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A[lalytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen - NIMEXE 
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Bind A -L: varer/lande 
Bind A kap. 1 -24: landbrugsprodukter 
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Band I, Kapite174-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86 -89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel90-99: Prazisionsinstrumente, Optik 
Band z· Linder/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
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T611o<; C, K£CP{!Aa10 28-38: xrtiJIKO npoi6vTa 
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T61Joc; E, ou;cp6Aalo 44-49: npoi6VTa ~UAou, XCJPTIOU, cpt:Mou 
T611o<; F, K£cpQAalo 50-67: iJcpaVTIKtc; CIA£<;, (mOOfJ11QTa 
T611oc; G, K£cpQAalo 68-72: AlBo~ yuljJOc;, K&PCJiliKO, ClaAoc; 
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Analytical tables of external trade - NIMEXE 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: prOducts/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 2&-38: chemicals 
Vol. 0 Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 6&-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/prOducts 





Tableaux analytiques du commerce extl!rieur - NIMEXE 
La publication est rllpartie par: 
Volumes A -L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1 -24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits minl!rau~ 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, platres, cllramiques, ver•o 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres mlltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: matllriel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prllcision, optique 
Volume Z: Pays/ Produits 
Vol. Z Chap. 1 -99 
Tavole analitiche del commercia estero - NIMEXE 
La pubblicazione e suddivisa per: 
'ololumi A -L: prodotti/paesi 
Vol. A Cap. 1 -24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84 -85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, attica 
Volume z· paesi/prodotti 
Vol. Z Cap. 1 -99 
Analytische tabellen van de buitenlandse handei-NIMEXE 
De publikatie is onderverdeeld in 
De/en A- L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer,ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk86-99:vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk90-99: precisie-instrumenten, 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
Tablas anallticas de comercio exterior- NIMEXE 
La publlcaci6n se subdivide en: 
Volumenes A-L: PrOductoslpaises 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 2&-38: productos quimicos 
Vol. 0 Cap. 3~: materias pl6sticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 6&-72: piedra, yeso, cerilmica, vidrio 
Vol. H Cap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: milquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precisiOn, 6ptica 
Volumen Z: PaiseslprOductos 
Vol. z Cap. 1-99 
Forord 
I de Analytiske tabe/ler vedrorende udenrigshandel offentligg0r Eurostat arligt 
detaljerede oplysninger om Frellesskabets udenrigshandel og om samhandelen 
mellem dets medlemsstater ned til varenomenklaturens laveste niveau samt 
med de enkelte handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe og SITC). 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vii handelen med de enkelte 
handelspartnere fordelt efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin over udenrigshandelen, 
hvori der offentligg0res udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa mikrofiche. Siden 1981 
offentligg0res resultaterne ogsa »on-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
I 0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshandelen i Eurostats 
samlepublikationer (Statistiske basisop/ysninger om Fre/lesskabet, Eurostat-
Review og Eurostatistik) samt i publikationer om enkelte sektorer (balancer for 
industri-, landbrugs- og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om udenrigshandelen findes i 
Udenrigshandelstatistik- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pa aile 
Frellesskabets officielle sprog. 
I den foreliggende udgave af »Analytiske tabeller« skal der isrer g0res 
opmrerksom pa f0lgende: 
- Sammenlignet med 1981 er opdelingen af serien i enkelte bind blevet 
rendret, da import og eksport nu offentligg0res i srerskilte publikationer, 
som skulle g0re det lettere at foretage sammenligninger. 
- Nrervrerende publikation indeholder for f0rste gang tal for Grrekenlands 
udenrigshandel, der er blevet udarbejdet efter frellesskabsmetoderne, 
saledes at frellesskabstotalen samt handelen intra- og extra-EF nu grelder 
EUR-10. 
- Pa grund af langvarig strejke i Det forenede Kongeriges central-
administration, forela de britiske arsresultater med stor forsinkelse, saledes 
at Frellesskabet f0rst har kunnet udgive dette ars publikation med flere 
maneders forsinkelse. Af samme arsag offentligg0res importen srerskilt f0r 
eksporten. 
Med hensyn til eksporten har Det forenede Kongerige ikke kunnet udarbejde 
en fuldstrendig opstilling. Resultaterne for manederne marts til august er 
udarbejdet pa grundlag af stikpmver og er f0lgelig behreftet med stikpmvefejl. 
Nrermere oplysninger herom fas hos Eurostat. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske kontorer for deres samarbejde, 
som er en forudsretning for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, oktober 1982 
v 
lndledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fcellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fradette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modscetning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med fcelles principper (med undtagelse 
at nogle fa scerlige varebevcegelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f. eks. proviant, returgods, 
international fcellesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner f0rer uundgaeligt til en cendring af 
statistikkens kildevcerdi og samtidig til, at tidsrcek-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der iscer er vigtigt ved analyser over 
lcengere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fcellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermaneden gcelder principielt som referen-
ceperiode. I henhold til varepositioner i NIMEXE og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fcellesskabet hvert kvartal og hvert ar, 
samt hvert ar i henhold til positionerne i den fcelles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Fcellesskabets statistikom-
rade, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedr0rer 
special handel en. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indf0rsler til aktiv forced ling og 
efter passiv forcedling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udf0rsler fra fri omscetning efter aktiv 
forcedling og til passiv forcedling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
VI 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi eller vcegt ikke nar op paden nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
7. Statistikomrade 
Fcellesskabets statistikomrade omfatter Fcellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gr0nland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland_og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa den. 
8. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedr0rende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pa en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sakaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnaet, at aile NIMEXE-positioner 
let kan rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt 
deres scerlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er n0dvendige for nationale formal. 
Saledes giver en enkel omgruppering af NIMEXE-
positionerne de oplysninger, der er n0dvendige for 
forhandlinger inden for Fcellesskaberne. I mellemti-
den er antallet af NIMEXE-varepositioner steget til 
ca 7 600. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrade 
Ved indf0rsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omscettes i Fcellesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omsrettes der); 
Ved udfarsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Frellesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pA grundlag at 
den statistiske landefortegnelse for Frellesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: GEONOM. 
11. Verdi 
Ved indfarsel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvrerdien eller (f. eks. ved indfarsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pA 
samme mAde som toldvrerdien (cif). 
Ved udfarsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pA det sted eller det 
tidspunkt, kvor de udfares fra udfarselsmedlemssta-
tens statistikomrAde (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke belaber 
sig til 100 000 ECU, antares ikke separat; disse 
vrerdier vii dog vrere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovregten angives for aile varer og - sAfremt 
dette er fastsat i NIMEXE - angives desuden 
srerlige mAieenheder. 
13. Offentliggerelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vii for 
Aret 1976 og de falgende Ar vrere tilgrengelig bAde 
pA mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vii 
normalt vrere tilgrengelig 2-3 mAneder far udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind (A-L) »Varer 
efter Iande«, der er opdelt i varegrupper i henhold til 
Bruxelles-nomenklaturen (BN). Hvert bind giver im-
og eksport udtrykt i kvantitet, vrerdi og srerlige 
enheder samt et 13. bind (Z) >>Lande efter varer••, idet 
Frellesskabernes handel bliver opdelt efter partner-
lande og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
14. Omregningskurser 1981 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 807,959 ECU 





In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels veroffentlicht Eurostat 
jahrlich detaillierte Statistiken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum niedrigsten Niveau der 
Warennomenklatur und mit den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
In je einem Band wird auch fur die zusammengefaBten Nomenklaturstufen der 
Handel der einzelnen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewiesen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das Monatsbulletin fur den 
AuBenhandel, in dem ausgewahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahresergebnisse in Form von 
Mikrofiche zur Verfugung. Seit 1981 werden die Ergebnisse auch uber die 
Datenbanken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" verbreitet. 
lm ubrigen werden in den Sammelveroffentlichungen des Amtes (Statistische 
Grundzahlen der Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) sowie in 
sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen der lndustrie-, Landwirtschafts- und 
Energiestatistik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten ubernommen. 
Eine Obersicht uber die AuBenhandelsveroffentlichungen von Eurostat gibt der 
Leitfaden fur den Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1981 in allen 
Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen ist. 
Fur die diesjahrige Ausgabe der ,Analytischen Obersichten" sind folgende 
Punkte besonders zu beachten: 
- lm Vergleich zum Vorjahr hat sich die Aufteilung der Reihe in einzelne 
Bande geandert, da nunmehr die Einfuhren und Ausfuhren in getrennten 
Broschuren nachgewiesen werden, wodurch Gegenuberstellungen 
erleichtert werden. 
- Die diesjahrige Veroffentlichung enthalt zum ersten Mal die Ergebnisse des 
AuBenhandels Griechenlands, die nach den Gemeinschaftsmethoden erstellt 
worden sind, so daB die Gemeinschaftssumme sowie der Intra- und Extra-
EG-Handel sich nunmehr auf EUR 10 beziehen. 
- Aufgrund des lang dauernden Streiks in der offentlichen Verwaltung des 
Vereinigten Konigreichs konnten die Jahresergebnisse dieses Landes erst 
mit erheblicher Verspatung zur Verfugung gestellt werden, so daB die 
Gemeinschaft ihre diesjahrige Veroffentlichung erst urn mehrere Monate 
verspatet herausbringen kann. Auch werden aus diesem Grunde die 
Einfuhren gesondert vor den Ausfuhren veroffentlicht. 
Fur die Ausfuhren konnte das Vereinigte Konigreich keine Vollaufbereitung 
vornehmen. Die Ergebnisse der Monate Marz bis August beruhen auf einer 
Stichprobenaufbereitung und sind daher mit einem Stichprobenfehler behaftet. 
Nahere Auskunfte daruber konnen von Eurostat gegeben werden. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienststellen der Mitgliedstaaten 
fur die gute Zusammenarbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstatistiken 
beruht. 
Luxemburg, Oktober 1982 
VIII 
Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Ruck-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise tuhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen uber langere Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fUr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form ubermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fUr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgetuhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fur diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fur welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstatis-
tik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fur die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur fUr das Brusseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschlusselung und fur 
nationale Zwecke erforderlicher zusatzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
IX 
Nimexe-Positionen ergeben sich daher die fur die 
Verhandlung auf EG-Ebene notigen Auskunfte uber 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwischen auf rund 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr fUr die aus 
dritten Ui.ndern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; fUr die aus dritten Ui.ndern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Uinderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des· Landerverzeichnisses 
fur die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird {z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) {cit). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren amOrt und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben {fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Rech-
nungseinheiten {ECU) . 
.X 
Einleitung 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefuhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden fUr aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist fur das 
Jahr 1976 und aile folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfugbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfUgbar sein. Die Analytischen Ober-
sichten des AuBenhandels der EG {Nimexe) erschei-
nen in 12 Einzelbanden {A-L) ,,Waren nach Lan-
dern", die nach Warenkategorien des Brusseler 
Zolltarifschemas {BZT) geordnet sind und jeweils 
Einfuhr und Ausfuhr in Mengen, Werten und beson-
deren MaBeinheiten nachweisen, und in einem 
13. Band {Z) ,Lander nach Waren", in dem der 
Handel der Gemeinschaft nach Partnerlandern und 
Nimexe-Kapiteln {2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1981 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 807,959 ECU 




I:Touc:; 'Avat\unKouc; nlvaKec; 'E{wTeptKou 'Epnoplou r') Eurostat 6ru.loate0et Ko8e 
XP6VO A.emoj.lepeLOKO aTOLXeia axeTLKO j.lE T6 t~wTepLK6 Ej.ln6pl0 Tli<; 
Kotv6TI1TO<;, T6 Ej.ln6pl0 tlVOj.leaa OTO KpOT'lJ.lEA'l TTl<; J.lEXPl T6 KQTWTQTO 
tnine6o TfJ<; Ej.lnopeUj.lQTLKfJ<; 6VOj.lQTOAOViO<; KOi T6 Ej.ln6pl0 j.lE Ka8ej.ll0 an6 Ti<; 
TpiTec:; xwpec:; ae 2 noAOTOJ.lec:; aetpec:; (Nimexe Kai SITC) yto T6v Ka8evav TOJ.lEO 
EJ.lnopiou. 
IE Ko8e T6J.lo tnia11c:; avaq>epeTm KaTo ei6oc:; T6 t1.1n6pto J.lE Tic; TpiTec:; xwpec:; yto 
Tic; nepLATlnTlKE<; 6VOJ.lOTOAOyiec:;. 'H 6'1J.lOaieua11 OUTJl auj.lnA'lPWVeTal an6 T6 
Mryvtalo Llet\Tlo 'E{wTeptKou 'Epnoplou, onou 611J.lOateuovTat tmA.eyj.leva 
J.l'lVlQLQ Kai TPLJ.l'lVlQLQ OTOLXeia Kai, ae ~exwptaT6 TeOxoc:;, noA.ueTeic:; 
tmaKOnflaeL<; an6 T6 1958. 
'E~OAAOU, TO ETJlOlO KOi TO TPLJ.l'lVlQLQ anoTeAEaj.lQTQ 6taTi8eVTQl un6 j.lOpq>fl 
j.llKpOq>WT06eA.Tiou. 'An6 T61981 t~OAAOU TO anoTeMaj.lOTQ j.leTa6i60VTQl «On 
line» Kai 1.1taw Tci>v Tpanel;wv nA.11poq>optwv (Cronos, Comext, Siena). 
KOTo TO liMa TO a'lj.l0VTLK6Tepa OTOLXeia axeTLKO j.lE T6 t~wTeptK6 Ej.ln6pl0 
neplAOj.lj30VOVTQl OTic; auyKeVTpWTlKE<; 611j.lOOleuaetc:; TfJ<; 'Yn11peaia<; (BaatKec; 
~TaTlOTtKec; Tfjc; Kotv6Trymc;, Eurostat 'EmqK6IT1']01'J Kai Eupwnai"Kr'] ~TaTtaTtKr']), 
Ka8ti><; Kai ae TOj.leOKE<; 611j.lOateuaet<; ('laol;Oyta TfJ<; BLOI.lllXOVLKfJ<;, 'AypoTLKfJ<; 
KOi 'EvepyeLOKfJ<; I:TQTlOTLKfJ<;). 
Mto tmaK6n'1011 TWV 611j.lOOleuaewv axeTLKO j.lE T6 t~wTeptK6 Ej.ln6pl0 TfJ<; 
Eurostat yiveTOLI.lt T6 "'Evwno '06ryyuiJv nov ImTtaTtKliJV 'E{wTeptKou 
'Epnopiou, no(J KUKAOq>6p11ae T6 1981 at oA.e<; Ti<; £ni0111.1e<; yA.ci>aaec:; TfJ<; 
KOLV6TI1TO<;. 
I:Tfl q>eTtvfl ~K6oa11 Tci>v Avat\unKciJv mvaKwvnptnet vo npoat~ouj.le To 
napaKOTW: 
- IE auyKpla'lj.lt T6v npO'lVOUj.levo XP6VO EXel aA.M~el 6 XWPLaj.l6<; TWV aetpci>v 
ae T6j.lOU<;, A.6yw TOO OTl Oi elaaywytc:; KOi Oi t~aywytc:; 611j.lOOleUOVTOl at 
~exwptOTo q>uA.A.o6ta, yto vo 6teuKoAOvovTat ol auyKpiaetc:;. 
- 'H q>envfl 6111.10aieua11 nepttxet yto np<i>T'l q>opo TO anoTeMaj.laTa ToO 
t~wTepLKOO Ej.lnopiou TfJ<; 'EA.A.o6ac:;, nou j3yfJKOV j.lt Ti<; KOLVOTLKt<; j.le866ouc:;, 
at Tp6no no(J TO KOLVOTLKO aUVOAQ K08W<; Kai T6 EV60KOLVOTLK6 KOi T6 
t~wTepLK6 Ej.ln6pl0 TfJ<; EK j3aail';OVTQl Tti>pa nMov OT6 ccEUR 10». 
- A6yw TfJ<; j.lOKP6XPOV11<; anepyiac:; TfJ<; 6'1j.l6atac:; 6tOiK'la'1<; TOO 'HVWj.lEVOU 
BaatA.eiou, TO q>envo anoTeAEaj.lOTQ 13YfJKOV j.lt O'll.lOVTLKr') K08UOTEPI1a'1, 
6n6Te r') KOLv6TI1TO So Ka8uOTepflaet noMouc:; l.lfJvec:; TJl q>envfl TTl<; 
611j.l0aieu011. rto T6V 'i6LO A.6yo O[ elaaywytc:; 80 6T)j.lOaleuT00V ~eXWPLOTO an6 
Tic; t~aywyec:;. 
- T6 'Hvwj.levo BaaiA.eto 6tv j.ln6peae vo KOVet nA.fiPll tne~epyaaia Tci>v 
OTQTlOTlKWV OTOLXeLW\' VLO Tl<; t~aywyec:;. To anoTeAEaj.lOTQ TWV j.lT)VWV 
MapTiou-AuyouOTou j3aa£l;ovTm at J.lLO 6etyj.laTOAT)nTLKJl tne~epyaaia, 6n6Te 
unopxet6 K(V6UVO<; 6etyj.lOTOAT)nTlK00 A.68ouc:;. 
neptaa6Tepec:; nA'lPO<(>Opiec:; axeTLKO j.lnopei vo 6ti>aet r') Eurostat. 'H OTQTlOTlKJl 
Un'lpea(a euxapLOTei Ti<; OTQTlOTlKE<; Unllpeaiec:; TWV KpaTci>V j.leAWV VlO TJlV KOAJl 
auvepyaaia, OTJlV 6noia j3aail;eTOL r') nOL6TI1TO TWV KOlVOTlKWV OTQTLaTLKWV. 
Aou~e1.1J3oOpyo, '0KT<i>j3ptoc:; 1982 
XI 
Eloaywyq 
1. 'Ev1aia OTOTIOTIKI\ IJ~8o6oAoyia TOU t~WT&piKOU 
tj.lnOpiou Ti'Jc; KOIY6TI'JTO<; KOi TOU tj.lnOpiou IJ&TO~U 
niJv KpaTwv !J&Awv 
'Ano Tr'\v 111 'lavouapiou 1978, oAa T6. Kp6.T11 IJ.EATl 
tcpapiJ.O~OUV Ti<:; C5taT6.f;etc; TOO KaVOVLOIJ.OO TOO 
Iu1J.J30UALOU (EOK) IJ.E 6.pt8. 1736/75 nou 6.cpopo0v Tr'\ 
OTaTLOTLKI'\ TOO tl;oJTeptKoO EIJ.nopiou Tile; KOL-
VOTTlTO<:; Kai TOO EIJ.nopiou IJ.E:Taf;U TWV KpaTWV IJ.E-
AWV. 'Ano Tr'\v I'JIJ.epOIJ.TlVia Aomov auTI'\ !') Eurostat 
TpononOiTlOE Ti<:; C5taC5tKaoiec; no(J tcpapiJ.O~El Kai 
C5111J.OOLEUEL ni>pa OAa T6. OTaTLOTLK6. OTOLXEia nou 
6.cpopo0v TO tl;wTeptKO t~J,nopto OUIJ.q>wva IJ.E tvtaiec; 
6.pxtc; (IJ,t Tr'\V tf;aip£011 neptopLOIJ.EVWV elEtKWV C5ta-
KLVI'\OEWV aya8WV, onwc; TQ KaUOLIJ.a Kai TQ Eq>OC5La 
nAoiwv, T6. tmOTpeq>OIJ.eva t~J,nopeuiJ.aTa, KAn., nou 
Mv txouv aKOIJ.Tl TunonOL118ei). ·o tvapiJ.OVLOIJ.O<:; 
TWV EVVOLWV Kai TWV 6pt01J.WV 6C511YEl avanoq>eUKTa 
at IJ.E:TaJ3oAI'\ TOO EV111J.EpWTLK00 nepLEXOIJ.tVOU TWV 
OTaTLOTLKWV, IJ,t OUVtneta Tr'\ C5taKonr'\, KaT6. K6.nOLOV 
Tpono, Til<:; 61J.OLOytvetac; TWV XPOVOAOYLKWV oetpwv, 
yeyovoc; nou nptnet v6. Al1q>8£I uno4J11 iC5taiTepa OTic; 
avaMoetc; nou KaAUnTOUV EKTETOIJ.tvec; neptoC5ouc;. 
2. n11vtc; 
'H 1J.OV11 n11yr'\ yt6. Tic; OTaTLOTLKt<:; Til<:; KOLVOT11Ta<:; ei-
Vat TO C5eC50IJ,tVa nou TO Kp6.T11 IJ,tATl KOLVOnOtoOv 
OTI'\v Eurostat J36.oet tvtaiac; Tal;tVOIJ.r'\oewc;. 
3. n&pio6oc; avacpopac; 
'H nepioC5oc; avacpopoc; elVat KaVOVLKQ 6!')1J.EPOAOyta-
KO<:; IJ.r'\Va<:;, EVW TO anOTEAEOIJ.aTa TWV KOLVOTLKWV 
OTaTLOTLKWV IJ,t Tr'\V Taf;LVOIJ.11011 Til<:; Nimexe Kai Til<:; 
SITC C5111J.OOteuovTat IJ.OVO K6.8e TPLIJ.TlVO Kai K6.8e 
XPOVO, tvw llt Tr'\V Tal;LVOIJ.11011 TOO CCT K6.8e xpovo. 
4. 'AYTIK&IIJ&YO 
'H OTaTLOTLKI'\ TOO tf;wTeptKOO EIJ.nOpiou Til<:; KOL-
VOT11Ta<:; Kai !') OTaTLOTtKI'\ ToO EIJ.nopiou IJ.E:Tal;u Twv 
KpaTwv IJ.EAWV neptAaiJ.J36.vet oAa T6. E1J.nopeu1J.aTa 
T6. onoia: 
a) eio6.yovTaL ii tf;6.yOVTQL ano TO OTaTLOTLKO eC5a-
(poc; Til<:; KOLVOTTlTa<:;, 
J3) C5taKLV00VTat IJ.E:Taf;U TWV OTQTLOTLKWV tC5aq>WV 
TWV KpaTWV IJ.EAWV. 
5. IUOTI'JIJO KOTaypacpi'Jc; 
T6. anOTEAEOIJ.aTO TWV OTaTLOTLKWV Til<:; KOLVOT11Tac; 
avacptpovmt OTO eiC5tKO t~J,nopto, To 6noio nept-
Aa1J.J36.vet : 
• Tr'\v aneuSeiac; eioaywyr; Kai Tr'\v eioaywyr; ano Tic; 
ano8i1Ke<:; anOTaiJ.LEUOEW<:; yt6. EAE:U8ep11 KUKAOq>O-
pia, Tr'\V eloaywyr'\ yt6. EVEPYTlTLKI'\ TEAELOnOi11011 Kai 
Tr'\V eioaywyr'\ IJ.ETQ ano na811TLKI'\ TEAELOnOi11011 (Te-
AWVE:LaKO Ka8eOTW<:;), 
XII 
• Tr'\V tl;aywyr; EIJ,nopeUIJ.GTWV ano Tr'\V tAeu8ep11 
KUKAOq>opia, Tr'\V tl;aywyr; IJ.E:T6. ano EVEPYTlTLKI'\ TE-
AELOnOi11011 Kai Tr'\V tf;aywyr'\ yt6. na811TLKI'\ TEAELO-
nOi11011 (TEAWVE:LaKO Ka8EOTW<:;). 
6. 'E~alptO&I<; KOi anAonOII'JIJtv&c; 6I061KOOi&c; 
'H OTaTLOTLKI'\ Til<:; KOLVOTTlTac; Mv tnel;epy6.l;eTat 
OTOLXEia nou acpopoOv EIJ.nOpEUIJ.aTa T6. 6noia : 
a) nepttxovTat OTov nivaKa tl;mptoewv ToO napap-
TTH..LaToc; 8 TOO napan6.vw KaVOVLOIJ.OO (nx. KUKAOq>O-
poOvTa VOIJ.iOIJ,aTa, e'iC511 C5tnAWIJ.aTLKil<:; t; QVQAOY11<:; 
xpr;oewc;, e'(C511 nou elo6.yovTat Kai tl;6.yovTat at npo-
owptvr; J36.o11, KAn.), 
J3) exouv al;ia ii J36.poc; nou eivat KaTWTepo ano TO 
t8VLKO OTaTLOTLKO KaTWq>AL nou Ka8opil;eTat OTO 
ap8po 24 TOO KaVOVLOIJ.OO, 
y) UnOKELVTat at eiC5LKt<:; C5taT6.f;et<:; (nx. 6pLOIJ.tVOL 
Tunot tmoKeuwv, 6pto1J.tvec; EIJ.nOptKt<:; np6.l;etc; TWV 
tvonAwv C5uv6.1J.EWV tvoc; Kp6.Touc; IJ,tAouc; ii l;tvwv 
tvonAWV C5UVGIJ.EWV no(J OTa81J.EUOUV OTO eC5acpoc; 
TOU, VOIJ.LOIJ.aTLKO<:; XPUOO<:;, KAn.). 
7. ITOTIOTIK6 £6acpoc; 
To OTaTLOTLKO eC5acpoc; Til<:; KOLVOTTlTO<:; neptAa1J.J36.vet 
TO TEAWVELaKO eC5acpoc; Til<:; KOLVOTTlTO<:; IJ,t tf;aip£011 
TQ yaAALK6. unepnOVTLa tC56.q>11 Kai Tr'\ rpotAavC5ia. To 
OTaTLOTLKO EC5aq>O<:; Til<:; '01JOanOVC5taKil<:; ~TliJ.OKpaTi­
ac; Til<:; repiJ.aviac;, Kai ouvenwc; Kai Tile; KOLVOTTlTac;, 
neptAaiJ.J36.vet TO eC5acpoc; TOO C5UTLK00 BepoA[vou. To 
t~J,nopto IJ.E:Tal;u Til<:; '01J.oanovC5taKil<:; ~TliJ.OKpaTiac; 
Til<:; rep~J,aviac; Kai Til<:; 1\a'LKil<:; ~TliJ.OKpaTiac; Til<:; 
repiJ.aViac; C5tv neptAa1J.J36.VE:TaL OTI'\ OTaTLOTLKI'\ Ef;W-
TE:plK00 EIJ.nopiou Til<:; '01J.oonovC5taKil<:; ~TliJ.OKpaTi­
ac; Til<:; repiJ.aViac; Kai tno~J,tVW<:; OUT£ OTI'\ OTaTLOTLKI'\ 
Til<:; KOLVOTTlTa<:;. 'H !')netpWTLKI'\ ucpaAOKp11niC5a 8E:W-
peiTaL OTL avr'\KEL OTO OTaTLOTLKO ECSacpoc; TOO Kp6.-
TOU<:; TO 6noio Tr'\ C5teKC5LKE:i. 
8. '0VOIJOTOAoyia tj.lnOp&UIJOTWV 
ITO napov C5111J.OOLEUIJ.a, TQ UTOLXE:ia tf;WTEPLK00 
EIJ.nopiou Til<:; KotvOTTlTac; Tal;tVOIJ.OOVTat OUIJ.q>wva 
IJ,t Tr'\V '0VOIJ.aTOAoyia TWV 'EIJ.nOpEUIJ.GTWV yt6. Tic; 
ITaTLOTLKt<:; 'Ef;wTeptKOO 'EIJ.nOpiou Til<:; KOLVOT11Ta<:; 
Kai Ti<:; ITOTLOTLKE<:; 'EIJ,nopiou IJ.E:Taf;u TWV KpaTWV 
IJ.SAWV. 
'H Nimexe OUVLOTO OTaTLOTLKI'\ QVQAU011 TOO TEAWVEL-
aKOO ~aOIJ.OAoyiou Til<:; KotvOT11Tac; (CCT) TO 6noio 
npOEKU4Je ano Tr'\V QVQAUOTl Til<:; 6VOIJ.aTOAOyiac; TOO 
C5aOIJ.OAoyiou TWV Bpul;eAAWV (BTN). 'Ano Tr'\v 111 'la-
vouapiou 1966, T6. Kp6.T11 IJ.EATl Til<:; EOK npoo6.p1J.O-
oav Tr'\V 6VOIJ.aTOAoyia TOU<:; avacpopLKQ IJ.E TO tf;WTE-
ptKO t~J,nopto emt &aTe v6. 11nopei v6. tmTeuxSei 
ouoxtTLOTl 11t K6.8e C5t6.Kpto11 Til<:; Nimexe, napa TO 
yeyovoc; OTL K6.8e xwpa C5taTI'\P110E Tic; C5LKE<:; TTl<:; ava-
AUOet<; KOI KOTT'JYOplec:; yu1 VQ QVTlllETWniOEl Tic; li5Lai-
TEpEc:; 6.v6.yKEc:; H}c:;. "OA.a TO avayKa'ia OTOLXELO E~W­
TEplKOO Ellnoplou y16. i5LanpayllOTEUOELc:; at KOLVOTL-
KO enlnei5o llnopoOv ETOL v6. ATlq>8oOv llt TtlV 6.nM 
Ollai5onollloll TG.lv i5LaKploewv n;c:; Nimexe. 
Ol i5LaKpiOELc:; Ti}c:; Nimexe, fli511, exouv q>86.0EL OTOV 
6.p18110 7 600. 
9. Xwp&c; KaTaywyfJc;, anoaToAfJc; Kai npooptOlJOU 
rt6. TtlV Eloaywytl EllnOpEUilOTWV nou npotpxovTOL 
6.no TpiTEc:; xwpec:; KOI TQ ono'ia Mv TEAOOV at EAEU-
8EPT1 KUKAOq>Opla 11taa OTtlV KOLVOTTlTO, KOTayp6.q>E-
TOL I'} XWPO KOTaywyf}c:;, y16. TQ EllnOpEUilOTQ nou 
npotpxovTOL ano TpiTEc:; xwpec:; il ano Kp6.Tll lltATl 
Kal TO ono'ia TEA00v at EAEU8EPT1 KUKAOq>opla 11taa 
OTtlV KOLVOTTlTO, KOTayp6.q>ETOL I'} XWPO anOOTOAi}c:;. 
LTtlV neplmWOTl Ti}c:; e~aywyi}c:; EllnOpEUilOTWV, KQ-
Tayp6.q>ETOL I'} XWPO npoop101100. 
10. r&wypaq>tKtl '0VOlJOTOAoyia 
T6. OTOLXELQ Ti}c:; OTOTLOTLKf}c:; Ti}c:; KOLVOTTlTOC:: KOTOVt-
llOVTOL KQTQ XWPEC:: KOTOywyf}c:;, anOOTOAf}c:; KOI npo-
OplOI-100 OUil<J>WVQ 11t Ttl rewypaq>LKtl '0VOilOTO-
AOyla. 
11. 'A~ia 
'H OTOTLOTLKtl a~la TWV EioayolltVWV EllnOpEUilOTWV 
L000TOL 11t Ttl i500ilOAOYT1Tta a~la flllt TtlV a~la nou 
Ka8opi~ETOLilt [36011 TtlV EVVOia Ti}c:; i500ilOAOYT1Ttac:; 
a~lac:; (nx. y16. Eloaywytc:; ano aAA.a Kp6.Tll lltATl) (cif). 
'H OTOTLOTlKtl a~la TWV E~OYOiltVWV EllnOpEUilOTWV 
iooOTOLilt TtlV a~la nou EXOUV TO EllnCpEUilOTQ OTOV 
Tono KOI KOTQ TO XPOVO nou eyKOTQAEinouv TO OTQ-
TLOTLKO ei5aq>oc:; TOO e~6.yovToc:; Kp6.Touc:; 11tA.ouc:; 
(fob). 
'H a~ia unoA.oyi~ETOL at Eupwna'iKtc:; AOYLOTLKtc:; ll0-
v6.i5ec:; (ECU). 
Eloaywytl 
Ol xwpec:; llt Tic; ono'iec:; TO KOLVOTLKO EllnOplO i5t q>86.-
VEL Tic; 100 000 ECU, i5t 86. Ell<POVI~OVTQL XWPLOTQ. Ol 
a~lec:; OllWc; QUTtc:; 86. nEplAOilf36.vovTOL OTO OUVOAO 
Twv 61l6.i5wv xwpwv Kal OT6. yevtK6. ouvoA.a. 
12. noa6Tt'IT&c; 
Kamyp6.q>ETOL TO Ka8apo [36.poc:; oA.wv TG.lv Ellnopeu-
llOTWV, KOI eq>' OOOV anOLTELTQL ano Ttl Nimexe, i5i-
VOVTOL OUilnATlPWilOTLKtc:; llOVOi5Ec:; llETPtlOEWc:; 
EKTOC:: TOO napan6.vw f36.pouc:; f} OTtl 8t011 TOU. 
13. dt'llJOOi&UOil 
Ol OTQTLOTLKtc:; QUTtc:; TOO e~WTEPLKOO Ellnopiou 86. 
i5LOTi8EVTQL yt6. TO eTOc:; 1976 Kal yt6. TQ tnOilEVQ ETTl 
TOOO at lllKpOq>WTOi5EATIO 000 KOI at llOP<Ptl f3tf3A.I-
OU. 'H eKi500Tl at llLKpoq>wToi5eA.Tio 86. Ellq>avi~ETOL 
KQVOVLKQ Mo ewe; TpE'ic:; llTlVEc:; nplv TQ f3tf3A.Ia. Ol 
'AvaAUTLKOi nlVOKEc:; TOO 'E~WTEplKOO 'E11nopiou Ti}c:; 
EOK (Nimexe) Ellq>avi~ovTaL at i5wi5eKa xwptoTouc:; 
To11ouc:; (A-L) 11t Tov TiTA.o "npo'iovm KaT6. xwpa>>. 
Eivat TO~LVOillllltvoL KaT6. KWi5LKEc:; npo'iovTwv 
au11q>wva 11t TtlV 6vo11aToA.oyla TG.lv Bpu~eA.A.wv Kal 
Oi nOOOTTlTEc:;, a~iEc:; KOi OUilnATlPWilOTLKtc:; llOVOi5Ec:; 
napOTi8EVTQL KOi y16. Tic; Eioaywytc:; KOI y16. Tic; e~a­
ywytc:;. 'Yn6.pXEL evac:; i5tKaToc:; TpiToc:; TOilOC:: (Z) llt 
TiTAO «Xwpa KOTQ npo'iOV>> nou i5iVEL 1116. av6.AU011 
TOO KOLVOTLKOO EllnOplou 11t Tic; OUVQAAQOOOilEVEc:; 
XWPEC:: KQTQ KEq>QAOLQ Tf}c:; Nimexe (~llVtlCJ>LOl). 
14. Ttl-Jtc; lJ&TaTponfJc; 1981 
0~ repllOViac:; 1 000 OM 
raAA.Ia 1 ooo FF 
'lmA.ia 1 000 LIT 







1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 






1 807,959 ECU 





In the Analytical tables of foreign trade Eurostat publishes details of the 
Community's foreign trade and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between individual partner 
countries annually in two series (Nimexe and SITC), each comprising several 
volumes. 
In one volume in each series the trade between individual partner countries is 
also shown by type of goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly external trade bulletin, in 
which selected monthly and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are published. 
Annual and quarterly data are also available on microfiche. Since 1981 data 
have also been disseminated on-line via the Eurostat data banks (Cronos, 
Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in the SOEC's more general 
publications (Basic Community statistics, Eurostat Review and Eurostatistics) 
and in publications for specific sectors (balance sheets for industrial, 
agricultural and energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which appeared in 1981 in all the 
official languages of the Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
In this year's issue of the Analytical tables the following points are to be noted: 
(i) the breakdown of the series into individual volumes has changed from last 
year as the imports and exports are now recorded in separate booklets to 
facilitate comparison; 
(ii) this year's publication contains foreign trade data for Greece compiled in 
accordance with Community methods for the first time, with the result that 
the Community totals and the intra and extra-EC trade now cover EUR 10; 
(Ill) due to the prolonged strike in the United Kingdom civil service the annual 
data for this country could only be transmitted after a considerable delay, 
with the result that the Community was obliged to issue this year's 
publication several months late. For the same reason import data are 
being published separately before the export data. 
The United Kingdom was unable to give exhaustive data on exports. The 
results for March to August were compiled on the basis of samples and are 
thus subject to sampling error. More detailed information can be obtained from 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the Member States for their 
cooperation in maintaining the quality of Community statistics. 
Luxembourg, October 1982 
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Introduction 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of exceptions in Annex B of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the Nomenclature of goods for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. All necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC level may thus 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
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Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member·States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European units of account 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 




The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Pub I ication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytical tables of EC foreign trade (Nimexe) 
appear in twelve individual volumes (A-L) entitled 
'Products by country': they are classified by product 
codes according to the Brussels Nomenclature and 
quantities, values and supplementary units are 
shown both for imports and exports. There is a 
thirteenth volume (Z) 'Country by product' which 
gives a breakdown of Community trade with its 
trading partners by Nimexe chapter (2 digit). 
14. 1981 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 807.959 ECU 




Dans les Tableaux analytique,s du commerce exterieur, I'Eurostat publie 
annuellement les resultats detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces resultats sont fournis au niveau 
le plus bas de Ia nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux series (Nimexe et CTCI) comprenant plusieurs volumes 
chacune. 
Dans un volume de chaque serie le commerce des differents pays partenaires 
est egalement publie au niveau des positions agregees des nomenclatures. 
Cette publication est completes par le Bulletin mensuel du commerce exterieur 
dans lequel figurent des resultats mensuels et trimestriels selectionnes et, 
dans un numero special, des series pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont disponibles sous forme de 
microfiches. Depuis 1981, les resultats sont egalement diffuses "en ligne, par 
les banques de donnees -::I'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office {Statistiques de base de Ia 
Communaute, Eurostat Revue et Eurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture et de l'energie 
reprennent les principales donnees concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commerce exterieur publie, en 
1981, dans toutes les langues officielles de Ia Communaute contient une liste 
des publications d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
Pour Ia consultation de I' edition de cette an nee des "Tableaux analytiques "• il 
taut, en particulier, tenir compte des remarques suivantes: 
- par rapport a l'annee precedents, Ia division de Ia serie en plusieurs 
volumes a ete modifiee: les importations et les exportations sont 
presentees dans des brochures separees, ce qui facilite les comparaisons; 
- !'edition de cette annee presente pour Ia premiere fois les resultats du 
commerce exterieur de Ia Grece qui ant ete etablis d'apres les methodes 
communautaires, si bien que le total communautaire ainsi que le commerce 
intra- et extra-CE se rapporte desormais a EUR 10; 
- en raison de Ia greve de longue duree qui a affects !'administration 
publique britannique, les resultats annuels concernant ce pays n'ont ete 
disponibles qu'avec un retard considerable, ce qui a retards de plusieurs 
mois Ia publication des resultats par Ia Communaute. C'est ce qui explique 
egalement que les importations soient publiees separement, avant les 
exportations. 
Pour les exportations, le Royaume-Uni n'a pas ete en mesure de traiter 
!'ensemble des donnees. Les resultats des mois de mars a aoOt ant ete etablis 
sur Ia base d'un echantillonnage et comportent done une erreur 
d'echantillonnage. Des informations plus precises a ce sujet peuvent etre 
fournies par Eurostat. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques des Etats membres de leur 
cooperation dont depend Ia qualite des statistiques communautaires. 
Luxembourg, octobre 1982 
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Introduction 
1. McHhodologie uniforme des statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (GEE) no 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres. Contrairement a l'usage ante-
rieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier Ia portae de Ia 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
2. Sources 
Les resultats que les Etats membres transmettent a 
Eurostat sous forme normalisee constituent I' unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Periode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois 
calendaire. Toutefois, !'elaboration de resultats 
communautaires selon les rubriques de Ia Nimexe et 
les positions de Ia CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
5. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce special. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia 
sortie des entrepots, les importations apres perfec-
tionnement passif (regimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations apres perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (regimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'elaborent pas de 
donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours legal, marchandi-
ses a usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations a caractere passager, etc.), 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'article 
24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (p. ex. certaines reparations, certaines trans-
actions effectuees par les forces armees nationales 
ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements fran<;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de Ia 
republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre Ia republique 
federale d'AIIemagne et Ia Republique democrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce exterieur de Ia republique federale 
d'AIIemagne ni, par consequent, dans celles de Ia 
Communaute. Le plateau continental est attribue au 
territoire statistique de l'Etat qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant Ia Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue Ia ventilation statiutique de Ia 
nomenclature du Tarif douanier commun de Ia CE 
(TDC), issue a son tour de Ia ventilation de Ia 
Nomenclature pour Ia classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NOB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les Etats membres de Ia CE ont aligne sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce exterieur 
de fa<;:on que I' on peut aisement reconstituer chaque 
rubrique de Ia Nimexe, bien que les ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rubriques Nimexe 
fournit les renseignements · necessaires pour les 
negociations menees au niveau de Ia CE. Le nombre 
des rubriques de Ia Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'a atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A !'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans Ia Communaute, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des Etats 
membres, se trouvent en libre pratique dans Ia 
Communaute, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A !'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par example, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A !'exportation, Ia valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). 
Introduction 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
inferieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
"monde». 
12. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
13. Publication 
Les presentes statistiques du commerce exterieur 
seront, pour l'annee 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mees. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 a 3 mois avant Ia version imprimee. 
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
Ia CE (Nimexe) se composent de 12 volumes (A-L) 
"Produits par pays», qui reprennent les categories 
de produits dans l'ordre de Ia Nomenclature 
douaniere de Bruxelles (NOB) et qui detaillent tant 
les importations que les exportations en quantites, 
en valeurs et en unites supplementaires, et d'un 
treizieme volume (Z) "Pays par produits "• dans 
lequelles echanges de Ia Commission sont ventiles 
par pays partenaires et par chapitres de Ia Nimexe 
(2 chiffres). 
14. Taux de conversion 1981 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg . ..:Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






= 1 807,959 Ecus 





L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analitiche del commercio estero, i 
dati particolareggiati relativi al commercia estero della Comunita europea e al 
commercia tra gli Stati membri distinte in due serie (Nimexe e CTCI) 
comprendenti ciascuna pill volumi e contenenti i dati elaborati in base aile 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle merci, fino al massimo livello 
di disaggregazione, e per singoli paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercia dei singoli paesi partner, 
con disaggregazione limitata aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino mensile del commercio 
estero, che contiene una selezione di dati mensili e trimestrali e riporta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibili in forma di microschede. 
Dal 1981 tali risultati sono anche accessibili "on line, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali dati sui commercia estero 
sono ripresi altresi nelle pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunita, Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in 
alcune pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'industria, 
dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in materia di commercia estero 
e contenuta in Statistiche del commercio estero- Guida dell'utente, edita nel 
1981 in tutte le lingue ufficiali della Comunita. L'edizione di quest'anno delle 
"Tavole analitiche, presenta le seguenti particolarita. 
- Rispetto all'anno precedente e stata modificata Ia suddivisione delle serie 
nei vari volumi: i dati relativi aile importazioni e aile esportazioni sono ora 
contenuti in volumi distinti, sicche ne risulta pill agevole il raffronto. 
- Per Ia prima volta sono riportati i dati relativi al commercia estero della 
Grecia, elaborati con i metodi comunitari; pertanto i totali per Ia Comunita 
e quelli del commercia intra ed extra CE si riferiscono ora alia totalita dei 
paesi membri (EUR 10). 
- A causa di uno sciopero lungamente protrattosi nell'amministrazione 
pubblica del Regno Unito, i risultati annuali relativi a quel paese sono stati 
comunicati con notevole ritardo; si e dovuto di conseguenza differire di 
alcuni mesi anche Ia pubblicazione delle "Tavole analitiche "· 
Per questa stessa ragione i dati sulle importazioni vengono pubblicati 
separatamente da quelli sulle esportazioni. 
Per quanta riguarda le esportazioni, il Regno Unito non ha potuto procedere ad 
un'elaborazione completa: i risultati per i mesi che van no da marzo ad agosto 
si basano su un campione e sono quindi affetti da errore di campionamento. 
Ulteriori informazioni in proposito possono essere fornite daii'Eurostat. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia i servizi statistici degli 
Stati membri per Ia valida collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, ottobre 1982 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunita e del commercio 
tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relative aile statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercia estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E. inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneita delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento e il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base aile voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercia speciale. Questa comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in Iibera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definite a norma dell'articolo 24 
della stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della Comunita, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercia tra Ia Repubblica federale di Germania 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercia estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che Ia rivendica. 
8. Nomenclature delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con !'estero della Comunita 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercia con !'estero 
della Comunita e del commercia fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TDC), che era gia stata ottenuta a 
sua volta suddividendo Ia nomenclatura per Ia 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dal 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessaria a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessaria per negoziare al livello CE. Nel frattem-
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po il numero delle posizioni della Nimexe e 
aumentato fino a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
Iibera pratica nella Comunita; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in Iibera pratica 
nella Comunita; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei·paesi perle statistiche 
del commercia estero della Comunita e del commer-
cia tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel momenta in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 




I paesi coni quali il commercia della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unita di misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercia estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sara disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercia con l'estero 
della CE (Nimexe) sono edite in 12 volumi (A-L) 
"Prodotti per paese "• ripartiti in categorie di 
prodotti che sono determinati secondo Ia Nomencla-
tura doganale di Bruxelles (NDB). Ogni volume 
comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantita, in valori e in unita 
supplementari. C'e un tredicesimo volume (Z) 
"Paesi per prodotti, che fornisce una disaggrega-
zione del commercia della Comunita secondo i 
paesi partner e i capitoli della Nimexe (2 cifre). 
14. Tassi di conversione 1981 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 807,959 ECU 




In de Analytische tabellen van de buitenlandse handel publiceert Eurostat ieder 
jaar in telkens twee meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor aile niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor aile partnerlanden afzonderlijk 
uitvoerige gegevens over de buitenlandse handel van de Gemeenschap en de 
handel tussen Lid-Staten. 
In een deel wordt telkens ook voor de samengevatte niveaus van de 
nomenclatuur de handel van de afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar 
goederen, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbulletin van de buitenlandse 
handel, waarin geselecteerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in een 
speciale publikatie, langjarige overzichten vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de vorm van microfiches 
beschikbaar. Vanaf 1981 worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de buitenlandse handel ook 
opgenomen in de algemene publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistieken), alsmede in sectoriele 
publikaties (balansen van de industria-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van de buitenlandse handel, 
die in 1981 in aile officiele talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de buitenlandse handel. 
In de publikatie van de ,Analytische tabellen" voor dit jaar moet vooral 
rekening worden gehouden met de volgende opmerkingen: 
- In vergelijking met vorig jaar is de indeling van de reeksen in de 
afzonderlijke delen gewijzigd, aangezien de invoer en de uitvoer voortaan 
in afzonderlijke brochures worden opgenomen waardoor vergelijkingen 
worden vergemakkelijkt. 
- De publikatie voor dit jaar bevat voor het eerst de aan de hand van de 
communautaire methoden opgestelde resultaten van de buitenlandse 
handel van Griekenland, zodat het communautaire totaal en de intra- en 
extra-EG-handel voortaan betrekking hebben op EUR 10. 
- In verband met de langdurige staking bij de overheid in het Verenigd 
Koninkrijk konden de jaargegevens voor dit land pas met aanzienlijke 
vertraging ter beschikking worden gesteld, zodat de Gemeenschap haar 
publikatie voor dit jaar pas met verscheidene maanden vertraging kan 
uitgeven. Ook worden in verband hiermee de invoer en de uitvoer apart 
gepubliceerd. Tot een volledige bewerking voor de uitvoer was het 
Verenigd Koninkrijk niet in staat. De resultaten van de maanden maart tot 
en met augustus berusten op een bewerking op basis van een steekproef 
en zijn derhalve onderhevig aan een steekproeffout. Nadere informatie 
hierover is bij Eurostat te verkrijgen. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus voor de statistiek van de 
Lid-Staten voor de goede samenwerking waarop de kwaliteit van de 
communautaire statistieken berust. 
Luxemburg, oktober 1982 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstell ing tot de tot dusver gang bare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op elke hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toezen-
den. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
1 ijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nation ale statistische drempel bl ijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappel ijk Douanetarief van de EG 
(GOT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de ,Nomenclature pour Ia 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
Ianden die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde Ianden of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt hetland van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt hetland van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
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in Europese rekeneenheden (Ecu). De Ianden voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het netto-gewicht en-
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen (A-L) 
,Produkten per land" verdeeld in goederen-groepen 
volgens de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk 
deel bevat de import- en exportgegevens verstrekt 
in gewicht, waarde en aanvullende eenheden. 
Verder verschijnt een 13e deel (Z) ,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap-
pen naar partnerlanden en NIMEXE-hoofdgroepen 
(2 cijfers) onderverdeeld wordt. 
14. Omrekeningskoersen 1981 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 807,959 Ecu 





En las Tab/as ana/iticas de comercio exterior, Eurostat publica anualmente los 
resultados detallados del comercio exterior de Ia Comunidad, asi como los del 
comercio entre sus Estados miembros. Dichos resultados quedan expresados 
en los niveles mas detallados de Ia nomenclatura de los productos, y para 
cada uno de los paises miembros, en dos series (Nimexe y CUCI), cada una de 
las cuales comprende varios volumenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio de los diferentes paises 
miembros, en los diferentes niveles de las posiciones agrupadas de Ia 
nomenclatura. 
A dicha publicaci6n se aiiade el Boletin mensual de comercio exterior, en 
donde figuran los resultados mensuales y trimestrales seleccionados, asi como 
un numero especial que contiene las series plurianuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anuales y trimestrales se presentan en forma de 
microfichas. Desde 1981 se dispone igualmente de los resultados «en linea, 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
TambiEm las publicaciones generales de Ia Oficina (Estadisticas de base de Ia 
Comunidad, Revista Eurostat, Euroestadistica), asi como las publicaciones 
sectoriales (Anuarios estadisticos de industria, de agricultura y de energia), 
incluyen los principales datos sobre el comercio exterior. 
La Guia del uso de las estadisticas del comercio exterior, publicada en 1981 
en todos los idiomas oficiales de Ia Comunidad, contiene asimismo una lista 
de las publicaciones de Eurostat relativas al comercio exterior. 
AI consultar Ia edici6n de este aiio de las « Tablas analiticas, se aconseja muy 
particularmente tener en cuenta las siguientes observaciones: 
Ia division de Ia serie ha sido modificada en relacion con el aiio 
precedente, es decir, que las importaciones y las exportaciones se 
presentan en folletos separados, facilitando asi su comparaci6n. 
Ia edici6n de este aiio presenta, por vez primera, los resultados del 
comercio exterio.f.,de Grecia, expresados segun los metodos comunitarios, 
de modo que el total comunitario, asi como el comercio intra- y extra-CE se 
refieren a partir de ahora a EUR 10; 
- a causa de Ia larga huelga que ha afectado a Ia administraci6n publica 
britanica, los resultados anuales relatives a dicho pais han sufrido un 
considerable retraso, lo cual ha retrasado a su vez varios meses Ia 
publicaci6n de los resultados por parte de Ia Comunidad. Esa misma causa 
explica el hecho de que las importaciones se hayan publicado por 
separado, antes que las exportaciones. 
En lo referente a las exportaciones, el Reino Unido no ha estado en 
condiciones de consultar el total de los datos. Los resultados de los meses de 
marzo a agosto se han establecido en base a un muestreo y padecen por lo 
tanto de error de muestreo. Eurostat puede proporcionar informaciones mas 
concretas sobre este tema. 
La Oficina de Estadistica agradece a las Oficinas de Estadistica de los Estados 
miembro su cooperacion, de Ia que depende Ia calidad de las estadisticas 
comunitarias. 
Luxemburgo, octubre 1982 
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Introduce ion 
1. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del1° de enero de 1978 se aplica en todos los 
paises miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relative a las estadisti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadisticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepcion de algunos 
pocos movimientos de mercancias aun no harmoni-
zados, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancias devueltas por ser defectuo-
sas, produccion comunitaria internacional, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a lo que 
era el caso hasta ahora. La harmonizacion de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteracion del valor informative de las 
estadisticas y con ello, hasta cierto punto, a una 
interrupcion de las series en el tiempo, circunstan-
cia que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectua un analisis de periodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadisticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Periodos de registro 
Periodos de registro es, por definicion, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de Ia NIMEXE y posiciones de Ia CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international). se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada aiio. Cada aiio solamente se elaboran estadis-
ticas conforme a las posiciones de Ia TAC (Tarifa 
Aduanera Comun). 
4. Objeto 
En las estadisticas del comercio exterior de Ia 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancia que: 
• entra o sale de Ia zona de registro estadistico de 
Ia Comunidad 
• es transladada de Ia zona de registro estadistico 
de un Estado miembro a Ia de otro. 
5. Sistema de registro 
Las estadisticas comunitarias comprenden el co-
mercio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones 
desde deposito aduanero de mercancias destinadas 
a ser puestas en libre circulacion, las mercancias 
que, con autorizacion aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activo, asi como las mercan-
cias que, con autorizacion aduanera, se importan 
despues de haber sido sometidas al perfecciona-
miento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancias que se hallan en libre circulacion, las 
mercancias exportadas despues de haber sido 
sometidas, con autorizacion aduanera, al perfeccicr 
namiento activo, y las mercancias que, con autoriza-
cion aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
6. Exenciones y regimenes especiales 
Las estadisticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancias: 
• que se hallan en Ia lista de mercancias del 
apendice 8 del reglamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadisticamente (p.eJ. 
medios de pago legal, mercancias para diplomati-
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de caracter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadistico 
nacional definido conforme al articulo 24 del regia-
mente en cuestion 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparacion, determinados 
movimientos de mercancias de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Territorio estadistico 
El territorio estadistico de Ia Comunidad comprende 
Ia zona aduanera de Ia Comunidad, a excepcion de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadisticas de Ia Republica Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadisticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin 
occidental. El intercambio comercial entre Ia 
Republica Federal de Alemania y Ia Republica 
Democratica Alemana no se halla incluida en las 
estadisticas del comercio exterior de Ia Republica 
Federal de Alemania yen consecuencia tampoco en 
las estadisticas comunitarias. La plataforma subma-
rina se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que lo reivindica. 
8. Nomenclatura de mercancias 
Esta publicacion contiene los datos del comercio 
exterior de Ia Comunidad, datos que se hallan 
agrupados segun Ia Nomenclatura de mercancias 
para las estadisticas del comercio exterior de Ia 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
XXVII 
La Nimexe es Ia ventilacion, para fines estadisticos, 
de Ia nomenclatura de Ia tarifa aduanera comun 
(TAG) de Ia CE, que a su vez constituye una 
ventilacion de Ia nomenclatura para Ia clasificacion 
de mercancias en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NOB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966, los Estados miembros de Ia 
CE han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a Ia NIMEXE. De esta forma, es 
facil reconstruir cada posicion de Ia NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habian impuesto. 
Asi, una sencilla reagrupacion de posiciones de Ia 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se !levan a cabo al nivel 
de Ia CE. La cantidad de posiciones contenidas en Ia 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancias provenientes 
de terceros paises, que no se hallan en libre 
circulacion en le interior de Ia Comunidad, se indica 
el pais de origen. 
Para mercancias provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulacion alii), se expresa el pais 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pais de destine. 
10. Nomenclatura de paises 
Los datos estadisticos de Ia Comunidad se reparten 
por pais de origen/pais de consignacion y pais de 
destine en base a Ia Nomenclatura de paises para 
los fines de las estadisticas del comercio exterior de 
Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadistico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 




Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancias es igual al valor de las mercancias en el 
Iugar yen Ia fecha de salida del territorio estadistico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los paises con los cuales el comercio de Ia CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en Ia suma" mundo ••. 
12. Cantidades 
Para todas las mercancias se expresa el peso 
propio y, si tal lo prescribe Ia NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicaci6n 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el aiio 1976 asi como para los siguientes, 
disponibles tanto bajo Ia forma de microfichas como 
en publicaciones impresas. La version en microfi-
chas saldra normalmente 2 o 3 meses antes de Ia 
version impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de Ia CE 
(NIMEXE), comprenden 12 volumenes (A-L) "Pro-
ductos segun pais "• en los que se agrupan las 
mercancias segun categoria de productos, de 
acuerdo con Ia Nomenclatura aduanera de Bruselas 
(NOB) especificando tanto las importaciones como 
las exportaciones por cantidad, valor, y unidades 
suplementarias. En un tercero volumen (Z) "Paises 
segun productos "• el intercambio comercial de Ia 
Comunidad es ventilado segun paises miembros y 
segun los capitulos de Ia NIMEXE (2 cifras). 










1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 







1 807,959 ECU 
1 447,134 ECU 
126,222 ECU 
16,228 ECU 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
. 
1981 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemeinschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
ltalien 005 1010 ltalie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Dane mark 
Griechenland 009 1010 Grece 
Obrige Lander Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Farber 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Tl.irkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Agypten 220 1038 Egypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
XXIX 
Geonomenklatur- Geonomenclature 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinki.iste 272 1031 C6te-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kame run 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinee equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zai·re 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
Angola 330 1038 Angola 
Athiopien 334 1031 Ethiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somalia 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehorige Gebiete 355 1033 Seychelles et dependances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de I'Ocean lndien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Reunion 372 1032 Reunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambi a 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Si.idafrika und Namibia 390 1028 Republique d' Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AM ERIKA AMERIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 Etats-Unis d'Amerique 
Kanada 404 1023 Canada 
Gronland 406 1032 Groen land 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1033 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Kuba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 lndes occidentales 
XXX 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
Haiti 452 1038 Ha"iti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 Republique dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamai'que 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinite et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenade 
Niederlandische Antillen 476 1033 Antilles neerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzosisch-Guayana 496 1032 Guyane fran<;:aise 
Ecuador 500 1038 Equateur 
Peru 504 1038 Perou 
Brasilien 508 1038 Bresil 
Chile 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dependances 
AS lEN AS IE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Libanon 604 1038 Lib an 
Syrien 608 1038 Syrie 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saud i-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Kowe"it 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Emirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yemen du Nord 
Sudjemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
lndien 664 1038 lnde 
Bangladesch 666 1038 Bangia Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 




















UNO 0BRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 






Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 






Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 























































































Coree du Nord 















Nouvelle-Caledonie et dependances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. iles Gilbert) 
Oceanie neo-zelandaise 
Fidji 






Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non determines 
Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
Wirtschaftsraume- Zones economiques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de Ia 
meinschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general moins Etats 
gliedstaaten der Gemein- membres de Ia Communaute 
schaft 
lndustrialisierte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialises 
Drittlander occidentaux 
Europaische Freihandels- EFT A-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
vereinigung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
west! iche Drittlander ses occidentaux 
Entwicklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de developpe-
ment 
Lander Afrikas, der Karibik AKP-Lander 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara"ibes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signata ires de 
men von Lome Ia Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'Outre-Mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de Ia Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'Outre-Mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de Ia Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzliche Wirtschaftsraume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin mediterraneen 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 612, 628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 208, 216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 644, 647, 
700 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas-
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Uinder- Pays AMF 




516, 520, 524, 528, 529 
028, 030, 032, 036, 038, 040, 042, 048, 052, 060, 064, 066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, BOO 
In den Sanden ,Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC II-VIII} sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes" Produits par pays, (Nimexe 
= A-L, CTCI II-VIII}. 
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D: in 5101.44 enthalten 
D: einschl. 5101.05 und ohne Aufteilung nach 
Uindern 
D: in 5102.15 enthalten 
D: einschl. 5102.12 
D: ohne bestimmte Lander 
NL: ohne bestimmte Lander 
UK: ohne Aufteilung nach Landern 
D: ohne bestimmte Lander 
D: ohne bestimmte Lander 
B-L: vert. : fur das Land 004 
D: ohne bestimmte Lander 
IRL: vertraulich 
D: ohne bestimmte Lander 
D: ohne bestimmte Lander 
D: ohne bestimmte Lander 
D: ohne bestimmte Lander 
D: in 5902.09 enthalten 
D: einschl. 5902.01 
D: ohne bestimmte Lander 
D: ohne bestimmte Lander 
NL: ohne bestimmte Lander 
D: ohne bestimmte Lander 
D: ohne bestimmte Lander 
D: ohne bestimmte Lander 
D: ohne bestimmte Lander 
D: ohne bestimmte Lander 
D: ohne bestimmte Lander 
D: ohne bestimmte Lander 
D: ohne bestimmte Lander 
D: ohne bestimmte Lander 
D: ohne bestimmte Lander 










































Belgique et Luxembourg 
Dane mark 







D: repris so us 5101.44 
D: incl. 5101.05 et pas de ventilation par pays 
D: repris sous 5102.15 
0: incl. 5102.12 
0: ventilation par pays incomplete 
NL: ventilation par pays incomplete 
UK: pas de ventilation par pays 
D: ventilation par pays incomplete 
D: ventilation par pays incom~te 
B-L: conf.: pour le pays 004 
D: ventilation par pays incomplete 
IRL: confidentiel 
D: ventilation par pays incomplete 
D: ventilation par pays incomplete 
D: ventilation par pays incomplete 
D: ventilation par pays incomplete 
D: repris sous 5902.09 
D: incl. 5902.01 
D: ventilation par pays incomplete 
D: ventilation par pays incomplete 
NL: ventilation par pays incomplete 
D: ventilation par pays incomplete 
D: ventilation par pays incomplete 
D: ventilation par pays incomplete 
D: ventilation par pays incomplete 
D: ventilation par pays incomplete 
D: ventilation par pays incomplete 
D: ventilation par pays incomplete 
D: ventilation par pays incomplete 
D: ventilation par pays incomplete 
D: ventilation par pays incomplete 
D: pas de ventilation par pays 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartn~re 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'EilnOpLO KQTQ npo"i6VTQ 
KQTQVEilTlllEVQ KQTQ XWpa ciVTQAAayf}c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

.... .,.,,.' Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia JNederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
5001 SEIDENRAUPENKOKONS,ZUM ABHASPELN GEEIGNET 5001 COCONS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 
5001.00 SEIDENRAUPENKOKONS,ZUM ABHASPELN GEEIGNET 5001.00 COCONS DE VERS A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 
1000 WELT 55 1 53 1 . 1000 M 0 N DE 153 39 110 3 1 
1010 INTRA-EG 1 i 5:i 1 . 1010 INTRA.CE 4 39 110 3 1 1011 EXTRA-EG 54 . 1011 EXTRA-CE 149 
1040 KLASSE 3 54 1 53 1040 CLASSE 3 149 39 110 
5002 GREGE,WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 5002 SOlE GREGE NON MOULINEE 
5002.00 GREGE,WEDER GEDREHT NOCH GEZWIRNT 5002.00 SOlE GREGE NON MOULINEE 
001 FRANKREICH 5 3 
10 
2 001 FRANCE 139 80 
253 
59 
004 DEUTSCHLAND 12 2 
5 
004 RF ALLEMAGNE 312 59 
2 152 005 ITALIEN 13 
8 
8 
1 1 3 
005 ITALIE 415 13 232 
18 
16 
036 SCHWEIZ 16 3 036 SUISSE 990 765 63 70 74 




068 BULGARIE 665 
114 144 
665 
eo6 508 BRASILIEN 105 71 
1 
508 BRESIL 2547 1683 
2s 720 CHINA 2573 54 454 2026 38 720 CHINE 73182 1313 12021 58783 1040 
728 SUEDKOREA 6 3 3 
2 
728 COREE DU SUD 184 85 99 
36 732 JAPAN 11 8 1 732 JAPON 284 237 11 
1000 WELT 2799 70 493 2136 2 23 69 6 1000 M 0 N DE 78893 2302 13037 61472 86 14 1804 178 
101 0 INTRA-EG 57 4 18 7 i 23 69 5 1010 INTRA.CE 967 109 487 187 16 14 2 152 1011 EXTRA-EG 2741 67 474 2129 1 1011 EXTRA-CE 77926 2193 12550 61285 70 1803 25 
1020 KLASSE 1 26 8 11 1 1 5 . 1020 CLASSE 1 1276 766 300 30 70 110 
1021 EFTA-LAENDER 16 8 3 1 1 3 . 1021 A E L E 990 765 63 18 70 74 
1030 KLASSE 2 113 4 9 75 25 . 1030 CLASSE 2 2805 114 229 1809 653 2s 1040 KLASSE 3 2600 54 454 2053 38 1 1040 CLASSE 3 73847 1313 12021 59448 1040 
5003 SEIDENABFAELLE~EINSCHL.NICHT ABHASPELBARE KOKONS UND REISS· 5003 DECHETS DE SOlE ~rc COCONS DE VERS A SOlE NON DEVIDABLES ET SPINNSTOFF); SC APPE-, BOURRETTESEIDE UND KAEMMLINGE EFFILOCHES); BOU RE, BOURRETTE ET BLOUSSES 
5003.10 SEIDENABFAELLE USW.,WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 5003.10 DECHETS DE SOlE ETC NON PEIGNES Nl CARDES 
004 DEUTSCHLAND 87 
1 
31 44 5 7 004 RF ALLEMAGNE 368 138 164 28 38 
036 SCHWEIZ 46 19 25 1 036 SUISSE 191 i 71 109 4 
056 SOWJETUNION 1289 188 1101 056 U.R.S.S. 3084 486 2598 
068 BULGARIEN 103 59 9 
103 068 BULGARIE 152 
201 44 152 400 USA 68 
81 
400 ETATS-UNIS 245 
335 664 INDIEN 81 91 92 2 
,. 
20 70 
664 INDE 335 
319 5S 231 720 CHINA 945 670 720 CHINE 4686 335 3742 4 
728 SUEDKOREA 52 52 
15 36 
3 3 
1 728 COREE DU SUD 123 
228 
42 77 6 17 4 732 JAPAN 223 110 35 20 732 JAPON 833 420 68 94 
1000 WELT 3024 404 311 2156 7 39 106 1 1000 M 0 N DE 10346 1303 1108 7396 19 130 385 3 
101 0 INTRA-EG 153 13 66 53 2 10 8 1 1010 INTRA-CE 540 47 212 186 10 40 42 3 
1011 EXTRA-EG 2871 391 245 2104 5 29 97 . 1011 EXTRA-CE 9809 1257 896 7212 10 90 344 
1020 KLASSE 1 339 112 139 61 3 4 20 . 1020 CLASSE 1 1269 436 535 177 6 21 94 
1021 EFTA-LAENDER 46 1 19 25 1 i . 1021 A E L E 191 7 71 109 4 18 1030 KLASSE 2 196 279 15 169 2 5 . 1030 CLASSE 2 616 821 42 542 4 14 1 040 KLASSE 3 2338 92 1875 20 70 . 1040 CLASSE 3 7922 319 6492 55 231 
5003.90 SEIDENABFAELLE USW.,GEKREMPEL T ODER GEKAEMMT 5003.90 DECHETS DE SOlE ETC PEIGNES OU CARDES 
004 DEUTSCHLAND 12 5 
2 9 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 121 
62 
8 96 1 16 
006 VER.KOENIGR. 9 2 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 109 22 14 11 
9 2 036 SCHWEIZ 36 3 27 2 036 SUISSE 618 6 51 542 8 
056 SOWJETUNION 207 21 12 
207 
120 
056 U.R.S.S. 403 
12s 
403 
454 1 720 CHINA 319 166 720 CHINE 2894 230 2081 3 
728 SUEDKOREA 31 1 1 23 6 728 COREE DU SUD 418 6 16 376 20 
732 JAPAN 58 6 7 40 5 732 JAPON 511 64 131 282 34 
1000 WELT 723 34 28 492 24 144 1 1000 M 0 N DE 5289 389 365 3650 4 40 636 2 3 
1010 INTRA-EG 51 6 4 22 9 9 1 1010 INTRA.CE 387 76 33 131 1 24 119 :i 3 1011 EXTRA-EG 671 28 24 470 14 135 • 1011 EXTRA.CE 4903 313 332 3719 3 16 517 1 
1020 KLASSE 1 111 6 9 73 14 9 . 1020 CLASSE 1 1163 70 182 850 16 43 2 
1021 EFTA-LAENDER 36 
1 
3 27 2 4 . 1021 A E L E 618 6 51 542 8 9 2 
1030 KLASSE 2 32 1 24 6 . 1030 CLASSE 2 427 6 16 385 3 
20 
1 1040 KLASSE 3 528 22 13 373 120 . 1040 CLASSE 3 3313 237 134 2484 454 
5004 SEIDENGARNE, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 5004 FILS DE SOlE NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5004.10 SEIDENGARNE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 5004.10 FILS DE SOlE, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS 








9 6 005 ITALIEN 21 6 i 2 005 ITALIE 416 90 235 34 036 SCHWEIZ 15 8 036 SUISSE 538 278 24 1 
068 BULGARIEN 6 6 i 068 BULGARIE 164 164 249 508 BRASILIEN 18 1 9 11 508 BRESIL 633 10 294 384 720 CHINA 66 56 720 CHINE 2371 2067 
1000 WELT 193 17 27 138 10 1 1000 M 0 N DE 6460 427 711 5018 5 293 1 1 6 
1010 INTRA-EG 84 8 16 56 3 1 1010 INTRA.CE 2628 139 343 2091 4 43 1 1 6 
1011 EXTRA-EG 108 8 11 82 7 . 1011 EXTRA.CE 3832 288 389 2925 1 249 
1 020 KLASSE 1 15 8 7 . 1020 CLASSE 1 538 278 24 235 1 
1021 EFTA-LAENDER 15 8 7 . 1021 A E L E 538 278 24 235 1 
1 
2 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft t_ Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>Moa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>Moa 
5004.10 5004.10 
1030 KLASSE 2 21 1 13 7 1030 CLASSE 2 757 lli 50 458 249 1040 KLASSE 3 73 i 9 63 1040 CLASSE 3 2535 294 2231 
5004.90 SEIDENGARNE, WEDER ROH, ABGEKOCHT NOCH GEBLEICHT 5004.90 FILS DE SOlE, Nl ECRUS, Nl DECRUES, Nl BLANCHIS 
001 FRANKREICH 14 4 10 
2 





005 ITALIEN 14 8 4 
i 2 
005 ITALIE 490 260 9 2 47 29 1 i 006 VER.KOENIGR. 4 
i 
1 i 006 ROYAUME-UNI 105 18 38 31ti 036 SCHWEIZ 20 9 3 036 SUISSE 1068 554 41 157 
508 BRASILIEN 4 4 508 BRESIL 146 146 
1000 WELT 68 21 7 21 1 13 2 2 1 1000 M 0 N DE 2520 966 275 647 12 39 533 32 14 2 
1010 INTRA-EG 38 12 6 11 1 3 2 2 1 1010 INTRA-CE 1205 397 224 422 12 39 63 32 14 2 
1011 EXTRA-EG 31 9 2 10 10 1011 EXTRA-CE 1315 569 51 225 470 
1020 KLASSE 1 22 9 2 4 7 1 020 C LASSE 1 1126 560 51 197 318 
1021 EFTA-LAENDER 21 9 2 3 7 1021 A E L E 1078 554 51 157 316 
1030 KLASSE 2 4 4 1030 CLASSE 2 146 146 
5005 SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDENGARNE, NICHT FUER EINZELVERKAUF 5005 FILS DE BOURRE DE SOlE OU DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE, NON 
AUFGEMACHT CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5005.10 SCHAPPESEIDENGARNE, ROH, ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT 5005.10 FILS DE BOURRE DE SOlE, ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS 
002 BELG.-LUXBG. 15 15 
32 
002 BELG.-LUXBG 173 2 171 
39ti 005 ITALIEN 59 5 22 005 ITALIE 1088 84 608 
128 009 GRIECHENLAND 16 16 
i 
009 GRECE 128 
992 334 2i 5 :i 036 SCHWEIZ 41 30 9 1 
12 
036 SUISSE 1402 41 
720 CHINA 82 1 5 64 720 CHINE 1677 21 103 1370 183 
732 JAPAN 46 1 4 36 5 732 JAPON 1169 23 115 919 112 
1000 WELT 265 38 54 120 1 52 1000 M 0 N DE 5811 1139 1334 2546 1 30 758 3 
1010 INTRA-EG 93 6 37 17 ,. 33 1010 INTRA-CE 1455 102 779 167 1 3 403 :i 1011 EXTRA-EG 173 32 18 103 19 1011 EXTRA-CE 4356 1037 555 2379 28 354 
1020 KLASSE 1 89 32 13 37 1 6 1020 CLASSE 1 2573 1016 449 960 27 118 3 
1021 EFTA-LAENDER 41 30 9 1 1 
2 
1021 A E L E 1402 992 334 41 27 5 3 
1030 KLASSE 2 4 5 2 1030 CLASSE 2 106 2i 3 49 54 1040 KLASSE 3 82 i 64 12 1040 CLASSE 3 1677 103 1370 183 
5005.90 SCHAPPESEIDENGARNE, WEDER ROH, ABGEKOCHT NOCH GEBLEICHT 5005.90 FILS DE BOURRE DE SOlE, Nl ECRUS, Nl DECRUES, Nl BLANCHIS 
001 FRANKREICH 19 10 1 8 
i 5 001 FRANCE 302 116 149 27 159 24 42 005 ITALIEN 31 20 5 
i i 
005 ITALIE 680 465 
59 7i 16 036 SCHWEIZ 32 22 1 2 5 036 SUISSE 1149 832 25 146 
720 CHINA 6 2 2 2 720 CHINE 127 57 
20 
39 31 
732 JAPAN 4 1 i 2 732 JAPON 102 46 36 
1000 W E L T 95 56 6 9 10 8 1 5 1000 M 0 N DE 2459 1522 196 221 239 219 4 16 42 
1010 INTRA-EG 55 31 5 4 9 1 ,. 5 1010 INTRA-CE 1062 586 150 83 168 29 4 Hi 42 1011 EXTRA-EG 41 25 1 6 1 7 1011 EXTRA-CE 1396 936 45 138 71 190 
1020 KLASSE 1 35 23 1 4 1 5 1 1020 CLASSE 1 1252 879 45 95 71 146 16 
1021 EFTA-LAENDER 32 22 1 2 1 5 1 1021 A E L E 1149 832 25 59 71 146 16 
1040 KLASSE 3 6 2 2 2 1040 CLASSE 3 127 57 39 31 
5005.99 BOURRETTESEIDENGARNE 5005.99 FILS DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE 









38 005 ITALIEN 101 36 28 15 005 ITALIE 850 316 5i 2 108 4 036 SCHWEIZ 11 7 2 2 036 SUISSE 186 74 49 
1000 WELT 151 58 34 4 8 31 16 1000 M 0 N DE 1385 504 385 96 59 3 277 56 5 
1010 INTRA-EG 128 51 34 1 8 18 16 1010 INTRA-CE 1095 430 383 29 59 1 137 56 5 1011 EXTRA-EG 23 7 3 13 1011 EXTRA-CE 289 74 2 67 2 139 
1020 KLASSE 1 13 7 2 4 1020 CLASSE 1 212 74 57 2 74 5 
1021 EFTA-LAENDER 11 7 2 2 1021 A E L E 189 74 57 2 52 4 
5007 SEIDEN-, SCHAPPESEIDEN- ODER BOURRETTESEIDENGARNE, FUER 5007 FILS DE SOlE DE BOURRE DE SOlE OU DE DECHETS DE BOURRE DE 
EINZELVERKAUF; MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE SOI'J_ CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL; POlL DE MESSINE; 
IMIT TIONS DE CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE SOlE 
5007.10 SEIDENGARNE 5007.10 FILS DE SOlE 
001 FRANKREICH 2 1 1 001 FRANCE 226 183 
6 
10 33 
i 2 i 005 ITALIEN 8 4 4 005 ITALIE 104 
21:i 2 i 2 92 036 SCHWEIZ 4 2 
2 
2 036 SUISSE 317 8 5 72 10 
i 400 USA 5 3 400 ETATS-UNIS 493 7 13 224 2 246 
1000 WELT 24 3 6 2 2 1 10 1000 M 0 N DE 1392 417 74 231 105 49 466 7 39 4 
1010 INTRA-EG 12 1 4 
:i 1 1 5 1010 INTRA-CE 527 187 20 5 96 43 139 4 29 4 1011 EXTRA-EG 10 2 1 5 1011 EXTRA-CE 866 230 54 226 9 6 327 3 10 1 
1020 KLASSE 1 8 2 2 4 1020 CLASSE 1 821 221 21 226 9 6 324 3 10 1 
1021 EFTA-LAENDER 4 2 2 1021 A E L E 321 214 8 2 7 5 72 3 10 
5007.90 SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDENGARNE 5007.90 FILS DE BOURRE DE SOlE OU DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE 
036 SCHWEIZ 12 11 1 036 SUISSE 762 700 31 1 12 13 5 
----
- L__ ----- --- -
-
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
UrsprJng I Herkunft j Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft j Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origire I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa N1mexe I EUR 10 !Deutschland! France I Ualia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
5007.90 5007.90 
1000 WE L T 18 13 1 1 1 1 1 1000 M 0 N DE 936 776 34 22 36 17 2 1 48 
1010 INTRA-EG 3 2 1 1 1010 tNTRA-CE 173 74 3 21 24 4 2 1 44 1011 EXTRA-EG 12 11 1011 EXTRA-CE 764 702 31 1 12 13 5 
1020 KLASSE 1 12 11 1 1020 CLASSE 1 763 701 31 1 12 13 5 
1021 EFTA-LAENDER 12 11 1 1021 A E L E 763 701 31 1 12 13 5 
5007.99 MESSINAHAAR; KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SEIDE 5007.99 POlL DE MESSINE; IMITATIONS DE CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE 
FILS DE SOlE 
1000 WELT 2 2 1000 M 0 N 0 E 176 40 63 68 4 1 
1010 INTRA-EG 
:i :i 1010 INTRA-CE 99 39 8 51 4 1 1011 EXTRA-EG 1011 EXTRA-CE 78 1 56 17 
5009 GEWEBE AUS SEIDE, SCHAPPE- COER BOURRETTESEIDE 5009 TISSUS DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
5009.01 KREPPGEWEBE 5009.01 CREPES 
001 FRANKREICH 45 7 33 3 2 001 FRANCE 4817 785 3646 3 165 210 1 6 1 




002 BELG.-LUXBG. 125 16 1a 80 
17 15 
11 




004 RF ALLEMAGNE 759 
622i 
109 240 365 
005 ITALIEN 136 80 
i 
2 005 ITALIE 15702 9030 
12i 
19 267 159 
33 
1 5 
036 SCHWEIZ 28 10 17 036 SUISSE 3858 1220 2383 55 29 17 
504 PERU 3 3 504 PERDU 134 
17 10 
134 




508 BRESIL 2272 2232 
74 9 i 720 CHINA 239 149 720 CHINE 14263 3337 1659 8955 
2 
228 
728 SUEDKOREA 31 4 13 6 8 728 COREE DU SUD 2347 257 1062 389 637 
732 JAPAN 6 2 
1 i 
3 1 732 JAPON 507 199 38 227 43 
740 HONGKONG 15 3 1 740 HONG-KONG 1007 225 734 8 40 
1000 WELT 578 138 152 258 6 23 1 1000 M 0 N 0 E 46154 12375 15082 16211 42 578 1772 45 40 9 
1010 INTRA-EG 194 60 83 37 4 10 1 1010 INTRA-CE 21515 7064 9180 3972 40 448 781 3 18 9 1011 EXTRA-EG 385 79 70 221 1 13 1011 EXTRA-CE 24638 5311 5900 12240 2 131 991 42 21 
1020 KLASSE 1 36 13 17 5 1 1020 CLASSE 1 4493 1444 2426 445 55 72 33 18 
1021 EFTA-LAENDER 28 10 17 1 
9 
1021 A E L E 3884 1241 2384 124 
2 
55 29 33 18 
1030 KLASSE 2 108 8 24 67 
i 
1030 CLASSE 2 5863 530 1815 2822 1 691 
9 
2 
1040 KLASSE 3 239 57 28 149 4 1040 CLASSE 3 14281 3337 1659 8973 74 228 1 
5009.20 OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG, ROH COER 5009.20 TISSUS D'EXTREME-ORIENT, DE SOlE PURE A ARMURE TOILE, ECRUS 
NUR ABGEKOCHT OU SIMPL. DECRUES 
003 NIEDERLANDE 7 7 
3 3 
003 PAYS-BAS 117 102 
s4 5 67 
1 14 
664 INDIEN 19 13 
30 i 9 3 2 
664 INDE 404 262 9 7 
72 35 720 CHINA 203 76 81 1 720 CHINE 6200 2418 2768 575 13 24 295 
728 SUEDKOREA 10 1 9 728 COREE DU SUD 704 42 662 
1000 WELT 251 98 87 42 4 1 12 3 3 1 1000 M 0 N 0 E 7793 2863 2951 1295 88 50 432 75 39 
1010 INTRA-EG 16 7 1 4 4 1 3 :i :i 1 101 0 INTRA-CE 361 121 66 52 1 5 112 3 1 1011 EXTRA-EG 234 91 85 38 9 1011 EXTRA-CE 7431 2742 2885 1243 87 44 320 72 38 
1030 KLASSE 2 29 14 3 9 3 
i 9 3 2 
1030 CLASSE 2 1168 307 104 667 74 9 7 
72 35 1040 KLASSE 3 203 76 81 30 1 1040 CLASSE 3 6200 2418 2768 575 13 24 295 
5009.31 OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIG, ANDERE ALS 5009.31 TISSUS O'EXTREME-ORIENT, DE SOlE PURE A ARMURE TOILE, AUTRES 
ROH ODER NUR ABGEKOCHT QUE ECRUS OU SIMPL. DECRUES 
001 FRANKREICH 1 1 
i 5 i 





14 004 DEUTSCHLAND 7 
i 
004 RF ALLEMAGNE 275 1 10 61 
2 005 ITALIEN 1 
i i 2 
005 ITALIE 217 193 8 
19 
14 
i 2 036 SCHWEIZ 6 2 
i 
036 SUISSE 411 225 157 
5 
7 
664 INDIEN 60 49 8 2 664 INDE 1791 1524 219 18 18 7 
680 THAILAND 1 
4i 
1 
i 6 2 
680 THAILANDE 108 34 50 
i 
22 2 
sa 2 720 CHINA 51 1 720 CHINE 1366 1061 36 21 187 
1000 WELT 137 96 14 1 7 16 2 1 1000 M 0 N 0 E 4590 3252 548 41 178 13 470 59 25 4 
1010 INTRA-EG 15 3 2 1 5 5 :i 1010 INTRA-CE 758 342 86 3 124 13 172 59 14 4 1011 EXTRA-E3 122 93 12 2 12 1 011 EXTRA-CE 3832 2910 462 38 54 298 11 
1020 KLASSE 1 7 2 1 1 3 1020 CLASSE 1 464 238 157 19 6 40 1 3 
1021 EFTA-LAENDER 6 2 1 1 
i 
2 1021 A E L E 420 234 157 19 
27 
7 1 2 
1030 KLASSE 2 63 50 9 3 
2 
1030 CLASSE 2 2003 1611 268 18 72 
sa 
7 
1040 KLASSE 3 51 41 1 1 6 1040 CLASSE 3 1366 1061 36 1 21 187 2 
5009.39 OSTASIATISCHE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, MIT ANOERER GEWEBE-
BINDUNG ALS TAFTBINDUNG 
5009.39 TISSUS D'EXTREME-ORIENT, DE SOlE PURE, AUTRES QU'A ARMURE 
TOILE 






001 FRANCE 357 115 116 8 31 61 1 19 6 
004 DEUTSCHLAND 7 
3 
1 2 004 RF ALLEMAGNE 429 8i 81 51 88 67 14 47 
12 005 ITALIEN 8 1 4 
i 
005 ITALIE 689 210 71 
32 
1 52 342 1 




036 SUISSE 293 121 12 
90 
10 85 25 
i 664 INDIEN 24 12 2 664 INDE 798 281 2 220 8 98 i 
98 
680 THAILAND 4 4 
7 2 2 25 
680 THAILANDE 308 271 2 2 
37 
1 31 
4 720 CHINA 45 9 720 CHINE 1768 265 283 69 18 1085 7 
728 SUEDKOREA 2 2 728 COREE DU SUD 156 15 3 132 6 
1000 WELT 101 31 8 9 7 2 38 2 4 1000 M 0 N 0 E 5050 1358 461 537 210 236 1971 74 182 21 
1010 INTRA-EG 19 4 2 2 1 2 6 1 1 1010 INTRA-CE 1578 340 159 211 61 190 494 35 69 19 
1011 EXTRA-EG 84 27 7 7 6 1 32 1 3 . 1011 EXTRA-CE 3471 1019 299 326 149 47 1477 39 113 2 
1020 KLASSE 1 5 2 2 1 
__:_ 1020 CLASSE 1 364 143 12 35 15 125 25 9 
3 
4 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft T Mangen 1000 kg QuantitE>S Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Ntmexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa 
5009.39 5009.39 
1021 EFTA-LAENDER 4 2 5 :i 1 1 :i 1021 A E L E 294 121 12 32 111 10 85 25 9 1 1030 KLASSE 2 32 16 i 5 1030 CLASSE 2 1338 610 4 222 14 268 7 101 1040 KLASSE 3 45 9 2 2 25 1040 CLASSE 3 1769 266 283 69 37 18 1085 7 4 
5009.41 UNDICHTE GEWEBE,MIND.85 PC SEIDE OD.SCHAPPESEIDE 5009.41 TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE 
001 FRANKREICH 3 1 2 001 FRANCE 493 141 
150 
28 16 28 280 
2 004 DEUTSCHLAND 3 :i 004 RF ALLEMAGNE 191 
20 
8 13 5 13 
2 005 ITALIEN 2 2 005 ITALIE 339 285 12 20 
1000 WELT 13 1 7 1 3 1 1000 M 0 N DE 1324 211 583 59 61 45 360 3 2 1010 INTRA-EG 9 1 5 i 2 1 101 0 INTRA-CE 1072 163 461 57 29 45 313 2 2 1011 EXTRA-EG 4 2 1 1011 EXTRA-CE 248 48 116 3 32 47 2 1020 KLASSE 1 1 1 1020 CLASSE 1 101 39 34 26 2 
5009.42 ~~~gi~M~~ AuBr-:p~~~~~fi~~REar~~~~c~lC SEIDE ODER SCHAPPE· 5009.42 AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAP-PE ECRUS, DECRUES OU BLANCHIS 
001 FRANKREICH 10 8 
2 
1 1 001 FRANCE 665 38 488 1 31 67 22 18 002 BELG.-LUXBG. 3 1 002 BELG.-LUXBG. 130 
4o8 
49 81 
12 2 22 004 DEUTSCHLAND 9 i 1 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 571 
31 
46 81 




005 ITALIE 2089 1953 
60 
2 58 25 
1 036 SCHWEIZ 3 036 SUISSE 303 152 10 4 76 508 BRASILIEN 3 2 1 
1 2 
508 BRESIL 128 99 
21 
29 
51 :i 5B 664 INDIEN 50 47 
1 
664 INDE 1351 1204 14 
1 Hi 720 CHINA 143 10 10 121 1 720 CHINE 6620 334 219 5991 2 54 
1000 WELT 254 61 43 133 5 3 6 2 1 1000 M 0 N DE 12091 1951 2631 6729 219 113 345 1 64 38 1010 INTRA·EG 55 1 33 10 4 3 2 1 1 1010 INTRA·CE 3485 75 2361 597 166 105 98 i 45 38 1011 EXTRA-EG 202 61 10 124 1 5 1 1011 EXTRA·CE 8606 1876 269 6132 53 8 247 20 1020 KLASSE 1 3 1 1 1 1020 CLASSE 1 362 172 15 94 4 76 1 1021 EFTA·LAENDER 3 1 1 
1 
1 1021 A E L E 313 158 10 64 
5i 
4 76 1 1030 KLASSE 2 56 50 1 1 3 
i 
1030 CLASSE 2 1626 1370 36 47 4 118 
i Hi 1040 KLASSE 3 143 10 10 121 1 1040 CLASSE 3 6620 334 219 5991 2 54 
5009.44 ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE· 5009.44 AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAP· 
SEIDE, GEFAERBT PE, TEINTS 
001 FRANKREICH 41 10 22 2 7 001 FRANCE 4160 1233 
:i 
1721 12 274 875 12 6 27 003 NIEDERLANDE 3 1 
2 
2 
i 1 1 
003 PAYS-BAS 168 43 111 5i 118 11 11 6 004 DEUTSCHLAND 15 10 004 RF ALLEMAGNE 906 
2577 
104 545 65 
3:i 005 ITALIEN 106 30 55 3 18 
1 
005 ITALIE 11165 6126 
1i 
3 275 2099 29 23 006 VER.KOENIGR. 2 1 4 006 ROYAUME-UNI 148 23 59 6 12 410 26 11 6 036 SCHWEIZ 17 9 3 i 
1 i 
036 SUISSE 1889 867 413 122 
30 
53 18 664 INDIEN 66 27 1 28 8 664 INDE 2374 702 50 1000 29 562 
i 
1 680 THAILAND 1 
1 1 
1 680 THAILANDE 127 9 38 2 
2 
3 74 5 720 CHINA 8 4 2 720 CHINE 379 197 31 
141 
33 110 1 728 SUEDKOREA 14 1 6 :i 4 728 COREE DU SUD 857 31 407 278 732 JAPAN 6 3 3 732 JAPON 363 137 7 219 
:i 740 HONGKONG 5 2 :i 740 HONG-KONG 232 55 158 16 
1000 WELT 293 87 72 67 3 8 51 1 4 1000 M 0 N DE 23081 5914 7434 3774 116 804 4795 74 108 62 1010 INTRA-EG 169 41 57 34 2 6 27 1 1 1010 INTRA·CE 16618 3886 6301 2388 81 680 3097 71 58 56 1011 EXTRA-EG 124 46 15 33 1 2 24 3 1011 EXTRA·CE 6451 2028 1126 1379 35 124 1698 3 51 7 1020 KLASSE 1 26 12 3 1 8 2 1020 CLASSE 1 2393 1033 422 187 59 644 41 7 1021 EFTA-LAENDER 19 9 3 1 
i 1 




30 7 1030 KLASSE 2 87 30 10 31 14 1030 CLASSE 2 3636 798 664 1160 32 944 5 1040 KLASSE 3 9 4 1 1 1 2 1040 CLASSE 3 420 197 40 32 2 33 110 1 5 
5009.45 BUNTGEWEBTE GEWEBE, AUSGEN. UNDICHTE, MIND. 85, SEIDE ODER 5009.45 l~~~~E~u"~~sD~'h~vi~~r~·c~uuf:lEcn~~. 8Cl'R8~u~0~ ~7u AsfJi~:'E, SCHAPPESEIDE, BREITE > 57 BIS 75 CM 
001 FRANKREICH 1 1 001 FRANCE 111 25 
66 
23 4 3 54 2 005 ITALIEN 5 4 1 
1 
005 ITALIE 431 337 
:i 
3 11 14 036 SCHWEIZ 1 036 SUISSE 180 22 36 3 4 112 664 INDIEN 1 1 664 INDE 101 20 5 76 
1000 WELT 8 4 1 3 1000 M 0 N DE 888 426 107 44 10 19 257 3 22 1010 JNTRA-EG 6 4 1 1 1010 INTRA·CE 593 379 71 35 7 14 69 3 15 1011 EXTRA-EG 3 1 2 1011 EXTRA·CE 295 47 36 9 3 5 188 7 1020 KLASSE 1 1 1 1020 CLASSE 1 192 27 36 3 3 4 112 7 1021 EFTA-LAENDER 1 1 1021 A E L E 183 25 36 3 3 4 112 1030 KLASSE 2 1 1 1030 CLASSE 2 103 20 6 1 76 
5009.47 ~g~1~~rsEE,J~. ~~~~~EM~~~~f~N~N~IWIJ;., MIND. 85% SEIDE ODER 5009.47 I~~~~E~u"~~sD~'h~vi:~~r~·c~uuf:lEcn~~. 8CA~G~t~~i~~.f~~A:!'ficM 
001 FRANKREICH 5 2 2 
1 
1 001 FRANCE 636 167 
56 
249 2 23 165 1 3 26 004 DEUTSCHLAND 5 3 1 
i 
004 RF ALLEMAGNE 320 
516 




.005 ITALIE 1356 547 
81 1 
22 161 1 109 006 VER.KOENIGR. 5 
i 
006 ROYAUME-UNI 131 20 10 
2 110 17 1 1 036 SCHWEIZ 3 2 036 SUISSE 369 136 61 56 1 3 038 OESTERREICH 1 1 
1 6 1 4 038 AUTRICHE 132 130 5i 311 2i :i 218 2 4 664 INDIEN 23 11 664 INDE 1077 408 1 680 THAILAND 2 2 
2 1 
680 THAILANDE 193 134 57 1 
39 
1 i 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 145 35 64 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft [ Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Ongine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
5009.47 5009.47 
1000 WELT 69 25 13 13 2 1 9 3 1 2 1000 M 0 N DE 4507 1575 880 936 80 78 769 19 23 147 
1010 INTRA-EG 35 9 10 6 2 1 4 3 ,· 2 1 010 INTRA-CE 2463 705 618 534 20 68 351 19 8 140 1011 EXTRA-EG 36 17 4 6 6 . 1 011 EXTRA-CE 2045 871 262 402 60 10 418 15 7 
1020 KLASSE 1 10 4 2 1 1 2 1020 CLASSE 1 698 310 126 82 39 4 131 3 3 
1021 EFTA-LAENDER 3 2 
i 6 i 
1 1021 A E L E 501 267 61 56 2 110 2 3 
1030 KLASSE 2 25 13 4 . 1030 CLASSE 2 1311 550 124 320 2i 6 284 2 4 
5009.48 ANDERE ALS UNDICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC SEIDE ODER SCHAPPE- 5009.48 AUTRES QUE TISSUS CLAIRS AU MOINS 85 PC DE SOlE OU DE SCHAP-
SEIDE, BEDRUCKT PE, IMPRIMES 




3 2 001 FRANCE 4099 1245 2244 20 213 331 10 10 26 
004 DEUTSCHLAND 13 
11i 
5 3 1 
,· 
004 RF ALLEMAGNE 786 
11199 
13i 400 43 158 38 
10 
2 14 
005 ITALIEN 200 73 5 10 005 ITALIE 22587 9615 7 411 1260 3 82 
006 VER.KOENIGR. 2 1 1 
i i 
006 ROYAUME-UNI 270 53 167 14 12 2 22 
036 SCHWEIZ 10 5 3 036 SUISSE 1439 690 387 164 16 85 a? 5 5 
038 OESTERREICH 1 1 
10 4 i 20 
038 AUTRICHE 141 134 3 2 2 
1911i 664 INDIEN 36 1 664 INDE 3047 49 870 152 43 9 6 
720 CHINA 3 3 720 CHINE 223 17 
58 
1 1 204 
728 SUEDKOREA 1 1 728 COREE DU SUD 142 15 
4 
69 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 123 6 10 103 
1000 WELT 315 138 91 25 3 12 45 1 1000 M 0 N DE 33401 13563 11381 3005 142 890 4220 43 22 135 
1010 INTRA-EG 251 126 77 20 1 11 15 1 1010 INTRA-CE 27926 12588 9928 2677 83 794 1676 42 15 123 
1011 EXTRA-EG 64 12 14 5 1 1 31 • 1011 EXTRA-CE 5467 975 1444 328 59 96 2544 1 7 13 
1020 KLASSE 1 15 9 3 1 2 1020 CLASSE 1 1813 844 447 172 16 87 235 6 6 
1021 EFTA-LAENDER 11 6 3 1 
i 
1 1021 A E L E 1580 824 390 166 16 87 87 
i 
5 5 
1030 KLASSE 2 45 3 11 4 26 1 030 CLASSE 2 3428 114 995 155 43 10 2104 6 
1040 KLASSE 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 226 17 3 1 1 204 
5009.62 ~~~ItiE:E~~E ABGEKOCHT ODER GEBLEICHT, < 85% SEIDE ODER 5009.62 ~'g~~~EE.r:~~~J>ECRUES OU BLANCHIS, <85% DE SOlE OU DE 
664 INDIEN 18 15 2 1 664 INDE 290 238 30 11 7 4 
1000 WELT 21 16 3 1 1 . 1000 M 0 N DE 393 269 53 26 16 2 9 1 17 
1010 INTRA·EG 1 1 2 i . 1010 INTRA-CE 88 30 21 5 8 1 5 1 17 1011 EXTRA-EG 18 15 . 1011 EXTRA-CE 304 239 32 20 8 1 4 
1030 KLASSE 2 18 15 2 1 . 1030 CLASSE 2 291 238 30 12 7 4 
5009.64 GEFAERBTE GEWEBE, <85% SEIDE DOER SCHAPPESEIDE 5009.64 TISSUS TEINTS, < 85% DE SOlE OU DE BOURRE DE SOlE 
001 FRANKREICH 6 2 
8 
1 1 1 1 001 FRANCE 567 130 122 47 71 164 10 3 
005 ITALIEN 15 6 1 005 ITALIE 591 185 322 7 72 
i i 5 006 VER.KOENIGR. 3 1 2 006 ROYAUME-UNI 125 61 55 5 i 
16 
1 
036 SCHWEIZ 2 2 
2 





400 USA 2 
i 
400 ETATS-UNIS 117 12 8 4 87 3 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 108 2 35 71 
1000 WELT 40 14 11 4 2 3 6 . 1000 M 0 N 0 E 1930 563 470 232 49 128 457 13 10 8 
1010 INTRA-EG 26 10 9 1 2 2 2 . 1010 INTRA-CE 1363 382 401 160 49 83 264 12 4 8 
1011 EXTRA-EG 13 4 2 2 1 4 . 1011 EXTRA-CE 564 181 66 72 45 193 1 6 
1020 KLASSE 1 7 3 1 3 1020 CLASSE 1 399 129 42 39 8 174 1 6 
1021 EFTA-LAENDER 2 2 
i i 
. 1021 A E L E 169 116 30 4 16 3 
1030 KLASSE 2 4 2 1 030 CLASSE 2 161 52 19 3:i 37 20 
5009.66 BUNTGEWEBTE GEWEBE, <85% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 5009.66 TISSUS FABRIQUES AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS, <85% DE 
SOlE OU DE BOURRE DE SOlE 
001 FRANKREICH 6 2 j 1 2 1 001 FRANCE 280 146 55 1 49 24 1 4 005 ITALIEN 15 8 005 ITALIE 506 325 169 5 4 1 2 
006 VER.KOENIGR. 4 1 3 006 ROYAUME-UNI 141 53 84 3 
14 
1 
18 036 SCHWEIZ 4 4 036 SUISSE 139 103 3 1 
1000 WELT 40 17 15 2 2 3 1 . 1000 M 0 N 0 E 1325 706 337 96 46 61 71 2 6 
1010 INTRA-EG 27 11 10 1 1 3 1 . 1010 INTRA-CE 1014 533 274 72 25 61 42 1 6 
1011 EXTRA-EG 10 5 3 1 1 . 1011 EXT RA-CE 310 172 63 25 21 29 
1 020 KLASSE 1 7 4 3 1020 CLASSE 1 250 141 62 13 14 20 
1021 EFTA-LAENDER 4 4 . 1021 A E L E 147 108 3 4 14 18 
5009.68 BEDRUCKTE GEWEBE, < 85% SEIDE DOER SCHAPPESEIDE 5009.68 TISSUS IMPRIMES, < 85% DE SOlE OU DE BOURRE DE SOlE 
001 FRANKREICH 5 3 5 1 1 001 FRANCE 501 171 484 194 1 28 98 3 1 5 005 ITALIEN 19 11 3 005 ITALIE 1203 511 
1i 
6 152 50 
006 VER.KOENIGR. 1 1 006 ROYAUME-UNI 157 62 84 
1000 WELT 28 14 7 2 5 . 1000 M 0 N DE 2186 797 843 280 11 48 340 3 2 62 
1010 INTRA·EG 25 14 6 1 4 . 1010 INTRA-CE 1953 745 598 225 9 41 268 3 2 62 
1011 EXTRA·EG 2 1 1 . 1011 EXT RA-CE 234 52 45 56 2 7 72 
1020 KLASSE 1 1 1 1020 CLASSE 1 174 50 31 36 2 4 51 
1021 EFTA-LAENDER . 1021 A E L E 116 47 27 22 2 4 14 
5009.80 GEWEBE AUS BOURRETTESEIDE 5009.80 TISSUS DE DECHETS DE BOURRE DE SOlE 
004 DEUTSCHLAND 13 
1i 
1 4 1 6 1 004 RF ALLEMAGNE 268 
352 
9 66 18 4 152 19 
005 ITALIEN 12 1 
i 
005 ITALIE 389 16 5 
3 
16 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft l Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Val&urs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
5009.80 5009.BO 




664 INDE 1537 1528 
664 
9 
720 CHINA 140 16 7 720 CHINE 1579 182 79 4 650 
1000 WELT 248 104 67 5 1 1 14 56 1000 M 0 N DE 4112 2255 719 113 19 27 258 7 714 
1010 INTRA-EG 32 15 2 5 1 1 7 1 1010 INTRA-CE BOB 409 36 113 19 25 170 j 36 1011 EXTRA-EG 217 89 65 B 55 1011 EXTRA-CE 3305 1846 684 2 88 678 
1020 KLASSE 1 9 6 1 2 1020 CLASSE 1 183 130 20 2 3 28 
1021 EFTA-LAENDER 7 6 i 1 1021 A E L E 154 128 2 9 3 21 1030 KLASSE 2 69 68 
64 5:i 
1030 CLASSE 2 1543 1534 
664 4 650 1040 KLASSE 3 140 16 7 1040 CLASSE 3 1579 182 79 
5097 WAREN DES KAP. 50, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5097 MARCHANDISES DU CHAP. 50 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
5097.00 WAREN DES KAP. 50, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5097.00 MARCHANDISES DU CHAP. 50 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
004 DEUTSCHLAND 6 6 004 RF ALLEMAGNE 116 10 106 
1000 WELT 9 9 1000 M 0 N DE 311 12B 164 19 
1010 INTRA-EG 7 7 1010 INTRA-CE 244 97 129 1B 1011 EXTRA-EG 2 2 1011 EXTRA-CE 67 32 35 
------- -----
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
- -
I Mengen Ursprung I Herkunft 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I_ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~~aoa Nimexe l EUR 10 _joeutschlan~- France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~xaoa 
5101 SYNTHETISCHE UNO KUENSTLICHE SPINNFAEDEN, NICHT FUER EINZEL- 5101 FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTI-
VERKAUF AUFGEMACHT NUES, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5101.05. ELASTOMERE 5101.05 • ELASTOMERES 
001 FRANKREICH 133 
24 
63 5 4 18 9 1 33 001 FRANCE 1567 953 39 88 322 33 3 129 




002 BELG.-LUXBG. 1922 122 25 741 
BBB 
991 43 




3 003 PAYS-BAS 24135 5097 14507 3516 
s4 62 004 DEUTSCHLAND 764 79 188 30 77 145 236 004 RF ALLEMAGNE 4561 912 740 s4 189 947 977 658 






12 005 ITALIE 241 53 92 36 
2ss 7 
60 
006 VER.KOENIGR. 189 45 77 
7 
4 006 ROYAUME-UNI 2355 614 599 744 41 95 
007 IRLAND 12 5 
1 13:i 
007 lALANDE 113 95 18 




008 DANEMARK 619 5 SsS 49 
12 72 036 SCHWEIZ 47 1 036 SUISSE 252 128 40 
042 SPANIEN 62 
21 
62 
1 14 :i 
042 ESPAGNE 443 1 442 
266 21 400 USA 42 3 400 ETATS-UNIS 669 330 39 t:i 
1000 WELT 2918 409 1150 123 233 506 38 153 306 1000 M 0 N DE 36994 7167 17535 1752 1803 6187 353 1094 1103 
1010 INTRA-EG 2757 385 1054 121 229 489 37 152 290 1010 INTRA-CE 35511 6798 16919 1704 1768 5879 342 1092 1009 
1011 EXTRA-EG 162 24 97 2 5 17 2 15 1011 EXTRA-CE 1481 369 616 46 34 307 12 2 93 
1020 KLASSE 1 158 24 97 2 1 17 2 15 1020 CLASSE 1 1451 367 616 47 13 304 12 92 
1021 EFTA-LAENDER 53 3 32 2 1 2 13 1021 A E L E 312 34 136 47 11 12 72 
5101.07 HOCHFESTE POLYAMIDGARNE FUER REIFEN UNO ANDERE TECHNISCHE 5101.07 FILS DE POLYAMIDES A HAUT TENACITE POUR PNEUMATIQUES ET AU-
ZWECKE TRES USAGES TECHNIQUES 
001 FRANKREICH 1359 1125 
959 
5 43 99 80 7 
:i 




002 BELG.-LUXBG. 12246 4494 375:i 1142 369 2446 




003 PAYS-BAS 12697 2259 2152 534 6392 1251 89 
004 DEUTSCHLAND 10367 
20 
2182 2051 2469 1897 58 573 004 RF ALLEMAGNE 31417 6338 5995 3421 6887 6113 226 2170 267 




37 5 005 ITALIE 1077 74 299 262 313 100 29 
006 VER.KOENIGR. 3219 904 72 1113 
40 
9 006 ROYAUME-UNI 8647 2584 256 170 2165 3180 26:i 29 




008 DANEMARK 228 70 32 14 112 
036 SCHWEIZ 3116 156 631 3 18 036 SUISSE 9446 560 2000 160 8 66sS 60 




042 ESPAGNE 2216 584 1156 476 
2466 s7 400 USA 9832 464 474 8324 400 ETATS-UNIS 31260 1336 5874 68:i 176 20668 






404 CANADA 2684 8 40 2636 
:i 732 JAPAN 492 13 122 732 JAPON 1106 736 49 5 313 
1000 WELT 37522 4967 5835 2332 2314 16938 4197 148 700 91 1000 M 0 N DE 117451 16337 21934 8700 6314 45139 15630 527 2535 335 
1010 INTRA-EG 21959 3694 4273 2225 2203 5990 2688 148 654 84 1010 INTRA-CE 70471 13036 12832 7850 6066 16974 10455 527 2429 302 
1011 EXTRA-EG 15562 1273 1583 107 111 10947 1508 46 7 1011 EXTRA-CE 46976 3301 9100 850 248 28165 5174 106 32 
1020 KLASSE 1 15476 1231 1563 107 96 10944 1508 26 1 1020 CLASSE 1 46772 3218 9100 850 212 28155 5174 60 3 
1021 EFTA-LAENDER 3135 157 637 41 12 2267 21 . 1021 A E L E 9500 563 2013 161 30 6658 72 3 
1040 KLASSE 3 55 33 20 2 1040 CLASSE 3 121 64 46 11 
5101.08 TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, MAX. 7 TEX 5101.08 FILS DE POLYAMIDES TEXTURES, TITRE MAX. 7 TEX 
' 
001 FRANKREICH 783 55 
312 
24 237 32 423 4 8 001 FRANCE 3178 244 98 840 179 1770 10 37 




10 002 BELG.-LUXBG. 1492 72 1066 44 1 277 
sa 69 
32 
003 NIEDERLANDE 229 31 57 6 
167 
31 6 003 PAYS-BAS 791 64 232 33 175 137 23 
004 DEUTSCHLAND 895 
6S 
98 91 23 256 112 66 82 004 RF ALLEMAGNE 3613 320 388 898 86 730 637 244 310 
005 ITALIEN 1810 253 
11 
31 1114 339 
239 
1 7 005 ITALIE 5398 184 818 92 3391 870 6 37 
006 VER.KOENIGR. 405 60 5 70 
9 
20 006 ROYAUME-UNI 1936 204 28 116 180 
47 
135:i 51 4 
009 GRIECHENLAND 82 
6 
58 3 11 1 009 GRECE 295 175 9 62 2 
032 FINNLAND 239 
1 34 
233 
8 18 4 
032 FINLANDE 1932 37 1895 
036 SCHWEIZ 132 37 
99 
30 036 SUISSE 621 123 9 136 183 2:i loS 38 
038 OESTERREICH 702 2 594 7 038 AUTRICHE 4392 8 6 227 4095 56 
400 USA 20 2 
26 1 5 
18 400 ETATS-UNIS 209 7 201 1 
624 ISRAEL 37 
7 
5 624 ISRAEL 207 149 8 16 34 
732 JAPAN 57 50 732 JAPON 337 2:i 3 311 
1000 WELT 5983 222 890 160 475 1444 2163 368 146 115 1000 M 0 N DE 24936 762 3151 623 2083 4436 10779 2077 547 480 
1010 INTRA-EG 4676 169 637 158 441 1335 1142 361 121 112 1010 INTRA-CE 16809 564 2816 608 1947 4167 3831 2052 362 442 
1011 EXTRA-EG 1312 53 53 2 34 110 1022 8 26 4 1011 EXTRA-CE 8129 198 336 15 136 269 6946 25 184 38 
1020 KLASSE 1 1223 53 14 1 34 99 984 8 26 4 1020 CLASSE 1 7699 198 94 7 136 228 6809 25 164 38 
1021 EFTA-LAENDER 1125 44 1 
1 
34 99 909 8 26 4 1021 A E L E 7043 167 15 136 228 6272 23 164 38 
1030 KLASSE 2 59 40 10 8 1030 CLASSE 2 334 242 8 41 43 
5101.09 TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, >7 BIS 33 TEX 5101.09 FILS DE POLYAMIDES TEXTURES, TITRE >7 A 33 TEX 
001 FRANKREICH 1039 61 
1981 
49 198 260 445 11 3 12 001 FRANCE 4073 344 184 831 884 1698 43 18 71 






12 002 BELG.-LUXBG. 12088 26 5704 130 6180 
11 
46 
003 NIEDERLANDE 259 4 121 
704 
84 3 003 PAYS-BAS 1259 21 612 185 37 316 69 8 
004 DEUTSCHLAND 2613 
76 
361 234 87 669 
18 
422 136 004 RF ALLEMAGNE 11944 
302 
1461 965 3215 316 3911 
29 
1565 491 
005 ITALIEN 1456 75 
11 
24 1160 34 4 65 005 ITALIE 4482 308 124 3351 146 21 201 
006 VER.KOENIGR. 1281 47 59 40 72 
32 
641 411 006 ROYAUME-UNI 5655 240 169 41 158 181 
21s 
3350 1516 
007 IRLAND 49 13 1 
109 
3 
24 61:i 4 
007 lALANDE 284 17 4 46 
161 2465 46 036 SCHWEIZ 1400 438 25 11 176 036 SUISSE 5448 1854 71 368 58 425 
038 OESTERREICH 138 7 1 
21 
1 7 108 14 038 AUTRICHE 592 10 3 3 28 470 78 
042 SPANIEN 236 
30 
198 4 13 042 ESPAGNE 1135 1008 66 18 43 
060 POLEN 30 
99 
060 POLOGNE 100 100 
SOB 204 MAROKKO 99 
5 174:i 1 
204 MAROC 506 
2 ss75 6 400 USA 1749 
4 
400 ETATS-UNIS 6010 27 
404 KANADA 49 14 
36 5 
31 404 CANADA 153 26 6 121 
624 ISRAEL 55 14 
148 
624 ISRAEL 205 41 127 3:i 4 
680 THAILAND 148 
30 90 1 
680 THAILANDE 612 
109 389 
612 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft Quantites Ursprung I Herkunft Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe ·ExAdoa Nimexe HXdoa 
5101.09 5101.09 
1000 WELT 15090 752 3064 666 1107 1630 5464 706 1467 234 1000 M 0 N DE 55990 3155 10462 2790 4839 4990 19549 3658 5674 873 1010 INTRA-EG 10862 208 2615 322 993 1588 3387 681 840 228 1010 INTRA-CE 39899 967 8357 1375 4458 4819 12480 3492 3131 820 1011 EXTRA-EG 4226 543 449 344 115 41 2077 25 626 6 1011 EXTRA-CE 16091 2188 2105 1415 381 171 7069 166 2543 53 1020 KLASSE 1 3578 464 224 22 115 22 2076 25 626 4 1020 CLASSE 1 13374 1920 1082 72 381 103 7060 166 2543 47 1021 EFTA-LAENDER 1541 445 27 
322 
110 18 287 24 626 4 1021 A E L E 6053 1865 74 
134:i 
373 85 906 161 2543 46 1030 KLASSE 2 603 19 225 5 1 1 1030 CLASSE 2 2579 168 1022 33 9 4 1040 KLASSE 3 45 30 14 1 1040 CLASSE 3 137 100 35 2 
5101.11 TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, >33 BIS 80 TEX 5101.11 FILS DE POLYAMIDES TEXTURES, TITRE >33 A 80 TEX 
001 FRANKREICH 1899 518 
24 
443 116 96 609 21 7 89 001 FRANCE 8396 3076 
as 








14 003 PAYS-BAS 1947 76 387 10 
1611 
1197 208 20 4 45 004 DEUTSCHLAND 1811 
189 
155 219 347 345 
:i 
280 004 RF ALLEMAGNE 6564 
627 
698 1181 1034 935 166 939 005 ITALIEN 3981 1394 4 237 2064 3 87 005 ITALIE 14052 5163 15 654 7304 12 14 263 
006 VER KOENIGR. 180 60 16 6 4 
12 
72 10 12 006 ROYAUME-UNI 583 116 86 47 1 45 226 25 37 009 GRIECHENLAND 66 1 20 33 
48 2 36 1 1 
009 GRECE 344 4 69 206 ss 
036 SCHWEIZ 229 60 8 63 10 036 SUISSE 1079 294 46 359 161 9 47 152 :i 8 038 OESTERREICH 118 95 
6 30 
6 1 7 9 038 AUTRICHE 358 295 
29 98 
10 1 18 34 042 SPANIEN 174 43 95 042 ESPAGNE 575 110 338 400 USA 104 ts 89 400 ETATS-UNIS 300 2 2 8 42 246 624 ISRAEL 119 24 ss 1 25 3 1 624 ISRAEL 381 75 203 4 71 24 4 
732 JAPAN 43 43 732 JAPON 372 372 
1000 WE L T 9355 1059 1777 806 597 1069 3346 136 79 486 1000 M 0 N DE 35397 4779 6774 3594 2412 3360 12034 470 284 1690 1010 INTRA-EG 8531 822 1697 704 542 1020 3092 99 70 485 1010 INTRA-CE 32225 3992 6490 3101 2237 3202 10963 314 247 1679 
1011 EXTRA-EG 824 238 80 101 55 49 253 37 10 1 1011 EXTRA-CE 3170 787 284 493 175 158 1070 156 37 10 1020 KLASSE 1 677 198 14 96 54 18 250 36 10 1 1020 CLASSE 1 2726 701 79 478 172 52 1047 152 37 8 1021 EFTA-LAENDER 353 155 B 63 54 3 23 36 10 1 1021 A E L E 1464 589 47 359 172 10 90 152 37 8 1030 KLASSE 2 133 24 66 5 1 32 3 1 1 1030 CLASSE 2 435 75 204 15 4 106 24 4 3 
5101.13 TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, >80 TEX 5101.13 FILS DE POLYAMIDES TEXTURES, TITRE >80 TEX 
001 FRANKREICH 7597 1344 
547 
364 2070 3389 313 21 26 70 001 FRANCE 20235 3715 
1697 
1215 5226 8515 1143 72 101 248 




915 23 002 BELG.-LUXBG. 18615 3994 759 7802 1264 3035 64 003 NIEDERLANDE 13597 6635 230 161 
20312 
1245 1213 3 003 PAYS-BAS 43516 18834 584 611 14505 4072 17 4877 16 004 DEUTSCHLAND 50455 
4735 
2983 1353 15309 8254 7 2027 210 004 RF ALLEMAGNE 134707 
14687 
8413 4398 54436 39256 21459 26 6014 705 005 ITALIEN 15500 1175 
29 
1478 6196 1578 5 319 14 005 ITALIE 44437 3677 
8:i 
3970 16793 4236 30 994 50 006 VER KOENIGR. 3658 284 28 2314 798 
59 
167 38 006 ROYAUME-UNI 11676 674 73 7540 2479 699 128 007 IRLAND 294 1 197 37 007 IRLANDE 925 2 671 1 112 139 
008 DAENEMARK 56 4 4 10 7 31 008 DANEMARK 166 6 18 27 30 85 




009 GRECE 516 
249 
516 
030 SCHWEDEN 227 
4 
030 SUEDE 319 2 s8 032 FINNLAND 4 
s6 42 469 112 60 9 
032 FINLANDE 107 
4738 312 162 1444 
107 
036 SCHWEIZ 2298 1455 65 036 SUISSE 7502 339 273 197 3:i 4 038 OESTERREICH 1271 185 2 89 65 34 34 862 038 AUTRICHE 4042 576 6 272 143 94 98 2853 042 SPANIEN 43 43 
21s 22 
042 ESPAGNE 143 143 
472 058 DDR 297 058 RD.ALLEMANDE 515 4:i 400 USA 5463 126 129 37 4906 260 5 400 ETA TS-UNIS 17173 406 331 :i 103 15459 s5:i 16 2 404 KANADA 202 
36 
11 27 140 24 404 CANADA 641 
18 
36 65 439 101 624 ISRAEL 69 33 624 ISRAEL 167 89 
1000 WELT 106708 16353 5345 2293 29360 34985 12334 289 5429 320 1000 M 0 N DE 305570 47981 15815 8201 81197 97819 34207 1143 18118 1089 1010 INTRA-EG 96768 14325 5074 2163 28502 29834 11808 205 4539 318 1010 INTRA-CE 274798 41912 14979 7765 79006 81662 32397 845 15149 1083 1011 EXTRA-EG 9941 2028 272 131 858 5150 526 84 891 1 1011 EXTRA-CE 30776 6069 837 437 2192 16158 1810 298 2969 6 1020 KLASSE 1 9551 1979 270 131 581 5088 526 84 891 1 1020 CLASSE 1 30029 5971 833 437 1718 15987 1810 298 2969 6 1021 EFTA-LAENDER 3821 1853 88 131 534 145 124 60 886 1021 A E L E 11990 5563 318 434 1587 432 501 197 2954 4 
1030 KLASSE 2 79 38 1 
275 
40 1030 CLASSE 2 218 84 3 2 129 
1040 KLASSE 3 308 11 22 1040 CLASSE 3 529 14 472 43 
5101.14 ~~TG~~Wt~N5~EbN~~~~~~v~'~E~TE POLYAMIDGARNE, UNGEDREHT ODER 5101.14 ~~b~~~~8cr~~~~~t~~~J~TURES, SIMPLES, SANS OU AVEC TOR-
001 FRANKREICH 8011 1586 
1192 
4249 353 180 1580 3 1 59 001 FRANCE 26078 5610 
4425 




10 4 002 BELG.-LUXBG. 14242 4626 1611 1880 1651 39 10 003 NIEDERLANDE 7185 4029 967 958 
1402 
1035 12 39 003 PAYS-BAS 29462 15405 4061 4539 829 4395 46 28 159 004 DEUTSCHLAND 19176 
3096 
9413 5688 714 1015 33 587 324 004 RF ALLEMAGNE 63112 
10616 
30981 19583 4376 2102 3048 252 1608 1162 005 ITALIEN 13625 5825 29 546 3392 21 561 155 005 ITALIE 45594 19576 132 1892 10817 82 2013 466 006 VER.KOENIGR. 14351 3066 3659 3681 2575 518 
160 
210 633 9 006 ROYAUME-UNI 45395 8589 12217 1197:i 7178 1880 1350 2177 31 007 IRLAND 520 13 200 67 80 
1 
007 IRLANDE 2045 18 694 256 352 725 009 GRIECHENLAND 134 133 
60 
009 GRECE 449 1 446 
254 
2 
028 NORWEGEN 60 
972 108:i 1431 46 4934 5 
028 NORVEGE 257 1 
3307 5818 
2 
036 SCHWEIZ 8498 27 
8 
036 SUISSE 34412 3695 96 141 21316 1 38 
038 OESTERREICH 63 35 10 1 5 4 038 AUTRICHE 204 95 24 2 3 9 51 20 




6 040 PORTUGAL 443 1 431 
3419 690 
11 042 SPANIEN 2975 1612 238 042 ESPAGNE 10725 293 5408 915 046 MALTA 63 38 8 17 046 MALTE 222 181 10 31 060 POLEN 76 s:i t:i 
59 7 
060 POLOGNE 224 202 22 
142 062 TSCHECHOSLOW 66 
177 418 106 166 6 2 11 
062 TCHECOSLOVAQ 171 
BOO 1878 156:i 720 
29 400 USA 1508 9 613 400 ETATS-UNIS 7637 77 2450 30 6l 52 404 KANADA 218 2 31 
108:i 
7 170 8 
1 
404 CANADA 515 3 75 
3837 
13 413 11 624 ISRAEL 4164 807 829 79 1365 624 ISRAEL 14203 2205 3321 230 4605 5 732 JAPAN 376 5 88 7 276 732 JAPON 1431 53 321 39 1018 736 TAIWAN 110 1 10:i 6 736 T'AI-WAN 387 6 361 20 
1000 WELT 84307 14501 25609 18544 5308 2493 15137 282 1823 610 1000 M 0 N DE 297502 52284 87284 66421 16288 8713 56562 1789 6005 2156 
\JQIIUQI- L.lt::<Lt:UIIU'VI I~UI 1mpon Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantiti•s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origme I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
5101.14 5101.14 
1010 INTRA-EG 65928 12331 21388 14980 4986 2092 7480 277 1804 590 1010 INTRA.CE 226422 44874 72406 51538 15012 7248 25673 1758 5872 2041 
1011 EXTRA-EG 18380 2170 4221 3564 322 401 7657 6 19 20 1011 EXTRA-CE 71080 7410 14879 14883 1276 1485 30889 30 134 114 
1020 KLASSE 1 13896 1275 3348 2489 263 219 6278 6 19 19 1020 CLASSE 1 55928 4945 11446 11022 1134 874 26235 30 133 109 
1021 EFTA-LAENDER 8754 1009 1200 1431 88 48 4963 8 9 1021 A E L E 35382 3796 3763 5820 352 141 21399 54 57 
1030 KLASSE 2 4278 808 832 1083 
59 
182 1372 1 1030 CLASSE 2 14814 2211 3345 3837 591 4625 5 
1040 KLASSE 3 206 87 41 12 7 . 1040 CLASSE 3 534 252 87 24 142 29 
5101.16 UNGEZWIRNTE, NICHTTEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, MIT MEHR ALS 5101.16 FILS DE POLYAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES, D'UNE TORSION DE 
50 DREHUNGEN JE M PLUS DE 50 TOURS AU M 
001 FRANKREICH 236 85 
67 
3 4 21 100 13 10 001 FRANCE 797 242 68 11 41 342 61 32 




11 002 BELG.-LUXBG. 1003 639 248 12 71 33 









004 DEUTSCHLAND 840 
64 
258 417 2 45 38 004 RF ALLEMAGNE 2344 620 1166 as 2 138 111 




21 12 005 ITALIE 765 249 171 82 199 32 32 
006 VER.KOENIGR. 1734 19 10 1454 
4 
51 006 ROYAUME-UNI 6739 74 68 230 124 5512 
14 
s2a 203 




007 IRLANDE 726 12 2 698 
036 SCHWEIZ 145 133 6 036 SUISSE 1079 1027 16 17 6 5 a 
042 SPANIEN 97 97 042 ESPAGNE 372 372 




046 MALTE 438 438 
240 732 JAPAN 70 7 732 JAPON 295 4 9 42 
1000 WELT 4452 519 441 890 54 1578 296 115 483 76 1000 M 0 N DE 16204 2568 1350 3070 234 5920 967 533 1329 233 
1010 INTRA-EG 3955 372 428 656 54 1557 216 115 483 74 1010 INTRA.CE 13720 1474 1223 2187 234 5853 667 533 1327 222 
1011 EXTRA-EG 497 147 13 234 21 80 2 1011 EXTRA-CE 2487 1094 128 883 68 300 3 11 
1020 KLASSE 1 493 147 13 230 21 80 2 1020 CLASSE 1 2471 1094 128 870 68 300 3 8 
1021 EFTA-LAENDER 180 143 5 6 19 5 2 1021 A E L E 1205 1051 70 19 45 9 3 8 
5101.18 GEZWIRNTE, NICHTTEXTURIERTE POL YAMIDGARNE 5101.18 FILS DE POLYAMIDES NON TEXTURES, RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 1136 913 
:i 
118 9 31 28 
a 
18 19 001 FRANCE 7484 5392 1120 122 337 217 
36 
47 249 




002 BELG.-LUXBG. 175 50 6 22 1 
14:i 
34 26 
003 NIEDERLANDE 191 131 15 2 
s1 
7 1 13 003 PAYS-BAS 1159 699 146 19 89 3 41 19 
004 DEUTSCHLAND 1075 
87 
596 91 5 140 12 104 76 004 RF ALLEMAGNE 4716 2332 440 424 25 790 54 414 237 
005 ITALIEN 420 69 
62 
6 33 130 3 9 83 005 ITALIE 1658 446 262 46 101 485 12 20 286 
006 VER.KOENIGR. 230 25 53 15 1 
11as 
64 7 3 006 ROYAUME-UNI 1732 173 268 491 202 4 
646:i 
443 124 27 
007 IRLAND 1788 11 2 30 5 5 007 IRLANDE 6759 50 9 131 28 78 
009 GRIECHENLAND 323 323 
50 
009 GRECE 1111 1111 
212 028 NORWEGEN 50 
34 a 2 1s :i 1 7 
028 NORVEGE 216 
211 
4 
sa as 1s Hi 62 036 SCHWEIZ 85 15 036 SUISSE 592 94 51 
038 OESTERREICH 49 22 
6 
15 4 8 038 AUTRICHE 154 82 42 13 17 
042 SPANIEN 63 42 
1 1:i :i 
15 
1 i 
042 ESPAGNE 194 137 2:i i 
41 
33 
1:i 6 400 USA 103 14 18 52 400 ETATS-UNIS 878 121 185 9 176 326 i 
624 ISRAEL 78 3 
14 
67 3 5 624 ISRAEL 754 12 656 19 67 
732 JAPAN 103 18 71 732 JAPON 431 77 1a 2 1 273 
1000 WELT 5821 1340 1134 319 184 118 2275 89 169 193 1000 M 0 N DE 28319 7504 4640 2342 1752 804 9087 560 746 864 
1 010 INTRA-EG 5217 1176 1061 314 89 93 2059 88 153 164 1010 INTRA-CE 24829 6815 4138 2238 833 688 8080 547 671 819 
1011 EXTRA-EG 605 164 73 5 95 25 216 1 17 9 1011 EXTRA-CE 3491 689 502 104 920 116 1007 13 75 65 
1 020 KLASSE 1 502 161 60 3 28 22 210 1 9 8 1020 CLASSE 1 2600 673 445 69 263 97 938 13 39 63 
1021 EFTA-LAENDER 230 86 22 2 15 19 71 8 7 1021 A E L E 1085 338 159 58 85 56 293 34 62 
1030 KLASSE 2 101 4 13 67 3 6 8 1030 CLASSE 2 850 16 52 656 19 69 36 2 
5101.21 HOCHFESTE POL YESTERGARNE FUER REIFEN UNO ANDERE TECHNISCHE 5101.21 FILS DE POLYESTERS A HAUTE TENACITE POUR PNEUMATIQUES ET AU· 
ZWECKE TRES USAGES TECHNIQUES 
001 FRANKREICH 1213 763 
13:i 
5 123 136 81 18 82 5 001 FRANCE 3594 2463 25 298 355 210 42 185 16 






002 BELG.-LUXBG. 1230 483 386 1 250 110 




003 PAYS-BAS 11531 2992 2029 16 
49sB 
5569 835 2:i s7 
32 004 DEUTSCHLAND 8206 
20 
3123 211 258 2046 137 608 004 RF ALLEMAGNE 24557 8309 705 876 7107 412 2158 
005 ITALIEN 84 24 4 31 5 
s2 26 
005 ITALIE 212 72 66 9 56 9 
260 sa 006 VER.KOENIGR. 667 401 25 153 
12:i 
006 ROYAUME-UNI 1742 1044 66 6 297 1 
927 007 IRLAND 123 
7:i 10 1a 16 
007 IRLANDE 927 




008 DANEMARK 353 89 
124 036 SCHWEIZ 3124 836 832 311 1054 
s 
036 SUISSE 7641 1924 2172 84 735 2600 2 




042 ESPAGNE 682 326 297 46 13 
as 406 400 USA 6434 3126 278 2244 1406 400 ETATS-UNIS 18033 6762 2456 250 582 4387 3155 
404 KANADA 1147 8 
i 2 
1139 404 CANADA 2388 18 
4 
2370 
1 732 JAPAN 303 300 732 JAPON 635 628 1 i 
1000 WELT 29250 7044 6389 383 3000 6055 5153 238 1010 18 1000 M 0 N D E 73794 16922 15524 1152 7544 13975 14827 773 3009 68 
1010 INTRA-EG 15781 2611 4450 218 2200 2717 2602 223 748 14 1010 INTRA-CE 44144 7216 10879 752 5856 6891 9287 738 2477 48 
1011 EXTRA-EG 13470 4434 1919 145 800 3338 2551 15 264 4 1011 EXTRA-CE 29848 9705 4645 399 1688 7084 5540 35 532 20 
1020 KLASSE 1 13437 4417 1919 135 798 3338 2551 15 264 . 1020 CLASSE 1 29518 9660 4645 359 1663 7084 5540 35 532 
1021 EFTA-LAENDER 3169 837 641 34 327 1072 58 . 1021 A E L E 7756 1926 2188 64 784 2647 2 125 
5101.23 TEXTURIERTE POLYESTERGARNE 5101.23 FILS DE POLYESTERS TEXTURES 
001 FRANKREICH 2938 930 
214:i 
1052 232 325 380 5 6 8 001 FRANCE 11702 4953 3673 801 1040 1103 14 22 96 




002 BELG.-LUXBG. 7903 204 726:i 28 55 
316 
349 4 









004 DEUTSCHLAND 17890 
209a 
4043 1836 2618 7211 193 123 004 RF ALLEMAGNE 49273 11475 5000 8048 18797 542 384 
005 ITALIEN 3561 859 
56 
15 147 267 80 75 20 005 ITALIE 11812 624:i 3535 
117 
85 333 991 347 209 69 
006 VER.KOENIGR. 2398 484 279 140 176 
583i 
1239 17 7 006 ROYAUME-UNI 6951 1332 681 472 484 
1573S 
3789 43 33 
007 IRLAND 5851 13 3 2 2 
4 i 
007 IRLANDE 15804 39 19 5 6 




Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft / Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia 1 Nederland_/ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa Nimexe I EUR 10 /Deutschland/ France I ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK / Ireland / Danmark / ·E~~aoa 
5101.23 5101.23 
009 GRIECHENLAND 1448 128 745 475 38 62 
47 
009 GRECE 3876 275 1910 1310 142 239 
134 032 FINNLAND 47 
297 187 838 48 118 488 s7 20 
032 FINLANDE 134 
1034 472 2256 165 337 1231 135 sa 036 SCHWEIZ 2626 573 036 SUISSE 7455 1737 
038 OESTERREICH 444 428 
182 
10 2 4 
11 
038 AUTRICHE 978 930 
40a 
20 4 24 
29 042 SPANIEN 222 1 4 24 042 ESPAGNE 553 5 10 101 
048 JUGOSLAWIEN 111 5 45 61 048 YOUGOSLAVIE 234 13 98 123 
052 TUERKEI 121 
997 
26 95 
117 1 111 
052 TUROUIE 286 
1747 
70 216 
162 1 21s 062 TSCHECHOSLOW 1751 231 294 
2603 12 1 
062 TCHECOSLOVAQ 3144 471 548 
122s 38 8 400 USA 4502 110 161 487 1 1127 400 ETATS-UNIS 11861 232 363 922 16 5 3052 
404 KANADA 89 55 
6 33 
7 27 404 CANADA 193 120 44 299 12 61 732 JAPAN 81 6 36 732 JAPON 581 21 217 
1000 WELT 53713 10295 9372 5588 2293 3524 17389 4135 935 182 1000 M 0 N DE 157956 33184 28530 15361 6406 10727 48342 11946 2765 695 
1010 INTRA·EG 43623 8394 8508 3748 2117 3405 15522 1475 293 161 1010 INTRA-CE 132244 29072 26527 10910 6035 10378 43311 4586 827 598 
1011 EXTRA-EG 10090 1901 863 1840 176 120 1867 2660 842 21 1011 EXTRA-CE 25709 4112 2002 4452 371 348 5030 7360 1938 96 
1020 KLASSE 1 8293 904 606 1528 58 119 1755 2660 642 21 1020 CLASSE 1 22427 2362 1454 3864 198 347 4808 7360 1938 96 
1021 EFTA-LAENDER 3154 727 187 849 50 118 527 57 619 20 1021 A E L E 8677 1969 472 2295 169 342 1336 135 1871 88 
1040 KLASSE 3 1776 997 256 294 117 1 111 . 1040 CLASSE 3 3218 1747 545 548 162 1 215 
5101.25 ~~TG~~w~:~tEEH'tJ~~~E~J~IERTE POL YESTERGARNE, UNGEDREHT ODER 5101.25 ~~~s?SJ'~~J~~T_i~~ rg~R1E:~u:Es, SIMPLES, SANS OU AVEC 
001 FRANKREICH 4339 51 
67 
3753 341 48 134 
1 
2 10 001 FRANCE 12198 184 
195 
10589 864 130 387 
4 
5 39 









003 NIEDERLANDE 22016 20605 483 370 
1240 
485 7 003 PAYS-BAS 39173 35691 1134 1092 
3213 
1079 33 51 
004 DEUTSCHLAND 48539 
773 
9141 8212 3052 10365 8475 7744 310 004 RF ALLEMAGNE 117348 
2074 
26953 22890 8698 28354 12882 13407 951 
005 ITALIEN 5394 1675 
317 
13 235 2377 98 125 98 005 ITALIE 13090 4389 
1047 
26 577 5098 331 328 267 
006 VER.KOENIGR. 1047 270 117 14 186 
1127 
138 24 1 006 ROYAUME-UNI 3084 648 294 67 291 
3789 
696 38 3 
007 IRLAND 1199 35 24 
20 
13 007 lALANDE 3968 76 38 
49 
65 
008 DAENEMARK 135 1 107 
91 69 
7 
30 189 31 
008 DANEMARK 418 2 351 
249 213 
16 
49 42:i 12s 036 SCHWEIZ 13629 1592 706 3574 7347 036 SUISSE 32601 4311 1742 9049 16442 
038 OESTERREICH 112 98 
527 





042 SPANIEN 622 1 94 042 ESPAGNE 1346 2 1 199 
058 DDR 144 
12a 
144 
153 54 61 82 
058 RD.ALLEMANDE 155 
168 
155 
304 163 94 286 062 TSCHECHOSLOW 547 69 
95 
062 TCHECOSLOVAQ 1136 121 
137 064 UNGARN 95 
171 203 272 826 399 
064 HONGRIE 137 
391 392 407 1687 1007 400 USA 2590 719 400 ETATS-UNIS 5898 2014 
412 MEXIKO 556 
8 1s 43 
556 
8 
412 MEXIQUE 1154 
34 as 69 
1154 
2s 732 JAPAN 115 41 732 JAPON 378 165 
736 TAIWAN 80 80 736 T'AI-WAN 163 1 1 161 
1000 WELT 101878 24038 13305 16842 1757 3663 23709 9572 8528 464 1000 M 0 N DE 234096 44420 37041 45772 4592 10106 59184 16176 15384 1441 
1010 INTRA-EG 83302 22009 11612 12784 1612 3533 14671 8719 7930 432 1010 INTRA-CE 190629 39249 33353 35903 4180 9797 39050 13947 13838 1314 
1011 EXTRA-EG 18576 2029 1693 4058 145 130 9038 853 598 32 1011 EXTRA-CE 43469 5171 3688 9869 412 310 20133 2229 1528 129 
1020 KLASSE 1 17111 1872 1480 3892 91 70 8319 758 598 31 1020 CLASSE 1 40641 4944 3411 9543 249 216 18534 2091 1528 125 
1021 EFTA-LAENDER 13755 1692 706 3576 91 70 7359 31 199 31 1021 A E L E 32970 4518 1742 9066 249 214 16483 52 521 125 













1040 KLASSE 3 816 153 82 . 1040 CLASSE 3 1486 226 304 286 ., 
5101.26 ~:g~~r:m~~1:EN ~~C:TTEXTURIERTE POL YESTERGARNE, MIT MEHR ALS 5101.26 ~~3sD~l~N5~~~RluN~N TEXTURES, SIMPLES, D'UNE TORSION DE 
001 FRANKREICH 1010 703 135 2 20 143 7 001 FRANCE 5963 4003 1038 5 123 761 33 











24 a1 003 NIEDERLANDE 142 28 
101 Hi 50 003 PAYS-BAS 453 47 70 212 004 DEUTSCHLAND 1325 
127 
217 199 693 
19 
19 78 004 RF ALLEMAGNE 5327 
861 
993 180 977 2773 
100 
80 254 
005 ITALIEN 1205 296 
a 3 





006 VER.KOENIGR. 265 167 10 10 
11 
67 006 ROYAUME-UNI 1810 1116 131 77 
10s 
394 
007 IRLAND 15 4 007 lALANDE 137 29 3 
009 GRIECHENLAND 89 
245 18 
89 
10 i i 2 
009 GRECE 252 
1164 35 
252 
37 5 7 i 10 036 SCHWEIZ 318 41 036 SUISSE 1368 109 
038 OESTERREICH 79 14 
89 





400 USA 1783 1 
14 
1693 400 ETATS-UNIS 3243 2 1 2943 
732 JAPAN 33 19 732 JAPON 256 159 97 
1000 WELT 6335 1304 680 393 57 326 3318 87 39 131 1000 M 0 N DE 23033 7190 2689 1779 244 1469 8573 495 143 451 
1010 INTRA-EG 4087 1026 557 336 36 325 1556 86 37 128 1010 INTRA-CE 17701 5836 2279 1567 174 1462 5310 493 139 441 
1011 EXTRA-EG 2248 278 124 57 21 1 1763 2 2 1011 EXTRA-CE 5329 1354 410 212 69 6 3263 1 4 10 
1020 KLASSE 1 2230 278 117 57 21 1 1752 2 2 1020 CLASSE 1 5231 1354 382 212 68 6 3194 1 4 10 
1021 EFTA-LAENDER 405 259 22 42 20 1 57 2 2 1021 A E L E 1710 1193 71 113 67 5 246 1 4 10 
5101.28 GEZWIRNTE, NICHTTEXTURIERTE POL YESTERGARNE 5101.28 FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES, RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 1048 752 
27 
179 5 65 20 
3 
26 1 001 FRANCE 6659 4730 
186 
1238 14 214 119 
32 
339 5 






002 BELG.-LUXBG. 1335 305 9 630 
34 
154 19 
20 003 NIEDERLANDE 99 49 5 
69 
11 15 1 003 PAYS-BAS 603 106 20 273 
1577 
96 46 8 
004 DEUTSCHLAND 708 
117 
43 206 77 170 21 72 50 004 RF ALLEMAGNE 7886 
592 
505 2715 600 955 69 1292 173 
I gg~ lJtk1R~ENIGR. 199 27 sci 1 13 18 1 25 22 005 ITALIE 966 144 1187 6 48 99 6 580 71 409 47 6 14 91 
568 
145 1 006 ROYAUME-UNI 3745 332 79 253 772 
2495 
556 6 
' 007 IRLAND 571 
a 
1 1 1 007 lALANDE 2521 
23 4 
2 8 15 1 
008 DAENEMARK 26 5 13 
i 
008 DANEMARK 173 23 123 
12 028 NORWEGEN 81 80 028 NORVEGE 282 2 288 
6 030 SCHWEDEN 17 17 
26 
030 SUEDE 193 
2 
179 8 
032 FINNLAND 27 
127 12 2 6 sci 1 12 032 FINLANDE 101 4i 18 39 185 24 3 75 38 036 SCHWEIZ 338 86 
i 
33 036 SUISSE 1902 1178 295 105 
038 OESTERREICH 64 53 8 2 038 AUTRICHE 242 184 5 21 29 3 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Orig ne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOa N<mexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
5101.28 5101.28 
042 SPANIEN 131 4 1 4 122 042 ESPAGNE 437 44 3 68 322 
204 MAROKKO 52 12 
52 
:i 7 t38 72 i 
204 MAROC 126 126 
400 USA 281 48 400 ETATS-UNIS 3161 117 563 49 124 157:i 716 i t8 
624 ISRAEL 15 i :i 
11 4 
i 
624 ISRAEL 173 107 65 1 
720 CHINA 18 
28 
13 720 CHINE 103 5 t5 80 :i 
732 JAPAN 75 12 4 31 732 JAPON 516 85 32 23:i 166 
1000 WELT 4359 1281 228 527 150 456 1255 185 186 91 1000 M 0 N D E 31272 7752 1724 5856 2779 3472 6214 722 2437 316 
1010 INTRA-EG 3247 1067 108 479 127 250 829 184 125 78 1010 INTRA-CE 23909 6087 937 5423 2509 1683 4068 709 2218 275 
1011 EXTRA-EG 1109 213 119 47 23 206 426 2 61 12 1 011 EXTRA-CE 7352 1665 786 433 270 1779 2146 13 219 41 
1020 KLASSE 1 1012 208 65 37 12 206 409 2 61 12 1020 CLASSE 1 6846 1620 644 370 163 1779 2001 13 218 38 
1021 EFTA-LAENDER 529 181 13 2 6 69 185 2 59 12 1021 A E L E 2722 1365 46 19 39 206 797 12 200 38 
1030 KLASSE 2 81 4 52 10 11 4 . 1030 CLASSE 2 382 39 126 44 107 65 1 
1040 KLASSE 3 19 1 3 1 13 1 1040 CLASSE 3 122 6 15 18 80 :i 
5101.32 ~8f~l~N~. ~~~~H~J~~~~~g:~~~D~~~\:g~,J;~~~:~wE~~~R 5101.32 FILS TEXTILES SYNTHETIQUES A HAUTE TENACITE POUR PNEUMATI· QUES ET USAGES TECHNIQUES, AUT. QUE POLYAMIDE$ OU POLYESTERS 
POUR PNEUMATIQUES ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
001 FRANKREICH 193 193 
:i 2 
001 FRANCE 2355 2354 1 
002 BELG.-LUXBG. 20 15 
9 
002 BELG.-LUXBG. 120 64 10 46 
003 NIEDERLANDE 89 
20 
80 
1 i 4 
003 PAYS-BAS 280 1 250 29 




5 004 RF ALLEMAGNE 418 108 5 as t8 163 10 25 
006 VER.KOENIGR. 56 4 
104 
006 ROYAUME-UNI 239 49 15 175 
008 DAENEMARK 104 
t8 42 14 
008 DANEMARK 159 159 
sa 732 JAPAN 74 732 JAPON 321 sa t95 
1000 WELT 746 283 72 83 116 19 105 50 12 6 1000 M 0 N DE 4223 2670 337 265 294 59 353 185 32 28 
1010 INTRA-EG 590 230 25 83 116 4 77 50 
12 
5 1010 INTRA-CE 3634 2519 124 265 294 18 204 185 25 
1011 EXTRA-EG 158 53 48 15 29 1 1011 EXTRA-CE 589 151 213 42 148 32 3 
1020 KLASSE 1 157 53 48 15 29 12 1020 CLASSE 1 586 151 213 42 148 32 
1021 EFTA-LAENDER 38 16 5 2 3 12 1021 A E L E 107 39 16 7 13 32 
5101.34 TEXTURIERTE POL YACRYLGARNE 5101.34 FILS ACRYLIQUES TEXTURES 
001 FRANKREICH 124 
:i 
2 107 8 7 001 FRANCE 529 1 1 6 439 35 47 
002 BELG.-LUXBG 45 
1 i 4 sa 35 7 i 28 002 BELG.-LUXBG. 144 14 108 
22 
004 DEUTSCHLAND 157 8 36 1 004 RF ALLEMAGNE 761 42 sa 45 239 222 13 5 127 
005 ITALIEN 543 34 52 424 10 13 10 005 ITALIE 2122 161 253 1562 32 84 30 
006 VER.KOENIGR. 94 1 11 
35 
81 1 006 ROYAUME-UNI 456 8 29 405 5 9 
038 OESTERREICH 51 16 038 AUTRICHE 161 42 118 
040 PORTUGAL 287 
114 
1 286 040 PORTUGAL 625 5 620 
204 MAROKKO 114 
247 
204 MAROC 610 610 
400 USA 247 400 ETATS-UNIS 1009 4 taos 
1000 WELT 1775 168 25 4 167 1224 121 15 51 1000 M 0 N DE 6884 884 130 46 624 4283 557 95 265 
1010 INTRA-EG 1025 52 25 4 134 628 121 15 46 1010 INTRA-CE 4239 251 128 46 536 2401 556 94 227 
1011 EXTRA-EG 750 116 33 596 5 1011 EXTRA-CE 2643 632 2 88 1882 1 38 
1020 KLASSE 1 624 2 23 596 3 1020 CLASSE 1 1995 22 2 62 1882 1 26' 
1021 EFTA-LAENDER 352 1 23 325 3 1021 A E L E 864 17 62 758 1 26 
1030 KLASSE 2 127 114 11 2 1030 CLASSE 2 647 610 26 11 
5101.38 NICHTTEXTURIERTE POL YACRYLGARNE 5101.38 FILS ACRYLIQUES NON TEXTURES 
001 FRANKREICH 105 
1:i 
37 24 23 8 1 12 001 FRANCE 859 530 86 136 36 4 67 
004 DEUTSCHLAND 264 17 40 24 15 6 149 004 RF ALLEMAGNE 996 ai 83 182 118 29 42 461 
005 ITALIEN 906 365 i 
58 196 15 9 263 005 ITALIE 2774 1358 282 504 43 60 527 
006 VER.KOENIGR. 30 1 
si 
26 1 1 006 ROYAUME-UNI 132 28 4 88 7 5 
040 PORTUGAL 51 040 PORTUGAL 181 1ai 
052 TUERKEI 19 9 i 
19 052 TURQUIE 101 
4 
101 
400 USA 76 66 400 ET ATS-UNIS 192 49 139 
1000 WELT 1597 398 71 127 454 72 18 457 1000 M 0 N DE 5748 1572 685 569 1396 230 114 1182 
1010 INTRA-EG 1411 390 59 124 295 72 18 453 1010 INTRA-CE 5049 1521 626 555 861 230 114 1142 
1011 EXTRA-EG 185 8 11 3 159 4 1011 EXTRA-CE 700 52 59 14 535 40 
1020 KLASSE 1 175 2 11 2 159 1 1020 CLASSE 1 626 7 58 13 535 13 
1021 EFTA-LAENDER 63 1 2 2 57 1 1021 A E L E 236 2 8 9 204 13 
5101.42 CHLORO-SPINNFAEDEN 5101.42 CHLOROFIBRES 
001 FRANKREICH 29 26 2 1 001 FRANCE 127 102 12 13 
004 DEUTSCHLAND 33 1 
6 
32 004 RF ALLEMAGNE 129 17 1 11i 
732 JAPAN 111 103 2 732 JAPON 547 i 486 49 11 
1000 WELT 231 27 131 4 7 10 1 51 1000 M 0 N D E 1027 2 85 622 29 49 54 21 165 
1010 INTRA-EG 104 13 28 4 6 10 1 48 1010 INTRA-CE 450 2 54 136 29 49 54 21 154 1011 EXTRA-EG 125 14 103 2 1011 EXTRA-CE 577 31 486 11 
1020 KLASSE 1 125 14 103 6 2 1020 CLASSE 1 577 31 486 49 11 
5101.44. POLYAETHYLEN- ODER POLYPROPYLENSPINNFAEDEN 5101.44 • FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 777 
279 
6 14 740 17 
28 
001 FRANCE 1499 12 16 1424 45 2 
002 BELG.-LUXBG. 1078 60 597 
t4:i 
101 12 002 BELG.-LUXBG. 1855 530 106 819 284 as i 30 
003 NIEDERLANDE 238 5 1 31 57 i 003 PAYS-BAS 486 12 1 214 42 213 4 





3 56 004 RF ALLEMAGNE 387 118 i 65 14 1 6 182 
005 ITALIEN 8644 6000 873 68 87 005 ITALIE 20485 1166 2296 13610 2656 355 187 215 
11 
12 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft ! Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Luxj UK j Ireland I Danmark I ·Ei<A<lOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland 1 Danmark [ ·Ei<A<lOa 
5101.44 5101.44 
006 VER.KOENIGR. 326 2 40 71 52 
274 
156 5 006 ROYAUME-UNI 816 7 100 186 151 
512 
362 10 
007 IRLAND 470 1 20 145 30 
47 
007 lALANDE 1133 2 68 449 102 




028 NORVEGE 332 71 
225 22 
152 




038 AUTRICHE 480 36 
t5 
152 
6 156 400 USA 2255 3 75 1734 160 230 400 ETATS-UNIS 5758 9 166 4102 450 854 
404 KANADA 2431 14 
42 
2157 253 7 404 CANADA 5500 46 
189 
4811 624 19 




412 MEXIQUE 2782 
t5 
215 2378 
2 :i 732 JAPAN 85 
34 
80 732 JAPON 327 1 
too 
306 
736 TAIWAN 34 
336:i 
736 T"AI-WAN 102 
16734 
2 
977 VERTRAULICH 3363 977 SECRET 16734 
1000 WELT 20992 3363 956 205 1880 11000 2601 642 125 220 1000 M 0 N DE 58906 16734 1909 615 4163 24835 7679 1970 323 678 
1010 INTRA-EG 11673 888 150 1712 7002 1311 378 72 160 1010 INTRA-CE 26700 1728 405 3772 15573 3569 1016 198 439 
1011 EXTRA-EG 5959 69 55 168 3999 1290 264 53 61 1 011 EXTRA-CE 15474 181 210 392 9262 4110 954 125 240 
1020 KLASSE 1 5171 68 13 168 3907 653 264 53 45 1020 CLASSE 1 12492 180 21 392 8947 1714 954 125 159 
1021 EFTA-LAENDER 388 47 6 93 16 159 18 49 . 1021 A E L E 863 107 6 226 29 334 45 116 
ai 1 030 KLASSE 2 786 42 92 636 16 1030 CLASSE 2 2982 189 316 2396 
5101.48 ANDERE SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN JEDOCH KEINE POLYAMID- 5101.48 FIBRES SYNTHETIQUES AUTRES QUE POLYAMIDES, POLYESTERS, ACRY-
POLYESTER}POLYACRYL-, CHLORO-, POLYAETHYLEN- UNO POLYPRO- LIQUES, CHLORO, POLYETHYLENE ET POLYPROPYLENE 
PYLENSPINN AEDEN 
001 FRANKREICH 391 1 7 6 147 5 225 001 FRANCE 1545 14 
17:i 
60 58 707 17 689 









003 NIEDERLANDE 141 1 
17:i 
11 1 100 003 PAYS-BAS 547 9 17 
2160 :i 
65 7 359 
004 DEUTSCHLAND 1601 61 80 103 34 112 1038 004 RF ALLEMAGNE 8131 341 358 385 126 1279 3479 








343 1305 6 34 743 
006 VER.KOENIGR. 388 37 22 
24 
244 3 69 006 ROYAUME-UNI 2850 271 81 
t4i 
2111 15 284 




15 007 lALANDE 218 3 3 17 
10 
54 
008 DAENEMARK 27 
24 
008 DANEMARK 105 88 7 
009 GRIECHENLAND 25 
2 
1 
4 9i 6 35 
009 GRECE 109 
10 
6 
t8 1 297 
103 
t:i i to8 036 SCHWEIZ 743 6 599 
9 
036 SUISSE 2410 46 1916 
038 OESTERREICH 152 2 7 2 71 61 038 AUTRICHE 482 16 15 22 138 260 3 28 









484 3 77 400 USA 148 
6 
68 13 400 ETATS-UNIS 4644 535 3332 
404 KANADA 6 
49 i i 46 i 
404 CANADA 4422 4420 
266 t2 20 2 
2 
2 6 732 JAPAN 168 70 
25 
732 JAPON 1446 596 542 
736 TAIWAN 33 8 736 T"AI-WAN 118 79 2 37 
1000 WELT 4992 98 323 215 2 425 1510 330 182 1907 1000 M 0 N DE 31630 5576 2026 2564 31 1461 9503 2801 1464 6204 
1010 INTRA-EG 3494 18 181 202 1 238 655 289 134 1776 1010 INTRA-CE 17350 511 1119 2318 9 934 3023 2297 1341 5798 
1011 EXTRA-EG 1498 80 142 13 1 188 855 40 48 131 1011 EXT RA-CE 14279 5065 907 246 21 527 6480 504 123 406 
1020 KLASSE t 1373 80 141 13 1 163 824 40 48 63 1020 CLASSE 1 13891 5065 903 245 21 446 6392 504 123 192 
1021 EFTA-LAENDER 1043 4 21 6 162 764 6 45 35 1021 A E L E 3342 26 92 40 1 435 2506 20 113 109 
1030 KLASSE 2 79 1 25 31 22 1030 CLASSE 2 279 4 1 82 89 103 
1040 KLASSE 3 46 46 1040 CLASSE 3 110 110 
5101.50 KUENSTLICHE SPINNFAEDEN MIT LUFTEINSCHLUESSEN 5101.50 FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES A BRINS CREUX 
006 VER.KOENIGR. 26 26 006 ROYAUME-UNI 106 106 
1000 WELT 55 12 10 4 28 1 1000 M 0 N DE 226 39 31 23 2 1 114 16 
1010 INTRA-EG 44 12 4 4 28 . 1010 INTRA-CE 170 39 14 2 :i 1 114 16 1011 EXTRA-EG 11 6 1 1011 EXTRA-CE 56 17 21 
5101.61 HOCHFESTE VISKOSE-GARNE FUER REIFEN UNO ANDERE TECHNISCHE 5101.61 FILS DE RAYONNE VISCOSE DE HAUTE TENACITE POUR PNEUMATIQUES 
ZWECKE ET AUTRES USAGES TECHNIQUES 
001 FRANKREICH 3999 3666 
69 
161 117 12 33 8 2 001 FRANCE 11619 10623 
123 
586 284 31 71 13 11 





20 4 3 





38 5 9 003 NIEDERLANDE 9312 3728 3619 
43i 
1646 003 PAYS-BAS 22405 9636 8063 
840 
3681 
004 DEUTSCHLAND 10126 5241 12 2254 2186 2 
i 
004 RF ALLEMAGNE 23925 12366 51 5430 5232 6 
6 005 ITALIEN 191 
47 
127 2 61 005 ITALIE 461 
96 
294 11 150 
008 DAENEMARK 144 
403 t59 324 
97 008 DANEMARK 286 
9oi 402 68i 
190 
038 OESTERREICH 4763 806 3071 038 AUTRICHE 12399 1675 8740 
042 SPANIEN 1953 111 49 1783 10 042 ESPAGNE 3915 224 94 3552 45 
664 INDIEN 378 378 664 INDE 862 862 
1000 WELT 31077 8398 9508 427 2684 2472 7542 28 12 6 1000 M 0 N DE 76338 22409 21840 1293 5399 6213 19081 54 21 28 
1010 INTRA-EG 23918 7448 9056 268 573 2469 4065 28 5 6 1010 INTRA-CE 58997 20395 20846 890 1163 6206 9403 54 12 28 
1011 EXTRA-EG 7160 950 452 159 2111 3 3478 7 1011 EXTRA-CE 17342 2014 994 403 4236 8 9678 9 
1020 KLASSE t 6758 950 452 159 2111 3 3083 1020 CLASSE 1 16453 2014 994 403 4236 8 8798 
1021 EFTA-LAENDER 4800 833 403 159 329 3 3073 1021 A E L E 12523 1775 901 402 685 8 8752 
1030 KLASSE 2 378 378 1030 CLASSE 2 862 862 
5101.62 VISKOSE-SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT, UNGEDREHT ODER MIT MAX. 5101.62 FILS DE RAYONNE VISCOSE SIMPLES, SANS OU AVEC TORSION 
250 DREHUNGEN JE M, AUSGEN. MIT LUFTEINSCHLUESSEN JUSQU'A 250 TOURS AU M, EXCL. FILS A BRINS CREUX 
001 FRANKREICH 2436 678 
402 
1586 41 69 58 
4 
4 001 FRANCE 10056 2843 
1445 
6429 184 305 262 
t5 
33 




002 BELG.-LUXBG 3916 1548 539 170 
1243 
199 
i5 003 NIEDERLANDE 6437 3501 930 1177 18 551 i 5 003 PAYS-BAS 29293 16156 4034 5538 328 2280 9 27 004 DEUTSCHLAND 6541 
t4 













006 VER.KOENIGR. 109 41 14 22 19 006 ROYAUME-UNI 365 78 20 79 1 124 
009 GRIECHENLAND 748 288 227 114 2 117 
t2 
009 GRECE 2501 956 727 385 6 427 
65 i L 036 SCHWEIZ 79 32 2 33 036 SUISSE 337 132 13 124 2 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Dan mark T 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAOOo 
5101.62 5101.62 
038 OESTERREICH 1850 692 241 363 35 4 514 1 038 AUTRICHE 5531 2367 543 1178 74 11 1356 2 
040 PORTUGAL 67 
5 
33 34 i 10 10 040 PORTUGAL 220 10 100 118 5 2 49 i 042 SPANIEN 26 
106 
042 ESPAGNE 112 
364 
47 
048 JUGOSLAWIEN 116 10 
284 
048 YOUGOSLAVIE 397 33 
1020 508 BRASILIEN 378 20 74 508 BRESIL 1269 52 197 
1000 WELT 20530 5677 2205 8565 236 917 2846 15 36 33 1000 M 0 N DE 82245 24298 8192 35671 865 3619 9130 77 176 217 
1010 INTRA-EG 17948 4907 1914 7925 201 910 2023 5 30 33 1010 INTRA-CE 74175 21675 7477 33600 787 3597 6633 27 164 215 
1011 EXTRA-EG 2581 770 292 640 35 6 822 10 6 o 1011 EXTRA-CE 8066 2622 715 2071 78 22 2497 49 11 1 
1020 KLASSE 1 2148 739 275 539 35 6 538 10 6 . 1020 CLASSE 1 6639 2542 669 1792 76 22 1477 49 11 1 
1021 EFTA-LAENDER 2004 724 275 432 35 4 528 6 . 1021 A E L E 6111 2499 656 1428 76 11 1430 11 
1030 KLASSE 2 409 23 1 101 284 1030 CLASSE 2 1370 61 11 278 1020 
5101o64 VISKOSE-SPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT, MIT >250 DREHUNGEN JE M, 5101064 FILS DE RAYONNE VISCOSE SIMPLES, TORSION >250 TOURS AU M, 
AUSGENo MIT LUFTEINSCHLUESSEN EXCLo FILS A BRINS CREUX 
001 FRANKREICH 130 38 
8 
73 14 4 1 001 FRANCE 486 194 207 54 27 4 
002 BELG.-LUXBG. 48 20 11 7 
2 19 
2 002 BELG.-LUXBG. 255 125 26 47 47 
8 
2 8 




003 PAYS-BAS 1730 11 1657 54 
1:i 004 DEUTSCHLAND 161 i 128 8 004 RF ALLEMAGNE 483 28 361 42 1 38 009 GRIECHENLAND 1810 3 1806 
:i 
009 GRECE 6107 2 10 6095 
27 036 SCHWEIZ 18 14 
166 
1 i 036 SUISSE 148 111 6 4 4 038 OESTERREICH 1691 17 1505 2 038 AUTRICHE 3731 60 405 3251 11 
1000 WELT 4706 129 188 4297 37 2 44 2 7 o 1000 M 0 N DE 13074 558 496 11642 148 9 186 7 28 
1010 INTRA-EG 2978 84 22 2787 36 2 38 2 7 o 1010 INTRA-CE 9137 351 85 8369 143 9 148 7 25 
1011 EXTRA-EG 1728 45 166 1510 1 5 1 o 1011 EXTRA-CE 3938 208 412 3274 5 38 3 
1020 KLASSE 1 1714 31 166 1510 1 5 1 1020 CLASSE 1 3903 171 412 3274 5 38 3 
1021 EFT A-LA ENDER 1709 31 166 1505 1 5 1 1021 A E L E 3884 171 412 3255 5 36 3 
5101o66 GEZWIRNTE VISKOSE-SPINNFAEDEN, AUSGENo MIT LUFTEINSCHLUESSEN 5101o66 FILS DE RAYONNE VISCOSE RETORS OU CABLES, EXCLo FILS A BRINS CREUX 
001 FRANKREICH 217 35 
194 
119 2 15 45 1 001 FRANCE 1441 234 
1252 
734 23 70 347 33 
002 BELG.-LUXBG. 277 80 2 i 1 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1916 649 9 6 5 
1 
5 003 NIEDERLANDE 2254 11 2176 1 
20 
61 i 003 PAYS-BAS 6187 68 5799 10 287 12 12 004 DEUTSCHLAND 97 
34 
11 4 40 19 2 
6 
004 RF ALLEMAGNE 560 101 55 66 106 202 15 3 




005 ITALIE 459 179 58 44 46 123 143 2 53 006 VER.KOENIGR. 98 17 11 17 
12 
2 006 ROYAUME-UNI 345 58 15 55 
4:i 
8 20 
009 GRIECHENLAND 63 46 i 4 5 009 GRECE 209 150 8 16 036 SCHWEIZ 38 31 2 036 SUISSE 593 492 65 4 24 
048 JUGOSLAWIEN 92 
28 
92 048 YOUGOSLAVIE 108 
136 5 
108 
732 JAPAN 28 732 JAPON 141 
1000 WELT 3348 294 2407 131 61 68 323 42 9 11 1000 M 0 N DE 12284 2022 7262 878 220 228 1343 174 76 81 
1010 INTRA-EG 3084 222 2399 126 59 68 154 38 7 11 1010 INTRA-CE 11138 1343 7224 808 205 228 1023 155 71 81 
1011 EXTRA-EG 262 72 8 4 2 170 4 2 o 1011 EXTRA·CE 1147 680 38 70 15 320 19 5 
1020 KLASSE 1 242 72 8 4 2 150 4 2 . 1020 CLASSE 1 1089 680 38 70 15 262 19 5 
1021 EFTA-LAENDER 104 43 8 4 48 1 1021 A E L E 764 543 38 66 4 110 3 
5101071 TEXTURIERTE ACETAT-GARNE, AUSGENo MIT LUFTEINSCHLUESSEN 5101o71 FILS D'ACETATES TEXTURES, EXCLo FILS A BRINS CREUX 






2 001 FRANCE 1014 360 568 30 40 
26 
16 
002 BELG.-LUXBG. 833 303 15 
14 
1 002 BELG.-LUXBG. 4023 1452 1006 64 1468 65 7 003 NIEDERLANDE 52 27 2 
9 
9 i 7 003 PAYS-BAS 232 134 4 27 
2 
18 004 DEUTSCHLAND 42 
768 
1 19 5 004 RF ALLEMAGNE 147 
3137 
7 56 i 48 20 2 









006 VER. KOENIGR. 110 1 3 5 006 ROYAUME-UNI 459 8 14 44 23 
007 IRLAND 159 9 
18 i 49 101 32 007 IRLANDE 699 43 1 218 437 a9 400 USA 51 400 ETATS-UNIS 172 1 48 34 
1000 WELT 2293 1210 255 98 386 189 63 74 6 12 1000 M 0 N DE 10455 5196 1317 795 1800 767 240 258 30 52 
1010 INTRA-EG 2212 1186 236 93 386 189 30 74 6 12 1010 INTRA-CE 10161 5134 1262 726 1799 763 137 258 30 52 
1011 EXTRA-EG 84 24 20 5 1 34 o 1011 EXTRA-CE 295 62 56 69 1 4 103 
1020 KLASSE 1 83 24 20 5 34 . 1020 CLASSE 1 291 61 56 69 1 1 103 
5101o73 NICHT TEXTURIERTE ACETAT·GARNE, UNGEZWIRNT, AUSGENo MIT 
LUFTEINSCHLUESSEN 
5101o73 ~~k~tR;ACETATES NON TEXTURES, SIMPLES, EXCLo FILS A BRINS 
001 FRANKREICH 163 9 
2929 
83 i 19 48 ,; 30 6 001 FRANCE 1145 59 590 4 59 398 25 2 37 002 BELG.-LUXBG. 8642 1822 1526 2 2523 002 BELG.-LUXBG. 30159 5714 10016 6008 7 8295 97 003 NIEDERLANDE 95 21 
s4 10 71 1 003 PAYS-BAS 257 37 
212 1 
004 DEUTSCHLAND 272 sa 1000 174 34 12 1:i 004 RF ALLEMAGNE 800 219 127 100 457 116 39 ali 005 ITALIEN 1129 
a5 
1 34 1 
187 
005 ITALIE 3617 3160 3 103 5 
527 006 VER.KOENIGR. 6929 1860 3937 89 788 12 21 006 ROYAUME-UNI 22964 6413 12893 13:i 295 2516 47 140 




042 ESPAGNE 2381 1042 1330 1 8 
475 400 USA 1421 468 163 201 400 ETATS-UNIS 4486 1352 506 1691 462 
404 KANADA 452 26 62 292 70 2 404 CANADA 1383 80 184 953 161 5 
732 JAPAN 22 16 258 
6 732 JAPON 172 148 
645 
24 
958 N.ERM.LAEND. 258 958 NON DETERMIN 645 
1000 WELT 20243 4525 8474 2458 101 1548 2845 198 55 39 1000 M 0 N D E 68152 14928 28115 9671 402 4419 9614 551 187 265 
1010 INTRA-EG 17441 3779 7867 1698 101 1017 2687 198 55 39 1010 INTRA-CE 58984 12442 26069 6858 402 3143 9087 551 187 265 
1011 EXTRA-EG 2544 746 607 760 273 158 o 1011 EXTRA-CE 8524 2487 2044 2813 632 548 
1020 KLASSE 1 2544 748 607 760 273 158 1020 CLASSE 1 8524 2487 2044 2813 632 548 
13 
14 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft [ Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft [ Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
5101.76 NICHT TEXTURIERTE ACETAT·GARNE, GEZWIRNT, AUSGEN. MIT LUFT· 5101.76 :~h~~·~~~~~TES NON TEXTURES, RETORS OU CABLES, EXCL. FILS A 
EINSCHLUESSEN 






001 FRANCE 2009 278 
39 
1304 B5i 7 419 1 002 BELG.-LUXBG. 320 2 
13 6 
44 002 BELG.-LUXBG. 1110 18 
21 16 
184 12 
1 004 DEUTSCHLAND 39 




005 ITALIE 1218 59 
259 
902 2 6 006 VER.KOENIGR. 203 3 68 006 ROYAUME-UNI 703 30 2 228 179 5 036 SCHWEIZ 159 145 14 036 SUISSE 761 615 146 
1000 WELT 1309 267 56 245 267 294 107 67 5 1 1000 M 0 N DE 6229 1286 277 1767 664 1161 665 181 20 8 1010 INTRA·EG 1094 111 35 228 267 291 89 67 5 1 1010 INTRA·CE 5297 616 241 1602 864 1152 613 181 20 8 1011 EXTRA-EG 213 156 21 16 2 18 1011 EXTRA·CE 932 670 36 165 9 52 1020 KLASSE 1 213 156 21 16 2 18 1 020 CLASSE 1 932 670 36 165 9 52 1021 EFTA-LAENDER 167 149 14 4 1021 A E L E 788 635 146 7 
5101.80 KUENSTLICHE SPINNFAEDEN, NICHT IN 5101.50 BIS 76 ENTHALTEN 5101.80 FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, NON REPR. SOUS 5101.50 A 76 
001 FRANKREICH 169 
146 
115 2 22 25 
3 
5 001 FRANCE 1934 
242 
1447 17 82 354 34 
004 DEUTSCHLAND 250 
423 
7 2 64 27 
3 
1 004 RF ALLEMAGNE 675 
3282 
70 16 238 83 1 20 5 005 ITALIEN 1601 247 j 10 821 67 1 29 005 ITALIE 7641 1459 28 81 2441 362 7 4 205 006 VER.KOENIGR. 120 29 24 3i 55 3 2 006 ROYAUME-UNI 458 112 78 128 187 43 10 007 IRLAND 45 6 
234 
2 007 lALANDE 188 29 
1214 
31 732 JAPAN 234 732 JAPON 1221 7 
1000 WELT 2524 432 441 374 18 939 212 59 9 40 1000 M 0 N D E 12686 3319 1889 2785 140 2909 1074 197 111 262 1010 INTRA·EG 2228 432 438 139 13 939 162 59 6 40 1010 INTRA·CE 11256 3319 1878 1564 114 2899 958 197 67 260 1011 EXTRA·EG 297 3 235 5 50 3 1 1011 EXTRA·CE 1429 11 1221 26 10 116 43 2 1020 KLASSE 1 292 1 235 4 49 3 1020 CLASSE 1 1409 5 1221 25 10 105 43 1021 EFTA-LAENDER 52 1 4 44 3 1021 A E L E 151 3 2 25 81 40 
5102 ~8~~b~N~Wfil~i~ ~~~~~l~~INACHAHMUNGEN, AUS SYNTHETISCHER 5102 ~2r~~~~~·T'f~1~U1:~-rH~~fa~~JLEflh'11J~18_~~JlE CATGUT, EN 
5102.12. ELASTOMERE 5102.12 • ELASTOMERES 
002 BELG.-LUXBG. 52 29 16 7 6i 35 4 002 BELG.-LUXBG. 506 255 165 86 700 46 003 NIEDERLANDE 546 241 201 
12 13 
003 PAYS-BAS 6130 2978 2196 
a2 
210 004 DEUTSCHLAND 384 59 196 103 1 004 RF ALLEMAGNE 3245 282 2216 4 571 7i 13 006 VER.KOENIGR. 1776 435 398 942 34 1 2 006 ROYAUME-UNI 18403 5064 4350 8977 12 400 USA 52 14 1 1 400 ETATS-UNIS 580 176 13 1 363 5 22 
1000 WELT 2872 779 814 976 72 199 1 24 7 1000 M 0 N DE 29210 8764 8986 9277 737 1224 6 130 86 1010 INTRA·EG 2806 765 812 974 72 162 1 15 5 1010 INTRA-CE 28560 8585 8966 9267 737 837 6 97 65 1011 EXTRA·EG 65 14 2 2 36 9 2 1011 EXTRA·CE 651 179 20 10 387 33 22 1020 KLASSE 1 65 14 2 2 36 9 2 1020 CLASSE 1 650 179 20 9 387 33 22 
5102.13 ~fE~~J~Ezt~~~~~~~~~~~~~Rs:~E~~~~~WA~J:EELASTOMERE,AUF 5102.13 ~8~~[JL: E~N~t~G~EPso1'itxl~f~~EJ:1~EJm:,ul/E!~~Ns ELASTOMERE, 
001 FRANKREICH 77 22 
26 
33 16 3 3 001 FRANCE 1047 75 
263 
830 92 27 1 22 002 BELG.-LUXBG. 71 30 7 
160 2i 1 5 7 3 002 BELG.-LUXBG. 523 152 66 379 18 24 004 DEUTSCHLAND 781 
741 
201 7 214 164 004 RF ALLEMAGNE 2080 
1478 
604 54 76 560 j 378 22 005 ITALIEN 982 156 7 13 37 6 16 6 005 ITALIE 1991 301 20 22 121 9 25 15 042 SPANIEN 396 
38 
359 
5 s 37 60 6 042 ESPAGNE 498 393 445 39 53 400 USA 136 15 3 400 ETATS-UNIS 1072 119 19 37 414 51 736 TAIWAN 544 90 454 736 T'AI-WAN 700 93 607 
1000 WELT 3171 950 759 53 287 101 790 22 200 9 1000 M 0 N DE 8361 2270 1764 1012 506 288 1910 56 519 36 1010 INTRA·EG 1931 801 385 46 167 61 256 15 191 9 1010 INTRA·CE 5756 1744 1200 954 399 197 745 29 452 36 1011 EXTRA·EG 1242 150 374 7 120 40 534 7 10 1011 EXTRA·CE 2606 526 564 58 107 92 1165 27 67 1020 KLASSE 1 557 39 374 5 9 40 78 2 10 1020 CLASSE 1 1743 405 564 40 19 91 553 4 67 1030 KLASSE 2 553 91 2 
111 
455 5 1030 CLASSE 2 751 99 18 611 23 1040 KLASSE 3 131 20 1040 CLASSE 3 109 21 ali 
5102.15. MONOFILE AUS SYNTHETISCHER SPINNMASSE, KEINE ELASTOMERE UND 5102.15. :8rRO~Lgu~Nc~t~~:~sL1EJ'JLLfJRS~~J~EI~~~Ja/~~SB~~~\~9t';:,ERE, NICHT SOLCHE FUER BUERSTENWAREN 
001 FRANKREICH 90 
90 
55 16 10 3 1 5 001 FRANCE 889 
466 




002 BELG.-LUXBG. 1749 5 76 
70 




003 PAYS-BAS 502 17 
3646 992 
414 1 
199 004 DEUTSCHLAND 1822 459 160 246 101 004 RF ALLEMAGNE 11453 3122 1117 1924 184 269 005 ITALIEN 489 380 
82 
24 15 54 3 1 12 005 ITALIE 2149 1566 
51 
130 71 325 16 2 39 006 VER.KOENIGR. 159 19 1 6 
li 
49 1 1 006 ROYAUME-UNI 655 187 8 59 323 23 4 007 IRLAND 10 
62 35 




008 DANEMARK 169 
435 24 
66 4 036 SCHWEIZ 126 1 61 036 SUISSE 872 8 400 3 1 1 038 OESTERREICH 70 26 24 4 1 20 1 li 038 AUTRICHE 102 48 4 43 1 42 7 89 400 USA 123 20 40 49 
1 
400 ETATS-UNIS 1315 286 329 24 523 21 732 JAPAN 246 6 148 1 89 1 732 JAPON 1300 102 529 63 582 j 15 2 740 HONGKONG 27 
3611 
1 26 740 HONG-KONG 135 
16831 
8 127 977 VERTRAULICH 3611 977 SECRET 16831 
1000 WELT 7607 3611 1071 1040 275 258 1108 71 111 62 1000 M 0 N DE 38658 16831 6265 5282 1608 1489 5806 551 364 442 1010 INTRA·EG 3332 954 805 258 252 844 69 103 47 1010 INTRA·CE 17669 5358 4273 1451 1434 4001 531 300 321 1011 EXTRA·EG 665 117 235 17 7 264 2 8 15 1011 EXTRA·CE 4157 907 1009 156 55 1805 20 84 121 1020 KLASSE 1 607 116 220 8 7 237 2 8 9 1020 CLASSE 1 3872 899 934 124 55 1664 20 79 97 1021 EFTA-LAENDER 218 88 29 2 1 90 1 6 1 1021 A E L E 1129 500 55 14 12 488 13 41 6 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouan1ites Ursprung I Herkunfl I Wer1e 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa 
5102.15 5102.15 
1030 KLASSE 2 55 1 11 9 28 6 1030 CLASSE 2 265 8 62 32 141 22 
5102.22 STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN AUS POLYAETHYLEN 5102.22 LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN POLYETHYLEN 
002 BELG.-LUXBG. 150 26 124 
7 
002 BELG.-LUXBG. 199 31 168 
26 003 NIEDERLANDE 168 32 129 
8 5 6 
003 PAYS-BAS 297 53 218 
:i 40 14 15 004 DEUTSCHLAND 281 
75 
244 18 004 RF ALLEMAGNE 693 
140 
583 38 











6 038 OESTERREICH 306 66 10 15 038 AUTRICHE 700 135 19 33 
732 JAPAN 21 17 3 1 732 JAPON 132 51 77 4 
1000 WELT 1148 239 713 120 33 31 3 7 2 1000 M 0 N 0 E 2479 486 1567 3 221 97 71 9 17 8 
1010 INTRA-EG 811 152 497 107 31 15 2 7 2 1010 INTRA-CE 1620 290 977 3 195 93 34 3 17 8 1011 EXTRA-EG 336 87 216 13 2 16 1011 EXTRA-CE 859 197 590 26 4 36 6 
1020 KLASSE 1 333 84 216 13 2 16 2 1020 CLASSE 1 849 187 590 26 4 36 6 
1021 EFTA-LAENDER 311 67 212 13 2 15 2 1021 A E L E 710 136 505 26 4 33 6 
5102.24 STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN AUS POLYPROPYLEN 5102.24 LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN POLYPROPYLENE 




4 003 PAYS-BAS 380 33 196 
39 
25 48 13 004 DEUTSCHLAND 494 
151 
41 108 258 26 10 004 RF ALLEMAGNE 1070 
516 
123 29 250 492 59 30 
005 ITALIEN 266 40 10 2 16 3 43 1 005 ITALIE 842 99 21 20 40 4 135 7 
006 VER.KOENIGR. 226 4 8 178 5 31 006 ROYAUME-UNI 374 32 20 248 16 58 
036 SCHWEIZ 284 274 
14 60 :i 
10 036 SUISSE 467 454 
65 15:i :i 7 
13 
400 USA 178 101 400 ETATS-UNIS 430 203 
1000 WELT 2316 682 332 19 576 232 334 30 115 16 1000 M 0 N 0 E 4591 1424 632 33 862 529 701 77 280 53 
1010 INTRA-EG 1783 274 300 18 571 173 299 27 105 16 1010 INTRA.CE 3528 738 518 30 850 376 627 69 267 53 
1011 EXTRA-EG 536 389 32 1 6 60 35 3 10 1011 EXTRA·CE 1062 686 114 3 12 153 74 7 13 
1020 KLASSE 1 529 387 32 1 6 60 30 3 10 1020 CLASSE 1 1051 681 113 3 12 153 69 7 13 
1021 EFTA-LAENDER 351 286 18 1 6 30 10 1021 A E L E 620 477 48 3 12 67 13 
5102.28 STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN AUS SYNTHETISCHER SPINN- 5102.28 LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN MATIERE& TEXTILES SYNTHE· 
MASSE, AUSGEN. AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN TIQUES, AUTRES QUE DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 92 3 
20 
55 1 24 9 001 FRANCE 1639 118 
38:1 
1245 3 166 101 
6 
6 
002 BELG.-LUXBG. 47 2 3 4 
6 
18 002 BELG.-LUXBG. 591 20 12 30 
19 
141 




003 PAYS-BAS 2356 16 2307 
a8 19 
14 48 t:i 004 DEUTSCHLAND 24 
7 
3 1 3 
6 
004 RF ALLEMAGNE 198 
37 
40 4 36 
17 005 ITALIEN 52 8 
:i 
3 1 10 14 3 005 ITALIE 228 33 
t:i 
16 6 67 44 8 
006 VER.KOENIGR. 50 3 2 6 36 1 006 ROYAUME-UNI 293 23 60 17 4 
18 
140 37 
008 DAENEMARK 95 12 83 
46 :i 7:i 
008 DANEMARK 254 68 168 
105 4 038 OESTERREICH 213 2 90 
:i 
038 AUTRICHE 441 13 192 127 
7 7 400 USA 23 12 2 1 
:i 
5 400 ETATS-UNIS 415 282 56 16 
3:i 
47 
732 JAPAN 202 99 95 5 732 JAPON 1830 496 1208 93 
1000 WELT 965 146 432 115 17 38 148 48 20 5 1000 M 0 N 0 E 8400 1131 4452 1430 88 239 716 165 145 34 
1010 INTRA·EG 506 28 242 68 16 31 55 42 19 5 1010 INTRA.CE 5580 281 2989 1306 85 198 401 158 135 27 
1011 EXTRA-EG 457 118 190 47 1 6 91 3 1 1011 EXTRA-CE 2820 850 1463 124 4 40 315 7 10 7 
1020 KLASSE 1 455 117 190 47 1 6 90 3 1 1020 CLASSE 1 2798 840 1461 124 3 40 306 7 10 7 
1021 EFTA-LAENDER 228 4 93 46 1 4 79 1 1021 A E L E 524 33 197 109 3 7 165 10 
5102.41 MONOFILE AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 5102.41 MONOFILS EN MATIERE& TEXTILES ARTIFICIELLES 
004 DEUTSCHLAND 78 
21 
5 42 18 3 2 1 7 004 RF ALLEMAGNE 2606 
t36 
315 291 1924 9 30 11 26 
005 ITALIEN 27 3 1 2 005 ITALIE 157 7 9 5 









732 JAPAN 22 732 JAPON 135 
1000 WELT 221 47 19 81 32 26 6 1 9 1000 M 0 N 0 E 3263 200 458 467 1958 78 61 24 39 
1010 INTRA·EG 149 40 9 43 26 19 3 1 8 1010 INTRA·CE 2892 176 330 299 1944 43 46 23 31 
1011 EXTRA-EG 73 7 9 39 6 8 3 1 1011 EXTRA·CE 391 24 126 169 14 34 14 2 8 
1020 KLASSE 1 73 7 9 39 6 8 3 1 1020 CLASSE 1 391 24 126 169 14 34 14 2 8 
5102.49 STREIFEN UNO KATGUTNACHAHMUNGEN AUS KUENSTLICHER SPINNMASSE 5102.49 LAMES ET IMITATIONS DE CATGUT EN MATIERE& TEXTILES ARTIFIC. 
004 DEUTSCHLAND 143 
20 
70 1 15 32 12 2 11 004 RF ALLEMAGNE 930 
131 
368 8 106 247 85 18 78 
005 ITALIEN 29 1 1 5 2 005 ITALIE 188 4 27 18 1 7 
028 NORWEGEN 5 5 
t58 28 7 :i 
028 NORVEGE 122 122 
251 45 14 :i 038 OESTERREICH 197 2 
:i 
038 AUTRICHE 317 4 
:i 16 732 JAPAN 361 57 19 280 2 732 JAPON 1536 264 130 1113 11 
1000 WELT 808 88 301 319 15 33 26 2 5 19 1000 M 0 N 0 E 3261 535 825 1193 111 275 141 10 35 138 
1010 INTRA-EG 240 20 123 12 15 33 18 1 3 15 1 010 INTRA-CE 1240 135 424 35 107 274 114 9 29 113 
1011 EXTRA-EG 569 68 178 308 9 2 4 1011 EXT RA-CE 2022 401 401 1158 4 1 27 1 6 23 
1 020 KLASSE 1 569 68 178 308 9 2 4 1020 CLASSE 1 2018 401 397 1158 4 1 27 1 6 23 
1021 EFTA-LAENDER 207 11 159 28 7 2 1021 A E L E 463 133 262 45 2 1 14 6 
5103 SYNTHETISCHE UNO KUENSTLICHE SPINNFAEDEN, FUER EINZELVERKAUF 
AUFGEMACHT 
5103 FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTI· 
NUES, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5103.10 SYNTHETISCHE SPINNFAEDEN 5103.10 FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 73 14 
1 
3 2 12 40 1 1 001 FRANCE 545 105 
:i 
50 23 69 271 1 6 2C 
002 BELG.-LUXBG. 32 15 16 002 BELG.-LUXBG. 169 72 1 90 4 
15 
16 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft ! Werte 1000 EAEIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUA 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Ei>i>Ma Nlmexe I EUA 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I Ei>Adba 
5103.10 5103.10 
003 NIEDEALANDE 24 3 6 
19 
11 2 2 
8 13 




63 25 6 2 
117 004 DEUTSCHLAND 195 19 48 14 73 1 004 RF ALLEMAGNE 2276 
49 
872 150 291 7 177 
005 ITALIEN 73 i 2 26 32 2 3 1 005 ITALIE 338 18 
32 s2 
101 137 13 17 3 
006 VER.KOENIGR. 76 1 i 2 2 i 64 2 4 006 ROYAUME-UNI 582 22 2 21 43 321 70 62 007 IRLAND 11 4 
2 
007 lALANDE 102 
2 
2 57 
3:i 028 NORWEGEN 6 
i 
4 028 NORVEGE 109 
38 5 2i 
2 72 
6 036 SCHWEIZ 7 2 3 1 036 SUISSE 120 40 1 9 
052 TUERKEI 18 6 i i 3 6 11 i i 
052 TURQUIE 104 35 
207 
13 
6a 7l 56 i 17 1:i 400 USA 45 1 5 21 400 ETATS-UNIS 772 44 173 172 
624 ISRAEL 38 38 
3 i 4 
624 ISRAEL 260 260 
31:i sa 9 Hi 4 2:i 736 TAIWAN 87 12 s5 1 i i 736 T'AI-WAN 466 43 
1000 WELT 758 115 88 79 45 76 230 70 19 36 1000 M 0 N D E 6509 771 770 1333 759 547 1318 360 337 314 
1010 INTRA-EG 486 40 22 58 39 69 155 69 14 20 1010 INTRA-CE 4275 286 196 1057 655 461 794 349 273 204 
1011 EXTRA-EG 272 75 66 21 6 7 75 2 4 16 1011 EXTRA-CE 2236 486 574 276 104 86 524 12 64 110 
1020 KLASSE 1 130 24 11 10 5 7 64 4 5 1020 CLASSE 1 1397 181 261 219 94 86 441 1 60 54 
1021 EFTA-LAENDER 33 3 3 1 1 1 21 2 1 1021 A E L E 327 47 44 8 22 8 148 36 14 
1030 KLASSE 2 140 51 55 11 1 11 1 10 1030 CLASSE 2 820 305 313 58 10 83 4 47 
5103.20 KUENSTLICHE SPINNFAEDEN 5103.20 FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
004 DEUTSCHLAND 55 1 32 7 3 10 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1271 
23 
21 1060 55 29 76 9 15 6 
006 VER.KOENIGR 21 i 1 18 1 006 ROYAUME-UNI 211 9 21 126 32 
1000 WELT 115 12 3 38 9 4 27 19 3 1000 M 0 N DE 1777 88 32 1175 84 36 154 135 66 7 
1010 INTRA-EG 88 3 1 34 8 4 17 19 2 1010 INTRA-CE 1608 45 24 1117 76 36 107 135 61 7 
1011 EXTRA-EG 27 9 2 5 1 10 1011 EXT RA-CE 169 43 8 58 8 47 5 
1020 KLASSE 1 15 1 5 9 1020 CLASSE 1 122 14 58 3 42 5 
5104 GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN 5104 TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHET.ET ARTIFICIELLES CONTINUES 
5104.03 SYNTH. CORDGEWEBE FUER REIFEN 5104.03 TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES POUR PNEUMATIQUES 




4006 24 13 
002 BELG.-LUXBG. 5238 3664 756 160 37i 287 002 BELG.-LUXBG. 19868 12718 858 
2527 
1186 
003 NIEDERLANDE 2734 1921 
66 
41 64 760 12 i 





2i 004 DEUTSCHLAND 778 146 484 17 
265 
004 RF ALLEMAGNE 2995 
679 
769 1631 49 
1172 i 006 VER.KOENIGR 1936 215 69 89 1290 8 006 ROYAUME-UNI 7634 174 739 4829 40 
030 SCHWEDEN 153 12 141 030 SUEDE 675 45 630 
036 SCHWEIZ 40 40 036 SUISSE 149 
756 
149 
064 UNGARN 318 31a 
43 
064 HONGRIE 756 
5 72 i 215 400 USA 66 2:i 400 ETATS-UNIS 293 
26i 732 JAPAN 100 99 i 732 JAPON 284 23 
1000 WELT 12560 5984 892 517 2043 2491 365 266 1 1 1000 M 0 N DE 46037 20012 4200 2879 7219 8996 1517 1178 15 21 
1010 INTRA-EG 11867 5872 891 481 1724 2310 322 265 1 1 1010 INTRA-CE 43836 19705 4172 2770 6463 8217 1302 1172 14 21 
1011 EXTRA-EG 693 112 1 37 318 181 43 1 1011 EXTRA-CE 2200 306 28 109 756 779 215 6 1 
1020 KLASSE 1 374 112 1 36 181 43 1 1020 CLASSE 1 1442 306 28 107 779 215 6 1 
1021 EFTA-LAENDER 194 12 181 1 1021 A E L E 831 45 
756 
779 6 1 
1040 KLASSE 3 318 31a 1040 CLASSE 3 756 
5104.05 GEWEBE MIT SYNTH. ELASTOMER-FAEDEN 5104.05 TISSUS CONTENANT DES FILS D'ELASTOMERES 
001 FRANKREICH 7 1 1 4 1 001 FRANCE 129 17 
90 
18 81 11 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 19 1 2 1 15 002 BELG.-LUXBG. 168 32 3 
i 
43 
005 ITALIEN 12 3 7 2 
i i 
005 ITALIE 171 55 93 
9 33 
22 
4 1 i 006 VER.KOENIGR. 12 5 i 4 006 ROYAUME-UNI 126 69 
429 5 i 036 SCHWEIZ 27 1 26 
1i 
036 SUISSE 451 14 2 
400 USA 34 23 400 ETATS-UNIS 780 1 526 253 
1000 WELT 158 15 66 23 4 18 28 1 3 1000 M 0 N DE 2107 235 1197 151 33 121 334 4 30 2 
1010 INTRA-EG 82 10 13 17 4 18 18 1 1 1010 INTRA-CE 701 173 196 84 33 121 76 4 13 1 
1011 EXTRA-EG 77 5 53 6 11 2 1011 EXTRA-CE 1408 63 1001 67 259 17 1 
1020 KLASSE 1 77 5 53 6 11 2 1020 CLASSE 1 1407 62 1001 67 259 17 1 
1021 EFTA-LAENDER 29 1 26 2 1021 A E L E 486 26 435 2 5 17 1 
5104.06 GEWEBE AUS STREIFEN ODER DERGL., AUS POLYAETHYLEN ODER POLY- 5104.06 TISSUS OBTENUS A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL. DE POLY-
PROPYLEN, BREITE <3M ETHYLENE OU POLYPROPYLENE, LARGEUR <3M 
001 FRANKREICH 333 74 
269 
163 2 5 74 15 
i 
001 FRANCE 906 185 
563 
258 6 18 157 280 2 
002 BELG.-LUXBG. 522 86 158 
143 




11 9 6 









004 DEUTSCHLAND 3690 1682 152 377 808 20 6 004 RF ALLEMAGNE 8227 
16i 
3811 361 861 1602 54 17 
005 ITALIEN 109 s6 8 28 14 
17 sa 





006 VER.KOENIGR. 601 23 379 49 15 49 
230 
11 006 ROYAUME-UNI 1397 62 854 31 115 
535 
22 
007 IRLAND 255 
3i 
25 007 lALANDE 589 
18a 94 146 i 110 
54 
038 OESTERREICH 156 3a 3i 53 3 
4i 
038 AUTRICHE 541 
7i 
2 
1oa 040 PORTUGAL 655 8 8 17 30 40 462 49 
3 
040 PORTUGAL 1023 12 16 28 47 647 94 
4 062 TSCHECHOSLOW 170 8 108 51 062 TCHECOSLOVAQ 229 11 
42 
137 77 
064 UNGARN 82 11 2i 3 47 
2 i 
064 HONGRIE 154 16 
43 
6 90 
7 3i 732 JAPAN 113 90 20 732 JAPON 254 173 
1000 WELT 7037 495 2412 457 976 728 1602 121 188 58 1000 M 0 N DE 15628 1306 5442 942 2153 1545 3012 334 764 130 
1010 INTRA-EG 5768 302 2339 367 823 588 1130 42 122 55 1010 INTRA-CE 13162 824 5263 726 1930 1281 2341 126 548 123 
1011 EXTRA-EG 1271 193 73 90 153 140 472 80 66 4 1 011 EXTRA-CE 2466 481 180 216 223 264 671 208 216 7 
1020 KLASSE 1 969 146 73 69 42 42 472 80 45 _1_020 CLASSE 1 1984 399 179 174 80 97 671 208 176 
--
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origi'le I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I ltalia I NederlandT Belg.-Lux.T UK I Ireland [ Danmark 1 'E~MOa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
5104.06 5104.06 
1021 EFTA-LAENDER 842 56 49 69 41 40 465 80 42 . 1021 A E L E 1637 226 126 174 76 71 649 204 111 
1040 KLASSE 3 256 20 21 111 98 3 3 1040 CLASSE 3 390 27 42 143 167 7 4 
5104.08 GEWEBE AUS STREIFEN ODER DGL., AUS POLYAETHYLEN ODER POLY- 5104.08 TISSUS OBTENUS A PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL. DE POLY-
PROPYLEN, BREITE MIN. 3M ETHYLENE OU POLYPROPYLENE, LARGEUR MIN. 3M 






1 001 FRANCE 392 48 288 43 12 1 




002 BELG.-LUXBG. 1278 133 990 52 96 7 




814 003 PAYS-BAS 9220 1187 153 272 5694 33 
1 
1726 t5s 
004 DEUTSCHLAND 11154 
26S 
1104 262 4152 1882 201 217 004 RF ALLEMAGNE 25753 2610 605 7350 9656 4531 458 542 
005 ITALIEN 562 1 
:i 
147 149 
4 1181 e7 
005 ITALIE 1190 56:i 6 320 301 
14 006 VER.KOENIGR. 7620 2999 188 106 3052 
267 




15 007 IRLANDE 698 139 29 
036 SCHWEIZ 57 
8 
036 SUISSE 171 166 5 




038 AUTRICHE 369 348 1 6 14 
24 1 040 PORTUGAL 930 7 48 285 040 PORTUGAL 1385 11 n7 2 75 467 28 
400 USA 86 4 2 
172 448 
80 400 ETATS-UNIS 183 12 10 161 
404 KANADA 659 35 4 404 CANADA 1150 60 282 795 13 
1000 WELT 26614 4085 2499 537 3864 10755 2296 5 2201 372 1000 M 0 N DE 59050 8757 5152 1185 8363 24243 5390 29 4991 940 
1010 INTRA-EG 24715 3875 1926 537 3611 10000 2203 5 2201 357 1010 INTRA-CE 55688 8158 4358 1182 7937 22940 5189 27 4990 907 
1011 EXTRA·EG 1901 210 573 1 254 758 93 14 1011 EXTRA-CE 3358 599 794 2 426 1302 201 1 33 
1020 KLASSE 1 1876 209 570 1 242 747 93 14 1020 CLASSE 1 3313 599 788 2 404 1290 201 1 28 
1021 EFTA-LAENDER 1124 170 568 1 70 293 8 14 1021 A E L E 1964 528 777 2 122 482 24 1 28 
5104.11 GEWEBE FUER GARDINEN MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINN-
FAEDEN, UNDICHT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
5104.11 ll~t~~.P~t'iM~~:~~~ls ~~~T i>M. ~~T~~({~l 8a ~gs~eP~~~~I~~E 
001 FRANKREICH 765 394 
97 
2 85 215 66 3 001 FRANCE 9694 4800 32 1179 2592 1052 1 38 
002 BELG.-LUXBG. 103 1 5 
14 24 
002 BELG.-LUXBG. 726 2 638 1 83 
244 90 2 
2 
003 NIEDERLANDE 53 15 
s 10 1 9 
003 PAYS-BAS 404 5 63 
004 DEUTSCHLAND 239 
112 
166 36 12 004 RF ALLEMAGNE 2616 1641 68 t48 514 eo 20 t4s 
005 ITALIEN 268 125 11 10 5 
6 
1 4 005 ITALIE 3256 t67S 1251 125 87 63 
52 
6 49 
006 VER.KOENIGR. 17 3 1 5 2 006 ROYAUME-UNI 155 32 21 1 35 14 




009 GRECE 113 95 18 
036 SCHWEIZ 95 82 1 036 SUISSE 1227 1064 17 6 116 7 4 t:i 
038 OESTERREICH 13 3 10 
s7 





400 USA 67 400 ETATS-UNIS 318 
1000 WELT 1657 612 424 11 125 263 174 6 2 20 1000 M 0 N DE 18825 7753 3775 144 1693 3498 1600 55 34 273 
101 0 INTRA·EG 1458 523 403 7 111 282 107 6 2 17 1010 INTRA-CE 16977 6621 3614 101 1535 3490 1285 54 29 248 
1011 EXTRA·EG 198 89 21 4 14 1 67 2 1011 EXT RA-CE 1849 1132 161 43 158 8 315 1 5 28 
1020 KLASSE 1 192 87 21 4 10 1 67 2 1020 CLASSE 1 1787 1118 160 43 116 8 315 1 5 21 
1021 EFTA-LAENDER 110 85 12 10 1 1 1 1021 A E L E 1362 1098 105 6 116 8 9 5 15 
5104.13 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDENPNICHT FUER 5104.13 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES NON POUR ~t:'i:~~~·p'gt_~\f:Jp~~E~~DER GEBLEICHT, NICHT AUS OLYAETHY- VITRAGES, CLAIRSNECRUS OU BLANCHIS, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POL YPROPYLE E 
001 FRANKREICH 86 6 IS 51 1 20 7 1 001 FRANCE 791 166 319 12 188 96 10 002 BELG.-LUXBG. 112 96 1 
14 41 :i 1 5:i 
002 BELG.-LUXBG. 973 877 as 6 5 
107 48s 10 4 412 004 DEUTSCHLAND 141 
2 
28 1 004 RF ALLEMAGNE 1275 245 10 2 
005 ITALIEN 44 6 
6 
13 20 1 1 1 005 ITALIE 258 12 49 
58 
30 137 10 5 15 
006 VER.KOENIGR. 20 4 3 6 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 213 56 48 :i 1 
2 
39 2 6 
028 NORWEGEN 6 5 
2:i s 1 
028 NORVEGE 151 145 
i 
4 
036 SCHWEIZ 81 52 036 SUISSE 1864 1514 260 s 66 38 
400 USA 40 3 37 
2 
400 ETATS-UNIS 690 125 15 2 548 
116 404 KANADA 4 
29 
2 404 CANADA 125 
401 
9 
728 SUEDKOREA 33 
20 4 1 
4 728 COREE DU SUD 449 
1:i 
48 
732 JAPAN 27 2 732 JAPON 665 57 490 10:i 2 
1000 WELT 642 205 108 63 6 47 138 10 2 63 1000 M 0 N DE 7769 3403 1242 504 91 333 1496 69 17 614 
1010 INTRA·EG 433 112 59 59 1 47 88 10 1 56 1010 INTRA-CE 3668 1141 448 394 22 326 819 65 11 442 
1011 EXTRA·EG 211 93 49 4 5 51 1 1 7 1011 EXTRA-CE 4101 2261 794 110 69 6 677 4 7 173 
1020 KLASSE 1 175 63 49 4 5 50 1 1 2 1020 CLASSE 1 3629 1861 794 110 69 6 662 4 7 116 
1021 EFTA-LAENDER 100 59 23 5 11 1 1 . 1021 A E L E 2123 1679 265 5 66 5 92 4 7 
1030 KLASSE 2 34 29 5 1030 CLASSE 2 457 401 56 
5104.15 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDENL NICHT FUER 5104.15 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUE~ NON POUR ~~~~~~~~'y~~SICHT, GEFAERBT, NICHT AUS POLYAETHY EN ODER ~lib'~CE~,fLAIRS, TEINTS, AUTRES QUE POLYETHYLEN OU POLY-
001 FRANKREICH 212 36 
17 
95 5 15 27 29 1 4 001 FRANCE 2115 530 
290 
672 69 247 380 172 11 34 
002 BELG.-LUXBG. 24 2 
:i 4 
4 1 002 BELG.-LUXBG. 345 16 1 7 23 2 6 




003 PAYS-BAS 834 156 464 52 146 13 3 
004 DEUTSCHLAND 201 
10 
120 23 14 10 004 RF ALLEMAGNE 2159 
tt:i 
1454 142 42 144 145 87 56 89 
005 ITALIEN 125 76 
74 
6 17 4 8 4 005 ITALIE 1371 778 16 92 208 32 76 56 
006 VER.KOENIGR. 210 3 11 7 
24:i 
105 4 6 006 ROYAUME-UNI 1797 63 210 51:i 127 
te44 
770 40 74 
007 IRLAND 388 4 3 138 007 lALANDE 2732 25 17 846 1 030 SCHWEDEN 42 1 
10 4 
41 030 SUEDE 602 12 1 588 
036 SCHWEIZ 56 28 
1 
13 1 036 SUISSE 1210 640 119 9 4S 10 183 1 3 
038 OESTERREICH 26 8 2 
1 
10 5 038 AUTRICHE 362 163 25 5 3 130 3 33 
042 SPANIEN 22 6 11 3 1 042 ESPAGNE 214 51 75 25 12 9 42 
060 POLEN 19 
2 s 
2 17 
6 11 1 
060 POLOGNE 131 18 sci 15 1 116 92 69 8 400 USA 135 110 400 ETATS-UNIS 1323 995 
404 KANADA 16 16 404 CANADA 192 192 
17 
18 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
: Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
· Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAciOa Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France r ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAcloa 
5104.15 5104.15 
728 SUEDKOREA 827 2 22 
2 
1 795 5 2 728 COREE DU SUO 10709 23 297 
12 66 
19 10280 67 
1s 
23 732 JAPAN 816 36 143 6 626 3 732 JAPON 17671 968 3268 184 13119 4 35 736 TAIWAN 56 56 736 T'AI-WAN 305 2 1 302 
l1000 WELT 3263 167 443 331 14 62 2017 167 34 28 1000 M 0 N D E 44516 3092 7100 2239 249 893 29010 1294 311 328 i 1010 INTRA-EG 1207 74 250 325 8 53 305 153 17 22 1010 INTRA-CE 11365 906 3216 2173 128 663 2734 1097 186 262 
, 1011 EXTRA·EG 2057 92 194 6 7 9 1712 14 17 6 1011 EXTRA-CE 33152 2186 3864 66 122 230 26277 196 125 66 1020 KLASSE 1 1132 82 172 5 7 7 830 9 17 3 1020 CLASSE 1 21762 2115 3587 51 122 207 15382 130 125 43 1021 EFTA-LAENDER 142 38 14 2 4 
2 
75 3 6 . 1021 A E L E 2334 1018 164 14 45 14 1005 33 41 
2:i 1 030 KLASSE 2 898 2 22 
2 
865 5 2 1030 CLASSE 2 11200 25 297 
15 
23 10765 67 1 040 KLASSE 3 29 9 18 1040 CLASSE 3 191 46 130 
5104.17 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDE~ NICHT FUER 5104.17 TISSU~ CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUESE NON POUR 
~~r.ft~t~'y~~~ICHT, BUNTGEWEBT, NICHT AUS POLYAE HYLEN ODER ~S'Ner~~L~~1:'1~Jb ';'c!;~VO.,~g~v.Jt'!~Jl:S COULEURS, AUTR S QUE 
001 FRANKREICH 24 7 4 11 1 
1 
1 001 FRANCE 354 169 
30 
53 1 76 31 7 2 15 004 DEUTSCHLAND 53 4 7 8 
12 
33 004 RF ALLEMAGNE 429 
87 
43 4 88 2 4 5 253 005 ITALIEN 30 8 2 1 
16 




3 117 006 VER.KOENIGR. 19 1 1 
16 
1 006 ROYAUME-UNI 117 5 5 
174 
1 11 030 SCHWEDEN 18 2 
1 




1 036 SCHWEIZ 8 7 
1 :i 
036 SUISSE 169 147 
4 1 
5 1 
11 732 JAPAN 4 732 JAPON 143 12 34 80 1 
1000 WELT 196 26 10 13 21 45 18 1 62 1000 M 0 N D E 2126 495 117 125 7 192 562 98 15 515 1010 INTRA-EG 139 16 8 12 20 23 17 1 42 1010 IN TRA-CE 1353 265 63 119 7 177 231 84 10 397 1011 EXTRA·EG 57 11 2 1 22 1 20 1011 EXTRA-CE 773 230 54 6 15 331 14 5 118 1020 KLASSE 1 41 11 2 19 1 8 1020 CLASSE 1 632 230 53 6 6 262 14 5 56 1021 EFTA-LAENDER 26 9 
1 
16 1 . 1021 A E L E 414 202 4 2 2 181 14 4 5 1030 KLASSE 2 16 3 12 1030 CLASSE 2 140 9 69 62 
5104.18 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDE~ NICHT FUER 5104.18 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUESE NON POUR 
~~r.ft~t~'y~~~ICHT, BEDRUCKT, NICHT AUS POL VAETH EN ODER ~g-~.fpc;.'lfp.fCEAJ~S, IMPRIMES, AUTRES QUE POL YETHYL NE OU 
001 FRANKREICH 36 7 
2 
5 1 6 12 4 1 001 FRANCE 546 163 
s7 








18 004 DEUTSCHLAND 94 
2:i 
4 14 61 8 004 RF ALLEMAGNE 1030 
266 
66 151 551 120 005 ITALIEN 201 21 2 9 135 3 8 005 ITALIE 2027 302 
:i 




29 2 006 ROYAUME-UNI 649 99 504 2 37 
403 
164 7 33 007 IRLAND 52 
5 1 1 
007 lALANDE 410 
136 
1 6 
1 17 :i 10 036 SCHWEIZ 13 6 
1 
036 SUISSE 283 30 8 78 
10 038 OESTERREICH 26 2 
2 :i 1 1 
23 038 AUTRICHE 764 66 7 
11 21 25 
680 1 042 SPANIEN 16 1 8 
1 
042 ESPAGNE 225 14 40 114 




600 CHYPRE 275 
10 
275 
24 728 SUEDKOREA 70 
26 1:i 
67 728 COREE DU SUD 1222 
1018 :i 645 6 
1188 732 JAPAN 236 9 188 732 JAPON 7589 476 5441 
1000 WELT 935 71 87 25 21 36 632 37 2 24 1000 M 0 N D E 16747 1701 2138 225 828 545 10650 237 41 382 1010 INTRA-EG 460 46 48 10 4 35 260 37 1 19 1010 INTRA-CE 5223 661 952 126 147 491 2265 233 29 319 1011 EXTRA·EG 473 24 40 14 16 1 372 1 5 1011 EXTRA-CE 11524 1040 1186 99 681 54 8385 4 12 63 1020 KLASSE 1 330 22 30 3 16 1 255 1 2 1020 CLASSE 1 9699 984 1112 29 681 48 6798 4 12 31 1021 EFTA·LAENDER 49 7 2 38 1 1 1021 A E L E 1169 212 44 8 1 17 861 4 12 10 1030 KLASSE 2 136 2 4 11 117 2 1030 CLASSE 2 1774 56 31 70 6 1587 24 
5104.21 ggrN~~fj'~~~~lrr?NT~~f 1Jr~~1V:fr~~~~~~tt!e?f~5~v~~'b':.\IL'l~" 5104.21 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUESE NON ~b~!pPSRJ;f.:t~~~U BLANCHIS, AUTRE$ QUE POL YETHYL NE OU 
001 FRANKREICH 702 83 
22 
421 42 67 74 11 2 2 001 FRANCE 4987 747 
132 




002 BELG.·LUXBG. 2414 1658 46 357 
65:i 
219 2 








60 004 DEUTSCHLAND 1828 
57 
245 287 263 390 22 11 004 RF ALLEMAGNE 12705 
457 




56 3 1 8 005 ITALIE 2524 199 
566 
48 5 1699 26 9 81 006 VER.KOENIGR. 363 16 160 45 
1425 
28 6 006 ROYAUME-UNI 2420 137 974 399 116 
7004 
173 54 1 007 IRLAND 1438 1 
5 
1 6 5 007 lALANDE 7074 6 
10:i 
4 27 33 
4 :i 4 036 SCHWEIZ 63 36 14 2 6 036 SUISSE 860 457 209 13 4 63 038 OESTERREICH 19 11 7 1 
22 
038 AUTRICHE 214 84 
160 
116 5 9 042 SPANIEN 64 21 20 1 042 ESPAGNE 563 200 6 197 066 RUMAENIEN 34 
52 8 
34 
216 22 12sS 672 :i 
066 ROUMANIE 136 
702 225 
136 
796 20:i 5612 3019 25 400 USA 2255 24 
7 
400 ETATS-UNIS 10954 372 
45 728 SUEDKOREA 90 
346 251 
13 9 11 38 12 728 COREE DU SUD 606 
3942 400!i 
60 59 63 246 133 
9 732 JAPAN 746 119 17 
11:i 
12 1 732 JAPON 11393 2932 186 2 307 7 736 TAIWAN 314 191 9 1 736 T'AI-WAN 1735 1 4 1045 49 632 4 




2 . 1021 A E L E 1170 550 104 385 18 4 81 4 20 4 1030 KLASSE 2 423 16 204 20 39 7 1030 CLASSE 2 2426 56 5 1106 124 696 255 139 45 1040 KLASSE 3 67 22 45 1040 CLASSE 3 310 91 215 4 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkuntt I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK j Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
5104.23 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SVNTHETISCHEN SPINNFAEDEN DICHT, 5104.23 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SVNTHETIQUES, NON 
GEFAERBTYMAXIMAL 57 CM BREIT, NICHT AUS POLVAETHVLENE ODER ~B~~RE~HTf(~~~·8~U~gL\1.~~~~M~~XIMUM 57 CM, AUTRES QUE POL VPROP LEN 
001 FRANKREICH 23 4 
34 
1 2 1 15 
1 
001 FRANCE 385 62 18 21 23 257 2 2 
004 DEUTSCHLAND 262 
9 
4 11 3 19 190 004 RF ALLEMAGNE 1364 
143 
382 51 97 26 83 11 714 




1 005 ITALIE 481 209 4 2 114 
49 12:i 
9 
006 VER.KOENIGR. 33 5 2 
9 1 
006 ROYAUME-UNI 345 76 22 41 34 
81 5 400 USA 23 5 2 3 3 400 ETATS-UNIS 284 62 8 30 98 









732 JAPAN 10 7 732 JAPON 198 146 
1000 W E L T 449 33 57 5 19 13 91 8 22 201 1000 M 0 N DE 3636 466 676 70 163 118 983 79 292 789 
1010 INTRA-EG 372 21 54 5 19 12 45 5 15 196 1010 INTRA-CE 2718 300 637 69 163 113 472 49 158 757 
1011 EXTRA-EG 77 12 3 1 47 3 7 4 1 011 EXTRA-CE 917 166 38 5 512 30 134 32 
1020 KLASSE 1 48 12 3 23 3 6 1 1020 CLASSE 1 685 166 38 1 316 30 127 7 
1021 EFTA-LAENDER 15 6 
1 
7 2 . 1021 A E L E 188 77 5 1 87 18 
25 1030 KLASSE 2 28 24 3 1030 CLASSE 2 224 4 195 
5104.25 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SVNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICHTE ~gE¢~~g~y~~~ER 57 CM BREIT, NICHT AUS POLVAETHVLEN OD R 5104.25 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SVNTHETIQUEt NON 
~B~~E~Jf(~~~· 8~u~gL\1>~%P~ilp!;~S DE 57 CM, AUTR S QUE 
001 FRANKREICH 1946 491 
1665 
108 110 911 287 31 8 001 FRANCE 18674 5067 788 941 7703 3791 274 108 2 
002 BELG.-LUXBG. 3377 757 69 251 
147 
534 92 8 1 002 BELG.-LUXBG. 30130 7799 14066 516 1824 
1416 
5010 819 88 8 
003 NIEDERLANDE 331 60 8 1 
348 
75 3 35 2 003 PAYS-BAS 3868 818 76 13 
3808 
1050 20 464 11 
004 DEUTSCHLAND 1197 
441 
242 153 116 159 8 46 125 004 RF ALLEMAGNE 14184 
5595 
3949 1284 1343 2396 113 474 817 
005 ITALIEN 1620 550 
18 
45 134 324 33 85 8 005 ITALIE 18120 6510 
13:i 
481 1088 3359 311 695 81 
006 VER.KOENIGR. 1332 244 213 175 24 
4479 
325 331 2 006 ROYAUME-UNI 11043 1984 2256 1368 196 
27956 
2592 2477 37 
007 IRLAND 7512 31 1404 157 480 302 
10 
648 11 007 IRLANDE 45443 202 7716 1041 3030 1725 
62 
3697 76 
008 DAENEMARK 92 9 62 
22 
11 008 DANEMARK 1044 43 5 3 1 602 
224 
328 
028 NORWEGEN 93 
30 1 15 :i 
54 17 028 NORVEGE 581 
450 
5 
9 136 37 
76 276 
030 SCHWEDEN 256 157 
4 
50 030 SUEDE 3295 3 2081 7 572 
032 FINNLAND 16 1 
80 34 4 
4 2 5 032 FINLANDE 165 8 3 
441 8:i 
52 22 27 53 
036 SCHWEIZ 491 311 2 63 1 2 036 SUISSE 8448 5425 1255 54 1166 10 14 
1 038 OESTERREICH 276 72 63 10 55 6 55 1 14 038 AUTRICHE 3418 1125 576 39 457 48 1005 19 148 
040 PORTUGAL 11 
2 
1 
4 1 4 
4 6 040 PORTUGAL 132 3 8 
41 19 
1 72 47 1 
042 SPANIEN 63 42 7 3 042 ESPAGNE 878 31 595 76 90 19 7 
060 POLEN 54 29 13 
24 
12 060 POLOGNE 230 81 73 
114 
76 
062 TSCHECHOSLOW 26 2 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 130 1 15 
32 204 MAROKKO 34 
450 
30 
24 52 472 157 2 
204 MAROC 220 
3086 
188 
52:i 425 3174 560 28 400 USA 1223 51 15 
:i 
400 ETATS-UNIS 8414 486 132 










511 3 2 
728 SUEDKOREA 1215 114 
112 
863 50 13 728 COREE DU SUD 13489 1477 
2749 
9481 616 57 115 
732 JAPAN 2008 566 623 45 10 628 10 4 10 732 JAPON 43476 12068 15515 870 364 11624 102 68 116 
736 TAIWAN 146 39 8 7 2 52 37 1 736 T' AI-WAN 1051 332 71 44 11 314 269 10 
740 HONGKONG 7 3 1 3 740 HONG-KONG 137 68 16 3 45 5 
1000 WELT 23460 3633 5113 696 1680 1752 8369 761 1271 185 1000 M 0 N DE 227583 44985 54910 7651 14438 14739 74075 5955 9203 1627 
1010 INTRA-EG 17414 2041 4083 506 1409 1634 5920 500 1161 160 1010 INTRA-CE 142536 21537 34581 3774 11455 13471 44165 4191 8003 1359 
1011 EXTRA-EG 6043 1592 1030 190 270 117 2449 260 110 25 1011 EXTRA-CE 85051 23448 20331 3877 2983 1268 29911 1765 1200 268 
1020 KLASSE 1 4520 1431 860 183 175 46 1513 199 100 13 1020 CLASSE 1 69470 22198 18455 3806 2023 772 19876 1071 1116 153 
1021 EFTA-LAENDER 1149 414 144 45 73 16 335 29 93 . 1021 A E L E 16042 7012 1851 490 676 192 4422 386 1012 1 
1030 KLASSE 2 1434 130 155 7 95 67 909 50 8 13 1030 CLASSE 2 15090 1162 1775 49 960 487 9859 616 67 115 
1040 KLASSE 3 94 30 16 1 4 29 12 2 1 040 C LASSE 3 488 86 101 22 9 176 77 17 
5104.26 JACQUARD-GEWEBE MIT MIND. 85 PC SVNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, 5104.26 ~~g~udti~.f~~~L~Db~'l,~J: ~b~fE~"k~~~UG~ ~~r~~5sA~1~EJJ..QUES, 
BlfBHlR ~~Jl~rJ:,E:I"&H~Efij~ ~bt ~lsE:~~E~~~J:~ ~~L ~~~~i>vLEN EXCL., PLUS DE 250 G/M2, AUTRES QUE POL VETH. OU POL VPROPVL. 




002 BELG.-LUXBG. 121 77 39 
19 
5 




004 RF ALLEMAGNE 191 
84 
21 19 
7 005 ITALIEN 13 1 
6 1 





006 VER.KOENIGR. 12 5 006 ROVAUME-UNI 150 63 11 6 
1000 WELT 83 29 5 12 2 13 12 7 1 2 1000 M 0 N DE 783 286 79 29 28 137 101 74 13 36 
1010 INTRA-EG 72 26 5 12 2 13 5 6 1 2 1010 INTRA-CE 634 244 79 23 27 137 14 69 13 28 
1011 EXTRA-EG 11 3 7 1 . 1 011 EXTRA-CE 146 42 6 86 4 8 
1020 KLASSE 1 9 3 5 1 1020 CLASSE 1 106 41 6 47 4 8 
5104.27 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SVNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, KEIN 5104.27 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SVNTHETIQUES SAUF ~:~~u:~~jf.Er:ft~f·J1~~1lL~'i~~~~r'€:1>JlEEFI'~~~w::3p~~~~HL. TISSUS JACQUARD, NON CLAIRSS FILS DE DIV. COULEURS6 LARGEUR SUP. 57 A 75 CM INCLUS, AUTRE QUE POLVETHVL. OU P LVPROPVL. 
001 FRANKREICH 75 50 
14 
1 12 2 8 
5 
1 1 001 FRANCE 1027 482 
375 
4 331 39 150 
124 
14 7 
004 DEUTSCHLAND 118 
7 
31 8 44 3 13 004 RF ALLEMAGNE 2611 
149 
687 227 933 89 176 
005 ITALIEN 36 4 2 22 
1 
1 005 ITALIE 733 65 
1 
38 3 439 4 1 34 
036 SCHWEIZ 15 4 2 
1 
1 7 036 SUISSE 327 102 49 18 3 139 11 4 
038 OESTERREICH 34 8 2 3 17 3 038 AUTRICHE 834 212 53 11 67 414 70 7 
400 USA 29 8 1 
29 
4 




170 71 732 JAPAN 14 1 732 JAPON 180 13 
1000 WE L T 347 78 21 2 53 11 136 8 13 25 1000 M 0 N D E 6257 1053 544 18 1182 296 2372 177 251 364 
1010 INTRA-EG 239 59 17 1 48 10 77 8 4 15 1010 INTRA-CE 4521 660 442 5 1074 272 1564 175 110 219 
1011 EXTRA-EG 107 19 4 1 5 1 59 8 1 0 1 011 EXTRA-CE 1735 392 103 13 108 24 808 1 141 145 
1020 KLASSE 1 101 19 4 1 4 1 57 8 7 1020 CLASSE 1 1667 392 103 13 98 23 785 141 112 
1021 EFTA-LAENDER 55 11 4 1 4 27 8 1021 A E L E 1279 315 103 11 97 3 598 141 11 
19 
20 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft [ Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia .[Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ ·E~AOOa Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ "E~AOOa 
5104.28 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN KEIN 5104.28 H~~H~· J'i'i:~ijf~tf.CN~1 PJ-~fsE ~~~:B~ ~~~-Tsg~~uijgN st~tRE JACQUARD-GEWEBE, DICHT, BUNTGEWEB\NICHT ZWISCHEN 57 UNO 
75 CM BREIT UNO NICHT AUS POLYAETHYL N ODER POLYPROPYLEN 57 ET 75 CM LARG., AUTRES QUii POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 217 164 15 26 5 3 
1 
1 3 001 FRANCE 2746 2206 
61 
192 199 50 40 3 9 47 
002 BELG.-LUXBG. 49 24 8 1 4 
:i 
2 7 2 002 BELG.-LUXBG. 330 169 9 32 
2s 
13 12 19 15 









004 DEUTSCHLAND 290 7 49 3 
9 
127 004 RF ALLEMAGNE 2391 
1396 
96 727 235 34 1088 
005 ITALIEN 653 126 62 
21 
31 5 304 116 005 ITALIE 6582 1016 
98 
302 92 2692 88 3 993 




2 006 ROYAUME-UNI 992 497 29 213 16 
11os 
107 10 22 
007 IRLAND 292 8 178 007 lALANDE 2219 25 
2 
1075 11 3 
030 SCHWEDEN 36 5 
5 :i 2 
24 7 
1 





19 036 SCHWEIZ 50 24 15 
4 
036 SUISSE 1049 483 128 64 329 
37 038 OESTERREICH 40 29 1 3 3 038 AUTRICHE 1003 777 18 49 1 1 112 7 1 
204 MAROKKO 16 
:i 
16 
7 1 1 26 a7 6 
204 MAROC 125 
24 
125 
49 4 5 37 47:i 4 30 400 USA 133 2 400 ETATS-UNIS 640 14 
728 SUEDKOREA 51 5 
2 







732 JAPAN 123 14 37 3 58 2 7 732 JAPON 3024 385 17 1314 56 135 
1000 WELT 2174 489 165 317 106 65 581 135 28 288 1000 M 0 N DE 23012 6514 2725 2341 899 436 6421 838 285 2553 
1010 INTRA-EG 1705 409 100 301 100 84 419 37 17 258 1010 INTRA-CE 15942 4685 1385 2110 839 417 3902 224 165 2215 
1011 EXTRA-EG 467 80 65 16 6 1 162 97 11 29 1011 EXTRA-CE 7069 1829 1340 231 59 19 2520 613 120 338 
1020 KLASSE 1 388 75 44 16 6 1 128 89 11 18 1020 CLASSE 1 6089 1727 1198 230 49 19 1957 544 120 245 
1021 EFTA-LAENDER 129 58 6 6 2 44 1 11 1 1021 A E L E 2348 1312 149 113 23 2 606 14 109 20 
1030 KLASSE 2 71 5 18 1 33 2 12 1030 CLASSE 2 902 101 128 11 535 35 92 
5104.32 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, DICHT 5104.32 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUESENON 
BEDRUCKTYMAXIMAL 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN 6DER ~~k\~.J~t:JMJJ'p~t:~~~~YfE~~ DE LARGEUR, AUTR S QUE POLYPROP LEN 




001 FRANCE 152 57 
1406 
74 2 16 2 
:i 
1 
004 DEUTSCHLAND 299 75 142 54 004 RF ALLEMAGNE 4298 
s1s 
1976 49 432 427 5 
005 ITALIEN 76 31 17 1 27 
12 2 
005 ITALIE 1011 269 
2 
4 19 197 
77 22 
7 
006 VER.KOENIGR. 14 
5 2 
006 ROYAUME-UNI 106 1 2 
1 45 
2 
732 JAPAN 10 :i 732 JAPON 189 69 73 1 
1000 WELT 442 45 98 147 6 57 73 12 3 1 1000 M 0 N DE 6175 742 1790 2087 72 481 885 77 26 15 
1010 INTRA-EG 414 38 92 146 4 56 62 12 3 1 1010 INTRA-CE 5706 617 1677 2053 55 469 718 77 25 15 
1011 EXTRA-EG 30 7 7 2 2 1 11 • 1011 EXT RA-CE 471 125 113 34 17 13 168 1 
1020 KLASSE 1 28 7 6 2 2 1 10 . 1020 CLASSE 1 443 122 106 34 17 13 150 1 
1021 EFTA-LAENDER 12 4 1 7 . 1021 A E L E 147 42 21 3 1 80 
5104.34 GEWEBE MIT MIND. 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN NICHT 5104.34 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETIQUES NON I 
UNDICHT, BEDRUCKTNUEBER 57 CM BREIT, NICHT AUS POLYAETHYLEN CLAIRSIJIMPRIME~ PLUS DE 57 CM LARGEUR,AUTRES QiJE POLYETHY-
ODER POL YPROPYLE LENE 0 POL YPR PYLENE 




001 FRANCE 4789 1547 
99:i 
884 134 982 1238 
127 
16 8 
002 BELG.-LUXBG. 276 93 90 2 69 
40 
4 4 002 BELG.-LUXBG. 2615 850 30 485 
717 
56 51 23 
003 NIEDERLANDE 99 48 3 
s:i 
4 3 1 
8 
003 PAYS-BAS 1700 714 130 3 
846 
85 26 18 7 
004 DEUTSCHLAND 238 
232 
46 39 31 58 1 2 004 RF ALLEMAGNE 4182 
4758 
1094 567 619 947 19 59 31 
005 ITALIEN 1051 294 
1 
46 22 439 10 4 4 005 ITALIE 16740 5810 
54 
676 414 4730 181 95 76 
006 VER.KOENIGR. 79 6 24 9 18 48 18 3 006 ROYAUME-UNI 1126 113 368 74 332 sa4 136 46 3 030 SCHWEDEN 70 11 
1 
1 1 9 030 SUEDE 893 156 4 28 15 106 




032 FINLANDE 178 41 35 




036 SUISSE 3368 2281 379 297 14 
038 OESTERREICH 42 23 3 1 2 7 2 038 AUTRICHE 778 390 110 14 76 59 96 17 16 042 SPANIEN 31 10 14 1 4 1 1 042 ESPAGNE 766 200 405 23 76 47 13 2 
052 TUERKEI 22 
426 
22 052 TURQUIE 220 
1159 
220 
1 060 POLEN 450 24 060 POLOGNE 1342 182 
062 TSCHECHOSLOW 96 96 
17 1 10 7 28 6 1 
062 TCHECOSLOVAQ 273 273 
e7 24 100 22 353 sa 5 4 400 USA 93 23 400 ETATS-UNIS 1566 933 
662 PAKISTAN 8 8 662 PAKISTAN 127 127 




706 SINGAPOUR 264 
30 
264 
1s 728 SUEDKOREA 111 
97 12 12 8 
106 
:i 
728 COREE DU SUD 1887 
2943 270 377 195 
1842 
74 1 732 JAPAN 537 114 291 732 JAPON 16919 4941 8118 
736 TAIWAN 20 20 736 T"AI-WAN 177 177 
1000 WELT 3767 1283 663 143 220 183 1174 57 27 17 1000 M 0 N DE 80237 18802 12878 2234 2879 3437 18930 666 437 174 
1010 INTRA-EG 2141 486 459 120 190 184 849 44 15 14 1010 INTRA-CE 31206 7989 8399 1549 2219 3084 7084 489 284 149 
1011 EXTRA-EG 1625 797 203 23 30 19 525 13 13 2 1011 EXTRA-CE 29029 10813 4479 685 660 372 11866 177 153 24 
1020 KLASSE 1 916 251 166 23 30 19 401 11 13 . 1020 CLASSE 1 24750 8950 4179 683 659 371 9586 161 153 8 
1021 EFTA-LAENDER 231 104 17 10 4 2 81 1 12 . 1021 A E L E 5270 2871 544 367 102 107 1101 29 145 4 
1030 KLASSE 2 160 24 10 124 
:i 
2 1030 CLASSE 2 2637 230 107 2 1 1 2280 
16 
16 
1040 KLASSE 3 551 522 26 . 1040 CLASSE 3 1643 1434 192 1 
5104.36 35r~~~fi'li~~~~~~~t'H~L1u~ :8L ~l~~~~[~~~B~~';J~~~~~g~~l:~H 5104.36 b13~uL~tfc0H~J; :$~~fM~ ~8&U~i!,~~~~~~tr~5[~pU~J!p~fERNUES 
001 FRANKREICH 80 47 
76 
1 10 12 6 3 1 001 FRANCE 551 299 
290 
11 79 64 76 9 1 12 
002 BELG -LUXBG. 142 45 16 5 
45 5 5 
002 BELG.-LUXBG. 599 199 55 53 
5 224 1 
2 
42 004 DEUTSCHLAND 99 
6 
12 24 8 
2 
004 RF ALLEMAGNE 631 
ss 
109 168 39 43 
005 ITALIEN 63 25 
6 30 
27 
:i 3 005 ITALIE 436 165 s7 3 12 168 26 1 33 006 VER.KOENIGR. 76 7 25 
:i 5 006 ROYAUME-UNI 694 25 150 400 1 45 34 036 SCHWEIZ 10 6 
2s 
1 036 SUISSE 124 57 1 5 2 14 
038 OESTERREICH 41 14 2 038 AUTRICHE 282 84 171 2 24 1 
062 TSCHECHOSLOW 105 105 
5 16 102 1 
062 TCHECOSLOVAQ 262 262 
28 73 ass 1 9 400 USA 124 
1 1 
400 ETA TS-UNIS 967 1 
7 732 JAPAN 16 1 12 1 732 JAPON 237 8 22 183 9 
.... ~ 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursorung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1"E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo 
5104.36 5104.36 
1000 WELT 840 235 171 71 52 17 242 12 21 19 1000 M 0 N DE 5398 1006 955 485 577 90 1920 104 97 164 
1010 INTRA·EG 476 110 140 47 52 16 85 6 6 14 1010 INTRA-CE 2996 594 731 297 575 83 510 36 48 122 
1011 EXTRA·EG 364 125 31 24 1 157 6 15 5 1011 EXTRA·CE 2402 412 224 188 2 7 1410 68 49 42 
1020 KLASSE 1 247 20 31 16 1 156 6 15 2 1020 CLASSE 1 2004 150 224 81 2 7 1405 68 49 18 
1021 EFTA·LAENDER 89 20 25 i 23 6 15 . 1021 A E L E 631 140 172 7 2 203 58 49 1040 KLASSE 3 106 105 1040 CLASSE 3 301 262 35 4 
5104.42 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, GEFAERBT, NICHT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
5104.42 l'8~~ls 'bY,~T P~~~~H~I/~.fgJl~JL~~~~~~~l~~TIQUES, TEINTS, 
001 FRANKREICH 254 115 
271 
15 22 52 30 3 17 i 001 FRANCE 2871 1300 199 211 565 356 45 187 6 002 BELG.-LUXBG. 541 108 6 6 
:i 
108 38 3 002 BELG.-LUXBG. 4812 1014 2297 43 57 
31 
1049 321 25 6 
003 NIEDERLANDE 46 21 4 
s5 Hi 14 2 i 4 003 PAYS-BAS 465 280 21 116 25 1 16 004 DEUTSCHLAND 190 
sti 30 32 13 38 004 RF ALLEMAGNE 2142 717 444 90:i 177 123 
105 24 341 
005 ITALIEN 304 135 16 11 68 7 9 2 005 ITALIE 2848 1194 137 129 515 48 76 32 




101 4 3 006 ROYAUME-UNI 1124 34 50 5 17 81 
186 
.873 32 32 
007 IRLAND 37 
5 96 i 1 2 007 lALANDE 234 37 10 4 
1 
008 DAENEMARK 294 2 188 i 22 008 DANEMARK 2058 21 622 6 12 1376 168 17 028 NORWEGEN 26 1 1 i 1 028 NORVEGE 221 10 16 1 13 13 030 SCHWEDEN 78 9 2 
6 i 63 3 030 SUEDE 898 96 18 2 15 1:i 739 28 7 036 SCHWEIZ 80 63 4 
6 
6 036 SUISSE 1122 846 54 99 
41 
103 
4 038 OESTERREICH 82 26 6 44 i 036 AUTRICHE 913 307 56 4 2 490 14 11 040 PORTUGAL 9 1 9 7 040 PORTUGAL 175 19 4 136 i 042 SPANIEN 28 5 14 042 ESPAGNE 273 59 114 7 85 7 
062 TSCHECHOSLOW 28 28 
4 2 i :i 38:i 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 103 101 28 2 46 400 USA 413 6 400 ETATS-UNIS 2236 119 64 14 10 1931 24 
732 JAPAN 89 4 41 1 40 3 732 JAPON 1296 60 713 5 1 463 45 9 
1000 WELT 2686 484 621 90 75 114 1016 165 60 61 1000 M 0 N DE 24181 5153 5754 1307 678 1004 7738 1453 547 547 
1010 INTRA·EG 1804 317 546 82 65 110 451 151 34 48 1010 INTRA·CE 16645 3424 4861 1187 604 952 3705 1315 348 451 
1011 EXTRA·EG 882 167 76 8 10 4 565 14 25 13 1011 EXTRA·CE 7534 1730 1091 120 74 52 4034 137 200 96 
1020 KLASSE 1 813 116 67 8 10 4 560 12 25 11 1020 CLASSE 1 7215 1538 1041 119 74 52 3978 126 200 87 
1021 EFTA-LAENDER 279 102 13 6 8 1 121 2 25 1 1021 A E L E 3359 1296 151 105 57 15 1490 27 200 18 
1030 KLASSE 2 18 
s6 9 5 2 2 1030 CLASSE 2 129 3 50 1 54 
12 9 
1040 KLASSE 3 50 . 1040 CLASSE 3 191 189 2 
5104.44 ~~~g~:Rgu~~~~~i':'~T ~j~~~~Mt~ ~u~JiJ~~~~TJtf~~~~fPINN· 5104.44 TISSUS JACQUARD, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES FILS DE DIY. COUL., LARG. SUP. 115 A 140 CM EXCLUS, PESANT 
UEBER 250 G/QM, NICHt AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN PLUS DE 250 G/M2, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 19 2 14 3 001 FRANCE 128 19 100 7 1 1 




004 RF ALLEMAGNE 139 
124 
17 39 
52 005 ITALIEN 120 21 37 10 005 ITALIE 443 128 105 34 
006 VER.KOENIGR. 5 3 1 1 006 ROYAUME-UNI 132 102 2 12 16 
1000 WELT 268 56 27 36 7 90 1 37 14 1000 M 0 N DE 1379 317 324 267 23 239 9 120 1 79 
1010 INTRA·EG 218 55 25 16 7 79 i 23 13 1010 INTRA-CE 1045 281 272 117 23 217 9 84 1 70 1011 EXTRA·EG 51 2 2 20 11 14 1 1011 EXTRA·CE 334 36 52 150 22 56 9 
1020 KLASSE 1 31 2 2 11 1 14 1 1020 CLASSE 1 185 36 52 1 22 9 56 9 
1021 EFTA-LAENDER 17 2 1 
20 
14 . 1021 A E L E 117 24 31 1 1 4 56 
1040 KLASSE 3 20 . 1040 CLASSE 3 149 149 
5104.46 rit!'J9!'R'[l~~r~r~i~~~~G8ivJ'rfBf~~~HJ/~8r~~~il~~~~I~~No~f~N 5104.46 TISSUS CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES SYNTHETIQUES SAUF TISSUS' JACQUARDPFILS DE DIV. COULEURS, AUTRES QUE POLYETHY· 
POLYPROPYLEN LENE OU POL YPRO YLENE ! 
001 FRANKREICH 47 10 
2 
22 1 1 9 1 3 001 FRANCE 493 163 
21 
163 11 11 96 7 6 36 
002 BELG.-LUXBG. 46 19 1 1 23 
4 
002 BELG.-LUXBG. 429 112 12 5 
6 
277 1 1 
003 NIEDERLANDE 27 2 8 1 




004 DEUTSCHLAND 42 
32 
9 8 6 14 004 RF ALLEMAGNE 466 
306 
55 128 15 67 21 144 
005 ITALIEN 100 52 1 1 3 
17 
2 9 005 ITALIE 1029 497 10 4 47 6 12 147 




1 006 ROYAUME·UNI 259 6 14 4 25 2 
172 
178 4 26 
036 SCHWEIZ 19 1 
4 
036 SUISSE 532 306 19 10 11 2 9 2 1 




038 AUTRICHE 242 115 14 9 31 2 56 1 6 8 
042 SPANIEN 23 4 1 2 i 042 ESPAGNE 296 45 8 164 :i 47 20 6 i 
12 
400 USA 62 i 8 1 42 10 400 ETATS·UNIS 476 12 102 15 289 
46 
732 JAPAN 15 7 4 3 732 JAPON 311 41 152 1 28 38 6 45 
1000 WELT 458 92 97 45 19 10 111 20 4 60 1000 M 0 N D E 5197 1184 1085 518 193 130 1228 227 63 589 
1010 INTRA·EG 286 64 71 33 7 3 55 19 3 31 1010 INTRA-CE 2939 619 668 318 75 38 609 203 49 360 
1011 EXTRA·EG 172 27 26 13 12 7 57 2 1 27 1011 EXTRA·CE 2260 546 417 200 118 92 619 25 14 229 
1020 KLASSE 1 150 25 17 13 12 6 57 2 1 17 1020 CLASSE 1 2032 536 297 199 118 87 619 25 14 137 
1021 EFTA-LAENDER 46 20 2 12 8 1 1 2 1021 A E L E 888 438 35 19 88 4 259 13 13 19 
1 030 KLASSE 2 16 6 10 1030 CLASSE 2 200 107 1 92 
5104.48 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN, BE· DRUCKT, NICHT AUS POLVAETHVLEN ODER POLYPROPYLEN 
5104.48 1J~~~~u~~~J·Q~~~~~e.fE~MfE~~ ~9'J.1at~~~b~i[~UEES, IMPRI· 
001 FRANKREICH 114 30 
50 
27 3 35 16 3 001 FRANCE 1322 421 
449 
320 39 298 199 8 37 
002 BELG.-LUXBG. 72 5 2 i 2 13 002 BELG.-LUXBG. 579 43 20 1 21 22 6 
44 
003 NIEDERLANDE 35 26 2 1 
:i 
3 i 2 003 PAYS-BAS 287 168 16 3 22 25 
46 
004 DEUTSCHLAND 155 
sa 
9 55 10 19 58 004 RF ALLEMAGNE 1897 
971 
110 949 136 78 i 11 591 005 ITALIEN 500 81 24 6 18 326 12 11 005 ITALIE 4704 776 39 132 2529 :i 256 006 VER.KOENIGR. 52 7 1 3 3 
2 
2 006 ROVAUME·UNI 445 112 15 134 28 15 
sf 
111 27 
036 SCHWEIZ 5 1 1 1 036 SUISSE 123 35 27 4 3 3 
21 
22 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft 
J Mengen 1000 kg Quan1ittis Ursprung I Herkunft T Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine J provenance 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
5104.48 5104.48 
038 OESTERREICH 42 2 1 39 038 AUTRICHE 544 16 22 2 7 2 490 
1 
5 
040 PORTUGAL 11 2 1 1 7 
6 
040 PORTUGAL 251 3 39 
38:i 
17 10 181 
1 042 SPANIEN 457 2 11 44 4 1 389 042 ESPAGNE 3884 39 121 47 16 3213 64 062 TSCHECHOSLOW 128 128 062 TCHECOSLOVAQ 269 269 
26 8 17 1 1298 1 8 400 USA 195 1 2 1 2 189 400 ETATS-UNIS 1375 16 624 ISRAEL 13 13 
2 2 
624 ISRAEL 119 
40 34 29 
119 
12 38 732 JAPAN 16 :i 1 8 732 JAPON 350 197 
1000 WELT 1831 274 163 155 23 70 1027 14 8 97 1000 M 0 N DE 16422 2206 1638 1856 233 634 8507 126 100 1122 1010 INTRA-EG 931 125 143 109 15 67 369 12 2 89 1010 INTRA-CE 9262 1715 1367 1426 129 603 2873 113 32 1004 1011 EXTRA-EG 900 149 20 46 8 2 659 2 6 8 1011 EXTRA-CE 7162 491 272 430 104 32 5634 13 67 119 1020 KLASSE 1 743 10 20 46 8 2 645 2 6 4 1020 CLASSE 1 6651 163 271 428 104 32 5506 13 67 67 
1021 EFTA-LAENDER 66 3 5 1 2 1 54 . 1021 A E L E 995 68 90 8 41 14 763 3 8 
1030 KLASSE 2 20 2 13 5 1030 CLASSE 2 219 41 1 1 125 51 1040 KLASSE 3 139 138 1 1040 CLASSE 3 292 288 4 
5104.52 KUENSTLICHE CORDGEWEBE FUER REIFEN 5104.52 TISSUS DE FIBRES ARTIFICIELLES POUR PNEUMATIQUES 
001 FRANKREICH 580 287 7 2 281 1 2 001 FRANCE 1864 801 
200 
47 5 1000 5 6 002 BELG.-LUXBG. 805 197 38 7 131 432 002 BELG.-LUXBG. 3379 911 38 433 1797 
003 NIEDERLANDE 863 863 
77 
003 PAYS-BAS 2407 2407 
1177 1362 258 7100 004 DEUTSCHLAND 3127 366 449 2235 
14 
004 RF ALLEMAGNE 9897 
3476 18 005 ITALIEN 1207 1111 82 
370 
005 ITALIE 3732 237 
475 
1 
1464 006 VER.KOENIGR. 845 311 164 
36:i 
006 ROYAUME-UNI 3060 1121 
1158 030 SCHWEDEN 743 380 
1 
030 SUEDE 2256 1092 
190 
6 
1366 2 038 OESTERREICH 628 90 66 471 038 AUTRICHE 1830 272 
169 042 SPANIEN 68 s8 042 ESPAGNE 169 
1000 WELT 8909 3239 551 700 210 2900 447 861 1 1000 M 0 N DE 28684 10102 1803 2113 697 9262 1821 2883 3 1010 INTRA-EG 7424 2768 486 626 210 2516 447 371 1 1010 INTRA-CE 24342 8715 1614 1923 697 8102 1821 1470 2 1011 EXTRA-EG 1485 471 66 74 384 489 1011 EXTRA-CE 4341 1387 190 190 1160 1412 1020 KLASSE 1 1481 471 66 70 384 489 1 1020 CLASSE 1 4332 1387 190 181 1160 1412 2 
1021 EFTA-LAENDER 1389 470 66 363 489 1 1021 A E L E 4132 1364 190 6 1158 1412 2 
5104.54 GEWEBE MIT KUENSTLICHEN ELASTOMER-FAEDEN 5104.54 TISSUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, CONT. DES FILS D'ELASTOMERES 
004 DEUTSCHLAND 11 1 10 004 RF ALLEMAGNE 186 7 1 178 
1000 WELT 49 5 1 1 1 3 27 1 10 1000 M 0 N DE 454 52 10 23 6 22 24 119 15 183 1010 INTRA-EG 28 2 1 1 1 3 9 1 10 1010 INTRA-CE 348 19 5 22 6 21 24 56 12 183 1011 EXTRA-EG 21 3 18 1011 EXTRA-CE 105 33 5 1 1 62 3 1020 KLASSE 1 21 3 18 1020 CLASSE 1 105 33 5 1 1 62 3 
1021 EFTA-LAENDER 21 3 18 1021 A E L E 105 33 5 1 1 62 3 
5104.56 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, 5104.56 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, CLAIRS, 
ROH ODER GEBLEICHT ECRUS OU BLANCHIS 
002 BELG.-LUXBG. 23 23 
12 
002 BELG.'LUXBG. 153 151 2 
003 NIEDERLANDE 20 8 003 PAYS-BAS 108 56 
2:i 90 1 2 12:i 2 
52 
004 DEUTSCHLAND 61 2 17 16 26 004 RF ALLEMAGNE 416 
11 57 
175 
005 ITALIEN 25 1 5 19 005 ITALIE 266 2 
5 
196 
036 SCHWEIZ 10 8 2 036 SUISSE 115 94 16 
1000 WELT 170 46 12 25 5 3 2 18 59 1000 M 0 N D E 1291 383 109 131 58 24 13 132 4 437 1010 INTRA-EG 150 37 5 24 5 1 2 18 58 1010 INTRA-CE 1101 274 48 125 58 20 11 132 3 430 1011 EXTRA-EG 18 9 7 1 1 1011 EXTRA-CE 189 109 61 5 4 2 1 7 1020 KLASSE 1 17 9 7 1 1020 CLASSE 1 182 109 61 5 4 2 1 
1021 EFTA-LAENDER 12 9 2 1 1021 A E L E 123 98 16 5 4 
5104.58 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, 5104.56 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, CLAIRS, 
GEFAERBT TEINTS 
001 FRANKREICH 80 11 3 35 28 3 
18 2 
001 FRANCE 1352 135 
60 
30 1 548 617 20 1 
25 004 DEUTSCHLAND 129 7 42 1 50 8 1 004 RF ALLEMAGNE 709 
120 
239 14 133 76 6 156 005 ITALIEN 24 10 5 1 7 1 005 ITALIE 387 67 
10 
5 13 161 7 8 6 006 VER.KOENIGR. 67 10 1 2 1 5:i 006 ROYAUME-UNI 641 101 19 38 
11 
469 4 007 IRLAND 30 29 1 007 lALANDE 167 
116 5 
156 
9 2 036 SCHWEIZ 6 4 1 1 
1 
036 SUISSE 161 18 11 
9 062 TSCHECHOSLOW 49 48 062 TCHECOSLOVAQ 246 237 
12 30 :i 549 36 400 USA 86 1 4 4 66 7 4 400 ETATS-UNIS 666 27 9 664 INDIEN 42 42 664 INDE 907 
9:i 144 
1 906 
1 732 JAPAN 33 5 5 23 732 JAPON 598 360 
1000 WELT 585 102 22 81 2 98 187 65 19 9 1000 M 0 N DE 6148 928 307 490 21 791 2840 548 173 50 1010 INTRA-EG 342 33 13 77 2 90 48 57 19 3 1010 INTRA·CE 3353 365 146 439 21 770 908 502 170 32 1011 EXTRA-EG 245 70 9 5 7 140 8 6 1011 EXTRA-CE 2794 562 161 51 21 1932 46 3 18 1020 KLASSE 1 150 21 9 5 7 96 8 4 1020 CLASSE 1 1609 318 161 48 21 1003 46 3 9 
1021 EFTA-LAENDER 24 9 1 1 7 6 1021 A E L E 258 167 5 18 18 38 9 3 1030 KLASSE 2 43 43 . 1030 CLASSE 2 936 4 3 929 
9 1040 KLASSE 3 50 49 1 1040 CLASSE 3 249 240 
5104.62 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, 5104.62 ~:~~~SE g~~Jis8tl8oliHb~~ DE FIBRES ARTIFICIELLES, CLAIRS, BUNTGEWEBT 
004 DEUTSCHLAND 45 7 17 1 8 3 1 8 004 RF ALLEMAGNE 278 
62 
47 94 8 32 38 7 52 005 ITALIEN 5 2 2 1 005 ITALIE 111 25 5 19 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I HerkunH I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I HerkunH I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland1 Belg.-Lux.l UK -~ Ireland 1 Dan mark 1 'E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
5104.62 5104.62 
006 VER.KOENIGR. 28 
:i 
4 1 22 1 006 ROYAUME-UNI 253 5 122 6 
2 
116 2 2 
036 SCHWEIZ 3 036 SUISSE 106 102 2 
1000 WELT 109 18 14 21 1 8 12 22 3 10 1000 M 0 N DE 1055 332 201 121 21 38 127 120 20 75 
1010 INTRA-EG 88 6 14 20 1 8 6 22 1 10 1010 INTRA-CE 742 115 201 118 8 38 58 116 13 75 
1011 EXTRA-EG 22 12 6 1 3 . 1011 EXT RA-CE 312 217 2 14 69 4 6 
1020 KLASSE 1 21 12 5 1 3 1020 CLASSE 1 296 214 2 14 56 4 6 
1021 EFTA-LAENDER 10 4 3 3 1021 A E L E 181 130 2 42 1 6 
5104.64 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, 5104.64 r~sp~~~EiONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, CLAIRS, 
BEDRUCKT 
001 FRANKREICH 21 4 6 
5 2 9 1 001 FRANCE 502 154 100 45 190 1 12 
004 DEUTSCHLAND 109 45 
4 8 89 2 004 RF ALLEMAGNE 1397 8i 50 6 108 1128 2 16 




3 005 ITALIE 759 5Hi 67 4 10 103 i 55 
006 VER.KOENIGR. 7 12 
006 ROYAUME-UNI 100 8 6i 
2s:i 
23 8 
664 INDIEN 13 
i 
1 664 INDE 272 19 
732 JAPAN 8 1 6 732 JAPON 157 25 :i 22 107 
1000 WELT 264 55 28 17 2 10 139 3 10 1000 M 0 N DE 3528 807 219 280 18 170 1913 29 6 106 
1010 INTRA-EG 212 53 9 15 1 10 115 3 6 1010 INTRA-CE 2870 730 165 218 17 163 1459 25 3 90 
1011 EXTRA-EG 52 2 19 2 24 1 4 1011 EXTRA-CE 657 77 54 42 1 7 454 4 2 16 
1020 KLASSE 1 34 2 19 1 11 1 . 1020 CLASSE 1 366 77 53 22 1 7 198 4 2 2 
1021 EFTA-LAENDER 24 2 19 i 
3 . 1021 A E L E 159 50 45 1 6 49 4 2 2 
1030 KLASSE 2 13 12 . 1030 CLASSE 2 272 19 253 
5104.66 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, DICHT, ROH 5104.66 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON 
ODER GEBLEICHT CLAIRS, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANKREICH 60 16 33 12 
8 3 001 FRANCE 602 178 
i 
360 46 16 2 




i i i 002 BELG.-LUXBG. 623 498 15 95 13 9 54 1 003 NIEDERLANDE 148 101 2 
25 
12 003 PAYS-BAS 844 541 91 17 16 110 6 
004 DEUTSCHLAND 440 14 
86 280 22 16 1 10 004 RF ALLEMAGNE 3269 
9:i 
626 2128 16i 130 132 6 5 81 
005 ITALIEN 44 6 32 
9 
6 2 i 
15 005 ITALIE 434 63 102 2 4 
1:i 5 
170 
006 VER.KOENIGR. 379 141 195 2 
i 
006 ROYAUME-UNI 2093 816 1053 174 19 13 
1i 036 SCHWEIZ 94 18 59 16 1:i 4:i 2 
036 SUISSE 935 140 544 233 
90 33i 
1 
400 USA 133 18 31 26 2i 
400 ETATS-UNIS 992 185 223 153 
130 
9 1 
404 KANADA 40 4 
13 404 CANADA 193 
35 
63 
664 INDIEN 9 5 664 INDE 103 67 i 
1000 WELT 1462 402 403 410 64 65 93 5 8 32 1000 M 0 N DE 10357 2569 2643 3237 493 338 673 38 67 299 
1010 INTRA-EG 1163 336 308 346 46 38 46 4 8 27 1010 INTRA-CE 7908 2126 1834 2693 377 207 318 27 66 260 
1011 EXTRA-EG 319 66 94 62 16 27 47 2 5 1011 EXTRA-CE 2445 443 809 544 116 130 354 10 1 38 
1020 KLASSE 1 294 56 91 55 14 27 47 2 2 1020 CLASSE 1 2236 395 773 449 106 130 354 10 1 18 
1021 EFTA-LAENDER 118 38 59 16 4 1 1021 A E L E 1004 194 544 233 i 
14 1 1 17 
1030 KLASSE 2 11 4 7 . 1 030 CLASSE 2 131 35 95 
5104.72 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, DICHT, 5104.72 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON GEFAERBT, MAX. 57 CM BREIT CLAIRS, TEINTS, LARGEUR 57 CM OU MOINS 
400 USA 7 4 1 1 1 400 ETATS-UNIS 110 63 15 3 4 16 9 
1000 WELT 42 21 7 1 1 2 5 1 1 3 1000 M 0 N DE 547 246 111 28 10 28 83 4 11 28 
1010 INTRA-EG 25 15 4 1 1 2 1 1 1 1 1010 INTRA-CE 289 173 40 17 9 19 14 4 2 11 1011 EXTRA-EG 16 5 3 4 2 1011 EXTRA-CE 260 73 72 12 1 9 69 9 15 
1 020 KLASSE 1 14 5 3 1 4 1 1020 CLASSE 1 242 73 72 12 9 63 9 4 
5104.74 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, DICHT, GEFAERBT 5104.74 H~~¥:: Ef:Je~~ ~~~~1~~uf 1~ ~~~~M~~~~~~~PA~~Nb~t~~s, UEBER 135 BIB 145 CM BREIT, IN TAFT-,SERGE- OD.SATINBINDUNG 
SERGE, CROISE OU SATIN 
001 FRANKREICH 511 346 30:i 
119 8 28 6 2 
34 4 
001 FRANCE 3760 2476 
226:i 
790 73 246 137 29 4 5 
002 BELG.-LUXBG. 1180 418 35 249 
30:i 
49 88 002 BELG.-LUXBG. 8879 3255 158 1872 
185i 
394 666 244 27 





003 PAYS-BAS 2651 510 42 42 
4257 
27 4 175 
869 004 DEUTSCHLAND 1465 
14 
102 432 119 109 66 004 RF ALLEMAGNE 12893 
16i 
1049 3772 1246 980 42 678 
005 ITALIEN 120 90 6 12 1 2 94 1i 1 005 ITALIE 1319 978 105 11 33 889 4 27 006 VER.KOENIGR. 221 65 28 5 10 
86 
2 006 ROYAUME-UNI 1720 448 156 48 43 32 
87:i 
92 12 
030 SCHWEDEN 93 2 2 i 
7 030 SUEDE 946 2 
102 6 2 16 i 71 :i 036 SCHWEIZ 7 2 
:i 
036 SUISSE 254 37 80 1 
038 OESTERREICH 16 ~ 2:i i 5 i 038 AUTRICHE 162 88 100 3 6 47 4 24 060 POLEN 35 15 9 9 080 POLOGNE 157 47 eli 38 40 062 TSCHECHOSLOW 171 1~~ ,• i 5 2 062 TCHECOSLOVAO 820 636 i 34 26 12 400 USA 69 3 4 2 i 400 ETATS-UNIS 506 409 15 4 43 10 6 404 KANADA 306 303 404 CANADA 1652 1636 
732 JAPAN 20 20 732 JAPON 230 230 
1000 WELT 4643 1130 552 604 1108 478 286 199 151 135 1000 M 0 N DE 36104 8087 4690 4653 8268 3477 2752 1653 1346 978 
1010 INTRA-EG 3915 922 527 597 775 461 172 196 131 134 1010 INTRA-CE 31269 6855 4487 4610 6353 3389 1580 1629 1197 969 
1011 EXTRA-EG 727 208 25 7 333 16 114 3 20 1 1011 EX TRA-CE 4633 1232 203 43 1915 88 1172 23 149 8 
1020 KLASSE 1 512 65 2 7 326 1 99 11 1 1020 CLASSE 1 3797 538 102 43 1883 20 1087 7 109 8 
1021 EFTA-LAENDER 118 10 2 i 1 95 :i 10 . 1021 A E L E 1403 128 102 9 2 17 1036 7 99 3 1040 KLASSE 3 213 142 23 15 14 9 . 1040 CLASSE 3 1025 689 100 32 68 80 16 40 
23 
24 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'E~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxaoa 
5104.76 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, DICHTE GEFAERBT 5104.76 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFIC.RNON CLAIRS, 
~rf+~.E~E~~~~~fi~R ~~-r.~~}l'bSuCJI~N 135 BIS 145 CM BR IT, IN rr!6~Li. ~~~cu:~trJ-~~~. ~~~~~.MCRN&~l~J~EA~~ GEUR 135 A 145CM 
001 FRANKREICH 137 53 
1s8 
30 1 19 16 1 1 16 001 FRANCE 1590 574 
1198 
















45 004 DEUTSCHLAND 698 
170 
286 125 19 17 10 130 004 RF ALLEMAGNE 6240 
2446 
2795 154 188 95 1379 005 ITALIEN 270 59 
4 
4 1 27 2 1 6 005 ITALIE 3781 827 
14 








109 8 036 SCHWEIZ 132 56 20 
1 1 
036 SUISSE 2668 1457 83 
:i 
33 9 9 038 OESTERREICH 22 14 1 5 038 AUTRICHE 219 148 8 1 54 4 1 040 PORTUGAL 8 1 4 3 040 PORTUGAL 106 23 20 
:i 
60 3 
10 042 SPANIEN 33 5 2 
18 28 4i 26 6 042 ESPAGNE 890 116 33 40 215 725 3 3:i 060 POLEN 176 8 65 2 
1 
060 POLOGNE 751 40 327 83 11 2 062 TSCHECHOSLOW 53 21 4 2 7 10 
8 
8 062 TCHECOSLOVAQ 281 104 26 
:i 
6 42 60 
97 
4 39 400 USA 278 13 90 5 36 111 15 400 ETATS-UNIS 2387 183 878 45 286 832 5 58 664 INDIEN 37 29 
2 









66i 6 732 JAPAN 57 13 1 732 JAPON 1175 313 7 
1000 WELT 2479 508 805 218 202 156 304 41 53 192 1000 M 0 N DE 24852 6429 7739 1333 1370 1134 3988 394 552 1913 1010 INTRA-EG 1594 379 520 162 161 58 82 31 40 161 1010 INTRA-CE 15481 4141 4933 1134 1205 501 1123 278 412 1754 1011 EXTRA-EG 884 128 285 55 40 99 222 10 13 32 1011 EXTRA-CE 9371 2288 2805 199 165 633 2865 116 140 160 1020 KLASSE 1 569 98 149 31 7 45 199 10 12 18 1020 CLASSE 1 7673 2127 2074 101 65 370 2598 116 134 88 1021 EFTA-LAENDER 185 73 44 31 1 1 22 1 11 1 1021 A E L E 3148 1646 850 97 9 35 365 10 119 17 1030 KLASSE 2 48 1 33 
3:i s4 12 2 . 1030 CLASSE 2 424 15 203 2 1 6 197 6 72 1040 KLASSE 3 274 30 103 25 12 15 1040 CLASSE 3 1276 147 528 96 99 257 71 
5104.82 JACQUARD-GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, DICHT, 5104.82 TISSUS JACQUARDVCONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICM NON 
3~~~~~':'~8Jb~EBER 115 BIS AUSSCHL. 140 CM BREIT, GEWICHT ~~~L'L~.FJ~~0~EP~Ls 'f,~U2'5'6uc1~2LARGEUR SUP. 115 A 140 c 
1000 WELT 15 4 1 3 5 2 1000 M 0 N DE 193 76 22 8 15 5 33 4 6 24 1010 INTRA-EG 14 3 1 3 5 2 1 01 0 INTRA-CE 158 52 22 1 15 4 33 4 3 24 1011 EXTRA-EG 1 1 1011 EXTRA-CE 36 24 7 1 3 1 
5104.84 g~~~R¥. ~gNM~~~o~;r:6 KT~i~~~LEI¥~~~~~~-Ef4~Nc~1f~l;-~~WEN- 5104.84 6'~t~9: c?8~(E~d~-1~~c 1WT~:~~s,:.~~g;1h~~~.f~~~EG~tE 
DRELLE) MIN. 140 CM (COUTILS A MATELAS) 
040 PORTUGAL 103 103 040 PORTUGAL 592 592 
1000 WELT 120 2 103 3 3 3 6 1000 M 0 N DE 752 16 595 9 27 30 31 2 42 1010 INTRA-EG 13 1 3 3 3 3 101 0 INTRA-CE 140 10 2 6 27 30 31 2 32 1011 EXTRA-EG 106 1 103 2 1011 EXTRA-CE 612 6 593 4 9 1020 KLASSE 1 104 1 103 1020 CLASSE 1 603 6 593 4 
1021 EFTA-LAENDER 103 103 1021 A E L E 598 1 593 4 
5104.86 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, DICHT, BUNT- 5104.86 ~~~~'h~ fiRr~MJ&'(,~J. t~URSG~5:~~~p_s5~'}.Trs'%1.1~~~L'(,Lt1RS, GEWEBT, UEBER 57 BIS 75 CM BREIT 
1000 WELT 38 2 13 1 5 17 1000 M 0 N DE 208 48 8 19 11 3 10 1 108 1010 INTRA-EG 31 1 13 1 5 16 1010 INTRA-CE 177 39 1 17 11 3 1 1 104 1011 EXTRA-EG 7 1 1 1 011 EXTRA-CE 32 10 7 2 9 4 
5104.88 GEWEBE MIT MIND. 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, DICHT BUNT- 5104.88 ~~~~'hse 5Rr~h:'J&'r,~J. ~'lt'tfs ~l~~~I~oA~J'~~N'sNc?JL~~L?l'ls, GEWEBTWKEIN JACQUARD-GEWEBE UNO KEINE MATRATZENDRELLE, 
NICHT Z ISCHEN 57 UNO 75 CM BREIT MATELAS, NON ENTRE LARGEUR SUP. 57 A 75 CM INCLUS 
001 FRANKREICH 15 3 3 
2 
6 3 001 FRANCE 365 128 48 3 3 132 3 2 48 003 NIEDERLANDE 35 3 
1S 49 8 
14 16 003 PAYS-BAS 623 49 
114 365 97 
26 434 
4 
1 113 004 DEUTSCHLAND 214 3 2 
1 
137 004 RF ALLEMAGNE 1767 
125 
45 40 7 1095 005 ITALIEN 44 i 13 
1 
18 5 005 ITALIE 531 152 
2:i 
1 3 136 12 
1 
102 036 SCHWEIZ 12 3 7 1 
:i 
036 SUISSE 454 118 201 4 57 49 1 062 TSCHECHOSLOW 43 10 24 
1 
1 5 062 TCHECOSLOVAQ 213 58 102 
:i :i 
5 31 17 400 USA 45 5 5 1 1 24 
1 
8 400 ETATS-UNIS 464 64 33 9 313 
2:i 
39 732 JAPAN 15 1 9 4 732 JAPON 356 43 200 2 88 
1000 WELT 460 43 80 53 11 10 78 5 1 179 1000 M 0 N DE 5239 739 903 448 142 164 1314 71 15 1445 1010 INTRA-EG 324 17 33 52 10 6 40 4 1 161 1010 INTRA-CE 3458 353 302 412 132 92 747 45 9 1366 1011 EXTRA-EG 140 27 47 2 1 4 39 1 1 18 1011 EXTRA-CE 1781 386 601 34 10 72 567 26 6 79 1020 KLASSE 1 82 16 21 1 1 3 30 1 1 8 1020 CLASSE 1 1435 321 438 25 10 67 502 26 6 40 1021 EFTA-LAENDER 21 11 7 1 1 1 . 1021 A E L E 559 214 201 23 5 57 49 3 6 1 1030 KLASSE 2 7 2 1 
1 
3 1 1030 CLASSE 2 115 7 62 8 5 35 3 1040 KLASSE 3 49 10 24 5 9 1040 CLASSE 3 232 58 102 31 36 
5104.89 GEWEBE, MIN. 85% KUENSTLICHE SPINNFAEDEN, DICHT, BEDRUCKT 5104.89 TISSUS, MIN. 85% FIBRES ARTIFICIELLES, NON CLAIRS, IMPRIMES 
001 FRANKREICH 110 65 2 3 4 35 1 001 FRANCE 1458 739 
21 
37 23 64 579 
1 
5 11 003 NIEDERLANDE 39 36 2 1 
16 11 3:i 4 003 PAYS-BAS 362 312 16 195 8 416 4 4 004 DEUTSCHLAND 170 51 55 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2250 
1311 
828 689 61 3 54 005 ITALIEN 351 74 84 
1 
7 5 174 6 005 ITALIE 4416 1120 
8 








1 040 PORTUGAL 13 1 2 10 040 PORTUGAL 285 17 35 2 226 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
' 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e>.Ac:Joa Nimexe I EUR 10 laeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Atloo 
i 5104.89 5104.89 
I 042 SPANIEN 103 6 45 5 10 37 042 ESPAGNE 2813 173 1179 6 162 293 1000 1 060 POLEN 33 3 27 3 
4 8 :3 2 
060 POLOGNE 214 17 162 34 46 145 22 400 USA 20 2 1 
:3 
400 ETATS-UNIS 284 51 9 
74 
11 
664 INDIEN 63 Hi 40 60 684 INDE 1414 2 7 1327 4 
1 720 CHINA 50 
4 
720 CHINE 254 44 210 
5 a1 1 1 732 JAPAN 5 1 732 JAPON 133 6 39 
1000 WELT 1063 217 308 66 45 35 370 9 13 1000 M 0 N D E 16478 3017 5347 978 567 602 5592 75 11 289 
1010 INTRA-EG 693 177 141 59 36 20 243 6 11 1010 INTRA-CE 8819 2433 2050 752 365 204 2688 51 10 266 
1011 EXTRA-EG 370 41 167 7 9 15 126 3 2 1011 EXTRA-CE 7661 584 3297 226 202 398 2904 25 2 23 
1020 KLASSE 1 219 28 100 4 6 15 61 3 2 1020 CLASSE 1 5706 520 2914 152 168 398 1510 25 2 17 
1021 EFTA-LAENDEA 90 20 53 4 1 12 1021 A E L E 2476 290 1687 141 6 60 284 1 2 5 
1030 KLASSE 2 69 12 
1 3 
:3 
65 1030 CLASSE 2 1466 3 10 74 34 1394 5 1040 KLASSE 3 82 67 .. 1040 CLASSE 3 467 60 372 1 
5104.93 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTLICHEN SPINNFAEDEN, ROH 
ODER GEBLEICHT 
5104.93 ~I~SJ'&.fc?H~J- MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, ECRUS 
001 FAANKAEICH 101 85 14 1 1 
2 
001 FRANCE 878 633 213 1 16 14 
12 
1 
002 BELG.-LUXBG. 77 27 2 6 4 48 6 002 BELG.-LUXBG. 408 128 16 53 2 4 266 71 004 DEUTSCHLAND 18 1 004 RF ALLEMAGNE 167 4 23 2 :3 005 ITALIEN 38 16 5 4 :3 17 005 ITALIE 362 162 26 19 172 006 VER.KOENIGR. 33 3 22 006 ROYAUME-UNI 161 14 98 3 20 
062 TSCHECHOSLOW 42 42 062 TCHECOSLOVAQ 138 138 
1000 WELT 347 176 44 25 9 2 54 5 2 30 1000 M 0 N DE 2421 1032 325 324 53 21 342 39 13 272 
1010 INTRA-EG 271 117 40 25 8 2 50 3 2 24 1010 INTRA-CE 2003 791 276 307 48 19 282 23 12 245 
1011 EXTRA-EG 75 58 4 1 4 2 6 1011 EXTRA-CE 416 241 46 18 5 1 60 16 27 
1020 KLASSE 1 27 17 4 4 2 1020 CLASSE 1 251 103 46 18 2 1 60 16 3 
1021 EFTA-LAENDEA 20 14 4 
1 
2 . 1021 A E L E 155 91 42 5 
:3 
1 16 
24 1040 KLASSE 3 49 42 6 1040 CLASSE 3 165 138 
5104.94 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, GEFAERBT 5104.94 TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, TEINTS 
001 FAANKREICH 100 19 1 
5 9 14 50 1 1 1 001 FRANCE 1447 477 
14 
134 87 197 479 27 19 27 









004 DEUTSCHLAND 77 1:3 
9 4 17 2 33 004 RF ALLEMAGNE 770 
245 
119 71 195 24 17 215 
005 ITALIEN 119 62 12 2 22 6 
1 
2 005 ITALIE 1469 652 
5 
88 84 275 67 2 761 
006 VER. KOENIGR. 51 6 13 14 17 006 AOYAUME-UNI 418 70 125 59 2 
5 
142 8 7' 
036 SCHWEIZ 9 8 1 1i 15 . 2 036 SUISSE 275 221 24 11 a2 9 2 3 038 OESTERREICH 36 8 i 038 AUTRICHE 353 111 26 2 146 12 060 POLEN 34 14 5 1 25 5 1 2 060 POLOGNE 130 228 1 40 1:3 98 3:3 16 6 400 USA 104 7 66 5 400 ETATS-UNIS 935 38 558 8 
728 SUEDKOREA 5 3 
:3 
2 728 COREE DU SUD 121 78 
6:3 
43 
732 JAPAN 13 4 6 732 JAPON 418 117 238 
1000 WELT 618 86 111 17 70 28 198 49 6 53 1000 M 0 N DE 6820 1622 1158 271 564 402 1960 359 86 400 
1010 INTRA-EG 371 43 85 12 53 25 81 27 4 41 1010 INTRA-CE 4265 839 910 217 438 376 821 256 47 361 
1011 EXTRA-EG 246 43 26 5 17 3 117 21 3 11 1011 EXTRA-CE 2554 783 245 54 125 27 1139 103 39 39 
1020 KLASSE 1 175 37 11 5 16 1 89 5 3 8 1020 CLASSE 1 2100 691 133 54 122 22 978 38 39 23 
1021 EFTA-LAENDEA 49 16 1 11 16 1 2 2 1021 A E L E 655 333 24 12 82 9 154 3 23 15 
1030 KLASSE 2 8 3 2 1 1 
3 
16 
. 1030 CLASSE 2 175 78 34 
:3 4 
63 &5 16 1040 KLASSE 3 64 4 13 25 4 1040 CLASSE 3 277 14 77 98 
5104.95 JACQUARD-GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, 5104.95 TISSUS JACQUARDi: CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFIC., 3~~l~~~i~To~EBER 115 BIS AUSSCHL. 140 CM BREIT, GEWICHT ~~A~~ ~r'uig~~5~':riM'fRGEUR SUP. 115 A 140 CM EXCLUS, 
005 ITALIEN 22 18 1 2 1 005 ITALIE 254 202 12 9 16 3 12 
1000 WELT 34 20 5 1 1 3 4 1000 M 0 N DE 369 220 38 13 3 9 22 20 3 41 
1010 INTRA-EG 30 19 2 1 1 3 4 1010 INTRA-CE 338 217 12 13 3 9 22 20 3 39 
1011 EXTRA·EG 3 3 1011 EXTRA-CE 31 3 25 1 2 
5104.97 GEWEBE MIT KUENSTL. SPINNFAEDEN UNTER 85%, BUNTGEWEBT, KEIN 5104.97 TISSUS DE FIBRES ARTIFICIELLES, CONT. MOINS DE 85% DE FIBRES 
JACQUARD-GEWEBE ~S11E~CC:~~~'i!fi.fR~'rb'lJf:Eflt~rJi Ji~aOk~~E DIVERsEs 
001 FRANKAEICH 41 33 3 1 1 1 2 001 FRANCE 500 357 61 16 7 34 1 24 
003 NIEDEALANDE 17 2 i 5 2 10 1 5 003 PAYS-BAS 335 1 19 as 31 24 286 8 24 004 DEUTSCHLAND 154 15 3 19 117 004 RF ALLEMAGNE 1363 13:3 20 240 960 005 ITALIEN 120 49 H:i 8 2 42 4 005 ITALIE 996 404 114 54 14 302 1 88 007 IRLAND 84 1 1s 49 1 007 lALANDE 398 28 156 1 284 2 10 400 USA 28 11 400 ETATS-UNIS 363 3 163 
624 ISRAEL 8 8 624 ISRAEL 114 114 
664 INDIEN 6 1 :3 1 
6 684 INDE 108 
18 112 1 28 
108 
732 JAPAN 7 2 732 JAPON 249 90 
1000 WELT 483 58 77 27 29 8 149 5 3 129 1000 M 0 N DE 4894 653 793 315 227 67 1634 48 30 1127 
1010 INTRA-EG 408 49 55 27 14 8 122 5 1 127 1010 INTRA-CE 3718 496 451 298 105 64 1155 35 14 1100 
1011 EXTRA·EG 77 7 22 1 15 27 1 2 2 1011 EXT RA-CE 1176 157 342 17 121 3 479 13 17 27 
1020 KLASSE 1 58 7 19 1 14 13 1 2 1 1020 CLASSE 1 873 141 297 15 108 3 256 13 17 23 
1021 EFTA-LAENDEA 22 5 1 12 1 1 1 1 1021 A E L E 258 95 29 11 75 3 4 13 15 13 




Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.>.aOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.>.aOa 
5104.98 GEWEBE MIT WENIGER ALS 85 PC KUENSTL. SPINNFAEDEN, BEDRUCKT 5104.98 TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFIC., IMPRIMES 
001 FRANKREICH 115 80 
i 
5 3 9 13 3 2 001 FRANCE 1667 1030 
9 
95 21 190 235 55 2 39 002 BELG.-LUXBG. 30 8 13 2 8 5 002 BELG.-LUXBG. 190 35 2 81 16 65 4 sci 003 NIEDERLANDE 29 12 
16 7 3 
10 2 003 PAYS-BAS 360 73 3 46 212 9 004 DEUTSCHLAND 322 17 261 16 004 RF ALLEMAGNE 5513 
413i 
268 125 89 4818 2 156 005 ITALIEN 344 116 116 9 11 76 2 14 005 ITALIE 8634 2496 170 225 1190 55 6 361 006 VER.KOENIGR. 12 
i 
2 i 1 3 
3 
3 i 1 006 ROYAUME-UNI 184 13 38 15 12 53 
47 
33 7 13 036 SCHWEIZ 6 1 1 036 SUISSE 148 27 42 6 2 20 4 042 SPANIEN 6 1 2 3 
29 
042 ESPAGNE 101 25 48 22 5 
113 





400 USA 17 i 2 10 4 400 ETATS-UNIS 225 19 i i 137 24 732 JAPAN 11 2 i 8 732 JAPON 291 63 3 1 224 
1000 WELT 978 220 178 19 31 43 402 39 1 45 1000 M 0 N D E 18036 5400 3330 343 335 595 7074 288 21 870 1010 INTRA-EG 854 218 135 13 30 42 369 10 1 38 1010 INTRA-CE 16559 5281 2814 237 331 573 8530 152 21 820 1011 EXTRA-EG 125 4 44 8 1 1 33 29 7 1011 EXTRA-CE 14n 119 516 108 4 22 544 118 50 1020 KLASSE 1 53 4 8 3 1 1 31 5 1020 CLASSE 1 915 118 179 49 4 22 509 3 31 1021 EFTA·LAENDER 14 2 2 
3 




. 1030 CLASSE 2 105 6 57 34 
113 
8 1040 KLASSE 3 65 1 1040 CLASSE 3 455 331 11 
5197 WAREN DES KAP. 51, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5197 MARCHANDISES DU CHAP. 51 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
5197.00 WAREN DES KAP. 51, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5197.00 MARCHANDISES DU CHAP. 51 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 DEUTSCHLAND 4 4 004 RF ALLEMAGNE 106 44 64 
1000 WELT 6 6 1000 M 0 N DE 239 131 107 1 1010 INTRA-EG 5 5 1010 INTRA-CE 180 85 94 1 1011 EXTRA-EG 1 1 1011 EXTRA-CE 59 46 13 
Januar - Dezember 1961 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanlites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origme I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.-lux.l UK 1 Ireland J Dan mark J ·e~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
5201 ~f(t.=~lC~~~':.t~P~~~~~~pN~~~~~~':;~sl.?ft~~~:E~~~':.,~U~;-'t,'lF~lRNE 5201 FILS DE METAL COMBINES AVEC DES FILS TEXTILES, YC FILS TEXT. GUIPES DE METAL, ET FILS TEXTILES METALLISES 
5201.10 ~l~~~~C:.'E~h:i:f::\1~Ls~I~:S'i-1:f~'cr_t~~f.NM~r~&~~:~~fL~~~NSTOFF- 5201.10 ~I!-JMt~lAr!i~'&'t_UsJi f.1~~l'i-~1J~E~R~g~~~~ DE METAL, ET FILS 
001 FRANKREICH 24 
11 
11 1 12 001 FRANCE 124 
558 
24 36 4 33 27 
006 VER.KOENIGR. 11 
18 
006 ROYAUME-UNI 560 6 1 200 2 9 732 JAPAN 23 5 732 JAPON 394 172 
1000 WELT 65 17 1 14 19 1 13 1000 M 0 N DE 1232 6 789 33 5 84 226 41 48 
1010 INTRA-EG 41 12 1 14 1 1 12 1010 INTRA.CE 825 6 617 33 4 82 16 40 33 1011 EXTRA-EG 24 5 18 1 1011 EXTRA-CE 408 173 1 2 210 1 15 
1020 KLASSE 1 24 5 18 1 1020 CLASSE 1 407 6 172 1 2 210 1 15 
5201.90 ~I~~~~C:.'E~~~dilf::\1~Ls~I~:S'i-1:F~'cr.t~~f.~~:'~l.?.:~Er~Et"~~~flff~- 5201.90 ~~:-rrt~lAr!i~'&'t~~sJi ~~fR~~~~~SD~':fe'i-\Bi :'.fl~~'u~T FILS 
001 FRANKREICH 169 24 
1 
90 11 16 4 1 23 001 FRANCE 3147 465 
17 
1852 261 207 76 17 269 
002 BELG.-LUXBG. 34 22 3 3 
29 
4 1 002 BELG.-LUXBG. 641 376 61 104 
598 
67 12 4 
003 NIEDERLANDE 40 10 
59 41 3 1 1 1:i 003 PAYS-BAS 666 49 75i 1 6:i 
18 29 112 004 DEUTSCHLAND 188 
1:i 
11 60 004 RF ALLEMAGNE 1891 
231 
453 111 372 
005 ITALIEN 24 2 1 7 6 1 6 005 ITALIE 339 28 :i 14 5 45 20 18 3 006 VER.KOENIGR. 21 1 4 3 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 151 19 15 28 
18 
14 47 
036 SCHWEIZ 6 1 4 
1 
036 SUISSE 100 16 55 6 3 2 
038 OESTERREICH 11 10 
31 
038 AUTRICHE 102 81 
110 
4 2 15 
040 PORTUGAL 31 
:i 
040 PORTUGAL 110 
s4 6 5 2 400 USA 4 
111 
1 
10 14 45 44 400 ETAT5-UNIS 129 1642 22 146 732 JAPAN 472 21 227 732 JAPON 6861 288 3140 192 604 849 
736 TAIWAN 22 1 1 14 1 5 736 T'AI-WAN 160 8 16 45 7 84 
1000 WELT 1023 195 123 366 45 70 122 6 6 90 1000 M 0 N DE 14419 2947 1296 5849 668 1129 1219 20 117 1374 
1010 INTRA-EG 474 69 65 135 22 56 75 6 4 42 1010 INTRA.CE 6852 1140 820 2370 476 921 580 20 90 435 
1011 EXTRA-EG 550 126 57 231 23 15 47 3 48 1011 EX TRA-CE 7566 1807 476 3279 192 208 638 27 939 
1020 KLASSE 1 526 121 57 230 10 15 46 3 44 1020 CLASSE 1 7318 1742 475 3244 147 201 629 25 855 
1021 EFTA-LAENDER 49 11 35 
i 14 i 
1 2 . 1021 A E L E 325 99 165 10 45 3 20 25 3 1030 KLASSE 2 25 4 5 1030 CLASSE 2 245 65 34 7 9 1 84 
5202 81lf~~~ ~~R ~fJ~~~I{,1;~g1~NiuAJ'~~{lt~~~a~~~ttS:a:s~~¥li1~1fLL1s. 5202 TISSUS DE FILS DE METAL, DE FILS METALLIQUES OU DE FILS TEXTILES METALLISES DU 5201, POUR L'HABILLEMENT, L'AMEUBLE-
ODER AEHNL. ZWECKEN MENT ET USAGES SIMIL. 
5202.00 81lf~:~ ~~: ~fJ~~~I{,1;~gfNtuAJ'~~{lt6~~a~~~tts:a:s~~¥-r~~'I;ALLIS. 
ODER AEHNL. ZWECKEN 
5202.00 TISSUS DE FILS DE METAL, DE FILS METALLIQUES OU DE FILS 
TEXTILES METALLISES DU 5201, POUR L'HABILLEMENT, L'AMEUBLE· 
MENT ET USAGES SIMIL. 
004 DEUTSCHLAND 85 47 4 3 31 004 RF ALLEMAGNE 374 
:i 
60 31 15 10 251 7 
732 JAPAN 20 14 1 5 732 JAPON 620 4 393 28 192 
1000 WELT 121 4 49 20 4 2 39 2 1 . 1000 M 0 N DE 1339 100 87 527 50 50 488 20 14 5• 
1010 INTRA-EG 95 3 48 4 3 2 32 2 1 . 1010 INTRA.CE 592 70 71 86 21 48 262 17 14 5' 
1011 EXTRA-EG 26 1 1 16 1 7 . 1011 EXTRA-CE 748 30 16 441 30 4 224 3 
1 020 KLASSE 1 24 1 16 1 6 . 1020 CLASSE 1 719 30 5 439 30 4 208 3 
27 
28 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft T Mengen 1000 kg Ouanliles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ERE/UCE Yaleurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeulschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I II alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
5301 WOLLE,WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 5301 LAINE$ EN MASSE 
5301.10 WOLLE IM SCHWEISS 5301.10 LAINE$ EN SUINT 
001 FRANKREICH 7098 1479 1779 50 2929 861 001 FRANCE 13178 3967 
478 
3010 70 3999 2132 002 BELG.-LUXBG. 638 217 200 10 100 
1755 
111 002 BELG.-LUXBG. 1381 570 11 129 
3359 
193 




003 PAYS-BAS 6743 47 1705 43 
100 
1589 Hi 6 004 DEUTSCHLAND 1048 134 310 536 8 004 RF ALLEMAGNE 1816 
76 
279 594 772 49 005 ITALIEN 2704 18 93 33 2554 
12 





006 VER.KOENIGR. 5661 201 2744 1599 12 1093 
5059 
006 ROYAUME-UNI 12226 675 5581 2428 




009 GRECE 230 
s5 17i 4 142 
230 
:i 028 NORWEGEN 2261 3:i 136 :i 2000 028 NORVEGE 3322 2947 030 SCHWEDEN 341 152 
137 30 
17 172 030 SUEDE 901 458 
36i 107 32 
24 419 036 SCHWEIZ 612 153 7:i 192 27 036 SUISSE 1233 474 217 42 038 OESTERREICH 101 3 21 39 38 038 AUTRICHE 190 6 23 53 108 042 SPANIEN 364 1 7 356 042 ESPAGNE 711 2 
42 16i 
13 696 064 UNGARN 156 10 146 
110 38 
064 HONGRIE 203 
232 129 068 BULGARIEN 148 
77 784 112 
068 BULGARIE 361 
217 154i 269 346 KENIA 973 
2 852 
346 KENYA 2027 
28995 :i 1924 390 SUEDAFRIKA 45701 7427 13145 9347 14928 390 AFR. DU SUD 145786 28441 41551 44872 400 USA 100 19 25 17 39 400 ETATS-UNIS 398 38 119 35 206 404 KANADA 77 59 18 
325 
404 CANADA 165 
47i 
126 39 
8s:i 504 PERU 1810 159 1326 
14 
504 PEROU 4745 3421 
5 35 508 BRASILIEN 1952 327 4 
i 




3410 512 CHILE 10164 5957 2170 348 69 1619 
24 
512 CHILl 25399 4237 580 80 2786 
11i 524 URUGUAY 13798 3991 43 100 148 9492 524 URUGUAY 34545 
831:i 
9718 120 329 340 23927 528 ARGENTINIEN 20852 2785 11947 1009 257 298 4556 528 ARGENTINE 50375 28092 2322 685 681 10282 529 FALKLANDINS. 2152 2152 529 IL. FALKLAND 4444 4444 600 ZYPERN 233 233 
75 
600 CHYPRE 311 311 
255 604 LIBANON 155 BO 604 LIBAN 360 
97 sO 12 105 60B SYRIEN 1572 128 40 8 1396 608 SYRIE 2188 2029 612 IRAK 3B2 3B2 612 IRAK 589 
2B2 
589 632 SAUDI-ARAB. 77 72 5 632 ARABIE SAOUD 288 
37 
4 .I 662 PAKISTAN 1004 27 
37 12:i 
977 662 PAKISTAN 141B 
97 107 
13B1 720 CHINA 1732 321 1251 
64 





200 BOO AUSTRALIEN 129655 24407 45152 >19192 119l 1953 7690 BOO AUSTRALIE 414861 13120B 4279 4827 25259 B04 NEUSEELAND 51575 2729 24607 2750 27 5920 14960 5B2 B04 NOUV.ZELANDE 12B731 B212 61149 6999 97 15329 3479B 2147 
1000 WELT 315592 45977 109255 67026 1976 16440 74137 23 758 1000 M 0 N 0 E 882346 166220 292826 200514 6082 35269 178585 80 2770 1010 INTRA-EG 27281 2089 4960 3904 217 6618 9470 16 7 1010 INTRA-CE 51847 5816 9923 7569 326 11232 16881 59 41 1011 EXTRA-EG 288315 43888 104295 63123 1760 9822 64667 7 753 1011 EXTRA-CE 830500 160404 282904 192945 5755 24037 161704 22 2729 1020 KLASSE 1 230957 34910 B3256 61424 1256 9102 40362 2 645 1020 CLASSE 1 696560 1336BB 234604 1B9326 4411 22602 109579 4 2346 
1021 EFTA-LAENDER 33B3 346 273 106 30 335 2291 2 . 1021 A E L E 5794 1009 532 142 32 436 3639 4 
3B:i 1030 KLASSE 2 552B6 B97B 20709 1553 357 559 2301B 5 107 1030 CLASSE 2 131222 26716 47B79 345B 1015 1199 50554 1B 
1031 AKP (5~ 1004 77 7B4 20 
146 16i 
123 1031 ACP (5~ 2105 217 1541 50 
329 236 
297 1040 KLASS 3 2071 331 146 1287 . 1040 CLASS 3 2719 422 161 1571 
5301.20 WOLLE AUF OEM RUECKEN GEWASCHEN 5301.20 LAINE$ LAVEES A DOS 
001 FRANKREICH 11921 121 1065B 18 359 730 35 001 FRANCE 37283 349 
148 
3356B 39 1129 2065 133 
002 BELG.-LUXBG. 257 24 BS 5 4 
s5 
136 002 BELG.-LUXBG. 503 62 30 10 
1s8 




003 PAYS-BAS 395 33 1B7 
274 19 
7 
s2 21:i 004 DEUTSCHLAND 225 B 75 60 7 004 RF ALLEMAGNE 7B6 
14 
22 1B6 20 005 ITALIEN 712 5 7 630 
70 
70 005 ITALIE 1531 10 




006 VER.KOENIGR. 1B19 92 105 257 62 1169 64 006 ROYAUME-UNI 5486 2BO 253 
1202 
2B5 
007 IRLAND 652 652 007 lALANDE 1202 




024 ISLANDE 33B 
i 19 sa 
33B 
38 03B OESTERREICH 56 32 
i 
038 AUTRICHE 116 
s2 22 170i :i 042 SPANIEN 1280 5 27 9 12 221 978 27 042 ESPAGNE 2401 16 4B 474 85 390 SUEDAFRIKA 1326 3 917 146 92 122 46 390 AFR. DU SUD 4876 4 3304 729 316 376 147 524 URUGUAY 11B 11 46 27 34 524 URUGUAY 436 
30 









8 178i 800 AUSTRALIEN 2111 10 638 1016 90 800 AUSTRALIE 9234 1911 
70 
389 
804 NEUSEELAND 8421 16 2409 999 24 689 259 16 4009 B04 NOUV.ZELANDE 29315 55 6687 3602 2044 698 52 16107 
1000 WELT 31544 308 5043 14018 126 2792 4310 116 4831 1000 M 0 N 0 E 99821 923 13792 46877 336 8182 9494 361 19856 1010 INTRA-EG 15770 255 294 11001 89 1654 2171 89 217 1010 INTRA-CE 47230 739 621 34888 244 4754 4844 282 858 1011 EXTRA-EG 15772 53 4749 3017 36 1138 2139 27 4613 1011 EXTRA-CE 52591 184 13171 11990 92 3428 4650 79 18997 1020 KLASSE 1 13416 38 3991 2202 36 1088 1652 23 43B6 1020 CLASSE 1 46411 143 11954 912B 92 3291 3580 65 1B15B 
1021 EFTA-LAENDER 271 4 32 34 196 
4 
5 1021 A E L E 576 12 
1170 
19 98 407 2 3B 1030 KLASSE 2 21BB 10 739 7B5 19 404 227 1030 CLASSE 2 5B75 30 27B3 61 97B 13 B40 1040 KLASSE 3 16B 5 19 30 31 B3 1040 CLASSE 3 303 11 47 7B 75 92 
5301.30 WOLLE,FABRIKGEWASCHEN,NICHT KARBONISIERT 5301.30 LAINE$ EN MASSE NON CARBONISEES 
001 FRANKREICH 6736 2217 347B 119 560 317 10 35 001 FRANCE 20124 6453 
1425 
10719 377 1497 947 23 10B 





003 NIEDERLANDE 2B57 595 9 41 
239 
1930 244 17 21 
25 
003 PAYS-BAS 7396 1557 24 133 
74:i 
671 54 
108 004 DEUTSCHLAND 3030 89 1194 359 37 B4 1003 004 RF ALLEMAGNE 10020 
1390 
333 4335 1139 110 242 3010 005 ITALIEN 1714 576 91 4 15 101B 
1575 
10 005 ITALIE 3257 170 
11129 
10 32 1624 
9725 4396 
31 
006 VER.KOENIGR. 12499 905 448 298:i 1046 1977 
1033 
3550 15 006 ROYAUME-UNI 37801 25B1 1445 2705 5763 
1956 
57 007 IRLAND 1063 6 7 2 15 007 lALANDE 2053 20 2B 9 40 OOB DAENEMARK 54 7 4 43 008 DANEMARK 145 24 22 99 
_ ______:,_ 
--
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursp·ung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuantitE!s Urspru.1g I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Vateurs Ongne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxaoa 
5301.30 5301.30 
009 GRIECHENLAND 138 12s :i 30 i 10 
138 
19 
009 GRECE 204 
31i 12 110 2 17 
204 
59 024 ISLAND 208 20 024 ISLANDE 569 58 




22 13 030 SUEDE 326 260 2 24 14 26 
036 SCHWEIZ 42 22 8 2 1 5 036 SUISSE 140 73 7 25 9 1 7 18 
038 OESTERREICH 189 14 175 
38 
038 AUTRICHE 543 47 496 
040 PORTUGAL 117 49 587 
1 
40:i 10:i 
29 040 PORTUGAL 296 138 5 18 1s 
042 SPANIEN 2820 1012 287 199 229 042 ESPAGNE 6075 2122 1292 697 797 206 418 543 
058 DDR 81 4:i 
5 
6 
76 058 RD.ALLEMANDE 202 11 191 
064 UNGARN 49 064 HONGRIE 169 147 22 
066 RUMAENIEN 196 10 186 066 ROUMANIE 471 31 440 
284 BENIN 2 974 286 
2 sa 136 1522 284 BENIN 134 134 390 SUEDAFRIKA 3612 625 i 390 AFR. DU SUD 12588 3255 96i 3001 15i 376 4842 2 
400 USA 33 34 
24 9 400 ETATS-UNIS 142 126 16 
504 PERU 54 
14 
8 
5 Hi 219 12 504 PERDU 187 120 27 342 
40 
508 BRASILIEN 411 83 71 508 BRESIL 852 213 36 199 17 45 
512 CHILE 106 20 8 1 77 512 CHILl 176 61 23 4 88 
520 PARAGUAY 30 
986 308 
30 
2:i 297 680 47 
520 PARAGUAY 123 123 
2264 524 URUGUAY 3040 699 48 524 URUGUAY 9435 2918 904 2316 ai 79i 16i 528 ARGENTINIEN 14688 3451 1795 4235 65 2863 2173 58 528 ARGENTINE 47568 11186 5920 14936 148 8097 6934 i 180 166 
608 SYRIEN 295 25 125 47 
84 61 608 SYRIE 439 45 178 129 87 
662 PAKISTAN 2266 27 116 234 1842 662 PAKISTAN 3698 69 241 110 505 2773 




36 716 MONGOLIE 213 125 14 74 




720 CHINE 1251 267 3:i 47 12i 783 
800 AUSTRALIEN 11500 1951 524 6077 150 2757 12 800 AUSTRALIE 54530 7874 2273 31962 92 735 11499 17 18 
802 AUSTR.OZEAN. 28 
7634 4315 
28 
2512 480i 1516i 2017 922 1036 
802 OCEAN IE AUST 130 130 
37855 804 NEUSEELAND 46132 7734 804 NOUV.ZELANDE 140104 24782 13440 26573 7496 17109 5527 3009 431:i 
814 NEUS. OZEAN. 104 21 83 814 OCEAN.NEO-Z. 442 73 369 
1000 WELT 119836 23346 9300 28354 5586 13799 28531 5684 4028 1228 1000 M 0 N DE 375992 72640 28783 109192 16058 41915 74833 15584 11865 5122 
1010 INTRA-EG 32073 6397 1179 7987 2405 4855 2902 3660 2639 49 1010 INTRA-CE 93011 18153 3398 27341 7130 13379 5791 10039 7584 196 
1011 EXTRA·EG 87763 16949 8122 20367 3161 8944 25629 2024 1389 1178 1 011 EXTRA-CE 282979 54487 25385 81851 8928 28535 69042 5545 4280 4926 
1020 KLASSE 1 65242 12004 5720 14977 3009 5218 20005 2023 1238 1048 1020 CLASSE 1 216369 39194 17988 63048 8546 18469 55412 5544 3776 4392 
1021 EFTA-LAENDER 1132 433 7 224 3 28 360 77 . 1021 A E L E 2891 1160 23 664 10 43 785 206 
1030 KLASSE 2 21399 4666 2386 5167 145 3603 5149 152 131 1030 CLASSE 2 64188 14668 7353 18261 368 9754 12744 i 504 535 
1031 AKP (5~ 81 28 11 13 7 
10 11 8 1031 ACP (5~ 270 19 11 172 29 11 28 
1040 KLASS 3 1124 279 16 224 123 475 1040 CLASS 3 2423 625 44 541 14 313 886 
5301.40 WOLLE,FABRIKGEWASCHEN,KARBONISIERT 5301.40 LAINES EN MASSE CARBONISEES 
001 FRANKREICH 649 195 
110 
208 72 15 143 16 001 FRANCE 1962 554 818 192 38 315 45 
002 BELG.-LUXBG. 921 501 113 104 
a6 
89 4 002 BELG.-LUXBG. 4133 2432 435 594 317 344 11 




003 PAYS-BAS 363 93 41 222 7 
004 DEUTSCHLAND 144 
2s 
8 6 1 004 RF ALLEMAGNE 495 34 218 24 21 4 122 12 




66 ,; 005 ITALIE 148 104 1 43 006 VER.KOENIGR. 466 196 9 
5 
006 ROYAUME-UNI 1507 539 7:i 22:i 25 36:i 
1:i 
24<i 44 
042 SPANIEN 139 62 
179 465 
72 042 ESPAGNE 362 164 165 
390 SUEDAFRIKA 1204 241 
4 
125 194 390 AFR. DU SUD 5740 1031 852 227i 601 985 
528 ARGENTINIEN 139 8 77 30 20 
195 
528 ARGENTINE 470 25 265 108 17 55 
a64 800 AUSTRALIEN 3967 142 391 3176 2 28 i 32 800 AUSTRALIE 22179 611 2185 18212 8 143 5 15i 
804 NEUSEELAND 275 28 3 27 170 12 35 804 NOUV.ZELANDE 928 97 13 77 553 37 151 
1000 WELT 8302 1468 804 4146 199 506 959 139 81 1000 M 0 N DE 38712 5818 3886 22595 584 1884 3327 460 358 
1010 INTRA-EG 2392 945 157 448 193 235 274 126 14 1010 INTRA-CE 8675 3723 584 1943 559 644 748 418 58 
1 011 EXTRA-EG 5910 523 647 3698 6 271 685 13 67 1011 EXTRA-CE 30037 2096 3302 20652 25 1040 2578 42 302 
1020 KLASSE 1 5699 497 570 3653 2 251 646 13 67 1020 C LA SSE 1 29434 2016 3037 20513 8 985 2531 42 302 




70 . 1021 A E L E 201 93 18 90 
1030 KLASSE 2 178 21 30 26 1030 CLASSE 2 549 71 265 108 17 5S 33 
5302 FEINE UNO GROBE TIERHAARE, WEDER GEKREMPEL T NOCH GEKAEMMT S302 POlLS FINS OU GROSSIERS, EN MASSE 
5302.10 GROBE TIERHAARE,BEARBEITET UNO GEKROLL T 5302.10 POlLS GROSSIERS PREPARES ET FRISES 










831 003 NIEDERLANDE 1694 003 PAYS-BAS 1975 
1000 WELT 3282 255 3 1455 907 68 545 45 4 1000 M 0 N DE 4353 453 9 10 2000 758 208 831 77 7 
1010 INTRA-EG 3257 250 2 1455 907 54 545 44 . 1010 INTRA-CE 4276 449 9 9 2000 758 145 831 75 j 1011 EXTRA-EG 24 5 14 1 4 1011 EXTRA-CE 77 4 2 83 1 
5302.51 HAARE DER GEMEINEN ZIEGE, ANDERE ALS BEARBEITETE U.GEKROLL TE 5302.51 POlLS DE CHEVRE COMMUNE, AUTRES QUE PREPARES ET FRISES 
003 NIEDERLANDE 954 634 33 45 
10 
189 53 003 PAYS-BAS 1304 1033 39 41 109 82 
009 GRIECHENLAND 117 46 9 52 
2 
009 GRECE 107 44 11 43 9 
116 036 SCHWEIZ 11 70 22 79 
9 036 SUISSE 121 
52 21 
5 




662 PAKISTAN 474 7:i 324 4 
720 CHINA 3490 169 112 1 3146 53 720 CHINE 3568 328 132 41 2554 14 499 
1000 WELT 5711 962 186 192 3936 278 76 79 2 . 1000 M 0 N DE 5866 1493 214 219 3005 169 662 103 1 
1010 INTRA-EG 1216 696 47 103 87 191 13 79 
:i . 1010 INTRA-CE 1506 1091 55 93 39 118 7 103 ; 1011 EXTRA·EG 4494 266 139 88 3849 87 63 . 1011 EXTRA·CE 4358 402 158 126 2966 51 654 
1020 KLASSE 1 14 1 9 4 . 1020 CLASSE 1 133 3 5 125 
1021 EFTA-LAENDER 11 
a7 27 a7 
9 2 
i 
1021 A E L E 121 
67 26 as 
5 116 
i 1030 KLASSE 2 832 624 
a7 
6 1030 CLASSE 2 576 366 31 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunh Quantites Origine I provenance 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance 
Valeurs 
Nimexe 'EAAdOa Nimexe 'EAAdOa 
5302.59 5302.59 
001 FRANKREICH 11 9 2 
5S 51 21 
001 FRANCE 118 47 70 
2s 
1 
2s 400 USA 270 141 2 400 ETATS·UNIS 195 107 4 34 
664 INDIEN 310 295 15 664 INDE 205 
200 164 
200 5 
720 CHINA 63 33 Hi 12 720 CHINE 373 9 
1000 WE L T 839 211 15 99 370 88 48 8 1000 M 0 N DE 1177 404 21 381 245 55 42 29 
1010 INTRA-EG 178 34 9 77 20 30 8 1010 INTRA-CE 359 73 9 208 21 17 2 29 
1011 EXTRA-EG 662 178 6 22 350 58 48 1011 EXTRA-CE 817 331 11 172 224 39 40 
1020 KLASSE 1 280 144 2 55 58 21 1020 CLASSE 1 206 113 
3 
4 25 39 25 
1030 KLASSE 2 311 1 
6 20 
295 15 1030 CLASSE 2 226 18 
1s8 
200 5 
1040 KLASSE 3 71 33 12 1040 CLASSE 3 386 200 9 9 
5302.93 ANGORAKANINCHENHAARE 5302.93 POlLS DE LAPIN ANGORA 
001 FRANKREICH 85 7 
2s 
40 35 3 001 FRANCE 3100 218 
469 
1493 1252 137 




002 BELG.-LUXBG. 1058 304 158 
215 
127 
291 004 DEUTSCHLAND 88 
32 
15 52 1 004 RF ALLEMAGNE 2902 
533 
501 1864 31 
005 ITALIEN 42 3 
2 
7 005 ITALIE 779 118 
432 26 113 
128 
006 VER.KOENIGR. 38 11 6 16 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 913 174 168 
47 036 SCHWEIZ 10 4 2 
5 
3 036 SUISSE 355 158 93 
216 
57 




062 TCHECOSLOVAO 299 
90 19 
83 
52 064 UNGARN 5 
1 
064 HONGRIE 161 




528 ARGENTINE 145 
11230 6493 5059 720 CHINA 1760 854 178 720 CHINE 52258 24070 5406 
728 SUEDKOREA 17 1 12 4 
13 
728 COREE OU SUD 364 14 176 174 
636 740 HONGKONG 19 5 1 740 HONG-KONG 921 242 43 
1000 WELT 2141 450 250 987 2 231 211 10 1000 M 0 N DE 63516 13008 8042 28729 26 7166 6254 291 
1010 INTRA-EG 311 72 48 115 2 48 16 10 1010 INTRA-CE 8812 1268 1256 3968 26 1580 423 291 
1011 EXTRA-EG 1829 378 202 872 183 194 1 011 EXTRA-CE 54707 11741 6787 24761 5587 5831 
1020 KLASSE 1 15 4 2 4 3 2 1 020 C LASSE 1 471 165 93 73 57 83 
1021 EFTA-LAENDER 11 4 2 
9 
3 2 1021 A E L E 396 163 93 
371 
57 83 
1030 KLASSE 2 42 6 13 1 13 1030 CLASSE 2 1486 256 182 41 636 
1040 KLASSE 3 1772 367 187 859 180 179 1040 CLASSE 3 52749 11320 6512 24316 5490 5111 
5302.95 ~l'ifE~~AKA~~'j1~{R~~~~~AHAi~'r &~g :tmfL~~~t~EE~~:;~r-· 5302.95 ~~~:R~tkft~~ii?B~'f~~E~~ ~J0c?A~NHEE81~J ~~KSI~TL~HAMEAU, DE 









002 BELG.-LUXBG. 589 108 26 
232 
416 002 BELG.-LUXBG. 6752 520 496 
835 
5111 




003 PAYS-BAS 2145 183 258 737 
24 
132 
14 5 004 DEUTSCHLAND 151 
38 
1 92 40 9 004 RF ALLEMAGNE 1255 
637 
8 868 258 78 
005 ITALIEN 123 8 
339 
1 15 61 
8 1 
005 ITALIE 1741 80 
5977 
6 194 824 
87 5 006 VER KOENIGR. 791 160 205 21 57 
7 
006 ROYAUME-UNI 10779 1769 2039 123 779 
441 036 SCHWEIZ 21 6 
560 
1 7 036 SUISSE 745 134 15 14 141 
052 TUERKEI 2084 3 11 
16 
8 1502 052 TURQUIE 12730 21 3389 134 
104 
63 9123 
062 TSCHECHOSLOW 59 16 27 062 TCHECOSLOV AQ 258 12 6 136 
064 UNGARN 21 21 064 HONGRIE 157 6 151 
066 RUMAENIEN 86 66 
5 
20 066 ROUMANIE 173 39 
107 
134 
070 ALBANIEN 5 
358 713 7 7 1408 
070 ALBANIE 107 
3349 6507 59 15 8868 390 SUEDAFRIKA 3398 905 390 AFR. OU SUO 28470 9672 
400 USA 3056 158 278 414 30 44 2132 400 ETATS-UNIS 27941 1271 2648 5878 18 1189 16937 
412 MEXIKO 16 
23 112 10 5:i 
16 412 MEXIQUE 101 
3972 185 616 32 242 
101 
504 PERU 593 390 5 504 PEROU 5081 34 
528 ARGENTINIEN 1255 63 196 169 7 
764 
820 528 ARGENTINE 6454 354 1221 1046 25 
5448 
3808 
616 IRAN 1148 6 27 347 4 616 IRAN 7707 187 395 1601 76 
660 AFGHANISTAN 51 2 
9 
4 43 2 660 AFGHANISTAN 250 21 
85 
57 156 16 
716 MONGOLEI 1110 23 55 124 
395 
899 716 MONGOLIE 12466 115 866 762 
1599 
10638 
720 CHINA 2070 81 240 201 37 1116 720 CHINE 26929 500 1633 6864 296 16037 
1 ~dg ~8~-?RK,PL~~N 21 29 :i 4 21 740 HONG-KONG 425 239 2 j 423 137 101 BOO AUSTRALIE 925 17 662 
1000 WELT 17361 1558 2328 2461 702 1638 8664 9 1 1000 M 0 N DE 155538 13197 18934 34890 3502 10901 74003 101 10 
1010 INTRA-EG 2166 383 279 544 40 353 557 9 1 1010 INTRA-CE 24092 3184 3009 9091 163 2170 6364 101 10 
1011 EXTRA-EG 15193 1175 2049 1917 662 1284 8106 1011 EXTRA-CE 131445 10013 15925 25798 3339 8731 67639 
1020 KLASSE 1 8709 527 1580 1336 37 71 5158 1020 CLASSE 1 71011 4791 12799 15822 78 1414 . 36107 




8 10 1021 A E L E 822 134 15 38 
1814 
141 494 
1030 KLASSE 2 3132 462 319 817 907 1030 CLASSE 2 20318 4550 1408 2133 5691 4722 
1040 KLASSE 3 3353 186 249 261 218 397 2042 1040 CLASSE 3 40116 672 1718 7843 1447 1626 26810 
5302.97 KANINCHENHAARE fCNDERE ALS ANGORAKANINCHENHAARE), HASEN-, 5302.97 POlLS D'AUTRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA, DE LIEVRE, DE 
BIBER-, NUTRIA· UN BISAMRATIENHAARE CASTOR, DE RAGONDIN ET DE RAT MUSOUE 









002 BELG.-LUXBG. 397 199 17 
5:i 
96 002 BELG.-LUXBG. 5586 2946 447 
361 
1522 
004 DEUTSCHLAND 64 
60 
9 2 004 RF ALLEMAGNE 500 
654 
104 1 34 
005 ITALIEN 155 21 22 52 005 ITALIE 2002 341 
26 
134 873 
006 VER.KOENIGR. 30 23 3 2 2 006 ROYAUME-UNI 324 230 59 9 
036 SCHWEIZ 20 
1i 
11 8 1 036 SUISSE 205 3 190 4 8 
040 PORTUGAL 15 4 
2:i 2 
040 PORTUGAL 220 172 48 
3Bi 45 048 JUGOSLAWIEN 37 12 
5 
048 YOUGOSLAVIE 625 193 
46 062 TSCHECHOSLOW 39 11 13 10 062 TCHECOSLOVAO 417 29 125 217 
064 UNGARN 23 1 12 
245 
2 8 064 HONGRIE 410 4 250 
5825 7 
6 150 
720 CHINA 303 3 4 1 8 42 720 CHINE 7031 21 60 44 1074 
728 SUEDKOREA 17 13 2 2 728 COREE DU SUD 205 162 21 22 
Januar - Dezemoer 1981 Import Janvier - D~cembre 1981 
Ursprmg I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit&s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origire J provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France .\ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l ·e>,>,ooa 
5302.97 5302.97 
740 ~ONGKONG 17 1 12 4 740 HONG-KONG 381 48 178 155 
1000 'N E L T 1372 413 136 287 21 205 310 . 1000 M 0 N DE 19181 4858 1788 6516 12 1480 4527 
1010 INTRA-EG 867 345 98 23 20 142 239 . 1010 INTRA-CE 9388 4162 1171 546 5 889 2815 
1011 EXTRA-EG 505 69 38 263 1 63 71 . 1011 EXTRA-CE 9793 696 617 5970 7 791 1712 
1020 <LASSE 1 89 31 15 11 27 5 . 1020 CLASSE 1 1193 429 240 18 416 90 
1021 :OFTA-LAENDER 38 13 14 8 1 2 1021 A E L E 463 177 238 4 8 36 
1030 <LASSE 2 38 14 2 3 1 
14 5 . 1030 CLASSE 2 637 210 21 43 200 163 
1040 KLASSE 3 380 25 21 250 22 61 . 1 040 CLASSE 3 7963 58 356 5909 7 174 1459 
i 5303 ABFAELLE VON WOLLE ODER FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN, 
AUSGEN. REISSSPINNSTOFF 
5303 DECHETS DE LAINE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS,SF EFFILOCHES 
I 5303.01 WOLLKAEMMLINGE, NICHT KARBONISIERT 5303.01 BLOUSSES DE LAINE NON CARBONISEES 
001 FRANKREICH 2539 187 128 
1525 15 731 48 17 16 001 FRANCE 5151 376 3349 27 1246 87 14 52 
002 BELG.-LUXBG. 1155 206 208 2 19 
11 002 BELG.-LUXBG. 2621 518 1643 443 3 14 
003 NIEDERLANDE 69 50 475 24 23 4 14 003 PAYS-BAS 108 103 998 5 36 004 DEUTSCHLAND 1727 1Hi 314 873 004 RF ALLEMAGNE 3311 498 49 1687 6 37 005 ITALIEN 789 598 184 14 54 26 1 10 1 005 ITALIE 1607 299 1194 71 40 3 006 VER.KOENIGR. 570 25 73 255 
74 
8 006 ROYAUME-UNI 1055 72 145 378 26 394 
161 
1 19 20 
036 SCHWEIZ 249 26 17 34 32 66 036 SUISSE 467 45 30 65 77 89 
042 SPANIEN 120 72 7 40 1 042 ESPAGNE 115 69 12 27 7 
058 ODR 71 sri IS 71 058 RD.ALLEMANDE 149 91 32 149 064 UNGARN 133 67 064 HONGRIE 244 121 
066 RUMAENIEN 137 137 40 066 ROUMANIE 256 256 190 220 AEGYPTEN 40 9 165 30 11 6 220 EGYPTE 190 21 3s0 76 23 1s 390 SUEDAFRIKA 349 128 390 AFR. DU SUD 767 282 
400 USA 79 272 
15 64 
36 15 
400 ETATS-UNIS 121 14 107 
31 508 BRASILIEN 386 23 40 508 BRESIL 741 533 45 69 63 
524 URUGUAY 251 140 37 29 5 40 524 URUGUAY 464 263 59 62 8 72 
528 ARGENTINIEN 270 101 49 5 106 9 528 ARGENTINE 586 174 76 7 311 18 
624 ISRAEL 106 3 40 63 :i 624 ISRAEL 164 7 26 131 168 720 CHINA 2 :i 45 126 71 720 CHINE 168 a8 297 56 800 AUSTRALIEN 289 45 800 AUSTRALIE 529 3 85 
1000 WELT 9628 1158 2274 3097 89 2427 508 1 30 44 1000 M 0 N DE 19131 2440 4433 8358 185 4285 1264 1 40 127 
1010 INTRA-EG 8854 528 1762 2392 54 1932 116 1 30 39 1010 INTRA-CE 13870 1265 3584 5167 105 3403 193 1 40 112 
1011 EXTRA-EG 2773 630 512 704 35 494 392 8 1011 EXTRA-CE 5259 1175 649 1187 81 882 1070 15 
1020 KLASSE 1 1250 55 314 390 35 188 262 6 1020 CLASSE 1 2071 91 552 584 81 195 553 15 
1021 EFTA-LAENDER 287 43 17 42 35 66 84 . 1021 A E L E 521 67 30 79 81 89 175 
1030 KLASSE 2 1123 535 149 143 168 128 . 1030 CLASSE 2 2266 1012 206 282 417 349 
1040 KLASSE 3 401 40 50 171 138 2 . 1040 CLASSE 3 922 72 91 321 270 168 
5303.05 WOLLKAEMMLINGE, KARBONISIERT 5303.05 BLOUSSES DE LAINE CARBONISEES 
001 FRANKREICH 1513 107 9 
1183 4 103 116 001 FRANCE 4647 311 3799 11 249 277 
002 BELG.-LUXBG. 525 263 225 5 6 
28 
18 
002 BELG.-LUXBG. 1747 921 30 727 
10 
69 
51 004 DEUTSCHLAND 79 33 
6 28 16 
2 
004 RF ALLEMAGNE 199 28 59 15 36 4 006 VER.KOENIGR. 50 1 12 2 34 006 ROYAUME-UNI 206 160 2 39 3 154 390 SUEDAFRIKA 41 7 390 AFR. DU SUD 171 17 
BOO AUSTRALIEN 42 42 800 AUSTRALIE 151 151 
1000 WELT 2380 439 18 1583 9 114 219 18 2 1000 M 0 N DE 7487 1531 62 4983 28 271 579 51 4 
1010 INTRA-EG 2213 419 15 1481 9 114 175 18 2 1010 INTRA-CE 6950 1472 59 4878 28 271 389 51 4 
1011 EXTRA-EG 168 20 102 44 . 1011 EXTRA-CE 535 58 2 285 190 
1020 KLASSE 1 132 13 85 34 . 1020 CLASSE 1 438 35 2 244 157 
5303.20 KAEMMLINGE VON FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 5303.20 BLOUSSES DE POlLS FINS OU GROSSIERS 
001 FRANKREICH 77 2 2 
42 13 17 3 001 FRANCE 210 14 102 21 85 al 
002 BELG.-LUXBG. 28 7 10 9 002 BELG.-LUXBG. 166 29 6 64 67 
004 DEUTSCHLAND 32 39 4 
8 :i 11 
18 
11 004 RF ALLEMAGNE 117 3 55 1 47 2i 11 005 ITALIEN 65 gQ 1 3 4 5 17 005 ITALIE 138 a:i 19 532 5 5 3 51 006 VER.KOENIGR. 199 50 15 12 6 24 006 ROYAUME-UNI 1061 307 120 26 14 51 li 036 SCHWEIZ 43 4 1 6 8 036 SUISSE 271 58 9 131 22 
390 SU EDAFR I KA 53 7 1 10 1 
45 390 AFR. DU SUD 196 59 1 136 
400 USA 218 182 4 
as 
21 400 ETATS-UNIS 181 78 4 
4oS 
i t:i 80 
504 PERU 243 126 1 31 504 PEROU 1590 1136 3 1 45 
720 CHINA 157 132 25 720 CHINE 281 112 3 166 
1000 WELT 1256 625 31 270 25 42 221 4 5 33 1000 M 0 N DE 4485 1985 175 1488 39 123 584 3 8 82 
1010 INTRA-EG 427 103 21 150 15 32 88 4 5 31 1010 INTRA-CE 1714 438 148 754 32 88 175 3 8 70 
1011 EXTRA·EG 829 522 10 120 10 10 155 2 1011 EXTRA·CE 2752 1549 27 733 7 35 389 12 
1020 KLASSE 1 353 194 6 10 10 9 124 . 1020 CLASSE 1 756 196 14 161 7 34 344 
1021 EFTA-LAENDER 59 5 1 9 8 36 . 1021 A E L E 299 80 9 150 22 58 12 1030 KLASSE 2 307 184 4 85 1 31 2 1030 CLASSE 2 1687 1214 10 405 1 45 
1040 KLASSE 3 170 145 25 . 1040 CLASSE 3 307 138 3 166 
5303.30 GARNABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN 5303.30 DECHETS DE FILS DE LAINE ET DE POlLS 
001 FRANKREICH 612 6 965 
326 10 216 44 10 2 001 FRANCE 635 16 343 4 164 105 3 ti 002 BELG.-LUXBG. 2228 113 940 190 1as 18 38 002 BELG.-LUXBG. 2409 126 931 1142 179 120 25 29 003 NIEDERLANDE 511 269 5 11 43 3 27 003 PAYS-BAS 235 72 5 7 2 72 004 DEUTSCHLAND 1131 39 74 766 151 27 43 004 RF ALLEMAGNE 1094 143 641 41 134 29 34 005 ITALIEN 80 1 5 19 15 1 005 ITALIE 134 70 3 2 31 25 3 
31 
32 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa Nimexe r EUR 10 -~Deutschlanctf France 1 It alia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo 
5303.30 5303.30 
006 VER.KOENIGR. 977 14 100 681 
22 




42 7 007 !ALAND 164 
42 sa 
142 Hi 007 lALANDE 151 39 4:i 378 10i 1:i 036 SCHWEIZ 454 s4 269 1 11 036 SUISSE 607 2 25 038 OESTERREICH 192 97 95 038 AUTRICHE 238 175 63 390 SUEDAFRIKA 64 9 55 390 AFR. DU SUD 295 8 287 
1000 WELT 8988 596 1209 3609 270 734 285 138 117 30 1000 M 0 N D E 7349 533 1245 3976 234 737 389 45 109 81 1010 INTRA·EG 5702 442 1144 2723 269 622 250 138 84 30 1010 INTRA·CE 5733 303 1192 2902 231 575 334 45 70 81 1011 EXTRA-EG 1288 154 65 887 1 113 35 33 1 011 EXTRA-CE 1613 230 53 1073 2 162 54 39 1020 KLASSE 1 992 148 54 665 1 64 27 33 1020 CLASSE 1 1411 222 43 953 2 110 42 39 1021 EFTA·LAENDER 645 139 54 363 1 58 11 19 1021 A E L E 845 214 43 441 2 107 25 13 1040 KLASSE 3 224 1 3 215 5 1040 CLASSE 3 107 2 90 15 
5303.91 ~lfs':rE~~~~tt'~i~~'b:fl;~tlnfEKXgfj:8~ai ~~'f,AG~~~1~~~~~LE 5303.91 DECHETS DE LAINE ET DE POlLS, NON CARBONISES, AUTRES QUE BLOUSSES ET DECHETS DE FILS, NON CARBONISES 
001 FRANKREICH 2386 108 503 28 1616 89 32 10 001 FRANCE 1916 103 
2121 
702 41 787 230 25 28 002 BELG.·LUXBG. 2393 361 1794 82 39 
206 
90 27 002 BELG.-LUXBG. 3425 858 159 64 
254 
152 71 003 NIEDERLANDE 366 70 45 9 2i 36 79 125 003 PAYS-BAS 361 37 36 3 26 31 118 14:i 004 DEUTSCHLAND 1590 713 235 354 57 004 RF ALLEMAGNE 1870 
12 
834 183 467 99 005 ITALJEN 1551 10 626 
145 
2 191 722 
198 14 
005 ITALJE 1595 414 
2s:i 66 
124 1045 
314 44 006 VER.KOENIGR. 801 52 214 37 141 
4:i 
006 ROYAUME-UNI 1718 126 652 233 
49 024 ISLAND 107 
10 
64 024 ISLANDE 118 
1:i 208 1 
69 036 SCHWEIZ 236 118 1 107 
2 
036 SUISSE 313 91 
4 042 SPANIEN 333 291 40 042 ESPAGNE 362 317 41 062 TSCHECHOSLOW 67 
1 
67 
29 5i 062 TCHECOSLOVAO 156 1 156 41 s:i 064 UNGARN 108 21 
10 
064 HONGRJE 153 28 
12 390 SUEDAFRIKA 611 6 88 7 
60 
500 390 AFR. DU SUD 830 10 94 23 
99 
691 504 PERU 87 7 
5 
20 504 PEROU 238 61 
5 
78 508 BRASILIEN 102 8 18 71 
38 
508 BRESIL 161 10 18 128 
51 524 URUGUAY 360 15 121 5 181 524 URUGUAY 338 29 117 2 139 528 ARGENTINIEN 230 1 224 5 528 ARGENTINE 400 2 
111 
391 7 624 ISRAEL 74 54 387 20 624 ISRAEL 122 6 6 276 11 800 AUSTRALIEN 722 2 35 i 291 800 AUSTRALIE 578 30 260 
1000 WELT 12709 731 4203 1283 143 3673 2170 352 154 1000 M 0 N DE 15130 1335 5133 1829 203 3124 2911 563 232 1010 INTRA-EG 9195 601 3391 975 133 2507 1104 336 148 1010 INTRA-CE 10949 1136 4058 1332 197 1865 1618 528 215 1011 EXTRA-EG 3512 130 812 306 10 1166 1066 16 6 1011 EXTRA-CE 4181 199 1075 297 6 1259 1293 35 17 1 020 KLASSE 1 2389 97 545 218 10 598 905 16 1020 CLASSE 1 2431 66 657 136 6 477 1054 35 1021 EFTA-LAENDER 454 84 118 38 171 43 . 1021 A E L E 479 41 208 21 160 49 
1i 1030 KLASSE 2 896 33 180 44 538 95 6 1030 CLASSE 2 1356 131 234 98 756 118 1040 KLASSE 3 231 1 88 44 31 67 1040 CLASSE 3 393 1 184 63 24 121 
5303.95 KARBONISJERTE ABFAELLE VON WOLLE ODER TIERHAAREN,AUSGEN. 5303.95 DECHETS DE LAINE ET DE POlLS, CARBONISES, AUTRES QUE 
KARBONISIERTE KAEMMLINGE UNO GARNABFAELLE BLOUSSES ET DECHETS DE FILS, CARBONISES 
001 FRANKREICH 1152 126 133 160 364 325 32 12 i 001 FRANCE 2842 292 199 407 415 734 873 88 33 21 002 BELG.·LUXBG. 392 97 ?:i 15 20 
11 
176 4 002 BELG.-LUXBG. 1065 270 63 49 
ul 452 11 003 NIEDERLANDE 38 4 
15 sa 5 23 4 003 PAYS-BAS 106 15 26 11 15 65 12 004 DEUTSCHLAND 238 139 7 
2:i 
004 RF ALLEMAGNE 496 
s:i 
191 236 16 
41 006 VER.KOENIGR. 93 29 6 25 10 
97 
006 ROYAUME-UNJ · 231 8 110 19 
181 036 SCHWEIZ 121 8 16 036 SUISSE 213 4 28 
1000 WELT 2196 273 97 253 184 572 725 55 26 11 1000 M 0 N D E 5234 657 245 826 480 1066 1739 129 80 32 1010 INTRA·EG 1998 258 97 242 184 525 610 55 16 11 1010 INTRA-CE 4837 632 245 782 480 1004 1490 129 43 32 1011 EXTRA·EG 198 14 11 47 116 10 1011 EXTRA·CE 395 25 43 62 249 16 1020 KLASSE 1 178 9 6 37 116 10 1020 CLASSE 1 342 8 28 41 249 16 1021 EFTA-LAENDER 128 9 5 17 97 1021 A E L E 235 8 17 29 181 
5304 REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE UNO FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 5304 EFFILOCHES DE LAINE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS 
5304.00 REISSSPINNSTOFF AUS WOLLE UNO FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN 5304.00 EFFILOCHES DE LAINE ET DE POlLS FINS OU GROSSIERS 
001 FRANKREICH 337 26 229 51 31 001 FRANCE 536 
4 174 16 
28 349 89 70 002 BELG.-LUXBG. 320 i 96 i 185 25 
2 





003 NIEDERLANDE 260 189 69 
20 
003 PAYS-BAS 297 
4i Hi 10:i 42 40 004 DEUTSCHLAND 312 18 :i 252 2 17 004 RF ALLEMAGNE 218 
9:i 
2 14 
i 006 VER.KOENIGR. 250 20 38 5 148 i 38 006 ROYAUME-UNI 545 76 23 282 
10:i 
70 007 !ALAND 129 129 007 lALANDE 103 
19 B:i 036 SCHWEIZ 76 30 46 
98 
036 SUISSE 102 
186 608 SYRIEN 98 608 SYRJE 186 
1000 WELT 2106 67 210 35 614 420 664 1 2 93 1000 M 0 N DE 2698 123 391 73 506 605 806 1 1 192 1010 INTRA-EG 1700 27 151 15 614 420 377 1 2 93 1010 INTRA·CE 2145 98 291 57 506 605 394 1 1 192 1011 EXTRA-EG 407 40 59 21 287 1 011 EXTRA·CE 554 25 100 17 412 1020 KLASSE 1 217 35 46 21 115 1020 CLASSE 1 260 21 83 17 139 1021 EFTA·LAENDER 104 35 46 15 8 1021 A E L E 115 21 83 7 4 1030 KLASSE 2 162 162 1030 CLASSE 2 262 262 
5305 WOLLE, FEINE UNO GROBE TIERHAARE, GEKREMPEL T ODER GEKAEMMT 5305 LAINE ET POlLS (FINS OU GROSSIERS) CARDES OU PEIGNES 
5305.10 GEKREMPEL TE WOLLE 5305.10 LAINE CARDEE 
001 FRANKREICH 8607 187 1197 590 6269 56 308 001 FRANCE 33469 749 
24i 




8 003 NIEDERLANDE 134 16 27 6 a 2 62 13 003 PAYS-BAS 539 62 100 25 13 51 
---··----
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I Ei>A<lOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>A<lOa 
5305.10 5305.10 
004 DEUTSCHLAND 340 
32 
4 30 62 14 28 8 
i 
194 004 RF ALLEMAGNE 1843 
12s 
15 148 242 52 128 33 
3 
1225 









006 VER.KOENIGR 400 19 35 90 3 188 006 ROYAUME-UNI 2176 90 128 305 10 1400 
042 SPANIEN 66 
3 
66 042 ESPAGNE 431 
27 
431 
390 SUEDAFRIKA 354 
10 
351 390 AFR. DU SUD 2405 2378 
508 BRASILIEN 578 568 508 BRESIL 2851 40 2811 
524 URUGUAY 574 574 524 URUGUAY 2974 2974 
528 ARGENTINIEN 130 
3 
130 528 ARGENTINE 700 
7 
700 
624 ISRAEL 336 52 I 
333 624 ISRAEL 2367 
387 
2360 
800 AUSTRALIEN 141 
23 
89 800 AUSTRALIE 969 
89 
582 
804 NEUSEELAND 54 31 804 NOUV.ZELANDE 211 122 
1000 WELT 12658 301 177 1524 1143 6383 139 100 4 2887 1000 M 0 N DE 54456 1214 682 6069 4212 23985 461 370 14 17449 
1010 INTRA-EG 10301 275 131 1419 1143 6383 109 99 4 738 1010 INTRA-CE 41050 1122 499 5446 4212 23985 425 368 14 4979 
1011 EXTRA-EG 2335 26 23 105 30 1 2150 1011 EXTRA-CE 13314 91 90 623 36 3 1 12470 
1020 KLASSE 1 662 2 23 88 22 1 526 1020 CLASSE 1 4182 5 90 552 24 3 1 3507 
1030 KLASSE 2 1664 24 17 7 1616 1030 CLASSE 2 9079 87 71 13 8908 
5305.22 GEKAEMMTE WOLLE IN FORM VON KAMMZUGWICKELN 5305.22 RUBANS ENROULES EN BOULES DE LAINE PEIGNEE 
001 FRANKREICH 27247 6642 
2835 
16549 404 3101 305 210 36 001 FRANCE 150497 34534 
14870 
95480 1967 15443 1754 1117 202 
002 BELG.-LUXBG. 7891 3118 1772 161 
753 23 97 
5 002 BELG.-LUXBG. 44672 17806 11134 813 
2393 116 414 
49 
003 NIEDERLANDE 1283 154 166 90 
195 34 
003 PAYS-BAS 4787 627 802 435 
997 217 004 DEUTSCHLAND 4571 
153 
477 3592 142 72 59 004 RF ALLEMAGNE 28580 
839 
2540 23135 815 510 366 












006 VER.KOENIGR. 4720 1745 295 117 42 006 ROYAUME-UNI 26105 10046 1904 577 305 
007 IRLAND 32 15 17 
33 
007 lALANDE 160 
i 
71 89 
238 024 ISLAND 33 5 29 
024 ISLANDE 239 
35 137 030 SCHWEDEN 37 
139 6i 
3 030 SUEDE 191 
656 342 
19 
036 SCHWEIZ 290 88 
i 
2 036 SUISSE 1497 492 
6 
7 




040 PORTUGAL 831 
538 
807 18 
26i 042 SPANIEN 480 291 12 
15 
042 ESPAGNE 2590 1734 57 
112 058 DDR 15 
19 
058 RD.ALLEMANDE 112 
109 324 RUANDA 19 1409 625 14 2100 62 26 
324 RWANDA 109 
7629 373i 104 1228i 333 226 390 SUEDAFRIKA 7147 2911 
4 
390 AFR. DU SUD 42042 17738 
26 400 USA 123 8 12 81 18 400 ETATS-UNIS 430 49 64 231 60 




504 PEROU 1092 76 88 628 
1848 1537 
300 
4eS 508 BRASILIEN 8067 1999 1572 3087 528 508 BRESIL 37693 9182 6921 15435 2282 
524 URUGUAY 11679 2671 1718 4669 1135 712 685 89 524 URUGUAY 50877 11177 7137 21560 4735 2886 2951 431 
528 ARGENTINIEN 2820 153 557 1635 181 199 95 
83 
528 ARGENTINE 13250 632 2546 8094 732 854 392 
620 624 ISRAEL 595 512 624 ISRAEL 3930 3310 
701 MALAYSIA 71 
146 18 71 1s 754 10 701 MALAYSIA 525 769 480 525 18 4648 72 800 AUSTRALIEN 1719 716 800 AUSTRALIE 10600 4553 
804 NEUSEELAND 46 4 42 804 NOUV.ZELANDE 219 16 203 
: 
1000 WELT 79680 18363 8769 37344 2637 5358 4700 1967 36 506 1000 M 0 N DE 423681 94099 43196 210580 11864 24352 25810 10487 260 3033 
1010 INTRA-EG 46177 11811 3994 22956 909 4042 432 1905 
36 
128 1010 INTRA-CE 257221 63852 21329 135103 4523 18830 2584 10155 
260 
845 
1011 EXTRA-EG 33508 6552 4776 14388 1729 1317 4269 62 379 1011 EXTRA-CE 166463 30247 21867 75477 7342 5522 23227 333 2188 
1 020 KLASSE 1 10045 1707 907 4286 4 42 2917 62 36 84 1020 CLASSE 1 58708 9129 5171 25796 26 245 17190 333 260 558 
1021 EFTA-LAENDER 532 144 61 246 
112s 
1 44 36 . 1021 A E L E 2821 682 342 1336 
7315 
6 195 260 
1630 1030 KLASSE 2 23447 4845 3867 10104 1274 1337 295 1030 CLASSE 2 107636 21117 16692 49681 5276 5925 
1031 AKP (5~ 19 i 
19 
1s 
1031 ACP (5~ 109 
3 
109 
112 1040 KLASS 3 16 1040 CLASS 3 115 
5305.29 GEKAEMMTE WOLLE, ANDERE ALS IN FORM VON KAMMZUGWICKELN 5305.29 LAINE PEIGNEE, AUTRE QUE RUBANS ENROULES EN BOULES 
001 FRANKREICH 4879 2607 
75 
244 9 1540 464 1 14 001 FRANCE 24254 13887 1254 56 6446 2529 1 3 78 
002 BELG.-LUXBG. 1520 1428 12 
7 
5 002 BELG.-LUXBG. 8362 7914 387 47 
34 
14 
003 NIEDERLANDE 28 19 2 57 4 8 47 
003 PAYS-BAS 133 93 6 
344 27 90 252 004 DEUTSCHLAND 350 sa 21 213 004 RF ALLEMAGNE 2090 587 110 1267 005 ITALIEN 228 111 2i 13 10 172 6 005 ITALIE 1487 694 10i i 83 89 857 3 34 006 VER.KOENIGR. 480 212 14 56 5 006 ROYAUME-UNI 2589 1303 84 208 32 




042 ESPAGNE 245 1 76 
1245 390 SUEDAFRIKA 251 
5 
45 5 390 AFR. DU SUD 1542 14 
24 
246 37 
508 BRASILIEN 116 15 96 508 BRESIL 570 62 484 
524 URUGUAY 64 10 54 524 URUGUAY 335 52 283 
624 ISRAEL 74 689 40 
74 624 ISRAEL 478 
i 5557 268 
478 
800 AUSTRALIEN 729 800 AUSTRALIE 5826 
1000 WE L T 8918 4461 269 1241 13 1838 580 175 1 340 1000 M 0 N DE 48727 24256 1518 8674 83 8100 3289 887 6 1914 
1010 INTRA-EG 7486 4354 223 333 13 1830 488 172 1 72 1010 INTRA-CE 38939 23784 1280 1745 83 8059 2728 858 6 396 
1011 EXTRA-EG 1432 107 46 908 8 92 3 268 1011 EXTRA-CE 9786 471 238 6929 41 560 29 1518 
1020 KLASSE 1 1156 82 41 908 3 87 3 32 1020 CLASSE 1 8271 357 206 6929 17 535 29 198 
1021 EFTA-LAENDER 125 80 23 16 3 
5 
3 . 1021 A E L E 618 341 128 103 17 
25 
29 
1307 1030 KLASSE 2 273 25 4 5 234 1030 CLASSE 2 1502 114 32 24 
5305.32 KAMMZUGWICKEL (TOPS) AUS FEINEN TIERHAAREN 5305.32 RUBANS ENROULES EN BOULES (TOPS) DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 431 87 
12 
128 128 56 32 001 FRANCE 4162 798 
135 
1544 3 1280 306 231 
002 BELG.-LUXBG. 12 
2 4 6 
002 BELG.-LUXBG. 135 
37 13 68 003 NIEDERLANDE 12 
14 2 i 9 
003 PAYS-BAS 118 




004 RF ALLEMAGNE 867 
899 
567 









006 VER.KOENIGR. 1077 123 233 16 5 i 
20 006 ROYAUME-UNI 16023 1047 2949 185 68 
1 i 
172 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouant1tes UrsprJng I Herkunft I Werte 1000 EAEIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUA 10 IDeutschlandT France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E~MOa Nimexe I EUA 10 1oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E~MOa 
5305.32 5305.32 
042 SPANIEN 14 1 2 11 042 ESPAGNE 234 13 35 ta6 052 TUERKEI 359 
t:i 
133 226 
12 6 as i 19 
052 TURQUIE 42a3 
ta7 
1375 290a 









2i 504 PERU 1252 96 118 777 
i 
197 504 PEROU 1524a 9796 
17 








32 52a ARGENTINIEN 2a 9 1 52a ARGENTINE 17a 4 
1000 WELT 4139 442 695 2131 44 145 373 202 107 1000 M 0 N DE 52807 4444 8341 31933 605 1502 3630 1553 1 798 1010 INTRA-EG 1798 297 327 663 31 138 71 201 70 1010 INTRA·CE 23567 2763 4138 12282 484 1381 459 1535 545 1011 EXTRA-EG 2340 144 368 1467 13 8 302 1 37 1 011 EXTRA·CE 29240 1681 4204 19651 142 121 3171 17 253 1020 KLASSE 1 tooa 33 17a 656 12 7 102 1 19 1020 CLASSE 1 13501 406 1940 9705 125 113 1065 17 130 1021 EFTA-LAENDER 43 19 3 19 
i 
1 1 . 1021 A E L E 14a2 206 77 1124 
17 
64 11 
122 1030 KLASSE 2 1333 112 190 at2 1 199 1a 1030 CLASSE 2 15736 1275 2264 9944 a 2106 
5305.39 FEINE TIERHAARE, AUSGEN. KAMMZUGZWICKEL (TOPS) 5305.39 POlLS FINS, EXCL. RUBANS ENROULES EN SOULES (TOPS) 
001 FRANKREICH at 15 18 6 20 22 001 FRANCE 643 177 
38 
111 55 114 186 004 DEUTSCHLAND 16 
5 
5 9 2 004 RF ALLEMAGNE 147 
5i 
96 a 5 005 ITALIEN 30 10 15 
8:i 
005 ITALIE 271 163 
334 
57 
440 006 VER.KOENIGR. 147 15 4 42 3 006 ROYAUME-UNI 1075 124 111 66 036 SCHWEIZ 56 30 6 14 6 
1s 
036 SUISSE 2067 aao 196 742 249 
77 390 SUEDAFRIKA 55 7 12 21 390 AFR. DU SUD 572 121 96 278 
112 504 PERU 3a4 2 57 310 15 504 PEROU 37a6 16 454 3204 720 CHINA 13 3 10 720 CHINE 19a 1a9 9 
aoo AUSTRALIEN 13 13 800 AUSTRALIE 102 102 
1000 WELT 844 92 98 434 33 52 83 52 1000 M 0 N D E 9158 1495 1103 5111 436 242 440 1 330 1010 INTRA·EG 286 44 20 69 27 21 83 22 1010 INTRA·CE 2258 438 318 568 188 119 440 1 188 1011 EXTRA-EG 558 48 78 365 6 32 29 1011 EXTRA·CE 6900 1057 784 4544 249 123 143 1020 KLASSE 1 130 37 21 51 6 15 1020 CLASSE 1 2a04 1002 331 1143 249 2 77 1021 EFTA-LAENDER 57 30 6 15 6 
15 
. 1021 A E L E 2077 8a2 196 748 249 2 
s6 1030 KLASSE 2 409 11 57 311 15 1030 CLASSE 2 3a9a 54 454 3212 112 1040 KLASSE 3 20 3 17 1040 CLASSE 3 198 1a9 9 
5305.50 GROBE TIERHAARE,GEKREMPEL T ODER GEKAEMMT 5305.50 POlLS GROSSIERS CARDES OU PEIGNES 
006 VER.KOENIGR. 41 9 27 4 1 006 ROYAUME-UNI 215 109 90 12 4 
1000 WELT 119 42 1 63 2 6 1 4 1000 M 0 N DE 487 261 5 160 11 33 4 13 1010 INTRA·EG 78 25 1 39 2 6 1 4 1010 INTRA·CE 389 216 5 107 11 33 4 13 1011 EXTRA-EG 41 17 24 1011 EXTRA·CE 99 45 1 53 
5306 STREICHGARNE AUS WOLLE,N.F.EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 5306 FILS DE LAINE CARDEE NON CONDITIONNES 
POUR LA VENTE AU DETAIL 
5306.21 ~~~~~a~g~:~fiiN~ND.85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE, 5306.21 FILS DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, ECRUS, SIMPLES 
001 FRANKREJCH 555 210 195 23 61 47 
2 
19 001 FRANCE 42a5 1179 
188 
2135 137 335 284 3 212 002 BELG.-LUXBG. 124 a1 10 17 2 
38 
9 3 002 BELG.-LUXBG. 1007 450 262 13 
146 




003 PAYS-BAS 493 toa 27 
935 719 
212 
36 34 004 DEUTSCHLAND 381 
62 
95 127 14 004 RF ALLEMAGNE 2413 
327 2:i 








451 006 VER.KOENIGR. 396 2 12 27 
29 
41 006 ROYAUME-UNI 307a 12 9 140 
134 
639 007 !ALAND 30 
37 
1 007 lALANDE 140 
186 
6 i OOa DAENEMARK 52 13 2 
i 
OOa DANEMARK 243 45 11 
2 009 GRIECHENLAND 47 44 2 009 GRECE 360 347 11 030 SCHWEDEN 86 2 
4 :i 
84 030 SUEDE 482 12 
26 2:i 20 
470 036 SCHWEIZ 28 15 6 
19 138 
036 SUISSE 215 146 
7i 8B 7os 042 SPANIEN 272 69 2 1s 5 24 
14 
042 ESPAGNE 1365 345 13 25 118 
169 732 JAPAN 28 1 13 732 JAPON 337 18 150 
1000 WELT 2244 552 27 338 252 298 190 231 237 119 1000 M 0 N DE 15814 3250 291 3565 1479 1499 1204 1705 1280 1541 1010 INTRA·EG 1768 453 19 319 239 259 137 226 12 104 1010 INTRA-CE 12942 2610 247 3428 1410 1325 806 1680 84 1372 1011 EXTRA-EG 475 99 8 19 14 39 53 5 224 14 1 011 EXTRA·CE 2872 640 44 137 69 174 398 45 1196 169 1020 KLASSE 1 451 94 8 16 11 35 46 3 224 14 1020 CLASSE 1 2632 579 42 a9 59 152 322 32 1188 169 1021 EFTA-LAENDER 146 25 6 5 16 6 3 85 1021 A E L E 909 233 28 
46 
35 64 34 32 483 1030 KLASSE 2 26 5 :i 3 4 8 2 1 1030 CLASSE 2 236 60 9 22 76 13 8 
5306.25 ~~~~~g~~.:~~~ MIND.85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE, 5306.25 FILS DE LAINE CARDEE, CONT. 85 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE 
ET POlLS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 1705 20 4 556 1124 1 
52 
001 FRANCE 8902 139 
1006 
33 2993 5731 5 1 
256 002 BELG.-LUXBG. 910 89 155 560 54 002 BELG.-LUXBG. 5338 470 3299 
5427 
306 1 003 NIEDERLANDE 1308 18 6 
li 30i 
1279 2 :i 
2i 
003 PAYS-BAS 5582 105 20 
74 
11 19 
148 004 DEUTSCHLAND 386 
12 
5 45 6 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2292 
5:i 
35 1746 249 40 
26 005 ITALIEN 25 4 4 1 2 005 ITALIE 135 2 
25 
15 21 14 
2896 
4 006 VER.KOENIGR. 780 51 2i :i 194 85 405 17 4 006 ROYAUME-UNI 5116 282 140 1116 505 
662 
97 55 007 IRLAND 217 121 9:i 3 007 lALANDE 1476 2 797 15 008 DAENEMARK 39 14 25 008 DANEMARK 187 1 
187 
52 134 009 GRIECHENLAND 45 15 17 13 009 GRECE 374 124 
7 
63 
34 036 SCHWEIZ 14 9 i 
1332 
4 036 SUISSE 100 59 
5755 040 PORTUGAL 1332 
262 i 
040 PORTUGAL 5755 
6 1185 4 042 SPANIEN 739 i 475 042 ESPAGNE 3185 1990 662 PAKISTAN 45 45 662 PAKISTAN 231 231 
- -----
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkun1t I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Orighe I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
5306.25 5306.25 
804 NEUSEELAND 43 22 21 804 NOUV.ZELANDE 229 125 104 
1000 WELT 7646 246 205 21 2026 4399 208 408 127 6 1000 M 0 N DE 39283 1436 1389 190 11267 19971 1332 2919 697 82 
1010 INTRA-EG 5417 205 205 14 1764 2537 182 408 96 6 1010 INTRA-CE 29405 1176 1389 132 10083 11933 1172 2917 521 82 
1011 EXTRA-EG 2230 41 7 262 1862 26 32 . 1011 EXTRA·CE 9880 261 58 1185 8038 161 1 176 
1020 KLASSE 1 2169 36 6 262 1807 26 32 1020 CLASSE 1 9539 222 51 1185 7745 159 1 176 
1021 EFTA-LAENDER 1384 35 3 1332 4 10 1021 A E L E 6093 214 26 5755 34 1 63 
1030 KLASSE 2 61 5 1 55 1030 CLASSE 2 340 39 7 292 2 
5306.31 ~T~~}C~8~RJI.:G~~t!,~Ra,:rc WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE, 5306.31 ~~MW.J"~~~~. ~"oR.f~~Rt~~~iJ~~E'i; ET PLUS DE LAINE OU LAINE 
001 FRANKREICH 1307 251 
59 
15 158 800 7 4 
118 
72 001 FRANCE 7874 1713 
292 
208 909 4137 54 19 
587 
834 













003 PAYS-BAS 2491 909 104 44 
2314 
338 4 
1oti 004 DEUTSCHLAND 1109 
202 
9 46 189 246 
f 
169 004 RF ALLEMAGNE 6923 
1297 
55 496 1017 1983 
7 
950 









006 VER.KOENIGR. 686 42 22 20 
3:i 
196 122 006 ROYAUME-UNI 6353 290 228 112 
177 
1568 1371 
008 DAENEMARK 80 45 6 2 :i 008 DANEMARK 447 261 3f 9 15 009 GRIECHENLAND 27 16 2 009 GRECE 154 84 
f 
24 
028 NORWEGEN 64 
16 6 64 028 NORVEGE 450 4ci 449 032 FINNLAND 47 
42 2 4 
26 
:i 
032 FINLANDE 280 
319 1ti 39 
79 161 
4f 036 SCHWEIZ 62 9 2 
2 
036 SUISSE 491 52 22 









042 SPANIEN 159 42 15 
12 
50 042 ESPAGNE 705 297 122 1 20 
72 
225 
804 NEUSEELAND 24 12 804 NOUV.ZELANDE 133 61 
1000 WELT 5275 1105 139 281 1097 1234 415 217 474 313 1000 M 0 N DE 34786 6926 913 3232 5948 6533 2873 1715 2682 3984 
1010 INTRA-EG 4883 1007 134 255 1073 1229 361 203 311 310 1010 INTRA-CE 32435 6211 878 3013 5812 6509 2755 1619 1697 3941 
1011 EXTRA-EG 394 98 5 27 24 5 55 14 163 3 1011 EXTRA-CE 2347 715 34 219 135 24 118 96 965 41 
1020 KLASSE 1 386 97 5 22 24 5 53 14 163 3 1020 CLASSE 1 2263 707 34 175 134 24 87 96 965 41 
1021 EFTA-LAENDER 202 55 2 7 - 24 9 102 3 1021 A E L E 1400 410 18 53 133 67 678 41 
5306.35 ~T~~}C~8~R:fz:.~9f85PC WOLLE OD. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE, 5306.35 ~~MWJ~~~~. ~"c,R,f~~'Rt~~~i:~b~~ at ';;~.it~~ LAINE ou LAINE 
001 FRANKREICH 541 76 
469 
30 230 193 2 2 8 001 FRANCE 3750 788 
27oS 
335 1317 1170 22 7 19 92 
002 BELG.-LUXBG. 3704 184 11 2839 
1137 36 
196 5 002 BELG.-LUXBG. 20621 1051 63 15735 
6571 199 f 
1002 61 




003 PAYS-BAS 8619 828 66 
144 106:i 
954 
1:i 004 DEUTSCHLAND 473 
127 
7 74 142 60 004 RF ALLEMAGNE 2755 
1037 
51 454 680 6 344 




22 005 ITALIE 1827 43 
1292 
1 11 447 1 4 283 
006 VER.KOENIGR. 1792 165 33 23 
15f 
13 006 ROYAUME-UNI 12784 1071 325 2253 103 723 4272 3305 163 007 IRLAND 222 3 65 
f 
3 007 lALANDE 1245 55 454 
7 
13 
008 DAENEMARK 114 6 
36 6f 16 
107 
1ti 
006 DANEMARK 637 39 
180 307 ?:i 
591 
9:i 009 GRIECHENLAND 150 20 
2 
009 GRECE 757 104 
14 028 NORWEGEN 13 12 
11 028 NORVEGE 117 2 2 
2 
99 
030 SCHWEDEN 48 
2 
36 030 SUEDE;. 287 89 
1:i 
196 
032 FINNLAND 142 
5 6 5 20 
140 032 FINLANDE 874 
34 2ti 75 12ti f 
861 
036 SCHWEIZ 47 11 
2 
036 SUISSE 356 90 
16 038 OESTERREICH 29 27 
2:i 1 
038 AUTRICHE 191 168 3 4 9ti 1f 2 040 PORTUGAL 29 f 2 159 5 040 PORTUGAL 134 10 16 782 23 042 SPANIEN 1080 452 269 197 042 ESPAGNE 4956 1929 1340 879 




732 JAPON 226 
4 
226 
109 127 804 NEUSEELAND 47 3 804 NOUV.ZELANDE 256 16 
1000 WELT 10156 771 529 246 3894 1920 781 611 1355 49 1000 M 0 N DE 60487 5275 3225 2138 22044 10426 4424 4407 7938 614 
1010 INTRA-EG 8688 725 523 237 3714 1443 467 593 938 48 1010 INTRA-CE 52992 4972 3194 2014 21129 8381 2861 4295 5734 612 
1011 EXTRA-EG 1486 46 6 9 180 477 314 17 417 . 1011 EXTRA-CE 7495 304 31 122 915 2045 1763 111 2202 2 
1020 KLASSE 1 1456 46 6 7 180 475 308 17 417 . 1020 CLASSE 1 7413 304 31 95 915 2030 1725 109 2202 2 
1021 EFTA-LAENDER 309 45 6 5 20 24 15 194 . 1021 A E L E 1960 294 31 79 129 101 128 1196 2 
5306.51 ~b':.~~8ug:r=rR~fTER 85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE 5306.51 FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, ECRUS, SIMPLES 
001 FRANKREICH 88 25 
10 
20 4 13 17 1 8 001 FRANCE 610 150 
167 
237 24 72 92 4 31 
002 BELG.-LUXBG. 145 26 93 16 
t5 
002 BELG.-LUXBG. 2347 252 1837 91 18 003 NIEDERLANDE 20 4 1 f 65 f f 003 PAYS-BAS 104 19 7 1f 280 9 2 004 DEUTSCHLAND 77 5S 2 9 004 RF ALLEMAGNE 359 342 45 57 005 ITALIEN 124 1 1 
sf 
65 005 ITALIE 704 6 6 
39f 
305 
006 VER.KOENIGR. 65 3 
20 
1 006 ROYAUME-UNI 425 18 
157 
16 
007 IRLAND 20 
f 114 1:i 
007 lALANDE 157 
1 40ci s8 008 DAENEMARK 128 
8B 
008 DANEMARK 489 
490 028 NORWEGEN 88 
70 
028 NORVEGE 493 
1378 
3 
036 SCHWEIZ 70 036 SUISSE 1381 3 
1000 WELT 870 201 13 114 200 55 48 74 89 76 1000 M 0 N D E 7270 2273 220 2085 808 281 273 479 496 355 
1010 INTRA-EG 867 113 13 114 200 38 38 74 1 76 1010 INTRA-CE 5197 781 220 2085 802 212 259 479 4 355 
1011 EXTRA-EG 205 86 1 17 10 89 • 1011 EXTRA-CE 2072 1491 6 69 14 492 
1020 KLASSE 1 203 86 1 17 10 89 1020 CLASSE 1 2059 1478 6 69 14 492 
1021 EFTA·LAENDER 186 86 1 10 89 1021 A E L E 1990 1478 6 14 492 
5306.55 ~b':.~I&~~~IWN~ UNTER 85PC WOLLE 00. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE 5306.55 FILS DE LAINE CARDEE, CONT. MOINS DE 85 PC DE LAINE OU LAINE ET POlLS FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 122 13 17 1 
17 92 
1 
001 FRANCE 986 74 
116 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa 
5306.55 5306.55 









a7 005 ITALIEN 22 12 005 ITALIE 118 73 
11 9 175 006 VER.KOENIGR. 78 7 2 1 
17 
35 3:i 006 ROYAUME-UNI 436 1 35 
107 
205 008 DAENEMARK 90 1 72 
387 
008 DANEMARK 360 3 250 
1462 042 SPANIEN 387 042 ESPAGNE 1462 
1000 WELT 898 41 24 4 114 519 17 36 134 9 1000 M 0 N DE 4168 225 153 71 482 2454 108 211 427 37 1010 INTRA-EG 498 37 24 2 108 132 17 36 133 9 1010 INTRA-CE 2599 206 153 32 444 992 108 211 416 37 1011 EXTRA-EG 400 4 2 6 387 1 1011 EXTRA-CE 1569 19 39 38 1462 11 1020 KLASSE 1 398 4 6 387 1 1020 CLASSE 1 1530 19 38 1462 11 
5306.71 ~TJW+c~g~RJ1:0~~~Fl'N~5PC WOLLE OD. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE 5306.71 ~~~81iJ'~~~~. ~~Rtf~~R~~~~j:p~~~; DE 85 PC DE LAINE OU LAINE 
001 FRANKREICH 262 112 25 10 92 4 4 15 001 FRANCE 1703 687 
2 
248 53 511 67 1 24 112 002 BELG.-LUXBG. 106 7 98 
7 
1 002 BELG.-LUXBG. 698 83 605 
15 119 




003 PAYS-BAS 373 11 228 
1s 237 2 sf 004 DEUTSCHLAND 142 2 1 87 
1 




931 005 ITALIEN 816 148 22 24 12 
27 




3 2835 006 VER.KOENIGR. 121 2 4 64 
4 369 
4 006 ROYAUME-UNI 1271 16 30 
14 1562 
64 
008 DAENEMARK 374 
6:i 
1 008 DANEMARK 1582 1 
399 
5 028 NORWEGEN 63 
:i 
028 NORVEGE 399 
7 032 FINNLAND 59 56 032 FINLANDE 313 306 
1000 WELT 2083 289 56 146 154 126 506 28 131 647 1000 M 0 N DE 12202 1828 435 1267 917 730 2958 194 776 3097 1010 INTRA-EG 1886 272 52 110 154 123 503 27 5 640 1010 INTRA·CE 11243 1715 407 1241 915 721 2942 187 31 3084 1011 EXTRA-EG 198 17 4 36 1 3 3 1 126 7 1011 EXTRA·CE 962 114 28 26 3 9 16 7 746 13 1020 KLASSE 1 198 17 4 36 1 3 3 1 126 7 1020 CLASSE 1 960 114 28 26 3 9 14 7 746 13 1021 EFTA-LAENDER 185 13 36 1 3 1 124 7 1021 A E L E 900 90 9 25 3 14 7 739 13 
5306.75 ~TJW+c~g~Rcrfz~f:.lfrR 85PC WOLLE OD. WOLLE UNO FEINE TIERHAARE 5306.75 ~~~8liJ'~~~~.~~Rtf~~R~~~~i:~8~~s0~EJ1lt_~~E LAINE OU LAINE 
001 FRANKREICH 168 87 1 30 41 8 1 001 FRANCE 1307 553 
41 
9 173 393 166 12 1 002 BELG.-LUXBG. 570 26 4 264 
3:i 
276 002 BELG.-LUXBG. 5108 125 1146 
141 




003 PAYS-BAS 422 140 18 
95 102 
123 
19 004 DEUTSCHLAND 80 7 17 33 
1 54 
004 RF ALLEMAGNE 593 
747 26 
62 315 
7 263 005 ITALIEN 174 70 :i 3 3 22 18 005 ITALIE 1307 
77 
18 28 145 73 006 VER.KOENIGR. 714 20 1 5 22 102 
2211 
266 298 006 ROYAUME-UNI 4640 80 5 116 717 
13100 
1767 1878 007 IRLAND 2219 2 6 007 IRLANDE 13143 12 31 008 DAENEMARK 109 4 105 
256 
008 DANEMARK 448 14 434 
ss:i 009 GRIECHENLAND 257 1 009 GRECE 872 9 032 FINNLAND 26 
21 
26 032 FINLANDE 144 
77 :i 12 131 4 140 036 SCHWEIZ 26 5 036 SUISSE 228 5 038 OESTERREICH 30 25 4 1 
s7 5 :i 038 AUTRICHE 155 131 22 2 330 22 12 042 SPANIEN 96 1 042 ESPAGNE 368 3 1 
1000 WELT 4549 260 11 18 367 283 2676 269 611 54 1000 M 0 N D E 28788 1858 93 219 1715 1671 18124 1802 3042 264 1010 INTRA-EG 4364 229 11 13 345 196 2670 267 579 54 1010 INTRA·CE 27839 1644 90 181 1580 1341 18087 1786 2866 264 1011 EXTRA-EG 186 31 5 22 87 6 2 33 1011 EXTRA-CE 949 214 3 38 134 330 38 16 176 1020 KLASSE 1 185 31 4 22 87 6 2 33 1020 CLASSE 1 945 214 3 34 134 330 38 16 176 1021 EFTA-LAENDER 88 30 4 22 1 2 29 1021 A E L E 567 208 3 33 134 9 16 164 
5307 KAMMGARNE AUS WOLLE, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 5307 FILS DE LAINE PEIGNEE, NON CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL 
5307.01 KAMMGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, MIN. 85% WOLLE ODER WOLLE UNO 5307.01 FILS DE LAINE PEIGNEE, SIMPLES, ECRUS, MIN. 85% LAINE OU 
FEINE TIERHAARE LAINE ET POlLS FINS 
001 FRANKREICH 615 260 45 13 177 118 1 1 001 FRANCE 4698 1667 
255 
635 107 1266 989 17 1 16 002 BELG.-LUXBG. 550 253 34 124 122 17 002 BELG.-LUXBG. 3816 1544 1 738 1087 
214 :i 191 003 NIEDERLANDE 54 7 6 
4 22 45 
41 
7 11 
003 PAYS-BAS 314 57 40 
328:i 35 154 416 134 004 DEUTSCHLAND 431 15 327 004 RF ALLEMAGNE 4205 
48 
119 64 005 ITALIEN 23 5 1 3 
2 




144 006 VER.KOENIGR. 50 14 10 5 8 1 64 10 006 ROYAUME-UNI 401 99 84 58 19 222 007 IRLAND 121 2 48 4 3 
1 
007 IRLANDE 725 20 416 
9 
46 21 
:i 009 GRIECHENLAND 41 39 1 
1 4 1 :i 
009 GRECE 262 250 
20 4 67 :i s2 036 SCHWEIZ 128 109 1 6 3 036 SUISSE 1232 911 154 21 042 SPANIEN 36 20 16 042 ESPAGNE 242 133 109 052 TUERKEI 23 23 
180 
052 TURQUIE 159 159 
1 1131 504 PERU 235 55 
20 
504 PEROU 1431 299 
242 728 SUEDKOREA 20 
7 1:i 4:i 
728 COREE DU SUD 242 
sa 139 466 732 JAPAN 72 9 732 JAPON 803 140 736 TAIWAN 38 11 27 736 T'AI-WAN 332 71 1 260 800 AUSTRALIEN 12 12 BOO AUSTRALIE 118 118 
1000 WELT 2474 821 132 579 155 203 425 52 18 89 1000 M 0 N D E 19452 5435 1062 5402 1016 1464 3591 318 161 1003 1010 INTRA·EG 1883 580 115 378 155 202 348 52 9 44 1010 INTRA-CE 14658 3684 931 3972 1014 1460 2714 315 84 484 1011 EXTRA-EG 591 241 17 200 1 76 1 9 46 1011 EXTRA-CE 4790 1750 130 1429 2 4 877 3 77 518 1020 KLASSE 1 291 172 17 19 1 26 1 9 48 1020 CLASSE 1 2714 1357 129 293 4 333 3 77 518 1021 EFTA-LAENDER 143 117 1 6 1 5 1 9 3 1021 A E L E 1358 972 20 154 
1 
4 76 3 77 52 1030 KLASSE 2 298 70 181 47 1030 CLASSE 2 2034 393 1 1137 502 
Januar- Dezember 1981 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance 
Nimexe 






















1020 KLASSE 1 
1021 EFTA·LAENDER 







































































































































1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
327 185 . 8 28 64 29 
124 50 24 8 40 
34 24 7 
432 . 21 
174 97 31 
165 21 1 
116 2 3 
74 25 3 



























































































1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
669 297 . 25 45 214 
1317 346 681 1 232 . 
328 22 8 . . 264 
629 . 83 32 120 25 
625 441 128 . 2 6 
477 145 7 17 22 14 
197 . 4 5 






























































































































































524 URUGUAY · 
a! m r..?t'J~ DU SUD 
736 T'AI-WAN 
12,1000 M 0 N D E 3 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA·CE 
10 1020 CLASSE 1 
2 1021 A E L E 





































































































5307.21 ~GU~~AJ~~~f~~fJ's SIMPLES, NON ECRUS, MIN. 85% LAINE 
10 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAY5-BAS 
31 004 RF ALLEMAGNE 
37 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
. 007 lALANDE 





728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
8411000 M 0 N DE 81 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2945 1676 . 63 305 474 
950 337 144 1 55 
302 217 56 
4056 . 207 
1637 791 360 
1373 173 15 
591 14 25 
898 272 14 





















































5307.29 :~';J. ~f~~~~~ij ~~<;.~Eft ~~T~~r~~~Jl CABLES, NON ECRUS, MIN. 
21 001 FRANCE 5 002 BELG.·LUXBG. 
. 003 PAY5-BAS 
. 004 RF ALLEMAGNE 














:il ~~L DU SUD 
16,1000 M 0 N D E 12 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA·CE 
4 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decernbre 1981 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I HerkunH I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia lNederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EliMOo 
5307.40 ~:~~~~~1:fl'i~PE-8~~DWB~~~R'1:~~s~fb~LE UNO FEINE TIERHAARE, >10% 5307.40 ';~~J!EAbA+~~Kr18~~'61E~~mAlfJ~Eo~UB~=~E~:~~ss~11~s, 
001 FRANKREICH 9 3 3 3 001 FRANCE 121 74 18 29 




004 RF ALLEMAGNE 100 
7 75 
100 
34 005 ITALIEN 6 
39 
005 ITALIE 133 1j 
036 SCHWEIZ 39 036 SUISSE 883 880 3 
1000 WELT 76 47 3 19 5 1 1 1000 M 0 N DE 1305 1011 91 118 1 63 4 11 1010 INTRA-EG 37 8 3 19 5 1 1 1010 INTRA-CE 420 129 88 118 1 63 4 11 1011 EXTRA-EG 39 39 1011 EXT RA-CE 885 882 3 
1020 KLASSE 1 39 39 1020 CLASSE 1 885 882 3 
1021 EFTA-LAENDER 39 39 1021 A E L E 885 882 3 
5307.51 KAMMGARN] ROHP < 85% WOLLE OD. WOLLE U. FEINE TIERHAAREfMAX. 5307.51 FILS DE LAINE PEIGNEE, ECRUS, < 85% LAINE OU LAINE ET POlLS 
~~~T~f+~~Pt5~AfEER~&i:V.,?~c'WfTTESEIDE, HPTS. ODER NUR Ml G':l'f:lu~t.~N1f'r>us~~~N~fp'1'f.~~f~.Prg~::~VN\~fT~gl~c~~'rf.ruGlss 
001 FRANKREICH 171 35 
8 
1 2 122 2 1 2 6 001 FRANCE 1159 348 48 4 7 722 20 3 1! 39 002 BELG.-LUXBG. 46 4 33 1 002 BELG.-LUXBG. 278 58 165 
004 DEUTSCHLAND 48 
31 
13 8 3 :i 7 
1 
14 004 RF ALLEMAGNE 433 
19:i 








333 006 VER.KOENIGR. 28 4 3 
1 
16 006 ROYAUME-UNI 205 43 18 26 22 10< 036 SCHWEIZ 66 47 18 036 SUISSE 678 519 139 
1000 WELT 453 122 53 9 39 130 26 3 21 50 1000 M 0 N D E 3564 1176 338 79 201 772 224 25 141 808 1010 INTRA-EG 376 74 35 9 39 130 17 3 19 50 1010 INTRA-CE 2830 644 199 79 201 772 170 25 13l 608 1011 EXTRA·EG 78 46 18 10 2 1011 EXTRA-CE 735 532 139 54 11 1020 KLASSE 1 78 46 18 10 2 1 020 CLASSE 1 735 532 139 54 1( 
1021 EFTA-LAENDER 78 46 18 10 2 1021 A E L E 735 532 139 54 1C 
5307.59 KAMMGARNE, NICHT ROH, < 85% WOLLE ODER WOLLE UND FEINE TIER- 5307.59 ~~b~.D:A't.1~~./.~'8.~E~~,?fp~~'b'Lsa6'1rlitfmED~~~N~{(.&~~ HAARE, MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, HPTSL. 
ODER NUR MIT SYNTHET. SPINNFASERN GEMISCHT UNIQUEMENT OU PRINCIPAL. AVEC FIBRES SYNTHET. DisCONTINUES 
001 FRANKREICH 251 39 
10:i 
27 12 113 56 4 
8 
001 FRANCE 1937 279 
727 
197 130 782 504 41 
' 002 BELG.-LUXBG. 146 15 18 
2:i 
2 002 BELG.-LUXBG. 1081 156 106 
116 
9 ~003 NIEDERLANDE 51 16 12 
114 27 27 38 9 
003 PAYS-BAS 357 125 109 
973 224 




004 RF ALLEMAGNE 2452 
2745 




18 6 006 ROYAUME-UNI 2649 105 15 
155 
2335 
s6 143 ~ 3 007 IRLAND 39 3 6 
18 
007 lALANDE 303 19 67 6 




008 DANEMARK 172 
18 
49 12:i 
030 SCHWEDEN 32 
7 
030 SUEDE 187 
42 4 165 036 SCHWEIZ 94 80 7 036 SUISSE 975 868 61 
1000 WELT 1998 504 212 141 81 591 201 41 138 91 1000 M 0 N DE 15442 4380 1644 1176 644 3694 1350 318 1203 1033 1010 INTRA-EG 1809 415 204 141 81 591 149 41 96 91 1010 INTRA-CE 14109 3461 1602 1170 644 3894 1284 318 923 1033 1011 EXTRA-EG 188 89 7 52 40 1011 EXTRA-CE 1334 919 42 6 87 28C 1020 KLASSE 1 138 89 7 2 40 1020 CLASSE 1 1272 919 42 6 25 280 1021 EFTA-LAENDER 137 89 7 1 40 1021 A E L E 1254 919 42 6 7 28C 
5307.81 KAMMGARN] ROHP <85% WOLLE OD.WOLLE U. FEINE TIERHAARERMAX. 5307.81 FILS DE LAINE PEIGNEE, ECRUS, <65% LAINE OU LAINE ET POlLS 
~t~:w~~NT';.~~- ~~iN~~l~~~rl'~~~~~~~IDE, NICHT HPTS. ODE ~~l·u~ru'uJ&~N~0b'U ~~~~~~ A~~c!~llt'm~~~rR-'~t~V.WiC8~N~I~'u'etti 
001 FRANKREICH 40 23 
28 






3 002 BELG.-LUXBG. 30 2 
1 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 144 10 
12 036 SCHWEIZ 27 23 036 SUISSE 304 248 7 18 1!i 038 OESTERREICH 23 23 038 AUTRicHE 167 166 1 
1000 WELT 157 82 32 6 1 18 14 2 2 1000 M 0 N DE 1233 683 178 61 11 187 83 4 24 22 1010 INTRA-EG 92 30 32 5 1 18 4 2 2 1010 INTRA-CE 692 212 170 49 11 187 33 4 4 22 1011 EXTRA-EG 64 51 1 10 1011 EXTRA-CE 541 451 7 12 51 20 1020 KLASSE 1 64 51 1 10 2 1 020 CLASSE 1 541 451 7 12 51 20 1021 EFTA-LAENDER 59 46 1 10 2 1021 A E L E 504 414 7 12 51 20 
( ' 
5307.89 KAMMGARNE, NICHT ROHJ. < 85% WOLLE ODER WOLLE U.FEINE TIERHAA· 5307.89 ~~b~.D:A't.1~~J.'~181~E~~,?fp~~'b'LSa6'1rlit~#~ED~~~fil~'i>~T r.f.P~~-S5~A~uho~1-f~t}>Jt~.fr. s".f.~;..~.e::R~oJJl~~~rJ.fEIDE, NICHT HPTs. GES UNIQUEMENT OU PRINCIP. AVEC FIBRES SYNTHET.D1SCONTINUES 
001 FRANKREICH 111 20 
45 
16 9 61 5 001 FRANCE 786 107 
268 
172 77 386 43 1 




002 BELG.-LUXBG. 577 24 1 159 
50 
125 




003 PAYS-BAS 797 92 503 
76 28:i 
130 1 5 Hi 004 DEUTSCHLAND 558 
189 
1 2 495 2 4 004 RF ALLEMAGNE 3337 
1207 
8 15 2875 4 23 53 005 ITALIEN 289 22 
1 
4 4 25 4 4 37 005 ITALIE 2114 185 
18 
28 30 206 33 30 395 006 VER.KOENIGR. 43 6 12 1 3 
1 




007 lALANDE 521 8 256 
13:i 
228 7 22 
036 SCHWEIZ 86 56 4 6 036 SUISSE 1042 655 10 101 6 137 
1000 WELT 1339 291 153 31 108 77 578 32 26 43 1000 M 0 N DE 9791 2143 1389 404 784 528 3589 262 227 465 1010 INTRA-EG 1247 235 149 25 107 77 570 29 12 43 1010 INTRA-CE 8647 1488 1379 268 782 528 3435 227 75 465 1011 EXTRA-EG 94 56 4 6 1 8 4 15 1011 EXT RA-CE 1145 655 10 138 3 154 35 152 1020 KLASSE 1 94 56 4 6 1 8 4 15 1020 CLASSE 1 1142 655 10 133 3 154 35 152 1021 EFTA-LAENDER 92 56 4 6 1 6 4 15 1021 A E L E 1089 655 10 133 3 101 35 152 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliAc!Oa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliAcloo 
5308 GARNE AUS FEINEN TIERHAAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUF· 
GEMACHT 
5308 ~~fir~OlbSrf~~fiLCARDES OU PEIGNES, NON CONDITIONNES POUR 
5308.11 STREICHGARNE, UNGEZWIRNT, AUS FEINEN TIERHAAREN 5308.11 FILS DE POlLS FINS CARDES, SIMPLES 
001 FRANKREICH 99 84 
27 
12 1 2 
i 
001 FRANCE 2591 2260 
774 
169 25 137 
10 002 BELG.-LUXBG. 159 46 85 002 BELG.-LUXBG. 4701 1350 2567 
5 005 ITALIEN 6 4 2 




006 RDYAUME-UNI 2575 6 211 
33 007 IRLAND 26 
i i 
007 lALANDE 516 483 48 sa 036 SCHWEIZ 4 2 036 SUISSE 178 72 
1000 WELT 339 163 35 128 1 4 8 . 1000 M 0 N DE 10898 4304 1086 5101 95 175 136 1 
1010 INTRA-EG 327 158 35 122 1 4 7 . 1010 INTRA-CE 10557 4200 1036 4932 95 175 118 1 
1011 EXTRA-EG 12 5 1 5 1 . 1011 EXTRA-CE 342 105 48 189 20 
1020 KLASSE 1 8 4 1 3 . 1020 CLASSE 1 255 91 48 116 
1021 EFTA-LAENDER 6 4 1 1 . 1021 A E L E 197 91 48 58 
5308.15 STREICHGARNE, GEZWIRNT, AUS FEINEN TIERHAAREN 5308.15 FILS DE POlLS FINS, RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 22 13 
20 
9 001 FRANCE 1020 377 
7oS 
633 3 1 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 36 8 8 
i 6 6 002 BELG.-LUXBG. 1558 296 554 1i 2 140 35 006 VER.KDENIGR. 28 2 5 8 
4 
008 RDYAUME-UNI 848 17 41 402 63 007 IRLAND 5 
17 i 
1 007 lALANDE 153 
415 78 
90 
25 036 SCHWEIZ 18 036 SUISSE 538 20 
504 PERU 15 8 7 504 PERDU 273 136 128 2 7 
1000 WELT 138 60 32 28 1 4 7 6 . 1000 M 0 N DE 4397 1377 955 1784 3 12 74 177 35 
101 0 INTRA-EG 100 31 25 26 1 4 7 6 • 1010 INTRA-CE 3478 783 749 1879 3 12 72 145 35 
1011 EXTAA·EG 41 29 8 3 1 . 1011 EX TRA-CE 919 594 206 85 2 32 
1020 KLASSE 1 22 18 1 3 1020 CLASSE 1 614 428 78 83 25 
1021 EFTA-LAENDER 19 18 1 . 1021 A E L E 542 419 78 20 25 
1030 KLASSE 2 18 11 7 1030 CLASSE 2 304 167 128 2 7 
5308.21 KAMMGARNE, UNGEZWIRNT, AUS FEINEN TIERHAAREN 5308.21 FILS DE POlLS FINS PEIGNES, SIMPLES 
001 FRANKREICH 14 10 
12 
3 1 001 FRANCE 360 201 
3s0 
132 25 6 2 006 VER.KDENIGR. 23 2 9 008 RDYAUME-UNI 925 106 483 
036 SCHWEIZ 19 15 3 1 036 SUISSE 767 468 236 63 
052 TUERKEI 5 
2 
5 052 TUROUIE 126 
3i 6 126 504 PERU 29 27 504 PERDU 499 462 
1000 WELT 107 30 22 48 1 8 . 1000 M 0 N DE 2884 835 698 1250 26 47 6 2 
1010 INTRA-EG 55 14 19 13 1 8 • 1010 INTRA-CE 1489 335 458 599 28 45 6 2 
1011 EXTRA-EG 52 16 3 33 • 1011 EXTRA-CE 1395 500 242 651 2 
1020 KLASSE 1 24 15 3 6 . 1020 CLASSE 1 896 469 236 189 2 
1021 EFTA-LAENDER 19 15 3 1 . 1021 A E L E 767 468 236 63 
1030 KLASSE 2 29 2 27 . 1030 CLASSE 2 499 31 6 462 
5308.25 KAMMGARNE, GEZWIRNT, AUS FEINEN TIERHAAREN 5308.25 FILS DE POlLS FINS PEIGNES, RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 630 409 
i 




003 PAYS-BAS 138 2 




005 ITALIE 636 239 300 
1s0 
67 
7os 006 VER.KDENIGR. 694 432 33 108 
15 
006 RDYAUME-UNI 11542 7283 561 1113 1725 
240 
2 
007 IRLAND 155 76 1 6 55 8 007 lALANDE 2545 1315 9 99 948 33 504 PERU 73 23 23 21 504 PERDU 1246 375 401 371 
708 PHILIPPINEN 12 12 708 PHILIPPINES 111 111 
1000 WELT 1652 986 85 18 208 222 81 84 8 . 1000 M 0 N DE 26678 15605 1358 460 3643 3658 1087 797 70 
1010 tNTRA·EG 1542 939 55 12 207 222 39 84 4 . 1010 INTRA-CE 24972 14897 906 348 3842 3658 665 797 41 
1011 EXTRA-EG 108 46 30 6 22 4 . 1011 EXTRA-CE 1707 708 452 115 1 402 29 
1020 KLASSE 1 16 4 7 1 4 . 1020 CLASSE 1 288 160 52 15 1 31 29 
1021 EFTA-LAENDER 13 3 6 6 2i 4 . 1021 A E L E 149 67 37 15 1 37'i 29 1030 KLASSE 2 92 42 23 1030 CLASSE 2 1419 548 401 99 
5309 ~~r:i~~~~Lt~g:i~~~~rc:t:f~H~DER AUS ROSSHAAR,NICHT 5309 FILS DE POlLS GROSSIERS OU DE CAIN NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5309.10 GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN 5309.10 FILS DE POlLS GROSSIERS 
1000 WELT 10 5 3 1 1 • 1000 M 0 N DE 59 23 22 1 3 9 1 
1010 INTAA·EG 8 5 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 51 21 18 1 3 8 1 
1011 EXTAA·EG 2 2 . 1011 EXTRA-CE 7 2 5 
5309.20 GARNE AUS ROSSHAAR 5309.20 FILS DE CAIN 
002 BELG.-LUXBG. 17 11 1 5 002 BELG.-LUXBG. 175 105 14 56 
1000 WELT 18 11 1 6 . 1000 M 0 N DE 184 105 2 14 59 4 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine f provenance Origine I provenance 
Ntmexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Acl6a Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Acl6a 
5310 GARNE AUS WOLLE, AUS FEINEN ODER GROBEN TIERHAAREN ODER AUS 5310 ~~~~~U~bNJR ~~ ~~~¥l1tt,SD~~..{JrosSIERS OU DE CRIN, CONDI-ROSSHAAR, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
5310.11 GARNE,MIND.85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE 5310.11 FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS CONTENANT AU MOINS 85 PC EN POIDS DE CES TEXTILES 
001 FRANKREICH 1073 444 
124 
234 106 168 58 1 8 54 001 FRANCE 14757 6809 
1354 
2623 1401 2416 711 3 128 666 




2 3 1 002 BELG.-LUXBG. 6279 1334 1 3523 
1040 
24 34 9 




15 17 003 PAYS-BAS 10642 8831 182 152 
777 
94 116 227 
004 DEUTSCHLAND 228 
317 
19 75 28 14 21 2 004 RF ALLEMAGNE 2718 
3768 
173 957 367 175 Hi 225 25 






13 17 005 ITALIE 4473 117 
57!i 
127 6 60 3 154 238 
006 VER.KOENIGR. 1010 381 82 51 
15 
68 3 006 ROYAUME-UNI 11839 4258 850 573 762 
130 
4079 684 54 
007 IRLAND 172 9 148 
i 
007 lALANDE 1586 88 1362 1 1 4 




008 DANEMARK 1345 1143 94 16 
29 
92 









024 ISLAND 298 43 10 6 104 024 ISLANDE 2603 377 90 48 850 
028 NORWEGEN 189 39 11 1 30 108 028 NORVEGE 1768 386 1 102 12 273 6 988 
030 SCHWEDEN 42 12 
i 
3 27 030 SUEDE 474 113 3 36 1 5 316 











20 036 SCHWEIZ 1058 18 12 66 036 SUISSE 12998 10092 255 157 112 859 
038 OESTERREICH 71 61 7 2 1 038 AUTRICHE 706 584 1 76 30 15 




042 ESPAGNE 249 169 
30 
18 59 




400 ETATS-UNIS 162 
107i 38:i 
18 
42 504 PERU 167 7 4 25 504 PEROU 1918 118 36 172 96 
524 URUGUAY 28 27 1 524 URUGUAY 369 357 6 6 
1000 WELT 6864 3576 445 472 786 373 313 335 468 96 1000 M 0 N D E 76214 40226 4598 6204 7024 4824 3227 4155 4714 1242 
1010 INTRA-EG 4930 2403 411 364 728 356 110 330 134 94 1010 INTRA-CE 54519 27003 4131 4312 6458 4622 1285 4104 1385 1219 
1011 EXTRA-EG 1933 1173 33 108 59 17 203 5 333 2 1011 EXTRA-CE 21693 13223 466 1892 566 202 1941 51 3329 23 
1020 KLASSE 1 1724 1044 27 87 54 13 171 5 321 2 1020 CLASSE 1 19267 11766 347 1506 524 161 1710 51 3179 23 
1021 EFTA-LAENDER 1678 1028 25 86 40 13 162 5 318 1 1021 A E L E 18747 11592 316 1487 430 161 1544 51 3146 20 
1030 KLASSE 2 203 129 7 21 5 4 31 6 1030 CLASSE 2 2381 1457 119 386 42 42 231 104 
5310.15 GARNE,UNTER 85 PC WOLLE ODER FEINE TIERHAARE 5310.15 FILS DE LAINE OU DE POlLS FINS CONTENANT MOINS DE 
85 PC EN POIDS DE CES TEXTILES 
001 FRANKREICH 857 156 
599 
290 53 247 77 20 14 001 FRANCE 10667 2090 
5596 
3464 552 3096 1079 192 194 











82 003 NIEDERLANDE 81 45 1 
61 30 
8 003 PAYS-BAS 954 567 17 
52:i 
7 53 
004 DEUTSCHLAND 157 
33i 
24 18 13 9 2 004 RF ALLEMAGNE 1525 
4538 
265 207 171 226 101 32 
005 ITALIEN 398 5 
5 
10 6 21 
65 
21 4 005 ITALIE 5237 57 
70 
76 65 146 i 288 66 
006 VER.KOENIGR. 158 42 21 16 4 4 1 006 ROYAUME-UNI 1614 490 217 128 77 561 47 24 




008 DANEMARK 282 52 
8i 
10 220 
028 NORWEGEN 59 20 3 028 NORVEGE 506 150 21 
5 
254 
030 SCHWEDEN 10 
89 28 2 
10 030 SUEDE 149 
1265 362 27 3i 
144 
5 036 SCHWEIZ 160 1 1 39 036 SUISSE 2139 9 2 438 




038 AUTRICHE 290 160 4 90 
22 
36 
95 042 SPANIEN 47 35 1 042 ESPAGNE 329 196 2 13 1 
1000 WELT 3185 902 680 324 526 301 145 99 172 36 1000 M 0 N DE 34208 11327 6523 3877 4007 3752 1562 783 1878 499 
1010 INTRA-EG 2862 740 651 314 508 292 141 99 90 27 1010 INTRA-CE 30629 9554 6152 3745 3872 3646 1497 783 981 399 
1011 EXTRA-EG 325 162 29 11 18 9 5 82 9 1011 EXTRA-CE 3581 1773 371 133 135 106 65 897 101 
1020 KLASSE 1 325 162 29 11 18 9 5 82 9 1020 CLASSE 1 3574 1773 371 132 135 106 65 891 101 
1021 EFTA-LAENDER 264 127 29 10 11 5 82 1021 A E L E 3116 1577 369 117 90 61 7 890 5 
5310.20 GARNE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR 5310.20 FILS DE POlLS GROSSIERS OU DE CAIN 
001 FRANKREICH 22 
i 
8 14 001 FRANCE 305 
5 
70 235 
005 ITALIEN 17 16 005 ITALIE 251 246 
1000 WE L T 63 5 1 9 3 2 2 1 40 1000 M 0 N DE 792 51 7 75 10 5 1 12 631 
1010 INTRA-EG 52 2 1 8 3 :i 2 1 37 1 01 0 I NTRA-CE 696 17 i 70 10 5 1 2 596 1011 EXTRA-EG 11 3 1 3 1011 EXTRA-CE 96 33 6 10 35 
5311 GEWEBE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 5311 TISSUS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
5311.01 STREICHGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 5311.01 TISSUS DE FILS CARDES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS 
>450 GIM2 FINS, > 450 G/M2 
001 FRANKREICH 174 97 
i 
1 33 13 13 4 9 4 001 FRANCE 2675 1684 
18 
22 343 199 172 65 127 63 








7 003 PAYS-BAS 1480 232 50 233 119 32 4 93 
004 DEUTSCHLAND 441 
1102 
23 83 49 24 14 162 004 RF ALLEMAGNE 6376 
10777 
437 1029 9os 678 365 198 207 2557 
005 ITALIEN 1647 217 
32 
25 17 164 2 83 37 005 ITALIE 16019 2325 226 189 1358 29 677 438 
006 VER.KOENIGR. 491 217 16 21 35 54 142 14 14 006 ROYAUME-UNI 7807 3829 336 928 324 525 1330 216 
319 
007 IRLAND 130 14 5 19 22 1 15 007 lALANDE 1828 190 85 328 413 9 551 252 
008 DAENEMARK 29 23 1 4 1 
59 
008 DANEMARK 349 257 1 12 64 14 i 
024 ISLAND 59 
1:i i 
024 ISLANDE 729 
2 160 18 
729 




028 NORVEGE 251 
28 
71 
030 SCHWEDEN 27 
i 
3 5 2 4 030 SUEDE 307 175 33 31 40 036 SCHWEIZ 28 12 6 
i 
4 1 2 036 SUISSE 566 201 171 15 10 :i 81 4:i 12 30 
038 OESTERREICH 196 151 15 28 1 038 AUTRICHE 2967 2487 128 304 25 4 18 1 
060 POLEN 22 22 
i 2 2:i i 
060 POLOGNE 203 203 
46 20 237 2 400 USA 27 400 ETATS-UNIS 320 6 9 
1000 WELT 3513 1690 293 198 221 180 318 167 213 233 1000 M 0 N DE 42992 20349 3649 2935 2861 2327 3176 1742 2384 3569 
1010 INTRA-EG 3104 1486 267 164 201 180 274 163 141 228 1010 INTRA-CE 37297 17130 3265 2557 2614 2317 2690 1660 1529 3535 
1011 EXTRA-EG 408 204 26 33 20 44 4 72 5 1011 EXTRA-CE 5694 3220 384 378 246 9 486 82 855 34 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft . I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOo 
5311.01 5311.01 
1020 KLASSE 1 369 176 25 31 19 37 4 72 5 1020 CLASSE 1 5293 2928 373 351 236 9 425 82 855 34 
1021 EFTA-LAENDER 332 173 23 29 17 11 2 72 5 1021 A E L E 4848 2872 328 324 228 9 150 52 855 30 
1 030 KLASSE 2 8 4 1 1 
i 
2 . 1030 CLASSE 2 127 66 10 21 1 29 
1040 KLASSE 3 32 25 1 5 . 1040 CLASSE 3 272 224 5 10 33 
5311.03 fi:~li~~~~~fWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 5311.03 TISSUS DE FILS CARDES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS 
FINS, 275 A 450 G/M2 
001 FRANKREICH 214 120 
:i 
8 10 28 20 9 4 15 001 FRANCE 3514 1892 
9i 
162 167 434 358 159 62 280 
002 BELG.-LUXBG. 32 11 2 2 
5:i 
11 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 768 200 101 41 
560 
282 12 25 16 




17 003 PAYS-BAS 1428 352 84 14 
87!i 
159 4 1 254 
004 DEUTSCHLAND 687 
1975 
22 45 35 31 460 004 RF ALLEMAGNE 10149 
27209 
396 673 574 579 298 170 6581 
005 ITALIEN 2944 515 
24 
47 29 253 21 50 54 005 ITALIE 39462 6194 
948 
500 277 3489 304 731 758 
006 VER.KOENIGR. 859 291 120 43 20 
10:i 
292 11 58 006 ROY AUME-UNI 14984 6742 2368 666 378 
1349 
2783 206 893 
007 IRLAND 131 4 10 10 2 1 1 007 lALANDE 1880 66 184 238 21 10 10 2 
028 NORWEGEN 10 7 
i 
1 2 








72 77 6 036 SCHWEIZ 100 57 6 
2 
1 23 6 5 036 SUISSE 1922 1055 102 5 508 119 88 
038 OESTERREICH 800 754 15 4 13 11 1 038 AUTRICHE 11295 10584 224 31 53 207 183 
i 
13 
040 PORTUGAL 29 4 1 24 
2 
040 PORTUGAL 382 64 9 i 6 9 300 2 042 SPANIEN 37 32 3 
32 
042 ESPAGNE 551 463 38 11 23 
058 DDR 32 
2i 
058 RD.ALLEMANDE 202 
335 
202 6 060 POLEN 28 
4 
1 060 POLOGNE 357 
38 
16 
062 TSCHECHOSLOW 44 40 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 332 294 4 10i :i 390 SUEDAFRIKA 6 
:i i i 
390 AFR. DU SUD 114 
24i 1:i :i 400 USA 10 
:i 4 
5 400 ETATS-UNIS 348 
10i 
78 13 
504 PERU 14 7 504 PEROU 236 104 31 
524 URUGUAY 149 138 11 524 URUGUAY 2136 2009 127 
1000 WELT 6292 3509 722 97 182 180 550 353 90 609 1000 M 0 N DE 90829 51875 9950 2320 2434 2482 7841 3732 1389 8806 
1010 INTRA-EG 4985 2428 676 90 167 164 432 344 77 607 1010 INTRA-CE 72271 36522 9318 2137 2282 2233 6223 3560 1205 8791 
1011 EXTRA-EG 1304 1081 45 7 15 15 118 9 12 2 1011 EXTRA-CE 18559 15353 632 183 152 249 1618 172 185 15 
1020 KLASSE 1 1025 864 29 2 11 15 82 9 12 1 1020 CLASSE 1 15112 12551 442 54 114 249 1336 172 185 9 
1021 EFTA-LAENDER 958 824 22 2 11 14 66 6 12 1 1021 A E L E 13941 11810 344 43 114 233 1074 133 184 6 
1030 KLASSE 2 168 145 16 4 
4 
3 1030 CLASSE 2 2450 2118 190 102 
38 
40 
6 1040 KLASSE 3 110 72 1 33 1040 CLASSE 3 996 684 26 242 
5311.07 ~T~~~~~~:RNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 5311.07 TISSUS DE FILS CARDES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS 
FINS, < 275 GIM2 
001 FRANKREICH 53 13 1 1 12 10 3 1 12 001 FRANCE 910 228 
i 
19 21 151 206 65 12 208 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 
2 34 12 2 
5 4 2 1 002 BELG.-LUXBG. 358 10 58i 162 4i 331 49 2 14 004 DEUTSCHLAND 101 
134 
20 25 004 RF ALLEMAGNE 1650 
2608 
44 418 39 316 
005 ITALIEN 319 28 
9 
10 1 114 
24 
1 31 005 ITALIE 6711 488 
240 
39 31 3003 4 17 521 
006 VER.KOENIGR. 136 46 16 2 1 i 13 25 006 ROYAUME-UNI 2779 1016 326 47 27 166 344 263 516 007 IRLAND 15 3 1 3 
i i 
1 007 lALANDE 279 20 10 70 2 
14 9 
11 
036 SCHWEIZ 70 38 3 5 21 1 036 SUISSE 2031 1302 78 66 10 
i 
541 11 
038 OESTERREICH 57 46 1 3 5 1 1 038 AUTRICHE 1120 887 20 35 2 154 1 9 11 
1000 WELT 797 290 51 55 25 18 210 33 18 97 1000 M 0 N DE 16594 6153 971 1028 283 266 5400 505 381 1627 
1010 INTRA-EG 640 200 47 47 25 18 159 31 17 98 1010 INTRA-CE 12602 3901 870 913 270 265 4194 463 337 1589 
1011 EXTRA-EG 160 91 4 8 1 51 2 1 2 1011 EXTRA-CE 3790 2251 100 115 13 1 1206 42 24 38 
1020 KLASSE 1 142 84 4 7 1 41 2 1 2 1020 CLASSE 1 3560 2197 98 103 13 1 1055 33 24 36 
1021 EFTA-LAENDER 132 84 4 7 1 32 2 1 1 1021 A E L E 3317 2190 98 103 13 1 833 33 24 22 




. 1030 CLASSE 2 100 19 2 7 71 
9 
1 
1040 KLASSE 3 14 5 7 . 1040 CLASSE 3 129 35 5 80 
5311.11 ~'3~rg,~~NGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 5311.11 TISSUS DE FILS PEIGNES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS 
FINS, > 375 G/M2 
001 FRANKREICH 680 369 
45 
12 94 152 42 3 6 2 001 FRANCE 9856 5181 
ss4 
218 1356 2160 758 45 102 36 
002 BELG.-LUXBG. 190 16 19 91 
24 
12 3 4 
18 
002 BELG.-LUXBG. 3394 276 512 1565 
568 
269 49 39 




1 003 PAYS-BAS 1521 623 32 35 
628 
90 6 7 
004 DEUTSCHLAND 302 
704 
54 34 24 30 17 70 004 RF ALLEMAGNE 4040 
9052 
772 473 337 588 158 215 869 
005 ITALIEN 1124 90 
18 
135 31 118 7 28 11 005 ITALIE 14441 1792 
496 
1806 400 909 100 235 147 
006 VER.KOENIGR. 363 132 56 56 15 
4 
58 25 3 006 ROYAUME-UNI 7277 2846 1466 948 375 
s8 719 353 74 007 IRLAND 15 2 2 4 2 1 007 lALANDE 253 36 37 2 62 33 25 
008 DAENEMARK 21 2 19 
i 2 
008 DANEMARK 364 32 
:i 
1 327 4 




030 SUEDE 348 174 9 122 4:i 7 036 SCHWEIZ 109 60 30 1 1 036 SUISSE 2022 1073 188 31 615 34 26 12 
038 OESTERREICH 126 114 4 2 4 1 1 
8 2 
038 AUTRICHE 2035 1852 64 24 58 16 11 
4 
10 
040 PORTUGAL 24 8 1 
2 
2 3 040 PORTUGAL 212 124 7 
6 28 
24 31 22 
042 SPANIEN 67 37 22 6 042 ESPAGNE 1123 595 408 83 3 
060 POLEN 92 92 
:i 
060 POLOGNE 1072 1072 
2i 062 TSCHECHOSLOW 22 19 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 137 110 
32 i 2 064 UNGARN 10 7 
1i 
064 HONGRIE 121 86 
:i 8:i 400 USA 11 
i 5 
400 ETATS-UNIS 108 16 2 3 1 
504 PERU 6 
89 16 1i 
504 PEROU 110 3 11 96 
220 150 524 URUGUAY 116 524 URUGUAY 1709 1339 
728 SUEDKOREA 7 6 1 728 COREE DU SUD 127 111 16 
1000 WELT 3418 1719 291 103 518 261 241 93 88 104 1000 M 0 N DE 50542 24738 5502 1960 7736 4086 3048 1117 1066 1287 
1010 INTRA-EG 2791 1268 250 87 480 248 211 83 82 104 1010 INTRA-GE 41150 18046 4780 1745 6691 3873 2676 1077 975 1287 
1011 EXTRA-EG 628 451 42 16 58 15 30 10 6 . 1011 EXTRA-CE 9392 6692 720 216 1045 213 372 41 93 
1020 KLASSE 1 368 233 38 8 42 15 16 10 6 . 1020 CLASSE 1 5997 3902 671 82 825 212 172 41 92 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo 
5311.11 5311.11 
1030 KLASSE 2 132 98 1 5 16 12 1030 CLASSE 2 2001 1501 13 96 220 
1 
171 
2 1040 KLASSE 3 128 120 3 3 2 1040 CLASSE 3 1394 1288 36 38 29 
5311.13 KAMMGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 5311.13 TISSUS DE FILS PEIGNES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS 
200 BIS 375 G/M2 FINS, 200 A 375 G/M2 
001 FRANKREICH 677 266 
107 
62 96 154 67 17 11 4 001 FRANCE 12333 5354 
1723 
1413 1308 2552 1188 249 199 70 
002 BELG.-LUXBG. 310 87 16 59 
185 
15 15 10 1 002 BELG.-LUXBG. 5598 1408 513 1022 
2452 
524 223 172 13 
003 NIEDERLANDE 1506 1292 15 2 
1620 
3 2 7 
7 
003 PAYS-BAS 15088 12154 238 26 
14506 
58 33 121 6 
004 DEUTSCHLAND 2345 
2853 
110 256 115 161 43 33 004 RF ALLEMAGNE 24102 
56768 
1952 3269 1851 1181 728 525 90 
005 ITALIEN 4358 857 
120 
211 207 137 54 30 9 005 ITALIE 84085 18180 
3839 
2592 3223 1891 826 482 123 
006 VER.KOENIGR. 1060 373 296 47 69 
43 
129 15 11 006 ROYAUME-UNI 25470 8882 7280 949 1682 711i 2269 314 255 007 IRLAND 57 4 5 2 1 2 007 lALANDE 964 60 95 38 28 25 
009 GRIECHENLAND 10 3 5 1 1 
1 3 
009 GRECE 147 55 67 
1 
13 12 




030 SUEDE 1114 1038 6 10 
285 192 036 SCHWEIZ 534 433 30 3 10 036 SUISSE 10400 8298 483 206 648 96 192 
038 OESTERREICH 171 62 7 84 1 14 3 
2 1 
038 AUTRICHE 2820 1115 123 1272 20 233 54 
26 
3 
040 PORTUGAL 189 16 20 
1 
8 Hi 142 040 PORTUGAL 2511 244 183 1s 105 1 1929 23 042 SPANIEN 111 38 50 3 
7 
1 042 ESPAGNE 1984 628 1024 55 221 2 4 35 
4 060 POLEN 88 81 
66 3 4 2 
060 POLOGNE 946 855 
596 31 23 
87 
1s 062 TSCHECHOSLOW 197 119 3 062 TCHECOSLOVAQ 1919 1225 29 
064 UNGARN 24 24 
37 1 1 
064 HONGRIE 292 289 
415 9 
3 
066 RUMAENIEN 62 23 066 ROUMANIE 698 262 12 
504 PERU 36 1 
28 
35 
37 23 1 
504 PEROU 700 19 
367 
681 
475 354 8 524 URUGUAY 434 345 
1 
524 URUGUAY 6020 4816 
5 528 ARGENTINIEN 15 12 2 528 ARGENTINE 232 189 38 
664 INDIEN 8 
74 11s 16 6 





720 CHINA 216 5 720 CHINE 2350 158 58 
728 SUEDKOREA 375 61 117 12 
1 
185 728 COREE DU SUD 6337 1146 1734 255 
38 
3202 
732 JAPAN 33 25 7 732 JAPON 586 2 400 1 145 
1000 WELT 12915 6231 1898 619 2120 786 832 270 126 33 1000 M 0 N DE 207333 105690 38303 11747 21820 12642 11853 4551 2167 560 
1010 INTRA-EG 10322 4879 1395 458 2034 732 426 259 106 33 1010 INTRA-CE 167812 84702 29536 9097 20418 11799 5563 4328 1813 556 
1011 EXTRA-EG 2596 1353 504 161 86 55 406 11 20 • 1011 EXTRA-CE 39519 20988 6767 2650 1402 842 6289 223 354 4 
1020 KLASSE 1 1132 614 129 94 45 49 172 11 18 . 1020 CLASSE 1 19788 11436 2232 1509 886 773 2398 223 331 
1021 EFTA-LAENDER 960 570 54 93 40 28 149 11 15 1021 A E L E 16883 10706 795 1479 790 518 2103 219 273 
1030 KLASSE 2 884 420 158 47 37 
6 
221 1 1030 CLASSE 2 13511 6182 2185 942 475 
69 
3719 8 
4 1040 KLASSE 3 583 319 217 20 5 14 2 . 1040 CLASSE 3 6218 3369 2349 198 40 174 15 
5311.17 KAMMGARNGEWEBE, MIND. 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, 5311.17 TISSUS DE FILS PEIGNES, CONT. MIN. 85% DE LAINE OU POlLS 
<200 G/M2 FINS, < 200 G/M2 
001 FRANKREICH 121 51 
13 
42 9 7 6 5 1 001 FRANCE 3551 1487 
335 
1499 146 155 141 77 10 36 
002 BELG.-LUXBG. 40 8 
6 16 
6 13 002 BELG.-LUXBG. 932 140 33 1 
207 
213 6 204 
003 NIEDERLANDE 40 6 5 
12 46 2 3 7 003 PAYS-BAS 606 112 55 118 192 11 2s 59 103 004 DEUTSCHLAND 271 
193 
27 135 15 31 004 RF ALLEMAGNE 4311 
4841 
475 1994 209 864 493 
005 ITALIEN 339 86 
181 
9 26 13 2 3 7 005 ITALIE 8823 2491 
5798 
161 667 428 68 25 142 
006 VER.KOENIGR. 264 17 18 21 4 
1s 
15 1 7 006 ROYAUME-UNI 8012 582 470 660 97 
130 
197 27 181 
036 SCHWEIZ 172 100 16 34 5 1 1 
6 
036 SUISSE 4726 2842 786 774 138 42 10 4 
038 OESTERREICH 78 60 1 11 038 AUTRICHE 1282 969 48 151 3 1 7 10 93 
212 TUNESIEN 36 
8 
36 212 TUNISIE 459 
119 
459 
4 524 URUGUAY 8 
2 6 
524 URUGUAY 123 
29 720 CHINA 10 2 720 CHINE 164 31 104 
728 SUEDKOREA 7 7 728 COREE DU SUD 188 188 
1000 WELT 1418 459 171 450 57 68 104 24 12 73 1000 M 0 N DE 33820 11386 4762 10944 1312 1379 2221 372 183 1261 
1010 INTRA-EG 1081 275 152 365 52 67 72 24 8 66 1010 INTRA-CE 26387 7186 3898 9454 1170 1336 1690 366 127 1160 
1011 EXTRA-EG 338 185 19 85 5 1 32 4 7 101 1 EXTRA-CE 7431 4199 864 1490 141 43 530 6 56 102 
1020 KLASSE 1 265 167 19 45 5 1 18 4 6 1020 CLASSE 1 6348 3961 863 963 141 43 218 6 58 97 
1021 EFTA-LAENDER 258 163 18 45 5 1 16 4 6 1021 A E L E 6143 3871 840 934 141 43 155 6 56 97 
1030 KLASSE 2 60 16 37 7 1030 CLASSE 2 889 206 1 477 205 5 1040 KLASSE 3 11 2 3 6 1040 CLASSE 3 191 32 48 106 
5311.20 g~~:g~RRlNE~?J-J-E ODER FEINE TIERHAARE, > 10% SEIDE,SCHAPPE- 5311.20 Jj311~~ ~~ ~c~~~1;g~fpOJPo~rt~uR'Iri'fr~EDiE:o1~XTILES, > 10% AU 
001 FRANKREICH 23 4 
1 
5 1 12 1 
1 
001 FRANCE 668 92 
30 
455 15 73 14 12 6 1 
004 DEUTSCHLAND 15 
53 




004 RF ALLEMAGNE 244 
1463 
94 42 10 11 52 2 3 




005 ITALIE 2363 648 
248 
7 33 98 1 104 9 
006 VER.KOENIGR. 41 15 006 ROYAUME-UNI 452 165 12 1 26 
008 DAENEMARK 20 20 008 DANEMARK 315 315 
1000 WELT 201 94 16 37 5 15 10 4 19 1 1000 M 0 N DE 4262 2126 734 832 64 118 159 96 120 13 
1010 INTRA-EG 196 92 15 36 5 15 10 4 18 1 1010 INTRA-CE 4107 2039 702 823 64 117 146 91 112 13 
1011 EXTRA-EG 2 2 . 1011 EXTRA-CE 154 88 31 9 1 13 4 8 
1020 KLASSE 1 2 2 1020 CLASSE 1 153 88 31 8 1 13 4 8 
5311.30 g~r~'t'BuR~5e""tr':~Ji'o1.0~P~i1.NJD1)~R,ll.f.('~~tMs'\~}~·~li~~·~~.rt&l~- 5311.30 TISSUS CONT. <85% DE LAINE OU POlLS FINS MAX. 10% SOlE SCHAPPE OU BOURETIE DE SOI'i!MELANGES PRINCIPAL.OU SEULEMENTA 
GEMISCHT VEC FIBRES SYNTHET.CONTINUE 
001 FRANKREICH 250 48 
26 
13 3 35 138 5 4 4 001 FRANCE 2579 695 
108 
165 40 279 1233 72 46 49 




002 BELG.-LUXBG. 415 130 51 71 
134 
36 14 5 




003 PAYS-BAS 346 70 63 3 
502 
36 1 11 
004 DEUTSCHLAND 356 
680 
26 4 41 6 89 004 RF ALLEMAGNE 3183 213 1171 61 403 82 63 688 
005 ITALIEN 3025 370 85 160 1573 22 82 53 005 ITALIE 21528 6661 3018 561 1397 8573 156 683 479 
-- --------------------
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft 
J Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft J Werte 1000 EREIUCE Valeurs Ongine I provenance Origine I provenance 
Nimexe [ EUR 10 JoeutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E>->-aOa Nimexe I EUR 10 Joeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j ·E>.MOa 
5311.30 5311.30 
006 VER.KOENIGR. 160 11 1 8 7 16 
8 
116 1 006 ROYAUME-UNI 1577 146 28 233 73 112 
16:i 
977 8 
036 SCHWEIZ 43 7 2 20 5 1 036 SUISSE 571 129 28 132 2 101 12 4 
038 OESTERREICH 8 6 
22 1 i 11. i 





042 SPANIEN 46 1 042 ESPAGNE 437 10 140 4 




204 MAROC 120 
4 1 i 27 
120 
56 400 USA 11 400 ETATS-UNIS 101 3 
1000 WE L T 4046 793 456 172 198 242 1783 154 99 149 1000 M 0 N DE 31442 8161 3763 1936 1276 2245 10589 1336 887 1249 
1010 INTRA-EG 3904 769 427 139 186 227 1762 152 93 149 1010 INTRA-CE 29756 7782 3429 1630 1246 1983 10314 1307 816 1249 
1011 EXTRA-EG 140 23 29 34 12 15 20 2 5 . 1011 EXTRA-CE 1684 379 333 306 30 262 275 29 70 
1020 KLASSE 1 126 18 29 33 12 8 20 1 5 1020 CLASSE 1 1466 300 333 303 30 143 275 12 70 
1021 EFTA-LAENDER 67 17 6 21 5 12 1 5 1021 A E L E 882 270 74 136 6 101 213 12 70 
1030 KLASSE 2 12 5 7 1030 CLASSE 2 200 78 2 120 
5311.40 g5r~\'au'i!~5~~~~~h~~.0~P~~I.NJD~~R.r~t~~tMKAJE~0~L~~~~~~~~rtCf~- 5311.40 TISSUS CONT. <85% DE LAINE OU POlLS FINS, MAX. 10% SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,MELANGES PRINCIPAL.OU SEULEMENT 
GEMISCHT AVEC FIBRES ARTIFIC. CONTINUES 
001 FRANKREICH 86 31 3 4 27 11 4 6 001 FRANCE 914 286 
2 
83 22 303 121 41 54 4 
003 NIEDERLANDE 22 
:i i 14 
22 
i 5 









004 RF ALLEMAGNE 271 
11B:i 
44 18 69 2 
005 ITALIEN 520 18 
4 
5 337 34 1 005 ITALIE 4488 174 
62 
32 2752 219 62 54 12 






006 ROYAUME-UNI 258 33 5 4 22 
14 
129 2 1 
030 SCHWEDEN 18 10 
:i 
030 SUEDE 147 59 2 7 12 
7 
53 
036 SCHWEIZ 16 9 4 036 SUISSE 372 116 85 6 3 155 
058 DDR 71 71 058 RD.ALLEMANDE 273 
1 i 
273 
400 USA 11 11 400 ETATS-UNIS 176 174 
1000 WELT 816 170 26 9 26 394 133 31 21 6 1000 M 0 N DE 7476 1799 329 181 147 3526 980 234 191 89 
1010 INTRA-EG 685 140 22 8 24 393 47 31 14 6 1010 INTRA-CE 6363 1535 242 167 120 3498 360 234 118 89 
1011 EXTRA-EG 131 29 4 2 2 87 7 . 1 011 EXTRA-CE 1115 265 88 14 27 28 620 73 
1020 KLASSE 1 56 25 4 2 2 16 7 1020 CLASSE 1 826 249 88 14 27 28 347 73 
1021 EFTA-LAENDER 43 25 4 2 5 7 1021 A E L E 632 249 87 14 27 8 174 73 
1040 KLASSE 3 75 4 71 1040 CLASSE 3 288 15 273 
5311.52 ~mfJ~~g~r~;E~~~'l:~ B'J8~•Rr.g.~'fE!&~~~tf~~bJbERR~e~R~jTMAX. 10% 5311.52 Ib~J.uDsE ~~FJL~c~~~~~s6B~~1~~.fTJ'5J-~~~~ ~~(f~aU1~~~~t.~AL. 
SYNTHET. SPINNFASERN GEMISCHT, >450G/M2 OU SEULEM.AVEC FIBRES SYNTHET.DISCONTINUES, POIDS >450 G/M2 
001 FRANKREICH 476 264 
i 
8 121 12 15 1 50 5 001 FRANCE 5465 3126 
6 
103 1315 132 139 20 559 71 
002 BELG.-LUXBG. 25 21 3 7(j 1i i 34 002 BELG.-LUXBG. 171 133 3 25 842 2 6 Hi 2 003 NIEDERLANDE 141 13 12 
26 6 
003 PAYS-BAS 1573 178 155 7 
67 
92 283 






2 233 004 RF ALLEMAGNE 2356 
20950 
129 211 1 24 46 18 1906 005 ITALIEN 5130 880 196 1313 66 139 005 ITALIE 36197 5958 
8 
1245 39 6438 492 1029 
006 VER.KOENIGR. 189 103 1 3 i 80 1 1 006 ROYAUME-UNI 1990 1098 12 26 9 810 27 91 036 SCHWEIZ 9 8 
1:i 
036 SUISSE 151 126 4 1 4 
69 
6 1 
060 POLEN 38 25 060 POLOGNE 196 127 
1000 WE L T 6317 2942 907 34 337 87 1370 102 124 414 1000 M 0 N DE 48478 25719 6305 334 2770 1026 6889 952 1179 3304 
1010 INTRA-EG 6246 2925 903 34 332 86 1342 90 120 414 1010 INTRA-CE 47798 25498 6260 332 2700 1014 6704 883 1107 3300 
1011 EXTRA-EG 71 16 3 6 1 28 13 4 . 1011 EXTRA-CE 680 221 45 3 70 12 185 69 72 3 
1020 KLASSE 1 32 16 3 6 3 4 1020 CLASSE 1 444 221 45 3 70 1 29 72 3 
1021 EFTA-LAENDER 31 16 3 6 2 
1:i 
4 1021 A E L E 378 207 31 1 70 1 13 
69 
54 1 
1040 KLASSE 3 38 25 1040 CLASSE 3 196 127 
5311.54 STREICHGARNGEWEB~ < 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAAREj MAX. 10% 5311.54 Ib~J.uDsE ~~FNc~~~~~s6B~~1~~.fTJ'5J-~~~ ~~&OJaU1~~~r:t.~AL. ~~~ftl~.f.~~~~~i=2J'fRNBc?Jl~I~H{~.~~%D~isHf!oSG?~fR NUR M T OU SEULEM.AVEC FIBRES SYNTHET.DISCONTINUES,DE 275 A 450 G/M2 
001 FRANKREICH 256 81 
:i 
12 34 33 85 3 4 4 001 FRANCE 2801 825 
27 
95 398 358 985 35 38 67 




002 BELG.-LUXBG. 127 9 17 3 
306 
69 1 1 









004 DEUTSCHLAND 172 
5079 
9 11 2 82 004 RF ALLEMAGNE 1697 
45559 
101 340 131 31 15 791 
005 ITALIEN 9996 2827 
2 
464 65 1083 236 71 171 005 ITALIE 85617 24744 
1 i 
4184 662 6977 1573 571 1347 
006 VER.KOENIGR. 47 3 3 4 28 5 2 006 ROYAUME-UNI 477 38 59 47 1 230 74 17 
036 SCHWEIZ 12 10 1 
i 
1 036 SUISSE 134 108 11 
10 
3 12 
038 OESTERREICH 11 10 
2i i 6 038 AUTRICHE 125 115 207 4 ri. i 040 PORTUGAL 29 1 040 PORTUGAL 288 4 
042 SPANIEN 11 11 042 ESPAGNE 133 128 5 
1000WELT 10656 5248 2874 49 529 132 1200 280 85 259 1000 M 0 N DE 92754 47429 25287 475 4827 1484 8314 1980 731 2227 
1010 INTRA-EG 10556 5211 2843 48 524 130 1179 280 82 259 1010 INTRA-CE 91663 46980 24977 465 4784 1458 8098 1975 700 2226 
1011 EXTRA-EG 100 37 30 1 4 3 21 4 . 1011 EXTRA-CE 1092 449 310 10 43 26 217 4 32 1 
1020 KLASSE 1 86 33 30 1 1 3 14 4 1020 CLASSE 1 888 376 310 10 10 26 119 4 32 1 
1021 EFTA-LAENDER 54 20 22 1 1 6 4 1021 A E L E 595 230 220 10 10 89 4 32 
1030 KLASSE 2 6 3 3 1030 CLASSE 2 147 62 85 
5311.58 STREICHGARNGEWEB~ <85% WOLLE ODER FEINE TIERHAAREj MAX. 10% 5311.58 TISSUS DE FILS CARDES CONT.<85% DE LAINE OU POlLS FINS MAX. 
10% DE SOIElCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIErELANGES PRiNCIPAL. ~~~TEH~T~~~~~~j:2JlEERNBc?EU~I~~~~Szk~~·J}~2S. ODER NUR M T OU SEULEM. VEC FIBRES SYNTHET.DISCONTINU S, POIDS <275 G/M2 
001 FRANKREICH 36 3 
5 
2 2 5 20 i 1 3 001 FRANCE 498 75 54 35 30 48 228 3 29 50 004 DEUTSCHLAND 23 
275 
7 4 1 3 1 1 004 RF ALLEMAGNE 316 
279:i 
101 60 12 61 16 4 8 
005 ITALIEN 911 186 i 32 3 350 5 10 50 005 ITALIE 8564 2023 1 i 318 34 2815 45 84 452 006 VER.KOENIGR. 8 
5 2 
6 1 006 ROYAUME-UNI 112 4 2 i 54 71 5 19 038 OESTERREICH 7 038 AUTRICHE 117 59 2 1 
43 
44 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France J ltalia J Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I 'EIIMI>a 
5311.58 5311.58 
1000 WELT 1012 286 192 11 57 8 377 13 13 55 1000 M 0 N DE 9760 2965 2094 165 454 98 3180 139 134 531 
1010 INTRA-EG 986 279 192 10 44 8 373 13 12 55 1010 INTRA-CE 9554 2883 2085 151 442 97 3104 139 123 530 
1011 EXTRA-EG 27 7 1 1 13 4 1 . 1011 EXTRA-CE 205 82 9 14 12 1 76 11 
1020 KLASSE 1 13 7 1 4 1 1020 CLASSE 1 187 81 6 12 1 76 11 
1021 EFTA-LAENDER 12 6 1 4 1 . 1021 A E L E 169 68 6 10 1 74 10 
5311.72 KAMMGARNGEWEBEE <85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, MAX. 10% 5311.72 TISSUS DE FILS PEIGNES,CONT.<85% DE LAINE OU POlLS FINS,MAX. 
~~lffHl.f~f.:~i=2iE:NB~.,u:1~~rrr~s,;~~~·~';_ll· ODER NUR MIT 6°J'"s~~L~~~A~~~A.J:G~gus~~¥n~¥.11~J>cMffi~~~'fo~&is>~~~N8J&~L. 
001 FRANKREICH 194 14 
4 5 
6 150 2 
3 
21 1 001 FRANCE 2230 188 
89 
10 90 1664 38 1 225 14 
002 BELG.-LUXBG. 21 3 2 7 2 2 14 002 BELG.-LUXBG. 403 69 115 57 46 7 17 49 66 003 NIEDERLANDE 39 12 
2 21 5 
6 
1 
003 PAYS-BAS 412 208 








55 004 RF ALLEMAGNE 792 
1585 
8 127 21 394 
005 ITALIEN 675 31 305 4 137 21 005 ITALIE 5153 236 
2:i 
2073 248 20 12 802 177 
006 VER.KOENIGR. 13 5 6 1 1 006 ROYAUME-UNI 210 72 1 90 9 5 10 
1000 WELT 1051 182 37 26 326 191 23 7 162 97 1000 M 0 N DE 9394 2262 346 349 2347 1971 287 42 1109 681 
1010 INTRA·EG 1042 175 37 26 326 190 23 7 161 97 1010 INTRA-CE 9233 2123 345 348 2342 1966 284 42 1103 680 
1011 EXTRA·EG 7 7 . 1011 EXTRA-CE 162 139 1 1 5 5 4 6 1 
1020 KLASSE 1 7 7 . 1020 CLASSE 1 161 139 1 1 5 5 4 5 1 
1021 EFTA-LAENDER 7 7 1021 A E L E 144 135 1 5 2 1 
5311.74 KAMMGARNGEWEBEE <85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, MAX. 10% 5311.74 TISSUS DE FILS PEIGNES,CONT. < 85% DE LAINE OU POlLS FINS, MAX. 
~~lffHl.f~~~:~j:2iE:NB~.,u:l~~w~~~lsH:J5SG?~iR NUR MIT 6°J'"s~5L~~~~~~A.J:c~gus~~¥n~¥.11~J>lN~ffi5~~6:~~n ~~~N&~~~L. 
001 FRANKREICH 100 16 
2 
1 16 61 1 1 4 001 FRANCE 1441 294 
16 
22 234 792 18 17 55 9 






002 BELG.-LUXBG. 151 10 78 
182 
16 31 
7 003 NIEDERLANDE 26 6 
6 34 5 1 2 003 PAYS-BAS 325 9 71 73 427 52 19 4 004 DEUTSCHLAND 68 18 5 7 9 4 004 RF ALLEMAGNE 891 947 79 106 152 19 16 005 ITALIEN 343 91 71 33 4 
6 
51 15 005 ITALIE 3530 848 
5 
666 393 38 6 521 111 
006 VER.KOENIGR. 38 2 5 12 11 
15 
1 1 006 ROYAUME-UNI 537 27 75 257 59 
190 
93 14 7 
040 PORTUGAL 20 4 1 040 PORTUGAL 235 35 9 1 
1000 WELT 640 103 123 12 138 126 49 8 61 20 1000 M 0 N DE 7424 1397 1236 109 1673 1540 532 135 651 151 
1010 INTRA·EG 588 97 110 7 138 125 23 8 60 20 1010 INTRA-CE 6889 1288 1088 105 1663 1533 282 135 644 151 
1011 EXTRA·EG 51 6 13 4 1 26 1 . 1011 EXTRA·CE 533 108 148 4 10 7 249 7 
1020 KLASSE 1 48 5 13 4 1 24 1 . 1020 CLASSE 1 505 92 148 4 10 5 239 7 
1021 EFTA-LAENDER 39 4 5 4 1 24 1 . 1021 A E L E 370 77 41 4 10 5 226 7 
5311.75 KAMMGARNGEWEBEE <85% WOLLE ODER FEINE TIERHAARE, MAX. 10% 5311.75 TISSUS DE FILS PEIGNES,CONT.<85% DE LAINE OU POlLS FINS,MAX. 
~~lffHl.f~~~:~i=2iE:NB~.,u:1~~rrr~s~~~·~t;_l2s. ODER NUR MIT 6'tfs~5L~~~~~~A.J:G~E~Us~~¥n~f.11§J>lN~ffi5~~'fo~&is<~~~N8J&~L. 
001 FRANKREICH B 2 3 1 1 1 001 FRANCE 177 68 73 1 12 14 4 5 
003 NIEDERLANDE 37 9 
3 6 3 
28 
7 
003 PAYS-BAS 348 65 
5:i 37 45 
279 2 1 
2 
1 
004 DEUTSCHLAND 19 
24 ti 5 004 RF ALLEMAGNE 273 310 5 130 1 s6 005 ITALIEN 41 4 
1 1 6 
005 ITALIE 529 56 
12 
3 2 7 4 91 
006 VER.KOENIGR. 11 2 1 006 ROYAUME-UNI 169 51 6 25 11 
2 
38 26 
036 SCHWEIZ 4 4 036 SUISSE 114 101 1 10 
1000 WELT 130 46 7 9 5 29 9 7 11 5 1000 M 0 N DE 1722 684 119 124 75 319 155 49 135 62 
1010 INTRA-EG 117 38 7 9 5 29 8 7 9 5 1010 INTRA-CE 1504 499 116 121 75 309 154 49 119 62 
1 011 EXTRA-EG 12 10 2 . 1011 EXTRA-CE 219 185 3 2 10 2 17 
1020 KLASSE 1 9 7 2 . 1020 CLASSE 1 177 143 3 2 10 2 17 
1021 EFTA-LAENDER 8 6 2 . 1021 A E L E 160 129 1 1 10 2 17 
5311.82 STREICHGARNGEWEB~ < 85% WOLLE ODER FEINE TIERHAAR!fJ MAX. 10% 5311.82 TISSUS DE FILS CARDES CONT.<85% DE LAINE OU POlLS FINS MAX. 
10% DE SOI'lSCHAPPE OU BOURRETIE DE SOIE~ON MELANG.PRINCIP. ~~lffHl.f~~~:~i=2ilRN B~..u:~~~rrr~s;~~~· :,~rT HPTS.ODER UR MIT OU SEULEM. VEC FIBRES SYNTHET.DISCONTINU S,POIDS > 450 G/M2 
001 FRANKREICH 141 9 109 2 16 1 3 1 001 FRANCE 1185 114 
1 1 
869 25 141 12 18 6 
003 NIEDERLANDE 13 2 
9 1 2 









9 004 RF ALLEMAGNE 312 
234 
104 8 52 63 
16 
59 
005 ITALIEN 722 122 
1 
40 3 483 17 005 ITALIE 3590 865 
38 
188 44 1953 129 161 
006 VER. KOENIGR. 37 2 3 1 1 25 4 006 ROYAUME-UNI 453 72 25 12 12 
2 
242 46 6 
028 NORWEGEN 74 
19 2 1 
1 
:i 
73 028 NORVEGE 897 
324 5:i 21 
3 892 
2 036 SCHWEIZ 25 
1 
036 SUISSE 468 12 
2 
56 
1B 038 OESTERREICH 12 4 1 6 
5:i 
038 AUTRICHE 163 63 7 67 4 2 
058 DDR 53 058 RD.ALLEMANOE 174 174 
1000 WELT 1127 70 138 11 156 14 565 29 112 32 1000 M 0 N DE 7690 996 1105 152 1138 173 2443 269 1112 302 
1010 INTRA-EG 960 47 136 4 153 14 508 29 38 31 1010 INTRA-CE 5948 604 1034 63 1103 170 2206 269 200 299 
1011 EXTRA-EG 168 23 3 8 3 57 74 . 1011 EXTRA-CE 1740 391 71 88 35 2 237 912 4 
1020 KLASSE 1 115 23 3 8 3 4 74 1020 CLASSE 1 1566 391 71 88 35 2 63 912 4 
1021 EFTA-LAENDER 113 23 2 8 3 3 74 1021 A E L E 1546 390 60 &8 32 2 60 912 2 
1040 KLASSE 3 53 53 . 1040 CLASSE 3 174 174 
5311.84 STREICHGARNGEWEB~ <85% WOLLE ODER FEINE TIERHAAR!fJ MAX. 10% 5311.84 TISSUS DE FILS CARDES CONT.< 85% DE LAINE OU POlLS FINS MAX. 
10% DE SOI'lSCHAPPE OU BOURRETIE DE SOIE,NON MELANG.PRINCIP. ~~lffHl.f~f.:~i=2i{RNB~.,U:I~~rlr~~~L"~IsN~~1n.f/S.ODER UR MIT OU SEULEM. VEC FIBRES SYNTHET. DISCONTINUES, 200 A 375 GIM2 
001 FRANKREICH 63 15 
2 
3 10 9 25 1 001 FRANCE 661 153 
20 
67 83 101 244 4 
1 
9 
004 DEUTSCHLAND 33 
529 
2 12 1 15 
10 13 
1 004 RF ALLEMAGNE 275 
484:i 
27 84 12 116 
45 
15 
005 ITALIEN 1788 137 23 29 1031 16 005 ITALIE 11952 1146 175 296 5252 56 139 
---------
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIU.:E Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
5311.84 5311.84 
006 VER. KOENIGR. 43 3 4 1 4 2 Tf 28 1 006 ROYAUME-UNI 383 54 61 11 25 12 262 204 7 9 058 DDR 77 
9 
058 RD.ALLEMANDE 262 
124 066 RUMAENIEN 9 066 ROUMANIE 124 
1000 WELT 2030 552 146 15 49 46 1152 38 14 18 1000 M 0 N DE 13954 5110 1266 256 381 460 5988 253 66 174 
1010 INTRA·EG 1933 548 146 6 48 46 1070 38 13 18 1010 INTRA·CE 13364 5067 1258 106 367 459 5617 253 64 173 
1011 EXTRA·EG 97 4 10 1 82 . 1011 EXTRA·CE 590 43 8 149 14 1 371 2 2 
1020 KLASSE 1 10 4 1 5 . 1020 CLASSE 1 202 43 8 23 14 1 109 2 2 
1021 EFTA-LAENDER 8 3 
9 
1 4 . 1021 A E L E 162 37 7 1 14 1 98 2 2 
1040 KLASSE 3 86 77 . 1040 CLASSE 3 388 126 262 
5311.88 STREICHGARNGEWEB~ <85% WOLLE ODER FEINE TIERHAAR~ MAX. 10% 5311.88 T~l!J.uDsE~~FJLlc~~~~~so.r~~Ti.lltiii-J>g{~~~tSgtf~kU~~~t>~ftfciP. ~~1fTEH~f.1~~:~j:~flRNB8Jl:I~~~~S!~~·~~~T HPTS.ODER UR MIT OU SEULEM.AVEC FIBRES SYNTHET. DISCONTINUES, POIDS <200 G/M2 




2 1 1 
4 
001 FRANCE 114 35 
6i 
26 1 18 13 14 3 4 






004 RF ALLEMAGNE 349 
12:i 
53 67 2 101 
12 
65 
005 ITALIEN 88 40 1 30 
,; 4 005 ITALIE 860 371 1s 22 17 277 97 38 006 VER.KOENIGR. 51 6 15 11 2 6 006 ROYAUME-UNI 1100 59 377 299 56 190 7 
1000 WELT 179 20 59 7 17 6 37 12 8 13 1000 M 0 N DE 2633 276 831 127 390 96 401 111 207 194 
1010 INTRA·EG 173 18 59 6 17 6 36 12 8 11 1010 INTRA·CE 2485 219 822 105 390 93 394 111 205 146 
1011 EXTRA·EG 5 2 1 2 1 01 1 EXTRA·CE 145 57 8 21 3 7 2 47 
1020 KLASSE 1 5 2 1 2 1020 CLASSE 1 145 57 8 21 3 7 2 47 
1021 EFTA-LAENDER 5 2 1 2 1021 A E L E 139 57 7 21 3 4 2 45 
5311.91 KAMMGARNGEWEBE, <85% WOLLE OD.FEINE TIERHAARE,MAX.10% SEIDE, 5311.91 T~l!J.uJIE~~FJLlc~~~~€~8~~Tu~:m-~~~~~.~~:~~U~~~"~~e:~P-~~~:~:t f~~=F'i~~~~E~~,i~'Y. N,!'i~J ~rrl~· ODER NUR MIT OU SEULEM.AVEC FIBRES SYNTHET. DISCONTINUES, POIDS > 375 G/M2 




7 1 4 001 FRANCE 207 49 
77 
17 7 91 7 32 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 12 2 
i 2:i 
002 BELG.-LUXBG. 130 33 3 12 
19 
2 3 
238 004 DEUTSCHLAND 29 Hi 3 2 12 i 004 RF ALLEMAGNE 355 177 56 7 33 92 2 005 ITALIEN 52 9 4 1 
i 
9 005 ITALIE 450 73 
4 
18 16 6 9 65 006 VER.KOENIGR. 105 98 4 1 1 006 ROYAUME·UNI 1162 13 1082 25 18 12 2 
028 NORWEGEN 11 
:i 
11 028 NORVEGE 105 
132 1s 
105 
032 FINNLAND 3 Hi i i i 032 FINLANDE 147 34:i 7 ,; 1:i i 036 SCHWEIZ 28 7 036 SUISSE 497 104 18 
1000 WELT 288 53 138 2 12 13 16 7 15 32 1000 M 0 N DE 3301 628 1648 70 104 180 155 67 143 306 
1010 INTRA·EG 221 22 119 1 12 12 15 5 3 32 1010 INTRA·CE 2386 282 1296 30 97 168 139 38 30 306 
1011 EXTRA·EG 69 32 19 1 1 1 3 12 • 1011 EXTRA-CE 915 346 352 40 7 12 16 29 113 
1020 KLASSE 1 48 11 19 1 1 1 3 12 . 1020 CLASSE 1 809 241 352 39 7 12 16 29 113 
1021 EFTA-LAENDER 47 11 18 1 1 1 3 12 . 1021 A E L E 803 241 346 39 7 12 16 29 113 
1040 KLASSE 3 21 21 . 1040 CLASSE 3 106 105 1 
5311.93 KAMMGARNGEWEBEU <85% WOLLE OD.FEINE TIERHAARI[jMAX.10% SEIDE, 5311.93 TISSUS DE FILS PEIGNE~CONT. < 85% DE LAINE OU POlLS FINSPMAX. 
~~~:~:t f~~~F'i~E~~E~~,i~'Y. ~:fi,HJir~fsl-G~~~R N R MIT ~OJ's~5L~~~~~~A~:~ESUS~~¥~=f'};rsgg:.f.:fu~g~2t:,Ek'3~f·Gr~~CIP. 
001 FRANKREICH 18 7 
4 
1 2 6 2 
2 
001 FRANCE 393 160 
5S 
39 36 101 45 6 
12 
6 
004 DEUTSCHLAND 19 
24 
1 2 9 1 
9 
004 RF ALLEMAGNE 252 
39i 
20 34 106 25 




005 ITALIE 1068 412 
17 
4 21 184 
2 006 VER.KOENIGR. 11 2 3 1 006 ROYAUME-UNI 170 30 35 13 30 36 7 
1000 WELT 144 38 34 4 9 20 25 3 2 9 1000 M 0 N DE 2301 675 599 105 151 314 316 49 25 67 
1010 INTRA·EG 129 34 30 3 9 20 19 3 2 9 1010 INTRA·CE 2056 564 547 77 151 311 255 49 15 67 
1011 EXTRA·EG 18 5 5 1 6 1 . 1011 EXT RA-CE 243 90 53 28 2 61 9 
1020 KLASSE 1 12 5 5 1 1 . 1020 CLASSE 1 187 90 53 28 2 5 9 
1021 EFTA-LAENDER 7 4 1 1 1 . 1021 A E L E 124 70 13 27 1 4 9 
5311.97 KAMMGARNGEWEBI[j <85% WOLLE OD.FEINE TIERHAAR1[jMAX.10% SEIDE, 5311.97 TISSUS DE FILS PEIGNES CONT.< 85% DE LAINE OU POlLS FINS MAX. 
10% DE SOIEASCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NON MELANG.IiRINCIP. ~~~:~:t f~~=F'i~E~=E~~,i~'Y. Nl1m" ~rJ~- ODER N R MIT OU SEULEM. VEC FIBRES SYNTHET. DISCONTINUES, POIDS <200 G/M2 








001 FRANCE 408 41 
2s 
112 4 233 7 6 
:i 
5 
004 DEUTSCHLAND 34 
16 
6 2 1 
i 
004 RF ALLEMAGNE 532 
249 
111 15 45 271 7 55 
005 ITALIEN 47 13 
74 
8 2 4 
7 
3 005 ITALIE 796 275 
2559 
83 49 92 12 11 27 
006 VER.KOENIGR. 121 2 30 1 7 
27 
006 ROYAUME-UNI 3650 38 774 19 203 52 1 4 
030 SCHWEDEN 27 
i 4 i 





036 SCHWEIZ 6 036 SUISSE 185 30 108 5 
1000 WELT 268 23 47 92 11 22 22 11 29 11 1000 M 0 N D E 6009 388 1091 2973 134 544 438 88 285 90 
1010 INTRA·EG 231 21 48 87 11 22 20 11 2 11 1010 INTRA-CE 5494 342 1082 2818 122 541 396 88 15 90 
1011 EXTRA·EG 39 2 8 1 2 28 • 1011 EXTRA·CE 515 48 9 155 12 3 40 250 
1 020 KLASSE 1 39 2 6 1 2 28 . 1020 CLASSE 1 512 46 9 154 10 3 40 250 
1021 EFTA-LAENDER 37 2 5 2 28 . 1021 A E L E 480 44 6 133 8 3 36 250 
5312 GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN 5312 TISSUS DE POlLS GROSSIERS 
5312.00 GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN ODER ROSSHAAR 5312.00 TISSUS DE POlLS GROSSIERS OU DE CRINS 




7 5 2 1 6 004 RF ALLEMAGNE 225 
8:i 
16 4 95 42 14 13 41 
005 ITALIEN 28 14 1 4 
i 
005 ITALIE 285 161 12 
i 
13 16 
27 :i 006 VER.KOENIGR. 3 2 006 ROYAUME·UNI 220 184 5 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~AclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~AclOo 
5312.00 5312.00 
1000 WELT 99 46 16 3 12 7 6 2 7 1000 M 0 N DE 1055 557 189 15 121 58 30 40 45 
1010 INTRA-EG 60 8 16 3 11 7 6 2 7 1010 INTRA-CE 766 278 182 15 118 58 30 40 45 
1011 EXTRA-EG 39 38 1 1011 EXTRA-CE 291 279 7 4 1 
1020 KLASSE 1 39 38 1 1020 CLASSE 1 290 279 7 4 
1021 EFTA-LAENDER 39 38 1 1021 A E L E 282 279 1 2 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mbo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK J Ireland I Danmark I "E~Mbo 
5401 ~M8~~~?Jli~"vRE~~~lJJ~o~~E::c:~~N3~~·~~~j~r&1E?9s~~~~~~~fi:'RB., 5401 ~:~ E~~%u~~~~E~E6'E~ti&fJ?~~ g~,A~c!~~:~~~~[~~IJ{s MAIS NON 
SPINNSTOFF), AUS FLACHS 
5401.10 FLACHS,ROH ODER GEROESTET 5401.10 LIN BRUT OU ROUI 
001 FRANKREICH 36679 6a 3655a 7 46 001 FRANCE 6146 - 84 5991 24 1 46 
002 BELG.-LUXBG. 705 28 64 161 2ss 
ta546 
:a 1 tta 002 BELG.-LUXBG. 478 34 t2 212 3:i 
220:i 
49 1 137 
003 NIEDERLANDE ta546 
7 771 20 49 
003 PAYS-BAS 2203 
2 722 20 37 220 AEGYPTEN 847 220 EGYPTE 7a1 
720 CHINA 599 544 55 720 CHINE 603 534 69 
1000 WELT 57410 30 85 1544 295 55122 120 1 213 1000 M 0 N DE 10220 39 15 1553 33 8196 161 3 1 219 
101 0 INTRA-EG 55952 30 78 229 295 55109 46 1 164 1010 INTRA-CE 8838 39 13 296 33 8196 72 3 1 183 
1011 EXTRA-EG 1459 7 1315 13 75 49 1011 EXT RA-CE 1385 2 1257 89 37 
1030 KLASSE 2 a60 7 771 13 20 49 1030 CLASSE 2 781 2 722 20 37 
1040 KLASSE 3 599 544 55 . 1040 CLASSE 3 604 535 69 
5401.21 FLACHS,GEBROCHEN 5401.21 LIN BAISE 




001 FRANCE 42a 
45 22 
43 3a5 
70:i 002 BELG.-LUXBG. a97 34 002 BELG.-LUXBG. ao3 33 
1000 WELT 1703 106 31 88 1 680 797 - 1000 M 0 N DE 1370 53 22 128 1 421 745 
1010 INTRA-EG 1638 86 31 79 1 665 777 . 1010 INTRA-CE 1286 45 22 76 1 411 732 1011 EXTRA-EG 66 20 10 15 20 - 1011 EXTRA-CE 86 9 53 10 13 
5401.25 FLACHS, GESCHWUNGEN 5401.25 LIN TEILLE 











1 002 BELG.-LUXBG. a383 733 1514 
742 
3609 002 BELG.-LUXBG. 10203 637 2023 
at4 
4574 
003 NIEDERLANDE a44 16 2 84 003 PAYS-BAS 955 24 3 114 
064 UNGARN 349 349 
as 
064 HONGRIE 270 270 
128 068 BULGARIEN a6 
1032 
06a BULGARIE t2a 
937 :I 220 AEGYPTEN 1045 20 13 220 EGYPTE 950 1 27 13 720 CHINA 126 94 12 720 CHINE 111 72 11 
1000 WELT 30972 915 2532 8271 10 15260 3883 1 . 1000 M 0 N DE 34546 830 2982 10376 11 15396 4947 3 1 
-i 1010 INTRA·EG 29173 915 2531 8239 10 13726 3751 1 - 1010 INTRA·CE 33015 829 2981 10334 11 14079 4n8 3 
1011 EXTRA-EG 1696 32 1534 132 - 1011 EXTRA·CE 1528 1 42 1317 168 
1030 KLASSE 2 1045 
20 
1032 13 1030 CLASSE 2 950 
1 27 
937 13 
·' 1040 KLASSE 3 561 443 9a . 1040 CLASSE 3 509 342 139 
5401.30 FLACHS,GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET 5401.30 LIN PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE 













002 BELG.-LUXBG. 4485 489 1617 IS 1110 34 002 BELG.-LUXBG. 9464 859 420a IS 2150 71 005 ITALIEN 103 a3 4 
17 458 2 
005 ITALIE 196 166 14 
52 794 t:i 006 VER.KOENIGR. 501 5 19 
126 
006 ROYAUME-UNI 1001 2a 114 
tt9 720 CHINA t2a 2 720 CHINE 127 a 
1000 WELT 6104 581 701 2281 359 226 1254 839 20 43 1000 M 0 N DE 12482 1065 1583 5630 400 280 2311 1092 42 109 
1010 INTRA-EG 5893 580 701 2274 359 157 1120 839 20 43 1010 INTRA-CE 12279 1064 1583 5616 400 204 2179 1082 42 109 
1011 EXTRA·EG 211 1 7 69 134 - 1011 EXTRA-CE 203 1 14 58 132 
1040 KLASSE 3 138 2 10 126 . 1040 CLASSE 3 131 a 4 119 
5401.40 FLACHSWERG 5401.40 ETOUPES 






001 FRANCE Sa20 59 
1674 
7a7 6i 4a9a 76 1 2 002 BELG.-LUXBG. 9147 869 921 
62:i 
2226 002 BELG.·LUXBG. 509a 762 742 1s taso 003 NIEDERLANDE 750 2 IS 48 125 003 PAYS-BAS 163 2 10 4:i a5 042 SPANIEN 173 109 042 ESPAGNE 130 77 
060 POLEN 1203 
20 t2 
383 a20 060 POLOGNE 433 
9 2 
132 301 
064 UNGARN 417 
377 
385 064 HONGRIE 169 
131 
15a 
066 RUMAENIEN 487 40 70 
1:i 
066 ROUMANIE 172 9 32 
t:i 220 AEGYPTEN 664 95 348 20a 220 EGYPTE 355 31 153 t5a 
1000 WELT 44534 961 5293 3975 83 31666 2573 1 1 1 1000 M 0 N DE 12650 832 1744 2011 68 5868 2121 3 1 2 
1010 INTRA-EG 41430 941 5118 2794 83 29960 2531 1 1 1 1010 INTRA·CE 11316 823 1687 1540 68 5106 2086 3 1 2 
1011 EXTRA-EG 3105 20 176 1181 1666 42 - 1011 EXTRA-CE 1332 9 57 470 762 34 
1020 KLASSE 1 285 26 57 1a8 14 . 1020 CLASSE 1 189 14 51 111 13 
1030 KLASSE 2 684 
20 
95 34a 20a 13 . 1030 CLASSE 2 355 
9 
31 153 158 13 
1040 KLASSE 3 2155 54 776 1290 15 . 1040 CLASSE 3 790 12 267 493 9 
5401.70 FLACHSABFAELLE, EINSCHL. REISSSPINNSTOFF 5401.70 DECHETS DE LIN, YC LES EFFILOCHES 
001 FRANKREICH 3772 20 
10670 
130 7 3605 
430 ed 10 001 FRANCE sa5 8 2211 52 3 517 sa 19 5 002 BELG.-LUXBG. 11643 60 343 80 
977 22 
002 BELG.-LUXBG. 2485 16 98 23 
sa ti 003 NIEDERLANDE 1107 100 8 003 PAYS-BAS 109 38 2 
005 ITALIEN 204 10 
t:i 
194 005 ITALIE 108 5 
:i 
103 
1 006 VER.KOENIGR. 310 1 296 006 ROYAUME·UNI 139 2 133 
066 RUMAENIEN 775 775 066 ROUMANIE 162 162 
1000 WELT 19431 104 11747 503 87 6438 460 60 32 - 1000 M 0 N DE 3807 26 2473 159 26 980 107 19 16 1 
1010 INTRA·EG 17104 80 10781 503 87 5101 460 60 32 - 1010 INTRA-CE 3426 24 2256 159 26 818 107 19 16 1 
1011 EXTRA·EG 2327 24 966 1337 . 1011 EXTRA·CE 380 2 216 162 
1040 KLASSE 3 1a52 1 662 989 . 1040 CLASSE 3 272 175 97 
- -- -·· 
47 
48 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
i Ursprung i Herkunft \ Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs i Origine I provenance Origme I provenance 
i Ntmexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 'EI-1-doa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar< I 'HMoa 
I 
5402 2~~tTtrT~~e6~1~o~rtif'~~~rp~~~h~~EERCJiE~TD 0fsEF'lt~&E~~N~E- 5402 ~~kJ~UR~Ifs ~~iP~l~~~lj,~J>uEP1~"l:~EoE£J'~t~~~6E0~A~~~~~ENT 
SCHL REISSSPINNSTOFF), AUS RAMIE LES EFFILOCHES 
5402.00 2~~tTtrT~~e6~1~0~~Ttif'~~~rp~~~h~~~RCJiE~TD 0.fsEF'lt~L~E~~N~E- 5402.00 ~~kl!fE~.R~lTs ~~~0~l~a~EE~o0J~~ME~1f£6~~~~~6E0~/,.M~~~~ENT 
SCHL REISSSPINNSTOFF), AUS RAMIE LES EFFILOCHES 
001 FRANKREICH 36 
39 307 
25 11 001 FRANCE 140 
116 335 
97 43 
720 CHINA 510 36 128 720 CHINE 669 135 84 
1000 WE L T 633 43 375 68 1 139 6 1 1000 M 0 N D E 938 124 420 260 127 5 2 
1010 INTRA-EG 89 3 36 32 1 11 5 1 1010 INTRA-CE 236 8 54 124 43 5 2 
1011 EXTRA-EG 544 39 340 36 128 1 1011 EXTRA-CE 702 115 367 136 84 
1040 KLASSE 3 510 39 307 36 128 1040 CLASSE 3 669 115 335 135 84 
5403 LEINEN- UNO RAMIEGARNE, NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 5403 FILS DE LIN OU DE RAMIE, NON CONDITIONNES P.VENTE AU DETAIL 
5403.10 LEINENGARNE, GEGLAETTET (POLIERT) 5403.10 FILS DE LIN, POLIS OU GLACES 
001 FRANKREICH 111 1 109 1 
:i 4 
001 FRANCE 475 9 464 2 
002 BELG.-LUXBG. 44 7 
i 
30 
:i 10 8 





006 VER.KOENIGR. 96 73 1 006 ROYAUME-UNI 960 673 11 129 3 
1000 WE L T 327 86 5 164 5 16 29 9 11 2 1000 M 0 N DE 2084 777 43 702 85 137 85 130 104 21 
1010 INTRA·EG 271 83 5 141 4 14 5 9 10 . 1010 INTRA-CE 1851 746 39 606 72 127 38 130 91 2 
1011 EXTRA-EG 55 3 23 1 2 23 1 2 1011 EXTRA-CE 233 31 4 96 13 10 47 13 19 
1020 KLASSE 1 47 3 17 1 2 23 1 1020 CLASSE 1 203 31 4 89 9 10 47 13 
5403.31 LEINEN- U. RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, MAXIMAL 15000M/KG 5403.31 FILS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES, ECRUS, MESURANT MAXIMUM 
LAUFLAENGE 15000 M AU KG 





649 5 :i 
001 FRANCE 5143 391 
258i 
4294 1 457 
1649 12 10 002 BELG.·LUXBG. 2871 762 297 
i 
002 BELG.-LUXBG. 7817 2284 1197 84 
003 NIEDERLANDE 51 3 9 26 37 46 1 003 PAYS-BAS 150 8 10 6:i 76 i 139 2 004 DEUTSCHLAND 83 sa 6 5 1 004 RF ALLEMAGNE 198 7i 31 11 7 005 ITALIEN 120 39 
110 
1 12 10 005 ITALIE 356 176 
442 
4 74 31 
:i 006 VER.KOENIGR. 196 63 3 20 006 ROYAUME-UNI 808 254 9 100 
007 IRLAND 44 
335 
43 1 007 IRLANDE 369 1 361 7 
038 OESTERREICH 335 
s4 
038 AUTRICHE 845 845 




060 POLOGNE 321 
29 
14 
·! 064 UNGARN 98 86 064 HONGRIE 186 139 18 
220 AEGYPTEN 222 
5 :i 
211 1 i 220 EGYPTE 378 
20 8 
353 26 
508 BRASILIEN 89 81 508 BRESIL 318 290 ., 
1000WELT 5669 1407 1214 2114 61 149 713 5 6 1000 M 0 N DE 17272 4220 2840 7465 168 696 1948 14 21 ! 
1010 INTRA-EG 4698 965 1183 1633 60 138 709 5 5 1010 INTRA·CE 14842 3010 2777 6357 165 670 1830 14 19 
1011 EXTRA-EG 971 442 31 481 1 11 4 1 1011 EXTRA-CE 2430 1210 63 1108 3 26 18 2 
1020 KLASSE 1 408 346 1 59 1 1 1020 CLASSE 1 1167 883 9 269 3 1 2 
1021 EFTA-LAENDER 353 346 1 5 
1 i 1 
1021 A E L E 919 883 9 22 2 1 2 
1030 KLASSE 2 311 5 3 292 4 1030 CLASSE 2 696 20 8 643 25 18 1040 KLASSE 3 253 91 28 130 1040 CLASSE 3 567 307 46 196 
5403.35 LEINEN· U. RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, ROH, UEBER 15000 BIS 5403.35 FILS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES, ECRUS, MESURANT PLUS DE 
45000M/KG LAUFLAENGE 15000 A 45000 M INCLUS AU KG 
001 FRANKREICH 231 60 
1 i 
135 1 35 
i i 001 FRANCE 
1591 513 
35 
796 6 272 4 
002 BELG.-LUXBG. 70 21 36 
i 20 
002 BELG.-LUXBG 295 90 162 1 
166 
4 :i 
004 DEUTSCHLAND 26 
:i 1 i 




005 ITALIE 198 
1772 
49 24 4 :i 006 VER.KOENIGR. 459 67 200 
352 
4 006 ROYAUME-UNI 3234 388 1030 40 
007 IRLAND 493 
2 
113 25 3 007 IRLANDE 3975 Hi 945 211 2797 22 042 SPANIEN 67 
9 
65 042 ESPAGNE 366 
26 
347 
508 BRASILIEN 34 2 23 508 BRESIL 246 8 213 
1000 WELT 1465 163 52 584 2 289 366 1 8 1000 M 0"' DE 10320 1086 174 4342 9 1738 2900 4 67 
1010 INTRA-EG 1306 152 23 479 2 286 355 1 8 1010 INTRA·CE 9496 1025 131 3703 9 1729 2828 4 67 
1011 EXTRA-EG 159 11 29 105 3 11 1011 EXTRA·CE 825 60 43 640 9 72 1 




1020 CLASSE 1 404 53 
26 
348 2 1 
1030 KLASSE 2 45 2 24 1030 CLASSE 2 314 8 220 7 s4 
1040 KLASSE 3 40 20 16 4 1 040 CLASSE 3 107 17 72 18 
5403.37 LEINEN- U. RAMIEGARNE, UNGEZWIRNT, NICHT ROH, MAXIMAL 
15000M/KG LAUFLAENGE 
5403.37 FILS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES, NON ECRUS, MESURANT MAXI-
MUM 15000 M AU KG 
001 FRANKREICH 666 46 
330 
359 7 245 
40 
9 001 FRANCE 3807 321 
1055 
2504 39 904 39 
002 BELG.-LUXBG. 566 116 17 63 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 2106 564 117 228 14i i 
005 ITALIEN 23 8 12 
1:i i 
005 ITALIE 187 76 77 
74 
34 
006 VER.KOENIGR. 55 
3:i 
41 006 ROYAUME-UNI 382 2 302 4 




064 HONGRIE 186 114 72 
508 BRASILIEN 404 11 101 508 BRESIL 1566 1162 42 328 2i 1:i 
720 CHINA 49 49 720 CHINE 201 201 
1000 WELT 1932 468 436 591 77 299 45 10 6 1000 M 0 N DE 8783 2208 1495 3286 301 1254 154 43 42 
1010 INTRA-EG 1332 182 343 391 70 289 45 10 2 1010 IN TRA-CE 6565 1007 1135 2704 268 1241 154 43 13 
1011 EXTRA-EG 599 285 93 200 7 10 4 1011 EXTRA-CE 2217 1201 360 582 32 13 29 
1020 KLASSE 1 44 8 1 29 2 4 1020 CLASSE 1 259 39 3 177 11 29 
Januar -- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~Moa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~MOo 
5403.37 5403.37 




4 1021 A E L E 227 39 1 147 11 
1:i 
29 
1030 KLASSE 2 404 277 101 5 1030 CLASSE 2 1586 1162 42 328 21 
1040 KLASSE 3 153 82 71 1040 CLASSE 3 392 315 77 
5403.39 ~:~:I~GRL~ttA~~1:':J~EE UNGEZWIRNT, NICHT ROH, UEBER 15000 BIS 5403.39 ~~k~f~LJr4~'i_.~~~lt-sSlrtrk~S, NON ECRUS, MESURANT PLUS 
001 FRANKREICH 2900 74 4 2716 20 90 001 FRANCE 22512 606 30 20971 197 738 002 BELG.-LUXBG. 488 26 442 16 
2:i 
002 BELG.-LUXBG. 2221 120 1986 85 
19:i 005 ITALIEN 201 11 167 
510 i :i i 
005 ITALIE 1679 74 1412 
17 006 VER.KOENIGR. 546 18 1 12 006 ROYAUME-UNI 5666 171 15 534:i 84 3i 5 
007 IRLAND 15 
i 
13 1 1 007 lALANDE 136 
7 
113 15 8 
042 SPANIEN 368 
27 
367 042 E£0 AGNE 2104 
149 
2097 
064 UNGARN 51 
25 
24 084 HONGRIE 261 
130 
112 
508 BRASILIEN 93 8 60 506 BRESIL 627 47 450 
708 PHILIPPINEN 146 136 10 708 PHILIPPINES 902 814 88 
1000 WELT 4869 160 361 4176 35 129 1 6 1 1000 M 0 N DE 36462 1134 2571 31358 283 1036 5 17 51 5 
1010 INTRA-EG 4154 129 174 3681 35 129 1 4 1 1010 INTRA-CE 32242 971 1473 28416 283 1036 5 17 39 5 1011 EXTRA-EG 715 31 187 495 2 . 1011 EXTRA-CE 4220 183 1098 2842 12 
1020 KLASSE 1 378 5 
159 
371 2 . 1020 CLASSE 1 2173 34 1 2121 5 12 
1030 KLASSE 2 275 25 91 . 1030 CLASSE 2 1745 130 948 667 
1040 KLASSE 3 61 27 34 . 1040 CLASSE 3 302 149 153 
5403.50 tl~ftiMN~:MIEGARNE, UNGEZWIRNT, NICHT ROH, UEBER 45000M/KG 5403.50 FILS DE LIN OU DE RAMIE, SIMPLES, NON ECRUS, MESURANT PLUS 
DE 45000M AU KG 
006 VERKOENIGR. 15 7 5 1 2 006 ROYAUME-UNI 219 63 2 126 12 16 
1000 WELT 43 7 2 20 2 6 3 3 • 1000 M 0 N DE 467 67 21 232 6 68 42 20 11 
1010 INTRA-EG 33 7 2 12 2 6 3 3 • 1010 INTRA-CE 362 67 2 157 6 68 42 20 11 1011 EXTRA-EG 10 8 • 1011 EXTRA-CE 106 20 75 
5403.61 LEINEN U. RAMIEGARNE, GEZWIRNT, ROH 5403.61 FILS DE LIN OU DE RAMIE, RETORS OU CABLES, ECRUS 
001 FRANKREICH 56 6 
18 
46 
s5 4 20 001 FRANCE 348 29 52 301 1 17 5i 002 BELG.·LUXBG. 156 56 7 
i :i 
002 BELG.-LUXBG. 555 158 91 203 
2 1:i 004 DEUTSCHLAND 117 
12:i 
1 90 21 1 004 RF ALLEMAGNE 475 
32:i 
6 395 50 9 
005 ITALIEN 135 1 11 
:i 
005 ITALIE 409 5 81 
16 038 OESTERREICH 62 59 038 AUTRICHE 155 139 
1000 WELT 587 247 22 168 77 20 21 5 7 • 1000 M 0 N DE 2231 680 85 940 270 119 85 30 40 2 
1010 INTRA-EG 473 187 21 143 76 20 20 2 4 • 1010 INTRA-CE 1684 525 76 787 283 114 60 13 24 2 
1011 EXTRA-EG 111 60 1 44 3 3 • 1011 EXTRA-CE 364 155 9 152 6 4 5 17 16 
1020 KLASSE 1 73 60 1 6 3 3 . 1020 CLASSE 1 242 155 9 30 6 4 5 17 16 
1021 EFTA-LAENDER 84 60 1 3 . 1021 A E L E 195 155 9 6 4 5 16 
5403.69 LEINEN U. RAMIEGARNE, GEZWIRNT, NICHT ROH 5403.69 FILS DE LIN OU DE RAMIE, RETORS OU CABLES, NON ECRUS 
001 FRANKREICH 95 23 
1:i 
47 1 24 
1i 27 
001 FRANCE 603 173 4:i 280 3 145 2 i 119 002 BELG.-LUXBG. 129 19 49 10 
2 9 i 002 BELG.-LUXBG. 539 76 215 71 12 14 1:i 004 DEUTSCHLAND 27 
sd 15 9 1 3 2 004 RF ALLEMAGNE 183 362 117 30 3 54 59 12 005 ITALIEN 89 23 1 
5 
005 ITALIE 720 4 5 232 9 69 5 006 VER.KOENIGR. 16 3 1 
6 i 7 006 ROYAUME-UNI 174 29 9 53 036 SCHWEIZ 11 1 3 036 SUISSE 131 7 47 58 12 1 6 
1000 WELT 417 114 32 116 13 84 15 26 36 1 1000 M 0 N DE 2838 753 217 623 96 476 83 201 176 13 
1010 INTRA-EG 361 96 29 108 11 56 15 15 30 1 1010 INTRA-CE 2268 646 170 553 82 450 81 130 141 13 
1011 EXTRA-EG 55 18 3 7 1 8 11 7 • 1011 EXTRA-CE 370 105 47 70 14 26 2 71 35 
1020 KLASSE 1 52 16 3 6 1 8 11 7 . 1020 CLASSE 1 350 96 47 59 14 26 2 71 35 
1021 EFTA-LAENDER 41 16 3 6 1 8 7 . 1021 A E L E 276 96 47 58 14 26 35 
5404 LEINEN- UNO RAMIEGARNE, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 5404 FILS DE LIN OU DE RAMIE, CONDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL i 
5404.10 LEINENGARNE, GEGLAETTET (POLIERn 5404.10 FILS DE LIN, POLIS OU GLACES 
006 VER.KOENIGR. 12 2 1 3 1 5 006 ROYAUME-UNI 210 28 18 58 2 6 99 1 
1000 WELT 30 3 3 1 9 3 1 10 . 1000 M 0 N DE 471 31 56 31 136 43 6 167 1 
1010 INTRA-EG 25 2 3 1 8 3 1 7 . 1010 INTRA-CE 376 21 51 20 129 37 6 111 1 
1011 EXTRA·EG 5 1 1 3 . 1011 EXTRA-CE 94 10 4 11 7 6 56 
5404.90. LEINENGARNE, NICHT GEGLAETTET, UNO RAMIEGARNE 5404.90. FILS DE LIN, NON POLIS Nl GLACES, ET FILS DE RAMIE 




001 FRANCE 192 90 42 12 38 46 10 46 006 VER.KOENIGR. 22 6 10 006 ROYAUME-UNI 194 32 1 69 
1000 WELT 93 37 1 15 7 24 1 3 2 3 1000 M 0 N DE 681 214 7 83 68 157 13 46 27 46 
1010 INTRA-EG 77 26 1 14 4 24 1 3 1 3 1010 INTRA-CE 543 158 5 75 42 158 5 46 10 46 
1011 EXTRA-EG 7 2 3 1 1 • 1011 EXT RA-CE 92 32 2 8 26 1 7 16 
49 
50 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.aOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.MOa 
5405 GEWEBE AUS FLACHS ODER RAMIE 5405 TISSUS DE LIN OU DE RAMIE 
5405.21 GEWEBE,MIND. 85PC FLACHS ODER RAMIE, ROH, MAXIMAL 400GIQM 5405.21 l~:¥~.fJ3~J5J'oC JJ._~~: DE LIN OU DE RAMIE, ECRUS, PE-
001 FRANKREICH 57 1 
92 




004 RF ALLEMAGNE 557 
1:i 
7 108 2 64 2 1 006 VER.KOENIGR. 21 1 7 006 ROYAUME-UNI 234 14 110 1 31 
036 SCHWEIZ 23 23 
28 
036 SUISSE 383 383 
11:i 040 PORTUGAL 30 2 
3:i 
040 PORTUGAL 124 11 
16:i 048 JUGOSLAWIEN 33 
29 5 62 1 048 YOUGOSLAVIE 163 111 27 24ri 7 060 POLEN 172 75 060 POLOGNE 801 416 
2 062 TSCHECHOSLOW 28 1 4 11 12 062 TCHECOSLOVAQ 112 2 11 31 66 
508 BRASILIEN 23 23 508 BRESIL 286 286 
1000 WELT 829 244 128 254 10 88 9 9 95 14 1000 M 0 N D E 5478 1595 917 1725 61 523 81 64 415 97 
1010 INTRA-EG 481 187 95 101 10 63 6 9 9 1 1010 INTRA-CE 3434 1076 776 778 61 516 52 64 88 23 
1011 EXTRA-EG 348 57 34 152 2 3 87 13 1011 EXTRA-CE 2044 519 140 948 7 29 327 74 
1020 KLASSE 1 98 26 28 34 2 8 . 1020 CLASSE 1 739 401 113 166 5 14 40 
1021 EFTA-LAENDER 64 26 28 
2:i 
2 8 . 1021 A E L E 562 401 113 1 5 2 40 
1030 KLASSE 2 23 
31 5 :i 79 
. 1030 CLASSE 2 286 
117 27 
286 
2 14 287 74 1040 KLASSE 3 226 95 13 1040 CLASSE 3 1017 496 
5405.25 GEWEBE, MIND. 85PC FLACHS ODER RAMIE, ROH, UEBER 400G/QM 5405.25 l~:¥~L~~NJE ~~ it ':1-~S DE LIN OU DE RAMIE, ECRUS, PE-






001 FRANCE 182 55 
28 
107 4 16 
4 2 002 BELG.-LUXBG. 201 77 19 
4 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 1200 440 129 597 
17 6 5 006 VER.KOENIGR. 245 149 1 88 
17 
006 ROYAUME-UNI 939 470 1 40 391 
101 
9 
060 POLEN 162 94 
2 2 
51 060 POLOGNE 537 288 
6 5 
148 
062 TSCHECHOSLOW 106 37 23 42 062 TCHECOSLOVAQ 302 118 54 119 
1000 WELT 759 371 8 37 189 16 41 1 96 • 1000 M 0 N DE 3305 1429 41 278 1000 83 175 6 287 6 
1010 INTRA-EG 463 235 8 37 187 12 1 1 2 . 1010 INTRA-CE 2399 960 41 278 993 72 13 6 10 6 
1011 EXTRA-EG 277 137 2 4 40 94 . 1011 EXTRA-CE 905 449 7 11 162 276 
1040 KLASSE 3 266 131 2 2 40 93 . 1040 CLASSE 3 839 406 6 5 155 267 
5405.31 GEWEBE, MIND. 85PC FLACHS ODER RAMIE, GEBLEICHT 5405.31 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE, BLANCHIS 






1 8 001 FRANCE 258 
509 335 
66 1 10 2 6 173 
002 BELG.-LUXBG. 201 18 35 2 002 BELG.-LUXBG. 1875 282 288 80 330 51 









006 VER.KOENIGR. 46 3 
50 
006 ROYAUME-UNI 880 40 4 
292 
31 5 
030 SCHWEDEN 51 
87 
1 030 SUEDE 304 4 
36:i 
8 
5 048 JUGOSLAWIEN 87 
2 2 1 7 
048 YOUGOSLAVIE 368 
11 2 10 5 060 POLEN 45 
4 
33 060 POLOGNE 310 
15 
231 51 
062 TSCHECHOSLOW 154 127 2 21 062 TCHECOSLOVAQ 1139 917 14 193 
068 BULGARIEN 18 18 068 BULGARIE- 129 129 
1000 WELT 653 91 37 319 80 7 17 18 44 40 1000 M 0 N DE 5649 679 397 2563 595 100 159 217 416 503 
1010 INTRA-EG 288 82 35 50 30 7 15 16 41 12 1010 INTRA-cE 3280 598 364 896 301 100 139 207 383 250 
1011 EXTRA-EG 365 9 2 268 50 2 2 4 28 1011 EXTRA-CE 2387 81 12 1885 293 20 10 33 253 
1020 KLASSE 1 148 5 89 50 2 1 1 1020 CLASSE 1 792 66 1 390 293 18 15 9 




1 . 1021 A E L E 371 50 1 2 293 7 
10 
14 4 
1040 KLASSE 3 217 4 3 28 1040 CLASSE 3 1582 15 11 1281 2 19 244 
5405.35 GEWEBE, MIND. 85 PC FLACHS ODER RAMIE,GEFAERBT OD.BUNTGEWEBT 5405.35 JJ:Il~I~U~~Nlv:~ ~~n~r~UJIEDJii~~RE~ ~'i>ntrJ~s TENITS OU 
001 FRANKREICH 62 3 
3:i 
36 4 9 
2 
10 001 FRANCE 765 35 
265 
437 47 28 7 
6 2 
211 
002 BELG.-LUXBG. 520 45 43 396 
27 
1 002 BELG.-LUXBG. 3189 230 544 2109 
241 
18 15 






003 PAYS-BAS 615 181 6 22 
52 
165 




004 RF ALLEMAGNE 439 
286 
14 344 14 5 
005 ITALIEN 53 24 
96 2 14 :i 





006 VER.KOENIGR. 123 2 
6 
6 006 ROYAUME-UNI 3938 16 10 6 
21:i 
27 24 




1 007 lALANDE 288 
319 
1 52 1 10 6 5 
030 SCHWEDEN 107 12 19 19 030 SUEDE 677 13 94 14 20 127 90 
4 036 SCHWEIZ 14 7 6 1 036 SUISSE 163 123 51 3 2 
038 OESTERREICH 22 2 
50 
20 038 AUTRICHE 108 24 
242 
84 
040 PORTUGAL 50 
9 1 4 
040 PORTUGAL 242 
71 5 32 060 POLEN 14 
1 14 14 5 
060 POLOGNE 108 
4 62 39 29 062 TSCHECHOSLOW 112 53 4 21 062 TCHECOSLOVAQ 746 381 19 212 
508 BRASILIEN 29 29 508 BRESIL 356 356 
1000 WELT 1216 141 123 326 425 41 64 14 34 48 1000 M 0 N DE 12690 1249 884 6074 2330 334 796 246 174 603 
1010 INTRA-EG 857 79 58 190 409 38 40 14 6 23 1010 INTRA-CE 10178 750 568 5002 2276 308 629 246 48 355 
1011 EXTRA-EG 380 63 65 136 17 3 24 27 25 1011 EXTRA-CE 2510 499 318 1071 54 26 188 128 248 
1020 KLASSE 1 195 62 51 38 2 3 19 20 . 1020 CLASSE 1 1259 494 255 231 15 26 137 97 4 
1021 EFTA-LAENDER 191 58 51 38 2 3 19 20 . 1021 A E L E 1217 468 255 229 14 23 127 97 4 
1030 KLASSE 2 29 
1 14 
29 
14 5 7 
. 1030 CLASSE 2 357 1 
62 
356 
39 29 30 244 1040 KLASSE 3 134 68 25 1040 CLASSE 3 892 4 484 
5405.38 GEWEBE, MIND. 85 PC FLACHS ODER RAMIE, BEDRUCKT 5405.38 TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE LIN OU DE RAMIE, IMPRIMES 
001 FRANKREICH 19 1 5 9 59 7 1 1 1 001 FRANCE 284 22 58 192 1 35 9 :i 25 002 BELG.-LUXBG. 93 17 9 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 705 117 77 430 
12 
13 7 
003 NIEDERLANDE 36 25 9 003 PAYS-BAS 356 292 47 2 3 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg auan1ites Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia J Nederland_] Belg.-Lux.[ UK I Ireland l Oanmark I 'EXAclOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAclOo 
5405.38 5405.38 
004 DEUTSCHLAND 13 
10 
8 1 3 1 
12 i 
004 RF ALLEMAGNE 140 
t95 
87 15 17 14 2 5 J 005 ITALIEN 33 8 2i 2 2 7 005 ITALIE 585 294 64i 46 20 61 s4 :i 006 VER.KOENIGR. 35 4 8 1 2 006 ROYAUME-UNI 840 70 8 14 9 030 SCHWEDEN 24 2 12 030 SUEDE 141 16 59 48 i 5 4 038 OESTERREICH 66 5 61 038 AUTRICHE 325 74 2 248 1000 WELT 337 63 40 120 65 13 18 7 2 9 1000 M 0 N DE 3672 798 606 1351 508 112 123 54 20 
1010 INTRA-EG 230 56 30 41 65 12 15 7 1 3 1010 INTRA.CE 3022 697 498 1015 506 96 90 54 12 541 
1011 EXTRA·EG 108 7 10 79 1 4 1 6 1011 EXTRA.CE 651 102 107 336 3 16 33 a 48' 
1020 KLASSE 1 96 7 10 73 1 4 1 . 1020 CLASSE 1 569 101 107 302 2 16 33 8 .I 
1021 EFTA-LAENDER 94 7 10 73 1 2 1 . 1021 A E L E 538 99 107 301 2 12 9 8 
.I 
5405.51 GEWEBE, UNTER 85 PC FLACHS ODER RAMIE, ROH 5405.51 TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE LIN OU DE RAMIE, ECRUS I 
001 FRANKREICH 434 1 
26 
352 4 76 
i i 
1 001 FRANCE 2557 6 
t48 
2360 41 126 4 
6 
20 
002 BELG.-LUXBG. 136 67 24 17 
6 
002 BELG.-LUXBG. 692 291 170 68 
24 
9 
003 NIEDERLANDE 35 20 1 8 
24 i 
003 PAYS-BAS 115 45 13 28 44 5 4 004 DEUTSCHLAND 62 1 32 4 
96 
004 RF ALLEMAGNE 298 6 219 21 
255 
4 
007 IRLAND 96 
66 
007 IRLANDE 258 3 
009 GRIECHENLAND 66 009 GRECE 174 174 
048 JUGOSLAWIEN 47 
a2 7 
47 
2 22 048 YOUGOSLAVIE 151 26i 22 151 i 7 gj 060 POLEN 113 
i IsS 17 166 i 060 POLOGNE 382 2 37 46i 6 062 TSCHECHOSLOW 658 118 35 112 42 062 TCHECOSLOVAQ 1649 323 91 362 240 127 
064 UNGARN 83 5 
t:i 
1 3 74 064 HONGRIE 306 21 4:i 3 11 273 066 RUMAENIEN 48 35 066 ROUMANIE 253 210 
1000 WELT 1804 300 86 535 212 103 306 115 143 4 1000 M 0 N DE 7057 996 349 3147 518 209 1001 283 525 49 
1010 INTRA-EG 847 84 30 487 45 86 98 2 2 3 1010 INTRA.CE 4226 373 191 2990 153 171 269 16 20 43 
1011 EXTRA·EG 957 206 55 48 167 17 208 114 141 1 1011 EXTRA.CE 2830 624 158 158 365 37 732 247 50S 8 











6 1040 KLASSE 3 901 204 1 167 204 138 1 1040 CLASSE 3 2592 606 158 5 363 681 491 
5405.55 GEWEBE, UNTER 85PC FLACHS ODER RAMIE, GEBLEICHT 5405.55 TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE LIN OU DE RAMIE, BLANCHIS 






1 001 FRANCE 123 8 
222 
88 2 10 4 
95 
11 
002 BELG.-LUXBG. 155 25 49 
24 
002 BELG.-LUXBG. 1141 200 393 33 
112 
190 8 




006 ROYAUME-UNI 375 3 1 7 
18 036 SCHWEIZ 8 
35 
036 SUISSE 107 25 44 14 6 
048 JUGOSLAWIEN 35 
toi 6 13:i 28 17 t:i 2 14 
048 YOUGOSLAVIE 161 
315 28 
161 
496 137 69 52 t:i to4 062 TSCHECHOSLOW 364 50 062 TCHECOSLOVAQ 1545 331 
1000 WELT 813 143 127 230 139 53 64 16 25 16 1000 M 0 N DE 4619 651 865 1535 542 286 383 73 148 154 
1010 INTRA-EG 305 31 92 102 6 25 25 2 20 2 1010 INTRA.CE 2337 286 701 799 45 131 213 18 121 43 
1011 EXTRA-EG 509 112 35 128 133 28 39 14 6 14 1011 EXTRA.CE 2281 363 164 738 497 137 170 57 27 110 
1020 KLASSE 1 58 5 3 49 1 . 1020 CLASSE 1 347 36 44 240 1 18 2 6 




. 1021 A E L E 119 36 44 14 1 18 
6 
6 
1030 KLASSE 2 34 
107 32 13:i 28 
21 
5 





26 to4 1040 KLASSE 3 417 68 17 13 14 1040 CLASSE 3 1774 423 69 52 
5405.61 GEWEBE, UNTER 85 PC FLACHS ODER RAMIE,GEFAERBT OD.BUNTGEWEBT 5405.81 J::~I~U~~Nivrc0b~\ ~~Ll5rfEC &:E~~E~Uc£t~tu~~· TEINTS OU 






2 001 FRANCE 699 188 
46i 
386 3 51 43 1 1 26 
002 BELG.-LUXBG. 288 45 62 
26 
44 002 BELG.-LUXBG. 1883 362 442 11'2 
150 
419 27 










004 RF ALLEMAGNE 200 
459 
40 21 4 5 




005 ITALIE 758 161 
1139 
3 10 56 
129 6 006 VER.KOENIGR. 57 3 1 1 006 ROYAUME-UNI 1495 58 16 128 4 
2 
15 
036 SCHWEIZ 33 29 4 
i 
036 SUISSE 464 384 3 71 1 
:i 8 
3 
038 OESTERREICH 19 15 3 
:i 
038 AUTRICHE 232 197 24 
2i 060 POLEN 25 
5 12 
22 
si 14 4 
060 POLOGNE 136 
22 62 
115 
3o4 si t5 062 TSCHECHOSLOW 129 10 23 062 TCHECOSLOVAQ 661 56 141 
066 RUMAENIEN 30 10 20 066 ROUMANIE 174 31 143 




068 BULGARIE 132 
6 2 
132 
118 5 400 USA 20 
10 
11 40C ETATS-UNIS 192 61 
732 JAPAN 10 732 JAPON 159 159 
1000 WELT 865 145 184 286 106 44 67 27 12 34 1000 M 0 N D E 7747 1715 1016 2791 701 281 711 191 87 274 
1010 INTRA·EG 560 92 125 180 45 39 55 12 4 8 1010 INTRA.CE 5417 1082 699 2159 392 237 568 130 40 110 
1011 EXTRA-EG 327 53 40 105 82 5 12 15 8 27 1011 EXTRA-CE 2332 833 318 831 310 24 143 61 47 165 
1020 KLASSE 1 99 48 14 22 1 12 2 . 1020 CLASSE 1 1184 611 210 186 6 3 141 24 3 




2 . 1021 A E L E 791 605 21 124 6 3 9 
6i 
20 3 
1040 KLASSE 3 226 5 25 83 61 6 27 1040 CLASSE 3 1147 22 108 446 304 22 22 162 
5405.68 GEWEBE, UNTER 85 PC FLACHS ODER RAMIE, BEDRUCKT 5405.68 TISSUS, CONT. MOINS DE 85 PC DE LIN OU DE RAMIE, IMPRIMES 
001 FRANKREICH 54 26 12 2 3 11 001 FRANCE 488 181 
:i 
206 17 35 49 
i 002 BELG.-LUXBG. 25 7 11 5 
2 








004 RF ALLEMAGNE 285 
96 
30 194 11 4 




005 ITALIE 276 124 
739 
17 13 24 60:i 2 7 006 VER.KOENIGR. 244 15 1 10 2 
i 
006 ROYAUME-UNI 1873 238 25 170 35 
14 
56 
038 OESTERREICH 55 43 3 7 1 
i 5 
038 AUTRICHE 660 568 10 65 3 




062 TCHECOSLOVAQ 100 
165 
34 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunh l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunh J Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Luxj UK J Ireland I Danmark I 'EHaOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxaoo 
5405.68 5405.68 
1000 WELT 581 115 14 157 34 10 80 161 5 5 1000 M 0 N DE 4803 1327 217 1507 348 164 481 608 80 71 
1010 INTRA-EG 401 69 9 106 25 8 19 161 4 . 1010 INTRA-CE 3357 718 184 1223 290 137 130 608 60 7 
1011 EXTRA-EG 181 47 5 52 8 2 61 1 5 1011 EXTRA-CE 1445 610 32 283 58 27 351 20 64 
1020 KLASSE 1 86 47 5 19 2 2 10 1 1020 CLASSE 1 906 610 32 118 24 25 78 19 
1021 EFTA-LAENDER 63 45 4 7 2 1 
4 1 . 1021 A E L E 761 588 25 67 24 6 33 18 &i 1040 KLASSE 3 96 33 6 51 5 1040 CLASSE 3 539 165 34 2 273 1 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellll<lOa 
5501 BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPEL T NOCH GEKAEMMT 5501 COTON EN MASSE 
5501.10 BAUMWOLLE, HYDROPHIL ODER GEBLEICHT 5501.10 COTON HYDROPHILE OU BLANCH! 
001 FRANKREICH 45 
52 
26 7 12 001 FRANCE 111 
32 
72 25 14 
004 DEUTSCHLAND 75 23 
506 
004 RF ALLEMAGNE 253 219 2 
918 052 TUERKEI 506 
48 
052 TURQUIE 918 
69 i 056 SOWJETUNION 100 18 52 056 U.R.S.S. 153 93 83 064 UNGARN 148 70 
157 615 
064 HONGRIE 218 125 
185 1175 224 SUDAN 772 224 SOUDAN 1360 
272 ELFENBEINK. 148 
2 i 
148 272 COTE IVOIRE 300 
3 2 
300 
400 USA 706 703 400 ETATS-UNIS 1378 1373 
624 ISRAEL 159 
90 20i 2i 
159 624 ISRAEL 332 
1s8 242 16 
332 
664 INDIEN 312 664 INDE 426 
1000 WELT 3091 2 245 199 373 33 56 2183 1000 M 0 N DE 5640 3 334 558 468 33 62 1 4181 
1010 INTRA-EG 178 2 52 50 8 12 56 . 101 0 INTRA-CE 428 :i 32 291 28 14 62 1 4181 1011 EXTRA-EG 2914 193 150 365 21 2183 1011 EXTRA-CE 5211 302 267 440 18 




1 1209 1020 GLASSE 1 2328 3 
209 
32 44d 2 2291 1030 KLASSE 2 1445 22 21 923 1030 GLASSE 2 2513 41 16 1807 
1031 AKP (5~ 920 18 118 157 763 1031 AGP (5~ 1660 93 194 185 1475 1040 KLASS 3 248 52 1040 GLASS 3 371 1 83 
5501.90. BAUMWOLLE, AUSGEN. HYDROPHIL ODER GEBLEICHT 5501.90. COTON, AUTRE QUE HYDROPHILE OU BLANCH! 
001 FRANKREIGH 9681 45 
616 
5307 146 4108 75 001 FRANCE 15686 57 
915 
9177 192 6136 124 
002 BELG.-LUXBG. 1056 56 384 
4 669 
002 BELG.-LUXBG. 1686 108 663 
2i 121i 003 NIEDERLANDE 694 1 20 
1423 10i 
003 PAYS-BAS 1270 1 37 
2139 187 004 DEUTSCHLAND 7613 3185 2113 754 37 004 RF ALLEMAGNE 12229 5056 3629 1137 81 











244i 006 VER.KOENIGR. 1535 
8i 
006 ROYAUME-UNI 2575 
137 
3 
007 IRLAND 81 
894 366 356 
007 lALANDE 137 
124i 528 483 009 GRIEGHENLAND 1616 
43 
009 GRECE 2252 
33 036 SCHWEIZ 269 139 87 036 SUISSE 359 188 138 
040 PORTUGAL 161 
1473 385 
97 64 040 PORTUGAL 248 
2246 616 
151 97 
042 SPANIEN 4535 2329 348 
6228 
042 ESPAGNE 7460 4035 563 
10839 052 TUERKEI 60646 15956 2637 35334 491 052 TURQUIE 100758 24913 4038 60400 568 
056 SOWJETUNION 184354 47113 90713 32459 13567 502 056 U.R.S.S. 268004 70739 118816 56264 21348 839 
058 DDR 944 
8i 
944 058 RD.ALLEMANDE 1764 
96 
1764 
066 RUMAENIEN 102 21 066 ROUMANIE 136 40 
204 MAROKKO 147 
5814 4828 
147 
386 33 1306 
204 MAROC 405 
12868 1125i 
405 
899 103 6715 220 AEGYPTEN 29160 16793 220 EGYPTE 74504 42668 
224 SUDAN 15577 2498 752 10971 917 11 428 224 SOUDAN 33156 5357 1350 24340 1480 27 602 




228 MAURITANIE 106 
823i 15015 
106 
916 65i 232 MALl 16353 82 232 MALl 24958 145 
236 OBERVOLTA 9122 3081 5987 54 236 HAUTE-VOLTA 13478 4916 6474 88 
240 NIGER 99 
9196 
99 
2093 1255 74 
240 NIGER 142 
13845 
142 
3292 1964 116 244 TSCHAD 15296 2678 244 TCHAD 23149 3932 
248 SENEGAL 1426 1330 96 248 SENEGAL 2113 1954 159 
257 GUINEA-BISS. 595 595 257 GUINEE-BISS. 843 843 
260 GUINEA 420 
1017 
420 
574 250 198 
260 GUINEE 644 
1665 
644 
1005 414 487 272 ELFENBEINK. 11167 9128 272 COTE IVOIRE 17251 13700 
280 TOGO 5613 311 5302 280 TOGO 7926 487 7439 
284 BENIN 1992 1992 
130 
284 BENIN 2337 2337 
234 288 NIGERIA 130 
2306 8370 572 33 
288 NIGERIA 234 
3677 12080 775 43 302 KAMERUN 11281 302 CAMEROUN 16575 
306 ZENTR.AFRIKA 5430 2557 2466 407 306 R.CENTRAFRIC 7915 3934 3387 594 
328 BURUNDI 397 397 328 BURUNDI 736 736 
329 ST. HELENA 63 
1452 
63 329 STE-HELENE 112 
2743 
112 
334 AETHIOPIEN 1853 401 
234 
334 ETHIOPIE 3531 768 404 346 KENIA 528 294 346 KENYA 1029 625 
350 UGANDA 754 754 
i 1453 2237 
350 OUGANDA 1558 1558 
2 2457 395i 352 TANSANIA 4369 678 352 TANZANIE 7745 1335 
366 MOSAMBIK 132 40 92 
99 
366 MOZAMBIQUE 213 63 150 
166 378 SAMBIA 1239 
11717 
1140 378 ZAMBIE 2185 
22453 
2019 
382 SIMBABWE 18386 6669 382 ZIMBABWE 36172 13719 




386 MALAWI 1138 
33 
1138 
344 390 SUEDAFRIKA 2580 2363 390 AFR. DU SUD 4959 4582 
391 BOTSUANA 6879 
14289 9mi 
6879 
4488 13650 597 13997 
391 BOTSWANA 13752 
22609 15487 
13752 
7133 25oa0 1260 24678 400 USA 71181 14982 400 ETATS-UNIS 122397 26150 
412 MEXIKO 9780 1874 373 7292 
i 
241 412 MEXIQUE 15867 3101 609 11691 
i 
466 
416 GUATEMALA 19158 6747 124 12286 416 GUATEMALA 30639 9815 183 20640 
424 HONDURAS 575 
1ss 3138 
575 424 HONDURAS 884 
233 5152 
884 
428 EL SALVADOR 4839 1536 428 EL SALVADOR 8068 2683 
432 NICARAGUA 9936 2416 5288 2232 432 NICARAGUA 15784 3859 7968 3957 
436 COSTA RICA 178 68 110 436 COSTA RICA 260 101 159 
451 WESTINDIEN 79 78 1 
249 
451 INDES OCCID. 119 118 1 
43i 463 KAIMANINSELN 249 
5064 330 192i 58 
463 ILES CAYMAN 431 
8716 459 3325 11i 480 KOLUMBIEN 7373 480 COLOMBIE 12611 
500 ECUADOR 130 
2062 
130 
845 207 8i 86i 
500 EQUATEUR 206 
3816 
206 
1844 359 142 1723 504 PERU 4887 831 504 PEROU 9403 1519 
508 BRASILIEN 1821 1319 288 105 89 20 508 BRESIL 2753 1946 476 168 140 23 
520 PARAGUAY 15014 6517 4952 2119 716 710 520 PARAGUAY 24306 10119 7933 3820 1171 1263 




524 URUGUAY 162 143 
219 
19 
1i 528 ARGENTINIEN 1180 160 851 
5278 
528 ARGENTINE 1815 236 1349 
10243 608 SYRIEN 8299 40 330 2637 14 608 SYRIE 15224 53 420 4490 18 




616 IRAN 354 269 
692 
85 




Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantite!S Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine J provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllaoa Nlmexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\A<loa 
5501.90 5501.90 




656 YEMEN DU SUD 631 162 
384 
469 
410 660 AFGHANISTAN 546 
1920 395 
660 AFGHANISTAN 794 
2737 591 662 PAKISTAN 4547 
1351 
1799 433 662 PAKISTAN 6406 
1856 
2409 669 
664 INDIEN 4714 725 2638 664 INDE 7684 997 4831 ., 
666 BANGLADESH 78 28 50 
10667 47624 
666 BANGLA DESH 130 37 93 
17549 77263 
_, 
977 VERTRAULICH 58291 977 SECRET 94812 
1000 WELT 673694 155428 181043 190768 12340 28607 47624 18087 1799 37998 1000 M 0 N DE 1113219 251239 258388 352176 20070 44910 77263 32829 3636 72708 
1010 INTRA-EG 22400 1018 4250 8239 1673 4886 2233 101 . 1010 INTRA-CE 36050 1426 6631 14099 2521 7328 3858 187 121oal 1011 EXTRA-EG 593003 154410 176793 182529 23721 15854 1698 37998 1011 EXTRA-CE 982356 249813 251757 338077 37581 28971 3449 
1020 KLASSE 1 139408 31736 12339 55228 5433 13850 597 20225 1020 CLASSE 1 236252 49802 20330 95524 8394 25424 1260 35518 
1021 EFTA-LAENDER 429 
75480 
139 183 107 
2003 1102 
. 1021 A E L E 607 
129176 
188 289 130 
36351 I 1030 KLASSE 2 268114 73741 93796 4721 17271 1030 CLASSE 2 476056 112611 184340 7842 3547 2189 1031 AKP (5~ 111150 29310 49406 25751 2205 1083 3395 1031 ACP (5~ 182502 48374 71299 51394 3487 1874 6074 
1040 KLASS 3 185481 47194 90713 33505 13567 502 1040 CLASS 3 270049 70835 118816 58213 21346 839 
5502 BAUMWOLL-LINTERS 5502 LINTERS DE COTON 
5502.10 BAUMWOLL-LINTERS,ROH 5502.10 LINTERS DE COTON BRUT 
004 DEUTSCHLAND 115 
f 60 
85 11 19 
56 
004 RF ALLEMAGNE 149 
84 
120 2 27 
gf 006 VER.KOENIGR. 173 37 19 
28 
006 ROYAUME-UNI 217 
174 
36 6 
16 009 GRIECHENLAND 821 696 
2os 
97 009 GRECE 302 
59 
112 
052 TUERKEI 26941 18912 349 
26 
7475 052 TURQUIE 7111 4871 158 
7 
2023 
056 SOWJETUNION 1420 339 153 902 056 U.R.S.S. 401 90 51 253 
252 GAMBIA 211 
3112 
211 252 GAMBlE 311 
BOB 
311 
390 SUEDAFRIKA 3246 
266 184 
134 390 AFR. DU SUD 846 
182 178 
38 
400 USA 20954 20302 202 400 ETATS-UNIS 8435 7777 298 
412 MEXIKO 146 94 52 
138 
412 MEXIQUE 124 
2134 
83 41 
a3 416 GUATEMALA 5922 5784 416 GUATEMALA 2217 
428 EL SALVADOR 1206 200 1006 428 EL SALVADOR 476 75 401 
432 NICARAGUA 1009 1009 
100 2034 
432 NICARAGUA 370 370 
35 926 508 BRASILIEN 2134 
8059 
508 BRESIL 961 
2028 528 ARGENTINIEN 8059 
101 116 
528 ARGENTINE 2028 
44 31 608 SYRIEN 1697 1480 
356 
608 SYRIE 460 385 
113 624 ISRAEL 2429 1967 106 624 ISRAEL 724 582 29 
680 THAILAND 1493 1493 
1s8 2 51 6191 
680 THAILANDE 325 325 
6S 45 20 2175 720 CHINA 6432 720 CHINE 2305 
1000 WELT 85029 63647 734 1489 106 236 18761 56 1000 M 0 N DE 27993 19700 312 910 35 218 6727 91 
1010 INTRA-EG 1214 716 70 218 30 
236 
124 56 1010 INTRA-CE 739 177 87 268 8 
218 
108 91 
1011 EXTRA-EG 83815 62931 664 1270 77 18637 1011 EXTRA-CE 27254 19523 225 642 27 6619 
1020 KLASSE 1 51160 42327 223 615 184 7811 1020 CLASSE 1 16399 13456 65 341 178 2359 
1030 KLASSE 2 24804 20265 101 653 52 3733 1030 CLASSE 2 8148 5976 44 256 41 1831 









1040 KLASS 3 7850 339 2 7092 1040 CLASS 3 2706 90 45 2428 
5502.90 BAUMWOLL-LINTERS, ANDERE ALS ROHE 5502.90 LINTERS DE COTON, AUTRES QUE BRUTS 






003 PAYS-BAS 103 1 
5183 
102 









006 VER.KOENIGR. 944 208 74 119 
1462 
006 ROYAUME-UNI 974 245 72 80 1 
052 TUERKEI 1472 10 
63 
052 TURQUIE 429 6 
130 
423 
224 SUDAN 63 
602 5009 32 617 824 41 6 
224 SOUDAN 130 
923 4402 19 514 725 1:i 400 USA 10466 3335 400 ETATS-UNIS 9390 2755 39 
412 MEXIKO 461 195 263 3 412 MEXIQUE 370 167 201 2 
416 GUATEMALA 179 179 416 GUATEMALA 159 159 
720 CHINA 3822 3822 720 CHINE 1338 1338 
1000 WELT 33106 782 11474 9669 2100 1598 6969 386 122 6 1000 M 0 N DE 26834 1102 9844 8849 1827 1409 3267 411 112 13 
1010 INTRA-EG 16508 158 6450 6035 1780 965 653 386 81 . 1010 INTRA-CE 14864 167 5428 5713 1582 879 611 411 73 
1:i 1011 EXTRA-EG 16596 624 5024 3634 319 632 6316 41 6 1011 EXTRA-CE 11970 935 4417 3135 245 530 2656 39 
1020 KLASSE 1 11994 624 5022 3335 47 632 2287 41 6 1020 CLASSE 1 9866 935 4416 2755 30 530 1148 39 13 
1030 KLASSE 2 739 260 272 207 1030 CLASSE 2 692 307 215 170 




1031 ACP (5~ 130 130 
1338 1040 KLASS 3 3863 39 1040 CLASS 3 1411 73 
5503 ABFAELLE VON BAUMWOLLE (EINSCHL.REISSSPINNSTOFF), WEDER GE-
KREMPEL T NOCH GEKAEMMT 
5503 DECHETS DE COTON (YC EFFILOCHES), NON PEIGNES Nl CAROES 
5503.10 PUTZWOLLE 5503.10 OECHETS DE FILS DE COTON POUR ESSUYAGES INDUSTRIELS 
001 FRANKREICH 592 515 
629 
66 11 001 FRANCE 170 138 
202 
28 4 
002 BELG.-LUXBG. 2125 600 
38 li 896 002 BELG.-LUXBG. 771 173 :i 14 6 396 003 NIEDERLANDE 408 306 
4 
56 003 PAYS-BAS 156 106 27 
005 ITALIEN 883 879 
144 46 
005 ITALIE 258 257 f 
77 006 VER.KOENIGR. 242 52 
21s 
006 ROYAUME-UNI 143 30 
16:i 
36 
740 HONGKONG 275 740 HONG-KONG 163 
1000 WE L T 5431 2484 204 227 720 310 345 55 1068 18 1000 M 0 N 0 E 2067 756 83 65 241 167 217 42 489 7 
1010 INTRA-EG 4426 2355 55 33 675 248 26 55 979 . 1010 INTRA-CE 1594 704 24 15 234 120 20 42 435 
-; 1011 EXTRA-EG 1006 129 148 195 45 63 319 89 18 1011 EXTRA-CE 474 52 59 49 8 47 197 55 
1020 KLASSE 1 623 129 148 124 45 41 29 89 18 1020 CLASSE 1 249 52 59 32 8 22 14 55 7 
1030 KLASSE 2 312 22 290 1030 CLASSE 2 208 25 183 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
1 Origine I provenance Ongine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~1oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark \ 'E~MOa I 
5503.30 GARNABFAELLE 5503.30 DECHETS DE FILS DE COTON, AUTRES QUE POUR ESSUYAGES INDUSTR. 
i 001 FRANKREICH 1775 120 464 53 425 713 001 FRANCE 845 54 224 16 123 428 




155 101 5 003 PAYS-BAS 112 47 
90 355 403 
29 33 3 
004 DEUTSCHLAND 3384 
s1 
612 304 544 133 004 RF ALLEMAGNE 1268 
32 
134 231 55 
005 ITALIEN 132 23 
a1 198 655 
58 
235 41 
005 ITALIE 155 11 
43 41 241 
112 
159 11 006 VER.KOENIGR. 1276 
13 
66 006 ROY AUME-UNI 540 
12 
45 
009 GRIECHENLAND 815 
20 
787 
1s 46 180 
15 009 GRECE 863 
5 
839 
17 44 71 12 036 SCHWEIZ 996 197 538 036 SUISSE 497 129 231 









i 052 TUERKEI 374 1 
337 
2 
052 TURQUIE 315 278 
5 056 SOWJETUNION 281 230 48 056 U.R.S.S. 145 
23 
122 18 
060 POLEN 3094 78 2948 68 060 POLOGNE 653 616 14 
220 AEGYPTEN 1329 1329 220 EGYPTE 1929 1929 
224 SUDAN 113 113 224 SOUDAN 101 101 
·I 664 INDIEN 106 106 664 INDE 138 138 
1000 WELT 17464 798 694 9486 1937 1807 2312 235 195 . 1000 M 0 N 0 E 8904 368 231 5704 525 668 1168 159 81 
1010 INTRA-EG 8558 358 644 1945 1738 1538 1906 235 194 . 1010 INTRA-CE 3985 152 189 1462 469 527 947 159 81 
:i 1 011 EXTRA-EG 8906 440 50 7541 199 269 407 . 1011 EXTRA-CE 4918 216 41 4242 57 141 221 
1020 KLASSE 1 2858 259 50 2082 23 229 215 1020 CLASSE 1 1393 150 41 967 18 112 105 
1021 EFTA-LAENDER 2058 224 20 1554 15 65 180 1021 A E L E 894 141 5 601 17 59 71 
1030 KLASSE 2 2037 18 1789 40 190 1030 CLASSE 2 2505 5 2361 29 110 




1031 ACP (5~ 101 
s6 101 39 5 ·I 1040 KLASS 3 4011 3669 1040 CLASS 3 1019 915 
5503.50 REISSBAUMWOLLE 5503.50 EFFILOCHES DE COTON 













003 PAYS-BAS 970 490 428 
4 49 
7 
14 004 DEUTSCHLAND 331 
17 
12 17 157 004 RF ALLEMAGNE 135 
6 
5 7 56 
006 VER.KOENIGR. 292 125 38 4 108 
41 
006 ROY AUME-UNI 263 197 27 8 25 
48 009 GRIECHENLAND 429 57 80 174 77 
3 
009 GRECE 401 52 62 180 59 




220 EGYPTE 146 54 
99 
88 




662 PAKISTAN 242 
187 
42 
65 732 JAPAN 1163 601 264 
35 
732 JAPON 902 445 205 
22 740 HONGKONG 186 115 20 16 740 HONG-KONG 137 82 20 13 
1000 WELT 9619 4871 2290 799 410 127 889 166 67 . 1000 M 0 N 0 E 4591 1680 1464 679 271 60 338 39 60 
1010 INTRA-EG 7490 4555 1302 247 241 124 804 166 51 . 1010 INTRA-CE 2938 1416 801 223 135 56 215 39 53 
1011 EXTRA-EG 2132 316 969 553 169 3 86 17 . 1011 EXTRA-CE 1652 264 664 456 135 4 123 6 
1020 KLASSE 1 1416 260 601 385 153 
3 86 
17 1020 CLASSE 1 1069 207 447 287 122 
4 123 
6 
1030 KLASSE 2 547 34 287 121 16 1030 CLASSE 2 546 54 201 151 13 
5503.90 ABFAELLE VON BAUMWOLLE, KEINE PUTZ-, REISSBAUMWOLLE UNO 
GARNABFAELLE 
5503.90 DECHETS DE COTON, AUTRES QUE DE FILS OU EFFILOCHES 
001 FRANKREICH 3904 1849 
2141 
193 16 949 897 001 FRANCE 2232 1246 
453 
130 12 278 566 
002 BELG.-LUXBG. 3390 499 619 
514 
131 4:i :i 002 BELG.-LUXBG. 741 125 94 359 69 30 5 003 NIEDERLANDE 4889 1167 2203 
1955 2313 
959 003 PAYS-BAS 2319 485 1084 
1841 1162 
356 
004 DEUTSCHLAND 13636 
220 
6680 764 1879 45 004 RF ALLEMAGNE 9100 
12:i 
4758 439 870 30 




005 ITALIE 739 607 
208 135 
4 5 
363 210 006 VER.KOENIGR. 4301 1108 640 1514 
1489 
006 ROYAUME-UNI 4791 1233 960 1682 
365 007 IRLAND 1489 
170 s2 21 
007 lALANDE 365 
72 47 21 008 DAENEMARK 243 
4477 326 786 
008 DANEMARK 140 
35a0 349 674 009 GRIECHENLAND 7956 2058 239 70 009 GRECE 6547 1657 212 75 











1 036 SCHWEIZ 6698 2933 389 201 420 036 SUISSE 4185 2086 243 151 212 




038 AUTRICHE 623 359 130 111 
2s 









042 SPANIEN 542 427 36 7 042 ESPAGNE 370 305 27 7 
048 JUGOSLAWIEN 3727 
518 448 
3727 
2:i 1277 326 
048 YOUGOSLAVIE 1116 
604 612 
1116 
28 1197 295 052 TUERKEI 3388 796 052 TURQUIE 3437 701 
056 SOWJETUNION 2906 18 976 55 171 244 1442 056 U.R.S.S. 1761 29 532 50 95 189 866 
058 DDR 2187 
9 
471 1551 165 058 RD.ALLEMANDE 678 
1 
519 132 27 
060 POLEN 1118 
4s5 
993 116 060 POLOGNE 193 
190 
171 21 
062 TSCHECHOSLOW 1858 1403 
478 
062 TCHECOSLOVAQ 640 450 
269 064 UNGARN 806 320 8 064 HONGRIE 453 173 11 
068 BULGARIEN 968 
3755 1625 
968 
161 1948 428 
068 BULGARIE 343 
5582 2229 
343 
228 2577 58:i 220 AEGYPTEN 10342 2425 220 EGYPTE 14893 3694 
224 SUDAN 416 156 15 40 21 184 
1583 
224 SOUDAN 540 210 13 34 31 252 
1238 400 USA 3825 1152 175 26 889 400 ETATS-UNIS 2930 774 161 18 739 
404 KANADA 303 253 50 404 CANADA 151 121 30 
451 WESTINDIEN 222 
1s 3 72 
222 451 INDES OCCID. 296 
18 2 115 
296 
504 PERU 304 214 504 PEROU 435 300 
508 BRASILIEN 323 168 56 50 49 
253 
508 BRESIL 277 122 68 51 36 
148 624 ISRAEL 568 71 10 234 624 ISRAEL 458 68 14 228 
660 AFGHANISTAN 400 
32 4o4 61 
400 
1774 
660 AFGHANISTAN 629 
3:i 229 78 
629 
1439 662 PAKISTAN 2593 
112 
322 662 PAKISTAN 2145 
151 
366 
664 INDIEN 1896 335 136 721 347 245 664 INDE 2139 330 160 838 429 231 






666 BANGLA DESH 109 
618 
4 6 44 9 90 3:i 680 THAILAND 1861 595 167 387 680 THAILANDE 1797 573 175 354 
732 JAPAN 4834 477 638 564 
90 
3155 732 JAPON 4171 325 573 612 
as 
2661 
740 HONGKONG 3556 540 140 2786 740 HONG-KONG 2427 364 157 1821 
1000 WELT 102432 21101 24831 19288 5754 11102 19039 681 208 428 1000 M 0 N DE 76384 17370 16487 15127 2646 11015 12480 394 282 583 
1010 INTRA-EG 41464 7071 13378 6815 3136 4069 6157 681 160 . 1010 INTRA-CE 26973 4940 8121 5759 1498 3111 2905 394 245 
55 
Januar - Dezember 1981 Import 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft 




1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 



























BAUMWOLLE, GEKREMPEL T ODER GEKAEMMT 























































































BAUMWOLLGARNE, NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF 
















1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

























































































1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 



























































































93 40 . 15 . 30 
159 . 2 4 3 31 













































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 









COTON CARDE OU PEIGNE 
COTON CARDE OU PEIGNE 
. 001 FRANCE 
131 004 RF ALLEMAGNE 














4711000 M 0 N D E 
16 1010 INTRA-CE 
31 1 011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 






























































5505 FILS DE COTON NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
5505.13 :~~S cf~A~OJ8~L~i1<tR~E~g.pE~~~~~J'~PRETES, PESANT MAXIMUM 
6 001 FRANCE 
. 002 BELG.·LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
4 004 RF ALLEMAGNE 
4 005 ITALIE 





. 038 AUTRICHE 
3 400 ETATS-UNIS 
24 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA·CE 
7 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 




















































































5505.19 :~~S GD~A~OJ8~L~i1<tR~E~gT'J:~~~~N fJ..~"sTES, PESANT MAXIMUM 
147 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PAYS-BAS 
221 004 RF ALLEMAGNE 











18011000 M 0 N DE 
173 1010 INTRA·CE 
6 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6386 411 . 26 1 657 
585 105 29 335 . 
1293 1113 42 . . 61 
1124 . 67 63 188 144 
1421 228 158 4 692 
1015 19 4 5 49 
577 . . . 22 18 
1040 195 31 40 1 16 
111 . 1 
134 106 28 
236 . . 236 
















































5505.21 FILS DE COTON SIMPLES, ECRUS, DE 120 000 M OU PLUS PAR KG 
001 FRANCE 343 178 . 63 . 82 
004 RF ALLEMAGNE 298 . 7 28 13 100 
005 ITALIE 192 121 34 
007 IRLANDE 230 2 . . 
009 GRECE 1074 253 . 274 258 
036 SUISSE 5493 2510 2047 228 1 
038 AUTRICHE 196 181 7 8 
56 

















































































































































anuar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
-
Ursprung I Herkunft I Mengen Ursprung I Herkuntt I Werle 1000 kg Ouantites 1000 ERE/UCE Vateurs Origine I provenance Origine I provenance 
Ni mexe \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia I Nederland I lletg.-Lux l UK I Ireland I Danmark J ·H~aoa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France -1 ltalia \ Nederland \ Belg. -Lux. \ UK \ Ireland \ Danmark \ 'EXMOa 
5505.21 5505.21 
052 TUERKEI 43 24 19 052 TURQUIE 109 
27 
69 40 
504 PERU 86 83 :i 504 PERDU 554 527 
1000 WE L T 1598 524 309 111 3 163 348 17 123 . 1000 M 0 N DE 8749 3787 2179 596 13 520 1383 88 183 1010 INTRA-EG 688 117 16 100 3 137 193 2 120 . 1 010 INTRA-CE 2195 569 66 365 13 442 566 16 158 1011 EXTRA-EG 913 407 294 12 26 156 15 3 . 1011 EXTRA-CE 6555 3219 2113 231 78 817 72 25 1020 KLASSE I 816 324 286 11 26 151 15 3 1020 CLASSE 1 5939 2691 2055 2JO 78 788 72 25 1021 EFTA-LAENDER 732 324 286 11 2 106 3 1021 A E L E 5700 2691 2055 229 8 692 25 
1030 KLASSE 2 96 83 8 5 1030 CLASSE 2 615 527 58 1 29 
5505.25 UNGEZWIRNTE, NICHT ROHE BAUMWOLLGARNE, MIND. 120 000 M/KG 5505.25 FILS DE COTON SIMPLES, NON ECRUS,DE 120 000 M OU PLUS PAR KG 
001 FRANKREICH 77 26 7 25 19 001 FRANCE 309 146 31 54 78 4 003 NIEDERLANDE 16 3 12 i 003 PAYS-BAS 102 16 
50 4 1 81 17 2 005 ITALJEN 80 12 20 i 45 2 ~05 ITALIE 299 74 152 
009 GRIECHENLAND 59 40 15 4 009 GRECE 202 122 
8 4 
65 15 
036 SCHWEIZ 189 8 11 i i i 64 4 036 SUISSE 1506 72 786 12 593 31 
052 TUERKEI 89 89 052 TURQUIE 190 190 
1000 WELT 592 51 133 47 2 26 294 29 10 . 1000 M 0 N DE 2867 319 852 166 14 61 1287 102 64 2 
1010 INTRA-EG 263 41 21 47 1 26 99 22 6 . 1010 INTRA-CE 1006 237 58 154 6 57 396 64 32 2 
1011 EXTRA-EG 331 10 112 1 1 196 7 4 . 1 011 EXTRA-CE 1862 82 795 12 8 4 891 38 32 
I 020 KLASSE I 331 10 112 I I 196 7 4 1020 CLASSE I 1861 82 794 12 8 4 891 38 32 
1021 EFTA-LAENDER 190 8 112 I I 64 4 1021 A E L E 1514 73 793 12 8 4 593 31 
5505.27 BAUMWOLLGARNE, MINDESTENS 120 000 M/KG, GEZWIRNT, ROH 5505.27 FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES, ECRUS, DE 120 000 M OU 
PLUS PAR KG 











7 002 BELG.-LUXBG. 33 17 002 BELG.-LUXBG. 225 104 
4 119 004 DEUTSCHLAND 28 I 2 I i 16 7 004 RF ALLEMAGNE 163 12 :i 6 19 
005 ITALIEN 56 3s 20 I 005 ITALJE 363 21 i 150 2 




009 GRECE 100 56 
744 
44 
39s 926 036 SCHWEIZ 273 40 43 
19 
036 SUISSE 3120 514 541 
182 048 JUGOSLAWIEN 39 20 048 YOUGOSLAVIE 323 
10 
141 
204 MAROKKO 35 
:i 
2 33 204 MAROC 286 
30 
276 
220 AEGYPTEN 19 10 6 
i 
220 EGYPTE 111 34 47 
24 732 JAPAN 14 13 732 JAPON 199 175 
139 736 TAIWAN 40 40 736 T'AI-WAN 139 
1000 WELT 671 188 140 119 6 55 110 23 11 19 1000 M 0 N D E 5662 1563 1193 1066 32 475 1069 54 28 182 
1010 INTRA-EG 237 120 31 16 6 14 16 23 11 . 1010 INTRA-CE 1372 743 263 52 32 81 119 54 28 
18:i 1011 EXTRA-EG 434 68 110 102 41 94 19 1011 EXTRA-CE 4289 819 930 1014 395 949 
I 020 KLASSE I 331 56 58 63 41 94 19 1020 CLASSE I 3667 708 747 686 395 949 182 
1021 EFTA-LAENDER 277 43 58 43 41 92 1021 A E L E 3143 533 747 542 395 926 
I 030 KLASSE 2 103 12 52 39 I 030 CLASSE 2 622 Ill 183 328 
5505.29 BAUMWOLLGARNE, MINDESTENS 120 000 M/KG, GEZWIRNT, NICHT ROH 5505.29 FILS DE COTON AUTRES QUE SIMPLES, NON ECRUS, DE 120 000 M OU 
PLUS PAR KG 




5 92 15 
IS 004 DEUTSCHLAND 38 I i 7 II 2 5 2 004 RF ALLEMAGNE 154 35 30 9 24 
005 ITALIEN 235 4S 47 2 141 005 ITALJE 922 262 293 
:i 
4 363 
177 2 006 VER.KOENIGR. 52 3 I 4 44 006 ROYAUME-UNI 223 10 10 21 
179 009 GRIECHENLAND 240 21 121 14 13 57 14 009 GRECE 806 83 423 37 45 39 
2 036 SCHWEIZ 70 26 6 I 37 036 SUISSE 620 369 92 2 13 141 I 
1000 WELT 749 136 187 35 1 47 275 58 8 2 1000 M 0 N DE 3274 889 869 202 4 162 852 224 54 18 
1010 INTRA-EG 642 108 181 22 1 35 229 57 7 2 1010 INTRA-CE 2417 501 777 77 4 116 665 216 43 18 
1011 EXTRA-EG 107 28 6 13 11 46 1 2 . 1011 EXTRA-CE 858 389 92 125 46 186 9 11 
I 020 KLASSE I 83 28 6 8 I 37 I 2 I 020 CLASSE I 752 387 92 92 13 148 9 II 
1021 EFTA-LAENDER 74 28 6 I 37 I I 1021 A E L E 658 387 92 2 13 146 9 9 
:I 1030 KLASSE 2 25 s II 9 I 030 CLASSE 2 105 2 32 33 38 
5505.33 BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14 000 M/KG, ROH 5505.33 FILS DE COTON SIMPLES,DE 14 000 M OU MOINS AU KG, ECRUS 
001 FRANKREICH 1312 148 15 148 641 176 7 177 001 FRANCE 3256 429 
16i 
32 317 1577 454 23 424 
002 BELG.-LUXBG. 514 257 48 110 71 26 2 002 BELG.-LUXBG. 1361 656 302 
160 
179 59 4 
003 NIEDERLANDE 215 82 21 49 53 3 7 003 PAYS-BAS 711 263 69 
14 383 
181 9 29 
71 004 DEUTSCHLAND 1299 179 8 169 302 42 557 22 20 004 RF ALLEMAGNE 3430 450 759 159 1528 66 
005 ITALJEN 3612 2623 230 158 384 98 1 118 005 ITALJE 5652 4030 297 
53 
277 632 204 I 211 
006 VER.KOENIGR. 84 8 18 s I 40 12 006 ROYAUME-UNI 268 22 48 5 
1oi 
96 44 
! gg~ ~M~~ENLAND 37 6 :i 56 37 26 2 007 lALANDE 102 19 9 494 I 114 1oi 7 464 182 189 009 GRECE 1570 826 
036 SCHWEIZ 386 184 41 1 12 105 43 036 SUISSE 1608 835 85 4 23 503 158 
040 PORTUGAL 738 I 2 511 177 47 040 PORTUGAL 2080 2 
I i 
5 1419 519 135 
042 SPANIEN 2782 459 886 6 261 512 143 515 042 ESPAGNE 5395 914 1645 
164 
460 1031 289 1045 
048 JUGOSLAWIEN 89 9 
38 
80 
35 229 21s 6 
048 YOUGOSLAVIE 187 23 
83 60 48i 427 IS 052 TUERKEI 2625 698 1404 052 TURQUIE 5398 1315 3017 
72 220 AEGYPTEN 139 113 II IS 220 EGYPTE 384 272 
184 
40 




272 COTE IVOIRE 192 8 
83 34 380 62 508 BRASILIEN 452 4S 226 508 BRESIL 1190 
45 
631 
528 ARGENTINIEN 115 gs 
_20 528 ARGENTINE 214 169 
2i 16i 624 ISRAEL 70 12 9 49 
30 
624 ISRAEL 210 28 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Vateurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e>.>.aOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
5505.33 5505.33 
1000 WELT 15268 4756 1488 1752 650 2058 2201 1279 1013 71 1000 M 0 N D E 33933 9105 2900 3889 1405 4513 6053 3499 2302 287 
1010 INTRA-EG 7536 3124 499 210 586 1432 886 659 340 20 1010 INTRA-CE 16350 5419 1033 593 1285 3241 2104 1818 788 71 
1011 EXTRA-EG 7735 1632 989 1543 65 626 1535 621 673 51 1011 EXTRA-CE 17581 3685 1866 3298 120 1272 3949 1881 1516 196 
1020 KLASSE 1 6719 1382 965 1486 45 504 1359 335 613 30 1020 CLASSE 1 14956 3151 1815 3187 86 969 3426 855 1362 105 
1021 EFTA-LAENDER 1169 216 42 1 4 14 624 177 91 . 1021 A E L E 3795 899 88 4 15 28 1940 519 302 
9i 1030 KLASSE 2 1005 250 24 57 20 122 177 286 48 21 1030 CLASSE 2 2596 533 51 110 34 303 523 826 125 
1031 AKP (59) 79 3 76 1031 ACP (59) 192 8 184 
5505.35 BAUMWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14000 M/KG, GEBLEICHT 5505.35 FILS DE COTON SIMPLES, MAX. 14000 M AU KG, BLANCHIS 
001 FRANKREICH 146 37 1 20 84 4 001 FRANCE 456 97 4 51 286 18 
002 BELG.-LUXBG. 101 12 
i 7 
89 
6 :i i 5 i 
002 BELG.-LUXBG. 337 35 
6 38 
302 
2i 16 9 16 :i 004 DEUTSCHLAND 45 
28sS 
21 004 RF ALLEMAGNE 179 
5168 
70 
005 ITALIEN 3643 235 63 381 71 
67 
37 005 ITALIE 6492 327 90 595 235 
10:i 
77 
006 VER.KOENIGR. 67 
4 1:i 4 
006 ROYAUME-UNI 103 
8 6i 16 036 SCHWEIZ 26 5 036 SUISSE 105 20 
040 PORTUGAL 213 
3708 102 s:i 
169 43 1 040 PORTUGAL 996 
727i 1sB 169 
826 168 2 
042 SPANIEN 5125 924 15 293 042 ESPAGNE 9979 1783 32 556 
400 USA 49 11 33 5 400 ETATS-UNIS 155 38 106 11 
1000 WELT 9459 6630 364 8 193 554 1188 155 340 7 1000 M 0 N DE 18965 12630 844 42 513 1070 2951 415 666 32 
1010 INTRA-EG 4004 2906 237 8 193 471 78 68 42 1 1010 INTRA-CE 7573 5301 338 42 513 902 269 111 94 3 
1011 EXTRA-EG 5456 3724 147 83 1111 87 298 6 1011 EXTRA-CE 11393 7329 307 169 2681 304 574 29 
1020 KLASSE 1 5433 3724 147 83 1111 64 298 6 1020 CLASSE 1 11311 7329 307 169 2681 222 574 29 
1021 EFTA-LAENDER 246 4 6 182 49 5 . 1021 A E L E 1129 19 13 888 190 19 
5505.37 g~~~E~Jl.}}GARNE, UNGEZWIRNT, MAX. 14000 M/KG, AUSGEN. ROH UNO 5505.37 FILS DE COTON SIMPLES, MAX. 14000 M AU KG, AUTRES QUE 
ECRUS ET BLANCHIS 
001 FRANKREICH 403 44 
24 
10 85 173 61 30 
i 
001 FRANCE 1310 147 




002 BELG.-LUXBG. 1942 656 1165 
62 
29 




003 PAYS-BAS 283 12 39 
343 22 
58 
9 137 004 DEUTSCHLAND 157 
2690 
19 13 23 10 004 RF ALLEMAGNE 768 
5057 
78 35 90 54 
005 ITALIEN 5659 347 36 2059 515 1 11 005 ITALIE 10491 479 60 3114 1705 6 70 
006 VER.KOENIGR. 45 
4 
4 
49 :i 65 
24 17 006 ROYAUME-UNI 125 
12 
10 
136 5 175 
65 50 
009 GRIECHENLAND 150 
2 14 
29 009 GRECE 402 1 
4i :i 
73 
036 SCHWEIZ 364 13 
:i 8 
94 241 036 SUISSE 1614 37 5 2 
28 
316 1210 
038 OESTERREICH 26 7 3 
i 
5 038 AUTRICHE 109 37 11 9 
1:i 
24 
040 PORTUGAL 69 
19:i 14 148 i 
68 040 PORTUGAL 223 
334 20 225 i 
210 
042 SPANIEN 481 98 27 
102 
042 ESPAGNE 842 202 60 
3s0 732 JAPAN 104 2 732 JAPON 365 1 14 
1000 WELT 8124 3198 421 114 384 2419 933 43 475 137 1000 M 0 N DE 18755 6293 723 538 1525 3976 3041 133 2028 498 
1010 INTRA-EG 7023 2985 403 111 368 2263 716 27 115 35 1010 INTRA-CE 15435 5885 891 518 1475 3723 2439 81 478 145 
1011 EXTRA·EG 1100 212 17 3 17 158 216 17 360 102 1011 EXTRA·CE 3320 408 32 20 50 253 602 52 1550 353 
1020 KLASSE 1 1079 212 16 3 17 156 216 17 340 102 1020 CLASSE 1 3263 408 28 20 50 253 598 52 1504 350 
1021 EFTA-LAENDER 457 19 2 3 17 8 95 313 . 1021 A E L E 1946 74 5 13 50 28 329 3 1444 
·; 
5505.41 ~~~MWOLLGARNE, UNGEZWIRNT, UEBER 14 000 BIS 40 000 M/KG, 5505.41 ~~Ru~E COTON SIMPLES,DE 14 000 M EXCLUS A 40 000 M AU KG, 
001 FRANKREICH 2954 1286 
1260 
114 252 1149 107 12 34 001 FRANCE 9336 4802 
362i 
242 657 3127 360 55 93 :I 002 BELG.-LUXBG. 5440 517 18 1243 
1176 
2212 188 2 002 BELG.-LUXBG. 14795 1325 42 3330 
2884 
6035 437 5 
003 NIEDERLANDE 2937 1014 98 32 
2164 
601 10 6 
8 
003 PAYS-BAS 8500 3065 294 78 
5455 
2137 27 15 
28 004 DEUTSCHLAND 4843 
894 
571 186 1502 260 49 103 004 RF ALLEMAGNE 12616 
3085 
1598 492 3924 678 140 301 
005 ITALIEN 1899 556 99 109 175 44 11 55 005 ITALIE 6303 1917 229 261 654 124 35 122 006 VER.KOENIGR. 388 236 40 15 26 
19:i 
27 006 ROYAUME-UNI 1126 683 109 41 75 
53:i 
94 
007 IRLAND 218 
3820 780 3805 s18 
25 
30 15i 
007 lALANDE 566 
11642 2239 9942 2142 
53 
117 47i 009 GRIECHENLAND 10463 624 435 009 GRECE 30147 2046 1548 
036 SCHWEIZ 1914 653 383 78 47 196 81 476 036 SUISSE 5468 1996 1103 276 168 445 336 1144 
038 OESTERREICH 175 134 11 15 12 1 
579 ,; 2 038 AUTRICHE 578 411 73 50 34 3 2 30 5 040 PORTUGAL 1410 13 22 
230 :i 12:i 
785 040 PORTUGAL 4090 37 46 
524 6 
1 1886 2090 
042 SPANIEN 1585 261 592 129 2 245 042 ESPAGNE 3866 849 1372 312 313 7 683 













052 TUERKEI 57152 18963 19822 8783 6269 28 052 TURQUIE 129106 41963 46100 18947 14498 75 
064 UNGARN 115 41 62 12 064 HONGRIE 280 112 142 26 
204 MAROKKO 213 1 212 
10 427 5 230 37 
204 MAROC 740 4 736 
25 1200 1:i 66i 122 220 AEGYPTEN 1933 1088 136 220 EGYPTE 5167 2783 363 
272 ELFENBEINK. 459 6 222 
2 
231 272 COTE IVOIRE 1160 16 548 
37 
596 




352 TANZANIE 106 
334 
69 
248 390 SUEDAFRIKA 215 
9 45 
390 AFR. DU SUD 582 
19 130 412 MEXIKO 69 5 10 
94 
412 MEXIQUE 185 16 20 
289 480 KOLUMBIEN 368 141 70 
138 
33 30 480 COLOMBIE 1037 385 206 
330 
68 89 
504 PERU 217 58 
994 1206 
21 
118 247 55 9:i 
504 PEROU 574 160 
2538 2834 
84 
29i 589 14i 208 508 BRASILIEN 10081 5160 867 1341 508 BRESIL 24387 12537 2063 3186 




516 BOLIVIE 304 59 84 
2 
132 29 
14 528 ARGENTINIEN 196 131 59 528 ARGENTINE 453 281 156 
604 LIBANON 51 
39i 14:i 15:i i 
51 
554 
604 LIBAN 122 
1014 364 349 2 
122 
1520 624 ISRAEL 1245 3 
132 6:i 
624 ISRAEL 3251 2 
287 143 662 PAKISTAN 2321 461 222 623 104 346 370 662 PAKISTAN 5216 1073 521 1383 232 763 814 
664 INDIEN 254 56 175 23 
23i 
664 INDE 572 133 383 56 
677 728 SUEDKOREA 231 
5:i 
728 COREE DU SUD 677 
118 736 TAIWAN 53 736 T'AI-WAN 118 
740 HONGKONG 106 106 740 HONG-KONG 392 392 
1000 WELT 112302 35906 7784 28163 7914 18445 12577 1010 2136 387 1000 M 0 N DE 277726 89538 21075 66498 19511 38784 32931 2599 5755 1035 
- -- -- --- - -
Januar- Dezember 1981 
Ursprung I Herkunfl 
Origine I provenance 
5505.41 
101 0 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
Nimexe 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (591 



























































1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




























































































































































1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (591 





















































































































































































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
























































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2553 453 . 110 244 900 
1208 69 606 314 . 
191 76 7 . . 51 
1199 . 281 258 205 91 
5451 514 486 119 137 
200 45 . . . 37 
2427 3 76 689 36 141 
1377 263 48 4 504 
153 89 . 3 
1337 . . 18 114 
872 422 98 62 




17868 2400 1680 1237 1541 1523 
13326 1180 1456 1057 918 1358 
4542 1241 204 180 623 165 
4295 1161 157 176 623 148 
2878 351 57 22 621 92 
246 80 47 4 17 


















si I ~ro ~~~~~ 
224 SOUDAN 
272 COTE IVOIRE 
382 ZIMBABWE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 











. 720 CHINE 
1371 728 COREE DU SUD 
78 732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
314 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA-CE 
308 1011 EXTRA-CE 
78 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
228 1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 

























































































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1981 
Ursprung I HerkunH 
Origine I provenance 
Nimexe 


















1 010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 








































































































1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 














































































































































































































































































































































































. 624 ISRAEL 
100 708 PHILIPPINES 
151 1000 M 0 N D E 
24 1010 INTRA-CE 
127 1011 EXTRA-CE 
27 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 





































































FILS DE COTON SIMPLES, DE 80000 M INCL, A 120000 M AU KG 
EXCL., ECRUS 


























. 204 MAROC 
89 220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
. 504 PEROU 
78 732 JAPON 
172 1000 M 0 N D E 
5 1010 INTRA-CE 
167 1011 EXTRA-CE 
78 1 020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
89 1030 CLASSE 2 







































































FILS DE COTON SIMPLES, DE 80000 M INCL. A 120000 M AU KG 
EXCL., NON ECRU$ 





















7911000MONDE 31 1010 INTRA-CE 
49 1011 EXT RA-CE 
34 1 020 CLASSE 1 































































36 I g~~ ~~~~V~E 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
. 664 INDE 
50 I 728 COREE DU SUD 






















































































































































































Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Luxj UK .J Ireland I Danmark I "EXIIc!Oa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland .J Danmark I "EXIIc!Oa 
5505.61 5505.61 
1000 WELT 3997 559 549 129 804 782 607 165 256 146 1000 M 0 N DE 11906 1764 1485 422 2348 1954 1869 528 855 681 
1010 INTRA-EG 23n 274 438 83 759 437 147 30 199 10 1010 INTRA-CE 6868 766 1022 292 2250 1208 461 152 678 41 
1011 EXTRA-EG 1621 286 111 48 45 345 460 135 57 136 1011 EXTRA-CE 5038 998 482 130 98 747 1408 376 178 640 
1020 KLASSE 1 1210 253 110 38 45 307 243 101 57 56 1 020 CLASSE 1 3470 910 458 115 98 647 542 275 179 246 
1021 EFTA-LAENDER 385 104 3 7 47 103 101 20 . 1021 A E L E 1444 574 35 38 1 156 304 275 60 1 
1030 KLASSE 2 411 33 1 8 38 217 34 80 1030 CLASSE 2 1568 88 4 15 100 866 101 394 
5505.65 BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, MAX. 14 000 M/KG, NICHT ROH 5505.65 FILS DE COTON RETORS OU CABLES,DE 14 000 M OU MOINS AU KG 
NON ECRUS 
001 FRANKREICH 489 32 
7:i 
42 68 318 25 
i 
4 001 FRANCE 2186 121 
386 
139 203 1622 90 
i 
11 
002 BELG.-LUXBG. 652 94 478 
1i 
1 5 002 BELG.-LUXBG. 3393 424 2549 Ti 4 29 :i 003 NIEDERLANDE 22 6 2 
2 2t 
1 2 003 PAY5-BAS 117 18 12 
1:i 12i 
7 5 
004 DEUTSCHLAND 141 
119 
49 31 2 30 004 RF ALLEMAGNE 522 
269 
183 111 5 89 
i 005 ITALIEN 1046 322 52 368 178 
1i 
7 005 ITALIE 2251 514 86 913 409 3!i 59 006 VER.KOENIGR. 171 4 1 3 
14 
152 006 ROYAUME-UNI 686 28 5 12 1 
si 
610 
009 GRIECHENLAND 57 27 
i 5 
14 2 009 GRECE 223 105 
4 2 34 
52 5 
036 SCHWEIZ 273 70 
2 
11 1 185 036 SUISSE 1644 576 
9 
38 6 984 
040 PORTUGAL 26 
s:i 7:i :i 1 6 17 040 PORTUGAL 106 10:i 434 6 9 27 61 042 SPANIEN 525 258 124 1 13 042 ESPAGNE 1369 538 260 1 27 
400 USA 63 
44 
1 31 2 29 400 ETATS-UNIS 256 1 13 3 121 10 108 
624 ISRAEL 44 624 ISRAEL 124 124 
1000 WELT 3565 451 520 44 651 994 414 37 448 6 1000 M 0 N DE 13216 1795 1552 155 3109 3264 1103 136 2009 73 
1010 INTRA-EG 2590 280 445 44 843 728 221 28 202 1 1010 INTRA-CE 9479 965 1101 153 3068 2720 sn 64 808 5 
1011 EXTRA-EG 975 171 75 8 266 193 11 246 5 1011 EXTRA-CE 3737 829 452 2 44 564 526 52 1200 68 
1020 KLASSE 1 901 125 75 8 260 171 11 246 5 1 020 CLASSE 1 3504 697 451 2 43 548 443 52 1200 68 
1021 EFTA-LAENDER 310 72 1 5 2 16 8 205 1 1021 A E L E 1819 593 4 2 34 10 60 41 1065 10 
1030 KLASSE 2 73 45 6 22 . 1030 CLASSE 2 230 129 1 17 83 
5505.67 GEZWIRNTE, ROHE BAUMWOLLGARNE, UEBER 14 000 BIS 40 000 M/KG 5505.67 ~~sKg~{c?J&N RETORS OU CABLES, DE 14 000 M EXCL. A 40 000 M 
001 FRANKREICH 1054 173 
518 
34 79 697 71 
9 
001 FRANCE 3345 774 
1s18 
111 266 2023 170 
3:i 
1 




002 BELG.-LUXBG. 6181 1277 3125 94 228 2t 003 NIEDERLANDE 352 291 20 2t 23:i 1 44 003 PAYS-BAS 1486 1280 80 159 732 5 110 004 DEUTSCHLAND 858 
a8 44 463 10 47 004 RF ALLEMAGNE 2656 300 133 1375 56 147 i 005 ITALIEN 153 51 1 3 
2:i 2 
005 ITALIE 546 170 
2 
4 15 
55 6 006 VER.KOENIGR. 35 6 3 1 006 ROYAUME-UNI 117 31 11 12 
007 IRLAND 60 
24 
60 007 lALANDE 150 
76 
150 
008 DAENEMARK 32 
172 2M 25 
8 
15 3:i 
008 DANEMARK 100 
575 745 96 
24 
s:i 1o4 009 GRIECHENLAND 2563 1911 153 009 GRECE 8419 6324 512 
036 SCHWEIZ 63 30 3 2 5 1 22 036 SUISSE 239 123 23 10 14 3 66 
2 038 OESTERREICH 44 30 
8 
14 
618 8i 10 
038 AUTRICHE 219 154 
28 
63 
1saB 224 29 040 PORTUGAL 871 138 t 16 040 PORTUGAL 2624 409 19 46 042 SPANIEN 371 71 140 
1:i 
142 6 5 042 ESPAGNE 1150 200 486 
40 
412 22 11 
046 MALTA 286 8 7 243 17 046 MALTE 826 31 22 704 29 











30 25 052 TUERKEI 5956 3492 423 324 052 TUROUIE 15166 8790 1158 823 
220 AEGYPTEN 2640 1423 154 831 222 10 220 EGYPTE 7674 4049 438 2375 788 24 




248 SENEGAL 249 
16t 
249 
36 788 390 SUEDAFRIKA 240 390 AFR. DU SUD 991 
412 MEXIKO 44 12 
166 19 
32 412 MEXIQUE 159 30 
52:i sa 
129 




504 PEROU 787 175 
33:i 
31 584 30 508 BRASILIEN 3743 1690 23 17 1664 508 BRESIL 10108 4581 62 55 4463 
528 ARGENTINIEN 147 110 
i 
37 
at 528 ARGENTINE 386 280 2 108 222 624 ISRAEL 159 91 t 26i 24 624 ISRAEL 474 250 19 618 se 662 PAKISTAN 810 348 170 
180 
662 PAKISTAN 2055 911 451 456 664 INDIEN 384 170 10 24 
i 
664 INDE 954 416 24 58 
2 720 CHINA 194 88 105 720 CHINE 518 206 310 
1000 WELT 23728 10992 1890 994 1637 5838 1813 403 163 . 1000 M 0 N DE 68797 31497 5596 3045 5314 16074 san 1094 496 4 
1010 INTRA-EG 6999 2907 805 315 1242 1418 147 76 89 . 1010 INTRA-CE 23000 10060 2475 1018 4234 4206 523 198 285 1 
1011 EXTRA-EG 16731 8085 1064 680 396 4418 1687 328 73 . 1011 EX TRA-CE 45796 21437 3121 2027 1080 11868 5154 898 211 2 
1020 KLASSE 1 8123 4034 518 479 360 1414 1175 94 49 . 1020 CLASSE 1 22002 10401 1548 1398 967 3682 3601 255 148 2 
1021 EFTA-LAENDER 979 198 11 2 5 30 618 81 34 . 1021 A E L E 3090 687 51 10 14 112 1888 224 102 2 
1030 KLASSE 2 8392 3952 566 201 36 2887 492 234 24 . 1030 CLASSE 2 23223 10806 1573 629 114 7846 1553 841 61 
1031 AKP ~~ 82 99 82 11t i . 1031 ACP (5~ 249 230 249 34i 2 1040 KLAS 3 217 1040 CLASS 3 573 
5505.69 GEZWIRNTE, NICHT ROHE BAUMWOLLGARNE, UEBER 14 000 BIS 40 000 
M/KG 
5505.69 FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 000 M EXCL. A 40 000 M 
AU KG, NON ECRUS 
001 FRANKREICH 430 90 
114 
15 111 201 5 8 001 FRANCE 2152 418 
428 
54 694 896 31 1 58 
002 BELG.-LUXBG. 589 48 403 36 1 23 002 BELG.-LUXBG. 2350 211 1636 129 9 66 003 NIEDERLANDE 86 32 17 
15 124 2s 
1 
i 
003 PAYS-BAS 405 190 79 
72 535 1s:i 
7 
5 004 DEUTSCHLAND 271 
50 
33 54 19 004 RF ALLEMAGNE 1297 
21:i 
99 289 114 
005 ITALIEN 181 100 
22 
6 11 7 
12 
6 1 005 ITALIE 615 253 
17:i 
19 62 18 
48 
47 3 
009 GRIECHENLAND 191 12 1 33 8 103 
2t 
009 GRECE 1347 58 5 215 51 797 
184 036 SCHWEIZ 93 25 6 2 22 11 036 SUISSE 643 209 88 7 113 2 40 
038 OESTERREICH 61 42 
1 2 41 1 19 038 AUTRICHE 258 161 :i 10 212 :i 97 040 PORTUGAL 49 2 
8 4li 2 040 PORTUGAL 246 10 45 1M 8 042 SPANIEN 724 145 69 134 294 26 9 042 ESPAGNE 2460 473 247 410 1072 59 2i 048 JUGOSLAWIEN 156 118 29 
30 11 
048 YOUGOSLAVIE 431 326 84 
84 s6 052 TUERKEI 41 
20 9 14 10 052 TURQUIE 144 at 4li 40 2t 220 AEGYPTEN 63 10 220 EGYPTE 215 33 
------- - - ---------
61 
62' 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
5505.69 5505.69 
400 USA 21 1 
38 
1 9 10 400 ETATS-UNIS 149 12 
240 
5 7 72 53 
504 PERU 38 
49 10 5 
504 PERDU 240 
152 29 t5 508 BRASILIEN 64 508 BRESIL 196 
720 CHINA 37 37 720 CHINE 102 102 
728 SUEDKOREA 51 51 728 COREE DU SUD 290 290 
1000 WELT 3202 749 352 130 867 396 519 25 153 11 1000 M 0 N D E 13760 2982 1255 686 3730 1704 2544 117 713 29 
1010 INTRA-EG 1763 231 266 52 677 317 140 15 63 2 1010 INTRA·CE 8221 1090 868 299 3102 1440 1038 61 315 8 
1 011 EXTRA-EG 1442 518 86 78 190 80 380 11 90 9 1011 EXTRA-CE 5537 1892 387 387 628 263 1506 56 397 21 
1020 KLASSE 1 1151 336 77 39 188 49 368 11 74 9 1020 CLASSE 1 4369 1215 339 135 623 163 1466 56 351 21 
1021 EFTA-LAENDER 204 69 7 2 24 
31 
52 1 49 1021 A E L E 1151 380 92 7 124 2 251 3 292 
1030 KLASSE 2 254 146 9 38 2 12 16 . 1030 CLASSE 2 1055 575 46 240 5 101 40 46 
1040 KLASSE 3 39 37 2 1040 CLASSE 3 113 102 11 
5505.72 BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 M/KG, 5505.72 FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 40000 M EXCL. A 80000 M 
ROH AU KG INCL., ECRUS 
001 FRANKREICH 228 20 
324 2:i 
31 150 26 1 001 FRANCE 881 78 
122s 
2 82 599 114 6 
002 BELG.-LUXBG. 1003 581 27 58 48 002 BELG.-LUXBG. 4243 2606 73 109 199 230 003 NIEDERLANDE 312 193 27 
64 190 
34 t 16 003 PAYS-BAS 1204 815 100 22:i 712 90 2t 1os 1 004 DEUTSCHLAND 1005 
70 
97 607 24 004 RF ALLEMAGNE 3796 
402 
436 2212 81 
005 ITALIEN 490 68 3 37 312 005 ITALIE 1655 466 
1 
22 125 620 






006 ROYAUME-UNI 783 
2279 
22 34 726 
soa 009 GRIECHENLAND 2868 168 110 1237 009 GRECE 10449 650 2200 378 4434 
2 036 SCHWEIZ 102 55 36 8 2 
14 
1 036 SUISSE 684 344 266 55 6 
at 11 038 OESTERREICH 127 96 17 
:i 180 4 
038 AUTRICHE 773 535 151 
1:i 665 1s 040 PORTUGAL 439 142 16 
1 




042 SPANIEN 143 4 13 100 
20 
25 042 ESPAGNE 492 17 50 336 
69 
85 
046 MALTA 373 56 7 213 77 046 MALTE 1307 184 23 753 278 









052 TUERKEI 3498 962 2008 281 54 052 TURQUIE 10789 2797 5494 761 152 
204 MAROKKO 144 
1421 
73 71 73t 131 204 MAROC 778 555t 378 400 2566 sea .; 220 AEGYPTEN 2895 558 48 220 EGYPTE 11115 2248 156 
224 SUDAN 123 
a:i 
48 63 12 
s4 224 SOUDAN 447 31:i 162 244 41 226 390 SUEDAFRIKA 183 
1 
30 16 390 AFR. DU SUD 730 
20 
131 60 
400 USA 22 13 1 1 6 400 ETATS-UNIS 148 78 7 
1 
3 40 











18 t1 480 KOLUMBIEN 390 74 25 480 COLOMBIE 1480 262 87 
504 PERU 83 17 
39t 
66 
55 1080 1s 
504 PERDU 297 71 
13tt 
226 
194 3431 s:i 508 BRASILIEN 3784 1655 582 508 BRESIL 12213 5382 1837 
516 BOLIVIEN 43 12 
2s 
4 27 516 BOLIVIE 138 31 




528 ARGENTINE 698 29 431 
22 
151 
4:i 624 ISRAEL 76 52 6 
6 308 45 
624 ISRAEL 280 197 18 
18 B4S toe 662 PAKISTAN 381 15 7 
34 
662 PAKISTAN 1029 42 18 
161 664 INDIEN 199 103 
224 
23 39 664 INDE 682 356 
795 
67 98 
720 CHINA 1421 700 18 479 
46 
720 CHINE 4590 2026 75 1694 
146 728 SUEDKOREA 216 143 8 19 728 COREE DU SUD 1115 884 27 58 
732 JAPAN 45 33 12 732 JAPON 222 180 42 
1000 WELT 21390 7500 2346 4298 472 5450 1175 60 14 75 1000 M 0 N DE 76677 27636 9254 14740 1673 18930 3932 158 55 299 
1010 INTRA-EG 6036 1457 686 703 371 2206 589 
60 
7 17 1010 INTRA·CE 23109 6180 2919 2498 1336 8395 1643 
158 
27 111 
1011 EXTRA-EG 15353 6043 1659 3595 101 3244 586 7 58 1011 EXTRA-CE 53566 21455 6335 12241 337 10535 2289 28 188 
1020 KLASSE 1 5367 1730 245 2499 40 434 403 4 12 1020 CLASSE 1 18490 6152 1042 8282 120 1360 1475 17 42 
1021 EFTA-LAENDER 685 292 69 22 2 115 181 
60 
4 . 1021 A E L E 3429 1677 475 115 6 463 676 
158 
17 
t46 1030 KLASSE 2 8559 3612 1191 1071 61 2332 183 3 46 1030 CLASSE 2 30466 13277 4498 3864 217 7481 814 11 
1031 AKP (5~ 123 
700 
48 63 12 1031 ACP (5~ 447 
2026 
162 244 41 
1040 KLASS 3 1427 224 24 479 1040 CLASS 3 4611 795 96 1694 
5505.78 BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 M/KG, 5505.78 FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 40000 M EXCL. A 80000 M 
NICHT ROH AU KG INCL., NON ECRUS 
001 FRANKREICH 49 1 
75 
3 10 30 5 
29 
001 FRANCE 246 B 
760 
12 37 156 31 
4 
2 





:i 002 BELG.-LUXBG. 1390 94 3:i 117 209 114 301 21 004 DEUTSCHLAND 165 
t6 
40 55 28 5 004 RF ALLEMAGNE 1268 
121 
397 361 244 23 
005 ITALIEN 66 8 
6:i 
14 3 23 2 005 ITALIE 334 70 
252 
37 28 60 12 6 




009 GRECE 549 64 36 177 
4:i 
20 
120 036 SCHWEIZ 67 30 2 3 
6 
15 036 SUISSE 707 272 43 11 1 217 
040 PORTUGAL 98 10 4 6 2 63 7 040 PORTUGAL 499 60 39 21 32 12 300 35 
042 SPANIEN 27 2 17 8 
9 
042 ESPAGNE 105 6 62 37 




220 EGYPTE 251 
116 
222 
8 146 400 USA 206 168 400 ETATS-UNIS 1901 1631 
504 PERU 22 22 504 PERDU 101 101 
701 MALAYSIA 18 18 701 MALAYSIA 132 132 
1000 WELT 1096 155 359 93 150 102 177 1 54 5 1000 M 0 N DE 7939 1069 3310 426 811 572 1186 4 516 45 
1010 INTRA-EG 571 41 144 70 133 63 80 1 36 3 1010 INTRA-CE 3900 299 1313 297 729 392 497 4 342 27 
1011 EXTRA-EG 528 114 215 24 17 39 98 19 2 1011 EXTRA-CE 4039 770 1998 129 82 179 689 174 18 
1020 KLASSE 1 417 73 190 15 17 10 96 16 1020 CLASSE 1 3336 521 1776 74 82 56 666 158 3 
1021 EFTA-LAENDER 178 53 6 9 6 10 78 16 1021 A E L E 1280 398 83 32 33 56 517 158 3 
1030 KLASSE 2 BB 41 24 9 19 2 2 . 1030 CLASSE 2 578 249 222 ss 73 24 10 t5 1040 KLASSE 3 22 10 1 2 1040 CLASSE 3 126 50 6 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa 
5505.92 BAUMWOLLGARNE, GEZWIRNT, 80000 BIS UNTER 120000 M/KG, ROH 5505.92 FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 80000 M INCL. A 120000 M 
AU KG EXCL., ECRUS 













004 RF ALLEMAGNE 407 
250 
102 9 
16 005 ITALIEN 107 40 
28 
4 12 14 005 ITALIE 656 262 
100 
29 64 16 




009 GRECE 233 121 2 10 
178 19 036 SCHWEIZ 121 30 4 036 SUISSE 1060 250 567 46 
036 OESTERREICH 16 17 1 
:i 
036 AUTRICHE 131 116 11 1 
34 
1 
040 PORTUGAL 30 27 
60 
040 PORTUGAL 269 235 
492 046 JUGOSLAWIEN 101 21 
11i 
046 YOUGOSLAVIE 607 115 
726 204 MAROKKO 227 1 115 
7 :i 
204 MAROC 1556 6 626 
2:i Hi 220 AEGYPTEN 71 23 33 5 220 EGYPTE 422 124 227 30 
390 SUEDAFRIKA 23 23 390 AFR. DU SUD 132 132 
460 KOLUMBIEN 41 41 
9 116 
460 COLOMBIE 190 190 60 768 504 PERU 137 13 
20 
504 PEROU 914 66 
12i 506 BRASILIEN 129 72 
i 
37 506 BRESIL 646 363 
5 
164 
526 ARGENTINIEN 79 
:i 76 30 526 ARGENTINE 664 3i 659 23i 624 ISRAEL 33 624 ISRAEL 262 
706 SINGAPUR 19 19 706 SINGAPOUR 147 147 
726 SUEDKOREA 55 55 
:i 14 726 COREE DU SUD 452 452 76 90 732 JAPAN 43 26 732 JAPON 362 216 
1000 WELT 1648 554 297 519 39 180 35 4 20 1000 M 0 N DE 10415 3531 2227 3201 300 803 202 1 30 120 
1010 INTRA-EG 439 167 77 29 9 131 19 1 6 1010 INTRA-CE 2299 955 581 115 69 461 56 1 11 30 
1011 EXTRA-EG 1209 387 221 489 30 49 16 3 14 1011 EXTRA-CE 8116 2576 1646 3086 231 321 146 20 90 
1020 KLASSE 1 371 154 66 99 22 13 3 14 1020 CLASSE 1 2735 1137 626 556 176 128 20 90 
1021 EFTA-LAENDER 169 74 63 4 
30 
22 3 3 1021 A E L E 1480 603 598 47 
23i 
178 34 20 
1030 KLASSE 2 804 233 154 357 27 3 1030 CLASSE 2 5334 1435 1020 2466 144 18 
5505.98 =~~MWOLLGARNE, GEZWIRNT, 80000 BIS UNTER 120000 M/KG, NICHT 5505.98 FILS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 80000 M INCL. A 120000 M 
AU KG EXCL., NON ECRUS 
001 FRANKREICH 193 37 
19 
4 8 50 94 
2 6 
001 FRANCE 822 136 
18ti 




9 002 BELG.-LUXBG. 604 110 
sB 150 40 114 004 DEUTSCHLAND 60 
14i 
6 3 35 004 RF ALLEMAGNE 554 
915 
68 32 353 3 
4 005 ITALIEN 683 85 2 230 225 
104 :i 
005 ITALIE 2385 327 22 383 734 
342 36 006 VER.KOENIGR. 124 3 14 
16 i 46 
006 ROYAUME-UNI 415 16 20 
57 2 166 
1 
009 GRIECHENLAND 69 7 
9 i 
009 GRECE 260 28 7 
14 5 036 SCHWEIZ 116 61 
35 
45 036 SUISSE 1014 715 114 
276 
168 
046 JUGOSLAWIEN 35 
4 6 
048 YOUGOSLAVIE 278 2 
5i sB 400 USA 10 
14 i i 
400 ETATS-UNIS 112 
13i 
5 
1:i 12 624 ISRAEL 16 624 ISRAEL 156 
680 THAILAND 45 45 
1ti 10 
680 THAILANDE 348 348 
116 5i 720 CHINA 31 3 720 CHINE 164 17 
732 JAPAN 30 23 5 2 732 JAPON 198 124 45 29 
1000 WELT 1547 375 138 119 27 302 465 104 9 8 1000 M 0 N DE 7818 2761 779 770 232 734 2063 342 97 40 
1010 INTRA-EG 1200 205 125 28 25 290 411 104 6 6 1010 INTRA-CE 5119 1258 611 138 219 648 1815 342 68 22 
1 011 EXTRA-EG 345 169 14 90 1 12 55 3 1 1011 EXTRA·CE 2700 1502 168 633 13 86 246 32 18 
1020 KLASSE 1 230 101 14 57 2 54 2 1020 CLASSE 1 1852 985 168 402 29 244 19 5 
1021 EFTA-LAENDER 140 78 10 1 
i 
49 2 1021 A E L E 1232 859 116 45 
1:i 5 
188 19 5 
1030 KLASSE 2 67 65 
3:i 10 
1 . 1030 CLASSE 2 535 500 
230 
4 13 
1:i 1040 KLASSE 3 47 3 1 1040 CLASSE 3 312 18 51 
5506 BAUMWOLLGARNE, FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 5506 FILS DE COTON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5506.10 BAUMWOLLGARNE AUF KARTEN, ROLLEN, SPULEN OD.AEHNL.UNTERLAGEN 5506.10 FILS DE COTON SUR CARTES, BOBINES, TUBES OU SUPPORTS SIMIL. 
001 FRANKREICH 226 50 
59 
127 4 12 5 
1:i 
26 2 001 FRANCE 6492 466 
592 
5531 48 119 47 4 225 52 
002 BELG.-LUXBG. 132 5 48 
3:i 
1 6 002 BELG.-LUXBG. 2055 69 3 1288 
306 
5 30 55 13 






003 PAYS-BAS 489 137 11 
67 30:i 
25 4 3 3 
004 DEUTSCHLAND 88 
s5 
6 6 3 21 004 RF ALLEMAGNE 1138 
47i 
89 107 45 71 390 68 
005 ITALIEN 199 63 35 7 6 
4ti 
22 1 005 ITALIE 1596 441 407 31 54 
572 
183 9 
006 VER.KOENIGR. 56 2 
,; 2 4 006 ROYAUME-UNI 763 29 9 3 30 2 119 1 030 SCHWEDEN 27 8 
2 26 i 16 




222 2 036 SCHWEIZ 47 2 1 
i 
036 SUISSE 923 34 31 
i 
39 54 14 
048 JUGOSLAWIEN 46 11 34 
ti 
048 YOUGOSLAVIE 608 160 433 
80 
14 
052 TUERKEI 25 1 16 2 16 052 TURQUlE 129 10 5 39 4 16 707 400 USA 28 8 2 1 1 400 ETATS-UNIS 928 165 18 i 14 736 TAIWAN 24 
i i 
22 736 T'AI-WAN 113 4 15 
16 
1 92 
740 HONGKONG 18 14 2 740 HONG-KONG 136 103 6 11 
1000 WELT 1084 189 150 207 139 69 107 96 102 25 1000 M 0 N DE 16339 1708 1313 6856 2310 703 533 734 1284 898 
1010 INTRA-EG 807 145 129 130 120 60 41 96 80 6 1010 INTRA·CE 12723 1192 1142 5600 2109 596 233 732 975 144 
1011 EXTRA-EG 275 43 21 76 19 9 68 22 19 1011 EXTRA-CE 3618 518 172 1256 201 108 300 1 309 755 
1020 KLASSE 1 191 37 4 76 12 5 25 14 16 1020 CLASSE 1 3151 453 47 1239 165 81 150 1 269 746 
1021 EFT A-LAENDER 86 13 3 25 12 5 16 12 1021 A E L E 1423 90 34 746 163 77 56 1 252 2 




. 1030 CLASSE 2 360 63 118 17 1 11 150 39 9 1040 KLASSE 3 20 1 3 1 1040 CLASSE 3 105 7 35 15 
5506.90 BAUMWOLLGARNE, AUSGEN. AUF UNTERLAGEN 5506.90 FILS DE COTON, EXCL. SUR SUPPORTS 
001 FRANKREICH 1074 377 
19 
94 37 308 69 50 139 001 FRANCE 15160 3436 
170 
1161 379 5118 550 4 1233 3279 
002 BELG.-LUXBG. 200 86 3 62 
24 
3 6 1 002 BELG.-LUXBG. 2666 979 27 1412 
167 
24 49 5 
003 NIEDERLANDE 124 93 
5 :i 35 
4 3 2 003 PAYS-BAS 924 690 5 35 224 34 i 24 4 004 DEUTSCHLAND 106 
2oti 
34 27 2 004 RF ALLEMAGNE 810 
1699 
57 199 233 28 33 
005 ITALIEN 366 17 5 33 72 29 2 005 ITALIE 2661 174 47 170 266 246 57 
63 
64 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiti!S Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe_j EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 'EXXaOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOa 
5506.90 5506.90 




008 DANEMARK 760 
i 
11 
48 030 SCHWEDEN 11 1 1 
i 
3 1. 030 SUEDE 111 15 14 1 5 27 036 SCHWEIZ 48 33 4 
i 
4 2 3 036 SUISSE 659 459 81 1 19 12 42 7 38 
5 038 OESTERREICH 22 4 4 12 1 
7 
038 AUTRICHE 162 33 7 1 64 45 7 
52 040 PORTUGAL 39 31 
3 9 i 
1 040 PORTUGAL 295 226 
9 7!i Hi 7 042 SPANIEN 17 4 
i 10 
042 ESPAGNE 116 19 




064 HONGRIE 171 
10 22 5 
60 
548 400 USA 90 400 ETATS-UNIS 586 1 
1000 WELT 2401 961 53 111 172 407 315 99 129 154 1000 M 0 N DE 26473 8491 554 1333 2178 5763 2012 738 1920 3484 
1010 INTRA-EG 2121 887 42 100 161 400 195 98 94 144 1010 INTRA-CE 24072 7717 422 1236 2081 5670 1226 719 1622 3379 
1011 EXTRA-EG 280 74 11 11 11 7 120 1 35 10 1011 EXTRA-CE 2402 774 132 97 97 92 787 19 298 106 
1020 KLASSE 1 230 74 11 11 6 5 105 1 17 1020 CLASSE 1 1990 774 131 94 37 78 683 19 169 5 
1021 EFTA-LAENDER 123 70 5 1 5 5 19 1 17 1021 A E L E 1277 745 96 8 25 78 132 19 169 5 
1030 KLASSE 2 32 
6 
2 14 16 . 1030 CLASSE 2 234 1 3 
60 
15 101 114 
10i 1040 KLASSE 3 18 2 10 1040 CLASSE 3 178 2 15 
5507 DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE 5507 TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE 
5507.10 DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE, ROH 5507.10 TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE ECRUS 
001 FRANKREICH 26 17 1 3 5 001 FRANCE 183 133 2 15 33 




003 PAYS-BAS 287 46 
23 1i 
241 
7 006 VER.KOENIGR. 25 19 006 ROYAUME-UNI 133 92 1. 036 SCHWEIZ 25 11 14 
7 
036 SUISSE 221 81 139 Hi 048 JUGOSLAWIEN 22 15 048 YOUGOSLAVIE 116 97 
1000 WELT 218 65 45 9 2 73 23 1 . 1000 M 0 N DE 1247 447 330 35 14 271 139 9 2 
1010 INTRA-EG 142 42 16 1 2 73 7 1 . 1010 INTRA-CE 742 292 95 14 14 269 49 7 2 
1011 EXTRA-EG 76 24 29 8 15 . 1011 EXTRA-CE 504 156 235 21 1 90 1 
1020 KLASSE 1 66 24 29 7 6 . 1020 CLASSE 1 441 154 235 19 1 31 1 
1021 EFTA-LAENDER 38 24 14 . 1021 A E L E 294 154 139 1 
5507.90 DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE, NIGHT ROH 5507.90 TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE, NON ECRUS 
001 FRANKREICH 73 61 
18 
1 10 1 001 FRANCE 865 630 
12 
6 20 199 9 1 
003 NIEDERLANDE 74 49 
i 
7 003 PAYS-BAS 658 586 
24 8 
60 




004 RF ALLEMAGNE 142 
165 
74 30 
005 ITALIEN 35 7 
4 19 1s 





006 VER.KOENIGR. 119 62 19 
3 2 
006 ROYAUME-UNI 1831 1129 340 
i 33 
202 
036 SCHWEIZ 38 28 4 1 
7 
036 SUISSE 694 407 111 121 16 5 
8 400 USA 30 18 3 2 400 ETATS-UNIS 331 259 48 2 14 
1000 WELT 414 251 58 10 5 25 23 19 16 7 1000 M 0 N DE 5042 3228 686 204 64 371 166 100 215 8 
1010 INTRA-EG 323 204 48 7 4 24 2 19 15 . 1010 INTRA-CE 3854 2543 498 74 56 355 22 100 206 8 1011 EXTRA-EG 93 48 10 4 1 1 21 1 7 1011 EXTRA-CE 1189 685 188 131 8 16 145 8 
1020 KLASSE 1 76 48 10 4 1 1 4 1 7 1020 CLASSE 1 1085 684 186 128 8 16 47 8 8 
1021 EFTA-LAENDER 43 30 6 3 1 2 1 1021 A E L E 731 424 128 121 1 16 33 8 
1030 KLASSE 2 17 17 . 1030 CLASSE 2 103 1 2 2 98 
5508 SCHLINGENGEWEBE (FROTIIERGEWEBE) AUS BAUMWOLLE 5508 TISSUS DE COTON BOUCLES DU GENRE EPONGE 
5508.10 SCHLINGENGEWEBE, ROH 5508.10 TISSUS EPONGE, ECAUS 
001 FRANKREICH 223 72 150 1 
i 
001 FRANCE 824 266 553 5 8 003 NIEDERLANDE 303 278 
17 8 4 20 003 PAYS-BAS 1425 1269 79 i 23 16 132 004 DEUTSCHLAND 26 1 004 RF ALLEMAGNE 106 3 
005 ITALIEN 82 
as 
82 005 ITALIE 359 
185 
359 
2 036 SCHWEIZ 85 
67 
036 SUISSE 188 1 
54i 040 PORTUGAL 75 8 
116 
040 PORTUGAL 579 38 
469 302 KAMERUN 116 
100 
302 CAMEROUN 469 
289 664 INDIEN 106 664 INDE 289 
1000 WELT 1125 474 240 9 9 155 231 2 5 . 1000 M 0 N DE 4707 1914 1034 37 28 573 1069 16 36 
1010 INTRA·EG 681 363 113 9 9 154 39 2 1 . 1010 INTRA·CE 2875 1581 527 2 25 571 145 16 8 1011 EXTRA-EG 443 111 127 192 4 . 1011 EXTRA-CE 1830 332 506 35 3 2 924 28 
1020 KLASSE 1 201 108 10 3 76 4 1020 CLASSE 1 1019 329 37 11 3 2 609 28 
1021 EFTA-LAENDER 181 101 
116 6 
76 4 . 1021 A E L E 905 269 1 
2s 
3 2 602 28 
1030 KLASSE 2 238 116 1030 CLASSE 2 811 2 469 315 
1031 AKP (59) 122 116 6 1031 ACP (59) 494 469 25 
5508.30 SCHLINGENGEWEBE, BEDRUCKT 5508.30 TISSUS EPONGE, IMPRIMES 
004 DEUTSCHLAND 74 
14 
22 32 9 11 
i 
004 RF ALLEMAGNE 504 
127 
162 1 216 72 49 3 1 
038 OESTERREICH 30 15 
102 
038 AUTRICHE 247 112 
ss3 
8 
508 BRASILIEN 120 18 508 BRESIL 670 117 
1000 WELT 300 52 24 3 37 12 43 118 11 . 1000 M 0 N DE 2039 453 179 22 248 113 284 665 74 1 
1010 INTRA-EG 111 14 23 3 32 12 18 8 1 • 1010 INTRA-CE 839 143 172 22 221 113 98 65 4 1 
1011 EXTRA-EG 188 38 1 5 25 109 10 . 1 011 EXTRA-CE 1201 310 7 1 27 188 600 70 
1020 KLASSE 1 51 17 1 25 8 . 1020 CLASSE 1 424 173 6 1 3 186 55 
1021 EFTA-LAENDER 47 17 1 4 21 102 8 1021 AEJ,.E 394 171 6 3 159 553 55 1030 KLASSE 2 124 18 1030 CLASSE 2 695 117 24 1 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I ~rovenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia J Nederland A Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nimexe_j EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
5508.50 SCHLINGENGEWEBE, BUNTGEWEBT 5508.50 TISSUS EPONGE FABRIQUES AVEC FILS DE DIVERSE$ COULEURS 
002 BELG.-LUXBG. 38 12 
2 
26 i i 002 BELG.-LUXBG. 222 77 4 141 34 s i 004 DEUTSCHLAND 21 1 10 
92 
004 RF ALLEMAGNE 136 
2 
5 25 66 
714 040 PORTUGAL 93 1 040 PORTUGAL 719 3 
1000 WELT 228 7 26 9 47 14 108 10 7 , 1000 M 0 N DE 1501 70 143 45 266 69 819 35 53 1 
1010 INTRA-EG 82 5 13 3 40 12 6 
10 
3 , 1010 INTRA-CE 541 54 85 35 226 66 49 1 24 1 
1011 EXTRA-EG 146 2 13 6 7 2 102 4 , 1011 EXTRA-CE 960 15 58 10 41 4 770 33 29 
1020 KLASSE 1 109 2 2 6 2 93 4 1020 CLASSE 1 789 12 7 10 4 723 4 29 
1021 EFTA-LAENDER 101 2 
ti 
2 93 4 1021 A E L E 777 12 5 4 723 4 29 
1040 KLASSE 3 21 1 9 1040 CLASSE 3 101 3 51 47 
5508.80 NICHT ROHE SCHLINGENGEWEBE, WEDER BEDRUCKT NOCH BUNTGEWEBT 5508.80 ~~~~'bSEEJ;~~~ils ~ldiJi_~~~SNIIMPRIMES, Nl FABRIQUES AVEC DES 
001 FRANKREICH 26 11 
390 




001 FRANCE 252 122 
24as 
23 5 81 4 12 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 743 54 58 57 
2 
002 BELG.-LUXBG. 5128 330 371 395 
t4 
1539 8 
003 NIEDERLANDE 145 118 
54 2 319 
25 
i 
003 PAYS-BAS 780 554 3 
32 1572 
208 1 
7 004 DEUTSCHLAND 471 
t4 
67 28 004 RF ALLEMAGNE 2689 
110 
353 475 235 15 
005 ITALIEN 33 19 
43 
005 ITALIE 221 99 2 3 2 
313 
2 3 
006 VER.KOENIGR. 43 
1 i IS 





007 IRLAND 27 
i i 6 
007 lALANDE 168 
4 
44 
8 3s 032 FINNLAND 20 
7 
12 032 FINLANDE 136 3 1 85 
036 SCHWEIZ 11 4 
s i 284 2 
036 SUISSE 118 39 76 1 2 
4 246i 12 038 OESTERREICH 307 15 038 AUTRICHE 2613 130 
i 
1 5 
040 PORTUGAL 232 
80 
230 2 040 PORTUGAL 1667 3 1647 16 
048 JUGOSLAWIEN 80 
8 t4 i t2 
048 YOUGOSLAVIE 337 
48 
337 
69 7 72 062 TSCHECHOSLOW 95 60 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 454 258 
i 400 USA 34 4 28 
3 
400 ETATS-UNIS 149 26 1 121 
IS 664 INDIEN 408 405 664 INDE 1329 1314 
1000 WELT 2715 244 627 63 401 81 1216 59 23 1 1000 M 0 N D E 16603 1439 3702 439 2082 577 7788 406 154 16 
1010 INTRA-EG 1509 210 477 61 379 80 253 45 3 1 1010 INTRA-CE 9667 1178 3009 429 1986 573 2123 324 29 16 
1011 EXTRA-EG 1206 34 150 2 22 1 963 14 20 , 1011 EXTRA-CE 6938 261 694 10 96 4 5666 82 125 
1020 KLASSE 1 693 25 88 2 8 1 556 13 1020 CLASSE 1 5097 204 425 10 23 4 4341 90 
1021 EFTA-LAENDER 579 21 8 8 1 528 
2 
13 1021 A E L E 4608 178 87 7 22 4 4220 
10 
90 
1030 KLASSE 2 414 1 1 1 406 3 1030 CLASSE 2 1363 9 7 4 1318 15 
1040 KLASSE 3 100 8 61 14 1 12 4 1 040 C LASSE 3 478 48 262 69 7 72 20 
5509 ANDERE GEWEBE AUS BAUMWOLLE 5509 AUTRES TISSUS DE COTON 
5509.01 ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 5509.01 TISSUS ECRUS, MINIMUM 85 PC COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANKREICH 185 51 
22 
11 45 64 14 001 FRANCE 980 372 
226 
41 135 354 78 
i 002 BELG.-LUXBG. 44 3 19 
14 36 i 





3 003 NIEDERLANDE 61 10 
70 9 17i i 





004 DEUTSCHLAND 373 
4 
44 74 4 004 RF ALLEMAGNE 1970 
28 
378 70 204 383 9 37 
005 ITALIEN 21 1 
1 i i 
9 6 
46 26 
1 005 ITALIE 156 15 
52 
3 71 31 
36S 184 
8 
006 VER.KOENIGR. 91 2 1 4 
6 
006 ROYAUME-UNI 674 21 12 8 32 
226 028 NORWEGEN 9 
IS 17 
2 1 028 NORVEGE 243 
127 2 90 2 
14 3 
2 036 SCHWEIZ 40 
3 
8 036 SUISSE 478 
14 
255 
4 038 OESTERREICH 18 9 1 5 038 AUTRICHE 142 60 3 5 56 
052 TUERKEI 58 
147 
58 052 TURQUIE 163 
499 
163 
212 TUNESIEN 147 
150 
212 TUNISIE 499 
630 220 AEGYPTEN 180 30 
4 6 i 3 
220 EGYPTE 732 102 
t4 96 7 sa 400 USA 14 
13 8 5S 
400 ETATS-UNIS 178 
37 
2 1 
ISS 662 PAKISTAN 1455 1369 10 662 PAKISTAN 3357 28 3066 38 
664 INDIEN 325 67 230 28 664 INDE 936 309 547 80 
680 THAILAND 86 86 
tti 680 THAILANDE 402 402 328 720 CHINA 129 12 
8 
720 CHINE 374 46 
40 736 TAIWAN 104 96 736 T' AI-WAN 493 453 
1000 WELT 3442 388 283 219 250 212 1962 88 31 9 1000 M 0 N DE 13063 2038 1279 947 1197 1003 5753 522 216 108 
1010 INTRA-EG 813 70 94 31 238 155 144 48 27 6 1010 INTRA-CE 4798 508 635 163 1141 801 924 379 199 48 
1011 EXTRA-EG 2630 318 189 188 12 58 1817 41 4 3 1011 EXTRA-CE 8264 1529 645 783 56 202 4829 143 17 60 
1020 KLASSE 1 148 24 4 17 4 3 86 3 4 3 1020 CLASSE 1 1275 187 16 98 16 14 641 26 17 60 




3 23 2 4 1021 A E L E 923 187 5 97 2 14 580 19 17 2 
1030 KLASSE 2 2320 268 161 55 1605 38 1030 CLASSE 2 6518 1237 628 670 40 188 3638 117 
1040 KLASSE 3 162 26 9 127 1040 CLASSE 3 472 106 15 351 
5509.02 GEWEBE, GEBLEICHT, MIND. 85% BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 5509.02 TISSUS BLANCHIS, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANKREICH 253 143 
s 
43 59 7 
2 
1 001 FRANCE 1710 910 
46 
3 275 462 54 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 24 6 10 
38 
1 002 BELG.-LUXBG. 173 55 58 
29i 
4 10 
003 NIEDERLANDE 70 23 6 
1 i ss 
3 
i i 
003 PAYS-BAS 542 145 50 
96 32i 
54 2 
19 004 DEUTSCHLAND 238 
3 
116 4 50 004 RF ALLEMAGNE 2091 
46 
1129 37 475 14 




1 005 ITALIE 104 14 
6 
2 4 2 
300 
36 
006 VER.KOENIGR. 144 89 12 006 ROYAUME-UNI 789 427 14 34 4 
2 
4 




008 DANEMARK 236 224 
69 i 
1 9 
14 036 SCHWEIZ 21 10 
sa i 036 SUISSE 440 132 3ti 5 219 si 060 POLEN 85 17 3 060 POLOGNE 460 81 11 
062 TSCHECHOSLOW 86 74 12 062 TCHECOSLOVAQ 320 277 43 
066 RUMAENIEN 41 41 
2 182 
066 ROUMANIE 150 150 i 730 662 PAKISTAN 185 1 662 PAKISTAN 739 2 
664 INDIEN 38 13 21 4 664 INDE 139 49 79 2 11 720 CHINA 200 200 720 CHINE 1154 1152 
-------- --- --- -------------------
65 
66 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Va!eurs Origine I provenance Origme I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAdoa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa 
5509.02 5509.02 
1000 W E L T 1475 480 416 15 112 114 257 48 21 12 1000 M 0 N DE 9485 2707 2935 190 690 803 1567 355 109 129 
1010 INTRA-EG 758 283 128 14 112 113 62 40 3 3 1010 INTRA-CE 5661 1807 1253 117 689 798 598 308 27 84 
1011 EXTRA-EG 718 198 289 2 195 7 18 9 1011 EXTRA-CE 3824 900 1682 73 1 5 969 46 83 65 
1020 KLASSE 1 44 19 4 1 10 7 3 1020 CLASSE 1 662 220 61 70 1 5 226 46 28 5 
1021 EFTA-LAENDER 31 18 
27 
1 9 3 1021 A E L E 543 216 
149 
70 1 5 221 1 28 1 
1030 KLASSE 2 237 25 185 
15 
. 1030 CLASSE 2 1002 109 1 743 
55 60 1040 KLASSE 3 436 154 258 9 1040 CLASSE 3 2159 571 1471 2 
5509.03 GEWEBE, GEFAERBT, MIND. 85% BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 5509.03 TISSUS TEINTS, MINIMUM 85% COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANKREICH 252 52 
8 
26 17 40 91 24 1 1 001 FRANCE 2124 463 
67 
142 132 513 678 177 12 7 






002 BELG.-LUXBG. 162 26 16 19 
158 
20 1 12 1 
003 NIEDERLANDE 157 25 
73 12 87 
58 2 003 PAYS-BAS 1088 160 6 2 
484 
513 17 27 205 
004 DEUTSCHLAND 365 
47 
133 31 6 7 16 004 RF ALLEMAGNE 4375 
576 
1079 142 1837 557 82 71 123 
005 ITALIEN 109 24 
8 
1 11 14 7 4 1 005 ITALIE 1118 195 
49 
8 102 152 45 37 3 
006 VER.KOENIGR. 496 12 8 10 1 
237 
454 3 006 ROYAUME-UNI 3329 148 74 70 22 
1164 
2923 40 3 
007 IRLAND 237 
2 3 
007 IRLANDE 1169 5 




008 DANEMARK 115 15 
i 
29 
35 030 SCHWEDEN 9 
i i 
3 2 030 SUEDE 105 6 
19 5 4 
47 16 
3 036 SCHWEIZ 41 22 
i 
9 7 1 036 SUISSE 641 262 18 266 48 16 
038 OESTERREICH 22 15 
i 2 
3 3 038 AUTRICHE 243 132 4 2 14 1 2 56 32 
040 PORTUGAL 63 
i 
2 55 3 040 PORTUGAL 359 8 
6 
8 10 13 304 16 




042 ESPAGNE 669 4 3 656 
43 6 062 TSCHECHOSLOW 94 1 062 TCHECOSLOVAQ 464 412 3 
066 RUMAENIEN 25 21 
28 
4 066 ROUMANIE 106 91 
144 
15 
370 MADAGASKAR 28 
i 7 22 3 i 
370 MADAGASCAR 144 
1s 28 3 3 293 19 i 16 400 USA 34 
3 2 
400 ETATS-UNIS 379 1 
508 BRASILIEN 83 36 42 
3 
508 BRESIL 519 261 46 201 
3i 
11 
624 ISRAEL 19 16 
28 
624 ISRAEL 163 132 
230 i 720 CHINA 28 
3 5 
720 CHINE 231 
32 4 6i 732 JAPAN 8 732 JAPON 104 7 
1000 WELT 2340 351 190 107 124 209 509 733 55 62 1000 M 0 N D E 17993 2825 1940 665 778 2842 3896 4454 427 366 
1010 INTRA-EG 1651 148 113 47 120 209 437 499 18 60 1010 INTRA-CE 13509 1421 1422 351 744 2633 3113 3284 199 342 
1011 EXTRA-EG 690 203 78 60 3 73 234 37 2 1011 EXTRA-CE 4486 1404 518 314 34 9 783 1171 228 25 
1020 KLASSE 1 369 45 2 8 3 66 233 11 1 1020 CLASSE 1 2635 483 36 61 32 9 729 1162 104 19 
1021 EFTA-LAENDER 146 39 1 1 3 24 67 11 1021 A E L E 1383 409 22 29 29 5 356 427 103 3 
1030 KLASSE 2 162 55 47 51 5 4 1030 CLASSE 2 989 416 244 253 1 43 6 26 
1031 AKP (5~ 28 28 
2 i 22 
. 1031 ACP (5~ 144 
5os 
144 
1i 3 98 6 1040 KLASS 3 157 103 28 1 1040 CLASS 3 861 238 
5509.04 GEWEBE, BUNTGEWEBT, MIND. 85% BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 5509.04 TISSUS AVEC DES FILS DE DIVERSES COULEURS, MINIMUM 85% 
COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANKREICH 35 13 
4 
14 2 1 2 3 001 FRANCE 430 169 
2s 
140 40 8 11 16 5 41 









003 NIEDERLANDE 58 4 
2 8 23 
15 
1 i 
30 003 PAYS-BAS 378 33 




004 DEUTSCHLAND 72 
19 
5 1 22 004 RF ALLEMAGNE 15195 
246 
30 9 1 14824 




2 005 ITALIE 387 60 
72 
17 5 27 
133 23 
32 
006 VER.KOENIGR. 35 5 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 304 58 4 13 1 
34 007 IRLAND 23 18 
3 
007 IRLANDE 115 80 
20 
1 
009 GRIECHENLAND 62 59 
i i 
009 GRECE 240 220 
4i 12 34 i 036 SCHWEIZ 12 10 036 SUISSE 285 196 1 









400 USA 46 5 400 ETATS-UNIS 187 3 43 29 
1000 W E L T 533 206 45 43 36 14 52 23 30 84 1000 M 0 N DE 18789 1549 225 445 337 112 582 171 157 15211 
1010 INTRA-EG 386 177 11 31 34 14 26 21 12 60 1010 INTRA-CE 17641 1214 114 333 315 108 277 158 57 15065 
1011 EXTRA-EG 146 29 34 12 2 26 2 18 23 1011 EXTRA-CE 1150 335 111 112 22 5 306 13 100 146 
1020 KLASSE 1 95 18 34 3 2 25 1 4 8 1020 CLASSE 1 854 284 110 61 20 5 298 7 37 32 
1021 EFTA-LAENDER 46 17 3 2 19 1 4 . 1021 A E L E 644 271 1 61 20 246 7 36 2 
1040 KLASSE 3 41 11 1 14 15 1040 CLASSE 3 231 49 6 62 114 
5509.05 BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 5509.05 TISSUS IMPRIMES, MINIMUM 85 PC COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANKREICH 373 244 
14 
18 6 22 75 7 1 001 FRANCE 3008 1808 
147 
184 81 327 515 61 13 19 




002 BELG.-LUXBG. 827 214 35 386 
37i 
45 
16 2i 003 NIEDERLANDE ~17 141 13 1 200 26 4 003 PAYS-BAS 2088 1099 235 22 1516 324 46 004 DEUTSCHLAND 57 
122 
26 48 29 48 1 1 004 RF ALLEMAGNE 3380 
135i 
386 691 240 477 10 14 
005 ITALIEN 184 22 
14 
8 5 22 4 
3 
1 005 ITALIE 1948 240 
200 
80 61 179 20 2 15 
006 VER.KOENIGR. 286 9 6 23 14 
65 
212 5 006 ROYAUME-UNI 2209 136 80 252 83 
376 
1373 43 42 
007 IRLAND 73 7 1 
6 
007 IRLANDE 403 24 3 
116 i 008 DAENEMARK 14 1 1 6 
2 
008 DANEMARK 207 33 6 
13 
51 




028 NORVEGE 148 1 
2 
92 
i 42 030 SCHWEDEN 8 
i 
1 030 SUEDE 112 45 12 
6 
10 
5 036 SCHWEIZ 140 10 8 121 
2 
036 SUISSE 630 127 1 42 31 414 4 
038 OESTERREICH 55 20 30 3 
i 
038 AUTRICHE 721 452 
4 
199 3 36 29 2 
13 040 PORTUGAL 15 
3 
1 2 11 040 PORTUGAL 126 1 19 20 69 




37 060 POLOGNE 224 10 




062 TSCHECHOSLOW 290 221 7 062 TCHECOSLOVAQ 1205 903 38 
064 UNGARN 24 5 
i 
19 064 HONGRIE 143 37 1 2 103 
066 RUMAENIEN 27 26 
i 12 
066 ROUMANIE 115 109 
17 2 
6 
13 202 i i 400 USA 25 10 2 
2 
400 ETATS-UNIS 356 119 1 
662 PAKISTAN 30 7 21 662 PAKISTAN 137 19 106 12 
_!OOOWELT 2283 853 91 126 340 105 401 243 32 92 1000 M 0 N DE 18381 6556 1151 14_35- ---~ 1132 -~ 1~_9 __ ~ --585 
---
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit8s Origine I provenance Ursprung I Herkunfl I Werle Origine I provenance 1000 EREIUCE Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAilaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa 
5509.05 5509.05 
1010 INTRA-EG 1575 542 83 85 270 102 245 229 8 11 1010 INTRA-CE 14134. 4668 1098 1135 2459 1083 1971 1498 99 123 
1011 EXTRA-EG 709 311 8 42 70 3 157 14 24 80 1011 EXTRA-CE 4242 1888 52 300 409 49 817 111 159 457 
1020 KLASSE 1 271 50 2 40 5 3 150 13 3 5 1020 CLASSE 1 2257 800 26 290 106 49 785 107 58 36 
1021 EFTA-LAENDER 229 38 
i 
40 3 1 130 13 3 1 1021 A E L E 1796 662 8 287 92 35 533 104 57 18 
1030 KLASSE 2 39 8 2 23 1 1 3 . 1030 CLASSE 2 210 29 7 7 133 16 4 14 
42i 1040 KLASSE 3 401 254 5 42 6 19 75 1040 CLASSE 3 1776 1059 20 3 170 16 87 
5509.11 ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 
130 G/QM, 85 BIS 115 CM BREIT 
5509.11 ms~;t~~~~~o:~:~r~ WALgM~:rJ~8:' 85 PC COTON, POIDS MAX. 
001 FRANKREICH 320 199 
28 
8 3 70 36 1 3 001 FRANCE 1775 1191 
118 
46 19 337 145 6 31 
002 BELG.-LUXBG. 92 10 1 2 
76 
35 16 002 BELG.-LUXBG. 425 38 6 18 
370 
118 127 









004 DEUTSCHLAND 491 
4 
168 122 50 31 5 004 RF ALLEMAGNE 2642 
30 
838 636 316 221 41 59 
005 ITALIEN 22 9 
2 i i 
9 
48 6 i 
005 ITALIE 230 72 
18 4 32 
125 
320 44 3 006 VER.KOENIGR. 130 33 38 
35 
006 ROYAUME-UNI 766 122 211 
134 
15 
007 IRLAND 35 
139 1i 6 1i 38 :i 
007 lALANDE 134 
542 45 2i 60 169 30 008 DAENEMARK 214 6 008 DANEMARK 881 14 











78i 036 SCHWEIZ 205 31 
i 
036 SUISSE 2264 314 5 
4 
8 
040 PORTUGAL 426 96 120 
116 
18 190 1 
i 
040 PORTUGAL 1925 490 576 
340 
65 5 781 4 
7 048 JUGOSLAWIEN 117 
19 9 :i 048 YOUGOSLAVIE 347 120 27 1-i 064 UNGARN 31 
136 
064 HONGRIE 158 
34i 070 ALBANIEN 136 
34 
070 ALBANIE 341 
209 204 MAROKKO 34 
10 104 16 5 
204 MAROC 209 
35 482 60 59 220 AEGYPTEN 145 11 220 EGYPTE 700 64 









39 1-i 400 USA 83 58 6 400 ETATS-UNIS 354 169 40 
480 KOLUMBIEN 194 143 11 35 5 480 COLOMBIE 1122 820 60 211 31 




504 PERDU 174 
512 260 
174 
i 3i 508 BRASILIEN 387 159 508 BRESIL 1446 642 
608 SYRIEN 99 
20 32 
99 
20i 9 1118 2 
608 SYRIE 360 
76 117 
360 
54i 2i 3224 8 662 PAKISTAN 1619 237 662 PAKISTAN 4785 798 
664 INDIEN 532 33 31 88 50 324 6 664 INDE 1645 118 89 290 1 132 993 22 
680 THAILAND 258 234 5 11 8 680 THAILANDE 956 851 17 55 33 
701 MALAYSIA 54 
1076 1045 402 422 
54 
206 
701 MALAYSIA 293 
3698 3595 159i 1377 
293 686 720 CHINA 3913 762 720 CHINE 13992 3045 
728 SUEDKOREA 172 11 
42 
6 122 33 728 COREE DU SUD 862 54 
196 
26 583 199 
732 JAPAN 207 89 62 1 13 732 JAPON 1107 486 218 5 202 
736 TAIWAN 374 147 66 62 74 25 
2 
736 T'AI-WAN 1871 533 342 555 331 110 
17 740 HONGKONG 33 31 740 HONG-KONG 404 387 
1000 WELT 11148 2902 1795 1965 987 308 2866 56 254 15 1000 M 0 N DE 45612 12154 7260 8018 3643 1432 11516 401 1043 145 
1010 INTRA-EG 1911 735 287 261 126 247 164 51 29 11 1010 INTRA-CE 9417 3260 1418 1244 629 1263 895 353 228 127 
1011 EXTRA-EG 9239 2167 1508 1704 861 60 2704 6 225 4 1011 EXTRA-CE 36194 8893 5841 6774 3014 169 10622 48 815 18 
1020 KLASSE 1 1073 301 189 292 20 1 256 6 4 4 1020 CLASSE 1 6162 1980 1028 1111 89 16 1839 48 33 18 
1021 EFTA-LAENDER 639 211 137 31 19 1 235 1 4 1021 A E L E 4291 1490 741 326 84 15 1593 9 33 
1030 KLASSE 2 4058 755 265 867 420 59 1682 10 1030 CLASSE 2 15396 3033 1189 3699 1549 153 5726 47 




1031 ACP (5~ 444 35 5 78 
1377 
325 1 
1040 KLASS 3 4111 1110 1055 545 767 1040 CLASS 3 14637 3879 3625 1964 3057 735 
5509.12 ROHE GEWEBE AUS GARNENU LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN UNTER 5509.12 TISSUS ECRUS EN FILS MESURANT EN FILS SIMPLES MOINS DE 
55000 M/KG, MINIMUM Ss PC COTON1 ARMURE TOILE, POIDS MAX. ~ro'8~~:.'bE,~~-,~~ ~fs ~~S ~=~tt€.'riN LEINWANDBINDUNG, MAX. 130 G/M2, LARGEUR PLUS DE 115 A 65 CM INCLUS 
001 FRANKREICH 197 76 
29 
35 44 39 
:i 
3 001 FRANCE 975 420 
117 
164 174 181 11 25 




002 BELG.-LUXBG. 530 1 182 212 
1076 
18 




003 PAYS-BAS 3161 560 554 858 
845 
99 
1i 004 DEUTSCHLAND 324 
i 
45 55 13 7 
i 
16 004 RF ALLEMAGNE 1491 
1i 
263 192 51 40 
7 
89 
005 ITALIEN 23 
110 14 
9 1 5 6 005 ITALIE 201 4 
40 
48 9 65 57 
006 VER.KOENIGR. 280 71 82 
6 2 
1 2 006 ROYAUME-UNI 1236 276 491 387 
28 27 
14 28 
008 DAENEMARK 115 37 34 
45 
36 008 DANEMARK 511 173 102 
182 
181 
009 GRIECHENLAND 74 112 28 29 8 009 GRECE 282 97i 27i 100 99 5 12 036 SCHWEIZ 157 9 036 SUISSE 1504 146 
048 JUGOSLAWIEN 164 
2 
164 048 YOUGOSLAVIE 618 
10 
618 
052 TUERKEI 226 224 as 052 TURQUIE 951 941 2ss 060 POLEN 86 
126 
060 POLOGNE 285 
74i 212 TUNESIEN 125 
27 7i 
212 TUNISIE 741 
10:i 274 220 AEGYPTEN 149 51 220 EGYPTE 612 235 
272 ELFENBEINK. 94 
26 
94 272 COTE IVOIRE 362 
80 
362 









508 BRASILIEN 959 329 419 8 508 BRESIL 3826 1272 1639 43 
608 SYRIEN 45 
9i 257 
45 
179 57:i i 
608 SYRIE 143 
267 849 
143 
44i 159:i 4 662 PAKISTAN 2000 899 662 PAKISTAN 6430 3276 
2 664 INDIEN 1018 100 213 516 189 
75 
664 INDE 3596 349 685 1956 604 
680 THAILAND 312 213 15 3 6 680 THAILANDE 1319 874 49 29 40 327 
706 SINGAPUR 88 88 
so7 48i 354:i 38 139 174 i 
706 SINGAPOUR 320 320 
2876 204:i 11711i 134 562 696 7 720 CHINA 5315 132 720 CHINE 18544 508 
728 SUEDKOREA 1543 275 126 277 595 44 170 56 728 COREE DU SUD 6095 1046 474 1246 2252 175 651 251 
732 JAPAN 273 124 62 87 
1027 leO 54 14 732 JAPON 1225 525 278 422 3778 78i 275 s4 736 TAIWAN 1722 134 181 122 736 T'AI-WAN 6740 696 716 440 
1000 WELT 16665 1859 2432 4242 5929 590 1248 3 358 4 1000 M 0 N DE 84040 8202 9233 17210 20896 2539 4499 28 1801 34 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft \ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft \ Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
5509.12 5509.12 
1011 EXTRA-EG 14812 1533 2084 3853 5527 272 1210 330 3 1011 EXTRA-CE 55574 6716 7701 15573 18849 1093 4226 4 1389 23 
1020 KLASSE 1 909 262 93 531 22 1 1020 CLASSE 1 4652 1645 559 2249 3 168 4 12 12 
1021 EFTA-LAENDER 182 121 28 10 
1897 234 
22 1 . 1021 A E L E 1660 1034 271 159 
6847 
3 165 4 12 12 
1030 KLASSE 2 8494 1140 1184 2841 1049 148 1 1030 CLASSE 2 32063 4562 4265 11282 956 3495 652 4 






. 1031 ACP (5~ 543 
so a 
80 454 2 
134 
7 
126 7 1040 KLASS 3 5408 807 481 139 1 1040 CLASS 3 18859 2876 2043 12004 562 
5509.13 ROHE GEWEBE AUS GARNEN, LAUFLAENGE DER EINFACHFAEDEN 55000 M 5509.13 TISSUS ECRUS EN FILS MESURANT EN FILS SIMPLES 55000 M OU 
g~i~ 1~g~~QJ~. ~1-B~~~i58~ 1~c1 ~:g~~~~~fo IN LEINWANDBINDUNG, PLUS PAR K11 MINIMUM 85 PC COTON, ARMURE TOILE, POIDS MAX. 130 G/M2, LA GEUR PLUS DE 115 A 165 CM INCLUS 
001 FRANKREICH 262 99 
sa 
53 1 100 3 4 2 001 FRANCE 1716 668 
288 
397 8 559 40 25 19 




002 BELG.-LUXBG. 429 86 42 
56 
13 




003 PAYS-BAS 658 336 122 23 
174 
87 
004 DEUTSCHLAND 396 
20 
223 81 19 36 4 1 004 RF ALLEMAGNE 2270 
185 
1211 381 164 257 39 27 17 
005 ITALIEN 70 18 
5i 
2 20 6 4 005 ITALIE 505 143 
342 
23 64 54 33 2 1 
006 VER.KOENIGR 394 26 208 6 
38 
103 006 ROYAUME-UNI 2312 97 1232 38 2 
16i 
592 9 









1:i 152 008 DAENEMARK 201 
37 
4 86 008 DANEMARK 1014 19 418 
009 GRIECHENLAND 53 
140 210 3i 
2 
46 







2 036 SCHWEIZ 629 202 
i 2 
036 SUISSE 9617 1845 2815 
i 4 :i 038 OESTERREICH 69 10 20 34 2 038 AUTRICHE 468 77 171 183 20 9 
212 TUNESIEN 57 14 43 212 TUNISIE 443 48 395 
220 AEGYPTEN 50 44 6 
45 
220 EGYPTE 185 162 23 
170 302 KAMERUN 45 
i 106 122 
302 CAMEROUN 170 
5 484 so:i i 400 USA 230 
3i 
1 400 ETATS-UNIS 1098 
179 
5 
480 KOLUMBIEN 145 5 3 59 47 480 COLOMBIE 618 19 14 256 150 




504 PEROU 147 
72 s:i 
147 
164 414 508 BRASILIEN 199 80 
2:i 
508 BRESIL 1067 354 
89 662 PAKISTAN 1573 53 352 202 7 
2 
936 662 PAKISTAN 4753 155 1179 699 18 
4 
2613 
4 664 INDIEN 957 30 407 93 425 664 INDE 3368 136 1362 424 1 1436 1 
680 THAILAND 739 206 109 393 
19 
15 16 680 THAILANDE 4651 945 665 2906 
67 
70 65 
706 SINGAPUR 76 
1 447 126 39 
57 
10 
706 SINGAPOUR 293 
5 1757 514 1s8 
226 
:i 3:i 720 CHINA 5141 87 4432 
i 
720 CHINE 19226 290 16456 
728 SUEDKOREA 497 75 101 6 97 160 57 728 COREE DU SUD 2282 362 454 27 563 621 4 251 
732 JAPAN 311 107 125 76 3 
400 116 
732 JAPON 2435 643 1220 555 17 
1734 418 736 TAIWAN 1605 265 221 115 489 736 T' AI-WAN 7797 1375 1081 890 2299 
740 HONGKONG 130 1 129 740 HONG-KONG 290 6 284 
1000 WELT 14317 1241 2753 1881 880 210 6974 149 223 6 1000 M 0 N DE 68922 7439 15390 12259 4523 1108 26311 930 918 44 
1010 INTRA-EG 1679 324 534 234 88 155 185 145 9 5 1010 INTRA-CE 9402 1773 3020 1290 419 865 1029 898 67 41 
1011 EXTRA-EG 12637 918 2219 1646 792 55 6789 4 214 . 1011 EXTRA-CE 59522 5666 12369 10969 4104 243 25283 34 851 3 
1020 KLASSE 1 1311 264 465 477 36 57 3 9 1020 CLASSE 1 13927 2599 5411 4289 516 1 1027 22 59 3 
1021 EFTA-LAENDER 716 150 234 235 33 
17 
56 3 5 1021 A E L E 10216 1922 3707 3003 500 1 1021 22 37 3 
1030 KLASSE 2 6189 654 1307 1045 669 2301 1 195 1030 CLASSE 2 26370 3063 5201 6167 3297 74 7800 9 759 









:i 3:i 1040 KLASS 3 5141 447 125 4432 10 1040 CLASS 3 19226 1757 514 16456 
5509.14 ~foH~,g~~G~~E~I1~~-J~ ~1t~~~UMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, MAX. 5509.14 ms~l~,1~~~lW~;:ll~~rasTggl;rt~MUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 
001 FRANKREICH 4117 177 
52 
3832 42 7 59 001 FRANCE 20093 981 
267 
18653 166 60 233 
002 BELG.-LUXBG. 281 26 106 95 
34 
2 002 BELG.-LUXBG. 1288 130 508 352 
154 
31 




003 PAYS-BAS 1857 1242 82 148 
985 
231 
1:i I 004 DEUTSCHLAND 631 10 106 293 34 5 004 RF ALLEMAGNE 3209 52 677 1283 220 31 i 005 ITALIEN 21 11 
90 6 16 :i 
005 ITALIE 129 62 
435 
9 1 4 
10:i 
1 
006 VER.KOENIGR. 139 19 6 
134 
006 ROYAUME-UNI 724 96 32 29 
609 
29 
007 IRLAND 136 
50 
2 007 lALANDE 619 
235 
10 
008 DAENEMARK 76 26 
:i 
008 DANEMARK 393 158 




009 GRECE 1003 
1409 mi 994 22 :i 036 SCHWEIZ 236 21 11 036 SUISSE 1904 212 80 
10 038 OESTERREICH 33 31 
35 53:i 
1 1 038 AUTRICHE 250 235 
127 2297 
5 
048 JUGOSLAWIEN 574 6 048 YOUGOSLA VIE 2446 22 
052 TUERKEI 122 26 96 052 TUROUIE 460 104 356 
066 RUMAENIEN 59 27 32 066 ROUMANIE 293 100 193 
98 272 ELFENBEINK. 987 613 352 22 272 COTE IVOIRE 3951 2238 1615 




302 CAMEROUN 384 
337 
384 




370 MADAGASCAR 518 
477 
138 









508 BRASILIEN 403 36 199 
8 
2 508 BRESIL 1558 130 820 
2:i 
11 
662 PAKISTAN 399 24 220 147 662 PAKISTAN 1372 97 802 450 









680 THAILAND 133 100 
:i 680 THAILANDE 508 385 16 701 MALAYSIA 80 55 
as 
19 3 701 MALAYSIA 388 267 
307 
94 11 
706 SINGAPUR 268 4 174 
14 
5 706 SINGAPOUR 1068 17 720 
59 
24 
720 CHINA 54 40 
17 102 38 69 62 
720 CHINE 215 156 
68 432 14i 202 258 728 SUEDKOREA 721 357 76 728 COREE DU SUD 2808 1392 315 
732 JAPAN 311 292 18 1 
170 :i 
732 JAPON 1342 1253 82 7 
626 19 736 TAIWAN 409 168 16 52 
9:i 
736 T' AI-WAN 1622 673 75 229 
40i 740 HONGKONG 276 18 31 134 740 HONG-KONG 1206 75 118 612 
1000 WELT 11808 1849 1481 6839 647 138 767 16 71 . 1000 M 0 N DE 53954 8937 5934 32160 2776 700 3003 113 331 
1010 INTRA-EG 5896 508 193 4525 338 74 239 15 4 . 1010 INTRA-CE 29315 2735 1119 22189 1550 436 1139 103 44 
1011 EXTRA-EG 5914 1343 1288 2314 309 65 528 1 66 . 1011 EXT RA-CE 24639 6202 4816 9970 1226 264 1864 10 287 
1020 KLASSE 1 1298 512 98 668 12 1 4 1 2 1020 CLASSE 1 6511 2919 497 2943 84 15 33 10 10 
1021 EFTA-LAENDER 287 214 18 37 12 1 2 1 2 1021 A E L E 2247 1644 178 284 84 15 22 10 10 
. ______:_ 
- --·-- -- -
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 




1030 KLASSE 2 4502 791 1163 1612 284 63 524 65 1030 CLASSE 2 17605 3127 4219 6819 1083 249 1831 277 









1040 KLASS 3 117 27 36 1040 CLASS 3 524 100 209 
5509.15 ~~~r~~~~~EA'}a3,1~fafl f~ ~~U~tfe?tLE, IN LEINWANDBINDUNG,UEBER 5509.15 ~~~~~: K~~~·~~~~N~'ttJ~L~'i!~r:'~~M~A 81s1 :'l:~~~g~U=OIDS PLUS 
001 FRANKREICH 445 285 
16 
73 85 2 
14 
001 FRANCE 1463 933 
45 
249 249 25 7 
002 BELG.-LUXBG. 101 3 42 26 
48 
002 BELG.-LUXBG. 316 11 140 80 
179 
40 




003 PAYS-BAS 763 392 59 99 
675 
33 
5 004 DEUTSCHLAND 560 
12 
170 202 4 1 
19 
004 RF ALLEMAGNE 2223 
4:i 
572 898 18 13 
100 
42 
006 VER.KOENIGR. 40 5 46 4 006 ROYAUME-UNI 213 28 1 12:i 30 11 007 IRLAND 46 
116 16 17 
007 lALANDE 123 
368 s2 60 008 OAENEMARK 148 
11 11 1 
008 DANEMARK 480 
99 92 11 :i 036 SCHWEIZ 46 19 4 036 SUISSE 361 129 27 




038 AUTRICHE 165 71 4 8 76 
7 
6 
040 PORTUGAL 298 12 
656 
102 040 PORTUGAL 1266 47 619 
1748 
593 
048 JUGOSLAWIEN 849 100 26 67 048 YOUGOSLAVIE 2388 325 75 240 
052 TUERKEI 305 119 
41 
186 052 TUROUIE 875 352 
134 
523 
056 SOWJETUNION 41 056 U.R.S.S. 134 




070 ALBANIE 331 
6B:i 
331 
17 204 MAROKKO 220 204 MAROC 700 
212 TUNESIEN 79 
104 
79 444 26 210 212 TUNISIE 238 305 238 175:i 67 66:i 220 AEGYPTEN 1037 254 220 EGYPTE 3482 694 
244 TSCHAD 375 375 
9 :i 
244 TCHAD 1120 1120 
34 1:i 302 KAMERUN 48 
1077 
36 302 CAMEROUN 171 
2777 
124 
370 MADAGASKAR 1804 642 85 
90 
370 MADAGASCAR 4958 1946 235 
35:i 386 MALAWI 149 
191 
59 
a2 9 11 
386 MALAWI 508 
ss:i 
155 216 2:i 42 504 PERU 390 74 23 504 PEROU 1171 213 65 
508 BRASILIEN 434 382 7 42 3 508 BRESIL 1223 1069 22 123 9 
608 SYRIEN 32 
ssf 224 
32 
35 :i 1374 :i 17 
608 SYRIE 101 
157:i 612 
101 sa 7 3401 10 45 662 PAKISTAN 2567 360 662 PAKISTAN 6927 1181 
664 INDIEN 2863 543 1078 636 49 553 4 664 INDE 7562 1370 2691 1818 125 1 1546 11 
680 THAI LAN 0 326 154 134 11 
252 
20 7 680 THAILANDE 1057 483 442 28 
840 
76 28 
720 CHINA 3750 976 1522 191 797 
10 
12 720 CHINE 11288 2723 4715 884 2292 
71 
34 
732 JAPAN 72 3 49 10 732 JAPON 461 18 6 290 76 
740 HONGKONG 117 117 740 HONG-KONG 534 534 
1000 WELT 17687 4880 5138 3159 675 63 3672 33 66 1 1000 M 0 N DE 53124 13860 15147 10259 2218 248 10915 188 269 20 
1010 INTRA-EG 1586 558 223 354 305 54 63 19 9 1 1010 INTRA-CE 5664 1799 755 1414 1066 223 215 100 75 17 
1011 EXTRA·EG 16100 4321 4914 2805 370 10 3609 14 57 . 1011 EXTRA-CE 47460 12061 14392 8845 1152 25 10700 88 194 3 
1020 KLASSE 1 1602 269 214 717 389 11 2 . 1020 CLASSE 1 5580 967 731 2145 1638 78 18 3 
1021 EFTA-LAENDER 363 43 187 12 
118 10 
118 1 2 . 1021 A E L E 1824 267 650 107 
31:i 26 772 7 18 3 1030 KLASSE 2 10507 3038 3178 1702 2416 3 42 . 1 030 CLASSE 2 29969 8238 8946 5554 6749 10 134 




1031 ACP (5~ 6756 2777 3345 269 
840 
365 
42 1040 KLASS 3 3993 1014 1523 386 805 . 1040 CLASS 3 11913 2856 4717 1146 2312 
5509.16 ~~~r~~~~~E3}a3,1~~B~~~~SB:.~~~Ok~EBirEITEINWANDBINDUNG,UEBER 5509.16 TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M2 INCLUS,LARGEUR PLUS DE 115 A 165 CM INCLUS 
001 FRANKREICH 911 340 
40 
359 82 70 47 13 001 FRANCE 3802 1486 
202 
1449 304 321 190 1 48 3 
002 BELG.-LUXBG. 152 6 60 40 
6s6 
4 2 002 BELG.-LUXBG. 863 44 331 263 
2968 
7 1 15 
003 NIEDERLANDE 1220 230 96 65 
229:i 





6; 004 DEUTSCHLAND 4170 
19 
845 504 263 116 149 004 RF ALLEMAGNE 18801 
1ss 
3469 2198 1083 564 716 








005 ITALIE 257 24 68 36 1 34 392 5 2 006 VER.KOENIGR. 333 85 4 113 
42 
62 006 ROYAUME-UNI 1735 412 34 474 27 
212 
314 14 
007 IRLAND 146 10 
74 154 250 
1 9 93 007 lALANDE 851 32 276 612 1 4 sa 602 008 DAENEMARK 630 46 24 73 008 DANEMARK 2512 215 943 89 289 
1 009 GRIECHENLAND 39 
a7 
1 38 
18 11 8 
009 GRECE 158 
591 
1 156 
18:i 114 036 SCHWEIZ 195 25 46 
:i 
036 SUISSE 1375 188 226 73 
19 038 OESTERREICH 82 32 
ss 
40 6 1 038 AUTRICHE 517 150 2 286 52 8 
042 SPANIEN 55 
71 869 Hi 47 1 042 ESPAGNE 319 192 317 2576 41 2 4 048 JUGOSLAWIEN 1065 62 
20 
048 YOUGOSLAVIE 3152 207 
55 
132 
052 TUERKEI 630 95 242 273 
37 
052 TUROUIE 1915 278 765 817 
1a8 062 TSCHECHOSLOW 70 8 
318 
25 
244 2 192 
062 TCHECOSLOVAQ 291 30 
876 
73 
798 6 832 220 AEGYPTEN 1136 212 168 220 EGYPTE 3764 1 774 477 
272 ELFENBEINK. 137 26 111 
6 
272 COTE IVOIRE 455 83 372 
20 302 KAMERUN 202 196 302 CAMEROUN 889 649 




328 BURUNDI 133 
309 
133 
230 sf 370 MADAGASKAR 401 215 370 MADAGASCAR 1290 700 
480 KOLUMBIEN 507 23 70 373 
s9 8 
41 480 COLOMBIE 1931 76 225 1509 
170 26 121 504 PERU 424 37 53 267 
66 2:i 
504 PEROU 1349 100 180 874 
181 s4 508 BRASILIEN 2352 787 448 885 111 32 508 BRESIL 7204 2148 1312 3014 343 142 
624 ISRAEL 33 32 
372 232 138 s4 1 6i 624 ISRAEL 157 151 1051 754 379 224 5 1 662 PAKISTAN 4424 983 2548 662 PAKISTAN 12211 2759 6851 193 
664 INDIEN 4694 1336 575 726 208 1455 394 684 INDE 14142 3785 1616 2311 591 3 4563 1273 
680 THAILAND 1631 622 86 517 214 152 40 680 THAILANDE 5325 1883 308 1771 685 497 181 






700 INDONESIE 171 3 
381 
68 2Si si 100 9 701 MALAYSIA 770 192 385 3 701 MALAYSIA 2662 607 1362 9 
706 SINGAPUR 409 91 2 94 143 79 
lOSS 
706 SINGAPOUR 1492 275 6 362 489 360 
33aB 720 CHINA 4343 323 1022 374 654 915 720 CHINE 13814 1007 3020 1295 2101 3003 
728 SUEDKOREA 2137 291 157 376 347 196 770 728 COREE DU SUD 7295 909 501 1307 1119 665 2794 
732 JAPAN 523 262 20 218 
144 16:i 
23 732 JAPON 3255 1732 125 1177 
768 
2 219 
736 TAIWAN 670 72 14 4 
10 
273 736 T'AI-WAN 3126 258 54 13 
71 
816 1217 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkun:t I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine t provenance Origine I provenance 
N•mexe I EUR 10 loeutschlandl France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Dan mark 1 'EI>I>OOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>AOOa 
5509.16 5509.16 
1000 WE L T 36882 6294 4949 7387 5174 1182 8577 51 3260 8 1000 M 0 N DE 132636 20877 16368 26550 18859 5045 32277 498 12116 46 
1010 INTRA-EG 7627 735 1060 1219 2781 1023 368 49 389 3 1010 tNTRA-CE 31998 3207 4351 5123 10784 4493 1568 485 1962 25 
1011 EXTRA-EG 29253 5559 3889 6168 2393 159 8209 2 2871 3 1011 EXTRA-CE 100633 17670 12016 21427 8074 551 30710 13 10153 19 
1020 KLASSE 1 2630 559 165 1457 38 15 351 2 40 3 1020 CLASSE 1 10906 2986 850 5191 239 43 1206 13 359 19 
1021 EFTA·LAENDER 301 126 28 86 18 
145 
22 2 16 3 1021 A E L E 2069 771 201 519 183 1 226 13 136 19 




1031 ACP (5~ 2546 309 1564 602 
2101 
71 
1040 KLASS 3 4441 3 1 1022 425 917 1040 CLASS 3 14168 1037 3020 1420 3010 3580 
5509.17 ROHE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG,UEBER 5509.17 '[,1~~~~ f~~~~-~~~~N~RL~J~L~'iiG~~~M~L~35D~~~5oJgN, POIDS PLUS 130 BIS 200 G/QM, UEBER 165 CM BREIT 
001 FRANKREICH 2185 515 
234 
1490 80 89 11 001 FRANCE 9712 2081 
1156 
6836 410 339 45 1 




002 BELG.-LUXBG. 3502 85 1526 617 
534 
116 2 
003 NIEDERLANDE 412 127 113 16 
489 
10 003 PAYS-BAS 1829 616 468 72 
2102 
34 105 
004 DEUTSCHLAND 2123 1211 388 6 18 11 004 RF ALLEMAGNE 9226 
:i 
5275 1680 23 90 56 
005 ITALIEN 31 16 
55 
4 5 6 
6 2 
005 ITALIE 162 76 
239 
19 20 43 1 
006 VER.KOENIGR. 118 19 36 
44 
006 ROYAUME-UNI 483 71 132 1 
231 
3:i 7 
007 IRLAND 44 
4 587 
007 IRLANDE 231 i 16 2247 009 GRIECHENLAND 591 
75 6 1 1 
009 GRECE 2264 
4:i 31 036 SCHWEIZ 123 1 39 
:i 
036 SUISSE 945 576 11 276 8 
040 PORTUGAL 58 9 
386 
39 7 040 PORTUGAL 266 63 
1049 
163 1:i 27 
048 JUGOSLAWIEN 386 
139 324 46 
048 YOUGOSLAVIE 1049 
440 1216 134 152 052 TUERKEI 836 285 42 052 TURQUIE 2986 1044 
066 RUMAENIEN 27 21 1 5 066 ROUMANIE 109 86 9 14 
212 TUNESIEN 79 79 
68 
212 TUNISIE 484 484 
238 220 AEGYPTEN 135 67 220 EGYPTE 484 246 
272 ELFENBEINK. 948 529 419 272 COTE IVOIRE 3961 2011 1950 




302 CAMEROUN 2513 
310 
2431 82 
370 MADAGASKAR 116 9 14 370 MADAGASCAR 433 36 62 2s 
400 USA 40 
79 20 





504 PERU 339 120 108 12 504 PERDU 973 363 38 
508 BRASILIEN 783 114 283 382 3 
24 
1 508 BRESIL 2692 327 921 1432 8 
59 
4 
662 PAKISTAN 1332 283 272 114 32 607 662 PAKISTAN 4107 889 923 378 88 1770 
664 INDIEN 1371 458 147 80 14 672 
65 
664 INDE 4180 1473 445 249 43 1970 
680 THAILAND 527 178 
49 
11 247 26 680 THAILANDE 1877 562 
226 
44 899 108 264 
701 MALAYSIA 538 356 53 45 5 35 
701 MALAYSIA 1897 1151 209 166 145 
706 SINGAPUR 172 13 83 56 15 
22 
706 SINGAPOUR 534 38 236 192 54 
80 
14 
720 CHINA 106 29 11 44 
20 
720 CHINE 391 109 42 160 
6:i 728 SUEDKOREA 137 56 2 59 728 COREE DU SUD 493 210 8 212 
732 JAPAN 131 128 3 
46 68 12 2 
732 JAPON 838 827 11 
182 24:i 736 TAIWAN 164 16 20 736 T'AI-WAN 633 73 78 44 1:i 
740 HONGKONG 602 6 65 3 489 39 740 HONG-KONG 3175 41 251 11 2725 147 
1000 WE L T 15836 2725 4086 5068 1445 270 2047 11 184 . 1000 M 0 N DE 63040 10277 16577 20898 5671 1057 7720 56 783 1 
1010 INTRA-EG 6218 659 1596 2839 759 224 101 6 34 . 1010 INTRA-CE 27483 2786 7063 12632 3320 917 560 33 171 1 
1011 EXTRA-EG 9617 2065 2490 2229 686 46 1946 5 150 . 1011 EXTRA-CE 35557 7491 9514 8266 2351 140 7160 23 612 
1020 KLASSE 1 1610 358 335 765 50 89 3 10 1020 CLASSE 1 6406 1962 1273 2557 191 1 367 13 42 
1021 EFTA-LAENDER 211 91 1 56 8 42 3 10 1021 A E L E 1397 696 14 361 57 1 213 13 42 
1030 KLASSE 2 7873 1678 2123 1463 592 24 1852 141 1 030 CLASSE 2 28641 5421 8113 5700 2000 59 6778 570 




1031 ACP (5~ 6908 310 4478 2095 25 
1040 KLASS 3 135 29 32 1 5 1040 CLASS 3 510 109 128 9 160 80 14 10 
5509.19 ~£HJ18~~~ftio.'11Jlgp,.n~~~fAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG,UEBER 5509.19 TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANKREICH 981 326 
77 
467 9 112 60 1 2 4 001 FRANCE 4292 1264 
34:i 
1986 22 504 362 10 14 130 
002 BELG.-LUXBG. 141 11 1 37 
86 
6 9 002 BELG.-LUXBG. 650 46 6 162 33 60 
003 NIEDERLANDE 209 78 6 
22:i 522 
31 5 3 003 PAYS-BAS 869 286 21 
1327 2375 
358 146 32 26 
004 DEUTSCHLAND 2485 
14 
1442 40 167 2 89 
1 
004 RF ALLEMAGNE 10053 g:j 4948 123 864 17 399 005 ITALIEN 74 21 35 3 i 005 ITALIE 459 98 2 242 17 7 006 VERKOENIGR. 185 1 17 60 6 
669 
100 006 ROYAUME-UNI 878 2 96 332 26 1 
3531 
412 9 
007 IRLAND 732 53 
1 
10 007 IRLANDE 3726 157 
5 
38 
008 DAENEMARK 12 1 10 008 DANEMARK 117 4 
146 
5 103 
009 GRIECHENLAND 266 
:i 
47 71 8 97 43 
2 1 
009 GRECE 823 2 190 22 331 132 
I 030 SCHWEDEN 60 5 26 23 030 SUEDE 336 24 7 45 83 148 19 10 
032 FINNLAND 14 6 6 2 032 FINLANDE 118 56 
1:i 52 
3 47 12 
I 
036 SCHWEIZ 135 18 1 32 81 3 036 SUISSE 629 174 378 12 
038 OESTERREICH 33 11 
12 
15 7 038 AUTRICHE 216 75 4 4 2 92 39 
040 PORTUGAL 429 25 2l 159 
233 040 PORTUGAL 1868 165 
65 
50 654 999 
048 JUGOSLAWIEN 100 73 
76 
048 YOUGOSLAVIE 300 235 
206 052 TUERKEI 137 61 
12 11 
052 TURQUIE 294 88 
39 32 062 TSCHECHOSLOW 125 3 39 60 062 TCHECOSLOVAQ 329 7 108 14:i 
220 AEGYPTEN 407 
67 
24 383 220 EGYPTE 927 
220 
70 857 




272 COTE IVOIRE 600 
6 39 
380 
370 MADAGASKAR 51 30 
4 
370 MADAGASCAR 158 91 22 
400 USA 69 17 
7 
48 400 ETATS-UNIS 402 51 
34 
329 20 2 
480 KOLUMBIEN 89 26 56 
4 
480 COLOMBIE 290 104 152 
504 PERU 40 6 
92 
8 22 504· PERDU 136 16 
m5 29 4 78 1:i 508 BRASILIEN 592 207 47 2 189 54 1 508 BRESIL 1648 535 145 483 20:i 3 
624 ISRAEL 67 12 7 19 
2 




662 PAKISTAN 1646 113 71 
140 
4 1454 :i 1 
664 INDIEN 4792 171 173 12 41 4168 76 664 INDE 10060 554 468 39 125 8210 191 333 
680 THAILAND 565 184 
2s 6 
370 11 680 THAILANDE 1868 525 
48 
1307 36 
701 MALAYSIA 206 37 87 51 701 MALAYSIA 598 110 19 244 177 
706 SINGAPUR 155 23 130 2 706 SINGAPOUR 421 73 342 6 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantitl!s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'El\MOo 
5509.19 5509.19 
720 CHINA 56 
11i 
3 29 24 720 CHINE 222 
339 
12 115 95 
728 SUEDKOREA 130 11 8 728 COREE DU SUD 402 25 38 
732 JAPAN 54 4 
i 
14 36 732 JAPON 437 30 3 128 276 




736 T'AI-WAN 395 343 
92 
5 47 
a7 740 HONGKONG 1185 71 1045 740 HONG-KONG 3812 214 3419 
1000 WELT 15727 1712 2123 1116 782 402 8682 311 594 5 1000 M 0 N DE 50724 5733 7126 4792 3304 1528 24520 1288 2296 137 
1010 INTRA-EG 5084 483 1611 822 592 336 1021 110 104 5 1010 INTRA-CE 21868 1853 5651 3846 2650 1320 5413 489 509 137 
1011 EXTRA-EG 10645 1229 513 294 190 67 7861 201 490 . 1011 EXTRA-CE 28855 3880 1475 945 654 208 19107 799 1787 
1020 KLASSE 1 1067 219 2 75 18 26 438 42 247 1020 CLASSE 1 4700 898 28 180 100 83 2021 315 1075 
1021 EFTA-LAENDER 675 64 2 32 18 26 284 2 247 1021 A E L E 3171 494 25 56 100 83 1322 19 1072 
1030 KLASSE 2 9373 1008 489 177 160 41 7155 160 183 1030 CLASSE 2 23539 2972 1387 612 522 125 16868 484 569 
1031 AKP (5~ 265 20 101 10 115 19 
60 
1031 ACP (5~ 843 67 323 39 380 34 
143 1040 KLASS 3 207 3 23 42 11 68 1040 CLASS 3 617 10 61 154 32 217 
5509.21 ~~~~~a~~~~: ~J~~-~g~~i.~~1,~~J¥8~LiR~~lNDERER ALS LEINWAND- 5509.21 ~~~~~S,~;:.~~b "c.~~~.RCA~~1~~ ~~~~~Y}~EasMbr:JMUM 85 PC CO TON, 
001 FRANKREICH 429 156 
10 
185 10 68 9 1 001 FRANCE 2164 718 
7i 
814 84 491 54 3 




002 BELG.-LUXBG. 327 178 34 15 
218 
29 









004- DEUTSCHLAND 2530 
7 
1362 78 41 11 004 RF ALLEMAGNE 15059 
60 
5817 386 '237 101 
005 ITALIEN 72 25 
63 
31 2 6 
33 
1 005 ITALIE 434 149 105 25 90 5 
006 VER.KOENIGR. 158 45 1 
ali 
16 006 ROYAUME-UNI 962 201 231 4 1 
297 
438 87 
007 IRLAND 96 8 
23 i 007 lALANDE 323 26 10i 20 008 DAENEMARK 24 
23 12 
008 DANEMARK 121 7i 40 009 GRIECHENLAND 35 
5 3 10 
009 GRECE 111 
47 53 2 ; 73 030 SCHWEDEN 23 5 
18 
030 SUEDE 265 89 
i 9 036 SCHWEIZ 557 150 32 356 
i 
1 036 SUISSE 7601 1759 286 4609 931 6 




038 AUTRICHE 632 229 1 356 4 42 30i 040 PORTUGAL 113 
8 4-44 94 7 3 040 PORTUGAL 515 2!i 195 1582 ao2 22 13 048 JUGOSLAWIEN 662 106 3 048 YOUGOSLAVIE 3181 731 15 
052 TUERKEI 42 6 6 30 052 TURQUIE 143 18 19 106 




058 RD.ALLEMANDE 127 
333 
127 
8 062 TSCHECHOSLOW 114 
57 
062 TCHECOSLOVAQ 341 
206 204 MAROKKO 57 
7 332 12 62 
204 MAROC 206 
27 130i 3i 249 220 AEGYPTEN 463 50 220 EGYPTE 1780 166 
302 KAMERUN 71 34 37 302 CAMEROUN 281 142 139 
480 KOLUMBIEN 42 
136 ; 42 i i 480 COLOMBIE 158 so4 i 158 4 4 508 BRASILIEN 309 170 ; 508 BRESIL 1103 590 4 664 INDIEN 249 11 66 92 10 69 664 INDE 889 33 204 353 31 264 
680 THAILAND 92 92 
77 
680 THAILANDE 329 329 
322 701 MALAYSIA 77 
25 19 
701 MALAYSIA 322 
75 as 720 CHINA 69 ; 18 25 2 720 CHINE 231 7 68 67 8 728 SUEDKOREA 4-4 
62 
23 728 COREE DU SUD 177 
532 
94 











19 736 TAIWAN 549 4 66 171 219 736 T'AI-WAN 2393 16 316 814 940 
740 HONGKONG 957 71 20 61 805 740 HONG-KONG 4-578 451 88 169 1 3867 2 
1000 WELT 8335 954 1377 3413 662 271 1487 33 137 1 1000 M 0 N DE 46280 5216 9838 17024 3939 1483 7615 4-47 698 20 
1010 INTRA-EG 3490 257 843 1658 286 228 154 33 30 1 1010 INTRA-CE 19930 1241 7353 7027 1631 1284 721 4-41 212 20 
1011 EXTRA-EG 4845 697 534 1755 376 43 1333 107 . 1011 EXTRA-CE 26351 3975 2486 9998 2308 199 6893 6 486 
1020 KLASSE 1 1665 250 186 937 157 9 34 92 1020 CLASSE 1 13250 2227 1301 6895 1341 40 1025 6 415 _, 
1021 EFTA-LAENDER 825 200 72 432 1 
16 
32 88 1021 A E L E 9059 2039 542 5061 6 9 996 6 400 .i 
1030 KLASSE 2 2946 335 302 819 194 1274 7 1030 CLASSE 2 12356 1416 1055 3103 887 64 5802 29 
1031 AKP (5~ 71 
112 
34 37 
26 20 25 9 
1031 ACP (5~ 281 
333 
142 139 
80 95 67 4i 1040 KLASS 3 240 48 1040 CLASS 3 746 130 
5509.29 ~~~~~a~cr:i£:~~~ht~~~ ~rNuo~':'sO~~EB~EfrNDERER ALS LEINWAND- 5509.29 ~~il,~SPl~~u~E ~~M~,t~_.E2,A~J:~e'3~EJr~~~eu:WJ~~M 85 PC coroN, 
001 FRANKREICH 5465 4825 
354 
536 14 82 1 7 001 FRANCE 20825 18272 
140i 
2084 51 388 9 19 2 




002 BELG.-LUXBG. 2957 275 121 977 
349 
183 
23 003 NIEDERLANDE 295 125 20 7 
483 
49 003 PAYS-BAS 998 364 65 42 
2094 
155 
004 DEUTSCHLAND 4698 
26 
2055 1829 239 82 10 ; 004 RF ALLEMAGNE 19218 113 8217 7491 935 414 67 1i 005 ITALIEN 75 9 
240 
16 2 18 
47 
3 005 ITALIE 515 99 
104:i 
69 23 174 
243 
26 
006 VER.KOENIGR. 365 24 8 3 
76 
43 006 ROYAUME-UNI 1870 138 5 59 15 
277 
367 
007 IRLAND 84 8 
627 40i 47 46 
007 lALANDE 301 24 
1953 132i 145 146 009 GRIECHENLAND 1345 5 219 
i 16 
009 GRECE 4275 14 696 
:i ai 030 SCHWEDEN 37 4 10 
2 
1 5 030 SUEDE 182 9 4-4 4 6 
:i 
29 
032 FINNLAND 71 
4-4 2 1:i 
61 
15 
8 032 FINLANDE 328 2 1 25 231 6 60 
2 036 SCHWEIZ 210 133 
i 
2 1 036 SUISSE 1053 272 12 529 
4 
102 24 107 5 
038 OESTERREICH 140 34 90 15 
i 
038 AUTRICHE 562 149 364 65 
4 040 PORTUGAL 125 3 
137 
12 11 98 040 PORTUGAL 513 7 
726 
98 4-4 380 
042 SPANIEN 139 
18 76 
2 042 ESPAGNE 731 
14-4 24i 
5 
048 JUGOSLAWIEN 110 16 
45 
048 YOUGOSLAVIE 420 35 
11!i 052 TUERKEI 55 10 
5 106 26 
052 TURQUIE 147 28 
1 i 280 64 062 TSCHECHOSLOW 627 492 062 TCHECOSLOVAQ 1776 1421 
204 MAROKKO 138 138 
69 i 
204 MAROC 419 419 
290 :i 212 TUNESIEN 757 687 212 TUNISIE 2543 2250 
220 AEGYPTEN 43 7 36 220 EGYPTE 314 19 295 
248 SENEGAL 63 63 
i 198 
248 SENEGAL 169 169 
4 61i 272 ELFENBEINK. 207 8 272 COTE IVOIRE 635 20 
284 BENIN 74 74 
20i 
284 BENIN 189 189 
589 370 MADAGASKAR 356 155 
40 
370 MADAGASCAR 1021 432 
107 386 MALAWI 40 386 MALAWI 107 
71 
72 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft Ouantites Ursprung I Herkunft Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe H>.aoa Nimexe 'E!.MOa 
5509.29 5509.29 
4QO USA 744 676 37 7 Hi 1 23 400 ETATS-UNIS 3338 3048 151 19 68 4 116 504 PERU 188 421. 170 957 504 PEROU 628 1232 560 2337 508 BRASILIEN 1594 97 119 
24 
508 BRESIL 4217 286 362 
6i 662 PAKISTAN 581 
157 Hi 16 28 i 513 6 662 PAKISTAN 1367 400 54 59 77 2:i 1170 28 664 INDIEN 2524 1 81 2215 41 664 INDE 5976 3 244 5133 91 
680 THAILAND 103 103 
42i 
680 THAILANDE 325 325 
123:i 701 MALAYSIA 421 
64 35 
701 MALAYSIA 1233 
157 101. 706 SINGAPUR 114 15 706 SINGAPOUR 294 
2 
36 
720 CHINA 213 213 720 CHINE 521 519 









12:i 740 HONGKONG 2306 2206 740 HONG-KONG 7418 7053 
1000 WELT 25142 7107 4453 3977 1255 681 7368 175 125 1 1000 M 0 N DE 87949 26394 16439 15522 4776 2603 20815 634 751 15 
1010 INTRA-EG 13082 5081 3067 3049 831 462 476 47 68 1 1010 INTRA-CE 51037 19200 11742 12103 3469 1856 1909 243 502 13 
1011 EXTRA-EG 12062 2026 1386 928 425 220 6892 128 57 1011 EXTRA-CE 36912 7194 4698 3419 1306 747 18906 391 249 2 
1020 KLASSE 1 1660 789 204 320 14 14 277 16 26 1020 CLASSE 1 7589 3659 1002 1283 59 109 1202 116 157 2 
1021 EFTA-LAENDER 588 85 15 237 12 14 183 16 26 1021 A E L E 2708 439 89 1019 54 105 727 116 157 2 
1030 KLASSE 2 9563 745 1178 607 306 206 6403 112 6 1030 CLASSE 2 27025 2114 3685 2134 967 638 17184 275 28 
1031 AKP (5~ 740 
492 
300 201 1 198 40 
25 
1031 ACP (5~ 2122 
142i 
811 589 4 611 107 
64 1040 KLASS 3 840 5 105 213 1040 CLASS 3 2297 11 2 280 519 
5509.31 ~~~~~~JTa~t~f~T$ ~~~~-~5e"iEI}AUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, 5509.31 l:l~~~~3g'<fj~~~~t~Jt~R:5 Tf~~~· ~~N11~JL~:5 PC COTON, POIDS 
001 FRANKREICH 122 18 83 5 9 
i 
7 001 FRANCE 785 126 
2 
480 53 62 5 3 3 53 
002 BELG.-LUXBG. 27 
16 i 
16 10 
40 :i i 10 





003 NIEDERLANDE 73 
58 5i 
2 003 PAYS-BAS 549 145 6 
238 362 
11 29 102 
004 DEUTSCHLAND 237 
18 
22 5 2 4 95 004 RF ALLEMAGNE 1498 
13i 
142 25 20 32 679 
005 ITALIEN 25 2 
66 9 2:i i 
5 005 ITALIE 262 60 
304 
5 2 4 
142 6 
60 
006 VER.KOENIGR. 129 13 6 
2 
11 006 ROYAUME-UNI 668 59 58 38 1 
52 
60 
036 SCHWEIZ 46 19 4 14 1 2 4 036 SUISSE 1154 499 148 334 27 3 28 63 
038 OESTERREICH 41 24 
1:i 
7 1 1 8 038 AUTRICHE 408 275 4 31 16 22 60 
048 JUGOSLAWIEN 33 1 18 
i 
1 048 YOUGOSLAVIE 188 9 83 93 
7 
3 
060 POLEN 34 7 15 
14 i i 
11 060 POLOGNE 230 42 -102 
64 7 :i 
79 
062 TSCHECHOSLOW 123 64 8 
i 
11 24 062 TCHECOSLOVAO 683 411 27 
7 
43 128 
064 UNGARN 17 8 
9 i 1 1 6 064 HONGRIE 128 64 80 4 9 7 41 400 USA 14 1 
42 15 82 1 i 





662 PAKISTAN 273 
4 
121 2 662 PAKISTAN 1183 
:i 2:i 
572 222 8 
664 INDIEN 70 
45 
12 47 7 664 INDE 278 43 1 3 177 28 
680 THAILAND 45 
70 22:i 35 9 Hi 2 5 680 THAILANDE 197 197 369 102:i 175 47 1Hi 10 40 720 CHINA 418 58 720 CHINE 2045 271 
732 JAPAN 58 28 21 3 5 1 732 JAPON 437 222 144 19 47 5 
1000 WELT 1882 334 177 634 159 113 156 30 50 229 1000 M 0 N DE 11453 2529 1286 3289 1010 547 732 191 336 1533 
1010 INTRA-EG 616 65 31 227 74 53 5 27 5 129 1010 INTRA-CE 3965 465 268 1123 523 341 49 177 47 972 
1011 EXTRA-EG 1264 268 147 406 85 60 150 3 45 100 1011 EXTRA-CE 7490 2064 1018 2166 488 207 683 15 288 561 
1020 KLASSE 1 203 74 47 42 7 1 3 12 17 1020 CLASSE 1 2422 1019 459 480 82 9 76 1 139 157 
1021 EFTA-LAENDER 3~~. 43 4 21 1 15 3 12 11 1021 AELE 1658 776 152 365 29 3 71 139 123 1030 KLASSE 2 48 6 135 42 129 
:i 
18 4 1030 CLASSE 2 1744 217 61 636 223 26 481 
1:i 
83 17 
1040 KLASSE 3 664 147 93 229 36 44 18 15 79 1040 CLASSE 3 3325 828 499 1050 182 172 127 66 388 
5509.33 ~~~~~~~HJfa~t~~~~~~ ~~~Dci!J ~~MUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, 5509.33 l:l~~U~3g'<fj~~~L~~~'t~R~LL~IbEE ~~r~J'M 85 PC COTON, POIDS 
001 FRANKREICH 288 42 
122 
86 55 103 
19 
1 1 001 FRANCE 1647 273 
720 
444 343 562 2 9 6 8 


















004 DEUTSCHLAND 369 
8 
204 36 18 43 004 RF ALLEMAGNE 2699 
62 
1369 184 197 22 437 
005 ITALIEN 26 15 
i 5 98 
3 005 ITALIE 206 75 
2i 
5 2 1 4 57 
006 VER.KOENIGR. 109 5 
19 5 
006 ROYAUME-UNI 605 3 63 46 
230 
472 
26 008 DAENEMARK 24 
5 84 
008 DANEMARK 258 2 
2i 476 009 GRIECHENLAND 89 
10:i i 35 i 4 
009 GRECE 497 
1844 1 i 10 217 14:i 12 60 036 SCHWEIZ 256 93 9 10 036 SUISSE 3299 758 244 
038 OESTERREICH 11 6 1 
92 1 i 1:i 
2 2 038 AUTRICHE 164 90 19 9 3 5 4 20 14: 
040 PORTUGAL 116 040 PORTUGAL 590 447 67 76 
052 TUERKEI 37 
115 6 
37 
i 5 5 
052 TURQUIE 180 
582 34 
180 
:i 18 26 060 POLEN 132 
4 14 4:i 
060 POLOGNE 663 
17 85 147 062 TSCHECHOSLOW 162 82 
2 
8 11 062 TCHECOSLOVAQ 684 357 
10 
20 58 
064 UNGARN 95 14 
54i 





066 RUMAENIEN 1049 177 100 214 
10 64 
11 6 066 ROUMANIE 4152 671 507 834 
188 
48 28 
400 USA 76 2· 
7 4 i 





662 PAKISTAN 47 
80 
8 27 662 PAKISTAN 206 
364 
43 101 
720 CHINA 261 
15 
137 44 720 CHINE 1234 
59 
646 224 
736 TAIWAN 26 11 736 T'AI-WAN 104 45 
1000 WELT 3463 650 1018 685 111 383 205 220 99 92 1000 M 0 N DE 20075 4442 5257 3748 724 1809 1519 1285 457 834 
1010 INTRA-EG 1125 59 351 234 106 156 60 103 3 53 1010 INTRA-CE 7252 395 2254 1364 688 882 559 501 35 574 
1011 EXTRA-EG 2340 591 667 451 5 228 145 117 96 40 1011 EXTRA-CE 12823 4047 3003 2384 36 927 960 784 422 260 
1020 KLASSE 1 535 115 99 156 1 12 40 101 4 7 1020 CLASSE 1 5179 1967 810 962 13 83 524 684 48 88 
1021 EFTA-LAENDER 388 109 94 101 1 12 24 37 4 6 1021 A E L E 4092 1935 777 700 13 83 297 166 48 73 
1030 KLASSE 2 107 8 23 21 4 
216 
48 2 1 . 1030 CLASSE 2 439 30 102 95 20 
845 
174 9 9 
172 11040 KLASSE 3 1701 468 546 275 1 57 14 91 33 1040 CLASSE 3 7208 2050 2092 1327 3 262 91 366 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland] Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellll<lba 
5509.35 3~=~~~~r.r~~~1-::~~Q~~~2·&~s"f,:~~M:ft~~fE' IN LEINWANDBINDUNG, 5509.35 ~~J~~~~~~~~':o ~~,:2u~~~m~~h'il~~~~~581 ~r5c~J~~e:r8~os 




1 001 FRANCE 134 88 
2:i 
4 11 5 11 
:i 
4 11 
002 BELG.·LUXBG. 21 6 1 002 BELG.-LUXBG. 149 69 3 40 11 
003 NIEDERLANDE 54 14 4 17 
20 
14 i 4 003 PAYS-BAS 392 12:i 34 114 
156 
94 2 1 4 20 
004 DEUTSCHLAND 71 
10 
5 26 3 
4 
1 16 004 RF ALLEMAGNE 516 
62 
46 141 22 5 20 126 
005 ITALIEN 16 
2 :i 6 
2 005 ITALIE 110 5 
26 
16 
s4 7 27 006 VER.KOENIGR. 14 1 
2 i 
2 006 ROYAUME-UNI 138 8 16 
2 56 
27 
036 SCHWEIZ 46 3 21 19 
i 
036 SUISSE 332 50 182 30 10 2 
038 OESTERREICH 16 15 
46 · 28 14 
038 AUTRICHE 139 119 
t55 s4 5i i 20 062 TSCHECHOSLOW 183 84 11 062 TCHECOSLOVAQ 645 301 53 
066 RUMAENIEN 73 73 
i 38 7 
066 ROUMANIE 230 230 
1 i t36 16 508 BRASILIEN 104 58 
47 
508 BRESIL 404 181 
14:i 662 PAKISTAN 266 
i 
218 1 662 PAKISTAN 1086 
8 
940 3 
664 INDIEN 119 7 111 
2 
664 INDE 435 29 398 
ti 720 CHINA 50 27 1 20 720 CHINE 165 92 4 58 
1000 WELT 1130 320 96 390 34 17 196 21 5 51 1000 M 0 N DE 5240 1356 528 1637 275 123 761 113 58 391 
1010 INTRA·EG 196 39 15 58 22 17 12 8 3 26 1010 INTRA-CE 1448 280 124 358 170 121 80 58 35 222 
1011 EXTRA·EG 935 281 81 334 12 184 14 3 26 1011 EXT RA-CE 3791 1075 404 1279 105 2 681 55 21 169 
1020 KLASSE 1 115 35 26 38 5 6 2 3 1020 CLASSE 1 699 250 210 77 27 2 80 4 19 30 
1021 EFT A-LA ENDER 66 18 21 19 
7 
4 2 2 1021 A E L E 499 169 182 30 18 2 71 4 19 22 1 030 KLASSE 2 500 61 10 264 158 
14 i 
. 1030 CLASSE 2 1969 202 40 1105 544 
5i 2 139 1 040 KLASSE 3 323 185 46 33 20 24 1040 CLASSE 3 1125 623 155 97 58 
5509.37 GEBLEICHTE GEWEBEQ MIND.85 PC BAU.MWOLL~ IN LEINWANDBINDUNG, 5509.37 ~~J~~~~~~~~':o ~:':2u1~H8~~h'il~~~~~tU8Ec~~o_:a.,~~~: UEBER 130 BIS 200 G/ M, UEBER 115 BIS 165 C BREIT 
INCLUS 
001 FRANKREICH 70 16 
12 
24 13 6 1 
5 
10 001 FRANCE 467 109 
s2 
145 73 41 16 1 78 4 
002 BELG.·LUXBG. 81 2 57 
18 
2 3 002 BELG.·LUXBG. 425 18 2 258 
118 
9 35 20 1 











146 004 DEUTSCHLAND 340 
28 
32 2 7 11 004 RF ALLEMAGNE 1721 
167 
157 11 90 64 
005 ITALIEN 45 2 3 9 
15 
1 2 005 ITALIE 364 39 
2 
34 4 71 
109 
12 37 
006 VER. KOENIGR. 44 1 
4 52 
28 006 ROYAUME-UNI 324 12 
t:i 
193 6 1 1 
009 GRIECHENLAND 63 2 5 
i i i 
009 GRECE 292 9 251 19 
6 9 i 9 15 036 SCHWEIZ 56 43 5 1 4 
27 
036 SUISSE 747 554 86 15 52 
048 JUGOSLAWIEN 165 16 18 100 
2 
4 048 YOUGOSLAVIE 749 109 72 447 
10 
99 22 









056 SOWJETUNION 39 21 
i i 
056 U.R.S.S. 120 61 




060 POLOGNE 471 447 
96 34 
15 40 74 062 TSCHECHOSLOW 387 274 
i 
39 5 062 TCHECOSLOVAQ 1472 1029 
4 
171 28 













066 ROUMANIE 603 
24 
3 
152 14 664 INDIEN 120 68 
t:i i 
664 INDE 471 281 
38 6 720 CHINA 75 61 720 CHINE 346 302 
1000 WELT 2019 743 124 255 359 142 185 53 116 42 1000 M 0 N DE 9957 3453 711 1169 1816 606 998 279 585 340 
1010 INTRA·EG 724 79 58 111 341 25 43 21 27 19 1010 INTRA-CE 4157 456 392 514 1703 181 374 156 192 189 
1011 EXTRA-EG 1293 664 65 143 18 117 142 32 89 23 1011 EXTRA-CE 5796 2997 319 651 113 425 624 123 393 151 
1020 KLASSE 1 313 76 31 101 6 70 16 2 4 7 1020 CLASSE 1 1873 718 194 463 63 247 89 12 36 51 
1021 EFTA·LAENDER 81 60 6 1 4 3 1 4 2 1021 A E L E 887 607 91 16 53 6 45 10 36 23 









1040 KLASSE 3 828 519 28 34 2 75 78 15 1040 CLASSE 3 3309 1990 97 154 8 342 335 94 
5509.38 3~=~~~~r.r~~~1~~~~Q~~ttrg&~~~6~A~:'fi'~~fi.E, IN LEINWANDBINDUNG, 5509.38 ~~J~~~~~~~HJ~d ~~:2ul~~l8~~h'il~~~~~t~s"&ns1o~MPOIDS 
001 FRANKREICH 61 3 4li 21 16 21 001 FRANCE 322 13 287 128 73 105 3 :i 002 BELG.·LUXBG. 98 3 13 36 
:i 2 4 i 
002 BELG.·LUXBG. 692 21 80 301 Hi 27 4li :i 004 DEUTSCHLAND 118 33 2 73 
i 
004 RF ALLEMAGNE 652 149 10 393 4 
006 VER.KOENIGR. 32 1 10 
75 
20 006 ROYAUME-UNI 154 11 43 
40:i 
93 7 
007 IRLAND 75 
18 :i 
007 lALANDE 403 
97 1:i 009 GRIECHENLAND 21 
34 
009 GRECE 110 
106 060 POLEN 55 21 
10 
060 POLOGNE 210 102 2 
066 RUMAENIEN 33 23 
34 5 
066 ROUMANIE 105 75 30 
118 16 662 PAKISTAN 57 18 662 PAKISTAN 191 57 
664 INDIEN 632 17 601 14 664 INDE 2357 43 2255 59 
720 CHINA 29 12 17 720 CHINE 138 51 87 
1000 WELT 1267 115 89 85 140 30 728 65 4 11 1000 M 0 N D E 5841 408 501 483 819 161 2880 328 22 59 
1010 INTRA-EG 415 10 82 63 129 28 77 24 1 1 1010 INTRA-CE 2399 51 472 358 781 145 430 143 11 8 
1011 EXTRA-EG 852 105 7 22 11 3 651 41 2 10 1011 EXTRA-CE 3243 357 30 105 38 15 2450 185 12 51 
1020 KLASSE 1 21 5 7 1 1 2 4 1 . 1020 CLASSE 1 148 48 30 2 6 15 13 23 6 5 
1021 EFTA·LAENDER 12 5 1 2 
639 
3 1 . 1021 A E L E 101 45 2 2 15 9 17 6 5 









1 040 KLASSE 3 133 63 12 17 9 1040 CLASSE 3 522 202 51 87 41 
5509.39 3~=~~~~~~~~'i,.~'iJl~~A~~u =~t.f'UMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, 5509.39 ~~J~~~~~g~~S:i, tl~~~u~~'N~M~~IrsU~M85 PC COTON, POIDS 
001 FRANKREICH 93 22 
49 
6 1 19 42 1 2 001 FRANCE 782 201 
355 
45 6 137 372 8 13 
002 BELG.·LUXBG. 60 8 
8 4 





003 NIEDERLANDE 51 3 
t:i 19 
36 
i :i 6 
003 PAYS-BAS 213 15 
95 s5 
141 
t:i 14 29 004 DEUTSCHLAND 56 
9 
2 12 004 RF ALLEMAGNE 364 
40 
3 14 101 
005 ITALIEN 34 15 
i 
1 1 6 2 005 ITALIE 265 126 
17 
8 2 69 
62 
20 
006 VER.KOENIGR. 18 2 5 10 006 ROYAUME-UNI 109 10 18 1 1 
73 
74 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft ! Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Orrgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark I 'E/-Moa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-1-aoa 
5509.39 5509.39 
036 SCHWEIZ 17 10 2 1 1 1 2 036 SUISSE 177 93 33 4 4 25 16 2 




060 POLOGNE 213 
30 
213 
17 066 RUMAENIEN 29 
2 6 
18 066 ROUMANIE 132 
7 
85 
400 USA 32 
3i 
4 1 19 400 ETATS-UNIS 150 3 33 50 4 53 I 
508 BRASILIEN 31 
9 i 137 6 3 
508 BRESIL 103 103 
33 4i 475 23 664 !NOlEN 206 39 11 664 INDE 722 136 3 1 i 
1000 WElT 803 161 106 45 34 26 352 19 22 38 1000 M 0 N DE 4207 770 718 226 162 182 1757 114 117 161 
1010 IN1 RA-EG 336 44 81 20 32 26 106 11 5 11 1010 IN TRA-CE 2320 322 593 121 156 182 772 75 36 63 
11011 EXTRA-EG 466 118 23 25 1 246 8 17 28 1011 EXTRA-CE 1887 448 125 105 6 985 39 81 98 
1020 KLASSE 1 84 34 5 7 1 13 1 3 20 1020 CLASSE 1 490 161 57 44 4 135 4 23 62 
1021 EFTA-LAENDER 25 11 2 1 1 7 
6 
3 1021 A E L E 233 101 33 4 4 65 
2:i 
23 3 
1030 KLASSE 2 269 74 18 11 1 156 3 . 1030 CLASSE 2 947 250 68 41 3 551 11 
1040 KLASSE 3 115 10 8 77 2 11 7 1040 CLASSE 3 450 37 20 298 12 47 36 
5509.41 GEBLEICHTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN ANDERER ALS 5509.41 ~~~~~SJ}t.N2~~~~~~r.'f~~~:~J':il~~t~O~~~~INIMUM 85 PC COTON, LEINWANDBINDUNG, MAX. 200 G/QM, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANKREICH 47 10 
4 
3 16 15 2 
2 
1 001 FRANCE 310 50 
32 
51 90 98 14 2 5 




003 PAYS-BAS 188 62 20 
26i 4 
26 2 
004 DEUTSCHLAND 213 
5 
61 49 25 7 004 RF ALLEMAGNE 2173 
44 
730 356 520 127 78 97 









006 VER.KOENIGR. 44 8 1 006 ROYAUME-UNI 475 5 103 3 7 10 
009 GRIECHENLAND 45 
34 23 
45 
i 2 16 3 i 
009 GRECE 187 
699 27i 
187 
1 i 40 609 2:i 1 i 036 SCHWEIZ 95 15 036 SUISSE 2161 497 






2 1 038 AUTRICHE 146 85 7 12 9 28 5 
062 TSCHECHOSLOW 140 64 8 18 43 062 TCHECOSLOVAQ 585 232 14 6 56 14 86 177 
064 UNGARN 28 
5:i 
1 14 9 4 064 HONGRIE 193 2 3 130 37 21 
066 RUMAENIEN 53 
i 18 8 
066 ROUMANIE 163 163 
3 108 47 720 CHINA 28 1 720 CHINE 161 3 
1000 WElT 928 199 139 166 51 92 95 37 67 82 1000 M 0 N D E 7959 1403 1489 1289 489 866 1186 337 427 473 
1010 INTRA-EG 433 34 94 93 43 70 28 34 14 23 1010 INTRA-CE 3739 170 1026 591 446 699 157 323 139 188 
1011 EXTRA-EG 496 165 45 73 8 22 67 4 53 59 1 011 EXTRA-CE 4222 1233 463 698 44 167 1029 14 289 285 
1020 KLASSE 1 182 45 35 58 1 2 25 12 4 1020 CLASSE 1 2744 820 391 622 12 43 732 93 31 
1021 EFTA-LAENDER 126 43 27 16 1 2 24 12 1 1021 A E L E 2500 805 298 509 12 40 727 93 16 




4 . 1030 CLASSE 2 218 7 36 76 18 63 18 
254 1040 KLASSE 3 270 119 5 2 29 36 55 1040 CLASSE 3 1258 406 36 13 124 233 14 178 
5509.49 rfi~'WA~'6TJ\N1,Eu~~~TIE~1~~2gg ~?a~~~:o~Wc~ :~~fRER ALS 5509.49 ~~~~~sp~b~N~EHk~oA~~~.RCA~'i;~~~ ~~~I.~~EB~I~~UM 85 PC COTON, 
001 FRANKREICH 123 32 
44 
35 3 36 16 1 001 FRANCE 757 201 
216 
223 16 202 107 7 1 




4 002 BELG.-LUXBG. 575 101 56 168 9 25 




003 PAYS-BAS 1062 331 152 16 
22i 
346 22 46 149 
99 004 DEUTSCHLAND 323 
5 
17 164 33 46 7 004 RF ALLEMAGNE 1417 
45 
147 531 174 184 61 









i 006 VER KOENIGR. 75 1 
4 
19 006 ROYAUME-UNI 409 14 7 i 1 153 




009 GRECE 141 
i 
2 72 17 1 
29 
49 
606 030 SCHWEDEN 45 
17 i 5 
1 
5 
030 SUEDE 639 
20 128 
3 
036 SCHWEIZ 32 3 
8 
1 036 SUISSE 598 317 5 58 :i 54 13 
062 TSCHECHOSLOW 26 15 1 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 119 63 9 35 4 8 




272 COTE IVOIRE 459 
i 12i 
459 
5:i 7 400 USA 53 
65 i 
11 400 ETATS-UNIS 236 
280 
54 
508 BRASILIEN 72 
38 
508 BRESIL 302 21 1 
732 JAPAN 38 732 JAPON 201 201 
1000 WElT 1365 217 125 338 81 132 238 86 84 64 1000 M 0 N DE 7559 1382 692 1549 443 762 1119 346 486 780 
1010 INTRA-EG 905 121 110 256 79 132 79 44 71 13 1010 INTRA-CE 4644 696 627 1019 433 758 405 205 399 102 
1011 EXTRA-EG 460 96 14 83 2 159 42 12 52 1011 EXTRA-CE 2917 687 65 530 10 5 714 141 87 678 
1020 KLASSE 1 180 24 1 66 1 19 19 7 43 1020 CLASSE 1 1777 376 22 459 3 5 161 56 70 625 
1021 EFTA-LAENDER 89 24 1 6 1 8 7 42 1021 A E L E 1340 376 21 136 3 5 107 3 70 619 
1030 KLASSE 2 233 73 14 2 1 139 1 3 1030 CLASSE 2 926 311 43 8 8 544 3 9 




. 1031 ACP (5~ 459 
6:i 
459 
ai 5:i 1040 KLASS 3 50 1 22 9 1040 CLASS 3 215 9 9 
5509.51 GEFAERBTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, 
MAX. 130 G/QM, 85 BIS 115 CM BREIT 
5509.51 n~s8~~~~L~T~a:~r~:~ WNM~~~t'uUsM 85 PC COTON, POIDS MAX. 
001 FRANKREICH 182 57 
16 
11 3 46 53 1 4 7 001 FRANCE 1873 546 
219 
69 31 223 879 9 51 65 




002 BELG.-LUXBG. 666 70 361 1 9 1 1 4 




4 003 PAYS-BAS 1151 644 142 
119 121 i 
285 40 3 6 31 
004 DEUTSCHLAND 307 
12 
26 15 11 32 2 85 004 RF ALLEMAGNE 2954 
242 
322 86 401 20 24 771 




11 005 ITALIE 1053 413 
i 
10 2 260 12 1 113 




112 6 006 ROYAUME-UNI 960 31 77 21 15 715 24 76 
007 IRLAND 41 
5 1 i 
007 IRLANDE 393 
43 
47 1 345 
030 SCHWEDEN 19 3 




036 SUISSE 2797 810 736 i -1041 
13 
11 
038 OESTERREICH 122 44 3 59 6 1 038 AUTRICHE 1167 502 46 373 15 65 108 36 9 
040 PORTUGAL 80 5 6 6 56 4 3 040 PORTUGAL 1120 75 81 85 4 805 36 34 I 060 POLEN 29 4 17 2 5 2 1 • 4 3 060 POLOGNE 214 27 123 10 18 7 29 062 TSCHECHOSLOW 37 12 4 7 5 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 250 97 14 48 36 33 17 5 
064 UNGARN 102 34 22 1 30 
i 




226 38 69 
400 USA 45 3 2 4 32 2 1 400 ETATS-UNIS 604 58 5 52 425 14 29 6 
508 BRASILIEN • 27 2 i 18 508 BRESIL 311 14 111 184 2 
Januar- Dezember 1981. Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mangen . 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft l Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EOR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~xooa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~~aOa 
5509.51 5509.51 ' 
624 ISRAEL 25 
2 8 2 
3 22 
4 
624 ISRAEL 210 
28 34 28 
26 184 




664 INDE 281 
6 
128 
720 CHINA 118 2 32 29 42 
1 
720 CHINE 731 11 191 190 244 25 
13 
64 
732 JAPAN 313 90 46 58 6 108 4 732 JAPON 3458 890 489 491 59 1480 36 
740 HONGKONG 31 1 4 22 3 1 740 HONG-KONG 197 6 25 147 16 3 
1000 WELT 2172 510 235 280 191 96 533 '136 49 142 1000 M 0 N DE 21725 4415 2568 2768 1688 713 6861 909 479 1328 
1010 INTRA-EG 1043 263 83 81 145 89 143 116 10 113 1010 INTRA-CE 9149 1544 1174 679 1276 612 1935 760 107 1062 
1011 EXTRA-EG 1130 248 153 199 46 7 390 19 39 29 1011 EXTRA-CE 12576 2871 1394 2086 410 101 4927 149 372 268 
1020 KLASSE 1 703 185 59 152 11 4 251 10 23 8 1020 CLASSE 1 9455 2395 762 1748 132 74 3913 100 234 97 
1021 EFTA-LAENDER 330 91 13 88 1 4 106 5 19 3 1021 A E L E 5297 1434 267. 1200 21 74 1996 49 192 64 
1030 KLASSE 2 143 11 20 10 28 3 62 3 6 . 1030 CLASSE 2 1202 97 168 91 230 26 493 17 77 3 
1040 KLASSE 3 283 52 73 37 7 77 s 11 21 1 040 CLASSE 3 1920 379 465 248 47 520 32 62 167 
5509.52 ~~~~~:~~Jlf.'tEE~EERM~~fcU G~E'tuMwoLLE, IN LEINWANDBINouNo, 5509.52 n~sa'li .. ~~L'f.fo:O:~~~sT8~L~if~~MUM 85 PC COTON, POIDS MAX. 




137 46 25 10 6 001 FRANCE 2924 855 
964 
?52 3 928 533 198 101 54 






002 BELG.-LUXBG. 2330 218 8 978 
248 
139 3 17 3 
003 NIEDERLANDE 113 46 2 
sf 10s 
6 13 003 PAYS-BAS 773 302 18 1 
921 
54 22 109 19 
004 DEUTSCHLAND 563 
a2 
212 22 37 1 62 73 004 RF ALLEMAGNE 6141 
111s 
2471 613 279 418 19 841 579 
005 ITALIEN 282 122 
36 
13 1 52 
119 
9 3 005 ITALIE 3880 1708 
14s 
170 10 747 9 89 32 
006 VER.KOENIGR. 197 4 29 6 
4 
2 1 006 ROYAUME'UNI 1366 77 195 50 
s6 870 23 6 008 DAENEMARK 48 40 
3s 3 
2 1 1 008 DANEMARK 566 469 4 
18 
14 6 17 
009 GRIECHENLAND 38 
1 2 8 3s 
009 GRECE 153 
7 
135 
19 a1 1 384 1 030 SCHWEDEN 46 030 SUEDE 501 1 7 















1s 036 SCHWEIZ 568 276 6 84 7 036 SUISSE 12278 5856 2748 201 2278 51 
038 OESTERREICH 199 85 39 16 17 5 14 
10 
23 038 AUTRICHE 3006 1232 755 358 139 72 190 1 260 1 
040 PORTUGAL 38 1 5 5 11 6 040 PORTUGAL 334 11 52 45 
1 
130 58 37 1 




042 ESPAGNE 297 192 95 
10 
5 3 1 
062 TSCHECHOSLOW 64 10 11 
3 
4 062 TCHECOSLOVAQ 308 53 57 
13 
45 23 120 













066 ROUMANIE 1832 8 224 . 68 
311 16 
352 




400 ETATS-UNIS 528 9 168 5 2 
299 662 PAKISTAN 293 
27 s 
125 14 662 PAKISTAN 1236 
92 14 
383 495 59 
664 INDIEN 79 1 36 1 9 664 INDE 398 17 
4 
213 6 56 
732 JAPAN 27 26 1 732 JAPON 216 8 15 179 10 
1000 WELT 4070 700 1298 384 277 225 521 189 378 98 1000 M 0 N DE 39973 10679 10586 3413 2586 1698 6016 1324 2918 773 
1010 INTRA-EG 1804 266 499 116 235 197 154 151 99 88 1010 INTRA-CE 18138 3036 5497 1037 2137 1466 1949 1128 1190 710 
1011 EXTRA·EG 2266 434 799 268 42 28 367 38 290 10 1011 EXTRA·CE 21835 7843 5070 2376 449 232 4067 198 1737 63 
1020 KLASSE 1 990 386 203 85 26 10 174 19 77 10 1020 CLASSE 1 17425 7423 3850 1476 379 151 3187 110 786 63 
1021 EFT A-LAENDER 866 369 170 83 26 8 118 15 75 2 1021 A E L E 16304 7213 3562 1448 379 144 2685 81 774 18 
1030 KLASSE 2 425 28 14 107 
16 18 
178 15 83 1030 CLASSE 2 1937 103 48 502 1 
81 
804 65 414 
1040 KLASSE 3 849 20 580 76 15 4 120 1040 CLASSE 3 2472 117 1171 398 69 76 23 537 
5509.53 s~:~~'\~~E8~Ero~BJ/ar:.l~fs &~s".ft:~~M:tt~~fE' IN LEINWANDBINDUNG, 5509.53 ~'l~~g 1~~&:t~1:r~-Ib~M~~~G,,~M8~'1 ~:~~~~g~u:o1os PLus 
001 FRANKREICH 252 45 
10 
126 1 3 71 1 5 
2 
001 FRANCE 2485 382 
113 
1191 9 39 808 6 49 1 
002 BELG.-LUXBG. 23 2 9 
7 9 1 
002 BELG.-LUXBG. 181 10 50 2 
72 51 4 8 
6 
003 NIEDERLANDE 52 15 12 8 
33 1 33 
003 PAYS-BAS 387 93 95 61 
327 
3 
004 DEUTSCHLAND 120 
9 
19 10 7 13 4 004 RF ALLEMAGNE 1107 
112 
104 93 83 141 6 61 312 
005 ITALIEN 29 5 
1 3 
1 10 1 1 2 005 ITALIE 293 73 
8 20 
5 65 7 7 24 
006 VER.KOENIGR. 85 1 1 63 16 006 ROYAUME-UNI 512 26 19 
21s 
376 62 1 
007 IRLAND 30 
8 2 7 1 
30 
1 1 
007 lALANDE 215 
1o9 21 29 3 2S 28 11 036 SCHWEIZ 27 7 036 SUISSE 363 137 




2 2 038 AUTRICHE 1052 904 2 3 3 98 
9 
25 17 




040 PORTUGAL 653 202 2 66 6 336 32 
13 052 TUERKEI 20 
4 as 1s 1 
052 TUROUIE 102 
21 
89 
3ss 46 4 062 TSCHECHOSLOW 105 
19 12 24 2 
062 TCHECOSLOVAQ 426 
83 147 1sB 13 400 USA 95 
24 
11 1 26 400 ETATS-UNIS 654 1 46 10 186 
508 BRASILIEN 39 2 13 
7 1 
508 BRESIL 240 115 19 
1 
106 
31 1 8 664 INDIEN 24 16 
4 6 33 
664 INDE 121 4 76 









732 JAPAN 58 5 21 11 
12 
732 JAPON 514 46 166 107 46 2 740 HONGKONG 29 2 15 740 HONG-KONG 168 12 108 
1000 WELT 1336 280 139 319 66 18 267 100 66 81 1000 M 0 N D E 10332 2220 879 2247 640 179 2449 584 498 658 
1010 INTRA-EG 597 75 49 155 38 18 133 65 27 37 1010 INTRA·CE 5226 648 414 1414 357 179 1290 399 187 346 
1011 EXTRA-EG 739 204 90 164 29 134 36 39 43 1011 EXTRA·CE 5106 1572 485 833 283 1169 165 308 311 
1020 KLASSE 1 419 171 43 56 16 87 3 35 8 1020 CLASSE 1 3395 1399 245 332 176 852 43 286 62 
1021 EFTA-LAENDER 234 152 2 13 2 52 2 9 2 1021 A E L E 2089 1216 27 98 13 577 33 97 28 
1030 KLASSE 2 134 27 42 2 13 36 12 2 . 1030 CLASSE 2 773 144 195 18 107 251 48 10 249 1040 KLASSE 3 186 6 5 106 11 20 3 35 1040 CLASSE 3 940 29 26 483 67 74 12 
5509.54 3~:~~R1~~E8~E~~BJ/ar:.I~BE&f::11~A~~'f6~L~~ ~':tk!fNWANDBINDUNG, 5509.54 ~~~~~ I~~t:,r~,:r~~~tJ.~:t-~G~~~'i!~n's 8Uf1fcr~~· cr~·~~rb~s 
001 FRANKREICH 1166 336 
91 
393 63 131 145 24 62 12 001 FRANCE 9156 2872 
716 
2537 431 1028 1432 239 513 104 
002 BELG.-LUXBG. 407 67 41 176 
1BS 
4 4 22 2 002 BELG.-LUXBG. 2984 584 216 1172 
1482 
63 32 184 17 
003 NIEDERLANDE 579 269 23 23 
270 
21 3 47 8 003 PAYS-BAS 4919 2576 171 72 
1734 
161 26 393 38 
004 DEUTSCHLAND 1955 1138 288 16 72 4 122 45 004 RF ALLEMAGNE 13234 
197s 
7892 1114 165 595 27 1290 417 
005 ITALIEN 371 150 161 8 5 24 6 13 4 005 ITALIE 3759 1160 
42 
91 42 264 62 132 33 
006 VER.KOENIGR. 181 14 38 5 17 1 86 20 006 ROYAUME-UNI 1806 210 414 134 33 848 125 
75 
76 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantit9s Ursprung / Herkunft I Werte 1000 EAE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUA 10 IDeutschlandl France I !tali a l Nederland l Belg.-Lux.J UK J Ireland I Danmark I 'EI>AdOo Nlmexe I EUA 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I 'EI>AdOo 
5509.54 5509.54 
007 !ALAND 29 
1:i 
4 12 i 13 007 lALANDE 167 3 12 2 90 7 60 008 DAENEMARK 24 i 50 10 12 008 DANEMARK 277 142 4 31 i 3 121 s7 009 GRIECHENLAND 74 11 
1:i i 009 GRECE 426 54 4 :i 10a 7 030 SCHWEDEN 88 6 2 
6 4 66 030 SUEDE 587 63 15 44 391 032 FINNLAND 48 8 2 
102 
5 i 23 i 032 FINLANDE 324 90 16 970 33 24 27 117 Hi 036 SCHWEIZ 289 79 39 3 2 55 7 036 SUISSE 4457 1458 703 42 40 1119 79 
038 OESTERREICH 174 48 20 15 17 1 24 1 48 i 038 AUTRICHE 2039 481 305 202 128 10 380 9 522 2 040 PORTUGAL 75 11 
17 




042 ESPAGNE 263 10 213 2 1 36 
117 060 POLEN 29 1 1 
17 5 060 POLOGNE 168 8 11 32 77 s:i 062 TSCHECHOSLOW 182 94 41 12 
:i 
13 062 TCHECOSLOV AQ 850 453 143 49 
1:i 
75 
064 UNGARN 21 i 2 6 6 20 16 064 HONGRIE 111 5 8 22 2a 104 85 066 RUMAENIEN 69 i 20 18 18 066 ROUMANIE 338 4 21 as 103 77 400 USA 74 6 44 3 400 ET ATS-UNIS 672 75 469 17 4 
624 ISRAEL 34 4 30 
2 17 
624 ISRAEL 263 39 224 
7 as 662 PAKISTAN 27 
12 14 i :i 8 662 PAKISTAN 117 sa 16 :i 1s 25 :i 664 INDIEN 53 15 1 7 664 INDE 272 74 4 42 
736 TAIWAN 55 55 736 T'AI-WAN 262 262 
1000 WELT 6120 1132 1616 983 585 353 614 195 553 89 1000 M 0 N DE 48776 11291 11993 5872 3921 2882 5995 1667 4388 767 
1010 INTRA-EG 4785 860 1456 800 534 339 287 127 311 71 1010 INTRA-CE 36731 8416 10372 4293 3566 2751 2726 1242 2754 611 
1011 EXTRA-EG 1337 272 162 183 52 13 327 69 241 18 1011 EXTRA-CE 12040 2875 1612 1580 355 131 3269 425 1635 158 
1020 KLASSE 1 789 159 82 156 43 7 163 11 165 3 1020 CLASSE 1 9211 2306 1278 1458 316 101 2358 98 1257 39 
1021 EFTA-LAENDER 679 151 63 135 36 7 113 7 164 3 1021 A E L E 8143 2179 1040 1367 275 100 1822 78 1243 39 
1030 KLASSE 2 230 16 38 6 3 
6 
136 6 25 . 1030 CLASSE 2 1251 97 176 32 16 2 764 30 134 
119 1040 KLASSE 3 320 96 42 22 6 28 52 52 16 1040 CLASSE 3 1574 472 157 89 22 28 146 297 244 
5509.55 3~~~~~~~Ee?l:O~BJ/~~8e=~~~6~A~::~~~~E, IN LEINWANDBINDUNG, 5509.55 TISSUS TEINTS, ARMURE TOILE, MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/M21NCLUS, LARGEUR PLUS DE 165 CM 
001 FRANKREICH 210 40 
s7 
62 66 34 4 4 001 FRANCE 1212 197 
487 
367 374 225 34 9 6 
002 BELG.-LUXBG. 253 18 72 63 
42 
12 1 002 BELG.-LUXBG. 1518 146 432 307 
206 
141 5 
003 NIEDERLANDE 71 6 8 
:i 40 









005 ITALIEN 151 140 
1 a 9 









006 ROYAUME-UNI 137 2 3 35 16 2 007 IRLAND 35 
37 
007 lALANDE 152 76 
2 311 030 SCHWEDEN 61 
10 1 
24 030 SUEDE 562 5 
1 
244 
036 SCHWEIZ 11 
2 6 9 :i 





040 PORTUGAL 20 
22 
040 PORTUGAL 114 
94 
49 17 




052 TURQUIE 118 
231 
24 
31 1:i 6 400 USA 73 400 ETATS-UNIS 281 
624 ISRAEL 53 
1 
53 624 ISRAEL 396 i :i 396 664 INDIEN 106 105 664 INDE 501 497 
1000 WELT 1259 107 277 210 189 112 253 32 78 1 1000 M 0 N DE 7483 785 1525 1132 991 588 1689 184 571 18 
1010 INTRA-EG 866 87 255 138 177 112 49 22 25 1 1010 INTRA-CE 5022 505 1427 877 933 587 356 137 182 18 
1011 EXTRA-EG 393 20 22 72 12 204 10 53 . 1 011 EXTRA-CE 2459 280 99 255 58 1 1332 46 388 
1020 KLASSE 1 214 12 22 71 6 41 10 52 1020 CLASSE 1 1479 247 99 252 39 1 412 46 383 
1021 EFTA-LAENDER 115 12 1 2 39 9 52 1021 A E L E 1079 247 4 21 15 1 381 33 377 
1030 KLASSE 2 164 1 163 1030 CLASSE 2 924 1 3 920 
5509.56 3~~~~R2~EG~J:.Earn.rlr5Dcf: :~EfTAUMWOLLE, IN LEINWANDBINDUNG, 5509.56 bl~~~g J)'~~~tp_~~~~~EMT~11~TIMMA~I~~M 85 PC COTON, POIDS PLUS 
001 FRANKREICH 1345 214 
186 
314 82 325 374 18 18 001 FRANCE 9055 1587 
1109 
1544 490 2261 2869 169 135 
:i 002 BELG.-LUXBG. 736 95 55 121 
211 
271 .2 6 
1 
002 BELG.-LUXBG. 5170 978 333 815 
140a 
1851 13 68 
003 NIEDERLANDE 731 178 98 58 
s:i 
130 4 51 003 PAYS-BAS 4609 1160 508 277 
542 
870 20 354 12 
004 DEUTSCHLAND 1619 
396 
1324 35 9 102 4 53 9 004 RF ALLEMAGNE 9661 
252a 
7647 187 80 803 41 296 65 
005 ITALIEN 778 105 
1 
7 9 247 9 4 1 005 ITALIE 5512 652 
29 
65 69 2085 75 30 8 
006 VER.KOENIGR. 332 46 101 7 32 11s 137 8 006 ROYAUME-UNI 1948 248 479 48 180 4576 923 41 007 IRLAND 891 1 12 19 76 
1s 





008 DAENEMARK 29 2 1 
94 6 31 
11 
10 
008 DANEMARK 153 19 3 
sss 106 
63 
45 009 GRIECHENLAND 174 7 18 8 009 GRECE 897 31 82 17 31 




19 028 NORVEGE 123 




030 SCHWEDEN 50 22 13 030 SUEDE 499 165 196 
032 FINNLAND 89 16 
sa 187 5 1 
26 
a 







6 036 SCHWEIZ 3149 49 2823 18 036 SUISSE 17302 427 360 31 15100 86 
038 OESTERREICH 92 40 4 8 15 17 
:i 
8 038 AUTRICHE 758 263 55 116 78 212 
16 
34 
040 PORTUGAL 90 
1 
12 8 52 15 040 PORTUGAL 659 
1:i 
52 87 52 378 74 
042 SPANIEN 79 51 12 9 6 042 ESPAGNE 634 407 82 78 54 
390 SUEDAFRIKA 27 
7 246 5 sa 
27 
21 4 
390 AFR. DU SUD 137 
sa 112a 16 2 365 
137 
91 :i 11 400 USA 557 216 400 ETATS-UNIS 3134 1430 
404 KANADA 91 
14 5 91 4 404 CANADA 280 47 36 280 12 480 KOLUMBIEN 81 58 
2:i 
480 COLOMBIE 301 
1 
206 
90 508 BRASILIEN 36 13 508 BRESIL 140 
:i 
49 
624 ISRAEL 95 
79 5 a 1 95 3:i 624 ISRAEL 670 36 39 7 667 151 664 INDIEN 208 82 664 INDE 919 424 262 
720 CHINA 38 
7 
1 15 22 
s1 





39:i 732 JAPAN 694 636 732 JAPON 5837 5395 
740 HONGKONG 651 2 644 5 740 HONG-KONG 2767 11 2734 22 
1000 WELT 12859 1185 2247 811 351 757 6814 308 367 19 1000 M 0 N DE 77735 8204 12680 4701 2268 4902 40705 2032 2107 131t 
1010 INTRA-EG 6632 938 1844 576 306 692 1918 189 158 11 1010 INTRA-CE 42121 6560 10516 3040 1978 4484 13147 1308 1000 88 
1011 EXTRA-EG 6225 247 402 236 45 65 4895 119 208 8 1011 EXTRA-CE 35611 1644 2163 1660 290 418 27557 723 1107 49 
1020 KLASSE 1 4959 136 372 199 43 62 3927 91 121 8 1020 CLASSE 1 29993 1119 2014 1469 274 402 23306 612 757 40 
-
Januar- Dezember 1981 
Ursprung I Herkunft 




1030 KLASSE 2 
1031 AKP (591 
1040 KLASSE' 3 
3489 113 74 195 31 
1210 107 30 22 1 
~ . 3 . . 
60 4 1 15 2 



























1020 KLASSE 1 
18~6 ~El~slf~NDER 
























































































4055 1025 887 898 248 349 
2849 618 651 704 165 339 
1205 407 236 194 83 10 
898 353 150 178 57 9 
771 333 114 151 55 3 
211 36 62 9 20 
97 18 24 7 7 






























1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 















































































































































































































81 51 . 12 3 
211 57 100 1 10 
34 2 
69 





























































































1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (591 
1040 CLASSE' 3 
19856 940 476 1454 191 5 
5329 510 141 126 10 16 
101 . 11 . . 
286 15 7 65 6 
5509.57 ~~~~~sp,m~~~1;~=~R&:~!~~ 'l.~~~~~'l4EasM~~MUM 85 PC COTON, 
3 001 FRANCE 
. 002 BELG.-LUXBG. 
27 003 PAYS-BAS 
4 004 RF ALLEMAGNE 
2 005 ITALIE 










'I 060 PO 2 062 TCHECOSLOVAQ 






51 1000 M 0 N D E 
36 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 








































































































43665 11976 10813 10365 1845 2807 
27026 5673 7671 6084 1099 2692 
16631 6104 3141 4264 746 114 
14906 5754 2629 4141 599 102 
13508 5545 2180 3828 574 57 
1104 237 343 81 112 3 
619 113 188 41 35 9 
5509.59 ~~~~~SPU/~l,Se ~:0M~~~.A~:~E~~EJ;~:b'U:~~~~~M 85 PC COTON, 
5 001 FRANCE 
. 002 BELG.-LUXBG. 
4 003 PAYS-BAS 
206 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
. 007 IRLANDE 
2 008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
7 I g~~ ~~~~~DE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
51 ~~ f~~~g~§LOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
. 212 TUNISIE 
74 400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
. 664 INDE 
11 720 CHINE 
. 732 JAPON 
3 740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
328 1000 M 0 N D E 
~0 1010 INTRA-CE 
109 1011 EXTRA-CE 
89 1020 CLASSE 1 
8 1021 A E L E 
3 1030 CLASSE 2 































































































































































5509.61 t~fg~.t~i&~t~~· &~L~,g). ~1loE2~E~x1:~~~~VJ'Jii>~~~~~~~5~5 &~2 
121 001 FRANCE 7 002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PAYS-BAS 
24 004 RF ALLEMAGNE 































































































































































































































Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXIdlOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXoOa 
5509.61 5509.61 
006 VER.KOENIGR. 22 16 1 1 
mi 4 006 ROYAUME-UNI 396 304 20 16 20 84f 35 1 007 IRLAND 179 
:i f :i 
007 lALANDE 841 
1:i 24 20 29 400 USA 14 7 400 ETATS-UNIS 126 40 
1000 WELT 741 177 107 54 31 41 232 32 4 63 1000 M 0 N DE 6071 2218 1012 351 232 278 1285 156 37 502 
1010 fNTRA-EG 669 169 107 46 30 40 217 10 1 49 1010 INTRA-CE 5557 2098 987 293 228 256 1193 85 19 398 
1011 EXTRA-EG 73 9 1 8 2 15 22 2 14 1 011 EXTRA-CE 514 120 25 58 4 22 92 71 18 104 
1020 KLASSE 1 36 3 1 4 2 15 1 1 0 1 020 CLASSE 1 337 68 25 33 4 22 92 1 6 86 




4 1021 A E L E 114 49 3 10 4 3 1 6 38 
1040 KLASSE 3 16 6 4 1 040 CLASSE 3 102 52 25 8 17 
5509.63 ~Vr:IJ.G8~WJ:1ER~~~~~~ r1~8u'J1i:O'?o~.,YE~~DLLE, MAX. 200 G/QM, 5509.63 ~~sig~g¥J'~~spg~~~RJI~. ~g~~~~~~l~~~JifR a~1~tr:&a~~'WMMINIMUM 
001 FRANKREICH 374 36 
174 
183 8 58 25 6 5 53 001 FRANCE 3792 504 
1128 
1433 103 1035 215 49 54 399 




27 17 002 BELG.-LUXBG. 3238 699 341 181 
17f 
22 1 158 108 
003 NIEDERLANDE 81 16 3 
200 190 60 
14 33 003 PAYS-BAS 736 169 15 
1819 1848 
2 12 115 252 
004 DEUTSCHLAND 803 
157 
89 111 2 23 128 004 RF ALLEMAGNE 8737 
2609 
1273 1323 991 33 211 1239 
005 ITALIEN 396 143 
24 
7 1 18 
29 
2 68 005 ITALIE 5981 2197 
149 
129 17 174 6 24 825 
006 VER.KOENIGR. 72 1 5 7 1 
sa 
2 3 006 ROYAUME-UNI 664 31 77 87 8 
376 
246 22 44 
007 IRLAND 110 
f 
1 41 007 lALANDE 500 
6 
2 121 1 
009 GRIECHENLAND 49 46 2 
:i 2 f f 9 f 
009 GRECE 236 165 65 
47 20 2 10 69 9 030 SCHWEDEN 22 3 
f 
2 030 SUEDE 255 66 2 30 








54 209 27 
036 SCHWEIZ 414 171 55 21 117 1. 2 18 036 SUISSE 10695 4064 1582 366 3526 12 
24 276 
038 OESTERREICH 736 350 87 16 50 64 141 9 18 038 AUTRICHE 9909 4913 1309 59 704 793 1848 105 166 
040 PORTUGAL 622 87 165 108 11 43 144 53 7 4 040 PORTUGAL 6220 963 1543 1358 112 375 1434 340 55 40 
042 SPANIEN 33 5 12 10 2 1 2 1 
10 
042 ESPAGNE 467 86 207 113 36 7 10 5 3 
048 JUGOSLAWIEN 46 7 2 20 7 048 YOUGOSLAVIE 359 64 26 165 42 62 
060 POLEN 37 3 28 
19 32 7 18 
6 060 POLOGNE 325 22 256 
127 5 349 32 126 
47 
062 TSCHECHOSLOW 376 199 61 
f 
40 062 TCHECOSLOVAQ 2809 1390 392 
8 
388 
064 UNGARN 378 206 47 13 40 10 61 064 HONGRIE 2826 1512 299 81 401 69 456 
066 RUMAENIEN 81 16 25 33 
sf 20 64 7 066 ROUMANIE 435 68 123 199 236 126 589 45 400 USA 210 1 21 42 
f 
11 400 ETATS-UNIS 1315 4 95 228 
4 
38 
416 GUATEMALA 23 22 
f 2 
416 GUATEMALA 170 163 
5 
3 
1f 508 BRASILIEN 85 2 
14 2 35 60 
80 
6 
508 BRESIL 392 21 
311 19 15f 97f 
355 
3f 664 INDIEN 221 20 83 
7 
1 664 INDE 2767 137 1143 
3:i 
4 
720 CHINA 635 85 261 92 20 4 148 18 720 CHINE 3588 415 1286 767 91 31 816 149 
732 JAPAN 41 3 3 1 34 732 JAPON 733 81 42 21 1 588 
740 HONGKONG 66 66 740 HONG-KONG 360 360 
1000 WELT 6435 1537 1314 888 442 365 1035 189 162 503 1000 M 0 N DE 88942 18468 13794 8169 4447 4220 12787 1143 1299 4615 
1010 INTRA-EG 2266 314 462 489 229 184 175 38 73 302 1010 INTRA-CE 23967 4090 5457 3929 2351 2554 1790 347 583 2866 
1011 EXTRA-EG 4170 1223 852 399 213 181 860 151 89 202 1011 EXTRA-GE 44975 14378 8338 4240 2096 1688 10997 796 716 1748 
1020 KLASSE 1 2238 669 345 224 172 142 511 57 54 64 1020 CLASSE 1 31072 10635 4821 2726 1888 1476 8047 372 485 622 
1021 EFTA-LAENDER 1889 636 307 153 120 113 411 55 51 43 1021 A E L E 28132 10350 4450 2220 1630 1272 6863 362 466 519 
1030 KLASSE 2 423 46 85 18 20 35 130 80 6 3 1030 CLASSE 2 3888 334 1162 340 111 151 1385 359 31 15 
1040 KLASSE 3 1511 509 423 157 20 4 220 14 29 135 1040 CLASSE 3 10014 3409 2355 1174 96 39 1566 65 200 1110 
5509.64 ~v:J.G8~wl:1ER~I~~~~~~ r1~8u'J1iRb:G~~E~~OLLE, UEBER 200 G/QM, 5509.64 TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS,AUTRES QUE JACQUARD,MINIMUM 85 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/M2, LARGEUR MINIMUM 85 CM 
001 FRANKREICH 894 225 
180f 
274 5 230 93 
29 
7 60 001 FRANCE 6608 1964 
7802 
1946 39 1586 564 1 55 453 
002 BELG.-LUXBG. 7564 1082 3938 131 
179 
517 55 11 002 BELG.-LUXBG. 33475 5460 16523 855 
1450 
2367 135 275 58 









004 DEUTSCHLAND 3122 
276 
508 542 721 771 143 114 004 RF ALLEMAGNE 18248 
3306 
2228 2977 3524 6268 730 724 
005 ITALIEN 1205 559 
279 
35 50 255 
sf 4 
30 005 ITALIE 8958 3208 
1024 
210 262 1698 
48:i 
3 271 
006 VER.KOENIGR. 913 37 134 3 374 
2776 
1 006 ROYAUME-UNI 4557 613 515 33 1845 
1437f 
28 16 
007 IRLAND 9884 65 2052 2039 2841 110 1 007 lALANDE 42121 259 8523 6972 1 11588 402 5 
009 GRIECHENLAND 4036 225 1644 341 
6 
1679 132 15 009 GRECE 17644 905 6958 1150 
74 
7965 591 75 
030 SCHWEDEN 50 22 
2 
1 1 5 15 030 SUEDE 529 348 2 9 10 13 73 











s2 036 SCHWEIZ 4079 423 208 2 32 38 036 SUISSE 18775 2191 797 34 495 
f 
171 
038 OESTERREICH 76 23 4 18 8 17 5 1 038 AUTRICHE 677 166 33 108 122 190 53 4 




20 12 040 PORTUGAL 775 404 1 139 1 
2 
159 71 
f 042 SPANIEN 107 2 2 
:i 
042 ESPAGNE 464 20 254 1 166 20 
048 JUGOSLAWIEN 34 31 
35 2 
048 YOUGOSLAVIE 135 119 
127 2 1f 
16 
060 POLEN 40 
f 9 7 
3 060 POLOGNE 152 
5 39 
12 








18 22 4 
212 TUNESIEN 3774 1 38 212 TUNISIE 15354 6 140 





727 1f 30 79 





4168 59 140 645 400 USA 10179 2742 412 400 ETATS-UNIS 46676 12091 2053 
404 KANADA 43 
7:i :i 2f 
39 4 404 CANADA 115 
mi 12 79 103 12 412 MEXIKO 99 
22 
2 412 MEXIQUE 378 
7f 
9 
480 KOLUMBIEN 50 6 
10 
22 480 COLOMBIE 158 11 
39 
76 
528 ARGENTINIEN 77 
128 
67 
65 :i 27 42 
528 ARGENTINE 277 
704 
238 
242 18 146 177 664 INDIEN 391 41 85 664 INDE 1839 155 397 









732 JAPAN 1342 3 4 1315 f 732 JAPON 10229 20 2f f 10096 10 740 HONGKONG 618 11 596 6 740 HONG-KONG 2086 56 1972 26 
1000 WELT 50710 3192 11968 15087 679 10867 7677 139 748 353 1000 M 0 N DE 239599 19613 50133 63839 3940 50698 44494 763 3599 2520 
1010 INTRA-EG 27981 1937 6702 7456 497 6074 4563 112 386 254 1010 INTRA-CE 134436 12680 29268 30805 2938 28224 26062 628 2104 1727 
1011 EXTRA-EG 22730 1256 5265 7631 181 4793 3114 27 363 100 1011 EXTRA-CE 105164 6933 20866 33035 1002 22474 18432 134 1495 793 
1020 KLASSE 1 16313 1040 3070 7441 65 2119 2347 14 127 90 1020 CLASSE 1 79725 5897 13389 32374 487 10273 15830 69 675 731 
1021 EFTA-LAENDER 4594 572 215 1724 20 1704 257 97 5 1021 A E L E 22018 3608 838 7105 286 8197 1392 1 535 56 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa 
5509.64 5509.64 
1030 KLASSE 2 6320 215 2183 145 116 2675 750 6 229 1 1030 CLASSE 2 25048 1031 7424 504 515 12201 2551 26 786 10 





17 7 6 





5i 39 33 52 1040 KLASS 3 98 13 9 1040 CLASS 3 389 53 
5509.65 BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, MAX. 130 G/QM,MIND. 5509.65 lJii:8~Jf('~~~'i'~~MM~~~~~M 85 PC COTON, POIDS MAX. 130 G/M2, 85 CM BREIT 
001 FRANKREICH 1675 1007 
66 
198 86 264 54 15 32 19 001 FRANCE 17083 9696 
607 
2253 1088 2513 664 148 489 252 
002 BELG.-LUXBG. 478 347 17 35 
279 
6 2 2 3 002 BELG.-LUXBG. 2846 1707 114 215 
5487 
118 30 26 29 
003 NIEDERLANDE 935 261 95 6 
320 
255 32 7 003 PAYS-BAS 14324 2579 1644 79 
333i 
4189 4 278 64 
004 DEUTSCHLAND 1155 
61i 
382 86 119 156 
i 
48 46 004 RF ALLEMAGNE 13634 
7178 
4218 1105 1611 2200 3 612 554 
005 ITALIEN 3583 2556 
3 
49 199 140 4 23 005 ITALIE 31066 19555 538 1792 1528 10 51 414 
006 VER.KOENIGR. 174 5 81 23 6 
10 
48 4 6 006 ROYAUME-UNI 2747 107 1588 sa 406 36 
114 
421 43 88 




008 DANEMARK 232 43 1 74 
12 030 SCHWEDEN 38 11 1 8 030 SUEDE 446 122 31 Hi 15 155 94 i 




032 FINLANDE 209 45 34 13 33 2 63 
4 
18 1 
036 SCHWEIZ 445 229 107 22 10 69 
i 
1 036 SUISSE 16169 8926 4149 720 170 165 1933 28 74 
038 OESTERREICH 669 571 33 19 11 3 26 4 1 038 AUTRICHE 11519 9470 804 318 170 93 551 29 62 22 
040 PORTUGAL 191 3 31 10 3 121 6 5 12 040 PORTUGAL 1780 28 238 6 95 21 1137 51 53 151 
042 SPANIEN 9 5 1 
109 
1 2 
i 48 15 042 ESPAGNE 124 69 17 5 16 16 5 1 255 a2 048 JUGOSLAWIEN 201 24 3 1 
i 
048 YOUGOSLAVIE 1131 193 41 544 5 6 




052 TURQUIE 423 25 45 53 284 11 
6 
5 
100 060 POLEN 40 15 3 
13 8 
2 2 060 POLOGNE 246 84 26 
38 
13 11 
062 TSCHECHOSLOW 707 345 121 85 30 67 38 062 TCHECOSLOVAQ 3698 1664 645 63 586 141 355 206 
064 UNGARN 326 116 27 
13 
86 10 87 064 HONGRIE 2002 724 146 
108 i 
547 3 57 525 
066 RUMAENIEN 120 21 83 3 
65 
066 ROUMANIE 617 97 395 16 
255 068 BULGARIEN 73 8 
18 
068 BULGARIE 307 52 
246 322 ZAIRE 18 
2i 14 24 9 3 4 
322 ZAIRE 246 
306 170 6 254 i 98 46 5i 400 USA 216 141 400 ETATS-UNIS 2704 1772 









662 PAKISTAN 106 
6 





664 INDIEN 76 4 4 15 47 664 INDE 562 54 29 1 185 214 
680 THAILAND 41 25 
7 
15 1 680 THAILANDE 306 164 
66 
139 3 
701 MALAYSIA 24 
4i 12 











706 SINGAPOUR 759 . 13 
96 
425 
720 CHINA 287 15 
2 
24 156 720 CHINE 1705 76 414 
5i 
130 938 51 
3 6 732 JAPAN 88 22 26 6 1 27 4 732 JAPON 1695 424 573 123 16 477 22 
740 HONGKONG 110 10 99 1 740 HONG-KONG 872 79 1 783 9 
1000 WELT 12200 3815 3743 511 730 921 1593 131 404 352 1000 M 0 N DE 131695 44897 35555 5596 7382 12013 19206 1047 3090 2909 
1010 INTRA-EG 8054 2236 3182 313 522 878 632 65 120 106 1010 INTRA-CE 82087 21313 27631 3830 5655 11477 8883 616 1479 1403 
1011 EXTRA-EG 4145 1579 561 198 208 43 980 66 264 246 1011 EXTRA-CE 49807 23564 7924 1966 1727 536 10323 431 1610 1506 
1020 KLASSE 1 1949 892 227 184 119 13 398 21 79 36 1020 CLASSE 1 36218 19608 6103 1733 1167 326 6110 211 570 390 
1021 EFTA-LAENDER 1358 816 174 43 34 11 228 8 27 17 1021 A E L E 30133 18591 5257 1073 484 293 3840 84 261 250 
1030 KLASSE 2 633 171 27 13 52 10 232 3 124 1 1030 CLASSE 2 4765 1311 193 74 366 76 2114 20 602 9 
1031 AKP ~~ 27 516 5 2i 37 20 22 4i ai 209 1031 ACP (5~ 347 2665 35 160 3 134 309 200 438 1107 1040 KLAS 3 1563 306 332 1040 CLASS 3 8626 1627 194 2101 
5509.66 r~D~JJaC:.T~ 1~~~:5B~MMd~~j~5 PC BAUMWOLLE, UEBER 130 BIS 5509.66 ~~S8l~.II~MI~~~~~·L'1\t'~~~rt .MJ:~tf~~~~,;OIDS PLUS DE 130 A 
001 FRANKREICH 2889 1684 
129 
283 171 S08 142 13 80 8 001 FRANCE 27073 14874 
986 
3456 1712 4437 1627 114 737 116 
002 BELG.-LUXBG. 624 149 30 304 
170 
6 1 4 1 002 BELG.-LUXBG. 4127 983 221 1846 
1642 
54 14 20 3 
003 NIEDERLANDE 1516 787 146 32 
900 
315 11 52 3 003 PAYS-BAS 15062 6558 1891 316 
7278 
4097 97 446 35 
004 DEUTSCHLAND 2017 
757 
473 176 130 230 3 71 34 004 RF ALLEMAGNE 21408 
11065 
5686 2508 1535 3350 30 630 391 
005 ITALIEN 2982 1680 40 69 375 82 49 4 15 005 ITALIE 27603 12620 725 442 2491 759 7 38 181 006 VER.KOENIGR. 263 38 39 68 12 
38 
14 3 006 ROYAUME-UNI 3977 866 722 717 227 
166 
502 167 51 
007 IRLAND 38 
22 i i 7 i 
007 lALANDE 166 
209 13 14 70 2 3 008 DAENEMARK 39 
10 
7 008 DANEMARK 374 63 
009 GRIECHENLAND 31 3 2 16 
73 26 5i 
009 GRECE 122 15 11 60 
772 
36 
35i 41i 030 SCHWEDEN 429 259 16 2 2 030 SUEDE 4341 2577 181 27 22 
032 FINNLAND 58 19 1 
18 
4 3 13 18 
2 
032 FINLANDE 610 258 10 1 41 45 119 136 
7i 036 SCHWEIZ 265 146 46 10 3 36 2 036 SUISSE 5467 2912 1221 399 199 101 542 22 
038 OESTERREICH 620 378 30 151 10 2 38 
4 
8 3 038 AUTRICHE 8677 4921 448 2473 194 72 457 
35 
86 26 
040 PORTUGAL 184 3 11 
136 2 
34 126 6 
12 
040 PORTUGAL 1287 27 62 
473 
2 203 897 60 1 
048 JUGOSLAWIEN 199 20 1 10 2 16 048 YOUGOSLAVIE 838 113 7 10 85 6 69 75 






15 052 TURQUIE 697 599 1 29 
8 
4 
a8 64 060 POLEN 42 1 
14 16 1s 
11 060 POLOGNE 213 6 47 
67 67 59 
84 
062 TSCHECHOSLOW 507 98 63 9 252 40 062 TCHECOSLOVAQ 2059 443 245 40 932 206 
064 UNGARN 31 3 12 2 14 064 HONGRIE 175 16 63 6 90 
322 ZAIRE 16 
4 50 20 10 i 
16 5 i i 322 ZAIRE 181 68 645 a5 155 14 181 43 13 13 400 USA 188 96 400 ETATS-UNIS 2316 1280 
SOB BRASILIEN 186 31 1 
2 i 
6 134 13 1 508 BRESIL 656 281 7 3 4 
7 
42 208 102 9 
624 ISRAEL 31 9 
6 9 19 i 2 624 ISRAEL 224 49 52 12 42 155 3 1 664 INDIEN 65 7 15 25 664 INDE 317 37 57 117 9 
720 CHINA 164 26 32 
i 
11 14 73 8 720 CHINE 876 134 204 
6 
65 78 362 33 
i 732 JAPAN 40 11 1 3 23 1 732 JAPON 514 208 21 35 1 235 7 




736 T'.\1-WAN 335 
48 3 
132 203 
5 740 HONGKONG 58 50 1 740 HONG-KONG 378 318 4 
1000 WELT 13801 4613 2772 926 1679 1296 1426 546 374 169 1000 M 0 N DE 130927 47396 25360 10851 13752 11049 15590 2359 3131 1439 
1010 INTRA-EG 10401 3440 2468 579 1519 1205 821 78 225 66 101 0 INTRA-CE 99934 34570 21930 7299 12065 10371 10117 766 2038 778 
1 011 EXTRA-EG 3401 1173 301 346 181 92 606 468 149 103 1011 EXTRA-CE 30860 12826 3395 3552 1687 679 5473 1594 1093 661 
1020 KLASSE 1 2150 976 159 327 118 45 374 13 106 32 1020 CLASSE 1 24973 11714 2638 3465 1456 469 4028 99 855 249 
1021 EFTA-LAENDER 1559 807 104 171 97 43 239 5 89 4 1021 A E L E 20463 10702 1923 2900 1209 448 2368 42 773 98 
1030 KLASSE 2 466 69 30 2 13 21 131 177 22 1 1030 CLASSE 2 2484 512 229 23 76 84 953 441 157 9 
79 
80 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe] EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.XaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
5509.66 5509.66 
1031 AKP (5~ 17 
128 
1 
18 30 26 
16 
218 20 
. 1031 ACP ~~ 192 
soi 
8 1 2 
125 
181 
1054 82 402 1040 KLASS 3 783 112 101 70 1040 CLAS 3 3501 527 64 154 492 
5509.67 BEDRUCKTE GEWEBE, MIND. 85 PC BAUMWOLLE, UEBER 200 G/QM, 5509.67 r~~~lJ~~~~~~~MMJ~~~~M 85 PC COTON,POIDS PLUS DE 200 G/M2, MIND. 85 CM BREIT 
001 FRANKREICH 722 135 
18 
142 17 125 277 17 5 4 001 FRANCE 5990 1492 
mi 1464 162 1157 1499 120 52 
44 









003 NIEDERLANDE 451 177 14 8 
60 
210 8 003 PAYS-BAS 4671 1267 139 86 
36i 
2761 14 39 
004 DEUTSCHLAND 414 
99 
104 105 17 117 1 5 5 004 RF ALLEMAGNE 3776 
1112 
895 1271 219 924 6 46 52 
005 ITALIEN 616 214 
22 
42 43 208 4 
i 
6 005 ITALIE 5755 2684 
41i 
324 408 1137 25 3 62 
006 VER.KOENIGR. 157 20 31 16 9 
24 
54 4 006 ROYAUME-UNI 2234 356 483 224 179 
14:i 
489 21 71 
007 IRLAND 24 
2 i 48 4 





006 DAENEMARK 56 
i 
1 008 DANEMARK 503 6 2 2 42 
028 NORWEGEN 7 4 
5 :i 2 
2 
16 
028 NORVEGE 111 58 22 
67 34 37 
20 1i 
030 SCHWEDEN 131 48 3 54 030 SUEDE 1519 560 58 662 101 






032 FINLANDE 403 13 14 
742 
14 9 315 38 
16 036 SCHWEIZ 121 22 52 1 20 
:i 
036 SUISSE 1965 414 573 13 96 108 3 
038 OESTERREICH 112 79 4 4 1 1 19 1 038 AUTRICHE 1481 1102 36 63 20 13 206 29 12 
040 PORTUGAL 64 
3:i 16 i 
17 47 
14 2 7 
040 PORTUGAL 446 6 
24i 30 10 
90 349 1 
77 400 USA 381 5 303 400 ETATS-UNIS 4410 459 60 3417 94 22 
506 BRASILIEN 20 
4 i i 
18 
i 







624 ISRAEL 267 260 624 ISRAEL 2548 11 2497 
740 HONGKONG 106 106 740 HONG-KONG 723 723 
1000 WELT 3932 654 465 328 218 244 1809 104 54 57 1000 M 0 N D E 38303 7167 5377 4280 1830 2552 15290 890 426 491 
1010 INTRA-EG 2509 436 384 293 204 217 845 66 14 28 1010 INTRA-CE 23745 4302 4401 3338 1712 2238 8554 776 149 277 
1011 EXTRA-EG 1423 218 81 35 14 27 963 16 41 28 1011 EXTRA-CE 14558 2864 976 942 118 316 8737 114 277 214 
1020 KLASSE 1 949 200 78 32 7 26 551 14 27 14 1020 CLASSE 1 10650 2743 960 903 90 308 5214 94 205 133 
1021 EFTA-LAENDER 528 155 61 31 7 22 225 i 
25 2 1021 A E L E 5926 2154 703 872 80 245 1660 
14 
184 28 
1030 KLASSE 2 426 7 1 3 
7 
1 408 5 . 1030 CLASSE 2 3602 43 7 38 8 3462 30 
1040 KLASSE 3 49 11 2 5 1 9 14 1 040 CLASSE 3 305 78 9 1 28 60 6 42 8i 
5509.68 ROHE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE, UNTER 85 CM BREIT 5509.68 TISSUS ECRUS, MOINS DE 85 PC COTON, LARGEUR MOINS DE 85 CM 
001 FRANKREICH 53 34 
19 
3 1 15 
9 
001 FRANCE 298 206 
5 
6 18 5 63 
2 135 004 DEUTSCHLAND 36 
i 
2 3 3 004 RF ALLEMAGNE 365 137 28 40 18 6 006 VER.KOENIGR. 16 
26 
14 1 006 ROYAUME-UNI 163 
13i 
3 150 4 
680 THAILAND 26 680 THAILANDE 131 
1000 WELT 188 91 8 35 6 4 35 9 1000 M 0 N DE 1334 530 56 311 53 47 191 6 4 138 
1010 INTRA·EG 122 45 8 33 5 4 18 9 1010 INTRA-CE 935 262 54 294 50 46 85 6 2 136 
1011 EXTRA-EG 66 47 1 1 17 •. . 1011 EXTRA-CE 400 268 2 16 3 2 106 2 1 
1020 KLASSE 1 38 21 17 . 1020 CLASSE 1 254 137 2 4 2 106 2 1 
1021 EFTA-LAENDER 36 21 
i 
15 . 1021 A E L E 223 137 1 "4 2 76 2 1 
1030 KLASSE 2 27 26 . 1030 CLASSE 2 144 131 13 
5509.69 GEBLEICHTE GEWEBE, <85% BAUMWOLLE, <85 CM BREIT 5509.69 TISSUS BLANC HIS, < 85% COTON, LARGEUR < 85 CM 
001 FRANKREICH 19 4 
2 
2 11 2 
4 
001 FRANCE 123 25 
22 
5 17 80 16 46 004 DEUTSCHLAND 11 3 2 004 RF ALLEMAGNE 122 5 23 22 4 
080 POLEN 29 29 060 POLOGNE 152 151 1 
1000 WELT 133 18 11 51 5 15 6 13 5 9 1000 M 0 N DE 885 121 98 255 40 89 80 94 43 85 
1010 INTRA-EG 58 6 8 2 5 15 5 11 5 6 1010 INTRA-CE 471 46 79 13 40 88 87 82 42 58 1011 EXTRA-EG 74 12 3 48 1 2 3 1011 EXTRA·CE 413 75 19 242 1 13 12 9 




3 . 1020 CLASSE 1 177 35 6 88 1 13 4 30 
9 1040 KLASSE 3 48 9 29 3 1040 CLASSE 3 220 41 12 151 7 
5509.70 BEDRUCKTE GEWEBE, < 85 % BAUMWOLLE, < 85 CM BREIT 5509.70 TISSUS 1M PRIMES, < 85% COTON, LARGEUR < 85 CM 
001 FRANKREICH 17 7 
:i 2i 
2 6 2 
12 
001 FRANCE 158 69 
32 
6 5 45 25 4 4 
004 DEUTSCHLAND 45 
2 
1 1 7 004 RF ALLEMAGNE 303 
46 
17 2 12 99 141 




005 ITALIE 102 26 
18 
6 14 9 42 1 006 VER.KOENIGR. 13 6 1 1 006 ROYAUME-UNI 183 91 11 8 13 
1000 WELT 207 23 28 92 6 9 12 8 3 26 1000 M 0 N DE 1254 343 153 125 39 87 169 80 35 223 
1010 INTRA-EG 95 17 5 22 6 9 9 7 1 19 1010 INTRA-CE 878 237 70 43 39 88 139 72 13 179 
1011 EXTRA-EG 112 6 23 70 2 1 2 8 1011 EXTRA-CE 373 105 83 82 29 7 22 45 
1020 KLASSE 1 84 6 4 70 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 232 105 4 82 25 7 9 
1021 EFTA-LAENDER 10 6 
19 
1 2 1 . 1021 A E L E 144 101 2 13 18 1 9 45 1040 KLASSE 3 29 2 8 1040 CLASSE 3 137 79 13 
5509.71 GEWEBE, WEDER ROH, GEBLEICHT NOCH BEDRUCKT, <85% BAUMWOLLE, 
<85 CM BREIT 
5509.71 r~~~lu~l ~ir~f-4 Nl BLANCHIS, Nl IMPRIMES, < 85% COTON, 
001 FRANKREICH 103 24 
99 
11 5 63 
i 
001 FRANCE 718 328 722 84 2 26 269 3 6 002 BELG.-LUXBG. 110 9 
1i 1:i 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 807 76 1 4 
9 
4 
003 NIEDERLANDE 40 2 1 
1i 5 
11 003 PAYS-BAS 255 11 12 86 s8 4 65 




6 004 RF ALLEMAGNE 377. 
3o8 
59- 150 7i 5 40 6 46 
005 ITALIEN 49 7 10 
29 5 
3 005 ITALIE 543 73 
14 
4 15 108 
269 
2 33 
006 VER.KOENIGR. 47 11 2 
8 
006 ROYAUME-UNI 430 64 36 2 
12:i 
44 1 
036 SCHWEIZ 10 1 1 036 SUISSE 168 16 13 1 11 1 3 
1000 WELT 484 94 120 53 12 20 114 31 9 31 1000 M 0 N DE 3859 933 997 448 77 132 711 279 73 . 209 
1010 INTRA-EG 4£15 83 114 38 12 19 82 30 8 21 1010 INTRA-CE 3205 827 902 355 77 1117 439 278 55 155 
Januar - Dezember 1981 
Ursprung I Herkunfl 
Origine I provenance 
5509.71 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
Nimexe 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
78 11 8 15 
44 5 6 1 
21 4 2 1 


















1010 INTRA-EG _ 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
111 31 . 27 
28 4 14 
469 
373 2 . 
580 . 18 
52 10 5 
32 1 1 
29 . . . 
96 44 37 13 
85 61 6 15 
27 . . 27 
520 42 476 . 
78 8 60 
2069 195 575 650 
1186 47 38 510 
904 148 537 140 
333 106 51 129 
213 105 43 28 
43 . 2 11 






















































1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 






























































7278 181 2059 1524 574 288 2485 
3119 56 1209 1225 239 97 271 
4157 125 850 289 335 188 2214 
715 58 624 12 15 1 
88 56 10 2 15 . . 
3250 56 56 288 321 188 2214 











1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
















































































~~~~~lfA'fcM~~Ea:i ~~Jfn. ~rle'it 'kt~'tl~~~E~~~~~~EffE~~::Ii~HT 
26 1 18 2 3 
16 . . . 5 

























































































Import Janvier- Decembre 1981 
CMcl0o 
5509.71 
911011 EXTRA-CE 1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 



















5509.72 ~lf~~~Mt~~~N~~~:l~~:~fi ~~~~~·o'it~~i"~~~riLfrt~ ~~~~'L~~ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PAYS-BAS 
21 004 RF ALLEMAGNE 









3 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































9903 1109 2239 2700 586 2082 
6275 304 281 2249 565 2069 
3628 805 1959 451 3 13 
1712 674 348 408 3 13 
1233 666 316 87 3 13 
179 . 16 42 



















5509.73 ~lf.~~fp~t~~~N~~~:l~~:~fi iY~~~~·o'it~~T~~~~i:§~b~¥~~tt,~ES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1211000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
.
1
1030 CLASSE 2 


























6101 . 2 
2078 135 . 
4442 27 258 
33247 892 10184 
14839 315 6027 
18408 577 4157 
3660 316 3235 
462 285 79 
14003 235 260 
























































5509.74 ~~~uPsR~.fc'l~fLr..?~~~ ~i:g ~:i.~~J~~N~~~~M·~~l5o~MA.f4f~f1:~~~s 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




311000 M 0 N D E 2 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
694 482 . 98 
225 107 28 27 
509 . 92 245 
364 37 74 62 
358 339 7 1 
246 1 77 164 
3004 1054 327 844 
1702 650 187 461 
1301 404 159 383 







797 379 82 63 . 










5509.76 ~lf.~~fp'lt~~~~~·rJ>~~sFI~~:~ ~~.fr~~'b'lJ!.f:ftj:~~f~.fsMc~~'rt:.fE"$8 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiliiOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland J Danmark _l 'EiliiOOa 
5509.76 5509.76 
1040 KLASSE 3 30 23 6 1 1040 CLASSE 3 132 102 26 4 
5509.77 ~le~~lfflJH~~Yf;E~Ff ~~Jf~. ~J::~ 'f<t~~ri:_~~~~~~~isl~~~:~lil~HT 5509.77 ~~~~'f:M~~~~1H4v0J~5FI~~~~ ~~rfT'lr~'tJLf:~F~~~o%g~~~'ifE~GES 
001 FRANKREICH 58 6 
28 
5 10 30 1 5 1 
:i 
001 FRANCE 362 70 
224 
33 35 172 2 42 6 2 
004 DEUTSCHLAND 282 18 215 14 4 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 1653 81 1163 108 43 
17 
3 31 




006 ROYAUME-UNI 111 
112 
94 
53 062 TSCHECHOSLOW 39 3 
5:i 
. 062 TCHECOSLOVAQ 177 12 
199 066 RUMAENIEN 489 118 319 
:i 
066 ROUMANIE 1817 394 1224 
1:i 732 JAPAN 29 27 732 JAPON 243 231 
1000 WELT 1032 198 384 50 236 98 22 9 28 7 1000 M 0 N DE 5185 1008 1705 240 1282 499 161 68 152 70 
1010 INTRA-EG 381 10 55 24 225 46 5 9 1 6 1010 INTRA-CE 2294 115 383 118 1197 299 51 67 9 55 
1011 EXTRA-EG 651 188 330 26 11 52 16 27 1 1011 EXTRA·CE 2890 893 1322 122 84 200 110 1 143 15 
1020 KLASSE 1 54 37 5 7 2 1 1 1 1020 CLASSE 1 511 354 68 45 13 1 13 1 8 8 
1021 EFTA-LAENDER 18 9 7 
4 15 
1 1 1021 A E L E 185 117 4 43 1 1 2 1 8 8 
1030 KLASSE 2 21 
151 325 20 52 
1 1 1030 CLASSE 2 148 1 
1254 7i 35 199 98 6 8 1040 KLASSE 3 579 6 25 1040 CLASSE 3 2232 537 36 129 
5509.78 GEBLEICHTE GEWEBE, UNTER 85 PC BAUMWOLLE MIND. 85 CM BREIT, 5509.78 ~~~u~R~'t.~~r~~~S}Nlv~~ }~a",fE~~V~~~t.fl8~~~t 'i'i\r~f.~Jt!~l NICHT HAUPTSAECHLICH MIT, SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 








4 128 1 13 
002 BELG.-LUXBG. 85 4 48 
1 . 11 
002 BELG.-LUXBG. 523 18 285 
13 
4 
4 135 004 DEUTSCHLAND 34 12 4 6 004 RF ALLEMAGNE 392 158 55 27 
036 SCHWEIZ 7 2 1 1 
29 
1 1 1 036 SUISSE 162 38 17 53 
97 
29 11 14 
066 RUMAENIEN 127 9 89 
9 





664 INDIEN 9 664 INDE 221 
1000 WELT 359 31 56 153 10 31 31 3 9 35 1000 M 0 N D E 2659 235 460 1051 71 116 402 19 49 256 
1010 INTRA-EG 169 11 47 61 10 2 21 3 1 13 1010 INTRA-CE 1328 75 406 406 71 19 157 19 6 169 
1011 EXTRA·EG 191 20 10 92 29 10 8 22 1011 EXTRA-CE 1329 160 53 845 97 244 42 88 
1020 KLASSE 1 29 8 1 1 1 1 17 1020 CLASSE 1 277 112 18 53 33 14 47 
1021 EFTA-LAENDER 13 8 1 1 1 1 1 1021 A E L E 247 112 18 53 31 14 19 
1030 KLASSE 2 9 
12 9 91 29 
9 i . 1030 CLASSE 2 221 9 36 592 9i 212 29 40 1040 KLASSE 3 153 5 1040 CLASSE 3 833 39 
5509.81 ~I~~~=:~~~~~tfl.~t~~1~~.8b&~RB:~r,;-;~t.Lii>m\:.flJil&E~MG~':,.~IJcHT 5509.81 TISSUS TEINTS MOINS DE 85 PC COTON, LARG.MIN.85 CM MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
001 FRANKREICH 117 20 
16 
26 2 28 32 3 6 
1 
001 FRANCE 1469 292 
9i 
282 34 297 445 51 68 




002 BELG.-LUXBG. 632 292 7 191 
136 
42 




003 PAYS-BAS 670 322 5 468 22s 197 74 s6 004 DEUTSCHLAND 303 
62 
41 10 41 11 004 RF ALLEMAGNE 1957 
622 
419 163 403 129 
005 ITALIEN 176 57 
1 
4 4 42 3 3 1 005 ITALIE 1453 451 6 48 39 249 17 19 8 006 VER.KOENIGR. 29 3 4 9 
46 
11 1 006 ROYAUME-UNI 245 47 33 5 29 
488 
123 2 
008 DAENEMARK 59 7 4 2 008 DANEMARK 598 60 31 2 17 
009 GRIECHENLAND 23 20 
:i 1 
3 6 009 GRECE 140 112 1 30 1 27 44 030 SCHWEDEN 23 12 
1 
1 030 SUEDE 224 123 15 11 
032 FINNLAND 35 9 i 1 11 14 032 Flf,ILANDE 261 113 15 3:i 1 22 49 84 036 SCHWEIZ 40 19 4 9 
5 11 
036 SUISSE 564 262 61 184 
30 
1 
038 OESTERREICH 122 41 38 2 5 20 038 AUTRICHE 1595 481 580 35 2 102 231 134 




042 ESPAGNE 262 6 254 
4 
2 
4 060 POLEN 29 24 
23 
060 POLOGNE 111 13 90 
1oS 066 RUMAENIEN 23 
i :i 1i i 149 8 
066 ROUMANIE 106 i 8 ai 6 1195 39 4 400 USA 180 1 400 ETATS-UNIS 1344 4 
732 JAPAN 10 4 1 1 4 732 JAPON 134 54 13 11 56 
1000 WE L T• 1421 287 228 228 50 103 418 45 55 7 1000 M 0 N DE 12194 2959 2107 974 530 907 3734 404 507 72 
1010 INTRA-EG 874 180 123 197 47 71 201 25 . 23 7 1010 INTRA-CE 7168 1747 1035 784 504 659 1855 282 234 68 
1011 EXTRA·EG 548 106 105 31 3 33 217 20 32 1 1011 EXTRA-CE 5026 1213 1072 190 25 248 1879 122 273 4 
1020 KLASSE 1 461 90 79 31 3 9 203 15 31 1020 CLASSE 1 4583 1104 964 190 25 141 1805 85 269 
1021 EFTA-LAENDER 229 84 42 12 1 9 43 7 31 1021 A E L E 2754 1032 659 98 19 138 499 46 263 




. 1030 CLASSE 2 206 86 14 
10i 
74 32 
4 4 1040 KLASSE 3 56 5 25 1 1 1040 CLASSE 3 236 23 94 4 
5509.82 ~l~~~=:~~~~t~~tfl.~t~~1~~.8b&~RB:~rN~~t.Lil>m\:.flJillR~MG~':,.~~TCHT 5509.82 ~~~~'t:M.'r~~iN~~~lcDf.lAlscs~~~~~'r~~o"w~~f'?~.cD~s~a~~rN't~ss 
' 
001 FRANKREICH 570 95 
389 
98 58 244 54 20 1 001 FRANCE 4571 1136 
2146 
770 265 1767 466 6 150 11 









003 NIEDERLANDE 559 275 24 1 
172 
84 21 1 003 PAYS-BAS 4585 2262 150 5 
1418 
880 117 4 
004 DEUTSCHLAND 584 
56 
220 52 48 57 1 18 16 004 RF ALLEMAGNE 4722 
614 
1595 384 465 588 12 199 61 
005 ITALIEN 395 133 24 9 157 1 2 13 005 ITALIE 3397 1281 236 95 1105 4 11 51 
006 VER.KOENIGR. 23 3 7 6 1 
i 
4 2 006 ROYAUME-UNI 226 26 69 65 15 
9 
36 15 
009 GRIECHENLAND 23 2 
i 
17 3 009 GRECE 123 32 
1:i 
63 19 
032 FINNLAND 17 1 
4 4 32 





4 036 SCHWEIZ 123 39 31 ; 6 1 036 SUISSE 1817 480 505 9 :i 88 038 OESTERREICH 115 38 20 4 15 23 13 038 AUTRICHE 1546 472 216 13 62 239 334 201 6 
040 PORTUGAL 18 9 3 1 3 2 040 PORTUGAL 243 156 36 
8 
8 19 22 2 
042 SPANIEN 33 1 32 
1:i 2 
042 ESPAGNE 395 16 370 
ai 1 062 TSCHECHOSLOW 19 4 
62 
062 TCHECOSLOVAQ 112 17 
268 
8 
066 RUMAENIEN 62 2 i 12 112 a6 5 i 066 ROUMANIE 268 t:i 2s 74 556 694 39 5 400 USA 303 84 400 ETATS-UNIS 1809 404 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft 
J Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft J Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 Joeutschlandj France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
5509.82 5509.82 
624 ISRAEL 14 
?:i 
1 13 624 ISRAEL 115 4 6 105 
680 THAILAND 82 9 680 THAILANDE 579 506 73 




701 MALAYSIA 141 102 
81 
39 




720 CHINE 210 
2 49 
45 
19:i 728 SUEDKOREA 34 
42 Hi 6 728 COREE DU SUD 
244 
12:i 48 732 JAPAN 102 44 732 JAPON 952 400 381 
736 TAIWAN 59 
2 
29 30 736 T'AI-WAN 241 
18 
98 143 
740 HONGKONG 169 167 740 HONG-KONG 1099 1081 
1000 WELT 3863 691 1036 183 387 589 798 25 121 33 1000 M 0 N DE 30554 6570 7319 1368 2748 4362 6805 208 1027 147 
1010 INTRA-EG 2639 467 776 162 305 454 361 7 76 31 1010 INTRA-CE 20496 4386 5247 1185 2267 3464 3137 82 575 133 
1011 EXTRA-EG 1223 224 261 21 81 136 436 17 45 2 1011 EXTRA-CE 10056 2183 2072 183 481 878 3668 126 451 14 
1020 KLASSE 1 717 132 183 16 26 136 181 5 36 2 1020 CLASSE 1 6931 1543 1700 133 204 878 2021 42 396 14 
1021 EFTA-LAENDER 275 87 56 9 8 22 57 35 1 1021 A E L E 3756 1115 797 101 81 316 942 3 391 10 
1030 KLASSE 2 382 87 2 6 44 243 
t:i 9 
1030 CLASSE 2 2456 613 19 49 215 1560 
84 55 1040 KLASSE 3 128 5 77 11 13 1 040 C LASSE 3 667 26 353 62 87 
5509.83 ~~~f'~iL~~~~~~~b~~UW ~~:.fH~~~~~~.P~~Eo~'t<'UE8~sW1!~.f~T. 5509.83 ~~g~uPsRTJb~~lLr~J~~ ~~l~ ~~~~J~~f.I~~~M'J~:~ij~~f.~fc~~c~Es 
. SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
001 FRANKREICH 125 26 
8 




002 BELG.-LUXBG. 355 142 13 45 
s8 
69 2 6 
003 NIEDERLANDE 17 8 
130 58 11 
2 
4 
003 PAYS-BAS 143 48 3 
459 125 
18 1 5 




9 004 RF ALLEMAGNE 1915 
526 
891 114 208 
r7 46 72 005 ITALIEN 156 32 12 11 52 2 
2 
005 ITALIE 1644 400 
4 
125 185 367 17 7 
006 VER.KOENIGR. 30 1 5 2 
23:i 
11 9 006 ROYAUME-UNI 380 37 134 28 2 
1108 
101 61 13 
007 IRLAND 233 
17 ,; 9 i 007 lALANDE 1112 4 247 258 27 2 :i 036 SCHWEIZ 50 12 
7 1 
036 S~SE 1176 373 266 
038 OESTERREICH 33 13 1 1 6 4 038 A RICHE 429 154 6 14 90 47 
:i 
102 16 
400 USA 21 1 
12 
20 400 ETATS-UNIS 134 25 7 3 2 92 2 
664 INDIEN 19 
1 
7 664 INDE 381 1 225 
2 
155 
732 JAPAN 24 23 732 JAPON 229 6 221 
1000 WE L f 1016 129 200 98 45 72 392 37 29 14 1000 M 0 N D E 9491 1652 2000 1042 499 810 2753 331 280 124 
1010 INTRA-EG 847 95 176 79 45 64 322 37 16 13 1010 INTRA-CE 6932 1067 1510 681 498 685 1922 328 137 104 
1011 EXTRA-EG 169 33 24 19 8 69 1 14 1 1011 EXTRA-CE 2561 586 490 361 1 125 831 3 143 21 
1020 KLASSE 1 135 32 12 10 8 59 1 12 1 1020 CLASSE 1 2031 575 261 281 1 125 631 3 133 21 
1021 EFTA-LAENDER 88 30 12 10 7 16 12 1 1021 A E L E 1661 544 254 275 1 117 318 133 19 
1030 KLASSE 2 23 1 12 10 1030 CLASSE 2 433 11 229 192 1 
5509.84 ~~~~~~fEE!Joc~-H~~B~v~~1~'6&~~cK3~~rT'f~~~~N"::'r~o~Nc~E~rs'il'fiT 5509.84 TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS, MOINS DE 85 PC COTON LARGEUR MIN. 85 CMA MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
SYNTHETIQUES OU A TIFICIELLES CONTINUES 
001 FRANKREICH 30 9 
271 
9 1 2 3 
1 
1 5 001 FRANCE 368 128 
1990 
120 12 28 34 
6 
14 32 
002 BELG.-LUXBG. 299 9 14 4 
12 9 11 
002 BELG.-LUXBG. 2209 54 110 44 
211 
2 1 2 
004 DEUTSCHLAND 254 
45 
59 127 36 004 RF ALLEMAGNE 2074 
545 
851 430 308 136 7 4 127 
005 ITALIEN 202 42 
9 
6 6 94 9 005 ITALIE 1711 345 
127 
59 54 602 
4 2 
106 
006 VER.KOENIGR. 10 1 
6 
006 ROYAUME-UNI 141 8 
59 :i 11 036 SCHWEIZ 34 9 19 
4 2 55 1 :i 1 
036 SUISSE 269 149 47 
45 9 50 038 OESTERREICH 75 5 3 1 038 AUTRICHE 1029 57 52 31 62 718 5' 
400 USA 15 3 4 6 1 1 400 ETATS-UNIS 116 19 17 51 4 14 11 
664 INDIEN 48 48 664 INDE 1571 1571 
1000 WELT 1009 105 382 184. 51 27 220 3 10 27 1000 M 0 N DE 9861 1156 3323 883 494 371 3196 33 116 289 
1010 INTRA-EG 802 67 371 159 47 23 106 2 2 25 1010 INTRA-CE 6552 760 3186 788 429 301 777 17 24 270 
1011 EXTRA-EG 206 38 10 25 4 4 114 1 8 2 1011 EXTRA-CE 3301 395 130 95 65 70 2419 16 92 19 
1020 KLASSE 1 148 29 . 10 25 4 4 66 1 7 2 1020 CLASSE 1 1677 351 130 95 65 70 848 16 86 16 
1021 EFTA-LAENDER 128 24 9 21 4 3 60 1 5 1 1021 A E L E 1494 300 119 78 65 49 797 9 72 5 
1030 KLASSE 2 48 .. 48 1030 CLASSE 2 1571 1571 
5509.86 ~~~~~~r.f!Joc1-tEtf/~v~~J~SJU~J'E1.~~~~~~~f.l~!~~~~ ~~,:.~~U't 5509.86 TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS, MOINS DE 85 PC COTON LARGEUR MIN. 85 CMA MELANGES PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
SYNTHETIQUES OU A TIFICIELLES DISCONTINUES 
001 FRANKREICH 566 182 
172 
147 59 70 26 10 10 62 001 FRANCE 6128 2291 
1360 
1404 741 812 224 67 126 483 




10 18 002 BELG.-LUXBG. 2275 548 40 54 
74 
110 3 59 101 
003 NIEDERLANDE 15 2 2 
19 106 
2 2 2 003 PAYS-BAS 190 27 24 1 
1379 
29 12 7 16 
004 DEUTSCHLAND 446 
72 
136 74 55 2 3 51 004 RF ALLEMAGNE 6164 
734 
1992 295 1008 973 32 44 441 
005 ITALIEN 371 152 19 5 94 
9 
3 26 005 ITALIE 3191 1338 185 56 609 
65 
18 251 
006 VER.KOENIGR. 75 42 22 
1 1 9 
2 
:i 
006 ROYAUME-UNI 629 364 181 9 1 10 99 17 1 036 SCHWEIZ 109 79 16 
2 
036 SUISSE 1302 859 253 29 
1 2:i 
43 
038 OESTERREICH 461 207 110 36 46 52 
59 
8 038 AUTRICHE 7090 3145 1779 2 531 755 770 84 
040 PORTUGAL 62 3 
4 5 2 2 2 
040 PORTUGAL 407 51 2 
110 40 
3 7 344 
042 SPANIEN 24 9 
7 
042 ESPAGNE 441 157 72 46 16 




062 TCHECOSLOVAQ 108 52 13 
79 4 77 
7 
156 400 USA 221 9 129 20 400 ETATS-UNIS 1090 74 561 139 




720 CHINE 170 
14 
170 
112 24 732 JAPAN 33 22 732 JAPON 374 224 
1000 WELT 2737 668 790 196 240 240 274 81 38 210 1000 M 0 N DE 29824 8321 8003 1946 3109 -2934 3008 524 335 1644 
1010 INTRA-EG 1754 348 486 173 190 154 188 22 29 164 1010 INTRA-CE 18609 3964 4904 1741 2359 1957 1945 178 271 1290 
1011 EXTRA-EG 966 320 304 23 50 69 86 59 9 46 1011 EXTRA-CE 11150 4356 3098 206 750 913 1063 346 64 354 
1020 KLASSE 1 922 309 280 23 49 69 85 59 2 46 1020 CLASSE 1 10846 4304 2894 206 747 911 1056 346 28 354 
1021 EFTA-LAENDER 636 290 126 1 39 47 61 59 2 11 1021 A E L E 8851 4059 2037 17 591 769 877 346 28 127 
83 
84 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei<MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei<MOa 
5509.86 5509.86 
1040 KLASSE 3 42 11 22 1 1 7 1 040 C LASSE 3 286 52 186 3 2 7 36 
5509.87 ~PJ'IlTG~:'cr,iJA~6~m~f/ ~w~~JftfE~~~~~~:86~~· ~J~~JfLTc~~~EIT, 5509.87 TISSUS DE FILS DIVERSES COULEURS MOINS DE 85 PC COTON, LARGEUR MIN. 85 CMA MELANGES NON PRINCIPALEMENT AVEC FIBRES 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT SYNTHETIQUES OU A TIFICIELLES 
001 FRANKREICH 78 20 
6 
30 7 3 2 f 1 15 001 FRANCE 723 270 66 211 88 32 33 3 12 77 002 BELG.-LUXBG. 58 6 5 30 
5 
8 1 1 002 BELG.-LUXBG. 446 65 41 181 
sf 78 5 7 004 DEUTSCHLAND 45 
39 
2 8 2 
16 f 1 27 004 RF ALLEMAGNE 464 48i 25 137 30 2 10 11 208 005 ITALIEN 192 111 f 12 1 1 12 005 ITALIE 1716 866 29 86 10 96 4 163 006 VER.KOENIGR. 11 1 2 
424 
5 2 006 ROYAUME-UNI 123 22 8 9 1 
1971 
38 1 15 
007 IRLAND 433 
14 5 
9 
6 2 3 
007 lALANDE 2013 3 
129 
39 
142 4 1 f 52 036 SCHWEIZ 36 4 2 036 SUISSE 901 360 140 63 
038 OESTERREICH 16 8 
47 
1 2 1 4 038 AUTRICHE 189 111 6 11 2 3 14 5 37 
066 RUMAENIEN 76 29 066 ROUMANIE 223 119 104 
1000 WELT 994 91 175 105 60 12 458 7 9 77 1000 M 0 N D E 7214 1355 1243 836 539 128 2339 58 71 645 
1010 INTRA-EG 824 68 119 53 53 12 449 7 4 59 1010 INTRA-CE 5567 850 965 458 393 114 2189 58 38 502 
1011 EXTRA-EG 169 24 55 52 7 1 9 4 17 1011 EXTRA-CE 1646 505 278 378 146 14 150 33 142 
1020 KLASSE 1 71 23 7 14 6 1 9 4 7 1020 CLASSE 1 1279 500 153 216 145 14 130 33 88 
1021 EFTA-LAENDER 57 23 7 5 6 1 4 4 7 1021 A E L E 1159 483 152 161 145 14 83 33 88 
1040 KLASSE 3 91 48 37 6 1 040 CLASSE 3 332 125 161 46 
5509.92 ~~B~¥~:J~H1rJ'W~Tt ~~~~~. 86CtR 8.fuUE~~~C.LJPI~~NF'ie8JE~MG~~T~hT 5509.92 ~w~~~~P1kt~~~~~·~~J~SF~'k~~ ~~~~~J.Oo~L:~~i=~d~E~LtsMc'~~\~~~J; 




003 PAYS-BAS 325 170" 29 
118 
44 49 19 
41 5 004 DEUTSCHLAND 111 
t!i 
11 58 12 14 004 RF ALLEMAGNE 1112 
305 
193 522 119 110 4 
005 ITALIEN 120 52 20 6 24 
1 f f 005 ITALIE 1234 525 154 66 181 91 1 2 006 VER.KOENIGR. 25 1 11 f 1 7 006 ROYAUME-UNI 177 19 45 t9 8 1 63 13 036 SCHWEIZ 17 9 
50 f f 036 SUISSE 195 99 7 3 4 16 6 038 OESTERREICH 169 51 57 
65 
9 038 AUTRICHE 3035 1062 874 945 15 5 112 
040 PORTUGAL 66 f 23 1 040 PORTUGAL 382 2 100 360 20 060 POLEN 24 
27 
060 POLOGNE 103 3 
130 066 RUMAENIEN 27 
4 14 40 2 269 f 066 ROUMANIE 130 47 71 47 21 1589 13 400 USA 337 7 400 ETATS-UNIS 1831 43 
740 HONGKONG 42 42 740 HONG-KONG 292 292 
1000 WELT 1159 162 170 176 53 141 431 16 8 2 1000 M 0 N DE 10229 2189 1883 1743 402 951 2778 146 114 23 
1010 INTRA-EG 457 93 79 77 50 41 98 13 5 1 1010 INTRA-CE 4102 931 812 729 359 405 660 117 73 16 
1011 EXTRA-EG 701 70 91 98 3 100 334 2 2 1 1011 EXTRA-CE 6130 1259 1071 1014 43 546 2118 29 42 8 
1020 KLASSE 1 602 69 66 98 3 73 289 2 2 1020 CLASSE 1 5561 1256 961 1014 43 412 1804 29 41 1 
1021 EFTA-LAENDER 261 63 51 58 1 65 20 1 2 . 1021 A E L E 3708 1190 888 967 22 369 215 16 41 
7 1030 KLASSE 2 43 f 25 28 42 1 1030 CLASSE 2 299 3 110 135 292 1040 KLASSE' 3 57 3 1040 CLASSE 3 270 22 
5509.93 ~~B~¥~:J~H'I_rJt.E~Tt ~~~~~. 86J'{R 8.fillE~~~CL§PI~~NF'is~R~MG~~T~hT 5509.93 ~w~~~Mtl~~~~~~·~~J~SF~ER~~ ~~~~J.0oNuL:~~i=~d~~~g~i.J~Ii.hf'~sGES 
001 FRANKREICH 226 68 
7 
23 38 60 28 2 2 5 001 FRANCE 2228 712 
49 
154 460 648 159 20 28 47 
003 NIEDERLANDE 226 148 
t!i t6 
3 61 5 1 1 003 PAYS-BAS 1644 828 
154 126 
44 651 54 14 4 
004 DEUTSCHLAND 123 
4:i 
14 35 30 1 2 7 004 RF ALLEMAGNE 1336 
85:i 
178 278 483 12 29 77 
005 ITALIEN 254 48 f 6 24 127 1 5 005 ITALIE 2590 441 t5 64 278 909 11 34 036 SCHWEIZ 18 3 1 
5 f 13 2 f 036 SUISSE 338 68 31 6 5 208 1 4 038 OESTERREICH 154 62 18 1 64 038 AUTRICHE 2497 1105 345 17 120 5 862 35 8 
066 RUMAENIEN 90 f 90 :i 11 f 8 8 066 ROUMANIE 427 16 427 10 i 792 75 32 400 USA 191 60 400 ETATS-UNIS 1065 133 
740 HONGKONG 172 172 740 HONG-KONG 1264 1264 
1000 WELT 1517 340 247 46 72 125 615 21 12 39 1000 M 0 N DE 13877 3690 1681 354 818 1282 5406 201 149 296 
1010 INTRA-EG 843 259 76 41 60 122 247 13 6 19 1010 INTRA-CE 7928 . 2410 714 312 652 1248 2220 124 82 166 
1011 EXTRA-EG 671 81 170 4 12 3 368 8 6 19 1011 EXTRA-CE 5950 1281 967 42 166 34 3186 77 67 130 
1020 KLASSE 1 386 78 80 4 6 2 196 8 3 9 1020 CLASSE 1 4114 1268 539 42 134 29 1921 75 57 49 
1021 EFTA-LAENDER 193 77 19 1 6 1 85 3 1 1021 A E L E 2999 1248 381 32 134 10 1125 57 12 
1030 KLASSE 2 173 
:i 90 6 f 172 :i 1 1030 CLASSE 2 1273 1 2 1 5 1264 f 10 5 1040 KLASSE 3 112 9 1040 CLASSE 3 563 12 427 32 76 
5509.97 ~fcl'HRl~f~~T~~~6~EicUHN~Tf l~rfTCH~ti~~.fE~Lb'5e'r..1 ~~·E'Iis\'~lH'J:1JT, 5509.97 ~'5~uP5RI~tt~ktEe1;,~~tNf v~~ 8M~E~~vm,Mfi8~J~·~t cA'1i~~~~~~L'I_'f:~ 
SPINNSTOFFEN GEMISCHT 
001 FRANKREICH 133 6 
9 
53 9 36 26 1 1 1 001 FRANCE 1502 76 
116 
697 30 426 240 14 7 12 
003 NIEDERLANDE 64 9 5 
12 
22 16 1 1 1 003 PAYS-BAS 497 45 20 
90 
120 177 10 3 6 
004 DEUTSCHLAND 122 
78 
5 69 7 23 1 5 004 RF ALLEMAGNE 1656 
1044 
68 1076 69 240 9 6 98 
005 ITALIEN 317 89 
5 
31 19 87 12 i 1 005 ITALIE 3142 824 164 246 174 741 91 3 19 006 VER.KOENIGR. 46 4 2 3 5 
35 
25 1 006 ROYAUME-UNI 563 55 36 40 95 
157 
139 24 10 
007 IRLAND 35 
16 i 007 lALANDE 157 170 21 028 NORWEGEN 17 i 4 i :i 028 NORVEGE 193 139 149 18 10 2 i' 036 SCHWEIZ 15 
2 f 036 SUISSE 367 12 38 038 OESTERREICH 140 83 48 6 038 AUTRICHE 1822 1199 36 482 5 4 80 10 3 3 
400 USA 14 1 1 4 7 1 400 ETATS-UNIS 190 10 8 63 98 10 1 
1000 WELT 1048 190 128 294 57 92 226 41 9 11 1000 M 0 N DE 10651 2594 1335 2935 435 908 1906 274 105 159 
1010 INTRA-EG 740 99 106 149 54 Ill 1111 40 3 10 1010 INTRA-CE 7688 1241 1053 2051 406 885 1593 263 43 153 
1011 EXTRA-EG 307 91 21 145 2 J S7 1 6 1 1011 EXTRA-CE 2961 1352 282 883 29 24 313 10 62 6 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance . 
Nimexe I · EUR 10 loeu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Moa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa 
5509.97 5509.97 
1020 KLASSE 1 236 91 21 94 1 23 1 4 1 1020 CLASSE 1 2794 1352 279 790 25 14 268 10 50 6 
1021 EFTA-LAENDER 179 90 19 53 1 11 1 3 1 1021 A E L E 2452 1339 229 650 25 14 139 10 41 5 
1030 KLASSE 2 64 50 14 . 1030 CLASSE 2 137 1 4 87 45 
5597 WAREN DES KAP. 55, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5597 MARCHANDISES DU CHAP. 55 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
5597.00 WAREN DES KAP. 55, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5597.op MARCHANDISES DU CHAP. 55 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
004 DEUTSCHLAND 17 17 .. 004 RF ALLEMAGNE 275 29 246 
006 VER.KOENIGR. 5 5 006 ROYAUME-UNI 116 48 68 
036 SCHWEIZ 3 3 036 SUISSE 173 131 42 
1000 WELT 36 36 • 1000 M 0 N DE 837 320 516 1 . 
1010 INTRA-EG 29 29 . 1010 INTRA-CE 582 166 415 1 
1011 EXTRA-EG 7 7 . 1011 EXTRA-CE 254 153 101 
1 020 KLASSE 1 7 7 1 020 CLASSE 1 250 151 99 
1021 EFTA-LAENDER 7 7 1021 A E L E 244 148 96 
. 
-- ----- --· -------· -- - --- --- --
85 
86 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I HerkunH I Mengen 1000 kg Quantiti!S Ursprung I HerkunH I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France _I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo 
5601 ~b~1H~I~fr~~~D KUENSTLICHE SPINNFASERN, WEDER GEKREMPELT 5601 FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES EN MASSE 
5601.11 POL YAMIDSPINNFASERN 5601.11 FIBRES TEXTILES DE POLYAMIDES 
001 FRANKREICH 6488 2159 
6o:i 
283 241 2485 1164 93 56 7 001 FRANCE 13199 4501 
327i 
551 482 4850 2464 190 145 16 
002 BELG.-LUXBG. 3599 1215 62 1615 
332 
56 24 1 23 002 BELG.-LUXBG. 13751 4762 240 4956 
976 
436 49 5 32 









004 DEUTSCHLAND 19997 
4088 
3818 2560 9613 1620 619 235 004 RF ALLEMAGNE 43302 
7083 
8471 5266 21808 3348 1323 357 
005 ITALIEN 13049 2654 
2184 
37 3985 1985 286 1 13 005 ITALIE 23142 4570 
3384 
50 7140 3677 601 3 18 
006 VER.KOENIGR. 6823 2768 234 17 870 
3020 
675 57 18 006 ROYAUME-UNI 12517 4855 428 36 1976 
5176 
1679 122 37 
007 IRLAND 3746 430 3 228 5 50 10 
i 
007 lALANDE 6293 691 4 319 9 76 18 
i 036 SCHWEIZ 3699 2369 174 610 2 226 317 036 SUISSE 8131 4987 449 1394 6 561 732 1 
038 OESTERREICH 287 3 46 33 8 180 17 038 AUTRICHE 422 6 53 1 40 13 300 9 
042 SPANIEN 882 133 579 31 139 
30 
042 ESPAGNE 2335 399 1359 83 494 
4:i 052 TUERKEI 161 
10i 294 
131 052 TURQUIE 191 
397 45:i 
148 




220 EGYPTE 1216 
249 1082 
366 
1432 a 400 USA 2591 25 23 1802 400 ETATS-UNIS 7243 129 471 3872 
732 JAPAN 55 38 17 732 JAPON 478 350 3 125 
1000 WELT 63571 14380 8327 6111 3811 19619 9063 1743 141 376 1000 M 0 N DE 135474 29514 19728 11821 9227 41869 18506 3922 323 564 
1010 INTRA·EG 55280 11656 7334 5361 3439 17335 7953 1743 141 318 1010 INTRA-CE 115233 23485 16784 9872 8241 36825 15286 3922 323 495 
1011 EXTRA-EG 8290 2724 993 750 373 2283 1110 57 1011 EXTRA·CE 20241 6030 2943 1949 986 5043 3220 1 69 
1020 KLASSE 1 7769 2704 993 638 79 2196 1107 52 1020 CLASSE 1 18968 6016 2943 1531 534 4677 3205 1 61 
1021 EFTA-LAENDER 4027 2371 220 611 56 233 519 17 1021 A E L E 8608 4993 502 1395 63 574 1069 1 11 
1030 KLASSE 2 488 105 294 87 2 1030 CLASSE 2 1229 405 453 366 5 
5601.13. POLYESTERSPINNFASERN 5601.13. FIBRES TEXTILES DE POLYESTERS 
001 FRANKREICH 7460 2705 
25i 
1786 80 2121 101 667 001 FRANCE 11938 4681 
44:i 
2661 132 3229 219 1016 









003 NIEDERLANDE 12089 6558 226 1792 
4792 
1569 149 003 PAYS-BAS 18954 10827 282 2401 
6474 
2556 242 
004 DEUTSCHLAND 46273 
21o5 
9378 15978 7965 6274 280 821 785 004 RF ALLEMAGNE 66810 
2725 
12373 22241 12882 10016 436 1113 1275 
005 ITALIEN 8240 3213 
2240 
158 678 1866 8 11 201 005 ITALIE 11328 4299 
292:i 
201 992 2726 12 16 357' 
006 VER.KOENIGR. 10516 2459 2232 151 2919 
6168 
97 70 348 006 ROYAUME-UNI 14086 2566 3519 180 4116 
7610 
140 84 558 
007 IRLAND 13270 1741 2467 1763 35 663 409 24 007 lALANDE 16504 2187 3071 2276 46 799 483 32, 
028 NORWEGEN 171 
7089 soli 47:i 44 208 171 s5 215 17:i 028 NORVEGE 436 10660 133i s45 ?:i 292 436 162 3Bi 230, 036 SCHWEIZ 12825 3719 036 SUISSE 20005 6031 
038 OESTERREICH 2293 
i 
1094 539 34 24 464 138 038 AUTRICHE 3337 
6 
1631 629 36 43 758 240 
040 PORTUGAL 958 19 
264 38i sci 938 24 040 PORTUGAL 1636 34 435 354 128 1596 4:i 042 SPANIEN 1486 241 342 154 042 ESPAGNE 2102 330 385 427 




40 048 YOUGOSLAVIE 148 47 
330 
45 
1s8 468 2 
561 
052 TUERKEI 4349 993 2419 
466 
77 052 TURQUIE 5508 1179 3225 106! 
058 DDR 1585 
i 
399 7 20 644 49 058 RD.ALLEMANDE 1982 
i 
473 11 23 785 618 721 060 POLEN 123 25 97 
6 
060 POLOGNE 113 22 90 
9 062 TSCHECHOSLOW 77 12 
46 
59 062 TCHECOSLOVAQ 103 18 
74 
76 
:I 066 RUMAENIEN 1937 1786 105 066 ROUMANIE 2513 2309 130 068 BULGARIEN 392 392 
217 202 261 188 397 8 94 
068 BULGARIE 335 335 
42i 265 398 290 s86 16 400 USA 1818 451 400 ETATS-UNIS 2777 644 
i 1571 732 JAPAN 77 39 6 16 1 2 3 10 732 JAPON 139 50 14 26 3 14 7 24 
977 VERTRAULICH 2445 2445 977 SECRET 3258 3258 
1000 WELT 130086 29497 20972 27690 6315 17559 22959 490 1913 2691 1000 M 0 N DE 186758 42420 28680 38208 8496 26495 34816 774 2603 4266 
1010 INTRA·EG 99288 15953 17766 23668 5324 15892 16516 385 1559 2225 1010 INTRA-CE 142156 23512 23987 32634 7309 24397 24169 589 1980 3579 
1011 EXTRA·EG 28353 11099 3206 4021 991 1667 6443 106 354 466 1011 EXTRA-CE 41344 15649 4693 5575 1187 2098 10647 185 623 687 
1020 KLASSE 1 24158 8876 2760 3991 888 921 5845 106 354 417 1020 CLASSE 1 36191 12950 4148 5535 1066 1220 9850 185 623 616 
1021 EFTA-LAENDER 16285 7117 1922 1022 78 232 5293 95 353 173 1021 A E L E 25463 10699 2996 1489 109 335 8821 162 622 230 









72 1040 KLASSE 3 4117 2192 7 743 577 49 1040 CLASSE 3 5050 2665 11 876 758 
5601.15 POL YACRYLSPINNFASERN 5601.15 FIBRES TEXTILES ACRYLIQUES 
001 FRANKREICH 7850 1214 
1498 
1573 181 3126 740 2 5 1009 001 FRANCE 12526 2033 
3039 
2232 266 5111 1316 12 7 1549 
002 BELG.-LUXBG. 5789 2511 1248 37 
819 
208 287 002 BELG.-LUXBG. 9045 3654 1526 56 
1148 
347 423 









004 DEUTSCHLAND 49517 
5796 
17874 6380 7838 4329 8294 004 RF ALLEMAGNE 84482 
777i 
30377 10574 13838 7404 14205 
005 ITALIEN 15112 2946 
1069 
77 1308 3041 
158 
890 1054 005 ITALIE 20660 4238 
1529 
127 1989 3601 
326 
1214 1720 
006 VER.KOENIGR. 8743 1598 903 1081 2445 
11Bi 
985 504 006 ROYAUME-UNI 13202 2331 1392 1594 3425 
1so6 
1531 1074 
007 IRLAND 2990 1163 207 352 50 17 20 007 lALANDE 4150 1579 253 417 46 20 29 




009 GRECE 1780 681 706 
i 
393 
99 032 FINNLAND 36 6 
14 5 60 46 
032 FINLANDE 106 6 
16 10 102 64 038 OESTERREICH 1782 1483 119 55 038 AUTRICHE 2462 2018 140 112 











15:i 042 SPANIEN 5652 797 123 042 ESPAGNE 7047 1033 226 
048 JUGOSLAWIEN 243 5 145 93 048 YOUGOSLAVIE 327 16 175 136 
064 UNGARN 100 100 
i 
064 HONGRIE 119 119 
2 066 RUMAENIEN 593 592 
530 686 6 1368 49 
066 ROUMANIE 631 629 
150:i 1562 17 3538 74 400 USA 3451 97 715 400 ETATS-UNIS 8224 181 1349 













732 JAPAN 1084 148 700 10 732 JAPON 2726 111 413 1641 25 
1000 WELT 108577 16124 28009 14184 5750 18090 11567 193 2857 11803 1000 M 0 N DE 173282 22489 45728 21649 9408 30812 18575 389 4206 20026 
1010 INTRA-EG 93642 13160 24068 11437 5734 15884 9565 188 2344 11262 1010 INTRA·CE 148855 18585 40115 17256 9382 25923 14574 382 3498 19140 
1011 EXTRA·EG 14936 2964 3941 2747 16 2206 2003 5 513 541 1011 EXTRA-CE 24428 3905 5614 4393 26 4889 4001 7 707 886 
1020 KLASSE 1 13811 2271 3941 2603 6 2199 1970 5 513 303 1020 CLASSE 1 23048 3153 5613 4262 17 4865 3972 7 707 452 
1021 EFTA-LAENDER 3341 1544 14 799 5 420 513 46 1021 A E L E 4680 2089 16 1040 14 750 707 64 
1030 KLASSE 2 280 1 26 
10 
8 13 232 1030 CLASSE 2 505 2 37 
9 
24 16 426 
1040 KLASSE 3 845 692 118 20 5 1040 CLASSE 3 873 749 94 13 8 
------------ - - ··-
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 1 Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAdba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Hxaoo ! 
5601.16 CHLORO-SPINNFASERN 5601.16 FIBRES TEXTILES OE CHLOROFIBRES 
001 FRANKREICH 533 158 
:i 
89 37 200 49 001 FRANCE 1499 451 
5 
206 95 592 155 
004 DEUTSCHLAND 93 
108 
81 1 8 004 RF ALLEMAGNE 155 
26:i 
143 7 
732 JAPAN 114 1 5 732 JAPON 289 8 18 
1000 WELT 882 304 42 171 54 200 91 20 1000 M 0 N DE 2186 767 112 350 116 592 226 23 
1010 INTRA·EG 711 196 14 171 39 200 86 5 1010 INTRA·CE 1785 505 28 350 97 592 208 5 
1011 EXTRA-EG 170 108 27 15 5 15 1011 EXTRA-CE 402 263 84 19 18 18 
1020 KLASSE 1 155 108 27 5 15 1020 CLASSE 1 383 263 84 18 18 
5601.17 POLYAETHYLEN- OD. POLYPROPYLEN-SPINNFASERN 5601.17 FIBRES TEXTILES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 160 1 
260 62 
20 132 7 
15 
001 FRANCE 184 1 
317 95 
19 150 14 




002 BELG.-LUXBG. 723 147 13 
482 
130 
22 003 NIEDERLANDE 1178 507 36 43 
1876 
26 76 003 PAYS-BAS 1292 579 45 27 
227:i 
31 106 
004 DEUTSCHLAND 3909 
3858 
806 4 981 97 32 113 004 RF ALLEMAGNE 4947 
473:i 
1079 1 1244 145 51 154 
005 ITALIEN 20872 8225 
38 
1841 1607 3690 
3i 
1170 481 005 ITALIE 27425 10408 
65 
2288 2230 5373 
7i 
1699 694 
006 VERKOENIGR 4325 298 231 503 3144 
8s5 
33 47 006 ROYAUME-UNI 5393 378 283 592 3882 
1050 
46 76 
007 IRLAND 855 
119:i 62 :i 156 
007 lALANDE 1050 
151:i 80 7 16i i 008 DAENEMARK 3446 
218 
2032 008 DANEMARK 4781 3019 
028 NORWEGEN 218 
1984 110i 6 286 as 194 440 
028 NORVEGE 293 
2757 1498 5 37:i 
293 
12:i 31:i 6Hi 038 OESTERREICH 5212 1113 038 AUTRICHE 7020 1332 
062 TSCHECHOSLOW 1273 265 5 733 257 
32 
13 062 TCHECOSLOVAQ 1191 237 6 660 274 
si 
14 
400 USA 711 73 205 95 306 
5 
400 ETATS-UNIS 774 78 239 83 323 
10 732 JAPAN 298 264 12 17 732 JAPON 625 553 26 36 
1000 WELT 43122 8558 10944 177 5588 8241 6939 31 1465 1179 1000 M 0 N DE 55942 11018 13992 232 6501 10227 10065 71 2156 1680 
1010 INTRA-EG 35272 5951 9620 149 4444 6337 6755 31 1253 732 1010 INTRA·CE 45796 7351 12212 195 5346 7988 9763 71 1819 1051 
1011 EXTRA-EG 7852 2608 1324 28 1144 1905 184 212 447 1011 EXTRA-CE 10144 3666 1780 38 1154 2239 302 337 628 
1020 KLASSE 1 6552 2342 1319 7 412 1648 183 199 442 1020 CLASSE 1 8908 3429 1774 5 495 1962 300 323 620 
1021 EFTA-LAENDER 5509 1990 1112 7 300 1331 135 194 440 1021 A E L E 7468 2778 1532 5 383 1625 213 313 619 
1040 KLASSE 3 1279 266 5 733 257 13 5 1040 CLASSE 3 1200 238 6 660 274 14 8 
5601.18 ~~~E-~~~~~~~:.sf6~~~~~~~Ml~so~~~ y ~~~~~:J'pL.)'LEESJ_'§~iN~~k~~RN 5601.18 ~~T'/:~ss1tJ~\_~~Jls~t~E"[}~f~~:~J.~blf...ft:'{~~CE~~LJt'il~C~t>~8~~i.ENE 
001 FRANKREICH 881 2 2 54 413 410 001 FRANCE 1869 6 1 69 1179 614 









004 DEUTSCHLAND 1213 
:i 
60 647 304 004 RF ALLEMAGNE 2589 
12 i 
120 1611 467 
005 ITALIEN 193 11 
10 
7 53 1 
28 
118 005 ITALIE 347 15 
6 
20 118 4 
5:i 
177 
006 VERKOENIGR. 202 49 40 
2 









24 036 SUISSE 108 
5 
22 2 35 
a9 
37 
038 OESTERREICH 316 1 16 123 126 038 AUTRICHE 450 1 1 7 177 170 
040 PORTUGAL 93 93 
9 
040 PORTUGAL 145 145 
17 042 SPANIEN 48 
5i 4 68 i 
39 i :i 042 ESPAGNE 145 228 a7 155 :i 128 20 8 400 USA 318 
125 
184 400 ETATS-UNIS 1344 
394 
843 
732 JAPAN 345 112 19 50 39 732 JAPON 1188 411 68 176 139 
1000 WELT 3967 173 268 142 126 251 1682 90 80 1155 1000 M 0 N DE 9080 698 640 261 397 557 4493 142 152 1740 
1010 INTRA·EG 2678 10 230 72 
126 
170 1176 80 29 911 1010 INTRA-CE 5516 53 459 101 1 336 3007 116 54 1389 
1011 EXTRA-EG 1289 163 38 70 81 506 11 51 243 1011 EXTRA·CE 3564 644 181 160 396 221 1486 26 97 353 
1020 KLASSE 1 1243 163 38 70 126 81 499 7 51 208 1020 CLASSE 1 3484 644 181 160 396 221 1470 20 97 295 
1021 EFTA-LAENDER 465 15 2 1 30 218 49 150 1021 A E L E 713 5 25 5 2 42 338 89 207 
5601.21 VISKOSESPINNFASERN 5601.21 FIBRES TEXTILES DE VISCOSE 
001 FRANKREICH 13223 4476 
2406 
1260 2911 2685 1232 9 650 001 FRANCE 16721 5372 
3182 
1532 3597 3142 2168 10 900 













17 003 PAYS-BAS 1398 162 81 80 
2216 
824 i 14 004 DEUTSCHLAND 10245 
135 
3047 1214 1757 1639 29 782 004 RF ALLEMAGNE 12856 
157 
3604 1417 2323 2376 46 867 









006 VER.KOENIGR. 4217 1254 1075 516 738 
6506 415 
7 006 ROYAUME-UNI 4659 1257 1308 610 912 
8094 525 
12 
028 NORWEGEN 10798 722 260 1309 1391 166 29 
156 
028 NORVEGE 13269 813 315 1633 1616 235 38 
22i 030 SCHWEDEN 13503 1701 4138 39 2354 5 4798 312 030 SUEDE 15678 1949 5125 45 1648 7 6328 355 
032 FINNLAND 7749 2029 306 874 1086 129 3255 
2 17 
70 032 FINLANDE 9467 2233 375 1098 1355 129 4205 
7 3i 
72 
038 OESTERREICH 33560 14680 2373 6976 4804 1771 2917 20 038 AUTRICHE 42710 17455 3401 9213 5977 2162 4440 24 













058 RD.ALLEMANDE 4273 
912 
1101 1192 
300 064 UNGARN 1314 17 50 064 HONGRIE 1281 18 51 
066 RUMAENIEN 467 487 
2 862 
066 ROUMANIE 419 419 
5 1176 732 JAPAN 1283 419 732 JAPON 1885 704 
1000 WELT 113002 30220 14400 16870 15923 9818 22852 177 750 1992 1000 M 0 N DE 139968 36151 18114 21592 18256 11913 30314 236 917 2475 
1010 INTRA-EG 38796 9136 6681 5772 5857 5805 3890 146 6 1503 1010 INTRA-CE 49742 11620 8271 7529 7269 7150 5647 191 7 1858 
1011 EXTRA-EG 74207 21064 7720 11098 10066 4013 18962 31 744 489 1011 EXTRA-CE 90225 24531 9842 14064 10986 4763 24467 45 910 617 
1020 KLASSE 1 67935 19583 7080 10096 9634 2932 17589 31 744 246 1020 CLASSE 1 84060 23191 9224 12866 10596 3708 23203 45 910 317 
1021 EFTA-LAENDER 65675 19148 7077 9229 9634 2070 17496 31 744 246 1021 A E L E 81199 22471 9216 12021 10596 2532 23091 45 910 317 
1040 KLASSE 3 6196 1501 640 927 432 1080 1373 243 1040 CLASSE 3 6087 1340 618 1119 391 1055 1264 300 
5601.23 ACETATSPINNFASERN 5601.23 FIBRES TEXTILES D'ACETATES 
004 DEUTSCHLAND 321 
2:i 
224 5 20 65 
30 
7 004 RF ALLEMAGNE 699 
34 
485 10 33 159 
47 
12 




005 ITALIE 108 
2i 
27 
262 006 VERKOENIGR. 136 1 
50 
006 ROYAUME-UNI 286 3 
174 732 JAPAN 50 732 JAPON 174 
1000 WELT 834 82 225 115 5 107 96 137 30 37 1000 M 0 N D E 1682 154 489 142 10 267 197 326 47 50 
87 
88 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa 
5601.23 5601.23 
1010 tNTRA-EG 661 57 224 84 5 39 96 110 30 16 101 0 INTRA-CE 1300 98 485 114 10 63 197 262 47 24 
1011 EXTRA-EG 172 24 1 31 68 27 21 1011 EXTRA-CE 382 56 3 29 204 64 26 
1020 KLASSE 1 172 24 1 31 68 27 21 1020 CLASSE 1 382 56 3 29 204 64 26 
1021 EFTA-LAENDER 90 31 18 20 21 1021 A E L E 129 29 29 45 26 
5601.28 KUENSTL. SPINNFASERN, AUSG. VtSKOSE- UND ACETAT-SPINNFASERN 5601.28 FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES 









002 BELG.-LUXBG. 87 3 
4:i 4 :i 92 
82 002 BELG.-LUXBG. 161 16 
71 9 12 345 
141 




005 ITALIE 119 21 6 87 305 006 VER.KOENIGR. 301 77 
9 8 65 ali 006 ROYAUME-UNI 427 116 10 14 96 128 038 OESTERREICH 175 7 
1 19 
038 AUTRICHE 256 8 7i 060 POLEN 91 19 52 
129 
060 POLOGNE 314 53 184 
144 064 UNGARN 129 064 HONGRIE 144 
1000 WELT 1594 182 201 73 31 68 299 213 5 522 1000 M 0 N DE 2677 319 296 156 36 92 786 305 6 681 
1010 INTRA-EG 1054 113 196 54 19 60 176 213 1 222 1010 INTRA.CE 1812 213 289 78 24 78 485 305 2 338 
1011 EXTRA·EG 540 69 6 19 11 8 123 4 300 1 011 EXTRA.CE 867 107 6 78 13 14 302 4 343 
1020 KLASSE 1 260 23 5 11 8 68 4 141 1020 CLASSE 1 340 32 6 1 13 14 107 4 163 
1021 EFTA-LAENDER 194 9 
1 19 
11 8 66 4 96 1021 A E L E 282 11 7i 13 14 101 4 139 1040 KLASSE 3 277 46 52 159 1040 CLASSE 3 516 75 184 180 
5602 SPINNKABEL 5602 CABLES POUR DISCONTINUS EN FIBRES TEXT. SYNTH. ET ARTIFIC. 
5602.11 SPINNKABEL AUS POLYAMIDSPINNFAEDEN 5602.11 CABLES EN FIBRES DE POLYAMIDE& 
001 FRANKREICH 958 178 3oi 162 4 34 580 001 FRANCE 2185 614 522 192 5 87 1287 004 DEUTSCHLAND 843 
a9i 
389 69 19 59 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1494 
120:i 
721 84 13 154 
9 006 VER.KOENIGR. 1193 280 10 2 
si 
006 ROYAUME-UNI 1872 643 14 3 




038 AUTRICHE 174 
185 
53 
10 042 SPANIEN 169 102 
1 
042 ESPAGNE 393 198 
4 i 400 USA 59 i 10 48 400 ETATS-UNIS 342 10 139 192 624 ISRAEL 87 20 60 624 ISRAEL 100 19 71 
1000 WELT 3582 1206 738 690 73 55 816 4 1000 M 0 N DE 6837 2122 1562 1206 91 107 1732 9 1 7 
1010 INTRA-EG 3137 1125 591 607 73 55 682 4 1010 INTRA-CE 5768 1898 1171 970 91 107 1522 9 i j 1011 EXTRA-EG 445 81 147 83 134 1011 EXTRA-CE 1069 224 391 236 210 
1020 KLASSE 1 358 74 147 63 74 1020 CLASSE 1 970 215 391 217 139 1 7 
1021 EFTA-LAENDER 131 13 35 11 72 1021 A E L E 233 30 53 15 134 1 
1030 KLASSE 2 87 7 20 60 1030 CLASSE 2 100 10 19 71 
5602.13. SPINNKABEL AUS POL YESTERSPINNFAEDEN 5602.13. CABLES EN FIBRES DE POLYESTERS 
001 FRANKREICH 560 101 
1 
235 10 96 118 001 FRANCE 921 227 
1 
285 21 148 240 
002 BELG.-LUXBG. 107 52 54 
40 55 339 15:i 21 
002 BELG.-LUXBG. 109 38 70 
64 101 624 256 46 004 DEUTSCHLAND 7157 
17 
2405 4144 004 RF ALLEMAGNE 11678 
29 
4406 6181 




005 ITALIE 422 159 
169 
208 26 
695 006 VER.KOENIGR. 1726 428 866 28 006 ROYAUME-UNI 3351 914 1519 54 
036 SCHWEIZ 454 298 116 35 
290 
5 036 SUISSE 765 477 223 54 49i 11 038 OESTERREICH 1078 649 66 73 038 AUTRICHE 1730 985 114 134 
040 PORTUGAL 112 12 
256 
100 040 PORTUGAL 196 21 
342 
175 
058 DDR 376 120 
60 
058 RD.ALLEMANDE 496 154 
94 066 RUMAENIEN 140 
134 
80 
1s 7i 066 ROUMANIE 205 204 111 34 1 172 400 USA 226 400 ETATS-UNIS 411 
977 VERTRAULICH 413 413 977 SECRET 551 551 
1000 WELT 12918 1509 4427 4788 85 407 1085 195 345 77 1000 M 0 N DE 21161 2534 7633 6999 129 592 1878 336 888 172 
1010 INTRA-EG 9964 639 3413 4615 50 151 635 195 266 . 1010 INTRA-CE 16621 1278 6090 6729 85 250 1112 336 741 
172 1011 EXTRA-EG 2542 458 1014 172 35 256 451 79 77 1011 EXTRA-CE 3989 704 1543 270 44 342 767 147 
1020 KLASSE 1 1942 431 797 163 5 390 79 77 1 020 CLASSE 1 3205 681 1262 263 7 673 147 172 
1021 EFTA-LAENDER 1645 298 777 101 
30 256 
390 79 1021 A E L E 2694 477 1229 168 3i 342 673 147 1040 KLASSE 3 599 26 218 9 60 1040 CLASSE 3 784 23 281 7 94 
5602.15 SPINNKABEL AUS POLYACRYLSPINNFAEDEN 5602.15 CABLES EN FIBRES ACRYLIQUES 
001 FRANKREICH 24006 2833 
1945 
13024 30 7317 802 
2 2:i 
001 FRANCE 38772 4542 
3056 
20154 27 12818 1231 
:i 30 002 BELG.-LUXBG. 3021 252 756 5 43 002 BELG.-LUXBG. 4407 341 925 12 52 003 NIEDERLANDE 133 3 119 
11:i 




29 161 005 ITALIE 10365 4853 
7254 2 
2984 938 6i 156 243 006 VER.KOENIGR. 7737 186 1514 411 
5862 
114 006 ROYAUME-UNI 10612 272 2244 635 
918:i 
138 
007 IRLAND 10868 455 710 3753 88 007 lALANDE 15423 601 899 4632 108 
009 GRIECHENLAND 1150 
20 
1090 40 20 
74 4 
009 GRECE 1473 
2s 
1400 50 23 
128 12 038 OESTERREICH 275 
as 
177 038 AUTRICHE 354 
187 
189 
040 PORTUGAL 100 5 2469 2oss 15 040 PORTUGAL 214 8 3438 272:i 27 042 SPANIEN 5048 476 33 042 ESPAGNE 6867 653 45 
048 JUGOSLAWIEN 574 
184 
15 559 048 YOUGOSLAVIE 689 
264 
26 663 




058 RD.ALLEMANDE 229 
220 
221 
a:i 35 400 USA 249 18 51 400 ETATS-UNIS 457 16 103 
404 KANADA 91 91 
526 
404 CANADA 119 119 
751 624 ISRAEL 1112 566 624 ISRAEL 1753 1002 
1000 WELT 106801 4973 13475 61588 143 14525 9473 27 38 2559 1000 M 0 N DE 161844 7542 19901 90739 147 24569 14711 69 193 3973 
1010 INTRA-EG 90543 4574 12564 49487 143 12387 9307 27 34 2020 1010 INTRA·CE 138705 6947 18583 73456 147 21719 14415 69 182 3187 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantii~!S Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
5602.15 5602.15 
1011 EXTRA-EG 16257 399 911 12101 2137 166 4 539 1011 EXTRA-CE 23141 595 1319 17283 2850 297 12 785 
1020 KLASSE 1 14813 398 895 11205 2131 166 4 14 1020 CLASSE 1 20971 595 1300 15890 2842 297 12 35 
1021 EFTA-LAENDER 441 79 85 177 96 4 . 1021 A E L E 657 103 187 189 166 12 




526 1030 CLASSE 2 1850 Hi 1099 8 1040 KLASSE 3 257 234 . 1040 CLASSE 3 321 294 
5602.19 SPINNKABEL AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNFAEDEN ALS POLY A- 5602.19 CABLES EN FIBRES TEXT. SYNTH., AUTRES QUE DE POLYAMIDES, 
MID, POLYESTER ODER POLYACRYL POLYESTERS, ACRYLIQUES 
001 FRANKREICH 96 3 
109 2 
5 25 63 
1 67 
001 FRANCE 324 16 
180 :i 
6 51 251 
98 004 DEUTSCHLAND 204 
72 
25 004 RF ALLEMAGNE 329 
16:i 
1 47 
732 JAPAN 138 66 732 JAPON 313 150 
1000 WELT 534 24 124 5 77 65 167 4 1 67 1000 M 0 N DE 1108 62 199 5 169 82 475 9 9 98 
1010 INTRA-EG 371 19 112 5 5 65 93 4 1 67 ; 1 010 INTRA-CE 753 47 186 5 6 82 311 9 9 98 
1011 EXTRA-EG 162 5 11 72 74 . 1 011 EXTRA-CE 356 15 13 163 165 
1020 KLASSE 1 162 5 11 72 74 . 1020 CLASSE 1 356 15 13 163 165 
5602.21 SPINNKABEL AUS VISKOSESPINNFAEDEN 5602.21 CABLES EN FIBRES DE VISCOSE 
001 FRANKREICH 728 52 
20 
608 27 40 1 001 FRANCE 1116 57 
30 
963 36 58 2 




002 BELG.-LUXBG. 105 4 44 
2 2s 
27 
526 004 DEUTSCHLAND 334 
109 
3 32 28 
4 
004 RF ALLEMAGNE 841 
114 
9 43 36 
16 006 VER.KOENIGR. 1529 299 983 92 42 
250 
006 ROYAUME-UNI 2087 425 1351 127 54 
322 032 FINNLAND 266 
65 
16 032 FINLANDE 350 
1oi 
28 
038 OESTERREICH 371 32 274 
31:i 
038 AUTRICHE 524 49 374 
799 400 USA 313 400 ETATS-UNIS 799 
1000 WELT 3727 278 322 1739 120 107 597 4 560 1000 M 0 N DE 5819 370 463 2528 166 139 812 16 1325 
1010 INTRA-EG 2731 213 322 1671 120 107 48 4 248 1010 INTRA-CE 4084 269 463 2422 166 139 83 16 526 
1011 EXTRA-EG 997 65 68 551 313 1011 EXTRA-CE 1735 101 106 729 799 
1020 KLASSE 1 997 65 68 551 313 1020 CLASSE 1 1735 101 106 729 799 
1021 EFTA-LAENDER 684 65 68 551 1021 A E L E 936 101 106 729 
5602.23 SPINNKABEL AUS ACETATSPINNFAEDEN 5602.23 CABLES EN FIBRES D'ACETATES 




002 BELG.-LUXBG. 7020 800 1 922 
1369 
5297 
22 003 NIEDERLANDE 1136 468 19 72 36 564 003 PAYS-BAS 2788 1068 48 189 92 134:i 004 DEUTSCHLAND 5278 
54 
7 2345 882 1443 37 004 RF ALLEMAGNE 12488 
20:i 
19 5418 2272 3354 82 
005 ITALIEN 54 
1952 75:i 296 382 
005 ITALIE 203 
1 4934 1779 75i 839 006 VER.KOENIGR. 5279 1896 
45 
006 ROY AUME-UNI 12604 4300 
s6 036 SCHWEIZ 65 
2169 1152 3085 3494 698 
20 
105:i 102 
036 SUISSE 102 1 
219:i 7321 8004 1738 
45 
2402 238 400 USA 12371 618 400 ETATS-UNIS 27794 4919 978 1 
732 JAPAN 89 89 732 JAPON 140 138 2 
1000 WELT 27280 5014 1179 7880 4247 2427 4363 450 1053 667 1000 M 0 N DE 63310 11485 2261 18841 9783 6183 9804 990 2402 1581 
1010 INTRA-EG 14734 2746 27 4792 753 1729 3694 429 
1053 
584 1010 INTRA-CE 35244 6390 68 11511 1779 4446 8763 944 
2402 
1343 
1011 EXTRA-EG 12545 2269 1152 3088 3494 698 669 20 102 1011 EXTRA-CE 28068 5075 2193 7330 8004 1738 1042 48 238 
1020 KLASSE 1 12543 226~ 1152 3086 3494 698 669 20 1053 102 1020 CLASSE 1 28057 5075 2193 7321 8004 1738 1040 46 2402 238 
1021 EFT A-LAENDER 76 11 45 20 . 1021 A E L E 119 18 56 45 
5602.28 SPINNKABEL AUS KUENSTL. SPINNFAEDEN, AUSG. AUS VISKOSE- UNO 5602.28 CABLES POUR DISCONTINUS EN FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, 
ACETAT-SPINNFAEDEN SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES 
004 DEUTSCHLAND 109 2 20 1 3 83 004 RF ALLEMAGNE 207 3 27 4 4 169 
400 USA 110 110 400 ETATS-UNIS 268 268 
1000 WELT 351 30 2 33 9 44 29 1 203 1000 M 0 N DE 702 66 3 34 1 13 89 42 6 448 
1010 INTRA-EG 204 30 2 33 9 14 22 1 93 1010 INTRA-CE 379 66 3 34 1 13 43 32 6 181 
1011 EXTRA-EG 146 29 7 110 1011 EXTRA-CE 323 45 10 268 
1020 KLASSE 1 146 29 7 110 1020 CLASSE 1 323 45 10 268 
5603 a~~~'iLJ-fA~~rEsJ.~IrfJ"s.?.~~~T':,¥~~~'i;~~~~~:~~:.~~J~~~~~iEMMT 5603 DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES EN MASSE, YC DECHETS DE FILS ET EFFILOCHES 
5603.11 • ABFAELLE VON POLYAMIDSPINNSTOFFEN 5603.11 • DECHETS DE FIBRES DE POLYAMIDES 
001 FRANKREICH 3295 185 
447 
671 592 899 477 471 001 FRANCE 1910 134 
251 
338 176 665 410 187 




002 BELG.-LUXBG. 1371 809 66 212 
22s 
172 61 
:i 003 NIEDERLANDE 5112 2605 382 600 
1895 
429 793 003 PAYS-BAS 3332 1677 276 465 
1026 
262 424 
004 DEUTSCHLAND 4468 
450 
589 1190 537 257 004 RF ALLEMAGNE 2311 
320 
184 678 316 127 




77 216 005 ITALIE 859 207 
147 
146 i 56 130 006 VER.KOENIGR. 3215 1883 273 
572 
780 006 ROYAUME-UNI 1783 1029 195 
407 
411 




007 lALANDE 566 150 
2s 13:i 
9 
236 036 SCHWEIZ 1317 311 131 
34 
036 SUISSE 591 161 36 
12 038 OESTERREICH 306 109 136 27 
298 
038 AUTRICHE 146 68 51 15 
t45 042 SPANIEN 386 88 
2a:i 
042 ESPAGNE 199 54 
95 048 JUGOSLAWIEN 295 12 
388 22 
048 YOUGOSLAVIE 101 6 
198 9 056 SOWJETUNION 1817 954 453 056 U.R.S.S. 837 408 222 




058 RD.ALLEMANDE 485 
49 112 
361 124 
10 060 POLEN 631 12 060 POLOGNE 175 4 
062 TSCHECHOSLOW 499 499 
650 
062 TCHECOSLOVAQ 282 282 
36:i 064 UNGARN 865 215 064 HONGRIE 503 140 
066 RUMAENIEN 457 448 9 
29 312 
066 ROUMANIE 254 251 3 




068 BULGARIE 770 317 
e7 
267 
3732 316 400 USA 4703 403 367 39 39 400 ETATS-UNIS 4855 447 244 27 22 
89 
90 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~alla Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mila 
5603.11 5603.11 
1000 WELT 34646 10179 1830 6319 4813 4984 2720 3444 6 351 1000 M 0 N DE 21598 6121 1000 3249 2486 4797 1977 1771 3 194 
1010 INTRA·EG 20555 6251 1621 2881 3623 1197 2278 2698 6 . 1010 INTRA-CE 12205 3935 899 1710 1762 891 1624 1381 3 
194 1011 EXTRA·EG 14092 3929 209 3437 1190 3788 442 746 351 1011 EXTRA·CE 9393 2186 101 1538 723 3906 354 391 
1020 KLASSE 1 7241 939 209 1217 297 3414 394 732 39 1020 CLASSE 1 6016 740 101 559 132 3745 336 381 22 
1021 EFTA-LAENDER 1693 436 82 499 194 34 14 434 . 1021 A E L E 758 234 25 185 60 13 5 236 
172 1040 KLASSE 3 6689 2990 2185 859 329 14 312 1040 CLASSE 3 3308 1446 967 579 134 10 
5603.13 ABFAELLE VON POL YESTERSPINNSTOFFEN 5603.13 DECHETS DE FIBRES DE POLYESTERS 
001 FRANKREICH 2992 481 
?Hi 
1007 230 270 21 981 1 1 001 FRANCE 1751 327 
266 
797 71 154 25 373 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 1375 263 133 86 
448 
2 169 4 002 BELG.-LUXBG. 640 149 69 79 
18i 
2 74 1 
003 NIEDERLANDE 7802 2794 594 877 
3612 
87 2860 142 
:i 
003 PAYS-BAS 3432 1372 303 452 
1475 
45 932 147 
8 004 DEUTSCHLAND 13551 
19i 
1278 3395 1435 323 3453 52 004 RF ALLEMAGNE 7138 
11 i 
942 1964 954 351 1379 65 
005 ITALIEN 3232 142 
744 
288 14 2597 005 ITALIE 966 34 
436 
77 2 742 
006 VER.KOENIGR. 4303 388 56 1417 59 
109 
1639 006 ROYAUME-UNI 1773 387 62 339 27 
72 
522 




007 lALANDE 133 
7:i 24 
46 15 
19 292 036 SCHWEIZ 1461 555 32 20 036 SUISSE 670 227 6 29 
038 OESTERREICH 281 112 11 158 
20 262 
038 AUTRICHE 214 100 12 102 




042 ESPAGNE 149 
45 
46 
247 048 JUGOSLAWIEN 804 313 28 048 YOUGOSLAVIE 354 55 7 
056 SOWJETUNION 3133 1521 1612 
819 1:i 10:i 
056 U.R.S.S. 1203 247 956 
118 5 32 058 DDR 935 
204 146i 
058 RD.ALLEMANDE 155 
47 575 060 POLEN 3334 
10:i 
1669 060 POLOGNE 924 
38 
302 
062 TSCHECHOSLOW 404 194 95 12 062 TCHECOSLOVAQ 134 51 41 4 
064 UNGARN 342 122 2 218 
2928 
064 HONGRIE 197 48 1 148 




066 ROUMANIE 1471 469 
14 
57 
4 19 068 BULGARIEN 377 185 94 
2:i 70 1:i 
068 BULGARIE 153 61 55 
t:i 47 6 400 USA 7661 1433 111 5986 25 400 ETATS-UNIS 5855 706 86 4985 12 
1000 WELT 57737 9721 3234 17225 8598 2290 667 15736 198 68 1000 M 0 N DE 27779 4397 1829 11341 2573 1366 604 5412 215 42 
1010 INTRA-EG 33699 4187 2788 6361 5675 2226 561 11699 198 4 1010 I NTRA·CE 15955 2380 1608 3831 2056 1319 513 4023 215 10 
1011 EXTRA-EG 24027 5534 445 10853 2923 64 107 4037 64 1011 EXTRA-CE 11810 2017 222 7497 517 47 90 1389 31 
1020 KLASSE 1 11202 2112 301 7258 365 43 107 991 25 1020 CLASSE 1 7518 1080 169 5647 81 32 90 407 12 
1021 EFTA-LAENDER 1868 295 78 776 32 20 20 647 . 1021 A E L E 963 218 36 363 6 19 29 292 
19 1040 KLASSE 3 12715 3400 144 3570 2518 13 3031 39 1040 CLASSE 3 4238 923 53 1832 429 5 977 
5603.15 ABFAELLE VON POLYACRYLSPINNSTOFFEN 5603.15 DECHETS DE FIBRES ACRYLIQUES 
001 FRANKREICH 2619 240 
654 
1250 102 936 91 001 FRANCE 1812 76 
397 
1009 66 607 54 




002 BELG.-LUXBG. 1189 213 435 92 
184 
52 











22 2 004 DEUTSCHLAND 6665 
235 
4573 684 181 21 004 RF ALLEMAGNE 4996 
29i 
3259 670 143 7 
006 VER.KOENIGR. 2243 35 1780 12 91 
940 
86 2 2 006 ROYAUME-UNI 2224 43 1702 15 112 
685 
55 4 2 
007 IRLAND 976 10 26 
5 t5 90 
007 lALANDE 714 12 17 
4 4 92 038 OESTERREICH 521 226 
4 
176 9 038 AUTRICHE 343 146 
4 
90 7 
042 SPANIEN 181 177 
42i 70 
042 ESPAGNE 191 187 
17i 39 048 JUGOSLAWIEN 491 048 YOUGOSLAVIE 210 
052 TUERKEI 350 350 052 TURQUIE 290 290 
056 SOWJETUNION 422 
11 i 
422 056 U.R.S.S. 302 
6:i 
302 
064 UNGARN 253 142 
37 38 
064 HONGRIE 185 122 
16 4i 066 RUMAENIEN 360 67 218 
65 42 
066 ROUMANIE 234 45 
2 
132 
49 24 400 USA 1074 16 936 15 400 ETATS-UNIS 875 11 772 17 
1000 WELT 19925 2164 744 11489 1544 1996 1520 216 24 228 1000 M 0 N DE 14764 1283 495 8826 1029 1640 1164 100 26 201 
1010 INTRA-EG 15947 1502 735 8640 1519 1916 1428 179 24 4 1010 INTRA·CE 11910 786 485 6821 1021 1587 1096 84 26 4 
1011 EXTRA-EG 3977 662 9 2848 25 80 92 37 224 1011 EXTRA-CE 2852 496 10 2005 8 53 68 16 196 
1020 KLASSE 1 2880 483 9 2026 17 80 90 175 1020 CLASSE 1 2103 388 10 1429 7 53 68 148 
1021 EFTA-LAENDER 732 290 5 294 17 15 21 
37 
90 1021 A E L E 477 190 4 159 6 4 22 
16 
92 
1040 KLASSE 3 1084 179 810 8 50 1040 CLASSE 3 745 108 572 1 48 
5603.19 ABFAELLE VON ANDEREN SYNTHET. SPINNSTOFFEN ALS POLY AMID, 
POLYESTER,POLYACRYL 
5603.19 DECHETS DE FIBRES TEXT. SYNTHET., AUTRES QUE DE POLYAMIDES, 
POLYESTERS, ACRYLIQUES 
001 FRANKREICH 2407 560 
293i 
283 78 1296 149 31 
4 
10 001 FRANCE 1419 338 
1067 
168 77 691 103 13 
2 
29 




002 BELG.-LUXBG. 2000 366 466 52 
144 
47 
10 :i 003 NIEDERLANOE 1059 497 18 285 
23i 
23 003 PAYS-BAS 462 178 14 99 
110 
14 
004 DEUTSCHLAND 4251 
1os 
973 2282 666 39 60 004 RF ALLEMAGNE 1979 
86 
420 1080 319 18 32 
i 005 ITALIEN 559 177 
53:i 
71 57 37 112 005 ITALIE 330 71 
266 
66 49 16 41 
006 VER.KOENIGR. 1988 107 113 504 4 
46 
727 006 ROYAUME-UNI 1043 108 53 303 5 
119 
308 
030 SCHWEDEN 80 
124 t:i 
34 030 SUEDE 142 
67 8 
23 




036 SUISSE 143 43 
2 37 
25 
:i 038 OESTERREICH 574 69 367 10 
20 
038 AUTRICHE 221 46 128 5 
1 i 048 JUGOSLAWIEN 259 
20 
239 048 YOUGOSLAVIE 108 
t:i 
97 
056 SOWJETUNION 552 532 056 U.R.S.S. 346 333 
062 TSCHECHOSLOW 574 327 247 062 TCHECOSLOVAQ 187 91 96 
064 UNGARN 254 107 147 
18 
064 HONGRIE 108 17 91 
12 066 RUMAENIEN 163 145 
369 1104 1 i 250 5 2:i 066 ROUMANIE 109 97 15i 42:i 4 165 t:i 16 400 USA 1875 113 400 ETATS-UNIS 852 80 
732 JAPAN 60 60 732 JAPON 363 363 
1000 WELT 20759 3145 4648 7395 1097 2780 622 1013 4 55 1000 M 0 N DE 10015 1512 1814 3722 615 1450 410 431 2 59 
1010 INTRA-EG 15573 2190 4236 4366 1079 2271 453 962 4 12 1010 INTRA·CE 7282 1077 1641 2081 608 1218 219 404 2 32 
1011 EXTRA-EG 5186 955 412 3029 18 509 169 51 43 1011 EXTRA-CE 2734 434 173 1641 7 232 192 27 28 
1020 KLASSE 1 3501 354 412 1964 18 508 169 33 43 1020 CLASSE 1 1946 216 168 1088 7 231 192 16 28 
1021 EFTA-LAENDER 1165 223 13 532 7 248 137 5 1021 A E L E 563 126 9 194 3 60 168 3 
1040 KLASSE 3 1686 602 1065 1 18 1040 CLASSE 3 785 219 553 1 12 
Januar- Dezember 1981 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance 
Nimexe 
























1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 























































































































































ABFAELLE VON KUENSTL. SPINNSTOFFEN, AUSG. VON VISKOSE- UNO 
ACETAT .SPINNSTOFFEN 
193 25 . 10 40 

























1020 KLASSE 1 
1693 214 151 197 74 102 
973 172 151 185 74 90 
718 41 12 11 
561 41 12 11 
















1000 W E L T 2749 423 
1010 INTRA-EG 2449 376 
1011 EXTRA-EG 299 47 
1020 KLASSE 1 291 47 
1021 EFTA-LAENDER 247 32 





























































































































































. 001 FRANCE 
71 002 BELG.-LUXBG. 
18 003 PAYS-BAS 













. 068 BULGARIE 
2391 400 ETATS-UNIS 
35 404 CANADA 
664 INDE 
334 1000 M 0 N D E 
42 1010 INTRA.CE 
292 1011 EXTRA-CE 
275 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
17 1030 CLASSE 2 





































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA.CE 










































































5603.28 DECHETS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, SAUF DE VISCOSE ET 
D'ACETATES 
001 FRANCE 










66511000 M 0 N DE 11 1010 INTRA.CE 
749 97 39 133 48 
459 73 39 128 48 
654 1011 EXTRA·CE 
497 1020 CLASSE 1 
290 24 5 
244 24 5 
5604 FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
~~~&~~~EJ~ f5fd~~~~f~~~~_f.fls'l.'b31r~'::T~¥5~ECARDES, 
5604.11 
67 001 FRANCE 
FIBRES DE POLYAMIDES 
002 BELG.-LUXBG. 
. 004 RF ALLEMAGNE 
33 005 ITALIE 
17 006 ROYAUME-UNI 
20 036 SUISSE 
137 1000 M 0 N D E 
117 1010 INTRA.CE 
20 1011 EXTRA.CE 
20 1020 CLASSE 1 












5604.13. FIBRES DE POLYESTERS 
36 001 FRANCE 
6 002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PAYS-BAS 
39 004 RF ALLEMAGNE 
240 005 !TALIE 
34 006 ROYAUME-UNI 
. 007 IRLANDE 
14 036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
. 042 ESPAGNE 
12 052 TURQUIE 
. 058 RD.ALLEMANDE 













































































































































































































Januar - Dezember 1981 
Ursprung I Herkunn 









































































1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 











































































































388 48 131 14 
388 48 131 14 





























































1602 275 469 16 105 487 222 
1508 230 449 16 93 486 204 
99 48 20 12 2 19 
63 10 20 12 2 19 
SYNTHETISCHE SPINNSTOFFE AUS ANDEREN ALS AUS POLYAMID-










































































































































Import Janvier- Decembre 1981 
t:AAQOO 
5604.13 
. 404 CANADA 
132 624 ISRAEL 
594 1000 M 0 N D E 
356 1010 INTRA-CE 
238 1011 EXTRA-CE 
37 1020 CLASSE 1 
25 1021 A E L E 
142 1030 CLASSE 2 






































































4994 1000 M 0 N D E 
4156 1010 INTRA-CE 
836 1011 EXTRA-CE 
617 1020 CLASSE 1 
35 1021 A E L E 
203 1030 CLASSE 2 















































































































5604.16 FIBRES DE CHLOROFIBRES 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1251 137 425 46 
1258 137 1 425 46 







5604.17 FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























2210 317 918 5 132 345 438 
2006 269 844 5 118 341 374 
~ 48 ~ w 4 63 
167 12 74 14 4 63 
5604.18 FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES AUTRES QUE DE POLYAMIDE$, POLY-
ESTERS, ACRYLIOUES, CHLOROFIBRES ET POLYPROPYLENE 
121 001 FRANCE 
. 002 BELG.-LUXBG. 
9 004 RF ALLEMAGNE 
139 005 ITALIE 
42 006 ROYAUME-UNI 
260 11000 M 0 N D E 202 1010 INTRA-CE 









5604.21 FIBRES DE VISCOSE 
21 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




211000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































































































Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J 'EI\MOo 
5604.23 ACETATSPINNFASERN 5604.23 FIBRES D'ACETATES 
1000 WELT 46 19 2 18 7 1000 M 0 N DE 71 41 7 9 13 1 
1010 INTRA-EG 30 3 2 18 7 1010 INTRA-CE 35 5 7 9 13 1 
1011 EXTRA-EG 16 16 1011 EXTRA-CE 36 36 
5604.28 KUENSTL.SPINNSTOFFE,AUSG.AUS VISKOSE- OD.ACETAT .SPINNFASERN 5604.28 FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES 
006 VER.KOENIGR. 190 121 68 1 006 ROYAUME-UNI 263 157 103 3 
1000 WELT 249 18 128 5 9 20 68 1 1000 M 0 N DE 406 40 186 7 20 47 103 3 
1010 INTRA-EG 230 7 128 5 9 12 68 1 1010 INTRA-CE 374 24 186 7 20 31 103 3 
1 011 EXTRA-EG 20 12 8 1011 EXTRA-CE 32 16 16 
5605 GARNE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN~ODER 5605 FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DIS-
AUS ABFAELLEN VON SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPIN STOF- CONTINUES ~OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET 
FEN), NICHT FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT ARTIFICIELL S), NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5605.03 GARNE, MIN. 85% POLYESTER-SPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, 5605.03 ~~~u~Jtllli.fi'~ ~~r:~rM~tl~~Yf:.T1~~ ~u~s OU BLANCHIS, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 MIKG 
001 FRANKREICH 126 48 
152 
14 11 42 8 3 001 FRANCE 627 258 
488 
70 99 157 14 29 




1 1 002 BELG.-LUXBG. 1860 238 920 
164 
206 4 3 5 003 NIEDERLANDE 109 59 
21 1 190 
4 
12 36 
003 PAYS-BAS 359 167 1 
10 637 
20 1 2 




004 RF ALLEMAGNE 2428 
326 
68 199 1143 
41 
68 303 
005 ITALIEN 316 44 12 30 30 4 96 005 ITALIE 1155 126 57 77 110 16 402 
006 VER.KOENIGR. 194 126 7 5 
51 
46 8 006 ROYAUME-UNI 779 497 13 21 
149 
217 31 
007 IRLAND 70 19 
1 5 
007 lALANDE 229 79 
1 
1 




036 SUISSE 368 100 26 
28 
259 
1 038 OESTERREICH 69 19 3 33 
428 
038 AUTRICHE 205 60 17 96 
832 
3 
400 USA 821 122 271 400 ETATS-UNIS 1988 258 898 
:i 624 ISRAEL 31 
26 4 31 624 ISRAEL 325 110 1 17 322 732 JAPAN 30 732 JAPON 128 
1000 WELT 3180 492 218 1 536 291 968 499 40 137 1000 M 0 N DE 10723 1841 685 11 1798 847 3491 1138 163 749 
1010 INTRA-EG 2140 428 217 1 522 156 576 70 34 136 1010 INTRA-CE 7593 1570 684 10 1726 560 1857 306 133 747 
1011 EXTRA-EG 1038 84 1 14 135 390 428 6 1011 EXT RA-CE 3128 271 1 1 72 286 1634 832 30 1 
1020 KLASSE 1 999 64 1 14 135 351 428 6 1020 CLASSE 1 2745 271 1 1 71 286 1255 832 27 1 
1021 EFTA-LAENDER 148 38 1 10 13 80 6 1021 A E L E 627 160 1 54 28 356 27 1 
1030 KLASSE 2 39 39 1030 CLASSE 2 384 1 380 3 
5605.05 ~~~~~~,H~lNEJl.r•!f4~SrJJ.l'ciSPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, 5605.05 ~~u~Jtllli.ff~ ~~r:~rM~tf~';_Y1~~~'J:/K~RUS OU BLANCHIS, 
001 FRANKREICH 307 26 
a2 
3 10 58 197 2 7 4 001 FRANCE 1466 151 
349 
6 45 235 947 10 47 25 
002 BELG.-LUXBG. 203 21 2 
10 
89 8 1 002 BELG.-LUXBG. 822 74 10 
69 
353 29 7 




003 PAYS-BAS 386 42 220 
1502 1257 
52 3 
13:i 329 004 DEUTSCHLAND 2190 
124 
752 254 711 1 004 RF ALLEMAGNE 11685 
595 
3490 1256 3694 4 
005 ITALIEN 491 101 16 134 
61 





006 VER.KOENIGR. 163 4 95 
s4 
3 006 ROYAUME-UNI 1104 22 783 
412 
39 
007 IRLAND 89 5 
8 1 2 52 
007 lALANDE 437 25 




036 SUISSE 1330 165 900 36 038 OESTERREICH 447 196 3 10 15 126 14 038 AUTRICHE 1534 599 13 42 49 227 513 3 52 




042 ESPAGNE 316 94 171 
:i 
51 
24 400 USA 869 2 2 878 
1 
400 ETATS-UNIS 2799 9 12 2751 Hi 732 JAPAN 20 
39 
19 732 JAPON 102 2 1 83 
736 TAIWAN 39 
40 
736 T'AI-WAN 127 125 
1 
2 
740 HONGKONG 40 740 HONG-KONG 258 257 
1000 WELT 5446 500 1078 136 341 509 2505 88 143 146 1000 M 0 N DE 24895 1917 4738 1644 1411 2849 10802 370 685 699 
1010 INTRA-EG 3563 196 1000 95 318 433 1228 87 69 137 1010 INTRA-CE 18117 918 4483 1509 1313 2382 6154 350 345 683 
1011 EXTRA-EG 1863 304 78 41 23 77 1277 1 74 8 1011 EXTRA-CE 6778 999 255 135 98 267 4648 20 320 36 
1020 KLASSE 1 1755 265 62 33 17 76 1219 1 74 8 1020 CLASSE 1 6172 871 211 114 60 241 4299 20 320 36 
1021 EFTA-LAENDER 720 222 11 11 17 75 309 67 8 1021 A E L E 2870 768 25 47 60 228 1414 4 290 36 
1030 KLASSE 2 122 39 16 8 1 1 57 1030 CLASSE 2 553 128 42 21 12 25 325 
5605.07 g~:rtic~~~EI~.:ll.?F~{~l~tfx'.N.rfc:g~~G WEDER ROH NOCH 5805.07 ~~~~~~~rUilft'§~l~~r~J" T.El,I,E~~o:,i&RUS OU NON BLANCHIS, 
001 FRANKREICH 92 39 
:i 
3 6 3 36 3 2 001 FRANCE 479 218 
8 
13 30 23 174 16 5 
002 BELG.-LUXBG. 52 12 19 
:i 
11 7 002 BELG.-LUXBG. 314 46 61 
30 
92 104 3 
003 NIEDERLANDE 18 11 





003 PAYS-BAS 119 58 
100 10 998 
5 
26 
26 58 004 DEUTSCHLAND 521 
31:i 
88 147 12 004 RF ALLEMAGNE 2205 
1262 
236 580 197 
005 ITALIEN 468 33 7 21 50 9 18 17 005 ITALIE 1897 126 21 50 217 43 81 97 




11 3 006 ROYAUME-UNI 165 39 6 1 20 4:i 67 32 008 DAENEMARK 47 34 8 1(j 008 DANEMARK 162 89 5 4 25 42 036 SCHWEIZ 108 15 
1 
72 11 036 SUISSE 476 70 
:i 
340 20 
038 OESTERREICH 67 6 20 
62 
40 038 AUTRICHE 233 21 63 1 145 
400 USA 77 15 400 ETATS-UNIS 221 6 47 168 4 624 ISRAEL 14 14 624 ISRAEL 145 141 
1000 WELT 1521 441 61 4 256 117 384 121 107 30 1000 M 0 N DE 6665 1841 245 23 1120 372 1819 350 733 162 
1010 INTRA-EG 1222 415 59 4 255 117 249 47 46 30 1010 INTRA-CE 5383 1712 240 23 1117 368 1123 181 457 162 
1011 EXTRA-EG 298 26 1 1 135 73 62 1011 EXTRA-CE 1301 128 4 3 4 696 190 276 
1020 KLASSE 1 267 23 1 109 73 61 1020 CLASSE 1 1043 113 3 4 465 190 268 
1021 EFTA-LAENDER 186 22 1 92 12 59 1021 A E L E 792 103 3 4 403 22 257 
1030 KLASSE 2 30 3 26 1 1030 CLASSE 2 253 15 231 7 
93 
94 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EXMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ExMOo 
5605o09 g~:~l{c~~~EI~.:1c".?F'tl~J:R;~~~~~F:;:r~N, WEDER ROH NOCH 5605o09 ~~~~~~:~~J'I!!~i~l~lj.r~J" Y,!'~lo~SM~~~ ECRUS OU NON BLANCH IS, 
001 FRANKREICH 250 30 
35 
3 25 122 46 7 17 001 FRANCE 1263 219 
386 
9 142 468 239 14 172 
5 002 BELG.-LUXBG. 281 120 94 
47 
22 9 1 002 BELG.-LUXBG. 2489 498 1329 
132 
217 43 11 











104 004 DEUTSCHLAND 962 
121 
142 389 271 22 004 RF ALLEMAGNE 6396 
543 
1455 1761 1775 108 
005 ITALIEN 680 309 
2 
4 12 102 
264 
3 129 005 ITALIE 2941 1497 
27 
20 43 282 
954 
14 542 









036 SCHWEIZ 227 14 1 2 036 SUISSE 1820 123 8 6 10 
038 OESTERREICH 78 47 2 28 1 038 AUTRICHE 270 156 15 1 
5 
94 4 
400 USA 50 40 3 7 400 ETATS-UNIS 123 67 25 26 
1000 WELT 3008 407 590 57 208 572 674 282 66 152 1000 M 0 N DE 17833 1928 4035 864 1995 2431 4027 1026 658 669 
1010 INTRA-EG 2581 310 500 44 207 571 462 282 55 150 1010 INTRA-CE 15012 1516 3408 762 1986 2421 2613 1026 618 662 
1011 EXTRA·EG 428 98 90 13 1 1 212 11 2 1011 EXTRA·CE 2620 412 627 102 9 10 1414 40 6 
1020 KLASSE 1 367 66 89 6 195 11 1020 CLASSE 1 2293 337 621 26 6 5 1258 40 
1021 EFTA-LAENDER 308 62 49 1 
1 
192 4 . 1021 A E L E 2107 291 554 9 6 
4 
1233 14 
6 1030 KLASSE 2 58 31 7 17 2 1030 CLASSE 2 316 73 1 74 4 154 
5605o11 g~~~1E~~5N"'f1:~~Ii~1~R~l~~~!~fERN, HPTSo ODER NUR MIT WOLLE 5605o11 ~~9t_EM8l~T~~~~N~Ecfu0~6f~J"~~~ MELANGEES PRINCIPALEMENT OU 
001 FRANKREICH 560 255 
8 
7 45 62 179 1 11 001 FRANCE 3360 1561 
47 
40 279 299 1096 81 4 




002 BELG.-LUXBG. 300 119 83 7 
578 
42 2 









004 DEUTSCHLAND 2412 
164 
1416 134 272 54 12 004 RF ALLEMAGNE 14687" 
1115 
8225 846 1833 404 88 
005 ITALIEN 386 53 4 63 41 
29 
21 20 005 ITALIE 2312. 327 26 254 311 3 149 127 
006 VER.KOENIGR. 213 30 58 71 24 
412 
1 006 ROYAUME-UNI 1211 172 322 417 154 
1450 
137 9 
007 IRLAND 574 33 120 9 007 lALANDE 2364 189 658 
6 
67 




036 SUISSE 1262 783 20 46 403 




038 AUTRICHE 1010 635 
84 
6 7 340 
70 042 SPANIEN 26 
1 15 
042 ESPAGNE 154 
4 183 732 JAPAN 16 732 JAPON 187 
1000 WELT 4911 762 1809 47 647 426 1044 33 97 46 1000 M 0 N DE 29143 4918 10675 384 3920 2135 5928 181 695 307 
1010 INTRA·EG 4565 587 1791 46 637 426 918 32 92 36 1010 INTRA-CE 26218 3414 10573 372 3867 2131 4784 172 668 237 
1011 EXTRA-EG 347 174 20 1 10 126 1 5 10 1011 EXTRA-CE 2927 1504 104 12 53 4 1144 9 27 70 
1020 KLASSE 1 341 168 20 1 10 126 1 5 10 1020 CLASSE 1 2876 1453 104 12 53 4 1144 9 27 70 
1021 EFTA-LAENDER 281 188 4 1 10 92 1 5 1021 A E L E 2408 1448 20 12 53 4 835 9 27 
5605o13 ;t,~~~·a1U.~tl'TOLYESTER·SPINNFASERN, HPTSo ODER NUR MIT BAUM· 5605o13 ~~&EM"l~T ~~~~Tg~ POLYESTERS, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU 
001 FRANKREICH 422 46 
677 
1 25 206 83 
15 
46 15 001 FRANCE 1563 209 
2750 
3 72 685 336 
117 
215 43 
002 BELG.-LUXBG. 1431 227 29 16 
11 
425 42 002 BELG.-LUXBG. 6306 795 116 95 4l 2139 290 4 003 NIEDERLANDE 261 148 70 
5 747 
28 1 3 
11 
003 PAYS-BAS 1007 545 250 
8 2573 
137 3 25 
75 004 DEUTSCHLAND 4621 
109 
348 1914 310 36 1250 004 RF ALLEMAGNE 14574 
468 
1605 4805 1242 106 4160 
005 ITALIEN 1517 586 
5 
96 64 430 3 177 52 005 ITALIE 6067 2292 
7 
321 231 1893 20 598 244 
006 VER.KOENIGR. 89 
69 
15 1 67 1 006 ROYAUME-UNI 530 
199 
60 4 438 21 
009 GRIECHENLAND 307 
177 
194 28 3 
58 
13 009 GRECE 761 
1269 
454 68 7 
287 
33 
036 SCHWEIZ 308 4 2 21 
1 
46 036 SUISSE 1850 17 1 3 111 
9 
162 
038 OESTERREICH 109 54 16 38 038 AUTRICHE 372 185 51 127 
040 PORTUGAL 67 
10 1 53 4 55 
10 57 
103 
040 PORTUGAL 218 
24 3 116 11 158 
40 178 
349 042 SPANIEN 463 237 042 ESPAGNE 1316 649 6 
400 USA 124 10 1 13 11 89 400 ETATS-UNIS 663 78 7 109 140 329 




412 MEXIQUE 221 
267 202 
147 74 
45 508 BRASILIEN 286 
438 
87 508 BRESIL 796 
2405 
282 
680 THAILAND 444 6 
21 
680 THAILANDE 2464 59 
123 740 HONGKONG 83 62 740 HONG-KONG 532 409 
1000 WELT 10766 953 1886 816 934 2402 1779 194 1724 78 1000 M 0 N DE 39962 4307 7467 3548 3210 6562 7562 929 6011 366 
1 010 I NTRA-EG 8678 529 1750 240 929 2199 1300 121 1532 78 1010 INTRA-CE 30995 2016 7096 644 3191 5780 5876 684 5342 388 
1011 EXTRA-EG 2088 423 136 576 5 203 479 73 193 o 1011 EXT RA-CE 8966 2291 370 2905 18 782 1686 245 669 
1020 KLASSE 1 1132 251 21 80 5 99 430 59 187 1020 CLASSE 1 4623 1555 66 260 18 423 1453 200 648 
1021 EFTA-LAENDER 492 231 4 2 21 92 58 84 1021 A E L E 2479 1454 17 1 3 111 407 187 299 
1030 KLASSE 2 938 173 96 496 104 49 14 6 1030 CLASSE 2 4287 736 247 2645 359 233 45 22 
5605.15 ~t~~§tL~ ~~;~N~~~I~~Ta~~~~~tASERN, HPTSo ODER NUR MIT 5605o15 ~~9t_EM"l~T ~~~flR~~ ~~~~iW~~'r~li:~~rE~S PRINCIPALEMENT OU 
001 FRANKREICH 287 53 
90 
2 4 117 97 6 8 001 FRANCE 1187 215 
320 
14 26 391 492 16 33 




002 BELG.-LUXBG. 1590 792 105 
421 
297 75 1 




003 PAYS-BAS 572 90 5 
294 430 
52 4 
004 DEUTSCHLAND 734 
34 
187 179 102 
1 10 
004 RF ALLEMAGNE 2445 
152 
798 576 336 
14 56 
11 
005 ITALIEN 101 
41 
7 36 11 2 005 ITALIE 390 1 
118 
26 96 33 12 
006 VER.KOENIGR. 137 1 31 62 2 006 ROYAUME-UNI 504 8 3 83 278 14 
036 SCHWEIZ 33 16 
27 
3 
15 34 BB 14 036 SUISSE 190 102 92 29 58 112 266 59 038 OESTERREICH 1410 250 918 78 038 AUTRICHE 4700 860 2995 317 









042 SPANIEN 125 32 2 042 ESPAGNE 315 59 6 
204 MAROKKO 99 
1 
99 Hi 173 204 MAROC 245 6 245 17 537 400 USA 192 9 63 362 400 ETATS-UNIS 563 3 171 1026 736 TAIWAN 869 386 49 736 T'AI-WAN 2455 1080 27 151 
1000 WELT 4786 971 491 1207 314 1012 564 86 137 4 1000 M 0 N DE 15672 3351 1722 3779 856 2948 2057 383 553 23 
1010 INTRA-EG 1863 318 278 135 220 498 290 86 34 4 1010 INTRA-CE 6761 1297 1124 425 588 1567 1235 383 119 23 
1011 EXTRA-EG 2924 654 213 1072 93 515 274 103 o 1011 EXTRA-CE 8910 2054 598 3354 267 1381 823 433 
-------
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl 1 Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa Nimexe r EUR 10 loeutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~Moa 
5605.15 5605.15 
1020 KLASSE 1 1878 267 106 976 15 137 274 103 1020 CLASSE 1 6086 973 326 3162 58 311 823 433 
1021 EFTA-LAENDER 1524 266 27 921 15 105 89 101 1021 A E L E 5086 965 92 3024 58 252 268 427 
1030 KLASSE 2 1003 386 108 52 79 378 1030 CLASSE 2 2793 1080 272 161 210 1070 
5605.19 GARNE, <85% POLYESTER-SPINNFASERN, GEMISCHT, NICHT IN 
5605.11 BIS 15 ENTHALTEN 
5605.19 FILS, <85% FIBRES DE POLYESTERS, NON REPR. SOUS 5605.11 A 15 I 
001 FRANKREICH 508 11 39 2 355 98 2 1 001 FRANCE 2024 76 
770 
177 17 1232 494 19 9 
002 BELG.-LUXBG. 600 122 299 7 164 8 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1623 373 19 
24 
447 13 1 





12 004 DEUTSCHLAND 1332 53 5 74 1092 74 2 31 1 004 RF ALLEMAGNE 4049 
815 
222 2758 524 212 
005 ITALIEN 613 190 63 7 138 180 11 24 005 ITALIE 2638 356 50 363 855 1 88 110 









007 IRLAND 526 16 80 007 lALANDE 1704 91 
1 
242 
036 SCHWEIZ 40 8 
10 3 
32 036 SUISSE 221 54 
13 
166 
2 038 OESTERREICH 150 7 130 038 AUTRICHE 500 28 16 441 
204 MAROKKO 61 61 
173 13 
204 MAROC 153 153 
575 400 USA 186 400 ETATS-UNIS 598 23 
404 KANADA 91 91 404 CANADA 329 329 
1000 WELT 4479 485 634 47 96 1700 1268 177 47 25 1000 M 0 N D E 15191 1888 1933 242 392 4710 4939 647 318 122 
1010 INTRA-EG 3905 469 562 44 96 1691 808 164 46 25 1010 INTRA-CE 13221 1804 1763 218 392 4688 3318 622 314 122 
1011 EXTRA-EG 573 15 72 3 9 460 13 1 . 1011 EXTRA·CE 1969 64 171 23 41 1622 24 4 
1020 KLASSE 1 479 15 11 3 9 427 13 1 1020 CLASSE 1 1711 84 18 23 41 1518 23 4 
1021 EFTA-LAENDER 190 15 10 3 161 1 1021 A E L E 722 82 13 17 807 
1 
3 
1030 KLASSE 2 66 61 5 1030 CLASSE 2 174 153 20 
5605.21 GARNE, MIN. 85% POLYACRYL·SPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, 5605.21 ~~~~~~~~~~E~I':ffl ~f~L~9~~S, ECRUS OU BLANCHIS,MESURANT EINFACHFAEDEN MAX. 14000 M/KG 
001 FRANKREICH 1088 766 17 39 163 65 17 17 4 001 FRANCE 4965 3614 
159 
61 194 577 333 88 91 7 
002 BELG.-LUXBG. 430 276 30 100 




003 PAYS-BAS 488 153 43 
40 1220 
13 
1 61 53 004 DEUTSCHLAND 828 
558 
65 281 36 
20 
004 RF ALLEMAGNE 2857 
1714 
357 970 155 
005 ITALIEN 2505 278 264 373 927 28 57 005 ITALIE 9345 916 1158 1411 3771 54 93 228 
006 VER.KOENIGR. 503 72 29 21 123 59 
932 
155 44 006 ROYAUME·UNI 2208 231 91 29 584 306 
3092 
731 236 




007 lALANDE 3569 335 88 
196 
2 52 
11 036 SCHWEIZ 204 20 95 
65 
7 036 SUISSE 641 79 315 
100 
40 
038 OESTERREICH 431 150 31 90 95 038 AUTRICHE 1316 445 87 320 278 
040 PORTUGAL 67 
30 
17 50 040 PORTUGAL 278 
2 267 
72 206 
042 SPANIEN 44 
20 
14 042 ESPAGNE 321 52 
373 MAURITIUS 212 64 128 
42 
373 MAURICE 604 64 168 372 
118 400 USA 42 400 ETATS-UNIS 118 
700 INDONESIEN 50 
73 161 
50 700 INDONESIE 119 
207 498 
119 
701 MALAYSIA 323 89 701 MALAYSIA 978 273 
706 SINGAPUR 243 
30 11 
52 191 706 SINGAPOUR 637 
86 
149 488 
728 SUEDKOREA 908 133 734 
12 
728 COREE DU SUD 2505 25 344 2050 
42 736 TAIWAN 108 36 60 736 T'AI·WAN 318 106 170 
1000 WELT 9246 2133 537 140 1059 1557 3323 192 219 86 1000 M 0 N D E 33368 8192 2092 352 4036 5332 11340 878 813 333 
1010 INTRA·EG 6573 1795 443 50 932 968 2008 192 110 75 1010 INTRA-CE 25370 7158 1856 132 3630 3803 7541 878 481 291 1011 EXTRA·EG 2674 337 94 90 127 590 1315 110 11 1011 EXTRA·CE 7997 1035 435 220 408 1729 3799 331 42 
1020 KLASSE 1 819 178 30 79 126 116 192 98 1020 CLASSE 1 2787 568 267 196 403 366 698 289 1021 EFTA-LAENDER 710 178 
64 
79 126 82 147 98 . 1021 A E L E 2278 566 
168 
196 403 258 566 289 
42 1030 KLASSE 2 1854 159 11 1 473 1123 12 11 1 030 CLASSE 2 5212 467 25 4 1363 3101 42 
1031 AKP (59) 212 20 64 128 . 1031 ACP (59) 804 64 168 372 
5605.23 GARNE, MIN. 85% POLYACRYL·SPINNFASERN, ROH ODER GEBLEICHT, 5605.23 ~~~~~~~~lo"tE~B,!'f4~c=ri~QUES, ECRUS OU BLANCHIS,MESURANT EINFACHFAEDEN >14000 M/KG 
001 FRANKREICH 791 373 81 28 256 38 1 9 5 001 FRANCE 3263 1491 2684 400 125 965 212 6 45 19 002 BELG.-LUXBG. 1122 151 801 68 244 
1788 
41 14 3 002 BELG.-LUXBG. 5211 713 306 1316 
8045 
136 39 17 




003 PAYS-BAS 9380 1696 60 5 
1132 
137 1417 
742 33 004 DEUTSCHLAND 2873 
751 
560 58 997 171 552 004 RF ALLEMAGNE 11187 
3036 
2520 270 3976 676 1838 
005 ITALIEN 3727 782 53 353 1685 31 60 12 005 ITALIE 15405 2506 
1 
242 1156 8107 110 200 48 
006 VER.KOENIGR. 435 60 199 18 12 64 109 37 006 ROYAUME·UNI 1539 177 624 52 48 362 491 146 007 IRLAND 362 19 255 1 23 007 lALANDE 1264 83 751 3 65 
008 DAENEMARK 36 
4 5 
14 22 008 DANEMARK 131 Hi 16 46 85 1 009 GRIECHENLAND 668 62 597 009 GRECE 3050 257 2757 




036 SUISSE 158 44 
10 256 
114 
127 038 OESTERREICH 562 414 
98 
38 038 AUTRICHE 1922 1406 
298 
123 
040 PORTUGAL 625 2 20 505 
1 
040 PORTUGAL 2128 9 63 1757 1 
042 SPANIEN 311 8 18 
129 
214 70 042 ESPAGNE 1087 22 58 
25 454 692 311 4 373 MAURITIUS 2153 498 756 9 
30 
761 373 MAURICE 5798 1382 1715 
72 
2222 
700 INDONESIEN 70 
690 851 
40 700 INDONESIE 177 
1919 2315 
105 
701 MALAYSIA 1767 
98 s6 
165 61 701 MALAYSIA 4916 
326 157 
521 161 




706 SINGAPOUR 1659 531 477 
1680 
168 
724 728 SUEDKOREA 8130 5038 1340 314 361 295 728 COREE DU SUD 22057 13303 3610 931 1019 790 
732 JAPAN 54 54 
334 11 11 61 1 
732 JAPON 179 179 
945 34 35 172 6 736 TAIWAN 1852 1434 736 T'AI-WAN 5295 4103 
1000 WELT 29110 10245 6028 835 1312 4472 4599 1201 587 33 1000 M 0 N D E 96082 30127 18695 2289 4849 15579 18508 3900 2013 102 
1010 INTRA·EG 12878 1888 2419 208 752 3429 2653 1201 298 32 1010 INTRA-CE 50405 7214 9159 982 3174 12254 12471 3900 1150 101 
1011 EXTRA·EG 16231 8360 3607 426 560 1043 1946 289 . 1011 EXTRA-CE 45657 22913 9536 1308 1876 3325 8037 882 
1020 KLASSE 1 1610 487 136 4 309 639 35 1020 CLASSE 1 5577 1665 414 1 12 1017 2336 132 
1021 EFTA-LAENDER 1217 425 98 4 93 564 33 1021 A E L E 4208 1458 298 10 320 1994 128 
95 
96 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
N•mexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I NederlandT Belg.-Lux. r UK I Ireland I Danmark 1 'E>-Mba Nlmexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Mba 
5605.23 5605.23 
1030 KLASSE 2 14615 7872 3471 420 556 735 1307 254 1030 CLASSE 2 40053 21248 9121 1281 1664 2308 3701 730 
1031 AKP (59) 2153 498 756 9 129 761 1031 ACP (59) 5798 1382 1715 25 454 2222 
5605.25 GARNE, MIN. 85% POLYACRYL-SPINNFASERN, WEOER ROH NOCH GE-
BLEICHT, EINFACHFAEDEN MAX. 14000 M/KG 
5605.25 ~~~U~~N~r~ ~~~:~~M~l~~L~'i~':~,4~J~rM~~~US ET NON BLANCHIS, 
001 FRANKREICH 1747 530 
737 
16 75 473 604 4 45 001 FRANCE 8964 2810 
3146 
110 337 2051 3354 19 283 




002 BELG.-LUXBG. 4988 341 6 1384 
39:i 
90 21 




003 PAYS-BAS 838 382 21 1 
4656 
16 4 2 18 
004 DEUTSCHLAND 2271 
2959 
86 452 38 1 59 004 RF ALLEMAGNE 7717 
8659 
356 8 1603 416 9 462 207 
005 ITALIEN 4950 566 157 847 279 48 30 64 005 ITALIE 16621 2309 490 3201 1327 203 140 292 
006 VER.KOENIGR. 355 126 8 29 13 
12 
46 133 006 ROYAUME-UNI 1424 500 37 115 51 
as 
205 516 
007 IRLAND 31 
5o1 
11 7 1 007 IRLANDE 139 
1084 
28 2 20 4 
009 GRIECHENLAND 1032 486 
258 i 
45 009 GRECE 2565 1284 
aai 2 
197 
036 SCHWEIZ 304 17 8 10 
84 1 
036 SUISSE 1064 93 39 49 
038 OESTERREICH 474 174 
161 
113 87 15 038 AUTRICHE 1462 513 
619 
324 252 69 302 2 




040 PORTUGAL 885 
8 1345 
266 
042 SPANIEN 501 12 1 042 ESPAGNE 1416 39 4 2 18 
1000 WELT 13407 4497 2085 18 2499 2461 1155 99 458 135 1000 M 0 N 0 E 48427 14430 7907 124 8220 8918 6053 440 1779 556 
1010 INTRA-EG 11823 4299 1898 18 2117 1891 1013 99 361 127 1010 INTRA-CE 43352 13791 7184 124 7013 7319 5534 440 1429 518 
1011 EXTRA-EG 1585 199 186 382 570 142 97 9 1011 EXTRA-CE 5076 639 724 1207 1599 519 350 38 
1020 KLASSE 1 1546 194 186 382 570 113 97 4 1020 CLASSE 1 4938 614 721 1207 1599 427 350 20 
1021 EFTA-LAENDER 1031 191 168 381 88 106 96 1 1021 A E L E 3460 605 659 1205 254 387 348 2 
1030 KLASSE 2 39 5 1 28 5 1030 CLASSE 2 137 25 2 92 18 
5605.28 GARNE, MIN. 85% POLYACRYL-SPINNFASERN, WEDER ROH NOCH 
GEBLEICHT,EINFACHFAEDEN > 14000 M/KG 
5605.28 ~~~U~~Nn~ ~~~:~~M~l~~L~01~~~0 ~9~GECRUS ET NON BLANCH IS, 
001 FRANKREICH 6376 1560 
1456 
62 185 3678 635 39 207 10 001 FRANCE 30190 8194 
6811 
301 967 16440 2994 171 1039 84 
002 BELG.-LUXBG. 3131 1065 433 
162 
22 4 151 002 BELG.-LUXBG. 15055 5448 1 1813 
722 
78 25 879 






003 PAYS-BAS 979 183 26 
148 1407 
38 7 :i 
004 DEUTSCHLAND 1847 
295:i 
905 131 96 235 004 RF ALLEMAGNE 8627 
13837 
4330 586 533 136 1274 213 
005 ITALIEN 9664 3536 
i 
258 1219 944 32 677 45 005 ITALIE 42561 14603 
8 
1113 5086 4256 153 3321 192 
006 VER.KOENIGR. 708 202 423 11 5 
249 
40 26 006 ROYAUME-UNI 2564 794 1369 56 15 
138:i 
181 141 




007 IRLANDE 1420 1 2 21 13 




132 009 GRECE 2448 880 197 500 
36 
468 370 
036 SCHWEIZ 53 19 2 10 15 
19 
036 SUISSE 265 97 5 :i 45 78 1 
038 OESTERREICH 224 146 2 11 6 40 038 AUTRICHE 785 504 12 
1 
31 24 121 93 
040 PORTUGAL 631 74 536 
2 
5 12 4 
i 
040 PORTUGAL 2879 312 2465 
1:i 
20 61 20 
042 SPANIEN 980 
9 
1 968 7 1 042 ESPAGNE 3766 
3i 
4 3712 27 5 5 
066 RUMAENIEN 79 69 
1 2:i 
1 066 ROUMANIE 283 249 
7 a7 
3 
624 ISRAEL 31 7 624 ISRAEL 119 25 
701 MALAYSIA 70 
2s 
70 701 MALAYSIA 286 
100 
286 
728 SUEDKOREA 94 69 728 COREE DU SUD 360 260 
1000 WELT 25076 6314 7032 92 1411 6187 2364 158 1402 116 1000 M 0 N 0 E 112987 30368 30274 468 5992 26670 10828 699 7170 518 
1010 INTRA-EG 22816 6047 6373 90 1386 5200 2086 158 1372 104 1010 INTRA-CE 103882 29339 27352 465 5892 22862 9750 699 7030 493 
1011 EXTRA-EG 2260 267 659 1 25 988 278 31 11 1011 EXTRA-CE 9106 1029 2922 3 100 3808 1078 140 26 
1020 KLASSE 1 1951 250 556 1 23 988 95 27 11 1020 CLASSE 1 7929 957 2546 3 93 3808 372 124 26 
1021 EFTA-LAENDER 913 239 540 1 21 20 67 25 1021 A E L E 3949 913 2484 3 76 96 260 117 
1030 KLASSE 2 230 8 35 1 183 3 1030 CLASSE 2 893 41 127 7 705 13 
1040 KLASSE 3 79 9 69 1 1040 CLASSE 3 283 31 249 3 
5605.32 g~~~h~~5t:'\~~'HYtf:t!~-~~~~~~~~ERN, HPTS. COER NUR MIT WOLLE 5605.32 ~~&_E"Ji;¥i- ~~~~MCCJLJgpL~SFI~~LANGEES PRINCIPALEMENT OU 
001 FRANKREICH 2092 550 
556 
50 52 939 344 4 153 001 FRANCE 14765 3986 
3341 
351 388 6080 2857 33 1069 1 
002 BELG.-LUXBG. 2569 226 5 1620 
67 
87 4 71 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 12276 1426 61 6225 
202 
700 19 504 
003 NIEDERLANDE 184 38 9 
12 737 37 27 
67 003 PAYS-BAS 744 253 55 
50 3249 
4 1 210 18 
004 DEUTSCHLAND 1315 
1662 
79 305 89 29 004 RF ALLEMAGNE 6380 
12647 
504 1423 280 145 584 145 
005 ITALIEN 3470 1199 
:i 
142 59 98 4 267 39 005 ITALIE 21642 4617 
64 
1014 342 774 25 2045 178 
006 VER.KOENIGR. 150 61 4 59 7 
1 
14 2 006 ROYAUME-UNI 799 342 39 233 47 5 67 7 007 IRLAND 22 11 5 5 007 IRLANDE 162 64 47 46 
008 DAENEMARK 732 251 478 3 
9 4 
008 DANEMARK 2752 894 1849 
:i 
9 
41 009 GRIECHENLAND 37 1 23 009 GRECE 204 6 134 20 
030 SCHWEDEN 124 94 
11 48 2 
9 21 030 SUEDE 458 321 
66 176 11 
61 76 
036 SCHWEIZ 415 276 78 
44 
036 SUISSE 2949 2222 474 
038 OESTERREICH 125 55 5 2 19 038 AUTRICHE 801 310 3 16 6 127 339 
708 PHILIPPINEN 56 56 708 PHILIPPINES 269 269 
728 SUEDKOREA 172 172 728 COREE DU SUD 624 624 
1000 WELT 11487 3457 1869 70 3147 1380 702 61 729 72 1000 M 0 N 0 E 84996 23375 8703 526 13197 8114 5495 330 4912 344 
1010 INTRA-EG 10571 2801 1853 70 3093 1376 592 61 653 72 1010 INTRA-CE 59723 19618 8605 526 13005 8097 4762 330 4438 342 
1011 EXTRA-EG 916 656 16 53 4 111 76 . 1011 EXT RA-CE 5273 3757 99 192 17 733 474 1 
1020 KLASSE 1 687 427 16 53 4 111 76 1020 CLASSE 1 4380 2864 99 192 17 733 474 1 
1021 EFTA-LAENDER 676 425 14 53 4 107 73 1021 A E L E 4259 2853 85 192 17 662 449 1 
1030 KLASSE 2 229 229 1030 CLASSE 2 894 894 
5605.34 GARNE, <85% POLYACRYL-SPINNFASERN, HPTS. COER NUR MIT BAUM- 5605.34 FILS, < 85% FIBRES ACRYLIQUES, MELANGEES PRINCIPALEMENT OU 
WOLLE GEMISCHT SEULEMENT DE COTON 
001 FRANKREICH 539 68 
74 
4 15 106 193 
1s 
153 001 FRANCE 2904 348 
415 
33 92 592 1155 684 
002 BELG.-LUXBG. 122 12 14 
5 
3 4 002 BELG.-LUXBG. 639 58 89 
28 
18 30 29 
003 NIEDERLANDE 38 5 27 
1 i 31 
1 
1 
003 PAYS-BAS 155 33 92 
:i 52 244 
2 :i 
004 DEUTSCHLAND 264 96 35 90 004 RF ALLEMAGNE 1408 505 151 450 3 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<llla Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHcllla 
5605.34 5805.34 
005 ITALIEN 737 137 382 15 10 39 
1 
101 53 005 ITALIE 2902 622 1372 57 52 230 
4 
349 220 
006 VER.KOENIGR. 22 10 4 2i 7 006 ROYAUME-UNI 103 50 20 1 28 008 DAENEMARK 27 
ti 2:i 008 DANEMARK 103 68 103 tt:i 030 SCHWEDEN 40 i 4i 5 030 SUEDE 181 22 131 t:i 038 OESTERREICH 212 21 
56 
132 038 AUTRICHE 625 74 
t46 
385 
042 SPANIEN 62 6 042 ESPAGNE 162 16 22~! 1000 WELT 2082 277 639 4 90 213 271 15 520 53 1000 M 0 N DE 9259 1278 2551 35 419 983 1663 35 2072 
1010 INTRA-EG 1755 232 582 4 81 166 266 15 356 53 1010 INTRA-CE 8246 1111 2404 35 395 853 1649 35 1541 223 
1011 EXTRA-EG 326 45 57 8 47 5 164 - 1011 EXTRA-CE 1014 167 147 24 131 14 531 
1020 KLASSE 1 326 45 57 8 47 5 164 . 1020 CLASSE 1 1013 166 147 24 131 14 531 
1021 EFTA-LAENDER 262 45 7 47 5 158 1021 A E L E 849 166 1 22 131 14 515 
5605.36 ~c~NtKiT ~8a(r_l,~~1:~:~~eftl~~~~~E~~E~~'1~~~1i~~HT HPTS.ODER 5605.36 ~bSse'tf~t;l~~R~l ~1~~'5~uiglt~~rN~ JtU~~~:NGEES PRINCIPAL. 









003 NIEDERLANDE 195 110 4 
2 171 18 
50 




63 004 RF ALLEMAGNE 1453 
2055 
80 89 4 431 
005 ITALIEN 1822 629 
2 
61 260 286 133 45 005 ITALIE 9566 3220 
35 
341 1136 1575 38 1008 193 
006 VER.KOENIGR. 327 8 9 1 51 
48 
254 2 006 ROYAUME-UNI 1607 47 36 5 311 
224 
1156 17 
007 !ALAND 48 
42 
007 lALANDE 224 
157 2 008 DAENEMARK 42 
15:i 
008 DANEMARK 159 
mi 009 GRIECHENLAND 153 
9 1 1 218 
009 GRECE 779 




036 SUISSE 945 
20 
262 
1 45 038 OESTERREICH 52 27 11 038 AUTRICHE 163 72 25 




040 PORTUGAL 327 
5 152 
327 
:i 35 042 SPANIEN 62 
24 
042 ESPAGNE 197 
:i 
2 
400 USA 24 
25 
400 ETATS-UNIS 111 
139 
108 
736 TAIWAN 25 736 T' AI-WAN 139 
1000 WELT 5004 1116 1027 32 727 723 761 272 279 67 1000 M 0 N DE 23541 5118 4942 201 2820 2833 4283 1255 1781 308 
1010 INTRA-EG 4444 1038 1023 31 719 439 600 264 269 61 1010 INTRA-CE 21487 4778 4931 195 2766 2008 3558 1227 1733 273 
1011 EXTRA-EG 559 78 3 2 8 284 161 8 9 6 1011 EXTRA-CE 2052 340 10 5 35 825 727 27 46 35 
1020 KLASSE 1 527 51 3 2 8 279 161 8 9 6 1020 CLASSE 1 1884 195 8 5 35 804 727 27 46 35 
1021 EFTA-LAENDER 419 45 1 1 8 218 137 9 . 1021 A E L E 1488 169 3 2 34 617 617 1 45 
1030 KLASSE 2 32 27 5 . 1030 CLASSE 2 166 145 21 
5605.38 fl~S~'ijL~~cR~l~.s.rJlJ~EJJ~CCfB~11~~~~~~:F'itHuF~~~~'rf3~~~sTER 5805.38 FIL'tJ MIN. 85% FIBRES TEXT. SYNTHET. -SF POLYESTERS ET ACRY-
14000 M/KG ~l~fi'ilfcfRUS OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES MAX. 
001 FRANKREICH 1681 1250 
1904 
5 11 335 76 4 
1 
001 FRANCE 6942 5410 
5022 
39 38 1052 385 16 
5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 5737 2368 14 1013 
57 
437 002 BELG.-LUXBG. 17926 7916 49 3325 
140 
1607 2 






003 PAYS-BAS 352 177 




004 DEUTSCHLAND 2606 
998 
1432 430 134 004 RF ALLEMAGNE 8739 
3326 
4651 1352 542 187 
005 ITALIEN 3069 208 
1s 
85 1510 195 8 4 61 005 ITALIE 10665 615 
a1 
356 4815 1219 46 22 266 




19 3 006 ROYAUME-UNI 330 70 
207 
89 54 23:i 78 12 007 !ALAND 220 59 
38 as 
007 lALANDE 667 173 
157 308 036 SCHWEIZ 182 19 1 19 20 036 SUISSE 734 105 4 59 101 
038 OESTERREICH 366 348 1 15 2 038 AUTRICHE 1277 1203 2 67 5 




040 PORTUGAL 125 
5 9:i 1 
125 48 417 400 USA 1338 1166 400 ETATS-UNIS 4849 4285 
404 KANADA 1151 3 1107 41 404 CANADA 4074 19 3905 150 
720 CHINA 39 39 720 CHINE 130 130 
1000 WELT 16700 5115 2227 39 1771 3369 3634 48 419 78 1000 M 0 N D E 57097 16416 5968 171 5966 10773 13567 217 1540 461 
1010 INTRA-EG 13519 4739 2224 39 1700 3350 1208 34 147 78 1010 INTRA-CE 45650 17075 5955 170 5699 10713 4804 189 804 461 
1011 EXTRA-EG 3182 376 3 71 19 2427 14 272 . 1011 EXTRA-CE 11447 1341 11 1 288 60 8783 48 937 
1020 KLASSE 1 3092 369 3 71 19 2355 14 261 . 1020 CLASSE 1 11147 1315 10 1 286 60 8526 48 901 
1021 EFTA-LAENDER 594 366 2 40 19 76 89 . 1021 A E L E 2184 1310 6 174 59 295 320 
1030 KLASSE 2 46 2 33 11 . 1030 CLASSE 2 149 6 
1 
107 36 
1040 KLASSE 3 45 6 39 . 1040 CLASSE 3 151 20 130 
5605.39 fl~S~'ijL~~R~l~.s.rJlJ~~J~CCfB~11~~~~~~~~c~~:~6~NP,!>}lo~~T~rKG 5605.39 FIL'tJ MIN. 85% FIBRES TEXT. SYNTHET. -sF POLYESTERS ET ACRY-~~4~-.,:,~~US OU BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES 
001 FRANKREICH 181 63 
50 
7 18 28 62 1 2 001 FRANCE 1112 288 
a4 
43 154 159 450 5 13 
002 BELG.-LUXBG. 259 159 
:i 12 
49 1 002 BELG.-LUXBG. 1013 737 
72 38 
181 11 




003 PAYS-BAS 201 85 1 
301 
5 
29 :i 004 DEUTSCHLAND 210 
126 
1 81 57 
5 
004 RF ALLEMAGNE 1102 
552 
255 10 290 215 
005 ITALIEN 531 163 
5 
5 147 82 
26 
3 005 ITALIE 2020 634 
1:i 
23 384 391 









007 !ALAND 217 
1 
007 lALANDE 585 
4 009 GRIECHENLAND 50 23 
12 4 6 
26 009 GRECE 184 39 
59 8 14 17 
141 
1 036 SCHWEIZ 930 872 21 15 036 SUISSE 3470 3196 112 63 
038 OESTERREICH 280 134 i 6 139 1 038 AUTRICHE 1003 430 36 20 550 3 400 USA 95 85 3 
1 
400 ETATS-UNIS 600 535 29 
7 732 JAPAN 37 8 28 
a1 
732 JAPON 157 54 96 344 736 TAIWAN 92 11 736 TAl-WAN 376 32 
1000 WELT 3053 1571 294 16 88 481 450 26 118 9 1000 M 0 N DE 12307 6087 1222 147 644 1450 2115 85 523 54 
1010 INTRA-EG 1569 425 246 16 75 469 287 26 17 8 1010 INTRA-CE 6481 1719 1019 139 537 1413 1425 64 99 46 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'E~MOa 
5605.39 5605.39 
1020 KLASSE 1 1361 1106 47 14 12 163 18 1 1020 CLASSE 1 5354 4241 190 8 107 37 691 1 72 7 
1021 EFTA-LAENDER 1222 1006 12 14 12 160 18 1021 A E l E 4573 3627 59 8 107 37 662 1 72 
1030 KLASSE 2 124 41 83 1030 CLASSE 2 458 107 351 
5605.42 a~Stj.'BL~It'c~~r~. lfJ~Jr~T~~~r~Jl~N~~:~f~~~t~::.~~~.r..'l~1~~Wlx. 5605.42 r~~~E~~~N?iri'E~:~~'},~E~6"NsJ~~~~is~~~gcrnt~Er~ fU~I:]PLES 
14000 M/KG MAX. 14000 M/KG 
001 FRANKREICH 838 652 
72:i 
1 16 95 56 14 4 001 FRANCE 4518 3772 
1971 
11 45 332 293 51 14 
:i 002 BELG.-LUXBG. 1034 103 1 110 
34 
89 8 i 002 BELG.-LUXBG. 2997 372 15 361 9:i 253 22 003 NIEDERLANDE 81 23 20 
a 910 292 29 
3 003 PAYS-BAS 235 72 40 
11a 2740 965 71 
16 14 
004 DEUTSCHLAND 2508 
401 
49 1165 27 28 004 RF ALLEMAGNE 7802 
2549 
183 3413 68 184 
005 ITALIEN 1287 85 29 582 137 
17 
4 49 005 ITALIE 5489 331 77 1542 763 54 18 209 006 VER.KOENIGR. 117 20 4 10 2 
4 
64 006 ROYAUME-UNI 242 67 17 39 4 
9 
61 
007 IRLAND 172 
6 j 168 007 lALANDE 589 14 16 579 1 008 DAENEMARK 93 6 
28 
74 008 DANEMARK 155 9 
106 
116 
1 036 SCHWEIZ 90 6 5 3 47 
23a 
036 SUISSE 326 27 12 14 166 
038 OESTERREICH 903 238 397 20 10 038 AUTRICHE 2858 792 
:i 
1359 27 38 642 
040 PORTUGAL 26 
ae 
26 040 PORTUGAL 105 
22s 2 102 400 USA 86 
11 
400 ETATS-UNIS 227 
624 ISRAEL 11 624 ISRAEL 121 121 
:i 732 JAPAN 5 5 732 JAPON 110 107 
1000 WELT 7279 1447 897 10 1650 2012 749 59 377 78 1000 M 0 N DE 25917 7665 2608 207 5234 5744 2915 175 956 413 
1010 INTRA-EG 6129 1204 888 10 1249 1878 653 59 110 78 1010 INTRA-CE 22025 6846 2558 204 3849 5384 2399 175 200 410 
1011 EXTRA-EG 1152 244 9 402 135 96 266 1011 EXT RA-CE 3891 819 50 3 1384 359 516 757 3 
1020 KLASSE 1 1141 244 9 402 135 85 266 1020 CLASSE 1 3769 819 50 3 1384 359 394 757 3 
1021 EFTA-LAENDER 1049 244 9 402 48 80 266 1021 A E L E 3431 819 50 3 1384 132 286 757 
1030 KLASSE 2 11 11 1030 CLASSE 2 121 121 
5605.44 a~Stj.'BL~\t'c~~r~. lf;~Jr~T~~~r~Jil~N~~:~fl~~t~i:.~~~.f.,'l~1~~,lER 5605.44 FIL~ MIN. 85% FIBRES TEXT. SYNTHET. ·SF POLYESTERS ET ACRY-
>14000 M/KG ';~4Ji,~-M~~s ECRUS OU NON BLANCHIS, MESURANT EN FILS SIMPLES 
001 FRANKREICH 828 82 
174 
11 9 53 665 5 3 001 FRANCE 4638 511 
11s 
60 80 185 3742 42 18 .I 
002 BELG.-LUXBG. 212 11 
2 
27 
469 3a :i 12 
002 BELG.-LUXBG. 309 25 
37 
108 
1344 342 22 
1 









005 ITALIEN 576 163 6 47 104 1 41 005 ITALIE 2311 714 
1 
28 107 407 3 170 
006 VER.KOENIGR. 75 18 22 2 
:i 3:i 
33 006 ROYAUME-UNI 369 71 134 10 1 
172 
151 1 
007 IRLAND 36 
346 40 1 5 
007 lALANDE 181 
t3oa 270 :i 
1 8 
20 036 SCHWEIZ 501 i 36 73 036 SUISSE 2175 :i 220 354 038 OESTERREICH 145 127 2 1 6 8 038 AUTRICHE 525 456 11 5 27 23 
732 JAPAN 61 57 4 
a7 
732 JAPON 263 252 11 
414 736 TAIWAN 87 736 T'AI-WAN 414 
1000 WELT 3203 857 432 72 94 610 929 46 110 53 1000 M 0 N DE 13570 3379 1536 360 379 1877 5071 217 516 235 
1010 INTRA-EG 2400 382 387 13 93 573 845 46 8 53 1010 INTRA-CE 10116 1600 1219 98 375 1651 4874 217 47 235 
1 011 EXTRA-EG 804 475 45 60 1 37 84 102 1011 EXTRA-CE 3454 1779 317 262 3 226 398 469 
1020 KLASSE 1 714 475 45 60 1 37 84 12 1020 CLASSE 1 3025 1779 317 262 3 226 394 44 
1021 EFTA-LAENDER 646 473 42 2 1 37 79 12 1021 A E L E 2706 1764 281 8 3 225 381 44 
1030 KLASSE 2 91 1 90 1030 CLASSE 2 429 4 425 
5605.45 ~~~~KcRvt~. 'fip~~~~':,EJ'~s~a~ ~~fN:b~~f~Nci:~u~~~~NPf.~~~~1.~~~ND 5605.45 FILS,< 85% FIBRES TEXT.SYNTHET.-SF POLYESTERS ET ACRYLIQUES·, MELANGEES PRINCIPAL. OU SEULEMENT DE LAINE OU POlLS FINS 
GEMISCHT 
001 FRANKREICH 108 16 
24 
1 24 21 37 
4 
9 001 FRANCE 692 109 
151 
15 121 125 226 4 3 89 








7 15 17 
004 DEUTSCHLAND 246 
3ta 
115 25 55 7 8 004 RF ALLEMAGNE 1367 
2298 
623 132 318 
:i 
58 65 
005 ITALIEN 438 35 11 8 22 
1s 
5 39 005 ITALIE 3060 260 74 35 107 38 245 
006 VER.KOENIGR. 112 81 5 7 
36 
4 006 ROYAUME-UNI 681 502 28 38 
146 
94 19 
007 IRLAND 49 13 
1 4 
007 lALANDE 234 88 
1 t:i 27 036 SCHWEIZ 84 28 51 
1 1 
036 SUISSE 510 218 251 
6 6 038 OESTERREICH 211 201 6 2 038 AUTRICHE 1332 1291 20 9 
708 PHILIPPINEN 30 6 24 708 PHILIPPINES 184 30 154 
1000 WELT 1504 703 179 20 197 73 210 16 49 57 1000 M 0 N DE 9149 4740 1064 106 978 322 1097 107 319 416 
1010 INTRA-EG 1178 468 179 13 193 73 156 16 23 57 1010 INTRA-CE 7104 3201 1063 73 951 322 821 101 156 416 
1011 EXTRA-EG 329 235 8 4 55 1 26 1 011 EXTRA-CE 2046 1539 1 33 27 276 6 164 
1020 KLASSE 1 298 229 8 4 55 1 1 1020 CLASSE 1 1860 1509 1 33 27 276 6 8 
1021 EFTA-LAENDER 296 229 8 4 53 1 1 1021 A E L E 1844 1509 1 33 27 260 6 8 
1030 KLASSE 2 31 6 25 1030 CLASSE 2 186 30 156 
5605.46 ~~~~KcRvt~. ·~P~~~~'br~s~a~ ~~fNJ'.{~~~RJti.~Ucf~~~J"H'}LYESTER UNO 5605.46 FILS,< 85% FIBRES TEXT.SYNTHET.-SF POLYESTERS ET ACRYLIQUES·, MELANGEES PRINCIPAL. OU SEULEMENT DE COTON 
001 FRANKREICH 239 60 
6 
5 24 122 24 4 
6 
001 FRANCE 1063 239 
31 
19 101 483 202 19 




002 BELG.-LUXBG. 194 43 3 
70 ae 
25 
96 72 004 DEUTSCHLAND 399 
316 
228 50 1 004 RF ALLEMAGNE 1680 
1389 
1088 1 260 7 
005 ITALIEN 730 105 17 2 233 31 26 005 ITALIE 2879 439 61 10 808 3 62 107 
009 GRIECHENLAND 38 7 20 
4a 





036 SCHWEIZ 449 89 
6 
312 036 SUISSE 1949 471 
16 
1209 
038 OESTERREICH 47 23 
22 2 35 
18 038 AUTRICHE 157 78 
sa 16 150 
63 
400 USA 59 400 ETATS-UNIS 226 2 
, 1000 WELT 2042 515 340 44 78 190 397 46 397 35 1000 M 0 N DE 8476 2271 1560 123 272 726 1727 109 1476 212 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
5605.46 5605.46 
1010 INTRA·EG 1457 403 340 9 73 175 312 46 65 34 1010 INTRA-CE 6027 1721 1560 23 235 674 1296 109 196 211 
1011 EXTRA-EG 564 112 35 5 15 85 332 • 1011 EXTRA-CE 2448 550 101 37 52 430 1278 
1020 KLASSE 1 575 112 35 5 6 85 332 1020 CLASSE 1 2412 550 101 37 16 430 1278 
1021 EFTA-LAENDER 498 112 6 49 331 1021 A E L E 2120 548 1 16 280 1275 
5605.47 GARNEC < 85 % SYNTHETISCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POL VESTER UNO 5605.47 ~~~~~~~56'ut1~~tiJ~~~~~~I~~J;Af. ~8LJJOJ~il:~N11" .fi:C~~~~'gJ·oE ~~~l.~tR~Lrf 8~~Stf..t'J~.tW8rlEHPTS. ODER NUR MIT WOLLE, FEINEN POlLS FINS OU COTON 
001 FRANKREICH 223 33 71 11 26 22 128 1 24 2 001 FRANCE 1166 208 230 59 100 141 649 4 1o4 
7 




002 BELG.-LUXBG. 762 90 11 288 
222 
33 6 
003 NIEDERLANDE 104 8 
72 5 47 
7 
5 





004 DEUTSCHLAND 216 
214 
51 11 3 22 004 RF ALLEMAGNE 997 
122:i 
312 241 71 10 166 
005 ITALIEN 534 31 
:i 
11 109 100 
129 
3 66 005 ITALIE 2479 176 
21 
35 274 448 
54a 
20 303 




006 ROYAUME-UNI 669 44 17 6 1a 31 2 007 IRLAND 30 1 007 lALANDE 132 45 2 7' 




009 GRECE 137 
105 f 
137 
6 ·I 036 SCHWEIZ 65 
31 21 21 16 
46 036 SUISSE 354 
94 5a 55 
242 
038 OESTERREICH 183 72 22 
17 
038 AUTRICHE 671 233 57 174 
2a 400 USA 42 13 12 400 ETATS-UNIS 177 79 1 69 
1000 WELT 1847 383 214 43 203 305 388 135 79 97 1000 M 0 N DE 8096 2012 844 180 6n 1047 1972 573 263 528 
1010 INTRA·EG 1536 281 180 21 180 287 299 135 58 95 1010 INTRA-CE 6758 1595 720 113 598 984 1437 573 221 517 
1011 EXTRA-EG 309 102 34 22 23 18 89 20 1 1 011 EXTRA·CE 1337 417 124 66 79 63 535 42 11 
1 020 KLASSE 1 308 102 34 22 23 17 89 20 1 1020 CLASSE 1 1332 417 124 66 79 58 535 42 11 
1021 EFTA·LAENDER 257 89 34 21 23 16 70 4 . 1021 A E L E 1104 339 123 59 78 55 436 14 
5605.51 3:~~iw~~~~ .. 8~A8F~~~~~~LM~~1r-ro~~~:G ROH OD. GEBLEICHT, 5605.51 ~Jt_:N'l!~t~~~~ ~f o~c?~MS rX8t~~B~~SK~RTIFICIELLES, ECRUS OU 
001 FRANKREICH 378 42 
2:i 
6 2 311 17 001 FRANCE 938 239 
6:i 
13 12 611 63 











10 004 DEUTSCHLAND 805 
6:2 
153 276 9 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 1931 
149 
472 553 54 
1a 005 ITALIEN 235 10 9 149 
21 
2 005 ITALIE 785 111 28 475 
122 
4 
006 VER.KOENIGR. 37 8 3 
41 
5 006 ROYAUME-UNI 190 30 17 
18:i 
21 
007 IRLAND 41 
11 6 1a 
007 lALANDE 184 
45 2:i 
1 




030 SUEDE 206 
10 f 115 
61 77 
9 038 OESTERREICH 1235 308 202 660 
7 
038 AUTRICHE 3145 671 365 1974 
3:2 042 SPANIEN 88 44 14 67 042 ESPAGNE 173 126 36 105 701 MALAYSIA 44 701 MALAYSIA 126 
728 SUEDKOREA 41 41 728 COREE DU SUD 124 124 
1000 WELT 3384 813 205 18 507 993 761 28 32 7 1000 M 0 N DE 8979 2251 697 79 1035 2182 2428 153 125 29 
1010 INTRA-EG 1813 369 187 13 299 831 80 21 10 3 1010 INTRA·CE 4952 1174 650 64 648 1901 342 122 35 18 
1011 EXTRA-EG 1549 443 18 4 208 162 681 7 22 4 1011 EXTRA·CE 4028 1on 47 15 389 281 2086 32 90 11 
1020 KLASSE 1 1387 319 18 4 208 124 661 7 22 4 1020 CLASSE 1 3609 719 47 15 389 220 2086 32 90 11 
1021 EFTA-LAENDER 1296 319 4 4 208 57 678 22 4 1021 A E L E 3420 719 10 15 389 115 2072 89 11 
1030 KLASSE 2 111 106 5 . 1030 CLASSE 2 324 315 9 
5605.55 3:~~ivlr~~~;8tA8F~~~~~\I~~~RN~:~~~K~OH 00. GEBLEICHT, 5605.55 ~1t_:N'l!~1~~~~ ~~u~'l/~~48~CJT~lf<~ARTIFICIELLES, ECRUS OU 
001 FRANKREICH 77 23 
80 
1 7 39 7 
:i 
001 FRANCE 238 83 
242 
14 22 97 22 
9 002 BELG.-LUXBG. 248 7 9 132 
5 
17 002 BELG.-LUXBG. 697 33 26 353 
12 
34 
003 NIEDERLANDE 66 60 1 
14 282 39 4 
003 PAYS-BAS 142 127 3 




004 RF ALLEMAGNE 2747 
26 
1181 625 
9 005 ITALIEN 62 17 
1:i 
5 6 27 
1:i f 
005 ITALIE 193 63 
31 
15 23 56 
s5 
1 
006 VER.KOENIGR. 885 9 790 59 
426 550 82 
006 ROYAUME-UNI 2053 18 1798 145 
940 12sB 
6 
208 038 OESTERREICH 4000 2381 220 122 197 22 038 AUTRICHE 9174 5475 481 314 459 58 
040 PORTUGAL 75 
9 52 64 
75 040 PORTUGAL 212 
15 10:i 1oa 
212 
042 SPANIEN 240 
4 
115 042 ESPAGNE 419 
6 
193 
048 JUGOSLAWIEN 88 
125 
84 048 YOUGOSLAVIE 131 
23a 
125 
060 POLEN 125 
sa 
060 POLOGNE 238 
90 066 RUMAENIEN 68 10 
49 
066 ROUMANIE 108 18 
101 720 CHINA 560 340 171 720 CHINE 1069 658 312 
1000 WELT 7573 2909 1870 297 681 854 835 13 30 64 1000 M 0 N D E 17551 6573 4339 679 1649 1942 2010 55 86 218 
1010 INTRA-EG 2375 107 1332 38 484 296 95 13 8 2 1010 INTRA-CE 6101 299 3287 129 1190 757 347 55 28 9 
1011 EXTRA-EG 5199 2803 538 260 197 558 739 22 82 1011 EXTRA-CE 11449 6274 1052 549 459 1185 1663 58 209 
1020 KLASSE 1 4413 2394 229 260 197 490 739 22 82 1020 CLASSE 1 9970 5505 479 549 459 1048 1663 58 209 
1021 EFTA-LAENDER 4078 2382 220 124 197 426 625 22 82 1021 A E L E 9401 5479 484 322 459 940 1470 58 209 
1040 KLASSE 3 765 409 307 49 . 1040 CLASSE 3 1438 769 568 101 
5605.61 ~:~~ll'1'sTEER~i~~fL~~~G~05rRG~~~~g~lA~J~~·:g:i,~~~~.;:;~·i,~~G 5605.61 ~~h~tJ'l~~fF~VfLE~"3~~~~u~'i~¥sE2uFt~~:l~~~£t~:X~~~85J,ia 
001 FRANKREICH 42 3 
11 




002 BELG.-LUXBG. 132 32 4 
100:i 
18 30 
2a 004 DEUTSCHLAND 540 
70 
64 18 6 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1300 
260 
196 49 24 
10 005 ITALIEN 97 7 6 12 
:i 
005 ITALIE 340 23 18 28 
1:i 
1 
006 VER.KOENIGR. 35 
149 
1 19 12 
5 
006 ROYAUME-UNI 115 
390 
4 67 31 
1:i 038 OESTERREICH 197 10 33 038 AUTRICHE 506 28 75 
042 SPANIEN 133 9 124 042 ESPAGNE 259 18 241 
204 MAROKKO 81 81 204 MAROC 188 188 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen Origine I provenance 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte Origine I provenance 1000 EREIUCE Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia _I NederlandJ Belg.-Lux.l UK I Ireland _j Danmark I 'EHaOa 
5605.61 5605.61 
1000 WELT 1357 250 94 7 52 881 28 27 16 2 1000 M 0 N 0 E 3433 747 302 31 151 1967 119 56 50 10 
1010 INTRA-EG 776 92 84 7 52 474 27 27 11 2 1010 INTRA-CE 2074 338 274 31 151 1087 94 56 33 10 
1011 EXTRA-EG 581 158 10 407 1 5 1011 EXTRA-CE 1359 409 28 880 25 17 
1020 KLASSE 1 334 158 10 160 1 5 1020 CLASSE 1 810 409 28 331 25 17 
1021 EFTA-LAENDER 202 150 10 36 1 5 1021 A E L E 551 392 28 90 24 17 
1030 KLASSE 2 81 81 1030 CLASSE 2 188 188 
1040 KLASSE 3 166 166 1040 CLASSE 3 361 361 
5605.65 ~~~~~~RANSTEER~~r.r~~tA0E~8f'b~~~~~f~~'t.~A~~J'N 'ITE~~RK~io~~T~~~~E 5605.65 ~~~~t~l~~~F~~.E MSJ~~~l~l~:~it~~~~~t~~7J~u:'br?J~~O I!Jtk~ 
001 FRANKREICH 192 46 
125 
18 1 20 107 
5 
001 FRANCE 2250 155 
395 
70 6 57 1962 
19 002 BELG.-LUXBG. 149 10 9 
14 2 31 
002 BELG.-LUXBG. 497 53 30 




003 PAYS-BAS 397 130 114 
126 295 
5 
3 004 DEUTSCHLAND 3104 
16 
261 2637 14 32 6 004 RF ALLEMAGNE 8538 
47 
775 7152 58 107 22 
005 ITALIEN 66 24 6 2 
31 
6 12 005 ITALIE 237 110 15 6 
104 
10 49 
006 VER.KOENIGR. 51 
917 21 59 71 
18 
25 







038 OESTERREICH 3018 1916 9 038 AUTRICHE 7697 49 4837 31 
040 PORTUGAL 1955 34 66 
95 3 
1851 4 040 PORTUGAL 4513 109 175 
208 7 
4216 13 
042 SPANIEN 1005 4 58 845 042 ESPAGNE 2229 8 149 1857 
048 JUGOSLAWIEN 130 130 
596 
048 YOUGOSLAVIE 256 256 
1407 060 POLEN 596 060 POLOGNE 1407 
068 BULGARIEN 63 
7 
63 068 BULGARIE 131 
19 
131 




204 MAROC 1975 
1381 
1956 
24 720 CHINA 1961 12 
148 
1310 720 CHINE 4348 28 
430 
2915 
736 TAIWAN 2271 344 1779 736 T'AI-WAN 5870 868 4572 
1000 WELT 15726 2093 611 515 194 12003 174 94 29 13 1000 M 0 N D E 40822 5233 1838 1301 523 29298 2171 305 101 52 
1010 INTRA-EG 3702 123 440 67 120 2691 134 94 20 13 1010 INTRA-CE 12129 386 1401 196 346 7308 2065 305 70 52 
1011 EXTRA-EG 12023 1970 171 448 74 9312 39 9 1011 EXTRA-CE 28694 4847 437 1105 177 21990 107 31 
1020 KLASSE 1 6154 973 152 300 74 4617 29 9 1020 CLASSE 1 14812 2531 390 676 177 10924 83 31 
1021 EFTA-LAENDER 4988 961 87 59 71 3772 29 9 1021 A E L E 12286 2500 223 212 170 9067 83 31 
1030 KLASSE 2 3235 357 7 148 2723 
10 
1030 CLASSE 2 7968 913 19 430 6606 
24 1040 KLASSE 3 2635 641 12 1972 1040 CLASSE 3 5917 1403 28 4462 
5605.71 3~S~iw~~~~,'8Cl'M~~~~lLM~.N,NJo~g~~~GNICHT ROH OD.GEBLEICHT 5605.71 FILS SIMPLES, AU MOINS 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES, NON ECRUS OU NON BLANCHIS, DE 14 000 M OU MOINS AU KG 




002 BELG.-LUXBG. 528 475 47 1 
194 
5 




004 RF ALLEMAGNE 301 
743 
47 14 11 
32 005 ITALIEN 553 12 2 211 
99 
3 005 ITALIE 1499 48 9 652 4 11 
038 OESTERREICH 260 119 2 24 16 038 AUTRICHE 749 349 5 86 47 262 
1000 WELT 1133 618 44 7 38 289 102 12 19 4 1000 M 0 N DE 3293 1610 163 31 135 935 282 48 74 15 
1010 INTRA-EG 848 482 41 7 14 273 3 12 12 4 1010 IN TRA-CE 2482 1234 155 31 49 888 20 48 42 15 
1011 EXTRA-EG 286 136 3 24 16 99 8 1011 EXT RA-CE 811 376 8 86 47 262 32 
1020 KLASSE 1 286 136 3 24 16 99 8 1020 CLASSE 1 811 376 8 86 47 262 32 
1021 EFTA-LAENDER 285 136 2 24 16 99 8 1021 A E L E 809 376 6 86 47 262 32 
5605.75 3~S~iw~~~~,'8Cl'8F~~~~~ILu~C~NRN;:0s0~~~1<'8CHT ROH OD.GEBLEICHT 5605.75 ~~~uSJ"6"uL~~NA~L~~~~~.s tfEC ~B~Ii,SE ~~~~~C~~~E~'GNON 
001 FRANKREICH 42 15 2 5 22 37 001 FRANCE 141 77 5 11 53 117 003 NIEDERLANDE 39 
76 10 i 3 1 003 PAYS-BAS 123 1 187 41 43 13 6 004 DEUTSCHLAND 111 
20 
14 004 RF ALLEMAGNE 330 
61 
40 
005 ITALIEN 49 
13 
19 10 4 3 005 ITALIE 143 1 60 21 13 12 038 OESTERREICH 479 446 11 2 038 AUTRICHE 1208 1113 39 27 4 
1000 WELT 745 481 41 5 107 45 12 45 5 4 1000 M 0 N DE 2054 1253 122 11 275 128 71 153 24 17 
1010 INTRA-EG 262 36 23 5 96 43 8 45 5 1 1010 INTRA-CE 831 140 69 11 247 124 58 153 23 6 
1011 EXTRA-EG 484 446 18 11 2 4 3 1011 EXTRA-CE 1223 1113 53 28 4 13 12 
1020 KLASSE 1 484 446 18 11 2 4 3 1020 CLASSE 1 1223 1113 53 28 4 13 12 
1021 EFTA-LAENDER 484 446 18 11 2 4 3 1021 A E L E 1223 1113 53 28 4 13 12 
5605.81 ~G~~A~~~H~'1~~JN~~~~~~.0~8fLEfE~lfn~rr~lJ~~~HF~~N~Eitf~~~- 5605.81 ~~L~lW11~1~ ~~~~~~~~~ti~s~2~luCRRf~r ~~ ~?L~ ~~~frJSM~~-MOINS 
14000 M/KG 14000 M/KG 
001 FRANKREICH 269 4 1 246 2 14 2 001 FRANCE 543 20 2 6 474 14 23 6 003 NIEDERLANDE 30 13 
1 1 31, 10 
17 
41 
003 PAYS-BAS 191 71 
3 115 38 
116 2 
1 004 DEUTSCHLAND 92 
175 
8 004 RF ALLEMAGNE 334 
496 
5 38 134 
005 !TALIEN 292 15 42 37 4 19 005 ITALIE 862 51 106 90 22 97 
030 SCHWEDEN 60 
215 i 2 58 030 SUEDE 285 1 18 1 11 273 038 OESTERREICH 262 31 9 038 AUTRICHE 810 649 103 39 
1000 WELT 1041 428 31 2 72 297 65 15 131 1000 M 0 N 0 E 3142 1291 104 10 221 624 311 26 554 1 
1010 INTRA-EG 712 208 24 2 72 297 31 15 63 1010 INTRA-CE 2020 624 86 9 221 624 190 26 239 1 
1011 EXTRA-EG 329 220 7 34 68 1011 EXTRA-CE 1122 667 18 1 121 315 
1020 KLASSE 1 329 220 7 34 68 1020 CLASSE 1 1122 667 18 1 121 315 
1021 EFTA-LAENDER 328 219 7 34 68 1021 A E L E 1120 665 18 1 121 315 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiti>s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Va\eurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg._-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa 
5605.85 ~~~:~~~~H~~~~~N~A~~~:.oa&rcfE~tfrb~Ff~~~~~~T/F~kNJ'e.J't~~ER 
14000 MIKG 
5605.85 C~L~l~t1':t1~ 'lW~~~~~~~ti~s~~~f.f:l'r:T ~~ 't-?L~ ~~~:E.rJsptu~ ~~INs 
14000 M/KG 
001 FRANKREICH 65 21 
11 
2 3 21 17 9 1 001 FRANCE 629 117 3:i 11 23 60 416 3a 2 002 BELG.-LUXBG. 56 26 10 
42 10 
002 BELG.-LUXBG. 205 96 36 
162 
2 
004 DEUTSCHLAND 173 
42 
116 3 2 004 RF ALLEMAGNE 579 
ml 351 18 38 10 005 ITALIEN 66 4 8 11 1 
2 
005 ITALIE 265 25 
1 
24 36 5 
7 038 OESTERREICH 927 418 
3:i 
507 038 AUTRICHE 2834 1258 2 1566 
736 TAIWAN 41 8 736 T'AI-WAN 101 21 80 
1000 WELT 1483 559 202 35 32 597 38 19 1 1000 M 0 N DE 5040 1800 597 92 120 1859 492 1 77 2 
1010 INTRA·EG 400 110 138 2 32 74 31 12 1 1010 INTRA-CE 1819 462 438 11 120 260 472 1 53 2 
1011 EXTRA·EG 1083 449 65 33 522 7 7 . 1011 EX TRA-CE 3222 1338 159 80 1600 20 25 
1020 KLASSE 1 1002 421 52 515 7 7 . 1020 CLASSE 1 3031 1274 126 1 1585 20 25 
1021 EFTA-LAENDER 967 421 17 
3:i 
515 7 7 1021 A E l E 2951 1273 47 1 1585 20 25 
1030 KLASSE 2 61 8 13 7 . 1030 CLASSE 2 148 21 32 80 15 
5605.91 ~~R~'BL~~T5~. v.r.~E~Uf~~Tt~::~N~:~~c~HrAUPTSAECHL. OD. NUR 5605.91 ~\t~c~~~~J.MS J'EC L~~tfElBJ'uE~Gi~~~~~~~LLES, MELANGEES 
004 DEUTSCHLAND 69 
25 
5 1 6 10 42 3 2 004 RF ALLEMAGNE 444 
154 
22 7 22 29 344 12 8 
005 ITALIEN 100 1 37 1 
17 
33 3 005 ITALIE 463 7 147 4 
91 
145 6 
006 VER.KOENIGR. 19 2 
31 
006 ROYAUME-UNI 104 1 12 
177 007 IRLAND 31 
1 47 
007 IRLANDE 177 
6 22:i 030 SCHWEDEN 49 
35 1 90 
1 030 SUEDE 234 
111 :i 272 
5 
038 OESTERREICH 129 1 2 038 AUTRICHE 401 2 13 
1000 WELT 453 73 10 92 10 62 80 17 104 5 1000 M 0 N DE 2153 356 45 285 39 283 597 91 483 14 
1010 INTRA·EG 250 34 8 1 8 62 79 17 36 5 1010 INTRA-CE 1407 210 40 10 31 263 589 91 159 14 
1011 EXTRA·EG 202 39 2 90 2 1 68 . 1011 EXT RA-CE 745 146 5 275 8 7 304 
1020 KLASSE 1 202 39 2 90 2 1 68 . 1020 CLASSE 1 745 146 5 275 8 7 304 
1021 EFTA-LAENDER 202 39 2 90 2 1 68 . 1021 A E L E 742 146 5 272 8 7 304 
5605.95 GARNEUUNTER 85PC 'KUENSTL. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR 5605.95 ~\t~c~~~~J.M·S J'EC cl'J'T~I:RES ARTIFICIELLES, MELANGEES MIT BA MWOLLE GEMISCHT 
001 FRANKREICH 77 32 
a 
1 4 34 6 001 FRANCE 316 139 
3:i 
6 21 109 40 1 




002 BELG.-LUXBG. 404 355 7 
1595 
9 




003 PAYS-BAS 3127 857 55 
1 1582 
591 gg 30 004 DEUTSCHLAND 1743 
402 
52 865 92 222 004 RF ALLEMAGNE 5488 
1434 
196 2748 327 525 
005 ITALIEN 869 148 219 3 40 
14 
56 1 005 ITALIE 3332 606 890 5 168 
sa 
222 7 




009 GRECE 682 226 78 
2!i 
30 
65 036 SCHWEIZ 55 32 
1 70 
036 SUISSE 301 207 
4 256 038 OESTERREICH 245 170 4 038 AUTRICHE 829 546 22 1 
048 JUGOSLAWIEN 103 103 048 YOUGOSLAVIE 201 201 
732 JAPAN 49 49 732 JAPON 145 145 
1000 WELT 4421 1227 226 13 743 1534 309 260 102 7 1000 M 0 N DE 15115 4156 898 31 2604 5061 1267 644 417 37 
1010 INTRA·EG 3909 862 226 1 737 1464 266 260 86 7 1010 INTRA-CE 13485 3024 897 7 2585 4805 1135 644 351 37 
1011 EXTRA-EG 513 365 12 6 70 43 17 . 1011 EXTRA-CE 1630 1133 24 19 256 132 66 
1020 KLASSE 1 513 365 12 6 70 43 17 1020 CLASSE 1 1630 1133 24 19 256 132 66 
1021 EFTA-LAENDER 333 202 1 70 43 17 1021 A E L E 1211 753 4 256 132 66 
5605.99 ga~~~~~ u:~E~&~r~. ~~F;.NEVfll:m~'JrR"E:SNE~~·. ~~a~;a~rJ~~E~~~~-HT 5605.99 FILS, MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE I MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS ET DE COTON 
I 
001 FRANKREICH 294 100 
157 
24 21 101 39 5 1 3 001 FRANCE 1180 453 
452 
137 91 314 152 19 7 7 
002 BELG.·LUXBG. 370 166 42 
111a 
5 002 BELG.-LUXBG. 1204 576 155 
3184 
20 1 




003 PAYS-BAS 3744 528 27 
34 310 
4 1 
6 004 DEUTSCHLAND 284 
192 
78 30 60 
10 
004 RF ALLEMAGNE 1154 
1067 
316 103 362 23 
005 ITALIEN 695 201 6 92 183 
a2 




006 ROYAUME-UNI 286 10 2 4 12 36 030 SCHWEDEN 47 37 2 
2 1 
030 SUEDE 176 131 5 
a 5 036 SCHWEIZ 23 2 18 
2:i 1 
036 SUISSE 152 13 126 
si 4 038 OESTERREICH 136 72 36 4 038 AUTRICHE 436 223 132 16 
1000 WELT 3349 753 465 72 183 1428 322 89 24 13 1000 M 0 N D E 11443 3002 1471 311 833 4024 1481 289 166 66 
1010 INTRA-EG 3122 642 448 34 182 1405 296 89 15 13 1010 INTRA-CE 10605 2634 1335 170 629 3983 1394 289 125 66 
1011 EXTRA-EG 227 111 20 38 1 23 26 8 . 1011 EXTRA·CE 839 368 137 140 5 61 87 41 
1020 KLASSE 1 227 111 20 38 1 23 26 8 . 1020 CLASSE 1 839 368 137 140 5 61 87 41 
1021 EFTA-LAENDER 219 111 19 38 1 23 19 8 . 1021 A E L E 790 368 132 139 4 61 45 41 
5606 GARNE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN~ODER 5606 FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DIS· 
AUS ABFAELLEN VON SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPIN STOF· CONTINUES ~OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET 
FEN), FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT ARTIFICIELL S), CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
5606.11 GARNE,MIND.85 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 5606.11 FILS AU MOINS 85 PC DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 4096 2299 
48i 
154 469 523 269 2 358 22 001 FRANCE 27567 15253 
290a 
1276 2561 4234 1998 12 2006 227 
002 BELG.-LUXBG. 2414 647 1238 
9:i 
27 2 18 1 002 BELG.-LUXBG. 16731 3579 9880 
950 
235 10 113 6 
003 NIEDERLANDE 1101 937 1 
96 352 
5 i 60 5 003 PAYS-BAS 9002 7556 14 213:i 2866 47 3 373 59 004 DEUTSCHLAND 1224 
1685 
367 107 121 78 102 004 RF ALLEMAGNE 13586 
976a 
2375 1385 2320 17 1075 1415 
005 ITALIEN 2060 35 76 134 28 3 95 4 005 ITALIE 11832 324 
6 
428 647 103 16 501 45 
006 VER.KOENIGR. 384 79 32 6 22 
7 
207 32 6 006 ROYAUME-UNI 4760 518 232 58 256 
94 
3025 593 72 




007 IRLANDE 119 2 
2:i 
18 6 5 1a 008 DAENEMARK 14 5 2 008 DANEMARK 145 49 49 
101 
102 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg auantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark I 'EHOOa 
5606.11 5606.11 
009 GRIECHENLAND 21 21 
1 162 
009 GRECE 147 146 
3 2 26 1 028 NORWEGEN 182 19 
1 12 
028 NORVEGE 1229 114 
12 
1085 
030 SCHWEDEN 95 
74 3 7 
14 68 030 SUEDE 1539 
644 62 
185 g,j 231 1111 036 SCHWEIZ 145 3 4 40 
8 
14 036 SUISSE 1249 34 43 237 
32 
134 1 
038 OESTERREICH 28 16 1 1 2 038 AUTRICHE 155 96 4 2 1 17 3 
040 PORTUGAL 24 1 










148 042 SPANIEN 582 249 57 18 042 ESPAGNE 3723 1346 19 335 104 




048 YOUGOSLAVIE 100 43 
7 
48 11 
38 052 TUERKEI 196 39 149 052 TURQUIE 906 169 692 
390 SUEDAFRIKA 99 
2 1 
99 390 AFR. DU SUD 551 Hi 7 14 2 551 5 400 USA 32 29 400 ETATS-UNIS 268 221 
504 PERU 23 
123 93 t5 
23 504 PEROU 125 
575 492 126 
125 




624 ISRAEL 1254 
446 127 
61 
5 736 TAIWAN 252 94 6 8 30 736 T'AI-WAN 1203 422 25 28 150 
740 HONGKONG 36 2 1 33 740 HONG-KONG 344 5 17 3 6 313 
1000 WELT 13294 6294 1019 279 2459 982 980 223 926 152 1000 M 0 N DE 98828 40314 6426 3630 17585 8118 8400 3120 7233 2002 
1010 INTRA-EG 11326 5673 915 250 2145 889 459 215 641 139 1010 INTRA-CE 83888 36871 5854 3414 15816 7491 4845 3088 4668 1843 
1011 EXTRA-EG 1968 621 104 29 314 94 501 8 285 12 1011 EXTRA-CE 12938 3444 571 216 1769 627 3554 32 2587 158 
1020 KLASSE 1 1403 404 9 5 215 70 397 8 283 12 1020 CLASSE 1 9867 2439 82 85 1247 468 2811 32 2546 157 
1021 EFTA-LAENDER 478 110 6 3 17 13 56 8 265 . 1021 A E L E 4302 857 55 64 232 121 495 32 2442 4 
1030 KLASSE 2 562 217 94 24 99 23 104 1 . 1030 CLASSE 2 3052 1002 488 131 522 159 743 6 1 
5606.15 GARNE,UNTER 85 PC SYNTHETISCHE SPINNFASERN 5606.15 FILS MOINS DE 85 PC DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 3203 851 
1640 
480 353 891 503 
16 
133 12 001 FRANCE 26415 7307 
10748 
3796 2527 7226 4352 
117 
1060 147 




002 BELG.-LUXBG. 23029 5341 93 4356 
281 
2161 211 2 




31 003 PAYS-BAS 828 188 29 68 2851 81 26 227 22 004 DEUTSCHLAND 1566 
224 
1109 22 18 6 9 004 RF ALLEMAGNE 10436 
2043 
7070 165 96 42 119 
005 ITALIEN 469 59 40 3 47 2 89 5 005 ITALIE 3590 486 312 21 130 14 559 45 
006 VER.KOENIGR. 150 72 2 3 12 
23 
28 33 006 ROYAUME-UNI 1526 640 20 26 44 
119 
482 310 4 




028 NORVEGE 805 161 
5 
10 515 
030 SCHWEDEN 29 
26 1 
5 22 030 SUEDE 404 1 
17 3 
58 322 18 
036 SCHWEIZ 45 2 
1 
1 15 036 SUISSE 451 227 18 
3 
14 166 6 
038 OESTERREICH 24 16 3 
3 2 
4 5 038 AUTRICHE 165 100 26 28 3 33 67 042 SPANIEN 101 64 11 11 5 042 ESPAGNE 899 569 31 106 40 58 
1000 WELT 8996 1918 2832 504 1419 975 819 53 443 33 1000 M 0 N DE 68811 16680 18438 4098 10159 7826 7033 638 3529 430 
1010 INTRA-EG 8652 1777 2814 492 1409 971 789 53 319 28 1010 INTRA-CE 65947 15557 18343 3968 10076 7766 6830 638 2409 340 
1011 EXTRA-EG 345 141 18 12 11 4 30 123 6 1011 EXTRA-CE 2863 1103 98 110 82 59 202 1120 91 
1020 KLASSE 1 333 131 18 12 10 3 30 123 6 1020 CLASSE 1 2804 1061 96 110 81 47 202 1116 91 
1021 EFTA-LAENDER 225 67 8 1 2 1 28 117 1 1021 A E L E 1865 490 64 3 27 7 192 1058 24 
5606.20 GARNE AUS KUENSTLICHEN SPINNFASERN 5606.20 FILS DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 51 18 
s2 
3 1 19 3 7 001 FRANCE 374 152 
317 
42 10 117 29 24 
002 BELG.-LUXBG. 86 23 1 10 
7 9 10 3 
002 BELG.-LUXBG. 576 148 5 106 
s7 54 36 12 10 004 DEUTSCHLAND 54 
27 2 
15 10 004 RF ALLEMAGNE 318 
194 
1 91 57 
005 ITALIEN 67 8 18 2 
43 
10 005 ITALIE 395 11 29 83 14 
483 
61 3 









400 USA 18 1 400 ETATS-UNIS 143 4 
1000 WELT 377 90 56 34 31 47 35 58 25 1 1000 M 0 N DE 2668 632 356 223 232 277 264 535 136 13 
1010 INTRA-EG 321 80 54 19 29 46 15 56 21 1 1010 IN TRA-CE 2288 569 334 139 220 275 103 531 104 13 
1011 EXTRA-EG 54 10 2 15 2 20 1 4 • 1011 EXTRA-CE 381 63 22 85 12 2 161 4 32 
1020 KLASSE 1 34 6 1 2 20 1 4 1020 CLASSE 1 277 43 15 16 6 161 4 32 




3 4 . 1021 A E L E 103 37 4 4 6 2 27 31 1030 KLASSE 2 19 4 13 . 1030 CLASSE 2 103 19 7 69 
5607 GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNFASERN 5807 TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHET. ET ARTIFIC. DISCONTINUES 
5607.01 DREHERGEWEBE AUS SYNTH. SPINNFASERN, 80 BIS EINSCHL.120GIQM 5607.01 TISSUS FIBRES SYNTHET., POINT GAZE,POIDS AU M2 DE 80 A 120 G 
001 FRANKREICH 8 4 1 2 1 001 FRANCE 114 68 17 23 5 1 
003 NIEDERLANDE 13 2 1 8 3 1 11 





134 004 DEUTSCHLAND 18 
30 7 
5 004 RF ALLEMAGNE 214 
375 32 
56 10 
005 ITALIEN 40 3 005 ITALIE 434 1 2 24 
1000 WELT 98 42 7 2 1 16 5 2 3 20 1000 M 0 N DE 1053 537 39 29 8 154 33 20 28 205 
1010 INTRA-EG 92 41 7 1 1 16 4 2 3 17 1010 INTRA-CE 999 523 32 27 8 154 27 20 27 181 
1011 EXTRA-EG 4 1 1 2 1011 EXTRA-CE 52 14 7 2 5 1 23 
5607.04 GEWEBE, MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT 5807.04 TISSUS,AU MOINS 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES,ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANKREICH 330 18 
17 
3 6 288 9 1 1 4 001 FRANCE 2219 99 
101 
40 73 1845 105 3 6 48 




8 003 PAYS-BAS 1413 452 12 38 
1288 
461 58 
004 DEUTSCHLAND 854 
21 
326 51 82 95 17 74 004 RF ALLEMAGNE 5477 
269 
1956 316 462 629 42 144 640 
005 ITALIEN 316 77 
383 
88 8 89 
45 
3 30 005 ITALIE 1908 416 
2102 
470 32 499 
201 
14 208 
006 VER.KOENIGR. 493 19 14 22 5 
42 
1 4 006 ROYAUME-UNI 2823 199 85 141 51 
271 
11 33 
007 IRLAND 60 14 
1 7 
4 007 lALANDE 358 58 
3 26 
29 
030 SCHWEDEN 95 83 
30 3 





036 SCHWEIZ 111 52 13 7 5 1 
1 
036 SUISSE 1101 625 96 45 61 6 
038 OESTERREICH 44 15 8 11 1 8 
4 2 
038 AUTRICHE 423 209 54 80 5 5 61 
27 
3 6 
040 PORTUGAL 18 
2 47 7 
12 
13 
040 PORTUGAL 110 
11 2 483 sa 
67 16 
89 042 SPANIEN 78 9 042 ESPAGNE 726 83 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft ( Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft r Werte 1000 ERE/UCE Valeurs j Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France I ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK j Ireland j Danmark j 'EiiMOa Nlmexe j EUR 10 -~Deutschlandf France T ltalia !Nederland r Belg.-Lux.T UK j Ireland j Danmark j 'E>-XaOa j 
5607.04 5607.04 i 
400 USA 163 6 28 1 11 106 1 2 8 400 ETATS-UNIS 1242 67 188 10 1 78 840 6 11 41 
732 JAPAN 11 2 1 2 3 3 
6 
732 JAPON 159 14 11 37 1 61 35 
27 736 TAIWAN 24 11 7 736 T'AI-WAN 130 69 34 
1000 WELT 2943 313 498 579 363 470 440 59 37 184 1000 M 0 N 0 E 19364 2503 2967 3514 2234 2877 3303 321 308 1337 
1010 INTRA-EG 2280 138 438 441 343 454 265 50 29 122 1010 INTRA-CE 14514 1098 2572 2499 2099 2754 2009 249 240 994 
1011 EXTRA-EG 661 175 60 137 21 16 175 8 8 61 1011 EXTRA-CE 4848 1405 395 1016 135 122 1294 72 69 340 
1 020 K LASSE 1 523 160 51 92 21 16 146 8 7 22 1020 CLASSE 1 4225 1295 354 847 135 122 1196 72 65 139 
1021 EFTA-LAENDER 269 150 21 43 14 4 26 5 5 1 1021 A E L E 2083 1203 153 317 75 44 199 32 54 6 
1030 KLASSE 2 69 14 7 7 29 12 1030 CLASSE 2 340 103 34 51 98 2 52 
1040 KLASSE 3 70 1 2 39 28 1040 CLASSE 3 280 7 6 118 1 148 
5607.05 GEWEBE, MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN, BEDRUCKT 5607.05 TISSUS,AU MOINS 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES, IMPRIMES 











003 NIEDERLANDE 214 33 12 
486 
91 22 3 003 PAYS-BAS 1986 312 134 80 
449:i 
805 227 23 
004 DEUTSCHLAND 1321 90 37 31 524 3 24 126 004 RF ALLEMAGNE 13587 
10739 
791 904 448 5563 55 256 1077 
005 ITALIEN 2098 61 i 98 
9 
67 175 1104 1 3 39 005 ITALIE 22097 1222 
52 
444 1860 7452 6 35 339 
006 VER.KOENIGR. 206 10 6 41 3 134 2 1 006 ROYAUME-UNI 1662 119 66 352 23 
235 
1007 26 17 




007 lALANDE 245 Hi 2 10 2 15 008 DAENEMARK 22 12 4 
i 
008 DANEMARK 144 76 31 
8 028 NORWEGEN 11 
8 
10 028 NORVEGE 212 5 
2 2 199 030 SCHWEDEN 15 
2 
3 4 030 SUEDE 247 138 78 27 
032 FINNLAND 18 2 
2 10 i 









036 SUISSE 656 312 56 148 99 
12 
4 
16 038 OESTERREICH 299 164 37 23 3 1 47 21 038 AUTRICHE 3892 2526 362 238 55 11 457 215 
040 PORTUGAL 33 3 2 2 
i 
22 2 2 
i 
040 PORTUGAL 482 40 32 23 
16 
329 25 29 4 
042 SPANIEN 30 2 14 9 2 1 042 ESPAGNE 252 24 100 
:i 
66 27 10 5 5 
400 USA 127 10 15 1 65 
i 
36 400 ETATS-UNIS 1125 162 157 10 
i 
609 3 2 179 
732 JAPAN 60 8 21 30 732 JAPON 1523 245 501 14 9 745 4 4 
1000 WELT 5229 1066 312 112 797 386 2063 156 99 238 1000 M 0 N 0 E 55150 17071 3540 1626 7046 4229 17528 1233 955 1922 
1010 INTRA-EG 4519 831 217 87 763 383 1850 153 52 183 1010 INTRA-CE 46073 13454 2301 1330 6647 4187 14805 1179 563 1607 
1011 EXTRA-EG 710 235 95 25 34 3 213 4 47 54 1011 EXTRA·CE 9076 3617 1239 296 400 42 2723 54 392 313 
1020 KLASSE 1 645 211 93 25 34 2 205 4 32 39 1020 CLASSE 1 8599 3482 1221 282 400 39 2607 54 308 206 
1021 EFTA-LAENDER 416 191 44 24 15 1 107 2 30 2 1021 A E L E 5603 3049 462 263 228 23 1226 36 296 20 
1030 KLASSE 2 11 2 9 
1s 
. 1030 CLASSE 2 157 7 17 14 2 116 1 
106 1040 KLASSE 3 54 24 15 1040 CLASSE 3 317 128 83 
5607.07 GEWEBE, MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN, GEFAERBT 5607.07 TISSUS, AU MOINS 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES, TEINTS 
001 FRANKREICH 1482 551 49 92 364 317 48 50 11 001 FRANCE 14494 5719 
1206 
482 908 3229 3178 392 464 122 
002 BELG.-LUXBG. 537 222 180 5 103 
34:i 
16 2 6 3 002 BELG.-LUXBG. 4347 2183 23 750 
3328 
103 14 41 27 
003 NIEDERLANDE 869 252 43 14 
645 
140 10 53 14 003 PAYS-BAS 7957 2094 371 160 
4043 
1179 103 649 73 
004 DEUTSCHLAND 2618 
1848 
719 177 400 253 32 150 242 004 RF ALLEMAGNE 21857 
15604 
7186 1590 2640 2114 357 1591 2336 
005 ITALIEN 6046 1192 535 339 1749 99 230 54 005 ITALIE 43558 7464 
66 
3259 4218 10540 556 1472 445 
006 VER.KOENIGR. 733 55 89 10 150 22 355 49 3 006 ROYAUME-UNI 6108 465 698 1156 202 
956 
3016 464 41 
007 IRLAND 215 50 2 1 3 1 140 
2 
18 007 lALANDE 1380 265 26 3 25 6 99 
008 DAENEMARK 48 9 
2 
4 33 008 DANEMARK 373 89 
15 
1 38 2 233 10 
009 GRIECHENLAND 21 18 1 
62 :i 
009 GRECE 104 80 5 4 
6 37 028 NORWEGEN 74 9 
:i i 2 i 028 NORVEGE 507 87 1 1i 28 2 376 030 SCHWEDEN 29 2 8 12 030 SUEDE 302 48 28 90 6 89 
032 FINNLAND 23 7 
16 12 58 
3 12 
5 
1 032 FINLANDE 317 177 11 
138 
4 44 71 1 9 
036 SCHWEIZ 284 155 7 27 4 
5 
036 SUISSE 3674 2127 322 498 90 423 36 40 
32 038 OESTERREICH 372 153 30 1 2 1 105 8 67 038 AUTRICHE 3673 1541 262 9 12 13 1125 77 602 
040 PORTUGAL 126 15 1 
1 i i 
1 43 53 13 
3:i 
040 PORTUGAL 974 146 6 
124 
1 9 322 389 98 3 
042 SPANIEN 183 17 56 2 61 1 1 042 ESPAGNE 1166 204 228 3 22 376 7 7 195 









060 POLEN 35 
5 
1 060 POLOGNE 174 
27i 17 
3 
062 TSCHECHOSLOW 65 30 
9 8 i 512 164 
30 062 TCHECOSLOVAQ 483 
377 20 
1 
3i 3292 1000 
194 
400 USA 802 54 45 3 6 400 ETATS-UNIS 5378 521 68 27 42 
404 KANADA 26 
28 57 19 i 
26 
1i i 
404 CANADA 226 
567 998 :i 27:i 3:i 226 210 8 732 JAPAN 249 132 732 JAPON 4325 2233 
1000 WELT 14926 3481 2463 290 1626 1502 3682 790 676 416 1000 M 0 N 0 E 121947 32261 19318 2637 11102 13943 27140 6186 5770 3590 
1010 INTRA-EG 12563 3004 2227 255 1532 1470 2647 547 555 326 1010 INTRA-CE 100178 26499 16967 2324 10183 13626 18307 4448 4780 3044 
1011 EXTRA-EG 2361 477 235 34 94 33 1034 244 120 90 1011 EXTRA-CE 21743 5762 2331 308 919 316 8832 1738 991 546 
1020 KLASSE 1 2179 441 208 34 91 17 990 243 110 45 1020 CLASSE 1 20607 5424 2237 308 894 251 8552 1732 938 271 
1021 EFTA-LAENDER 909 341 50 13 63 13 257 67 100 5 1021 A E L E 9446 4126 630 158 543 158 2406 515 876 34 
1030 KLASSE 2 40 6 2 2 5 12 
i 
1 12 1030 CLASSE 2 301 60 9 18 25 114 
6 
8 67 
1040 KLASSE 3 145 31 25 1 11 33 10 33 1040 CLASSE 3 834 279 64 6 41 166 44 208 
5607.08 GEWEBE, MIND.85PC SYNTH. SPINNFASERN, BUNTGEWEBT 5607.08 TISSUS,MIN. 85 PC FIBRES SYNTHET. DE FILS OIVERSES COULEURS 
001 FRANKREICH 413 194 
344 
40 22 88 24 12 6 27 001 FRANCE 3867 1657 
3118 
393 196 846 344 119 78 234 
002 BELG.-LUXBG. 777 138 3 243 
184 
25 1 16 7 002 BELG.-LUXBG. 6600 1330 16 1791 
1877 
217 6 56 56 
003 NIEDERLANDE 662 292 58 3 
1132 
44 11 54 16 003 PAYS-BAS 5492 2052 457 32 
9475 
419 90 459 106 
004 DEUTSCHLAND 2687 
1137 
441 238 237 162 22 77 378 004 RF ALLEMAGNE 24793 
1042:i 
4137 2309 2270 1792 174 796 3640 
005 ITALIEN 2121 472 
40 
73 43 82 8 33 273 005 ITALIE 16295 2387 
228 
460 312 481 51 214 1987 
006 VER.KOENIGR. 389 45 100 90 15 
19 
82 2 15 006 ROYAUME-UNI 2480 371 639 531 93 
208 
480 16 122 
007 IRLAND 1598 1567 2 
12 
2 3 5 007 lALANDE 9895 9587 26 
a4 15 i 19 40 008 DAENEMARK 148 85 3 33 15 
7 
008 DANEMARK 1112 675 26 216 110 




028 NORVEGE 166 23 
17 170 
86 




030 SUEDE 783 141 199 
35 
140 
95 036 SCHWEIZ 263 147 77 5 11 9 1 036 SUISSE 2967 1642 716 42 111 114 12 
103 
104 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I HerkunH I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I HerkunH I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark I 'HMOa 
5607.08 5607.08 










80 7 3 
042 SPANIEN 270 4 173 2 2 042 ESPAGNE 1277 18 504 19 5 18 251 
048 JUGOSLAWIEN 34 
13 1 
33 1 048 YOUGOSLAVIE 149 2 71. 2 
141 6 
058 DDR 32 
2 
8 10 058 RD.ALLEMANDE 159 
16 
35 51 
390 SUEDAFRIKA 9 
7 13 196 7 2ri 390 AFR. DU SUD 102 sri 124 7 1506 87 14ri 400 USA 240 2 2 400 ETATS-UNIS 1873 22 24 
732 JAPAN 57 10 7 40 732 JAPON 834 116 123 595 
1000 WELT 10534 4010 1751 580 1638 610 654 139 286 866 1000 M 0 N DE 85325 31592 12623 5529 13238 5726 6085 936 2320 7276 
1010 INTRA·EG 8811 3473 1420 328 1572 600 370 137 191 720 1010 INTRA-CE 70625 26142 10790 3025 12537 5629 3551 920 1647 6384 
1011 EXTRA·EG 1720 537 331 252 66 10 283 1 95 145 1011 EXTRA·CE 14701 5451 1833 2504 701 97 2534 16 673 892 
1020 KLASSE 1 1632 520 318 252 66 9 283 1 87 96 1020 CLASSE 1 14220 5376 1759 2501 700 95 2531 13 634 611 
1021 EFTA-LAENDER 985 469 130 201 62 7 47 1 43 25 1021 A E L E 9884 5123 1081 1931 669 65 425 13 364 213 
1040 KLASSE 3 76 16 13 1 8 38 1040 CLASSE 3 403 64 71 2 3 37 226 
5607.10 ~~.rgrit~~~~~~~P£J~~~~l~o~~~~t~I~~~~E~A~l.~~~E~~~·H<i~·R~~R 5607.10 TISSUS DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIOUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS CARDES, 
GEMISCHT, ROH ODER GEBLEICHT ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANKREICH 22 3 
1!i 
1 2 15 1 001 FRANCE 180 29 
97 
10 10 121 9 1 




002 BELG.-LUXBG. 125 10 1 12 
106 
5 
003 NIEDERLANDE 212 
8 11 1ri 2 59 
003 PAYS-BAS 1842 1691 
73 91 101 
45 




004 RF ALLEMAGNE 1111 
68 
25 58 
12 005 ITALIEN 126 9 64 42 1 1 005 ITALIE 920 71 505 4 246 8 6 
006 VER.KOENIGR. 14 1 2 8 
126 
3 006 ROYAUME-UNI 107 9 33 24 
1136 
36 1 4 
007 IRLAND 126 
36 11 
007 lALANDE 1135 
457 126 036 SCHWEIZ 51 4 036 SUISSE 643 61 
2 038 OESTERREICH 17 6 
47 
11 038 AUTRICHE 110 32 
193 
76 
732 JAPAN 48 1 732 JAPON 206 13 
1000 WELT 794 246 48 64 87 59 202 4 3 61 1000 M 0 N DE 6687 2304 399 418 654 362 1707 49 28 766 
1010 INTRA-EG 618 203 37 12 87 33 179 4 3 60 1010 INTRA-CE 5420 1807 274 102 653 255 1499 49 23 758 
1011 EXTRA-EG 177 43 11 72 26 24 1 1011 EXTRA·CE 1266 497 125 317 1 106 208 4 8 
1020 KLASSE 1 144 42 11 48 19 24 . 1020 CLASSE 1 1108 489 125 199 1 82 208 4 
1021 EFTA-LAENDER 75 42 11 
16 7 
22 1021 A E L E 804 489 125 2 1 
24 
183 4 
1030 KLASSE 2 24 1 . 1030 CLASSE 2 116 7 85 
5607.12 ~~.rgrit~~~~~~~~P£J~~1mo~~~~t~I~~~~E~A~l.~~~E~~~·H<i~·R~~R 5607.12 TISSUS DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS CARDES, I GEMISCHT, BEDRUCKT IMPRIMES 
001 FRANKREICH 73 33 
1 
2 12 19 7 
1 
001 FRANCE 700 251 
8 
25 171 192 58 1 1 1 




002 BELG.-LUXBG. 102 57 12 
212 
16 9 
7 1ri 003 NIEDERLANDE 22 
6 3 8 23 1 
003 PAYS-BAS 241 7 
42 31 69 
5 
16 004 DEUTSCHLAND 51 64 3 1 7 004 RF ALLEMAGNE 410 461 34 148 2 68 005 ITALIEN 1543 24 12 9 1420 1 12 005 ITALIE 9639 184 82 68 8754 7 10 73 
006 VER.KOENIGR. 15 3 
1 
4 5 8 006 ROYAUME-UNI 161 33 8 6 18 8ri 94 3 5 036 SCHWEIZ 7 1 
1 
036 SUISSE 103 15 2 
4 7 2 038 OESTERREICH 204 180 23 038 AUTRICHE 1796 1481 
2 
302 
400 USA 68 68 400 ETA TS-UNIS 414 2 410 
732 JAPAN 16 16 732 JAPON 181 181 
1000 WELT 2050 300 30 22 34 57 1568 15 3 21 1000 M 0 N D E 14013 2412 249 137 340 554 9978 152 34 157 
1010 INTRA·EG 1719 107 30 5 34 55 1454 11 2 21 1010 INTRA-CE 11268 811 243 56 338 530 8964 127 22 157 
1011 EXTRA-EG 333 193 17 2 115 4 2 . 1011 EXT RA-CE 2745 1601 6 81 2 24 994 25 12 
1020 KLASSE 1 301 182 1 2 113 1 2 1020 CLASSE 1 2562 1522 6 7 2 24 982 7 12 
1021 EFTA-LAENDER 217 182 1 2 30 1 1 . 1021 A E L E 1959 1519 3 7 21 391 7 11 
1030 KLASSE 2 20 16 1 3 1030 CLASSE 2 104 74 13 17 
5607.15 ~~.rgrit~~~~~~r£J~~T~D~~~~t~I~~~~~A~l.~~~E~~~·H<i~·R~~R 5607.15 TISSUS DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIOUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS CARDES, 
GEMISCHT, GEFAERBT TEINTS 
001 FRANKREICH 765 194 
16 
10 10 417 81 5 47 1 001 FRANCE 8625 2609 
173 
127 106 4246 938 51 533 15 




002 BELG.-LUXBG. 1203 403 75 303 
724 
186 58 5 




003 PAYS-BAS 4895 3802 3 73 
934 
260 19 14 
531 004 DEUTSCHLAND 663 
1723 
28 120 30 186 114 28 004 RF ALLEMAGNE 7141 
13711 
184 1183 293 2394 1330 292 
005 ITALIEN 9793 2337 
2 
948 392 4025 102 138 128 005 ITALIE 64783 15202 
27 
6302 2695 24339 684 1088 762 
006 VER.KOENIGR. 83 12 1 1 9 
26 
52 5 1 006 ROYAUME-UNI 840 95 23 16 109 
166 
499 56 15 
007 IRLAND 26 
23 3 1 
007 lALANDE 166 




008 DANEMARK 281 
17 
9 
39 030 SCHWEDEN 16 
12 5 1 11 5 030 SUEDE 230 171 26 9 32 174 87 2 036 SCHWEIZ 42 5 11 3 036 SUISSE 557 38 159 33 




16 7 3 038 AUTRICHE 896 620 1 8 1 
2 
139 84 43 
040 PORTUGAL 223 128 
2ri 
26 3 55 040 PORTUGAL 2164 1237 70 11 333 25 486 




042 ESPAGNE 303 36 1 
183 
183 11 72 
12 062 TSCHECHOSLOW 449 386 1 062 TCHECOSLOVAQ 2865 2610 47 13 
624 ISRAEL 399 399 
6 
624 ISRAEL 4300 4300 
101 732 JAPAN 6 732 JAPON 107 6 
1000 WELT 13464 3518 2411 158 1160 975 4476 312 285 169 1000 M 0 N DE 99891 29923 15786 1521 7884 8333 29437 3038 2612 1357 
1010 INTRA·EG 12156 2530 2381 153 1105 952 4370 281 219 165 1010 INTRA·CE 87949 20881 15586 1487 7678 8066 28293 2645 1989 1324 
1011 EXTRA-EG 1306 988 30 5 54 23 106 31 66 3 1011 EXTRA·CE 11941 9042 200 34 206 266 1145 392 623 33 
1020 KLASSE 1 409 200 17 5 2 22 76 23 64 1020 CLASSE 1 4403 2104 129 34 21 226 964 313 610 2 
1021 EFTA-LAENDER 365 194 17 5 2 2 67 14 64 . 1021 A E L E 3881 2038 128 34 21 34 819 195 610 2 
--
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Hxaoa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ExMoa 
5607.15 5607.15 
1030 KLASSE 2 432 402 5 
53 
1 18 6 
2 
. 1030 CLASSE 2 4566 4328 23 
185 
40 123 52 
12 31 1040 KLASSE 3 468 386 8 13 3 3 1040 CLASSE 3 2970 2610 47 58 27 
5607.19 ~ff~~it~~~~i~~r~JIC~T~D~~~~t.t~~'m~E~~~w~~E~~kit'l~-R~~R 5607.19 TISSUS DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS CARDES, 
GEMISCHT, BUNTGEWEBT DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANKREICH 758 182 
s8 




16 2 002 BELG.-LUXBG. 1159 102 2 94 460 132 32 4 26 1 003 NIEDERLANDE 79 15 7 
80 
18 i 5 15 003 PAYS-BAS 856 160 68 10 106:i 152 8i 2 004 DEUTSCHLAND 400 
1492 
97 16 83 97 004 RF ALLEMAGNE 3990 
1154i 
526 175 762 1170 66 141 
005 ITALIEN 2551 777 29 42 42 8 36 125 005 ITALIE 18937 5549 150 260 287 51 265 834 




394 7 63 
030 SCHWEDEN 10 5 
1 
5 
i 8 1 
030 SUEDE 107 33 2 62 
20 16 
5 
8 036 SCHWEIZ 59 48 
1 1i 
036 SUISSE 960 773 4 5 4 125 5 
038 OESTERREICH 37 12 4 
i 
1 2 038 AUTRICHE 377 155 7 85 4 13 20 97 040 PORTUGAL 107 88 3 
i 
14 1 040 PORTUGAL 1091 885 24 
1i i 
166 10 2 




042 ESPAGNE 496 337 19 24 98 i 2 062 TSCHECHOSLOW 55 5 34 
26 10 
062 TCHECOSLOVAQ 337 35 210 
2 
83 
145 2 400 USA 46 3 4 3 400 ETATS-UNIS 293 44 19 32 49 
512 CHILE 10 10 
82 
512 CHILl 130 130 
248 740 HONGKONG 82 740 HONG-KONG 248 
1000 WELT 4527 1913 1076 51 191 501 409 74 154 158 1000 M 0 N DE 38559 16454 7590 636 1955 4888 3728 698 1457 1155 
1010 INTRA·EG 4031 1710 1012 42 170 488 273 55 135 146 1010 INTRA-CE 34225 14026 7216 506 1804 4767 2918 569 1337 1082 
1011 EXTRA-EG 494 203 64 8 21 13 136 18 19 12 1011 EXTRA-CE 4336 2428 374 130 152 121 810 127 121 73 
1020 KLASSE 1 300 183 9 8 5 6 53 6 19 11 1020 CLASSE 1 3375 2228 75 130 67 71 548 78 121 57 
1021 EFTA-LAENDER 213 152 4 5 5 2 22 4 19 . 1021 A E L E 2542 1845 37 93 66 24 306 46 117 8 
1030 KLASSE 2 127 10 22 
16 
1 84 10 . 1030 CLASSE 2 527 130 89 
85 
8 262 38 
16 1040 KLASSE 3 71 10 34 7 2 2 1040 CLASSE 3 434 69 210 42 12 
5607.20 GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR 5607.20 TISSUS DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIOUES MELANGEES 
MIT GEKAEMMTER WOLLE OD. GEKAEMMTEN FEINEN TIERHAAREN ~~W.fdPt~EBtt_l~b~l~ SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, GEMISCHT, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANKREICH 73 4 
64 
1 63 3 2 001 FRANCE 716 19 
200 
6 645 21 18 1 6 




002 BELG.-LUXBG. 332 54 1 23 
896 
45 
5 003 NIEDERLANDE 364 229 3 
i 289 
4 003 PAYS-BAS 2638 1885 25 
:i 2860 
27 
i 004 DEUTSCHLAND 356 j 34 25 4 3 5 004 RF ALLEMAGNE 3493 2:i 288 272 45 24 005 ITALIEN 80 4 1 7 56 
9 
4 005 ITALIE 486 24 i 10 47 327 10i 27 28 006 VER.KOENIGR. 13 2 2 
:i 
006 ROYAUME-UNI 144 10 26 
52 036 SCHWEIZ 47 2 42 036 SUISSE 482 30 400 
i i 038 OESTERREICH 76 65 
19 
11 038 AUTRICHE 566 531 
142 
33 
040 PORTUGAL 19 040 PORTUGAL 144 2 
1000 WELT 1166 312 149 7 375 190 89 19 19 6 1000 M 0 N DE 9467 2555 976 37 3683 1323 572 177 108 36 
1010 INTRA·EG 968 245 107 2 355 162 75 9 8 5 1010 INTRA-GE 8022 1992 572 16 3538 1236 474 103 62 29 
1011 EXTRA-EG 199 68 42 4 20 28 14 11 11 1 1011 EXTRA-CE 1447 564 405 21 145 87 98 74 46 7 
1020 KLASSE 1 155 68 42 19 1 14 11 . 1 020 CLASSE 1 1293 564 405 1 142 5 98 74 4 
1021 EFTA-LAENDER 143 67 42 
4 
19 1 14 . 1021 A E L E 1207 561 404 1 142 5 89 1 4 
1030 KLASSE 2 33 1 28 . 1 030 CLASSE 2 107 21 3 82 1 
5607.22 ~ff~~~A~~~l'E~5~'6m~~~- ~J~~~~~-r~~~~ ~~:-tre~s~~~~'Af.PiirruR 5607.22 TISSUS DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES 
I 
PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, 
GEMISCHT, BEDRUCKT 1M PRIMES 
001 FRANKREICH 62 10 3 3 9 36 1 001 FRANCE 704 117 22 47 111 391 1 15 




003 PAYS-BAS 144 18 5 3 
57 
93 25 
19 3 :I 004 DEUTSCHLAND 44 16 10 3 004 RF ALLEMAGNE 526 216 75 109 47 
005 ITALIEN 339 18 75 1 7 235 
5 
i 2 005 ITALIE 2373 160 518 5 83 1588 
48 
8 1~i 006 VER.KOENIGR. 19 
1i 
2 12 006 ROYAUME-UNI 154 1 27 1 79 
009 GRIECHENLAND 25 14 i 009 GRECE 149 57 92 i 2 94 i i :i 038 OESTERREICH 35 17 11 038 AUTRICHE 405 284 22 
1000 WELT 570 64 120 12 10 52 299 7 4 2 1000 M 0 N DE 4721 898 908 103 141 490 2253 75 40 13i 
1010 INTRA-EG 516 42 109 12 8 51 283 7 2 2 1010 INTRA-GE 4122 360 877 101 111 479 2088 87 28 13, 
1011 EXTRA-EG 54 22 11 1 2 16 1 1 • 1011 EXT RA-CE 599 338 31 1 30 11 165 9 14 -I 
1020 KLASSE 1 41 19 11 1 8 1 1 1020 CLASSE 1 501 306 31 1 30 2 108 9 14 
:I 1021 EFTA-LAENDER 38 19 11 7 1 . 1021 A E L E 445 304 27 1 3 1 94 1 14 
5607.25 ~ff~~~A~~~T'l:~5~'6Ec~l:ti. ~J~~~~~-r~~~~ ~~~~~s~~i~~'Af.PiirruR 5607.25 TISSUS DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES ! PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, 
GEMISCHT, GEFAERBT TEINTS 














003 PAYS-BAS 5097 2220 134 
6554 
127 4 
121' 004 DEUTSCHLAND 1152 
149 
119 17 45 122 21 30 004 RF ALLEMAGNE 10594 
1189 
1246 209 434 1463 237 330 
005 ITALIEN 921 133 84 171 136 29 204 15 005 ITALIE 6721 991 
1 
710 1241 796 247 1447 100 
006 VER.KOENIGR. 100 22 6 6 1 
148 
57 6 2 006 ROYAUME-UNI 649 154 83 44 8 
118i 
480 47 321 
007 IRLAND 150 2 
4 
007 lALANDE 1225 40 3 
:i 
1 
030 SCHWEDEN 7 3 
10 i 2 i 2 030 SUEDE 106 26 15i 20 14 2 6 75 036 SCHWEIZ 26 7 
2 
3 036 SUISSE 378 119 3 33 32 
038 OESTERREICH 67 50 2 1 3 2 7 038 AUTRICHE 786 575 12 14 39 1 22 32 91 
040 PORTUGAL 143 20 13 84 10 12 4 040 PORTUGAL 1420 189 97 826 1 116 137 54 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine J provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J "E>-MOa 
5607.25 5607.25 
062 TSCHECHOSLOW 160 108 
1:i 
47 1 4 062 TCHECOSLOVAQ 1144 773 
106 
326 2 10 33 
066 RUMAENIEN 13 
:i 9 8 i i 
066 ROUMANIE 106 
22 7 sci 6 :i 400 USA 23 1 400 ETATS-UNIS 126 8 




720 CHINE 101 
55 
101 
49 728 SUEDKOREA 50 42 
2ci i i 
728 COREE DU SUD 673 569 
137 6 14 732 JAPAN 46 12 12 732 JAPON 360 5 91 107 
1000 WELT 4463 743 437 60 1143 601 1034 133 280 32 1000 M 0 N D E 42189 6305 4060 599 9948 5718 11781 1262 2252 264 
1010 INTRA-EG 3835 536 328 33 991 570 986 110 251 30 1010 INTRA·CE 36294 4454 2822 405 8599 5559 11269 1001 1930 255 
1011 EXTRA·EG 631 207 111 27 151 31 49 24 29 2 1011 EXTRA-CE 5893 1851 1238 193 1348 160 512 260 322 9 
1020 KLASSE 1 345 84 45 27 95 11 43 19 20 1 1020 CLASSE 1 3542 963 462 193 968 32 412 233 276 3 
1021 EFTA-LAENDER 255 80 26 2 88 2 23 16 18 . 1021 A E L E 2768 909 269 20 884 23 212 198 253 
1 030 KLASSE 2 80 6 42 3 20 6 3 
9 
. 1030 CLASSE 2 881 56 569 18 127 94 17 46 6 1040 KLASSE 3 205 117 23 54 1 1 1040 CLASSE 3 1472 833 207 363 1 6 10 
5607.29 ~ff~:i;.~~Ji,!a5w'i>E~J4~'6. ~J~~~t.~fJ4N ~~~w.:~s~;i'it~'Af~eNNUR 5607.29 TISSUS DE MOINS DE 85% DE FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRINCIPALEMENT OU SEULEM. DE LAINE OU DE POlLS FINS PEIGNES, 
GEMISCHT, BUNTGEWEBT DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANKREICH 1940 1000 
2:i 
53 507 216 96 1 66 1 001 FRANCE 22919 11910 
20:i 
640 5817 2537 1199 12 798 6 















003 PAYS-BAS 3254 150 772 
1668 
441 13 
66 004 DEUTSCHLAND 291 
12s 
38 27 37 4 9 004 RF ALLEMAGNE 3532 
107ci 
438 112 409 665 61 113 
005 ITALIEN 329 31 53 21 16 3 51 29 005 ITALIE 2876 306 
2 
485 197 114 19 370 315 




48 2 1 006 ROYAUME-UNI 772 22 266 73 
i 34 
382 19 8 
036 SCHWEIZ 66 40 2 7 13 036 SUISSE 1000 596 24 4 142 199 
038 OESTERREICH 34 24 2 7 
i 112 
1 038 AUTRICHE 451 275 24 140 1 
1289 
11 
040 PORTUGAL 132 10 7 
7 
2 040 PORTUGAL 1487 109 61 
84 
5 23 
042 SPANIEN 41 21 4 8 1 
8 
042 ESPAGNE 421 248 26 49 14 
52 062 TSCHECHOSLOW 98 28 62 062 TCHECOSLOVAQ 641 204 385 
720 CHINA 11 11 
i 
720 CHINE 108 108 
1i 728 SUEOKOREA 27 26 728 COREE DU SUD 356 345 
1000 WELT 3405 1286 319 75 750 415 299 64 155 42 1000 M 0 N D E 38695 14834 3135 916 8361 5008 3813 580 1613 435 
1010 INTRA-EG 2963 1158 185 65 735 407 181 62 130 40 1010 INTRA-CE 33888 13356 2005 765 8118 4950 2435 548 1316 395 
1011 EXTRA-EG 442 128 133 10 15 9 118 2 25 2 1011 EXTRA-CE 4808 1478 1130 152 243 58 1378 32 297 40 
1020 KLASSE 1 288 95 22 10 14 9 116 2 18 2 1 020 CLASSE 1 3582 1243 225 147 234 58 1361 32 245 37 
1021 EFTA-LAENDER 239 74 18 9 7 1 114 16 . 1021 A E L E 3017 981 182 144 142 7 1323 238 











52 31 1040 KLASSE 3 116 73 2 1040 CLASSE 3 804 499 6 5 
5607.30 ~f.r::~M':dC~E ag~~~~t':t~~-R~~NoNt.A&~:~EI~~¥PTSAECHL. OD. NUR 5607.30 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRIN· CIPALEMENT DE COTON, ECRUS OU BLANCHIS 
! 
001 FRANKREICH 1066 60 
3sS 
719 57 98 121 
i 
9 2 001 FRANCE 6122 367 
2184 
3691 285 684 1054 1 23 17' 
002 BELG.-LUXBG. 1105 141 331 147 
446 
118 1 10 002 BELG.-LUXBG. 6903 989 2157 863 
259i 
633 7 16 1~~1 003 NIEDERLANDE 1524 610 141 83 
699 
172 2 41 29 003 PAYS-BAS 9598 4215 670 488 
4137 
1152 10 294 
004 DEUTSCHLAND 3663 
4:i 
1694 168 394 319 95 294 004 RF ALLEMAGNE 20979 
248 
7742 895 1988 2312 1 631 32731 005 ITALIEN 750 157 
228 
3 31 496 
26 
16 4 005 ITALIE 4885 936 
84ci 
23 189 3336 
255 
93 60 
006 VER.KOENIGR. 728 14 216 202 36 
to8 
4 2 006 ROYAUME-UNI 4773 99 1300 2036 191 
678 
21 31 
007 IRLAND 114 
5 4ci 12 
6 007 lALANDE 755 
26 194 52 
73 4 
008 DAENEMARK 79 
8 18 
22 008 DANEMARK 386 44 5S 114 009 GRIECHENLAND 172 4 141 1 
i 
009 GRECE 698 14 578 
2 
7 
ti 030 SCHWEDEN 15 1 
tci i 8 
13 030 SUEDE 229 8 
102 2ci sci 




036 SUISSE 863 574 
8 
81 3 3 038 OESTERREICH 161 56 19 2 2 76 038 AUTRICHE 1380 409 136 14 15 761 28 6 




393 1 040 PORTUGAL 2078 2 1 99 
2Bi tci 
1969 1 6 
042 SPANIEN 105 2 7 042 ESPAGNE 596 15 231 1 24 34 




052 TUROUIE 163 
17 
163 
11s 060 POLEN 70 
3:i 22s 65 
41 060 POLOGNE 322 
tts a18 375 190 066 RUMAENIEN 323 
:i 
066 ROUMANIE 1368 
38 212 TUNESIEN 71 
t:i 16:i 
68 
19 42 i 16 
212 TUNISIE 524 
99 
1 485 
at 228 3 96 400 USA . 3642 2757 631 400 ETATS-UNIS 15484 782 10747 3442 
404 KANAOA 314 10 
19i :i 
98 206 404 CANADA 1413 41 
745 t:i 
449 922 1 
508 BRASILIEN 378 56 128 508 BRESIL 1385 224 1 402 




608 SYRIE 171 
16 448 
171 
52 624 ISRAEL 198 86 
tas 62 i 9ci 
624 ISRAEL 987 471 
932 179 6 485 680 THAILAND 3092 414 442 1700 198 680 THAILANDE 14010 1692 1959 7730 1027 




700 INOONESIE 493 3 127 44 125 
44 
194 
42 2t5 701 MALAYSIA 1574 165 172 281 39 649 701 MALAYSIA 7135 845 792 1220 179 3798 




706 SINGAPOUR 397 73 39 151 
126ci 433 
134 
17 49i 720 CHINA 931 103 130 126 55 
t:i 
720 CHINE 4122 484 591 579 267 
72 728 SUEDKOREA 4098 418 594 1744 460 172 622 
5 
75 728 COREE DU SUD 19446 1911 2785 8570 2024 772 2956 
35 
356 




732 JAPON 2808 84 274 452 141 
4622 
1822 
44i 26 736 TAIWAN 5574 1038 953 1537 437 415 19 736 T'AI-WAN 25158 4388 4220 7654 1740 2009 58 
740 HONGKONG 5419 143 405 193 7 213 4414 42 2 740 HONG-KONG 21262 515 1802 974 22 801 16995 132 21 
1000 WELT 36501 3367 5992 10590 2830 2786 9803 64 651 418 1000 M 0 N DE 177591 17205 28391 48949 15038 13245 46964 439 3330 4030 
1010 INTRA-EG 9200 876 2572 1546 1289 1017 1357 29 173 341 1010 INTRA·CE 55100 5958 12875 8127 8115 5694 9286 275 1151 3619 
1011 EXTRA-EG 27304 2491 3420 9043 1542 1770 8446 36 479 77 1011 EXTRA-CE 122492 11247 15516 40822 6922 7551 37678 165 2180 411 
1020 KLASSE 1 5223 159 285 2884 87 141 1632 6 5 24 1020 CLASSE 1 25170 1193 1567 11391 607 696 9481 42 48 145 
1021 EFTA-LAENDER 700 131 30 25 10 1 496 
27 
5 2 1021 A E L E 4595 994 240 133 97 10 3054 4 48 15 
1030 KLASSE 2 20723 2197 2773 5950 1155 1549 6715 335 22 1030 CLASSE 2 91307 9456 12452 28377 5037 6420 27712 106 1628 119 
1040 KLASSE 3 1360 135 363 210 299 80 100 3 138 32 1040 CLASSE 3 6013 598 1497 1055 1278 435 484 17 504 145 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg auantites Ursprung I Herkun1t \ Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK j Ireland I Danmark I 'EXXOOa Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK \ Ireland \ Danmark \ 'EXMOo 
5607.31 ~~fifijM~NJtl'E 8&~~~~~~~~~B~~n~~¥ERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR 5607.31 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRIN-CIPALEMENT DE COTON, IMPRIMES 
001 FRANKREICH 1090 315 
152 
66 31 194 475 1 7 1 001 FRANCE 9094 3246 
1115 
730 366 1820 2795 16 107 12 
002 BELG.-LUXBG. 341 64 30 40 
53 
46 6 2 1 002 BELG.-LUXBG. 2813 581 229 314 
soli 466 77 25 6 003 NIEDERLANDE 295 29 6 
75 392 
189 2 14 2 003 PAYS-BAS 3136 308 76 5 
2669 
1994 25 211 8 
004 DEUTSCHLAND 900 
190 
130 30 249 2 8 14 004 RF ALLEMAGNE 8828 
180i 
2144 785 279 2466 17 126 102 
005 ITALIEN 4679 1365 21 492 2593 3 2 13 005 ITALIE 33001 9329 
i 
120 3647 17987 17 18 82 
006 VER.KOENIGR. 79 11 23 6 3 
122 
31 4 1 006 ROYAUME-UNI 767 56 242 83 33 
1005 
288 50 14 
008 DAENEMARK 129 5 1 1 
i 
008 DANEMARK 1077 55 3 7 7 
5 030 SCHWEDEN 34 7 




036 SUISSE 380 60 61 1 4 235 ri 038 OESTERREICH 81 27 8 15 28 1 038 AUTRICHE 883 224 82 240 12 291 13 
040 PORTUGAL 43 
i 12 i 
2 6 13 27 1 040 PORTUGAL 339 1 3 12 25 s:i 110 188 12 042 SPANIEN 120 15 55 30 042 ESPAGNE 1161 10 90 215 546 223 
066 RUMAENIEN 300 17 262 
32 4i 
13 8 
7 i li 066 ROUMANIE 1390 69 1206 58 485 63 52 67 9 46 400 USA 1927 28 712 26 1072 400 ETATS-UNIS 14013 370 4136 159 8663 
404 KANADA 539 20 12 31 467 9 404 CANADA 3144 90 50 168 2775 59 2 
508 BRASILIEN 131 131 508 BRESIL 979 1 978 
624 ISRAEL 99 
i 
99 
14 4 624 ISRAEL 843 12 843 106 30 680 THAILAND 66 47 680 THAILANDE 504 356 
701 MALAYSIA 23 6 
35 
14 1 2 
i 
701 MALAYSIA 161 36 
16:i 
105 10 10 
5 728 SUEDKOREA 36 
1i :i 67 :i 3 
728 COREE DU SUD 169 1 
4 39 799 35 24 732 JAPAN 87 
2i 4 732 JAPON 1057 156 19 736 TAIWAN 95 4 45 16 5 736 T'AI-WAN 634 27 176 290 83 39 
740 HONGKONG 833 831 2 740 HONG-KONG 6026 5 6001 20 
1000 WELT 12052 722 2735 234 614 883 6615 153 51 45 1000 M 0 N D E 91334 7117 18881 2141 4922 6917 49110 1279 657 310 
1010 INTRA-EG 7544 614 1695 171 490 n3 3688 45 37 31 1010 INTRA-CE 58899 6046 12993 1750 3781 6295 26830 440 536 226 
1011 EXTRA-EG 4509 107 1042 63 124 111 2927 108 14 13 1011 EXT RA-CE 32436 1069 5688 391 1141 623 22280 839 121 84 
1020 KLASSE 1 2893 78 755 52 79 64 1771 78 7 9 1020 CLASSE 1 21438 913 4478 320 851 396 13766 595 67 52 
1021 EFTA-LAENDER 213 39 11 19 7 
35 
106 28 3 . 1021 A E L E 2032 377 156 249 62 6 933 211 34 4 
1030 KLASSE 2 1292 11 24 4 45 1142 24 6 1 1030 CLASSE 2 9403 81 204 19 290 163 8407 195 39 5 
1040 KLASSE 3 326 18 262 7 13 14 6 2 4 1040 CLASSE 3 1596 76 1206 52 63 107 49 15 28 
5607.35 ~~fifijN!':Jtl'E 8&~~~~~~~~Gf.:1rr,:fERN, HAUPTSAECHL. OD. NUR 5607.35 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRIN-CIPALEMENT DE COTON, TEINTS 
001 FRANKREICH 997 379 
565 
101 98 156 227 4 31 1 001 FRANCE 10117 4191 
453i 
784 844 1567 2283 48 384 16 
002 BELG.-LUXBG. 1607 672 83 191 
527 
73 6 17 
i 
002 BELG.-LUXBG. 12543 5115 756 1319 
3782 
629 67 126 
1i 003 NIEDERLANDE 2616 1340 433 22 
1128 
266 6 21 003 PAYS-BAS 20205 9774 3392 153 
9532 
2840 58 195 
004 DEUTSCHLAND 4206 
556 
988 797 281 719 53 212 28 004 RF ALLEMAGNE 41513 
5324 
9510 8231 3569 7879 449 2107 236 
005 ITALIEN 3351 1530 4 151 461 474 23 140 6 005 ITALIE 25163 10170 36 1332 3244 3932 151 954 56 006 VER.KOENIGR. 438 40 91 16 9 
13i 
233 37 8 006 ROYAUME-UNI 3462 311 897 124 87 
1152 
1635 284 88 
007 IRLAND 149 
32 
16 
:i 5 37 
2 007 lALANDE 1259 
33i 
91 2 
36 56 414 
14 
008 DAENEMARK 436 162 197 008 DANEMARK 3715 1307 1571 




009 GRECE 5766 787 4662 
sli 312 5 54 028 NORWEGEN 27 
i 
7 028 NORVEGE 227 4 62 
2 i 
49 
030 SCHWEDEN 11 
1i 
3 2 5 030 SUEDE 137 4 1 58 25 46 
032 FINNLAND 60 7 
22 5 i 
31 
i 





036 SCHWEIZ 208 93 39 46 1 
6 
036 SUISSE 3129 1325 535 10 947 11 64 038 OESTERREICH 544 196 37 45 3 10 228 1 18 038 AUTRICHE 6591 2088 447 765 34 143 2813 16 221 
040 PORTUGAL 252 74 4 3 
1i 
2 160 8 1 040 PORTUGAL 2305 694 43 30 4 11 1445 65 13 
042 SPANIEN 164 19 93 
i 
1 29 10 1 042 ESPAGNE 1709 229 948 
6 
112 17 322 71 10 
048 JUGOSLAWIEN 21 1 9 9 1 
27 
048 YOUGOSLAVIE 156 9 72 56 13 





42 16 4 





324 104 15 400 USA 2308 340 79 1648 400 ETATS-UNIS 17248 2230 197 431 12690 
404 KANADA 1048 
16 
947 101 404 CANADA 5495 
142 
4926 569 
416 GUATEMALA 16 
17 
416 GUATEMALA 142 
108 600 ZYPERN 17 
2 :i 
600 CHYPRE 108 
2i 4i 2 6 624 ISRAEL 48 
47 200 5 
43 
22 5i 
624 ISRAEL 513 
30i 1347 
443 
359 680 THAILAND 999 344 25 305 680 THAILANDE 6645 2230 178 27 2054 149 
700 INDONESIEN 45 9 
45 60 18 
36 
5:i si 
700 INDONESIE 251 18 
229 407 94 
233 
330 300 701 MALAYSIA 854 452 165 701 MALAYSIA 4717 2276 1072 
706 SINGAPUR 28 
i 
1 
9 12 14 
26 1 706 SINGAPOUR 200 4 6 52 8i 123 
184 10 
720 CHINA 51 1 6 8 
25 
720 CHINE 345 7 27 51 
13i 728 SUEDKOREA 144 10 
69 
17 1 79 12 
17 
728 COREE DU SUD 819 87 
soli 97 7 423 74 95 732 JAPAN 1885 115 57 13 1327 287 732 JAPON 16659 1075 447 144 12099 2184 7 
740 HONGKONG 1014 6 1 1005 2 740 HONG-KONG 7105 33 6 7051 13 2 
1000 WELT 24636 4647 5280 1334 1906 1590 8226 912 652 89 1000 M 0 N D E 199598 37343 40512 12853 15426 13298 67555 8706 5426 878 
1010 INTRA-EG 14702 3170 4487 1007 1838 1438 2087 382 459 44 101 0 INTRA-CE 123747 25834 34582 9981 13499 12305 20293 2820 4065 408 
1011 EXTRA-EG 9932 1478 783 327 268 149 6139 550 193 45 1011 EXT RA-CE 75835 11509 5951 2691 1927 978 47262 3885 1382 270 
1020 KLASSE 1 6530 638 610 179 54 93 4422 449 75 10 1020 CLASSE 1 54065 6691 5044 1825 486 629 35419 3238 647 86 
1021 EFTA-LAENDER 1101 371 99 84 8 12 471 9 41 6 1021 A E L E 12766 4200 1185 1176 67 167 5380 90 437 64 
1030 KLASSE 2 3191 838 86 124 202 27 1685 92 112 25 1030 CLASSE 2 20739 4809 527 805 1361 163 11679 591 671 133 
1040 KLASSE 3 209 1 87 24 12 29 32 9 6 9 1040 CLASSE 3 1032 9 379 61 81 186 163 58 44 51 
5607.38 ~~fifijN!':J'tl'E8&~~~~~~~~B~~~~~fa~N, HAUPTSAECHL. OD. NUR 5607.38 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHETIQUES MELANGEES PRIN-CIPALEMENT DE COTON, DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANKREICH 223 55 
169 
22 16 98 9 9 8 6 001 FRANCE 2671 667 
2207 
192 232 1261 92 71 104 52 
002 BELG.-LUXBG. 280 79 12 4 
63 
8 1 1 6 002 BELG.-LUXBG. 3481 913 171 37 
s11i 
96 4 8 45 
003 NIEDERLANDE 252 145 2 5 
255 
13 9 4 11 003 PAYS-BAS 2168 1080 18 73 
1931 
145 78 69 87 
004 DEUTSCHLAND 1384 
210 
222 340 82 403 3 21 58 004 RF ALLEMAGNE 16237 
1823 
2785 4072 1120 5612 42 185 490 
005 ITALIEN 288 22 
3i 
13 7 22 1 1 12 005 ITALIE 2544 223 
305 
79 74 210 12 14 109 
006 VER.KOENIGR. 90 1 11 4 
i 1:i 
37 5 1 006 ROYAUME-UNI 793 8 121 27 3 
130 
255 65 9 
008 DAENEMARK 34 20 008 DANEMARK 373 229 1 3 10 
107 
108 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~Moa 
5607.38 5607.38 
030 SCHWEDEN 23 10 
4 12 
11 
1 6 1 
2 030 SUEDE 284 133 
79 
2 141 j 69 j 8 2 036 SCHWEIZ 193 168 1 
16 3 036 SUISSE 2198 1847 160 26 1 038 OESTERREICH 297 132 37 3 17 1 88 2 038 AUTRICHE 3969 1987 576 30 177 10 994 3 165 27 040 PORTUGAL 83 30 17 2 
38 
9 23 040 PORTUGAL 968 367 199 24 3 84 262 25 4 
3 042 SPANIEN 193 55 76 1 4 4 15 042 ESPAGNE 2243 625 986 15 449 54 65 45 1 
048 JUGOSLAWIEN 40 
151 
18 10 12 048 YOUGOSLAVIE 397 
451 
127 97 170 3 




052 TURQUIE 490 
190 
39 99 3 92 064 UNGARN 59 
60 
12 
1 3 064 HONGRIE 467 588 83 j :i 4 400 USA 345 45 8 158 70 400 ETATS-UNIS 2675 323 93 1128 35 495 




1 404 CANADA 123 
94 
101 16 8 6 660 THAILAND 10 
6 20 
1 680 THAILANDE 106 
49 137 
4 




701 MALAYSIA 240 
36 
54 











45 732 JAPAN 734 17 11 315 31 732 JAPON 7876 219 143 3305 366 
740 HONGKONG 56 8 48 740 HONG-KONG 456 1 92 363 
1000 WELT 4895 1156 896 508 487 277 1190 121 65 195 1000 M 0 N DE 51549 11098 10455 5863 4470 3413 12994 1038 710 1508 
1010 INTRA-EG 2568 525 425 410 291 251 472 59 40 95 1010 INTRA-CE 28383 4804 5355 4813 2310 3086 6310 482 445 798 
1011 EXTRA·EG 2328 631 471 98 196 26 718 62 25 101 1011 EXTRA·CE 23166 6295 5099 1050 2160 327 6684 578 265 710 
1020 KLASSE 1 2099 623 436 52 1~6 26 627 53 21 75 1020 CLASSE 1 21274 6236 4837 604 2055 327 5952 498 229 536 
1021 EFTA-LAENDER 612 340 59 16 29 10 133 3 18 4 1021 A E L E 7470 4353 858 216 346 102 1352 35 179 29 
1030 KLASSE 2 120 2 6 17 8 74 
9 
1 12 1030 CLASSE 2 991 14 49 182 92 584 
78 
8 62 
1040 KLASSE 3 109 6 29 30 2 16 3 14 1 040 CLASSE 3 902 45 213 264 13 148 29 112 
5607.39 ~ff§~~t~_NJ6~8fN<§f(.Ns~~N~~~Ettft:~'mtl~~~r.1~J~~G~g(_r.g~T 5607.39 ~~~~:1\rso~~~f~E~~ &~ ~R~~~fel~~~~i:Uilf.~&\'9~ gn•~fl"N'c!'it•s 
001 FRANKREICH 44 7 
24 
16 1 18 1 
1 
1 001 FRANCE 249 62 g.j 32 17 114 2 6 16 002 BELG.-LUXBG. 41 7 7 
8 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 193 48 27 64 7 14 3. 003 NIEDERLANDE 18 3 
20 2 28 









61 004 RF ALLEMAGNE 1107 
49 




8 005 ITALIE 635 262 
60 
2 15 16 
46 
91' 
006 VER.KOENIGR. 53 1 
2 
006 ROYAUME·UNI 373 8 3 251 1 4! 
036 SCHWEIZ 60 58 
1 1 
036 SUISSE 520 501 18 
1 5 1 10 038 OESTERREICH 17 12 3 
42 3 038 AUTRICHE 116 90 10 96 j 058 SOWJETUNION 46 1 
:i 26 2 
056 U.R.S.S. 105 2 
18 114 10 400 USA 68 
2:i 
37 400 ETA TS-UNIS 330 2 186 
732 JAPAN 27 
11 11 4 
4 732 JAPON 101 81 46 41 11 20 736 TAIWAN 154 127 1 736 T'AI-WAN 536 439 5 
1000 WELT 921 256 208 108 71 45 83 7 42 101 1000 M 0 N DE 4876 1324 630 402 455 321 427 74 230 1013 
1010 INTRA·EG 471 25 175 29 70 35 17 7 35 78 1010 INTRA·CE 2762 176 491 119 450 280 130 71 201 844 
1011 EXTRA·EG 450 231 31 79 1 11 67 7 23 1011 EXTRA·CE 2113 1148 139 282 5 41 297 3 30 168 
1020 KLASSE 1 188 94 10 37 1 37 9 1020 CLASSE 1 1165 677 55 186 5 179 3 4 58 
1021 EFTA-LAENDER 86 70 4 1 
11 
10 4 1 1021 A E L E 694 593 28 5 41 54 3 1 10 1030 KLASSE 2 205 133 22 
42 
30 5 1030 CLASSE 2 756 459 84 96 118 19 35 1040 KLASSE 3 59 5 3 9 1040 CLASSE 3 193 12 7 78 
5607.40 ~ff§~~t~_NJ6~8~~<§fC.Ns1-~N~~~ENJ't:~~~~~~~r~~~6~m:i<~D- NUR 5607.40 ~~~~~31\rs0~~~f~E~~cftfE~1~~E:R~T~~~{.:.:E~EMn~~n~f.~la~lfr~~s 
001 FRANKREICH 135 83 
2 
8 12 28 3 
19 
1 001 FRANCE 1277 806 
2 
4 34 125 277 19 1 11 
003 NIEDERLANDE 43 9 
29 26 
10 2 1 
1 
003 PAYS·BAS 439 64 18 
237 
79 18 4 254 
14 004 DEUTSCHLAND 122 
45 
13 5 45 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1259 
350 
311 59 85 526 19 8 
005 ITALIEN 232 9 
1 
27 2 142 
9 
4 3 005 ITALIE 1860 76 
5 
140 16 1220 
a1 
30 28 
006 VER.KOENIGR. 34 13 8 2 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 246 72 61 21 5 
61 
1 
036 SCHWEIZ 18 2 4 3 4 
1 
036 SUISSE 309 41 60 14 129 3 
4 
1 
1 038 OESTERREICH 25 8 2 14 038 AUTRICHE 180 89 12 1 69 4 
066 RUMAENIEN 32 2 32 :i 2 2 52 2 1 066 ROUMANIE 138 44 138 22 24 1s 496 29 4 400 USA 84 20 400 ETATS-UNIS 712 78 
1000 WELT 801 171 113 44 91 32 299 18 27 6 1000 M 0 N DE 6911 1582 813 203 667 340 2772 156 318 80 
1010 INTRA·EG 594 150 51 16 84 29 218 16 25 5 1010 INTRA·CE 5224 1304 493 86 510 310 2048 123 296 54 
1011 EXTRA·EG 207 22 63 27 6 3 81 2 2 1 1011 EXTRA·CE 1687 277 319 118 158 30 724 33 22 8 
1020 KLASSE 1 150 22 28 7 6 3 79 2 2 1 1020 CLASSE 1 1432 277 174 37 158 30 695 33 22 6 
1021 EFTA-LAENDER 50 14 ·s 3 5 1 19 1 2 1021 A E L E 565 163 76 15 134 10 139 4 22 2 
1030 KLASSE 2 24 1 21 2 1030 CLASSE 2 114 4 81 29 
1040 KLASSE 3 34 34 1040 CLASSE 3 141 141 
-5607.41 ~frWi~~t~_NJ6~8fN<§fC.NsTP~N~~~ENo"t:~~~~~~~r.r~~~Xr~B~D- NUR 5607.41 ~~~~~:i\rs0~~~f~E~~J"JE~1~~E:R~Tr.~~EEJ:E~EMn~~n~f.R~~lfJ~:L-
001 FRANKREICH 242 154 
38 
22 4 43 12 4 3 001 FRANCE 2638 1465 
290 
402 52 476 ·152 61 30 




4 1 002 BELG.-LUXBG. 717 309 1 87 
332 
24 6 




1 6 003 PAYS-BAS 788 234 64 13 eo7 132 213 13 59 004 DEUTSCHLAND 706 
174 
297 77 55 138 42 004 RF ALLEMAGNE 6292 
1715 
2558 734 620 1238 263 
005 ITALIEN 338 43 
12 
24 34 29 5 29 005 ITALIE 2662 252 
65 
166 167 134 26 197 5 
006 VER.KOENIGR. 207 41 44 21 33 
30 
45 11 006 ROYAUME-UNI 1502 449 269 124 113 
222 
405 77 
008 DAENEMARK 62 9 2 1 20 6 008 DANEMARK 455 54 18 3 2 3 155 61 030 SCHWEDEN 10 3 
2 ,- 2 
1 
,-
030 SUEDE 115 33 1 7 
19 
11 
1:i 038 OESTERREICH 155 69 
2 
74 6 038 AUTRICHE 1367 691 13 13 
14 
560 58 
040 PORTUGAL 291 26 41 3 49 166 4 4 040 PORTUGAL 2121 215 283 :i 22 336 1223 28 1ti 042 SPANIEN 18 3 4 2 1 1 3 042 ESPAGNE 161 44 37 12 9 7 33 
060 POLEN 40 
16 2 4 1 137 40 2 4 060 POLOGNE 229 119 21 2ti ti 892 229 20 48 400 USA 167 1 400 ETATS-UNIS 1142 10 
732 JAPAN_ 26 21 2 2 1 732 JAPON 349 297 19 1 22 10 
-- -- ----------
Januar- )ezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I t.rkunft I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I pro1enance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~MOa Nimexe r EUR 10 loeutschlan~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~Moa 
5607.4" 5607.41 
1000 WELT 2511 569 491 121 132 233 506 303 113 23 1000 M 0 N DE 20890 5715 3854 1281 1065 1808 3815 2352 821 179 1010 INTRA-EG 1750 441 436 113 128 215 229 93 88 7 1010 INTRA-CE 15059 4226 3453 1217 1035 1711 1904 860 589 64 1011 EXTRI-EG 763 148 55 8 4 18 278 210 25 17 1011 EX TRA-CE 5832 1489 402 64 30 97 1911 1492 232 115 1020 KLASS: 1 685 145 51 6 4 7 269 170 25 8 1020 CLASSE 1 5406 1471 376 52 28 58 1866 1263 228 64 18~6 RLl~it~NDER 471 103 43 2 2 6 129 167 19 . 1021 A E L E 3748 1003 299 23 16 51 944 1236 176 26 64 2 4 1 11 2 40 4 1040 CLASSE 3 338 9 24 6 1 39 4 229 
5607.43 ~f:rw:::t~_NJ6~B~~~C,Ns~~N~~~ENJ'E'r:~~ttil~~~f.T~~~!fS~vJ~~-TNUR 5607.43 TISSUS, MOINS DE 85 PC FIBRES SYNTHET. MELANGEES PRINCIP. DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC.CONTINUES, FILS DIVERSES COULEURS 
001 FRAN~.~EICH 114 36 19 14 33 7 2 3 001 FRANCE 1629 856 237 85 365 45 16 1 24 002 BELG.·.UXBG. 242 49 90 52 49 2 002 BELG.-LUXBG. 1794 469 600 1 389 
411 
325 1 8 1 00~ 'IIEDEfLANDE 100 7 14 68 9 2 003 PAYS-BAS 659 89 52 1 85 20 
20 
1 88~ fl-~~T~:HLAND 322 125 24 30 30 47 5 2 59 004 RF ALLEMAGNE 2559 728 211 285 274 410 39 592 249 170 5 42 13 10 4 2 3 005 ITALIE 1795 1330 40 219 62 76 29 13 26 006 VER.KCENIGR. 106 9 18 9 8 1 60 1 006 ROYAUME-UNI 678 67 77 48 47 4 
9 
427 6 2 036 SCHWEIZ 18 10 1 2 1 i :i 036 SUISSE 194 151 7 12 Hi 5 1 3:i 9 038 OESTE~REICH 95 60 1 :i 26 :i 2 038 AUTRICHE 760 554 13 1 3 125 
110 
13 040 PORTU3AL 207 119 65 5 18 040 PORTUGAL 1540 930 465 1 31 
14 
3 j 042 SPANIE~ 12 2 1 i 7 1 042 ESPAGNE 108 29 1 2 9 46 
:i 400 USA 24 1 1 4 3 15 400 ETATS-UNIS 445 23 3 10 33 24 6 343 720 CHINA 41 9 30 2 720 CHINE 120 22 81 17 
1000 WELT 1574 472 331 68 153 185 155 99 12 99 1000 M 0 N D E 12570 4561 2056 580 1071 1281 1137 705 92 1087 1010 INTRA·EG 1135 272 252 53 145 144 123 74 7 65 1010 INTRA-CE 9169 2828 1497 515 1025 1116 955 541 47 647 1011 EXTRA-EG 439 200 79 15 8 41 33 25 4 34 1011 EXTRA-CE 3402 1735 559 65 48 165 183 164 45 440 1020 KLASSE 1 363 193 67 6 3 11 33 25 4 21 1020 CLASSE 1 3098 1696 492 43 18 83 183 164 45 374 18~6 RLl~"}t~NDER 321 190 66 3 3 5 27 18 4 5 1021 A E L E 2517 1642 486 22 18 40 134 111 42 22 65 7 9 9 5 30 5 1040 CLASSE 3 256 38 56 22 29 81 30 
5607.45 GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL.OD. 5607.45 ~w~~~~Pkt~~c~ fii~~ b~ ~8~~SF~tTJ'ib~EJoT1>UNT~~SD~~~B~~~s't-~~ES ~~rN~'lL:-"~~b~fA~~~~ ~'f=llfc~~~Mw~c.u:E~~~:E'IirNTH. OD. THETIQUES OU ARTIFICIELLES, CONTINUES, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANKFEICH 24 3 1 4 8 1 4 1 2 001 FRANCE 168 21 
311 
17 33 41 13 13 8 22 002 BELG.·lJXBG. 204 20 7:i 103 8 002 BELG.-LUXBG. 1020 139 526 
1&4 
43 1 
22 003 NIEDERLANDE 49 2 39 4 4 003 PAYS-BAS 225 13 1 
171 541 
25 
6 14 gg~ R-~~T~~LAND 378 101 t5 1&4 34 18 1 2 43 004 RF ALLEMAGNE 1857 51 440 85 228 372 21 j 3 2 3 6 005 ITALIE 157 19 8 29 50 88g ~B~~~~iNIGR. 46 16 14 8 2 5 1 006 ROYAUME-UNI 225 62 82 35 9 27 10 48 43 2 2 1 036 SUISSE 450 390 24 31 5 
74 j 8~g ~B~tD~lT_ICH 40 13 2 2 22 1 038 AUTRICHE 194 90 12 1 10 57 57 040 PORTUGAL 226 
332 
226 212 TUNESIEN 57 57 212 TUNISIE 332 
15 439 322 26 400 USA 163 1 18 70 14 400 ETATS-UNIS 805 3 736 TAIWAN 194 177 17 736 T'AI-WAN 724 666 58 
1000 WELT 1319 108 395 86 354 97 193 10 4 74 1000 M 0 N D E 6551 779 1643 609 1573 347 994 46 33 527 1010 INTRA-EG 722 49 191 24 274 80 34 10 3 57 1010 INTRA-CE 3649 285 853 222 1117 289 338 48 24 475 1011 EXTRA-EG 598 58 204 62 80 17 159 1 17 1011 EXTRA.CE 2901 494 790 387 455 58 656 9 52 1020 KLASSE 1 309 58 4 4 80 148 1 14 1020 CLASSE 1 1711 494 38 55 455 627 9 33 18~6 RLlMt~NDER 146 57 4 2 2 79 1 1 1021 A E L E 686 480 38 32 16 58 304 9 7 275 188 57 17 10 3 1030 CLASSE 2 1143 705 332 29 19 
5607.46 GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL.OD. 5607.46 ~lf.~~~Pkt~lc~ Bij~~ b~ ~8~~SF~JJ'IT~.f&b~~~Rf-f D~Ufl:'le!fNGEES ~~rN~'lL:-"~~b~F~~~~~ ~'f=~~~~=EOJIRC~~~WOLLE, SYNTH. OD. SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CbNTINUES, IMPRIMES 
001 FRANKREICH 145 106 8 4 11 10 1 2 3 001 FRANCE 1566 1114 
112 




28 19 003 NIEDERLANDE 33 7 2 8 1:i 1 2 003 PAYS-BAS 303 81 2 
248 1 
13 11 gg~ R-~~T~~HLAND 76 4 5 21 4 39 1 2 004 RF ALLEMAGNE 911 
222 
53 62 54 461 10 22 
106 20 18 1 3 60 3 1 005 ITALic 869 177 6 23 391 
a1 
36 12 









18 042 SPANIEN 35 2 1 30 2 042 ESPAGNE 266 41 4 
:i 400 USA 61 3 6 42 9 1 400 ETATS-UNIS 703 38 75 1 479 97 10 
1000 WELT 583 154 54 19 50 26 203 49 16 12 1000 M 0 N D E 5897 1730 515 253 488 258 1991 386 159 117 1010 INTRA-EG 407 135 34 15 46 26 123 8 11 9 1010 INTRA-CE 4050 1439 346 215 414 251 1094 85 120 86 1011 EXTRA·EG 177 19 20 4 4 81 41 5 3 1011 EXTRA-CE 1847 290 169 39 74 7 897 301 39 31 1020 KLASSE 1 162 19 9 4 4 79 39 5 3 1020 CLASSE 1 1778 290 122 39 74 7 884 292 39 31 1021 EFTA-LAENDER 66 14 3 4 3 37 5 . 1021 A E L E 796 210 40 38 66 7 398 1 35 1 
5607.47 GEWEBE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL.OD. 5607.47 ~w~~~~i>kt~~~~,f,.E~i rf~~~B~~sP~T[isT~~fls: a~TJ'8~o~ui/"l,~'1~~~~~s ~~rN~'lL:-"~~b~F~~~~~ ~'€=~~~~~fF~:~~rWOLLE, SYNTH. OD. SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, TEINTS 
061 FRANKREICH 175 50 29 7 58 18 12 1 001 FRANCE 1776 550 
1032 




2 003 NIEDERLANDE 158 16 1 102 39 
17 





3:i 24 gg~ R-~~T~~HLAND 275 16 44 a8 42 63 :i 2 004 RF ALLEMAGNE 3176 
1076 
473 637 644 190 




Jaruar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
UrsJrung / Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Ori·~ine I provenance Origine I provenance 
Nimexe [ EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eilildba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EiiAdba 
5607.47 5607.47 




007 lALANDE 247 3 16 228 
OC8 DAENEMARK 34 i 14 
25 
i i 
008 DANEMARK 199 11 Hi 39 139 10 026 SCHWEIZ 106 87 i 3 2 036 SUISSE 1083 743 2s8 5 3 
31 1 12 10 
038 OESTERREICH 335 22 2 33 
299 
100 
8 038 AUTRICHE 3584 226 5 1 7 51 3234 3 57 
0<0 PORTUGAL 1262 1 7 124 7 901 89 2 
040 PORTUGAL 9034 7 55 262 957 58 6492 669 534 
058 DDR 27 21 1 i 
4 058 RD.ALLEMANDE 122 96 16 10 
060 POLEN 34 
4 3 ,· 4 
23 
5 
060 POLOGNE 181 
14i 47 
s4 127 
400 USA 510 476 17 400 ETATS-UNIS 3373 19 32 i 2993 98 i 4i 
732 JAPAN 41 4 11 26 732 JAPON 453 1 91 98 1 262 
1000 WELT 3887 312 273 152 350 367 2051 207 160 15 1000 M 0 N DE 31376 3137 2276 1470 2899 3046 15833 1411 1181 123 
1010 INTRA-EG 1504 186 245 85 198 356 314 61 55 4 1010 INTRA-CE 13112 1961 2004 748 1787 2928 2631 488 530 35 
1011 EXTRA-EG 2382 125 27 67 152 11 1737 146 105 12 1 011 EXTRA-CE 18262 1176 273 721 1112 118 13202 923 651 86 
1010 KLASSE 1 2276 120 17 59 130 11 1710 118 105 6 1020 CLASSE 1 17694 1151 232 648 1015 118 13054 774 651 51 
1011 EFTA-LAENDER 1719 115 10 47 125 10 1205 101 105 1 1021 A E L E 13818 1003 86 531 973 112 9781 673 849 10 











1 040 KLASSE 3 82 12 6 1040 CLASSE 3 406 60 149 36 
5607.49 GEWESE, UNTER 85PC SYNTH. SPINNFASERN, NICHT HAUPTSAECHL.OD. 5607.49 ~W~~'b~l>:t~~~~tfl J€ rf~~~BSflsp~T~sT~~ls' a~r~J~o~u~~V'!,~L~I~~~is ~~~N~VL~J},~~~F~~~~~ ~~~~~~t~~~J>J'r~~~~:TOLLE, SYNTH. OD. SYNTHET.OU ARTIFICIELLES CONTINUES,DE FILS DIVERSES COULEURS 
COl FRANKREICH 57 26 
139 
5 2 16 3 2 1 2 001 FRANCE 571 269 
1oss 
91 15 115 56 4 8 13 
C02 BELG.-LUXBG. 281 19 2 111 28 
6 3 1 002 BELG.-LUXBG. 2382 167 22 1045 
147 
52 1 19 11 
C03 NIEDERLANDE 62 13 5 2 52 
6 
3 i 
8 003 PAYS-BAS 444 121 58 19 
32i 
52 4 43 
C04 DEUTSCHLAND 157 
73 
10 28 10 22 31 004 RF ALLEMAGNE 1411 
835 
125 273 108 260 2s 17 282 
005 ITALIEN 230 60 9 
25 18 32 3 15 4 005 ITALIE 2000 512 148 94 248 13 101 49 
006 VER.KOENIGR. 68 6 1 9 27 
48 2 2 006 ROYAUME-UNI 459 66 10 66 11 1 
23i 
255 27 23 
008 DAENEMARK 44 6 3 
2 
7 
008 DANEMARK 396 65 
7 46 
19 80 1 
030 SCHWEDEN 34 13 11 2 
030 SUEDE 490 253 135 
33 
49 
036 SCHWEIZ 39 18 
,· 
14 5 
2 i 2 i 
036 SUISSE 539 252 5 211 38 
038 OESTERREICH 17 1 3 19 
6 038 AUTRICHE 151 10 18 21 3 12 49 7 zi 10 
040 PORTUGAL 118 26 1 1 60 11 4 
040 PORTUGAL 793 176 11 6 142 2 383 73 
lOO USA 40 1 1 34 400 ETATS-UNIS 297 4 23 8 1 242 19 
'32 JAPAN 12 11 1 732 JAPON 236 1 210 1 24 
1000 WELT 1185 208 236 67 229 84 206 56 44 55 1000 M 0 N DE 10365 2281 2081 768 1891 567 1676 307 326 468 
H10 INTRA-EG 898 143 214 46 193 81 96 55 22 48 1010 INTRA-CE 7672 1526 1770 470 1559 544 906 300 175 422 
H11 EXTRA-EG 285 65 22 21 36 3 109 1 21 7 1011 EXTRA-CE 2693 755 311 298 332 23 770 7 151 46 
1J20 KLASSE 1 269 60 19 21 35 2 105 1 21 5 1020 CLASSE 1 2595 733 298 297 318 21 736 7 151 34 
1021 EFT A-LAENDER 209 58 2 20 35 2 69 1 21 1 1021 A E L E 1983 691 42 285 318 14 465 7 151 10 
5607.50 JACQJARD-GEWEBE AUS KUENSTL. SPINNFASERN, UEBER 115 BIS 5607.50 TISSUS JACQUARD DE FIBRES ARTIFICIELLES,LARGEUR DE PLUS DE 
AUSSCHL.140CM BREIT, UEBER 250G/QM 115 A 140 CM EXCLUS, POIDS DE PLUS DE 250 G AU M2 
002 BELG.-LUXBG. 76 46 17 1 3 3 
6 1 2 002 BELG.-LUXBG. 621 397 134 8 19 49 4 10 
004 DEUTSCHLAND 22 
76 
3 1 4 1 10 004 RF ALLEMAGNE 205 
1245 
35 10 38 4i 7 10 84 
005 ITALIEN 81 1 1 IS 1 005 ITALIE 1263 1 5 3 2 7 006 VER.KOENIGR. 20 5 006 ROYAUME-UNI 132 62 sa 2 
038 OESTERREICH 15 15 8 
038 AUTRICHE 124 121 3 
062 TSCHECHOSLOW 53 45 i 
062 TCHECOSLOVAQ 178 153 
4 9 
2s 
400 USA 11 10 400 ETATS-UNIS 192 179 
664 INDIEN 8 8 664 INDE 101 101 
1000 WELT 349 209 20 44 8 5 17 15 2 29 1000 M 0 N DE 3162 2266 175 183 74 61 170 68 22 143 
t 010 INTRA-EG 215 139 20 2 8 5 8 15 1 17 1010 INTRA-CE 2349 1796 171 21 67 59 58 68 15 94 
1011 EXTRA-EG 136 71 42 1 9 1 12 1 011 EXTRA-CE 813 470 4 163 7 1 112 7 49 
1020 KLASSE 1 35 26 6 1 1 1 1020 CLASSE 1 356 317 4 4 4 1 11 7 8 
1021 EFTA-LAENDER 22 15 6 8 
1 1021 A E L E 143 125 1 4 4 2 7 









1040 KLASSE 3 57 11 1040 CLASSE 3 197 4i 
5607.51 GEW:BE, MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN, ROH OD. GEBLEICHT 5607.51 TISSUS, AU MOINS 85 PC DE FIBRES ARTIFIC., ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANKREICH 730 352 7i 
122 11 199 40 1 1 4 001 FRANCE 4544 1985 
352 
733 79 1439 257 9 6 36 
002 BELG.-LUXBG. 136 42 21 343 
2 
3 2 i 
002 BELG.-LUXBG. 649 138 142 16 1 
003 NIEDERLANDE 601 144 61 839 644 
47 003 PAYS-BAS 2270 535 288 1188 204 23 9 23 
004 DEUTSCHLAND 3359 2i 
1337 158 342 2 8 29 004 RF ALLEMAGNE 16480 6231 403i 2812 815 2255 17 27 292 
005 ITALIEN 70 26 40 
5 2 9 
38 
1 6 005 ITALIE 453 13i 152 32 14 72 1 4 47 
006 VER.KOENIGR. 198 81 13 19 2 9i 
1 4 006 ROYAUME-UNI 911 330 61 188 68 26 195 9 34 
008 DAENEMARK 345 152 44 12 
30 28 
2 
008 DANEMARK 1190 517 143 104 88 338 
036 SCHWEIZ 44 24 6 14 1 i 163 5 
036 SUISSE 348 189 77 60 2 i 19 
038 OESTERREICH 841 516 131 1 038 AUTRICHE 2948 1703 428 8 sa 27 714 10 
048 JUGOSLAWIEN 268 6 262 048 YOUGOSLAVIE 711 374 
17 694 
056 SOWJETUNION 215 161 52 2 3 
056 U.R.S.S. 500 122 4 
060 POLEN 74 6 65 060 POLOGNE 207 18 177 12 
064 UNGARN 124 395 125 
124 
zo3 i 
064 HONGRIE 297 
1093 326 
297 
647 066 RUMAENIEN 1026 302 3 4 z3 
066 ROUMANIE 2836 767 
si 
3 
1 cigg ¥~~lLANO 102 177 5 49 18 400 ETATS-UNIS 622 2 38 94 15 158 254 404 110 107 10 430 41 i 680 THAILANDE 1310 537 405 346 22 56i 720 CHINA 3344 1407 326 204 359 207 720 CHINE 9435 4032 919 598 979 1233 1113 
728 SUEDKOREA 138 61 54 
75 
14 
2 728 COREE DU SUD 514 212 
21 i 
297 5 
732 JAPAN 947 747 132 264 57 ?'l 
732 JAPON 3532 2783 499 39 
736 TAIWAN 2059 1258 140 250 18 736 T'AI-WAN 6681 3965 483 868 848 66 172 279 
1000 WELT 15197 5563 2533 2676 1399 1428 975 48 430 145 1000 M 0 N DE 57051 18610 10333 9956 5240 5739 4714 272 1192 995 
--
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
I Nimexe I EUR 10 _joeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·HxoOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ExMOa 
5607.51 5607.51 
1010 INTRA-EG 5457 793 1552 1001 748 732 531 43 12 45 1010 INTRA-CE 26575 3635 7225 4953 3316 3569 3142 246 56 433 
1011 EXTRA-EG 9739 4770 981 1676 650 697 444 5 417 99 1011 EXTRA-CE 30477 14975 3107 5004 1924 2171 1571 26 1137 562 
1020 KLASSE 1 2233 1288 217 469 17 42 168 1 6 25 1020 CLASSE 1 8297 4685 816 1411 73 224 779 14 21 274 
1021 EFTA-LAENDER 891 541 138 14 15 11 163 1 6 2 1021 A E L E 3354 1897 505 96 58 28 716 14 21 19 
1030 KLASSE 2 2687 1513 249 491 274 18 70 
:i 41i 
72 1030 CLASSE 2 8816 4772 888 1708 872 66 231 
12 1116 
279 
1 040 KLASSE 3 4816 1969 515 714 359 636 207 2 1040 CLASSE 3 13364 5518 1402 1886 979 1881 561 9 
5607.55 GEWEBE, MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN, BEDRUCKT 5607.55 TISSUS, AU MOINS 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, IMPRIMES 
001 FRANKREICH 375 182 
35 
3 83 24 73 3 3 4 001 FRANCE 4135 1923 
2sa 
52 793 293 944 20 46 64 
002 BELG.-LUXBG. 235 7 2 185 
34 
2 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1624 67 12 1235 
306 
14 14 9 5 
003 NIEDERLANDE 315 83 13 
8:i 51i 
179 3 2 1 003 PAYS-BAS 2451 540 138 
61:i 450:i 
1414 23 22 8 
004 DEUTSCHLAND 2350 
225 
734 41 929 2 9 41 004 RF ALLEMAGNE 27535 
2877 
8983 470 12448 20 93 405 
005 ITALIEN 468 139 
2 
11 8 79 
19 
6 005 ITALIE 5814 1795 
14 
128 64 880 1 69 
006 VER.KOENIGR. 88 3 30 23 7 
8 





036 SCHWEIZ 36 8 8 3 8 1 
i 
036 SUISSE 620 177 170 49 67 18 1 
038 OESTERREICH 345 228 49 4 7 56 
i 
038 AUTRICHE 2701 1758 365 29 86 454 7 2 
040 PORTUGAL 32 2 3 
i 4 5 




249 1 6 
042 SPANIEN 65 2 35 18 
a 
042 ESPAGNE 910 64 385 56 322 6 1 
056 SOWJETUNION 323 278 10 27 
6 
056 U.R.S.S. 883 779 27 58 19 
20 062 TSCHECHOSLOW 262 254 2 
20 
062 TCHECOSLOVAQ 1089 1062 7 
94 064 UNGARN 30 6 
1a 15 
4 064 HONGRIE 160 38 
69 s8 28 066 RUMAENIEN 39 6 066 ROUMANIE 160 33 
204 MAROKKO 117 
:i 
117 
a :i 58 6 2 
204 MAROC 603 
32 
603 
4 75 2:i 52i 45 36 400 USA 84 4 400 ETATS-UNIS 786 50 
664 INDIEN 12 
120 60 2:i 
12 
4 1:i 
664 INDE 196 4 4 
a8 188 14 48 720 CHINA 293 73 720 CHINE 1101 413 225 
5 
313 
732 JAPAN 13 11 1 1 732 JAPON 204 163 23 13 
1000 WELT 5572 1415 1280 169 856 121 1535 39 47 110 1000 M 0 N DE 52659 10008 13674 1030 7191 1261 18024 331 279 861 
101 0 INTRA-EG 3840 500 953 90 814 113 1270 28 16 56 1010 INTRA-CE 42545 5462 11633 691 6830 1161 15738 272 170 568 
1011 EXTRA-EG 1734 915 328 79 43 8 265 11 31 54 1011 EXTRA-CE 10113 4546 2041 339 361 100 2286 59 109 272 
1020 KLASSE 1 605 257 101 8 28 8 166 6 9 22 1020 CLASSE 1 5656 2250 1018 99 294 100 1696 45 43 111 
1021 EFTA-LAENDER 423 239 61 7 15 1 90 9 1 1021 A E L E 3685 1983 560 78 157 19 841 37 10 






. 1030 CLASSE 2 888 4 665 
239 
9 210 
14 66 162 1040 KLASSE 3 990 103 15 87 31 1040 CLASSE 3 3570 2292 359 58 380 
5607.56 GEWEBE, MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN, GEFAERBT 5607.56 TISSUS, AU MOINS 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, TEINTS 
001 FRANKREICH 868 341 
40a 
30 44 250 194 5 2 2 001 FRANCE 8301 2795 
3672 
284 350 2127 2660 88 19 181 002 BELG.-LUXBG. 713 244 1 44 
a 
2 4 7 3 002 BELG.-LUXBG. 6306 2201 8 303 66 20 35 35 32 003 NIEDERLANDE 100 72 4 
1oS 234 
7 1 4 4 003 PAYS-BAS 748 485 41 5 
1774 
58 10 33 1~1 004 DEUTSCHLAND 778 247 36 123 7 8 17 004 RF ALLEMAGNE 6389 1900 832 425 1130 61 100 
005 ITALIEN 400 11a 167 
7 
8 15 85 
75 
5 2 005 ITALIE 4083 987 1717 
30 
84 214 1012 4 46 191 
006 VER.KOENIGR. 205 19 7 68 21 
1a 
1 7 006 ROYAUME-UNI 1430 153 82 362 99 
80 
612 8 84 
007 IRLAND 35 17 
27 4 i i 
007 lALANDE 124 43 1 
69 5 a 4 4! 036 SCHWEIZ 98 29 36 
i 4 
036 SUISSE 1517 485 432 510 
9 038 OESTERREICH 129 9 57 1 1 29 27 038 AUTRICHE 644 89 84 6 7 280 146 23 
040 PORTUGAL 15 
i 2 
10 3 2 040 PORTUGAL 139 2 6 98 24 9 




042 ESPAGNE 739 12 30 2 
37 6 
620 75 









060 POLEN 81 31 
30 
5 060 POLOGNE 333 121 
87 
26 
062 TSCHECHOSLOW 100 22 46 44 4 062 TCHECOSLOVAQ 353 30 176 222 14 066 RUMAENIEN 66 10 
5 6 4 
7 46 3 i 066 ROUMANIE 273 37 s8 28 2a 45 194 15 7 400 USA 453 33 23 334 1 400 ETATS-UNIS 3722 339 221 2829 8 






664 INDE 227 2 77 2 
147 
148 
4 s8 720 CHINA 279 1 
:i 
11 720 CHINE 916 574 3 92 
26 
38 
732 JAPAN 35 8 4 20 732 JAPON 502 95 65 1 315 
1000 WELT 4553 1190 1060 192 486 339 971 141 119 55 1000 M 0 N D E 37319 8687 8640 1484 3218 2999 10132 999 681 479 
1010 INTRA-EG 3113 830 832 144 399 329 428 92 25 35 1010 INTRA-CE 27486 6742 7418 1140 2872 2931 4959 792 241 371 
1011 EXTRA·EG 1439 360 228 48 88 10 542 49 94 20 1011 EXT RA-CE 9855 1945 1224 344 348 68 5173 207 440 108 
1020 KLASSE 1 778 86 115 20 7 7 455 47 36 5 1020 CLASSE 1 7369 1076 838 245 41 62 4606 203 263 35 
1021 EFTA-LAENDER 250 43 85 15 1 69 1 32 4 1021 A E L E 2380 619 523 173 13 9 828 9 179 27 
1030 KLASSE 2 59 28 17 
27 8i :i 14 2 s8 . 1030 CLASSE 2 378 90 79 7 305 6 202 4 177 74 1040 KLASSE 3 604 247 96 75 15 1040 CLASSE 3 2108 779 307 92 364 
5607.59 GEWEBE, MIND.85PC KUENSTL. SPINNFASERN, BUNTGEWEBT 5607.59 TISSUS,AU MOINS 85PC FIBRES ARTIFIC., FILS DIVERSES COULEURS 
001 FRANKREICH 260 199 
455 
22 1 22 10 3 ss 3 001 FRANCE 2108 1550 2907 204 21 170 85 33 5 40 002 BELG.-LUXBG. 1249 226 14 308 
17 
169 7 15 002 BELG.-LUXBG. 9026 1994 83 2210 
124 
1398 61 296 77 
003 NIEDERLANDE 37 6 2 9 4:i 10 i 1 1 003 PAYS-BAS 291 68 23 3 299 60 1 8 4 004 DEUTSCHLAND 221 
sa 
82 42 11 7 26 004 RF ALLEMAGNE 1748 
ss8 
754 38 266 85 14 47 245 
005 ITALIEN 157 48 
2 i 
1 25 1 1 23 005 ITALIE 1605 519 
19 
6 12 184 7 14 205 
006 VER.KOENIGR. 74 5 1 11 44 6 4 006 ROYAUME-UNI 443 44 21 9 54 217 50 29 
028 NORWEGEN 33 33 028 NORVEGE 184 2 
2 
182 
030 SCHWEDEN 13 
10 2 
13 030 SUEDE 100 1 
8 i 19 
97 
:i 036 SCHWEIZ 12 
13 6 34 14 i 
036 SUISSE 179 139 
:i 2 7 038 OESTERREICH 84 16 038 AUTRICHE 386 139 21 34 1 112 67 9 
048 JUGOSLAWIEN 96 9 23 
:i :i 27 37 1i 048 YOUGOSLAVIE 453 41 108 15 10 143 161 s:i 058 DDR 19 
s:i 2 2 058 RD.ALLEMANDE 100 148 11 1 062 TSCHECHOSLOW 70 
2 i i 136 7 
5 062 TCHECOSLOVAQ 171 




400 USA 331 176 1 7 400 ETATS-UNIS 3810 2314 1293 18 92 
732 JAPAN 12 11 1 732 JAPON 105 85 2 4 14 
1000 WELT 2737 817 605 78 365 99 440 65 170 98 1000 M 0 N DE 21093 7324 4297 515 2610 671 3539 389 958 790 
- -· - - -------
111 
112 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXAOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXAOOa 
5607.59 5607.59 
1010 INTRA·EG 2006 494 588 48 354 93 231 56 70 72 1010 INTRA-CE 15257 4315 4225 348 2544 630 1841 334 420 600 
1011 EXTRA-EG 733 324 17 31 11 6 209 9 100 26 1011 EXTRA-CE 5838 3009 72 168 66 42 1698 55 538 190 
1020 KLASSE 1 592 224 17 30 3 3 201 7 98 9 1020 CLASSE 1 5324 2765 71 159 18 31 1595 49 532 104 
1021 EFTA-LAENDER 153 29 15 6 2 2 37 60 2 1021 A E L E 919 301 41 34 13 20 145 353 12 
1030 KLASSE 2 6 
99 9 :i 
6 
2 2 





6 6 85 1040 KLASSE 3 134 2 17 1040 CLASSE 3 412 13 
5607.60 ~ff~~Il~'2"rf.RF~f~~NK¥.~~~J.'-A~l~~~~~JJ'~t,HrtJif1SD~~EHBLLE~gH~UR 5607.60 ~w~~~MIE't.~~f gi t~~~:'6'iJS P"o~l!f~~i.Lf~il~fbAuNg[f~cHIS 
003 NIEDERLANDE 17 4 
7 17 5 
13 
2 
003 PAYS-BAS 114 25 








004 RF ALLEMAGNE 224 
1416 
55 
1 038 OESTERREICH 276 4 1 038 AUTRICHE 1474 20 9 28 
728 SUEDKOREA 41 41 728 COREE DU SUD 148 148 
736 TAIWAN 85 85 736 T'AI-WAN 347 347 
1000 WELT 485 275 10 159 5 26 6 1 3 1000 M 0 N DE 2432 1463 48 658 32 150 47 4 30 :I 1010 INTRA-EG 66 5 10 17 5 26 5 
:i 1010 INTRA·CE 400 32 48 95 32 150 38 3 2 1011 EXTRA·EG 416 270 142 1 1011 EXTRA·CE 2032 1430 563 9 1 29 
1020 KLASSE 1 278 270 4 1 3 1020 CLASSE 1 1489 1430 20 9 1 29 
:I 1021 EFTA-LAENDER 278 270 4 1 3 1021 A E L E 1489 1430 20 9 1 29 1030 KLASSE 2 138 138 1030 CLASSE 2 543 543 
5607.61 ~ff~~Il~'2"rf.RF~f~~NK¥.~~~~~l~N~~~~JJ'~t, HB1:'1fRTJtifHL. OD.NUR 5607.61 TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, IMPRIMES 








6 47 9 9 




2 004 RF ALLEMAGNE 266 
2:i 
7 74 11 4 17 
005 ITALIEN 14 3 3 6 005 ITALIE 186 52 24 80 4 3 
1000 WELT 120 14 39 2 11 19 28 1 2 4 1000 M 0 N DE 835 106 203 33 77 142 202 12 23 37 
1010 INTRA·EG 103 5 39 2 11 18 21 1 2 4 1010 INTRA·CE 744 60 201 33 77 137 168 12 19 37 
1011 EXTRA-EG 19 10 1 7 1 1011 EXTRA·CE 92 47 2 5 34 4 
5607.65 ~ff~~Il~'2"rf.RF~f~~N K¥.~~~~~l~N~~~~JJ'~t, HcfEfl~rMTCHL. OD.NUR 5607.65 TISSUS DE MOINS DE 85 PC DE FIBRES ARTIFICIELLES, MELANGEES PRINCIPALEMENT DE LAINE OU POlLS FINS, TEINTS 
001 FRANKREICH 29 11 
11 
2 1 5 9 1 001 FRANCE 328 102 
71 
58 6 44 105 13 
002 BELG.-LUXBG. 126 99 1 15 
6 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 721 504 19 123 
71 
2 2 
003 NIEDERLANDE 13 2 2 
18 4 :i 5 




4 2i 004 DEUTSCHLAND 56 
1:i 
13 4 5 4 004 RF ALLEMAGNE 552 
142 
120 50 72 37 
005 ITALJEN 85 19 
5 
1 3 24 
6 
25 005 ITALIE 825 149 
3:i 
3 27 262 
72 
242 
006 VER.KOENIGR. 24 8 3 1 
:i 1 
1 006 ROYAUME-UNI 196 59 18 4 3 
16 
7 
036 SCHWEIZ 7 3 
1 1 1 





16 038 OESTERREICH 16 8 5 038 AUTRICHE 143 79 14 20 
062 TSCHECHOSLOW 310 310 062 TCHECOSLOVAQ 508 508 
1000 WELT 695 453 50 28 21 21 58 10 49 5 1000 M 0 N DE 3685 1444 382 310 171 252 550 106 438 32 
1010 INTRA-EG 335 132 49 27 21 18 41 10 32 5 1010 INTRA·CE 2734 820 369 290 167 194 457 106 304 27 
1011 EXTRA-EG 359 320 1 1 3 16 17 1 1011 EXTRA-CE 951 624 13 20 4 58 92 135 5 
1020 KLASSE 1 42 11 1 1 3 10 16 1020 CLASSE 1 414 116 13 20 4 58 71 132 
1021 EFTA-LAENDER 38 11 1 1 3 6 16 . 1021 A E L E 371 115 13 18 3 58 36 128 5 1040 KLASSE 3 312 310 1 1 1040 CLASSE 3 515 508 2 
5607.67 ~ff~~Il~'2"rf.RF~f:~NK¥.~~~~'A~l~N~~~~JJ'~t, HBAUUJ'-llt~~u~- OD.NUR 5607.67 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC., MELANGEES PRIN· CIPAL. DE LAINE OU POlLS FINS, DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANKREICH 10 2 
:i 
3 4 1 
:i :i 
001 FRANCE 166 42 
21 
28 67 13 7 3 5 1 




002 BELG.-LUXBG. 271 76 5 128 
17 
27 3 11 









004 DEUTSCHLAND 50 
12 
24 1 7 9 004 RF ALLEMAGNE 259 
72 
46 42 9 56 58 
005 ITALIEN 22 4 1 1 3 1 005 ITALIE 150 28 8 7 20 12 3 
038 OESTERREICH 19 16 1 2 
:i 
038 AUTRICHE 176 133 18 25 
24 058 DDR 74 
247 
71 058 RD.ALLEMANDE 281 
40i 
257 
062 TSCHECHOSLOW 247 062 TCHECOSLOVAQ 407 
1000 WELT 502 294 10 30 26 7 102 2 16 15 1000 M 0 N DE 2093 866 112 98 221 48 474 32 138 104 
1010 INTRA-EG 135 26 10 29 26 7 18 2 5 12 1010 INTRA-CE 1013 234 109 91 220 48 155 32 44 80 
1011 EXTRA·EG 366 268 1 84 12 3 1 011 EXTRA-CE 1079 632 3 7 1 318 94 24 
1020 KLASSE 1 36 22 2 12 1020 CLASSE 1 355 225 3 3 1 29 94 
1021 EFTA-LAENDER 34 21 1 12 . 1021 A E L E 336 221 3 18 94 
24 1040 KLASSE 3 332 247 82 3 1040 CLASSE 3 720 407 289 
5607.68 ~ff::aL1':Jtll8~~~~~g~~~~BHSbi~-N~:~t~I~H~AUPTSAECHL. OD.NUR 5607.68 ~w~~~~P~IE't.~~f 8f ~M8:.~~~~t:~TJF~l(~~a~'S MELANGEES 
001 FRANKREICH 245 83 
7 
86 32 42 2 
:i 
001 FRANCE 1318 539 
41 
419 142 198 14 
22 
6 




003 PAYS-BAS 539 27 
639 147:i 
438 11 
281 004 DEUTSCHLAND 609 
4 
54 17 22 7 004 RF ALLEMAGNE 3012 
27 
240 107 264 8 









006 VER.KOENIGR. 79 9 65 
8 
2 006 ROYAUME-UNI 507 48 423 1 
a7 
19 
036 SCHWEIZ 206 123 70 5 036 SUISSE 1125 825 154 59 
:i 038 OESTERREICH 416 302 101 5 8 
4 
038 AUTRICHE 2529 1732 663 26 105 
29 400 USA 32 2 25 1 400 ETATS-UNIS 104 8 56 11 




664 INDE 102 
16:i 111 
102 
:i 680 THAILAND 1603 1515 680 THAILANDE 5653 5376 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I HerkunH I Mengen 1000 kg Ouan1ites Ursprung I HerkunH I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origir.e I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~xooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark I ·e~~cloa 
5607.68 5607.68 
728 SUEDKOREA 1942 6 230 1517 56 133 728 COREE DU SUD 7153 29 720 5674 224 506 
732 JAPAN 87 
11 i 87 6 59 10 732 JAPON 325 47 30 325 18 242 43 736 TAIWAN 1481 1388 736 T'AI-WAN 5829 5449 
1000 WELT 8964 635 613 4789 471 139 250 1 22 44 1000 MaN DE 28796 3584 2590 18218 1888 745 1327 4 84 378 
1010 INTRA·EG 1075 103 140 192 408 139 41 1 10 41 1010 INTRA-CE 5850 858 781 1070 1838 745 374 4 31 349 
1011 EXTRA-EG 5889 532 473 4596 84 209 11 4 1011 EXTRA-CE 23144 2908 1808 17148 248 952 53 28 
1020 KLASSE 1 754 425 185 122 17 1 4 1020 CLASSE 1 4139 2556 870 465 3 204 10 29 
1021 EFTA·LAENDER 623 425 171 10 
6:i 
16 1 . 1021 A E L E 3665 2557 817 85 3 193 10 
1030 KLASSE 2 5081 68 288 4460 192 10 . 1030 CLASSE 2 18858 239 938 16645 245 748 43 
1040 KLASSE 3 54 39 15 . 1040 CLASSE 3 147 109 38 
5807.89 ~f-r::a ... 'WJEl'E 8~~~~~~g~~~~'ED~J~~~ASERN, HAUPTSAECHL. aD.NUR 5607.89 TISSUS DE MaiNS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE CaTaN, IMPRIMES 
001 FRANKREICH 66 39 
6 
1 4 4 17 1 001 FRANCE 628 346 46 16 26 49 163 i 6 22 002 BELG.-LUXBG. 91 4 1 80 
11 21 26 
002 BELG.-LUXBG. 600 46 6 498 
109 
2 1 
003 NIEDERLANDE 69 9 2 
18 62 2 
003 PAYS-BAS 637 84 15 2 
901 
177 250 
24 004 DEUTSCHLAND 216 
55 
60 9 61 4 004 RF ALLEMAGNE 3398 
818 
926 234 149 1083 81 
005 ITALIEN 112 26 15 13 
2 
3 005 ITALIE 1368 326 3 68 136 
16 
17 
006 VER.KOENIGR. 28 24 1 j 1 006 ROYAUME-UNI 145 107 8 3 71 11 048 JUGOSLAWIEN 14 7 048 YOUGOSLAVIE 116 45 
064 UNGARN 26 26 
2 1 6 1 
064 HONGRIE 153 153 
3:i j 8i 10 400 USA 11 1 400 ETATS-UNIS 141 4 
1000 WELT 683 175 97 33 150 40 135 11 33 9 1000 MaN DE 7530 1724 1384 320 1483 382 1768 41 354 96 
1010 INTRA-EG 584 132 95 19 147 40 112 2 31 6 1010 INTRA-CE 6818 1430 1328 259 1441 374 1560 17 337 74 
1011 EXTRA-EG 99 43 2 14 3 1 23 8 2 3 1011 EXTRA·CE 713 284 39 61 22 8 228 23 17 23 
1020 KLASSE 1 58 17 2 1 3 1 23 8 2 1 1020 CLASSE 1 494 141 39 8 22 8 226 23 17 10 
1021 EFTA·LAENDER 21 9 1 9 2 . 1021 A E L E 191 92 3 8 1 67 3 17 
1:i 1040 KLASSE 3 28 26 2 1040 CLASSE 3 166 153 
5607.70 ~f-r::a ... ':Jfi_'l, ~~~~~M~~'EF~~~~ASERN, HAUPTSAECHL. aD.NUR 5607.70 TISSUS DE MaiNS DE 85 PC FIBRES ARTIFICIELLES MELANGEES PRINCIPALEMENT DE CaTaN, TEINTS 
001 FRANKREICH 77 32 16 10 1 16 16 1 1 001 FRANCE 1021 401 459 189 17 121 271 14 8 002 BELG.·LUXBG. 226 130 2 3 
15 
14 1 002 BELG.-LUXBG. 1337 553 21 28 
171 
260 16 






1 j 003 PAYS-BAS 478 95 131 8 129 192 9 12 69 004 DEUTSCHLAND 56 
5:i 
5 5 7 5 004 RF ALLEMAGNE 654 545 72 57 90 97 005 ITALIEN 138 19 6 4 28 4 6 18 005 ITALIE 1220 157 54 23 195 26 38 182 
006 VER.KOENIGR. 24 1 1 2 19 1 006 ROYAUME-UNI 258 33 10 j 16 2 181 1 15 008 DAENEMARK 7 7 
8 1 2 
006 DANEMARK 103 92 
128 
4 
2 24 6 2 036 SCHWEIZ 27 16 036 SUISSE 362 191 9 




040 PORTUGAL 173 142 6 25 j 1 058 DDR 38 
1 24 12 1 
058 RD.ALLEMANDE 109 
16 
101 
108 157 9 400 USA 38 400 ETATS-UNIS 291 1 
1000 WELT 757 283 154 57 31 39 111 28 20 34 1000 M a N D E 8523 2230 1075 511 250 378 1323 249 215 284 
1010 INTRA·EG 593 247 103 18 30 39 92 25 14 25 1010 INTRA-CE 5195 1776 757 296 248 374 1074 230 173 267 
1011 EXTRA·EG 160 36 49 40 18 3 8 8 1011 EXTRA-CE 1330 454 318 215 3 2 248 19 43 27 
1020 KLASSE 1 97 32 13 28 18 3 3 . 1020 CLASSE 1 1113 431 213 167 3 2 249 19 27 2 
1021 EFTA·LAENDER 50 30 9 2 6 1 2 . 1021 A E L E 721 409 152 26 3 2 92 9 26 2 
1040 KLASSE 3 48 2 36 2 8 1040 CLASSE 3 140 6 101 8 25 
5607.71 g~~~~'BLI::5de:M~ttt~~i.f&l-'l;~t:~.f.J'N, HAUPTS. aDER NUR MIT 5607.71 ~~~lf~~M~8~~a~~~~J;l'f:~& ~:~~~~~RS~~'tC8c.f.fR~RINCIP. au 
001 FRANKREICH 96 55 
116 
10 4 20 3 2 2 
:i 
001 FRANCE 870 498 
954 
90 49 170 34 7 21 1 
002 BELG.-LUXBG. 180 32 2 23 
2 





004 DEUTSCHLAND 24 
19 
1 4 2 8 7 004 RF ALLEMAGNE 339 
21:i 
7 38 31 123 4 103 
005 ITALIEN 88 27 7 7 20 
11 
8 005 ITALIE 824 209 41 82 215 1 63 
030 SCHWEDEN 14 1 2 
2 7:i 
030 SUEDE 119 12 21 
6 365 
86 
038 OESTERREICH 90 13 
1 30 





042 SPANIEN 33 2 
1 4 :i 
042 ESPAGNE 119 29 
5 j 6 51 37 400 USA 11 3 400 ETATS-UNIS 148 48 
1000 WELT 567 130 145 23 40 34 114 39 17 25 1000 MaN DE 4711 1256 1184 223 318 328 848 169 137 252 
1010 INTRA-EG 404 108 144 16 37 31 37 9 4 18 1010 INTRA-CE 3712 1031 1178 167 285 308 427 88 42 188 
1011 EXTRA-EG 163 22 1 7 3 3 77 30 13 7 1011 EXTRA-CE 1002 225 6 57 32 20 421 81 96 84 
1020 KLASSE 1 161 22 1 7 3 3 77 30 13 5 1020 CLASSE 1 975 224 6 52 32 13 421 81 96 50 
1021 EFTA-LAENDER 110 16 1 3 2 74 13 1 1021 A E L E 674 148 2 21 25 7 371 96 6 
5607.72 ~\\w:~:+~NJg~8~~ft~~~fJ~i:i~Wr.r~\~=b~~~a'W~1if~~afg~~r 5607.72 TISSUS DE MaiNS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCI-PAL.DE FIBRES SYNTHET.aU ARTIFIC.CaNTINUES,ECRUS au BLANCHIS 
001 FRANKREICH 736 570 117 38 9 1 1 001 FRANCE 3588 2694 609 209 49 5 1 21 











003 NIEDERLANDE 31 6 
29 10 
7 003 PAYS-BAS 169 19 
139 
80 38 
004 DEUTSCHLAND 114 
15 
32 4 2 37 004 RF ALLEMAGNE 736 
e6 139 31 20 46 361 005 ITALIEN 18 1 2 005 ITALIE 106 3 2 15 
038 OESTERREICH 338 338 
104 
038 AUTRICHE 1705 1705 
451 680 THAILAND 113 9 680 THAILANDE 473 22 
:I 
720 CHINA 43 43 720 CHINE 128 128 
732 JAPAN 45 45 
17 
732 JAPON 169 169 
54 736 TAIWAN 75 58 736 T'AI-WAN 238 184 
113 
114 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfi I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfi I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe [ EUR 10 peutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa 
5607.72 5607.72 
1000 WELT 1718 1258 44 224 85 16 31 10 50 1000 M 0 N D E 8373 5900 211 1071 420 96 174 1 47 453 
1010 INTRA·EG 1088 750 37 120 73 16 14 10 48 1010 INTRA·CE 5451 3599 161 620 377 96 110 1 47 440 
1011 EXTRA·EG 650 508 7 104 12 17 2 1011 EXT RA-CE 2921 2301 50 451 43 63 13 
1020 KLASSE 1 406 398 7 1 1020 CLASSE 1 2034 1967 50 9 8 
1021 EFTA-LAENDER 350 350 
104 12 17 
1021 A E L E 1782 1776 3 
451 4:i 54 3 1030 KLASSE 2 200 67 . 1030 CLASSE 2 754 206 
5 1040 KLASSE 3 44 43 1 1040 CLASSE 3 133 128 
5607.73 ~~.f'I~:t~.NJfi~~gJ{;f~~~~J~i=l~~~:~~~~~c~~~:lg~~~~f OD.NUR 5607.73 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCI-PAL. DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES CONTINUES, IMPRIMES 
001 FRANKREICH 261 217 5 13 8 16 2 001 FRANCE 2074 1647 
1 
60 53 92 202 20 






003 PAYS-BAS 676 504 32 
294 
63 76 
30 1 10 004 DEUTSCHLAND 112 
57 
5 2 32 004 RF ALLEMAGNE 1270 
595 
469 56 23 387 
005 ITALIEN 92 21 
1 
5 2 5 
14 1 
2 005 ITALIE 1046 293 
5 




006 ROYAUME-UNI 378 2 48 240 




038 AUTRICHE 108 80 2 21 48 17 :i 400 USA 25 19 400 ETATS-UNIS 237 3 15 3 146 
1000 WELT 694 327 80 35 122 20 84 17 1 8 1000 M 0 N DE 6159 2874 990 259 888 232 915 111 8 82 
1010 INTRA-EG 628 318 65 23 119 17 64 17 1 4 1010 INTRA-CE 5546 2751 843 175 640 202 756 109 6 84 
1011 EXTRA-EG 66 9 15 12 3 3 20 4 1011 EXTRA·CE 613 122 147 84 48 30 159 3 2 18 
1020 KLASSE 1 42 9 7 1 3 2 20 1020 CLASSE 1 474 122 92 28 48 19 159 3 2 1 
1021 EFTA-LAENDER 11 9 
9 
1 1 . 1021 A E L E 152 119 2 24 5 2 
18 1040 KLASSE 3 23 10 4 1040 CLASSE 3 129 55 56 
5607.74 ~~.f'I~:t~.NJfi~~~~f~~~~J~i=l~~~:~~~~c~~~~~:~~~~- OD.NUR 5607.74 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCI· PAL. DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES CONTINUES, TEINTS 
001 FRANKREICH 383 223 
10:i 
9 92 32 26 1 001 FRANCE 2964 1528 
s21i 
76 600 400 340 10 4 6 






002 BELG.-LUXBG. 856 39 2 115 
129 
71 1 
2 70 003 NIEDERLANDE 103 15 7 
92 
56 li 6 003 PAYS-BAS 848 162 37 14 soli 434 a5 004 DEUTSCHLAND 365 
16 
118 17 5 105 14 004 RF ALLEMAGNE 3004 
142 
1119 132 34 801 57 168 
005 ITALIEN 54 13 
:i 
3 4 8 
22 
2 8 005 ITALIE 619 200 1:i 21 38 123 as 14 81 006 VER.KOENIGR. 71 5 8 32 
:i 
1 006 ROYAUME-UNI 371 50 53 152 7 
27 
6 5 
036 SCHWEIZ 18 6 9 
1 22 1 1 
036 SUISSE 177 58 85 6 
136 
1 
9 12 038 OESTERREICH 71 27 1 18 038 AUTRICHE 582 228 7 13 177 
040 PORTUGAL 35 












4 400 USA 101 61 400 ETATS-UNIS 875 82 1 537 4 
1000 WELT 1378 327 284 38 257 58 335 36 12 31 1000 M 0 N DE 10891 2390 2359 302 1641 620 2900 216 121 342 
1010 INTRA-EG 1113 266 248 32 234 57 207 31 9 29 1010 INTRA-CE 8692 1931 2038 237 1496 608 1788 182 83 329 
1011 EXTRA·EG 266 61 36 6 23 1 128 5 4 2 1011 EXTRA·CE 2197 459 321 65 145 12 1112 33 37 13 
1020 KLASSE 1 238 43 36 6 23 1 119 5 4 1 1020 CLASSE 1 2081 396 321 65 145 12 1065 33 37 7 
1021 EFTA-LAENDER 127 33 11 1 23 55 1 3 . 1021 A E L E 1083 292 100 19 144 1 486 9 32 
6 1040 KLASSE 3 28 18 9 1 1040 CLASSE 3 115 62 47 
5607.77 ~~~g~t.R8o~:.r:~~+ ~~~Wt.8g~~K~~~~~l~s~r~~~~~g~~Nar~~c!liT, 5607.77 TISSUS JACQUARD DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC. MELANGEES PRINCIPALEMENT DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES CONTINUES 
BUNTGEWEBT, MIND. 140CM BREIT (MATRATZENDRELLE) LARGEUR DE 140 CM OU PLUS,DE FILS DE DIVERSE& COULEURS 





3:i 4:i 1 









005 ITALIE 113 
151 
7 
127 046 JUGOSLAWIEN 69 6 046 YOUGOSLAVIE 303 25 
1000 WELT 4301 431 1680 625 479 26 961 45 73 1 1000 M 0 N DE 29819 2871 11147 4199 3184 119 7617 266 410 6 
1010 INTRA-EG 4227 424 1660 589 479 26 956 45 47 1 1010 IN TRA-CE 29480 2841 11147 4048 3184 119 7586 266 283 6 
1011 EXTRA-EG 74 6 37 5 26 1011 EXTRA·CE 339 30 151 31 127 
1020 KLASSE 1 74 6 37 5 26 1020 CLASSE 1 339 30 151 31 127 
5607.78 ~~.f'I~:t~_NJfi~~~~fL~~~~J~i=l~~~:~~~~c~~~:~~~~~U,'EB~?-NUR 5607.78 n~~~~ift~f J:~~~p~'l_~~~~OJ~SFRM~ ~~~}':t~~~ C~~~'f.~~~~~LES 
KEINE MATRATZENDRELLE CONTINUES, DE FILS DE DIVERSES COULEURS 
001 FRANKREICH 27 9 
as 
10 2 5 1 
19 :i 
001 FRANCE 223 71 
489 
62 25 38 27 
194 22 002 BELG.-LUXBG. 354 32 3 82 
19 
129 002 BELG.-LUXBG. 2774 206 23 596 
179 
1242 2 
003 NIEDERLANDE 38 -4 1 
24 6 12 2 74 003 PAYS-BAS 322 15 15 73 55 103 10 560 004 DEUTSCHLAND 128 
11 
6 2 4 12 004 RF ALLEMAGNE 876 
153 
64 18 29 
4 
77 
005 ITALIEN 102 26 
1 
13 6 26 
11 
18 2 005 ITALIE 700 198 
11 
66 63 154 51 11 
006 VER.KOENIGR. 17 1 1 1 
7 
1 1 006 ROYAUME-UNI 122 6 12 7 
391 
82 3 1 
036 SCHWEIZ 7 
41 
036 SUISSE 400 8 
2 2 5 1 038 OESTERREICH 42 
115 7 5 
1 038 AUTRICHE 290 276 
9 
5 
400 USA 154 19 8 400 ETATS-UNIS 1608 221 1178 52 46 101 1 
1000 WELT 901 130 238 39 112 38 200 30 35 79 1000 M 0 N DE 7597 1049 1968 185 816 362 2179 281 169 588 
1010 INTRA-EG 666 59 120 38 104 32 172 30 34 77 1010 INTRA-CE 5034 464 778 168 749 298 1557 281 164 575 
1011 EXTRA-EG 234 70 118 2 8 6 28 2 1011 EXTRA-CE 2563 585 1191 17 67 64 622 4 13 
1020 KLASSE 1 217 67 116 1 8 6 19 1020 CLASSE 1 2495 567 1184 14 67 64 593 4 2 
1021 EFTA-LAENDER 57 46 1 2 8 1021 A E L E 737 313 3 15 5 396 4 1 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
' 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Oanmark I 'EXMOo 
5607.82 GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERNB NICHT HAUPTSAECHL. 5607.82 [~:~~E~EP~~~~2CEUJ;.~ ~~~I].MRJII'1~6~t~EF~Ifs~J3¥~3~¥ rtf 8&: ~~~.fs![L~fp~~fJfA~~~~ ~~f~I11:~'}~MWo~~:~~iCfic~~NTH. FIBRES SYNTHET.OU ARTIFICIELLES CONTINUES, ECRUS OU BLANCHIS 
001 FRANKREICH 78 52 2 8 12 











7 1 154 004 DEUTSCHLAND 73 5 5 5 
1 
004 RF ALLEMAGNE 475 34 56 38 




5 006 ROYAUME-UNI 122 
107 
4 50 22 1 
45 
39 6 
038 OESTERREICH 28 
34 
2 1 038 AUTRICHE 170 
225 
10 8 
212 TUNESIEN 34 
18 
212 TUNISIE 225 
:i :i 145 400 USA 50 32 
2 
400 ETATS-UNIS 214 63 
736 TAIWAN 68 66 736 T'AI-WAN 179 174 5 
1000 WELT 478 78 64 164 30 70 34 9 6 23 1000 M 0 N DE 2490 596 303 631 159 258 289 55 38 161 
1010 INTRA-EG 244 52 31 20 26 70 11 9 2 23 1010 INTRA.CE 1455 433 164 125 138 257 90 55 12 161 
1011 EXTRA-EG 232 25 32 144 4 23 4 1011 EXTRA-CE 1034 162 119 506 20 1 199 26 1 
1020 KLASSE 1 90 25 4 32 2 23 4 1020 CLASSE 1 527 162 57 66 15 1 199 26 1 
1021 EFTA-LAENDER 39 25 4 2 4 4 1021 A E L E 303 162 53 3 10 1 47 26 1 
1030 KLASSE 2 114 112 2 1030 CLASSE 2 445 440 5 
5607.83 GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERtti NICHT HAUPTSAECHL. 5607.83 [~:~~E~EP~~~~~2CE'I1E~~ ~~~l~N~RJt1'1~b~t!EF~N~UJS¥~3~f rtf 8g: ~~~.fs!ll~fp~~~F~~~~~ ~~:11~~'}~~J>J>Ru~~~WOLLE, SYNTH. FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, IMPRIMES 
001 FRANKREICH 28 17 
15 
2 5 2 1 1 001 FRANCE 255 152 
mi 30 26 22 13 
12 
002 BELG.-LUXBG. 29 5 1 6 
2 





004 DEUTSCHLAND 53 
14 
5 1 5 39 1 004 RF ALLEMAGNE 429 
177 
44 27 33 297 13 
005 ITALIEN 45 12 
1 
2 3 11 3 005 ITALIE 630 246 
10 
10 34 119 2 40 









400 USA 42 2 16 400 ETATS-UNIS 494 40 5 202 4 
1000 WELT 293 47 79 14 42 12 74 7 2 16 1000 M 0 N D E 2750 560 651 118 337 151 721 77 18 117 
1010 INTRA-EG 171 41 33 4 19 9 53 4 2 6 1010 INTRA·CE 1748 441 477 64 114 85 441 35 10 81 
1011 EXTRA-EG 122 6 46 10 23 3 20 4 10 1011 EXTRA-CE 1002 120 175 53 223 66 280 42 7 36 
1020 KLASSE 1 95 6 37 1 23 3 20 4 1 1020 CLASSE 1 890 120 133 11 223 66 278 42 7 10 
1021 EFTA-LAENDER 51 5 37 1 3 4 1 1021 A E L E 365 79 128 11 1 66 67 7 6 
5607.64 GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERNB NICHT HAUPTSAECHL. 5607.84 ~:~~E~EP~~~~2CEUJ;.~ ~~~MRJtl'1~6~t~EF~N~uJ3i~3~ rtf 8g: ~~~:S!ll~J'p~~~F~~~~~ ~~::1~~'}~~.PF~E:~rWOLLE, SYNTH. FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES CONTINUES, TEINTS 
001 FRANKREICH 81 19 
s5 
4 28 11 6 13 001 FRANCE 705 208 
466 









004 DEUTSCHLAND 123 
40 
6 66 32 10 004 RF ALLEMAGNE 1446 
528 
85 1016 163 99 39 11 
005 ITALIEN 135 45 
1 
3 18 19 
4 
7 3 005 ITALIE 1869 580 
6 
38 412 231 1 57 22 
006 VER.KOENIGR. 30 1 8 1 15 006 ROYAUME-UNI 287 8 72 8 6 36 151 1 036 SCHWEIZ 29 1 26 2 
s2 3 036 SUISSE 293 37 225 23 2 633 5 038 OESTERREICH 75 5 5 038 AUTRICHE 733 57 9 
2 2 
34 









400 USA 86 2 77 400 ETATS-UNIS 1149 33 44 1018 9 
1000 WELT 754 114 160 78 95 34 209 7 50 7 1000 M 0 N DE 8143 1318 1523 1162 618 568 2417 67 429 43; 
1010 INTRA-EG 514 104 125 72 90 34 37 4 43 5 1010 INTRA.CE 5518 1171 1225 1090 569 564 459 45 380 35 
1011 EXTRA-EG 238 10 35 5 5 172 2 7 2 1011 EXTRA·CE 2608 147 297 56 49 2 1958 22 69 8 
1020 KLASSE 1 236 10 35 5 5 172 2 7 1020 CLASSE 1 2594 147 297 56 49 2 1951 22 69 1 
1021 EFTA-LAENDER 141 7 33 2 93 6 1021 A E L E 1321 103 247 25 2 2 880 1 60 1 
5607.87 GEWEBE, UNTER 85PC KUENSTL. SPINNFASERNB NICHT HAUPTSAECHL. 8&: ~~~N~![L~fp~~~F~~~~~ ~~:111:~'}~~.?.fra~~~:PLLE, SYNTH. 
5607.87 TISSUS DE MOINS DE 85 PC FIBRES ARTIFIC., AUTRES QUE MELAN· 
~~~flE~.N8ff~k;-!l=~d:~~~_g~Je~.Lg[~~~sc8l~M~fJ'sF~?,~UuRs 
001 FRANKREICH 116 25 
69 
7 9 63 7 5 
2 











003 NIEDERLANDE 48 2 1 
39 
16 
2 12 14 
003 PAYS-BAS 466 18 13 
236 
123 2 
1o4 004 DEUTSCHLAND 134 
59 
15 24 7 21 004 RF ALLEMAGNE 1119 
780 
110 291 69 210 19 80 
005 ITALIEN 249 63 
4 
17 16 54 
27 
29 11 005 ITALIE 2440 539 
2:i 
106 184 503 7 201 140 
006 VER.KOENIGR. 55 9 1 1 12 1 006 ROYAUME-UNI 353 33 8 2 15 191 64 17 
028 NORWEGEN 26 i 2 26 028 NORVEGE 148 52 19 148 030 SCHWEDEN 40 
19 1 4 
31 030 SUEDE 253 
160 15 27 
182 1 036 SCHWEIZ 27 1 2 
2 
036 SUISSE 259 8 48 
2 f 038 OESTERREICH 16 4 3 1 1 5 45 038 AUTRICHE 149 44 5 5 7 69 16 048 JUGOSLAWIEN 59 14 
1 24 1 
048 YOUGOSLAVIE 233 65 2 
9 226 
166 
5 400 USA 27 1 
5 
400 ETATS-UNIS 263 18 
99 
5 
1 732 JAPAN 10 2 3 732 JAPON 199 14 1 84 
1000 WELT 1028 150 182 72 113 99 151 30 189 42 1000 M 0 N D E 8095 1552 1248 734 710 766 1490 223 1032 342 
1010 INTRA-EG 770 110 147 55 109 97 115 30 78 29 1010 INTRA-CE 6304 1238 971 591 678 750 1079 221 489 277 
1011 EXTRA-EG 259 40 35 18 4 2 36 111 13 1011 EXTRA-CE 1791 315 275 143 32 16 411 1 533 65 
1020 KLASSE 1 206 40 15 6 2 1 36 103 3 1020 CLASSE 1 1538 315 184 92 26 11 405 503 22 
1021 EFTA-LAENDER 109 23 11 4 2 9 58 2 1021 A E L E 827 214 65 71 25 2 96 337 17 
1030 KLASSE 2 24 12 12 
2 1 9 
. 1030 CLASSE 2 145 89 51 
7 5 
5 1 30 4:i 1040 KLASSE 3 31 8 11 1040 CLASSE 3 108 22 
115 
116 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E~i.OOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·n>.oOa 
5697 WAREN DES KAP. 56, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5697 MARCHANDISES DU CHAP. 56 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
5697.00 WAREN DES KAP. 56, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5697.00 MARCHANDISES DU CHAP. 56 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 DEUTSCHLAND 9 9 004 RF ALLEMAGNE 146 22 123 1 
1000 WELT 11 11 1000 M 0 N DE 212 51 159 2 
1010 INTRA-EG 10 10 1010 INTRA-CE 178 38 138 2 
1011 EXTRA-EG 2 2 1011 EXTRA-CE 34 13 21 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 _ioeutschlandl France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK _l Ireland I Danmark I 'EHOOo 
5701 HANFI ROH, GEROESTEJi GESCHWUNGEN, GEHECHELT ODER ANDERS BE- 5701 ~~~N~r~; ~~gUP~~UJ'r T6Gchfets~ 1g~Ec~~N1WlERFv't:E~Js T~AJ;{.'ac~~~~~ tE7~~cW(.• ~~I?;~~~~~~~Tb~~~i~~NJlfNN~ WERG UNO ABFAELLE 
5701.20 ~~~~R~OBHEA~~RE9fil.EJE~tW~fcHJfv~~~~s:~.rNGEN, GEHECHELT ODER 5701.20 ¥~:~~~~~:~~UJ0~<}V~EBRISE, TEILLE, PEIGNE OU AUTREMENT 
005 ITALIEN 125 125 
90 70 20 
005 ITALIE 324 324 
47 62 14 066 RUMAENIEN 180 
1Hi 98 
066 ROUMANIE 123 
7i 49 720 CHINA 845 129 500 720 CHINE 500 77 303 
1000 WELT 1461 317 312 584 1 134 11 20 15 67 1000 M 0 N DE 1214 441 175 376 1 76 42 9 38 56 
1010 INTRA-EG 310 146 80 14 1 3 9 20 
1s 
37 1010 INTRA-CE 487 342 46 11 1 8 33 9 
38 
37 
1011 EXTRA-EG 1150 170 232 570 131 2 30 1011 EXT RA-CE 727 99 129 365 68 9 19 
1040 KLASSE 3 1132 169 232 570 131 30 1040 CLASSE 3 678 97 129 365 68 19 
5701.50 WERG UNO ABFAELLE (EINSCHL. REISSSPINNSTOFF) 5701.50 ETOUPES ET DECHETS (YC LES EFFILOCHES) 
001 FRANKREICH 3167 251 
537 
760 18 244 1894 001 FRANCE 1010 45 
209 
260 1 53 631 
066 RUMAENIEN 970 420 13 
3050 
066 ROUMANIE 427 215 3 
1179 720 CHINA 3292 60 182 720 CHINE 1321 33 109 
1000 WELT 8289 259 814 1321 18 891 4986 . 1000 M 0 N DE 2989 61 320 542 1 239 1826 
1010 INTRA-EG 3358 259 83 760 18 302 1936 . 1010 INTRA-CE 1074 61 23 280 1 65 644 
1011 EXTRA-EG 4934 732 562 589 3051 . 1011 EXTRA-CE 1915 297 263 173 1182 
1040 KLASSE 3 4683 631 465 537 3050 . 1040 CLASSE 3 1810 256 218 157 1179 
5702 ~:r1~tr:~l~:~~H~~~~~~~~~~~~~~j~Jfu'1T rli~r&~~~N; WERG UNO 5702 ~~~~M~T~~·J.U1~~sr.rcoL~J~~¥~~~~tsf1S NON FILE; ETOUPES 
5702.00 ~:rl~tr:~li:~~H~~~~~~~~~~~~~~~j~JfuHl rli~r&~'1~~N; WERG UNO 5702.00 ~~~~M~T~~·J.~Jl~sr.;CoL~J~~¥ft_~~~E~f1S NON FILE; ETOUPES 




003 PAYS-BAS 169 4 7 162 152 400 USA 462 341 400 ETATS-UNIS 1034 878 
500 ECUADOR 473 181 31 
36 38i 384 
261 500 EOUATEUR 602 222 46 
48 242 263 
334 
708 PHILIPPINEN 8548 101 1069 6577 708 PHILIPPINES 7400 79 1044 5724 
1000 WELT 9595 285 1462 36 403 418 6991 . 1000 M 0 N DE 9260 306 1974 48 248 434 6250 
:I 1010 INTRA-EG 110 1 21 36 22 34 32 . 1010 INTRA-CE 224 306 7 48 6 171 40 1011 EXTRA-EG 9485 284 1441 381 384 6959 . 1011 EXTRA-CE 9036 1967 242 263 6210 1020 KLASSE 1 463 2 341 120 . 1020 CLASSE 1 1035 5 878 152 
1030 KLASSE 2 9022 282 1100 36 38i 384 6839 . 1030 CLASSE 2 8001 301 1089 48 242 26:i 6058 
.I 
5703 ~'b~ER UANrfo~~g~~'i~t~r~~~.B~~rrrA:f~rPctrN'i:N~,; e..~'kGG~~gH_tBEtlELLE 5703 b~1~~Mtl~~E8Jl:'tfrE;Er:l~J'flf~A\}~~~~~~E~J19~iL~~~1~ouPES ET 
AUS OlESEN SPINNSTOFFEN DECHETS DE CES FIBRES 
5703.10 TEXTILE BASTFASERN, ROH, GESCHAELT ODER ANDERS BEARBEITET, 5703.10 ~:r:.~~Ell,~b'il'~la'!:~RIENNES BRUTES,DECORTIQUEES OU AUTREMENT NICHT VERSPONNEN 
003 NIEDERLANDE 363 147 
82 6 216 003 PAYS-BAS 155 73 as 7 82 006 VER.KOENIGR. 227 
588 160 1i 
139 
1049 120 
006 ROYAUME-UNI 108 
18B 77 14 
66 
430 s7 664 !NOlEN 2578 
485:i 
650 664 INDE 1012 
1337 
246 
666 BANGLADESH 51606 6240 6908 232 10669 20980 1704 666 BANGLA DESH 19871 2078 2793 108 3465 9002 888 
672 NEPAL 4549 618 2540 
3902 
486 412 493 672 NEPAL 1700 198 953 
560 
186 163 200 




676 BIRMANIE 1077 133 218 
117 
146 
110 720 CHINA 3804 1284 1191 696 720 CHINE 1436 455 502 252 
1000 WELT 70618 9289 12077 554 9032 14062 22852 141 8 2603 1000 M 0 N DE 25432 3055 4596 247 1961 4490 9741 62 11 1269 
1010 INTRA·EG 1089 
9289 
155 7 113 488 2 82 6 236 1010 INTRA-CE 399 
3os5 
45 5 19 194 4 35 7 90 
1011 EXTRA-EG 69529 11923 547 8919 13573 22850 60 2 2366 1011 EXTRA-CE 25035 4551 243 1942 4296 9738 27 4 1179 
1030 KLASSE 2 65713 7995 10731 245 8919 12878 22519 60 2366 1030 CLASSE 2 23590 2599 4049 123 1942 4044 9627 27 1179 
1040 KLASSE 3 3814 1294 1191 302 696 331 . 1040 CLASSE 3 1437 456 502 117 252 110 
5703.30 REISSSPINNSTOFF AUS TEXTILEN BASTFASERN 5703.30 EFFILOCHES DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES 
002 BELG.-LUXBG. 4883 835 3894 133 21 002 BELG.-LUXBG. 1111 176 902 27 6 
003 NIEDERLANDE 1916 1627 289 003 PAYS-BAS 608 524 84 
1000 WELT 7636 2955 4303 4 198 21 145 10 1000 M 0 N 0 E 1957 790 1032 9 46 3 2 72 3 
1010 INTRA-EG 7077 2547 4207 4 153 21 145 . 1010 INTRA·CE 1829 726 988 9 29 3 2 72 
:i 1011 EXTRA-EG 559 408 96 45 10 1011 EXTRA-CE 128 65 43 17 
5703.50 WERG UNO ABFAELLE 5703.50 ETOUPES ET DECHETS 




002 BELG.-LUXBG. 194 23 65 9 
15:i 
43 54 
2 003 NIEDERLANDE 2242 84 917 37 003 FAYS-BAS 460 24 276 5 
1000 WELT 4762 220 1994 4 141 1876 227 297 2 1 1000 M 0 N DE 920 51 416 15 19 261 65 87 4 2 
1010 INTRA-EG 4518 195 1847 4 111 1874 189 297 2 1 1010 INTRA-CE 874 47 395 15 15 261 51 87 1 2 1011 EXTRA-EG 245 26 147 30 2 38 . 1011 EXTRA-CE 47 4 21 5 14 3 
117 
118 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunn I Werte 1000 EREIUCE Valeurs : Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ell»aOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»MOa 
5704 ANDERE PFLANZLICHE SPINNSTOFFE, ROH ODER BEARBEITET, JEDOCH 5704 AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES BRUTES OU TRAVAILLEES, MAIS 
~:f~JNV~~m'N':;~~~~~:BFAELLE (EINSCHL. REISSSPINNSTOFF) AUS NON FILEES; DECHETS DE CES FIBRES (YC EFFILOCHES) 
5704.10. SISAL UNO ANDERE AGAVEFASERN, EINSCHL. ABFAELLE UNO REISS· 5704.10. FIBRES DE SISAL ET AUTRES FIBRES DE LA FAMILLE DES AGAVES, 
SPINNSTOFF YC DECHETS ET EFFILOCHES 
002 BELG.-LUXBG. 379 124 204 24 27 
16 
002 BELG.-LUXBG. 176 45 115 9 7 
28 003 NIEDERLANDE 618 547 55 
4449 275 658 716 554 
003 PAYS-BAS 248 174 46 
2700 185 429 436 416 346 KENIA 10272 124 2774 722 346 KENYA 6448 83 1763 436 




50 352 TANZANIE 4097 220 373 2320 
ri 488 671 102 25 366 MOSAMBIK 1630 103 258 594 500 366 MOZAMBIQUE 1042 71 172 405 275 
370 MADAGASKAR 3459 546 2399 
10446 
50 413 51 370 MADAGASCAR 1993 356 1316 
5504 
32 256 33 
508 BRASILIEN 26372 47 11990 205 3035 
172 
649 508 BRESIL 15278 31 7561 112 1748 
85 
322 
669 SRI LANKA 663 68 36 387 669 SRI LANKA 247 36 20 106 
1000 WELT 51027 1930 18382 18917 653 5673 2833 2024 615 1000 M 0 N DE 29977 1034 11423 10567 392 3412 1645 1056 448 
1010 INTRA-EG 1241 720 270 9 63 76 38 65 • 1010 INTRA-CE 536 249 164 8 30 16 13 56 
448 1011 EXTRA-EG 49786 1209 18112 18908 591 5597 2795 1959 615 1011 EXTRA-CE 29442 785 11258 10560 362 3396 1633 1000 
1020 KLASSE 1 173 6 10 50 97 10 1020 CLASSE 1 109 1 1 1 13 85 1 7 
1021 EFTA-LAENDER 167 
120:i 18112 18908 
10 50 97 
1959 
10 1021 A E L E 107 
784 11258 10560 
1 13 85 1 7 
1030 KLASSE 2 49612 581 5547 2697 605 1030 CLASSE 2 29334 361 3383 1548 999 441 
1031 AKP (59) 20579 1010 5747 8395 325 1823 1901 773 605 1031 ACP (59) 12538 660 3451 5020 217 1174 1106 469 441 
5704.90 ANDERE PFLANZL.SPINNSTOFFE,EINSCHL.ABFAELLE U.REISSPINNSTOFF 5704.90 AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES;DECHETS (YC LES EFFILOCHES) 
004 DEUTSCHLAND 287 23 30 231 
15 
2 1 004 RF ALLEMAGNE 211 18 26 163 1 2 
182 
1 
006 VER.KOENIGR. 433 
91 145 
418 006 ROYAUME-UNI 192 
74 92 
10 
048 JUGOSLAWIEN 236 
36 171 4 048 YOUGOSLAVIE 166 19 127 :i 664 INDIEN 263 26 26 
2059 354 367 467 
664 INDE 186 11 26 
672 185 111 124 669 SRI LANKA 31246 12463 1451 597 13488 669 SRI LANKA 10546 4212 729 253 4260 
680 THAILAND 824 181 395 137 110 1 680 THAILANDE 261 67 111 51 31 1 
1000 WELT 33959 12969 1610 807 2739 605 13801 457 367 604 1000 M 0 N DE 11924 4437 828 413 973 287 4457 216 112 201 
1010 INTRA-EG 983 77 51 40 280 94 7 434 
367 
. 1010 INTRA-CE 535 23 38 42 188 42 7 194 1 
200 1011 EXTRA-EG 32971 12892 1558 767 2459 512 13794 23 599 1011 EXTRA-CE 11385 4414 790 371 784 244 4449 22 111 











11i 200 1030 KLASSE 2 32685 12788 623 13775 4 599 1030 CLASSE 2 11153 4324 279 4419 3 
5706 GARNE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703 5706 FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU 5703 
5706.11 UNGEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN, LAUFLAENGE BIS 1000 M/KG 5706.11 FILS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES,MESURANT MAX.1000M AU KG 
002 BELG.-LUXBG. 904 391 76 10 422 
34 65 
1 4 002 BELG.-LUXBG. 767 335 89 7 331 
39 11i 
1 4 
006 VER.KOENIGR. 223 96 
96 
1 19 8 006 ROYAUME-UNI 291 101 
80 
3 23 14 




040 PORTUGAL 130 
39 
25 25 




666 BANGLA DESH 484 
175 
14 187 
280 2:i 680 THAILAND 2185 1106 270 188 680 THAILANDE 1623 784 216 145 
1000 WELT 4456 1701 439 333 772 512 578 65 22 34 1000 M 0 N DE 3611 1308 381 284 618 401 448 111 33 27 
1010 INTRA-EG 1310 547 80 18 465 100 9 65 22 4 1010 INTRA-CE 1225 485 93 20 375 90 14 111 33 4 
1011 EXTRA-EG 3146 1154 359 315 307 412 569 30 1011 EXTRA-CE 2386 824 288 263 243 311 434 23 
1020 KLASSE 1 239 1 136 20 28 44 10 . 1020 CLASSE 1 212 2 112 28 25 31 14 
1021 EFTA-LAENDER 145 1 96 20 28 
368 558 
. 1021 A E L E 137 2 80 28 25 
280 
2 
2:i 1030 KLASSE 2 2894 1152 223 285 278 30 1030 CLASSE 2 2167 822 175 230 218 419 
5706.15 UNGEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN, LAUFLAENGE UEBER 1000 M/KG 5706.15 FILS DE FIBRES TEXT.LIBERIENNES,MESURANT PLUS DE 1000M AU KG 
001 FRANKREICH 553 182 
9sB 
25 64 280 2 001 FRANCE 617 192 
994 
30 57 334 4 




002 BELG.-LUXBG. 2724 1608 106 
106 
16 34 003 NIEDERLANDE 157 41 
10 129 17 
003 PAYS-BAS 182 42 






















040 PORTUGAL 313 
37 14 
62 
10 54 664 INDIEN 220 
89i 
45 65 664 INDE 209 
782 
34 60 
666 BANGLADESH 4764 2104 122 109 566 972 666 BANGLA DESH 4019 1823 133 89 489 703 
680 THAILAND 288 13 145 112 18 680 THAILANDE 228 11 116 88 13 
1000 WELT 10796 4068 2195 320 691 1218 1104 1040 112 48 1000 M 0 N DE 10694 3902 2061 307 666 1227 828 1480 169 54 
1010 INTRA-EG 5041 1871 968 25 466 521 38 1040 112 • 1010 INTRA-CE 5828 1998 1000 30 481 630 40 1480 169 
s4 1011 EXTRA-EG 5755 2197 1227 295 225 697 1066 48 1011 EXTRA-CE 4865 1904 1061 276 185 597 788 
1020 KLASSE 1 472 38 335 16 71 1 11 . 1020 CLASSE 1 403 31 279 14 62 4 13 
1021 EFTA-LAENDER 394 23 293 1 71 1 5 . 1021 A E L E 338 20 246 1 62 4 5 
54 1030 KLASSE 2 5272 2159 891 279 154 686 1055 48 1030 CLASSE 2 4458 1873 782 263 123 587 776 
5706.30 GEZWIRNTE TEXTILE BASTFASERN 5706.30 FILS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES RETORS OU CABLES 
001 FRANKREICH 1636 160 as 24 23 1453 52 14 001 FRANCE 1513 185 114 28 18 1310 47 15 002 BELG.-LUXBG. 2148 1401 572 
1570 
002 BELG.-LUXBG. 3281 2136 941 




003 PAYS-BAS 1439 112 
1 485 
2 
8 004 DEUTSCHLAND 1415 
24 1 1 
718 
46:i 





006 VER.KOENIGR. 2642 1471 526 156 006 ROYAUME-UNI 3221 1 1545 704 241 
042 SPANIEN 217 8 209 
146 
042 ESPAGNE 206 6 200 
192 390 SUEDAFRIKA 153 
624 512 25 340 
7 390 AFR. DU SUD 199 
424 354 21 315 
7 
664 INDIEN 7895 6390 4 664 INDE 6194 5073 7 




666 BANGLA DESH 2259 85 14 204 
612 
1913 43 
37 49 680 THAILAND 12453 984 645 987 8895 140 680 THAILANDE 10506 1012 447 874 7350 125 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantitlts Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine f provenance Origine I provenance 
Nimexe l EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo 
5706.30 5706.30 
1000 WELT 32942 3359 1286 1271 3789 22042 427 463 240 65 1000 M 0 N DE 30185 3985 957 1207 3916 18561 461 702 339 57 
1010 INTRA-EG 9484 1645 86 24 2740 4288 65 463 176 17 1010 INTRA-GE 10638 2457 117 32 2989 4000 65 702 268 8 
1011 EXTRA-EG 23458 1713 1200 1246 1049 17775 382 64 49 1011 EX TRA-CE 19547 1528 840 1175 927 14561 396 71 49 
1020 KLASSE 1 443 2 30 13 
1049 
234 147 17 . 1 020 CLASSE 1 536 6 25 61 
927 
224 194 26 
49 1030 KLASSE 2 23016 1711 1170 1233 17542 215 47 49 1030 CLASSE 2 19010 1522 815 1114 14336 203 44 
5707 GARNE AUS AN DEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFE N; PAPIERGARNE 5707 FILS D'AUTRES FIBRES TEXT. VEGETALES; FILS DE PAPIER 
5707.01 HANFGARNE, GEGLAETTET, NICHT FUER EINZELVERKAUF 5707.01 FILS DE CHANVRE,POLIS OU GLACES, NON POUR LA VENTE AU DETAIL 
1000 WELT 19 5 11 3 1000 M 0 N DE 29 8 12 1 5 3 
1010 INTRA-EG 16 5 11 • 1010 INTRA-GE 26 8 12 1 5 
:i 1011 EXTRA-EG 3 3 1011 EXTRA-CE 3 
5707.03. HANFGARNE, UNGEGLAETTET, NICHT FUER EINZELVERKAUF 5707.03. FILS DE CHANVRE, AUTRES QUE POLIS OU GLACES, NON POUR LA 
VENTE AU DETAIL 
005 ITALIEN 195 176 6 
336 
13 005 ITALIE 299 273 8 
480 
18 
048 JUGOSLAWIEN 336 048 YOUGOSLAVIE 480 
064 UNGARN 399 399 064 HONGRIE 429 429 
1000 WELT 1108 312 7 761 7 1 13 1 5 1 1000 M 0 N 0 E 1486 431 10 978 15 2 18 1 22 9 
1010 INTRA-EG 237 196 7 7 7 1 13 1 5 • 1010 INTRA-GE 420 301 10 51 15 2 18 1 22 9 1011 EXTRA-EG 871 116 754 1 1011 EXTRA-CE 1066 130 927 
1020 KLASSE 1 353 16 336 1 1020 CLASSE 1 537 48 480 9 
1040 KLASSE 3 518 100 418 1040 CLASSE 3 529 82 447 
5707.07. HANFGARNE, FUER EINZELVERKAUF 5707.07. FILS DE CHANVRE, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
1000 WELT 53 26 15 9 2 1 • 1000 M 0 N DE 134 60 31 1 29 9 4 
1010 INTRA-EG 26 15 9 2 • 1010 INTRA-GE 73 31 
1 
29 9 4 
1011 EXTRA-EG • 1011 EXTRA-CE 2 1 
5707.10 KOKOSGARNE 5707.10 FILS DE COCO 
664 INDIEN 7118 1128 3398 830 976 118 575 
36 
40 53 664 INDE 5828 941 2743 645 827 103 470 
2:i 
46 52 
669 SRI LANKA 1432 155 127 323 790 1 669 SRI LANKA 1123 93 101 115 790 1 
1000 WELT 8934 1292 3573 887 1480 124 1392 88 45 53 1000 M 0 N D E 7242 1037 2902 691 1063 107 1291 51 48 52 




• 1010 INTRA-GE 216 4 58 2 121 4 
1291 
27 
47 52 1011 EXTRA-EG 8836 1282 3525 887 1298 118 36 53 1011 EXTRA-GE 7025 1034 2844 889 942 103 23 
1030 KLASSE 2 8579 1282 3525 830 1298 118 1392 36 45 53 1030 CLASSE 2 6982 1034 2844 646 942 103 1291 23 47 52 
5707.20 PAPIERGARNE 5707.20 FILS DE PAPIER 
004 DEUTSCHLAND 182 5 1 22 12 144 5 3 :i 004 RF ALLEMAGNE 867 20 2 143 64 642 16 16 19 006 VER.KOENIGR. 31 13 1 2 2 006 ROYAUME-UNI 103 34 2 6 5 1 
036 SCHWEIZ 132 15 21 13 23 48 12 036 SUISSE 824 82 81 61 231 281 88 
1000 WELT 429 22 51 36 37 256 4 5 3 15 1000 M 0 N 0 E 1900 113 137 208 302 988 13 16 16 107 
1010 INTRA-EG 284 7 17 23 14 208 4 5 3 3 1010 INTRA-GE 1061 31 41 147 71 707 13 16 16 19 
1011 EXTRA-EG 145 15 34 13 23 48 12 1011 EXTRA-CE 838 82 95 61 231 281 88 
1020 KLASSE 1 145 15 34 13 23 48 12 1020 CLASSE 1 838 82 95 61 231 281 88 
1021 EFTA-LAENDER 132 15 21 13 23 48 12 1021 A E L E 824 82 81 61 231 281 88 
5707.90. GARNE AUS PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN, AWGNI. 5707.90. FILS DE FIBRES TEXT. VEGETALES, NDA. 




001 FRANCE 101 14 
267 
49 38 
1 040 PORTUGAL 333 40 3 040 PORTUGAL 320 49 3 
1000 WELT 673 124 84 290 96 71 21 3 4 • 1000 M 0 N DE 722 141 79 270 119 62 25 6 20 
1010 INTRA-EG 254 32 49 2 93 71 1 3 3 • 1010 INTRA-GE 304 38 56 3 116 82 4 6 19 
1011 EXTRA-EG 400 72 15 289 3 20 1 • 1011 EXT RA-CE 405 88 23 267 3 22 2 
1020 KLASSE 1 359 55 11 289 3 1 . 1020 CLASSE 1 341 60 9 267 3 2 
1021 EFTA-LAENDER 333 40 289 3 1 . 1021 A E L E 320 49 267 3 1 
5710 GEWEBE AUS JUTE DOER ANDEREN TEXTILEN BASTFASERN DER NR.5703 5710 TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXT. LIBERIENNES DU 5703 
5710.21 GEWEBE AUS ROHEN TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, 5710.21 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES ECRUS, LARGEUR MAX. 
UNTER 310 G/QM 150 CM, POIDS MOINS DE 310 G AU M2 










57 11s 39 002 BELG.-LUXBG. 2196 1148 3 
111 21 2 
002 BELG.-LUXBG. 7281 3715 11 
144 38 12 003 NIEDERLANDE 287 116 29 
1 5:i 
8 003 PAYS-BAS 398 113 69 
:i 144 22 004 DEUTSCHLAND 271 
21 
3 14 183 
176 
17 1. 004 RF ALLEMAGNE 639 54 
11 37 394 1 49 sl 006 VER.KOENIGR. 224 2 12 
1 
12 006 ROYAUME-UNI 551 
1 











25oi 664 INDIEN 8481 613 141 5177 233 664 INDE 6560 519 276 112 3844 216 
666 BANGLADESH 8028 372 39 94 77 147 7163 121 15 666 BANGLA DESH 5809 301 35 105 61 125 5070 98 141 
1000 WELT 19915 2390 705 556 957 1596 12686 231 453 341 1000 M 0 N DE 22138 5048 1348 600 2851 1318 9566 499 600 3~1 1010 INTRA-EG 3074 1297 314 63 731 148 264 197 31 29 1010 INTRA-GE 9090 3929 976 122 2640 240 591 488 82 
1011 EXTRA-EG 16844 1094 392 493 227 1448 12422 34 422 312 1011 EX TRA-CE 13047 1119 372 477 211 1078 8975 33 518 2841 
1020 KLASSE 1 232 108 48 8 1 67 . 1020 CLASSE 1 611 299 61 37 2 7 205 





67 . 1021 A E L E 555 247 58 
462 
37 2 7 
3:i 
204 
1030 KLASSE 2 16593 966 343 219 12421 355 312 1030 CLASSE 2 12422 820 311 174 1077 8967 314 
- - - ----· ---· --------- - --- --- -- -
119 
120 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia !Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark _j "EH<lOa 
5710.29 GEWEBE AUS NICHT ROHEN TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM 5710.29 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NON ECRUS, LARGEUR 
BREIT, UNTER 310 G/QM MAX. 150 CM, POIDS MOINS DE 310 G AU M2 
001 FRANKREICH 84 50 loS 9 24 1 42 001 FRANCE 242 118 28:i 30 90 4 122 002 BELG.-LUXBG. 233 78 2 
9 
5 002 BELG.-LUXBG. 741 315 7 
40 
14 
4 003 NIEDERLANDE 912 844 6 30 
166 
1 22 003 PAYS-BAS 2093 1843 24 113 
500 
2 67 
004 DEUTSCHLAND 371 
2:i 
11 2 70 99 
41 
23 004 RF ALLEMAGNE 1047 
6:i 
57 10 183 249 
a4 
48 
:i 006 VER.KOENIGR. 89 3 11 10 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 260 14 46 36 
9 
14 
030 SCHWEDEN 135 4 16 9 20 84 030 SUEDE 499 30 54 33 95 278 
038 OESTERREICH 74 56 2 14 2 
248 sos 28 1 
038 AUTRICHE 284 218 4 53 8 
197 752 29 
1 
684 INDIEN 1114 29 250 53 
4 
664 INDE 1283 29 223 51 2 
4 666 BANGLADESH 236 54 35 134 9 666 BANGLA DESH 217 48 31 116 18 
1000 WELT 3325 1088 492 181 204 493 621 69 173 4 1000 M 0 N DE 6833 2642 773 409 657 646 1050 113 532 11 
1010 INTRA-EG 1703 999 126 53 182 108 105 41 88 1 1010 INTRA-CE 4450 2364 385 206 553 330 269 84 252 7 
1011 EXTRA-EG 1621 89 365 127 22 385 516 28 85 4 1011 EXTRA-CE 2384 278 388 203 104 316 781 29 281 4 
1020 KLASSE 1 270 60 61 39 22 2 2 84 . 1020 CLASSE 1 882 249 116 120 104 3 11 279 
1021 EFTA-LAENDER 269 60 60 39 22 2 2 
28 
84 . 1021 A E L E 878 249 114 120 104 3 9 
29 
279 
4 1030 KLASSE 2 1352 29 305 88 383 514 1 4 1030 CLASSE 2 1503 29 272 84 313 770 2 
5710.31 ;::r~;a%E,TE AUS TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, 310 G 5710.31 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES, ECRUS, LARGEUR MAX. 
150 CM, POIDS 310 G A 500 G/M2 
004 DEUTSCHLAND 357 1 1 15 340 004 RF ALLEMAGNE 885 1 4 2 33 845 
030 SCHWEDEN 203 
272 
9 194 030 SUEDE 1015 
352 
29 986 
040 PORTUGAL 361 
190 237 sa 102 8 81 040 PORTUGAL 519 159 264 71 92 16 151 664 INDIEN 803 80 60 66 664 INDE 767 70 40 71 
666 BANGLADESH 466 265 33 73 95 666 BANGLA DESH 406 233 22 80 71 
1000 WELT 2455 579 414 348 72 125 205 712 • 1000 M 0 N DE 4054 589 473 411 79 122 215 1 2163 1 
1010 INTRA-EG 541 78 28 15 4 21 33 362 • 1010 INTRA-CE 1191 123 25 47 8 28 60 1 898 1 
1011 EXTRA-EG 1914 501 385 333 69 104 172 350 • 1011 EXTRA-CE 2862 466 447 384 71 94 155 1265 
1020 KLASSE 1 617 44 272 17 284 1020 CLASSE 1 1663 68 355 1 45 1194 
1021 EFTA-LAENDER 573 
457 
272 
33:i sa 104 17 284 . 1021 A E L E 1591 398 355 364 71 1 45 1190 1030 KLASSE 2 1296 113 155 66 . 1030 CLASSE 2 1199 92 93 110 71 
5710.39 NICHT ROHE GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, 5710.39 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES, NON ECRUS, LARGEUR 
310G BIS 500 G/QM MAX. 150 CM, POIDS 310 G A 500 G/M2 
001 FRANKREICH 168 158 as 2 1 7 t:i 001 FRANCE 615 571 28:i 8 4 32 47 002 BELG.-LUXBG. 107 2 4 
4 6 
002 BELG.-LUXBG. 384 9 2 23 
:i 20 003 NIEDERLANDE 46 34 
130 57 
2 003 PAYS-BAS 108 76 
699 6 108 
9 









1 006 VER.KOENIGR. 387 162 27 4 3 006 ROYAUME-UNI 1232 544 370 101 20 11 
008 DAENEMARK 468 468 
11 s 2:i 48 
008 DANEMARK 2070 2070 
28 1 20 lOS 174 030 SCHWEDEN 106 19 030 SUEDE 430 102 
038 OESTERREICH 110 79 31 
170 21 
038 AUTRICHE 478 361 117 
31:i 27 684 INDIEN 338 147 664 INDE 473 1 132 
1000 WELT 2093 783 678 105 89 24 209 95 110 . 1000 M 0 N DE 6951 3275 1921 459 238 99 485 156 317 1 
1010 INTRA-EG 1403 681 382 89 89 19 17 95 31 . 1010 INTRA-CE 5343 2787 1530 386 237 78 67 156 101 1 
1011 EXTRA·EG 692 102 297 16 5 193 79 • 1011 EXT RA-CE 1608 488 390 73 1 20 418 216 
1 020 KLASSE 1 284 99 92 16 5 23 49 . 1020 CLASSE 1 1053 468 208 73 1 20 105 178 
1021 EFTA-LAENDER 261 98 86 5 23 49 1021 A E L E 974 463 207 1 20 105 178 
1030 KLASSE 2 408 4 204 170 30 1030 CLASSE 2 552 20 182 313 37 
5710.50 GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, BIS 150 CM BREIT, UEBER 5710.50 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES, LARGEUR MAX. 150 CM, 
500 G/QM POIDS PLUS DE 500 G/M2 
001 FRANKREICH 57 57 
18 7 7 
001 FRANCE 200 200 
4:i 6 52 002 BELG.-LUXBG. 38 6 002 BELG.-LUXBG. 113 12 
005 ITALIEN 13 12 1 
1 38 208 41 
005 ITALIE 100 94 6 
10 37 166 32 664 INDIEN 300 12 664 INDE 253 8 
1000 WELT 616 89 33 16 13 87 307 29 42 . 1000 M 0 N DE 871 319 90 42 18 65 271 32 34 
1010 INTRA-EG 158 76 28 4 11 1 7 29 2 • 1010 INTRA·CE 493 306 78 6 14 3 52 32 2 
1011 EXTRA·EG 459 13 5 12 2 86 300 41 • 1 011 EXTRA-CE 378 13 12 36 4 62 219 32 
1030 KLASSE 2 392 12 1 38 300 41 . 1030 CLASSE 2 306 8 10 37 219 32 
5710.62 GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, ROH, BREITE > 150 BIS 310 CM 5710.62 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES, ECRUS, LARGEUR > 150 
A 310 CM 
001 FRANKREICH 789 382 
432 
393 12 2 001 FRANCE 1354 594 
577 
749 7 4 
1 002 BELG.-LUXBG. 545 23 
68 
90 
s t:i 157 
002 BELG.-LUXBG. 717 31 
138 
108 
9 40 289 003 NIEDERLANDE 305 60 2 
4t:i 14 4 
003 PAYS-BAS 582 101 5 
7a8 2s :i 004 DEUTSCHLAND 544 2 24 2 85 004 RF ALLEMAGNE 1022 4 47 4 151 
040 PORTUGAL 383 
138 
353 15 15 040 PORTUGAL 516 
182 
461 25 30 
048 JUGOSLAWIEN 138 
797 107 201 60 36 14 136 
048 YOUGOSLAVIE 182 
761 sa 1 174 4S 2S 11 12:i 664 INDIEN 1853 502 664 INDE 1740 512 
666 BANGLADESH 559 1 254 51 29 205 19 666 BANGLA DESH 507 2 251 40 27 165 22 
1000 WELT 5147 1113 1841 225 900 270 297 293 43 165 1000 M 0 N DE 6687 1433 2061 267 1660 263 286 483 66 168 
1010 INTRA-EG 2205 464 437 68 899 40 16 257 14 10 1010 INTRA-CE 3723 726 588 138 1654 63 47 459 25 23 
1011 EXTRA-EG 2943 649 1404 157 2 230 281 36 29 155 1011 EXTRA-CE 2965 706 1473 129 6 201 239 25 41 145 
1020 KLASSE 1 530 145 353 1 16 15 . 1020 CLASSE 1 719 193 461 1 5 29 30 













t4s 1030 KLASSE 2 2413 504 1051 266 14 155 1030 CLASSE 2 2247 514 1012 1 210 11 
. -
- ----- ·- - ·- -- --- -·-
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantit8s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~~OOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I_ Ireland I Danmark I ·e~MOa 
5710-68 GEWEBE AUS TEXTtLEN BASTFASERN, ROH, BREITE >310 CM 5710.68 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES,ECRUS, LARGEUR >310 CM 
002 BELG.-LUXBG. 1833 90 253 10 1428 
9 
8 2 42 002 BELG.-LUXBG. 1420 99 273 11 974 
19 
9 4 50 
003 NIEDERLANDE 130 13 61 
200 
47 003 PAYS-BAS 288 16 126 
229 
127 
004 DEUTSCHLAND 202 2 
129 44 5 004 RF ALLEMAGNE 233 4 1a8 as 20 006 VER.KOENIGR. 178 
6:i 13:i 100 
006 ROYAUME-UNI 297 16 214 11s 040 PORTUGAL 308 
142 134 7368 337 
3 9 040 PORTUGAL 493 
116 122 1o2s 279 6 20 i 664 INDIEN 13820 76 62 5654 47 664 INDE 12431 78 73 4690 48 
666 BANGLADESH 1838 1277 546 15 666 BANGLA DESH 1595 1158 434 3 
1000 WELT 18388 248 453 205 1761 8710 6358 483 89 61 1000 M 0 N DE 16811 233 556 298 1325 8251 5440 475 144 89 
1010 INTRA-EG 2348 104 314 10 1627 12 59 131 86 5 1010 INTRA-GE 2244 117 399 11 1203 23 141 192 138 20 
1011 EXTRA-EG 16019 142 139 195 134 8698 6300 352 3 56 1011 EXT RA-CE 14564 116 156 287 122 8228 5299 282 6 68 
1020 KLASSE 1 308 63 133 100 3 9 1020 CLASSE 1 493 78 214 175 6 20 













1030 KLASSE 2 15710 76 62 6199 47 1030 CLASSE 2 14071 78 73 5124 48 
5710.70 GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERN, NICHT ROH, UEBER 150CM BREIT 5710.70 TISSUS DE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES NON ECRUS, LARGEUR 
PLUS DE 150 CM 
001 FRANKREICH 93 65 
i 
1 26 1 
2i 35 
001 FRANCE 121 84 
:i 
6 27 4 
39 117 003 NIEDERLANDE 79 8 
179 
7 7 003 PAYS-BAS 240 33 
2 56i 
28 20 
004 DEUTSCHLAND 267 44 4 69 6 9 004 RF ALLEMAGNE 776 218 12 170 
14 16 1 
005 ITALIEN 58 3 6 2 3 
26 12 
005 ITALIE 307 16 40 15 18 
59 32 006 VER.KOENIGR. 60 22 
7:i 48 9 9 006 ROYAUME-UNI 141 49 13:i a:i 1 18 1s 040 PORTUGAL 140 1 040 PORTUGAL 250 1 
1000 WELT 858 149 117 51 198 105 79 79 53 27 1000 M 0 N DE 2091 411 201 96 654 241 161 130 157 40 
1010 INTRA-EG 610 144 19 2 196 104 26 56 52 9 1010 INTRA-GE 1692 393 38 9 654 240 76 114 155 13 
1011 EXTRA-EG 246 4 98 49 53 23 1 18 1011 EXTRA-CE 399 18 163 87 1 85 16 2 27 
1020 KLASSE 1 157 4 84 49 10 1 9 1020 CLASSE 1 289 18 147 87 20 2 15 
1021 EFTA-LAENDER 157 4 84 49 10 
2:i 
1 9 1021 A E L E 286 18 147 84 20 
16 
2 15 
1030 KLASSE 2 90 15 43 9 1030 CLASSE 2 109 16 65 12 
5711 GEWEBE AUS AN DEREN PFLANZLICHEN SPINNSTOFFE N; GEWEBE AUS 
PAPIERGARNEN 
5711 TISSUS D'AUTRES FIBRES TEXT- VEGETALES; TISSUS DE FILS DE 
PAPIER 
5711-10 GEWEBE AUS HANF 5711-10 TISSUS DE CHANVRE 
728 SUEDKOREA 18 18 728 COREE DU SUD 196 196 
1000 WELT 27 22 4 1 1000 M 0 N DE 284 235 1 2 1 40 5 
1010 INTRA-EG 6 4 2 i 1010 INTRA-GE 66 37 1 2 1 24 1 1011 EXTRA-EG 21 18 2 1011 EXTRA-CE 218 196 16 4 
1030 KLASSE 2 18 18 1030 CLASSE 2 196 196 
5711-20 GEWEBE AUS PAPIERGARNEN 5711-20 TISSUS DE FILS DE PAPIER 
006 VER.KOENIGR. 24 6 9 3 2 1 3 006 ROYAUME-UNI 126 33 50 14 2 7 10 10 
028 NORWEGEN 25 25 
14 i :i 028 NORVEGE 125 125 125 5 14 732 JAPAN 18 1 732 JAPON 151 7 
1000 WELT 127 40 16 16 9 3 2 2 8 31 1000 M 0 N DE 672 234 147 98 27 25 13 10 25 93 
1010 INTRA-EG 72 8 1 10 9 3 2 2 8 29 1010 INTRA-GE 289 47 3 61 27 25 13 10 25 78 
1011 EXTRA-EG 56 32 16 6 2 1011 EXTRA-GE 384 187 144 38 1 14 
1020 KLASSE 1 54 32 14 6 2 1020 CLASSE 1 367 187 127 38 1 14 
1021 EFTA-LAENDER 29 29 1021 A E L E 168 165 2 1 
5711-90 GEWEBE AUS PFLANZLICHEN STOFFEN, AWGNI. 5711.90 TISSUS DE FIBRES TEXT. VEGETALES, NDA-
001 FRANKREICH 74 65 7 2 
20 
001 FRANCE 139 112 13 14 
7 003 NIEDERLANDE 37 4i 8 24 9 003 PAYS-BAS 158 8:i 34 44 117 004 DEUTSCHLAND 151 70 7 
100 
3 004 RF ALLEMAGNE 345 145 67 
20:i 
6 
007 IRLAND 100 007 lALANDE 202 
1000 WELT 560 173 93 93 24 20 102 26 23 6 1000 M 0 N DE 1277 279 211 241 44 211 208 58 14 11 
1010 INTRA-EG 423 69 72 84 24 19 100 26 23 6 1010 INTRA-GE 1011 122 168 192 44 208 202 52 14 11 
1011 EXTRA-EG 137 104 21 9 1 1 1 1011 EXTRA-CE 265 157 45 49 3 5 6 
1020 KLASSE 1 48 40 1 5 
i 
1 1 1020 CLASSE 1 100 62 7 19 1 5 6 
1030 KLASSE 2 89 64 20 4 1030 CLASSE 2 165 95 38 30 2 
----- -- - -
121 
122 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunff I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunff I Werle 1000 EAEIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUA 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
5801 GEKNUEPFTE TEPPICHE, AUCH FERTIGGESTELLT 5801 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, MEME CONFECTIONNES 
5801.01 ;fi~~UJb~~ESt~lJ~~iE:,~s WOLLE ODER FEIN EN TIERHAAREN, > 10% 5801.01 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, 
> 10% AU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE 
004 DEUTSCHLAND 3 
4 i 
2 1 004 RF ALLEMAGNE 177 
22 
20 6 3 51 94 3 
052 TUERKEI 5 
i 
052 TURQUIE 269 95 124 
26 
27 1 
616 IRAN 1 616 IRAN 659 563 34 11 16 9 
662 PAKISTAN 2 2 
4 i i i t 662 PAKISTAN 149 137 4oS 4 63 a 432 22 664 INDIEN 26 12 664 INDE 2050 965 52 110 
720 CHINA 5 2 3 720 CHINE 134 aa 1 6 3a 1 
1000 WELT 52 16 8 7 2 5 13 1 . 1000 M 0 N DE 3895 1808 572 296 147 269 765 1 38 1 
1010 INTRA·EG 8 
1& 8 8 1 4 2 1 . 1010 INTRA-CE 411 18oB 20 28 83 111 161 1 6 1 1011 EXTRA·EG 44 1 2 11 . 1011 EXTRA·CE 3483 552 287 64 158 604 32 




1 . 1020 CLASSE 1 412 35 95 169 
64 158 
112 1 
1030 KLASSE 2 32 4 2 a . 1030 CLASSE 2 2937 16a3 455 92 454 31 
1040 KLASSE 3 5 2 3 . 1040 CLASSE 3 134 aa 1 6 38 1 
5801.11 ~tf-!Ns~~&rJD~Ef:lf~Kptf/E~~~~~~-~~~ :~~fE':J~If.~~~~~E:·Kpt~E 5801.11 ~~~1M:0l~%~~~'1,SE ~'i,~~NC8~'f:&~~k~\.'i~.~~b~u~:!fiAR 
M DE CHAINE 
001 FRANKREICH 211 199 
4 3 
6 6 001 FRANCE 1547 1223 
103 
2 1 166 155 
i 002 BELG.-LUXBG. 1a 9 48 2 002 BELG.-LUXBG. 474 277 1 36 795 56 003 NIEDERLANDE 6a 1 1 
i at 1a 6 003 PAYS-BAS 1126 21 46 33 862 264 sa 2 004 DEUTSCHLAND 172 29 41 8 004 RF ALLEMAGNE 3157 
i 
730 937 535 
005 ITALIEN 3 96 ali 3i 1s 2t 2 4 1 i 005 ITALIE 151 3 716 300 599 141 143 2 4 006 VER.KOENIGR. 262 2 006 ROYAUME-UNI 7428 3442 2194 139 9 25 ooa DAENEMARK 3 1 008 DANEMARK 158 16 
4 
1 2 
i 2 009 GRIECHENLAND 4 3 
34 i 2 1 009 GRECE 142 84 35 3 1 47 038 SCHWEIZ 47 5 
1:i 
5 036 SUISSE 1098 95 576 3 31 358 
040 PORTUGAL 40 11 6 5 5 
i 
040 PORTUGAL 352 91 129 36 38 6 52 
4i 052 TUERKEI 142 67 35 30 1 8 052 TURQUIE 4328 2435 1000 512 41 13 286 
' 056 SOWJETUNION 60 12 24 17 3 4 056 U.R.S.S. 2625 791 1063 495 5 6 172 93 
., 




060 POLOGNE 136 
19t 
136 
10t 22 :! 064 UNGARN 22 40 6 2 i 064 HONGRIE 330 a65 148 59 15 4 066 RUMAENIEN 233 16 153 15 066 ROUMANIE 5324 366 3414 457 .I 
068 BULGARIEN 3 3 068 BULGARIE 117 3 105 4 5 
070 ALBANIEN 41 3:i i 2 2 :i 2 i 070 ALBANIE 777 556 45 3 40 at 33 13 :I 204 MAROKKO 7099 6393 205 477 20 1 204 MAROC 46916 41761 197a 46 2929 159 31 12 
208 ALGERIEN 29 28 1 t :i 2 208 ALGERIE 213 201 10 1 12 1 60 6 9 212 TUNESIEN 169 133 24 212 TUNISIE 5644 4357 761 305 134 
220 AEGYPTEN 4 3 1 
i 
220 EGYPTE 123 109 1 7 3 1 2 
400 USA 2 1 
1Hi 319 9 10 2 
400 ETATS-UNIS 159 139 3 1 
306 
11 5 
ali 8 616 IRAN 640 178 12 616 IRAN 18466 8373 3096 5607 417 571 
660 AFGHANISTAN 128 53 9 34 1 
2 
29 2 660 AFGHANISTAN 2557 1460 213 443 16 5 367 53 
10 662 PAKISTAN 53 7 4 37 1 2 2 25 662 PAKISTAN 1170 230 135 640 27 32 89 1:i 7 664 INDIEN 4651 3422 289 111 27a 127 397 664 INDE 35145 2553a 1859 1411 2022 1056 3068 178 




672 NEPAL 4901 3025 53 10 7 48 1752 6 
49 720 CHINA 1444 233 295 77 64 760 720 CHINE 26603 6188 5361 1478 145 1355 11947 80 
1000 WELT 15852 11054 1198 874 906 360 1401 7 48 4 1000 M 0 N DE 171955 101174 19913 15994 7060 6008 20866 164 673 103 
1010 INTRA·EG 745 309 122 33 105 122 42 4 7 1 1010 INTRA.CE 14278 5082 3079 757 1204 2500 1408 145 71 32 
1011 EXTRA-EG 15108 10748 1077 841 800 238 1360 2 41 3 1011 EXTRA-CE 157676 96092 16833 15237 5856 3509 19457 19 602 71 
1020 KLASSE 1 243 85 50 71 7 3 25 2 . 1020 CLASSE 1 6221 2784 1197 1144 92 110 852 42 
1021 EFTA-LAENDER 94 17 13 41 6 3 14 
2 3i 
. 1021 A E L E 1649 201 164 62a 48 a6 521 
19 
1 
1t 1030 KLASSE 2 13043 10353 646 516 775 165 554 1 1030 CLASSE 2 115537 a5206 8162 8490 5426 1892 5971 354 
1031 AKP (5~ 10 8 
3ai 254 
2 
69 7ai 8 
. 1031 ACP (5~ 107 75 11 1 20 
150t 12634 205 s:i 1040 KLASS 3 1823 309 18 3 1040 CLASS 3 35913 8101 7473 5602 338 
5801.13 ~o'i.~'1~~b~TJD1J'l:lf~KPtEU~E~~~~E3~Jl~rs~~N~~J~~~~~:EEJI:,r:f· 
KETTE 
5801.13 ~~~~ 1~:.o1~T~o~~~~E ~'i,~~NC8~~E:&~~~k~E>~~DK ~~ijb~~~s 
PAR M DE CHAINE 
001 FRANKREICH 32 26 2 1 90 3 2 001 FRANCE 1082 757 42 11 35 a7 192 002 BELG.·LUXBG. 112 16 1 
89 
3 002 BELG.-LUXBG. 1651 721 6 732 
4386 
150 
003 NIEDERLANDE 118 18 
28 13 sci 
11 t 003 PAYS-BAS 5492 767 24 35i 1498 315 134 2 004 DEUTSCHLAND 234 77 59 004 RF ALLEMAGNE 8700 
33 
1379 2765 2571 
005 ITALIEN 1 
7ci 29 12 15 sci 
1 
i 5 
005 ITALIE 113 2 
355 
3 4 71 
26 15i 4 006 VER.KOENIGR. 182 
2 
006 ROYAUME-UNI 7331 3555 1271 392 1577 
10t 008 DAENEMARK 4 8 1ci 2i i 2 008 DANEMARK 164 18 6 s1s 239 33 036 SCHWEIZ 44 2 2 036 SUISSE 1902 340 518 60 230 
13 052 TUERKEI 420 272 46 70 7 5 20 052 TURQUIE 16163 11543 1511 1607 335 201 953 
056 SOWJETUNION 330 234 63 19 1 1 12 056 U.R.S.S. 15369 11015 2740 830 37 76 653 1a 
066 RUMAENIEN 67 19 8 29 5 4 2 066 ROUMANIE 2682 638 299 1339 178 110 118 




068 BULGARIE 1263 512 27 691 12 1 20 
24 070 ALBANIEN 31 27 
i 15i i 
070 ALBANIE aa9 704 88 
26 1038 
69 4 
5 204 MAROKKO 289 116 11 9 204 MAROC 2497 1025 216 171 16 
i 212 TUNESIEN 116 79 15 6 4 11 1 212 TUNISIE 5216 3642 685 259 155 430 31 13 
220 AEGYPTEN 7 7 
3 
220 EGYPTE 302 282 
3 
1 3 2 14 
400 USA 4 1 
75 15i 45 76 22 
400 ETATS-UNIS 180 97 1 9 14 56 
9aB 616 IRAN 1a29 1439 21 616 IRAN 127266 109328 4348 4048 2191 4168 2195 
660 AFGHANISTAN 622 444 34 27 27 2 77 11 660 AFGHANISTAN 20312 15102 1296 347 1024 82 2146 315 
662 PAKISTAN 171 22 4 130 3 5 6 1 662 PAKISTAN 4373 1114 138 2579 97 154 233 t 58 664 INDIEN 2464 1947 61 114 127 65 142 8 664 INDE 42475 33308 1151 2315 1702 1180 2678 134 
672 NEPAL 23 22 
ai 42 8 
1 
1ci 3 
672 NEPAL 604 572 6 7 4 14 
32ci 
1 
720 CHINA 294 144 6 720 CHINE 7017 4165 1462 704 130 147 89 
...tanuar- uezemoer 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.XOOc 
5801.13 5801.13 
740 HONGKONG 6 5 1 740 HONG-KONG 301 92 7 1 6 195 
1000 WELT 7461 4937 473 656 540 411 383 1 58 2 1000 M 0 N DE 274346 199562 17300 16027 9927 15889 136&9 38 1924 30 
1010 INTRA·EG 687 131 60 27 155 220 81 1 12 • 1010 INTRA-CE 24704 5904 2752 725 2684 8882 3460 28 285 8 
1011 EXTRA·EG 6774 4606 413 830 385 190 303 46 1 1011 EXTRA-CE 249821 193858 14547 15302 7283 8988 10188 12 1838 24 
11020 KLASSE 1 476 283 56 91 11 8 27 1020 CLASSE 1 18575 12063 2039 2141 611 307 1398 16 
1021 EFTA-LAENDER 51 10 10 22 4 2 3 
42 
. 1021 A E L E 20B4 418 521 519 265 66 291 
12 
4 
1030 KLASSE 2 5535 4081 202 428 360 170 252 . 1030 CLASSE 2 203724 164496 7883 9593 6291 6277 7657 1515 
24 1040 KLASSE 3 761 441 155 110 14 12 24 4 1 1040 CLASSE 3 27320 17099 4625 3567 361 403 1134 107 
5801.17 ~~~UE~~mD1ll~~~KPt~~E~~~i;Es&P~~6f!~'it~l~~a~~A:'k~~f'· 5801.17 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE LAINE OU DE POlLS FINS, ~t~H'il~lU TOTAL DE SOlE OU DE SCHAPPE, >500 NOEUDS PAR M 
001 FRANKREICH 45 16 
1 
10 13 2 4 001 FRANCE 1246 312 
52 
277 284 138 235 




002 BELG.-LUXBG. 331 34 40 117 
3316 
83 
003 NIEDERLANDE 65 3 1 6 35 8 003 PAYS-BAS 4089 134 133 1B:i 1505 446 58 004 DEUTSCHLAND 113 20 44 6 2 004 RF ALLEMAGNE 5065 
35 
957 1375 940 105 
005 ITALIEN 1 
47 16 4 5 21 
1 
1 2 
005 ITALIE 173 
so:! 241 287 4 134 75 7!i 006 VER.KOENIGR. 95 
4 
006 ROYAUME-UNI 5350 2728 1139 
146 008 DAENEMARK 5 
37 1 39 
1 006 DANEMARK 157 8 
92 782 
3 
17 036 SCHWEIZ 79 1 1 036 SUISSE 4449 2915 37 606 
:I 038 OESTERREICH 3 3 14 99 :i :i 18 038 AUTRICHE 389 387 557 2534 17:i 18:i 2 5 052 TUERKEI 211 74 052 TURQUIE 8421 3720 1249 
056 SOWJETUNION 220 194 23 1 1 1 056 U.R.S.S. 11249 9562 1426 30 13 122 78 18 
070 ALBANIEN 7 3 2 2 6 1 1 070 ALBANIE 344 204 111 23 48 4 2 1 204 MAROKKO 47 39 
2 1 
204 MAROC 409 302 8 10 20 20 
212 TUNESIEN 15 9 2 1 212 TUNISIE 865 503 147 53 5 98 54 5 
220 AEGYPTEN 26 22 
1 
2 1 1 220 EGYPTE 1666 1481 14 55 1 8 107 
400 USA 4 346 2 7 17 1 :i 400 ETATS-UNIS 296 12 28 30 827 1961 226 425 4 616 IRAN 505 30 86 22 616 IRAN 60495 44096 3971 2611 6600 
1 624 ISRAEL 3 3 
1 
624 ISRAEL 100 97 2 
391 644 KATAR 1 644 QATAR 392 1 
2 26 32 847 ARAB.EMIRATE 
137 91 12 4 8 15 -; 847 EMIRATS ARAB 138 13 782 65 15:i 660 AFGHANISTAN 
162 
660 AFGHANISTAN 5768 3770 87 366 33 577 
662 PAKISTAN 3213 1493 638 401 121 357 41 662 PAKISTAN 110368 54944 21777 9422 4466 5890 12567 
4 
1322 
684 INDIEN 2345 1726 58 107 209 95 140 10 664 INDE 57431 41199 1968 2941 4457 2446 4191 223 
669 SRI LANKA 5 
7 1 





5 2 1 672 NEPAL 8 
1 
672 NEPAL 185 12 3 
706 SINGAPUR 2 
11 
1 6 :i 706 SINGAPOUR 427 1 36 to4 1 s4 389 :i 720 CHINA 25 2 3 720 CHINE 858 439 84 6 168 
958 N.ERM.LAEND. 6 6 958 NON DETERMIN 255 255 
1000 WELT 7460 4124 824 1028 416 413 589 1 67 . 1000 M 0 N DE 281758 167172 33103 19593 12737 17188 29457 81 2423 4 
1010 INTRA-EG 333 67 36 24 56 119 24 1 6 . 1010 INTRA-CE 16467 3279 1947 746 2198 5876 2000 75 246 4 1011 EXTRA·EG 7123 4058 768 1002 360 288 566 61 . 1011 EXTRA-CE 285038 183893 31156 18646 10541 10958 27457 8 2177 
1020 KLASSE 1 298 113 16 140 3 4 22 . 1020 CLASSE 1 13680 7035 679 3346 173 237 2168 22 




. 1021 A E L E 4943 3303 92 782 
10348 
54 694 6 18 4 1030 KLASSE 2 6562 3732 742 849 281 540 . 1030 CLASSE 2 238662 146609 28757 15282 10538 24984 2134 
1040 KLASSE 3 260 210 29 13 3 5 . 1040 CLASSE 3 12692 10248 1719 218 19 181 286 21 
5801.30 GEKNUEPFTE TEPPICH~ AUS SEIDE, SCHAPPESEID~ SYNTHET.SPINN· 5801.30 l:G~ :&~~l-f.. tt:?8:\s o<tu F~~R88'i:B r:,1sg:r·D\c~t:':ll :~~f~ ~b~~~l~s'1:l-tkCi:F~~D~:'ETALLISIERTEN GARNE DER NR. 5201 




83 5 003 NIEDERLANDE 1 
:i 2 :i 1 
1 003 PAYS-BAS 231 2 
18 197 
89 




004 RF ALLEMAGNE 1771 
339 
484 202 870 
to:i 4 006 VER.KOENIGR. 10 3 1 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 984 209 4 89 236 
21:i 036 SCHWEIZ 1 
24 :i 1 1 
036 SUISSE 320 10 27 2 
111 
68 
,-; 052 TUERKEI 40 11 052 TURQUIE 15653 11691 1200 78 412 2144 
212 TUNESIEN 1 1 212 TUNISIE 370 319 21 3 15 10 2 
220 AEGYPTEN 3 3 
1 1 2 1 
220 EGYPTE 1159 964 18 4 5 
19 
168 
9 400 USA 5 
35 2 
400 ETATS-UNIS 217 3 82 5 8 96 616 IRAN 46 4 5 616 IRAN 17159 12771 1232 97 611 2443 
624 ISRAEL 19 19 624 ISRAEL 141 
:i 
141 
632 SAUDI-ARAB. 632 ARABIE SAOUD 184 
1 
181 
644 KATAR 644 QATAR 223 
90 
222 
647 ARAB.EMIRATE 2 2 847 EMIRATS ARAB 113 BS 3:i 16 7 660 AFGHANISTAN 
1 1 
660 AFGHANISTAN 491 278 2 92 
662 PAKISTAN 2 
29 :i 1 1 
662 PAKISTAN 127 44 30 
a:! 18 1 34 :i 6 684 INDIEN 38 2 2 684 INDE 6163 4642 624 312 158 336 
720 CHINA 132 65 19 1 2 1 44 720 CHINE 9061 4570 1384 47 159 118 2802 1 
1000 WELT 320 163 39 4 13 8 90 2 1 1000 M 0 N DE 55087 35847 5432 244 1078 1989 10345 119 33 2 
1010 INTRA-EG 29 3 9 2 5 3 4 2 1 1010 INTRA-CE 3318 409 729 22 303 542 1187 103 9 2 
1011 EXTRA-EG 294 180 30 2 8 6 87 1 . 1011 EXTRA-CE 51770 35438 4703 222 773 1445 9149 18 24 
1020 KLASSE 1 47 24 3 1 1 2 15 1 1020 CLASSE 1 16309 11703 1311 80 119 499 2571 9 17 
1021 EFTA·LAENDER 1 
71 8 1 :i :i 
1 1021 A E L E 378 10 27 2 
482 
68 271 
-; 6 1030 KLASSE 2 114 28 . 1030 CLASSE 2 26357 19136 2028 95 828 3775 
1040 KLASSE 3 135 65 19 1 5 1 44 . 1040 CLASSE 3 9102 4599 1364 47 171 118 2802 1 
123 
124 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft j Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft j Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 jDeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~MOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I ·e~MOo 
5801.80 ~~~~¥~:IT~JEPPICHE AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 5801.01 BIS 5801.80 TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES DE MATIERE$ TEXTILES, NON 
REPR. SOUS 5801.01 A 30 
003 NIEDERLANDE 8 
11 1 1 
8 
3 
003 PAYS-BAS 961 2 
146 9 13 
955 4 
1 004 DEUTSCHLAND 18 2 
1 8 
004 RF ALLEMAGNE 229 46 14 
9 006 VER.KOENIGR. 26 
37 
1 7 1 8 006 ROYAUME-UNI 214 
1353 
6 116 7 46 
4 
30 
052 TUERKEI 42 3 1 1 
2 
052 TURQUIE 1518 99 26 30 6 
5 664 INDIEN 10 4 4 664 INDE 392 337 40 2 6 2 
1000 WELT 181 42 48 12 15 28 23 1 12 . 1000 M 0 N DE 3818 1736 424 228 114 1129 134 10 43 
1010 INTRA-EG 87 
42 
16 10 2 27 21 1 10 . 1010 INTRA-CE 1616 3 190 146 26 1097 110 9 35 
1011 EXTRA-EG 95 32 3 13 1 2 2 . 1011 EXTRA·CE 2145 1733 177 82 88 32 24 1 8 
1020 KLASSE 1 44 37 3 1 1 2 
2 
. 1020 CLASSE 1 1560 1353 106 28 33 20 18 
1 
2 
1030 KLASSE 2 12 5 4 1 . 1030 CLASSE 2 508 379 54 51 1 12 4 6 
5802 O~~EL~,EA'{,EJ"~I~~~F:~.r,~:,g~~EKTIONIER T; KELIM, SUMAK,KARAMANIE 5802 :g~e~~!~~~~uM§~JM~~~~~CJJ.'l.'1~~:;J}5:1Lf.f..r';,M.E€~2~E~!j:I1~NNES 
5802.01 BEDRUCKTE NADELFLORTEPPICHE 5802.01 TAPIS TUFTED, IMPRIMES 
001 FRANKREICH 120 44 
503 




001 FRANCE 265 90 
1117 
5 8 14 141 
342 
6 1 
002 BELG.·LUXBG. 2086 226 25 846 
1oo4 
140 121 002 BELG.-LUXBG. 5193 469 63 2660 
1621 
358 182 2 
003 NIEDERLANDE 1507 121 5 
43 287 
96 30 249 
9 
003 PAYS-BAS 2729 406 7 1 
961 
226 58 410 
14 004 DEUTSCHLAND 987 366 108 140 34 004 RF ALLEMAGNE 2997 980 180 374 398 
1 
90 
005 ITALIEN 66 
330 
10 48 200 20 2864 40 36 005 ITALIE 222 598 39 4 1 3s0 72 73 109 006 VER.KOENIGR. 3945 458 
624 
5 006 ROYAUME-UNI 7775 807 129 
3175 
5789 25 
007 IRLAND 633 
120 111 4 
9 007 IRLANDE 3190 
255 286 15 
15 
008 DAENEMARK 942 1 706 
4 
008 DANEMARK 2702 4 2142 
12 400 USA 288 3 281 400 ETATS-UNIS 952 12 1 1 926 
464 JAMAIKA 348 348 464 JAMAIQUE 969 969 
1000 WELT 11053 855 1457 72 1194 1326 2497 3123 447 82 1000 M 0 N D E 27370 1870 3273 252 3790 2385 8611 6201 764 224 
1010 INTRA-EG 10289 845 1452 72 1187 1324 1794 3119 448 50 1010 INTRA·CE 25089 1838 3235 252 3773 2379 6512 6189 761 150 
1011 EXTRA·EG 766 10 5 7 3 703 4 1 33 1011 EXTRA·CE 2281 32 38 17 6 2099 12 3 74 
1020 KLASSE 1 388 10 5 7 3 325 4 1 33 1020 CLASSE 1 1234 31 32 17 6 1059 12 3 74 
1021 EFTA-LAENDER 75 7 7 3 37 1 20 1021 A E L E 195 19 2 17 5 112 3 37 
1030 KLASSE 2 379 379 . 1030 CLASSE 2 1047 1 6 1040 
1031 AKP (59) 348 348 1031 ACP (59) 969 969 
5802.03 NADELFLORTEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT 5802.03 TAPIS TUFTED DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON IMPRIMES 
BEDRUCKT 
001 FRANKREICH 148 46 
25s0 
7 3 40 51 1 001 FRANCE 672 190 
7613 
70 18 224 159 1 10 




324 002 BELG.-LUXBG. 54065 22596 1490 15659 
1877 
5724 3 980 
003 NIEDERLANDE 6761 2747 711 138 
785 
2026 364 003 PAYS-BAS 22561 9644 2595 506 
3434 
6793 7 939 
004 DEUTSCHLAND 1238 
26 
181 39 126 85 22 004 RF ALLEMAGNE 6152 
111 
876 182 711 848 1 100 
005 ITALIEN 166 66 
14 as 20 50 98 4 005 ITALIE 676 300 149 2 91 159 1 12 006 VER.KOENIGR. 508 68 168 41 
1803 
30 006 ROYAUME-UNI 3612 498 1230 641 219 
9069 
669 206 
007 IRLAND 1830 2 11 8 
2s0 164 3 
6 007 IRLANDE 9319 20 138 40 1 2 
13 
49 
008 DAENEMARK 3626 1349 461 60 1329 56 008 DANEMARK 11191 3617 1658 173 945 433 4352 293 009 GRIECHENLAND 1351 119 142 183 
12 2 
851 009 GRECE 4908 473 602 723 
30 3 
2815 
030 SCHWEDEN 35 
171 213 17 
1 20 030 SUEDE 178 2 
1044 98 
5 138 
036 SCHWEIZ 669 206 12 30 20 036 SUISSE 3152 764 931 97 139 79 
038 OESTERREICH 211 65 67 14 43 4 
16 
18 038 AUTRICHE 773 266 192 74 166 13 9 53 
042 SPANIEN 394 315 61 2 
173 
042 ESPAGNE 1104 593 329 10 18 154 
343 048 JUGOSLAWIEN 227 45 9 048 YOUGOSLAVIE 490 115 1 31 
052 TUERKEI 12 
5 1 1 
12 052 TURQUIE 124 3 
11 7 21 
121 




400 ETATS-UNIS 198 1 
18 
157 
21 664 INDIEN 42 9 5 1 13 664 INDE 310 68 63 24 6 110 
4 720 CHINA 202 3 
18 
5 194 720 CHINE 1984 39 1 
1 4 
62 1878 
740 HONGKONG 61 42 1 740 HONG-KONG 849 605 217 2 20 
804 NEUSEELAND 22 22 804 NOUV.ZELANDE 155 155 
1000 WELT 36059 12485 4674 888 7357 1201 8304 104 1046 . 1000 M 0 N DE 123077 40002 16894 3623 21908 3812 32876 705 3257 
1010 INTRA·EG 34051 11817 4299 834 7088 1165 7938 103 807 . 1010 INTRA-CE 113153 37350 15011 3334 20699 3557 29918 696 2588 
1011 EXTRA-EG 2009 669 375 54 269 35 367 1 239 . 1011 EXTRA·CE 9923 2652 1883 289 1209 255 2958 9 888 
1020 KLASSE 1 1656 598 346 35 267 29 150 231 . 1020 CLASSE 1 6366 1769 1576 214 1183 167 837 4 616 
1021 EFTA-LAENDER 928 239 280 34 264 20 34 57 1021 A E L E 4208 1057 1236 197 1143 127 174 274 
1030 KLASSE 2 130 63 29 5 3 1 23 6 . 1030 CLASSE 2 1504 836 307 35 25 26 242 
4 
33 
1040 KLASSE 3 224 8 14 5 194 3 . 1040 CLASSE 3 2052 47 1 41 62 1878 19 
5802.05 NADELFLORTEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, 5802.05 TAPIS TUFTED DE MATIERE$ TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFI· 
NICHT BEDRUCKT CIELLES, NON IMPRIMES 
001 FRANKREICH 7445 2574 
50423 




001 FRANCE 17424 4861 
97338 
766 1176 5432 4910 
1855 
279 
3 002 BELG.-LUXBG. 196481 78153 3811 27593 
13258 
30648 4781 002 BELG.-LUXBG. 411408 169235 10188 56870 
24130 
67527 8392 
003 NIEDERLANDE 54283 28977 7369 276 
B5s:i 
2877 107 1419 
3 
003 PAYS-BAS 109007 61691 13244 707 
29290 
6444 165 2626 
9 004 DEUTSCHLAND 21692 
1788 
5894 2697 1914 1859 57 705 004 RF ALLEMAGNE 65255 
3606 
16432 8608 5931 3274 127 1584 
005 ITALIEN 3756 1530 
36 
182 71 92 
3972 
80 13 005 ITALIE 7833 3056 
167 
428 204 351 1 164 23 
006 VER.KOENIGR. 8107 1597 1290 299 750 
1081 
162 1 006 ROYAUME-UNI 19763 4895 2485 765 1569 
4862 
9466 415 1 
007 IRLAND 1121 5 17 4 7 
123 72 
7 007 IRLANDE 5061 14 111 21 14 
259 181 
39 
008 DAENEMARK 11080 1442 1195 495 571 7182 
42 
008 DANEMARK 29915 2889 2876 1264 1562 20884 
185 009 GRIECHENLAND 109 6 4 48 4 57 009 GRECE 373 26 14 102 10 148 030 SCHWEDEN 645 167 65 
114 





036 SCHWEIZ 811 59 17 574 17 10 20 036 SUISSE 2806 218 62 1863 74 43 61 
038 OESTERREICH 5152 3301 157 223 1239 10 38 6 184 038 AUTRICHE 10936 6571 360 670 2772 28 172 12 363 040 PORTUGAL 1514 3 82 4 13 1395 11 040 PORTUGAL 2869 38 154 14 1 33 2602 15 
052 TUERKEI 33 2 31 052 TURQUIE 306 6 2 298 
Januar- uezemoer 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl [ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandi_ France j_ ltalia _[ Nederland I_ Belg.-Luxj UK I Ireland [ Danmark [ 'EXMOa Nimexe I EUR 10 [oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark [ 'EXMOo 
5802.05 5802.05 
062 TSCHECHOSLOW 362 275 
335 
87 062 TCHECOSLOVAQ 1318 1058 
2834 
260 
220 AEGYPTEN 651 250 
1sS Hi 66 9546 112 42 220 EGYPTE 5063 1628 534 62 601 2640:i 289 121 400 USA 10505 157 155 315 400 ETATS·UNIS 29226 458 474 885 
404 KANADA 1922 
134 
4 70 10 1810 
5 
28 404 CANADA 5476 3 9 197 17 5188 
2s 
64 









732 JAPAN 261 1 57 1 732 JAPON 640 1 12 120 9 
·I 
1000 WELT 326734 118904 68240 7892 40213 18654 59679 5404 7731 17 1000 M 0 N DE 731305 258630 136951 22990 98389 39913 147495 12137 14763 371 
1010 INTRA-EG 304071 114541 67722 7522 37786 17943 45984 5278 7278 17 1010 INTRA·CE 668042 247217 135558 21720 90104 37526 108400 11798 13684 37 
1011 EXTRA-EG 22663 4363 518 370 2427 711 13695 128 453 . 1011 EXTRA-CE 85264 11413 1393 1270 8265 2387 39095 342 1079 
1020 KLASSE 1 20891 3697 494 369 2090 557 13121 120 443 1020 CLASSE 1 54091 7747 1275 1288 5426 1526 35508 313 1028 
1021 EFTA-LAENDER 8142 3533 321 341 1863 44 1668 7 365 . 1021 A E L E 18365 7254 719 1168 4745 148 3484 14 833 
1030 KLASSE 2 1409 392 23 1 337 66 573 7 10 . 1030 CLASSE 2 9852 2608 115 2 2859 601 3587 29 51 
1040 KLASSE 3 363 275 1 87 . 1040 CLASSE 3 1322 1059 3 260 
5802.09 ~~~f~~~~86~~k'(J~~s·W~~P~~\fo~~~~.Ftfj~~f4 J~~'ttc~~EN, 5802.09 ~~~~~r.ffx~I~~SI~~~~~~·. ~'f,CkR~~~~~~Ei::OILS FINS, 
001 FRANKREICH 241 56 
298 
11 2 47 106 2 17 001 FRANCE 656 147 
714 
75 7 155 240 6 26 
002 BELG.·LUXBG. 1042 289 68 172 
11:i 
164 10 41 002 BELG.·LUXBG. 3286 930 363 749 
31:i 
403 16 111 
003 NIEDERLANDE 581 152 36 10 
30:i 
25 35 210 003 PAYS-BAS 1463 523 94 37 
111s 
87 42 367 
004 DEUTSCHLAND 1158 
22 
285 200 266 98 6 004 RF ALLEMAGNE 4248 
111 
914 691 1211 224 33 
005 ITALIEN 131 61 
24 
16 5 21 
520 
6 005 ITALIE 464 197 
13:i 
49 25 72 
136:i 
10 
006 VER.KOENIGR. 705 89 37 14 13 
110 
8 006 ROYAUME-UNI 2587 708 153 90 69 
4s0 
71 
007 IRLAND 110 
100 Hi s2 70 :i 4 007 lALANDE 454 768 3 268 221 14 12 1 008 DAENEMARK 371 113 008 DANEMARK 1713 110 320 











2 1s 030 SCHWEDEN 28 
11 22 




4 036 SUISSE 117 16 
24 
4 36 14 
038 OESTERREICH 106 21 34 10 4 9 038 AUTRICHE 273 36 67 32 66 20 28 
052 TUERKEI 9 
38 11 1 131 
9 
6 :i 
052 TURQUIE 108 




400 USA 246 56 400 ETATS-UNIS 781 134 15 
624 ISRAEL 46 7 39 624 ISRAEL 308 72 1 235 
1000 WELT 4923 801 789 410 600 622 796 578 327 . 1000 M 0 N 0 E 17135 3699 2310 1762 2409 2269 2448 1475 763 
1010 INTRA-EG 4369 712 736 380 578 466 637 572 288 • 1010 INTRA·CE 15024 3196 2185 1592 2291 1906 1797 1438 619 
1011 EXTRA-EG 553 88 53 30 22 156 159 6 39 • 1011 EXTRA·CE 2110 503 125 170 118 363 651 36 144 
1020 KLASSE 1 464 71 49 10 21 151 117 6 39 . 1020 CLASSE 1 1548 362 107 58 113 338 392 36 142 
1021 EFTA·LAENDER 185 32 39 9 21 20 29 35 . 1021 A E L E 581 84 87 27 113 69 76 125 
1030 KLASSE 2 71 17 4 3 1 5 41 . 1030 CLASSE 2 469 141 18 24 4 25 255 2 
5802.11 KOKOSFASERTEPPICHE, KEIN NADELFLOR 5802.11 TAPIS DE COCO NON TUFTED 
001 FRANKREICH 1839 229 
295 
593 239 177 528 1 72 001 FRANCE 2593 302 712 936 296 233 732 7 87 002 BELG.-LUXBG. 940 257 47 144 
348 
180 14 3 002 BELG.-LUXBG. 2076 646 101 237 
701 
338 32 10 
003 NIEDERLANDE 1061 264 83 15 
23:i 
198 9 144 
2 
003 PAYS-BAS 1951 488 175 35 
432 
376 16 180 
6 004 DEUTSCHLAND 985 
2s 
246 63 183 111 13 134 004 RF ALLEMAGNE 2343 
55 
515 142 600 249 25 374 
005 ITALIEN 76 13 Hi 24 12 2 435 005 ITALIE 162 31 145 45 26 5 1216 006 VER.KOENIGR. 487 12 20 1 3 
22 
006 ROYAUME-UNI 1472 49 37 4 21 
45 008 DAENEMARK 1414 589 75 670 34 24 
1:i 
008 DANEMARK 1894 1250 141 355 65 38 
47 036 SCHWEIZ 202 44 5 129 2 8 1 036 SUISSE 623 189 17 334 5 29 2 






040 PORTUGAL 427 10 10 166 
184 697 
2 
s4 239 124 664 INDIEN 6658 1195 904 713 1584 1614 664 INDE 9965 1940 1353 1216 2039 2348 
669 SRI LANKA 252 73 31 113 1 34 669 SRI LANKA 341 101 44 145 2 49 
1000 WELT 14327 2712 1695 2357 967 1178 2668 532 2165 53 1000 M 0 N D E 24252 5094 3058 3457 1491 2362 3887 13B8 3388 131 
1010 INTRA-EG 6818 1381 733 1404 675 747 1052 471 353 2 1010 INTRA-CE 12584 2790 1611 1715 1080 1620 1797 1295 650 6 
1011 EXTRA-EG 7510 1331 962 953 292 431 1616 61 1813 51 1011 EXTRA-CE 11686 2303 1448 1742 411 742 2090 91 2735 124 
1020 KLASSE 1 527 50 9 221 48 10 22 14 153 . 1020 CLASSE 1 1250 208 28 515 81 31 38 26 323 
1021 EFTA-LAENDER 485 50 9 197 48 10 19 48 152 . 1021 A E L E 1192 207 28 503 81 31 27 ss 315 124 1030 KLASSE 2 6923 1276 939 713 244 419 1585 1648 51 1030 CLASSE 2 10375 2090 1415 1217 329 697 2041 2397 
5802.50 TEPPICHE AUS TEXTILEN BASTFASERN DER NR. 5703, AUSGEN. 5802.50 ~o~~gE FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU 5703, EXCL. TAPIS 
NADELFLORTEPPICHE 
001 FRANKREICH 65 17 
80 
8 4 4 32 2 001 FRANCE 184 47 275 24 15 20 78 6 002 BELG.-LUXBG. 363 183 9 15 
:i 
74 002 BELG.-LUXBG. 1296 697 34 83 
11 
201 
003 NIEDERLANDE 208 82 2 2 
11 
112 7 003 PAYS-BAS 596 204 3 8 
8 
354 16 
004 DEUTSCHLAND 114 
:i 
10 15 44 3 
47 
31 004 RF ALLEMAGNE 270 
16 
41 46 90 18 
127 
67 
006 VER.KOENIGR. 58 1 7 006 ROYAUME-UNI 163 5 13 1 1 
042 SPANIEN 93 1 92 
4 37 1 
042 ESPAGNE 109 3 106 
9 1 107 1 666 BANGLADESH 43 1 666 BANGLA DESH 120 2 
680 THAILAND 79 79 680 THAILANDE 170 168 2 
1000 WELT 1201 399 217 84 48 77 268 48 60 . 1000 M 0 N DE 3407 1253 495 226 142 190 810 132 155 4 
1010 INTRA-EG 862 307 110 36 44 51 228 47 39 . 1010 INTRA·CE 2849 1033 348 112 134 124 682 127 89 4 1011 EXTRA-EG 341 92 108 49 4 26 41 1 20 . 1011 EXTRA·CE 757 220 148 114 8 68 128 4 65 
1020 KLASSE 1 141 2 107 9 3 2 18 . 1020 CLASSE 1 264 11 141 20 14 11 3 60 4 
1021 EFTA·LAENDER 26 1 2 3 3 
39 1 
17 . 1021 A E L E 102 5 14 8 14 
118 1 
57 4 
1030 KLASSE 2 130 84 1 5 
4 2:i 2 
. 1030 CLASSE 2 325 185 6 13 
8 
1 1 
1040 KLASSE 3 69 5 35 . 1040 CLASSE 3 166 23 81 50 4 
5802.61 AXMINSTER·TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 5802.61 TAPIS AXMINSTER DE LAINE OU POlLS FINS 




36 3 002 BELG.·LUXBG. 1482 509 2 328 366 
2596 
259 1 17 
003 NIEDERLANDE 587 178 52 54 2 003 PAYS-BAS 6032 2294 132 569 434 7 
125 
126 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa 
5802.61 5802.61 
004 DEUTSCHLAND 73 
109 
2 16 24 6 24 
661 
1 004 RF ALLEMAGNE 614 
878 
36 222 174 70 105 
4894 
7 
006 VER.KOENIGR. 1186 118 46 201 14 
ttoti 17 006 ROYAUME-UNI 9026 1099 405 1439 132 6856 179 007 IRLAND 1117 2 5 
2 
1 2 1 007 lALANDE 6963 15 55 
14 
13 14 10 
009 GRIECHENLAND 24 22 
2 :i 
009 GRECE 148 134 
44 11 036 SCHWEIZ 18 3 10 
8 
036 SUISSE 139 38 46 
29 062 TSCHECHOSLOW 60 2 50 
9 1 
062 TCHECOSLOVAQ 202 7 
1 
166 
99 7 400 USA 10 400 ETATS-UNIS 107 
1000 WELT 3414 429 144 177 350 317 1273 682 42 • 1000 M 0 N DE 25442 4046 1379 1772 2220 2847 7950 4906 322 
1010 INTRA·EG 3235 408 138 151 295 316 1223 681 23 • 1010 INTRA·CE 24424 3878 1338 1578 1996 2838 7678 4897 221 
1011 EXTRA-EG 180 21 6 26 55 1 51 1 19 . 1011 EXTRA-CE 1017 167 42 193 224 9 271 9 102 
1020 KLASSE 1 85 13 4 21 3 1 39 1 3 . 1020 CLASSE 1 554 110 26 119 47 8 199 9 36 
1021 EFTA-LAENDER 36 9 
2 
16 2 1 5 3 . 1021 A E L E 285 91 
14 
95 45 4 16 34 
1030 KLASSE 2 21 2 1 3 9 4 . 1030 CLASSE 2 122 17 14 11 51 15 
1040 KLASSE 3 76 7 4 50 3 12 . 1040 CLASSE 3 342 40 2 61 166 22 51 
5802.65 AXMINSTER-TEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 5802.65 TAPIS AXMINSTER DE MATIERES TEXTILES SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 39 22 
22 
15 2 
17 7 1 
001 FRANCE 115 51 
92 
56 5 3 sa 28 5 002 BELG.-LUXBG. 627 384 57 139 
111 
002 BELG.·LUXBG. 2031 1196 186 466 




003 PAYS-BAS 1581 385 53 418 
4:i 
58 6 
10 004 DEUTSCHLAND 100 
28 
10 47 6 21 4 004 RF ALLEMAGNE 516 
126 
34 258 35 127 9 




005 ITALIE 203 33 
48 288 
1 43 
1576 2:i 2 006 VER.KOENIGR. 418 59 16 3 
100 
006 ROYAUME-UNI 2546 421 161 27 
530 007 IRLAND 100 
38 
007 lALANDE 530 
206 040 PORTUGAL 38 
2 :i 2:i 1 
040 PORTUGAL 205 
8 16 2 110 7 2 400 USA 30 1 400 ETATS-UNIS 155 11 
1000 WELT 1738 566 84 199 208 160 222 282 16 1 1000 M 0 N DE 8177 2255 409 1059 812 943 1031 1583 68 17 
1010 INTRA·EG 1620 554 77 185 207 121 177 282 16 1 1010 INTRA·CE 7570 2165 373 1002 806 728 817 1576 66 17 
1011 EXTRA·EG 119 12 7 14 1 39 45 1 . 1011 EXTRA·CE 604 69 36 57 5 215 213 7 2 
1020 KLASSE 1 94 11 7 12 1 39 23 1 . 1020 CLASSE 1 488 62 36 51 5 215 110 7 2 
1021 EFTA-LAENDER 52 6 7 1 38 . 1021 A E L E 272 36 27 4 205 
5802.69 ~~:~~n~~·J:~p~~~~S~~-SlPI~~~T~~~k~ FEINEN TIERHAAREN, 5802.69 ~:~~~ :::~~~~~Sil~J~~~~~~E~E LAINE, POlLS FINS, MATIERES 




002 BELG.-LUXBG. 2064 16 12 2026 1 
16 
9 
1 135 004 DEUTSCHLAND 34 
12 6 20 117 :i 004 RF ALLEMAGNE 218 10:i 1 66 534 006 VER.KOENIGR. 142 2 2 006 ROYAUME-UNI 739 50 16 20 16 
040 PORTUGAL 78 1 77 040 PORTUGAL 163 3 160 
1000 WELT 384 34 10 55 1 11 21 117 108 7 1000 M 0 N DE 3434 183 67 2175 2 51 54 534 231 137. 
1010 INTRA-EG 261 22 9 45 1 11 21 117 28 7 1010 INTRA·CE 3177 136 62 2144 2 50 54 534 58 137! 
1011 EXTRA-EG 104 12 1 11 80 . 1011 EXTRA-CE 257 47 5 31 1 173 
1020 KLASSE 1 88 8 1 1 78 . 1020 CLASSE 1 208 34 4 4 1 165 
:I 1021 EFTA-LAENDER 85 5 1 1 78 . 1021 A E L E 189 16 3 4 1 165 
5802.71 GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. 5802.71 TAPIS TISSES DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRES QUE TAPIS i 
NADELFLOR· UNO AXMINSTER-TEPPICHE TUFTED ET AXMINSTER 
001 FRANKREICH 406 204 
424:i 
73 20 79 28 1 1 
4 
001 FRANCE 4060 1500 
32671 
1172 266 900 202 1 13 6 
002 BELG.-LUXBG. 9973 3010 920 1190 
200 
529 2 75 002 BELG.-LUXBG. 75675 23905 7922 6404 
1139 
4164 17 565 27 
003 NIEDERLANDE 1656 1175 170 55 
212 
39 1 16 
5 
003 PAYS-BAS 8476 4693 1576 458 
1680 
571 3 36 
6:i 004 DEUTSCHLAND 661 
s:i 
154 139 85 33 33 004 RF ALLEMAGNE 5858 
49:i 
2137 784 799 175 220 
005 ITALIEN 254 151 
35 
19 10 9 
168 
1 1 005 ITALIE 1825 1078 
322 
132 57 43 
1116 
9 13 
006 VER.KOENIGR. 777 345 130 44 41 
229 
14 006 ROYAUME-UNI 6818 2875 1372 404 652 
1707 
77 
007 IRLAND 282 42 4 1 4 2 
4 
007 lALANDE 2055 267 35 11 19 15 
9 
1 
008 DAENEMARK 256 159 23 13 9 8 40 
52 
008 DANEMARK 1000 582 130 71 34 20 154 
276 009 GRIECHENLAND 2566 1587 607 291 4 1 24 009 GRECE 13425 8118 3135 1717 18 9 152 
030 SCHWEDEN 15 2 9 1 
2 
3 030 SUEDE 119 25 1 
2 
53 5 4 31 




1 032 FINLANDE 105 57 2 5 1 29 
1 
9 
036 SCHWEIZ 374 90 8 10 3 036 SUISSE 2307 744 248 1108 54 23 114 15 
038 OESTERREICH 430 389 1 15 11 
1 
1 13 038 AUTRICHE 2707 2373 4 148 87 
8 
5 90 
040 PORTUGAL 280 46 2 64 11 156 
2 
040 PORTUGAL 1714 339 19 459 88 799 2 
042 SPANIEN 275 8 111 93 8 1 52 042 ESPAGNE 1938 73 777 666 67 10 334 11 
048 JUGOSLAWIEN 102 57 
1 
35 
:i 10 048 YOUGOSLAVIE 435 221 39 181 92 33 052 TUERKEI 8 1 3 
31 
052 TURQUIE 244 73 2 38 




058 RD.ALLEMANDE 260 
:i 43 311 5 27 060 POLEN 24 
266 25 16 18 
2 060 POLOGNE 349 
54 52 42 
8 
062 TSCHECHOSLOW 793 137 296 35 062 TCHECOSLOVAQ 2276 873 487 675 93 




7 064 HONGRIE 593 31 5 534 1 
4 5 i 
22 
204 MAROKKO 35 30 3 204 MAROC 265 199 24 2 8 22 
212 TUNESIEN 22 20 2 
12 
212 TUNISIE 373 308 43 8 6 7 1 
220 AEGYPTEN 87 75 
i 
220 EGYPTE 512 432 1 79 
1i 390 SUEDAFRIKA 9 8 
i 
390 AFR. DU SUD 117 106 
22 8 :i 4 4 :i 400 USA 34 28 5 
2 
400 ETATS-UNIS 281 165 72 
624 ISRAEL 77 48 64 45 3i 10 27 202 624 ISRAEL 735 475 4 347 158 66 246 10 792 664 INDIEN 426 50 24 664 INDE 2697 387 741 206 
720 CHINA 125 14 
2 
6 18 87 720 CHINE 886 100 4 20 4 216 539 3 
740 HONGKONG 7 4 1 740 HONG-KONG 180 11 49 96 22 2 
800 AUSTRALIEN 14 14 800 AUSTRALIE 105 105 
1000 WELT 20087 7731 5725 2224 1599 483 1633 186 496 10 1000 M 0 N DE 138905 49606 44287 16943 9565 4097 10521 1211 2549 126 
1010 INTRA-EG 16829 6584 5482 1527 1500 425 932 176 193 10 1010 INTRA·CE 119192 42433 42134 12455 8956 3593 7169 1146 1197 109 
1011 EXTRA-EG 3257 1146 243 697 99 57 701 11 303 . 1011 EXTRA-CE 19713 7172 2153 4488 609 504 3352 65 1353 17 
""'CI.IIUQI - Ut::Lt:HIIUt::H 1::10 I 1m port Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~xaoa 
5802.71 5802.71 
1020 KLASSE 1 1563 632 139 444 48 10 257 9 24 . 1020 CLASSE 1 10189 4180 1113 2577 358 144 1575 52 190 
1021 EFTA-LAENDER 1110 531 26 315 40 6 170 
2 
22 . 1021 A E L E 6985 3540 275 1717 288 38 951 1 175 
17 1030 KLASSE 2 673 231 73 62 34 11 55 205 . 1030 CLASSE 2 5148 1982 934 550 193 98 537 13 824 
1 040 KLASSE 3 1019 283 31 190 16 36 389 74 . 1040 CLASSE 3 4375 1010 106 1360 57 262 1241 339 
5802.75 GEWEBTE TEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, 
AUSG. NADELFLOR- UNO AXMINSTER·TEPPICHE 
5802.75 TAPIS TISSES DE MATIERES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIELLES, 
AUTRES QUE TAPIS TUFTED ET AXMINSTER 




001 FRANCE 744 302 
15517 
177 72 163 14 
242 
14 2 
002 BELG.-LUXBG. 12523 5924 4674 217 649 
27 
899 59 002 BELG.-LUXBG. 43873 21323 650 2878 
11:i 
3064 151 48 
003 NIEDERLANDE 638 438 15 39 
200 
52 2 65 
12 
003 PAYS-BAS 1786 1136 42 154 
1167 
186 4 151 46 004 DEUTSCHLAND 1556 194 573 405 155 2 15 004 RF ALLEMAGNE 7033 
1778 
1122 2208 1819 591 4 76 
005 ITALIEN 1174 509 480 
66 
20 20 130 1 10 4 005 ITALIE 3486 1048 
344 
103 67 445 3 26 16 
006 VER.KOENIGR. 738 108 142 51 101 
25 
256 11 3 006 ROYAUME-UNI 2797 701 464 177 361 
125 
673 44 13 
007 IRLAND 27 
36 
2 
65 22 Hi 1s 12 007 lALANDE 137 5 3 284 1 2 36 
1 
50 008 DAENEMARK 179 2 9 008 DANEMARK 620 88 7 57 53 45 




009 GRECE 183 122 14 43 
6:i 10 
4 4 :i 030 SCHWEDEN 71 43 
6 
7 030 SUEDE 287 191 
52 6 16 032 FINNLAND 77 67 
118 8 8 1:i 
4 032 FINLANDE 348 265 3 
48 
2 20 
036 SCHWEIZ 237 65 10 15 
2 
036 SUISSE 1217 442 24 519 41 42 101 
6 038 OESTERREICH 391 345 8 29 7 
5 2 
038 AUTRICHE 1104 975 17 84 22 
12 22 8 040 PORTUGAL 160 125 3 24 
2 
i 040 PORTUGAL 684 523 8 111 
7 042 SPANIEN 150 17 92 37 1 1 042 ESPAGNE 717 47 432 227 4 
111i 052 TUERKEI 32 
148 i 5 17 
17 15 
16 
052 TUROUIE 262 
360 8 44 




062 TCHECOSLOVAQ 509 
20i 
1 50 
35 i 400 USA 244 54 53 15 5 67 1 400 ET ATS-UNIS 1087 248 70 34 178 318 2 









:i 732 JAPAN 193 30 732 JAPON 338 118 3 2 
1000 WELT 19173 8173 5723 1410 1010 677 1545 385 204 46 1000 M 0 N D E 68941 29281 19139 5112 4673 3008 5895 999 680 194 
1010 INTRA-EG 17041 7106 5512 1018 953 608 1275 384 162 43 1010 INTRA-CE 60660 25455 18237 3860 4455 2578 4475 962 463 175 
1011 EXTRA-EG 2132 1067 211 392 57 69 270 21 42 3 1011 EXTRA-CE 8282 3827 902 1252 218 430 1410 38 197 10 
1020 KLASSE 1 1567 748 174 384 40 59 114 21 24 3 1020 CLASSE 1 6091 2814 743 1231 171 403 544 36 139 10 
1021 EFTA-LAENDER 937 645 27 170 33 12 26 21 3 1021 A E L E 3640 2395 101 719 129 73 81 1 132 9 
1030 KLASSE 2 318 162 24 
7 17 10 
129 3 . 1030 CLASSE 2 1586 637 116 3 3 1 815 11 
1040 KLASSE 3 247 158 13 26 16 . 1040 CLASSE 3 603 376 43 17 44 26 50 47 
5802.79. GEWEBTE TEPPICHE( KEINE NADELFLOR· UNO AXMINSTER-TEPPICHE 5802.79. l~:!pH~'g~E .. MPF1~~\~C ffp'i:1r9Ff~L~,_FA~~~~:i~~RES TEXT. ~~~N~f~Ts:~~r-PofFEEtfEINEN TIERHAAREN, SYNTHET. ODER 
001 FRANKREICH 163 117 
334 
7 1 9 27 2 001 FRANCE 671 447 
1302 
65 3 61 80 15 
002 BELG.-LUXBG. 1243 211 165 437 
15 
56 40 002 BELG.-LUXBG. 4276 798 610 1311 
99 
186 69 





:i 003 PAYS-BAS 623 159 115 198 356 25 l!i 27 38 004 DEUTSCHLAND 315 57 112 51 16 19 004 RF ALLEMAGNE 1643 
1sB 
163 644 243 112 68 
005 ITALIEN 142 45 23 
116 
7 13 50 
10i 
4 005 ITALIE 691 165 
1187 
40 109 201 
356 
8 
2 006 VER.KOENIGR. 295 59 5 4 7 
30 
3 006 ROYAUME-UNI 2186 461 50 48 71 




14 2 008 DANEMARK 190 67 
5 
28 1 27 4 
i 009 GRIECHENLAND 167 145 18 2 
i 7 
009 GRECE 625 545 60 5 9 
2 030 SCHWEDEN 27 5 
i :i 14 030 SUEDE 118 23 1 30 76 
16 
032 FINNLAND 123 90 24 
7 i 
5 032 FINLANDE 820 596 6 165 
27 1i i 
23 
036 SCHWEIZ 26 7 1 10 2 036 SUISSE 153 45 11 56 9 2 038 OESTERREICH 44 28 1 8 1 4 
2i 
038 AUTRICHE 181 105 2 29 7 27 2 
064 UNGARN 279 236 1 9 12 064 HONGRIE 954 811 5 30 48 
2 
60 
212 TUNESIEN 63 63 
19 1i 2:i 8 :i 
212 TUNISIE 498 490 6 
4i 6 i 22 22 400 USA 110 46 400 ETATS-UNIS 690 333 136 129 
508 BRASILIEN 361 361 
4i 50 sri 5 2:i i 49 2 508 BRESIL 477 475 23:i 187 137 2i 2 i 15:i 4 664 INDIEN 797 566 664 INDE 2457 1629 92 
720 CHINA 84 21 19 31 7 6 720 CHINE 154 37 15 71 15 16 
977 VERTRAULICH 367 367 977 SECRET 591 591 
1000 WELT 4996 2496 520 623 639 134 291 117 171 5 1000 M 0 N DE 18714 7961 2281 3417 2276 694 1128 405 5dO 44 
1010 INTRA·EG 2566 959 428 457 504 121 208 108 78 3 1010 INTRA-CE 11003 2844 1805 2793 1770 635 738 379 201 40 
1011 EXTRA·EG 2064 1470 92 166 136 13 83 9 93 2 1011 EXTRA·CE 7119 4755 456 624 508 59 390 28 299 4 
1020 KLASSE 1 397 190 29 50 41 9 47 9 22 . 1020 CLASSE 1 2237 1163 181 258 257 38 230 25 85 
1021 EFTA-LAENDER 249 141 8 25 41 8 7 
i 
19 . 1021 A E L E 1376 803 38 141 250 34 47 1 62 
4 1030 KLASSE 2 1280 1023 43 52 75 5 30 49 2 1030 CLASSE 2 3698 2741 254 196 183 21 144 1 154 
1040 KLASSE 3 388 257 20 64 20 6 21 . 1040 CLASSE 3 1182 850 20 170 65 16 61 
5802.81 NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, 5802.81 TAPIS NON TISSES DE LAINE OU POlLS FINS, EXCL. TAPIS TUFTED 
AUSG. NADELFLOR· UNO KOKOSFASERTEPPICHE ET TAPIS DE COCO 













003 PAYS-BAS 968 536 83 59 
340 
136 45 i 004 DEUTSCHLAND 161 
i 
2 9 22 11 004 RF ALLEMAGNE 626 
10 
21 67 96 56 
005 ITALIEN 22 21 
5 5 2 1:i 005 ITALIE 108 86 47 9 1 4:i 2 006 VER.KOENIGR. 44 8 11 
55 
006 ROYAUME-UNI 348 72 86 20 79 
16i 
1 




007 lALANDE 226 7 34 
s8 24 64 009 GRIECHENLAND 47 14 3 
:i i i 
009 GRECE 215 71 12 
34 5 4 i 036 SCHWEIZ 87 77 3 2 036 SUISSE 467 339 39 44 1 
204 MAROKKO 62 62 
1i i 
204 MAROC 452 452 
136 5 i 2 400 USA 12 
16 
400 ETATS-UNIS 145 1 
616 IRAN 16 616 IRAN 987 980 3 4 
662 PAKISTAN 28 28 
i 7 1i :i 
662 PAKISTAN 658 657 1 
5i 12 2 90 10 664 INDIEN 26 4 
1i 10 
664 INDE 210 31 14 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~ 1Deutschlan1 France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a [Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'HMOa 
5802.81 5802.81 
740 HONGKONG 24 Hi 22 1 1 740 HONG-KONG 326 7 286 19 14 804 NEUSEELAND 19 804 NOUV.ZELANDE 165 165 
1000 WELT 1047 411 142 99 130 49 153 17 46 . 1000 M 0 N DE 7532 3559 1306 634 515 486 739 68 223 2 
1010 INTRA·EG 608 166 63 69 114 37 100 17 42 . 1010 INTRA·CE 3015 762 414 421 425 336 378 68 210 1 
1011 EXTRA·EG 440 245 79 30 17 12 53 4 . 1 01 1 EXTRA·CE 4518 2797 892 213 90 150 362 13 1 
1020 KLASSE 1 173 125 16 15 4 1 12 . 1020 CLASSE 1 1021 621 187 116 45 8 40 3 1 
1021 EFTA·LAENDER 111 94 4 8 3 1 1 
:i 
. 1021 A E L E 597 426 42 eo 34 7 4 3 1 
1030 KLASSE 2 174 115 24 13 2 1 16 . 1030 CLASSE 2 2765 2162 315 79 28 25 146 10 
1040 KLASSE 3 94 5 39 3 11 10 26 . 1 040 CLASSE 3 731 13 391 18 17 117 175 
5802.85 NICHT GEWEBTE TEPPICHE AUS SVNTHET. ODER KUENSTL. SPINN· 5802.85 TAPIS NON TISSES DE MATIERE$ TEXT. SVNTH. OU ARTIFICIELLES, 
STOFFEN, AUSG. NADELFLOR· UNO KOKOSFASERTEPPICHE EXCL. TAPIS TUFTED ET TAPIS DE COCO 
001 FRANKREICH 383 34 
6:i 
40 112 166 26 3 1 1 001 FRANCE 941 152 
27f 
118 302 277 67 10 8 7 
002 BELG.-LUXBG. 759 555 27 13 
6 
59 17 9 16 002 BELG.·LUXBG. 2775 2085 102 63 
30 
114 61 31 48 
003 NIEDERLANDE 279 27 6 10 
810 
213 8 9 
9 
003 PAYS·BAS 643 65 20 32 
1894 
465 17 14 46 004 DEUTSCHLAND 2914 
33:i 
1426 143 251 240 2 33 004 RF ALLEMAGNE 7850 
769 
3682 401 1001 627 4 195 
005 ITALIEN 807 392 
20 
23 18 38 
e:i 9 
3 005 ITALIE 1925 861 
186 
60 63 157 
359 3:i 
15 
006 VER.KOENIGR. 383 76 166 20 3 
4f 
6 006 ROYAUME-UNI 1764 657 418 57 25 
1s:i 
29 
007 IRLAND 47 
14 2 4 i 6 007 lALANDE 180 eli 2 i 1s 20 17 008 DAENEMARK 39 i 12 f 008 DANEMARK 188 56 f 6 030 SCHWEDEN 155 144 i 5 f 3 030 SUEDE 458 421 17 4 35 :i 13 036 SCHWEIZ 467 399 1 54 
15 f 
036 SUISSE 1511 1338 9 121 
1:i 
1 
6 038 OESTERREICH 1315 1256 37 
56 
1 1 4 
26 
038 AUTRICHE 2457 2332 eo 
279 
4 4 18 
as 400 USA 701 178 120 1 93 215 12 400 ETATS-UNIS 2970 608 360 4 764 805 64 1 
624 ISRAEL 1272 635 66 571 624 ISRAEL 7841 3784 362 3695 
1000 WELT 9585 3689 2300 310 996 543 1476 141 93 37 1000 M 0 N DE 31756 12420 6127 1161 2458 2187 6315 528 388 172 
1010 INTRA·EG 5610 1041 2054 241 982 449 628 113 67 35 1010 INTRA·CE 16268 3819 5254 646 2391 1415 1649 452 298 144 
1011 EXTRA·EG 3974 2648 246 68 14 94 648 27 27 2 1011 EXTRA·CE 15489 8601 873 315 67 773 4886 77 89 28 
1020 KLASSE 1 2701 2013 180 68 14 94 277 27 27 1 1020 CLASSE 1 7626 4817 510 315 67 772 965 77 89 14 
1021 EFTA·LAENDER 1946 1805 49 7 6 1 61 15 1 1 1021 A E L E 4465 4122 110 4 39 8 152 13 4 13 
1030 KLASSE 2 1272 635 66 571 . 1030 CLASSE 2 7863 3784 364 3701 14 
5802.89 ~~~fc~~~'ij'J'~Ib'if'/Jfu"sEw~E~~~. ~~~WWERRH'i~~S.K~~J'ftf{f.· 5802.89 l..~~T~~~.lJ~~¥~. ~u1~f.~,~~IIf~t.5rfW~i ~5~~Ee/8~M~J· 
ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 




33 21 2 001 FRANCE 201 27 









003 NIEDERLANDE 2858 1965 338 72 
49f 
349 47 003 PAYS-BAS 6876 4377 747 436 
1024 
884 74 
f 004 DEUTSCHLAND 1545 
sf 
21 168 627 218 9 11 004 RF ALLEMAGNE 4019 
16f 
94 480 1878 470 14 58 
005 ITALIEN 101 15 
3:i 
1 12 17 5 
12 
005 ITALIE 350 73 
210 
1 37 52 26 
57 006 VER.KOENIGR. 200 6 5 25 15 








1 9 13 
036 SCHWEIZ 60 
9 
3 49 1 036 SUISSE 105 1 6 15 58 4 
664 !NOlEN 57 40 2 1 3 2 664 INDE 225 153 31 17 6 1 13 4 
1000 WELT 5727 2207 455 350 542 774 1176 137 86 . 1000 M 0 N DE 15055 5258 1195 1400 1224 2450 2889 389 269 1 
1010 INTRA-EG 5433 2108 401 308 518 763 1122 136 77 . 1010 INTRA-CE 14217 4956 1044 1239 1171 2405 2810 362 229 1 
1011 EXTRA-EG 295 99 54 43 24 11 54 1 9 . 1011 EXTRA·CE 939 302 151 161 53 45 eo 7 40 
1020 KLASSE 1 178 41 42 23 2 10 52 1 7 . 1020 CLASSE 1 465 100 108 100 7 42 65 7 36 
1021 EFTA·LAENDER 122 39 3 13 2 9 49 7 . 1021 A E L E 280 94 16 42 6 28 58 36 
1030 KLASSE 2 66 46 10 4 1 
f 
3 2 . 1030 CLASSE 2 264 181 34 23 7 1 14 4 
1 040 KLASSE 3 52 12 2 16 21 1040 CLASSE 3 110 21 9 39 39 2 
5802.90 KELIM, SUMAK, KARAMANIE UNO DERGL. 5802.90 I'fi~~~~ITS KELIM ou KILIM, SCHUMACKS ou SOUMAK, KARAMANIE 




001 FRANCE 143 4 
19 
8 2 126 
90 f 
3 
002 BELG.-LUXBG. 12 




003 PAYS-BAS 349 82 4 
2 28 
24 
15 004 DEUTSCHLAND 23 11 2 :i 004 RF ALLEMAGNE 138 70 70 18 5 005 ITALIEN 17 3 005 ITALIE 105 21 
2 6 14 
14 
f 5 006 VER.KOENIGR. 15 14 1 
f 
006 ROYAUME-UNI 284 245 11 
166 008 DAENEMARK 7 6 
f 
008 DANEMARK 706 535 
4 
1 4 
009 GRIECHENLAND 83 82 009 GRECE 396 389 3 
048 JUGOSLAWIEN 14 14 
6 4 f f 12 
048 YOUGOSLAVIE 258 257 
182 
1 
si 3f 31f f :i 052 TUERKEI 44 20 
f 
052 TURQUIE 1581 925 71 
056 SOWJETUNION 11 5 4 
:i 
1 056 U.R.S.S. 239 128 78 2 
59 
7 14 10 





086 RUMAENIEN 6 4 2 
:i 
066 ROUMANIE 107 66 33 
sf 070 ALBANIEN 13 10 070 ALBANIE 189 128 
f i 204 MAROKKO 261 261 
f 
204 MAROC 1243 1235 
35 :i 2 212 TUNESIEN 9 8 
f 2 f 
212 TUNISIE 195 152 
14 2 
3 
220 AEGYPTEN 367 363 
f f 4 
220 EGYPTE 2465 2421 10 7 2 9 
616 IRAN 16 8 2 
f 
616 IRAN 672 347 61 26 2 10 226 
660 AFGHANISTAN 24 17 sa f f 6 49 f 660 AFGHANISTAN 443 333 4 2 5 1 98 200 10 664 !NOlEN 359 97 2 110 664 INDE 2165 674 711 30 9 6 519 
1000 WELT 1480 1019 156 13 24 32 161 71 4 1000 M 0 N 0 E 13138 8614 1522 221 247 460 1546 1 439 88 
1010 INTRA·EG 197 123 22 1 5 29 14 3 • 1010 INTRA·CE 2238 1329 130 16 37 401 300 1 21 3 
1011 EXTRA-EO 1283 896 134 12 19 3 147 68 4 1011 EXTRA-CE 10900 7285 1392 205 210 59 1246 418 85 
1020 KLASSE 1 90 45 18 6 6 1 13 1 . 1020 CLASSE 1 2135 1278 307 102 80 33 318 14 3 
- -----
~-






Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I HerkunH I Mengen 1000 kg Quanti1es Ursprung I HerkunH I Wer1e 1000 EREIUCE Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX<loo 
5802.90 5802.90 
1021 EFTA-LAENDER 27 11 7 3 5 
2 125 
1 . 1021 A E L E 198 92 41 24 23 2 4 12 
1S 1030 KLASSE 2 1050 754 101 5 11 51 1 1030 CLASSE 2 7330 5197 833 82 70 19 877 236 
1040 KLASSE 3 144 97 16 1 3 9 15 3 1040 CLASSE 3 1436 810 251 21 61 8 51 168 68 
5803 TAPISSERIENR HANDGEWEBT ~GOBELINS UNO AEHNL.)UND TAPISSERIEN 5803 TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN ~ENRE GOBELINS ET SIMIL.) 
ALS NADELA BElT, AUCH FE TIGGESTELLT ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE, ME E CONFECTIONNEES 
5803.00 TAPISSERIENRHANDGEWEBT ~GOBELINS UNO AEHNL.)UND TAPISSERIEN 5803.00 TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN ~ENRE GOBELINS ET SIMIL.) 
ALS NADELA BElT, AUCH FE TIGGESTELL T ET TAPISSERIES A L'AIGUILLE, ME E CONFECTIONNEES 
001 FRANKREICH 24 16 
5 1 2 
6 2 
1 
001 FRANCE 1267 646 
119 
24 9 272 311 5 
002 BELG.-LUXBG. 75 65 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 1002 522 35 47 
190 
275 4 
003 NIEDERLANDE 86 60 21 
2 8 2 
003 PAYS-BAS 1302 848 263 1 
272 1oi 11 6 004 DEUTSCHLAND 27 6 2 13 1 004 RF ALLEMAGNE 886 as 121 149 220 9 005 ITALIEN 21 9 1 2 2 005 ITALIE 227 56 
2 
13 34 29 
1 
1 
006 VER.KOENIGR. 14 4 5 1 2 2- 006 ROYAUME-UNI 162 53 39 7 30 
24 
30 
1 036 SCHWEIZ 4 4 
3 
036 SUISSE 147 77 42 
3 
1 2 
038 OESTERREICH 4 1 
1 
038 AUTRICHE 223 99 
29 
2 118 4i 1 040 PORTUGAL 5 4 
1 
040 PORTUGAL 365 243 
8 
1 16 25 4 
060 POLEN 35 31 
5 
3 060 POLOGNE 906 749 45 39 
2 
4 61 
400 USA 9 3 1 
5 1 
400 ETATS-UNIS 174 44 27 
1 
2 99 
5 504 PERU 9 3 504 PEROU 227 115 6 64 31 5 
624 ISRAEL 20 20 
1 1 1 1 
624 ISRAEL 187 173 3 i 10 2 9 2 2 664 INDIEN 10 6 
4 10 
664 INDE 197 142 13 16 5 
720 CHINA 96 69 1 7 2 3 720 CHINE 3025 2176 50 135 241 264 43 64 12 
740 HONGKONG 5 4 1 740 HONG-KONG 156 123 9 22 2 
1000 WELT 471 304 55 8 27 40 24 2 9 2 1000 M 0 N DE 11298 6459 1052 391 733 1127 1217 39 232 48 
1010 INTRA-EG 248 153 42 2 12 28 8 2 li 1 1010 INTRA-CE 4941 2210 606 214 353 751 741 39 12 15 1011 EXTRA-EG 222 152 13 5 14 13 16 1 1011 EXT RA-CE 6353 4249 446 176 380 375 475 220 32 
1020 KLASSE 1 31 13 8 1 8 1 1020 CLASSE 1 1214 530 264 14 21 35 284 60 6 
1021 EFTA-LAENDER 14 9 
3 1 6 2 
4 1 . 1021 A E L E 812 461 72 4 3 23 183 60 6 
1030 KLASSE 2 57 38 4 2 1 1030 CLASSE 2 1084 725 81 20 78 54 96 15 15 
1040 KLASSE 3 135 101 2 4 8 10 4 6 . 1040 CLASSE 3 4059 2995 101 143 281 286 96 145 12 
5804 g~~W~~-Uf~'ll.f.f~~~GEN- UNO CHENILLEGEWEBE, AUSGEN. GEWEBE 5804 ~~'f~T~&fi'o'-l:'rr~~S Td~8U~TB&~fLES ET TISSUS DE CHENILLE, 
5804.05 ~~~IP:~~g~i~ :8~~~~~S~rt,~ CHENILLEGEWEBE AUS SEIDE, 5804.05 ~~L~JI~~!;~~~~~~E~U T~t~J~SR~-wEc~~SsJI~SUS DE CHENILLE, 
001 FRANKREICH 12 1 
1 
10 1 001 FRANCE 222 31 
2s 
105 1 5 80 
002 BELG.-LUXBG. 9 8 002 BELG.-LUXBG. 128 2 101 
1000 WELT 36 3 6 10 2 2 10 3 1000 M 0 N DE 532 75 80 106 27 25 202 3 14 
1010 INTRA-EG 30 3 1 10 2 2 10 2 1010 INTRA-CE 468 72 33 106 27 25 195 3 7 
1011 EXTRA-EG 6 5 1 1011 EXTRA-CE 63 3 46 7 7 
5804.07 SAMT, PLUESCH USW., AUS SYNTHETISCHEM NADELFLORGEWEBE 5804.07 VELOURS, ETC., SYNTHETIQUES, OBTENUS PAR TUFTING 
004 DEUTSCHLAND 19 1 15 1 Hi 2 004 RF ALLEMAGNE 182 10 135 12 121 22 3 052 TUERKEI 18 
1 32 
052 TUROUIE 121 
4 mi 1 400 USA 43 10 400 ETATS-UNIS 246 63 
1000 WELT 131 8 3 19 47 35 4 14 1 1000 M 0 N DE 1026 87 26 1 193 297 260 25 129 8 
1010 INTRA-EG 54 7 2 17 16 5 4 2 1 1010 INTRA-CE 459 72 14 1 154 119 43 25 24 7 
1011 EXTRA-EG 79 1 1 3 32 30 12 • 1011 EXTRA-CE 566 15 12 39 178 217 105 
1020 KLASSE 1 74 1 1 1 32 27 12 . 1020 CLASSE 1 510 15 12 16 178 184 105 
5804.11 SAMT, PLUESCH USW. AUS SYNTH. EPINGLE 5804.11 VELOURS, ETC, EPINGLES, SYNTHETIQUES 








001 FRANCE 281 54 
4396 
14 3 72 89 
62 
45 4 
002 BELG.-LUXBG. 1209 545 1 
9 
213 15 002 BELG.-LUXBG. 10339 3906 9 176 
76 
1689 93 8 
004 DEUTSCHLAND 112 
10 
24 9 1 58 1 10 004 RF ALLEMAGNE 1042 6i 186 101 17 566 9 87 005 ITALIEN 26 6 8 
1 1s 
1 1 005 ITALIE 170 53 
5 
31 8 4 a4 6 9 006 VER.KOENIGR. 18 1 1 
1s 
006 ROYAUME-UNI 113 6 9 
ai 1 038 OESTERREICH 21 3 
74 
1 2 038 AUTRICHE 155 28 
326 
2 22 16 
400 USA 77 3 400 ETATS-UNIS 353 2 25 
1000 WELT 1504 587 507 12 34 21 300 25 22 16 1000 M 0 N D E 12563 4094 5015 132 227 183 2482 162 154 114 
1010 INTRA·EG 1399 582 430 12 34 20 282 23 22 14 1010 INTRA-CE 11987 4053 4644 129 227 161 2365 146 154 106 
1011 EXTRA·EG 105 5 77 1 18 2 2 1011 EXTRA-CE 578 41 371 3 23 118 16 6 
1020 KLASSE 1 101 3 75 1 18 2 2 1020 CLASSE 1 526 28 333 3 22 118 16 6 
1021 EFTA-LAENDER 22 3 1 1 15 2 1021 A E L E 166 28 6 2 22 92 16 
5804.15 SYNTH. FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET 5804.15 VELOURS PAR LA TRAME, SYNTHETIQUES 













002 BELG.-LUXBG. 723 77 1 
4 





003 NIEDERLANDE 11 2 1 8 68 3 1 14 14 003 PAYS-BAS 104 31 6 1os 76i 20 6 102 004 DEUTSCHLAND 695 53 502 46 41 2 004 RF ALLEMAGNE 5323 404 3370 447 385 22 125 005 ITALIEN 321 148 30 16 69 1 3 1 005 ITALIE 2445 1192 
1 
240 134 447 4 19 5 
006 VER.KOENIGR. 22 3 6 
710 
13 006 ROYAUME-UNI 167 33 46 
5726 
85 2 
009 GRIECHENLAND 710 
3 4 
009 GRECE 5726 
52 45 1 036 SCHWEIZ 7 
1 20 1 
036 SUISSE 102 6 4 2 038 OESTERREICH 39 17 038 AUTRICHE 339 183 143 5 
129 
130 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
5804.15 5804.15 
042 SPANIEN 238 
31 
63 171 4 042 ESPAGNE 1633 1 275 1338 19 
048 JUGOSLAWIEN 31 
24 20 1 
048 YOUGOSLAVIE 184 184 
183 1 344 12 1 400 USA 45 400 ETATS-UNIS 541 
728 SUEDKOREA 11 1 10 728 COREE DU SUD 129 17 112 
1000 WELT 3235 414 1351 19 99 93 1190 28 21 22 1000 M 0 N D E 26903 3248 10985 235 1015 838 10105 178 178 143 
1010 INTRA-EG 2841 384 1258 18 99 93 952 19 17 21 1010 INTRA-CE 23786 2827 10421 228 1015 835 8035 138 148 141 
1011 EXTRA-EG 398 51 94 1 239 7 4 1011 EXTRA-CE 3117 421 545 8 1 2070 42 30 2 
1 020 KLASSE 1 373 51 93 1 221 5 2 1020 CLASSE 1 2899 421 528 6 1 1900 30 11 2 
1021 EFTA-LAENDER 48 20 6 1 20 1 1021 A E L E 489 235 68 6 148 10 2 
1030 KLASSE 2 11 1 10 1030 CLASSE 2 129 17 112 
5804.18 ~:~~&LH~gcF'l_g~vx·ulb~~i~~5~s"oUES~CSE-:'ADELFLORGEWEBE, 5804.18 VELOUR~ SF PAR LA TRAMEA P~UCHES, ETCG SYNTHETIQUES, AUTRES U'OBTENUS PAR L T ME ET EPIN LES 
001 FRANKREICH 1181 144 
1799 
92 13 699 229 
242 
3 1 001 FRANCE 10059 1186 
15943 
1159 105 5090 2473 
1818 
30 16 
002 BELG.-LUXBG. 9387 2184 109 725 
23 
4210 95 43 002 BELG.-LUXBG. 82250 18844 1112 5822 
232 
37730 775 2061 003 NIEDERLANDE 152 51 5 59 431 66 1 1 5 003 PAYS-BAS 1335 504 44 5 6150 512 7 10 21 004 DEUTSCHLAND 3731 
345 
649 214 2148 29 91 112 004 RF ALLEMAGNE 35403 
2424 
5236 960 1912 19271 242 905 727 
005 ITALIEN 1344 405 
16 
25 9 417 2 64 77 005 ITALIE 9990 2981 
251 
229 69 3515 13 419 ~I 006 VER.KOENIGR. 100 13 6 4 27 205 31 1 2 006 ROYAUME-UNI 1007 172 69 34 215 1233 249 8 007 IRLAND 208 2 1 007 lALANDE 1271 25 13 
009 GRIECHENLAND 26 
11 4 1 
26 009 GRECE 193 
119 
1 
4 66 8 




036 SUISSE 225 6 16 
038 OESTERREICH 261 177 3 3 64 038 AUTRICHE 2328 1639 107 8 23 30 501 20 
048 JUGOSLAWIEN 54 48 2 
2 
4 048 YOUGOSLAVIE 324 276 22 
16 
26 
052 TUERKEI 41 39 
2 3 1 
052 TURQUIE 219 203 
3 26 17 9 1 400 USA 106 2 
28 3 
98 400 ETATS-UNIS 1010 25 
4:i 
929 
728 SUEDKOREA 57 6 20 
1 
728 COREE DU SUD 1082 120 602 316 
10 
1 
732 JAPAN 12 3 8 732 JAPON 115 33 1 71 
1000 WELT 16721 3005 2907 285 1212 983 7514 308 286 241 1000 M 0 N DE 147207 25573 25031 3595 12474 7861 86849 2380 2242 1322 
1010 INTRA-EG 18133 2718 2866 277 1199 974 7300 304 255 240 1010 INTRA-CE 141588 23133 24298 3500 12345 7555 84944 2328 2147 1318 
1011 EXTRA-EG 588 287 40 8 13 9 213 5 12 1 1011 EXT RA-CE 5838 2439 731 95 129 106 2005 32 95 4 
1020 KLASSE 1 519 280 12 3 12 6 189 5 11 1 1020 CLASSE 1 4435 2309 127 38 126 63 1642 32 94 4 
1021 EFTA-LAENDER 291 189 12 2 9 4 68 1 6 1021 A E L E 2651 1771 120 13 104 40 542 4 57 
1030 KLASSE 2 63 7 28 1 3 24 1030 CLASSE 2 1141 130 604 3 43 360 1 
5804.41 SAMT, PLUESCH SCHLINGEN- UNO CHENILLEGEWEBE, AUS WOLLE- 5804.41 VELOURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENILLE, DE 
ODER FEINEM TIERHAAR-EPINGLE LAINE OU POlLS FINS, EPINGLES 
002 BELG.-LUXBG. 62 31 5 1 15 1 9 002 BELG.-LUXBG. 708 367 64 14 158 7 98 




005 ITALIE 218 33 13 
15 25 
172 
159 006 VER.KOENIGR. 12 1 006 ROYAUME-UNI 206 7 
1000 WELT 134 40 8 2 15 3 45 21 1000 M 0 N DE 1474 481 102 35 165 41 391 277 2 
1010 INTRA-EG 102 38 8 2 15 3 18 18 1010 INTRA-CE 1260 446 102 33 180 41 217 259 2 
1011 EXTRA-EG 33 2 28 3 1011 EXTRA-CE 214 15 2 4 174 19 
1020 KLASSE 1 24 21 3 1020 CLASSE 1 156 1 2 4 130 19 
5804.43 FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET,AUS WOLLE 00. FEINEN TIERHAAREN 5804.43 VELOURS PAR LA TRAME, DE LAINE OU POlLS FINS 




1 001 FRANCE 113 95 
39 
10 4 4 
2 002 BELG.-LUXBG. 100 25 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1577 370 1166 
3 21 003 NIEDERLANDE 12 10 1 
2 6 1 1 
003 PAYS-BAS 224 174 26 









006 VER.KOENIGR. 13 
31 
006 ROYAUME-UNI 135 
402 007 IRLAND 31 007 lALANDE 402 
1000 WELT 203 66 45 2 79 3 2 2 4 1000 M 0 N DE 2864 852 556 41 1295 27 24 20 49 
1010 INTRA-EG 196 64 45 2 79 2 1 2 1 1010 INTRA-CE 2793 822 556 41 1293 25 13 20 23 
1011 EXTRA-EG 7 2 1 1 3 1011 EXTRA-CE 71 30 3 2 11 25 
5804.45 ~~~~~~lf~~~~<i'l'R\<ir.~~~E~I~~~Ectl~~~~'f.~~'faR~~Jlgito~~~8~/R 
GEBILDET 
5804.45 ~~L~Wf:.l~t PJ"ER ._l1N1,R~~~cf.fk't:f::.sAJ~\SE~S Jlui?~P,~~~E-yssus 
001 FRANKREICH 12 5 
36 
1 1 2 3 
4 
001 FRANCE 198 89 
6oS 
19 13 41 36 
40 002 BELG.-LUXBG. 264 61 8 111 
55 
44 002 BELG.-LUXBG. 3464 784 88 1592 
1056 
354 




003 PAYS-BAS 2979 1716 103 1 
682 
45 58 
10 004 DEUTSCHLAND 153 
16 
19 65 18 7 004 RF ALLEMAGNE 3149 
121 
353 80 1564 306 154 




1 5 005 ITALIE 357 68 
a8 3 7 101 62 3 54 006 VER.KOENIGR. 165 130 5 9 
1 
3 006 ROYAUME-UNI 2628 1937 44 274 171 
5 
49 3 




007 lALANDE 226 
307' 




036 SUISSE 388 3 
7 
29 
26 038 OESTERREICH 9 2 1 4 038 AUTRICHE 146 49 22 7 4 31 
1000 WELT 840 321 87 22 158 132 84 5 24 7 1000 M 0 N DE 13724 5011 1434 355 2588 2849 985 84 370 68 
1010 INTRA-EG 799 302 84 19 157 132 74 5 19 7 1010 INTRA-CE 13050 4649 1393 305 2573 2839 853 62 308 68 
1011 EXTRA-EG 43 19 3 3 1 11 6 1011 EXTRA-CE 674 362 41 51 15 10 132 1 62 
1020 KLASSE 1 36 18 3 3 1 9 2 1020 CLASSE 1 623 361 41 51 15 10 103 1 41 
1021 EFTA-LAENDER 33 18 1 3 1 8 2 1021 A E L E 578 360 26 51 15 7 78 41 
---------
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen Origine I provenance 1000 kg Ouantites 
Ursprung I Herkunft I Werte Origine I provenance 1000 EREIUCE Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK 1 Ireland j Danmark I 'EX>.aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA<loo 
5804.61 SAMT, PLUESCH USW. AUS BAUMWOLLE-EPINGLE 5804.61 VELOURS, ETC, DE COTON,EPINGLES 
001 FRANKREICH 297 235 
8 




002 BELG.-LUXBG. 642 220 44 109 
1:i 
166 1 20 
003 NIEDERLANDE 19 6 
9 63 5 
9 1 
157 




49 23 3 




004 RF ALLEMAGNE 2599 
14 
451 32 338 
1:i 
6 
005 ITALIEN 58 10 12 7 25 1 005 ITALIE 449 76 73 36 221 1 16 
030 SCHWEDEN 12 12 
9 3 f 
030 SUEDE 162 1 157 
98 4 
4 
3 038 OESTERREICH 13 
f f 
038 AUTRICHE 127 2 
4 
20 
062 TSCHECHOSLOW 20 
f 1f 
18 062 TCHECOSLOVAQ 101 4 
1:i f 143 
93 
400 USA 212 173 27 400 ETATS-UNIS 1329 1059 114 
1000 WELT 1050 284 32 309 44 15 122 30 8 206 1000 M 0 N DE 7817 1966 286 1826 392 128 1045 210 64 1900 
1010 INTRA-EG 769 281 30 114 33 15 102 29 5 160 1010 INTRA-CE 5974 1931 263 702 232 128 794 205 37 1682 
1011 EXTRA-EG 284 4 2 195 12 21 4 46 1011 EXTRA-CE 1842 35 23 1124 159 251 4 28 218 
1020 KLASSE 1 256 3 2 187 12 21 3 28 1020 CLASSE 1 1701 31 23 1084 159 251 4 24 125 
1021 EFTA-LAENDER 29 3 
8 
12 10 3 1 1021 A E L E 328 31 40 158 108 4 24 3 1040 KLASSE 3 27 1 18 1 040 CLASSE 3 137 4 93 
5804.63 RIPPENSAMT AUS BAUMWOLLE 5804.63 VELOURS COTELES DE COTON 
001 FRANKREICH 7434 2124 
2849 
450 45 3209 1388 122 95 1 001 FRANCE 57573 20400 
16800 
2473 191 21788 11119 910 680 12 
002 BELG.-LUXBG. 5741 824 1001 281 
412 
553 36 186 11 002 BELG.-LUXBG. 36018 5665 5936 1922 
3407 
4122 256 1281 27 
003 NIEDERLANDE 1531 636 116 27 
643 
278 5 56 1 003 PAYS-BAS 11042 4298 666 162 
375:i 
2155 41 300 13 
004 DEUTSCHLAND 5701 
277 
3548 199 228 566 14 347 156 004 RF ALLEMAGNE 41893 
234f 
25461 1368 1773 4786 104 3409 1220 
005 ITALIEN 4940 1143 
9 
148 967 2114 109 179 3 005 ITALIE 38660 7239 38 1211 7236 16324 899 1365 45 006 VER. KOENIGR. 870 103 157 93 169 
14 
329 10 006 ROYAUME-UNI 5354 704 916 555 1200 
316 
1886 54 11 













008 DANEMARK 345 
215 
3 288 
1297 009 GRIECHENLAND 1247 768 166 51 2 009 GRECE 6751 4164 721 18 322 14 
030 SCHWEDEN 26 
4 
2 21 3 030 SUEDE 147 
13 2 
19 107 21 









036 SCHWEIZ 190 41 16 3 7 
f 
036 SUISSE 1149 326 46 102 38 46 
3 038 OESTERREICH 472 191 9 40 31 1 25 174 038 AUTRICHE 3520 1362 83 226 223 4 163 1458 




96 9 1 042 ESPAGNE 1308 
369 
404 297 44 533 63 11 052 TUERKEI 765 24 615 13 25 
24 
052 TURQUIE 2930 81 2238 57 141 
113 3 060 POLEN 25 
96 382 
1 
2 16 2 
060 POLOGNE 118 
439 1480 
2 
9 107 062 TSCHECHOSLOW 682 3 
18 
181 062 TCHECOSLOVAQ 2855 14 
213 
793 13 
204 MAROKKO 18 
39f 1276 700 2 459 99 2 13 
204 MAROC 213 
2348 8015 4167 5 31s0 576 8 90 400 USA 3436 485 400 ETATS-UNIS 21369 2980 
404 KANADA 686 
47 
671 4 6 4 1 404 CANADA 3793 1 3717 10 25 2 30 8 
624 ISRAEL 47 
36 10 f 123 9 12 
624 ISRAEL 607 607 
187 65 5 660 46 s4 720 CHINA 289 98 720 CHINE 1492 465 











10 732 JAPAN 134 5 10 91 2 732 JAPON 1497 72 105 966 27 









740 HONGKONG 2046 16 
38 
1872 740 HONG-KONG 9088 72 
229 
8227 
f 958 N.ERM.LAEND. 38 958 NON DETERMIN 230 
1000 WELT 37080 5089 10750 3797 1338 5664 7750 863 1638 191 1000 M 0 N DE 250768 40404 68398 19813 8498 39828 55490 5427 11686 1444 
1010 INTRA-EG 27532 3999 8581 1859 1215 4988 5003 618 1096 173 1010 INTRA-GE 197980 33623 55268 10773 7682 35427 41411 4117 6385 1318 
1011 EXTRA-EG 9512 1090 2169 1938 124 638 2747 245 543 18 1011 EXTRA-CE 52554 6781 13130 9040 638 3972 14079 1310 3281 125 
1020 KLASSE 1 6136 710 2081 1542 83 619 700 104 282 15 1020 CLASSE 1 36642 4510 12633 7459 580 3741 4920 631 2078 110 
1021 EFTA-LAENDER 862 239 18 143 55 14 115 
116 
277 1 1021 A E L E 5876 1720 130 754 395 100 542 
s2s 
2032 3 
1030 KLASSE 2 2360 180 52 5 35 19 1920 33 . 1030 CLASSE 2 11377 1337 302 36 246 231 8487 213 
1s 1040 KLASSE 3 1014 200 37 392 6 125 24 228 2 1040 CLASSE 3 4535 934 195 1545 31 672 153 990 
5804.67 BAUMWOLL-FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET, KEIN RIPPENSAMT 5804.67 VELOURS PAR LA TRAME, NON COTELES, DE COTON 
001 FRANKREICH 813 325 
28 
56 9 46 300 65 6 6 001 FRANCE 6353 2585 
274 
555 42 394 2179 495 45 58 
002 BELG.-LUXBG. 136 17 16 7 
5 
6 1 4 57 002 BELG.-LUXBG. 780 123 111 58 
5S 
43 7 32 132 











004 DEUTSCHLAND 810 
s9 
221 30 153 145 004 RF ALLEMAGNE 8190 
986 
2236 307 1741 1399 602 
005 ITALIEN 481 202 
f 
27 9 73 50 25 6 005 ITALIE 4885 1974 
15 
300 107 701 346 198 73 
006 VER.KOENIGR. 50 5 10 2 2 1f 30 006 ROYAUME-UNI 442 43 101 17 25 s5 219 3 19 007 IRLAND 18 7 007 lALANDE 193 3 105 
f 008 DAENEMARK 4 
22 6 26 f 
4 
2 
008 DANEMARK 137 
115 f 3f 4 
136 
10 009 GRIECHENLAND 57 
2 
009 GRECE 287 126 
5 3 036 SCHWEIZ 15 12 1 
f 186 20 25 f 
036 SUISSE 202 115 49 28 1 
5 sf 
1 
038 OESTERREICH 262 22 4 3 038 AUTRICHE 2119 329 37 33 1 1483 154 16 
042 SPANIEN 25 
77 
23 2 042 ESPAGNE 195 
368 
186 9 
052 TUERKEI 92 




720 CHINE 153 2 
2 
141 10 45 728 SUEDKOREA 58 
:i 45 :i 2 728 COREE DU SUD 577 530 48 418 26 22 732 JAPAN 52 732 JAPON 514 
1000 WELT 3029 633 510 107 254 94 854 182 258 137 1000 M 0 N 0 E 26400 5323 5101 1004 2167 898 7440 1311 2158 1000 
1010 INTRA-EG 2416 486 470 101 253 83 548 151 212 122 1010 INTRA-GE 21423 3830 4705 831 2180 893 4903 1137 1878 888 
1011 EXTRA-EG 612 167 39 6 1 1 306 31 46 15 1011 EXTRA-CE 4976 1383 396 73 7 5 2537 174 278 113 
1020 KLASSE 1 508 115 32 6 1 288 26 36 4 1020 CLASSE 1 4064 858 345 73 5 5 2391 127 211 49 
1021 EFTA-LAENDER 301 35 6 4 1 199 20 35 1 1021 A E L E 2423 444 89 63 5 5 1528 61 209 19 
1030 KLASSE 2 65 52 5 
18 6 
8 . 1030 CLASSE 2 620 530 29 1 2 
146 46 
58 
s5 1040 KLASSE 3 39 1 2 2 10 1040 CLASSE 3 291 4 21 9 
131 
132 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
5804.69 ~tgJ'fJsU5~~Hs't:t't:s~Uci'EKfi.'b~~OLLE, KEIN EPINGLE UNO KEIN 5804.69 ~~L88fJIN~:~uE~R a'u'\ln:~ci!J'ELUCHES ET TISSUS BOUCLES, 
001 FRANKREICH 1335 322 
359 
47 279 586 81 9 8 3 001 FRANCE 8234 2296 
318f 
605 1498 2845 833 68 69 20 
002 BELG.-LUXBG. 999 203 33 112 
2e0 
224 11 29 28 002 BELG.-LUXBG. 8820 1575 367 884 
2472 
2441 96 151 125 
003 NIEDERLANDE 2222 658 53 6 
436 
1107 98 36 4 003 PAYS-BAS 21385 6662 517 49 
5412 
10568 829 252 36 
004 DEUTSCHLAND 2953 
16:i 
613 106 212 1134 30 138 284 004 RF ALLEMAGNE 38379 
1924 
8113 1721 2746 15550 428 1650 2759 
005 ITALIEN 793 159 
8 
22 267 132 14 19 17 005 ITALIE 7530 1743 
89 
205 2176 1088 103 144 147 
006 VER.KOENIGR. 137 3 8 18 3 
s28 
94 3 006 ROYAUME-UNI 1338 37 121 162 24 
4256 
855 42 8 
007 IRLAND 532 4 
f f 
007 lALANDE 4312 
4 
55 1 
2 4 008 DAENEMARK 33 
2 4 66 31 008 DANEMARK 493 28 26:i 6 477 009 GRIECHENLAND 80 8 
6 1f 
009 GRECE 342 10 40 1 
25 7f 032 FINNLAND 26 6 1 1 1 032 FINLANDE 134 20 6 7 5 
4 4 036 SCHWEIZ 66 47 10 1 4 4 
:i 37 
036 SUISSE 623 442 54 15 44 58 
22 
2 
038 OESTERREICH 293 58 3 3 2 
20 
187 038 AUTRICHE 3200 669 50 48 27 3 2119 262 
040 PORTUGAL 73 
20 19 




105 233 116 23 
052 TUERKEI 39 2 17 052 TURQUIE 199 2 14 17:i 060 POLEN 19 
4 1:i 3:i f f s:i 
060 POLOGNE 187 
79 142 208 j :i 70:i 400 USA 106 1 400 ETATS-UNIS 1157 15 
404 KANADA 34 
1f 
34 404 CANADA 363 
105 f 
363 
2 728 SUEDKOREA 11 
f SB 2 f 728 COREE DU SUD 108 6 :i 622 16 12 732 JAPAN 62 732 JAPON 659 
1000 WELT 9841 1502 1228 324 907 1349 3622 268 286 355 1000 M 0 N DE 98233 13970 14026 3505 8458 10514 39308 2480 2693 3299 
1010 INTRA·EG 9081 1350 1200 265 876 1328 3237 257 232 336 1010 INTRA-CE 90830 12508 13758 3093 8208 10265 35214 2383 2308 3093 
1011 EXTRA·EG 761 152 28 59 31 21 385 12 54 19 1011 EXTRA-CE 7396 1462 267 406 250 249 4095 77 385 205 
1020 KLASSE 1 722 140 28 59 31 21 383 5 53 2 1020 CLASSE 1 7032 1339 265 402 250 249 4075 38 383 31 
1021 EFTA-LAENDER 487 115 14 5 28 20 229 3 53 . 1021 A E L E 4537 1151 120 70 214 243 2330 22 383 4 
1030 KLASSE 2 13 12 1 j . 1030 CLASSE 2 136 116 1 3 14 39 2 17:i 1040 KLASSE 3 26 1 1 17 1040 CLASSE 3 225 6 2 5 
5804.71 SAMT, PLUESCH USW. AUS KUENSTL. EPINGLE 5804.71 VELOURS, ETC, ARTIFICIELS, EPINGLES 
002 BELG.-LUXBG. 4024 952 1237 20 230 
1f 
1529 36 5 15 002 BELG.-LUXBG. 25124 5879 7891 163 1370 
79 
9528 210 33 50 
004 DEUTSCHLAND 32 
f 
5 1 1 9 1 4 004 RF ALLEMAGNE 238 
4 
53 13 11 61 7 14 
005 ITALIEN 7 3 
f 9 





006 VER.KOENIGR. 17 7 006 ROYAUME-UNI 168 102 3 58 
1000 WELT 4109 961 1253 22 231 30 1549 38 6 19 1000 M 0 N DE 25839 5997 8032 206 1381 199 9696 220 42 66 
1010 INTRA-EG 4101 961 1249 22 231 30 1547 36 6 19 1010 INTRA-CE 25779 5994 8005 206 1381 199 9676 211 41 66 
1011 EXTRA-EG 7 4 2 1 . 1011 EXTRA-CE 62 3 28 1 20 9 1 
5804.75 KUENSTL. FLOR AUS OEM SCHUSS GEBILDET 5804.75 VELOURS PAR LA TRAME, ARTIFICIELS 
001 FRANKREICH 29 1 
sf 
4 3 4 17 
5 18 
001 FRANCE 232 41 
398 









004 DEUTSCHLAND 49 
4 
4 3 11 24 1 1 004 RF ALLEMAGNE 352 
37 
45 32 107 94 16 10 
005 ITALIEN 48 25 1 15 j 1 005 ITALIE 422 273 6 f 94 46 12 :, 006 VER.KOENIGR. 13 6 
17 
006 ROYAUME-UNI 253 2 203 
155 
1 
007 IRLAND 17 
26 
007 lALANDE 155 
1o5 ·I 042 SPANIEN 26 042 ESPAGNE 105 
060 POLEN 101 92 j 2 060 POLOGNE 620 sst 49 14i 
1000 WELT 586 97 120 33 74 8 210 16 8 20 1000 M 0 N DE 4133 679 1069 299 422 71 1334 119 68 72 
1010 INTRA-EG 448 96 86 33 74 8 115 8 7 19 1010 INTRA-CE 3301 675 918 299 421 70 747 58 55 58, 
1011 EXTRA·EG 139 33 95 8 1 2 1011 EXTRA-CE 833 5 150 1 1 588 61 13 141 
1020 KLASSE 1 37 33 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 188 5 132 1 1 24 12 13 
141 1040 KLASSE 3 103 1 93 7 2 1040 CLASSE 3 645 18 564 49 
! 
5804.77 ~:filJiF~~'blj,~~~M~'::I1~~)_~S <f,1~~6~3~r~~~~t~~T'tUNEJl~1~~CHEN 5804.77 VELOURS SF PAR LA TRAME PELUCHES TISSUS BOUCLES TISSUS DE CHENilL~ DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES CONTINUES, 
EPINGLE AUTRES QU' PINGLES 
001 FRANKREICH 79 42 
:i 
27 1 1 7 
f 
1 001 FRANCE 1309 660 
19 
504 6 14 105 3 17 
002 BELG.-LUXBG. 34 11 2 
1f 4 
2 15 002 BELG.-LUXBG. 192 94 17 1 
7f 
11 4 46 
004 DEUTSCHLAND 126 
5 
58 23 25 2 3 004 RF ALLEMAGNE 2267 
sf 
1122 434 177 392 33 38 




3 005 ITALIE 371 240 
ni 3:i 5 52 1:i 20 3 006 VER.KOENIGR. 164 4 147 
14 
006 ROYAUME-UNI 2516 62 2325 3 
127 
1 
31 007 IRLAND 14 25 
007 lALANDE 127 
159 060 POLEN 72 47 060 POLOGNE 515 356 
062 TSCHECHOSLOW 28 
18 :i 
2 26 062 TCHECOSLOVAQ 155 
6 25f 42 
13 142 
400 USA 21 
5 
400 ETATS-UNIS 302 2 1 .I 
728 SUEDKOREA 54 49 728 COREE DU SUD 976 902 74 
1000 WELT 658 64 322 59 18 5 110 54 6 20 1000 M 0 N DE 9057 888 5088 1090 217 96 1166 315 70 
1271 1010 INTRA-EG 461 62 239 57 18 5 54 2 5 19 1010 INTRA-CE 6806 870 3718 1035 217 95 689 13 62 0  
1011 EXTRA-EG 199 2 64 3 56 52 1 1 1 011 EXTRA-CE 2251 19 1369 55 1 477 302 8 20 
1020 KLASSE 1 33 2 23 3 3 1 1 1020 CLASSE 1 466 19 328 55 1 34 1 8 20, 
1030 KLASSE 2 65 60 5 
s2 
. 1030 CLASSE 2 1087 1013 74 
30f 1040 KLASSE 3 102 1 49 1040 CLASSE 3 697 27 369 
5804.78 ~:filJifA~~~~~~M~'::I1~~).'t"!; <f,1~~6~3~r~~~~t~~T'1UNEJl~1~~CHEN 5804.78 VELOURS SF PAR LA TRAME PELUCHES TISSUS BOUCLES TISSUS ! DE CHENilL~ DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES DISCONTINUES, 
EPINGLE AUTRES QU' PINGLES 
001 FRANKREICH 26 13 
896 
4 1 4 4 
17 12 179 
001 FRANCE 313 120 
5456 
78 11 52 52 
109 7li s46 002 BELG.-LUXBG. 5153 1010 10 292 
f 
2737 002 BELG.-LUXBG. 32130 6570 85 1795 
f 
17499 
003 NIEDERLANDE 30 2 1 2 21 1 2 003 PAYS-BAS 172 15 9 5 128 . 8 6' 
-- --------
I 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa 
5804.78 5804.78 
004 DEUTSCHLAND 257 
124 
9 4 7 76 148 
1 
5 8 004 RF ALLEMAGNE 2231 
802 
170 47 82 549 1233 
6 
72 78 
005 ITALIEN 256 42 
1 
3 1 78 4 3 005 ITALIE 2111 459 
22 
34 5 747 31 27 




1 006 ROYAUME-UNI 176 2 44 94 
665 
13 1 
038 OESTERREICH 62 038 AUTRICHE 695 25 1 4 




060 POLOGNE 130 
1 23 
130 
26 3 400 USA 15 9 400 ETATS-UNIS 107 54 
728 SUEDKOREA 13 13 728 COREE DU SUD 293 293 
1000 WELT 5896 1156 966 27 304 105 3094 23 23 198 1000 M 0 N DE 38626 7569 6478 245 1924 741 20640 153 189 687 
1010 INTRA-EG 5749 1149 950 27 303 99 2988 19 22 192 1010 INTRA-CE 37154 7508 6137 243 1923 707 19669 127 183 657 
1011 EXTRA-EG 147 7 16 7 106 4 1 6 1011 EXTRA-CE 1471 61 341 2 1 33 971 26 6 30 
1020 KLASSE 1 94 7 3 78 4 1 1 1020 CLASSE 1 937 60 45 2 4 788 26 6 6 
1021 EFTA-LAENDER 66 5 
13 




4 676 6 8 1030 KLASSE 2 18 
6 
1 4 1030 CLASSE 2 318 
1 30 
13 
1040 KLASSE 3 34 27 1 1040 CLASSE 3 216 170 15 
5804.80 SAMT PLUESCH USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SEIDE 
SCHAPPESEIDEl BOURRETTESEIDE, WOLLE, TIERHAARE OD. BAUMWOLLE 
SOWlE KUENST . SPINNSTOFFEN 
5804.80 ~~~J'EUS~· ~J['lg~~~~ ~~EFPBER~~~~~~~ll=~~rEEfOURRETTE DE SOlE 
001 FRANKREICH 66 32 
23 
10 1 16 5 2 
24 
001 FRANCE 1041 468 
392 
237 31 207 72 
3 
18 8 
002 BELG.-LUXBG. 343 223 29 30 
-; 13 1 002 BELG.-LUXBG. 3934 2435 434 463 79 119 4 64 003 NIEDERLANDE 23 7 
103 13 4 5 1 1 4 003 PAYS-BAS 236 91 2 138 46 33 12 1 30 004 DEUTSCHLAND 411 
30 
191 67 31 004 RF ALLEMAGNE 3966 
265 
1144 1691 624 15 296 
005 ITALIEN 102 23 
2 
2 20 22 
26 
1 4 005 ITALIE 825 165 
28 
22 154 195 
72 
3 21 
006 VER.KOENIGR. 45 4 1 11 
13 
1 006 ROYAUME-UNI 418 89 7 198 
110 1 
24 
007 IRLAND 13 
3 1 1 
007 lALANDE 111 
52 16 4 6 036 SCHWEIZ 6 
6 1 
1 036 SUISSE 102 
12 
24 




038 AUTRICHE 145 58 4 7 57 7 
130 400 USA 23 3 400 ETATS-UNIS 211 36 1 1 1 42 
1000 WELT 1071 310 165 55 44 245 131 29 12 80 1000 M 0 N D E 11239 3500 1826 848 845 2344 1242 107 123 604 
1010 INTRA·EG 1016 299 159 54 38 245 125 29 4 63 1010 INTRA-CE 10634 3376 1766 836 581 2331 1157 101 42 444 
1011 EXTRA·EG 57 11 6 1 6 1 6 1 8 17 1011 EXTRA-CE 605 124 59 12 64 13 85 6 81 161 
1020 KLASSE 1 53 11 6 1 6 1 6 8 14 1020 CLASSE 1 566 123 56 12 64 13 85 3 77 133 
1021 EFTA-LAENDER 29 10 1 1 6 1 2 8 . 1021 A E L E 343 117 20 12 63 12 42 77 
5805 BAENDER UNO SCHUSSLOSE BAENDER AUS PARALLEL GELEGTEN UNO 5805 RUBANERIE ET RUBANS SANS TRAME EN FILS OU FIBRES PARALLE· 
GEKLEBTEN GARNEN ODER SPINNSTOFFEN (BOLDUCS), AUSGEN. WAREN 
DER NR.5806 
LISES ET ENCOLLES (BOLDUCS), SF ARTICLES DU NO 5806 
5805.01 ~o~~~~~M~.f. ~~~~·.f~~~:f~c~~:L~~~E:sT'b~~~NCHENILLEGEWEBEN, 5805.01 ~~'}t:~:JEs~~l.f~{Jg~~§~tU~~fir:'~if:t~~JIOUCLES OU DE CHENILLE, 




11 3 001 FRANCE 418 159 
2sS 
24 14 176 31 7 7 
002 BELG.-LUXBG. 74 32 5 
9 





003 NIEDERLANDE 45 9 3 22 8 2 4 1 003 PAYS-BAS 803 53 21 497 1sS 9 3 22 004 DEUTSCHLAND 40 
2 
2 1 12 12 
1 
004 RF ALLEMAGNE 696 
33 
38 47 144 222 1 66 
005 ITALIEN 30 6 1 14 1 5 005 ITALIE 250 45 
3 
10 5 87 13 6 51 




21 7 006 ROYAUME-UNI 578 61 13 34 1 
136 
272 194 
007 IRLAND 16 
53 
1 
13 4 1 
007 lALANDE 207 12 30 3 25 
239 19 
1 
036 SCHWEIZ 87 10 
2 
1 5 036 SUISSE 2377 1549 337 19 15 157 42 
1 042 SPANIEN 60 4 52 1 1 4 042 ESPAGNE 416 88 263 18 6 40 52 1 400 USA 151 4 2 122 19 400 ETAT8-UNIS 2747 51 2 84 2314 242 1 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 154 138 14 2 
1000 WELT 585 130 94 35 145 45 79 31 16 10 1000 M 0 N D E 9934 2652 1024 793 2753 785 1105 384 348 110 
1010 INTRA·EG 285 58 30 30 20 31 54 22 13 7 1010 INTRA-CE 4073 757 403 657 393 546 664 288 284 81 
1011 EXTRA-EG 318 73 63 4 125 13 25 9 4 2 1011 EXTRA-CE 5860 1895 621 136 2360 239 441 76 63 29 
1020 KLASSE 1 315 72 63 4 125 13 25 9 4 . 1020 CLASSE 1 5804 1874 620 131 2358 239 441 76 63 2 
1021 EFTA-LAENDER 96 57 11 2 13 5 4 4 . 1021 A E L E 2479 1597 354 27 24 239 157 19 62 
5805.08 BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN· ODER CHENILLEGEWEBEN, 
AUS BAUMWOLLE 
5805.08 ~~~1,~~JE DE VELOURS,PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, 






001 FRANCE 120 48 
119 
55 8 8 5 1 3 002 BELG.-LUXBG. 31 16 2 
1 31 
002 BELG.-LUXBG. 263 101 32 
4 181 
3 
1 1 003 NIEDERLANDE 72 1 39 
1 5 1 




004 RF ALLEMAGNE 511 
13 
340 10 40 70 24 
006 VER.KOENIGR. 30 7 1 006 ROYAUME-UNI 336 1 46 8 1 260 7 
036 SCHWEIZ 3 2 
1 
1 036 SUISSE 118 68 
2 
49 1 
042 SPANIEN 16 15 042 ESPAGNE 136 131 3 
1000 WELT 244 33 14 97 2 2 61 23 11 1 1000 M 0 N DE 2322 363 144 936 37 33 367 285 132 25 
1010 INTRA·EG 179 24 13 71 2 2 38 22 6 1 1010 INTRA-CE 1750 218 140 679 37 33 249 278 91 25 
1011 EXTRA-EG 65 9 1 26 23 1 5 . 1011 EXTRA-CE 574 145 4 257 1 118 7 42 
1020 KLASSE 1 48 8 1 26 10 1 2 . 1020 CLASSE 1 478 130 4 255 1 54 7 27 
1021 EFTA-LAENDER 21 8 2 8 1 2 . 1021 A E L E 231 130 2 54 1 20 1 23 
5805.20 ~O~'fr:~~E~J'cM~~J: ~~~~s~~IJ~~~'r'fE~~~o.PDER CHENILLEGEWEBEN, 5805.20 ~~~1>~f.RJ~~fp~~L8tl'LScfu\L~Ecw~s0~Sl~~ BOUCLES OU DE CHENILLE, 
1000 WELT 8 1 2 1 1 2 1 • 1000 M 0 N DE 216 25 50 20 37 4 58 16 6 
1010 INTRA-EG 4 1 2 1 i 2 . 1010 INTRA-CE 116 21 46 16 4 4 7 16 2 1011 EXTRA-EG 3 . 1011 EXTRA-CE 100 4 4 4 33 51 4 
133 
134 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunff ! Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I El>l>aOa Nimexe I EUR 10 ~Deutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>AdOa 
5805.30 BAENDER AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN- DOER CHENILLEGEWEBEN, 5805.30 ~~'t{'f,!i~hEE~~~i·h~~~.StfJ~~1~~~·Jg;~~~8~~~f~E~O OU DE CHENILLE, AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 5805.01 BIS 20 ENTHALTEN 
31 




004 RF ALLEMAGNE 369 
8 
202 58 2 18 




27 1 006 ROYAUME-UNI 204 Hi 13 11 6 92 151 15 036 SCHWEIZ 11 1 1 2 036 SUISSE 173 18 24 6 12 2 
1000 W E L T 153 15 10 34 2 22 32 35 3 . 1000 M 0 N DE 1533 149 178 448 27 133 298 232 59 9 
1010 INTRA-EG 118 14 6 33 1 22 6 33 3 . 1010 INTRA-CE 1123 123 104 418 16 126 71 214 42 9 
1011 EXTRA-EG 36 1 4 1 1 26 2 1 . 1 011 EXTRA-CE 410 26 74 30 11 7 228 17 17 
1020 KLASSE 1 36 1 4 1 1 26 2 1 1020 CLASSE 1 404 26 74 30 11 7 228 17 11 
1021 EFTA-LAENDER 16 1 4 1 1 7 2 1021 A E L E 268 25 67 28 11 6 110 12 9 
5805.40 ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN- 00. 5805.40 ~~~:e~~Li[:t,ul:fc OJ'EES ~~L~E6~~~~t~~LEUR1,~ES, TISSUS BOUCLES OU CHENILLEGEWEBEN, MIT ELASTOMER-FAEDEN 
001 FRANKREICH 54 37 
14 
6 2 1 8 001 FRANCE 821 512 
22i 
127 27 20 134 1 











004 DEUTSCHLAND 50 
1 i 
17 20 7 004 RF ALLEMAGNE 1012 
10i 
333 52 366 183 15 
005 ITALIEN 68 14 
2 
9 34 005 ITALIE 479 76 
2:i 
129 6 166 1 
032 FINNLAND 15 
9 12 29 
13 032 FINLANDE 229 
15i 157 397 
206 
038 OESTERREICH 52 2 038 AUTRICHE 743 2 36 
1000 WELT 308 70 64 11 74 5 76 5 3 . 1000 M 0 N DE 4308 963 858 228 1132 94 951 39 43 
1010 INTRA-EG 228 60 45 9 46 5 59 3 1 . 1010 INTRA-CE 3194 806 642 184 735 94 683 29 21 
1011 EXTRA-EG 82 10 19 3 29 17 2 2 . 1011 EXTRA-CE 1114 157 216 44 397 268 10 22 
1020 KLASSE 1 82 10 19 3 29 17 2 2 1020 CLASSE 1 1096 156 199 44 397 268 10 22 
1021 EFTA-LAENDER 72 9 12 2 29 16 2 2 1021 A E L E 1029 153 162 26 397 260 9 22 
5805.51 ~~~~[tlt/~f:~N~~su~0BLfJI~t~tU~~~ ~~~~~~H~~~~grk\t'~~~ oo. 5805.51 ~~~J'tWf~~rPs~8~1~'tic~J~Sg'~~~ ~Wtl-lt~I;AUTRE QUE DE VELOURS 
001 FRANKREICH 69 28 
255 
4 4 30 3 001 FRANCE 983 459 
162i 
87 83 297 7 
4:i 
47 3 
002 BELG.-LUXBG. 478 39 3 96 
4i 
?:i 7 5 002 BELG.-LUXBG. 3085 154 21 747 
402 
472 27 
003 NIEDERLANDE 193 46 
3:i 
45 44 26 27 8 1 003 PAYS-BAS 1270 242 4 223 545 217 142 40 14 004 DEUTSCHLAND 166 
i 
11 48 9 20 004 RF ALLEMAGNE 2040 
8 
297 395 397 105 1 286 
005 ITALIEN 29 22 1 2 1 
18 
2 005 ITALIE 156 98 
i 
8 15 7 
13:i 
18 2 
006 VER.KOENIGR. 101 13 64 1 1 4 006 ROYAUME-UNI 672 85 385 10 11 
2 
47 









060 POLEN 51 34 
1 
2 12 060 POLOGNE 238 138 
9 
8 76 11 





400 USA 13 6 6 
12 
1 400 ET ATS-UNIS 190 70 3 99 4 9 
508 BRASILIEN 28 16 
7 4 2 508 BRESIL 201 136 37 17 65 5 664 INDIEN 56 7 
1:i 
36 664 INDE 223 25 
57 
139 
740 HONGKONG 438 68 7 11 339 740 HONG-KONG 2032 311 30 54 1580 
1000 WE L T 1892 458 389 83 203 122 514 52 69 2 1000 M 0 N 0 E 12838 2830 2516 847 1776 1126 2729 323 670 21 
1010 INTRA-EG 1034 127 373 62 146 122 109 52 41 2 1010 INTRA-CE 8218 949 2406 727 1395 1121 817 320 464 19 
1011 EXTRA-EG 859 331 16 21 57 1 405 28 . 1011 EXTRA-CE 4620 1882 110 120 381 5 1911 3 206 2 
1020 KLASSE 1 41 17 2 1 9 1 3 8 1020 CLASSE 1 550 235 47 23 135 4 28 3 75 
1021 EFTA-LAENDER 17 5 1 1 1 2 7 1021 A E L E 298 138 44 19 18 18 61 
1030 KLASSE 2 530 96 13 16 16 387 2 1030 CLASSE 2 2511 509 58 79 76 
i 
1784 5 
2 1040 KLASSE 3 287 218 1 4 32 15 17 1040 CLASSE 3 1557 1138 4 18 170 99 125 
5805.59 ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH, SCHLINGEN- 00. 5805.59 RUBANERIE, DE COTON, SAUF A LISIERES REELLES, AUTRE QUE DE 
CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT ECHTEN WEBEKANTEN VELOURS, PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANKREICH 25 14 1 1 4 4 1 001 FRANCE 448 278 
4 
40 12 57 47 
7 
4 10 
003 NIEDERLANDE 44 6 i 
34 19 
11 18 i 6 1 003 PAYS-BAS 340 70 2 
236 
114 114 26 3 




3 1 005 ITALIE 315 203 
106 
1 4 42 
242 
28 5 
006 VER.KOENIGR. 52 5 4 2 
i 
4 006 ROYAUME-UNI 660 175 23 13 46 
1 i 
53 2 
036 SCHWEIZ 9 3 2 1 2 036 SUISSE 137 56 32 32 6 
038 OESTERREICH 6 2 2 1 1 
i 
038 AUTRICHE 125 21 52 34 18 
14 062 TSCHECHOSLOW 29 
4 2 





7 i 400 USA 14 
10 
8 400 ETATS-UNIS 261 12 157 1 
732 JAPAN 17 3 4 732 JAPON 119 12 24 76 1 5 1 
1000 WELT 397 60 50 67 23 33 88 28 39 9 1000 M 0 N DE 4472 806 486 945 281 385 779 294 369 127 
1010 INTRA-EG 265 31 40 48 22 31 31 25 29 8 1010 INTRA-CE 3213 566 345 727 276 366 260 255 310 108 
1011 EXTRA-EG 131 29 10 19 2 57 3 10 1 1011 EXTRA-CE 1257 239 141 218 5 19 519 39 59 18 
1020 KLASSE 1 74 14 10 14 2 24 3 7 1020 CLASSE 1 895 179 138 169 3 14 298 39 51 4 
1021 EFTA-LAENDER 28 6 4 2 7 2 7 1021 A E L E 392 86 84 66 1 
:i 
76 26 50 3 
1030 KLASSE 2 27 14 
4 
10 3 . 1030 CLASSE 2 121 54 2 
49 i 
54 8 
14 1040 KLASSE 3 30 1 24 1 1040 CLASSE 3 238 6 2 166 
5805.61 ~t~.NfG~G~IJ. ~~~T~rM~~~l:~:~J~~s~~E~~J~~~EJ~~~~Ct~~~wr:J~F- 5805.61 ~~¥~r~~~ g~ ~~t'g'~R1~~lEJ~~~~~g~D~ :o'iJ~cfJM'b~L~hiLLE 
001 FRANKREICH 138 26 19 12 63 2 16 001 FRANCE 1820 380 
367 
322 143 587 83 305 





003 NIEDERLANDE 1098 182 323 346 ?i 166 i 9 003 PAYS-BAS 6382 1049 2063 1897 
1016 
759 51 
104 004 DEUTSCHLAND 655 
:i 
264 44 95 55 141 4 45 7 004 RF ALLEMAGNE 5729 
3i 
2255 450 434 909 64 497 
005 ITALIEN 20 6 8 2 1 005 ITALIE 205 78 
33:i 
48 2 25 7 12 2 
006 VER.KOENIGR. 435 61 249 49 43 :i 
18 
24 6 006 ROYAUME-UNI 2625 425 1332 189 25 
322 
214 107 
007 IRLAND 20 2 007 IRLANDE 410 56 11 10 8 1 2 
030 SCHWEDEN 28 13 i 7 7 030 SUEDE 193 85 2 11 36 59 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkuntt \ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe [ EUR 10 [oeutschland[ France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aOa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-XOOa 
5805.61 5805.61 
032 FINNLAND 52 50 
16 2 2 8 
2 032 FINLANDE 231 219 
37:i 61 22 201 
12 
036 SCHWEIZ 39 8 3 
2 
036 SUISSE 974 214 103 
39 038 OESTERREICH 36 33 
8 2 
1 
10 4 1 6 
038 AUTRICHE 321 246 3 
16 
21 
37 36 :i 
12 
042 SPANIEN 60 24 5 042 ESPAGNE 348 98 106 26 26 
400 USA 44 11 5 1 14 12 1 400 ETATS-UNIS 401 102 27 28 9 119 101 15 
732 JAPAN 482 226 238 17 1 732 JAPON 2901 1345 1440 98 5 13 
1000 WELT 3288 677 1183 467 225 205 383 42 96 10 1000 M 0 N DE 23873 4494 8106 3083 2104 1682 2625 414 1218 147 
1010 INTRA-EG 2497 290 904 463 197 191 340 29 76 7 1010 INTRA-CE 18235 2063 6105 3041 1855 1601 2184 297 982 107 
1011 EXTRA-EG 788 386 279 4 28 14 42 13 20 2 1 011 EXTRA-CE 5636 2431 2000 42 249 81 441 117 236 39 
1020 KLASSE 1 752 371 267 3 26 14 37 13 19 2 1020 CLASSE 1 5489 2399 1955 18 234 81 414 117 232 39 
i 18~6 Rt1~slf~NDER 158 106 16 2 3 3 15 13 2 1021 A E L E 1744 782 377 2 82 34 237 191 39 31 12 12 5 1040 CLASSE 3 113 20 41 23 1 1 25 1 1 
5805.69 ~:~~~I~s~~tsr~~~~~sT:~i~llt~~~t~~~~~e~~~~f~~I~~~J:t:· 5805.69 RUBANERIE DE FIBRES TEXT.SYNTHET., AUTRE QU'A LISIERES REEL-LES ET SF DE VELOURS, PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE 
001 FRANKREICH 80 5 
486 
24 6 12 32 1 001 FRANCE 1178 191 
2438 
467 56 169 246 7 9 33 













003 PAYS-BAS 2170 190 1399 168 
169 
374 1 
004 DEUTSCHLAND 207 
7 
23 76 23 31 26 004 RF ALLEMAGNE 2808 
58 
295 1171 191 412 84 104 382 
005 ITALIEN 52 19 
27 
1 6 7 
74 
1 11 005 ITALIE 511 228 
250 
7 45 56 10 5 102 
006 VER.KOENIGR. 135 11 8 7 5 
27 
3 006 ROYAU~.E-UNI 1576 96 116 74 65 
55:i 
920 51 4 
007 IRLAND 101 72 1 1 
1 
007 lALANDE 1528 934 23 12 4 2 
030 SCHWEDEN 87 13 1 72 030 SUEDE 376 80 8 1 275 
1 
12 
032 FINNLAND 60 
20 4 :i 1 1 
51 
8 
9 032 FINLANDE 282 1 
4:i 99 41 25 
228 52 
036 SCHWEIZ 48 10 1 
9 
036 SUISSE 645 233 136 54 14 




038 AUTRICHE 737 530 8 34 
2 9 
9 9 
042 SPANIEN 100 2 3 57 30 1 042 ESPAGNE 826 15 67 431 257 38 
2 
7 
400 USA 89 6 11 2 5 40 25 400 ETATS-UNIS 1011 77 152 29 3 61 331 355 1 
732 JAPAN 152 16 80 56 732 JAPON 1266 260 1 488 517 
1000 WELT 2180 228 886 305 37 54 475 119 26 50 1000 M 0 N D E 17939 2718 4848 3247 415 589 3680 1486 259 697 
1010 INTRA-EG 1565 140 848 154 35 47 207 81 14 39 1010 INTRA-CE 12513 1507 4476 2089 367 492 1844 1026 173 539 
1011 EXTRA-EG 615 89 38 151 2 7 267 39 12 1 0 1 011 EXTRA-CE 5425 1211 371 1159 49 97 1836 460 85 157 
1020 KLASSE 1 601 88 37 145 2 7 261 39 12 10 1020 CLASSE 1 5283 1206 362 1098 48 95 1777 458 85 154 
1021 EFTA-LAENDER 241 65 5 6 2 1 133 8 12 9 1021 A E L E 2053 852 51 141 43 25 647 64 83 147 
5805.73 f~~~~~~ A~1J ~~~t~~L~~~E~~~t~~~~~~N~~E~~~~Lt~~~:~~~~STOFFEN, 5805.73 ~~~~~i~~ g~ C~!t~JlR1~~lt~JifJ~~~Is'fJls Mtl'ti~~so~Efi~~~ENILLE 
001 FRANKREICH 25 4 
52 
1 18 2 
1 1 
001 FRANCE 486 118 
377 
24 22 197 121 4 2 2 002 BELG.-LUXBG. 72 11 1 
4 
6 002 BELG.-LUXBG. 514 44 8 
8B 
74 7 




1 003 PAYS-BAS 278 92 50 
26 472 
40 i 8 19 004 DEUTSCHLAND 97 
1 
24 11 1 16 004 RF ALLEMAGNE 1135 
6 
316 105 22 168 
006 VER.KOENIGR. 11 4 
70 
3 3 006 ROYAUME-UNI 176 61 4 
309 
69 36 
032 FINNLAND 70 
2 2 12 2 
032 FINLANDE 309 
65 8:i 20 240 2 64 036 SCHWEIZ 18 
1 2 
036 SUISSE 474 
16 062 TSCHECHOSLOW 13 9 4 1 2 9 062 TCHECOSLOVAQ 124 86 3i 5 17 i 14 104 400 USA 34 1 15 3 400 ETATS-UNIS 406 18 8 172 52 
732 JAPAN 8 
19 
1 7 732 JAPON 126 
102 
3 25 98 
736 TAIWAN 19 736 T'AI-WAN 104 2 
1000 WELT 408 58 93 2 73 33 91 6 51 1 1000 M 0 N DE 4363 581 984 83 944 401 682 95 573 20 
1010 INTRA-EG 220 21 84 1 44 32 11 4 22 1 1010 INTRA-CE 2651 277 827 50 508 392 257 81 239 20 
1011 EXTRA-EG 188 38 8 1 29 81 2 29 . 1011 EXTRA-CE 1712 304 157 33 436 9 425 14 334 
1020 KLASSE 1 135 3 8 1 27 75 2 19 1020 CLASSE 1 1374 90 157 28 417 9 387 14 272 
1021 EFTA-LAENDER 89 2 2 12 70 3 1021 A E L E 796 72 83 20 240 2 309 70 
1030 KLASSE 2 20 20 
1 2 6 10 
1030 CLASSE 2 107 105 
5 20 38 
2 
1040 KLASSE 3 34 15 1040 CLASSE 3 232 109 60 
5805.77 f~~~~~~ luuss s~~~SPTLLulCt~~~t9f'J~~E~~~Hf~I~I~~~J:t:TEN UNO 5805.77 ~¥~~NDEER~EEr5u"~~~~~L'LEJJi:~~t11~S~~1~u2~~~ ~~1'b'::E~H'I:~~tt~S 
001 FRANKREICH 20 5 
17 
3 1 9 1 
11 
1 001 FRANCE 412 66 
162 
120 7 182 22 1 
144 
14 
004 DEUTSCHLAND 53 6 3 5 5 6 004 RF ALLEMAGNE 842 
175 
76 49 64 56 91 




005 ITALIE 229 29 
4i 
1 6 18 46 1i 006 VER.KOENIGR. 21 4 2 006 ROYAUME-UNI 185 54 14 19 
036 SCHWEIZ 4 1 
9 
3 
5 1 i 6 
036 SUISSE 117 20 7 89 
i 
1 
215 89 2 400 USA 57 23 3 400 ETATS-UNIS 713 216 95 34 61 
1000 WELT 230 61 48 20 11 29 28 11 13 9 1000 M 0 N DE 2713 656 357 399 160 344 363 137 171 128 
1010 INTRA-EG 161 37 38 13 8 24 15 4 13 9 1010 INTRA-CE 1728 382 251 266 103 281 112 48 182 123 
1011 EXTRA-EG 68 24 10 7 3 5 13 6 . 1011 EXTRA-CE 980 274 106 132 58 62 251 89 8 2 
1020 KLASSE 1 64 24 10 7 5 12 6 1 020 C LASSE 1 905 274 106 131 4 62 231 89 8 
1021 EFTA-LAENDER 5 1 1 3 1021 A E L E 138 35 11 90 1 1 
5805.79 ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS SAMT, PLUESCH SCHLINGEN- 00. 5805.79 S~BtENE~WN~~~JRfN°~~T~~l~f,!l:~e:~~tf~~scJ!f!J~sFrB~'t:~L~~N-CHENILLEGEWEBE~ AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS ELASTOMER 00. 
BAUMWOLLE SOWI SYNTH. 00. KUENSTL. SPINNSTOFFEN THETIQUES OU AiiTIFICIELLES ET QU' AVEC FILS D'ELASTOMERES 




002 BELG.-LUXBG. 247 26 57 1 
51 
58 
6 i 003 NIEDERLANDE 82 36 15 1 
1 
7 003 PAYS-BAS 519 105 271 7 
1i 
78 
1 004 DEUTSCHLAND 39 i 16 15 2 i 5 2 004 RF ALLEMAGNE 740 4i 393 212 55 9 57 2 005 ITALIEN 29 10 3 005 ITALIE 317 119 1 52 87 3 81 
135 
136 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiti!>S Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark [ 'EXXOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland [ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOa 
5805.79 5805.79 
006 VER.KOENIGR. 46 9 16 1 1 
14 
17 2 006 ROYAUME-UNI 460 97 157 14 6 5 
mi 135 46 007 IRLAND 17 2 1 f 007 lALANDE 198 8 20 40 5 12 f 036 SCHWEIZ 11 2 7 1 036 SUISSE 220 54 61 47 




038 AUTRICHE 162 148 
sf 14 2 252 32 2 400 USA 55 5 18 
40 30 
400 ET ATS-UNIS 569 38 192 4i 664 INDIEN 188 118 664 INDE 295 53 159 36 
666 BANGLADESH 142 142 666 BANGLA DESH 183 183 
1000 WELT 833 105 122 47 47 92 348 31 39 2 1000 M 0 N DE 5436 764 1246 729 111 976 1241 174 181 14 
1010 INTRA-EG 394 83 105 26 6 92 55 17 8 2 1010 INTRA-CE 3726 455 1070 419 52 959 490 139 128 14 
1011 EXTRA-EG 441 22 17 21 42 1 293 13 32 1011 EXTRA-CE 1709 308 175 310 59 17 751 35 54 
1020 KLASSE 1 94 18 16 20 1 25 13 1 1020 CLASSE 1 1111 274 165 250 12 15 344 33 18 
1021 EFTA-LAENDER 32 13 7 2 1 8 1 1021 A E L E 464 225 62 55 12 12 81 1 16 
1030 KLASSE 2 339 1 1 40 267 30 1030 CLASSE 2 550 1 10 61 47 2 392 1 36 
5805.90 SCHUSSLOSE BAENDER (BOLDUCS) 5805.90 BOLDUCS 
001 FRANKREICH 14 8 
99 
2 2 2 f 001 FRANCE 133 80 348 11 22 
g 2 9 
003 NIEDERLANDE 208 60 f f 38 10 003 PAYS-BAS 726 177 1 f 5 154 38 6 3 004 DEUTSCHLAND 13 10 1 
4 
004 RF ALLEMAGNE 141 f 106 5 5 9 005 ITALIEN 29 
t:i 
24 f 2 1 f 005 ITALIE 119 74 f :i 2 4 f i 38 006 VER.KOENIGR. 20 3 006 ROYAUME-UNI 105 56 22 15 11 2 400 USA 17 11 1 4 1 400 ET ATS-UNIS 156 86 8 35 4 10 
1000 WELT 382 109 157 4 8 43 51 1 4 5 1000 M 0 N DE 1710 545 671 46 54 203 83 6 29 73 
1010 INTRA-EG 297 90 137 1 4 43 15 3 4 1010 INTRA-CE 1267 343 558 12 19 199 58 1 15 62 
1011 EXTRA-EG 84 19 20 3 4 36 2 1011 EXTRA-CE 441 201 113 34 35 4 25 4 14 11 
1020 KLASSE 1 84 19 20 3 4 36 2 1020 CLASSE 1 441 201 113 34 35 4 25 4 14 11 
1021 EFTA-LAENDER 45 7 3 35 1021 A E L E 173 111 34 13 4 3 8 
5808 ~[~~WENR::~~~g~~~ ~BtEEs'tNHLNI1-fERJN, GEWEBT, NICHT BESTICKT 5806 ~rJg~§~~~SRG~~~~00NJ Jld~m~~~RES, TISSES, NON BRODES, EN 
5806.10 liJJ~~~1~E~~~~~H.f~T?J'lNR AEHNL. WAREN, MIT EINGEWEBTEN 5806.10 ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, AVEC INSCRIPTIONS OU MOTIFS TISSES 






001 FRANCE 215 59 
314 
40 12 54 49 1 
66 002 BELG.-LUXBG. 17 1 1 
9 2 
002 BELG.-LUXBG. 517 14 11 103 
374 
g 
4 i 003 NIEDERLANDE 21 4 6 
5 16 f :i 11 003 PAYS-BAS 840 108 215 40 569 87 5 004 DEUTSCHLAND 68 
2 
20 5 7 004 RF ALLEMAGNE 2264 4i 777 135 111 302 16 173 181 005 ITALIEN 9 6 
5 f 1 19 f 005 ITALIE 196 85 106 28 16 5 10 1 4 006 VER.KOENIGR. 31 2 3 
6 
006 ROYAUME-UNI 642 60 79 25 17 
320 
317 32 6 
030 SCHWEDEN 7 f f 1 030 SUEDE 361 1 10 1 4 31 1 24 036 SCHWEIZ 3 
4 
1 036 SUISSE 175 22 21 7 22 29 26 17 
062 TSCHECHOSLOW 4 f f :i 2 f 062 TCHECOSLOVAQ 106 36 4 102 19 ti 101 38 t5 400 USA 9 1 400 ETATS-UNIS 244 2 16 
508 BRASILIEN 12 12 508 BRESIL 333 333 
1000 WELT 200 27 43 18 24 17 26 24 8 13 1000 M 0 N DE 6273 774 1540 505 795 639 1016 437 362 205 
1010 INTRA-EG 157 12 42 12 23 16 13 21 6 12 1010 INTRA-CE 4741 296 1471 338 739 573 492 352 277 203 
1011 EXTRA-EG 43 15 1 6 2 1 13 3 2 1011 EXTRA-CE 1532 478 70 167 56 66 524 85 84 2 
1020 KLASSE 1 23 2 1 1 2 1 11 3 2 1020 CLASSE 1 946 91 66 35 53 65 483 85 66 2 
1021 EFTA-LAENDER 11 1 1 7 1 1 1021 A E L E 606 46 30 15 26 44 351 43 50 1 
1030 KLASSE 2 14 13 
5 
1 1030 CLASSE 2 470 387 
4 
20 3 1 40 19 
1040 KLASSE 3 5 1040 CLASSE 3 118 112 2 
5806.90 ~~~~JJ~~R~~~ICb~~~ ~6-:lv~~HNL. WAREN, NICHT MIT EINGEWEB- 5806.90 ETIQUETTES, ECUSSONS ET SIMILAIRES, AUTRES QU'AVEC INSCRIP-TIONS OU MOTIFS TISSES 
001 FRANKREICH 15 2 
5 
8 1 2 1 1 001 FRANCE 265 56 
89 
113 17 49 25 4 
:i 
1 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 1 
22 f f 002 BELG.-LUXBG. 183 42 7 33 430 7 1 1 003 NIEDERLANDE 36 9 3 i t:i 2 f 003 PAYS-BAS 739 198 58 11 25:i 13 4 3 22 004 DEUTSCHLAND 58 
:i 
7 20 3 5 004 RF ALLEMAGNE 1056 
99 
167 120 341 25 43 20 87 
005 ITALIEN 17 9 f 1 1 3 20 f 1 005 ITALIE 360 166 42 23 24 29 7 1 11 006 VER.KOENIGR. 33 6 1 1 2 006 ROYAUME-UNI 525 97 41 41 38 
t:i 
240 14 12 
036 SCHWEIZ 3 1 1 1 
6 8 
036 SUISSE 100 23 22 9 15 3 9 6 
2 400 USA 25 7 4 400 ETATS-UNIS 434 148 62 11 4 86 120 1 f 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 151 127 5 5 3 9 1 
1000 WELT 212 34 30 18 19 54 21 26 2 8 1000 M 0 N DE 4125 877 636 374 398 986 338 320 57 139 
1010 INTRA-EG 170 21 25 16 18 47 7 26 2 8 1010 INTRA-CE 3168 499 527 292 368 884 116 304 42 136 
1011 EXTRA-EG 43 13 6 2 1 7 14 1011 EXTRA-CE 960 378 110 82 31 102 223 16 15 3 
1020 KLASSE 1 39 11 6 1 1 7 13 1020 CLASSE 1 818 342 95 30 25 102 190 16 15 3 
1021 EFTA-LAENDER 10 1 2 1 1 5 1021 A E L E 215 66 28 14 18 5 56 13 14 1 
1030 KLASSE 2 5 2 2 1 1030 CLASSE 2 138 35 14 51 5 33 
5807 CHENILLEGARN~ GIMPEN; GEFLECHTE UNO SONSTIGE POSAMENTIER- 5807 ~~~s~~~~~~~~~ 'B·b1k~EGJJ~~ sAJrEg~~~n~~Tf~U~rxb5~.oE ~t:~~N~L~NrgE0~~~t~RE; QUASTEN, TRODDELN, OLIVEN, NUESSE, FLOCHES, OLIVES, NOIX, POMPONS ET SIMIL. 
5807.31 GEFLECHTE BIS 5 CM BREIT, AUS MONOFILEN DER TARIFNR.5101 00. 5807.31 TRESSES, LARGEUR MAX. 5 CM'yEN MONOFILSFLAMES OU SIMIL. DES 
5102 OD.AUS STREIFEN DER TARIFNR.5102,AUS SYNTH.OD.KUENSTL. ~2~-~~~u 0~uW~s Efas~~~\Url~~~-v~~tfl~E1foG~~'rt!. .E5~ SPINNSTOFFEN,AUS FLACHS,RAMIE OD.SPINNSTOFFEN DES KAP.57 
001 FRANKREICH 18 11 f 1 1 3 2 001 FRANCE 577 411 28 35 12 46 69 4 2 002 BELG.-LUXBG. 15 10 3 1 002 BELG.-LUXBG. 245 169 39 7 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
5807.31 5807.31 
004 DEUTSCHLAND 33 7 5 1 1 2 7 10 004 RF ALLEMAGNE 1411 
12 
1064 116 10 23 16 32 130 20 
006 VER.KOENIGR. 9 4 1 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 725 634 25 10 22 22 
028 NORWEGEN 53 
2 
53 028 NORVEGE 108 
12 
108 
030 SCHWEDEN 15 4 2 2 2 13 030 SUEDE 114 59 6 34 1 42 1 102 2 036 SCHWEIZ 23 13 036 SUISSE 509 358 6 
400 USA 26 9 4 
1 
13 400 ETATS-UNIS 2983 87 147 39 9 2699 2 
732 JAPAN 16 14 1 732 JAPON 313 277 23 13 
1000 WELT 234 68 . 24 10 8 5 25 5 79 10 1000 M 0 N DE 7382 1503 2017 233 118 108 2914 62 391 36 
1010 INTRA-EG 80 22 14 7 6 4 5 4 8 10 1010 INTRA.CE 3085 622 1778 187 74 74 107 55 157 31 
1011 EXTRA-EG 153 46 10 3 2 1 20 71 . 1011 EXTRA-CE 4298 880 239 46 45 34 2808 7 234 5 
1020 KLASSE 1 143 38 10 3 2 1 18 71 1020 CLASSE 1 4191 816 239 44 36 33 2784 7 227 5 
1021 EFTA-LAENDER 97 15 4 2 2 3 71 . 1021 A E L E 769 372 64 6 34 1 56 7 227 2 
5807.39 GEFLECHTE ALS METERWARE, ANDERE ALS IN 5807.31 ENTHALTEN 5807.39 TRESSES EN PIECES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 5807.31 
001 FRANKREICH 30 16 
3:i 
3 1 4 5 1 001 FRANCE 1073 392 
206 
329 9 30 262 8 43 













003 PAYS-BAS 390 11 191 23 
13:i 
128 1 10 
004 DEUTSCHLAND 70 
20 
5 3 2 14 6 004 RF ALLEMAGNE 1145 
230 
121 113 53 385 68 143 129 




7 005 ITALIE 750 382 
5 
1 3 63 13 1 57 
006 VER.KOENIGR. 21 1 2 
1 
16 006 ROYAUME-UNI 809 103 512 9 2 
29 
159 18 1 
030 SCHWEDEN 8 6 
2 2 
1 030 SUEDE 102 51 46 36 :i :i 22 5 036 SCHWEIZ 24 16 4 
1 




038 AUTRICHE 220 197 1 13 i 60 8 042 SPANIEN 13 
2 2 
042 ESPAGNE 233 16 156 44 :i 1 400 USA 13 3 6 400 ETATS-UNIS 403 58 140 157 
701 MALAYSIA 5 5 
7 2 2 1 
701 MALAYSIA 102 102 
334 :i sci 40 6 732 JAPAN 16 4 732 JAPON 508 75 
1000 WELT 433 129 106 24 20 10 53 36 25 30 1000 M 0 N DE 7179 1980 1768 937 204 167 1353 278 244 246 
1010 INTRA·EG 278 59 91 12 17 7 28 25 9 30 1010 INTRA-CE 4665 938 1412 508 186 110 853 245 173 240 
1011 EXTRA-EG 158 71 15 13 3 3 25 11 17 . 1 01 1 EXTRA-CE 2514 1042 358 430 18 57 499 33 72 7 
1020 KLASSE 1 122 48 14 12 1 2 18 11 16 1020 CLASSE 1 2184 839 347 428 6 53 403 33 68 7 
1021 EFTA-LAENDER 79 41 2 4 
2 1 
6 11 15 1021 A E L E 1027 677 50 51 3 3 146 30 61 6 
1030 KLASSE 2 19 9 7 1030 CLASSE 2 248 140 3 10 4 91 
5807.50 GIMPEN 5807.50 FILS GUIPES TEXTILES 
001 FRANKREICH 190 77 
2 
36 31 16 28 1 1 001 FRANCE 3048 1313 
3:i 
386 463 274 564 
:i 
11 37 




003 NIEDERLANDE 106 105 1 
27 12 2 i 2 55 003 PAYS-BAS 657 1 638 15 472 1:i 2:i 26 ·' 004 DEUTSCHLAND 127 
329 
13 15 004 RF ALLEMAGNE 1283 
1771 
119 177 117 336 
005 ITALIEN 350 14 5 1 1 
1 
005 ITALIE 1981 154 i 30 13 9 4 5 006 VER.KOENIGR. 15 4 9 
167 
1 006 ROY AUME-UNI 218 45 113 9 
1515 
16 29 
007 IRLAND 167 
528 :i 35 1 12 
007 lALANDE 1515 
5917 15 188 5 2 197 
.I 
036 SCHWEIZ 566 9 i 036 SUISSE 6558 231 3 038 OESTERREICH 42 38 3 
116 7 









042 ESPAGNE 712 
118 
40 36 
400 USA 10 
22:i 1 1:i a:i 
400 ETATS-UNIS 204 18 
17 138 812 
8 
732 JAPAN 318 18 732 JAPON 4169 650 2552 
1000 WELT 2083 1025 373 205 59 59 273 4 29 56 1000 M 0 N D E 21731 10843 3704 1435 946 623 3419 51 319 391 
1010 INTRA·EG 966 417 142 53 59 33 199 4 4 55 1010 INTRA-CE 9128 3238 1057 596 940 433 2365 51 70 3781 
1011 EXTRA·EG 1117 608 230 152 1 27 74 24 1 1011 EXTRA·CE 12601 7604 2647 839 6 190 1054 249 12 1 
1020 KLASSE 1 1094 593 230 152 1 21 72 24 1 1020 CLASSE 1 12534 7560 2647 839 6 178 1043 249 12 
1021 EFTA-LAENDER 641 566 6 35 1 9 23 1 1021 A E L E 7447 6732 38 188 5 3 231 238 12 
5807.80 CHENILLEGARNE, SONSTIGE POSAMENTIERWAREN; QUASTEN, TRODDELN, 5807.80 ~~~ffu~"f:.!t'QEG ~l:~gs~~~6'i:~~s~L~~~:mi~lJ~~~~1 ~~~~MIL. OLIVEN, NUESSE, POMPONS U.DGL. 
001 FRANKREICH 455 281 
ai 22 49 40 62 12 1 001 FRANCE 6014 3224 1365 478 571 1049 645 3 32 12 002 BELG.-LUXBG. 371 124 22 
12 




1144 117 2 2 003 NIEDERLANDE 61 37 4 
194 192 
8 i 6 1 003 PAYS-BAS 861 413 13 1597 192 4 7 004 DEUTSCHLAND 587 
1740 
13 90 84 004 RF ALLEMAGNE 4665 
9261 
182 1128 575 942 103 116 22 
005 ITALIEN 2101 156 
1 
59 110 18 16 2 005 ITALIE 12388 1464 
31 
591 731 183 136 6 16 
006 VER.KOENIGR. 62 4 1 22 3 
1:i 
31 006 ROYAUME-UNI 936 46 128 242 33 
110 
444 10 2 
007 IRLAND 92 79 
72 2 
007 lALANDE 540 430 
12 317 30 8 15 038 SCHWEIZ 92 16 2 2 1 036 SUISSE 675 197 96 038 OESTERREICH 14 5 6 
4 s:i :i 5 





042 SPANIEN 955 653 183 14 
7 
042 ESPAGNE 5402 3583 1143 70 25 




058 RD.ALLEMANDE 205 
41 
2 44 43 2 1 
390 SUEDAFRIKA 26 
4 i 4 6 i 390 AFR. DU SUD 378 7:i 3 54 2 278 2:i 400 USA 36 9 15 400 ETATS-UNIS 473 86 22 7 20 242 
732 JAPAN 7 2 2 1 2 732 JAPON 123 2 39 51 6 9 16 
1000 WELT 4924 2951 455 317 365 381 361 80 30 4 1000 M 0 N DE 37077 18393 4468 2209 3427 3224 3969 880 452 55 
1010 INTRA·EG 3734 2264 281 218 344 255 312 67 9 4 1010 INTRA-CE 29289 14393 3154 1642 3224 2615 3220 812 174 55 
1011 EXTRA-EG 1193 687 195 99 22 105 50 13 22 . 1011 EXTRA-CE 7789 4000 1314 567 204 609 749 68 278 
1020 KLASSE 1 1151 666 192 95 10 100 41 13 14 . 1020 CLASSE 1 7377 3969 1292 493 141 563 691 67 161 ., 
1021 EFTA-LAENDER 123 20 3 78 3 3 2 14 . 1021 A E L E 979 251 38 345 38 10 132 4 161 
1030 KLASSE 2 7 1 1 
:i 11 5 
5 
8 
1030 CLASSE 2 134 23 15 48 2 2 42 
1 
2 




- -------- -- - -----
137 
138 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France _j ltalia J Nederland J Belg.-LuxJ UK J Ireland J Danmark l 'E~AOOa Nimexe L EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
5808 TUELLE UNO GEKNUEPFTE NETZSTOFFE, UNGEMUSTERT 5808 TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES, UNIS 
5808.10 TUELLE 5808.10 TULLES 
001 FRANKREICH 14 11 1 1 1 i i i 10 001 FRANCE 425 298 Hi 56 18 36 13 6 2 2 004 DEUTSCHLAND 16 
2 
2 1 004 RF ALLEMAGNE 178 
8 
9 10 24 5 17 91 
005 ITALIEN 6 
:i i 4 005 ITALIE 144 42 2:i 8 85 4 1 006 VER.KOENIGR. 5 1 006 ROYAUME-UNI 196 96 63 4 4 
t:i 
2 
036 SCHWEIZ 7 2 5 036 SUISSE 446 111 17 298 3 4 
1000 WELT 67 19 6 6 3 5 4 1 1 22 1000 M 0 N D E 1546 561 162 393 46 155 47 16 26 140 
1010 INTRA-EG 45 15 4 2 3 5 4 1 1 10 1010 INTRA-CE 977 402 128 90 41 151 33 16 21 95 
1011 EXTRA-EG 22 4 1 5 12 1011 EXTRA-CE 589 159 34 303 6 4 14 4 45 
1020 KLASSE 1 21 4 5 12 1020 CLASSE 1 560 159 25 303 6 4 14 4 45 
1021 EFTA-LAENDER 9 4 5 1021 A E L E 506 159 19 303 5 3 13 4 
5808.90 GEKNUEPFTE NETZSTOFFE 5908.90 TISSUS A MAILLES NOUEES (FILET) 
004 DEUTSCHLAND 29 3 12 6 8 004 RF ALLEMAGNE 209 i 33 49 1 3 2 1 32 68 005 ITALIEN 40 23 i 3:i i 10 7 005 ITALIE 330 234 :i 78 2 5 10 53 35 006 VER.KOENIGR. 42 2 4 1 006 ROYAUME-UNI 154 2 8 42 11 
040 PORTUGAL 51 4 51 30 040 PORTUGAL 440 26 440 156 042 SPANIEN 34 
22 
042 ESPAGNE 182 
151 720 CHINA 22 i 720 CHINE 151 i 728 SUEDKOREA 82 i 81 728 COREE DU SUD 453 12 446 732 JAPAN 98 97 732 JAPON 787 2 773 
736 TAIWAN 187 187 736 T'AI-WAN 1226 1226 
1000 WELT 636 32 23 52 3 7 2 466 51 1000 M 0 N DE 4261 8 307 93 128 39 49 12 3278 347 
1010 INTRA-EG 143 28 14 52 2 6 2 19 20 1010 INTRA-CE 868 3 275 77 127 20 38 12 127 189 
1011 EXTRA-EG 492 4 9 1 1 447 30 1011 EXTRA·CE 3391 4 32 17 19 11 3151 157 
1020 KLASSE 1 201 4 9 1 157 30 1020 CLASSE 1 1541 4 26 17 19 4 1314 157 
1021 EFTA-LAENDER 62 1 i 61 1021 A E L E 554 4 6 5 3 2 539 1 1030 KLASSE 2 270 269 1030 CLASSE 2 1701 1 7 1687 
1040 KLASSE 3 22 22 1040 CLASSE 3 151 151 
5809 ~~if~itl~~NJ'p~ti~~ ~w~~~:~~~=~ 88l~Nfl~t.'W~ft.ENSTOFFE, 5809 b~~W~tl~L~~Splf:'6~~'l:'W il'NTJ~~UJlu AE:A~~.fi~sNOUEES,FACONNE S; 
5809.11 ~~flikwo!~~NUEPFTE NETZSTOFFE UNO BOBINETGARDINENSTOFFE, AUS 5809.11 TULLES, TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES, DE COTON 
001 FRANKREICH 9 6 Hi 1 2 1 1 001 FRANCE 232 147 192 49 ti 16 20 2 6 004 DEUTSCHLAND 20 
10 
1 1 4 004 RF ALLEMAGNE 269 208 33 1 18 35 006 VER.KOENIGR. 31 1 1 15 006 ROYAUME-UNI 627 40 43 296 3 2 
036 SCHWEIZ 2 1 1 036 SUISSE 116 45 26 37 2 6 
1000 WELT 70 22 18 3 17 2 2 4 2 1000 M 0 N DE 1402 468 275 182 320 39 44 35 33 6 
1010 INTRA-EG 63 19 17 2 17 2 2 4 
2 
1010 INTRA-CE 1198 391 246 125 316 35 40 35 4 6 
1011 EXTRA-EG 6 2 1 1 1011 EXTRA-CE 202 77 29 55 4 4 4 29 
1020 KLASSE 1 5 2 1 1 1 1020 CLASSE 1 188 71 29 55 4 2 4 23 
1021 EFTA-LAENDER 5 2 1 1 1 1021 A E L E 184 71 29 55 4 2 23 
5809.19 l~~Lk~b~~~=U~~~~f6.TflJ<:'tsE8~NJlM~~~~fTGARDINENSTOFFE 5809.19 l.~l,f.~~E~Uf€:~tf:~B6tt~l'UM~IbSNUS A MAILLES NOUEES, D'AUTRES 
001 FRANKREICH 69 57 4 2 1 6 3 5 001 FRANCE 1347 989 77 102 11 84 
145 5 11 
004 DEUTSCHLAND 19 3 1 6 004 RF ALLEMAGNE 304 
19 
57 14 68 2 1 65 
005 ITALIEN 20 
25 
3 i 14 9 i 3 005 ITALIE 422 102 IS 20 253 16 62 29 12 006 VER.KOENIGR. 38 2 
18 
006 ROYAUME-UNI 752 566 47 19 12 2 
009 GRIECHENLAND 68 36 8 4 6 009 GRECE 550 291 63 270 54 142 5 4 036 SCHWEIZ 5 1 6 036 SUISSE 340 38 20 2 1 2 038 OESTERREICH 53 46 1 
3:i 
038 AUTRICHE 1479 1280 155 33 2 2 5 
042 SPANIEN 35 2 
20 
042 ESPAGNE 169 29 2 7 
2 
131 
732 JAPAN 20 732 JAPON 288 286 
1000 WELT 337 170 45 10 9 45 5 9 2 42 1000 M 0 N DE 5755 3257 772 487 125 591 164 68 40 231 
1010 INTRA-EG 218 120 17 5 9 45 4 9 1 8 1010 INTRA·CE 3417 1888 292 174 120 586 188 64 35 90 
1011 EXTRA·EG 118 50 28 4 1 1 34 1011 EXTRA·CE 2339 1370 460 313 4 5 16 4 6 141 
1020 KLASSE 1 114 46 26 4 1 1 34 1020 CLASSE 1 2297 1352 463 310 4 5 16 4 6 137 
1021 EFTA-LAENDER 57 46 6 4 1 1021 A E L E 1823 1318 175 303 4 3 11 4 3 2 
5809.21 SPITZEN,HANDGEFERTIGT 5809.21 DENTELLES A LA MAIN 
720 CHINA 21 4 16 1 720 CHINE 2012 118 1809 78 7 
740 HONGKONG 1 1 740 HONG-KONG 542 i 542 743 MACAU 3 3 743 MACAO 180 173 
1000 WELT 30 5 21 2 1 1 1000 M 0 N DE 3012 142 20 2682 1 123 13 13 9 9 
1010 INTRA-EG 
30 5 21 2 1 1 1010 INTRA-CE 52 14 6 2682 1 10 13 12 i 9 1011 EXTRA-EG 1011 EXT RA-CE 2960 128 14 113 1 
1020 KLASSE 1 2 1 i i 1 1020 CLASSE 1 123 7 14 113 IS t:i i 3 1030 KLASSE 2 7 4 5 1030 CLASSE 2 806 2 760 i 1040 KLASSE 3 21 16 1 1040 CLASSE 3 2032 119 1809 97 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexej EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXA<lOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXA<lOo 
5809.31 FLECHT-UND KLOEPPELSPITZEN A.BAUMWOLLE,MASCHINENGEF. 5809.31 DENTELLES DE COTON AUX FUSEAUX MECANIQUES 
001 FRANKREICH 39 12 10 
:i 
1 4 1 1 10 001 FRANCE 1631 434 
16 
662 4 106 101 7 42 275 
004 DEUTSCHLAND 6 
11 1 4 
1 2 004 RF ALLEMAGNE 286 
218 
16 77 21 11 
81 
32 113 




006 ROYAUME-UNI 569 62 16 181 3 1 7 
038 OESTERREICH 9 5 038 AUTRICHE 400 236 1 138 2 23 
720 CHINA 92 1 91 720 CHINE 928 52 876 
1000 WELT 198 36 5 106 16 3 6 6 3 17 1000 M 0 N DE 4445 1127 144 1743 325 162 174 135 111 524 
101 0 INTRA-EG 78 24 2 11 12 3 5 6 2 13 1010 INTRA-CE 2640 683 107 694 263 149 125 123 76 420 
1011 EXTRA-EG 120 12 3 95 4 2 1 3 1011 EXTRA-CE 1805 445 37 1049 62 13 49 12 34 104 
1020 KLASSE 1 19 9 1 4 3 1 1 . 1020 CLASSE 1 676 366 25 162 47 6 31 12 27 




1 . 1021 A E L E 516 256 2 162 47 6 4 12 27 
104 1040 KLASSE 3 101 3 91 1 1 3 1040 CLASSE 3 1112 79 11 886 15 9 8 
5809.35 FLECHT- UNO KLOEPPELSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, 5809.35 DENTELLES DE FIBRES TEXTILES SYNTHET. AUX FUSEAUX MECANIQUES 
MASCHINENGEFERTIGT 
001 FRANKREICH 20 3 11 1 1 1 
1 
3 001 FRANCE 1221 167 
11 
763 23 44 94 22 15 93 
004 DEUTSCHLAND 13 
2 1 
6 1 1 
:i 
4 004 RF ALLEMAGNE 306 64 124 10 10 16 7t 39 96 006 VER.KOENIGR. 7 1 
11 
006 ROYAUME-UNI 230 49 6 12 1 
195 
12 9 
007 IRLAND 11 
2 1 
007 lALANDE 195 
10 5 91 10 8 :i 1:i 038 OESTERREICH 3 
1 :i 4 
038 AUTRICHE 142 2 
400 USA 8 400 ETATS-UNIS 175 37 19 2 108 9 
1000 WELT 85 10 6 21 2 4 19 6 7 10 1000 M 0 N D E 2683 361 122 1060 55 92 447 132 148 266 
1010 INTRA-EG 62 6 2 17 2 4 15 6 2 8 1010 INTRA-CE 2126 267 85 907 45 81 329 130 66 216 
1011 EXTRA-EG 22 4 3 3 5 5 2 1011 EXTRA-CE 555 94 36 153 10 11 118 1 82 50 
1 020 KLASSE 1 15 4 3 3 4 1 1020 CLASSE 1 448 92 36 153 10 9 112 1 4 31 
1021 EFTA-LAENDER 6 2 3 1 1021 A E L E 189 43 5 103 10 8 2 4 14 
5809.39 mri~Jj~~F~:~~~P=~~~~w.~~H~:t~~NBEfu'ii~'b~r~T, AUS ANDEREN 5809.39 8D~T6~ttgT~~Xt,.ug~~~lR~:~~~'ffllEET~QE;rsuTRES MATIERES TEXTILES 
001 FRANKREICH 10 2 5 1 
10 
2 001 FRANCE 552 82 
9 
349 3 44 18 
129 
1 55 
006 VER.KOENIGR. 10 
4 
006 ROYAUME-UNI 147 5 
236 
3 1 
042 SPANIEN 4 6 1 042 ESPAGNE 236 124 20 732 JAPAN 7 732 JAPON 144 
1000 WELT 35 2 6 9 2 3 11 2 1000 M 0 N DE 1292 105 147 619 5 83 136 143 2 72 
1010 INTRA-EG 23 2 6 5 2 1 11 2 1010 INTRA-GE 777 92 19 358 5 63 31 143 2 66 101 1 EXTRA-EG 14 5 3 . 1011 EXTRA-GE 515 13 128 283 105 8 
1020 KLASSE 1 14 6 5 3 . 1020 CLASSE 1 511 13 128 263 103 4 
5809.91 MASCHINENSPITZEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. FLECHT- UNO 
KLOEPPELSPITZEN 
5809.91 DENTELLES A LA MECANIQUE, DE COTON, FABRIQUEES AUTREMENT 
QU'AUX FUSEAUX 
001 FRANKREICH 62 15 
1 




3 004 RF ALLEMAGNE 379 
sot 
233 35 5 7 2t 7 54 006 VER.KOENIGR. 37 5 1 7 006 ROYAUME-UNI 961 133 39 124 25 
11 
6 
1 038 OESTERREICH 6 4 1 1 038 AUTRICHE 239 138 4 43 22 7 13 
062 TSCHECHOSLOW 10 2 
4 
3 5 062 TCHECOSLOVAQ 109 22 
310 
50 32 5 
212 TUNESIEN 4 
1 2 212 TUNISIE 310 41 at 400 USA 3 
70 
400 ETATS-UNIS 109 1 
59:i 720 CHINA 70 720 CHINE 594 1 
1000 WELT 225 52 12 112 19 3 3 2 3 19 1000 M 0 N D E 6414 1697 517 3115 328 173 97 87 74 348 
1010 INTRA-EG 118 39 6 37 12 3 1 1 1 18 1010 INTRA-GE 4757 1417 180 2368 262 149 18 27 37 299 
1011 EXTRA-EG 108 13 6 75 7 2 1 2 2 1011 EXTRA-CE 1656 280 338 747 86 24 79 39 38 47 
1020 KLASSE 1 20 11 2 2 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 541 252 27 94 22 8 78 38 21 1 
1021 EFTA-LAENDER 14 8 1 2 1 1 1 . 1021 A E L E 400 199 20 80 22 8 11 38 21 1 
1030 KLASSE 2 4 
2 
4 
7:i 6 1 
. 1030 CLASSE 2 340 4 310 9 44 16 2 1 16 4t 1040 KLASSE 3 84 2 1040 CLASSE 3 776 24 644 
5809.95 MASCHINENSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. 
FLECHT- UNO KLOEPPELSPITZEN 
5809.95 ~f:~~J"b~U A'ifl:€~::}~.h~i ~B=~fuTfXTILES SYNTHETIQUES, 
001 FRANKREICH 124 54 
6 
49 3 9 5 2 2 001 FRANCE 8481 2721 
141 
2682 168 456 376 12 10 56 
003 NIEDERLANDE 8 1 
4 82 51 
1 003 PAYS-BAS 197 29 5 
918 
3 2 




2 004 RF ALLEMAGNE 2537 
101 
130 115 12 1311 44 
005 ITALIEN 22 12 1 2 2 005 ITALIE 337 135 16 23 44 31 4:i t 3 006 VER.KOENIGR. 23 5 13 
1 
3 006 ROYAUME-UNI 787 234 418 63 5 1 




036 SUISSE 1198 15 1131 52 
31 1 038 OESTERREICH 4 
1 
1 038 AUTRICHE 144 70 10 32 
1 2 042 SPANIEN 3 1 1 
2 
042 ESPAGNE 190 69 78 23 17 
400 USA 7 3 2 400 ETATS-UNIS 282 115 66 9 92 
1000 WELT 356 72 50 55 91 12 65 4 2 5 1000 M 0 N DE 12466 3419 2183 2926 1240 523 1971 59 35 130 
1010 INTRA-EG 327 65 37 53 90 12 60 4 1 5 1010 INTRA-GE 10472 3138 835 2819 1182 521 1770 59 21 127 
1011 EXTRA-EG 30 6 13 2 2 5 2 . 1011 EXTRA-CE 2015 281 1348 107 58 2 201 15 3 
1 020 KLASSE 1 28 6 13 2 2 5 . 1020 CLASSE 1 1968 272 1340 107 58 2 188 1 
1021 EFTA-LAENDER 11 2 6 2 1 . 1021 A E L E 1346 88 1142 84 31 1 
5809.99 MASCHINENSPITZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE ODER 5809.99 g~NFTik~~ss~~fH~f.~t~~'f:~Jl~~Jf{JI_:t~~~~~~~~D·~Di~~~:AY,~ SYNTH.SPINNSTOFFEN, AUSGEN. FLECHT- ODER KLOEPPELSPITZEN 
001 FRANKREICH 57 10 
1 
30 1 2 14 001 FRANCE 2403 563 
36 
1465 15 63 253 1 23 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft l Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I 'E),AdOa 
5809.99 5809.99 




1 005 ITALIE 113 22 18 
2s 2 41 11 3 1. 18 006 VER.KOENIGR. 14 2 006 ROYAUME-UNI 122 7 11 1 10i 75 400 USA 2 
38 
400 ETATS-UNIS 102 1 
732 JAPAN 38 732 JAPON 764 764 
1000 WELT 137 13 43 38 2 4 18 15 3 1 1000 M 0 N D E 3923 619 919 1632 40 136 381 116 30 50 
1010 INTRA-EG 87 12 3 36 2 4 16 13 
:i 1 1010 INTRA-CE 2796 596 68 1564 30 131 277 78 2 50 1011 EXTRA-EG 51 1 40 3 2 2 1 011 EXTRA-CE 1129 23 852 68 10 5 105 38 28 
1020 KLASSE 1 46 1 38 2 2 2 1 1020 CLASSE 1 1000 23 771 55 10 101 38 2 
1021 EFTA-LAENDER 6 1 2 2 1 1021 A E l E 128 23 55 10 38 2 
5810 STICKEREIEN ALS METERWARE ODER ALS MOTIV 5810 BRODERIES EN PIECES, EN BANDES OU EN MOTIFS 
5810.21 AETZ· OD.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HERAUSGESCHNIT· 5810.21 BRODERIES CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE, DE PLUS 
TENEM GRUND, WERT UEBER 35 ERE/KG EIGENGEWICHT DE 35 UCE PAR KG POIDS NET 
001 FRANKREICH 15 1 4 3 7 
i 
001 FRANCE 747 76 
23 
180 101 26 344 14 6! 




004 RF ALLEMAGNE 328 
1000 
250 13 12 4 6 20 
036 SCHWEIZ 13 2 
i i 
036 SUISSE 2946 865 283 82 106 555 27 28 
038 OESTERREICH 23 17 1 1 2 038 AUTRICHE 2171 1543 71 51 122 42 275 54 13 




058 RD.ALLEMANDE 111 32i 4 96 i 6 2994 2 15 400 USA 41 400 ETATS-UNIS 3336 2 
664 INDIEN 1 1 664 INDE 154 2 152 
1000 WELT 105 25 7 13 4 1 52 1 2 1000 M 0 N DE 10014 2960 1053 928 323 207 4332 1 120 90 
1010 INTRA-EG 20 1 6 8 3 i 7 i 1 1010 INTRA-CE 1140 86 33 448 118 46 349 1 24 35 1011 EXTRA-EG 84 23 5 2 45 1 1011 EXTRA-CE 8876 2873 1021 480 205 161 3983 96 57 
1020 KLASSE 1 78 23 4 3 2 1 44 1 1020 CLASSE 1 8491 2871 972 335 204 157 3826 85 41 
1021 EFTA-LAENDER 37 20 4 3 2 1 6 1 1021 A E L E 5119 2543 936 334 204 149 830 82 41 
1030 KLASSE 2 1 2 2 1 1030 CLASSE 2 185 2 49 13 1 3 157 11 1s 1 040 K LASSE 3 4 1040 CLASSE 3 199 132 1 
5810.29 AETZ· OD.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HERAUSGESCHNIT- 5810.29 BRODERIES CHIMIQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE, DE 35UCE 
TENEM GRUND, WERT MAX. 35 ERE/KG EIGENGEWICHT MAXIMUM PAR KG POIDS NET 
001 FRANKREICH 33 27 
1 i 
1 1 1 3 001 FRANCE 779 574 
1e8 
59 25 20 94 5 2 
004 DEUTSCHLAND 13 2 
3 
004 RF ALLEMAGNE 270 2 44 3 2 6i i 5 18 036 SCHWEIZ 3 
8 i 
036 SUISSE 153 55 26 
6 6 
4 4 
038 OESTERREICH 10 i 49 i 1 038 AUTRICHE 294 206 7 6 22 23 12 6 058 DDR 68 11 058 RD.ALLEMANDE 1190 58 824 21 273 3 11 
062 TSCHECHOSLOW 22 
36 
22 062 TCHECOSLOVAQ 618 5oi 618 728 SUEDKOREA 40 4 728 COREE DU SUD 567 60 
1000 WELT 202 36 48 10 50 3 51 1 3 1000 M 0 N DE 4137 802 829 194 858 55 1262 35 62 40 
1010 INTRA·EG 49 28 11 3 1 1 3 1 1 1010 INTRA·CE 1098 589 213 103 27 24 98 10 14 20 
1011 EXTRA-EG 154 8 37 7 49 2 48 1 2 1011 EXTRA-CE 3040 213 616 91 830 31 1165 25 48 21 
1020 KLASSE 1 19 8 1 1 6 1 2 1020 CLASSE 1 542 213 81 33 6 7 123 25 44 10 
1021 EFTA-LAENDER 14 8 
36 
1 3 1 1 1021 A E L E 450 209 62 33 6 6 83 25 16 10 
1030 KLASSE 2 42 i 49 i 6 1030 CLASSE 2 657 534 sa 824 3 120 3 1i 1040 KLASSE 3 93 36 1040 CLASSE 3 1839 21 922 
5810.41 ANDERE ALS AETZ· OD.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HER· 5810.41 2Q~Rf~1a~~aH~~J8~Ef~~)uEsR~~~~~ ~f~PF~~~1,~8WusP~ET, ~~~GBElif~~g(ErEM GRUND, WERT UEBER 17,5 ERE/KG EIGENGEWICHT, 
001 FRANKREICH 23 5 2 2 10 4 001 FRANCE 1176 273 
i 
123 108 391 248 26 7 
003 NIEDERLANDE 2 2 
i 2 i 003 PAYS-BAS 132 85 21 35 23 2s 2 20 004 DEUTSCHLAND 5 
i 
1 004 RF ALLEMAGNE 336 
si 
99 89 53 15 
005 ITALIEN 4 3 gj i 2 71 i i 005 ITALIE 124 50 11643 6 524 14 10 208 3 036 SCHWEIZ 220 38 9 036 SUISSE 22885 4133 1121 119 5104 23 
038 OESTERREICH 800 212 19 51 18 13 479 5 3 038 AUTRICHE 42108 10789 731 2953 610 563 26141 17 211 93 
400 USA 7 2 
i 2 1 4 400 ETATS-UNIS 573 134 58 2 15 65 299 2 664 INDIEN 16 3 10 664 INDE 401 66 24 43 21 244 1 
720 CHINA 4 4 
13 
720 CHINE 186 15 164 7 6Di 728 SUEDKOREA 13 
i 
728 COREE DU SUD 611 4 gj 3 i 732 JAPAN 1 732 JAPON 107 6 
1000 WELT 1113 266 40 153 26 26 586 1 7 8 1000 M 0 N DE 69456 15728 2424 14951 970 1705 32896 46 517 219 
1010 INTRA-EG 40 9 4 5 4 11 6 i 1 . 1010 INTRA-CE 1918 450 165 266 179 478 297 9 44 30 1011 EXTRA-EG 1075 257 36 148 22 16 581 7 7 1011 EXTRA-CE 67539 15277 2260 14685 791 1227 32599 38 473 189 
1020 K LASSE 1 1033 252 31 148 19 15 557 1 6 4 1020 CLASSE 1 65899 15066 2046 14609 747 1174 31674 29 439 115 
1021 EFTA-LAENDER 1022 250 29 148 19 15 551 6 4 1021 A E L E 65069 14924 1861 14608 729 1099 31269 27 437 115 
1030 K LA SSE 2 32 4 1 1 2 24 
i 
. 1030 CLASSE 2 1336 195 49 55 44 40 925 9 18 1 
1040 K LASSE 3 8 4 3 1040 CLASSE 3 303 17 164 21 13 16 72 
5810.45 ANDERE ALS AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HER· 5810.45 BRODERIES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, DE PLUS 
AUSGESCHNITTENEM GRUND,WERT UEBER 17,5 ERE/KG EIGENGEWICHT, ~~JHUf~J':J'~~cbBWES NET, AUTRES QUE CHIMIQUES ou AERIEN-AUS SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 122 52 4 28 25 13 001 FRANCE 4382 1942 
8 
296 728 877 517 1 8 13 
003 NIEDERLANDE 5 3 2 3 8 2 i 2 003 PAYS-BAS 242 156 2 22i 67 9 6 32 004 DEUTSCHLAND 17 
5 
1 004 RF ALLEMAGNE 572 
23i 
131 108 41 33 
005 ITALIEN 8 1 
i 
1 1 005 ITALIE 376 18 
4i 
10 21 51 
20 i 45 006 VER.KOENIGR. 4 3 
16 i 8 99 i 
006 ROYAUME-UNI 224 123 9 8 16 
9385 14 036 SCHWEIZ 225 36 63 1 036 SUISSE 26859 5701 3002 7736 72 655 30 264 
038 OESTERREICH 432 203 15 30 14 8 158 3 1 038 AUTRICHE 18151 8319 459 1476 398 349 7060 22 58 10 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~Mba 
5810.45 5810.45 
' 058 DDR 2 
:i :i 1 2 39 1 058 RD.ALLEMANDE 120 119 2 60 8 1 1550 :i 7 42 400 USA 50 3 400 ETATS-UNIS 2019 134 155 41 8 9 
404 KANADA 2 1 1 404 CANADA 141 80 5 2 3 51 
664 INDIEN 26 
2 14 
26 664 INDE 1133 
32 294 
1 9 1123 
1 728 SUEDKOREA 26 
1 
10 728 COREE DU SUD 616 j 24 289 732 JAPAN 4 
1 
1 2 732 JAPON 167 6 90 40 
2 1 i 740 HONGKONG 2 1 740 HONG-KONG 147 91 1 52 
1000 WELT 931 309 53 105 54 44 355 4 3 4 1000 M 0 N DE 55532 16850 4267 9885 1515 2050 20356 77 370 162; 
1010 INTRA-EG 161 64 4 8 36 28 17 4 1 3 1010 INTRA-GE 5956 2464 244 450 987 1024 653 22 21 91 1011 EXTRA-EG 772 245 50 97 18 16 338 3 1 1011 EXTRA-CE 49576 14366 4022 9435 548 1027 19704 55 348 71 
1 020 KLASSE 1 713 243 36 96 17 16 299 4 2 1020 CLASSE 1 47368 14228 3696 9374 540 1017 18093 55 336 29' 
1021 EFTA-LAENDER 657 239 31 93 15 16 257 4 2 1021 A E L E 45028 14023 3464 9212 470 1006 16449 52 327 25 
1030 KLASSE 2 56 3 14 
1 
39 . 1030 CLASSE 2 2072 134 324 2 1 9 1596 5 1 
1040 KLASSE 3 2 1 1040 CLASSE 3 138 4 2 60 8 1 14 7 42 
5810.49 ANDERE ALS AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN MIT HER· 5810.49 BRODERIES DE PLUS DE 17,5UCE PAR KG POIDS NET AUTRES QUE DE 
~~H'E~fi~':llt'i:~~Lf:.u:fNf~.RJD~iB~Us\'L~ f~~:~g~C:,~GEWICHT, COTONR FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES Ef QUE CHIMIQUES OU AE IENNES ET A FOND DECOUPE 
001 FRANKREICH 14 2 
2 
2 6 4 
1 
001 FRANCE 601 134 45 57 190 172 3 
6 15 004 DEUTSCHLAND 3 
:i j 11 004 RF ALLEMAGNE 102 344 24:i 62 4 6 9 j 036 SCHWEIZ 24 2 
1 
1 036 SUISSE 2314 533 6 83 1069 6 23 





400 ETATS-UNIS 112 5 1 23 3 22 47 
662 PAKISTAN 
16 
662 PAKISTAN 167 70 25 2 14 9 47 
664 INDIEN 17 1 
2 
664 INDE 1268 33 1 1 44 1189 
720 CHINA 3 1 
6 
720 CHINE 153 69 63 12 9 
728 SUEDKOREA 6 728 COREE DU SUD 217 217 
1000 WELT 103 19 10 5 4 10 53 2 1000 M 0 N DE 6426 1125 406 720 102 488 3446 23 73 43 
1010 INTRA-EG 22 3 
10 
2 3 7 6 1 1010 INTRA-GE 891 169 3 110 82 246 244 14 8 15 
1011 EXTRA·EG 82 16 3 1 3 48 1 1011 EXTRA-CE 5535 956 403 610 20 243 3201 9 85 28 
1020 KLASSE 1 52 12 8 3 1 2 25 1 1020 CLASSE 1 3627 753 311 580 18 155 1755 9 18 28 
1021 EFTA-LAENDER 49 12 8 3 1 24 1 1021 A E L E 3496 746 310 557 16 133 1690 9 7 28 
1030 KLASSE 2 25 2 
2 
1 22 1030 CLASSE 2 1741 123 29 18 
1 
87 1437 47 
1040 KLASSE 3 3 1 1040 CLASSE 3 164 79 63 12 9 
5810.51 ANDERE ALS AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN MIT HER- 5810.51 gn~~H~~~fl~sMt1hlJ"ii~E~~\:~~ ~%~g'~:'JJif.J'E COTON,AUTRES AUSGESCHNITTENEM GRUND, WERT MAX. 17,5 ERE/KG EIGENGEWICHT, 
AUS BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 21 12 j 2 2 5 001 FRANCE 376 96 225 214 17 43 5 1 002 BELG.-LUXBG. 7 8 4 1 1 002 BELG.-LUXBG. 227 2 454 19 :i 2 4 1 91 004 DEUTSCHLAND 15 
10 
1 004 RF ALLEMAGNE 585 
101 
11 
005 ITALIEN 14 4 3ti 1 :i 1 005 ITALIE 225 122 1676 :i 2 2 2i 26 036 SCHWEIZ 54 2 17 
:i 
036 SUISSE 2402 23 620 25 
5 038 OESTERREICH 49 11 17 6 4 
1 
4 4 038 AUTRICHE 889 158 177 261 38 1 60 68 121 
664 INDIEN 46 26 6 3 9 1 664 INDE 608 358 65 38 17 122 4 4 
1000 WELT 235 61 53 52 18 11 26 5 1 8 1000 M 0 N DE 5811 755 1247 2782 188 120 335 111 15 258 
1010 INTRA-EG 68 23 14 11 7 10 
26 
2 1 1 1010 INTRA-CE 1531 206 370 683 52 100 9 16 3 92 1011 EXTRA-EG 170 39 40 41 11 2 3 7 1011 EXTRA-CE 4281 549 877 2099 135 20 326 96 13 166 
1020 KLASSE 1 113 13 34 41 6 10 3 6 1020 CLASSE 1 3474 181 806 2042 68 2 125 96 5 149 




6 1021 A E L E 3337 181 801 1977 41 2 85 96 5 149 
1030 KLASSE 2 51 26 6 3 13 1 1030 CLASSE 2 709 368 71 32 47 18 163 6 4 
5810.55 ANDERE ALS AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UND STICKEREIEN MIT HER- 5810.55 ~~~f~t~fcru~i ~oxA~~~~~~W:i~E's~ f8T~~IPM1flJI~~~B:i~u :H~\~~~~'Jb~.r9rN:-ft~1~it~l,'i;~brF~~ 17,5 ERE/KG EIGENGEWICHT, AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
001 FRANKREICH 138 107 
9 
6 12 13 001 FRANCE 2038 1393 
102 
366 130 139 5 5 
002 BELG.-LUXBG. 9 
2 8 002 BELG.-LUXBG. 105 2:i :i 3 82 i 5 003 NIEDERLANDE 11 1 
1 2 1 5 
003 PAYS-BAS 121 7 
15 j 1 004 DEUTSCHLAND 25 
:i 16 004 RF ALLEMAGNE 443 42 254 54 3 109 005 ITALIEN 11 7 
:i 
1 005 ITALIE 180 112 
21 1 
4 
32 i 22 006 VER.KOENIGR. 4 
2 
1 
2 :i 006 ROYAUME-UNI 116 2:i 60 :i 4:i 1 036 SCHWEIZ 15 3 
:i 2 5 036 SUISSE 1080 482 337 1 175 2 16 038 OESTERREICH 63 39 2 3 10 4 038 AUTRICHE 1138 578 128 77 29 16 143 94 71 
400 USA 189 181 1 
24 
7 400 ETAT5-UNIS 563 5 442 29 
222 






728 COREE DU SUD 7904 
9 
7055 
:i 42 622 1 732 JAPAN 55 6 27 17 732 JAPON 789 85 376 262 11 
736 TAIWAN 13 1 11 1 736 T'AI-WAN 144 9 119 14 2 
1000 WELT 1194 157 790 13 81 26 100 12 4 11 1000 M 0 N DE 15004 2109 8819 923 931 292 1317 304 44 285 
1010 INTRA-EG 203 114 33 7 14 21 4 3 
:i 7 1010 INTRA-GE 3052 1481 538 443 150 224 42 33 2 141 1011 EXTRA·EG 989 43 756 6 67 5 96 9 4 1011 EXTRA-CE 11951 628 8283 480 782 68 1275 271 41 123 
1020 KLASSE 1 326 42 192 6 30 5 38 9 4 1020 CLASSE 1 3591 615 1138 446 406 60 538 271 2 115 
1021 EFTA-LAENDER so 41 5 6 3 2 13 9 1 1021 A E L E 2217 601 609 414 30 19 186 269 2 87 
1030 KLASSE 2 653 1 564 35 
1 
53 
:i 1030 CLASSE 2 8198 13 7139 26 340 8 673 39 7 1040 KLASSE 3 11 2 5 1040 CLASSE 3 164 7 9 36 63 2 
141 
142 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origins I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxaoa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxaoa 
5810.59 ANDERE ALS AETZ- OD.LUFTSTICKEREIEN UNO STICKEREIEN MIT HER- 5810.59 ~~~~~~RJ~~.P,M1a~·E¥ Buu~~,!;~,M~L~~~':u~~ls 5~~~8~~~~T~~ ~~SH~E:fi~~I1'i:~~d~~U:fNT~~~b.~~~N¥rtEsRP~~~~f6~~~~EWICHT, OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
001 FRANKREICH 9 1 
1 
2 1 3 2 8 001 FRANCE 203 5 31 112 23 29 34 181 006 VER.KOENIGR. 10 
1 
1 2 006 ROYAUME-UNI 240 14 28 4 20 1 036 SCHWEIZ 10 1 3 3 036 SUISSE 601 120 367 75 
728 SUEDKOREA 11 1 10 728 COREE DU SUD 107 13 94 
1000 WELT 72 5 3 9 8 12 23 12 • 1000 M 0 N DE 1687 52 267 628 61 103 260 298 1 17 
1010 INTRA-EG 38 4 1 3 8 10 4 8 . 1010 INTRA-CE 680 32 100 157 55 95 51 185 1 4 
1011 EXTRA-EG 33 1 2 6 1 19 4 . 1011 EXTRA-CE 1006 19 167 471 6 7 210 113 13 
1020 KLASSE 1 17 1 1 4 1 6 4 . 1020 CLASSE 1 779 19 132 407 6 7 85 113 10 
1021 EFTA-LAENDER 14 1 1 4 1 3 4 . 1021 A E L E 699 19 126 407 5 4 27 107 4 
1030 KLASSE 2 15 1 2 12 . 1030 CLASSE 2 165 27 26 110 2 
5897 WAREN DES KAP. 58, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5897 MARCHANDISES DU CHAP. 58 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
5897.00 WAREN DES KAP. 58, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 5897.00 MARCHANDISES DU CHAP. 58 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANKREICH 11 11 001 FRANCE 222 
149 
193 29 
004 DEUTSCHLAND 39 39 004 RF ALLEMAGNE 856 704 3 
006 VER.KOENIGR. 4 4 006 ROYAUME-UNI 116 48 66 2 
030 SCHWEDEN 1 1 030 SUEDE 169 155 14 
11 036 SCHWEIZ 11 11 036 SUISSE 341 139 191 
038 OESTERREICH 9 9 038 AUTRICHE 232 68 163 1 
204 MAROKKO 1 1 204 MAROC 364 347 17 
1 212 TUNESIEN 17 17 212 TUNISIE 3270 2961 308 
664 INDIEN 2 2 664 INDE 309 270 39 
1000 WELT 108 108 . 1000 M 0 N DE 6463 4471 1940 52 
1010 INTRA-EG 59 59 . 1010 INTRA-CE 1363 263 1063 37 
1011 EXTRA-EG 49 49 . 1011 EXTRA-CE 5100 4207 877 16 
1020 KLASSE 1 22 22 . 1020 CLASSE 1 964 561 390 13 
1021 EFTA-LAENDER 21 21 . 1021 A E L E 778 382 384 12 
1030 KLASSE 2 25 25 . 1030 CLASSE 2 4094 3638 453 3 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine 1 provenance 
Nimexe [ EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E>.MOa Nimexe j EUR 10 joeutschlandl France j ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I ·E>.MOo 
5901 WATTE UNO WAREN DARAUS; SCHERSTAUB, KNOTEN UNO NOPPEN, AUS 5901 OUATES ET ARTICLES EN OUATE; TONTISSES, NOEUDS ET NOPPES DE 
SPINNSTOFFEN MATIERES TEXTILES 
5901.07 WATTEROLLEN AUS SYNTH. OD.KUENSTL. SPINNSTOFFEN, MAX. 8MM 5901.07 OUATES EN ROULEAUX, DIAMETRE MAX. DE 8 MM, MATIERE$ SYNTHET. 
DURCHMESSER OU ARTIFICIELLES 




82 7 001 FRANCE 260 2 5 
1598 
249 4 
002 BELG.-LUXBG. 759 
85 44i 
251 002 BELG.-LUXBG. 2524 
11 i 227 115i 
926 




003 PAYS-BAS 1648 
3 22i 
159 
815 004 DEUTSCHLAND 336 3 25 2 004 RF ALLEMAGNE 1136 
3459 
21 60 16 













006 ROYAUME-UNI 3258 4 
92 
2773 3 
43 2180 036 SCHWEIZ 878 112 244 6 036 SUISSE 3511 632 539 25 
038 OESTERREICH 666 666 038 AUTRICHE 1722 1722 
1000 WELT 5697 1684 99 20 2083 573 353 102 13 770 1000 M 0 N DE 20923 5948 287 100 8167 1544 1188 392 52 3245 
1010 INTRA-EG 4143 904 99 1 1838 563 335 101 13 289 1010 INTRA-CE 15617 3576 286 8 7628 1497 1119 388 51 1064 
1011 EXTRA-EG 1553 781 19 244 9 18 1 481 1 011 EXTRA-CE 5303 2372 92 539 47 69 4 2180 
1020 KLASSE 1 1552 780 19 244 9 18 1 481 1 020 C LA SSE 1 5301 2370 92 539 47 69 4 2180 
1021 EFTA-LAENDER 1545 778 19 244 6 16 1 481 1021 A E L E 5242 2359 92 539 25 43 4 2180 
5901.12 WATTE UNO WAREN DARAUS, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, 
AUSGEN. ROLLEN VON MAX. 8MM 
5901.12 OUATES ET ARTICLES EN OUATE, DE MATIERE$ SYNTHET., SF EN 
ROULEAUX DE MAX. 8MM 
001 FRANKREICH 168 64 
174 
7 3 56 38 001 FRANCE 447 121 
562 
25 9 199 92 1 
i. 002 BELG.-LUXBG. 844 475 188 7 
6 





22 29 003 NIEDERLANDE 67 36 1 i 
456 
12 4 5 2 003 PAYS-BAS 323 159 4 
1343 
14 17' 
004 DEUTSCHLAND 1054 
108 
92 24 240 43 176 23 004 RF ALLEMAGNE 3335 
325 
339 141 695 128 1 497 191 
005 ITAUEN 270 90 
3 
28 30 5 
143 
1 8 005 ITAUE 695 160 
34 
88 72 14 
366 
2 34 
006 VER.KOENIGR. 214 17 18 18 
134 
1 14 006 ROYAUME-UNI 862 52 78 83 
472 
4 245 
007 IRLAND 134 
3 2 96 
007 lALANDE 472 
13 i 5 4 263 030 SCHWEDEN 105 4 030 SUEDE 304 18 
032 FINNLAND 51 
167 20i 8 3 12 
36 15 
i 
032 FINLANDE 267 
84i 1018 4i 2i 55 
212 54 1 
036 SCHWEIZ 471 62 17 036 SUISSE 2353 329 41 7 
400 USA 55 18 29 8 400 ETATS-UNIS 176 46 7 3 101 19 
1000 WELT 3522 895 577 70 704 372 379 191 281 53 1000 M 0 N 0 E 12097 3069 2145 309 2107 1209 1426 508 807 517 
1010 INTRA-EG 2760 686 375 35 693 356 232 149 183 51 1010 INTRA-CE 8801 2115 1118 206 2060 1121 747 391 532 511 
1011 EXTRA-EG 763 209 202 36 11 16 147 42 98 2 1011 EXTRA-CE 3296 953 1028 103 46 88 680 117 275 6 
1020 KLASSE 1 743 195 202 36 10 13 146 42 97 2 1020 CLASSE 1 3254 942 1022 103 40 76 676 117 272 6 
1021 EFTA-LAENDER 662 178 201 18 3 12 116 35 97 2 1021 A E L E 3014 896 1018 72 22 60 571 98 271 6 
5901.14 WATTE UNO WAREN DARAUS, AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, AUSGEN. 5901.14 OUATES ET ARTICLES EN OUATE, DE MATIERE$ ARTIF., SF EN 
ROLLEN VON MAX. 8MM ROULEAUX DE MAX. 8MM 
001 FRANKREICH 261 33 211 
i 
17 001 FRANCE 1462 84 1305 
2 
71 2 
002 BELG.-LUXBG. 42 41 
1 i 159 3 i 
002 BELG.-LUXBG. 335 333 
39 235 14 i 6 2 003 NIEDERLANDE 239 65 
167 160 4 13 
003 PAYS-BAS 740 443 
348 527 004 DEUTSCHLAND 547 
23 
106 56 8 33 004 RF ALLEMAGNE 1714 
74 
269 280 43 17 36 194 









006 VER.KOENIGR. 1128 1 303 19 
568 
8 006 ROYAUME-UNI 2828 1 799 93 
4784 
42 
007 IRLAND 784 216 
105 
007 lALANDE 5342 558 
640 028 NORWEGEN 105 
28 10 3 
028 NORVEGE 640 
16 3i 3i 030 SCHWEDEN 66 
3 3 4 
25 030 SUEDE 223 
15 16 2i 
145 
3 036 SCHWEIZ 37 2 24 1 
i 
036 SUISSE 163 5 96 7 
400 USA 890 32 612 126 1 117 1 400 ETATS-UNIS 3151 125 2401 331 6 262 14 12 
1000 WELT 4286 229 1312 1115 186 400 596 203 198 47 1000 M 0 N 0 E 17123 1100 4325 3527 582 1040 4934 417 910 288 
1010 INTRA-EG 3091 165 654 983 162 278 590 203 13 43 1010 INTRA-CE 12761 950 1754 3172 533 756 4876 417 42 261 
1011 EXTRA-EG 1193 64 658 131 24 122 6 185 3 1011 EXTRA-CE 4362 150 2572 355 49 284 58 868 26 
1020 KLASSE 1 1117 64 658 129 4 122 6 131 3 1020 CLASSE 1 4243 150 2571 345 22 283 58 788 26 
1021 EFTA-LAENDER 212 32 33 3 3 4 5 131 1 1021 A E L E 1041 25 127 15 16 21 43 788 6 
1040 KLASSE 3 76 2 20 54 1040 CLASSE 3 117 10 27 80 
5901.15 WATTE UNO -WAREN AUS HYDROPHILER BAUMWOLLE 5901.15 OUATES ET ARTICLES EN OUATE DE COTON HYDROPHILE 
001 FRANKREICH 118 1 
1Bi 
59 2 36 12 6 2 001 FRANCE 644 4 
366 
315 4 175 121 9 16 















003 PAYS-BAS 537 50 
87 290 
72 
16 004 DEUTSCHLAND 313 
3 
11 57 85 78 004 RF ALLEMAGNE 1470 
24 
35 259 472 311 
006 VER.KOENIGR. 910 37 15 152 48 
177 
377 278 006 ROYAUME-UNI 3515 106 72 905 255 
602 
802 1351 
007 IRLAND 177 
24 
007 lALANDE 602 
216 030 SCHWEDEN 27 
33 35 i 
3 030 SUEDE 229 
192 227 4 3 3 13 036 SCHWEIZ 72 3 036 SUISSE 443 14 
064 UNGARN 114 31 
i 94 i 
83 064 HONGRIE 191 51 
i 5 452 3 
140 
400 USA 126 
34 4 
30 400 ETATS-UNIS 553 
122 17 
92 









732 JAPAN 24 1 2 732 JAPON 145 1 7 8 
1000 WELT 2371 44 319 134 209 213 486 391 575 . 1000 M 0 N 0 E 9399 253 928 547 1216 1074 2144 831 2406 
1010 INTRA-EG 1897 5 251 98 208 206 363 390 376 . 1010 INTRA-CE 7465 37 580 474 1209 1033 1537 828 1767 
1011 EXTRA-EG 476 39 69 36 1 8 123 1 199 . 1 011 EXTRA-CE 1935 216 349 72 8 41 607 3 639 
1020 KLASSE 1 273 39 35 1 1 2 122 1 72 1020 CLASSE 1 1444 216 227 5 8 15 606 3 364 
1021 EFTA-LAENDER 114 33 35 1 
5 
5 40 1021 A E L E 728 192 227 4 3 3 34 265 
1030 KLASSE 2 72 34 4 1 28 1030 CLASSE 2 280 122 17 25 2 114 
1040 KLASSE 3 130 31 99 1 040 C LA SSE 3 212 51 161 
143 
144 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung i Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ERE/UCE Vateurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOo 
5901.16 WATTE UNO -WAFIEN AUS NICHTHYDROPHILER BAUMWOLLE 5901.16 OUATES ET ARTICLES EN OUATE DE COTON NON HYDROPHILE 
001 FRANKREICH 747 406 
194 
36 48 201 55 1 001 FRANCE 2296 706 
6Hi 
160 323 1024 80 3 















003 PAYS-BAS 2287 654 897 
523 
338 
24 004 DEUTSCHLAND 735 
i 
163 49 83 43 9 107 004 RF ALLEMAGNE 2176 
3 
517 158 359 175 27 395 
006 VER.KDENIGR. 542 70 315 2 2 
13 
151 1 006 RDYAUME-UNI 3212 213 2586 11 20 
112 
372 6 1 
007 IRLAND 13 
24 23 1i i i 
007 lALANDE 112 
82 44 72 5 5 036 SCHWEIZ 60 036 SUISSE 208 
042 SPANIEN 226 
23 
226 
460 i 38 i 
042 ESPAGNE 221 
149 
221 
2 242i i 165 i 4 400 USA 528 5 400 ETATS-UNIS 2769 20 
728 SUEDKDREA 82 1 3 57 12 9 728 COREE DU SUD 341 4 16 238 45 38 
732 JAPAN 49 27 5 11 1 5 732 JAPDN 243 108 40 52 13 30 
1000 WELT 3693 631 842 408 869 347 275 162 153 6 1000 M 0 N DE 15155 1845 2614 2951 3652 1730 1282 408 643 30 
1010 INTRA-EG 2718 542 579 404 330 331 233 162 131 6 1010 INTRA-CE 11189 1412 2269 2928 868 1651 1097 405 534 25 
1011 EXTRA-EG 976 89 263 3 539 16 43 22 1 1011 EXT RA-CE 3962 432 345 23 2784 79 184 3 108 4 
1020 KLASSE 1 874 77 259 2 482 3 39 12 1020 CLASSE 1 3502 358 327 14 2546 26 165 1 65 
1021 EFTA-LAENDER 71 26 23 2 11 1 1 7 . 1021 A E L E 259 92 46 12 73 5 
16 i 
31 
4 1030 KLASSE 2 90 4 3 57 13 3 9 1 1030 CLASSE 2 410 39 16 5 238 53 36 
5901.18 WATTE UNO -WAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, 5901.18 OUATES ET ARTICLES EN OUATE D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
KUENSTLICHEN ODER BAUMWOLLE SYNTHETIQUES, ARTIFICIELLES OU DE COTON 
001 FRANKREICH 148 130 
18 
2 
s3 13 3 2 3 001 FRANCE 198 134 3i 10 124 48 5 6 1 004 DEUTSCHLAND 137 
22 
15 41 5 004 RF ALLEMAGNE 452 
86 
70 152 40 23 
005 ITALIEN 108 69 
4 
1 6 9 
11i 
1 005 ITALIE 357 181 
s4 8 29 49 405 4 006 VER.KOENIGR. 163 3 3 32 
4 32 
10 006 ROYAUME-UNI 723 8 9 191 
25 85 
58 
032 FINNLAND 40 
i 28 
4 032 FINLANDE 124 
1i 142 i 
14 
036 SCHWEIZ 33 4 036 SUISSE 173 16 3 
1000 WELT 759 166 159 32 80 93 72 115 48 14 1000 M 0 N D E 2331 267 403 192 150 425 262 420 128 84 
1010 INTRA-EG 589 161 91 21 60 93 36 111 2 14 1010 INTRA-CE 1643 247 228 135 150 425 161 405 8 84 
1011 EXTRA-EG 170 5 68 11 36 4 48 1011 EXTRA-CE 486 19 175 57 101 14 120 
1020 KLASSE 1 123 5 28 4 36 4 46 1020 CLASSE 1 436 19 142 40 101 14 120 
1021 EFTA-LAENDER 100 5 28 1 16 4 46 1021 A E L E 359 16 142 7 60 14 120 
5901.21 ~ij~~~~l~'t.~NK:~~~~,\lJI,!l:r~PPEN, AUS SYNTHETISCHEN ODER 5901.21 l~~;I/~~~~LrSOEUDS ET NOPPES DE MATIERES SYNTHETIQUES OU 
001 FRANKREICH 772 300 
2 
247 12 127 61 6 19 001 FRANCE 3364 1219 
5 
1330 48 381 271 33 82 
003 NIEDERLANDE 68 38 i 15 23 5 3i i 003 PAYS-BAS 215 114 16 64 76 20 1o4 i 004 DEUTSCHLAND 122 
4i 
30 17 15 004 RF ALLEMAGNE 325 
70 
75 45 14 
005 ITALIEN 59 
6 9 8 44 i 18 005 ITALIE 124 8 35 12 i 2 39 2 44 006 VER.KOENIGR. 68 
974 i 78 
006 ROYAUME-UNI 100 
4468 
11 
523 036 SCHWEIZ 1124 2 51 
602 
6 12 036 SUISSE 5282 9 155 
1887 
4 38 85 
732 JAPAN 642 35 1 4 732 JAPON 2024 126 3 8 
1000 WELT 2904 1412 45 319 637 168 174 58 54 39 1000 M 0 N D E 11628 6080 126 1546 2019 509 899 111 202 136 
1010 INTRA-EG 1125 396 43 284 35 167 94 50 38 38 1010 INTRA-CE 4246 1451 115 1384 124 504 356 72 106 134 
1011 EXTRA-EG 1780 1016 2 55 802 1 80 7 16 1 1011 EXTRA-CE 7384 4629 12 163 1895 5 542 39 96 3 
1020 KLASSE 1 1778 1016 2 55 602 1 78 7 16 1 1020 CLASSE 1 7368 4629 12 163 1895 5 526 39 96 3 
1021 EFTA-LAENDER 1129 979 2 51 1 78 6 12 1021 A E L E 5303 4488 9 155 5 523 38 85 
5901.29 ~%~~R~J:~~t~~~J~NSWI~~:T~,.,~~ AUS ANDEREN ALS SYNTHETISCHEN 5901.29 ~~~~/fJI.fi~IJ~g~JlU/I~~g~t~~f'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
001 FRANKREICH 75 50 
43 
6 5 3 2 1 8 001 FRANCE 240 138 
6i 
34 22 14 5 3 24 




002 BELG.-LUXBG. 215 148 1 
i 35 
5 
3 004 DEUTSCHLAND 86 
i 9 
20 004 RF ALLEMAGNE 113 
5 7i 16 58 i 005 ITALIEN 17 7 
257 2 2 
005 ITALIE 112 29 
715 3 006 VER.KOENIGR. 261 006 ROYAUME-UNI 728 3 6 1 
1000 WELT 555 105 54 21 6 60 38 257 3 11 1000 M 0 N D E 1453 297 156 51 23 80 94 718 5 29 
1010 INTRA-EG 549 104 53 21 6 60 35 257 2 11 1010 INTRA-CE 1424 296 146 50 23 80 80 718 2 29 
1011 EXTRA-EG 5 2 2 1 1011 EXTRA-CE 29 1 10 1 14 3 
5902 FILZE UNO WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 5902 FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE, MEME IMPREGNES OU ENDUITS 
5902.01 • ~~M~~~g~r:.w:uAJEtJ"~N~ft~~RWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER 5902.01 • REVETEMENTS DE SOL EN DALLES, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
002 BELG.-LUXBG. 1956 1062 130 114 
887 
603 37 10 002 BELG.-LUXBG. 2572 1476 119 128 
13oS 
783 56 10 
003 NIEDERLANDE 9450 1287 130 
17o5 
6918 180 48 
i 
003 PAYS-BAS 19105 1877 308 
2447 
15167 353 94 
i 004 DEUTSCHLAND 3437 543 111 106 712 211 48 004 RF ALLEMAGNE 5481 991 144 205 1215 357 121 






006 ROYAUME-UNI 669 70 1 493 28 
1085 
75 2 
18 036 SCHWEIZ 1305 1 34 
i i 
036 SUISSE 1208 5 49 50 2 3 038 OESTERREICH 73 9 1 1 60 038 AUTRICHE 196 20 1 170 
1000 WELT 16687 2938 423 2162 1010 9583 467 108 16 1000 M 0 N DE 29473 4457 855 3201 1540 18523 845 232 20 
1010 INTRA-EG 15233 2928 380 2104 1009 8238 466 107 1 1010 INTRA-CE 27906 4430 590 3091 1536 17186 842 228 1 
1011 EXTRA-EG 1454 10 43 57 1 1326 1 1 15 1011 EXTRA-CE 1565 27 64 110 2 1336 3 4 19 
1020 KLASSE 1 1454 10 43 57 1 1326 1 1 15 1020 CLASSE 1 1565 27 64 110 2 1336 3 4 19 
1021 EFTA-LAENDER 1414 10 34 34 1 1318 1 1 15 1021 A E L E 1475 25 50 50 2 1322 3 4 19 
- - ----------
L_ 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
I Nimexe I EUR 10 lOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _j Danmark J ·HMOa Nimexe j EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·EllllaOa 
5902.09. ~I~BJlJif~:f~~~E0·C~:~i~·.fr~a~f:~~~~scf.t~#~~ERWARE ODER 5902.09. REVETEMENTS DE SOL -EXCL. EN DALLES-, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 FRANKREICH 2843 726 
3634 
450 37 1479 56 1s 64 31 001 FRANCE 6745 1151 129s 945 96 4254 116 110 113 70 002 BELG.-LUXBG. 9976 1392 286 1383 
312 
3070 77 58 002 BELG.-LUXBG. 18036 2613 436 2317 866 4959 191 115 003 NIEDERLANDE 5026 3506 543 33 
852 
488 9 133 2 003 PAYS-BAS 9837 6102 981 84 
2124 
1492 20 290 2 
004 DEUTSCHLAND 3754 
2S 
1479 150 601 444 6 213 9 004 RF ALLEMAGNE 9554 
60 
3590 383 1600 1034 13 791 19 
005 ITALIEN 461 319 
11 
19 6 40 
SIB 541 
71 005 ITALIE 1341 974 
92 
45 II 107 I 
1374 
143 
006 VER.KOENIGR. 1449 58 58 Ill 52 
210 
006 ROYAUME-UNI 3147 208 116 370 98 
240 
889 
007 IRLAND 212 2 
264 18 
007 lALANDE 246 8 
1 52S 30 008 DAENEMARK 288 3 1 
:i 
008 DANEMARK 571 12 2 
10 028 NORWEGEN 62 I 
s 18 2 
58 028 NORVEGE 185 I 
5S 1 32 10 
174 






030 SUEDE 455 241 27 
5s 
88 
5s 036 SCHWEIZ 1188 322 3 384 12 252 49 036 SUISSE 4060 1294 8 165 1824 41 499 119 
038 OESTERREICH 1603 600 575 122 59 45 189 3 7 3 038 AUTRICHE 4200 1828 1188 229 165 129 633 7 14 7 
042 SPANIEN 143 39 89 8 7 042 ESPAGNE 304 91 
1 
172 24 17 :I 400 USA 100 74 19 7 400 ETATS-UNIS 104 I 57 29 16 
1000 WELT 27343 6710 6618 1588 2881 2509 4653 742 1225 217 1000 M 0 N DE 58971 13614 14211 3113 7003 7012 9390 1129 3088 
! 
411 
1010 INTRA-EG 24025 5714 6033 1193 2420 2449 4308 709 1028 171 1010 INTRA-CE 49479 10154 12957 2488 4982 6829 7950 1033 2759 349 
1011 EXTRA-EG 3319 997 585 395 461 60 545 33 197 46 1011 EXTRA-CE 9495 3460 1255 647 2021 184 1441 98 329 g~l I 020 KLASSE I 3203 995 585 390 461 59 536 33 98 46 I 020 CLASSE I 9308 3457 1253 624 2021 180 1384 96 231 
1021 EFTA-LAENDER 2959 958 584 227 461 59 509 19 98 46 1021 A E L E 8899 3364 1252 395 2021 180 1332 62 231 62 
5902.31 FILZE ALS METERWARE OD.OUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, 5902.31 FEUTRES EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGUL., 
f1~~~~~1Je ~~~~~~i.?fE~RE~~~g~~NGl~~~~~~,~~tt=HA~~~M~nE~R. A L'AIGUILLE DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTIL. LIBERIENNES DU 5703, SF POUR SOL, NON IMPREGNES Nl ENDUITS 
001 FRANKREICH 1044 60 2 I 28 860 58 2 65 001 FRANCE 838 71 4 3 19 651 63 7 50 002 BELG.-LUXBG. 525 472 
1s 
21 002 BELG.-LUXBG. 534 497 
21 
7 
1 003 NIEDERLANDE 1144 1057 
s :i 164 
72 
40 
003 PAYS-BAS 1105 1012 
10 IS 174 
71 




004 RF ALLEMAGNE 327 
31 
12 81 
10 005 ITALIEN 64 52 005 ITALIE 195 154 
1000 WELT 3230 1597 70 4 193 882 242 129 106 7 1000 M 0 N DE 3127 1615 198 17 196 684 237 82 87 11 
1010 INTRA-EG 3213 1595 59 4 193 882 239 129 105 7 1010 INTRA-CE 3076 1611 168 17 196 684 222 82 85 11 
1011 EXTRA-EG 17 2 11 3 1 • 1011 EXTRA-CE 50 4 29 14 3 
5902.35 FILZE ALS METERWARE OD.QUADRAT. OD.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN 5902.35 ~E~lrJ~~t~~J:'JT~E~~fl~!f,~UfJ'fE0JuF8·1~fR'tsR.!f~~,8;UT~W.ttsGUL., GENADELTRKEINE BODENBELAEG~WEDER GETRAENKT NOCH BESTRICHEN, 
AUS ANDE EN SPINNSTOFF.ALS J TE OD.TEXTIL.BASTFASERN V.5703 LIBERIENNES DU 5703, SF POUR SOL, NON IMPREGNES Nl ENDUITS 
001 FRANKREICH 1120 797 
3s 
20 66 158 53 7 9 12 001 FRANCE 3037 2291 
8:i 
57 120 363 155 16 18 17 








674 4 8 











12 004 DEUTSCHLAND 1214 
47 
27 188 30 463 004 RF ALLEMAGNE 3751 
198 
166 447 130 1595 
005 ITALIEN 201 94 
9 
I 1 41 
ss8 12 5 005 ITALIE 600 231 28 3 7 139 so6 12 10 006 VER.KOENIGR. 743 49 3 18 2 
s5s 
4 006 ROYAUME-UNI 900 142 17 76 8 
142S 
23 
008 DAENEMARK 2616 804 
1 
4 1089 64 
IS 
008 DANEMARK 5929 2002 






036 SUISSE 952 53 2 129 
14 
615 
22 16 038 OESTERREICH 754 416 170 29 102 5 038 AUTRICHE 1910 885 589 50 132 186 16 
042 SPANIEN 191 20 171 
IS 4 1 
042 ESPAGNE 644 42 602 
31 IS 1 400 USA 37 9 5 400 ETATS-UNIS 132 47 37 
404 KANADA 245 
2 9 





732 JAPAN 11 732 JAPON 118 
1000 WELT 8774 2592 889 89 2031 427 1433 927 574 32 1000 M 0 N D E 20571 6452 2259 353 3961 1035 3556 1020 1871 64 
1010 INTRA-EG 7189 2112 322 61 1954 421 1118 672 510 19 1010 INTRA-CE 16296 5353 965 270 3684 1021 2627 637 1700 39 
1011 EXTRA-EG 1585 479 346 27 77 7 316 255 63 13 1011 EXTRA-CE 4276 1098 1295 63 277 14 929 363 171 26 
1020 KLASSE I 1530 479 346 27 67 7 316 255 24 7 1020 CLASSE I 4218 1098 1295 83 266 14 929 383 134 16, 
1021 EFTA-LAENDER 1041 444 171 9 67 7 303 9 24 7 1021 A E L E 2933 989 639 52 266 14 801 22 134 16 
5902.41 FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGE- 5902.41 FEUTRE~ SAUF POUR SOL~ NON IMPREGNES Nl ENDUITSR DE LAINE 
~'f,ll_~[bl'Jie.r;.R~~NGf~~~liVE~OCH BESTRICHEN, GEFILZT, AUS R~&~~G&rlfii~N PIECES u DECOUPES DE FORME CAR EE ou ! 
001 FRANKREICH 45 10 22 4 I 7 I 
1 
001 FRANCE 326 83 
6 
142 30 8 60 
4 
3 




002 BELG.-LUXBG. 469 104 309 24 
62 
16 I 
003 NIEDERLANDE 23 7 




3 005 ITALIE 464 289 1 28 143 36 226 I 006 VER.KOENIGR. 267 41 38 22 006 ROYAUME-UNI 1321 484 231 122 114 
030 SCHWEDEN 21 
11 2 :i 1 8 20 030 SUEDE 113 1 11 2:i 42 56 70 :I 042 SPANIEN 28 4 042 ESPAGNE 184 70 24 
1000 WELT 1452 92 377 443 155 58 110 137 71 9 1000 M 0 N DE 7189 889 945 2190 1006 500 843 275 454 871 
1010 INTRA-EG 1185 80 367 284 129 51 93 137 38 8 1010 INTRA-CE 6472 803 892 2075 912 405 739 275 291 80 
1011 EXTRA-EG 267 12 11 159 26 7 17 35 . 1011 EXTRA-CE 715 86 53 115 93 96 103 163 6 
1020 KLASSE I 75 12 8 2 4 7 10 32 1020 CLASSE 1 507 85 41 23 25 96 78 153 6 
1021 EFTA-LAENDER 44 1 8 1 
2 
3 31 1021 A E L E 245 4 39 12 I 65 
2 
124 
1030 KLASSE 2 161 2 157 . 1030 CLASSE 2 122 1 12 91 16 
5902.45 FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGE- 5902.45 ~~'b~':;~~~~~:1':f "~~rs S8alf>e't:'l>tt~~~RJEG~a~:~ ~'1lft'lt~· 89 :~~\~NGU-~~~~~l~lt:e:~.e:~E~ETRAENKT NOCH BESTRICHEN, GEFILZT, AUS LAIRE 
002 BELG.-LUXBG. 168 8 160 
:i 70 8 8 
002 BELG.-LUXBG. 199 25 174 




Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft T Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.clOa Nlmexe I EUR 10 Toeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.AclOa 
5902.45 5902.45 
1000 WELT 343 11 194 18 72 10 8 16 3 11 1000 M 0 N D E 638 40 214 23 252 30 25 22 11 21 1010 INTRA-EG 323 11 194 3 70 10 8 16 
:i 11 1010 INTRA-CE 612 40 214 13 246 30 25 22 1 21 1011 EXTRA-EG 20 15 2 1011 EXTRA-CE 26 10 5 11 
5902.47 FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH OD. RECHTECKIG ZUGE- 5902.47 FEUTRES, SAUF POUR SOLS, NON IMPREGNES Nl ENDUITS, EN PIECES 
~~s~~J~'IIP~NE~SET'b~fl:-il~K~Jt~~~F~~~J~Ig~~~R8if~~TEt:/1AREN OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE, AUTRES QUE DE LAINE OU POlLS FINS ET GROSSIERS 
001 FRANKREICH 613 85 
8 
14 111 62 308 6 1 26 001 FRANCE 1828 214 
36 
102 198 134 1108 27 5 40 002 BELG.-LUXBG 393 71 8 54 
8 
161 30 2 59 002 BELG.-LUXBG. 908 156 25 103 
54 
461 10 13 104 003 NIEDERLANDE 446 36 55 304 
8:i 
11 19 6 7 003 PAYS-BAS 1680 62 398 1110 
254 
27 6 9 14 004 DEUTSCHLAND 2408 
91:i 
105 1685 61 250 58 153 13 004 RF ALLEMAGNE 8851 
1526 
786 6239 260 875 41 272 124 005 ITALIEN 1723 589 
24 
117 4 18 
788 44 
82 005 ITALIE 3811 1892 132 34 58 169 006 VER.KOENIGR. 913 12 1 43 
to:i 
1 006 ROYAUME-UNI 1155 70 14 78 79 
202 
750 16i 3 007 IRLAND 114 11 
3i :i 2s 
007 IRLANDE 228 26 
to5 10 5:i 008 DAENEMARK 105 21 25 
59 
008 DANEMARK 257 20 69 




036 SUISSE 229 67 11 
2s 
1 5 72 2 7i 038 OESTERREICH 172 53 45 3 39 7 038 AUTRICHE 937 555 137 43 8 128 27 14 042 SPANIEN 60 55 
8 :i i 
5 
2s i 
042 ESPAGNE 166 123 2 
22 :i 
41 
139 400 USA 53 2 13 400 ETATS-UNIS 300 16 30 84 6 
1000 WELT 7153 1286 851 2049 421 185 967 904 235 255 1000 M 0 N DE 20596 2870 3466 7603 828 693 3175 848 564 549 1010 INTRA-EG 6716 1148 789 2035 411 160 877 902 207 187 1010 INTRA-CE 18718 2073 3232 7555 776 535 2801 834 460 452 1011 EXTRA-EG 438 138 62 14 10 25 91 2 28 68 1011 EXTRA-CE 1878 797 234 48 52 158 374 14 104 97 1020 KLASSE 1 419 138 62 14 10 25 85 1 16 68 1020 CLASSE 1 1820 796 234 48 50 158 354 9 74 97 1021 EFTA-LAENDER 300 77 54 11 8 6 60 16 68 1021 A E L E 1303 626 201 25 45 22 213 74 97 
5902.51 FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH 00. RECHTECKIG ZUGE- 5902.51 ~'b~TJ'Ff5t.J StJI~~~~~1JRS&SE~M:.~J~sN5~ %~J6'B~J1S D~ ~~'::f 1~~~EE SCHNITTEN, MIT ASPHALT, TEER OD. AEHNL. STOFFEN GETRAENKT 
00. BESTRICHEN OU RECTANGULAIRE 
001 FRANKREICH 111 2 
140 4 3i 
17 92 
2 
001 FRANCE 154 4 
137 4 75 
38 112 




004 RF ALLEMAGNE 456 
144 
228 9 :i 006 VER.KOENIGR. 2300 2 1 5 006 ROYAUME-UNI 1337 8 5 1175 5 008 DAENEMARK 203 
tos 
12 191 008 DANEMARK 135 1 
111 
25 109 204 MAROKKO 105 204 MAROC 111 
1000 WELT 3814 53 252 35 59 804 142 2447 22 1000 M 0 N DE 2351 162 261 37 112 299 143 1284 53 1010 INTRA-EG 3651 39 147 4 59 804 141 2447 10 1010 INTRA-CE 2149 151 149 4 112 299 139 1284 11 1011 EXTRA-EG 163 14 105 31 1 12 1011 EXTRA-CE 203 11 112 33 4 43 1030 KLASSE 2 105 105 1030 CLASSE 2 111 111 
5902.57 FILZE ALS METERWARE OD.QUAORAT.OO.RECHTECKIG ZUGESCHNITTEN, 5902.57 FEUTRES,SF POUR SOLS, IMPREGNES OU ENDUITS DE CAOUTCHOUC, 
MIT KAUTSCHUK GETRAENKT OOER BESTRICHEN, KEINE BODENBELAEGE EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE 
001 FRANKREICH 206 
34 i 22 
206 
:i 
001 FRANCE 328 
127 2 2:i 
328 




004 RF ALLEMAGNE 183 
49 
28 :i 006 VER.KOENIGR. 25 1 006 ROYAUME-UNI 113 18 46 
1000 WELT 500 125 41 2 39 214 32 17 17 13 1000 M 0 N D E 981 218 162 4 43 359 87 46 42 20 1010 INTRA-EG 378 20 41 1 39 214 18 17 15 13 1010 INTRA-CE 791 118 160 4 43 359 5 46 36 20 1011 EXTRA-EG 123 105 1 14 3 1011 EXTRA-CE 190 100 2 1 81 6 1020 KLASSE 1 120 105 1 14 1020 CLASSE 1 186 100 2 1 81 2 
5902.59 ~~~A"i,LJ'K~~JJ'::~T~~~M:~~~ ~~J'e~~~Hlf<fF~~NZ~~l~~o~~TJ~~K, 5902.59 FEUTRES, SF POUR SOLS, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE 
ASPHALT, TEER ODER AEHNL., KEINE BODENBELAEGE gM ~fg~~~~gb~1,Rfs~~~~~r.NJ5u~~B~DJIJT~1~;t.UTRES MATIERES QUE 
001 FRAN KREICH 553 60 
20 
60 87 270 18 13 2 43 001 FRANCE 1476 234 
76 




71 002 BELG.-LUXBG. 568 8 28 189 
210 
114 1 152 003 NIEDERLANDE 180 1 1 1 
505 
23 13 003 PAYS-BAS 389 1 3 10 
636 
123 i 18 23 004 DEUTSCHLAND 1483 
8:i 
666 144 66 29 6 34 13 004 RF ALLEMAGNE 3094 
5o:i 
1107 643 228 136 14 120 210 005 ITALIEN 538 125 
11 i 
20 37 127 5 
6 
141 005 ITALIE 2210 539 
486 
112 184 517 3 352 006 VER.KOENIGR. 2142 39 1 16 1 
t:i 
1968 006 ROYAUME-UNI 1964 209 13 63 8 
29 















036 SUISSE 526 9 1 184 4 038 OESTERREICH 67 8 17 3 1 038 AUTRICHE 148 26 45 47 5 9 7 3 6 042 SPANIEN 156 156 
:i :i i 8 
042 ESPAGNE 144 
102 
144 
6i 8 19 400 USA 70 48 7 400 ETATS-UNIS 378 118 69 i 
1000 WELT 5768 294 1226 356 700 532 313 2005 58 284 1000 M 0 N DE 11881 1415 2718 1436 1312 1435 1289 1147 267 862 1010 INTRA-EG 5319 185 1008 318 683 531 271 1992 50 281 1010 INTRA-CE 10432 955 2364 1260 1231 1409 1002 1139 215 857 1011 EXTRA-EG 449 109 218 39 17 1 42 13 7 3 1 011 EXTRA-CE 1451 461 355 177 80 25 287 8 52 6 1020 KLASSE 1 410 109 182 39 15 1 41 13 7 3 1020 CLASSE 1 1393 461 317 176 64 25 284 8 52 6 1021 EFTA-LAENDER 170 53 19 35 12 28 13 7 3 1021 A E L E 848 352 55 112 55 7 202 7 52 6 
5902.91 ANDERE FILZE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHT- 5902.91 ~t~~~~SQ~~~ ~f~;~ts D~C'i:,NJlP'M~SoJlMt~EE gAuR~gbL~~~~~CT ANG. ~~'r~la'~~~~~r:JPtltli:~~ff~E~ETRAENKT NOCH BESTRICHEN, AUS 
001 FRANKREICH 4 3 
i i 








002 BELG.-LUXBG. 231 162 
28 45 
40 i 004 DEUTSCHLAND 54 9 13 14 
17 
004 RF ALLEMAGNE 513 
45 
107 151 114 56 12 006 VER.KOENIGR. 27 4 
i i 
3 3 006 ROYAUME-UNI 132 11 
7 
10 1 35 21 9 036 SCHWEIZ 38 36 
:i 
036 SUISSE 266 5 228 1 22 2 1 042 SPANIEN 55 48 1 3 042 ESPAGNE 116 75 5 18 18 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprur,g I Herkunft 
Origine I provenance I 1 Quantites I Ursprung I Herkunft I I I I 1 1 1 I Origine I provenance 






1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 















1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 













1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

























1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





































ANDERE FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH 00. RECHT-
~~~~R~~GS~~~~~{1Jtlj,~NwKesE~8El:~~~~~~~~~~~~~~1~~r~N, AUS 
124 82 . 10 7 20 
164 7 6 150 . 
50 30 14 . . 4 
748 . 379 32 122 18 
168 20 80 7 19 
140 6 1 1 
~ . . . 7 . 
235 18 29 107 54 
1n 6 . 




































ANDERE FILZE ALS METERWARE OD. NUR QUADRATISCH 00. RECHT-
ECKIG ZUGESCHNITTEN, GETRAENKT OD. BESTRICHEN 
90 42 . 8 19 
~ . 40 1 
45 1 11 
516 . 403 
186 14 122 
133 4 3 
32 . 11 












































































VLIESSTOFFE UNO WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICHEN 
VLIESSTOFFE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHT-





































































































































































































411000 M 0 N D E 
4 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
268 8 71 178 
1915 363 542 234 172 156 
1078 328 167 31 164 65 
837 35 376 202 8 93 
550 16 304 24 1 92 
353 13 228 17 1 22 








5902.95 ~a~cs"~l'NsN~: 6~rE~E~~~~i:'~~N8~b~ut~l~~sFg~f.~'i:~~€E 0J'u 
RECTANGULAIRE 
3 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PAYS-BAS 
1 004 RF ALLEMAGNE 
3 005 ITALIE 





811000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































5770 374 1794 566 490 370 955 
4110 282 1619 295 473 191 707 
1659 91 175 271 17 179 248 
1378 60 134 193 13 103 204 
741 50 110 188 13 99 163 
m ~ 40 n 3 re 43 
5902.97 ~~~T~~~~::r'i:'i~~E~'bcr':&~7lN~~I1~lEQU'EN PIECES OU DECOU-
3 I 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





411000 M 0 N D E 
4 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































r~lj.SRUE~~~~ Jlfi~~5MRTICLES EN TISSUS NON TISSES, MEME 














. 028 NORVEGE 
















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3841 1845 . 648 
11448 9636 842 293 
4886 1614 247 907 
8784 . 1070 1392 
6132 1861 1585 . 
4291 132 1101 185 
250 2 3 29 
332 123 61 
2058 272 73 
1779 17 326 




















































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quan1ites Origine I provenance 
Ursprung I Herkunft l Werle Origine I provenance 1000 EREIUCE Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOa 
5903.19 VLIESSTOFFE ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECHT- 5903.19 TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SIMPL. DECOUPES DE FORME 
ECKIG ZUGESCHNITTEN, NICHT BESTRICHEN CARREE OU RECTANGULAIRES, NON ENDUITS 
001 FRANKREICH 4443 1789 
177!i 
1204 160 898 268 26 23 75 001 FRANCE 15988 7178 
s777 
3886 456 2736 980 501 63 188 
002 BELG.·LUXBG. 11503 2377 743 4294 
1615 
1863 8 252 187 002 BELG.·LUXBG. 38176 13148 2767 9657 
5576 
5408 49 694 676 
003 NIEDERLANDE 15762 8369 1889 1243 
2355 
2369 110 73 94 003 PAYS-BAS 58374 33063 6662 5130 
BOsS 
7085 217 304 337 
004 DEUTSCHLAND 11377 
69:i 
2934 2413 1823 1170 29 493 160 004 RF ALLEMAGNE 49034 
3783i 
12867 11896 7705 5046 187 2570 703 
005 ITALIEN 1728 654 
30i 
104 43 91 4 9 130 005 ITALIE 47306 3792 
1237 
282 2707 1998 72 125 501 
006 VER.KOENIGR. 3966 1581 997 324 258 
27 
418 37 50 006 ROYAUME-UNI 12865 4945 2709 929 742 
si 
1709 361 233 




007 lALANDE 777 667 
16 
9 
10 008 DAENEMARK 74 52 1 
106 5 
008 DANEMARK 233 194 
i 
11 2 




028 NORVEGE 3532 1318 1164 426 253 353 
s5 105 030 SCHWEDEN 3194 622 37 114 137 601 165 030 SUEDE 9614 1949 99 4117 563 425 1582 719 
032 FINNLAND 3539 1298 512 853 182 89 86 6 513 032 FINLANDE 10179 3540 1539 2265 550 257 313 1 21 1693 
036 SCHWEIZ 273 176 10 11 23 1 15 
i 
37 036 SUISSE 5897 5466 36 42 110 2 114 4 123 
038 OESTERREICH 970 901 6 33 12 7 10 038 AUTRICHE 2834 2555 18 129 70 
22 
25 5 32 
040 PORTUGAL 1 1 
9 13i :i 2 
040 PORTUGAL 108 86 
4i ss5 2i 5 i 042 SPANIEN 210 65 
:i 
042 ESPAGNE 946 325 
8 046 JUGOSLAWIEN 120 108 
29 
9 
10 9 :i 
048 YOUGOSLAVIE 166 133 
42 
25 
1:i 46 15 064 UNGARN 872 821 064 HONGRIE 1215 1105 
390 SUEDAFRIKA 20 19 
2239 1456 339 280 
1 
65 10 10 
390 AFR. DU SUD 2355 2351 
926:i 6524 1065 278:i 
4 
57i 76 si 400 USA 9691 3857 1435 400 ETATS-UNIS 44547 16387 7807 
732 JAPAN 657 316 14 127 35 3 160 2 732 JAPON 35642 27682 278 7146 150 56 517 7 6 
740 HONGKONG 16 16 740 HONG-KONG 1644 1644 
1000 WELT 69875 23632 11579 9994 8121 5270 8218 678 1076 1307 1000 M 0 N DE 341870 161706 44328 45724 22404 23299 31394 3384 4969 4662' 
1010 INTRA-EG 46917 14885 8257 5904 7245 4654 5794 595 888 695 1010 INTRA-CE 222774 97046 31824 24916 19403 19476 20620 2735 4117 26371 
1011 EXTRA-EG 20958 8747 3322 4091 875 616 2423 83 188 613 1011 EXTRA-CE 119091 84660 12504 20808 3002 3818 10774 849 851 2025' 
1020 KLASSE 1 20023 7908 3279 4091 850 611 2412 77 187 608 1020 CLASSE 1 116094 61854 12443 20808 2974 3808 10720 628 849 2010 
1021 EFTA-LAENDER 9325 3541 1018 2368 473 325 815 12 177 596 1021 A E L E 32162 14914 2856 6553 1718 958 2367 56 766 1954 









1040 KLASSE 3 916 823 5 10 3 1040 CLASSE 3 1301 1128 60 7 42 15 
5903.30 WAREN AUS VLIESSTOFFEN 5903.30 ARTICLES EN TISSUS NON TISSES 
001 FRANKREICH 1329 286 
2935 
152 23 176 678 9 4 1 001 FRANCE 6680 1557 
6285 
913 123 841 3166 46 26 8 
002 BELG.-LUXBG. 3052 44 5 46 
68 
16 1 1 2 002 BELG.-LUXBG. 7140 465 56 209 
43:i 
72 9 11 13 
003 NIEDERLANDE 1462 911 261 79 
488 
74 2 44 23 003 PAYS-BAS 5872 3536 863 253 
15o6 
477 4 183 123 
004 DEUTSCHLAND 2573 
14:i 
989 397 434 197 6 18 44 004 RF ALLEMAGNE 9505 
1157 
3694 1441 1622 774 36 158 274 
005 ITALIEN 779 493 




006 VER.KOENIGR. 786 122 298 59 18 
i 
12 1 006 ROYAUME-UNI 4297 515 1704 325 122 
2 
188 9 
028 NORWEGEN 116 
210 
13 68 48 s2 7 54 028 NORVEGE 668 54i 73 415 267 4 45 322 i 030 SCHWEDEN 1012 211 15 269 180 030 SUEDE 3883 975 76 160 909 741 
032 FINNLAND 840 15 216 88 33 5 461 1 21 032 FINLANDE 3147 134 620 349 139 32 1750 3 120 
036 SCHWEIZ 238 189 28 2 1 18 036 SUISSE 1310 901 154 9 6 1 239 




038 AUTRICHE 1512 1117 72 59 
i 
257 
i 042 SPANIEN 696 36 634 13 11 042 ESPAGNE 2392 293 1962 98 33 4 
046 JUGOSLAWIEN 70 52 
34 
17 1 048 YOUGOSLAVIE 259 163 
10:i 
91 5 
062 TSCHECHOSLOW 35 1 062 TCHECOSLOVAQ 109 6 
390 SUEDAFRIKA 2 2 
298 66 116 4:i 82i 20 38 5 
390 AFR. DU SUD 189 189 
1867 338 1029 524 4574 192 338 s7 400 USA 1511 104 400 ETATS-UNIS 10195 1276 
404 KANADA 22 
3i 
5 1 3 
5 
13 404 CANADA 122 6 27 2 27 
sa 
60 




732 JAPON 793 613 106 1 13 
:i 736 TAIWAN 43 16 1 21 736 T'AI-WAN 259 95 4 18 3 134 2 
1000 WELT 15123 2515 8450 961 851 858 2752 280 375 81 1000 M 0 N DE 68876 12846 27104 4317 3765 3953 12907 1557 2109 518 
1010 INTRA-EG 10004 1510 4980 686 625 751 1055 240 81 76 1010 INTRA-CE 43854 7270 21135 2927 2198 3145 4680 1266 578 455 
1011 EXTRA-EG 5119 1005 1470 275 226 107 1697 40 294 5 1011 EXTRA-CE 25021 5377 5968 1390 1567 808 8027 291 1531 62 
1020 KLASSE 1 4994 973 1434 267 216 107 1671 29 292 5 1020 CLASSE 1 24501 5233 5855 1366 1546 805 7859 252 1523 60 
1021 EFTA-LAENDER 2653 748 494 171 97 57 824 8 254 . 1021 A E L E 10527 2693 1893 839 469 216 3157 55 1184 1 




1 . 1030 CLASSE 2 327 117 8 5 18 3 168 
39 
6 2 
1040 KLASSE 3 73 14 34 6 1 1040 CLASSE 3 194 27 105 17 3 3 
5904 BINDFAEDEN, SElLE ODER TAUE, AUCH GEFLOCHTEN 5904 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, TRESSES OU NON 
5904.11 • BINDE- UNO PRESSENGARNE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER 5904.11 • FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES EN FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, 
LANDWIRTSCHAFTL. MASCHINEN POUR MACHINES AGRICOLES 













002 BELG.-LUXBG. 2919 147 
177 
1241 002 BELG.-LUXBG. 3036 127 
148 
1170 
003 NIEDERLANDE 750 415 2 
i 20 
121 35 
s4 003 PAYS-BAS 714 417 2 6 30 
118 29 
67 i 004 DEUTSCHLAND 1360 970 56 239 20 004 RF ALLEMAGNE 1525 1076 49 266 30 
005 ITALIEN 117 117 
1:i 55:i 
005 ITALIE 133 133 
i 19 595 i 006 VER.KOENIGR. 566 
12 4:i 189 
006 ROYAUME-UNI 616 
17 62 289 036 SCHWEIZ 244 036 SUISSE 370 2 
038 OESTERREICH 247 171 76 
33i 97i 28 68 16 038 AUTRICHE 300 177 123 236 982 30 as 28 040 PORTUGAL 1511 79 040 PORTUGAL 1450 88 
977 VERTRAULICH 898 898 977 SECRET 639 639 
1000 WELT 9448 2007 2718 62 45 585 3160 713 141 17 1000 M 0 N DE 9670 1736 3107 102 61 466 3222 774 160 42 
1010 INTRA-EG 6478 846 2531 61 45 255 2000 685 54 1 1010 INTRA-CE 8830 812 2849 100 61 230 1951 744 72 11 
1011 EXTRA-EG 2074 264 187 331 1160 28 87 17 1011 EXTRA-CE 2201 284 259 2 236 1271 30 88 31 
1020 KLASSE 1 2005 264 119 331 1160 28 87 16 1020 CLASSE 1 2124 284 185 2 236 1271 30 88 28 
1021 EFTA-LAENDER 2003 262 119 331 1160 28 87 16 1021 A E L E 2121 281 185 2 236 1271 30 88 28 
------ ---- -------
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
5904.13 BINDFAEDEN, SElLE UNO TAUE AUS POLY AMID ODER POLYESTER,UEBER 5904.13 FICELLESbCORDES ET CORDAGES DE POLYAMIDE$ OU POLYESTERS, 
~~.rsg~_r~~r.TM~~~~FrrEr~:IINDE- UNO PRESSENGARNE FUER LAND- ~~t~P~ES EA~~{~o~ls FICELLES LIE USES ET BOTTELEUSES POUR 
001 FRANKREICH 150 25 
17 
83 2 10 27 
1 
3 001 FRANCE 486 134 
89 
173 9 60 101 
:i 5 4 002 BELG.-LUXBG. 281 5 1 253 
41 34 
4 002 BELG.-LUXBG. 895 31 6 750 
164 
2 14 
003 NIEDERLANDE 324 80 150 
12 489 
18 1 003 PAYS-BAS 1246 269 613 
92 1357 
127 69 4 
004 DEUTSCHLAND 583 
12 
45 3 27 
12 
7 004 RF ALLEMAGNE 1850 
74 
227 25 110 1 38 
006 VER.KOENIGR. 223 78 19 84 2 16 006 ROYAUME-UNI 1054 509 144 192 20 55 60 




036 SUISSE 411 387 1 10 12 1 
4:i :i 400 USA 59 1 2 1 400 ETATS-UNIS 438 18 6 21 8 339 
1000 WELT 1976 288 316 119 914 108 148 32 46 5 1000 M 0 N DE 7069 1020 1587 454 2462 615 609 133 174 15 
1010 INTRA-EG 1584 123 296 116 841 56 90 31 31 . 1010 INTRA-CE 5620 526 1466 415 2336 269 351 132 121 4 
1011 EXTRA-EG 390 164 20 4 72 52 58 16 4 1011 EXTRA-CE 1446 494 120 39 125 345 258 1 53 11 
1020 KLASSE 1 320 164 11 4 14 52 58 16 1 1020 CLASSE 1 1348 490 86 39 75 345 256 1 53 3 
1021 EFTA-LAENDER 238 162 4 2 13 44 13 1021 A E L E 791 453 49 16 67 2 163 41 
I 
5904.15 BINDFAEDE~ SElLE UNO TAUE AUS POLY AMID ODER POLYESTERH MAX. 5904.15 FICELLESM CORDES ET CORDAGES DE POLY AM IDES OU POL YESTERSS 
~~~C~~~~ N. BINDE- UNO PRESSENGARNE FUER LANDWIRTSC AFTL. ~~~icf8(ES SF FICELLES LIE USES ET BOTTELEUSES POUR MACHINE 
001 FRANKREICH 103 1 
99 
48 5 13 13 
1 
21 2 001 FRANCE 384 13 
25:i 
81 21 75 118 
6 
59 17 
002 BELG.-LUXBG. 165 14 51 
7 2:i 5 002 BELG.-LUXBG. 502 66 173 44 4 28 003 NIEDERLANDE 111 43 28 
2 74 
5 003 PAYS-BAS 553 175 161 
22 456 
125 20 
004 DEUTSCHLAND 166 
4 
25 15 39 1 10 004 RF ALLEMAGNE 971 
24 
174 71 192 19 37 
:i 005 ITALIEN 73 58 11 
2:i :i 
005 ITALIE 289 228 
6 
34 




006 ROYAUME-UNI 272 32 29 88 
139 
2 




036 SUISSE 444 13 90 10 165 4 17 6 .I 
042 SPANIEN 252 201 5 29 26 042 ESPAGNE 768 9 701 7:i 20 222 42 4 5 400 USA 48 11 1 2 
2 1 
400 ETATS-UNIS 536 189 5 15 24 2 732 JAPAN 26 6 7 10 732 JAPON 474 2 25 343 79 1 17 
1000 WELT 1243 86 472 62 219 61 196 83 59 5 1000 M 0 N DE 5706 401 1974 161 1380 233 1012 271 235 39 
1010 INTRA-EG 699 68 220 50 158 35 85 42 39 2 1010 INTRA-CE 3075 317 872 109 774 191 470 179 141 22 
1011 EXTRA-EG 544 18 252 11 61 26 111 42 20 3 1011 EXTRA-CE 2630 84 1101 52 606 42 542 92 94 17 
1020 KLASSE 1 518 17 249 1 59 25 106 42 18 1 1020 CLASSE 1 2506 79 1064 15 594 39 530 92 86 7 
1021 EFTA-LAENDER 183 16 31 1 48 59 13 15 1021 A E L E 673 57 150 10 178 4 184 25 65 
5904.17. ~~fJ{'~_o:l~'o~~~b~'oT~Mfs~~~&~k~aEluHEYFft~t?J>~I~T~~~~l,Lf:cHINEN 5904.17. FICELLES, CORDES ET CORDAGES DE POLYETHYLENE OU POLYPROPY-LENE, SF FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES P.MACHINES AGRICOL 
001 FRANKREICH 413 5 
167 
8 11 65 319 3 2 001 FRANCE 603 22 
242 
50 28 118 374 6 5 











24 003 NIEDERLANDE 2312 592 529 11 
440 
697 25 003 PAYS-BAS 3335 831 802 22 
754 
938 53 
004 DEUTSCHLAND 1151 
44 
275 72 64 249 49 2 004 RF ALLEMAGNE 1959 
75 
408 130 125 396 4 130 12 
005 ITALIEN 531 62 
1 187 i 
286 
520 35 







006 VER.KOENIGR. 766 8 13 
399 
1 006 ROYAUME-UNI 1335 56 29 281 
685 
90 8 
007 IRLAND 401 
sa 
2 
19 1 1:i 
007 lALANDE 688 
12:i 
3 
27 :i 29 008 DAENEMARK 298 197 
120 
008 DANEMARK 596 
1 
414 
227 028 NORWEGEN 220 48 14 37 1 028 NORVEGE 421 71 38 81 3 
030 SCHWEDEN 133 118 
18 1 
1 2 12 030 SUEDE 243 207 
37 7 
3 4 29 




036 SUISSE 662 611 
11 78 
7 
6 038 OESTERREICH 549 243 266 
231 891 1 1 
038 AUTRICHE 862 425 342 
275 1477 9 1 040 PORTUGAL 3064 622 781 318 97 122 040 PORTUGAL 4602 716 1290 492 160 182 
042 SPANIEN 259 95 118 2 39 5 
15 
042 ESPAGNE 403 117 164 3 
2 
112 7 
14i 400 USA 21 3 1 
:i 
2 400 ETATS-UNIS 531 32 2 
16 
353 1 
736 TAIWAN 18 9 1 5 736 T'AI-WAN 100 66 3 14 1 
977 VERTRAULICH 208 208 977 SECRET 165 165 
1000 WELT 13688 2762 2248 336 2945 660 3555 612 406 164 1000 M 0 N DE 22140 4262 3442 525 4830 1103 5767 1004 952 255 
1010 INTRA-EG 8761 1071 1048 97 2595 499 2555 605 128 163 1010 INTRA-CE 13711 1574 1580 230 4253 827 3668 983 343 253 
1011 EXTRA-EG 4709 1483 1193 236 350 161 1000 7 278 1 1011 EXTRA-CE 8251 2523 1851 290 578 277 2099 22 609 2 
1020 KLASSE 1 4557 1407 1184 234 340 131 975 7 278 1 1020 CLASSE 1 7936 2345 1837 286 547 241 2052 20 606 2 
1021 EFTA-LAENDER 4166 1206 1065 232 338 130 933 1 260 1 1021 A E L E 6810 2031 1670 283 543 238 1578 12 454 1 
1030 KLASSE 2 80 27 1 1 11 20 18 1 1 1030 CLASSE 2 205 103 3 2 31 26 36 1 3 
1040 KLASSE 3 75 48 8 1 11 7 1040 CLASSE 3 109 75 11 2 10 11 
5904.18 BINDFAEDEN, SElLE, TAUE AUS ANDEREN SYNTHETISCHEN SPINNSTOF- 5904.18 FICELLES CORDES, CORDAGES D'AUTRES FIBRES SYNTHETIQUES QUE 
~frM~t~8'P~AE~IPENa~TFf:E i:AJJ~L~~~w~:f'J"cY.tEr!:A~~~~~~GEN. DE POL YAMIDESE POL VESTER~ POL YETHYLEN'& POLYPROPYLENE ET SF FICELLES LIEUS S ET BOTTEL USES POUR MA HINES AGRICOLES 
001 FRANKREICH 75 
5:i 
13 2 29 28 1 2 001 FRANCE 378 2 
152 
71 6 144 116 4 2 33 
002 BELG.-LUXBG. 75 
20 
20 1 1 002 BELG.-LUXBG. 185 2 1 24 4 2 




1 003 PAYS-BAS 119 30 
340 90 
32 25 30 
49 
2 
004 DEUTSCHLAND 141 36 20 9 1 2 004 RF ALLEMAGNE 891 
i 
184 126 89 6 7 




183 005 ITALIE 480 195 
85 
1 6 27 1 
17 
249 




2 006 ROYAUME-UNI 729 1 383 12 16 
89 
188 27 
036 SCHWEIZ 69 7 11 27 
1 
1 036 SUISSE 369 70 68 40 8 82 
4 
3 9 




038 AUTRICHE 231 1 13 3 210 
:i 4:i 040 PORTUGAL 80 
1 :i 2 2 
21 
1 
040 PORTUGAL 134 
1:i 
37 
42 42 12 
51 
12 400 USA 33 5 16 2 1 400 ETATS-UNIS 408 103 146 26 12 
732 JAPAN 9 1 1 5 2 732 JAPON 111 54 18 29 10 
1000 WELT 1002 15 226 111 16 103 197 55 29 250 1000 M 0 N DE 4541 100 1363 624 166 420 1007 266 166 429 
1010 INTRA-EG 720 178 91 13 73 106 53 15 191 1010 INTRA-CE 2934 6 955 499 110 325 401 250 67 321 
1011 EXTRA-EG 284 15 49 20 3 30 91 3 14 59 1011 EXTRA-CE 1605 95 406 124 56 96 605 16 99 108 
1020 KLASSE 1 258 15 44 20 3 30 78 3 14 51 1020 CLASSE 1 1482 94 369 124 54 94 560 16 92 79 
149 
150 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft T Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXCOa 
5904.18 5904.18 
1021 EFTA-LAENDER 189 12 19 12 1 27 61 2 7 48 1021 A E L E 836 70 107 55 12 82 414 4 37 55 
1030 KLASSE 2 23 1 1 14 7 1030 CLASSE 2 114 1 34 2 45 7 25 
5904.20 BINDFAEDEN, SElLE UNO TAUE AUS MANILAHANF 5904.20 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, EN ABACA 
002 BELG.-LUXBG. 334 45 1 288 
32 2 8 
002 BELG.-LUXBG. 384 44 1 339 
68 5 1 16 003 NIEDERLANDE 66 17 6 1 003 PAYS-BAS 133 21 22 
10 708 PHILIPPINEN 406 254 8 82 62 708 PHILIPPINES 468 275 101 82 
1000 WELT 862 317 12 299 32 123 5 74 . 1000 M 0 N 0 E 1077 342 41 1 354 68 155 12 104 
1010 INTRA-EG 413 62 12 291 32 3 5 8 • 1010 INTRA-CE 556 66 41 ; 344 68 11 10 16 1011 EXTRA-EG 449 255 8 120 66 • 1011 EXTRA-CE 521 276 10 145 1 88 
1030 KLASSE 2 407 254 8 83 62 . 1030 CLASSE 2 471 275 1 10 103 82 
5904.31 • BINDE- UNO PRESSENGARNE AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN, 
FUER LANDWIRTSCHAFL. MASCHINEN 
5904.31 • FICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES,EN SISAL ET AUTRES FIBRES 
D'AGAVES, POUR MACHINES AGRICOLES 





002 BELG.-LUXBG. 5930 329 555:i 15 
514 
3:i 002 BELG.-LUXBG. 5500 15 
402 003 NIEDERLANDE 1123 323 286 
224 44 003 PAYS-BAS 839 235 202 206 51 004 DEUTSCHLAND 1909 1201 440 004 RF ALLEMAGNE 1778 1138 383 
005 ITALIEN 1058 1036 22 
:i 




11 54 10 006 VER.KOENIGR. 1778 1602 24 112 37 006 ROYAUME-UNI 1374 19 
9 620 007 IRLAND 3011 1005 34 1161 11 800 
54 1269 
007 lALANDE 2603 738 31 
412 
1205 
55 938 040 PORTUGAL 10067 829 2862 525 117 1041 3370 040 PORTUGAL 7771 664 2430 101 770 2401 
042 SPANIEN 889 581 116 135 38 19 042 ESPAGNE 659 416 101 104 24 14 
346 KENIA 284 
3756 
284 
268 260 sa 
346 KENYA 238 
3068 
238 
24:i 257 71 352 TANSANIA 6336 1964 352 TANZANIE 5432 1793 
366 MOSAMBIK 405 385 20 
169 26 
366 MOZAMBIQUE 306 290 16 
127 17 412 MEXIKO 2776 2581 412 MEXIQUE 2390 
266:i 
2246 
145 508 BRASILIEN 11743 3966 3503 1380 204 2690 508 BRESIL 8783 2961 
2031 
968 2046 
977 VERTRAULICH 6462 3737 2126 977 SECRET 4759 2728 
1000 WELT 54804 16547 19497 525 4807 4753 4489 91 4095 . 1000 M 0 N DE 44226 12250 17303 412 4082 3689 3269 109 3112 
1010 INTRA-EG 15801 3283 8134 1698 1768 877 37 4 . 1010 INTRA·CE 13853 2414 7489 
41:i 
1707 1463 700 54 26 
1011 EXTRA-EG 32542 9527 11363 525 384 2986 3812 54 4091 . 1011 EXTRA-CE 25614 7108 9814 344 2226 2569 55 3086 
1 020 KLASSE 1 10982 1421 2993 525 117 1176 3408 54 1288 . 1020 CLASSE 1 8452 1087 2547 412 101 874 2424 55 952 
1021 EFTA-LAENDER 10094 840 2878 525 117 1041 3370 54 1269 . 1021 A E L E 7794 671 2446 412 101 770 2401 55 938 
1 030 KLASSE 2 21561 8107 8370 268 1809 204 2803 . 1030 CLASSE 2 17162 6021 7268 243 1351 145 2134 
1031 AKP (59) 6636 3756 2264 268 260 88 1031 ACP (59) 5682 3068 2043 243 257 71 
5904.35 BINDFAEDEN~lEILE, TAUE, AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERN 5904.35 FICELLES, CORDESb CORDAGE~ EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGA-
~~~iM~c'UE M~'f,~1t~:E:INDE-, PRESSENGARNE FUER LANDWIRT- ~Bt-RD~A~~~f~ lG~f~o~lll ELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES 
001 FRANKREICH 180 142 1 11 9 17 001 FRANCE 164 117 
5 
2 17 12 16 




002 BELG.-LUXBG. 330 54 269 
28 
2 
114 003 NIEDERLANDE 352 233 2 28 003 PAYS-BAS 557 345 5 
2 59 
65 
004 DEUTSCHLAND 108 28 1 38 28 13 004 RF ALLEMAGNE 150 
986 
41 27 20 1 
040 PORTUGAL 1873 1042 179 226 58 35 305 28 040 PORTUGAL 1814 156 213 48 32 340 39 
352 TANSANIA 1048 5 5 920 93 25 
70 
352 TANZANIE 1015 6 5 901 79 24 
66 412 MEXIKO 219 122 27 412 MEXIQUE 171 93 12 
1000 WELT 4088 1611 228 1149 433 94 399 104 70 1000 M 0 N 0 E 4291 1642 223 1126 485 100 481 168 66 
1010 INTRA-EG 900 416 34 1 255 59 66 67 . 1010 INTRA-CE 1220 524 52 3 346 67 114 114 &6 1011 EXTRA-EG 3187 1195 194 1147 178 35 331 37 70 1011 EXTRA-CE 3070 1118 171 1123 139 32 367 54 
1020 KLASSE 1 1885 1053 179 227 58 35 305 28 . 1020 CLASSE 1 1844 1005 156 222 48 32 342 39 
1021 EFTA-LAENDER 1874 1043 179 226 58 35 305 28 . 1021 A E L E 1817 987 156 213 48 32 342 39 
66 1030 KLASSE 2 1303 142 16 920 120 26 9 70 1030 CLASSE 2 1226 113 15 901 91 25 15 
1031 AKP (59) 1059 5 16 920 93 25 . 1031 ACP (59) 1025 6 15 901 79 24 
5904.38. ~~~~-Ffc,Eg~:: :5lt~e~~~rtJtE~~ P~~~~E~~~RR~~'}~~~N L~~~~~~~~~~· 5904.38. FICELLE~ CORDES, CORDAGES, EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGA-
MASCHINEN ~~C~~ES t.:GWI~b~~:ICELLES LIEUSES ET BOTTELEUSES POUR 
001 FRANKREICH 552 188 6 4 9 345 001 FRANCE 564 186 
20 
11 4 14 349 
002 BELG.-LUXBG. 213 16 16 182 
34 
002 BELG.-LUXBG. 287 23 244 
s6 003 NIEDERLANDE 411 290 87 
186 s2 1 
003 PAYS-BAS 543 334 153 
6 220 94 2 004 DEUTSCHLAND 747 388 :i 87 004 RF ALLEMAGNE 828 416 90 
005 ITALIEN 190 190 
692 
005 ITALIE 166 166 
754 007 IRLAND 692 
1088 179 45 sa 
007 lALANDE 754 
964 1618 s98 177 s1 6:i 040 PORTUGAL 4575 1875 ass 472 040 PORTUGAL 3963 492 
042 SPANIEN 241 48 193 042 ESPAGNE 139 21 
100 
118 
352 TANSANIA 123 
369 
3 120 352 TANZANIE 103 
218 
3 
452 HAITI 369 452 HAITI 278 
977 VERTRAULICH 622 622 977 SECRET 505 505 
1000 WELT 9008 2651 2676 867 680 235 1784 4 65 46 1000 M 0 N 0 E 8422 2347 2461 616 774 254 1808 14 103 45 
1010 INTRA-EG 2823 493 663 9 379 130 1120 4 5 . 1010 INTRA-CE 3212 543 759 17 494 160 1197 14 28 
45 1011 EXTRA-EG 5556 1536 1986 858 301 106 665 60 46 1 011 EXTRA-CE 4697 1300 1694 598 279 95 611 75 
1020 KLASSE 1 4822 1094 1922 858 179 45 664 60 1020 CLASSE 1 4124 975 1639 598 177 51 609 75 
1021 EFTA-LAENDER 4583 1094 1875 858 179 45 472 60 . 1021 A E L E 3986 975 1618 598 177 51 492 75 
45 1030 KLASSE 2 735 442 64 122 61 46 1030 CLASSE 2 570 324 55 103 43 
1031 AKP (59) 176 56 120 1031 ACP (59) 147 47 100 
------
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft J Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft \ Werte 1000 EREIUCE Va!eurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOa Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
5904.50. BINDFAEDEN, SElLE UNO TAUE AUS HANF 5904.50. FICELLES, CORDES ET CORDAGES, EN CHANVRE 
002 BELG.-LUXBG. 296 144 121 2 20 395 1 i 11 002 BELG.-LUXBG. 423 197 152 9 30 657 20 i 44 3 004 DEUTSCHLAND 490 
160 
11 50 21 004 RF ALLEMAGNE 877 
209 
35 74 78 
005 ITALIEN 177 17 
154 66 
005 ITALIE 242 33 
285 139 048 JUGOSLAWIEN 220 
20 32 
048 YOUGOSLAVIE 424 
17 25 060 POLEN 760 708 
1s 36 
060 POLOGNE 591 549 
35 74 064 UNGARN 797 
786 
10 736 064 HONGRIE 942 
1490 
22 811 
977 VERTRAULICH 786 977 SECRET 1490 
1000 WELT 3656 1144 192 1645 138 415 12 8 66 36 1000 M 0 N DE 5267 1977 272 1731 244 704 25 16 220 78 
1010 INTRA-EG 1023 330 150 6 72 412 11 7 35 . 1010 INTRA-CE 1676 446 224 31 105 696 22 14 135 3 
1011 EXTRA·EG 1845 28 42 1639 66 3 1 30 36 1011 EXTRA-CE 2101 41 48 1700 139 8 4 1 85 75 
1020 KLASSE 1 257 8 
42 
164 66 3 1 15 . 1020 CLASSE 1 531 24 1 304 139 8 4 1 50 
75 1040 KLASSE 3 1587 20 1474 15 36 1040 CLASSE 3 1571 17 48 1396 35 
5904.60. BINDFAEDEN, SElLE, TAUE, AUS FLACHS ODER RAMIE 5904.60. FICELLES, CORDES, CORDAGES, EN LIN OU RAMIE 











6 002 BELG.-LUXBG. 149 35 2 2 i 002 BELG.-LUXBG. 265 81 10 20 004 DEUTSCHLAND 63 
124 
53 5 004 RF ALLEMAGNE 177 
2sa 
122 23 2 




005 ITALIE 400 133 
sa 
9 
60 038 OESTERREICH 47 8 
60 
038 AUTRICHE 145 27 
64 220 AEGYPTEN 110 
117 
50 220 EGYPTE 118 
316 
54 
977 VERTRAULICH 117 977 SECRET 316 
1000 WE L T 801 285 319 126 27 17 2 1 23 1 1000 M 0 N DE 1808 708 545 313 92 42 25 3 73 7 
1010 INTRA-EG 456 165 209 50 8 17 2 1 3 1 1010 INTRA-CE 1137 368 423 227 33 38 25 3 13 7 
1011 EXTRA-EG 228 3 110 76 19 20 . 1011 EXTRA-CE 354 23 122 87 59 3 60 
1020 KLASSE 1 51 3 9 19 20 1020 CLASSE 1 173 23 28 59 3 60 
1021 EFT A-LAENDER 50 3 8 
60 
19 20 1021 A E L E 172 23 27 
64 
59 3 60 
1030 KLASSE 2 110 50 1030 CLASSE 2 119 1 54 
5904.70 BINDFAEDEN, SElLE UNO TAUE AUS JUTE ODER ANDEREN TEXT. BAST- 5904.70 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES 
FASERN DER TARIFNR. 57.03 TEXTILES LIBERIENNES DU NO 5703 
002 BELG.-LUXBG. 643 31 38 563 1 
2i 





006 VER.KOENIGR. 33 12 006 ROYAUME-UNI 228 183 1 
042 SPANIEN 183 
705 
183 
30 12i 1912 185 10 
042 ESPAGNE 196 
9sa 
196 
2s 12a 1662 150 14 680 THAI LAND 3150 187 680 THAILANDE 3066 129 
720 CHINA 222 222 720 CHINE 111 111 
1000 WELT 4374 795 445 266 705 1926 190 21 26 . 1000 M 0 N DE 4589 1083 604 152 799 1683 172 42 54 
1010 INTRA-EG 738 57 62 
266 
564 13 5 21 16 . 1010 INTRA-CE 1129 84 269 
152 
653 21 20 42 40 
1011 EXTRA·EG 3637 738 384 141 1912 186 10 . 1011 EXTRA-CE 3461 1000 335 146 1662 152 14 
1020 KLASSE 1 183 
13a 
183 
44 12i 1912 186 10 





1662 152 14 1030 KLASSE 2 3212 201 1030 CLASSE 2 3137 140 128 
1040 KLASSE 3 242 222 20 1040 CLASSE 3 128 111 17 
5904.80 BINDFAEDEN, SElLE UNO TAUE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYN-
~~~'P.SKHf~HSM~S~Lt~~~E AGAVEFASERN, BASTFASERN DER NR.5703, 
5904.80 FICELLES, CORDES ET CORDAGES, AUTRES QU'EN FIBRES SYNTHETI-
a~~~~t::tftb~GNA~f~ CHANVRE, LIN, RAMIE, JUTE ET FIBRES 
001 FRANKREICH 83 3 
33 
29 3 30 18 
i 
001 FRANCE 282 33 
72 
110 8 89 42 




003 PAYS-BAS 433 169 
144 4a 
104 74 
004 DEUTSCHLAND 202 
44 
63 55 51 
7i 
004 RF ALLEMAGNE 860 
135 
363 146 125 19 11 4 
005 ITALIEN 141 20 
6 
2 2 1 1 
14 
005 ITALIE 298 42 
sa 
9 5 9 1 
70 
97 
006 VER.KOENIGR. 68 6 2 1 
13 
39 006 ROYAUME-UNI 371 19 54 16 1 
47 
149 4 
036 SCHWEIZ 30 3 8 1 5 
6 6 
036 SUISSE 125 15 39 9 13 1 1 
038 OESTERREICH 946 108 654 16 156 038 AUTRICHE 1443 145 855 86 2 18 327 
i 
10 
042 SPANIEN 359 
i 
359 
i i 4 44 
042 ESPAGNE 344 
3 
343 
2i 3 10 362 3 400 USA 78 27 400 ETATS-UNIS 581 176 3 
1000 WELT 2226 252 1217 76 30 157 337 46 30 81 1000 M 0 N D E 5038 539 2017 462 111 375 1099 192 112 131 
1010 INTRA-EG 719 139 125 52 19 141 109 45 16 73 1010 INTRA-CE 2353 368 553 315 81 345 311 184 84 112 
1011 EXTRA-EG 1508 113 1092 24 12 16 228 1 14 8 1011 EXTRA-CE 2686 171 1463 147 30 31 788 9 28 19 
1020 KLASSE 1 1439 113 1049 21 6 10 220 1 11 8 1020 CLASSE 1 2586 168 1419 146 19 29 761 6 20 18 
1021 EFTA-LAENDER 998 111 662 19 6 6 175 11 8 1021 A E L E 1628 162 897 105 15 19 394 1 20 15 
5905 ~BlftE A'1~E~fJ'sE~ ~~~ltf~~~Nf2~H1~R~1~?~~KK.1s ~'fR~~J~~~~~E 5905 FILETS FABRIQUES PAR MATIERES DU N0.5904, EN NAPPES, PIECES OU EN FORME; FILETS EN FORME POUR LA PECHE, EN FILS,FICELLES 
FAEDEN ODER SElLEN OU CORDES 
5905.11 FISCHERNETZE AUS PFLANZLICHEN SPINNSTOFFEN 5905.11 FILETS POUR LA PECHE EN MATIERES TEXTILES VEGETALES 
1000 WELT 49 3 27 1 11 4 3 1000 M 0 N DE 188 16 30 1 2 9 36 11 83 
1010 INTRA-EG 19 3 4 1 9 2 • 1010 INTRA-CE 92 16 26 1 1 9 31 8 
s3 1011 EXTRA·EG 30 23 2 2 3 1 011 EXTRA-CE 95 4 5 3 
5905.21 FISCHERNETZE AUS POLYAMID 5905.21 FILETS POUR LA PECHE EN POLYAMIDES 
001 FRANKREICH 31 7 
24 
1 20 3 
i 2 
001 FRANCE 191 41 
112 
9 123 16 
13 
2 




002 BELG.-LUXBG. 141 1 9 
114 3a 
6 
003 NIEDERLANDE 368 4 
9 
36 23 003 PAYS-BAS 2079 1473 25 
69 
273 156 
004 DEUTSCHLAND 29 6 64 2 18 6 004 RF ALLEMAGNE 266 34 3 1 20 171 2 005 ITALIEN 90 4 10 2l 005 ITALIE 601 474 18 1 45 237 29 006 VER.KOENIGR. 64 1 2 11 
20 
23 006 ROYAUME-UNI 422 6 13 45 
183 
121 
007 IRLAND 22 2 007 lALANDE 188 4 1 
151 
152 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J 'E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland t Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
5905.21 5905.21 
008 DAENEMARK 147 15 4 37 87 4 
tt:i 
008 DANEMARK 955 87 40 163 636 29 
746 028 NORWEGEN 218 
1 
85 20 028 NORVEGE 1550 
6 
649 155 
040 PORTUGAL 36 
10 2 
23 12 040 PORTUGAL 128 
s1 10 
83 39 
042 SPANIEN 125 39 68 6 042 ESPAGNE 475 192 199 23 




390 AFR. DU SUD 218 
2 90 129 
1 217 
19 2t5 720 CHINA 71 
11 t5 s7 3:i 
720 CHINE 456 1 
320 181 728 SUEDKOREA 322 5 
1 14 





732 JAPAN 93 3 25 10 11 1 28 732 JAPON BOO 32 218 93 74 6 246 
736 TAIWAN 178 34 35 19 24 22 4 40 736 T'AI-WAN 1334 167 177 119 163 142 24 542 
1000 WELT 1945 382 212 26 148 22 466 119 263 307 1000 M 0 N DE 12136 1922 1375 211 830 143 2889 928 1459 2379 
1010 INTRA-EG 782 314 98 1 84 20 157 54 54 . 1010 INTRA-CE 4842 1646 667 9 426 133 1170 475 318 
2379 1011 EXTRA-EG 1163 69 113 25 64 2 309 65 209 307 1011 EXTRA·CE 7295 276 707 202 405 10 1719 453 1144 
1020 KLASSE 1 581 24 66 1 21 2 229 39 171 28 1020 CLASSE 1 3389 64 423 31 155 10 1237 292 931 246 
1021 EFTA-LAENDER 310 20 2 
1 34 
111 26 151 . 1021 A E L E 1841 32 13 
42 195 
745 192 859 
1918 1030 KLASSE 2 501 45 39 80 22 37 243 1030 CLASSE 2 3387 209 193 483 142 205 
1040 KLASSE 3 81 8 23 9 4 1 36 1040 CLASSE 3 517 2 90 129 54 19 8 215 
5905.29 FISCHERNETZE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS PFLANZLICHEN UNO 5905.29 FILETS POUR LA PECHE EN AUTRES MATIERES TEXTILES QUE VEGE-
POLY AMID TALES ET POLYAMIDES 
003 NIEDERLANDE 57 4 30 9 12 2 
1 
003 PAYS-BAS 297 21 205 20 38 13 




005 ITALIE 100 6 73 
1 37 
4 13 1 :; 
006 VER.KOENIGR. 108 2 23 
3:i 
47 006 ROYAUME-UNI 575 10 99 2 
212 
227 188 11' 
007 !ALAND 33 
t5 8 37 a1 
007 lALANDE 214 18 2 177 1 SOB 008 DAENEMARK 184 43 so 008 DANEMARK 1065 35 266 302 024 ISLAND 82 
6 t5 
2 024 ISLANDE 311 
20 6:i 
9 
·! 040 PORTUGAL 86 50 15 040 PORTUGAL 313 186 44 
720 CHINA 83 1 a2 720 CHINE 452 1 4 447 




49 728 COREE DU SUD 337 
44 16 5 
7 48 34 330 732 JAPAN 62 1 42 732 JAPON 730 9 ,g~~~ 736 TAIWAN 143 143 736 T'AI-WAN 1060 2 
1000 WELT 978 38 107 3 52 12 171 117 156 322 1000 M 0 N DE 5930 205 576 30 258 37 891 815 643 2475 
1010 INTRA-EG 432 22 80 2 52 12 105 110 47 2 1010 INTRA-CE 2447 122 447 24 250 37 600 764 192 11 
1011 EXTRA-EG 545 16 26 1 66 7 109 320 1011 EXTRA-CE 3484 84 129 6 8 291 51 451 2464! 
1020 KLASSE 1 264 16 26 1 64 7 108 42 1020 CLASSE 1 1569 84 126 5 B 278 51 443 574 
1021 EFTA-LAENDER 186 7 15 58 1 105 . 1021 A E L E 740 33 64 231 3 409 
1030 KLASSE 2 198 1 1 
1 





1040 KLASSE 3 84 1 82 1040 CLASSE 3 460 4 447 
5905.91 ~~If.Es~~~i!cl~~r~RNETZE, AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLI· 5905.91 ~b':l~t~~~7Err~: LA PECHE, EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES 




4 2 001 FRANCE 191 146 118 5 3 33 9 4 002 BELG.-LUXBG. 43 14 
16 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 295 80 28 




003 PAYS-BAS 193 60 18 
75 2099 
24 
004 DEUTSCHLAND 224 
20 
29 31 1 4 004 RF ALLEMAGNE 2577 
94 
293 50 7 1 15 37 
005 ITALIEN 97 73 2 
19 
1 1 005 ITALIE 427 312 
4 
9 2 1 5 4 
006 VER.KOENIGR. 73 12 3 29 
17 
10 006 ROYAUME-UNI 602 84 20 217 3 
67 
162 112 









009 GRIECHENLAND 42 
1 
009 GRECE 100 
1 2 040 PORTUGAL 29 
2 
28 
1 5 1 
040 PORTUGAL 131 
19 
128 
30 4 5 400 USA 74 65 
5 1 
400 ETATS-UNIS 449 316 75 
6 1 732 JAPAN 11 1 1 5 1 2 732 JAPON 103 21 5 10 8 36 16 736 TAIWAN 31 16 2 2 4 2 736 T' AI-WAN 139 67 11 26 11 19 5 
1000 WELT 834 152 277 45 192 67 53 28 16 4 1000 M 0 N DE 5871 790 1433 191 2535 263 267 208 143 41 
1010 INTRA-EG 600 95 162 31 175 58 35 25 15 4 1010 INTRA-CE 4528 468 892 85 2380 200 146 179 137 41 
1011 EXTRA·EG 234 56 115 14 17 9 18 4 1 . 1011 EXTRA-CE 1344 322 541 107 155 63 121 29 6 
1020 KLASSE 1 170 23 110 6 7 5 14 4 1 1020 CLASSE 1 1030 183 508 62 92 44 106 29 6 
1021 EFTA-LAENDER 59 13 30 
7 
1 1 10 3 1 1021 A E L E 365 104 139 6 9 4 76 23 4 
1030 KLASSE 2 45 23 3 5 4 3 1030 CLASSE 2 217 96 17 43 29 19 13 
5905.99 ~~1~Ek~~~SETr~~~~~RS~~~~'r~~M~NDEREN ALS SYNTHETISCHEN 5905.99 ~!i~f~E~I~~:J>gn ~-M'~~fc7fl.CrsAUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
004 DEUTSCHLAND 29 
2s 
10 12 3 4 2 4 004 RF ALLEMAGNE 120 108 47 6 46 11 2 9 7 1 005 ITALIEN 74 35 2 6 2 005 ITALIE 342 161 10 33 18 1 2 006 VER.KOENIGR. 22 7 4 3 4 6 006 ROYAUME-UNI 173 50 14 :i 21 1 11 61 23 060 POLEN 46 42 
4 8 7 
060 POLOGNE 162 151 
ts 16 12 720 CHINA 42 21 2 720 CHINE 100 52 5 
1000 WELT 436 171 103 64 32 18 28 9 11 . 1000 M 0 N DE 1899 761 395 205 137 125 104 75 95 2 
1010 INTRA-EG 184 48 51 26 19 17 9 8 6 . 1010 INTRA-CE 978 265 236 100 114 114 40 74 33 2 
1011 EXTRA-EG 250 123 52 38 12 1 19 5 . 1011 EXTRA-CE 923 496 160 105 23 11 65 1 62 
1020 KLASSE 1 34 8 10 4 1 6 5 1020 CLASSE 1 212 60 46 4 3 10 28 61 
1021 EFTA-LAENDER 13 6 1 
26 2 
1 5 1021 A E L E 113 43 8 
8 1 
2 60 
1030 KLASSE 2 90 51 4 7 1030 CLASSE 2 375 230 37 7!i 20 1 
1040 KLASSE 3 126 63 38 12 7 6 1040 CLASSE 3 334 206 77 22 12 16 1 
I 
-----
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe [ EUR 10 _loeutschlan1 France _I ltalia L Nederland J Belg.-Luxj UK I Ireland . L Danmark j·E~~ooa Nimexe I EUR 10 lDeutschland[ France I ltalia I Nederland [ Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'E~Moa 
5906 ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDFAEDEN, SElLEN ODER TAUEN, 5906 ~~~~7-~:::~'i=Lf~&~:~'f~~M~~~ ~:~~~~35 FICELLES, CORDES OU AUSGEN. GEWEBE UNO WAREN DARAUS 
5906.00 ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDFAEDEN, SElLEN ODER TAUEN, 
AUSGEN. GEWEBE UNO WAREN DARAUS 
5906.00 ~~~~7-~::.T~'i:Lf~&~:~'f~~M~~~ ~:~~~~35 FICELLES, CORDES OU 
001 FRANKREICH 250 86 
371 
5 21 135 1 2 001 FRANCE 1297 665 
189:i 
20 90 497 9 15 1 




003 PAYS-BAS 1586 523 231 6 
614 
506 9 
004 DEUTSCHLAND 356 
5:i 
47 19 99 27 27 004 RF ALLEMAGNE 1816 
412 
264 120 527 177 3 84 27 
005 ITALIEN 185 106 
4 
1 12 11 
27 
1 1 005 ITALIE 1127 580 
35 
6 58 80 
1s6 
3 8 
006 VER.KOENIGR. 170 9 115 10 2 11 3 006 ROY AUME-UNI 954 41 622 72 11 11!i 18 007 IRLAND 14 3 
6 7 :i 7 
007 lALANDE 123 4 
30 2 18 19 16 028 NORWEGEN 31 7 
32 
1 028 NORVEGE 128 39 4 
030 SCHWEDEN 696 446 96 2 43 68 
1 
9 030 SUEDE 4621 2935 691 188 13 200 532 
1 
62 :I 032 FINNLAND 71 
:i 5 1 
2 68 032 FINLANDE 196 1 
54 1 5 22 
4 190 
036 SCHWEIZ 10 1 
1 g~g ~~'f~~HE 114 28 4 038 OESTERREICH 146 74 30 1 8 1 2:i 9 569 338 113 7 44 7 45 12 3i 
040 PORTUGAL 598 20 119 133 17 
1:i 
303 6 040 PORTUGAL 960 35 187 164 44 1 517 12 




042 ESPAGNE 691 93 392 160 
9 
28 18 









48 400 USA 42 20 4 5 3 
1 
400 ETATS-UNIS 409 180 30 36 9 




3 664 INDE 117 18 6 3 27 
11 
58 
666 BANGLADESH 37 2 1 1 12 1 666 BANGLA DESH 139 4 2 60 3 58 1 
680 THAILAND 124 44 24 
6 
23 14 19 
1 
660 THAILANDE 432 146 113 1 47 45 80 
1 4 708 PHILIPPINEN 154 43 65 18 5 16 
27 
708 PHILIPPINES 680 192 305 37 50 22 69 
76 720 CHINA 157 15 41 23 9 3 39 720 CHINE 540 70 109 55 30 16 164 




732 JAPON 396 282 27 
14 
51 
6 1 736 TAIWAN 172 20 56 51 13 1 736 T' AI-WAN 620 103 243 110 68 72 3 
740 HONGKONG 27 7 20 740 HONG-KONG 112 40 66 1 5 
1000 WELT 4906 1209 1350 314 624 440 751 46 167 5 1000 M 0 N DE 21925 7015 6259 937 1915 1828 3101 217 535 118 
1010 INTRA·EG 2233 445 677 29 442 329 234 39 34 4 1010 INTRA·CE 10762 2479 3595 187 1460 1367 1293 192 131 58 
1011 EXTRA-EG 2663 764 673 273 183 112 517 7 133 1 1011 EXTRA·CE 11153 4536 2665 737 455 462 1808 25 404 61 
1020 KLASSE 1 1898 617 435 222 46 63 407 5 103 . 1020 CLASSE 1 8098 3810 1675 566 166 295 1208 10 318 50 
1021 EFTA-LAENDER 1551 549 257 166 34 49 396 1 99 . 1021 A E L E 6588 3376 1075 363 124 248 1101 1 297 3 
1 030 KLASSE 2 575 132 182 29 114 46 67 1 3 1 1030 CLASSE 2 2377 657 819 115 249 150 360 7 10 10 
1040 KLASSE 3 190 15 55 23 23 3 43 1 27 . 1040 CLASSE 3 674 70 171 55 39 16 240 7 76 
5907 GEWEBE,MIT LEIM ODER STAERKEHALT.STOFFEN BESTRICHEN,ZUM EIN· 5907 TISSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MATIERES AMYLACEES P. RELIURE, 
~~g~E~~~fJls1.'i:~:~~~~~M'lrL~~T:~!fJioY~~~Rl~N~~~~N'(~,:~Eu'WJ-: ~1,~1~r~AT~l~~~~~mfu~UE~~~haJf~L~' ~~~ft.~.g~'l~EuLm~~SP. 
5907.10 GEWEBE MIT LEIM ODER STAERKEHALT.STOFFEN BESTRICHENlUM EIN· 5907.10 TISSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MATIERES AMYLACEES, POUR 
~~~_f~~OJ'o~~E.f~:~z~:~~~~LEN VON FUTTERALEN UNO NO.KAR- RELIURE, CARTONNAGE, GAINERIE OU USAGES SIMIL. 
001 FRANKREICH 23 2 
20 
12 2 6 1 
1 
001 FRANCE 188 13 
148 
91 17 39 27 
5 
1 
002 BELG.·LUXBG. 45 1 1 22 64 3:i 1 002 BELG.-LUXBG. 348 6 9 178 445 2 4 003 NIEDERLANDE 515 140 123 150 
6:i 1 





004 DEUTSCHLAND 595 
17 
117 348 34 12 12 8 004 RF ALLEMAGNE 3929 
145 
864 2045 298 69 104 51 
006 VER.KOENIGR. 55 6 4 1 
1 
16 11 006 ROYAUME-UNI 464 42 3 30 4 9 155 80 5 036 SCHWEIZ 32 7 23 
2 
1 036 SUISSE 209 56 141 1 2 
038 OESTERREICH 26 14 10 




062 TCHECOSLOVAQ 256 68 
32 
56 
226 400 USA 65 3 1 1 2 400 ETATS-UNIS 297 11 8 3 12 5 
1000 WELT 1485 205 309 535 94 125 139 17 43 18 1000 M 0 N 0 E 9554 1226 2194 3354 736 863 642 159 277 103 
1010 INTRA-EG 1248 161 270 513 90 104 56 17 28 9 1010 INTRA-CE 8520 998 1938 3285 719 786 356 159 216 63 
1011 EXTRA·EG 237 44 39 23 4 21 82 15 9 1011 EXTRA·CE 1034 228 255 69 17 78 286 61 40 
1020 KLASSE 1 151 23 38 2 2 2 82 2 . 1020 CLASSE 1 755 160 253 13 11 9 286 18 5 
1021 EFTA·LAENDER 59 21 33 2 1 
19 
1 1 . 1021 A E L E 393 147 216 13 2 
69 
9 6 
35 1040 KLASSE 3 65 21 21 2 13 9 1040 CLASSE 3 277 68 56 6 43 
5907.90 ~~~~h~:::~~~~~1,~~~':Jf~l~~tktf1NWANO; BOUGRAM UNO AEHNL. 5907.90 ~2lf11R~fs'~2~~Rp~~ta:~~:an~~l'ifl?~l~~~~~~ 1:~~~~LLERIE 
001 FRANKREICH 34 
20 2:i 
10 5 3 16 
8 6 
001 FRANCE 158 6 
170 
58 22 21 47 3 1 
48 002 BELG.-LUXBG. 102 14 29 
:i 
2 002 BELG.-LUXBG. 800 137 135 239 
22 
14 59 




21 4 003 PAYS-BAS 187 85 1 10 118 69 49 1 1 004 DEUTSCHLAND 106 
14 
36 6 19 
1 
004 RF ALLEMAGNE 616 
s:i 
10 236 61 80 
005 ITALIEN 127 84 2 25 1 
18 4 
005 ITALIE 390 207 
5 
8 71 5 
164 
2 4 




1 006 ROYAUME·UNI 239 6 6 15 2 
74 
37 4 
007 IRLAND 8 
9 17 6 14 9 
007 lALANDE 105 
39 
31 
49 6 20 32 400 USA 96 41 400 ETATS-UNIS 292 3 143 
1000 WELT 574 57 113 69 109 43 107 28 31 17 1000 M 0 N D E 2976 379 403 493 539 192 472 262 148 88 
1010 INTRA·EG 439 47 109 65 76 37 62 22 13 8 1010 INTRA-CE 2499 327 394 475 463 177 291 216 100 56 
1011 EXTRA·EG 134 10 4 3 33 6 45 5 19 9 1011 EXTRA·CE 477 52 9 18 76 15 181 48 48 32 
1020 KLASSE 1 129 10 4 2 33 6 44 5 16 9 1020 CLASSE 1 456 52 5 14 76 15 179 46 37 32 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I HliOOa ! 
5908 GEWEBE, MIT ZELLULOSEDERIVATEN ODER ANDEREN KUNSTSTOFFEN 5908 !1~~~Jth'fER58~~:u¥~~~~~'i~~R~~c~~lT~J~EP/ f,fT~~y~~eM·h I g~~~~E~fJt:fl:~~~~rf~E~DER UEBERZOGEN ODER MIT LAGEN AUS TISSUS STRATIFIES AVEC CES MEMES MATIERES 
5908.10 GETRAENKTE GEWEBE 5908.10 TISSUS IMPREGNES 
001 FRANKREICH 852 296 
5:i 
434 41 42 17 4 6 12 001 FRANCE 5807 1617 
17'7 
3343 293 305 110 49 33 57 
002 BELG.-LUXBG. 2077 1932 31 29 
10:i 
14 Hi 2 18 002 BELG.-LUXBG. 9345 8499 252 197 640 118 3 29 99 003 NIEDERLANDE 303 40 70 6 
481 
66 6 003 PAYS-BAS 2330 271 241 97 
3942 
908 126 18 
004 DEUTSCHLAND 1623 
44 
327 479 85 108 2 17 124 004 RF ALLEMAGNE 10707 
249 
1629 3342 576 541 19 150 508 
005 ITALIEN 740 293 
20 
27 216 118 1 4 37 005 ITALIE 4466 1850 
120 
155 1181 752 4 21 254 
006 VER.KOENIGR. 184 21 13 58 6 
36 
44 20 2 006 ROYAUME-UNI 1400 222 55 468 47 
358 
300 177 11 













032 FINLANDE 149 
105 
112 1 7 
114 
21 




036 SUISSE 1782 772 297 12 2 474 2 
038 OESTERREICH 88 2 14 7 9 34 1 17 038 AUTRICHE 539 20 95 42 21 8 201 6 33 113 
042 SPANIEN 48 5 3 
3:i 16 
27 6 7 042 ESPAGNE 384 51 13 
148 27 
231 36 53 
062 TSCHECHOSLOW 54 
174 46 112 
5 
1 30 
062 TCHECOSLOVAQ 182 
652 344 1581 
7 
1 1s0 400 USA 530 57 79 31 400 ETATS-UNIS 3924 412 551 233 
732 JAPAN 266 14 
12 
3 249 732 JAPON 2146 1 117 15 
156 
10 2003 
740 HONGKONG 12 740 HONG-KONG 156 
1000 WELT 7330 2593 927 1109 920 553 783 76 113 256 1000 M 0 N DE 46058 11911 5484 8151 8277 3355 6115 856 821 1288 
1010 INTRA-EG 5794 2333 760 969 639 453 333 60 49 198 1010 INTRA-CE 34157 10660 3959 7155 5078 2751 2495 501 412 946 
1011 EXTRA-EG 1536 260 168 139 281 100 450 16 64 58 1011 EXTRA-CE 11901 1051 1525 966 3199 604 3620 155 409 342 
1020 KLASSE 1 1373 250 150 86 268 84 410 11 59 55 1020 CLASSE 1 11296 1035 1504 782 3043 577 3515 142 377 321 
1021 EFTA-LAENDER 528 68 88 28 157 2 104 11 52 18 1021 A E L E 4823 322 1030 355 1462 16 1040 142 339 117 
1030 KLASSE 2 52 9 
r7 21 12 16 1 5 5 4 1030 CLASSE 2 309 14 21 66 156 27 20 1:i 32 21 1040 KLASSE 3 111 1 33 39 . 1040 CLASSE 3 296 2 148 85 
5908.51 ~gty-iJ:~y~~~mlf.~EN ODER UEBERZOGEN MIT ODER MIT LAGEN AUS 5908.51 TISSUS STRATIFIES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CHLORURE DE POLYVINYLE 
001 FRANKREICH 4648 1850 
1654 
300 529 1401 385 24 157 2 001 FRANCE 15357 6215 
7847 
1029 1311 4631 1549 77 536 9 
002 BELG.-LUXBG. 2312 248 5 205 
ao4 
174 23 2 1 002 BELG.-LUXBG. 10753 1288 37 573 
3oo8 
906 82 8 12 
003 NIEDERLANDE 2875 938 624 65 
2594 
417 5 19 3 003 PAYS-BAS 12292 4223 2439 469 
7142 
1936 39 139 39 
004 DEUTSCHLAND 7878 
1317 
1237 1960 313 1471 26 259 18 004 RF ALLEMAGNE 26626 
7200 
4661 7697 1316 4283 90 1364 73 
005 ITALIEN 5425 1136 
191 
481 184 2194 6 83 24 005 ITALIE 28556 6378 
699 
1618 1315 11569 30 378 68 
006 VER.KOENIGR. 1014 363 36 88 11 
1140 
215 110 006 ROYAUME-UNI 3604 1185 113 295 58 
3142 
936 315 3 
007 IRLAND 1141 
ai 
1 
:i i i 
007 lALANDE 3156 
16:i 
8 6 
5 :i 008 DAENEMARK 111 6 19 
144 















63 032 FINLANDE 982 331 3 12 4 391 
i 
229 
036 SCHWEIZ 192 164 11 3 6 1 036 SUISSE 1191 858 65 160 22 12 65 8 
038 OESTERREICH 502 245 15 50 130 1 36 
1 
25 038 AUTRICHE 2332 1253 17 397 331 3 139 
i 
192 
040 PORTUGAL 987 224 47 193 67 2 435 18 040 PORTUGAL 2705 671 133 447 159 6 1231 57 
042 SPANIEN 226 133 73 3 1 1 14 1 
i 
042 ESPAGNE 1079 553 317 66 3 2 130 8 
i 048 JUGOSLAWIEN 291 167 33 10 80 
18:i 1189 15 266 
048 YOUGOSLAVIE 456 257 94 27 77 
239 140:i 35 327 058 DDR 2852 
166 
533 16 650 058 RD.ALLEMANDE 3594 
30i 
798 19 773 
062 TSCHECHOSLOW 188 
10 
16 4 
19:i :i i 
062 TCHECOSLOVAQ 344 




064 HONGRIE 625 216 
297 
26 3 
7 400 USA 609 190 22 85 18 225 9 7 400 ETATS-UNIS 3838 1274 144 507 104 1405 47 53 
404 KANADA 154 16 1 31 2 104 
4 
404 CANADA 285 78 4 30 5 168 
34 728 SUEDKOREA 52 19 
92 2:i i 
29 
2 
728 COREE DU SUD 179 40 
738 6 50 8 
105 
9 732 JAPAN 185 18 
i 
49 732 JAPON 1136 222 103 
736 TAIWAN 138 62 1 74 736 T'AI-WAN 347 151 3 193 
1000 WELT 33158 6594 5558 2837 5027 2941 8463 378 1298 60 1000 M 0 N DE 123643 27362 24027 11224 13176 10775 30482 1720 4633 244 
1010 INTRA-EG 25407 4800 4696 2521 3900 2714 5799 300 628 49 1010 INTRA-CE 100662 20285 21475 9930 10958 10334 23478 1258 2741 203 
1011 EXTRA-EG 7750 1794 862 316 1127 228 2664 78 670 11 1011 EXTRA-CE 22983 7076 2553 1295 2218 441 7004 463 1892 41 
1020 KLASSE 1 4074 1396 326 288 436 38 1125 55 403 7 1020 CLASSE 1 17676 6317 1745 1259 1333 187 4858 406 1563 8 
1021 EFTA-LAENDER 2612 871 80 254 217 16 734 47 393 . 1021 A E L E 10882 3935 296 1016 666 67 3050 359 1493 34 1030 KLASSE 2 269 82 3 2 15 1 157 5 
2s6 
4 1030 CLASSE 2 700 198 9 6 55 1 387 10 
328 1040 KLASSE 3 3406 316 533 26 676 189 1382 18 . 1040 CLASSE 3 4607 561 798 30 830 254 1760 46 
5909.61 ~5t':J'FfE.PHEfJRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT ODER MIT LAGEN AUS 5908.61 TISSUS STRATIFIES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE POLYURETHANE 
001 FRANKREICH 1054 918 
422 
31 15 55 13 2 14 6 001 FRANCE 4496 3098 
437i 
271 138 728 155 9 64 33 




002 BELG.-LUXBG. 6216 915 19 501 
255 
351 49 5 5 




003 PAYS-BAS 1744 1297 59 
569 1355 
72 1 4 56 
004 DEUTSCHLAND 618 
15:i 
163 56 150 4 004 RF ALLEMAGNE 5946 
2029 
1829 642 1412 7 107 25 
005 ITALIEN 917 383 25 116 222 
50 
3 15 005 ITALIE 8545 3932 
2 
221 1106 1159 
37:i 
46 52 
006 VER.KOENIGR. 81 8 10 3 10 006 ROYAUME-UNI 675 79 100 49 72 
028 NORWEGEN 38 
5 as :i 5 i 38 028 NORVEGE 710 si 8s:i 26 25 2 1i 709 1 036 SCHWEIZ 115 12 036 SUISSE 1192 171 3 
038 OESTERREICH 30 25 
20 i 44 
5 
:i 





18 042 SPANIEN 306. 54 
,; 184 i 042 ESPAGNE 1920 303 141 8 1088 2:i 400 USA 149 13 27 2 1 93 1 400 ETATS-UNIS 1790 192 586 24 23 785 16 
728 SUEDKOREA 12 2 
2 4 24 
1 9 728 COREE DU SUD 100 29 
a4 134 1 7 63 i 732 JAPAN 154 107 4 13 732 JAPON 4682 3383 818 121 141 
1000 WELT 4324 1505 1119 154 295 297 771 105 48 32 1000 M 0 N DE 38735 11729 12025 1181 3214 3189 5500 1321 358 218 
1010 INTRA-EG 3453 1289 983 134 245 247 433 58 39 27 1010 INTRA-CE 27703 7418 10291 860 2264 2732 3229 441 298 170 
1011 EXTRA-EG 873 217 137 20 50 50 338 50 7 4 1011 EXTRA-CE 11032 4312 1734 321 950 457 2271 880 60 47 
1020 KLASSE 1 830 204 137 18 50 49 312 50 6 4 1020 CLASSE 1 10745 4234 1733 301 933 450 2112 880 55 47 
1021 EFTA-LAENDER 221 30 89 3- _24_ --·--~-~--~----'- c2021 A E L E 2319 355 864 26 83 2 89 880 20 
-- --------
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft j Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.OOa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.! UK I Ireland I Danmark I 'EX>.OOo 
5908.61 5908.61 
1030 KLASSE 2 31 10 3 1 1 15 1 1030 CLASSE 2 221 73 1 19 17 7 99 5 
5908.71 GEWEBE, BESTRICHEN ODER UEBERZOGEN MIT ODER MIT LAGEN AUS 5908.71 TISSUS STRATIFIES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA 
ANDEREN KUNSTSTOFFEN ALS POLYVINYLCHLORID UNO POLYURETHAN, CELLULOSE OU D'AUTRES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES DONT 
MIT SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN LA MATIERE TEXTILE CONSTITUE L'ENDROIT 
001 FRANKREICH 120 17 
436 
2 8 33 40 
30 
3 17 001 FRANCE 665 153 
3589 
18 62 165 139 3 22 103 




32 002 BELG.-LUXBG. 7031 1368 966 117 
sse 
517 276 2 196 
003 NIEDERLANDE 1223 323 378 224 
330 
46 4 93 003 PAYS-BAS 7944 2253 1992 1948 
2402 
372 39 69 273 
004 DEUTSCHLAND 1411 
246 
289 69 87 222 49 54 311 004 RF ALLEMAGNE 10480 
227i 
2369 605 619 1699 414 400 1972 
005 ITALIEN 515 108 
1:i 
2 1 30 
26 
10 118 005 ITALIE 4169 793 
156 
12 12 309 
22l 
46 726 
006 VER.KOENIGR. 222 42 32 64 10 28 7 006 ROYAUME-UNI 1928 317 498 495 64 128 33 









9 036 SCHWEIZ 214 193 5 
3i 34 
8 036 SUISSE 2098 1865 40 1 80 
038 OESTERREICH 126 10 19 22 
4 
4 6 038 AUTRICHE 519 86 32 69 85 165 
10 
34 48 
040 PORTUGAL 188 
:i 3 1 180 i 040 PORTUGAL 371 59 6 2 i 353 i 042 SPANIEN 73 63 i 4 6 6 2 042 ESPAGNE 298 189 40 3i 42 1:i 400 USA 159 34 
i 
64 42 400 ETATS-UNIS 1332 215 2 95 701 235 
732 JAPAN 33 32 732 JAPON 137 111 13 11 2 
1000 WELT 5225 1016 1395 454 471 288 684 114 151 652 1000 M 0 N DE 37563 8748 9622 3833 3217 1957 4458 970 1101 3657 
1010 INTRA-EG 4291 732 1243 416 431 281 400 110 100 578 1010 INTRA-CE 32259 6367 9241 3719 3091 1858 3054 959 667 3303 
1011 EXTRA-EG 935 284 152 38 40 7 285 4 51 74 1011 EXTRA-CE 5301 2381 381 113 125 99 1405 10 434 353 
1020 KLASSE 1 841 276 92 38 39 6 283 4 51 52 1020 CLASSE 1 5141 2362 306 113 120 96 1399 10 434 301 
1021 EFTA-LAENDER 572 207 29 32 35 209 4 48 8 1021 A E L E 3346 1977 102 73 89 
2 
618 10 420 57 
1040 KLASSE 3 87 7 60 1 1 18 1040 CLASSE 3 128 10 75 5 5 31 
5908.79 ~~'f1fRfNEf<'L5Jr~~~B~F~~EltM~~EL~~?~vt~~b~gE~N~1Mt;J~M~~N. 5908.79 TISSUS STRATIFIES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA CELLULOSE OU D'AUTRES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES DONT 
NIGHT MIT SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN LA MATIERE TEXTILE NE CONSTITUE PAS L'ENDROIT 
001 FRANKREICH 1642 621 
460 
527 52 103 286 1 34 18 001 FRANCE 12575 4028 
450:i 
5069 122 723 2341 9 140 143 
002 BELG.-LUXBG. 948 215 2 114 
422 
116 2 1 38 002 BELG.-LUXBG. 7970 1485 30 266 
1116 
1258 14 5 409 









004 DEUTSCHLAND 2025 
44i 
1342 94 118 76 59 286 004 RF ALLEMAGNE 13503 
23ts 
9187 577 492 523 357 2045 
005 ITALIEN 3058 1801 
35 
43 156 445 8 73 91 005 ITALIE 19181 11720 
16:i 
276 1106 2768 52 290 654 
006 VER.KOENIGR. 399 20 103 20 2 
35 
149 68 2 006 'IOYAUME-UNI 2331 152 558 186 9 
t45 
832 423 8 
007 IRLAND 35 
i 2 6 
007 lALANDE 151 
6 
6 
20 i 008 DAENEMARK 44 35 
9 ti 008 DANEMARK 148 5 116 t78 5i 028 NORWEGEN 28 
4 14 4 2 
2 028 NORVEGE 240 48 toi 4i 10 5 030 SCHWEDEN 85 28 10 23 030 SUEDE 676 
2 
217 71 188 
032 FINNLAND 38 29i 12 4:i 2 2 3 5 21 2 032 FINLANDE 291 2512 164 13 6 25 65 81 IS 036 SCHWEIZ 616 111 5 150 1 036 SUISSE 4899 1019 452 43 11 772 10 
038 OESTERREICH 898 655 136 36 10 7 29 1 18 6 038 AUTRICHE 2628 1804 304 119 28 18 152 6 159 38 
040 PORTUGAL 174 3 94 7 28 18 17 5 2 
i 
040 PORTUGAL 370 5 211 13 55 30 36 14 6 
t2 042 SPANIEN 58 7 20 4 4 2 16 4 042 ESPAGNE 397 28 135 23 19 65 87 28 
058 DDR 127 
75 
101 16 
ti 1 139 2 9 39 058 RD.ALLEMANDE 195 478 161 19 122 4 1092 6 11 96 400 USA 372 49 21 24 6 400 ETATS-UNIS 2590 386 268 116 26 
732 JAPAN 40 5 5 
i 
7 22 1 732 JAPON 756 194 189 15 2 231 108 14 3 
736 TAIWAN 70 59 2 1 3 4 736 T' AI-WAN 254 119 3 41 10 18 36 27 
1000 WELT 12000 3023 4332 848 360 867 1483 192 380 515 1000 M 0 N DE 74487 15691 29016 7066 1529 4037 10224 1258 2143 3523 
1010 INTRA-EG 9396 1892 3778 701 285 801 1039 161 278 461 1010 INTRA-CE 60775 10447 26305 6060 1181 3507 7467 917 1562 3329 1 
1011 EXTRA-EG 2604 1131 554 147 75 66 444 31 102 54 1011 EXTRA-CE 13710 5244 2710 1006 347 530 2757 340 581 195! 
1020 KLASSE 1 2341 1051 439 113 70 63 434 31 92 48 1020 CLASSE 1 13069 5083 2509 895 322 499 2688 340 569 164 
1021 EFTA-LAENDER 1841 959 367 87 50 29 230 29 82 8 1021 A E L E 9119 4370 1799 586 179 75 1222 334 501 53 
1030 KLASSE 2 101 67 2 18 1 1 8 9 4 1030 CLASSE 2 349 133 6 92 19 18 54 t2 27 1040 KLASSE 3 160 13 113 16 4 2 2 1 1040 CLASSE 3 291 29 195 19 5 13 14 4 
5910 ~~~~~~~N~s~~~M,,u~ff~~~~VfR~J~~~R~~~~~~'H1gH~u_,:;ui1~i~~~dj~~o 5910 LINOLEUM$, DECOUPES OU NON; COUVRE-PARQUETS CONSISTANT EN UN 
STOFFEN, AUCH ZUGESCHNITTEN 
l5~0~6~APPLIQUE SUR SUPPORT DE MATIERES TEXTILES, DECOUPES 
5910.10. LINOLEUM 5910.10 • LINOLEUMS 
003 NIEDERLANDE 5150 262 4 
248 
2306 916 225 1437 003 PAYS-BAS 6182 248 7 
355 
2627 803 305 2192 
004 DEUTSCHLAND 3000 
4 
174 387 372 244 2 1573 004 RF ALLEMAGNE 4569 
12 
232 576 556 416 4 2430 
006 VER.KOENIGR. 348 88 10 2 
4 42 
224 20 006 ROYAUME-UNI 576 148 28 5 3 
72 
353 27 
030 SCHWEDEN 66 11 1 8 030 SUEDE 115 18 2 9 14 
400 USA 272 
14sS 
6 266 400 ETATS-UNIS 157 
14sS 
5 152 
977 VERTRAULICH 1456 977 SECRET 1456 
1000 WELT 10408 1479 535 459 266 2695 1482 451 3037 2 1000 M 0 N DE 13237 1503 648 673 388 3213 1481 663 4664 4 
1010 INTRA-EG 8594 23 524 444 254 2692 1175 451 3029 2 1010 INTRA-CE 11476 47 630 655 366 3204 1257 663 4650 4 
1011 EXTRA-EG 360 11 15 14 4 308 8 . 1 011 EXTRA-CE 304 18 18 21 9 224 14 
1020 KLASSE 1 359 11 15 13 4 308 8 1020 CLASSE 1 303 18 18 20 9 224 14 i 1021 EFTA-LAENDER 81 11 10 6 4 42 8 1021 A E L E 134 18 14 7 9 72 14 
5910.31 FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELIEBIGEN 5910.31 COUVRE-PARQUETS CONSIST ANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR FEUTRE 
STOFFEN, AUF NADELFILZ A L'AIGUILLE 
001 FRANKREICH 696 65 
t40i 129 106 249 134 13 5 001 FRANCE 681 91 1394 136 110 212 118 14 5 002 BELG.-LUXBG. 2990 1265 
65 132 tt6 
253 60 002 BELG.-LUXBG. 2908 1158 
82 209 t46 
282 69 
004 DEUTSCHLAND 534 143 22 45 11 004 RF ALLEMAGNE 711 181 25 54 14 
028 NORWEGEN 323 323 028 NORVEGE 479 479 
155 
156 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouan1ites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXAcloa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark I 'EHcloa 
5910.31 5910.31 
1000 WELT 4695 1333 1558 194 239 432 749 169 21 • 1000 M 0 N DE 5054 1260 1582 217 321 453 937 260 24 
1010 INTRA·EG 4274 1332 1551 194 238 367 426 150 16 • 1010 INTRA·CE 4397 1255 1575 217 320 361 457 191 21 
1011 EXTRA-EG 421 1 7 65 323 20 5 • 1011 EXTRA-CE 656 5 7 1 92 479 69 3 
1020 KLASSE 1 421 1 7 65 323 20 5 . 1020 CLASSE 1 656 5 7 1 92 479 69 3 
1021 EFTA-LAENDER 357 1 7 1 323 20 5 . 1021 A E L E 565 5 7 1 1 479 69 3 
5910.39 FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUF SPINNSTOFF- 5910.39 COUVRE-PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR 
UNTERLAGEN, KEIN NADELFILZ SUPPORTS TEXTILES, SAUF FEUTRE A L'AIGUILLE 
001 FRANKREICH 2678 9 
30 
25 2 2631 10 1 
4 
001 FRANCE 5113 28 
46 
27 4 5038 14 2 
4 002 BELG.-LUXBG. 271 235 
168 340 917 
2 35 9 002 BELG.-LUXBG. 327 272 199 1 1972 4 42 11 004 DEUTSCHLAND 1492 
1 
13 10 004 RF ALLEMAGNE 2665 
2 
31 392 18 




006 ROYAUME-UNI 557 41 4 19 407 
947 
84 
30 030 SCHWEDEN 604 21 31 5 030 SUEDE 1111 53 68 1 12 
1000 WELT 5467 288 102 207 349 3783 606 104 24 4 1000 M 0 N DE 10090 384 218 249 420 7511 1108 151 45 4 
1010 INTRA-EG 4809 253 72 207 345 3n8 36 104 10 4 1010 INTRA-CE 6872 320 150 249 415 7498 72 151 13 4 
1011 EXTRA-EG 658 35 31 3 5 570 14 . 1011 EXT RA-CE 1216 64 68 4 12 1036 32 
1020 KLASSE 1 656 34 31 3 5 569 14 . 1020 CLASSE 1 1211 63 68 4 12 1032 32 
1021 EFTA·LAENDER 621 34 31 2 5 535 14 1021 A E L E 1122 60 66 3 12 947 32 
5911 KAUTSCHUTIERTE GEWEBE,AUSGENOMMEN GEWIRKE 5911 TISSUS CAOUTCHOUTES AUTRES QUE DE BONNETERIE 
' 
5911.11 KLEBEBAENDER, BIS 10 CM BREIT, MIT KAUTSCHUK BESTRICHEN 5911.11 BANDES ADHESIVES, LARGEUR MAX. 10 CM, ENDUITES DE CAOUTCHOUC 
001 FRANKREICH 81 22 
1:i 
27 3 16 7 2 4 
9 
001 FRANCE 794 270 
210 
295 30 66 76 9 46 2 




002 BELG.·LUXBG. 900 357 51 19 
37 
161 1 2 99 




003 PAYS-BAS 931 851 17 1 
1049 
14 7 4 
34 004 DEUTSCHLAND 510 
19 
171 8 30 7 84 004 RF ALLEMAGNE 2979 
75 
969 48 47 103 42 687 






005 ITALIE 288 164 
91 
9 33 2 
194 
5 
91 006 VER.KOENIGR. 380 36 166 34 4 
20 
33 006 ROYAUME-UNI 1683 150 700 168 21 
118 
288 
400 USA 255 79 55 9 46 23 3 19 1 400 ETATS-UNIS 1526 364 363 99 164 308 25 73 12 
732 JAPAN 518 240 17 10 2 234 15 732 JAPON 1487 663 60 68 4 636 56 
1000 WELT 1972 466 465 61 296 69 326 74 163 52 1000 M 0 N DE 10914 2822 2502 590 1534 525 1213 278 1187 263 
1010 INTRA-EG 1166 140 392 51 236 43 59 72 123 50 1010 INTRA-CE 7663 1708 2061 485 1284 204 405 253 1012 251 
1011 EXTRA-EG 806 326 73 10 60 26 267 3 40 1 1011 EXTRA-CE 3250 1113 440 105 250 321 808 25 176 12 
1020 KLASSE 1 802 326 73 10 59 26 264 3 40 1 1020 CLASSE 1 3225 1111 431 105 246 321 799 25 175 12 
1021 EFTA·LAENDER 17 4 1 3 1 3 5 . 1021 A E L E 181 73 2 6 14 9 31 46 
5911.14 GEWEBE IN VERB.MIT SCHAUM-,SCHWAMM-OD.ZELLKAUTSCHUK 5911.14 TISSU COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAIRE 
001 FRANKREICH 139 15 
661 
8 1 39 72 4 001 FRANCE 528 76 
2060 
35 13 163 228 12 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 713 44 3 3 
15 
2 002 BELG.·LUXBG. 2291 166 8 15 
89 
40 




003 PAYS-BAS 174 1 2 15 
161 
67 
6 004 DEUTSCHLAND 136 
:i 
83 9 12 
11 2 
004 RF ALLEMAGNE 1182 
14 
798 24 57 136 
67 4 006 VER.KOENIGR. 42 9 14 3 006 ROYAUME-UNI 212 41 69 17 









400 USA 115 
2 
62 400 ETATS-UNIS 564 5 7 275 1 
732 JAPAN 9 2 5 732 JAPON 103 31 28 10 34 
1000 WELT 1215 91 749 14 46 146 109 53 5 2 1000 M 0 N DE 5456 582 2923 102 244 737 573 259 33 5 
1010 INTRA-EG 1056 66 745 13 41 77 92 15 5 2 1010 INTRA-CE 4428 286 2883 82 230 378 479 78 27 5 
1011 EXTRA-EG 161 25 5 1 4 69 18 38 1 . 1011 EXT RA-CE 1031 297 60 20 14 359 94 181 6 
1020 KLASSE 1 160 25 5 1 4 69 17 38 1 . 1020 CLASSE 1 1026 296 60 20 14 359 90 181 6 
1021 EFTA-LAENDER 36 23 4 7 1 1 . 1021 A E L E 360 261 7 65 2 5 
5911.15 KAUTSCHUTIERTE GEWEBE FUER DIE REIFENHERSTELLUNG 5911.15 TISSUS CAOUTCHOUTES POUR PNEUMATIQUES 
001 FRANKREICH 218 80 
3119 
95 1 29 11 1 1 001 FRANCE 1085 241 
11572 
659 8 125 38 6 8 
002 BELG.-LUXBG. 9242 1802 909 
1 
3412 002 BELG.-LUXBG. 33257 6111 3354 
4 
12220 






003 PAYS-BAS 229 209 1 8 
9619 
7 
159 004 DEUTSCHLAND 3200 25 38 99 004 RF ALLEMAGNE 12330 1956 156 125 315 











188 006 VER.KOENIGR. 253 43 4 
1 
006 ROYAUME-UNI 1343 166 17 




030 SUEDE 359 331 6 20 









22 400 USA 64 
46 
21 14 400 ETATS-UNIS 442 1 184 83 
624 ISRAEL 46 
42 
624 ISRAEL 200 200 
297 706 SINGAPUR 42 706 SINGAPOUR 297 
1000 WELT 13484 2059 3873 1216 2523 121 3593 66 32 1 1000 M 0 N DE 50285 7144 14335 5347 9628 704 12742 216 161 8 
1010 INTRA-EG 13015 1955 3662 1151 2523 90 3538 63 32 1 1010 INTRA-CE 46446 6806 13736 4904 9628 402 12611 194 159 8 
1011 EXTRA-EG 471 104 211 65 32 55 3 1 • 1011 EXTRA-CE 1838 339 599 442 302 132 22 2 
1020 KLASSE 1 383 104 165 23 32 55 3 1 . 1020 CLASSE 1 1341 339 399 145 302 132 22 2 
1021 EFTA-LAENDER 318 101 165 
42 
10 41 1 . 1021 A E L E 896 331 398 
297 
116 49 2 
1030 KLASSE 2 88 46 . 1030 CLASSE 2 497 200 
5911.17 KAUTSCHUTIERTE GEWEBE, KEINE KLEBEBAENDE~ KEINE GEWEBE IN 5911.17 b'g~~~Ni~OfJtc"8~YJ'1b~¥Jn~~c?g~at~~~~EAE¥~~'t~ ~'.ADHESIFS, ~~lll'JNJ!EU:lB~I'u~CftH~1~MRE~i~rt:~S~Er~u:~LL AUTSCHUK SOWlE PNEUMATIQUES 
001 FRANKREICH 746 85 
298 
267 18 269 101 4 1 1 001 FRANCE 4701 524 
4223 
1736 106 1220 1078 19 8 10 
002 BELG.·LUXBG. 615 183 3 63 
20 
60 2 6 
2 
002 BELG.·LUXBG. 7204 2141 44 345 
69 
398 14 37 2 
003 NIEDERLANDE 171 89 17 
168 661 
32 1 10 003 PAYS-BAS 670 335 41 1 
299:i 
168 4 45 7 
004 DEUTSCHLAND 3872 165 2436 93 1 326 22 004 RF ALLEMAGNE 13598 1305 877 6274 441 9 1567 132 
Januar- Dezeniber 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
5911.17 5911.17 
005 ITALIEN 353 241 8 
12s 
8 58 6 5i 21 11 005 ITALIE 1670 936 86 89S 55 452 24 326 55 62 006 VER.KOENIGR. 1479 512 447 30 8 300 006 ROYAUME-UNI 10563 3555 2973 255 60 
2 
2496 
028 NORWEGEN 130 110 
1 :i 
20 028 NORVEGE 1036 848 
:i IS 6s 
186 
030 SCHWEDEN 64 58 
s 1 1 





036 SCHWEIZ 15 5 
14 2 to:i 
3 
1 
036 SUISSE 246 45 149 
2s 704 
5 36 
6 400 USA 342 46 52 101 23 400 ETATS-UNIS 2714 405 411 197 794 168 4 
404 KANADA 132 
72 
132 404 CANADA 521 
474 
3 518 
728 SUEDKOREA 72 5 22 2 7:i 2 728 COREE DU SUD 474 62 as 19 262 6 1 732 JAPAN 112 8 732 JAPON 465 27 
1000 WELT 8179 1436 1003 609 787 2900 608 91 708 37 1000 M 0 N DE 44505 9573 9318 3878 3825 8876 3726 553 4536 220 
1010 INTRA-EG 7246 1116 934 562 779 2794 296 65 664 36 1010 INTRA-CE 38476 7505 8827 3555 3760 8106 2130 372 4208 213 
1011 EXTRA-EG 932 321 68 46 8 106 312 26 44 1 1011 EXTRA-CE 6026 2068 691 321 65 770 1596 181 327 7 
1020 KLASSE 1 860 249 68 46 8 106 312 26 44 1 1020 CLASSE 1 5546 1589 691 321 65 770 1596 181 326 7 
1021 EFTA-LAENDER 246 176 6 10 4 3 2 1 44 . 1021 A E L E 1702 1079 156 33 21 66 18 7 322 
1 030 KLASSE 2 72 72 . 1030 CLASSE 2 481 479 2 
5911.20 GEWEBEAEHNL.ERZEUGNISSE AUS PARALLEL LIEGENDEN UNO 5911.20 NAPPES DE FILS TEXTILES PARALLELISES ET AGGLOMERES 
DURCH KAUTSCHUK VERKLEBTEN SPINNSTOFFGARNEN ENTRE EUX AU MOYEN DE CAOUTCHOUC 
001 FRANKREICH 2973 1482 
129 
125 1055 311 
:i 
001 FRANCE 8172 4040 
491 
356 8 2956 812 
1 24 002 BELG.-LUXBG. 219 27 
730 930 
60 002 BELG.-LUXBG. 1024 309 
2689 s 2329 
199 
1 004 DEUTSCHLAND 15321 
247s 
13418 242 1 004 RF ALLEMAGNE 39169 
930S 
33342 796 7 




005 ITALIE 11069 1622 
41 
139 











4s 400 USA 574 147 400 ETATS-UNIS 2078 742 1 
1000 WELT 22205 4001 14241 1258 8 2037 646 4 4 6 1000 M 0 N DE 61810 13857 36211 4156 60 5520 1924 7 39 36 
101 0 INTRA-EG 21611 3984 14092 855 5 2037 628 4 4 6 1010 INTRA-CE 59622 13657 35461 3045 56 5508 1850 7 2 36 1 011 EXTRA-EG 594 17 149 403 2 19 • 1011 EXTRA-CE 2187 200 750 1110 4 11 74 38 
1020 KLASSE 1 592 17 149 403 19 4 . 1020 CLASSE 1 2184 200 750 1110 1 11 74 38 
5912 ~~~frlR~~~5Ri~5t~~~~~~L?Jl.f~:.fJIJ'G~<fJ~,.~E88~h1\8[.WEBE FUER 5912 ~~~~~~ ll~sT1WEk~~~~?~8~o~uo~:f~~MisT8~~~:~~~l'i.~:~MauEs 
5912.00 ~~~~~~lf~~?,h~'iifT15~~~.0fr~~~~=~T:~~~~~~~~~t~~Mt~wEeE 5912.00 ~~~~~~ ll~sT1WEk~~~~?~8~~uo~:f~~TE!jjsT8~~ss:~~~l'i.~:~MauEs 




002 BELG.-LUXBG. 2106 122 443 490 
4os 
72 




003 PAYS-BAS 1659 833 185 73 
790 
148 
004 DEUTSCHLAND 468 
269 
48 37 103 90 28 004 RF ALLEMAGNE 2396 
1864 
347 181 210 692 9 67 100 
005 ITALIEN 682 250 
104 
37 10 103 1 4 8 005 ITALIE 5212 2283 
t?:i 
293 71 636 6 22 37 
006 VER.KOENIGR. 218 47 11 13 1 18 2 22 006 ROYAUME-UNI 714 134 147 62 20 113 12 53 
008 DAENEMARK 60 60 
9 2 2 
008 DANEMARK 323 323 
6:i 1:i 1 1 2 1 036 SCHWEIZ 19 6 
:i 1 
036 SUISSE 186 105 
29 042 SPANIEN 45 7 29 
19 261 66 
5 
4 
042 ESPAGNE 331 51 197 
279 1347 
6 38 10 
39 400 USA 2443 102 77 1842 43 29 400 ETATS-UNIS 14478 870 813 310 10401 232 187 
624 ISRAEL 84 s 10 s :i 84 2 624 ISRAEL 618 62:i 120 76 69 618 37 4 732 JAPAN 31 732 JAPON 934 5 
740 HONGKONG 2 2 740 HONG-KONG 269 269 
1000 WELT 5131 883 660 317 653 264 2170 66 73 45 1000 M 0 N D E 30489 5466 5281 1534 3118 1237 12758 392 448 235 
1010 INTRA-EG 2412 717 501 280 388 198 230 20 37 41 1010 INTRA-CE 13146 3405 3941 1121 1689 918 1627 132 122 191 
1011 EXTRA-EG 2722 167 159 37 268 66 1941 46 36 4 1011 EXTRA-CE 17321 2061 1340 413 1428 319 11131 260 326 43 
1020 KLASSE 1 2562 132 129 28 266 66 1855 46 36 4 1020 CLASSE 1 16134 1679 1230 372 1428 319 10486 260 317 43 
1021 EFTA-LAENDER 33 14 9 2 2 2 4 . 1021 A E L E 313 133 64 17 10 2 4 83 
1030 KLASSE 2 121 5 30 
9 
86 . 1030 CLASSE 2 1049 282 110 11 1 645 9 1040 KLASSE 3 40 31 . 1040 CLASSE 3 139 99 31 
5913 GUMMIELASTISCHE GEWEBE, AUSGEN. GEWIRKE 5913 TISSUS ELASTIQUES (SF DE BONNETERI'a!JFORMES DE MATIERES 
TEXTILES ASSOCIEES A DES FILS DE CA TCHOUC 
5913.01 GUMMIELASTISCHE GEWEBE, BREITE MAX. 15CM, AUS SYNTH. SPINN· 
STOFFEN 
5913.01 TISSUS ELASTIQUES, LARGEUR MAX. 15CM, DE FIBRES TEXT. SYNTH. 
001 FRANKREICH 90 19 
19 
6 16 12 16 1 1 19 001 FRANCE 1110 278 
181 
120 167 116 295 10 11 113 
002 BELG.-LUXBG. 121 54 1 16 
6 
25 1 5 002 BELG.-LUXBG. 1076 491 11 156 
26 
183 4 50 
2 003 NIEDERLANDE 15 8 
IS 6 76 t4 
1 
9 
003 PAYS-BAS 130 91 2 
32 65s tO:i 
1 8 




14 004 RF ALLEMAGNE 1439 
372 
183 259 4 128 75 
005 ITALIEN 239 109 17 21 13 11 1 005 ITALIE 1628 825 
2 
73 142 90 38 69 19 






006 ROYAUME-UNI 588 1 3 40 2 
60 
531 7 2 
038 OESTERREICH 49 9 
1 
038 AUTRICHE 531 335 22 99 3 
4 
12 
042 SPANIEN 105 1 21 18 64 042 ESPAGNE 616 6 156 99 351 
060 POLEN 79 8 1 5 65 060 POLOGNE 425 35 5 23 362 
732 JAPAN 23 1 9 13 732 JAPON 116 6 41 69 
740 HONGKONG 47 2 45 740 HONG-KONG 196 10 186 
1000 WELT 1091 190 182 15 189 103 293 64 40 35 1000 M 0 N D E 8459 1669 1502 183 1390 570 1971 605 340 229 
1010 INTRA·EG 724 137 145 12 133 101 70 63 33 30 1010 INTRA·CE 6048 1233 1195 165 1140 545 696 589 274 211 
1011 EXTRA-EG 367 53 36 3 38 2 224 1 7 5 1011 EXTRA-CE 2411 436 306 17 250 26 1275 16 67 18 
1020 KLASSE 1 200 33 34 28 1 93 1 5 5 1 020 CLASSE 1 1576 356 296 3 208 21 606 13 55 18 
1021 EFTA-LAENDER 63 31 3 
2 
10 1 10 4 4 1021 A E L E 746 344 76 i 109 4 143 6 51 13 1030 KLASSE 2 85 12 1 2 1 67 
2 
. 1 030 CLASSE 2 383 45 6 10 4 307 3 1 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft j Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)IA<lba Nimexe j EUR 10 _joeutschlandj France l ltal1a [Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E)IA<lba 
5913.11 ~~~~~J~~~n~~.C~~F<i:B~~~~NBREITE MAX. 15CM, AUS KUENSTL. 5913.11 TISSUS ELASTIQUES, LARGEUR MAX. 15CM, DE FIBRES TEXT. ARTI-FICIELLES, TRESSEES 
003 NIEDERLANDE 13 2 
3 31 
11 
1 4 1' 





004 DEUTSCHLAND 49 
7 
9 004 RF ALLEMAGNE 476 
31 
16 109 37 8 
060 POLEN 26 7 9 3 060 POLOGNE 115 29 35 4 16 
732 JAPAN 63 59 4 732 JAPON 334 307 27 
1000 WELT 230 115 17 7 56 19 1 11 4 1000 M 0 N DE 1538 550 100 32 517 221 5 4 84 25 
1010 INTRA-EG 80 3 10 4 36 19 1 4 3 1010 INTRA-CE 727 22 50 17 343 221 2 4 49 19 
1011 EXTRA-EG 148 111 8 3 19 6 1 1011 EXTRA-CE 811 528 50 15 174 4 35 5 
1020 KLASSE 1 74 62 1 11 
3 
. 1020 CLASSE 1 500 339 21 139 1 3 1030 KLASSE 2 46 42 i 3 9 1 1030 CLASSE 2 177 158 29 15 35 4 16 1040 KLASSE 3 29 7 3 1040 CLASSE 3 134 31 18 2 
5913.13 ~M~~J~~~n~~.c~~~~~~~~Co~n-mJ' MAX. 15CM, AUS KUENSTL. 5913.13 TISSUS ELASTIQUES, LARGEUR MAX. 15CM, DE FIBRES TEXT. ARTI-FICIELLES, NON TRESSEES 
002 BELG.-LUXBG. 46 
1 
28 16 i 2 2 002 BELG.-LUXBG. 410 2 251 139 74 2 15 1 003 NIEDERLANDE 12 
8 2 40 9 6 
2 003 PAYS-BAS 103 3 
96 33 368 
2 Hi 20 4 004 DEUTSCHLAND 108 i 14 26 3 004 RF ALLEMAGNE 975 27 69 112 256 22 005 ITALIEN 59 9 13 28 1 1 005 ITALIE 332 96 82 114 5 6 2 
007 IRLAND 48 48 007 lALANDE 456 
1 
456 
008 DAENEMARK 65 65 008 DANEMARK 556 555 
032 FINNLAND 11 
1 i 2 11 032 FINLANDE 159 115 4 20 159 i 2 038 OESTERREICH 14 1 
25 i 038 AUTRICHE 144 2 042 SPANIEN 35 9 042 ESPAGNE 187 59 123 5 
060 POLEN 56 
1 
56 060 POLOGNE 277 
4 
277 
062 TSCHECHOSLOW 26 
70 
25 062 TCHECOSLOVAQ 143 
188 
139 
720 CHINA 75 2 3 720 CHINE 206 9 9 
732 JAPAN 42 31 2 9 732 JAPON 151 86 13 52 i i 736 TAIWAN 27 19 8 736 T'AI-WAN 128 81 45 
1000 WELT 666 161 46 5 90 50 266 8 34 6 1000 M 0 N DE 4589 608 457 88 759 275 2003 41 325 33 
1010 INTRA-EG 348 8 46 4 70 50 124 8 32 6 1010 INTRA-CE 2967 42 451 83 604 275 1139 38 305 30 
1011 EXTRA-EG 320 153 1 1 20 142 1 2 1011 EXTRA-CE 1621 566 6 4 155 864 3 20 3 
1020 KLASSE 1 115 44 1 1 16 51 2 1020 CLASSE 1 766 218 4 4 131 392 1 16 
1021 EFTA-LAENDER 28 11 1 4 11 1 1021 A E L E 346 124 4 45 161 1 11 
1030 KLASSE 2 46 38 
5 
8 1030 CLASSE 2 213 160 2 
23 
47 1 3 
3 1040 KLASSE 3 158 70 83 1040 CLASSE 3 641 188 425 2 
5913.15 GUMMIELASTISCHE GEWEBE, MAX. 15 CM BREIT, AUS BAUMWOLLE 5913.15 TISSUS ELASTIQUES, LARGEUR MAX. 15 CM, DE COTON 
001 FRANKREICH 41 30 2 6 2 1 
42 1' 10 
001 FRANCE 545 346 9 58 89 31 16 420 1 4 004 DEUTSCHLAND 62 i 2 3 1 5 004 RF ALLEMAGNE 596 14 8 30 5 47 5 72 005 ITALIEN 35 2 1 29 
3 
005 ITALIE 168 18 7 4 119 4 2 
038 OESTERREICH 29 25 1 038 AUTRICHE 316 275 4 2 35 
1000 WELT 249 72 5 2 40 7 56 47 6 14 1000 M 0 N D E 2136 736 50 67 258 87 307 456 60 115 
1010 INTRA-EG 156 36 4 2 12 7 36 47 1 11 1010 INTRA-CE 1471 410 39 66 139 83 188 456 11 79 
1011 EXTRA-EG 94 36 1 28 21 5 3 1011 EXTRA-CE 663 326 11 119 4 119 49 35 
1020 KLASSE 1 58 27 1 1 21 5 3 1020 CLASSE 1 516 296 9 4 4 119 49 35 
1021 EFTA-LAENDER 37 26 1 
27 
2 5 3 1021 A E L E 425 289 4 2 4 42 49 35 
1040 KLASSE 3 35 8 1040 CLASSE 3 135 20 115 
5913.19 ~¥~fF~E,.}-~U1~«i~EM~toY(~~EsoM~~-1\cN~.f.~~~i<~M~s~~?~~~~~~rb~~EN 5913.19 ~~~~w~~~~~~T.J~¥~~t1'aAuRE~- ~tf~·R\:1FT~i:~~~~TJnrrtJ~~JS QUE 
001 FRANKREICH 30 4 2 14 7 3 001 FRANCE 235 39 
13 
24 3 56 101 i 11 1 003 NIEDERLANDE 17 15 
3 :i 2 i :i 2 003 PAYS-BAS 231 208 48 16 9 18 7 004 DEUTSCHLAND 15 li 17 3 1. 004 RF ALLEMAGNE 134 5i 4 20 7 14 005 ITALIEN 180 
7 
6 9 135 4 005 ITALIE 700 91 
43 
22 66 452 14 4 
038 OESTERREICH 12 3 1 1 038 AUTRICHE 112 3 46 9 7 4 
1000 WE L T 290 33 22 18 13 29 153 15 5 2 1000 M 0 N DE 1679 340 185 148 88 168 635 65 34 16 
1010 INTRA-EG 251 28 18 5 12 29 144 9 4 2 1010 INTRA-CE 1403 309 115 78 76 166 577 42 24 16 
1011 EXTRA-EG 41 5 4 13 1 1 9 7 1 1011 EXTRA-CE 276 31 70 70 12 2 58 23 10 
1020 KLASSE 1 27 2 4 9 1 1 3 7 1020 CLASSE 1 208 21 69 48 12 2 27 23 6 
1021 EFTA-LAENDER 16 3 9 1 1 1 1 1021 A E L E 134 5 46 48 11 2 7 9 6 
5913.32 GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CM BREIT, AUS SYNTH. SPINN- 5913.32 TISSUS ELASTIQUES, LARG.PLUS DE 15 CM,DE FIBRES SYNTHETIQUES 
STOFFEN 
001 FRANKREICH 43 11 
32 
10 12 5 2 
2 
1 2 001 FRANCE 574 185 106 177 98 43 33 2s 19 19 004 DEUTSCHLAND 111 
38 
14 9 2 46 1 5 004 RF ALLEMAGNE 1081 303 74 18 521 4 30 
005 ITALIEN 124 23 43 8 10 2 005 ITALIE 1235 462 266 199 105 184 
i 
2 17 
038 OESTERREICH 31 16 1 2 10 
3 
2 038 AUTRICHE 337 193 6 22 112 3 
400 USA 11 1 7 400 ETATS-UNIS 187 1 11 4 108 61 2 
1000 WELT 356 76 58 26 68 14 89 10 3 12 1000 M 0 N DE 3727 926 421 490 419 171 1059 139 27 75 
1010 INTRA-EG 296 58 56 25 65 14 58 7 3 10 1010 INTRA-CE 3076 722 401 488 387 169 738 77 26 68 
1011 EXTRA-EG 61 18 2 1 3 31 4 2 1011 EXTRA-CE 652 204 20 3 32 2 322 62 7 
1020 KLASSE 1 48 17 2 3 20 4 2 1020 CLASSE 1 580 197 20 32 2 262 62 5 
1021 EFTA-LAENDER 35 17 1 3 12 2 1021 A E L E 366 196 8 28 2 127 1 4 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine 1 provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
5913.34 GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15CM BREIT, AUS KUENSTL.SPINN-
STOFFEN 
5913.34 TISSUS ELASTIQUES, LARG. PLUS DE 15 CM,DE FIBRES ARTIFICIEL. 
005 ITALIEN 31 14 13 1 2 1 005 ITALIE 163 53 82 6 1 9 12 
038 OESTERREICH 74 36 35 3 038 AUTRICHE 837 370 456 4 7 
1000 WELT 142 52 50 2 16 5 17 1000 M 0 N DE 1270 442 562 7 28 9 108 4 23 87 
1010 INTRA-EG 46 14 15 1 3 2 11 1010 INTRA-GE 262 56 106 2 13 7 11 4 6 57 
1011 EXTRA-EG 95 37 35 1 13 3 6 1011 EXTRA-CE 1008 385 456 5 15 2 98 17 30 
1020 KLASSE 1 90 37 35 1 13 4 1020 CLASSE 1 977 385 456 5 15 2 98 16 
1021 EFTA-LAENDER 78 37 35 1 2 3 1021 A E L E 882 385 456 5 14 2 9 11 
5913.35 GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15 CM BREIT, AUS BAUMWOLLE 5913.35 TISSUS ELASTIQUES, LARGEUR PLUS DE 15 CM, DE COTON 
001 FRANKREICH 11 1 
i 
4 2 4 001 FRANCE 127 17 
3 
7 39 40 24 
20 4 004 DEUTSCHLAND 13 
3 24 
5 1 6 
2 
004 RF ALLEMAGNE 133 
4i 
25 13 5 63 
005 ITALIEN 29 
4 
005 ITALIE 277 220 1 1 
29 
14 
038 OESTERREICH 16 11 1 038 AUTRICHE 151 110 12 
1000 WELT 99 19 25 1 10 27 14 3 1000 M 0 N DE 851 213 225 40 61 134 121 4 23 30 
1010 INTRA-EG 81 7 24 1 10 27 10 2 1010 INTRA-CE 668 94 224 32 57 132 87 4 20 18 
1011 EXTRA-EG 17 12 4 1 1011 EXTRA-CE 181 119 1 7 4 1 34 3 12 
1020 KLASSE 1 17 12 4 1 1020 CLASSE 1 181 119 1 7 4 1 34 3 12 
1021 EFTA-LAENDER 16 11 4 1 1021 A E L E 165 110 6 4 1 29 3 12 
5913.39 ~~~F~kEJ-~~~~~9ruEM~~Y[~~'ii8£~E~~.f.t' 8~.~~E~~,L~~~fN~Es'1-~~~~~- 5913.39 61~~uo~~~:~~~~~~'rli~~f&J'E'su~.Yia~~~~~~~ti'l~¥sor~"H¥S~s 
001 FRANKREICH 123 1 
2 
103 15 3 
i i 
1 001 FRANCE 2398 11 
40 
2231 2 85 47 Hi 1 21 004 DEUTSCHLAND 44 
i 
3 37 004 RF ALLEMAGNE 511 
27 
11 2 18 419 4 1 
005 ITALIEN 55 2 34 7 4 4 3 005 ITALIE 447 247 
i 
7 82 56 14 13 1 
400 USA 10 3 7 400 ET ATS-UNIS 121 51 69 
1000 WELT 272 14 39 106 1 25 72 10 4 1 1000 M 0 N DE 3753 164 357 2280 10 186 633 74 23 26 
1010 INTRA-EG 249 3 36 105 1 25 65 9 4 1 1010 INTRA-GE 3479 47 288 2268 10 186 564 72 22 22 
1011 EXTRA-EG 23 11 4 1 7 1011 EXTRA-CE 274 117 70 12 69 1 1 4 
1020 KLASSE 1 23 11 4 1 7 1020 CLASSE 1 274 117 70 12 69 1 1 4 
1021 EFTA-LAENDER 12 11 1 1021 A E L E 132 117 3 6 1 1 4 
5914 GEWEBT~GEFLOCHTENE ODER GEWIRKTE DOCHTE AUS SPINNSTOFFEN 5914 MECHES TISSEES TRESSEES OU TRICOTEES EN MATIERES TEXTILES 
POUR LAMPE~RECHAUDS,BOUGIES ET SIMIL; MANCHONS A INCANbEs-~~~~~Mctf.:~NE~~f~~~£nfK~ .Pu~~ ~l~~~~.fR'"~f~~~:UEMPFE UNO CENCE ET TIS US TUBULAIRES DE BONNETERIE POUR LEUR FABRICAT. 
5914.00 GEWEBT~GEFLOCHTENE ODER GEWIRKTE DOCHTE AUS SPINNSTOFFEN 5914.00 ~BB~'i_~~~~i~~~~it""s~gJluUG[ERJCE'?Ti~·c.~:fJbEH':f:sTn~~f~bES-~~~~l-~ctf.:~NE~~fct'f~~irl~rFuU~~ ~l~~~~.fR'"~f~~~:UEMPFE UNO CENCE ET TISSUS TUBULAIRES DE BONNETERIE POUR LEUR FABRICAT. 






001 FRANCE 149 50 
323 
3 52 9 13 1 
365 
21 
004 DEUTSCHLAND 144 41 10 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1589 
5 
150 392 178 145 36 
25l 
006 VER.KOENIGR. 22 
i 
5 6 1 2 
3 
4 2 006 ROYAUME-UNI 408 151 82 24 22 
5i 
54 45 
038 OESTERREICH 7 
i i 10 
3 038 AUTRICHE 115 15 3 1 1 6 38 
042 SPANIEN 12 
5 67 
042 ESPAGNE 226 1 88 71 
962 
66 
046 MALTA 88 11 5 046 MALTE 1591 65 372 184 8 
I 
1000 WELT 326 23 54 21 50 24 86 9 54 5 1000 M 0 N DE 4442 232 1029 513 536 221 1219 100 492 100 I 1010 INTRA-EG 198 3 40 12 50 24 16 8 43 2 1010 INTRA-GE 2353 65 551 234 534 218 195 91 410 55 
1011 EXTRA-EG 129 20 15 9 70 1 11 3 1011 EXTRA-CE 2088 167 478 279 2 3 1023 9 82 45 
1020 KLASSE 1 114 7 13 9 70 1 11 3 1020 CLASSE 1 2009 113 469 273 2 1023 9 81 39 1 
1021 EFTA-LAENDER 7 1 3 3 1021 A E L E 128 17 3 12 1 51 6 38! 
5915 :~~::E:I~Cl'k~i¥8~~Nu~gEA~~~k'E~'b~~~~&':.EAe~sA~~~~J~'iJ'Ff}EN 5915 ~~l:i'~.J'.fJ'U,2,WuE~E~To1ux~g~~~~kEsE~NMtJ}~':,"sSJ'f~~k~l· I 
5915.10 PUMPENSCHLAEUCHE UNO AEHNL.SCHLAEUCHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 5915.10 TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIL. DE FIBRES TEXT. SYNTHET. 









3 004 DEUTSCHLAND 571 
38 
31 48 43 92 004 RF ALLEMAGNE 2677 
399 
209 229 269 415 
006 VER.KOENIGR. 127 14 
135 
62 1 11 1 006 ROYAUME-UNI 1044 70 1 491 7 67 9 :I 009 GRIECHENLAND 135 




8 i 16 26 028 NORWEGEN 51 
57 
3 028 NORVEGE 498 
277 
13 
036 SCHWEIZ 94 18 1 1 15 2 036 SUISSE 488 134 2 2 67 
i 
6 
038 OESTERREICH 150 22 126 1 1 
i 
038 AUTRICHE 571 122 429 9 
3 
9 1 
400 USA 45 1 1 4 37 1 400 ETATS-UNIS 477 46 25 34 360 3 6 
·I 
1000 WELT 1350 160 113 429 293 99 124 15 116 1 1000 M 0 N DE 7030 1369 642 1498 1564 495 853 87 516 6 
1010 INTRA-EG 978 62 56 300 286 95 61 14 103 1 1010 INTRA-CE 4877 563 364 1029 1510 481 380 82 482 6 
1011 EXTRA-EG 369 98 58 129 7 62 2 13 1011 EXTRA-CE 2145 806 278 470 54 5 474 4 54 
'! 1 020 KLASSE 1 362 98 58 129 7 62 2 6 1020 CLASSE 1 2130 806 278 470 54 5 474 4 39 
1021 EFTA-LAENDER 302 81 58 129 3 25 6 1021 A E L E 1581 693 278 444 19 2 110 1 34 
5915.90 PUMPENSCHLAEUCHE UNO AEHNL. SCHLAEUCHE AUS ANDEREN ALS 5915.90 TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMIL. D'AUTRES MATIERES 
SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN TEXTILES QUE SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 72 3 13 6 16 28 12 7 001 FRANCE 337 68 9:i 32 68 120 24 21 4 003 NIEDERLANDE 21 3 
9 6 
2 2 1 
7 




1 661 004 DEUTSCHLAND 64 
:i 1 14 23 8 4 004 RF ALLEMAGNE 581 14 14 92 266 16 006 VER.KOENIGR. 25 4 10 006 ROYAUME-UNI 195 53 2 65 2 58 1 
159 
160 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkun« I Mengen 1000 kg QuantitBs Ursprung I Herkunft l Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I ·E~MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~clOo 
5915.90 5915.90 
036 SCHWEIZ 17 
34 
1 16 036 SUISSE 114 8 3 2 11 87 3 
038 OESTERREICH 40 3 2 3 038 AUTRICHE 204 2 7 165 12 17 25 i 400 USA 18 16 400 ETATS-UNIS 165 1 2 137 
1000 WELT 299 11 41 50 37 46 78 10 12 14 1000 M 0 N D E 1~28 127 286 285 226 235 585 68 45 91 1010 INTRA·EG 192 11 19 15 33 44 39 9 12 10 1010 INTRA-CE 1 03 117 170 103 201 218 311 84 42 77 
1011 EXTRA·EG 108 1 22 35 4 2 39 1 4 1011 EXTRA·CE 625 10 96 181 25 17 274 4 4 14 
1 020 KLASSE 1 102 1 22 34 4 2 38 1 . 1020 CLASSE 1 591 10 96 168 25 17 267 4 4 
1021 EFTA-LAENDER 63 1 3 34 4 20 1 . 1021 A E L E 361 10 34 168 23 119 4 3 
5916 C~~~fi~::fNDER UNO TREIBRIEMEN AU$ SPINNSTOFFEN, AUCH 5916 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERE$ 
TEXTILES, MEME ARMEES 
5916.00 C~~~f:~::fNDER UNO TREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFFEN, AUCH 5916.00 COUFIROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERE$ 
TEXTILES, MEME ARMEES 
001 FRANKREICH 81 57 
i 
11 3 2 8 
4 
001 FRANCE 707 381 
2:i 
128 33 23 110 6 1 25 
002 BELG.-LUXBG. 17 2 
i 6 10 i 002 BELG.-LUXBG. 159 21 4 125 96 3 11 1 003 NIEDERLANDE 334 313 1 44 11 1 9 003 PAYS-BAS 2565 2280 11 14 48i 72 22 32 9 004 DEUTSCHLAND 361 
4 
32 52 53 164 1 6 004 RF ALLEMAGNE 4409 
56 
485 655 623 1868 52 163 82 
005 ITALIEN 20 4 6 1 2 4 7 2 3 005 ITALIE 328 31 98 4 25 139 1 34 38 006 VER.KOENIGR. 223 161 32 10 3 
:i 
3 1 006 ROYAUME-UNI 1500 868 186 143 33 
69 
107 44 21 
007 IRLAND 10 7 
i 8 i i 
007 lALANDE 852 722 60 1 
i 14 28 030 SCHWEDEN 17 5 2 1 030 SUEDE 271 139 38 44 31 5 20 036 SCHWEIZ 96 38 24 17 6 9 036 SUISSE 1332 566 238 153 139 3 179 5 
042 SPANIEN 120 104 1 15 042 ESPAGNE 670 571 13 4 1 81 
048 JUGOSLAWIEN 7 7 
8 4 2 2 44 2 i 048 YOUGOSLAVIE 245 240 5 95 15 46 479 26 1:i 4 400 USA 70 7 400 ETATS-UNIS 1079 202 199 
732 JAPAN 20 19 1 732 JAPON 266 232 4 3 19 7 1 
1000 WELT 1388 728 108 77 86 69 255 10 41 14 1000 M 0 N DE 14567 6349 1310 1063 881 904 3045 223 575 217 
1010 INTRA-EG 1048 545 70 70 58 65 203 9 14 14 1010 INTRA-CI!: 10540 4334 795 898 663 830 2367 191 285 177 
1011 EXTRA-EG 341 183 39 7 28 3 52 2 26 1 1011 EXTRA-CE 4024 2015 515 166 218 70 678 32 290 40 
1020 KLASSE 1 334 182 34 7 27 3 52 2 26 1 1 020 CLASSE 1 3981 2002 498 166 216 70 667 32 290 40 
1021 EFTA-LAENDER 117 45 25 3 25 7 11 1 1021 A E L E 1711 756 281 62 197 6 172 6 195 36 
5917 TECHNISCHE GEWEBE UNO GEGENSTAENDE DES TECHNISCHEN 5917 TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN 
BEDARFS,AUS SPINNSTOFFEN MATIERE$ TEXTILES 
5917.10 GEWEBE FILZE ODER MIT FILZ BELEGTE GEWEBE MIT EINER LAGE OD. 5917.10 TISSUS,FEUTRI!:S OU TISSUS DOUBLES DE FEUTRE AVEC COUCHES DE 
MEHREREN LAGEN AUS KAUTSCHUK,LEDER ODEA ANDEREN STOFFE~FUER CAOUTCHOUClE CUIR OU D'AUTRES MAT.POUR f.'ABRIC.DE GARNITURES 
KRATZENGARNITUREN,SOWIE AEHNL.WAREN ZU AND.TECHN.ZWECKE DE CARDES E PRODUITS ANAL.POUR D'AUTRES USAGES TECHNIQUES 
001 FRANKREICH 188 174 
24 
1 1 6 6 001 FRANCE 2053 1842 
2oS 
27 18 62 103 1 
002 BELG.-LUXBG. 138 32 16 5 
59 
61 
i 2 17 002 BELG.-LUXBG. 1050 261 130 45 52i 407 7 18 1 004 DEUTSCHLAND 111 
7 
9 3 5 15 004 RF ALLEMAGNE 1148 
8:i 
124 42 81 154 201 




19 005 ITALIE 210 
76 15 
37 8 ss 2:i 82 006 VER.KOENIGR. 139 103 9 11 
i 
7 006 ROYAUME-UNI 1674 1247 75 80 
27 
102 









400 USA 78 12 4 47 6 400 ETATS-UNIS 981 200 42 92 60 450 1 35 
732 JAPAN 208 178 1 29 732 JAPON 1648 1266 29 351 
1000 WELT 914 511 40 56 24 88 132 8 4 51 1000 M 0 N DE 9180 4983 497 751 261 177 1188 182 55 486 
1010 INTRA·EG 611 317 38 21 24 78 83 4 3 43 1010 INTRA·CE 6192 3450 422 224 257 673 671 64 41 390 
1011 EXTRA·EG 306 194 3 35 10 50 5 9 1011 EXTRA·CE 2989 1534 75 528 4 104 517 119 13 95 
1020 KLASSE 1 305 194 3 35 10 49 5 9 1020 CLASSE 1 2987 1534 75 528 4 104 515 119 13 95 
1021 EFTA-LAENDER 14 4 2 1 3 1 3 1021 A E L E 321 68 4 84 13 60 20 12 60 
5917.21 MUELLERGAZE AUS SEIDE ODER SCHAPPESEIDE,AUCH FERTIGGESTELLT 5917.21 GAZES ET TOILES A BLUTER,MEME CONFECT.,DE SOlE OU DE SCHAPPE 
036 SCHWEIZ 1 1 036 SUISSE 379 280 6 27 6 3 52 4 1 
1000 WELT 3 1 2 . 1000 M 0 N DE 487 330 8 27 6 5 101 4 4 2 
1010 INTRA·EG 1 1 . 1010 INTRA·CE 89 34 1 
27 6 2 47 4 3 2 1011 EXTRA-EG 1 1 . 1011 EXTRA-CE 399 297 7 3 54 1 
I 020 KLASSE 1 I I 1020 CLASSE I 399 297 7 27 6 3 54 4 I 
1021 EFTA-LAENDER 1 I 1021 A E L E 397 297 7 27 6 3 52 4 I 
5917.29 ~~~~'E~S~~EE~Us~':t~~~~~r~:TELLT,AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 5917.29 ¥tf.fiUl J&JLfi~ :clf~'gJ'6r~~~A~~~FECT.,D'AUTRES MATIERE$ 
001 FRANKRt;:ICH 12 3 7 2 001 FRANCE 622 389 
14 i 
3 89 121 6 14 
003 NIEDERLANDE 3 I 
i i 5 
2 
i 4 i 
003 PAYS-BAS 145 57 
117 
73 
IS 4 94 18 004 DEUTSCHLAND 18 2 5 004 RF ALLEMAGNE 515 9:i 39 78 149 005 ITALIEN 20 
i 
2 2 12 
4 i 
2 005 ITALIE 865 
45 
79 55 588 
54 25 
50 
006 VER.KOENIGR. 8 2 006 ROYAUME-UNI 151 4 21 2 
i 030 SCHWEDEN 2 
44 35 9 li :i 29 2 2 i 030 SUEDE 119 3344 1505 37 68i 257 2o48 lSi 81 036 SCHWEIZ 136 2 036 SUISSE 8712 549 131 46 
400 USA 29 29 400 ETATS-UNIS 321 15 14 289 
10 
3 
732 JAPAN I I 732 JAPON 104 29 61 4 
1000 WELT 235 49 36 18 21 18 74 6 10 3 1000 M 0 N DE 11669 3927 1573 798 914 625 3135 214 345 138 
1010 INTRA·EG 64 5 1 8 10 15 14 4 5 2 1010 INTRA·CE 2379 555 68 168 231 368 725 64 118 82 
1011 EXTRA·EG 171 44 35 10 11 3 60 2 5 1 1011 EXTRA·CE 9292 3372 1505 630 683 258 2410 151 227 56 
1020 KLASSE I 171 44 35 10 II 3 60 2 5 I 1020 CLASSE I 9290 3372 1505 630 681 258 2410 151 227 56 
1021 EFTA-LAENDER 140 44 35 10 11 3 29 2 5 I 1021 A E L E 8854 3357 1505 588 681 258 2048 151 217 49 
- --- ---- -------
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXoOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark I 'EXAcloo 
5917.31 ~~fi:BJr ~U6~ ~~J'~~LfJe:~~~~l~IrfJtt~U~~ SPINNSTOFFEN, 5917.31 bl~~~g ~~~lRJ'~u~UM'1~~~~UJ:'~l~I~~NTHETIQUES, PESANT MOINS 
001 FRANKREICH 
3:i 10 :i :i 15 i i 
001 FRANCE 234 64 
1032 
42 95 10 16 
4 
7 
:i 004 DEUTSCHLAND 004 RF ALLEMAGNE 2454 
:i 
493 659 140 14 109 




005 ITALIE 608 24 121 22 425 
rt 2i 
13 
006 VER.KOENIGR. 3 
i 





028 NORWEGEN 2 
4 
1 
4 2 i 
028 NORVEGE 533 123 309 
1170 59 198 030 SCHWEDEN 15 2 2 030 SUEDE 2849 915 381 8 118 
038 OESTERREICH 8 8 038 AUTRICHE 1998 1979 12 7 
042 SPANIEN 3 3 
i 1i 
042 ESPAGNE 355 350 
1:i 
5 
10 400 USA 12 400 ET ATS-UNIS 268 46 i 199 404 KANADA 2 2 404 CANADA 117 38 72 
1000 WELT 104 18 28 4 8 17 24 2 1 2 1000 M 0 N DE 9963 3585 2103 597 2062 232 958 22 335 69 
1010 INTRA-EG 46 1 11 3 4 15 8 2 1 1 1010 INTRA-CE 3692 128 1285 540 892 174 456 22 137 58 
1011 EXTRA-EG 58 17 17 1 4 2 16 1 . 1011 EXTRA-CE 6271 3457 818 57 1170 59 502 198 10 
1020 KLASSE 1 58 17 17 1 4 2 16 1 . 1020 CLASSE 1 6228 3447 805 57 1170 59 482 198 10 
1021 EFTA-LAENDER 26 13 3 1 4 2 2 1 . 1021 A E L E 5440 3051 706 50 1170 59 206 198 
5917.39 GEWEBET AUCH VERFILZT, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN MIT 5917.39 l~s~,t.~~~~Rs~uP,il,~~~B~E\Fl~~fF~C~l~~.rs~T~g~~SJfg~t:.1riN. ~f~~~rN, ~LNfFi ~-:pf~.?:A:~~~~~~DE ODER KUENSTLICHEN SPINN- A PAPIER 
001 FRANKREICH 34 10 
18 
2 9 6 1 6 001 FRANCE 1467 364 
860 
126 427 169 52 5 324 
002 BELG.-LUXBG. 252 198 15 12 
32 
9 002 BELG.-LUXBG. 6295 4391 258 511 
1134 
275 
003 NIEDERLANDE 166 71 5 50 3i 8 i 2 i 003 PAYS-BAS 7374 3291 220 2429 1849 300 3:i 74 468 004 DEUTSCHLAND 343 
i 
24 17 200 55 004 RF ALLEMAGNE 12556 
90 
1407 2094 4035 2596 






2 005 ITALIE 1123 233 
536 
90 65 528 
129 
117 
006 VER.KOENIGR. 50 14 11 8 4 006 ROYAUME-UNI 2902 451 922 363 185 316 




007 lALANDE 859 684 89 86 
2i 18 1i 028 NORWEGEN 5 2 
:i 10 2 
028 NORVEGE 356 194 112 
3:i 45:i 69 030 SCHWEDEN 77 30 7 
i 
22 3 030 SUEDE 4544 1865 479 1286 178 181 






032 FINLANDE 123 2 41 31 4 6 39 
:i 5:i 036 SCHWEIZ 71 2 16 2 036 SUISSE 2864 1610 110 697 211 61 119 
038 OESTERREICH 45 37 2 2 1 1 1 1 038 AUTRICHE 1219 868 137 70 49 18 27 50 
042 SPANIEN 24 24 
:i i i 12 i 







400 USA 22 4 
:i 
400 ETATS-UNIS 872 110 68 535 
6 
33 
404 KANADA 49 7 5 1 32 1 404 CANADA 2366 325 220 27 128 1566 74 
1000 WELT 1172 445 84 109 9!1 249 142 8 12 24 1000 M 0 N D E 45806 15053 4960 8478 4827 6000 6274 169 536 1509 
1010 INTRA·EG 879 297 62 89 70 242 90 8 2 19 1010 INTRA-CE 32582 9272 3735 5528 3240 5587 3752 184 79 1225 
1011 EXTRA-EG 294 148 22 20 29 8 52 10 5 1011 EXTRA-CE 13221 5780 1225 949 1587 412 2522 6 457 283 
1020 KLASSE 1 293 147 22 20 29 8 52 10 5 1020 CLASSE 1 13187 5770 1214 939 1587 412 2519 6 457 283 
1021 EFTA-LAENDER 198 113 13 19 28 5 7 10 3 1021 A E L E 9105 4538 879 831 1571 281 377 456 172 
5917.49 GEWEBE AUCH VERFILZT AUS SEIDE SYNTHET. OO.i<UENSTL.SPINN-
STOFFEN, FUER ANDERE fECHNISCHE ZWECKE ALS F.PAPIERMASCHINEN 
5917.49 l'~f~~~HEEL~1~~~o~~ ~~~R~~ ~~lEal~8~/lH1~~L'Es~~~':.~Jb~u:!f.fMER 
001 FRANKREICH 92 28 
14 
30 17 11 3 1 2 001 FRANCE 1762 607 
194 
548 284 219 60 6 1 37 
002 BELG.·LUXBG. 78 8 41 7 
:i 14 
8 002 BELG.-LUXBG. 967 92 321 128 
4i 40 
232 
003 NIEDERLANDE 25 4 2 2 
85 5 :i 
003 PAYS-BAS 238 68 27 58 
806 95 
4 
004 DEUTSCHLAND 262 
2 
45 54 68 2 004 RF ALLEMAGNE 4196 
35 
1298 1393 507 45 52 
005 ITALIEN 1584 1 
5 
1 1564 10 
4 9 
6 005 ITALIE 3869 13 
15:i 
20 3471 237 
1o9 
13 80 
006 VER.KOENIGR. 47 5 6 5 13 
i 
006 ROYAUME-UNI 740 38 201 69 38 
5 
119 13 




007 lALANDE 189 
49 184 
184 
1i i 45 030 SCHWEDEN 17 6 030 SUEDE 590 251 
14 
49 




036 SUISSE 470 187 37 106 40 7 79 
15 038 OESTERREICH 61 44 1 7 3 1 038 AUTRICHE 785 437 21 144 26 106 18 
i 
18 
400 USA 71 21 3 7 4 35 1 
i 
400 ETATS-UNIS 743 187 31 118 106 266 27 7 
24 404 KANADA 5 2 1 1 404 CANADA 170 20 70 9 47 
1000 WELT 2284 141 81 161 129 1899 33 5 18 20 1000 M 0 N D E 15033 1798 2102 3387 1560 4680 551 119 378 458 
1010 INTRA-EG 2095 56 67 133 114 1658 29 5 14 19 1010 INTRA-CE 12043 914 1735 2661 1307 4276 389 114 228 419 
1011 EXTRA-EG 188 86 14 28 12 40 4 4 1 1011 EXTRA-CE 2990 885 368 726 252 405 183 4 149 38 
1020 KLASSE 1 188 86 14 27 12 40 4 4 1 1020 CLASSE 1 2956 882 365 711 246 405 156 4 149 38 
1021 EFTA-LAENDER 107 64 9 17 6 5 1 4 1 1021 A E L E 1931 673 262 546 77 136 79 1 142 15 
5917.51 GEWEBE, AUCH VERFILZT, AUS WOLLE, FUER PAPIERMASCHINEN 5917.51 TISSUS FEUTRES OU NON, DE LAINE, POUR MACHINES A PAPIER 
002 BELG.-LUXBG. 37 37 
i 4 6 2 
002 BELG.-LUXBG. 1695 1664 17 
129 
14 
159 22 i i 004 DEUTSCHLAND 13 
i 
004 RF ALLEMAGNE 356 
20 
40 4 
030 SCHWEDEN 4 1 1 1 030 SUEDE 161 15 5 9 76 14 22 
1000 WELT 62 40 2 4 1 7 6 1 1 . 1000 M 0 N DE 2570 1816 79 186 30 259 127 27 30 16 
1010 INTRA-EG 54 39 1 4 1 6 2 1 1 . 1010 INTRA-CE 2247 1753 57 153 18 183 33 27 7 16 1011 EXTRA-EG 8 1 1 1 1 3 • 1011 EXTRA-CE 323 63 21 34 13 76 94 22 
1020 KLASSE 1 8 1 1 1 1 3 1 . 1020 CLASSE 1 323 63 21 34 13 76 94 22 
1021 EFTA-LAENDER 8 1 1 1 1 3 1 . 1021 A E L E 309 63 21 34 13 76 80 22 
5917.59 ~E:'~B~RAP'i<i.~E~i,Rf~~ZJjN~~s WOLLE, FUER ANDERE TECHN. ZWECKE 5917.59 ~~~'t.~~~U~~~t&.~sN2~fr.~E'ifiNE, POUR AUTRES USAGES TECHN. 
001 FRANKREICH 18 2 
i 
8 
:i 1 1 6 001 FRANCE 391 64 1:i 210 8 33 4 14 55 3 002 BELG.-LUXBG. 4 
:i i 2 i 
002 BELG.-LUXBG. 100 18 87 19 16 1:i 20 10 004 DEUTSCHLAND 14 
1i 
5 2 004 RF ALLEMAGNE 263 
270 
75 32 
005 ITALIEN 12 1 
14 i i i i 
005 ITALIE 337 16 
360 
9 3 13 
26 
23 3 
006 VER.KOENIGR. 18 006 ROYAUME-UNI 431 2 1 17 9 4 12 
161 
162 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I "E~!IOOa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Luxj UK j Ireland I Danmark I ·E~!IOOa 
5917.59 5917.59 
1000 WELT 83 15 12 28 6 4 6 2 7 3 1000 M 0 N DE 1831 376 154 704 153 90 90 54 110 100 
1010 INTRA-EG 68 14 6 26 6 3 3 2 7 1 1010 INTRA-CE 1574 342 105 665 152 84 40 54 103 29 
1011 EXTRA-EG 16 1 6 2 1 4 2 1 011 EXTRA-CE 258 34 49 39 1 8 51 7 71 
1020 KLASSE 1 16 1 6 2 1 4 2 1020 CLASSE 1 254 34 49 35 1 6 51 7 71 
1021 EFTA-LAENDER 11 1 6 2 2 1021 A E L E 158 33 49 35 1 3 20 7 10 
5917.71 ggrnuE~~1~.~~:~~b:~~~~~~~~~Ef~~~,J~~~~M~~sE~YNTH. 5917.71 ~~l~UN\'tt~S5sA~¥~~~g~s8;:'bTuR~~~t,~~n~sM1flJi~~i f~I~~~s i 
001 FRANKREICH 25 8 
i 
8 1 4 4 001 FRANCE 1335 315 
25 
656 40 184 137 3~1 002 BELG.-LUXBG. 3 1 1 :i 4 ti 2 002 BELG.-LUXBG. 129 59 41 9i 4 i 3s:i 004 DEUTSCHLAND 34 
:i 
1 16 2 004 RF ALLEMAGNE 1469 
75 
38 771 49 123 
005 ITALIEN 3 
5 i i ti 
005 ITALIE 160 78 
180 i 52 7 97 246 006 VER.KOENIGR. 20 7 006 ROYAUME-UNI 788 174 32 
7 007 IRLAND 1 
i i 
1 
14 li 007 lALANDE 
121 
7ti eli 114 10 48i 030 SCHWEDEN 25 1 
i 
030 SUEDE 1286 21 
i 
604 
036 SCHWEIZ 3 1 1 
5 
036 SUISSE 137 55 23 35 17 5 1 
038 OESTERREICH 7 1 1 
i 
038 AUTRICHE 252 49 57 
:i 4:i 
146 
404 KANADA 9 8 404 CANADA 246 16 184 
1000 WELT 139 26 4 33 5 10 38 1 20 2 1000 M 0 N DE 8186 867 290 1909 149 400 1327 104 1086 44 
1010 INTRA-EG 88 20 2 31 4 8 8 1 12 2 1010 INTRA-CE 4091 841 179 1782 137 327 278 104 599 44 
1011 EXTRA-EG 51 8 2 2 1 2 30 8 . 1011 EXT RA-CE 2095 228 111 127 13 73 1048 497 
1020 KLASSE 1 51 6 2 2 1 2 30 8 . 1020 CLASSE 1 2090 226 111 127 13 73 1043 497 
1021 EFTA-LAENDER 38 4 2 2 1 21 8 1021 A E L E 1771 191 111 114 1 27 838 489 
5917.79 GEWEBU AUCH VERFILZTbAUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. 5917.79 TISSUS FEUTRES OU NONSD'AUTRES MATIERES TEXT.QUE DE FIBRES 
2~iMERE~~~~ER\f~~~~IN~~ WOLLE, FUER ANDERE TECHN. ZWECKE n~~-~~uT.riPJ'u~RJJrb~iN~~E AO~A~~~~E,POUR AUTRES USAGES 
001 FRANKREICH 176 136 
26 
9 13 12 5 1 001 FRANCE 1444 1001 
375 
119 110 145 61 3 li 5 002 BELG.-LUXBG. 41 1 13 1 




003 NIEDERLANDE 65 19 36 1 
20 ti 2 





28 004 DEUTSCHLAND 154 
50 
62 43 9 7 004 RF ALLEMAGNE 1608 
384 
482 506 129 96 137 
005 ITALIEN 68 4 
ti 
2 12 i 2 2 005 ITALIE 600 66 Hi 20 72 14 1 34 9 006 VER.KOENIGR. 54 2 14 2 8 006 ROYAUME-UNI 708 25 124 31 183 119 20 35 




028 NORVEGE 136 
t:i 3:i 
136 
t9 37 030 SCHWEDEN 13 6 
ti 
030 SUEDE 461 359 
sti t:i 036 SCHWEIZ 75 36 27 5 1 036 SUISSE 864 347 262 107 9 60 
:i 038 OESTERREICH 12 6 1 4 
i 2 9 i 





400 USA 23 4 5 1 400 ETATS-UNIS 322 88 41 24 17 90 40 
732 JAPAN 17 15 2 732 JAPON 320 1 13 1 245 60 
1000 WELT 742 255 200 102 45 65 32 9 29 5 1000 M 0 N DE 8334 2397 1672 1793 483 861 425 145 478 80 
1010 INTRA-EG 563 208 143 83 38 42 22 8 14 5 1010 INTRA-CE 5840 1896 1266 991 411 555 315 128 203 n 
1011 EXTRA-EG 180 47 57 19 7 23 10 1 16 . 1011 EXTRA-CE 2495 502 406 802 72 308 111 19 274 3 
1020 KLASSE 1 175 47 54 17 7 23 10 1 16 1020 CLASSE 1 2438 502 401 753 72 305 111 17 274 3 
1021 EFTA-LAENDER 115 43 32 16 6 6 1 11 1021 A E L E 1739 413 318 716 66 43 16 164 3 
5917.91 FILTERTUECHER ZUM OELPRESSEN ODER AEHNL.TECHNISCHEN ZWECKEN 5917.91 ETREINDELLES ET TISSUS EPAIS POUR PRESSE D'HUILERIE ET 
USAGES TECHNIQUES ANALOGUES 






12 001 FRANCE 610 202 
319 
90 12 7 10 
7i 
289 
002 BELG.-LUXBG. 56 27 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 837 394 
toe 
33 3 17 
003 NIEDERLANDE 15 9 
6 :i t9 
1 
2 4 :i 
003 PAYS-BAS 339 204 2 
45 240 
20 3 2 
57 004 DEUTSCHLAND 76 
:i 
25 14 004 RF ALLEMAGNE 978 
57 
90 280 110 41 115 











006 VER.KOENIGR. 56 30 
i 
1 006 ROYAUME-UNI 742 322 55 
20 
23 




030 SUEDE 115 69 
4 li 1 23 2 036 SCHWEIZ 26 24 
i i 15 i 
036 SUISSE 685 635 
t5 
5 1 6 26 
400 USA 67 47 1 1 400 ETATS-UNIS 624 432 9 6 118 19 6 19 
1000 WELT 362 158 29 3 28 36 42 15 20 31 1000 M 0 N DE 5259 2392 413 60 405 455 400 256 388 490 
1010 INTRA-EG 255 80 29 3 27 35 22 14 17 28 1010 INTRA-CE 3659 1201 413 47 392 425 190 233 330 428 
1011 EXTRA-EG 108 77 1 1 1 21 1 3 3 1 011 EXTRA-CE 1602 1191 13 14 31 210 23 58 62 
1020 KLASSE 1 108 77 1 1 1 21 1 3 3 1020 CLASSE 1 1600 1190 13 14 31 210 23 58 61 
1021 EFTA-LAENDER 39 29 1 4 3 2 1021 A E L E 941 751 4 8 80 3 52 43 
5917.93 ~gn~~~.r..Eog~ll-Big~tb~'i;~JiA¥~ilt[,H.rJ-c~');Z{fR<i~~~~. fisTRICHEN 5917.93 CORDONS LUBRIFIANTS ET TRESSES, CORDES ET PRODUITS SIMIL. DE BOURRAGE INDUSTRIEL, MEME IMPREGNES, ENDUITS OU ARMES 
ODER MIT METALLEINLAGEN 




001 FRANCE 126 62 
5 
2 41 3 16 
7i 
2 
17 002 BELG.-LUXBG. 47 27 13 002 BELG.-LUXBG. 910 506 32 1 
2 
278 
003 NIEDERLANDE 6 2 3 
12 t:i 
1 
i 4 i 
003 PAYS-BAS 102 39 23 
12 167 
36 
t:i loti 2 004 DEUTSCHLAND 32 
2 :i 
1 004 RF ALLEMAGNE 430 
16 
22 62 40 8 




2 1 9 006 ROYAUME-UNI 294 89 2 41 24 
137 
14 43 65 
007 IRLAND 40 4 3 30 007 lALANDE 785 218 88 39 6 297 
038 OESTERREICH 6 6 
2 4 i 2:i t:i 038 AUTRICHE 134 133 :i 52 2i :i 25 294 1 14708 400 USA 51 8 400 ETATS-UNIS 15343 237 
1000 WELT 258 59 9 5 31 19 24 30 6 75 1000 M 0 N D E 18361 1272 230 143 330 119 555 392 157 15163 
1010 INTRA-EG 170 39 9 3 27 17 19 6 6 44 1010 INTRA-CE 2738 842 227 89 309 101 508 98 156 408 
1011 EXTRA-EG 88 20 2 4 2 5 23 32 1011 EXTRA-CE 15622 430 3 54 21 17 47 294 1 14755 
1020 KLASSE 1 77 20 2 4 1 5 23 22 1020 CLASSE 1 15594 419 3 54 21 14 47 294 1 14741 
1021 EFTA-LAENDER 12 8 4 1021 A E L E 177 160 2 1 11 1 2 
-- -- - - -----
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkun11 I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland J Danmark l 'EllliOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo 
5917.95 ~~!lf:.~gn~~~~~E~i.PI~~&lN.iJ!sN~Ii_'}LEGSCHEIBEN UND ANDERE 5917.95 ~~t~~~SPM~~~A~~'rWc':t~~89~~ES ET AUTRES ARTICLES EN 




I 001 FRANCE 449 376 
23 
6 3 56 2 I 5 
002 BELG.-LUXBG. 31 I 
4 




224 4 66 









004 DEUTSCHLAND 108 
23 
50 5 2 5 004 RF ALLEMAGNE 1258 
214 
508 124 83 67 47 













006 VER.KOENIGR. 47 8 15 12 
4 
8 006 ROYAUME-UNI 869 251 169 295 
101 
99 7 
030 SCHWEDEN 6 1 
1 7 
I 030 SUEDE 129 14 
10 1 




036 SUISSE 316 83 2 119 22 
038 OESTERREICH 22 19 
1 1 1 IS 
I 038 AUTRICHE 170 132 
20 
12 
21 IS 132 :i 14 12 400 USA 36 9 3 3 2 400 ETATS-UNIS 399 100 75 21 12 
404 KANADA 14 3 II 404 CANADA 127 56 71 
1000 WELT 395 108 71 16 39 24 75 1 32 29 1000 M 0 N DE 4784 1369 761 261 617 276 868 23 417 1921 1010 INTRA-EG 273 68 69 11 38 14 21 1 25 26 1010 INTRA-CE 3480 928 731 144 592 190 396 20 326 153 
1 011 EXTRA-EG 122 40 2 5 2 9 54 7 3 1011 EXTRA-CE 1304 440 30 117 25 86 472 3 91 40, 
1020 KLASSE I 119 39 2 5 2 9 53 6 3 I 020 CLASSE I 1269 433 30 117 25 86 466 3 70 39 
1021 EFTA-LAENDER 64 25 I 1 8 25 3 I 1021 A E L E 683 234 10 31 4 69 260 49 26 
5917.99 ANDERE TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE AUS ANDEREN SPINN- 5917.99 AUTRES TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN AUTRES 
STOFFWAREN ALS FILZ, NICHT IN 5917.10 BIS 95 ENTHALTEN MATIERES TEXTILES QUE FEUTRE,NON· REPRIS DE 5917.10 A 95 
001 FRANKREICH 277 110 as 35 26 70 19 2 15 001 FRANCE 4057 1631 IllS 639 418 730 430 9 22 178 002 BELG.-LUXBG. 757 44 89 23 
12 
31 2 479 002 BELG.-LUXBG. 5600 535 1252 333 
IsS 
430 3 II 1920 






003 PAYS-BAS 1330 218 798 54 
1327 
58 4 37 3 
004 DEUTSCHLAND 1045 
26 
291 58 80 33 49 004 RF ALLEMAGNE 8715 
237 
2534 1087 1145 345 91 377 1809 
005 ITALIEN 97 28 
27 
8 14 10 I 
8 
10 005 ITALIE 1616 510 
592 
246 283 157 9 5 169 
006 VER.KOENIGR. 268 23 78 19 17 
2 
57 39 006 ROYAUME-UNI 4472 547 1457 293 364 
29 
747 109 363 
007 IRLAND 114 4 78 30 
4 1 
007 lALANDE 1136 26 642 438 I 
10 1 5 008 DAENEMARK 18 8 2 3 008 DANEMARK 251 138 28 16 29 24 
9 028 NORWEGEN 2 I 
7 6 2 
I 
8 1 
028 NORVEGE 106 21 16 42 
2 124 
18 
3 7 030 SCHWEDEN 61 23 14 030 SUEDE 1386 265 226 176 474 109 
032 FINNLAND 9 40 27 I 6 4 I 1 3 4 032 FINLANOE 163 16 545 29 122 98 61 14 34 23 036 SCHWEIZ 140 52 8 I I 036 SUISSE 3552 695 1790 170 106 12 
038 OESTERREICH 56 40 I 10 I 4 038 AUTRICHE 814 478 30 206 5 II 16 
1 
6 62 
042 SPANIEN 100 3 91 4 
sci 68 150 12 2 3 042 ESPAGNE 501 13 401 36 3 6 27 12 2 400 USA 504 77 119 22 3 400 ETATS-UNIS 4910 917 1150 396 471 410 1365 109 39 53 
404 KANADA 4 
9 6 1 2 4 :i 6 404 CANADA 145 6 4 2 3 2 123 4 I 34 732 JAPAN 46 19 732 JAPON 1556 302 253 24 3 83 828 6 23 
736 TAIWAN 75 63 2 10 736 T'AI-WAN 283 243 2 5 33 
1000 WELT 3800 509 956 337 231 282 314 89 86 996 1000 M 0 N DE 41049 6454 9719 6801 3258 3543 4664 1009 914 4687 
1010 INTRA-EG 2757 235 703 240 174 193 106 74 65 967 1010 INTRA-CE 27178 3331 7086 4077 2648 2691 1473 864 562 4448 
1011 EXTRA-EG 1040 274 253 98 57 85 208 14 22 29 1011 EXTRA-CE 13814 3123 2630 2723 610 800 3191 145 352 240 
1020 KLASSE I 940 194 252 97 57 85 203 14 21 17 1020 CLASSE 1 13277 2722 2625 2703 610 800 3140 145 339 193 
1021 EFTA-LAENDER 278 104 36 69 6 14 25 2 13 9 1021 A E L E 6089 1475 818 2244 129 299 739 17 264 104 
I 030 KLASSE 2 92 78 I I 2 
1 
10 1030 CLASSE 2 436 368 5 20 7 3 33 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Or1gine I provenance Ursprung I Herkunft I Werte Origine i provenance 1000 ERE/UCE Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
6001 GEWIRKE ALS METERWARE,WEDER GUMMIELASTISCH NOCH KAUTSCHUT. 6001 ETOFFES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUT.,EN PIECES 
6001.01 GEWIRKE ALS METERWARE, AUS WOLLE COER FEINEN TIERHAAREN, 6001.01 ETOFFES DE BONNETERIE DE LAINE OU POlLS FINS, > 10% DE SOlE, 
> 10% SEIDE, SCHAPPE- COER BOURRETTESEIDE SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
001 FRANKREICH 66 55 6 5 
i 







i 005 ITALIEN 102 99 2 005 ITALIE 919 895 8 4 
1000 WE L T 200 176 8 1 8 3 4 . 1000 M 0 N DE 1898 1702 3 30 10 71 45 29 7 1 
1010 INTRA·EG 181 162 7 8 j 4 . 1010 INTRA-CE 1661 1518 3 18 9 70 7 29 6 1 1011 EXTRA·EG 18 14 1 . 1011 EXT RA-CE 237 184 12 1 1 38 1 
1020 KLASSE 1 18 14 1 3 1020 CLASSE 1 236 183 12 1 1 38 1 
1021 EFTA-LAENDER 14 10 1 3 1021 A E L E 168 115 12 1 1 38 1 
6001.10 GEWIRKE ALS METERWARE, AUS WOLLE COER FEINEN TIERHAAREN, 
MAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· COER BOURRETTESEIDE 
6001.10 ETOFFES DE BONNETERIE DE LAINE OU POlLS FINS, MAX. 10% DE 
SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOlE 
001 FRANKREICH 181 152 
i 
10 3 9 3 1 1 2 001 FRANCE 2501 1751 
17 
264 37 312 71 17 12 37 









004 DEUTSCHLAND 263 
889 
69 9 13 
:i 
33 004 RF ALLEMAGNE 3560 
7794 
1098 369 125 215 3 376 
005 ITALIEN 1015 49 
2 
13 4 33 2 22 005 ITALIE 9538 817 
36 
221 122 275 13 37 259 
006 VER.KOENIGR. 129 100 3 2 1 
28 
21 006 ROYAUME-UNI 1879 1571 44 25 15 
400 
174 7 7 
024 ISLAND 28 
39 8 
024 ISLANDE 401 
684 204 1:i 2 
1 
148 5 036 SCHWEIZ 54 1 1 5 036 SUISSE 1082 13 13 
4 038 OESTERREICH 87 81 5 1 038 AUTRICHE 980 925 5 24 3 1 18 
524 URUGUAY 11 11 524 URUGUAY 132 5 127 
1000 WE L T 1848 1283 131 54 126 37 106 33 7 71 1000 M 0 N D E 21079 12999 2218 782 1655 772 1342 402 75 834 
1010 INTRA-EG 1644 1157 123 40 125 37 58 28 5 71 1010 INTRA-CE 18160 11303 1982 671 1645 757 658 253 61 830 
1011 EXTRA·EG 206 126 10 14 1 48 5 2 . 1011 EXTRA-CE 2919 1695 236 112 10 15 684 149 14 4 
1020 KLASSE 1 192 125 9 14 1 36 5 2 1020 CLASSE 1 2758 1687 221 112 10 15 546 149 14 4 
1021 EFTA-LAENDER 183 123 8 9 1 35 5 2 1021 A E L E 2640 1644 210 67 9 15 528 149 14 4 
1030 KLASSE 2 14 1 1 12 1030 CLASSE 2 161 8 15 138 
6001.30 GEWIRKE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN MIT ELASTOMER-FAEDEN 6001.30 ETOFFES DE BONNETERIE EN FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, AVEC 
DES FILS D'ELASTOMERES 
001 FRANKREICH 113 36 
145 
10 4 21 10 1 21 10 001 FRANCE 1680 603 
220i 
107 66 282 193 9 271 149 
002 BELG.-LUXBG. 310 47 1 54 
2 
60 2 1 002 BELG.-LUXBG. 4724 683 25 674 
25 
1103 32 1 5 
003 NIEDERLANDE 19 5 
236 2:i 202 
10 1 
16 





004 DEUTSCHLAND 927 
556 
84 250 6 110 004 RF ALLEMAGNE 12779 
901 i 
3948 432 966 3334 51 1200 
005 ITALIEN 908 148 
1 i 
31 25 56 
27 
7 85 005 ITALIE 14830 2715 
13:i 
595 330 1125 1 86 967 
006 VER.KOENIGR. 146 46 42 3 10 
37 
1 6 006 ROYAUME-UNI 2013 835 623 41 86 
589 
220 10 65 
007 IRLAND 52 
4 
13 2 007 IRLANDE 904 
96 
267 48 
:i :i 008 DAENEMARK 4 
i i 132 5 1 2 i 
008 DANEMARK 102 
19 27 354 127 14 :i 036 SCHWEIZ 147 4 
:i 
036 SUISSE 644 73 7 20 
038 OESTERREICH 115 85 14 2 6 5 038 AUTRICHE 1316 835 232 31 27 4 90 5 92 




3 042 ESPAGNE 267 72 83 15 
59 
68 4 25 
400 USA 133 8 5 4 400 ETATS-UNIS 1805 6 101 1 96 1508 34 
1000 WELT 2957 792 629 51 302 286 577 40 54 226 1000 M 0 N DE 41694 12335 10239 821 4197 2218 8347 379 600 2558 
1010 INTRA-EG 2478 694 585 47 294 142 422 37 44 213 1010 INTRA-CE 37323 11298 9758 747 4101 1693 6509 327 494 2396 
1011 EXTRA-EG 477 97 45 4 8 144 154 3 10 12 1011 EXTRA·CE 4364 1038 481 74 96 525 1839 52 106 153 
1020 KLASSE 1 475 97 43 4 8 144 154 3 10 12 1020 CLASSE 1 4322 1032 447 74 96 523 1839 52 106 153 
1021 EFTA-LAENDER 302 89 15 3 3 132 41 3 10 6 1021 A E L E 2165 918 264 58 37 358 277 52 106 95 
6001.40 GEWIRKE FUER VORHAENGE UNO GARDINEN AUS SYNTHETISCHEN SPINN- 6001.40 ETOFFES DE BONNETERIE POUR RIDEAUX ET VITRAGES, DE FIBRES 
STOFFEN, OHNE ELASTOMER-FAEDEN TEXT.SYNTHETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES 
001 FRANKREICH 113 58 5 8 36 5 
i 
1 001 FRANCE 1448 924 
52:i 
90 53 309 52 4 14 2 




002 BELG.-LUXBG. 1356 98 30 651 
3412 
42 10 2 




003 PAYS-BAS 9983 4573 1138 5 
9290 
606 35 214 
26i 004 DEUTSCHLAND 2008 
ai 
580 117 63 42 14 30 004 RF ALLEMAGNE 19052 
1067 
6148 1530 737 490 151 445 
005 ITALIEN 206 117 2 1 1 
1Hi 
4 005 ITALIE 2365 1182 
9 
28 16 22 
1627 
40 10 
006 VER.KOENIGR 239 29 38 1 39 8 
7 
6 006 ROYAUME-UNI 2879 383 479 270 54 
as 
57 









009 GRIECHENLAND 789 556 2 
:i 
009 GRECE 5316 3123 124 25 
39 028 NORWEGEN 9 
3i 1 i 
6 028 NORVEGE 135 5 
104 2 
91 
54i 030 SCHWEDEN 116 
12 :i 12 
41 
2 
33 030 SUEDE 1060 182 2 
35 48 
229 
036 SCHWEIZ 125 77 17 
2 
2 036 SUISSE 1469 824 261 216 51 16 18 
038 OESTERREICH 452 318 66 25 39 1 1 038 AUTRICHE 4571 3092 676 379 371 24 20 9 




040 PORTUGAL 121 
426 
39 82 
8 i 9 :i 042 SPANIEN 882 6 827 042 ESPAGNE 4797 41 4309 
048 JUGOSLAWIEN 21 21 048 YOUGOSLAVIE 154 154 
052 TUERKEI 14 14 
44i 165 49 
052 TURQUIE 114 114 
1s28 sse 18 23:i 058 DDR 657 
i 
2 058 RD.ALLEMANDE 2338 
1s 42 060 POLEN 147 135 
i 
4 7 060 POLOGNE 810 733 9 20 064 UNGARN 76 70 2 3 064 HONGRIE 622 566 20 27 
212 TUNESIEN 86 86 
14 
212 TUNISIE 347 347 




390 AFR. DU SUD 115 
132 
5 
660 sa 624 ISRAEL 151 59 624 ISRAEL 1153 303 
1000 WE L T 7530 1998 1993 1085 1496 397 225 139 161 36 1000 M 0 N DE 61078 15910 15521 7450 11755 4780 2090 1883 1410 279 
1010 INTRA-EG 4741 1399 1151 140 1268 383 155 137 73 35 1010 INTRA·CE 43055 10348 11342 1792 10592 4702 1298 1826 883 272 
1011 EXTRA-EG 2790 599 843 945 228 14 70 3 87 1 1011 EXTRA·CE 18020 5561 4179 5658 1163 77 792 56 527 7 
1020 KLASSE 1 1663 509 111 877 50 13 60 3 39 1 1020 CLASSE 1 12650 4817 1180 4989 524 59 723 56 295 7 
1021 EFTA-LAENDER 722 427 99 50 49 13 43 2 39 1021 A E L E 7358 4104 1079 680 516 59 577 48 295 
1030 KLASSE 2 238 17 144 67 10 1030 CLASSE 2 1526 156 650 660 60 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR tO loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~AOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I "E~~ooa 
6001.40 6001.40 
1040 KLASSE 3 891 73 587 1 169 2 10 49 1040 CLASSE 3 3845 588 2349 9 579 18 69 233 
6001.51 RASCHELSPITZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. MIT 6001.51 DENTELLES RACHEL EN FIBRES SYNTHETIQUES, SANS FILS 
ELASTOMER-FAEDEN D'ELASTOMERES 
001 FRANKREICH 136 29 
2 
9 56 10 28 3 1 001 FRANCE 2612 774 
18 
236 440 182 873 81 22 4 
002 BELG.-LUXBG. 8 3 3 
1i 29 i 
002 BELG.-LUXBG. 139 30 87 1 
184 584 54 3 003 NIEDERLANDE 502 390 70 1 
346 2 
003 PAYS-BAS 4806 3339 605 40 
3367 75 7 004 DEUTSCHLAND 509 
9 
147 3 4 6 1 004 RF ALLEMAGNE 6164 
136 
2431 47 77 137 23 
005 ITALIEN 44 17 5 4 9 
7 2 16 
005 ITALIE 639 225 
2 
22 111 143 
156 
1 1 
006 VER.KOENIGR. 62 8 8 19 2 
35 
006 ROYAUME-UNI 863 197 166 137 52 
868 
30 123 
008 DAENEMARK 47 3 6 
26 
1 1 1 008 DANEMARK 1075 58 101 5 10 17 16 
009 GRIECHENLAND 27 
13 14 2 





2 036 SCHWEIZ 53 5 
i 
19 036 SUISSE 1334 216 363 
038 OESTERREICH 160 56 9 2 21 71 038 AUTRICHE 2535 504 148 21 250 29 1580 3 
042 SPANIEN 239 
4sS 
239 042 ESPAGNE 1537 11 2 1513 1 1 9 
058 DDR 456 
172 
058 RD.ALLEMANDE 2609 
2 
2603 6 
37i i 060 POLEN 172 
7 12 5 
060 POLOGNE 374 
218 67 400 USA 41 17 400 ETATS-UNIS 730 89 356 
604 LIBANON 150 150 
9 5 
604 LIBAN 1207 1207 
186 77 732 JAPAN 14 732 JAPON 263 
1000 WELT 2627 666 749 291 455 35 394 13 5 17 1000 M 0 N D E 27350 6635 7162 2525 4339 674 5410 331 138 136 
1010 INTRA-EG 1334 442 250 42 426 31 106 13 5 17 1010 INTRA-CE 16614 4534 3552 716 3976 623 2616 330 131 136 
1011 EXTRA-EG 1293 226 500 249 29 4 285 . 1011 EXTRA-CE 10737 2101 3610 1810 363 51 2794 1 7 
1020 KLASSE 1 510 76 43 247 29 4 111 1020 CLASSE 1 6479 891 1007 1780 357 46 2391 7 
1021 EFTA-LAENDER 213 69 23 8 23 1 89 . 1021 A E L E 3906 791 583 267 279 34 1945 7 
1030 KLASSE 2 153 150 
456 





i 1040 KLASSE 3 630 2 172 1040 CLASSE 3 3005 2 22 372 
6001.55 HOCHFLORIGE GEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE 
ELASTOMER-FAEDEN 
6001.55 grJ~tlifo~k~:;s POlLS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, SANS FILS 
001 FRANKREICH 58 14 
365 
8 1 21 12 1 1 001 FRANCE 485 156 
2647 
97 6 132 78 6 10 




002 BELG.-LUXBG. 9221 3567 34 1697 
367 
1027 49 




003 PAYS-BAS 2066 1154 342 15 
257 
139 
7 87 004 DEUTSCHLAND 286 
2493 
74 34 76 32 004 RF ALLEMAGNE 2249 
10965 
622 124 287 721 144 
005 ITALIEN 6320 3035 
i 
275 146 182 22 105 62 005 ITALIE 26711 12313 
7 
1059 604 918 114 550 188 
006 VER.KOENIGR. 246 25 30 6 8 
8 
165 11 006 ROYAUME-UNI 1543 228 259 54 70 
40 
821 104 
009 GRIECHENLAND 19 11 
2 17 
009 GRECE 109 69 
16 148 028 NORWEGEN 19 
i i 7 
028 NORVEGE 164 




032 FINLANDE 114 
1607 
4 65 
1i 038 OESTERREICH 464 211 60 038 AUTRICHE 3559 1391 550 




040 PORTUGAL 631 3 113 
45 10 
515 
36 042 SPANIEN 233 91 129 3 
i 1 
042 ESPAGNE 1080 357 618 1 
14 
6 6 400 USA 52 5 45 400 ETA TS-UNIS 439 1 55 367 3 
404 KANADA 15 1 14 404 CANADA 144 7 137 
1000 WELT 9494 3523 3920 38 553 281 668 208 167 106 1000 M 0 N DE 48653 17873 18846 324 3079 1472 4440 1148 1022 449 
1010 INTRA-EG 8510 3215 3587 33 553 279 437 189 136 101 1010 INTRA-CE 42413 16069 16452 277 3073 1481 2951 942 795 393 
1011 EXTRA-EG 957 308 353 5 1 2 231 20 31 6 1011 EXTRA-CE 6237 1803 2394 47 6 11 1489 205 227 55 
1020 KLASSE 1 957 308 353 5 1 2 231 20 31 6 1020 CLASSE 1 6236 1803 2394 47 6 11 1488 205 227 55 
1021 EFTA-LAENDER 653 214 218 1 182 5 30 3 1021 A E L E 4545 1422 1720 2 4 1099 62 220 16 
6001.62 ROHE ODER GEBLEICHTE KETTENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN SPINN- 6001.62 ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE, ECRUES OU BLANCHIES, DE FIBRES 
~lWJ:~~NOHNE ELASTOMER-FAEDEN UNO NICHT FUER VORHAENGE UNO ~~~JAtYxN~~'i_.W~'i~E~ANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR 
001 FRANKREICH 167 66 
3 2 
2 73 5 1 001 FRANCE 1069 615 
18 
1 16 370 51 16 
002 BELG.-LUXBG. 156 152 1 
12 6 1 002 BELG.-LUXBG. 782 749 8 3 66 
4 
3 17 003 NIEDERLANDE 141 111 11 
75 26 12 
003 PAYS-BAS 558 399 26 
434 139 
47 1 004 DEUTSCHLAND 267 
28 
103 31 8 13 004 RF ALLEMAGNE 1751 
148 
895 104 54 53 71 
005 ITALIEN 284 101 
12 
1 21 121 
s6 11 1 005 ITALIE 2875 521 59 8 52 2095 so5 34 17 006 VER.KOENIGR. 224 9 51 68 23 
108 
3 006 ROYAUME-UNI 1359 46 296 288 147 
707 
17 1 
007 IRLAND 108 
60 2 322 8 
007 lALANDE 707 
305 15 1738 32 030 SCHWEDEN 410 18 030 SUEDE 2175 85 
032 FINNLAND 61 59 1 2 16 2 032 FINLANDE 493 479 8 1s 1 33 
13 1 036 SCHWEIZ 141 122 5 1 036 SUISSE 1236 1166 13 13 1 038 OESTERREICH 455 436 1 4 10 038 AUTRICHE 2202 2057 12 42 87 2 042 SPANIEN 35 21 13 
517 
042 ESPAGNE 156 93 51 
2428 046 MALTA 899 189 1 193 3 12 26 046 MALTE 4014 870 7 716 15 71 119 400 USA 217 79 96 400 ETATS-UNIS 1250 4 419 615 
1000 WELT 3658 1271 274 393 495 187 903 85 34 16 1000 M 0 N D E 20902 6953 1797 1796 2363 844 6259 625 141 124 
1010 INTRA-EG 1357 385 269 89 97 161 257 59 25 15 1010 INTRA-CE 9142 1961 1755 501 454 739 2996 506 107 123 
1011 EXTRA-EG 2301 896 6 304 398 27 648 26 8 . 1011 EXTRA-CE 11762 4992 43 1295 1910 105 3263 119 34 1 
1020 KLASSE 1 2241 886 6 301 343 27 644 26 8 . 1020 CLASSE 1 11648 4990 43 1284 1823 105 3249 119 34 1 
1021 EFTA-LAENDER 1076 676 3 16 327 15 31 8 . 1021 A E L E 6146 4007 23 98 1752 34 197 34 1 
6001.64 ~rx:.fcgiuiVo1~G~:~R:iM¥~Jl~~~~111~~~~ f:l~~l~&~~EE~ OHNE 6001.64 ~~~m3Ei~J'fJ:;N~IiR~~Er~:}'t,~J~b~T~~·s'}Erf~~c::uT.fH· SYN-
VITRAGES 
001 FRANKREICH 1156 448 
822 
117 46 513 24 8 001 FRANCE 8728 3487 
5993 
1214 336 3258 320 108 5 









003 NIEDERLANDE 541 105 65 19 _4 _ 003 PAYS-BAS 4733 898 701 11 137 36 38 
165 
166 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft j Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunf1 I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>i>dOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
6001.64 6001.64 
004 DEUTSCHLAND 2968 
724 
952 209 1106 515 60 3 21 102 004 RF ALLEMAGNE 18742 
5538 
4699 1768 5945 4893 607 14 122 694 
005 ITALIEN 1508 452 
2 
70 58 151 19 27 7 005 ITALIE 11643 3724 
1:i 
356 443 1257 88 150 87 
006 VER.KOENIGR. 834 232 133 85 19 
367 
352 11 006 ROYAUME-UNI 5954 1847 1090 789 173 
2517 
1954 86 2 
007 IRLAND 367 
i 1:i 
007 IRLANDE 2520 
:i 12 
3 
030 SCHWEDEN 42 
3:i 14 1 i 
28 
i 









036 SUISSE 972 348 11 
5i 
472 38 
20 038 OESTERREICH 135 89 10 1 10 14 
1 
4 038 AUTRICHE 939 507 105 8 99 112 
6 
37 
042 SPANIEN 318 19 1 281 7 9 042 ESPAGNE 1235 119 18 5 920 54 112 1 
060 POLEN 72 59 
10 16 
6 7 060 POLOGNE 339 271 
18 69 
33 35 




062 TCHECOSLOVAQ 106 1 18 
12 064 UNGARN 15 
2 2 
2 
5 314 :i i 
064 HONGRIE 100 71 
39 
2 15 
4:i 277i 12 10 400 USA 567 83 155 2 400 ETATS-UNIS 5120 731 4 1497 13 
404 KANADA 12 
2 
7 5 404 CANADA 136 
35 
58 78 
624 ISRAEL 38 
36 2 15 
36 624 ISRAEL 261 
132:i 25 490 i 
226 
732 JAPAN 74 21 732 JAPON 2043 204 
736 TAIWAN 43 38 5 736 T' AI-WAN 138 95 42 i 
1000 WELT 9842 1910 2451 362 1884 1485 1139 392 103 116 1000 M 0 N DE 71050 15542 16547 3174 10817 11893 9239 2213 761 864 
1010 INTRA-EG 8315 1541 2429 333 1372 1452 627 376 71 114 1010 INTRA-CE 59023 12051 16259 3038 7714 11658 4887 2078 507 831 
1011 EXTRA-EG 1530 369 23 30 512 33 512 16 32 3 1011 EXTRA-CE 12026 3491 288 136 3103 235 4352 135 253 33 
1020 KLASSE 1 1288 265 17 17 459 33 457 10 27 3 1020 CLASSE 1 10932 3052 214 81 2988 234 3993 100 240 30 
1021 EFTA-LAENDER 308 123 11 15 7 21 103 1 25 2 1021 A E L E 2341 862 128 73 81 135 812 4 226 20 









1040 KLASSE 3 155 67 2 10 10 7 1040 CLASSE 3 582 343 5 20 1 51 12 
6001.65 ~Ef~~8~J~Jf~~~GJ:JRN~MTu~u~~NJ~~J:/X~~~~ ~~~~~~TROJ;~~~ OHNE 6001.65 ETOFFES EN BONNETERIE CHAINE, IMPRIMEES, DE FIBRES TEXT.SYN-THETIQUES, SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF P.RIDEAUX ET VITRA-
GES 
001 FRANKREICH 156 64 
6 
36 1 42 11 2 001 FRANCE 1700 601 
100 
407 17 542 103 
4 
22 8 






002 BELG.-LUXBG. 1652 5 2 295 
5722 
1246 
15 24 003 NIEDERLANDE 815 9 
8 320 
7 003 PAYS-BAS 6783 840 101 
97 2487 
80 1 
004 DEUTSCHLAND 525 
13i 
119 25 33 
19:i 
7 13 004 RF ALLEMAGNE 5031 
1018 
1235 545 365 6 108 188 
005 ITALIEN 1204 81 55 80 653 1 10 005 ITALIE 8781 628 415 575 4827 1088 15 215 
006 VER.KOENIGR. 75 2 16 5 4 
2:i 
47 1 006 ROYAUME-UNI 634 24 176 37 36 
107 
352 7 2 
007 IRLAND 23 
17 18 2 
007 IRLANDE 111 
387 104 4 2 19 
4 
036 SCHWEIZ 38 
i 
1 036 SUISSE 532 
8 
16 




6 038 AUTRICHE 456 92 246 
24 
14 90 1 
042 SPANIEN 26 2 17 2 
i 2 
042 ESPAGNE 454 31 43 318 38 
4 6 1:i 400 USA 394 4 2 35 350 400 ETATS-UNIS 1023 60 7 352 2 579 
732 JAPAN 11 3 5 3 732 JAPON 240 103 50 87 
1000 WE L T 3551 342 245 86 455 861 1276 241 17 28 1000 M 0 N DE 27549 3169 2376 861 3655 7756 7601 1459 213 459 
1010 INTRA-EG 3018 301 231 44 418 843 904 240 12 25 1010 INTRA-CE 24713 2489 2240 505 3274 7420 6727 1451 167 440 
1011 EXTRA-EG 532 41 14 42 36 18 372 6 3 1011 EXTRA-CE 2832 680 136 356 380 335 873 7 46 19 
1020 KLASSE 1 523 41 13 41 36 18 365 6 3 1020 CLASSE 1 2776 673 132 350 380 335 834 7 46 19 
1021 EFTA-LAENDER 90 32 1 41 1 10 5 1021 A E L E 1036 479 12 350 4 16 130 3 40 2 
6001.68 ~~~~GEEL"X~Ttg"~tR~n~~~~"'G~~ENl1UHSTSF'L~~H~b1~~~~~Gs:~~1~t61~EN 6001.68 B~0~~~U~J'x~~~~~~~~Tlb'tA~~.EfAVtfsc"L~SJ?~L~1~f~~~~fs0~f~~RS, 
POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
001 FRANKREICH 28 8 3 2 1 8 1 5 001 FRANCE 424 202 86 27 12 60 16 21 





1 1i 5 







004 DEUTSCHLAND 196 
22 
22 9 89 004 RF ALLEMAGNE 1832 
197 
137 106 826 99 38 
005 ITALIEN 116 66 
1 
4 6 5 4 1 8 005 ITALIE 1228 814 
12 
15 36 38 48 10 70 
006 VER.KOENIGR. 67 6 2 25 1 
342 
29 3 006 ROYAUME-UNI 600 86 25 215 11 
3224 
219 5 27 
007 IRLAND 342 
i i 13:i 
007 IRLANDE 3224 




030 SUEDE 793 
70 
11 
5 400 USA 27 1 6 14 400 ETATS-UNIS 305 26 58 146 
1000 WE L T 943 48 113 34 195 22 460 34 16 21 1000 M 0 N DE 8779 644 1293 327 1340 258 4321 279 153 164 
1010 INTRA-EG 762 40 106 27 54 22 445 33 15 20 1010 INTRA-CE 7506 553 1191 245 532 258 4158 276 136 157 
1011 EXTRA-EG 182 8 8 7 141 15 2 1 1011 EXTRA-CE 1275 92 102 82 809 163 3 17 7 
1020 KLASSE 1 181 8 7 7 141 15 2 1 1020 CLASSE 1 1273 92 100 82 809 163 3 17 7 
1021 EFTA-LAENDER 146 5 4 134 1 2 1021 A E L E 887 40 5 53 751 16 3 17 2 
6001.72 ROHE ODER GEBLEICHTE GEWIRKE, KEINE KETTENGEWIRKE, AUS SYN- 6001.72 ETOFFES DE BONNETERIE, SF CHAINE ECRUES OU BLANCHIES DE 
~n~~1t<i,~'iii~~~~SJ_f~bf~E~HR'}.~~~~~~~~~irN"AEDEN UNO NIGHT FIBRES TEXT.SYNTHETIOUE\ SANS FILS D'ELASTOMERES ET SF POUR RIDEAUX, VITRAGES,DENTEL ES RACHEL I 
001 FRANKREICH 233 44 
264 
142 2 41 4 001 FRANCE 1438 221 
1266 
930 25 190 67 
25 
3 21 




002 BELG.-LUXBG. 1801 354 18 62 
79i 
76 
105 25 003 NIEDERLANDE 531 109 130 31 
91 i 
34 003 PAYS-BAS 2178 504 480 112 
4420 
161 
i 004 DEUTSCHLAND 6835 
2210 
2301 488 2482 504 63 86 004 RF ALLEMAGNE 26630 
5135 
9750 2830 6292 2430 257 650 
005 ITALIEN 3081 393 
1:i 
40 326 2 
2:i 
10 100 005 ITALIE 8834 1754 
40 
653 757 20 4 54 457 
006 VER.KOENIGR. 323 59 53 164 9 
2i 
2 006 ROYAUME-UNI 1748 449 260 850 29 
127 
107 12 1 
007 IRLAND 21 
44 
007 IRLANDE 127 
:i 1 028 NORWEGEN 45 
i i 7 
1 028 NORVEGE 184 
7 18 
5 175 
030 SCHWEDEN 42 
9 212 





036 SCHWEIZ 256 31 3 1 
i 
036 SUISSE 753 138 47 17 13 2 
51 038 OESTERREICH 179 143 4 27 4 
4 038 AUTRICHE 824 636 19 122 2 38 2 
042 SPANIEN 100 5 68 23 042 ESPAGNE 547 24 291 35 197 
212 TUNESIEN 53 
5 
53 
5 22 i i 
212 TUNISIE 269 
46 
269 
:i 2 148 7 61 400 USA 68 34 5i 
400 ETATS-UNIS 452 209 31 
404 KANADA 51 404 CANADA 227 223 4 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkuntt I Werle 1000 EREIUCE Vateurs Origine f provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXX<lOo 
6001.72 6001.72 
732 JAPAN 16 8 7 1 732 JAPON 304 9 141 138 16 
1000 WELT 12324 2682 3333 750 1264 3269 627 26 183 190 1000 M 0 N DE 46970 7538 14616 4396 6413 8559 3310 137 848 1153 
1010 INTRA-EG 11385 2489 3141 679 1131 3056 574 26 101 188 1010 INTRA-CE 42763 6666 13510 3930 6011 8058 2887 137 430 1134 
1011 EXTRA-EG 940 192 193 71 134 213 53 82 2 1011 EXTRA-CE 4206 872 1105 466 402 501 423 418 19 
1020 KLASSE 1 787 186 119 69 65 213 52 82 1 1020 CLASSE 1 3765 862 726 451 377 501 419 418 11 
1021 EFTA-LAENDER 545 176 10 49 9 212 7 81 1 1021 A E L E 2174 781 85 221 100 500 71 411 5 
1030 KLASSE 2 146 74 3 69 1030 CLASSE 2 421 1 379 15 25 1 
6001.74 ~~fN~'i;~'bW~J."8~~~· EKL~~M_\'~~F~~~~w~~D A~~~~f11~~Tt,Scf~tf,t'EN- 6001.74 ETOFFES DE BONNETERIES SF CHAIN EM TEINTE~ DE FIBRES TEXT. 
GE, GARDINEN, RASCHELSPITZEN ~;'y~~':fl~?g~~T~~r~lh'Ac~ir'STO ERES E SF POUR RIDEAUX, 
001 FRANKREICH 1542 930 
424 
48 36 414 68 2 43 1 001 FRANCE 14684 9286 
3155 
484 379 3327 698 17 476 17 
002 BELG.-LUXBG. 727 117 15 151 
262 
7 11 1 1 002 BELG.-LUXBG. 6416 2042 125 920 
1956 
80 84 4 6 
003 NIEDERLANDE 568 225 21 19 
784 
25 12 1 3 003 PAYS-BAS 4482 1851 271 105 
5875 
132 104 7 56 
004 DEUTSCHLAND 2537 
1136 
691 128 239 187 37 248 223 004 RF ALLEMAGNE 23867 
BOBS 
7972 956 2642 1897 300 2037 2188 
005 ITALIEN 3800 2080 
271 
62 215 117 6 173 11 005 ITALIE 29560 15086 
2o68 
724 2734 1405 84 1297 144 
006 VER.KOENIGR. 1939 76 677 235 34 
109 
324 318 4 006 ROYAUME-UNI 15721 683 5928 2001 327 
ass 
2331 2338 45 













008 DANEMARK 297 19 
2 
1 228 
421 028 NORWEGEN 55 
5 1 :i 





030 SCHWEDEN 32 3 6 14 030 SUEDE 380 11 41 76 1 157 
032 FINNLAND 16 









20 3 108 
036 SCHWEIZ 610 15 142 48 036 SUISSE 4784 1622 665 162 1050 23 465 
038 OESTERREICH 336 298 3 5 6 6 11 7 038 AUTRICHE 2690 2177 27 66 74 46 217 83 
042 SPANIEN 1599 201 591 8 4 21 773 1 042 ESPAGNE 9721 500 2388 66 31 192 6541 3 
062 TSCHECHOSLOW 26 15 
64 2 
11 
2 66:i t5 5 2 
062 TCHECOSLOVAQ 120 82 
318 19 
38 
21 5624 117 48 8 400 USA 918 27 138 400 ETATS-UNIS 8140 472 1513 
404 KANADA 22 6 
t:i 
11 5 404 CANADA 217 81 2 98 36 
624 ISRAEL 13 
46 10 1 2 34 1 
624 ISRAEL 136 
1541 t95 19 22 1268 
136 
19 732 JAPAN 98 4 732 JAPON 3108 44 
736 TAIWAN 20 19 1 736 T'AI-WAN 120 3 110 7 
1000 WELT 15120 3216 4620 518 1503 1444 2178 421 974 246 1000 M 0 N DE 126662 28658 36102 4154 11897 13132 19208 3194 7845 2472 
1010 INTRA-EG 11289 2486 3894 486 1269 1164 534 392 821 243 1010 INTRA-CE 96194 21972 32412 3775 9908 10987 5294 2936 6455 2457 
1011 EXTRA-EG 3833 731 726 31 235 280 1645 29 154 2 1011 EXTRA-CE 30467 6686 3690 379 1991 2145 13914 258 1389 15 
1020 KLASSE 1 3696 709 723 31 171 280 1606 28 146 2 1020 CLASSE 1 29778 6491 3667 379 1879 2141 13621 249 1343 8 
1021 EFTA-LAENDER 1057 427 57 21 27 223 165 2 135 1021 A E L E 8530 3878 730 276 312 659 1405 33 1237 
7 1 030 KLASSE 2 45 
22 
4 1 33 
2 
7 . 1030 CLASSE 2 352 6 23 8 1 266 
9 
41 
1040 KLASSE 3 93 63 5 1 . 1040 CLASSE 3 339 190 104 3 27 6 
6001.75 BEDRUCKTE GEWIRKE, KEINE KETIENGEWIRKE AUS SYNTHETISCHEN 6001.75 ~~~~~i~lgij:~~'1~1;E~/[s ~E~~'f4JNib'fE~1~f~"' ~M~8:15tf5~~· SPINNSTOFFENS OHNE ELASTOMER-FAEDEN U. NIGHT FUER VORHAENGE, 
GARDINEN, RA CHELSPITZEN VITRAGES, DENTELLES RACHEL 
001 FRANKREICH 305 45 
113:i 
57 87 93 14 8 1 001 FRANCE 4058 646 
634:i 
779 1068 1183 251 110 21 













003 PAYS-BAS 12439 7545 722 5 
8420 
635 28 313 
004 DEUTSCHLAND 2775 
82S 
837 385 201 74 454 004 RF ALLEMAGNE 29140 
13269 
7682 878 4371 2119 65 977 4628 
005 ITALIEN 2869 1458 
9 
131 197 123 17 63 55 005 ITALIE 40072 19000 68 1973 2743 1519 211 625 732 006 VER.KOENIGR. 201 25 26 64 13 
20 
53 11 006 ROYAUME-UNI 1646 260 262 440 116 
127 
346 151 3 













008 DANEMARK 123 2 9 90 
29 036 SCHWEIZ 75 37 8 7 7 036 SUISSE 1666 1088 149 140 117 56 87 
038 OESTERREICH 34 10 5 6 10 
2:i 
2 1 038 AUTRICHE 512 146 55 77 172 9 38 15 
042 SPANIEN 301 3 265 5 5 
1 5 
042 ESPAGNE 1780 64 1304 1 76 255 78 
9 
2 
41 400 USA 226 4 66 43 3 104 400 ETATS-UNIS 2394 45 519 1 495 41 1242 1 
732 JAPAN 66 27 20 8 11 732 JAPON 1175 525 236 106 307 1 
1000 WELT 9842 1388 3881 158 1859 1173 585 77 182 539 1000 M 0 N DE 105577 24093 36335 1969 16134 11970 6623 638 2072 5743 
1010 INTRA-EG 9080 1274 3511 141 1783 1143 448 76 171 533 1010 INTRA-CE 97656 22041 34022 1749 15134 11605 4816 627 1966 5698 
1011 EXTRA-EG 762 114 370 17 76 30 137 1 11 6 1011 EXTRA-CE 7919 2052 2313 220 1000 365 1806 12 106 45 
1020 KLASSE 1 721 81 366 17 74 30 137 1 9 6 1020 CLASSE 1 7672 1874 2269 220 984 365 1805 12 98 45 
1021 EFTA-LAENDER 124 47 15 17 18 3 15 9 . 1021 A E L E 2299 1239 211 218 306 70 159 96 
1030 KLASSE 2 19 15 4 . 1030 CLASSE 2 170 123 44 1 2 
6001.78 ~~~~1~~~~~~1~ 8~:'JREKQ(s~'5~i~-~W~E':n"~'6K~Ic'H'}sF~l~T~lj~Wfr~-N 6001.78 ETOFFES DE BONNETERIE SF CHAINE AVEC FILS DE DIVERSES COULEURSSDE FIBRES TEXT.SYNTHEi'IOUE~ SANS FILS D'ELASTO-
GE, GARDINEN, RASCHELSPITZEN MERES ET F POUR RIDEAUX, VITRAGES, D NTELLES RACHEL 
001 FRANKREICH 272 55 
247 
18 16 160 15 3 4 1 001 FRANCE 2555 545 
2030 
251 169 1362 136 27 50 15 
002 BELG.-LUXBG. 470 69 3 141 
8:i 
5 3 2 002 BELG.-LUXBG. 3753 683 21 923 
756 
51 3 29 13 




14 003 PAYS-BAS 1078 78 60 
574 3848 
11 1 1 171 
004 DEUTSCHLAND 1029 
454 
150 80 73 
4 
303 004 RF ALLEMAGNE 10798 
3652 
1887 1056 886 3 266 2278 
005 ITALIEN 966 299 
8 
57 86 15 33 18 005 ITALIE 8513 2702 
62 
728 680 181 35 351 184 
006 VER.KOENIGR. 273 56 79 73 11 
45 
33 10 3 006 ROYAUME-UNI 2543 479 795 722 122 
338 
236 108 19 
007 IRLAND 46 
29 
1 
2 2 2 
007 lALANDE 342 3 1 
sO 1 1 59 21 036 SCHWEIZ 43 8 
1 :i 1 
036 SUISSE 515 237 142 4 
1 038 OESTERREICH 160 147 6 1 1 038 AUTRICHE 1133 1037 34 23 13 9 5 11 
042 SPANIEN 41 1 13 9 1 16 1 
1 2 
042 ESPAGNE 385 14 48 74 4 231 14 
17 10 400 USA 49 3 9 
41 
28 6 400 ETATS-UNIS 678 35 119 
496 
418 3 76 
732 JAPAN 80 1 37 1 732 JAPON 975 16 452 11 
1000 WELT 3568 825 857 125 670 453 168 44 85 341 1000 M 0 N DE 33494 6811 8271 1578 6834 4302 1767 382 855 2694 
J010 INTRA-EG 3169 640 784 69 641 420 156 41 79 339 1010 INTRA-CE 29592 5441 7475 909 6394 3975 1609 305 804 2880 
167 
168 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXCOa 
6001.78 6001.78 
1011 EXTRA·EG 401 185 73 56 30 34 12 3 6 2 1011 EXTRA-CE 3901 1370 796 669 440 327 157 17 51 14 
1020 KLASSE 1 383 183 73 56 30 20 10 3 6 2 1020 CLASSE 1 3792 1364 796 666 440 248 136 77 51 14 
1021 EFTA-LAENDER 211 176 14 6 1 4 2 2 6 1021 A E L E 1718 1276 177 96 18 15 25 59 51 1 
1030 KLASSE 2 15 13 2 . 1030 CLASSE 2 101 79 22 
6001.81 GEWIRKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN FUER VORHAENGE UNO 6001.81 ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES POUR 
GARDINEN RIDEAUX ET VITRAGES 






001 FRANCE 120 36 
29 
5 8 4 67 
6 2 003 NIEDERLANDE 471 447 
1 :i 
4 003 PAYS-BAS 1471 1341 
·,6 2:i 
51 42 




5 2 004 RF ALLEMAGNE 311 
16 
165 35 2 
71 
48 22 
006 VER.KOENIGR. 112 11 
7:i 
61 7 22 006 ROYAUME-UNI 663 62 
484 
312 53 149 
042 SPANIEN 73 
291 15:i 91 17 
042 ESPAGNE 484 
750 445 26:i 5 58 058 DDR 552 
1 24 
058 RD.ALLEMANDE 1521 
18 :i :i 400 USA 25 
2 9 
400 ETA TS-UNIS 212 5 183 
624 ISRAEL 11 624 ISRAEL 108 18 90 
1000 WELT 1348 474 351 92 218 115 37 10 48 3 1000 M 0 N DE 5366 1568 1135 672 792 460 353 71 283 32 
1010 INTRA-EG 644 452 55 1 66 23 8 10 27 2 1010 INTRA-CE 2782 1454 339 21 346 196 123 71 203 29 
1011 EXTRA·EG 702 22 296 91 153 91 28 21 . 1011 EXTRA-CE 2584 114 796 650 446 264 230 81 3 
1020 KLASSE 1 120 5 2 81 28 4 1020 CLASSE 1 912 78 22 560 1 1 224 23 3 
1021 EFTA-LAENDER 22 4 1 9 4 4 1021 A E L E 205 54 11 73 1 1 42 23 
1 030 KLASSE 2 13 2 2 9 
15:i s1 17 
1030 CLASSE 2 120 7 23 90 
445 26:i 5 sa 1040 KLASSE 3 568 15 292 . 1040 CLASSE 3 1553 30 752 
6001.89 GEWIRKE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. FUER VORHAEN- 6001.89 ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES TEXT.ARTIFICIELLES, AUTRES 
GE UNO GARDINEN QUE POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
001 FRANKREICH 849 296 
20 
253 44 176 38 41 1 001 FRANCE 11031 3705 
185 
2711 523 2783 691 1 592 25 




003 PAYS-BAS 1226 779 70 1 
735 
94 
10 004 DEUTSCHLAND 479 
191 
238 53 24 13 004 RF ALLEMAGNE 4714 
288:i 
2403 549 380 204 118 315 
005 ITALIEN 847 443 
:i 
50 82 40 1 11 29 005 ITALIE 9431 4479 
26 
489 771 470 12 155 172 
006 VER.KOENIGR. 2165 45 1916 86 46 
sO 32 19 18 006 ROYAUME-UNI 8773 833 6539 465 310 8s5 269 189 142 036 SCHWEIZ 97 32 2 10 
:i 
3 036 SUISSE 1607 557 43 111 1 2 36 2 




1 038 AUTRICHE 251 189 4 15 21 2 18 2 




042 ESPAGNE 471 20 380 27 1 32 11 




058 RD.ALLEMANDE 576 
151 
120 377 60 
6 062 TSCHECHOSLOW 216 63 66 062 TCHECOSLOVAQ 378 116 105 
4 064 UNGARN 174 104 
51 
70 
1 1534 11 29 9 
064 HONGRIE 249 154 1 
1 
90 
1349:i sei 308 78 400 USA 1798 21 142 400 ETATS-UNIS 16399 316 623 1471 13 
404 KANADA 94 1 
206 :i 
63 27 3 404 CANADA 586 14 
2946 68 
247 293 7 25 
732 JAPAN 292 48 25 10 732 JAPON 4202 676 340 172 
1000 WELT 7822 967 3065 335 969 444 1769 49 141 83 1000 M 0 N DE 60677 10370 18015 3595 4908 4610 16530 401 1514 734 
1010 INTRA-EG 4590 654 2631 300 268 414 117 34 100 72 1010 INTRA-CE 35499 8275 13678 3311 2237 4469 1472 292 1111 654 
1011 EXTRA-EG 3228 312 433 35 701 30 1652 15 41 9 1 011 EXTRA-CE 25168 2095 4328 283 2671 141 15058 109 403 80 
1020 KLASSE 1 2385 125 322 17 233 4 1629 11 35 9 1020 CLASSE 1 23607 1783 3998 221 2087 50 14901 103 364 80 
1021 EFTA-LAENDER 131 52 2 12 4 
4 
57 4 . 1021 A E L E 1946 757 48 125 26 5 933 50 2 






1030 CLASSE 2 203 4 93 19 1 26 60 
6 Hi 1040 KLASSE 3 819 105 17 22 11 1040 CLASSE 3 1359 308 237 43 583 65 98 
6001.92 GEWIRKE ALS METERWARE, AUS BAUMWOLLE, ROH ODER GEBLEICHT 6001.92 ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON, ECRUES OU BLANCHIES 
001 FRANKREICH 1026 113 
310 
31 168 710 3 
:i 
1 001 FRANCE 3503 671 
1350 
158 708 1927 34 
22 
1 4 
002 BELG.-LUXBG. 344 s 11 15 
554 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 1586 70 42 102 




003 PAYS-BAS 7633 4424 186 322 
2116 
42 
004 DEUTSCHLAND 1983 
14 
813 82 3 16 444 160 004 RF ALLEMAGNE 11763 
149 
4660 389 36 195 3289 36 1042 









006 VER.KOENIGR. 152 45 15 18 Hi 13 006 ROYAUME-UNI 815 233 110 83 121 68 007 IRLAND 28 1 
1 
9 007 lALANDE 171 9 
4 
41 
009 GRIECHENLAND 40 35 4 
26 6 1 
009 GRECE 182 152 
2 
26 
2s8 30 8 030 SCHWEDEN 35 
289 2 4 
2 
1 
030 SUEDE 361 2 
3:i 
21 
6 036 SCHWEIZ 304 7 
1 
1 036 SUISSE 2468 2293 44 2 80 
8 
10 
038 OESTERREICH 389 371 
54 
15 2 038 AUTRICHE 2240 2107 3 91 27 4 
040 PORTUGAL 60 
18 
6 040 PORTUGAL 307 
77 
240 67 
052 TUERKEI 34 16 
1s8 
052 TURQUIE 139 62 
364 062 TSCHECHOSLOW 272 72 2 
4:i 17 
062 TCHECOSLOVAQ 454 85 5 
1 234 181 400 USA 63 3 
16 
400 ETATS-UNIS 441 1 24 
664 INDIEN 20 1 3 664 INDE 108 9 89 1 9 
1000 WELT 6697 1958 1372 254 920 1371 159 458 40 165 1000 M 0 N DE 33753 10409 7322 1206 3585 5097 1430 3385 204 1115 
1010 INTRA-EG 5371 1190 1284 203 687 1323 67 458 17 162 1010 INTRA-CE 26659 5776 6804 912 3125 4833 618 3385 114 1092 
1011 EXTRA-EG 1325 768 108 51 233 48 92 23 2 1011 EXTRA-CE 7094 4633 520 294 460 263 811 90 23 
1020 KLASSE 1 912 681 78 23 2 44 65 17 2 1020 CLASSE 1 6088 4498 377 148 23 241 696 82 23 
1021 EFTA-LAENDER 803 661 57 20 2 1 44 16 2 1021 A E L E 5459 4411 280 137 23 7 497 81 23 
1030 KLASSE 2 85 3 9 28 14 4 27 
6 
1030 CLASSE 2 395 23 47 146 41 22 116 
8 1040 KLASSE 3 327 84 20 217 1040 CLASSE 3 611 111 96 396 
6001.94 GEWIRKE ALS METERWARE, AUS BAUMWOLLE, GEFAERBT 6001.94 ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON, TEINTES 
001 FRANKREICH 174 25 
1080 
27 10 69 29 4 9 1 001 FRANCE 1397 319 
5562 
196 87 415 226 43 102 9 




3 2 002 BELG.-LUXBG. 7369 185 3 1570 
1228 
36 13 




003 PAYS-BAS 2458 567 41 31 
1546 
74 512 
768 004 DEUTSCHLAND 866 
44 
400 38 81 51 45 004 RF ALLEMAGNE 8679 
688 
3543 628 811 772 349 262 
005 ITALIEN 230 143 3 7 29 2 2 005 ITALIE 2637 1521 39 71 277 6 22 13 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I 'El\AOOo Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I 'El\MOo 
6001.94 6001.94 
006 VER.KOENIGR. 327 204 8 1 30 1 2i 72 9 2 006 ROYAUME-UNI 2228 1125 95 19 484 15 202 412 57 21 007 IRLAND 28 
i 




008 DANEMARK 5503 12 5471 
129 009 GRIECHENLAND 111 68 27 
2 sa 
009 GRECE 617 333 4 151 
16 899 028 NORWEGEN 76 1 
i 2 





030 SCHWEDEN 12 
15 
1 8 030 SUEDE 136 1 13 76 
032 FINNLAND 15 
9 11. 59 10 4 :i 
032 FINLANDE 106 101 
19i 17i 5 12 897 149 5 52 036 SCHWEIZ 407 311 
:i 
036 SUISSE 5678 4127 68 




2 1 038 AUTRICHE 2685 2396 85 4 2 17 141 1 27 12 
040 PORTUGAL 26 2 9 2 040 PORTUGAL 201 17 16 1 85 62 20 
352 TANSANIA 82 i 6 82 i i 352 TANZANIE 297 ?:i i 36 297 i 16 400 USA 207 
2 
192 400 ETATS-UNIS 1948 1815 
404 KANADA 10 
a 
8 404 CANADA 239 
12:i 
26 213 
732 JAPAN 8 
15 
732 JAPON 125 2 
i 740 HONGKONG 16 1 740 HONG-KONG 108 6 101 
1000 WELT 5044 1026 1667 84 506 381 1018 217 74 71 1000 M 0 N DE 43776 10091 11171 1072 3986 2618 11573 1554 821 890 
1010 INTRA·EG 3919 466 1635 72 494 371 566 197 52 66 1010 INTRA--CE 31090 3222 10769 877 3891 2546 7058 1341 576 810 
1011 EXTRA·EG 1128 560 33 13 12 10 452 20 22 6 1 011 EXTRA·CE 12685 6869 401 195 95 72 4515 213 245 80 
1020 KLASSE 1 1007 560 22 13 11 6 348 20 21 6 1020 CLASSE 1 12152 6859 353 195 90 53 4066 213 243 80 
1021 EFTA-LAENDER 775 542 17 13 5 5 148 20 21 4 1021 A E L E 9775 6626 306 195 54 46 2034 213 237 64 
1030 KLASSE 2 113 1 7 1 104 1030 CLASSE 2 508 10 41 4 3 448 2 
1031 AKP (59) 83 1 82 1031 ACP (59) 303 1 5 297 
6001.96 GEWIRKE ALS METERWARE, AUS BAUMWOLLE, BEDRUCKT 6001.96 ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON, IMPRIMEES I 
001 FRANKREICH 124 87 
a 
3 11 12 4 3 3 1 001 FRANCE 1577 1136 
84 
46 123 135 69 32 31 sl 




002 BELG.-LUXBG. 312 82 6 27 
17:i 
52 59 2 









004 DEUTSCHLAND 521 
mi 178 29 33 113 21 004 RF ALLEMAGNE 6280 320:i 2369 513 541 1116 350 005 ITALIEN 297 90 10 5 10 1 
i 
3 005 ITALIE 5410 1732 
i 
165 87 134 32 7 50 
006 VER.KOENIGR. 23 2 3 7 5 5 006 ROYAUME-UNI 242 14 40 53 95 35 4 
009 GRIECHENLAND 31 23 
3:i 1i 
8 
2 5:i :i 
009 GRECE 165 117 1 
310 
47 
8i 922 6 sa 4 036 SCHWEIZ 322 217 3 
i 2 
036 SUISSE 7686 5351 891 63 
038 OESTERREICH 659 584 26 14 7 4 17 4 038 AUTRICHE 9747 8175 550 275 146 102 387 20 70 22 
732 JAPAN 31 30 1 732 JAPON 596 567 29 
1000 WELT 2168 1172 362 52 131 77 158 59 130 27 1000 M 0 N D E 33482 19220 6009 1030 1227 1227 2397 599 1342 431 
1010 INTRA·EG 1120 335 296 26 120 65 78 58 117 25 1010 INTRA-CE 15050 5009 4448 439 1007 1004 1000 573 1165 405 
1011 EXTRA-EG 1048 837 67 26 11 12 79 1 13 2 1011 EXTRA-CE 18433 14211 1561 591 220 224 1398 26 176 26 
1 020 KLASSE 1 1034 832 66 26 11 9 74 1 13 2 1020 CLASSE 1 18264 14112 1555 588 220 207 1354 26 176 26 
1021 EFTA-LAENDER 994 801 64 25 10 6 72 1 13 2 1021 A E L E 17584 13534 1522 585 209 183 1323 26 176 26 
1030 KLASSE 2 10 5 5 . 1030 CLASSE 2 147 99 2 3 1 42 
6001.97 GEWIRKE ALS METERWARE, AUS BAUMWOLLE, BUNTGEWIRKT 6001.97 ETOFFES DE BONNETERIE DE COTON, AVEC FILS DE DIVERS.COULEURS 










243 5 6 13 
002 BELG.-LUXBG. 47 1 1 
4 a 
1 002 BELG.-LUXBG. 271 12 7 
6i 10a i 
10 7 
004 DEUTSCHLAND 130 
26 
57 9 16 1 35 004 RF ALLEMAGNE 1525 
440 
694 119 169 23 350 
005 ITALIEN 51 11 
2 
1 1 7 
14 
1 4 005 ITALIE 787 189 
19 
18 9 54 
81 
14 63 




17 006 ROYAUME-UNI 350 1 54 
i 3i 
1 194 
036 SCHWEIZ 20 1 8 
15 
036 SUISSE 443 241 11 145 9 5 
400 USA 24 5 
9 
4 400 ETATS-UNIS 234 60 
i 180 
56 118 
732 JAPAN 9 732 JAPON 182 1 
1000 WELT 486 109 141 39 19 56 26 14 6 76 1000 M 0 N D E 4986 1304 1278 630 212 324 318 82 79 759 
101 0 INTRA·EG 388 82 118 20 18 55 17 14 4 60 1010 INTRA·CE 3758 878 1168 258 193 318 181 82 54 626 
1011 EXTRA·EG 103 27 25 19 2 1 10 2 17 1011 EXTRA·CE 1227 425 110 372 19 6 137 25 133 
1020 KLASSE 1 75 26 2 19 2 7 2 17 1020 CLASSE 1 1121 416 34 372 19 4 118 25 133 
1021 EFTA-LAENDER 40 20 1 10 2 3 2 2 1021 A E L E 677 342 23 189 19 4 61 25 14 
6001.98 GEWIRKE ALS METERWARE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS IN 6001.98 ETOFFES DE BONNETERIE DE MATIERES TEXTILES, NON REPR. SOUS 
8001.01 BIS 97 ENTHALTEN 6001.01 A 97 
001 FRANKREICH 92 59 
2 
3 26 3 1 001 FRANCE 1245 730 
9 
76 379 40 20 
002 BELG.-LUXBG. 41 39 4 i 002 BELG.-LUXBG. 509 496 4 26 49 i 003 NIEDERLANDE 27 14 2 
a 2 1 
003 PAYS-BAS 137 43 14 4 i 1 10 004 DEUTSCHLAND 107 
7:i 
48 43 5 004 RF ALLEMAGNE 972 
1007 
436 92 373 33 20 




2 005 ITALIE 3415 2132 
121 
15 165 60 3 33 
006 VER.KOENIGR. 63 4 2 14 
1 





036 SCHWEIZ 20 3 2 12 2 036 SUISSE 327 110 70 29 53 
1 
44 
400 USA 12 2 2 8 400 ETATS-UNIS 111 10 7 1 3 89 
1000 WELT 632 201 209 34 1 112 31 25 18 1 1000 M 0 N DE 7591 2531 2739 405 32 1119 322 230 203 10 
1010 INTRA·EG 569 190 198 29 1 100 20 24 6 1 1010 INTRA--CE 6854 2346 2618 304 22 1054 193 220 87 10 
1011 EXTRA-EG 62 11 11 4 12 12 1 11 . 1011 EXTRA·CE 737 185 121 101 10 65 129 10 116 
1020 KLASSE 1 59 11 9 4 12 12 11 1020 CLASSE 1 709 173 110 100 10 64 .129 7 116 
1021 EFTA-LAENDER 41 9 4 2 12 3 11 1021 A E L E 513 161 91 39 10 59 36 1 116 
6002 HANDSCHUHE A.GEWIRKEN,WED.GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 6002 GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6002.40. HANDSCHUHE, MIT KUNSTSTOFF GETRAENKT OD. BESTRICHEN 6002.40. GANTS IMPREGNES OU ENDUITS DE MATIERES PLASTIQUES 
001 FRANKREICH 165 25 
100 
25 3 40 68 
5 
4 001 FRANCE 1080 189 
1634 
161 16 251 439 
65 
24 
002 BELG.-LUXBG. 221 51 1 39 
32 
23 2 002 BELG.-LUXBG. 3129 551 19 454 
255 
380 26 
003 N!EDERLANDE 53 15 3 1 2 003 PAYS-BAS 618 291 19 1 29 23 
169 
170 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
6002.40 6002.40 
004 DEUTSCHLAND 69 
2 
8 7 11 34 7 2 004 RF ALLEMAGNE 668 
2:i 
107 41 156 300 40 3 19 2 
005 ITALIEN 10 5 i 7 3 27 6 005 ITALIE 245 203 7 1 2 16 204 60 2 006 VER.KOENIGR. 254 71 142 
6 
006 ROYAUME-UNI 1335 388 639 4 31 
42 373 MAURITIUS 24 1 17 
10 i 373 MAURICE 406 14 350 120 1:i 2 400 USA 42 22 9 
12 17 
400 ETATS-UNIS 532 272 112 13 
404 KANADA 53 8 
4 
5 11 404 CANADA 299 45 
1:i 
26 57 81 90 
680 THAILAND 123 49 2 8 60 
:i 
680 THAILANDE 336 143 7 19 154 




708 PHILIPPINES 1034 413 182 35 
142 as 
320 
16S 720 CHINA 169 15 77 20 5 720 CHINE 1442 137 603 283 27 
728 SUEDKOREA 147 58 53 10 14 1 11 
6 
728 COREE DU SUD 2537 830 957 179 344 6 221 
:i 36 732 JAPAN 92 8 4 10 19 5 40 i 732 JAPON 830 194 23 202 90 70 212 1:i 736 TAIWAN 401 187 51 3 81 49 28 
24 
1 736 T'AI-WAN 5659 2687 698 29 1156 600 463 3 10 
740 HONGKONG 1884 437 55 44 151 49 1075 46 1 740 HONG-KONG 15849 5249 736 299 930 565 7510 127 424 9 
743 MACAU 189 70 24 17 23 20 26 9 743 MACAO 2104 789 342 37 231 273 318 107 7 
1000 WELT 3998 1081 570 162 382 260 1391 70 100 2 1000 M 0 N DE 38687 12474 6724 1520 3617 2564 10334 616 812 26 
1010 INTRA·EG 783 171 258 34 53 113 105 32 16 1 1010 INTRA-CE 7147 1500 2603 229 631 839 917 272 152 4 
1011 EXTRA·EG 3212 889 312 128 329 144 1286 38 84 2 1011 EXTRA·CE 31477 10952 4121 1291 2986 1683 9418 344 660 22 
1020 KLASSE 1 200 45 16 25 31 17 59 7 1020 CLASSE 1 1853 661 153 349 160 153 331 3 43 
1021 EFTA-LAENDER 10 7 1 
a:i 277 1Hi 
1 
38 





22 1030 KLASSE 2 2840 828 218 1222 53 2 1030 CLASSE 2 28183 10154 3365 659 9080 452 
1031 AKP (5~ 24 1 17 
20 20 8 
6 
24 
1031 ACP (5~ 411 17 350 2 
142 as 
42 
16S 1040 KLASS 3 169 15 77 5 1040 CLASS 3 1442 137 603 283 27 
6002.50. HANDSCHUHE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6002.50. GANTS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 7 4 i 1 1 1 1 001 FRANCE 179 60 40 39 1s 40 4 1 35 002 BELG.-LUXBG. 3 1 
6 
002 BELG.-LUXBG. 151 94 
169 4 
2 
003 NIEDERLANDE 6 i i 1 1 003 PAYS-BAS 183 6 31 69 24 4 004 DEUTSCHLAND 5 
s 





14 005 ITALIEN 30 20 
:i 
1 2 2 
2 
005 ITALIE 2030 1423 
149 
16 108 134 13 
006 VER.KOENIGR. 10 3 2 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 428 105 109 9 9 40 35 12 024 ISLAND 4 2 024 ISLANDE 144 68 8 
7 
7 21 
036 SCHWEIZ 3 3 
1 1 





:i 2 038 OESTERREICH 11 9 
2 2 
038 AUTRICHE 590 490 40 22 
373 MAURITIUS 11 1 6 373 MAURICE 310 22 62 5 76 145 
404 KANADA 2 
1 1 1 
2 404 CANADA 161 4 
28 16 1 s 




504 PERDU 125 25 43 
720 CHINA 80 22 2 41 720 CHINE 1604 342 64 980 81 77 
2 
6 54 




3 728 COREE DU SUD 301 10 153 
337 
121 11 4 
732 JAPAN 6 732 JAPON 437 48 8 17 3 24 
1 736 TAIWAN 9 4 
6 
5 
16 s 32 6 
736 T'AI-WAN 335 108 3 219 
386 160 
4 
:i 740 HONGKONG 121 45 11 740 HONG-KONG 3433 1162 224 362 1005 131 
743 MACAU 6 1 2 2 1 743 MACAO 164 27 59 50 10 14 4 
977 VERTRAULICH 4 4 977 SECRET 149 149 
1000 WELT 368 121 44 74 35 22 54 3 15 • 1000 M 0 N DE 11948 3566 2319 2388 764 734 1743 62 355 17 
1010 INTRA·EG 63 13 24 5 4 9 5 2 1 • 1010 INTRA-CE 3192 588 1604 258 64 374 168 48 74 14 
1011 EXTRA·EG 301 104 20 69 31 13 49 1 14 . 1011 EXTRA-CE 8606 2830 715 2130 699 360 1575 14 281 2 
1020 KLASSE 1 41 23 2 6 1 7 2 1020 CLASSE 1 1906 994 58 393 27 20 333 79 2 




2 1021 A E L E 1171 900 36 53 7 15 87 
9 
71 2 
1030 KLASSE 2 169 56 16 21 42 6 1030 CLASSE 2 4931 1432 581 757 511 262 1233 146 




. 1031 ACP (5~ 310 22 62 5 
161 
76 145 
6 s6 1040 KLASS 3 90 25 3 5 . 1040 CLASS 3 1768 404 75 980 77 9 
6002.60. HANDSCHUHE AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN 6002.60. GANTS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 






001 FRANCE 182 7 
838 
24 10 123 16 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 68 
24 1 
002 BELG.-LUXBG. 1038 53 129 
372 
14 4 




003 PAYS-BAS 1125 294 346 
as 134 
83 i 30 sa 004 DEUTSCHLAND 34 
s 
4 6 15 
2 
004 RF ALLEMAGNE 845 
107 
169 200 186 9 
005 ITALIEN 26 14 1 1 3 005 ITALIE 862 509 45 18 168 12 3 
006 VER.KOENIGR. 6 1 
:i 
5 006 ROYAUME-UNI 209 17 22 6 7 
36 
151 6 
009 GRIECHENLAND 8 5 
1 
009 GRECE 212 175 
26 
1 
9 040 PORTUGAL 7 6 040 PORTUGAL 249 6 
2 
208 
:i 064 UNGARN 14 
1 
9 5 064 HONGRIE 298 10 164 
12 1 
119 
066 RUMAENIEN 8 7 
s :i 
066 ROUMANIE 123 12 98 




373 MAURICE 339 
592 
183 
9 400 USA 44 3 3 400 ETATS-UNIS 752 69 8 74 
469 BARBADOS 11 11 
11 7 4 2 31 6 1 
469 LA BARBADE 197 197 
126 241 100 20 421 106 19 701 MALAYSIA 62 




708 PHILIPPINES 4226 882 112 598 
312 
940 38 12 
720 CHINA 128 9 36 31 12 6 1 720 CHINE 1845 181 498 455 151 56 7 185 
728 SUEDKOREA 219 22 73 13 36 14 48 8 5 728 COREE DU SUD 4037 325 1457 215 572 231 996 151 90 




23 732 JAPON 683 255 35 132 26 5 103 
19 
127 
4 736 TAIWAN 240 82 8 16 29 54 1 i 736 T'AI-WAN 3673 1117 157 264 373 705 1027 7 740 HONGKONG 269 61 4 3 3 3 187 3 4 740 HONG-KONG 4652 1212 65 51 58 73 3084 26 66 17 
743 MACAU 38 6 10 4 2 15 1 743 MACAO 623 97 194 76 16 4 219 17 
977 VERTRAULICH 79 79 977 SECRET 1801 1801 
1000 WELT 1601 416 307 91 132 116 445 29 61 4 1000 M 0 N DE 29770 8353 6007 1731 2272 2217 7915 564 632 79 
1010 INTRA·EG 210 30 91 4 13 32 27 8 2 3 1010 INTRA-CE 4515 659 1884 113 326 720 517 184 53 59 
1011 EXTRA·EG 1313 308 217 86 119 83 419 21 59 1 1011 EX TRA-CE 23454 5893 4122 1618 1946 1496 7398 381 579 21 
1020 KLASSE 1 130 55 7 9 2 1 31 25 1020 CLASSE 1 2038 999 137 191 60 38 428 10 175 




2 . 1021 A E L E 442 115 26 17 25 1 213 10 35 
20 1030 KLASSE 2 1031 243 156 47 104 377 11 1 1030 CLASSE 2 19093 4686 3209 960 1725 1141 6794 363 195 
------ -- - -- - -
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Vale;rs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EI\1\aoo NimexeJ EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\1\loo 
6002.6~ 6002.60 




1031 ACP (5~ 541 197 188 
467 160 
91 65 
7 209 1.040 KLASS 3 155 11 54 11 10 1040 CLASS 3 2319 208 776 317 175 
6002.70 HANDSCHUHE AUS BAUMWOLLE 6002.70 GANTS DE COTON 
001 FRANKREICH 29 2 
2 
1 1 10 15 
i 
001 FRANCE 233 19 
25 
8 27 101 78 
i 12 002 BELG.-LUXBG. 28 1 2 21 40 1 002 BELG.·LUXBG. 264 9 34 174 300 9 003 NIEDERLANDE 56 13 2 
5 
1 9 003 PAYS-BAS 430 77 21 4 92 20 3 004 DEUTSCHLAND 31 
12 
7 5 5 
i 
004 RF ALLEMAGNE 346 
126 
88 64 52 
9 




005 ITALIE 176 6 
4 
1 8 25 1 
006 VER.KOENIGR. 11 1 1 7 006 ROYAUME-UNI 103 12 6 6 16 43 16 
062 TSCHECHOSLOW 7 3 2 2 
:i 
062 TCHECOSLOVAO 182 84 
2 
60 31 4 
i 
3 
064 UNGARN 9 6 
35 10 2i i 





373 MAURITIUS 180 15 98 373 MAURICE 1156 115 223 143 597 i 2 400 USA 24 9 4 1 5 1 4 
i 
400 ETATS-UNIS 318 131 43 7 52 13 69 
662 PAKISTAN 238 97 39 24 11 13 53 662 PAKISTAN 1108 479 174 131 43 72 197 7 5 
664 INDIEN 45 9 
6 
1 8 1 25 1 664 INDE 409 72 
s:i 
11 73 14 226 12 1 
680 THAILAND 41 33 
7 47 
2 40 6 75 680 THAILANDE 303 249 72 29:i 21 266 10 49:i 720 CHINA 358 106 71 6 720 CHINE 2299 689 397 79 




732 JAPON 398 51 18 2 7 9 311 
4 1o5 740 HONGKONG 626 117 8 4 9 458 740 HONG-KONG 3185 805 46 42 82 45 2058 
743 MACAU 170 48 4 3 5 1 87 12 10 743 MACAO 1009 362 22 17 30 6 410 85 77 
1000 WELT 1982 483 185 54 141 96 879 30 113 1 1000 M 0 N DE 12516 3516 1182 422 1083 799 4555 178 771 10 1010 INTRA-EG 174 32 11 3 27 59 24 7 11 . 1010 INTRA-CE 1601 283 145 51 300 498 193 54 76 1 1011 EXTRA-EG 1809 451 174 51 114 37 858 23 102 1 1011 EXTRA-CE 10914 3233 1036 371 783 300 4362 124 696 9 
1020 KLASSE 1 115 14 8 1 5 2 64 
17 
1 . 1020 CLASSE 1 828 219 62 11 59 22 443 1 11 
1030 KLASSE 2 1319 323 94 43 60 27 727 27 1 1030 CLASSE 2 7370 2122 587 287 371 168 3547 111 188 9 
1031 AKP f§~ 181 15 35 10 21 1 99 
6 75 
1031 ACP (5~ 1166 115 223 72 143 6 607 
12 1040 KLAS 3 375 114 72 7 49 8 44 . 1040 CLASS 3 2714 892 407 72 353 110 372 496 
6002.80 ~~~R~~HJ'JIJ'.t ~~~~!~}~l~~NS~~rEN~~s~~~SNP~'N~\VJ>FLfJ'N FEINEN TIER· 6002.80 ~~~~l~ 'i.:'~{:l~o't~Tl~~EU.f~ILES QUE: LAINE, POlLS FINS, 
001 FRANKREICH 6 1 i 15 4 1 i 001 FRANCE 133 21 34 12 6 94 4 6 004 DEUTSCHLAND 23 6 004 RF ALLEMAGNE 229 
12 
99 72 4 10 
400 USA 6 3 3 400 ETATS-UNIS 113 19 41 39 2 
1000 WELT 82 11 6 33 14 12 2 3 1 1000 M 0 N DE 1107 192 175 326 9 259 78 17 41 10 1010 INTRA-EG 48 7 2 23 11 1 2 1 1 1010 INTRA·CE 575 90 79 154 9 196 7 14 16 10 1011 EXTRA·EG 34 4 4 10 3 11 2 . 1011 EXTRA·CE 525 103 96 172 55 71 3 25 
1020 KLASSE 1 20 1 
:i 
6 3 9 1 1020 CLASSE 1 274 32 20 107 47 43 
:i 
25 
1030 KLASSE 2 10 2 3 2 . 1030 CLASSE 2 189 39 76 42 1 27 1 
6003 ~t':,uir.fJE.¢:ftltf~lfr:.~RE'b"E'ap~5~&fEK&~fg~~K~~~~·~l~~~~~¥~~~ER 6003 fa~ICSL~~ssr,:lt: &~AaUJ::H~~IEs~g2uEE._tiif.a~~OJ.E~.fot"-~~buTEE 
6003.11 KNIESTRUEMPFE AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 6003.11 MI·BAS DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 65 21 
4 
1 6 27 9 1 001 FRANCE 1805 708 
68 




1 002 BELG.-LUXBG. 166 10 97 
434 2 
11 








30 005 ITALIEN 99 19 3 8 4 2 005 ITALIE 1468 350 10 40 104 79 8 006 VER.KOENIGR. 38 3 2 6 4 2 19 23 006 ROYAUME-UNI 768 58 51 74 12 264 436 48 028 NORWEGEN 37 3 1 6 028 NORVEGE 740 46 295 9 30 96 
032 FINNLAND 5 
6 
5 032 FINLANDE 125 2 
2 15 11 
123 
036 SCHWEIZ 6 
1 2 1 
036 SUISSE 238 200 
2 36 
10 
038 OESTERREICH 51 47 038 AUTRICHE 1489 1372 50 2 24 3 
212 TUNESIEN 37 37 
1 2 
212 TUNISIE 413 413 
2:i 14 728 SUEDKOREA 11 8 728 COREE DU SUD 148 111 
1000 WELT 462 208 56 13 39 64 34 24 21 3 1000 M 0 N DE 6996 4~ 573 502 932 1354 550 453 445 90 1010 INTRA-EG 267 95 31 3 33 61 10 24 7 3 1010 INTRA..CE 5416 1761 550 117 642 1289 159 452 156 90 
1011 EXTRA·EG 195 114 25 10 5 3 24 14 • 1011 EXTRA-CE 3561 2337 23 385 90 68 391 1 286 
1020 KLASSE 1 134 61 23 8 3 2 23 14 . 1020 CLASSE 1 2821 1716 5 331 61 58 369 283 
1021 EFTA-LAENDER 105 57 8 3 2 21 14 . 1021 A E L E 2692 1670 2 331 61 47 298 
1 
283 
1030 KLASSE 2 58 49 2 3 1 1 . 1030 CLASSE 2 708 586 54 30 10 22 5 
6003.19. ~t':,ui~Jc¢:f:ttf~lfrJ~l~~E:bEfesgg~~NF~~~~K~~~~;{Il~~:.PFScHoNER 
AUSGEN. KNIESTRUEMPFE 
6003.19. g~~~~~~B~sE ~~~s~~V~"' ~?.~2~ETTES, PROTEGE-BAS ET SIM., 
001 FRANKREICH 89 17 
76 
4 20 42 5 1 001 FRANCE 2309 510 
1451 
109 506 1046 85 16 35 2 
002 BELG.·LUXBG. 136 9 51 
50 1 
002 BELG.-LUXBG. 2613 145 24 982 
ao5 2 1 2 7 003 NIEDERLANDE 207 158 
6 5 28 1 
003 PAYS-BAS 2834 2018 4 
18i 7s0 14 
6 
004 DEUTSCHLAND 53 
370 





005 ITALIEN 559 78 
6 




005 ITALIE 6672 1255 
304 
591 336 134 43 2 
006 VER.KOENIGR. 164 26 10 27 11 
:i 
29 006 ROYAUME-UNI 4225 541 403 494 286 36 1531 636 30 028 NORWEGEN 59 15 2 2 37 028 NORVEGE 898 211 5 4 22 43 571 6 030 SCHWEDEN 9 1 1 7 030 SUEDE 183 21 27 135 
032 FINNLAND 8 
29 1 
1 7 032 FINLANDE 147 




036 SUISSE 762 
41 
16 8 
038 OESTERREICH 23 17 2 038 AUTRICHE 448 274 58 11 1 40 23 
040 PORTUGAL 92 92 
1 1 1 
040 PORTUGAL 1267 1258 
35 18 
5 4 
042 SPANIEN 20 17 042 ESPAGNE 219 160 6 
171 
172 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mangen Origine I provenance 
1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft [ Werte Origine I provenance 1000 EREIUCE Vateu·s 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~AOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
6003.19 6003.19 
048 JUGOSLAWIEN 215 203 
14 
12 i 2 048 YOUGOSLAVIE 1501 1395 138 102 65 
4 
18 058 DDR 23 gj 058 RD.ALLEMANDE 221 1166 212 TUNESIEN 97 
:i :i 
212 TUNISIE 1166 
2:i 61 390 SUEDAFRIKA 14 a 
1 1 2 
390 AFR. DU SUD 196 112 
2 24 2 6 2i 2 400 USA 9 2 
1 
1 2 400 ETATS-UNIS 112 21 6 22 
701 MALAYSIA 61 57 2 44 1 701 MALAYSIA 1310 1220 16 37 480 29 6 2 708 PHILIPPINEN 47 3 
1 
708 PHILIPPINES 510 30 
4 i 720 CHINA 12 11 
1:i 8 14 :i 1 
720 CHINE 113 93 
209 68 
9 
41 728 SUEDKOREA 122 81 2 728 COREE DU SUD 1486 967 161 7 33 
732 JAPAN 3 3 
1 :i 
732 JAPON 126 115 6 5 
42 736 TAIWAN 7 3 
1 
736 T'AI-WAN 100 51 7 
6 11 740 HONGKONG 9 1 7 740 HONG-KONG 108 5 18 68 
1000 WELT 2112 1228 202 29 289 158 39 75 110 2 1000 M 0 N DE 31468 15515 3785 838 4166 3026 631 1569 1885 53 
1010 INTRA-EG 1229 581 170 15 192 143 17 74 36 1 1010 INTRA-CE 20259 7604 3283 618 3322 2794 244 1557 792 45 
1011 EXTRA-EG 882 647 32 14 77 15 22 1 73 1 1011 EXTRA-CE 11209 7911 502 220 844 232 387 12 1093 8 
1020 KLASSE 1 489 385 3 4 17 5 18 1 55 1 1020 CLASSE 1 5961 4254 92 110 168 119 307 6 897 a 
1021 EFTA-LAENDER 222 152 1 3 2 4 a 52 . 1021 A E L E 3736 2449 46 85 36 98 152 6 864 6 1030 KLASSE 2 356 251 15 10 59 3 4 14 . 1030 CLASSE 2 4888 3562 272 110 658 48 76 156 
1040 KLASSE 3 39 11 14 2 7 5 . 1040 CLASSE 3 358 93 138 18 65 4 40 
6003.20 KNIESTRUEMPFE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6003.20 MI-BAS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 176 94 i 3 4 69 5 1 001 FRANCE 3627 1712 106 58 103 1608 
114 4 22 6 
002 BELG.-LUXBG. 36 1 1 25 
38 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 609 14 24 433 
598 
11 16 5 
003 NIEDERLANDE 70 30 1 
51 57 4 





12 004 DEUTSCHLAND 157 
446 
10 24 11 004 RF ALLEMAGNE 2605 
4981 
170 582 47 188 
005 ITALIEN 869 260 
1 
95 10 16 
62 
42 005 ITALIE 9264 2381 
4 
1071 104 179 
1174 
548 
9 006 VER.KOENIGR. 108 26 2 5 
14 
12 006 ROYAUME-UNI 1821 235 43 85 
161 
271 
007 IRLAND 14 
i :i 
007 lALANDE 161 
4 :i 1 7i 028 NORWEGEN a 
1 
4 028 NORVEGE 148 
6 12 
63 
030 SCHWEDEN 23 9 :i 2 22 030 SUEDE 474 72 3 1 5 447 036 SCHWEIZ 15 
:i 
1 036 SUISSE 489 368 
:i 
15 5 4 25 
038 OESTERREICH 34 29 
:i 1 
2 038 AUTRICHE 763 583 5 6 2 121 43 
040 PORTUGAL 23 2 
:i 





042 SPANIEN 7 1 3 
1:i 
042 ESPAGNE 108 
5 
16 40 
136 058 DDR 16 
9 45 10 
3 058 RD.ALLEMANDE 162 
91 60 
21 
086 RUMAENIEN 79 15 066 ROUMANIE 655 385 119 
204 MAROKKO 51 
76 
51 204 MAROC 443 
ss8 
443 
212 TUNESIEN 76 
:i 35 44 2 28 10 2 212 TUNISIE 998 41 378 93:i 42 378 1 166 45 400 USA 422 298 400 ETATS-UNIS 5697 3713 
624 ISRAEL 92 30 1 16 39 6 624 ISRAEL 1088 300 10 183 475 100 
680 THAILAND 20 20 
8 9 
680 THAILANDE 222 222 
a1 119 706 SINGAPUR 24 7 
1 2 
706 SINGAPOUR 296 96 
8 5 3:i 708 PHILIPPINEN 10 4 
1s :i 
3 708 PHILIPPINES 116 45 
17i 
25 
728 SUEDKOREA 525 363 75 56 13 728 COREE DU SUD 5317 3690 746 34 553 123 
732 JAPAN 6 4 
1 1:i 
2 
42 4:i 732 JAPON 133 97 6 15:i 36 361 450 736 TAIWAN 170 68 3 736 T'AI-WAN 1651 660 21 
i 740 HONGKONG 11 4 5 2 740 HONG-KONG 131 47 59 24 
1000 WELT 3083 1537 415 103 342 151 247 63 222 3 1000 M 0 N DE 38730 18470 4064 1041 4957 3053 2831 1194 3041 79 
1010 INTRA·EG 1440 607 280 55 188 140 41 62 68 1 1010 INTRA-CE 19245 7434 2748 495 2887 2892 521 1181 1055 32 
1011 EXTRA·EG 1643 930 135 48 158 11 206 1 154 2 1011 EXTRA-CE 19484 11036 1316 546 2069 161 2310 13 1986 47 
1020 KLASSE 1 547 343 9 35 51 5 60 1 41 2 1020 CLASSE 1 8156 4803 151 393 1049 90 799 13 811 47 
1021 EFTA-LAENDER 107 40 6 1 2 2 25 31 . 1021 A E L E 2169 988 110 14 26 32 353 1 645 
1030 KLASSE 2 987 578 77 13 94 3 145 77 . 1030 CLASSE 2 10382 6134 738 153 957 40 1512 848 
1040 KLASSE 3 110 10 49 11 4 36 . 1040 CLASSE 3 944 98 427 63 30 326 
6003.24 ~~~~~~~~~~~:.Prff~t~Eb~E KNIESTRUEMPFE, AUS SYNTHETISCHEN 6003.24 ~~~tJWf&E~~fJot~rJ·BAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, SANS 
001 FRANKREICH 12 2 2 1 6 1 001 FRANCE 396 41 76 52 144 78 1 4 
003 NIEDERLANDE 13 1 
30 14 27 




004 RF ALLEMAGNE 1936 
1060 
440 
005 ITALIEN 287 54 11 10 
10 
27 005 ITALIE 3550 862 
2 
130 142 909 
171 
445 2 
006 VER.KOENIGR. 18 
:i 
3 5 006 ROYAUME-UNI 341 18 49 4 1 
11 
96 
036 SCHWEIZ 3 
22 i 036 SUISSE 155 132 2 6 1 3 038 OESTERREICH 34 5 038 AUTRICHE 682 70 3 4 495 110 
048 JUGOSLAWIEN 219 219 
38 
048 YOUGOSLAVIE 1398 1398 
180 :i 058 DDR 38 
28 
058 RD.ALLEMANDE 183 
255 624 ISRAEL 28 624 ISRAEL 255 
1000 WELT 781 361 144 17 40 51 108 10 51 1 1000 M 0 N DE 9490 3115 1585 419 801 910 1582 172 892 141 
1010 INTRA-EG 431 98 97 16 40 49 81 10 39 1 1010 INTRA-CE 6408 1132 1328 412 801 881 996 172 674 12 
1011 EXTRA-EG 349 263 47 2 25 12 . 1011 EXTRA-CE 3080 1983 257 7 29 586 217 1 
1020 KLASSE 1 262 228 ' 23 10 . 1020 CLASSE 1 2404 1624 11 7 7 551 203 1 1021 EFTA-LAENDER 41 8 i 
1 
22 10 1021 A E L E 934 204 11 6 5 508 200 




. 1030 CLASSE 2 412 359 
246 
19 34 
14 1040 KLASSE 3 48 1040 CLASSE 3 263 3 
6003.26 ~~~~~~~~~~~:.P~ji ~~Wf KNIESTRUEMPFE, AUS SYNTHETISCHEN 6003.26 ~~~tJWER{J~'j\-]i01~rJ·BAS, DE FIBRES SYNTHETIQUES, AVEC 
001 FRANKREICH 5 1 2 2 
6 2 
001 FRANCE 159 3 
8 
30 27 77 14 1 7 4 004 DEUTSCHLAND 27 
34 
7 10 2 004 RF ALLEMAGNE 592 226 143 62 103 1 45 
005 ITALIEN 119 28 9 22 23 3 005 ITALIE 1407 41:i 342 89 243 278 42 
---------
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Ongme I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~ooa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAXaoa 
6003.26 6003.26 
006 VER.KOENIGR. 48 5 3 2 37 1 006 ROYAUME-UNI 1111 14 92 188 7 43 
212 
738 28 1 038 OESTERREICH 20 10 9 1 038 AUTRICHE 501 259 5 3 
4 
7 15 
:i 400 USA 11 1 3 7 400 ETATS-UNIS 175 35 63 70 624 ISRAEL 13 13 624 ISRAEL 101 101 
1000 WELT 272 50 35 11 20 34 83 37 22 . 1m M 0 N DE 4435 786 470 457 270 508 875 751 309 9 1010 INTRA-EG 209 35 34 11 20 33 32 37 7 • 101 INTRA·CE 3403 432 450 445 270 501 434 744 122 5 1011 EXTRA-EG 63 15 1 1 31 15 . 1011 EXTRA-CE 1034 354 20 12 1 8 441 7 187 4 1020 KLASSE 1 36 13 12 11 1020 CLASSE 1 797 328 7 6 1 8 275 7 161 4 1021 EFTA-LAENDER 25 12 9 4 . 1021 A E L E 604 280 7 5 3 212 7 89 1 1030 KLASSE 2 22 2 19 1 1030 CLASSE 2 207 26 4 6 166 5 
6003.27 ~1~u:~JJt.~~k\eflf~rf~~~Er.fJ'fH~~li;~~~~~~~:~rfJIF~~~~~~~~~~?NER 6003.27 ~~'fi~~~~-:f.fe!f~tue\~\V~1':~%~~W~t.~~~'"E~~::: ET SIMIL. DE 
DAMEN- UNO KNIESTRUEMPFE 
001 FRANKREICH 78 14 6 5 44 8 1 001 FRANCE 2016 324 
8o:i 




31 003 NIEDERLANDE 295 59 9 219 8 003 PAYS-BAS 4116 710 263 1 
2446 
4 76 
147 004 DEUTSCHLAND 359 92 5 126 56 32 10 22 16 004 RF ALLEMAGNE 7745 
13527 
2809 124 1174 345 246 454 005 ITALIEN 2726 133:i 638 446 258 41 1 8 1 005 ITALIE 27623 7112 
16 
4059 2401 396 4 102 22 006 VER.KOENIGR. 204 6 13 20 5 128 32 006 ROYAUME-UNI 4058 175 303 433 85 
125 
2444 591 11 007 IRLAND 26 16 10 007 lALANDE 1119 994 
7 008 DAENEMARK 15 14 1 006 DANEMARK 139 125 
5:i 9 
7 009 GRIECHENLAND 39 33 4 1 1 
2 2 
009 GRECE 413 345 6 
1:i 41 028 NORWEGEN 7 2 1 028 NORVEGE 146 69 8 15 




7 59 036 SCHWEIZ 20 11 9 036 SUISSE 581 446 109 
24 
1 038 OESTERREICH 37 30 2 2 1 2 038 AUTRICHE 603 444 48 22 
2 




3 042 SPANIEN 27 4 5 1 li 2 5 1 1 042 ESPAGNE 443 48 116 108 36 101 12 048 JUGOSLAWIEN 89 77 12 
7 
048 YOUGOSLAVIE 1108 954 152 
s6 2 1o4 058 DDR 141 118 2 14 058 RD.ALLEMANDE 1076 894 18 060 POLEN 105 3:i 20 6 46 060 POLOGNE 919 328 182 46 s8 351 064 UNGARN 20 9 7 4 064 HONGRIE 171 4 90 
30 107 
37 066 RUMAENIEN 307 197 
mi 35 4 10 61 066 ROUMANIE 1829 1060 5 241 386 204 MAROKKO 115 
36 
204 MAROC 1194 
498 
1194 212 TUNESIEN 36 212 TUNISIE 498 
2657 154 591 284 649 35 2sli s4 400 USA 622 295 118 10 35 24 57 2 18 :i 400 ETATS-UNIS 8853 4161 624 ISRAEL 22 16 6 624 ISRAEL 228 150 6 
21 
72 669 SRI LANKA 13 10 :i 669 SRI LANKA 112 91 
465 12:i 680 THAILAND 155 87 47 5 Hi 680 THAILANDE 1449 807 54 
20 701 MALAYSIA 10 6 3 1 701 MALAYSIA 107 66 21 
s :i 706 SINGAPUR 19 12 3 
s 
4 706 SINGAPOUR 273 167 40 
121 
58 708 PHILIPPINEN 84 57 1 1 14 6 708 PHILIPPINES 745 492 7 58 13 
1 
54 720 CHINA 96 24 39 12 8 11 2 720 CHINE 949 264 376 
1791 
101 75 98 14 728 SUEDKOREA 2513 1239 218 172 431 53 364 7 29 728 COREE DU SUD 23364 11503 2402 3604 547 3141 62 314 732 JAPAN 16 13 2 1 732 JAPON 299 247 1 35 
149 
16 
4 758 736 TAIWAN 703 392 3S 11 12 17 156 1 79 736 T'AI-WAN 6155 3266 324 91 133 1430 740 HONGKONG 144 47 15 19 12 20 1 30 740 HONG-KONG 1540 512 144 5 233 131 204 9 302 743 MACAU 74 24 1 2 40 4 3 743 MACAO 595 224 8 15 278 36 34 
1000 WELT 9415 4114 1657 207 1270 712 892 154 388 21 1000 M 0 N D E 104467 42300 20986 2387 13836 9174 8410 2865 4259 250 1010 INTRA-EG 3884 1483 799 12 686 583 92 139 72 18 1010 INTRA-CE 49490 16264 11343 296 8501 7802 1094 2709 1285 196 1011 EXTRA-EG 5530 2631 658 195 584 129 799 15 316 3 1011 EXTRA-CE 54977 26036 9643 2091 5335 1371 7317 158 2974 54 1020 KLASSE 1 959 443 234 12 46 31 155 3 32 3 1020 CLASSE 1 13647 6533 3469 202 769 404 1661 42 513 54 1021 EFTA-LAENDER 199 51 40 1 2 5 89 11 . 1021 A E L E 2852 1092 539 32 34 80 a62 
11:i 
213 1030 KLASSE 2 3a88 1926 437 184 47a 83 616 12 152 . 1030 CLASSE 2 36297 17775 4617 1aa9 4124 845 5393 1541 1040 KLASSE 3 682 263 1a7 60 14 27 131 1040 CLASSE 3 5034 1729 1557 442 123 262 1 920 
6003.30. STRUMPFWAREN AUS BAUMWOLLE 6003.30. BAS, SOUS-BAS, CHAUSSETTES ET SIMIL., DE COTON 
001 FRANKREICH a9 31 6 5 3a a 1 001 FRANCE 3267 1465 
420 
242 239 1027 251 13 20 10 002 BELG.-LUXBG. 50 17 21 2 10 002 BELG.-LUXBG. 1036 350 51 199 
777 





as 004 DEUTSCHLAND 144 
132S 
47 4 49 27 5 1 a :i 004 RF ALLEMAGNE 3119 
19540 
971 622 114 137 005 ITALIEN 1a29 286 121 7a 9 1 a 1 005 ITALIE 27254 4840 
24 
1436 1111 146 16 137 2a 006 VER.KOENIGR. 95 17 7 6 6 44 15 006 ROYAUME-UNI 2249 283 278 114 148 999 392 11 009 GRIECHENLAND 23 22 1 009 GRECE 387 368 19 
1 1 18 1as 030 SCHWEDEN 15 5 1 9 030 SUEDE 310 101 4 032 FINNLAND 12 5 4 7 032 FINLANDE 285 95 1 4 1 51 13 175 036 SCHWEIZ 13 a 1 036 SUISSE 494 234 169 6 22 
1 




18 042 SPANIEN 7 1 3 2 1 042 ESPAGNE 230 15 100 58 
15 048 JUGOSLAWIEN 119 66 47 2 :i 1 048 YOUGOSLAVIE 1127 661 411 17 23 058 DDR 142 116 13 6 7 058 RD.ALLEMANDE 1212 896 155 75 as 062 TSCHECHOSLOW 209 121 59 21 2 6 062 TCHECOSLOVAQ 1900 112:i 522 193 18 44 064 UNGARN 21 2 1 1 17 064 HONGRIE 141 18 16 
252 477 
7 100 066 RUMAENIEN 517 267 98 24 30 51 44 3 066 ROUMANIE 4039 1896 932 151 31a 13 .I 068 BULGARIEN 52 a 44 068 BULGARIE 534 51 483 204 MAROKKO 16 
74 
16 204 MAROC 18a 
971 
188 
·i 212 TUNESIEN 74 212 TUNISIE 971 






Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung 1 Herkunft j Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 1 provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland T Danmark T 'EX MOo Nimexe j EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
6003.30 6003.30 
680 THAILAND 38 34 6 :i 
1 1 2 680 THAILANDE 381 346 5 6 9 15 
701 MALAYSIA 9 ,,. :i 
701 MALAYSIA 223 
168 
138 ?:i 4 6 2 
706 SINGAPUR 19 5 i :i 706 SINGAPOUR 284 69 2 40 45 708 PHILIPPINEN 12 6 198 17 1:i 
2 708 PHILIPPINES 166 71 3 17 5 30 
720 CHINA 288 26 9 12 13 720 CHINE 1988 162 1278 174 77 106 103 :i 85 
728 SUEDKOREA 660 392 62 125 39 16 15 11 728 COREE DU SUD 7466 4557 714 1258 406 221 183 127 
732 JAPAN 4 4 2 1 4 :i 
732 JAPON 190 174 6 
20 
3 4 :i 
736 TAIWAN 15 5 ,· 736 T'AI-WAN 170 66 16 31 37 740 HONGKONG 58 37 1 2 9 8 740 HONG-KONG 550 338 13 21 13 91 74 
743 MACAU 66 40 8 6 7 5 743 MACAO 556 360 61 41 51 43 
977 VERTRAULICH 166 166 977 SECRET 3327 3327 
1000 WELT 5715 3144 1147 247 405 300 218 49 195 10 1000 M 0 N D E 76022 42442 13986 2766 5339 4836 2726 1109 2585 233 
1010 INTRA-EG 2321 1447 365 13 191 196 27 45 33 4 1010 INTRA-CE 38654 22454 6564 402 3087 3685 577 1035 711 139 
1011 EXTRA-EG 3229 1531 782 235 214 104 191 4 162 6 1011 EXTRA-CE 34039 16660 7422 2364 2252 1150 2149 74 1873 95 
1020 KLASSE 1 1008 495 157 62 91 18 93 3 83 6 1020 CLASSE 1 12956 6346 2025 653 1046 264 1293 62 1172 95 
1021 EFTA-LAENDER 161 103 16 3 50 
1 19 19 1021 A E L E 2838 1664 332 67 11 53 268 1 442 
1030 KLASSE 2 978 608 99 132 16 40 33 1030 CLASSE 2 11181 7043 1202 1386 530 227 411 9 373 
1040 KLASSE 3 1242 428 526 41 73 70 58 46 1040 CLASSE 3 9904 3271 4196 325 676 659 446 3 328 
6003.90 STRUMPFWAREN AUS AN DEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN, 6003.90 BAS,SOUS-BAS,CHAUSSETTES ET SIMIL.D'AUTRES MATIERES TEXTILES BAUMWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN QUE DE LAINE OU DE POlLS FINS,DE FIBRES SYNTHET.ET DE COTON 
001 FRANKREICH 50 1 4 
4 1 43 1 i 001 FRANCE 2110 33 97 20 1933 24 1 2 004 DEUTSCHLAND 18 
a:i 
2 6 5 i 004 RF ALLEMAGNE 285 1028 sa 26 74 99 14 3 1 i 005 ITALIEN 264 36 2 101 43 18 
005 ITALIE 3070 409 1148 470 11 4 
006 VER.KOENIGR. 26 3 2 1 006 ROYAUME-UNI 608 67 42 77 2 17 394 9 
036 SCHWEIZ 2 2 10 
036 SUISSE 106 39 42 2 19 4 
052 TUERKEI 10 20 22 6 8 
052 TURQUIE 231 231 
058 DDR 56 62 
058 RD.ALLEMANDE 281 
292 
117 80 46 38 
066 RUMAENIEN 62 10 9 i 
066 ROUMANIE 292 
186 152 68 24 6 400 USA 28 3 9 
5 400 ETATS-UNIS 476 40 
728 SUEDKOREA 38 24 1 4 728 COREE DU SUD 374 234 13 sa 36 :i 
1000 WE L T 591 197 79 17 139 108 19 20 12 . 1000 M 0 N DE 8257 1945 941 360 1422 2708 373 411 95 2 
1010 INTR~-EG 373 93 45 8 108 96 3 19 1 . 1010 INTRA-CE 6204 1186 530 201 1245 2559 52 404 25 2 
1011 EXTRA-EG 218 104 35 9 32 12 16 10 . 1011 EXT RA-CE 2053 759 411 159 177 149 320 7 71 
1020 KLASSE 1 46 3 13 9 1 6 12 2 1020 CLASSE 1 941 88 272 159 8 99 280 7 28 
1021 EFTA-LAENDER 7 30 
3 
9 
1 1 2 1021 A E L E 214 49 82 7 26 22 28 
1030 KLMSE 2 46 2 6 
4 1 1030 CLASSE 2 465 310 22 sa 40 5 
1040 KLMSE 3 127 71 20 22 8 1040 CLASSE 3 646 361 117 80 50 38 
6004 UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN,WEDER GUMMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 6004 SOUS-VETEMENTS DE BONNETERIE NON ELASTIQUE Nl CAOUTCHOUTEE 
6004.12 T-SHIRTS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUGLINGE 6004.02 T-SHIRTS DE COTON POUR BEBES 
001 FRA~KREICH 12 2 i 3 
1 6 001 FRANCE 435 70 133 6 92 5 1 125 3 
002 BELG -LUXBG. 4 3 18 i 002 BELG.-LUXBG. 186 147 29 2 21 i 5 3 003 NIErERLANDE 33 13 1 2 i 2 
003 PAYS-BAS 349 98 14 25 1 
004 DEUTSCHLAND 9 2:i 
1 3 004 RF ALLEMAGNE 240 
30:i 
36 a7 25 81 29 2 
005 ITALIEN 41 11 i 6 6 1 005 ITALIE 632 187 6 103 7 20 6 006 VER KOENIGR. 8 1 7 1 10 2 
006 ROYAUME-UNI 248 27 7 ti 13 6 18i 4 4 
009 GR!:CHENLAND 65 43 2 009 GRECE 1051 660 137 30 30 1s5 39 




038 AUTRICHE 135 35 9 87 4 
040 POFTUGAL 15 3 3 040 PORTUGAL 246 47 38 44 4 5 49 :i 56 
204 MMOKKO 16 5 
16 
6 
204 MAROC 244 
89 
244 
6:i 508 BRASILIEN 11 508 BRESIL 159 4 :i 
624 ISR\EL 9 
:i 7 
9 624 ISRAEL 207 9 6 192 
701 MA.AYSIA 11 1 
1 701 MALAYSIA 202 49 5 121 5 22 
708 PHI.IPPINEN 8 1 5 1 
:i 
708 PHILIPPINES 136 28 9 90 2 7 
740 HO•lGKONG 29 3 2 2 19 740 HONG-KONG 473 54 31 24 306 :i s5 
743 MA~AU 22 1 7 5 8 1 743 MACAO 242 24 78 52 81 7 
1000 WELT 349 122 63 8 24 31 74 6 20 1 1000 M 0 N DE 6085 1969 1008 300 396 574 1257 190 376 15 
1010 INI'IA-EG 178 87 22 5 5 29 13 6 10 1 1010 INTRA-CE 3254 1391 409 207 84 523 221 184 221 14 
1011 EX"RA-EG 172 35 41 3 19 3 62 9 . 1011 EXTRA-CE 2831 579 599 93 311 51 1036 6 155 1 
1020 KLISSE 1 37 13 7 3 2 7 5 1 020 CLASSE 1 708 181 127 92 5 42 186 3 71 1 
1021 EF"A-LAENDER 21 4 3 2 19 
1 7 4 1021 A E L E 444 86 53 57 4 6 168 3 67 
1030 KL \SSE 2 132 21 33 54 5 1030 CLASSE 2 2105 392 467 1 303 9 848 3 82 
60(4.03 T-SHIRTS AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 6004.03 T-SHIRTS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR BEBES 
005 IT•LIEN 17 9 1 6 1 4 
005 ITALIE 294 129 34 108 22 1 
006 VE'l.KOENIGR. 4 8 
006 ROYAUME-UNI 103 2 100 1 
042 SF~NIEN 8 i 8 042 ESPAGNE 143 4 137 2 736 TIIWAN 10 1 736 T'AI-WAN 140 2 13 26 99 
740 HCNGKONG 10 8 2 740 HONG-KONG 142 2 105 35 
1000 WELT 73 15 12 13 21 6 6 . 1000 M 0 N DE 1204 245 207 5 5 254 275 133 80 
1010 l~fRA-EG 33 12 1 12 3 4 1 . 1010 INTRA-CE 583 171 34 5 3 225 34 101 10 
1011 E\TRA-EG 41 3 11 1 18 3 5 . 1011 EXTRA-CE 619 74 172 2 29 240 32 70 
1020 K.ASSE 1 13 1 8 1 
:i 
3 1020 CLASSE 1 198 14 141 3 13 27 
1030 K.ASSE 2 27 2 2 1 17 2 1030 CLASSE 2 422 60 31 2 26 228 32 43 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuantitE>S Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I ~rovenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
6004.04 T-SHIRTS AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 6004.04 T-SHIRTS DE FIBRES ARTIFICIELLES POUR BEBES 
001 FRANKREICH 13 12 1 001 FRANCE 566 553 1 12 
1000 WELT 19 1 12 3 2 1 . 1000 M 0 N DE 728 18 8 553 3 106 33 1 6 
1010 INTRA·EG 17 1 12 3 1 1 . 1010 INTRA-GE 678 13 6 553 3 83 18 1 1 1011 EXTRA-EG 3 1 1 . 1011 EXT RA-CE 51 6 2 24 14 5 
6004.06 UNTERZIEHPULLIS AUS BAUMWOLLE FUER SAEUGLINGE 6004.06 SOUS-PULLS DE COTON POUR BEBES 
009 GRIECHENLAND 11 8 3 009 GRECE 179 97 77 5 
1000 WELT 49 24 12 4 1 2 4 2 . 1000 M 0 N DE 945 467 161 2 111 39 36 94 34 1 




4 1 . 1010 INTRA-GE 471 210 5 1 105 31 5 94 19 1 
1011 EXTRA-EG 29 13 1 1 . 1011 EXTRA-CE 474 257 156 1 6 8 31 15 
1020 KLASSE 1 6 5 
12 1 
1 . 1020 CLASSE 1 175 143 5 1 8 4 14 
1030 KLASSE 2 21 8 . 1030 CLASSE 2 292 114 150 27 1 
6004.07 UNTERZIEHPULLIS AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 6004.07 SOUS·PULLS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR BEBES 
005 ITALIEN 36 3 30 2 1 005 ITALIE 491 39 410 15 27 
204 MAROKKO 12 12 204 MAROC 122 122 
212 TUNESIEN 12 
3 
12 212 TUNISIE 119 
45 
119 
3 706 SINGAPUR 12 9 706 SINGAPOUR 128 80 
1000 WELT 90 8 63 8 2 7 1 1 . 1000 M 0 N DE 1174 123 745 84 42 130 35 14 1 
1010 INTRA-EG 41 3 30 3 2 2 1 . 1010 INTRA·CE 583 43 410 33 38 20 30 8 1 
1011 EXTRA·EG 47 5 33 5 4 . 1011 EXTRA-CE 588 80 334 51 4 110 4 5 
1020 KLASSE 1 4 1 
33 5 
3 . 1020 CLASSE 1 110 20 2 
51 4 
83 4 1 
1030 KLASSE 2 44 4 2 1030 CLASSE 2 479 60 332 27 5 
6004.08 UNTERZIEHPULLIS AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN FUER SAEUGLINGE 6004.08 SOUS-PULLS DE FIBRES ARTIFICIELLES POUR BEBES 
001 FRANKREICH 3 3 001 FRANCE 142 1 141 
1000 WELT 5 2 3 . 1000 M 0 N DE 186 32 141 8 4 1 
1010 INTRA·EG 3 
2 
3 • 1010 INTRA-GE 157 3 141 8 4 1 
1011 EXTRA·EG 2 . 1011 EXTRA-GE 29 29 
6004.09 ~~ltr,~~&~~H~ ~M~RA~B:UirL~~~~~~~VS~~~N~'fur'.?~~~u~tV:oE 6004.09 SOUS-PULLS DE MATIERES TEXTILES AUTRES QUE LAINE, COTON, FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES, POUR BEBES 
1000 WELT 2 1 1 . 1000 M 0 N DE 36 6 1 1 3 20 5 
1010 INTRA-EG 2 1 1 . 1010 INTRA-GE 33 3 1 1 3 20 5 
1011 EXTRA-EG . 1011 EXTRA-GE 3 3 
6004.10 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSGEN. 6004.10 VETEMENTS POUR BEBES DE LAINE OU POlLS FINS, AUTRES QUE 
T .SHIRTS UNO UNTERZIEHPULLIS T-SHIRTS ET SOUS-PULLS 




005 ITALIE 115 40 26 
99 3 
42 7 45 5 036 SCHWEIZ 17 3 036 SUISSE 360 185 22 1 
1000 WELT 36 5 3 14 1 7 3 3 . 1000 M 0 N DE 725 247 60 123 26 121 54 82 5 7 
1010 INTRA·EG 13 2 3 1 1 3 1 2 . 1010 INTRA-GE 238 50 34 18 23 58 14 38 2 1 
1011 EXTRA·EG 24 3 1 13 4 2 1 . 1011 EXTRA·CE 484 197 25 105 3 62 40 45 2 5 
1020 KLASSE 1 22 3 1 13 4 1 1020 CLASSE 1 427 187 25 99 3 56 5 45 2 5 
1021 EFTA·LAENDER 18 3 1 13 1 . 1021 A E L E 370 186 25 99 3 1 4 45 2 5 
6004.11 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSG. T.SHIRTS UNO UNTER· 6004.11 ~5lE~ENTS POUR BEBES DE COTON, AUTRES QUE T-SHIRTS ET SOUS-
ZIEHPULLIS 
001 FRANKREICH 45 2 16 3 21 2 1 001 FRANCE 1625 86 696 142 559 98 1 13 30 
003 NIEDERLANDE 32 8 
2 6 24 
23 1 
28 
003 PAYS-BAS 466 83 
52 199 512 
357 24 1 1 
206 004 DEUTSCHLAND 73 
10 
10 3 004 RF ALLEMAGNE 1255 
190 
209 67 10 
005 ITALIEN 20 5 1 3 1 
17 
005 ITALIE 436 113 11 86 27 
236 8 
9 
006 VER.KOENIGR. 22 1 2 2 
3 
006 ROYAUME-UNI 353 8 62 31 8 18 008 DAENEMARK 5 2 
12 6 10 4 
008 DANEMARK 127 46 2 1 
151 71 009 GRIECHENLAND 163 127 4 009 GRECE 2459 1833 219 
29 
122 63 
42 036 SCHWEIZ 1 1 
8 
036 SUISSE 122 24 23 2 1 
2 
1 
16 038 OESTERREICH 12 4 
208 3 1 63 1 





24 040 PORTUGAL 281 4 1 040 PORTUGAL 4208 77 16 14 1000 
042 SPANIEN 12 7 4 1 042 ESPAGNE 281 128 101 13 22 11 6 
048 JUGOSLAWIEN 13 13 048 YOUGOSLAVIE 277 277 
062 TSCHECHOSLOW 15 15 
26 2 
062 TCHECOSLOVAQ 161 161 
420 13 204 MAROKKO 28 
4 
204 MAROC 433 
99 212 TUNESIEN 10 
9 
6 212 TUNISIE 243 
145 
144 
220 AEGYPTEN 9 
8 4 220 EGYPTE 145 as 45 3 508 BRASILIEN 12 
2 5 1 
508 BRESIL 136 3 
111 13 624 ISRAEL 13 1 4 624 ISRAEL 298 49 17 108 
680 THAILAND 16 11 2 1 2 680 THAILANDE 302 210 33 21 38 
701 MALAYSIA 22 7 1 5 
1 
9 701 MALAYSIA 340 111 12 71 
7 
148 
720 CHINA 42 12 7 1 21 720 CHINE 468 161 53 10 237 




728 COREE DU SUD 201 75 5 
32 
121 
32 736 TAIWAN 11 4 
12 234 8 
736 T'AI-WAN 162 68 21 4 195 9 127 740 HONGKONG 495 90 89 58 4 740 HONG-KONG 7258 1343 1664 731 3151 43 
743 MACAU 248 7 55 2 2 177 4 1 743 MACAO 2957 94 744 26 31 2000 56 6 
1000 WELT 1657 352 444 31 124 89 543 28 16 30 1000 M 0 N DE 25888 5514 7039 1313 1967 1773 7311 415 290 266 
175 
176 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantite>S Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark J ·e~xaoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~~aoa 
6004.11 6004.11 
1010 INTRA-EG 363 150 22 22 37 67 14 17 5 29 1010 INTRA·CE 6758 2247 467 894 830 1371 362 239 102 246 
1011 EXTRA·EG 1295 202 422 10 87 22 529 11 11 1 1011 EXTRA·CE 19133 3268 6572 419 1137 401 6950 177 188 21 
1020 KLASSE 1 327 29 213 10 3 3 65 1 2 1 1020 CLASSE 1 5561 703 3172 414 60 54 1047 45 45 21 
1021 EFTA-LAENDER 296 9 208 9 3 1 64 1 1 . 1021 A E L E 4950 293 3068 411 43 20 1020 45 34 16 
1030 KLASSE 2 904 143 198 83 18 443 10 9 1030 CLASSE 2 12852 2214 3298 4 1067 340 5661 132 136 
1040 KLASSE 3 65 30 11 1 1 21 1 1040 CLASSE 3 719 351 102 10 7 242 7 
6004.12 ~~BU3~+~~~~J~B~~~~ AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, AUSG. T·SHIRTS 6004.12 VETEMENTS POUR BEBES DE FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QUE T·SHIRTS ET SOUS-PULLS 






001 FRANCE 647 210 
209 
169 6 251 4 1 6 
005 ITALIEN 35 4 2 Hi 6 005 ITALIE 484 
123 50 39 61 
239 93 
2 
006 VER.KOENIGR. 16 
5 2 006 ROYAUME-UNI 361 2 12 11 4 29 040 PORTUGAL 7 
2 i i 
040 PORTUGAL 101 
28 
67 2 
rt 3 i 042 SPANIEN 11 7 2 2 i 042 ESPAGNE 207 140 10 5 6 1:i 400 USA 7 
i 
2 400 ETATS-UNIS 118 
9 
25 6 i 58 14 2 624 ISRAEL 6 2 3 624 ISRAEL 131 28 87 
680 THAILAND 11 4 7 i i 680 THAILANDE 151 71 79 ali 1 13 708 PHILIPPINEN 8 
43 36 65 :i 
708 PHILIPPINES 103 2 
439 aa5 35 728 SUEDKOREA 210 59 4 728 COREE DU SUD 2647 530 695 63 
i 736 TAIWAN 19 1 18 
i 
736 T'AI-WAN 251 20 1 5 5 219 
4 740 HONGKONG 8 1 6 740 HONG-KONG 108 13 89 2 
1000 WELT 377 63 88 69 75 16 43 13 9 1 1000 M 0 N DE 5882 1115 1177 1084 942 417 676 271 178 22 
1010 INTRA·EG 80 10 23 4 8 13 5 10 6 1 1010 INTRA·CE 1772 382 284 189 132 352 90 239 96 8 
1011 EXTRA·EG 300 54 65 65 67 4 38 3 3 1 1011 EXTRA·CE 4110 733 893 895 811 65 586 32 82 13 
1020 KLASSE 1 29 4 13 1 1 4 2 3 1 1020 CLASSE 1 573 80 232 10 23 17 92 27 79 13 
1021 EFTA-LAENDER 12 2 5 
65 66 :i 
2 
i 
3 1021 A E L E 239 49 67 10 2 4i 29 7 75 1030 KLASSE 2 267 49 49 34 1030 CLASSE 2 3508 648 640 885 788 493 4 3 
6004.14 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, AUSG. T·SHIRTS 6004.14 VETEMENTS POUR BEBES DE FIBRES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE 
UNO UNTERZIEHPULLIS T·SHIRTS ET SOUS-PULLS 
1000 WELT 10 6 1 2 1 . 1000 M 0 N DE 153 84 8 5 43 13 
1010 INTRA·EG 5 2 2 1 . 1010 INTRA·CE 93 37 4 5 39 13 1011 EXTRA·EG 4 4 . 1011 EXTRA·CE 60 47 4 4 
6004.16 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE BAUM· 6004.16 VETEMENTS POUR BEBES D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE LAINE, 
WOLLEt FEINEN TIERHAARE~ SYNTHET.ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN, ~~~fR~lr~'r ~'b~~~p~~~ES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES, SF KEINE ·SHIRTS UNO UNTER IEHPULLIS 
001 FRANKREICH 5 4 1 001 FRANCE 159 24 113 1 15 6 
003 NIEDERLANDE 7 7 003 PAYS-BAS 206 2 5 199 
i 006 VER.KOENIGR. 21 21 006 ROYAUME-UNI 381 380 
1000 WELT 45 1 1 5 36 2 . 1000 M 0 N DE 990 44 27 173 1 692 43 1 9 
1010 INTRA·EG 42 1 1 5 35 ; . 1010 INTRA·CE 889 36 21 153 1 666 5 1 6 1011 EXTRA·EG 2 1 . 1011 EXTRA·CE 100 8 6 20 25 38 3 
6004.19 T·SHIRTS AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGLINGE 6004.19 T·SHIRTS DE COTON, NON POUR BEBES 
001 FRANKREICH 479 142 
5:i 
30 34 137 122 5 4 5 001 FRANCE 14101 4658 
1017 
939 963 4151 2934 142 113 201 
002 BELG.-LUXBG. 240 61 2 117 
234 
6 1 002 BELG.-LUXBG. 4601 1664 82 1691 
3269 
128 3 15 1 
003 NIEDERLANDE 531 241 23 3 33i 28 :i 2 :i 003 PAYS-BAS 7574 3521 304 30 6656 392 3 51 4 004 DEUTSCHLAND 632 
108:i 
64 19 110 70 26 004 RF ALLEMAGNE 12118 
22189 
1234 299 2432 958 54 451 34 
005 ITALIEN 2169 699 
20 
136 67 157 3 6 18 005 ITALIE 43688 13618 63i 3099 1523 2285 113 160 701 006 VER.KOENIGR. 349 66 30 33 33 
54 
162 3 2 006 ROYAUME-UNI 7096 1253 793 616 658 
832 
2990 54 95 
007 IRLAND 223 149 4 4 12 
5 i 
007 lALANDE 3779 2603 51 56 235 2 




008 DANEMARK 1313 744 84 
66 
147 78 237 
259 009 GRIECHENLAND 3109 1858 407 289 79 447 6 009 GRECE 44842 27354 6170 4197 1316 5384 96 
028 NORWEGEN 7 
:i 
1 1 3 2 028 NORVEGE 136 3 12 21 7 
8 
31 62 
3 030 SCHWEDEN 10 2 4 3 030 SUEDE 231 55 9 1 10 67 i 78 032 FINNLAND 6 1 
2 i 8 
2 1 032 FINLANDE 196 53 22 3 52 6 40 19 
036 SCHWEIZ 107 89 4 1 2 036 SUISSE 1738 1269 52 21 15 286 29 6 60 
038 OESTERREICH 100 30 13 4 2 1 50 2i 136 038 AUTRICHE 2231 850 174 68 53 58 1023 340 5 040 PORTUGAL 3472 507 448 31 250 38 2035 040 PORTUGAL 47981 6931 6819 293 2499 589 28558 1952 
042 SPANIEN 142 42 24 5 51 19 1 042 ESPAGNE 1971 640 367 9 94 665 183 1 12 




12 6 046 MALTE 380 3 92 
26 
1 184 100 
048 JUGOSLAWIEN 31 3 
i 50 
6 2 048 YOUGOSLAVIE 506 370 38 
a6 920 
42 30 
052 TUERKEI 1110 752 82 52 166 7 052 TURQUIE 13314 8641 1225 501 1831 110 
060 POLEN 257 38 133 3 
15 
68 15 060 POLOGNE 1651 139 842 125 
108 
425 120 
062 TSCHECHOSLOW 202 74 87 12 
2 :i 
14 062 TCHECOSLOVAQ 1355 528 468 136 
15 3i 
115 
064 UNGARN 44 12 4 1 20 2 064 HONGRIE 608 250 42 17 223 30 
066 RUMAENIEN 860 579 26 31 224 066 ROUMANIE 4815 2902 216 204 1493 
068 BULGARIEN 21 20 1 2 i i 068 BULGARIE 119 115 4 28 1:i 24 204 MAROKKO 255 8 243 204 MAROC 3525 172 3288 
i 212 TUNESIEN 221 56 165 
15 78 i 64 10 
212 TUNISIE 2453 369 2083 
72i 5 566 9:i i 220 AEGYPTEN 461 253 40 220 EGYPTE 4934 2976 401 165 
272 ELFENBEINK. 10 
65 
10 272 COTE IVOIRE 130 6oi 125 5 280 TOGO 65 280 TOGO 607 
334 AETHIOPIEN 20 20 
3 
334 ETHIOPIE 123 123 
35 2 346 KENIA 52 49 




373 MAURICE 1453 184 73 542 
212 400 USA 3282 250 763 54 37 551 2 44 400 ETATS-UNIS 33970 3899 8605 12752 596 671 6648 41 546 
404 KANADA 25 4 20 
i 4 i 
1 
8 
404 CANADA 313 91 201 
6 65 10 
20 1 
508 BRASILIEN 416 294 6 102 508 BRESIL 5814 4398 78 1163 94 
·I 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa Nimexe _l EUR 10 jeeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 
6004.19 6004.19 
' gg~ E;-g'fNR~N 30 8 1 4 1 14 1 1 600 CHYPRE 431 163 16 63 7 1 148 16 17 78 2 68 7 1 604 LIBAN 1130 51 1 983 90 4 1 
608 SYRIEN 19 
190 201 
19 
15 200 6 17 
608 SYRIE 141 
2897 2693 
141 
21!i 3531 124 358 624 ISRAEL 737 108 624 ISRAEL 11702 
2 
1881 
662 PAKISTAN 759 188 171 43 67 6 257 5 65 882 PAKISTAN 4868 1160 1149 478 32 1613 29 405 884 INDIEN 667 193 102 39 27 234 1 28 664 INDE 10097 3232 1745 768 882 372 2972 6 320 




666 BANGLA DESH 393 
229 
217 176 
44 1 9 4 669 SRI LANKA 22 
13 1 1 2 5 669 SRI LANKA 287 146 8 26 680 THAILAND 108 41 13 32 680 THAILANDE 1420 527 170 18 452 73 
701 MALAYSIA 177 70 31 3 42 5 22 1 3 701 MALAYSIA 2882 1067 440 72 594 82 347 25 55 
706 SINGAPUR 210 124 7 8 43 12 8 
1 
8 706 SINGAPOUR 4165 2691 112 184 606 241 183 10 136 








101 9 243 
720 CHINA 414 136 121 44 54 10 720 CHINE 2907 1022 756 266 454 64 
728 SUEDKOREA 70 10 42 8 1 
1 
4 5 728 COREE DU SUD 952 120 544 156 11 26 65 3 56 732 JAPAN 79 18 6 9 1 43 1 
2 
732 JAPON 1518 560 231 80 20 593 11 
23 736 TAIWAN 84 33 8 13 21 1 6 
6 25 
736 T' AI-WAN 1466 607 190 227 297 21 101 
103 438 740 HONGKONG 926 421 26 5 100 7 316 20 740 HONG-KONG 18180 8603 490 100 1983 143 6158 162 
743 MACAU 522 166 204 1 40 4 104 3 743 MACAO 7429 2543 2488 24 572 67 1688 49 
1000 WELT 24227 8493 4387 1930 2072 966 5547 251 514 67 1000 M 0 N DE 342372 126527 60337 18940 31084 18170 74531 4382 6981 1440 
1010 INTRA-EG n95 3630 1289 80 964 885 898 180 61 28 1010 INTRA-CE 139109 63986 23271 2108 17803 13429 13151 3422 1104 1035 
1011 EXTRA·EG 16432 4883 3098 1850 1108 301 4650 70 453 39 1011 EXTRA-CE 203257 62541 37083 16832 13460 4741 61380 959 5877 404 
1020 KLASSE 1 8396 1716 1372 1610 371 185 2893 29 202 18 1020 CLASSE 1 104507 23364 17845 13335 3873 3225 39269 392 2985 219 
1021 EFT A-LAENDER 3698 630 464 36 258 47 2094 27 142 . 1021 A E L E 52512 9161 7087 407 2636 948 29748 347 2175 3 
1030 KLASSE 2 6227 2289 1347 190 625 96 1409 41 209 21 1030 CLASSE 2 87214 34218 16859 2975 8760 1384 19708 567 2558 185 
1031 AKP ~~ 265 151 29 56 5 11 37 8 24 . 1031 ACP (5~ 2835 1317 381 16 51 108 546 122 294 1040 KLAS 3 1809 858 379 112 19 349 42 . 1040 CLASS 3 11532 4957 2359 521 827 132 2403 333 
6004.20 T -SHIRTS AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 6004.20 T·SHIRTS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES 
001 FRANKREICH 69 19 
6 
6 15 24 3 1 1 001 FRANCE 1615 422 
149 
127 276 630 99 22 36 3 
002 BELG.-LUXBG. 12 2 3 
33 




003 PAYS-BAS 984 461 23 
8 533 
38 4 2 
004 DEUTSCHLAND 51 
315 
1 12 3 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1026 
5524 
39 259 33 4 149 1 
005 ITALIEN 588 163 27 16 63 1 005 ITALIE 10142 2662 
2 
481 299 1072 69 29 6 
006 VER.KOENIGR. 56 12 7 3 4 
6 
30 006 ROYAUME-UNI 1133 128 231 78 60 
139 
593 14 7 
007 IRLAND 7 1 
-j 007 lALANDE 153 14 2 18 1 008 DAENEMARK 11 10 
1s 7 1 
008 DANEMARK 394 359 14 
13 009 GRIECHENLAND 38 15 009 GRECE 501 258 135 1 
2 
94 
038 OESTERREICH 2 2 
4 1 3 52 1 21 
038 AUTRICHE 113 110 
49 
1 
877 7 276 040 PORTUGAL 94 12 040 PORTUGAL 1451 174 
4 
16 52 
042 SPANIEN 108 6 48 11 42 i 042 ESPAGNE 1954 129 852 149 799 2 3 16 
048 JUGOSLAWIEN 7 7 048 YOUGOSLAVIE 124 122 2 
066 RUMAENIEN 47 47 
13 
066 ROUMANIE 306 306 
231 204 MAROKKO 13 204 MAROC 235 4 
272 ELFENBEINK. 12 
28 
12 
8 23 5 116 3 19 7 272 COTE IVOIRE 173 810 173 236 303 136 1419 18 269 138 400 USA 262 53 400 ETATS-UNIS 4306 917 
624 ISRAEL 49 10 4 3 12 3 11 5 1 624 ISRAEL 1113 239 76 78 310 99 166 129 16 
680 THAILAND 258 105 24 20 2 80 27 660 THAILANDE 3394 1196 402 246 20 1043 7 460 
701 MALAYSIA 83 14 32 10 1 19 
5 
7 701 MALAYSIA 1329 259 434 126 21 378 
71 
111 
706 SINGAPUR 160 28 20 
8 
30 1 48 28 706 SINGAPOUR 2455 419 281 
113 
355 22 817 490 
708 PHILIPPINEN 171 54 56 15 
1 
23 15 708 PHILIPPINES 2788 939 799 206 3 421 285 




26 728 COREE DU SUD 2262 366 911 
217 
247 20 349 
16 
369 
10 736 TAIWAN 304 28 28 11 139 86 2 
4 
736 T'AI-WAN 4488 555 389 160 1946 1155 18 
740 HONGKONG 254 89 8 28 2 96 9 18 740 HONG-KONG 4903 1944 129 7 523 27 1712 155 351 55 
743 MACAU 41 7 16 3 1 13 1 743 MACAO 695 155 255 38 36 201 10 
1000 WELT 2976 881 578 39 284 289 675 58 180 12 1000 M 0 N D E 49227 15228 9263 933 4220 4918 10271 1163 2998 233 
1010 INTRA-EG 900 400 194 6 77 89 88 34 11 1 1010 INTRA-CE 16246 7192 3241 149 1469 1722 1506 692 247 30 
1011 EXTRA-EG 2077 461 384 33 188 200 587 24 169 11 1011 EXTRA--CE 32980 8036 6021 784 2752 3196 8765 472 2751 203 
1020 KLASSE 1 483 58 107 9 36 50 170 4 42 7 1020 CLASSE 1 8254 1468 1887 243 492 1003 2343 94 586 136 
1021 EFTA·LAENDER 101 16 6 
21 
1 3 52 1 22 . 1021 A E L E 1760 373 105 3 25 59 886 7 302 
65 1030 KLASSE 2 1524 364 277 151 150 410 20 127 4 1030 CLASSE 2 24174 6152 4129 453 2255 2193 6384 378 2165 
1031 AKP ~~ 12 60 12 3 -j 6 . 1031 ACP ~~ 178 4 173 a7 5 1 38 1040 KLAS 3 70 . 1040 CLAS 3 551 416 5 
6004.22 T-SHIRTS AUS KUENSTL. SPINNSTOFFEN, NICHT FUER SAEUGLINGE 6004.22 T-SHIRTS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON POUR BEBES 
001 FRANKREICH 6 1 5 001 FRANCE 153 25 3 1 124 




003 PAYS-BAS 424 388 
7 1 38 
36 
98 1 7 004 DEUTSCHLAND 19 
9 8 
1 004 RF ALLEMAGNE 184 
218 
32 
005 ITALIEN 27 1 9 005 ITALIE 575 168 3 39 85 2 
038 OESTERREICH 5 
6 23 3 8 
5 
29 
038 AUTRICHE 127 
62 347 38 92 
127 
338 040 PORTUGAL 146 77 040 PORTUGAL 1897 1020 
066 RUMAENIEN 71 71 
2 3 
066 ROUMANIE 365 365 
19 2 34 43 400 USA 5 
4 1 3 5 
400 ETATS-UNIS 100 2 
102 700 INDONESIEN 20 2 5 700 INDONESIE 488 109 34 82 17 124 
720 CHINA 45 27 18 720 CHINE 190 131 59 
1000 WELT 383 117 59 22 11 20 123 1 30 . 1000 M 0 N DE 4847 1391 712 157 222 380 1603 23 353 6 
1010 INTRA-EG 77 30 8 22 3 9 25 1 1 . 1010 INTRA-CE 1430 727 180 5 61 234 184 23 10 6 1011 EXTRA·EG 306 87 51 8 11 98 29 . 1 011 EXTRA--CE 3419 685 532 152 161 147 1419 343 
1020 KLASSE 1 161 7 23 3 9 90 29 . 1020 CLASSE 1 2213 83 367 2 53 127 1242 339 
1021 EFTA-LAENDER 151 6 23 
4 
3 8 82 29 1021 A E L E 2047 70 347 
91 
53 93 1146 338 
1030 KLASSE 2 27 7 1 5 2 8 1030 CLASSE 2 618 184 34 108 20 177 4 
1040 KLASSE 3 118 73 27 18 1040 CLASSE 3 588 398 131 59 
177 
178 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunff I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunff I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland [Belg.-LuxJ UK I Ireland J Danmark I 'EXXaOa 
6004.23 UNTERZIEHPULLIS AUS BAUMWOLLE, NICHT FUER SAEUGLINGE 6004.23 SOUS-PULLS DE COTON, NON POUR BEBES 
001 FRANKREICH 15 6 2 1 1 5 001 FRANCE 463 177 51 17 43 157 14 4 
003 NIEDERLANDE 6 1 
i i 1i 
5 2 003 PAYS-BAS 188 22 27 38 3e0 
166 2 7 38 004 DEUTSCHLAND 16 
4 
1 2 004 RF ALLEMAGNE 508 92 
36 
005 ITALIEN 41 8 8 19 
2 
005 ITALIE 584 127 
:i 
133 179 40 3 10 
009 GRIECHENLAND 59 50 2 4 1 009 GRECE 902 721 44 85 19 30 




038 AUTRICHE 275 156 43 2 74 
45 28 040 PORTUGAL 14 8 040 PORTUGAL 332 159 9 91 
052 TUERKEI 29 28 1 052 TURQUIE 478 458 20 
066 RUMAENIEN 21 21 
22 
066 ROUMANIE 118 118 
328 2 204 MAROKKO 22 
i 12 9 
204 MAROC 330 
12 130 400 USA 22 400 ETATS-UNIS 347 1 204 
1000 WELT 310 155 43 6 27 26 31 3 19 1000 M 0 N DE 5533 2450 726 187 720 450 633 85 282 
1010 INTRA·EG 139 62 11 3 24 26 6 3 4 1010 INTRA·CE 2774 1045 213 94 609 442 199 85 87 
1011 EXTRA·EG 171 93 32 3 4 25 14 1011 EXTRA·CE 2759 1405 513 93 111 8 434 195 
1020 KLASSE 1 81 49 1 3 2 16 10 1020 CLASSE 1 1696 973 58 93 98 6 306 162 
1021 EFTA-LAENDER 25 16 1 3 2 2 1 1021 A E L E 716 388 57 93 98 1 47 32 
1030 KLASSE 2 61 18 31 
2 
8 4 1030 CLASSE 2 893 275 455 
1:i 
1 128 34 
1040 KLASSE 3 28 26 1040 CLASSE 3 170 157 
6004.24 UNTERZIEHPULLIS AUS SYNTH.SPINNSTOFFEN,NICHT FUER SAEUGLINGE 6004.24 SOUS-PULLS DE FIBRES SYNTHETIQUES, NON POUR BEBES 
001 FRANKREICH 7 1 5 1 001 FRANCE 246 23 4 3 172 2 38 4 




003 PAYS-BAS 159 12 
12 8:i 
145 2 
i 4i 004 DEUTSCHLAND 13 
3:i 
1 004 RF ALLEMAGNE 203 
37:i 
23 43 
005 ITALIEN 425 352 26 7 7 
i 
005 ITALIE 2671 1783 343 73 90 6 3 
009 GRIECHENLAND 12 1 5 5 009 GRECE 110 3 47 
8 
34 26 




028 NORVEGE 205 58 
1:i 4 
136 3 
76 040 PORTUGAL 7 2 
i 
040 PORTUGAL 130 34 3 
042 SPANIEN 7 1 5 
2 
042 ESPAGNE 110 21 77 12 
14 060 POLEN 49 12 35 060 POLOGNE 397 87 296 
204 MAROKKO 71 71 
7 
204 MAROC 576 576 
154 i 4i 400 USA 7 
2 119 4 i 
400 ETATS-UNIS 159 
15 1167 18 7 660 THAILAND 151 
4 
25 680 THAILANDE 1469 
40 
262 
706 SINGAPUR 141 9 122 1 5 706 SINGAPOUR 1355 124 1135 4 2 50 








22 5 21 
:I 728 SUEDKOREA 41 18 10 728 COREE DU SUD 487 210 
5 
54 170 
743 MACAU 27 27 743 MACAO 229 224 
1000 WELT 1032 79 789 35 31 64 7 27 1000 M 0 N DE 9206 864 5852 9 501 475 880 159 442 4 
1010 INTRA-EG 477 38 358 30 25 19 6 1 1010 INTRA·CE 3542 438 1845 4 442 414 199 152 48 41 1011 EXTRA-EG 553 41 431 5 6 45 25 1011 EXTRA-CE 5866 447 4007 5 59 61 682 7 394 
1020 KLASSE 1 33 6 6 1 1 12 7 1 020 CLASSE 1 712 152 90 15 17 322 7 105 4• 
1021 EFTA·LAENDER 19 5 1 1 5 7 1021 A E L E 439 130 13 
5 
15 4 166 6 105 
1030 KLASSE 2 467 21 387 4 6 31 18 1030 CLASSE 2 4519 192 3599 44 45 345 289 :i 1040 KLASSE 3 55 15 38 2 1040 CLASSE 3 435 103 318 14 
6004.26 UNTERZIEHPULLIS AUS KUENSTL.SPINNSTOFFEN,NICHT F. SAEUGLINGE 6004.26 SOUS-PULLS DE FIBRES ARTIFICIELLES, NON POUR BEBES 
1000 WELT 9 1 4 1 1 2 1000 M 0 N DE 139 23 40 12 29 27 7 1 :I 1010 INTRA-EG 7 1 4 1 1 2 1010 INTRA-CE 102 12 40 12 29 2 7 1 1011 EXTRA-EG 3 1 1011 EXTRA-CE 38 12 25 
6004.29 ~~~~~~5~:.Y€~~S,.t.~~~~~gT~~~r:1Y~~~tM~~ rl'r!-~a~:~rwoLLE, 6004.29 ~~~t&~\~S,.~~~VJ~ff rli:ff.~~~1U!~~~~M"~~Ni~:!i~JoN, 
005 ITALIEN 12 11 1 005 ITALIE 288 251 2 26 5 1 3 
1000 WELT 20 12 1 2 2 3 1000 M 0 N DE 491 315 4 11 64 47 43 4 31 
1010 INTRA-EG 19 12 2 2 3 1010 INTRA·CE 471 308 2 7 59 45 43 4 3' 
1011 EXTRA·EG 1011 EXTRA·CE 19 7 1 4 5 2 
6004.31 STRUMPFHOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, VON MAX. 6,6TEX 6004.31 COLLANTS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, TITRE MAX. 6,6 TEX 
001 FRANKREICH 526 18 
34 
7 327 135 25 2 12 001 FRANCE 8441 445 
422 
225 4139 2824 438 12 54 304 
002 BELG.-LUXBG. 47 1 12 002 BELG.-LUXBG. 619 9 181 
3084 
7 
:i 19 003 NIEDERLANDE 377 39 3 
79 262 
330 :i 2 
904 
003 PAYS-BAS 3607 427 38 
1400 5602 
36 




39 004 RF ALLEMAGNE 19196 
27425 
1091 2417 2 
20 
792 
005 ITALIEN 6155 165 
:i 
952 365 141 1 005 ITALIE 58240 1542 
90 
9557 4178 13430 2060 28 
006 VER.KOENIGR. 525 12 11 9 
1452 
455 35 006 ROYAUME-UNI 6827 169 201 158 22 
20938 
5776 406 5 
007 IRLAND 1452 
1649 
007 lALANDE 20944 
1360i 
6 
009 GRIECHENLAND 1649 
2 42 
009 GRECE 13601 
29 116:i 030 SCHWEDEN 44 
5 
030 SUEDE 1192 
222 5 i 2 i 036 SCHWEIZ 81 
i i 6 73 3 i 036 SUISSE 1056 107 788 ss5 37 038 OESTERREICH 273 37 170 2i 30 038 AUTRICHE 6738 742 13 9 1 4697 546 38 
048 JUGOSLAWIEN 3487 3487 
25 6 
048 YOUGOSLAVIE 40016 40015 1 
i 54 058 DDR 31 
47 i 
058 RD.ALLEMANDE 184 
552 10 
129 
48 062 TSCHECHOSLOW 53 
20:i 
5 062 TCHECOSLOVAQ 610 
2214 212 TUNESIEN 486 283 
11:i 
212 TUNISIE 8423 6209 
1070 390 SUEDAFRIKA 114 1 
9 i 2 
390 AFR. DU SUD 1097 27 




400 ETATS-UNIS 554 27 
48 
127 
618 624 ISRAEL 990 243 6 441 252 624 ISRAEL 10056 1712 77 4827 2851 728 SUEDKOREA 79 58 10 5 728 COREE DU SUD 856 585 120 74 
732 JAPAN 31 14 17 732 JAPON 340 135 205 
1000 WELT 17964 9038 296 113 2247 994 3514 464 355 921 1000 M 0 N DE 203096 92506 3757 2021 27056 12578 44595 6401 5866 8316 
- ··--
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I HerkunH I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I HerkunH I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moo 
6004.31 6004.31 
1010 INTRA-EG 12231 4842 275 88 1561 987 2885 457 219 917 1010 INTRA-CE 131474 42078 3295 1715 19637 12524 34850 5810 3330 8235 
1011 EXTRA-EG 5731 4196 22 25 686 6 629 27 136 4 1011 EXTRA-CE 71622 50428 463 306 7420 54 9745 590 2536 80 
1 020 KLASSE 1 4056 3548 10 18 7 364 27 78 4 1020 CLASSE 1 51123 41187 364 222 127 4 6733 590 1816 80 
1021 EFTA-LAENDER 406 45 1 1 6 
6 
247 27 78 1 1021 A E L E 9102 981 18 17 107 3 5536 585 1816 39 
1030 KLASSE 2 1582 599 9 7 654 259 48 1030 CLASSE 2 19606 8668 67 84 7163 48 2958 618 
1040 KLASSE 3 93 49 3 25 6 10 1040 CLASSE 3 892 574 32 129 1 54 102 
6004.33 STRUMPFHOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, UEBER 6,6 TEX 6004.33 COLLANTS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, TITRE PLUS DE 6,6 TEX 
001 FRANKREICH 537 283 
a 
93 5 124 25 4 3 001 FRANCE 12411 5739 
129 
3237 231 2474 530 16 108 76 
002 BELG.-LUXBG. 39 9 22 
1Hi i 
002 BELG.-LUXBG. 794 76 1 577 
1245 
11 
003 NIEDERLANDE 120 8 1 
7i 102 2 9 
003 PAYS-BAS 1364 97 10 5 
1849 
27 
6:i 28:i 004 DEUTSCHLAND 260 
749 
22 41 13 
i 
004 RF ALLEMAGNE 5701 
743a 
520 1835 1023 128 
6 005 ITALIEN 4396 2831 
:i 
39 481 157 135 3 005 ITALIE 44958 28541 
127 
466 4746 1846 1841 74 
006 VER.KOENIGR. 224 68 57 6 1 
17 
78 7 4 006 ROYAUME-UNI 3519 805 1031 121 22 
217 
1205 118 90 
007 IRLAND 17 
3:i 
007 IRLANDE 217 
284 009 GRIECHENLAND 33 
i 2i 
009 GRECE 284 
7 1a 570 030 SCHWEDEN 22 
9 :i 
030 SUEDE 602 7 
102 :i 6 036 SCHWEIZ 14 
10 6 2 
1 1 036 SUISSE 764 600 8 14 
i 
31 
038 OESTERREICH 286 48 3 212 5 038 AUTRICHE 6936 761 238 37 114 66 5650 69 




040 PORTUGAL 108 33 64 
:i 15i 
11 
137 042 SPANIEN 23 
104 
1 1 042 ESPAGNE 325 2 10 22 
048 JUGOSLAWIEN 180 76 
30 4 
048 YOUGOSLAVIE 2171 1267 904 
238 54 058 DDR 111 
Hi 
77 058 RD.ALLEMANDE 778 
85 
488 
060 POLEN 14 2 
a 
2 060 POLOGNE 122 19 
7i 
18 
064 UNGARN 24 9 
1117 7 
7 064 HONGRIE 222 84 
1249a 54 67 066 RUMAENIEN 1180 53 3 066 ROUMANIE 12981 407 22 
204 MAROKKO 11 
5 
11 
i i 7 
204 MAROC 104 
124 
104 40 5 30 199 17 1:i 400 USA 16 2 400 ETATS-UNIS 469 41 




624 ISRAEL 3895 1517 2181 49 
148i 2sa 
148 
4a 100 728 SUEDKOREA 1168 488 272 63 169 728 COREE DU SUD 12613 5141 3267 614 1664 
732 JAPAN 25 3 22 
26 i 
732 JAPON 251 27 2 219 1 2 
1i 736 TAIWAN 48 17 4 736 T'AI-WAN 608 185 47 365 
1000 WELT 9196 2106 4888 241 405 796 654 84 202 20 1000 M 0 N D E 112537 24739 50077 6090 5681 9999 11011 1276 3129 535 
1010 INTRA-EG 5827 1150 2919 168 174 756 213 79 148 20 1010 INTRA-CE 69282 14441 30236 5209 3244 9510 2763 1227 2130 522 
1011 EXTRA-EG 3570 957 1769 73 231 40 441 5 54 . 1011 EXTRA-CE 43254 10298 19840 982 2437 488 8248 49 999 13 
1020 KLASSE 1 581 173 96 7 40 5 232 28 1020 CLASSE 1 11671 2831 1274 181 494 136 6048 1 693 13 
1021 EFTA-LAENDER 333 61 17 6 6 3 213 
5 
27 1021 A E L E 8418 1401 317 139 118 84 5682 1 676 
1 030 KLASSE 2 1650 712 476 66 144 28 209 10 1030 CLASSE 2 17398 6891 5556 701 1563 298 2201 48 140 
1040 KLASSE 3 1338 72 1197 46 7 16 1040 CLASSE 3 14185 576 13011 379 54 165 
8004.34 STRUMPFHOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHESCHEN ODER 8004.34 COLLANTS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COTON OU FIBRES TEX· 
BAUMWOLLE TILES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 290 12 259 1 16 1 1 001 FRANCE 6353 306 
2 
5503 23 445 36 1 9 30 
003 NIEDERLANDE 16 1 
6 i 17 
15 
2 2 
003 PAYS-BAS 354 11 
14 415 
337 4 




004 RF ALLEMAGNE 1023 
499 
196 293 









006 VER.KOENIGR. 14 2 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 408 55 86 4 17 
2 
7 
030 SCHWEDEN 14 3 9 030 SUEDE 283 142 
:i 
92 1 
,; 46 036 SCHWEIZ 10 8 
4 2 a i 
2 036 SUISSE 448 326 2 14 
29 i 
92 
038 OESTERREICH 21 5 1 038 AUTRICHE 576 176 84 34 217 8 27 
040 PORTUGAL 25 24 1 
i 
040 PORTUGAL 282 272 10 
2i 048 JUGOSLAWIEN 42 41 048 YOUGOSLAVIE 412 391 
060 POLEN 12 12 
15 
060 POLOGNE 113 113 
22:i 728 SUEDKOREA 23 8 728 COREE OU SUD 312 89 
1000 WELT 759 157 42 287 28 192 6 9 35 3 1000 M 0 N DE 13989 2496 947 5907 747 2876 137 216 574 89 
1010 INTRA·EG 585 51 38 281 20 189 4 9 10 3 1010 INTRA-CE 11207 901 845 5543 516 2806 71 214 223 88 
1011 EXTRA-EG 176 106 5 26 8 3 3 25 • 1011 EXTRA·CE 2782 1595 103 364 231 69 67 1 351 1 
1020 KLASSE 1 115 82 5 10 8 2 1 7 . 1020 CLASSE 1 2089 1325 103 130 231 56 47 1 195 1 
1021 EFTA-LAENDER 70 41 4 10 8 1 1 5 . 1021 A E L E 1611 928 97 127 231 19 34 1 174 
1 030 KLASSE 2 39 12 16 
i 
2 9 1030 CLASSE 2 491 153 234 
1:i 
20 84 
1040 KLASSE 3 22 12 9 1040 CLASSE 3 201 117 71 
6004.38 UNTERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSGEN. FUER 
SAEUGLINGE UND STRUMPFHOSEN 
8004.38 g~~C~~~~f:Ts DE LAINE OU POlLS FINS, EXCL. POUR BEBES ET 




1 4 j 1 001 FRANCE 749 425 585 148 15 48 83 1 1 28 004 DEUTSCHLAND 100 
1s 
36 14 1 004 RF ALLEMAGNE 3550 
327 
950 890 710 14 4 397 
:i 005 ITALIEN 35 10 
i 
2 7 1 
9 i i 
005 ITALIE 987 493 48 48 64 27 1 4 006 VER.KOENIGR. 25 10 3 
2 i 
006 ROYAUME-UNI 821 232 152 85 20 2 317 26 26 036 SCHWEIZ 40 16 8 12 1 036 SUISSE 3458 1277 785 1157 123 7 22 
048 JUGOSLAWIEN 14 14 048 YOUGOSLAVIE 385 385 
1000 WELT 251 75 38 52 29 26 9 10 11 1 1000 M 0 N DE 10336 2816 2022 2307 1053 1027 183 331 541 56 
1010 INTRA-EG 192 42 30 41 27 25 9 9 8 1 1010 INTRA.CE 6229 1018 1230 1145 968 902 148 324 438 56 
1011 EXTRA-EG 60 33 8 12 2 1 1 3 • 1011 EXTRA-CE 4105 1798 792 1162 85 125 34 7 102 
1020 KLASSE 1 59 32 8 12 2 1 1 3 . 1020 CLASSE 1 4040 1750 792 1162 85 124 29 7 91 
1021 EFTA-LAENDER 45 18 8 12 2 1 1 3 . 1021 A E L E 3640 1364 785 1162 85 124 24 7 89 
179 
180 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK [ Ireland [ Danmark [ "EAMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
6004.41 OBERHEMDEN AUS SYNTHET.SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UNO KNABEN 6004.41 CHEMISES ET CHEMISETTES DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES 
ET GARCONNETS 
001 FRANKREICH 28 14 
i 
1 3 7 2 1 001 FRANCE 1033 513 
23 
51 79 229 116 6 11 28 
002 BELG.·LUXBG. 4 1 1 Hi 1 6 002 BELG.·LUXBG. 112 30 
29 271. 24 6 003 NIEDERLANDE 44 13 3 
16 





i 004 DEUTSCHLAND 44 
a7 
7 10 9 2 004 RF ALLEMAGNE 1060 
2997 
142 304 154 32 
005 ITAliEN 225 47 1 7 83 
24 i 
005 ITALIE 5114 782 
3 
12 126 1188 4 2 3 
006 VER.KOENIGR. 27 2 
12 
006 ROYAUME·UNI 724 55 3 14 11 
23i 
622 16 
007 IRLAND 12 
3 i i 
007 lALANDE 235 4 
25 12 009 GRIECHENLAND 5 
i i 
009 GRECE 117 80 
15 94 5 030 SCHWEDEN 2 
4 
030 SUEDE 129 15 2 038 OESTERREICH 7 
14 3 4 
3 
5 
038 AUTRICHE 187 86 
273 50 81. 
99 
7 113 040 PORTUGAL 41 6 9 040 PORTUGAL 859 158 177 




048 YOUGOSLAVIE 1327 1165 
12s 
162 
297 060 POLEN 103 69 060 POLOGNE 1454 1032 
066 RUMAENIEN 39 14 
2 
25 066 ROUMANIE 432 125 
2i 
307 
068 BULGARIEN 35 33 068 BULGARIE 618 597 
10 204 MAROKKO 12 2 10 204 MAROC 142 33 99 
2 212 TUNESIEN 11 10 1 
3 2 62 i i 212 TUNISIE 159 142 15 43 ss 1024 16 2 6 400 USA 75 4 2 
i 
400 ETATS·UNIS 1286 96 41 3 
624 ISRAEL 25 3 6 14 1 624 ISRAEL 764 58 132 25 544 25 
669 SRI LANKA 16 16 
as 3 i 4 18 i 2 669 SRI LANKA 232 232 1408 38 13 60 1106 10 43 680 THAILAND 228 53 680 THAILANDE 3574 897 
700 INDONESIEN 28 9 
12 
2 16 1 700 INDONESIE 543 175 
212 




701 MALAYSIA 1043 193 
60 10 
22 611 Hi 706 SINGAPUR 305 95 60 21 122 706 SINGAPOUR 5199 1520 970 589 2017 14 
708 PHILIPPINEN 541 133 236 15 1 21 132 3 708 PHILIPPINES 6927 1771 2856 183 19 240 1806 52 
720 CHINA 18 11 3 3 
2s 14 
1 
:i 7 720 CHINE 137 
70 19 37 
366 252 
11 
39 118 728 SUEDKOREA 1052 213 483 28 279 728 COREE DU SUD 16212 3381 7127 671 4258 
736 TAIWAN 584 321 19 4 43 23 174 
:i 736 TAl-WAN 10810 6591 356 
97 630 425 2707 4 
206 740 HONGKONG 528 196 12 6 14 2 284 1i 740 HONG-KONG 9915 3945 292 103 287 63 4968 52 
743 MACAU 108 18 34 56 743 MACAO 2259 347 577 1329 6 
1000 WELT 4310 1419 1053 67 123 137 1437 35 38 1 1000 M 0 N DE 74076 26827 15657 1300 2198 2748 23657 834 817 38 
1010 INTRA-EG 393 120 61 1 21 45 111 24 9 1 1010 INTRA-CE 9230 3950 1030 55 557 953 1761 635 257 32 
1011 EXTRA-EG 3920 1299 993 66 102 93 1326 11 29 1 101 1 EXTRA-CE 64844 22877 14627 1244 1641 1795 21896 198 560 6 
1020 KLASSE 1 215 88 19 3 16 4 77 2 5 1 1020 CLASSE 1 4049 1605 378 55 288 89 1479 25 124 6 
1021 EFTA·LAENDER 54 12 14 1 4 4 14 
9 
5 . 1021 A E L E 1273 300 274 12 72 81 403 9 122 
1030 KLASSE 2 3507 1081 959 60 85 89 1200 24 . 1030 CLASSE 2 58058 19364 14083 1152 1340 1706 19803 174 436 
1040 KLASSE 3 199 131 15 3 1 49 . 1040 CLASSE 3 2737 1908 165 37 12 615 
6004.47 SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER MAENNER 6004.47 PYJAMAS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCONNETS 
UNO KNABEN 
001 FRANKREICH 11 1 
2 5 
10 001 FRANCE 304 27 
sa 
3 265 9 
002 BELG.-LUXBG. 9 2 
28 
002 BELG.-LUXBG. 203 83 58 
382 
4 
4 003 NIEDERLANDE 28 
22 i 34 2 
003 PAYS-BAS 392 4 
424 4 s36 
2 
004 DEUTSCHLAND 67 




i 005 ITALIEN 243 156 7 76 
2 
1 005 ITALIE 2674 1602 72 899 11 
006 VER.KOENIGR. 5 1 2 
4 2 i 
006 ROYAUME-UNI 160 17 66 16 
29 
58 3 
040 PORTUGAL 10 1 2 
i 
040 PORTUGAL 109 7 22 
10 
46 5 
i 042 SPANIEN 60 5 44 10 
2 i 
042 ESPAGNE 871 54 604 200 2 5 060 POLEN 18 7 8 060 POLOGNE 187 51 107 8 24 062 TSCHECHOSLOW 19 13 5 i 062 TCHECOSLOVAQ 140 94 33 5 




204 MAROC 154 
74i 
154 
235 22 680 THAILAND 133 45 
7 4 
680 THAILANDE 1512 514 
2 98 54 708 PHILIPPINEN 360 294 51 
3 
4 708 PHILIPPINES 4807 3992 612 49 
720 CHINA 16 13 
212 8 i 
720 CHINE 113 95 
2699 
18 
99 16 728 SUEDKOREA 228 7 
9 i 
728 COREE DU SUD 2903 89 
4 84 14 736 TAIWAN 55 28 3 13 1 736 TAl-WAN 665 343 31 165 24 
740 HONGKONG 21 10 3 3 2 3 740 HONG-KONG 265 126 41 4 42 24 28 
743 MACAU 9 1 8 743 MACAO 106 19 87 
1000 WELT 1349 472 592 4 78 152 33 2 16 . 1000 M 0 N DE 17240 5974 7227 28 1064 2143 532 64 206 2 
1010 INTRA-EG 373 11 183 1 47 123 2 2 4 . 1010 INTRA-CE 4996 251 2150 4 672 1718 71 62 67 1 
1011 EXTRA-EG 978 460 410 3 32 30 31 12 . 1011 EXTRA-CE 12245 5723 5077 24 392 426 461 1 140 1 
1020 KLASSE 1 79 11 49 1 14 3 1 1020 CLASSE 1 1115 121 673 10 247 52 1 10 1 
1021 EFTA·LAENDER 10 1 2 4 2 1 1021 A E L E 125 12 22 
6 367 
47 33 1 10 
1030 KLASSE 2 837 417 341 
3 
29 15 26 9 1030 CLASSE 2 10625 5362 4213 179 385 113 
1040 KLASSE 3 61 33 19 2 2 2 1040 CLASSE 3 504 240 190 18 15 24 17 
6004.48 UNTERHOSEN UNO SLIPS AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER 
MAENNER UNO KNABEN 
6004.48 SLIPS ET CALECONS, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, POUR HOMMES 
ET GARCONNETS 




001 FRANCE 1390 581 
32 
9 3 496 298 3 
004 DEUTSCHLAND 6 1 1 004 RF ALLEMAGNE 101 
23:i 
5 21 22 7 14 
005 ITALIEN 99 16 63 8 6 6 
40 i 
005 ITALIE 1218 651 134 96 98 
739 
6 
006 VER.KOENIGR. 43 1 1 
12 
006 ROYAUME-UNI 823 21 13 9 13 
118 
28 
007 IRLAND 12 
8 
007 lALANDE 118 
118 :i 008 DAENEMARK 8 
7 i 
008 DANEMARK 121 
98 10 009 GRIECHENLAND 8 
i :i 6 
009 GRECE 108 
18 a9 4 108 028 NORWEGEN 18 7 1 
4 
028 NORVEGE 415 173 23 
54 030 SCHWEDEN 5 1 
3 4 
030 SUEDE 159 79 2 7 5 12 
040 PORTUGAL 8 
7 55 i 
1 040 PORTUGAL 116 1 
572 30 
52 11 52 
23 042 SPANIEN 78 14 1 042 ESPAGNE 918 95 3 188 7 




624 ISRAEL 157 43 11 
26 7 
103 12 . 740 HONGKONG 57 30 13 10 740 HONG-KONG 633 310 157 121 
·----
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuantitE!s Ursprung I Herkunft J Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark I_ 'EXXaOa 
6004.48 6004.48 
1000 WELT 450 124 149 2 18 45 59 42 11 . 1000 M 0 N DE 6955 1979 1661 58 317 917 976 819 227 1 
1010 INTRA-EG 216 37 72 
:i 10 26 29 40 2 . 1010 INTRA-CE 3933 947 816 14 187 653 523 739 54 -i 1011 EXTRA-EG 234 87 76 8 20 30 2 9 . 1 011 EXTRA-CE 3022 1033 844 44 130 263 454 80 173 
1020 1\LASSE 1 127 23 56 2 5 19 14 1 7 1020 CLASSE 1 1868 436 595 44 87 256 230 69 150 1 
1021 EFTA-LAENDER 40 16 1 4 5 7 1 6 1021 A E L E 840 331 21 1 83 66 146 67 125 
1030 KLASSE 2 91 46 21 3 1 17 1 2 1030 CLASSE 2 1052 500 249 43 7 224 10 19 
1040 KLASSE 3 20 19 1 1040 CLASSE 3 101 97 4 
6004.50 UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN FUER MAENNER UNO 6004.50 SOUS-VETEMENTS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOMMES ET GARCON-
KNABEN, AUSG. OBERHEMDEN, SCHLAFANZUEGE,UNTERHOSEN UNO SLIPS NETS, AUTRES QUE CHEMISES, CHEMISETTES, PYJAMAS, SLIPS ET 
CALECONS 
001 FRANKREICH 42 26 
2 
2 6 7 1 001 FRANCE 1125 688 
37 
61 114 213 47 1 1 




003 PAYS-BAS 925 59 
9 468 
829 
7 -i 50 004 DEUTSCHLAND 22 
4 109 
1 004 RF ALLEMAGNE 570 
80 
4 31 
-i 005 ITALIEN 154 20 18 3 
29 -i 
005 ITALIE 1519 805 
:i 
413 171 47 
57:i 
2 
006 VER.KOENIGR. 37 1 1 5 
5 
006 ROYAUME-UNI 796 12 39 135 1 
99 
7 26 
007 IRLAND 5 
7 -i 1-i 
007 lALANDE 101 
226 17 
2 
10 247 028 NORWEGEN 28 9 028 NORVEGE 773 34 239 
030 SCHWEDEN 3 2 
:i :i -i -i 







042 SPANIEN 8 
1-i 
042 ESPAGNE 150 5 
219 
13 4 
-i 400 USA 15 
-i 
2 1 1 
2 
400 ETATS-UNIS 384 4 120 1 20 19 
3-i 680 THAILAND 28 3 20 2 680 THAILANDE 419 27 39 298 24 
706 SINGAPUR 34 1 33 706 SINGAPOUR 587 12 573 2 




708 PHILIPPINES 374 28 
16 
346 
-i 3-i 728 SUEDKOREA 116 2 112 728 COREE DU SUD 1760 45 1667 




736 T' AI-WAN 925 1 924 
14 740 HONGKONG 59 53 740 HONG-KONG 1081 138 929 
1000 WELT 748 67 128 3 396 77 27 31 18 1 1000 M 0 N DE 12419 1668 1206 110 6533 1286 568 609 411 28 
1010 INTRA-EG 318 35 112 2 51 74 11 29 3 1 1010 INTRA-CE 5106 850 886 73 1162 1244 230 575 59 27 
1011 EXTRA-EG 430 32 16 2 345 3 15 2 15 . 1 011 EXTRA-CE 7313 817 320 37 5371 42 338 35 352 1 
1020 KLASSE 1 61 14 6 13 3 12 2 11 1020 CLASSE 1 1685 514 234 17 292 40 277 35 275 1 
1021 EFTA-LAENDER 33 11 
5 -i 
2 9 11 1021 A E L E 1069 445 17 17 57 11 242 10 270 
1030 KLASSE 2 351 12 325 4 4 1030 CLASSE 2 5479 257 67 20 4996 1 61 77 
1040 KLASSE 3 18 6 5 7 1040 CLASSE 3 147 47 18 82 
6004.51 SCHLAFANZUEGE AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN 6004.51 PYJAMAS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR FEMMES, FILLETTES ET 
UNO KLEINKINDER JEUNES ENFANTS 
001 FRANKREICH 18 5 
-i 22 
13 001 FRANCE 545 230 
16 
11 5 289 5 5 
002 BELG.-LUXBG. 23 
22 17 -i 
002 BELG.-LUXBG. 324 3 2 303 
267 7 :i 003 NIEDERLANDE 40 
30 
003 PAYS-BAS 498 221 









005 ITALIEN 102 6 13 
9 
005 ITALIE 1433 849 90 159 3 
006 VER.KOENIGR. 14 1 1 2 1 
2-i 
006 ROY AUME-UNI 371 28 42 38 15 
466 
247 1 
007 IRLAND 21 
2 
007 lALANDE 466 
19-i -i 7 2 :i 036 SCHWEIZ 2 
-i 6 -i 
036 SUISSE 208 
116 
4 
038 OESTERREICH 8 
-i 
038 AUTRICHE 172 6 26 
:i 
24 









-i 042 SPANIEN 44 19 1 042 ESPAGNE 660 333 226 16 
:i 062 TSCHECHOSLOW 31 29 
17 
2 062 TCHECOSLOVAQ 273 254 
18-i 
16 
204 MAROKKO 18 1 
2 7 
204 MAROC 196 15 
8 52 212 6 2 400 USA 11 2 
5 2 400 ETATS-UNIS 336 47 9 680 THAILAND 24 12 5 680 THAILANDE 346 185 63 5 60 33 
708 PHILIPPINEN 22 22 
28 1:i 50 6 
708 PHILIPPINES 312 301 6 
134 536 
5 
728 SUEDKOREA 102 5 728 COREE DU SUD 1227 53 397 107 
736 TAIWAN 95 62 2 12 1 18 
4 
736 T'AI-WAN 1413 931 29 143 8 302 
s4 740 HONGKONG 40 13 4 3 16 740 HONG-KONG 502 180 6 50 42 170 
1000 WELT 699 202 168 97 118 94 10 10 . 1000 M 0 N DE 10513 3169 2172 21 1448 1676 1615 259 155 
1010 INTRA-EG 252 34 77 60 47 24 9 1 . 1010 INTRA-CE 4271 782 919 13 951 798 537 252 19 
1011 EXTRA-EG 447 168 91 37 72 70 9 . 1 011 EXTRA-CE 6242 2387 1253 7 495 879 1078 7 136 
1020 KLASSE 1 76 11 24 7 17 15 2 . 1020 CLASSE 1 1565 322 421 7 141 283 338 7 46 
1021 EFTA-LAENDER 20 2 4 6 
s4 6 -- 2 . 1021 A E L E 558 204 75 7 116 5 108 43 1 030 KLASSE 2 320 125 58 28 48 7 1030 CLASSE 2 4196 1762 762 332 595 658 87 
1040 KLASSE 3 51 32 9 2 8 1040 CLASSE 3 480 303 70 22 82 3 
6004.53 NACHTHEMDEN AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, MAEDCHEN 6004.53 CHEMISES DE NUIT DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR FEMMES, 
UNO KLEINKINDER FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANKREICH 51 11 
1:i 
1 4 32 2 1 001 FRANCE 1777 394 
349 
40 77 1126 81 6 52 1 
002 BELG.-LUXBG. 26 6 7 
24 4 6 
002 BELG.-LUXBG. 786 218 206 
435 
13 
72 003 NIEDERLANDE 113 62 17 
49 
003 PAYS-BAS 1817 988 270 6 1036 52 -i 004 DEUTSCHLAND 76 
28 
9 11 6 5 1 004 RF ALLEMAGNE 1647 115:i 242 259 71 32 :i 005 ITALIEN 128 36 29 16 14 
-i 
005 ITALIE 3327 804 573 366 298 122 8 
006 VER.KOENIGR. 102 10 22 11 10 
10 
48 006 ROYAUME-UNI 2833 278 783 199 280 
177 
1255 37 1 




007 lALANDE 190 
aB 13 1s 1:i 008 DAENEMARK 5 
-i 
1 008 DANEMARK 147 
57 2 
31 
7 036 SCHWEIZ 11 7 2 1 
5:i 
036 SUISSE 1094 755 223 16 34 
038 OESTERREICH 89 1 6 25 
6 
4 038 AUTRICHE 2103 81 107 3 518 
70 
74 1320 
040 PORTUGAL 22 3 7 2 2 2 040 PORTUGAL 309 31 125 37 24 22 




042 ESPAGNE 152 49 92 
17 




058 RD.ALLEMANDE 492 
29 
432 
28 060 POLEN 55 10 2 37 060 POLOGNE 585 106 19 403 
062 TSCHECHOSLOW 50 24 23 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 512 272 203 15 22 
-- -- -- -----
181 
182 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkuntt I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltal>a I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland l Danmark j 'EI-AdOa N>mexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-AdOa 
6004.53 6004.53 
064 UNGARN 17 3 3 1 10 064 HONGRIE 249 39 33 21 
s 
156 
212 TUNESIEN 22 2 20 
:i 10 6 32 1 
212 TUNISIE 343 21 312 
72 
5 
944 36 12 :i 400 USA 76 20 4 
1 
400 ETATS-UNIS 2304 662 151 285 139 
669 SRI LANKA 6 5 
1 6 2 
669 SRI LANKA 107 65 
1 ai 28 42 680 THAILAND 103 90 4 680 THAILANDE 1371 1176 16 62 
708 PHILIPPINEN 41 29 4 7 1 708 PHILIPPINES 658 439 67 121 22 9 
720 CHINA 17 2 15 
2:i 6 
720 CHINE 251 41 210 
254 s2 728 SUEDKOREA 81 38 14 
2 
728 COREE DU SUD 1009 495 178 
28 736 TAIWAN 65 57 2 4 
20 9 
736 T'AI-WAN 1022 897 39 57 
224 174 1 740 HONGKONG 64 17 11 1 6 740 HONG-KONG 884 269 101 35 80 
1000 WELT 1298 430 267 7 190 126 140 54 84 . 1000 M 0 N DE 26449 8593 4874 188 3876 2954 2676 1423 1856 9 
1010 INTRA-EG 512 119 98 1 100 93 37 53 11 . 1010 INTRA-CE 12566 3119 2469 46 2107 2480 723 1383 233 6 
1011 EXTRA-EG 788 311 169 6 90 33 104 2 73 . 1011 EXT RA-CE 13883 5474 2405 142 1769 474 1953 39 1623 4 
1020 KLASSE 1 211 37 24 3 39 12 39 1 56 1020 CLASSE 1 6117 1665 554 77 1069 245 1087 38 1379 3 
1021 EFTA-LAENDER 123 13 13 
4 
29 6 6 56 1021 A E L E 3572 911 289 5 780 88 134 1 1364 
1030 KLASSE 2 401 242 63 48 20 12 12 1030 CLASSE 2 5638 3428 867 65 628 229 226 1 194 
1040 KLASSE 3 176 32 82 4 53 5 1040 CLASSE 3 2126 381 984 71 640 50 
6004.54 UNTERKLEIDER UNO -ROECKE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6004.54 COMBINAISONS ET JUPONS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES POUR 
FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANKREICH 25 5 
4 
7 1 10 1 1 001 FRANCE 1036 226 
129 
219 22 427 78 9 52 3 




002 BELG.-LUXBG. 400 5 259 
54s 
7 i 003 NIEDERLANDE 41 6 
6 1 2 
003 PAYS-BAS 668 28 84 
8 159 
4 




004 RF ALLEMAGNE 667 
214 
381 66 11 
30 005 ITALIEN 119 55 17 16 25 
1 
005 ITALIE 2284 794 
1 
414 377 430 25 
006 VER.KOENIGR. 51 6 15 2 
12 
27 006 ROYAUME-UNI 1395 16 168 338 61 
280 
781 30 
007 IRLAND 12 
1 :i 32 5s 
007 IRLANDE 286 
34 50 
6 
97s 038 OESTERREICH 114 23 038 AUTRICHE 2131 586 486 




040 PORTUGAL 140 4 125 
1:i 
9 2 
048 JUGOSLAWIEN 86 
21 1 
048 YOUGOSLAVIE 1377 1364 




058 RD.ALLEMANDE 498 
62 
139 13 060 POLEN 33 19 6 1 060 POLOGNE 398 248 66 9 
062 TSCHECHOSLOW 19 3 12 4 062 TCHECOSLOVAO 263 52 150 3 58 
064 UNGARN 23 23 
s 30 
064 HONGRIE 368 368 
41 270 066 RUMAENIEN 35 
6s 
066 ROUMANIE 311 
1058 212 TUNESIEN 76 1 10 Hi 212 TUNISIE 1261 33 
170 
376 382 SIMBABWE 18 
20 1 2 4 1 
382 ZIMBABWE 376 
732 36 59 5s 36 2 400 USA 32 4 400 ETATS-UNIS 1057 
:i 
137 
708 PHILIPPINEN 45 2 17 4 22 
8 
708 PHILIPPINES 543 41 64 88 347 
101 728 SUEDKOREA 161 37 104 12 
16 4 
728 COREE DU SUD 2132 533 1342 156 
289 46 740 HONGKONG 38 9 8 1 740 HONG-KONG 638 130 157 16 
1000 WELT 1025 257 299 7 163 65 125 32 77 . 1000 M 0 N DE 18569 4795 4227 232 2932 1542 2520 874 1438 9 
1010 INTRA-EG 297 14 94 7 49 61 40 28 4 . 1010 INTRA-CE 6800 511 1556 228 1208 1476 841 828 145 7 
1011 EXTRA-EG 730 244 206 115 4 84 4 73 . 1011 EXTRA-CE 11770 4284 2671 4 1724 66 1680 46 1293 2 
1020 KLASSE 1 242 106 13 34 4 27 58 1020 CLASSE 1 4878 2154 262 1 664 66 645 1084 2 
1021 EFTA-LAENDER 123 1 9 32 23 
4 
58 1021 A E L E 2366 57 175 1 591 2 495 
46 
1045 
1030 KLASSE 2 346 105 135 35 57 10 1030 CLASSE 2 5054 1648 1621 3 582 1021 133 
1040 KLASSE 3 140 32 57 45 1 5 1040 CLASSE 3 1838 482 789 478 13 76 
6004.56 SCHLUEPFER U.DGL. AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER 6004.56 SLIPS ET CULOTTES DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES POUR FEMMES, 
FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER FILLETTES,ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANKREICH 74 6 
:i 
7 1 38 19 3 001 FRANCE 2891 336 
66 
363 28 1362 430 23 319 30 
002 BELG.-LUXBG. 18 
10 
15 
2s 2 1 





003 NIEDERLANDE 42 4 
1 12 
003 PAYS-BAS 873 134 107 
22 367 
42 
s 004 DEUTSCHLAND 48 
34 




004 RF ALLEMAGNE 1409 
751 
534 355 96 
9 
30 
005 ITALIEN 537 340 14 24 119 4 005 ITALIE 8611 5153 269 348 1956 95 30 
006 VER.KOENIGR. 127 4 22 15 3 
1:i 
81 2 006 ROYAUME-UNI 3480 111 1038 5 200 95 
29:i 
1955 73 3 
007 IRLAND 14 
2:i 14 
1 007 IRLANDE 345 15 6 31 
2 008 DAENEMARK 43 6 
12 
008 DANEMARK 706 302 303 90 9 
009 GRIECHENLAND 25 8 1 4 
1 
009 GRECE 453 111 41 9 59 5 237 2s 030 SCHWEDEN 19 10 7 1 030 SUEDE 253 86 4 118 2 9 
1 032 FINNLAND 1 
2 11 9 1 8 032 FINLANDE 174 12 347 2 1 137 22 12 038 OESTERREICH 58 
4 
28 038 AUTRICHE 1783 61 242 821 299 






2 040 PORTUGAL 942 4 307 
160 
61 47 508 
26 
15 
042 SPANIEN 300 193 3 22 69 2 042 ESPAGNE 4734 61 2854 44 425 1132 32 
212 TUNESIEN 10 10 9 212 TUNISIE 353 4 349 186 390 SUEDAFRIKA 9 
4 2 1 1 2 
390 AFR. DU SUD 186 
121 5:i 4:i 32 1 100 6 400 USA 14 4 400 ETATS-UNIS 477 121 
508 BRASILIEN 9 1 8 
4 
508 BRESIL 177 51 124 
1 121 
2 
624 ISRAEL 14 10 
8 1 
624 ISRAEL 264 142 
160 IS 706 SINGAPUR 29 1 
7 1 
19 706 SINGAPOUR 495 20 
:i 12s IS 300 708 PHILIPPINEN 82 7 7 58 2 708 PHILIPPINES 1371 142 95 940 48 
728 SUEDKOREA 33 3 26 3 
2 
1 728 COREE DU SUD 503 50 362 60 
32 9 
31 




736 T'AI-WAN 152 75 19 
36 
17 
130 740 HONGKONG 168 11 12 21 10 740 HONG-KONG 2193 193 186 312 104 1231 1 
743 MACAU 19 14 3 2 743 MACAO 329 260 35 34 
1000 WELT 1763 145 692 15 140 144 498 84 43 2 1000 M 0 N DE 34068 2860 12067 644 2932 3397 8774 2020 1285 89 
1010 INTRA-EG 927 86 396 8 66 105 173 82 10 1 1010 INTRA-CE 19216 1762 7248 390 1418 2734 3066 1988 539 71 
1011 EXTRA-EG 837 59 296 7 74 39 326 2 33 1 1011 EXTRA-CE 14847 1097 4817 254 1514 663 5707 32 746 17 
1020 KLASSE 1 448 21 217 5 26 26 135 2 15 1 1020 CLASSE 1 8756 420 3576 176 578 509 2942 30 508 17 
1021 EFT A-LAENDER 123 13 23 19 4 53 11 1021 A E L E 3244 206 668 10 431 52 1490 1 374 12 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMoo 
6004.56 6004.56 
• 1 030 KLASSE 2 382 38 79 1 47 12 189 16 1030 CLASSE 2 6005 677 1241 39 936 154 2730 1 227 
6004.58 UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN MAEDCHEN 6004.58 SOUS-VETEMENTS DE FIBRES SYNTHETIOUES POUR FEMMESkFILLETTES 
UNO KLEINKINDERifUSG.SCHLAFANZUEGE,NACHTHEMDEN,UNTERKLEIDER, ~b~\~~:~g~~~~J~b~~~~E~~~¥ t~t:,W~s CHEMISES DE UIT, UNTERROECKE,SC LUEPFER U. DGL. 
001 FRANKREICH 56 36 
:i 
3 3 10 4 001 FRANCE 2086 1205 
104 
227 104 401 105 9 35 
002 BELG.-LUXBG. 15 1 11 
2s 1 
002 BELG.-LUXBG. 578 41 428 
62:i 
5 
1 2 003 NIEDERLANDE 29 2 1 
2 10 
003 PAYS-BAS 699 29 13 
as 28:i 
31 
004 DEUTSCHLAND 21 
14 
2 7 
22 1 1 5 
004 RF ALLEMAGNE 663 
327 
86 190 5 
14 
14 
246 005 ITALIEN 72 21 4 4 005 ITALIE 1874 496 
6 
165 196 412 18 
006 VER.KOENIGR. 67 4 15 10 2 Hi 36 006 ROYAUME-UNI 1982 201 550 275 79 38:i 848 22 1 007 IRLAND 18 
4:i 
007 lALANDE 383 
1225 1 6 1 008 DAENEMARK 44 
1 
1 008 DANEMARK 1257 
7 :i 
24 
1 036 SCHWEIZ 2 1 
1 1 :i 
036 SUISSE 144 80 37 16 
45 46 038 OESTERREICH 12 6 1 038 AUTRICHE 355 199 24 3 37 
7 
1 
042 SPANIEN 7 3 
7 
4 042 ESPAGNE 114 6 47 
98 
54 
212 TUNESIEN 7 
1 1:i 8 
212 TUNISIE 103 1 4 
7 17 14:i 4 7 1 400 USA 25 3 400 ETATS-UNIS 861 70 465 147 
680 THAILAND 14 7 
5 8 
7 680 THAILANDE 195 101 
tt5 84 
94 
728 SUEDKOREA 22 4 5 728 COREE DU SUD 340 65 76 
1000 WELT 453 135 76 8 59 48 78 39 5 5 1000 M 0 N DE 12416 3852 2127 374 1687 1519 1522 931 157 247 
1010 INTRA-EG 325 101 42 6 38 48 46 37 2 5 1010 INTRA·CE 9551 3036 1254 318 1266 1489 976 874 91 24~1 1011 EXTRA-EG 130 35 34 2 21 32 3 3 . 1011 EXTRA-CE 2866 816 874 56 421 30 548 58 66 
1020 KLASSE 1 55 12 20 5 14 3 1 1020 CLASSE 1 1669 459 619 18 203 30 260 51 28 
1021 EFTA-LAENDER 18 8 2 
2 
2 2 3 1 1021 A E L E 598 331 69 10 55 6 60 46 21 
1030 KLASSE 2 73 21 14 16 18 2 1030 CLASSE 2 1167 333 255 38 215 286 6 34 
6004.60 ~~~~~lf'iJ~~~8sA~~DK~f:~~~FtpJ~~~~~FJ~~·F~~~0slE~~r~1~E 6004.60 ~g~~:~mr~~TJ!o~U~~~~~C:l1~18~Eh~~~SAUTRES QUE T-SHIRTS, 




001 FRANCE 268 52 
s:i 
3 41 165 2 3 1 1 
003 NIEDERLANDE 42 6 
16 
26 003 PAYS-BAS 578 66 
1 205 
372 74 3 
004 DEUTSCHLAND 29 
2 
11 1 1 004 RF ALLEMAGNE 424 
41 
186 14 18 




005 ITALIE 416 203 
6 
128 6 29 
006 VER.KOENIGR. 12 
9 
4 006 ROYAUME-UNI 250 6 4 54 74 
9 
97 9 
038 OESTERREICH 9 
11 4 2 :i 2 
038 AUTRICHE 230 217 2 2 
24 2s 040 PORTUGAL 23 1 040 PORTUGAL 312 34 149 46 34 
042 SPANIEN 13 
298 
7 2 4 042 ESPAGNE 153 
122:i 
76 30 47 
4 062 TSCHECHOSLOW 307 9 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 1321 94 
24 066 RUMAENIEN 31 
25 
28 066 ROUMANIE 193 2 167 
212 TUNESIEN 25 
1 1 :i 
212 TUNISIE 237 237 
5 i 22 20 69 4 1 400 USA 7 2 
2 5 i 
400 ETATS-UNIS 175 53 
9 708 PHILIPPINEN 155 146 1 
:i 2 
708 PHILIPPINES 1612 1488 45 12 
27 1i 
58 
720 CHINA 18 
19 
13 720 CHINE 102 
2o0 
64 
736 TAIWAN 19 
76 16 204 1i 174 1:i Hi 736 T'AI-WAN 200 919 14:i 2734 139 21o4 162 194 740 HONGKONG 975 465 740 HONG-KONG 12141 5746 
743 MACAU 166 83 24 62 1 16 743 MACAO 2186 1056 293 626 14 197 
1000 WELT 1921 1071 217 16 312 50 211 23 21 • 1000 M 0 N DE 21323 10628 2429 171 3998 857 2616 330 287 7 
1010 INTRA-EG 119 12 30 
16 
32 33 7 5 
21 
. 1010 INTRA.CE 2014 187 479 10 461 631 123 106 11 6 
1011 EXTRA-EG 1803 1060 187 280 17 204 18 • 1011 EXTRA-CE 19310 10441 1949 161 3538 226 2493 224 277 1 
1020 KLASSE 1 66 22 18 8 3 12 3 . 1020 CLASSE 1 1094 465 233 5 118 46 177 4 45 1 
1021 EFTA-LAENDER 40 15 11 
16 
4 2 5 Hi 3 . 1021 A E L E 687 351 152 4 46 26 61 220 45 1030 KLASSE 2 1364 740 105 268 11 190 16 . 1030 CLASSE 2 16463 8746 1290 156 3390 153 2305 203 
1040 KLASSE 3 373 298 64 4 3 2 2 1040 CLASSE 3 1752 1230 426 29 27 11 29 
6004.71 OBERHEMDEN AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UNO KNABEN 6004.71 CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANKREICH 237 14 
1i 
184 5 13 4 1 16 001 FRANCE 11390 671 
1s:i 
9007 159 500 239 3 27 784 
002 BELG.-LUXBG. 18 4 2 
5 :i 





003 NIEDERLANDE 40 28 4 
i 40 2 003 PAYS-BAS 686 490 68 44 128i 42 9 004 DEUTSCHLAND 73 
122 
10 16 4 
i 6 
004 RF ALLEMAGNE 2259 
5610 
329 442 105 49 
21:i 005 ITALIEN 271 83 2 8 48 1 005 ITALIE 10558 3491 
i 
49 219 933 29 14 
006 VER.KOENIGR. 56 5 9 1 13 26 1 1 006 ROYAUME·UNI 1330 171 256 19 167 
5 
637 20 59 
009 GRIECHENLAND 149 130 18 
12 
1 009 GRECE 2504 2028 450 2 19 
028 NORWEGEN 12 028 NORVEGE 196 4 17 1 195 :i 2 030 SCHWEDEN 3 
12 i 2 
3 030 SUEDE 119 
2 9 
1 92 
036 SCHWEIZ 19 4 036 SUISSE 983 661 40 58 213 
038 OESTERREICH 43 42 
99 9 i 12 
1 2 038 AUTRICHE 1593 1553 4 1 27 2 33 46 040 PORTUGAL 305 121 61 040 PORTUGAL 7165 2769 2391 266 330 1336 
042 SPANIEN 17 2 14 
2 
1 042 ESPAGNE 399 18 370 
27 
9 2 
048 JUGOSLAWIEN 121 119 
6 6 i 
048 YOUGOSLAVIE 3058 3029 2 
16 as 18 052 TUERKEI 67 54 052 TURQUIE 1334 1057 155 
060 POLEN 25 25 
:i 9 
060 POLOGNE 328 328 4:i 112 062 TSCHECHOSLOW 15 3 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 171 16 
i 94 064 UNGARN 29 22 1 064 HONGRIE 442 330 17 
066 RUMAENIEN 16 16 066 ROUMANIE 180 180 
068 BULGARIEN 30 30 
t:i 
068 BULGARIE 193 193 
2as 8 9 204 MAROKKO 13 
9 
204 MAROC 306 4 
212 TUNESIEN 31 22 212 TUNISIE 705 115 587 3 
373 MAURITIUS 11 7 4 
19 4 47 i 2 373 MAURICE 251 159 92 44i 9 149 123:i 9 77 4 400 USA 172 71 28 
:i 
400 ETATS-UNIS 4489 1830 737 
452 HAITI 35 32 
:i 
452 HAITI 686 625 1 57 3 
96 :i 508 BRASILIEN 9 6 508 BRESIL 265 160 6 
183 
184 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft j Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa 
6004.71 6004.71 




604 LIBAN 100 
22i 17 
100 
5 736 124 624 ISRAEL 23 
22 i i 
624 ISRAEL 1103 
268 1i :i 664 INDIEN 143 62 15 40 2 664 INDE 1977 943 227 7 495 23 
4 680 THAILAND 22 3 2 17 680 THAILANDE 321 43 26 248 
700 INDONESIEN 15 15 
8 2 14 :i 
700 INDONESIE 283 283 
148 si 5 240 3:i 701 MALAYSIA 34 7 
7 22 i 
701 MALAYSIA 609 132 
168 30 706 SINGAPUR 283 158 16 11 66 2 706 SINGAPOUR 6404 3625 334 293 500 1412 42 
708 PHILIPPINEN 140 115 1 1 2 4 17 
5 
708 PHILIPPINES 2825 2339 14 22 32 60 358 
si 720 CHINA 122 56 44 
62 17 
10 7 720 CHINE 975 421 350 1 
297 
78 74 
728 SUEDKOREA 529 197 207 41 5 
2 
728 COREE DU SUD 9792 3979 3769 937 5 741 64 
s6 732 JAPAN 71 17 46 
a5 
6 732 JAPON 1452 439 4 826 
23i 
120 7 






736 T'AI-WAN 2307 1849 4 154 
59:i 
69 
124 21i 7 40 HONGO<ONG 2082 1019 21 22 911 740 HONG-KONG 40793 21356 1047 448 470 16544 
743 MACAU 568 239 109 3 1 5 210 1 743 MACAO 9577 4028 1804 63 25 96 3533 10 18 
1000 WELT 6001 2867 788 405 139 153 1542 53 30 24 1000 M 0 N D E 130925 61977 17261 13116 2887 3438 29366 1153 635 1092 
1010 INTRA-EG 844 304 133 186 47 55 64 26 5 24 1010 INTRA-CE 29247 9142 4759 9102 1515 1412 1423 677 134 1083 
1011 EXTRA-EG 5158 2563 654 219 92 98 1478 27 26 1 1011 EXTRA-CE 101679 52835 12503 4014 1372 2025 27943 476 502 9 
1020 KLASSE 1 833 440 147 74 4 25 135 1 7 1020 CLASSE 1 20874 11411 3722 1553 72 638 3268 16 188 6 
1021 EFTA-LAENDER 384 177 99 9 2 14 81 
2i 
2 1021 A E L E 10099 5016 2453 269 36 392 1875 
410 
56 2 
1030 KLASSE 2 4089 1974 459 136 88 64 1328 19 1030 CLASSE 2 78497 39956 8370 2348 1299 1310 24487 314 ~I 1031 AKP (5~ 11 7 4 9 10 14 5 . 1031 ACP (5~ 251 159 92 11:i i 78 188 5i 1040 KLASS 3 236 149 49 1040 CLASS 3 2309 1468 410 
6004.73 SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UNO KNABEN 6004.73 PYJAMAS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 




11 1 1 001 FRANCE 945 355 
20:i 
230 13 290 42 1 4 10 
002 BELG.-LUXBG. 37 21 
Bi i 





i 003 NIEDERLANDE 158 76 
50 i 336 :i i 
003 PAYS-BAS 1710 681 6 
a8 2938 3i 
9 
004 DEUTSCHLAND 470 
17 
78 1 004 RF ALLEMAGNE 5653 
33i 
1005 1597 1 26 17 
005 ITALIEN 86 49 11 9 
8 i 
005 ITALIE 1608 988 
20 
138 136 9 
200 
3 3 




006 ROYAUME-UNI 400 12 81 60 15 26 1 11 008 DAENEMARK 41 
13 
6 008 DANEMARK 297 221 
200 
51 











26 036 SCHWEIZ 217 116 5 
i 
036 SUISSE 3891 2895 123 5 5 28 




038 AUTRICHE 667 534 
464 
92 14 23 
230 
4 
040 PORTUGAL 241 84 11 52 29 040 PORTUGAL 2672 868 147 563 351 49 
2 042 SPANIEN 27 22 4 
2 
1 042 ESPAGNE 331 273 44 
16 
5 7 
048 JUGOSLAWIEN 27 19 6 048 YOUGOSLAVIE 351 260 76 
060 POLEN 36 4 32 
5 i 
060 POLOGNE 271 35 235 1 
6 062 TSCHECHOSLOW 170 136 28 
2 i 
062 TCHECOSLOVAQ 1315 1067 197 
28 
45 
7 064 UNGARN 168 146 19 
446 7 8 
064 HONGRIE 1283 1098 150 
2348 26 s5 066 RUMAENtEN 1179 705 10 3 066 ROUMANIE 6652 4128 76 20 




204 MAROC 325 
s4 
325 
560 212 TUNESIEN 57 18 
8 
212 TUNISIE 1241 627 
76 SOB BRASILIEN 23 15 
i 
508 BRESIL 274 198 
16 i 2 600 ZYPERN 39 38 
i i 
600 CHYPRE 522 504 
9 1i 624 ISRAEL 18 16 
66 :i 
624 ISRAEL 305 284 
602 22 2 
1 
664 INDIEN 73 3 1 
10 
664 INDE 675 30 15 2 2 
680 THAILAND 84 48 14 12 680 THAILANDE 994 556 180 130 127 1 
701 MALAYSIA 71 25 9 
2 
30 7 701 MALAYSIA 925 332 131 
26 
352 110 









2 708 PHILIPPINEN 409 372 13 10 7i 708 PHILIPPINES 6575 6101 174 132 98 720 CHINA 765 553 73 33 23 
i 
12 720 CHINE 4735 3473 442 216 107 
12 
88 409 
728 SUEDKOREA 11 9 
i 5 
1 728 COREE DU SUD 136 108 
i 12 44 
16 
736 TAIWAN 192 176 
si 4:i 
10 
3 20 2 
736 T'AI-WAN 2592 2394 
482 
141 
32 23i 16 740 HONGKONG 771 169 20 200 263 740 HONG-KONG 8463 1970 668 198 2045 2822 
743 MACAU 46 5 30 2 9 743 MACAO 471 53 309 16 87 6 
1000 WELT 5720 2994 565 181 1164 311 377 12 111 5 1000 M 0 N DE 59347 30900 7242 1658 9208 4959 4192 242 863 83 
1010 I NTRA-EG 982 269 126 10 367 178 19 8 3 2 1010 tNTRA-CE 12992 3285 2485 289 3289 3050 300 204 49 41 
1011 EXTRA-EG 4740 2725 439 172 797 133 359 4 108 3 1011 EXTRA-CE 46355 27615 4757 1369 5919 1909 3892 38 814 42 
1020 KLASSE 1 548 260 55 94 54 55 22 7 1 1020 CLASSE 1 8076 4867 719 673 599 821 271 99 27 
1021 EFTA-LAENDER 478 215 44 94 52 44 21 
4 
7 1 1021 A E L E 7282 4306 587 673 583 751 259 
38 
98 25 
1030 KLASSE 2 1859 912 219 39 268 70 324 21 2 1030 CLASSE 2 23954 12902 2919 432 2819 1063 3526 240 15 
1040 KLASSE 3 2329 1552 164 39 475 7 12 80 1040 CLASSE 3 14324 9845 1119 264 2501 25 95 475 
6004.75 UNTERHOSEN UNO SLIPS AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UNO KNABEN 6004.75 SLIPS ET CALECONS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
001 FRANKREICH 351 243 
8 
45 10 40 9 2 2 001 FRANCE 5515 1963 
ai 
1633 407 1087 322 6 48 49 
002 BELG.-LUXBG. 113 4 99 
16i 
2 002 BELG.-LUXBG. 1132 78 959 
142-i 
14 
-i 2 003 NtEDERLANDE 211 48 1 
-i 166 
1 
i 9 4 003 PAYS-BAS 2063 573 40 82 3293 20 59 004 DEUTSCHLAND 291 
202 
13 76 18 004 RF ALLEMAGNE 5740 
283:i 
256 1655 175 20 200 
005 ITALIEN 512 185 92 18 7 2 5 1 005 ITALIE 7561 2926 1284 277 107 22 91 21 
006 VER.KOENIGR. 138 17 9 21 2 
16 
87 2 006 ROYAUME-UNI 3096 326 334 424 67 1887 58 
007 IRLAND 608 591 1 
19 :i 5 2 007 lALANDE 2820 2474 12 265 1 333 49 30 009 GRIECHENLAND 1231 1141 21 40 009 GRECE 14012 12796 278 39 555 
030 SCHWEDEN 7 
5i i i 7 
1 6 030 SUEDE 166 12 2 
26 5 19-i 20 132 036 SCHWEIZ 60 036 SUISSE 747 458 58 4 2 
038 OESTERREICH 24 22 
42 
2 
86 16 110 6 







040 PORTUGAL 503 244 040 PORTUGAL 6222 2736 3 241 62 
042 SPANIEN 182 51 54 19 46 10 2 . 042 ESPAGNE 2676 657 737 10 312 706 121 133 
046 MALTA 12 
2 
5 5 2 
·1 046 MALTE 164 4 50 81 29 052 TUERKEI 69 
4 
41 26 . 052 TUROUIE 548 29 
2s 
319 200 
2 060 POLEN 502 492 6 . 060 POLOGNE 3200 3146 27 
:I 062 TSCHECHOSLOW 81 38 41 2 . 062 TCHECOSLOVAQ 279 160 106 13 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 _joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~Ma 
6004.75 6004.75 
064 UNGARN 27 27 
27 126 39 
064 HONGRIE 242 237 5 
180 aos 218 066 RUMAENIEN 595 403 
38 
066 ROUMANIE 3281 2018 
17:i 068 BULGARIEN 232 194 068 BULGARIE 992 819 
204 MAROKKO 40 1 39 
28 i 
204 MAROC 669 17 652 
19i 8 212 TUNESIEN 335 155 151 212 TUNISIE 2595 1468 928 
220 AEGYPTEN 13 7 
10 i 
6 
7 1:i i i i 
220 EGYPTE 134 80 
a6 16 
54 
126 146 16 20 1i 400 USA 52 16 2 400 ETATS-UNIS 715 272 22 
624 ISRAEL 576 253 106 62 19 136 
i 
624 ISRAEL 9232 3511 1844 935 302 2638 2 
662 PAKISTAN 16 9 6 662 PAKISTAN 110 49 53 8 
669 SRI LANKA 19 17 4 2 2 4 669 SRI LANKA 234 215 48 18 16 1 708 PHILIPPINEN 65 54 1 
10 





720 CHINA 164 140 9 1 3 1 720 CHINE 1053 867 66 13 29 7 
728 SUEDKOREA 247 72 68 25 80 1 1 728 COREE DU SUD 3172 1093 885 359 815 10 10 
736 TAIWAN 11 11 
12 2 21s 2s 229 118 i 
736 T' AI-WAN 195 195 
14:i 42 261i 247 334:i ss8 5 740 HONGKONG 1174 572 ''40 HONG-KONG 14525 7136 
1000 WELT 8518 5103 840 55 938 448 812 102 212 8 1000 M 0 N DE 95036 47576 10378 1903 12702 6620 11428 2081 2202 146 
1010 INTRA-EG 3452 2250 236 48 405 300 92 94 20 7 1010 INTRA-CE 42012 21106 3928 1715 6633 4549 1533 1988 430 130 
1011 EXTRA-EG 5064 2853 603 7 532 148 720 8 192 1 1011 EXTRA·CE 53025 26470 6450 188 6069 2071 9895 93 1773 16 
1020 KLASSE 1 923 394 113 5 153 102 138 1 16 1 1020 CLASSE 1 12043 4754 1453 140 1592 1502 2195 26 370 11 
1021 EFTA-LAENDER 601 319 43 3 86 22 115 
:i 
13 . 1021 A E L E 7766 3668 556 97 858 441 1927 4 215 
5 1030 KLASSE 2 2511 1161 385 2 343 46 446 124 1 1030 CLASSE 2 31826 14455 4579 42 4245 568 6825 38 1069 
1040 KLASSE 3 1633 1299 106 1 36 136 3 52 . 1040 CLASSE 3 9156 7262 417 6 233 875 29 334 
6004.79 UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE FUER MAENNER UND KNABEN, AUSG. 6004.79 SOUS-VETEMENTS DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS, AUTRES 
OBERHEMDEN, SCHLAFANZUEGE, UNTERHOSEN UND SLIPS QUE CHEMISES, CHEMISETTES, PYJAMAS, SLIP ET CALECONS 
001 FRANKREICH 200 125 
2 
33 7 31 2 2 001 FRANCE 7195 3905 
20 
1254 307 1576 114 1 36 2 
002 BELG.-LUXBG. 235 2 231 
145 
002 BELG.-LUXBG. 3169 33 3113 
104i 
2 4 1 003 NIEDERLANDE 163 18 
1as si 135 1:i i 9 
003 PAYS-BAS 1301 252 2 
1446 224:i 137 
2 




004 RF ALLEMAGNE 4998 
522 
700 340 13 119 
418 005 ITALIEN 117 22 4 43 1 2 1 1 005 ITALIE 2384 266 35 1113 24 24 10 7 006 VER.KOENIGR. 105 11 23 19 7 
10 
40 1 006 ROYAUME-UNI 1663 185 399 258 160 
139 
599 1 26 




007 IRLANDE 850 375 
2i 
316 20 
1:i 009 GRIECHENLAND 1293 1244 
2s 
24 2 20 009 GRECE 11472 10848 
104i 
364 18 208 




036 SUISSE 1582 393 39 11 6 90 2 
038 OESTERREICH 23 16 5 
36 7 24 
038 AUTRICHE 557 342 41 146 13 
130 309 
15 
040 PORTUGAL 207 133 2 5 040 PORTUGAL 2412 1450 22 454 
:i 47 042 SPANIEN 58 44 4 7 2 1 042 ESPAGNE 573 387 31 116 28 7 1 




052 TURQUIE 723 357 2 264 100 
2 7 060 POLEN 585 569 
2 
4 060 POLOGNE 2996 2908 59 
1s 
20 
064 UNGARN 26 20 2 2 
86 26 
064 HONGRIE 207 153 23 16 
52i 154 066 RUMAENIEN 529 340 6 71 066 ROUMANIE 2674 1515 38 446 
068 BULGARIEN 106 97 9 
i 
068 BULGARIE 445 401 44 
1:i 204 MAROKKO 10 
11s 
9 204 MAROC 136 
10a6 
123 
212 TUNESIEN 211 48 48 212 TUNISIE 2315 851 378 




220 EGYPTE 350 317 
as 
31 i 22 400 USA 93 7 42 400 ETATS-UNIS 1358 90 753 407 
452 HAITI 13 
255 
3 10 
:i 2s 452 HAITI 211 2942 63 148 42 409 i 624 ISRAEL 327 3 
14 
41 624 ISRAEL 4021 36 43~ 591 664 INDIEN 39 1 4 11 9 664 INDE 736 15 67 114 3 98 
680 THAILAND 13 11 1 1 680 THAILANDE 165 153 5 7 
706 SINGAPUR 22 4 18 706 SINGAPOUR 480 68 412 
708 PHI LIPPINEN 8 
:i 
8 708 PHILIPPINES 150 
17 
150 




720 CHINE 158 
27 167 
141 
28 728 SUEDKOREA 28 16 728 COREE DU SUD 465 243 
732 JAPAN 20 
6 
1 19 732 JAPON 548 
97 
19 529 
4 736 TAIWAN 11 5 









743 MACAU 57 9 31 2 743 MACAO 821 144 459 7 9 
1000 WELT 5566 3404 362 157 1046 234 254 43 60 6 1000 M 0 N DE 61308 29877 3115 4657 15711 3526 2767 &50 55& ::,, 1010 INTRA-EG 2705 1583 234 98 479 204 47 42 13 5 1010 INTRA-CE 33092 16155 1409 2736 7734 3179 624 628 180 
1011 EXTRA-EG 2862 1821 128 60 567 30 207 2 47 . 1011 EXTRA-CE 28215 13722 1706 1921 7977 348 2143 22 376 
1 020 KLASSE 1 575 290 12 31 140 25 68 1 8 . 1020 CLASSE 1 7942 3059 225 1209 2157 267 895 13 117 
1021 EFTA-LAENDER 319 206 3 30 37 7 29 
i 
7 . 1021 A E L E 4694 2211 106 1190 492 138 463 
9 
94 
1030 KLASSE 2 979 463 78 26 328 5 53 5 . 1030 CLASSE 2 13635 5587 1280 697 5187 80 725 70 
1040 KLASSE 3 1308 1048 38 2 99 86 35 1040 CLASSE 3 6638 5075 202 15 633 523 190 
6004.81 SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEIN-
KINDER 
6004.81 PYJAMAS DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANKREICH 24 4 
126 
5 2 13 001 FRANCE 771 191 
2542 
195 52 315 7 11 
002 BELG.-LUXBG. 136 8 2 
47 1i 2 
002 BELG.-LUXBG. 2726 153 29 
75:i 
2 
1s 003 NIEDERLANDE 200 137 3 
2 98 
003 PAYS-BAS 2111 1179 46 
3:i 1490 
118 




1 004 RF ALLEMAGNE 3297 
41:i 
685 1057 7 4 25 2 005 ITALIEN 84 14 2 16 
6 
005 ITALIE 1311 216 45 132 499 
006 VER.KOENIGR. 10 1 1 2 
2 16 
006 ROYAUME-UNI 246 33 36 33 8 
450 
136 i 007 IRLAND 18 
34 17 6 





2 009 GRIECHENLAND 61 4 i 009 GRECE 843 242 61 030 SCHWEDEN 9 6 2 030 SUEDE 424 366 
10 
25 33 
032 FINNLAND 6 3 
5 :i 2 1:i i 3 
032 FINLANDE 202 96 
1ss 96 347 
4 92 
036 SCHWEIZ 179 154 1 036 SUISSE 4836 4144 54 14 16 




038 AUTRICHE 851 621 87 42 51 11 38 4 1 040 PORTUGAL 178 28 92 6 9 25 040 PORTUGAL 2560 270 1464 81 91 229 410 11 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkuntt I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ei>MOa Nimexe J EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'E>.MOa 
6004.81 6004.81 
048 JUGOSLAWIEN 26 26 
1 4 
048 YOUGOSLAVIE 392 392 
17 56 :I 052 TUERKEI 75 70 
s 
052 TURQUIE 824 751 
4S 060 POLEN 26 21 
7 12 
060 POLOGNE 150 105 
54 97 062 TSCHECHOSLOW 199 179 
1 
1 062 TCHECOSLOVAQ 1587 1430 
IS 
6 
064 UNGARN 65 59 5 
76 
064 HONGRIE 644 593 33 
439 066 RUMAENIEN 149 28 45 066 ROUMANIE 997 200 358 
204 MAROKKO 37 sa 37 3 204 MAROC 458 751 458 61 212 TUNESIEN 83 12 
2 13 IS 
212 TUNISIE 1066 256 
21 147 ts6 508 BRASILIEN 71 37 1 508 BRESIL 897 543 20 
624 ISRAEL 54 21 7 23 3 
3 
624 ISRAEL 797 274 102 372 
2 
49 
2:i 662 PAKISTAN 174 64 39 
9 
68 662 PAKISTAN 1184 366 340 
t34 
453 
664 INDIEN 19 2 7 1 
32 2 
664 INDE 259 23 92 9 
2 428 
1 
680 THAILAND 96 30 8 24 680 THAILANDE 1252 385 107 312 18 
701 MALAYSIA 17 9 3 2 3 701 MALAYSIA 263 143 32 28 54 6 
708 PHILIPPINEN 26 24 
73 46 56 2 3 708 PHILIPPINES 477 438 5os 34s 3 1 36 16 720 CHINA 514 325 11 720 CHINE 3294 2052 289 83 
728 SUEDKOREA 11 2 3 
1 
5 1 728 COREE DU SUD 120 27 38 
IS 
41 14 
736 TAIWAN 124 110 
42 
13 
24 to1 1 28 
736 T'AI-WAN 1595 1462 
47:i 
118 
310 1233 4 329 740 HONGKONG 400 106 6 92 740 HONG-KONG 4926 1488 78 1011 
743 MACAU 57 15 15 3 24 743 MACAO 602 177 157 28 240 
1000 WELT 3416 1666 610 81 531 188 283 7 50 . 1000 M 0 N DE 43422 20067 8608 1059 5455 3351 4055 155 670 2 
1010 INTRA-EG 721 214 200 6 112 125 55 6 3 . 1010 INTRA-CE 11888 2454 3773 228 1733 2302 1182 140 54 2 
1011 EXTRA-EG 2694 1452 410 74 419 63 228 1 47 . 1011 EXTRA·CE 31552 17613 4835 830 3722 1049 2873 14 616 
1020 KLASSE 1 536 333 105 10 18 36 29 5 . 1020 CLASSE 1 10530 6931 1779 219 257 670 512 6 156 
1021 EFTA-LAENDER 401 212 102 10 14 30 28 
1 
5 1021 A E L E 6675 5497 1717 219 207 588 492 4 151 
1030 KLASSE 2 1197 497 176 17 257 27 188 34 1030 CLASSE 2 14269 6220 2103 249 2641 378 2278 9 391 
1 040 KLASSE 3 962 622 129 47 144 11 9 1040 CLASSE 3 6757 4463 953 363 825 1 83 69 
6004.83 NACHTHEMDEN AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEIN- 6004.83 CHEMISES DE NUIT DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES 
KINDER ENFANTS 






001 FRANCE 787 160 
2779 
297 16 300 5 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 194 36 
IS 2 
002 BELG.-LUXBG. 3633 796 31 
265 
27 
IS 003 NIEDERLANDE 61 33 5 
4 114 
3 003 PAYS-BAS 900 491 78 
200 2543 
47 
2 004 DEUTSCHLAND 216 
21 
53 42 1 2 004 RF ALLEMAGNE 5249 
424 
1179 1211 40 
1 
74 




005 ITALIE 762 195 9 70 63 
1 006 VER.KOENIGR. 10 1 1 2 
3 
006 ROYAUME-UNI 235 39 21 17 57 
114 
100 




008 DANEMARK 531 376 1 39 1 
009 GRIECHENLAND 58 51 3 
1 1 
009 GRECE 725 599 41 71 14 
11 14 030 SCHWEDEN 6 4 
1 
030 SUEDE 162 130 
1 
6 1 
032 FINNLAND 14 12 
4 1 s 
1 032 FINLANDE 448 381 
39 
28 3 4 31 
036 SCHWEIZ 123 109 3 1 036 SUISSE 4797 4265 156 116 191 7 23 
038 OESTERREICH 71 46 9 2 13 1 
2 
038 AUTRICHE 2160 1612 170 67 254 53 
45 
4 
040 PORTUGAL 65 19 26 1 3 14 040 PORTUGAL 922 226 426 11 34 179 1 




048 YOUGOSLAVIE 2486 2482 
3s IS 
4 
141 4 052 TUERKEI 346 327 2 
1 
052 TURQUIE 3624 3407 15 
7 062 TSCHECHOSLOW 18 14 3 062 TCHECOSLOVAQ 150 122 2 19 
064 UNGARN 67 66 
7 
1 064 HONGRIE 1067 1060 
43 
7 
068 BULGARIEN 13 6 068 BULGARIE 105 62 
s 204 MAROKKO 28 
64 
28 204 MAROC 408 
950 
403 
212 TUNESIEN 66 2 
4 
212 TUNISIE 984 25 
9 
9 
127 4 s 400 USA 6 1 1 400 ETA TS-UNIS 220 39 34 2 
508 BRASILIEN 71 71 
:i s 
508 BRESIL 1156 1156 sa tos 624 ISRAEL 8 
10 1 1 s 
624 ISRAEL 177 10 
16 24 sci 664 INDIEN 37 13 7 
1 
664 INDE 473 96 178 79 
tli 680 THAILAND 104 87 6 6 
1 
4 680 THAILANDE 1274 1039 100 74 
6 
43 
700 INDONESIEN 21 9 1 10 700 INDONESIE 252 114 14 118 
706 SINGAPUR 13 5 2 6 706 SINGAPOUR 178 57 33 88 
708 PHILIPPINEN 18 18 
IS 
708 PHILIPPINES 300 296 
137 
4 
720 CHINA 100 85 720 CHINE 948 811 
728 SUEDKOREA 7 7 728 COREE DU SUD 108 108 
3 736 TAIWAN 21 21 
17 1 76 46 8 3 736 T'AI-WAN 277 274 230 22 1024 599 170 740 HONGKONG 266 115 740 HONG-KONG 3925 1824 56 
743 MACAU 25 20 1 3 1 743 MACAO 350 308 6 31 5 
1000 WELT 2284 1418 371 18 264 160 27 5 21 . 1000 M 0 N DE 40180 23890 6450 678 4793 3149 728 106 383 3 
1010 INTRA-EG 614 156 229 10 121 77 12 5 4 . 1010 INTRA-CE 12873 2886 4296 496 2726 1918 344 101 103 3 
1011 EXTRA-EG 1670 1262 142 8 143 83 15 17 . 101 1 EXTRA-CE 27306 21004 2154 181 2066 1231 385 4 281 
1020 KLASSE 1 776 658 42 6 25 35 7 3 1020 CLASSE 1 15004 12656 839 143 496 566 197 4 81 
1021 EFTA-LAENDER 277 190 39 4 19 20 3 2 1021 A E L E 8493 6616 752 117 439 427 67 75 
1030 KLASSE 2 692 430 74 2 116 48 9 13 1030 CLASSE 2 9976 6278 1097 39 1544 643 188 187 
1040 KLASSE 3 205 174 26 3 2 1040 CLASSE 3 2325 2069 218 26 12 
6004.85 ~r~~~UK~~bi~ U. DGL. AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO 6004.85 SLIPS ET CULOTTES DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES 
ENFANTS 
001 FRANKREICH 51 7 
ti 2 5 31 5 1 001 FRANCE 1757 264 423 114 191 929 195 7 47 10 002 BELG.-LUXBG. 36 5 14 
174 t3 1 
002 BELG.-LUXBG. 712 97 1 190 
2676 316 
1 
3 003 NIEDERLANDE 481 271 22 
3 282 
003 PAYS-BAS 5909 2481 416 
64 5301 13 
17 
004 DEUTSCHLAND 499 
458 
100 107 3 4 
2 
004 RF ALLEMAGNE 11326 
5594 
2937 2809 45 150 7 
005 ITALIEN 1162 433 79 95 56 
s1 
39 005 ITALIE 16288 6912 1154 1148 882 10 537 51 
006 VER.KOENIGR. 117 15 23 7 6 
IS 
4 1 006 ROYAUME-UNI 3324 372 824 141 203 
450 
1647 122 15 
007 IRLAND 22 1 1 1 007 lALANDE 544 39 33 
4 
21 1 




008 DANEMARK 502 436 18 7 36 
48 
1 
009 GRIECHENLAND 1107 861 48 66 009 GRECE 12675 9008 869 1523 307 920 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft \ Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft \ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eli!IOOa Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eli!IOOa 
6004.85 6004.85 
036 SCHWEIZ 121 99 5 1 3 11 
26 
2 036 SUISSE 4095 3453 177 41 81 286 
ao5 
57 
038 OESTERREICH 315 47 59 4 81 
30 
98 038 AUTRICHE 8316 1066 1458 102 1699 26 
4 
3160 




35 040 PORTUGAL 6139 1103 465 1 2707 396 1168 295 
042 SPANIEN 202 23 70 28 49 20 7 042 ESPAGNE 3433 294 1210 62 522 895 315 54 81 
046 MALTA 9 1 2 3 1 1 1 046 MALTE 326 49 80 74 48 18 49 8 
048 JUGOSLAWIEN 13 13 
19 5 5 
048 YOUGOSLAVIE 315 315 
114 s7 40 052 TUERKEI 50 21 052 TURQUIE 377 156 
064 UNGARN 13 13 
8 
064 HONGRIE 106 106 
125 204 MAROKKO 8 18 70 204 MAROC 125 464 48i 212 TUNESIEN 149 1 
14 
212 TUNISIE 951 6 
217 390 SUEDAFRIKA 14 
555 35 37 1:i 18 
390 AFR. DU SUD 217 
9116 847 868 274 53:i 624 ISRAEL 722 64 624 ISRAEL 13272 1634 




669 SRI LANKA 225 220 
275 
5 
2 701 MALAYSIA 49 24 2 
2 
701 MALAYSIA 715 367 28 4:i 
706 SINGAPUR 84 23 17 
i 
9 33 706 SINGAPOUR 1458 402 280 
4 
145 10 570 
4 
51 




708 PHILIPPINES 815 379 139 41 239 9 
720 CHINA 97 72 2 4 9 720 CHINE 800 532 11 27 46 105 64 15 
728 SUEDKOREA 91 25 5 
9 
13 3 35 7 3 728 COREE DU SUD 1218 338 72 181 56 401 123 47 
740 HONGKONG 1115 339 37 337 79 177 4 133 740 HONG-KONG 13098 4322 556 117 3675 841 2316 32 1239 
743 MACAU 79 36 31 3 9 743 MACAO 1047 444 417 32 154 
1000 WELT 7335 3204 974 25 1386 633 673 80 357 3 1000 M 0 N DE 110714 41548 18633 587 19282 11053 11041 1962 6520 88 
1010 INTRA-EG 3521 1663 643 5 493 436 164 62 52 3 1010 INTRA-CE 53040 18291 12432 179 8505 8100 2846 1677 922 88 
1011 EXTRA-EG 3816 1541 331 20 893 198 509 18 306 . 1011 EXTRA-CE 57675 23256 6201 408 10778 2953 8195 285 5598 1 
1020 KLASSE 1 1292 314 161 10 402 97 162 3 143 1020 CLASSE 1 23377 8452 3397 281 5171 1709 2667 62 3637 1 
1021 EFTA-LAENDER 1002 255 89 5 355 41 121 
1i 
136 1021 A E L E 18620 5631 2100 143 4487 709 2000 4 3546 
1030 KLASSE 2 2404 1143 168 10 479 96 338 159 1030 CLASSE 2 33300 16164 2789 127 5502 1198 5424 159 1937 
1040 KLASSE 3 121 86 3 11 4 9 4 4 1040 CLASSE 3 998 840 15 105 46 105 64 23 
6004.89 UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEIN- 6004.89 SOUS-VETEMENTS DE COTON POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES 
KINDER, AUSG. SCHLAFANZUEGE, NACHTHEMDEN, SCHLUEPFER U. DGL. ~~t~'H~sAUTRES QUE PYJAMAS, CHEMISES DE NUIT, SLIPS ET 
001 FRANKREICH 145 86 
10 
4 4 43 7 1 001 FRANCE 5608 2668 
198 
218 163 2186 324 3 44 2 
002 BELG.-LUXBG. 35 1 24 
35 1 i 2 
002 BELG.-LUXBG. 548 53 290 7 
42 003 NIEDERLANDE 193 143 2 
3:i 196 2 
003 PAYS-BAS 1550 784 55 
617 396i 
454 215 
i 12 004 DEUTSCHLAND 297 
4i 
41 16 6 
2 
3 004 RF ALLEMAGNE 6296 128 1196 358 65 86 005 ITALIEN 140 37 
i 
15 7 27 10 1 005 ITALIE 3520 1556 363 170 475 39 144 45 
006 VER.KOENIGR. 30 3 2 2 
4 
21 1 006 ROYAUME-UNI 672 17 83 6 42 34 
89 
452 36 2 




007 lALANDE 453 5 
275 
359 
11i 009 GRIECHENLAND 383 32 8 009 GRECE 4021 3055 409 64 107 
032 FINNLAND 4 1 
2 i i 5 
3 032 FINLANDE 177 43 
119 44 38 409 5 129 036 SCHWEIZ 49 39 
i 
1 036 SUISSE 2373 1741 2 20 




2 038 AUTRICHE 947 530 27 155 163 6 31 
6 
35 
040 PORTUGAL 28 5 4 12 1 040 PORTUGAL 466 53 84 67 20 228 8 
042 SPANIEN 33 10 21 1 1 042 ESPAGNE 453 94 :i 307 32 5 12 
048 JUGOSLAWIEN 29 29 
:i 7 4 
046 YOUGOSLAVIE 511 511 
6:i 49 4:i 4 052 TUERKEI 39 25 052 TURQUIE 589 430 
064 UNGARN 17 17 
6 
084 HONGRIE 201 199 2 
204 MAROKKO 6 
3i 5i 
204 MAROC 135 
1oi 
135 
39:i 212 TUNESIEN 88 6 
i 2 
212 TUNISIE 585 91 
27 4:i :i :i 400 USA 4 
4 
1 400 ETATS-UNIS 120 3 41 
508 BRASILIEN 8 
:i 2:i 
4 508 BRESIL 118 61 1 
520 
56 
5 624 ISRAEL 59 22 11 624 ISRAEL 1244 375 53 291 
728 SUEDKOREA 8 3 2 1 2 728 COREE DU SUD 134 52 24 9 18 
:i 
31 
2 /40 HONGKONG 20 8 3 4 5 
i 
740 HONG-KONG 370 166 32 2 49 116 
743 MACAU 13 3 3 1 5 743 MACAO 181 39 37 14 85 6 
I 
1000 WELT 1746 817 148 44 444 118 114 24 34 3 1000 M 0 N DE 32101 12050 4166 1056 7435 3808 2321 504 700 61 
1010 INTRA-EG 1265 586 110 38 307 107 65 23 26 3 1010 INTRA-CE 22740 7357 3365 841 5604 3266 1287 495 464 61 
1011 EXTRA-EG 483 231 38 6 138 11 50 1 8 . 1011 EXTRA-CE 9362 4693 802 215 1831 542 1034 9 236 
1020 KLASSE 1 218 126 11 6 40 11 16 1 7 1020 CLASSE 1 5741 3457 337 203 634 537 342 9 222 
1021 EFTA-LAENDER 111 61 7 6 12 6 13 6 1021 A E L E 3996 2382 231 200 267 435 269 6 206 
1030 KLASSE 2 238 82 27 94 34 1 1030 CLASSE 2 3344 988 462 11 1172 5 692 14 
1040 KLASSE 3 26 23 3 1040 CLASSE 3 275 248 2 25 
6004.90 UNTERKLEIDUNG, NICHT IN 6004.02 BIS 89 ENTHALTEN 8004.90 SOUS-VETEMENTS, NON REPR. SOUS 8004.02 A 89 
001 FRANKREICH 148 3 
8 
18 126 1 001 FRANCE 7141 103 
538 
874 6 6083 71 
:i 3 1 002 BELG.-LUXBG. 10 2 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 705 142 
77 4 49 




004 RF ALLEMAGNE 386 
106 
249 2 
9 005 ITALIEN 38 23 12 8 005 ITALIE 1276 900 3 215 42 227 1 006 VER.KOENIGR. 11 8 1 2 006 ROYAUME-UNI 357 25 63 9 1 40 1 036 SCHWEIZ 9 1 5 036 SUISSE 1475 1182 244 2 37 7 1 720 CHINA 6 1 720 CHINE 211 12 25 162 5 
1000 WELT 253 20 46 27 144 7 8 1 1000 M 0 N DE 11942 1737 2124 1125 18 6486 202 230 20 20 
1010 INTRA-EG 222 8 39 22 143 2 8 . 1010 INTRA-CE 9903 387 1751 952 14 6414 136 230 9 10 
1011 EXTRA-EG 31 12 7 5 1 5 1 1011 EXTRA-CE 2042 1351 373 174 4 52 67 11 10 
1020 KLASSE 1 19 11 6 1 1 1020 CLASSE 1 1699 1268 344 10 3 52 9 3 10 
1021 EFTA-LAENDER 13 9 3 1 5 1021 A E L E 1573 1233 272 9 3 51 2 3 1030 KLASSE 2 6 1 
i 5 1030 CLASSE 2 132 71 4 2 1 51 3 1040 KLASSE 3 6 1040 CLASSE 3 211 12 25 162 7 5 
187 
188 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EAEIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUA 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E!IAOOa Nimexe I EUA 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E!I!IdOa 
6005 ~~5~~L~(?~~lhi~~rid~U~c§'g~'f<~Eu't~~M~MNDERE WIRKWAREN, 6005 X~Wtt~~TgE0~cPNE~i,!lESRI~cNCJ'~~~~sETicfuuE vN~TJ.t'J~lc~b~~J:Es 
6005.01 PULLOVER, MIND. 50% WOLLE, MIND. 600GIST 6005.01 CHANDAILS, PULL-OVERS, MIN. 50% LAINE, POIDS MIN. 600G/U 
001 FRANKREICH 21 4 2 1 3 6 3 2 
i 
001 FRANCE 629 157 
:i 
95 17 88 116 106 45 5 
004 DEUTSCHLAND 8 
2s 6 2 
5 1 1 004 RF ALLEMAGNE 235 
912 
18 3 167 20 
12 
8 16 




3 005 ITALIE 1529 171 
21i 
67 26 213 8 120 
006 VER.KOENIGR. 108 6 2 53 
:i 
1 006 ROYAUME-UNI 2029 139 52 911 15 
56 
592 87 22 
007 IRLAND 8 
as 
1 2 2 
i 
007 IRLANDE 165 7 17 27 49 4 5 




008 DANEMARK 2628 2419 119 3 11 71 2 3 
98 024 ISLAND 17 11 1 024 ISLANDE 586 389 4 53 18 24 
025 FAEROER 13 5 
5 10 
1 7 025 ILES FEROE 301 116 
374 
3 22 160 
i 028 NORWEGEN 29 9 3 2 028 NORVEGE 927 235 162 1 19 56 79 
036 SCHWEIZ 2 
2 2 
2 036 SUISSE 131 14 1 1 2 1 114 5 038 OESTERREICH 4 038 AUTRICHE 167 46 2 99 4 9 
048 JUGOSLAWIEN 15 15 
2 :i 
048 YOUGOSLAVIE 401 401 
28 36 373 MAURITIUS 9 4 2 :i 373 MAURICE 101 37 1i 59 64 404 KANADA 6 1 
:i 
404 CANADA 157 7 16 
4 524 URUGUAY 3 
2i 4 
524 URUGUAY 128 10 108 6 
728 SUEDKOREA 25 728 COREE DU SUD 603 570 33 
736 TAIWAN 15 15 
5 7 
736 T'AI-WAN 241 241 
76 9 ai 16 740 HONGKONG 28 16 740 HONG-KONG 414 232 
1000 WELT 483 227 27 29 64 14 47 44 26 5 1000 M 0 N DE 12104 6142 714 1113 1202 488 904 821 552 168 
1010 INTRA-EG 285 124 12 9 59 11 18 40 7 5 1010 INTRA-CE 7409 3753 373 370 1065 391 423 713 156 165 
1011 EXTRA-EG 198 103 15 21 5 3 28 4 19 1011 EXTRA-CE 4695 2390 341 743 137 97 481 107 396 3 
1020 KLASSE 1 100 43 7 13 4 2 14 4 13 1020 CLASSE 1 2915 1223 194 538 129 64 324 90 350 3 
1021 EFTA-LAENDER 55 22 5 13 1 7 1 6 1021 A E L E 1874 695 171 527 3 44 215 26 190 3 
1030 KLASSE 2 90 60 7 6 2 14 1 1030 CLASSE 2 1668 1166 121 165 8 34 157 17 




1031 ACP (5~ 101 37 28 
40 
36 
46 1040 KLASS 3 10 1 1040 CLASS 3 111 25 
6005.04 OBERKLEIDUNG AUS MIT KUNSTSTOFF GETRAENKTEN DOER EINSEITIG 6005.04 ~~1ErlcNET~f~2fNp~i_~~~~~~~~:t~~~L~~ ENDUITE OU RECOUVERTE SUR BESTRICHENEN ODER UEBERZOGENEN GEWIRKEN 
001 FRANKREICH 7 
6 
7 001 FRANCE 155 
29 2 
3 5 141 4 1 1 




003 PAYS-BAS 127 
i 58 
95 1 




004 RF ALLEMAGNE 189 
3:i 
57 46 




1 005 ITALIE 214 45 2 1 73 35 :i 28 006 VER.KOENIGR. 4 1 
2s 
006 ROYAUME-UNI 100 25 
168 
23 8 4 
009 GRIECHENLAND 61 34 2 009 GRECE 493 284 41 
i 048 JUGOSLAWIEN 8 3 5 048 YOUGOSLAVIE 204 110 93 
060 POLEN 5 5 
5 8 14 
060 POLOGNE 139 139 
72 86 260 728 SUEDKOREA 36 9 728 COREE DU SUD 521 103 
736 TAIWAN 48 48 
9 i 5 
736 T' AI-WAN 380 377 
i 
3 
84 186 740 HONGKONG 48 33 740 HONG-KONG 3627 2907 449 
1000 WE L T 301 149 57 34 17 37 2 5 1000 M 0 N DE 6562 4125 402 6 797 466 656 38 8 64 
1010 INTRA-EG 125 42 47 12 15 2 2 5 1010 INTRA-CE 1326 375 273 6 163 365 43 38 7 56 
1011 EXTRA-EG 176 107 10 22 2 35 1011 EX TRA-CE 5238 3750 130 634 102 613 1 8 
1020 KLASSE 1 23 11 4 5 1 2 1020 CLASSE 1 395 206 46 95 17 25 1 5 
1021 EFTA-LAENDER 7 1 4 
17 1 
2 1021 A E L E 105 28 46 
539 
12 18 1 
2 1030 KLASSE 2 133 90 5 20 1030 CLASSE 2 4589 3387 84 85 492 
1040 KLASSE 3 19 6 13 1040 CLASSE 3 254 157 96 1 
6005.06 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TfERHAAREN 6005.06 VETEMENTS POUR BEBES DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANKREICH 10 
i i 
6 3 1 
i 
001 FRANCE 508 8 
27 
384 14 76 4 20 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 3 
i 7 





004 DEUTSCHLAND 8 
2 6 2 004 RF ALLEMAGNE 265 59 3 21 2 4 1 6 005 ITALIEN 14 1 3 
4 
005 ITALIE 640 374 
14 
26 67 103 1 
006 VER.KOENIGR. 4 
:i 2 006 ROYAUME-UNI 113 1 220 3 90 2 3 036 SCHWEIZ 5 036 SUISSE 418 169 4 8 13 1 3 
1000 WE L T 53 7 13 6 3 13 4 5 1 1 1000 M 0 N 0 E 2307 321 731 416 73 406 215 116 15 14 
1010 INTRA-EG 40 4 6 6 3 12 3 5 1 1010 INTRA-CE 1684 144 404 399 72 391 137 114 13 10 
1011 EXTRA-EG 12 3 7 2 1011 EXT RA-CE 620 177 327 17 1 14 77 1 2 4 
1020 KLASSE 1 8 3 3 2 1020 CLASSE 1 513 173 237 12 12 72 1 2 4 
1021 EFTA-LAENDER 8 3 3 2 1021 A E L E 502 173 226 12 12 72 1 2 4 
1030 KLASSE 2 4 4 1030 CLASSE 2 107 5 90 5 2 5 
6005.07 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6005.07 VETEMENTS POUR BEBES DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 153 23 
19 
17 12 82 16 2 1 001 FRANCE 7404 1112 
892 
1090 553 3774 714 97 6 58 
002 BELG.-LUXBG. 35 7 5 
35 
4 002 BELG.-LUXBG. 1600 366 130 
a38 
204 2 6 
003 NIEDERLANDE 54 12 2 
70 
5 003 PAYS-BAS 1324 306 52 
16 2258 
128 
12 ts 7 004 DEUTSCHLAND 110 
77 
17 18 5 
14 i 2 004 RF ALLEMAGNE 3688 1525 575 657 148 005 ITALIEN 406 154 39 68 51 005 ITALIE 6545 2240 
5 
748 846 895 249 8 34 
006 VER.KOENIGR. 76 2 1 5 1 
ts 
65 1 1 006 ROYAUME-UNI 2132 37 25 120 44 
36:i 
1839 49 13 
007 IRLAND 15 
27 2 1s :i 
007 IRLANDE 363 
510 38 276 54 008 DAENEMARK 94 47 008 DANEMARK 1899 1021 
009 GRIECHENLAND 27 8 5 1 13 009 GRECE 489 177 72 11 1 228 
22 :i 5 038 OESTERREICH 23 20 
24 8 2 
3 
3i 2 
038 AUTRICHE 1093 892 1 13 21 136 
040 PORTUGAL 390 2 323 040 PORTUGAL 7390 4 356 19 155 45 6275 524 31 2 042 SPANIEN 80 60 7 6 4 1 042 ESPAGNE 1690 29 1254 147 122 103 14 
204 MAROKKO 33 33 204 MAROC 791 791 
212 TUNESIEN 46 46 212 TUNISIE 1374 1374 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Dan mark I 'E>.XOOa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Bel g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoo 
6005.07 6005.07 
400 USA 15 6 . 1 . 2 3 3 400 ETATS-UNIS 329 129 7 2 34 1 72 54 1 29 
600 ZYPERN 66 13 4 1 6 40 2 . 600 CHYPRE 1134 210 84 20 101 683 35 . 1 
624 ISRAEL 142 25 6 10 4 85 11 1 624 ISRAEL 3094 525 127 221 90 1857 253 21 
680 THAILAND 12 4 1 1 1 5 . 680 THAILANDE 165 63 10 17 6 69 . 
706 SINGAPUR 23 2 3 . . . 16 2 706 SINGAPOUR 387 32 49 . . . 289 17 
708 PHILIPPINEN 71 19 5 1 25 2 17 2 708 PHILIPPINES 1388 333 96 7 434 32 441 45 
728 SUEDKOREA 29 15 7 . 7 . 728 COREE DU SUD 510 278 119 5 108 . 
~ m +~I'~~N ~1 ~~ :i ~ ~ -; 1 m if-~?~AN 1~~~ 16a~ . 39 ~~ ~; 108 1 ~ 
I 740 HONGKONG 42 6 2 34 740 HONG-KONG 647 101 2 28 4 512 
1000 WELT 2061 351 382 20 227 233 701 135 5 7 1000 M 0 N DE 47956 8198 8094 1178 5753 6773 14438 3207 154 161 
1010 INTRA-EG 963 154 199 17 147 206 154 81 2 3 1010 INTRA-CE 25445 4033 3894 1111 4096 6214 3703 2197 80 117 
1011 EXTRA-EG 1101 197 184 4 81 27 547 54 3 4 1011 EXTRA-CE 22510 4164 4199 67 1657 559 10735 1010 75 44 
1020 KLASSE 1 561 59 85 26 14 335 36 2 4 1020 CLASSE 1 11472 1510 1634 21 629 299 6655 628 53 43 
1021 EFTA-LAENDER 420 21 25 . 9 3 329 31 2 1021 A E L E 8662 934 373 1 204 78 6469 546 52 5 
1030 KLASSE 2 534 135 98 3 54 13 212 18 1 1030 CLASSE 2 10929 2588 2558 46 1005 259 4069 381 22 1 
1040 KLASSE 3 6 3 1 1 1 1040 CLASSE 3 109 66 7 23 1 11 1 
6005.08 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 6005.08 VETEMENTS POUR BEBES DE COTON 
001 FRANKREICH 77 5 . 16 4 47 2 1 2 001 FRANCE 3966 247 . 968 252 2239 101 33 13 113 
002 BELG.-LUXBG. 5 2 1 . 1 . 1 002 BELG.-LUXBG. 165 76 44 . 21 . 24 . 
003 NIEDERLANDE 52 8 . 1 . 43 . . . . 003 PAYS-BAS 666 139 5 19 . 491 9 . 3 . 
004 DEUTSCHLAND 273 . 18 5 189 32 8 1 3 17 004 RF ALLEMAGNE 8968 . 606 212 6453 1203 199 16 90 189 
005 ITALIEN 57 17 18 2 13 3 1 . 3 005 ITALIE 1382 415 352 74 356 99 10 8 68 
006 VER.KOENIGR. 39 4 4 3 . . 20 8 006 ROYAUME-UNI 1076 170 126 72 13 . 473 216 6 
008 DAENEMARK 57 14 . 4 1 38 008 DANEMARK 1814 472 6 113 23 1200 
009 GRIECHENLAND 73 42 8 5 1 17 . 009 GRECE 1451 810 168 110 7 356 . . 
030 SCHWEDEN 15 9 . 3 3 030 SUEDE 747 521 1 25 94 1 105 . 
032 FINNLAND 12 4 . . 3 . 1 4 032 FINLANDE 453 177 . . 105 . 45 123 3 
036 SCHWEIZ 18 5 8 1 2 2 . . . 036 SUISSE 1385 300 703 92 97 166 25 . 2 . 
038 OESTERREICH 103 31 4 32 3 9 19 3 2 038 AUTRICHE 5416 1530 343 1699 151 510 1031 68 82 2 
040 PORTUGAL 110 13 22 1 6 22 44 2 040 PORTUGAL 2075 193 368 48 118 420 861 9 58 . 
042 SPANIEN 33 1 31 1 042 ESPAGNE 608 26 523 14 35 4 6 
048 JUGOSLAWIEN 80 80 048 YOUGOSLAVIE 1563 1563 
062 TSCHECHOSLOW 10 10 . . . 062 TCHECOSLOVAQ 113 113 . . . 
066 RUMAENIEN 45 32 7 3 3 066 ROUMANIE 605 419 79 36 71 
204 MAROKKO 27 3 24 . 204 MAROC 434 32 402 . 
212 TUNESIEN 58 50 7 . 1 . 212 TUNISIE 1036 858 167 . 11 . 
508 BRASILIEN 9 6 . 2 1 508 BRESIL 188 119 2 . 35 3 29 
600 ZYPERN 6 3 2 . . 1 . 600 CHYPRE 135 68 45 2 4 . 16 . . . 
624 ISRAEL 76 6 4 . 26 1 35 4 624 ISRAEL 2262 129 145 . 768 27 1029 153 8 3 
664 INDIEN 11 3 1 5 2 . . 664 INDE 199 45 14 88 46 1 5 . 
680 THAILAND 31 20 2 6 1 . 2 680 THAILANDE 554 349 1 31 120 10 7 36 
701 MALAYSIA 28 9 . 10 1 8 701 MALAYSIA 525 196 4 . 169 12 143 1 
708 PHILIPPINEN 19 3 2 8 6 708 PHILIPPINES 306 47 23 1 114 . 121 
720 CHINA 24 18 2 . 3 1 720 CHINE 291 230 20 . 33 3 5 
736 TAIWAN 7 5 . 1 1 . . . . 736 T'AI-WAN 154 116 1 10 23 4 . . . 
740 HONGKONG 226 65 16 2 20 3 111 1 8 740 HONG-KONG 3989 1315 295 42 325 50 1825 10 127 
743 MACAU 150 22 72 55 1 743 MACAO 1877 234 928 2 6 2 692 13 
1000 WELT 1741 493 251 67 305 176 362 31 34 22 1000 M 0 N DE 44678 11007 5381 3242 9314 5596 8064 797 885 392 
1010 INTRA-EG 631 91 50 22 208 135 70 22 11 22 1010 INTRA-CE 19514 2335 1309 1199 7094 4332 2005 533 330 377 
1011 EXTRA-EG 1111 402 202 45 97 41 292 9 22 1 1011 EXTRA-CE 25165 8672 4072 2043 2219 1265 6059 265 555 15 
1020 KLASSE 1 379 143 66 35 14 34 71 4 11 1 1020 CLASSE 1 12374 4329 1944 1867 513 1138 2114 87 370 12 
1021 EFTA-LAENDER 261 61 35 35 14 33 69 3 11 . 1021 A E L E 10100 2721 1416 1838 496 1097 2079 78 370 5 
1030 KLASSE 2 653 197 127 10 78 6 218 5 12 1030 CLASSE 2 11742 3542 2029 176 1637 123 3869 178 185 3 
1040 KLASSE 3 81 62 9 6 4 . 1040 CLASSE 3 1049 802 99 69 3 76 
6005.09 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE,FEINEN 6005.09 VETEMENTS POUR BEBES D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE 
TIERHAAREN, SYNTH. SPINNSTOFFEN ODER BAUMWOLLE LAINE, POlLS FINS, FIBRES TEXT. SYNTH. OU COTON 
001 FRANKREICH 83 . 75 . 8 . 001 FRANCE 4420 17 . 4092 3 296 11 1 . 
004 DEUTSCHLAND 6 . 2 1 2 . 1 004 RF ALLEMAGNE 185 . 71 5 28 64 9 . 3 5 
005 ITALIEN 24 1 5 17 1 005 ITALIE 485 53 113 5 285 7 22 
006 VER.KOENIGR. 14 14 006 ROYAUME-UNI 327 8 2 317 
1000 WELT 140 3 8 77 2 27 5 17 1 1000 M 0 N D E 5752 139 239 4146 54 652 127 378 5 12 
1010 INTRA-EG 132 3 7 75 2 27 2 15 1 1010 INTRA-CE 5486 92 201 4097 39 649 60 339 4 5 
1011 EXTRA-EG 10 1 1 3 3 2 . 1011 EXTRA-CE 266 47 38 49 15 3 67 39 1 7 
1020 KLASSE 1 6 1 1 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 161 44 26 24 15 3 38 7 1 3 
1021 EFTA-LAENDER 4 1 1 1 1 1021 A E L E 125 44 21 24 1 3 25 3 1 3 
6005.11 BADEANZUEGE UNO -HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6005.11 MAILLOTS ET CULOTTES DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 78 8 . 13 15 28 11 . 3 001 FRANCE 5040 560 . 806 1095 1783 559 3 205 29 
002 BELG.-LUXBG. 27 2 1 2 20 . 1 1 . 002 BELG.-LUXBG. 1562 188 90 194 1020 . 43 26 1 
003 NIEDERLANDE 64 7 1 . . 35 18 1 2 . 003 PAYS-BAS 2448 216 69 1 . 1063 978 52 69 . 
004 DEUTSCHLAND 116 . 11 10 62 18 6 3 4 2 004 RF ALLEMAGNE 7975 . 834 707 4378 1319 266 165 236 70 
005 ITALIEN 301 142 36 . 77 30 12 1 1 2 005 ITALIE 14914 7145 2300 . 3147 1404 727 38 32 121 
006 VER.KOENIGR. 45 6 7 2 6 9 . 12 1 2 006 ROYAUME-UNI 2841 240 512 125 481 777 . 593 66 47 
008 DAENEMARK 6 2 1 . . 3 008 DANEMARK 364 83 59 15 1 206 
009 GRIECHENLAND 37 25 2 2 1 7 009 GRECE 958 502 104 71 24 257 . . 
030 SCHWEDEN 6 3 1 2 . 030 SUEDE 438 204 2 55 7 127 3 40 
_03~FINNLAND 3 _ 1 _____ ___ 1 1 032 FINLANDE 272 __ 94 19 1 101 1_---~---· 
189 
190 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkuntt j Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK -[ Ireland I Danmark 1 ·EiiA<lOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal<a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E)I)IdOa 
6005.11 6005.11 
036 SCHWEIZ 27 26 
35 




038 OESTERREICH 157 21 
5 
44 038 AUTRICHE 7292 974 1655 20 1811 21 1311 19 
042 SPANIEN 53 3 30 12 2 1 042 ESPAGNE 1927 73 1066 143 527 70 36 12 
048 JUGOSLAWIEN 59 45 1 13 048 YOUGOSLAVIE 2197 1727 18 431 7 14 
064 UNGARN 25 25 ; as 064 HONGRIE 1250 1249 3:i 
1 
212 TUNESIEN 92 6 ; 212 TUNISIE 1943 77 t4 1833 2l 47 ; 9 ; 400 USA 16 2 13 
7 2 
400 ETATS-UNIS 980 105 775 1 
624 ISRAEL 42 25 3 5 624 ISRAEL 3309 1768 291 92 478 195 443 19 13 10 
680 THAILAND 14 
:i 
9 ; 5 2 680 THAILANDE 
216 
70 
137 8 71 
2 90 708 PHILIPPINEN 6 
56 ; 2 ; 708 PHILIPPINES 171 1027 
9 Hi 22 36 728 SUEDKOREA 67 3 
4 
4 728 COREE DU SUD 1307 85 
255 
5 114 




736 T"AI-WAN 715 116 34 134 
365 
130 46 
715 740 HONGKONG 657 412 4 12 73 108 4 740 HONG-KONG 16868 10889 107 289 1988 2454 61 
743 MACAU 23 2 21 743 MACAO 253 19 217 6 11 
1000 WELT 1983 781 247 51 435 139 227 24 72 7 1000 M 0 N DE 77294 27866 9519 2677 17736 7116 8206 1030 2836 308 
1010 INTRA-EG 674 192 59 28 183 120 59 17 10 6 1010 INTRA-CE 36148 8934 3970 1833 10214 6372 3070 877 611 267 
1011 EXTRA-EG 1310 590 188 23 252 19 168 7 62 1 1011 EXTRA-CE 41148 18933 5549 844 7522 744 5136 153 2226 41 
1020 KLASSE 1 330 105 79 6 71 4 36 28 1 1020 CLASSE 1 14639 4574 3523 189 2919 136 1812 6 1449 31 
1021 EFTA-LAENDER 197 52 35 1 46 1 34 
7 
27 1 1021 A E L E 9448 2592 1661 33 1955 40 1719 4 1413 31 
1030 KLASSE 2 951 458 106 18 181 15 132 34 1030 CLASSE 2 25120 13080 1999 655 4564 566 3325 148 773 10 
1040 KLASSE 3 32 27 3 1 1 1040 CLASSE 3 1389 1278 27 39 41 4 
6005.13 BADEANZUEGE UNO -HOSEN AUS BAUMWOLLE 6005.13 MAILLOTS ET CULOTTES DE BAIN DE COTON 
001 FRANKREICH 29 2 ; 20 2 1 4 001 FRANCE 741 105 38 289 62 92 
188 1 3 1 
003 NIEDERLANDE 7 2 
:i 
4 003 PAYS-BAS 153 54 
12 15i 
61 
5 4 004 DEUTSCHLAND 4 
:i 2 
1 ; 004 RF ALLEMAGNE 243 180 32 39 ; 4 005 ITALIEN 12 3 3 
:i 
005 ITALIE 459 97 80 53 29 15 
006 VER.KOENIGR. 8 1 3 1 006 ROYAUME-UNI 491 48 2 261 50 
2 
120 10 
008 DAENEMARK 2 2 
4 6 
008 DANEMARK 160 135 
2 
23 
5 ; 10 030 SCHWEDEN 12 2 ; 030 SUEDE 829 135 267 409 032 FINNLAND 3 1 1 032 FINLANDE 128 53 
4 
27 6 13 29 
038 OESTERREICH 1 1 ; 7 038 AUTRICHE 101 76 2:i 
2 4 14 1 
040 PORTUGAL 8 040 PORTUGAL 289 16 6 
27 
239 5 
042 SPANIEN 1 1 042 ESPAGNE 132 101 4 
212 TUNESIEN 3 3 212 TUNISIE 186 184 2 
1000 WELT 107 15 10 22 19 11 25 3 2 . 1000 M 0 N DE 4375 852 530 344 994 357 1077 126 90 5 
1010 INTRA-EG 67 10 4 21 12 11 5 3 1 . 1010 INTRA-CE 2368 525 188 316 630 310 239 123 32 5 
1011 EXTRA-EG 41 5 6 1 7 1 19 2 . 1011 EXTRA-CE 2009 328 342 28 364 48 838 3 58 
1020 KLASSE 1 26 4 3 5 13 1 1020 CLASSE 1 1521 289 140 4 308 43 689 3 45 
1021 EFTA-LAENDER 25 4 2 ; 5 13 1 1021 A E L E 1380 282 38 4 308 17 685 1 45 1030 KLASSE 2 15 1 3 2 7 1 1030 CLASSE 2 488 39 202 24 56 4 150 13 
6005.15 BADEANZUEGE UNO -HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHE- 6005.15 MAILLOTS ET CULOTTES DE BAIN D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
TISCHEN UNO BAUMWOLLE DE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANKREICH 15 1 5 8 1 001 FRANCE 1058 68 306 1 632 49 1 1 




4 004 RF ALLEMAGNE 386 
358 sli 96 8 12 269 1 6 005 ITALIEN 15 1 005 ITALIE 723 82 150 29 
1000 WELT 43 9 4 7 5 11 6 1 . 1000 M 0 N DE 2554 490 227 448 133 812 387 29 15 13 
1010 INTRA-EG 38 8 3 6 3 11 6 1 . 1010 INTRA-CE 2309 458 152 402 98 807 353 27 5 7 
1011 EXTRA-EG 6 1 1 1 2 1 . 1011 EXTRA-CE 244 32 75 46 35 5 34 1 10 6 
1 020 K LASSE 1 1 1 1020 CLASSE 1 133 20 55 5 3 5 29 10 6 
1021 EFTA-LAENDER 1 1 ; 2 1021 A E L E 107 14 45 
4 3 2 29 10 
1030 KLASSE 2 3 1030 CLASSE 2 111 12 20 41 32 5 ; 
6005.16 TRAININGSANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6005.16 SURVETEMENTS DE SPORT DE FIBRES TEXT. SYNTHETIOUES 
001 FRANKREICH 453 197 
10 
79 83 81 8 3 1 1 001 FRANCE 8735 2712 
260 
1901 1880 1902 222 62 28 28 
002 BELG.-LUXBG. 132 9 107 
92 





003 NIEDERLANDE 222 119 1 
2 260 
10 ; 24 ; 003 PAYS-BAS 3512 1360 19 7 3196 
295 4 
2:i 004 DEUTSCHLAND 404 
167 
55 43 18 004 RF ALLEMAGNE 5771 
3589 
809 74 1074 275 13 307 
005 ITALIEN 412 149 
4 
41 43 9 1 2 005 ITALIE 7693 2337 
116 
866 693 137 9 47 15 
006 VER.KOENIGR. 88 2 3 8 1 
16 
67 1 2 006 ROYAUME-UNI 1515 65 65 173 25 
t95 
1029 15 27 
007 IRLAND 19 
t9 
3 007 lALANDE 237 
37:i i i 2 40 008 DAENEMARK 51 15 ; 17 008 DANEMARK 1066 316 1 374 009 GRIECHENLAND 14 8 ; 1 4 009 GRECE 222 122 18 13 i 69 028 NORWEGEN 14 4 1 8 ; 028 NORVEGE 253 126 43 2:i t6 49 ; 
1; 
030 SCHWEDEN 2 ; 2 1 030 SUEDE 
113 11 7 ; 3 16 59 032 FINNLAND 3 ; 032 FINLANDE 117 17 2i 90 6 16 3 036 SCHWEIZ 2 1 ; ; 69 036 SUISSE 135 35 2 3 
56 2 
038 OESTERREICH 100 28 1 038 AUTRICHE 1979 799 35 13 33 22 1076 1 
040 PORTUGAL 45 
2 
5 1 3 35 1 040 PORTUGAL 621 
4:i 
80 15 37 472 17 ; 042 SPANIEN 18 5 11 042 ESPAGNE 257 80 3 125 5 
046 MALTA 7 7 ; 2 046 MALTE 148 148 2 048 JUGOSLAWIEN 59 56 
30 29 
048 YOUGOSLAVIE 863 807 2 t8 
238 
31 :i 




058 RD.ALLEMANDE 514 
136 509 
265 11 
t6 060 POLEN 95 7 3 060 POLOGNE 748 
32 
49 38 
062 TSCHECHOSLOW 147 84 30 3 7 23 062 TCHECOSLOVAO 1323 796 260 54 181 
064 UNGARN 396 377 
6 
18 1 064 HONGRIE 7369 7225 1 
6:i 
139 4 
066 RUMAENIEN 265 202 42 15 066 ROUMANIE 1913 1442 2 283 123 
068 BULGARIEN 49 32 
586 
13 ; 4 068 BULGARIE 375 249 4886 110 ti 16 204 MAROKKO 600 2 11 204 MAROC 5033 27 103 
- -
IIIIJoiVI' Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 
6005.16 6005.16 




39 2 6 i i 212 TUNISIE 3057 588 2273 455 777 7 110 7 16 16 400 USA 96 3 3 400 ETATS-UNIS 1361 37 94 38 
452 HAITI 7 7 
3:i 2 :i 452 HAITI 121 121 278 30 6i 5 624 ISRAEL 40 2 
116 14 7 2:i :i 624 ISRAEL 416 42 124s 179 as 366 680 THAILAND 377 37 9 18 150 680 THAILANDE 4452 422 93 204 1819 39 
701 MALAYSIA 89 8 7 2 24 48 701 MALAYSIA 1019 87 74 25 267 566 
706 SINGAPUR 92 8 5 8 71 
i 
706 SINGAPOUR 1127 125 54 94 854 














i :i 732 JAPON 316 3 21 47 3 827 22 17 736 TAIWAN 482 2 5 103 736 T"AI-WAN 5857 3069 23 33 684 1162 42 
740 HONGKONG 407 178 20 
i 
72 2 134 1 
1:i 
740 HONG-KONG 5314 2566 273 
1:i 
872 28 1568 7 
146 743 MACAU 74 19 5 9 27 743 MACAO 736 194 56 96 231 
1000 WELT 6436 2233 1283 274 960 425 1061 83 78 39 1000 M 0 N DE 84248 31004 13431 4104 13056 7369 12504 1255 1150 375 
1010 INTRA-EG 1792 519 218 85 518 262 87 71 28 4 1010 INTRA-CE 31096 8439 3509 2101 8168 5559 1694 1116 416 84 
1011 EXTRA-EG 4644 1714 1064 190 442 163 974 12 50 35 1011 EXTRA-CE 53150 22565 9922 2002 4887 1810 10810 139 734 281 
1020 KLASSE 1 382 128 16 56 8 17 122 4 31 1020 CLASSE 1 6169 2577 325 560 258 295 1797 9 114 234 
1021 EFTA-LAENDER 167 33 8 2 5 4 112 
1i 
3 . 1021 A E L E 3217 989 185 39 157 125 1629 1 92 
47 1030 KLASSE 2 2886 823 852 124 304 90 640 39 3 1030 CLASSE 2 32143 9681 8208 1316 3665 1063 7465 130 568 
1040 KLASSE 3 1375 763 197 10 130 56 212 7 1040 CLASSE 3 14838 10307 1389 126 964 452 1548 52 
6005.17 TRAININGSANZUEGE AUS BAUMWOLLE 6005.17 SURVETEMENTS DE SPORT DE COTON 
001 FRANKREICH 80 9 
9 
8 35 26 I I 001 FRANCE 1764 264 
164 
149 662 605 40 27 II 6 
002 BELG.-LUXBG. 23 2 12 
s6 5 





003 NIEDERLANDE 146 75 
:i i 147 2 2 i 
003 PAYS-BAS 1971 697 
130 5:i 1888 
127 4 
20 004 DEUTSCHLAND 199 
17 
32 II 004 RF ALLEMAGNE 3091 
554 
842 101 22 35 
005 ITALIEN 75 42 8 3 3 
6 
I 1 005 ITALIE 1674 739 183 74 54 14 17 39 
006 VER.KOENIGR. 13 2 I 3 I 
5 i 
006 ROYAUME-UNI 243 36 26 44 36 
ai 
94 2 5 
007 IRLAND 48 41 
:i 
I 007 lALANDE 773 657 




22 008 DANEMARK 1586 942 
lSi 
121 456 
009 GRIECHENLAND 184 74 79 8 II 
2 
009 GRECE 2830 1202 1129 142 22 174 
5i 032 FINNLAND 10 3 3 2 032 FINLANDE 261 80 28 7 83 12 
036 SCHWEIZ 5 2 3 
i 10 
036 SUISSE 143 28 100 I 5 9 
342 i 038 OESTERREICH 36 24 I 
7 
038 AUTRICHE 903 506 20 I 7 26 
040 PORTUGAL 392 38 234 8 105 040 PORTUGAL 4892 436 2892 
i 
I 117 1336 110 









i 048 JUGOSLAWIEN 102 84 11 
10 
048 YOUGOSLAVIE 1321 1079 139 12 
72 062 TSCHECHOSLOW 124 70 
8 
5 2 37 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 1091 734 
1oi 
35 19 231 
9 064 UNGARN 58 21 1 3 19 5 064 HONGRIE 674 205 82 33 199 45 
066 RUMAENIEN 274 146 46 9 37 36 066 ROUMANIE 1993 960 337 129 234 333 




068 BULGARIE 151 134 
2460 
17 
l:i 204 MAROKKO 254 2 204 MAROC 2473 27 212 TUNESIEN 7 5 
ss 29 6 2 i 2 
212 TUNISIE 102 75 
to35 47:i 97 47 l:i 4 12 400 USA 155 41 9 400 ETATS-UNIS 2508 608 219 
508 BRASILIEN 17 14 
10 :i 
I 2 508 BRESIL 238 199 
119 70 
10 29 
624 ISRAEL 49 29 4 3 624 ISRAEL 987 665 84 49 









16 11s 680 THAILAND 76 49 3 9 2 680 THAILANDE 928 591 37 110 25 
701 MALAYSIA 29 6 16 
i 
7 701 MALAYSIA 439 111 215 
17 
I 4 9 99 
706 SINGAPUR 17 7 4 5 706 SINGAPOUR 213 81 47 68 




708 PHILIPPINES 315 296 
292 
19 
472 720 CHINA 269 121 9 
4 
720 CHINE 1351 550 
i 
37 




728 COREE DU SUD 294 220 
14 
15 
24 736 TAIWAN 246 199 2 24 20 4 7 i 736 T"AI-WAN 3019 2511 29 245 225 s6 1s l:i 740 HONGKONG 541 416 10 14 3 84 740 HONG-KONG 6587 4978 115 191 38 1092 
743 MACAU 333 235 56 3 2 20 15 743 MACAO 3674 2564 583 45 28 279 175 
1000 WELT 4135 1924 922 103 384 206 395 16 178 7 1000 M 0 N DE 50420 22105 10838 1699 5019 3780 5180 271 1425 103 
1010 INTRA·EG 921 340 136 20 221 129 59 9 4 3 1010 INTRA-CE 14293 4404 2251 384 3198 2724 1034 162 98 70 
1011 EXTRA·EG 3215 1584 786 83 163 78 336 7 174 4 1011 EXTRA-CE 36125 17701 8587 1335 1821 1054 4146 109 1339 33 
1020 KLASSE I 773 200 305 67 37 30 120 I 10 3 I 020 CLASSE 1 11050 2842 4002 1058 639 498 1783 19 189 20 
I 021 EFTA-LAENDER 444 67 240 
2 
3 10 115 
5 
9 . 1021 A E L E 6233 1058 3040 10 97 164 1689 
8i 
175 
1:i 1030 KLASSE 2 1674 1002 390 72 36 123 43 1 1030 CLASSE 2 19704 12278 3855 31 835 478 1591 542 
1040 KLASSE 3 768 382 91 15 54 12 93 1 120 1040 CLASSE 3 5372 2582 730 246 347 78 772 9 608 
6005.19 TRAININGSANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN 6005.19 SURVETEMENTS DE SPORT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE 
UNO BAUMWOLLE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANKREICH 72 I 30 7 34 001 FRANCE 1757 58 
:i 
863 123 695 14 4 
003 NIEDERLANDE 15 3 
i 7 2 12 :i 003 PAYS-BAS 291 58 119 5:i 214 16 IS 6 004 DEUTSCHLAND 19 
14 
6 004 RF ALLEMAGNE 502 
31:i 
24 210 74 
i 005 ITALIEN 40 II I 11 3 
9 
005 ITALIE 1080 418 2 31 265 45 201 7 006 VER.KOENIGR. 15 I 1 4 006 ROYAUME-UNI 278 19 I 36 17 2 
008 DAENEMARK 8 I 2 7 8 008 DANEMARK 145 23 35 112 10 118 4 040 PORTUGAL 10 
2:i 10 :i 
040 PORTUGAL 157 
150 117 IS 066 RUMAENIEN 45 
9 
9 066 ROUMANIE 359 
2os 
74 
212 TUNESIEN 9 
12 i 212 TUNISIE 205 i 138 2 10 4 400 USA 31 18 400 ETATS-UNIS 403 248 
1000 WELT 312 47 56 71 22 69 35 9 3 . 1000 M 0 N DE 5806 714 1083 1431 402 1444 459 217 55 1 
1010 INTRA-EG 172 20 13 37 19 67 6 9 1 . 1010 INTRA-CE 4113 496 459 984 369 1411 157 217 19 1 
1011 EXTRA-EG 139 27 43 34 3 2 28 2 • 1011 EXTRA-CE 1694 218 624 447 34 33 302 36 
1020 KLASSE I 60 2 21 22 I 2 II I . LI02(J_CLASSE I 767 34 301 218 15 33 148 18 
- -- - - ----- --- -- -- - ----- --
191 
192 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~oOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~MOa 
6005.19 6005.19 
1021 EFTA·LAENDER 24 
2 
2 10 11 1 1021 A E L E 303 10 39 75 13 3 145 18 
1030 KLASSE 2 29 16 3 7 1 1030 CLASSE 2 498 33 263 113 Hi 71 18 1040 KLASSE 3 54 23 7 10 :i 11 1040 CLASSE 3 427 150 59 117 83 
6005.21 BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTE· 6005.21 8tlE:'Jtl~:~t1i.OPUt~~·fJf.i~~S~~~~~CJ"J~~~~EJSEUDJ'E~O~~F~~~:PPE SEIDE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANKREICH 4 1 
5 
1 2 001 FRANCE 376 129 
106 
6 5 50 184 1 1 
004 DEUTSCHLAND 5 
4 i i 
004 RF ALLEMAGNE 172 
48i 
4 18 15 22 4 3 
005 ITALIEN 6 
i 
005 ITALIE 740 86 
35 
7 51 101 13 1 
006 VER.KOENIGR. 2 
2 
i 006 ROYAUME·UNI 122 14 30 1 4 
127 
35 3 
740 HONGKONG 3 i 740 HONG-KONG 248 111 2 8 
1000 WELT 21 7 5 2 2 4 1 1000 M 0 N DE 1832 784 261 79 32 127 476 54 19 
1010 INTRA·EG 18 5 5 1 2 2 1 1010 INTRA·CE 1417 625 223 48 32 120 307 54 8 
1011 EXTRA·EG 5 3 1 1 1011 EXTRA·CE 418 160 39 31 7 168 11 
1030 KLASSE 2 4 3 1 1030 CLASSE 2 287 134 6 139 8 
8005.22 BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, FUER 6005.22 ~~~i~~SJ~Sj::~g,~~~~irr€.:4~~Erf J'i:Tu~~guEs,;F~~fS LAINE OU POlLS FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANKREICH 8 2 3 
2 
3 
2 i i 
001 FRANCE 241 64 
9 
75 17 36 18 12 9 10 




004 RF ALLEMAGNE 370 
1188 
9 102 44 165 10 27 4 
005 ITALIEN 45 
:i 
4 5 1 
i 
5 005 ITALIE 2248 277 
127 
154 240 52 110 20 207 
006 VER.KOENIGR. 8 1 
i 
1 2 006 ROYAUME-UNI 361 60 1 5 16 
27 
46 38 68 




007 lALANDE 133 
19 
105 1 
2 37i 740 HONGKONG 12 740 HONG-KONG 392 
1000 WELT 100 30 6 11 6 12 6 3 4 22 1000 M 0 N DE 4295 1528 301 322 298 410 347 179 146 764 
1010 INTRA·EG 78 26 5 11 8 12 4 3 2 9 1010 INTRA·CE 3491 1333 287 316 282 397 269 179 101 327 
1011 EXTRA·EG 21 4 1 2 1 13 1011 EXTRA-CE 805 195 15 6 18 13 78 45 437 
1020 KLASSE 1 6 3 1 1 1 1020 CLASSE 1 317 162 3 5 5 13 58 40 31 
1021 EFTA·LAENDER 1 
i 
1 . 1021 A E L E 152 55 1 5 5 12 34 40 
4o6 1030 KLASSE 2 15 i i 12 1030 CLASSE 2 475 32 1 11 20 5 
8005.23 BLUSEN UND HEMDBLUSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER 6005.23 ~~~.ffi~~~~&~~t~Sj:~':.f:~~~EF7~L~h~~O~f~~U~~t'::ffN~iXT. FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER 
001 FRANKREICH 46 23 1 3 14 3 1 1 001 FRANCE 2196 1094 
284 
48 91 636 159 39 82 47 
002 BELG.-LUXBG. 65 11 8 46 
48 :i i 
002 BELG.·LUXBG. 2136 251 1588 
874 
13 
1s 003 NIEDERLANDE 76 24 
1:i 12:i i 17 
003 PAYS·BAS 1540 577 5 
14 4713 
69 
48 97 004 DEUTSCHLAND 164 
50:i 
16 3 11 004 RF ALLEMAGNE 6643 
15120 
456 812 118 385 
005 ITALIEN 783 108 66 59 35 7 2 3 005 ITALIE 21187 2430 
:i 
1437 1291 667 145 35 62 
006 VER.KOENIGR. 167 44 7 54 6 
i 
48 5 3 006 ROYAUME·UNI 4958 1051 393 1531 216 
1:i 
1579 150 35 




009 GRIECHENLAND 448 401 3 
6 
009 GRECE 7904 7031 50 58 
14 239 030 SCHWEDEN 14 1 1 6 030 SUEDE 879 52 86 488 
032 FINNLAND 11 4 
2 





036 SCHWEIZ 10 5 3 036 SUISSE 488 272 22 150 3 
038 OESTERREICH 3 3 
5 i i i 







040 PORTUGAL 18 10 040 PORTUGAL 605 340 5 11 27 
046 MALTA 41 31 
7 
10 046 MALTE 1339 935 4 400 
048 JUGOSLAWIEN 92 85 
:i i 5 i i 
048 YOUGOSLAVIE 2181 1930 
37 
251 
1i as 14 Hi 060 POLEN 102 84 7 060 POLOGNE 1614 1410 
9 
41 




062 TCHECOSLOVAQ 133 
2748 
122 2 
i 064 UNGARN 131 064 HONGRIE 2797 48 
066 RUMAENIEN 10 10 066 ROUMANIE 205 205 
068 BULGARIEN 7 7 
2 
068 BULGARIE 160 160 
27 2 204 MAROKKO 141 139 204 MAROC 1742 1713 




212 TUNISIE 3305 2891 13 
14 42 390 SUEDAFRIKA 5 2 
2 16 2 
390 AFR. DU SUD 117 56 
45 i 
5 
i 4 1:i 400 USA 27 2 5 400 ETATS-UNIS 577 72 4 332 105 
600 ZYPERN 12 7 1 
i 
4 600 CHYPRE 250 132 20 
10 
98 
624 ISRAEL 15 8 6 
5 
624 ISRAEL 487 273 3 201 











700 INDONESIEN 62 34 11 2 700 INDONESIE 1094 637 
316 
148 2 16 39 
701 MALAYSIA 26 2 18 
6 
1 4 1 
9 
701 MALAYSIA 492 37 
117 
9 96 32 2 
706 SINGAPUR 269 82 49 14 106 3 706 SINGAPOUR 5026 1730 950 254 1739 58 178 
708 PHILIPPINEN 61 25 8 1 24 3 708 PHILIPPINES 1046 560 102 8 336 40 
720 CHINA 14 14 
42 8 66 4 180 i 
720 CHINE 130 130 
740 11s 966 48 3260 16 728 SUEDKOREA 344 43 728 COREE DU SUD 5912 707 
2 i 732 JAPAN 12 10 1 
2 44 
1 732 JAPON 391 265 99 
102 735 140 
24 
4 736 TAIWAN 273 185 
4 
8 34 
i 18 i 
736 T'AI·WAN 5931 4277 7 666 
378 9 740 HONGKONG 582 340 1 42 7 168 740 HONG-KONG 14247 9460 112 8 884 175 3209 12 
743 MACAU 36 7 14 15 743 MACAO 775 179 258 329 9 
1000 WELT 4297 2429 331 16 484 234 641 65 69 28 1000 M 0 N D E 99961 56989 7369 438 12811 5475 12729 1990 1895 265 
1010 INTRA·EG 1778 1010 176 1 294 146 51 56 20 24 1010 INTRA-CE 46787 25271 4297 64 9421 3865 1146 1815 667 241 
1011 EXTRA·EG 2518 1418 155 15 191 88 590 9 49 3 1011 EXTRA·CE 53173 31718 3072 374 3390 1610 11583 175 1228 23 
1020 KLASSE 1 237 154 7 2 10 17 32 1 12 2 1020 CLASSE 1 7283 4263 352 29 400 370 1358 20 477 14 
1021 EFTA-LAENDER 59 23 5 2 2 1 14 
8 
12 . 1021 A E L E 2617 961 208 28 124 28 783 17 468 
9 1030 KLASSE 2 2013 1020 137 13 172 71 554 37 1 1030 CLASSE 2 40851 22802 2561 335 2899 1229 10141 140 735 
1040 KLASSE 3 273 245 11 9 1 5 1 1 1040 CLASSE 3 5038 4652 159 9 91 11 85 14 16 1 
o.~anuar- uezemoer ll:ltll Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkun« l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkun« I Werle 1000 EREIUCE ValeJrs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa Nimexe I EUR 10 loeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E)Il\;Oa 
6005.24 BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, FUER 
FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 
6005.24 ~~~~~~~~~EEl,L~JlJI~~.f~~~~~~[tffr~§~~SJESu3€sF~~i~JiXT. 
001 FRANKREICH 4 3 1 
6 1 
001 FRANCE 203 88 
8 
60 10 34 4 1 2 4 




004 RF ALLEMAGNE 314 
456 
17 244 25 4 3 12 1 
005 ITALIEN 36 4 2 005 ITALIE 817 134 83 48 74 10 9 3 
006 VER.KOENIGR. 7 4 2 1 006 ROYAUME-UNI 141 72 3 28 
5 
27 10 1 
008 DAENEMARK 44 44 008 DANEMARK 1131 1126 
9 009 GRIECHENLAND 4 4 009 GRECE 105 96 
1000 WELT 133 83 8 3 13 6 17 1 1 1 1000 M 0 N DE 3326 2152 170 83 382 160 271 46 42 20 
1010 INTRA-EG 107 71 7 3 12 5 7 1 1 . 1010 INTRA-CE 2763 1857 154 77 369 133 90 42 32 9 
1011 EXTRA-EG 27 13 1 1 1 11 . 1011 EXTRA-CE 564 295 16 6 13 27 181 4 11 11 
1020 KLASSE 1 5 2 
1 i i 
3 1020 CLASSE 1 135 42 2 2 5 4 58 1 10 11 
1030 KLASSE 2 19 8 8 1030 CLASSE 2 378 202 14 4 8 23 123 3 1 
6005.25 3~~S~~E~NNJ3NHDEE~DBLUSEN AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDCHEN 6005.25 CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON, POUR 
FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
001 FRANKREICH 42 13 
i 
12 2 9 4 1 1 001 FRANCE 1899 578 
47 
670 71 342 146 25 46 21 
002 BELG.-LUXBG. 11 4 2 4 Hi 1 i 002 BELG.-LUXBG. 353 136 65 92 191 9 1:3 4 003 NIEDERLANDE 18 6 
5 2 3i i i 





38 39 004 DEUTSCHLAND 50 
96 
5 2 3 004 RF ALLEMAGNE 2458 
4042 
93 295 107 122 
005 ITALIEN 168 42 
i 
10 7 8 1 1 3 005 ITALIE 6417 1537 
8:3 
268 230 222 27 36 55 
006 VER.KOENIGR. 30 5 3 4 1 13 2 1 006 ROYAUME-UNI 774 157 39 55 27 
14 
321 63 29 
008 DAENEMARK 17 15 
1:3 
1 1 
2 18 i i 
008 DANEMARK 452 382 4 11 32 3 6 
20 009 GRIECHENLAND 152 104 2 11 009 GRECE 3513 2568 347 23 246 37 249 23 
030 SCHWEDEN 17 2 1 4 10 030 SUEDE 578 107 45 4 105 14 303 
032 FINNLAND 20 3 2 1 14 032 FINLANDE 754 164 
17 6 
65 1 49 475 




036 SUISSE 1468 1132 49 83 165 16 
5 038 OESTERREICH 48 41 
18 
2 2 2 038 AUTRICHE 2266 1845 5 47 143 24 83 :3 114 040 PORTUGAL 63 18 1 8 4 12 040 PORTUGAL 1472 447 485 11 173 36 85 232 
046 MALTA 14 14 046 MALTE 504 504 
i 7 048 JUGOSLAWIEN 34 34 
9 2 4 
048 YOUGOSLAVIE 995 987 
228 110 4 052 TUERKEI 38 23 
1 
052 TURQUIE 662 273 47 
17 060 POLEN 4 3 060 POLOGNE 135 118 
2 064 UNGARN 16 16 
1i 
064 HONGRIE 495 493 
373 MAURITIUS 13 2 
12 2 :3 1 373 MAURICE 161 40 :3 55 3i :3 121 9 56 25 400 USA 29 8 3 400 ETATS-UNIS 376 125 69 
508 BRASILIEN 20 15 5 508 BRESIL 432 349 10 2 4 56 11 
600 ZYPERN 6 6 
2 4 
600 CHYPRE 105 77 3 25 
i 8i 624 ISRAEL 9 3 
7 5 i 
624 ISRAEL 153 51 14 
22:3 84 6 7 664 INDIEN 52 17 4 18 664 INDE 1008 323 95 1 269 
680 THAILAND 8 
5 
8 680 THAILANDE 103 
118 8 
103 




701 MALAYSIA 182 
87 
56 
19 706 SINGAPUR 19 8 6 
i 
706 SINGAPOUR 500 252 23 119 




708 PHILIPPINES 440 353 32 
67 
8 36 
14 720 CHINA 84 62 
4 8 
13 720 CHINE 822 613 
87 140 
128 
728 SUEDKOREA 44 5 27 
26 
728 COREE DU SUD 850 132 483 7 1 
4 
.! 
732 JAPAN 36 7 1 2 732 JAPON 858 338 1 21 34 459 1 
736 TAIWAN 6 6 
6 29 5 255 i 14 
736 T'AI-WAN 152 152 
151 11 435 119 4572 9 270 6 740 HONGKONG 625 315 740 HONG-KONG 15039 9466 
743 MACAU 57 10 3 1 42 1 743 MACAO 1070 242 54 32 732 10 
1000 WELT 1821 909 117 81 129 49 441 22 68 7 1000 M 0 N 0 E 48362 27002 3506 1985 3692 1535 8109 533 1816 184 
1010 INTRA-EG 484 244 64 19 61 33 33 17 8 5 1010 INTRA-CE 16312 8061 2182 950 2319 1126 785 440 301 148 
1011 EXTRA-EG 1337 665 53 62 68 16 408 5 58 2 1 011 EXTRA-CE 32050 18941 1324 1035 1373 409 7324 93 1515 38 
1020 KLASSE 1 318 164 27 14 20 7 42 1 41 2 1020 CLASSE 1 10004 5967 745 140 594 265 1032 26 1205 30 
1021 EFTA-LAENDER 166 78 18 1 15 3 12 1 38 . 1021 A E L E 6554 3694 508 64 475 148 499 17 1144 5 
1030 KLASSE 2 905 415 24 39 47 9 353 2 16 1030 CLASSE 2 20459 11664 562 798 778 144 6161 35 311 6 
1031 AKP (5~ 14 2 
1 
1 11 2 1031 ACP (5~ 172 40 17 11 121 32 1040 KLASS 3 113 87 10 13 1040 CLASS 3 1586 1310 97 130 
6005.26 BLUSEN UNO HEMDBLUSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. 6005.26 f~fr~~~~~~t:3~~~sl~F~~~r,~~~~':.MTER~g~~i~~e.Ps~':,S~~~~~- FIL-~NiOE~~~Nf.J~clE~L~~bF~~~:KT~Ii,RE':.AAREN, BAUMWOLLE, FUER SOUS 6005.21 A 25 
001 FRANKREICH 8 3 2 1 1 1 001 FRANCE 380 105 102 1 63 58 3 48 
003 NIEDERLANDE 21 21 
2 i 003 PAYS-BAS 485 3 7 8 2 480 2 i 24 004 DEUTSCHLAND 4 
6 6 1 
1 2 2 004 RF ALLEMAGNE 139 238 59 38 37 005 ITALIEN 40 i 16 7 005 ITALIE 972 132 31 27 392 116 26 4 006 VER.KOENIGR. 17 2 1 13 006 ROYAUME-UNI 375 71 19 32 219 3 
1000 WELT 116 15 22 3 1 45 11 15 2 2 1000 M 0 N DE 2880 514 438 162 30 1107 251 249 92 37 
101 0 INTRA-EG 95 14 7 3 1 41 10 15 2 2 1010 INTRA.CE 2416 479 161 142 30 1015 224 249 79 37 
1011 EXTRA-EG 23 2 15 4 1 1 . 1011 EXTRA-CE 462 35 277 20 91 27 12 
1020 KLASSE 1 4 
2 
1 2 i 1 1020 CLASSE 1 109 2 19 8 60 9 11 1030 KLASSE 2 20 15 2 1030 CLASSE 2 355 33 259 12 31 18 2 
6005.31 ~'8-Ll~~1-~E~L~fl~UEr'(IU~E.l:A:::TEN UNO STRICKJACKEN, AUS 6005.31 CHANDAILS, PULLOVERS, TWINSET~ GILETS ET VESTES JSF VESTES COUPEES-COUSUES), DE LAINE, PO R HOMMES ET GAR ONNETS 
001 FRANKREICH 296 80 
25 
42 18 77 43 4 23 9 001 FRANCE 13408 4829 
819 
2010 764 3209 1461 113 603 419 




2 002 BELG.-LUXBG. 6714 2191 741 2621 
2046 
293 10 39 
003 NIEDERLANDE 180 95 5 1 6i 4 1 003 PAYS-BAS 4973 2615 122 17 2694 137 19 17 4 004 DEUTSCHLAND 159 
1459 
4 24 31 27 1 5 
25 
004 RF ALLEMAGNE 5674 
53438 
213 454 1345 779 42 143 
005 ITALIEN 2809 789 
414 
251 148 116 7 14 005 ITALIE 100797 27106 
21766 
8506 5755 4108 318 535 1031 




Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft / Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft / Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK / Ireland I Danmark / "EXMOa Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK / Ireland / Danmark / "EXXaOa 
6005.31 6005.31 
007 IRLAND 167 16 11 52 12 5 64 
i 
7 007 lALANDE 4181 315 325 1138 376 148 1707 
10 
172 
008 DAENEMARK 122 77 15 
29 
18 6 5 008 DANEMARK 3061 1864 528 18 337 188 116 
009 GRIECHENLAND 88 32 6 4 8 9 
6 
009 GRECE 1918 635 146 730 67 183 157 
239 024 ISLAND 42 22 2 1 9 2 024 ISLANDE 1724 825 85 15 7 463 90 
025 FAEROER 16 13 
5 2 2 i 2:i 
3 025 ILES FEROE 459 392 
175 40 76 sci 446 i 67 028 NORWEGEN 48 14 1 028 NORVEGE 1331 485 46 
030 SCHWEDEN 4 
16:i 2 :i 9 i 
3 1 030 SUEDE 198 9 8 14 2 1 136 28 
036 SCHWEIZ 189 10 1 036 SUISSE 6716 5559 118 214 351 85 358 31 
038 OESTERREICH 184 160 4 15 2 1 2 
i i 
038 AUTRICHE 8333 7249 209 586 74 68 127 
1:i 
20 
040 PORTUGAL 47 7 19 1 
1i 
10 8 040 PORTUGAL 1282 132 603 25 3 330 150 26 




042 ESPAGNE 1348 124 358 
39:i 
388 467 7 3 
048 JUGOSLAWIEN 77 48 4 048 YOUGOSLAVIE 1440 960 37 3 47 
i 060 POLEN 50 10 17 23 060 POLOGNE 934 121 419 391 
5 
2 
064 UNGARN 36 2 4 30 
5 
064 HONGRIE 804 54 83 662 
2 204 MAROKKO 55 
370 
49 1 
13:i 198 i 34 
204 MAROC 1140 
7184 
1026 15 97 
3569 20 580 373 MAURITIUS 1906 323 657 190 373 MAURICE 35647 5460 12626 2632 3576 
2 400 USA 40 2 25 1 3 6 3 400 ETATS-UNIS 578 44 10 275 3 29 110 52 53 
404 KANADA 9 
:i i 2 
9 404 CANADA 264 4 1 3 1 7 248 
8 504 PERU 8 
8 
2 504 PEROU 223 70 46 10 7 30 52 
i 600 ZYPERN 20 10 1 1 600 CHYPRE 456 321 19 77 8 16 14 
604 LIBANON 22 
ri 22 i 20 604 LIBAN 654 547 
654 
18 777 624 ISRAEL 38 
9 i i 
624 ISRAEL 1342 




664 INDE 405 195 
22:i 160 
13 
7i 680 THAILAND 233 101 32 3 58 14 680 THAILANDE 3964 1578 632 45 969 306 
701 MALAYSIA 124 35 30 2 14 33 6 5 4 701 MALAYSIA 2137 638 466 60 250 563 81 110 59 706 SINGAPUR 145 53 5 8 2 3 69 
9 
706 SINGAPOUR 2444 993 100 90 23 43 1085 
136 708 PHILIPPINEN 182 94 15 38 
6 24 
26 708 PHILIPPINES 3655 2115 368 600 
107 390 
436 
720 CHINA 336 191 13 99 
209 2 
3 720 CHINE 5832 3545 295 1444 
3715 32 
51 
728 SUEDKOREA 1138 374 71 133 257 58 34 728 COREE DU SUD 22431 7029 1665 2777 5340 1085 788 




1 732 JAPON 709 78 21 555 28 
sci 27 736 TAIWAN 128 34 36 44 4 
2 3i i 
736 T'AI-WAN 2834 745 200 860 896 83 
49 759 30 740 HONGKONG 1066 524 17 28 140 22 301 740 HONG-KONG 23489 12428 449 542 3066 561 5605 
743 MACAU 806 372 195 31 56 16 99 1 36 743 MACAO 16456 7137 4425 576 1469 386 1668 19 776 
1000 WELT 12676 4737 1891 1856 1276 852 1337 410 274 43 1000 M 0 N DE 360784 141433 57204 51472 35691 26734 28663 10405 7266 1894 
1010 INTRA-EG 5605 2092 1075 596 592 452 275 389 92 42 1010 INTRA-CE 210561 80567 40096 26875 20849 18236 8756 10026 3272 1862 
1011 EXTRA-EG 7072 2645 816 1260 684 401 1062 21 182 1 1011 EXTRA-CE 150209 60845 17096 24594 14842 8499 19905 379 4016 33 
1020 KLASSE 1 727 437 47 92 26 37 65 7 16 1020 CLASSE 1 24600 15950 1697 2126 940 1510 1774 77 524 2 
1021 EFTA-LAENDER 514 365 32 21 14 22 48 1 11 . 1021 A E L E 19659 14301 1206 898 517 1007 1311 14 405 
30 1030 KLASSE 2 5914 2002 730 1017 649 340 998 14 163 1 1030 CLASSE 2 117908 41123 14554 19970 13765 6595 18130 301 3440 
1031 AKP (5~ 1913 370 324 662 133 190 199 1 34 1031 ACP (5~ 35793 7184 5475 12737 2632 3576 3589 20 560 
1040 KLASS 3 432 206 38 152 9 24 3 1040 CLASS 3 7702 3774 845 2498 137 394 2 1 51 
6005.33 ~~~~t.M~n~Rstu~~l~~·F1~W~":{Iillfl:Lm V<~U~~ICKJACKEN, Aus 6005.33 CHANDAILS, PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES ~F VESTES COUPEES-COUSUES), DE POlLS FINS, POUR HOMMES ET ARCONNETS 
001 FRANKREICH 24 2 4 15 1 1 1 001 FRANCE 1081 73 
4 
151 3 704 71 33 46 
003 NIEDERLANDE 17 2 
:i 2 
15 
i i i 
003 PAYS-BAS 506 41 3 
120 
458 
sa 39 3:i 004 DEUTSCHLAND 26 
74 105 
18 004 RF ALLEMAGNE 802 
278i 
20 84 448 
2 005 ITALIEN 246 
si 
16 32 5 11 3 005 ITALIE 8953 4147 
312:i 
437 890 212 295 189 
006 VER.KOENIGR. 138 26 14 2 
i 
38 7 006 ROYAUME-UNI 7403 1981 808 17 111 
34 
1102 250 11 
007 IRLAND 10 3 6 007 lALANDE 255 65 7 136 5 8 




038 AUTRICHE 178 123 5 35 7 7 1 
373 MAURITIUS 35 2 2 373 MAURICE 703 48 542 75 4 34 









30 504 PERU 16 8 504 PEROU 500 7 2 222 10 
516 BOLIVIEN 6 6 
5 5 
516 BOLIVIE 199 191 5 
3i 
3 
720 CHINA 10 
14 5 :i 720 CHINE 252 47 174 10 110 :i 64 740 HONGKONG 26 2 2 740 HONG-KONG 809 460 85 77 
743 MACAU 8 5 1 2 743 MACAO 174 94 48 32 
1000 WELT 609 145 176 78 20 86 35 50 19 . 1000 M 0 N DE 22910 6126 6362 3843 596 2749 1021 1485 715 13 
1010 INTRA-EG 461 107 120 63 19 82 8 50 12 . 1010 INTRA-CE 19120 4971 5042 3511 587 2621 381 1469 525 13 
1011 EXTRA-EG 145 38 55 15 4 26 7 . 1 011 EXTRA-CE 3788 1155 1320 332 9 127 840 16 189 
1020 KLASSE 1 15 2 2 1 1 8 1 1020 CLASSE 1 593 148 120 55 3 53 179 3 32 
1021 EFTA-LAENDER 6 2 1 1 1 
18 
1 1021 A E L E 378 146 74 45 2 46 34 
1:i 
31 
1030 KLASSE 2 114 34 45 7 3 7 1030 CLASSE 2 2800 954 945 191 5 74 461 157 
1031 AKP (5~ 35 2 30 2 1 1031 ACP (5~ 703 48 542 75 4 34 
1040 KLASS 3 16 1 8 7 1040 CLASS 3 395 53 255 87 
6005.34 ~~~~~~¥~s~I';.J~~¥B~i=J:.I~~~tsMr~~~~~ ~~g ~1'JI~~~ACKEN, AUS 6005.34 CHANDAILS, PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES~SF VESTES g~w~~~SN~~~SUES), DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR OMMES ET 
001 FRANKREICH 238 101 
45 
12 23 62 33 2 3 2 001 FRANCE 7545 3509 
1217 
456 520 1681 1135 68 82 94 
002 BELG.-LUXBG. 244 44 1 144 
224 
9 1 002 BELG.-LUXBG. 5719 1124 14 3126 
3900 
217 1 20 




003 PAYS-BAS 9659 5206 72 1 
4380 
468 6 5 
004 DEUTSCHLAND 401 
4544 
16 82 8 
37 12 
004 RF ALLEMAGNE 7108 
78150 
270 277 1808 213 16 135 9 
005 ITALIEN 8793 2283 956 346 596 19 005 ITALIE 139938 30669 
24 
15101 5368 9570 564 297 219 
006 VER.KOENIGR. 323 26 32 68 18 
56 
172 5 2 006 ROYAUME-UNI 7368 753 710 1467 454 
833 
3790 120 70 
007 IRLAND 60 4 
12 i 
007 lALANDE 895 54 1 7 
26 008 DAENEMARK 39 21 
12 2 
5 008 DANEMARK 795 445 
165 
2 221 101 
009 GRIECHENLAND 172 119 13 8 18 
6 
009 GRECE 2847 2065 22 217 94 284 
:i 125 028 NORWEGEN 21 8 4 
2 
3 028 NORVEGE 555 246 93 4 4 4 76 
030 SCHWEDEN 10 1 5 2 030 SUEDE 430 30 4 2 43 4 302 45 
032 FINNLAND 5 3 1 1 032 FINLANDE 151 68 4 12 4 33 30 . 
--
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I HerkunH r Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~ooa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
6005.34 6005.34 
036 SCHWEIZ 25 19 
2 
1 3 1 1 036 SUISSE 819 651 6 7 98 3 31 23 038 OESTERREICH 45 37 3 3 038 AUTRICHE 1695 1424 55 20 52 25 116 
2:i 
3 040 PORTUGAL 257 50 95 8 Hi 66 i 2i 040 PORTUGAL 3940 660 1446 
:i 
93 292 1152 274 042 SPANIEN 104 6 38 19 39 1 1 042 ESPAGNE 2414 156 963 339 927 16 10 048 JUGOSLAWIEN 22 8 6 3 4 1 048 YOUGOSLAVIE 342 163 62 64 
60 
43 10 058 DDR 33 
45 
11 3 6 12 1 058 RD.ALLEMANDE 334 
428 
101 39 118 
2s 
16 060 POLEN 153 82 2 
2 
18 :i 3 060 POLOGNE 1472 765 23 
22 
204 27 062 TSCHECHOSLOW 25 14 9 062 TCHECOSLOVAQ 288 153 113 
4 24 8 064 UNGARN 47 12 31 i :i i 064 HONGRIE 599 154 409 
5:i 066 RUMAENIEN 1277 760 171 6 141 188 11 066 ROUMANIE 9775 5746 1491 844 1569 72 068 BULGARIEN 143 114 7 11 11 068 BULGARIE 1124 951 49 55 69 204 MAROKKO 68 60 3 5 204 MAROC 794 
:i 688 7 37 96 69 212 TUNESIEN 20 
1i 
14 6 212 TUNISIE 445 340 




373 MAURICE 487 104 126 
310 339 
217 
566 30i 188 400 USA 844 60 52 22 37 576 47 400 ETATS-UNIS 11207 836 538 726 7403 452 HAITI 8 6 
6 
2 452 HAITI 155 128 
67 
27 
6 600 ZYPERN 9 3 
:i 39 
600 CHYPRE 110 37 
9:i 677 46 624 ISRAEL 207 71 92 2 624 ISRAEL 3382 973 1593 664 INDIEN 18 1 15 2 
1s 





7 159 680 THAILAND 306 92 60 34 99 6 680 THAILANDE 3265 914 382 1148 








19 51 10 29 706 SINGAPUR 87 4 4 45 1 706 SINGAPOUR 1255 47 43 633 21 708 PHILIPPINEN 187 88 42 4 5 14 34 708 PHILIPPINES 2391 1225 522 50 52 186 
9i 
356 720 CHINA 430 168 62 38 145 12 5 720 CHINE 3674 1304 557 258 1 1423 40 724 NORDKOREA 7 
468 
7 
436 148 1457 10 6 
724 COREE DU NRD 144 6 138 
5136 ms 17776 124 79 728 SUEDKOREA 2591 66 728 COREE DU SUD 31793 6037 926 732 JAPAN 10 3 5 2 732 JAPON 142 37 7 
10 
2 1 61 34 736 TAIWAN 1692 385 :i i 26i 22 1018 2 736 T'AI-WAN 22744 5785 43 3382 327 13164 
:i 
33 
4 740 HONGKONG 693 180 8 43 1 456 5 740 HONG-KONG 10262 2926 131 
16 
655 28 6427 88 743 MACAU 90 11 17 i 1 2 54 4 743 MACAO 1212 150 290 8 32 662 54 
1000 WELT 20315 7791 3275 56 2591 1042 5062 296 174 28 1000 M 0 N D E 300137 123183 43936 1246 37847 17933 67529 5372 2499 592 1010 INTRA·EG 10804 5128 2395 24 1498 741 759 211 32 16 1010 INTRA-CE 181893 91307 33102 797 25038 13330 12822 4446 658 393 1011 EXTRA·EG 9513 2664 880 32 1093 301 4304 85 142 12 1011 EXTRA-CE 118244 31876 10833 449 12809 4604 54707 926 1841 199 1 020 KLASSE 1 1347 194 198 23 59 92 668 49 53 11 1020 CLASSE 1 21851 4288 3215 349 1066 1987 9305 592 861 188 1021 EFTA-LAENDER 363 117 101 1 15 17 79 2 31 . 1021 A E L E 7594 3080 1611 33 303 331 1709 26 501 
1i 1030 KLASSE 2 6050 1356 302 3 838 200 3261 20 69 1 1030 CLASSE 2 78982 18844 3994 48 10520 2534 41995 219 817 




. 1031 ACP (5~ 583 104 126 
5:i 122:i 
217 136 
1Hi 16:i 1040 KLASS 3 2115 1113 380 6 9 375 16 1040 CLASS 3 17411 8743 3624 83 3406 
6005.35 ~~~~~~t~.f{,!]'g~~~s~~'1:~~n!~~s~~~~:fR SJUI,C~~~j~~· AUS 6005.35 CHANDAILS, PULLOVERS, TWINSETSt GILETS ET VESTES g;F VESTES g~~~~~~~f~SUES), DE FIBRES AR IFICIELLES, POUR H MMES ET 
001 FRANKREICH 30 2 
i 
1 2 25 001 FRANCE 830 49 
5i 
59 34 666 22 
:i 002 BELG.-LUXBG. 5 1 2 i 002 BELG.-LUXBG. 129 29 10 31 
112 
5 
003 NIEDERLANDE 12 5 
i 5 
7 003 PAYS-BAS 200 88 
1s 3i 8i :i 2 004 DEUTSCHLAND 10 
6i 
i 3 004 RF ALLEMAGNE 227 
102:i 
96 
42 2 005 ITALIEN 230 81 17 61 6 4 005 ITALIE 3831 1428 
157 
233 987 112 4 






006 ROYAUME-UNI 441 60 14 8 23 
5i 
179 
39 040 PORTUGAL 9 1 040 PORTUGAL 111 2 8 11 
19 400 USA 32 9 10 12 i 400 ETATS-UNIS 395 3 85 139 146 3 
1000 WELT 390 91 104 6 30 110 30 13 6 . 1000 M 0 N DE 6893 1619 1768 262 437 2088 389 243 85 2 1010 INTRA-EG 308 74 83 6 27 98 8 12 6 . 1010 INTRA-CE 5720 1275 1507 257 410 1687 152 224 6 2 1011 EXTRA-EG 82 17 21 3 12 22 1 . 1011 EXTRA-CE 1172 344 261 5 27 201 237 19 78 
1020 KLASSE 1 46 2 12 11 16 1 4 1020 CLASSE 1 676 80 132 4 1 190 201 19 49 1021 EFTA-LAENDER 11 1 1 
:i 
1 4 4 . 1021 A E L E 191 48 14 3 1 28 52 45 1030 KLASSE 2 22 12 4 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 378 239 78 1 26 10 7 17 
1040 KLASSE 3 16 3 6 6 1 1040 CLASSE 3 117 25 51 29 12 
6005.36 G~b'ir~a~L:.LI="u~~E~A~Wl~lrNJ'~~li~~ND sTRICKJACKEN, Aus 6005.36 CHANDAILS, PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTESJSF VESTES COUPEES-COUSUES), DE COTON, POUR HOMMES ET GA CONNETS 
001 FRANKREICH 189 64 
s4 13 9 81 14 1 6 1 001 FRANCE 5981 2068 1882 604 303 2398 358 38 186 26 002 BELG.-LUXBG. 469 166 3 205 10 1 002 BELG.-LUXBG. 9515 3258 87 4065 
426i 
212 1 8 2 003 NIEDERLANDE 398 143 1 
Hi 202 
239 13 2 
6 
003 PAYS-BAS 9225 4748 14 8 
4270 
155 32 6 1 004 DEUTSCHLAND 3~4 
946 
10 48 30 2 
i 
004 RF ALLEMAGNE 6946 
231Hi 
312 431 1402 309 101 121 
29 005 ITALIEN 1887 529 
16 
115 198 70 18 10 005 ITALIE 42812 10805 
610 




3:i 1 007 lALANDE 899 220 3 
7 
70 
39 4 18 008 DAENEMARK 194 131 
1i 
28 31 
:i 4 008 DANEMARK 4155 2915 19 623 548 75 009 GRIECHENLAND 863 599 68 80 3 95 009 GRECE 12641 8440 1001 166 1272 50 1586 51 
i 030 SCHWEDEN 15 9 1 
2 
2 3 030 SUEDE 566 414 6 4 12 
6 
49 80 032 FINNLAND 18 12 
2 6 
1 3 032 FINLANDE 541 309 12 3 68 27 116 036 SCHWEIZ 68 27 i 3 27 2 036 SUISSE 2078 706 75 27 66 190 989 25 
038 OESTERREICH 73 41 2 9 4 1 16 
6:i 
038 AUTRICHE 2677 1387 48 341 185 40 658 
140 
18 
040 PORTUGAL 1580 206 751 16 66 65 401 12 040 PORTUGAL 20911 2809 9726 271 720 872 5556 817 
042 SPANIEN 74 9 14 18 22 11 042 ESPAGNE 1219 141 176 1 380 385 134 2 048 JUGOSLAWIEN 111 92 2 
i 
17 048 YOUGOSLAVIE 926 762 21 
32 
143 
052 TUERKEI 27 16 7 
9 6 
3 052 TURQUIE 284 160 72 
1o9 29 
20 
062 TSCHECHOSLOW 162 112 21 2 12 062 TCHECOSLOVAQ 1248 899 130 9 72 
064 UNGARN 112 21 31 6 10 44 
27 
064 HONGRIE 988 181 254 
26i 
85 81 387 4:i 156 066 RUMAENIEN 612 390 30 29 10 120 6 066 ROUMANIE 4035 2368 215 48 944 068 BULGARIEN 17 3 12 2 068 BULGARIE 102 26 64 12 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkuntt I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl l Werte 1000 EREIUCE Vateurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschtandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark r 'E~~ooa 
6005.36 6005.36 
212 TUNESIEN 51 48 3 212 TUNISIE 646 558 82 1 5 
220 AEGYPTEN 7 7 
591 306 156 199 1122 22 92 
220 EGYPTE 108 98 
8849 
10 
1934 3319 15293 292 1331 6 400 USA 3301 813 400 ETATS-UNIS 43021 8054 3943 
452 HAITI 18 7 8 
6 
3 452 HAITI 308 102 138 
74 
68 
504 PERU 9 3 
2 1 
504 PEROU 152 78 
30 21 508 BRASILIEN 59 33 
9 1 
23 508 BRESIL 734 473 
26 
210 




600 CHYPRE 105 43 
514 as 
36 
22 624 ISRAEL 107 27 1 32 
5 
624 ISRAEL 1437 368 36 409 
34 662 PAKISTAN 174 148 8 
40 1 
13 662 PAKISTAN 1094 913 63 
512 :i Hi 81 3 664 INDIEN 222 67 12 
11 
100 2 664 INDE 2374 881 103 837 22 
680 THAILAND 84 22 2 41 8 680 THAILANDE 945 226 25 147 1 438 108 
701 MALAYSIA 25 7 15 Hi 2 1 20 2 1 





706 SINGAPUR 56 17 1 5 706 SINGAPOUR 1018 307 22 75 21 
708 PHILIPPINEN 21 6 5 
20 12 
1 9 i 708 PHILIPPINES 205 78 47 92 54 4 76 1:i 720 CHINA 145 19 43 
3 
50 720 CHINE 757 82 295 221 
728 SUEDKOREA 101 34 8 6 15 40 1 728 COREE DU SUD 1264 401 66 1 172 40 575 9 732 JAPAN 19 1 
23 4 
10 2 732 JAPON 307 9 31 68 2 
60 
170 27 




736 T'AI-WAN 991 265 4 81 252 328 1 
740 HONGKONG 662 156 1 38 8 443 740 HONG-KONG 10258 2877 95 13 598 155 6398 122 
743 MACAU 114 19 33 2 58 2 743 MACAO 1553 303 372 9 26 3 812 28 
1000 WELT 12809 4498 2407 522 1043 917 2954 208 256 4 1000 M 0 N 0 E 202112 71946 36831 7892 18689 17952 40750 4200 3780 72 
1010 INTRA·EG 4598 2085 714 59 654 591 296 165 31 3 1010 INTRA·CE 98142 45439 14745 1914 13673 12643 5238 3668 757 65 
1011 EXTRA-EG 8210 2413 1692 463 389 326 2658 44 224 1 1011 EXTRA·CE 103968 26508 22086 5976 5015 5309 35512 531 3023 8 
1020 KLASSE 1 5295 1225 1371 338 250 293 1617 34 166 1 1020 CLASSE 1 72738 14755 19029 4661 3369 4847 23214 438 2417 8 
1021 EFTA-LAENDER 1757 294 756 26 76 71 450 12 72 1021 A E L E 26842 5629 9871 647 1051 1111 7335 140 1057 1 
1030 KLASSE 2 1848 627 184 68 104 21 813 4 29 1030 CLASSE 2 23968 8124 2063 842 1431 371 10665 49 423 
1040 KLASSE 3 1064 560 137 59 34 11 228 6 29 1040 CLASSE 3 7260 3629 994 473 216 91 1632 43 182 
6005.37 PULLOVER SLIPOVER TWINSETS WESTEN UNO STRICKJACKEN, AUS 6005.37 CHANDAILS, PULLOVERS, TWINSETS GILETS ET VESTES ISF VESTES 
ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTLICHENB WOLLE, COUPEES-COUSUESlRDE MAT.TEXT.AUT.Q.LAIN~tOILS F N~ FIBRES 
FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE, FUER MAENNER UNO KNA EN SYNTHETIQUES ET TIFICIELLES,COTON, PR H MMES ET ARCONNETS 
001 FRANKREICH 26 3 7 13 2 1 001 FRANCE 838 79 
7 
263 2 377 83 6 28 
003 NIEDERLANDE 11 1 
5 1 1 
10 
1 1 





004 DEUTSCHLAND 14 
48 
5 
:i 004 RF ALLEMAGNE 513 1469 172 34 198 25 26 005 ITALIEN 168 48 
5 
3 54 12 
1 
005 ITALIE 4108 1041 79 1213 231 61 14 
006 VER.KOENIGR. 37 3 3 1 24 006 ROYAUME-UNI 928 75 98 203 4 32 495 21 
040 PORTUGAL 18 18 
37 1 1 12 
040 PORTUGAL 221 
4 
215 
552 14 20 43 
6 
400 USA 58 
15 
7 400 ETATS-UNIS 750 110 7 
736 TAIWAN 15 
:i :i 736 T'AI-WAN 264 264 1 56 52 1 740 HONGKONG 7 1 740 HONG-KONG 141 31 
1000 WELT 372 78 83 51 9 88 19 40 4 . 1000 M 0 N 0 E 8498 2103 1715 1092 225 2178 450 618 117 
1010 INTRA·EG 263 57 57 14 4 85 15 28 3 . 1010 INTRA·CE 6874 1714 1351 521 145 2114 372 564 93 
1011 EXTRA-EG 110 21 26 38 5 3 4 12 1 . 1011 EXTRA-CE 1622 388 364 571 80 63 78 54 24 
1020 KLASSE 1 82 1 26 38 3 1 12 1 1020 CLASSE 1 1120 30 361 566 63 25 54 21 






1 . 1021 A E L E 307 10 240 9 20 4 10 14 
1030 KLASSE 2 24 1030 CLASSE 2 447 306 3 5 80 52 1 
6005.38 PULLOVERH SLIPOVE':! TWINSETSTIWESTEN UNO STRICKJACKENb AUS 6005.38 CHANDAILS, PULLOVERS, TWINSETSC GILETS ET VESTES ~SF VESTES ~~181RL~TN:.~~ROD R BOURRE ESEIDE, FUER FRAUEN, MAE CHEN COUPEES-COUSUE~, DE SOIEE DE S HAPPE OU DE BOU RETTE, POUR FEMMES, FILLETTE ET JEUN S ENFANTS 
001 FRANKREICH 17 1 16 001 FRANCE 576 131 23 4 403 7 6 2 
003 NIEDERLANDE 11 
7 :i 4 
11 
1 1 1 




386 7 10 
19 004 DEUTSCHLAND 24 
24 
7 004 RF ALLEMAGNE 767 
105:i 
51 306 34 16 8 005 ITALIEN 53 16 1 11 
22 
1 005 ITALIE 2287 728 
28 
46 371 38 10 33 
006 VER.KOENIGR. 27 2 1 2 006 ROYAUME-UNI 542 68 32 7 18 330 59 
009 GRIECHENLAND 19 5 10 4 009 GRECE 313 88 154 71 
040 PORTUGAL 23 2 16 
12 
5 040 PORTUGAL 357 72 210 67 8 
736 TAIWAN 12 
118 7 2 
736 T' AI-WAN 145 
3065 
131 14 
37 740 HONGKONG 127 740 HONG-KONG 3305 5 198 
743 MACAU 25 25 743 MACAO 563 558 5 
1000 WELT 361 185 55 4 6 84 10 32 5 . 1000 M 0 N DE 9814 5314 1340 143 286 1725 320 509 169 8 
1010 INTRA-EG 153 35 33 3 6 44 2 27 3 . 1010 INTRA-CE 4987 1408 1052 104 279 1484 96 443 113 8 
1011 EXTRA-EG 208 150 22 1 20 8 5 2 . 1011 EXTRA-CE 4823 3906 283 39 8 240 224 67 56 
1020 KLASSE 1 30 4 17 3 5 1 1020 CLASSE 1 610 198 231 24 8 65 4 67 13 
1021 EFTA-LAENDER 27 4 17 
1s 8 
5 1 1021 A E L E 494 162 229 11 5 7 2 67 11 
1030 KLASSE 2 175 145 5 2 1030 CLASSE 2 4150 3669 52 6 160 220 43 
6005.39 W'bLLl~~~~·E~LifR~'tEE~,T:A~~~1Se:~~6E1~t~~~~TJ'J*KJACKEN, AUS 6005.39 CHANDAILS, PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES ~SF VESTES ~~~A~fi·COUSUES), DE LAINE, POUR FEMMES, FILLETT S ET JEUNES 
001 FRANKREICH 549 310 
27 
15 20 154 38 5 7 001 FRANCE 32718' 19990 
10a8 
774 1213 8341 1833 198 337 32 




002 BELG.-LUXBG. 2950 519 104 1147 
865 
76 1 15 
003 NIEDERLANDE 71 31 
18 2s 131 
11 003 PAYS-BAS 2011 781 7 8 277 35 38 
9 004 DEUTSCHLAND 262 
1974 
50 30 2 6 4 004 RF ALLEMAGNE 15377 9450!:i 697 443 8634 2905 2215 143 331 005 ITALIEN 4918 2392 
62 
162 246 91 29 20 005 ITALIE 216473 97950 7996 10358 3553 1181 768 158 
006 VER.KOENIGR. 870 256 192 64 36 
2s 
236 22 2 006 ROYAUME-UNI 45960 17090 10952 2813 3669 2134 7855 1323 124 
007 IRLAND 42 2 2 8 2 2 1 007 lALANDE 1007 98 64 168 67 54 537 19 
008 DAENEMARK 33 28 1 
1 
2 1 1 008 DANEMARK 1087 860 33 
18 
76 80 38 
009 GRIECHENLAND 44 33 2 3 1 4 
2 
009 GRECE 1087 891 50 52 24 52 
1i2 024 ISLAND 81 49 5 1 1 1 22 024 ISLANDE 3077 2035 128 52 31 72 647 
-
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg auantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origins I provenance Ongine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAX<lOo 
6005.39 6005.39 
028 NORWEGEN 14 5 3 1 4 1 028 NORVEGE 534 183 114 
i 
44 6 130 57 
032 FINNLAND 3 1 1 
3 3 
1 032 FINLANDE 174 54 
25 
54 9 16 
6 
40 
036 SCHWEIZ 80 62 
i 12 
10 2 036 SUISSE 4097 3007 15 580 123 212 129 
038 OESTERREICH 216 198 1 2 2 
i 
038 AUTRICHE 11481 10549 57 549 60 121 121 14 10 
040 PORTUGAL 65 4 46 1 8 5 040 PORTUGAL 1932 105 1359 7 
2 
275 137 45 4 
042 SPANIEN 3 2 1 
6 
042 ESPAGNE 135 14 57 
4 
57 5 
046 MALTA 6 
4i 3 
046 MALTE 173 17 3 3 146 
048 JUGOSLAWIEN 44 
8 i 
048 YOUGOSLAVIE 1196 1141 
134 
52 3 
6 14 060 POLEN 15 5 1 
4 
060 POLOGNE 250 74 22 
96 9 064 UNGARN 33 3 26 064 HONGRIE 948 149 690 
7 
4 
066 RUMAENIEN 4 4 
9 
066 ROUMANIE 205 198 
197 i 204 MAROKKO 10 1 
16 
204 MAROC 207 9 
212 TUNESIEN 111 
185 
95 
45 25 113 i 
212 TUNISIE 2779 18 2586 
1195 582 
175 
2233 17 i 373 MAURITIUS 695 245 81 373 MAURICE 15888 4832 5463 1565 
400 USA 21 8 11 2 400 ETATS-UNIS 498 175 24 172 2 2 123 
404 KANADA 3 2 
5 i 2 
1 
i 
404 CANADA 364 305 
174 27 7 
10 49 
9 3i 504 PERU 23 9 5 504 PEROU 653 213 49 143 
516 BOLIVIEN 6 1 3 2 516 BOLIVIE 155 33 61 16 1 4 40 
524 URUGUAY 10 10 524 URUGUAY 337 324 
2 
6 7 
600 ZYPERN 10 10 
3 
600 CHYPRE 323 321 
604 LIBANON 3 
33 4 i 17 
604 LIBAN 114 
1409 
114 
188 236 964 25 624 ISRAEL 55 
5 10 2 
624 ISRAEL 2822 
14i 285 3 664 INDIEN 32 14 5 2 1 5 664 INDE 899 372 9i 72 44 54 680 THAILAND 113 53 9 19 20 
i 
660 THAILANDE 2605 1112 336 478 381 
26 
135 
701 MALAYSIA 136 13 64 8 5 25 701 MALAYSIA 3219 449 1809 258 142 
9 
533 2 
706 SINGAPUR 98 50 31 3 4 10 
2 
706 SINGAPOUR 2083 1223 437 67 181 166 
38 708 PHILIPPINEN 16 8 6 
34 5 2 7 
708 PHILIPPINES 353 134 181 
1256 125 38 96 720 CHINA 153 76 28 1 720 CHINE 4508 1932 1027 34 
728 SUEDKOREA 637 257 34 9 147 48 104 38 728 COREE DU SUD 16042 6797 976 142 3545 1141 2429 1012 
732 JAPAN 18 6 3 9 
26 8 9 
732 JAPON 1046 353 238 428 
667 212 
27 
736 TAIWAN 108 32 3 30 
3 77 2 
736 T'AI-WAN 3260 892 101 1122 266 
5i 2343 69 740 HONGKONG 2055 1042 49 61 113 45 663 740 HONG-KONG 69353 38693 2155 2500 3434 1353 18755 
743 MACAU 755 335 202 15 47 12 102 3 39 743 MACAO 25925 11752 7830 508 1692 479 2419 140 1101 4 
1000 WELT 12507 5171 3537 388 809 755 1326 285 228 8 1000 M 0 N DE 496720 223843 137169 13613 34298 30907 38768 9813 7914 395 
1010 INTRA-EG 6860 2647 2633 112 412 518 201 273 58 6 1010 INTRA-CE 318671 134739 110841 4329 22854 24761 8581 9414 2830 322 
1011 EXTRA-EG 5648 2525 903 277 397 237 1125 12 170 2 1011 EXTRA-CE 178050 89104 26327 9284 11445 6146 30188 399 5084 73 
1020 KLASSE 1 564 379 63 37 14 15 47 2 7 . 1020 CLASSE 1 24902 18032 2023 1280 777 699 1656 72 363 
1021 EFTA-LAENDER 462 318 56 14 14 14 37 2 7 . 1021 A E L E 21377 15954 1688 624 769 609 1299 72 362 
73 1030 KLASSE 2 4884 2059 780 205 378 216 1072 10 162 2 1030 CLASSE 2 147236 68719 22454 6719 10542 5313 28426 321 4669 
1031 AKP (5~ 698 185 245 45 25 81 116 1 
2 
. 1031 ACP (5~ 15939 4834 5463 1195 582 1565 2282 17 1 
1040 KLASS 3 205 88 62 35 5 6 7 . 1040 CLASS 3 5910 2353 1850 1285 125 134 105 6 52 
6005.40 ~~~~LE~t¥~R~t'i~~~~~·F~lr~~llflEt~~_.lli£4Dg~~NSL':J8'f<t~r~ii':JD~~s 6005.40 CHANDAILS, PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES lSF VESTES COUPEES-COUSUES), DE POlLS FINS, POUR FEMMES, FIL ETTES ET 
JEUNES ENFANTS 
001 FRANKREICH 5 1 
i 2 i 
3 1 001 FRANCE 260 81 
52 
5 5 96 61 3 9 




004 RF ALLEMAGNE 479 
3923 
50 55 190 101 17 14 9 005 ITALIEN 122 39 
7 
1 12 2 
i 
005 ITALIE 6746 2166 
1420 
50 460 81 41 16 
006 VER.KOENIGR. 33 16 6 
3i 
3 006 ROYAUME-UNI 3231 1263 384 3 5 
584 
124 30 2 




373 MAURICE 1008 17 407 
8 49 55 504 PERU 21 1 5 504 PEROU 617 358 26 121 
516 BOLIVIEN 8 6 2 516 BOLIVIE 253 200 43 1 5 2 2 
624 ISRAEL 2 2 
5 2 
624 ISRAEL 109 109 
99 3-i 728 SUEDKOREA 13 6 
-i -i 
728 COREE DU SUD 342 212 
13 8 12 740 HONGKONG 41 33 6 
-i 
740 HONG-KONG 2365 2107 1 224 
743 MACAU 9 8 743 MACAO 294 256 7 6 2 23 
1000 WELT 323 159 71 8 3 24 49 5 4 • 1000 M 0 N DE 16207 8750 3229 1534 132 935 1267 185 184 11 
1010 INTRA-EG 171 85 46 8 3 19 4 5 1 • 1010 INTRA·CE 10800 5275 2628 1478 114 770 269 185 70 11 
1011 EXTRA-EG 153 74 25 1 6 44 3 • 1011 EXTRA·CE 5407 3475 601 57 17 165 998 94 
1020 KLASSE 1 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 236 71 80 56 5 22 2 
1021 EFTA·LAENDER 2 1 1 
-i 5 44 3 . 1021 A E L E 158 62 42 40 17 5 7 2 1030 KLASSE 2 149 73 23 . 1030 CLASSE 2 5171 3404 521 161 976 92 
1031 AKP (59) 50 19 31 . 1031 ACP (59) 1008 17 407 584 
6005.41 ~u~~~~~:N~';!~~~fQ; ~~'W~~I};;r€:.T~~Jl~J>H~~'t~1f,J~f:,~7<fN'i,\iYN- 6005.41 CHANDAILS, PULLOVERS, TWINSETSN GILETS ET VESTES ~F VESTES COUPEES·COUSUES~, DE FIBRES SY THETIQUES, POUR MMES, 
FILLETTES ET JEUN S ENFANTS 
001 FRANKREICH 735 228 68 3 69 340 71 17 7 001 FRANCE 24446 8156 1896 251 2312 11045 1911 544 209 18 002 BELG.-LUXBG. 375 65 234 
279 
3 5 002 BELG.-LUXBG. 8168 1438 4 4617 
550-i 
99 106 8 




003 PAYS-BAS 14669 7275 180 1 
25066 
1629 74 9 
15 004 DEUTSCHLAND 924 
9968 
46 201 38 4 004 RF ALLEMAGNE 36540 
208338 
1337 180 6921 1916 245 860 
005 ITALIEN 19325 4424 2160 965 1527 206 74 1 005 ITALIE 362711 71145 
27 
35284 18194 25288 3158 1277 27 
006 VER.KOENIGR. 606 80 104 67 22 
12s 
326 7 006 ROYAUME-UNI 15524 2119 2785 1821 775 
2142 
7796 191 10 
007 IRLAND 128 3 




008 DANEMARK 2143 1214 3 673 61 179 
10 009 GRIECHENLAND 638 504 40 26 3 009 GRECE 12903 10128 1511 731 10 438 75 




028 NORVEGE 242 170 1 3 61 
17 
7 
030 SCHWEDEN 18 2 5 030 SUEDE 636 49 12 209 
7 
166 183 
032 FINNLAND 5 
26 
1 1 3 032 FINLANDE 267 12 16 




038 AUTRICHE 3980 3481 3 77 77 73 255 3 11 
I 040 PORTUGAL 200 20 15 5 46 040 PORTUGAL 3492 335 1633 224 101 815 20 364 
197 
198 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
6005o41 6005o41 
042 SPANIEN 79 20 41 3 12 
2 
3 042 ESPAGNE 1784 256 1130 50 292 4 4 48 
046 MALTA 3 1 046 MALTE 200 114 4 22 60 
048 JUGOSLAWIEN 102 102 
5 4 5 
048 YOUGOSLAVIE 2231 2230 
54 
1 
47 4 058 DDR 14 
56 3 5 
058 RD.ALLEMANDE 144 
498 
39 
23 060 POLEN 198 15 12 107 060 POLOGNE 2039 169 58 1237 54 
062 TSCHECHOSLOW 49 34 12 
7 2 
2 1 062 TCHECOSLOVAQ 676 433 222 
130 24 
13 8 
064 UNGARN 50 26 10 
2 
2 3 064 HONGRIE 909 545 131 
13 
33 46 
066 RUMAENIEN 366 252 70 26 16 066 ROUMANIE 3460 2422 624 298 103 
068 BULGARIEN 18 18 
84 
068 BULGARIE 231 231 
1488 204 MAROKKO 84 
e2 33 5 
204 MAROC 1488 
1603 434 49 212 TUNESIEN 102 2 
1 
212 TUNISIE 2164 78 
26 373 MAURITIUS 28 17 8 2 
4 1 
373 MAURICE 816 529 208 
1 
13 40 
74 27 390 SUEDAFRIKA 5 
9 18 9 2 39 4 
390 AFR. DU SUD 108 2 
2a8 38 
4 
5i 400 USA 94 13 400 ETATS-UNIS 1622 273 169 695 107 1 




404 CANADA 181 142 
9 1 1 
38 1 




600 CHYPRE 197 41 
14 
139 
90 624 ISRAEL 175 28 7 133 
35 
624 ISRAEL 4519 621 155 66 3573 
435 680 THAILAND 705 271 19 36 11 326 7 680 THAILANDE 8722 3172 245 450 133 4252 35 




2 701 MALAYSIA 431 154 104 
sa 
16 116 9 32 
706 SINGAPUR 253 100 43 1 98 3 706 SINGAPOUR 3317 1502 532 20 1101 51 53 
708 PHILIPPINEN 283 184 45 2 9 35 8 708 PHILIPPINES 4224 2940 444 54 103 591 92 
720 CHINA 212 60 42 
1 646 160 
100 
sci 10 720 CHINE 2162 623 316 14 8391 2098 1141 985 82 728 SUEDKOREA 4092 645 111 2455 14 728 COREE DU SUD 62294 10408 1586 38606 206 











a7 255 736 TAIWAN 3885 1315 178 799 1422 
1 
736 T' AI-WAN 63668 24542 168 11220 25017 
12 740 HONGKONG 1453 689 14 38 2 691 3 15 740 HONG-KONG 28698 15245 375 642 57 12070 64 233 
743 MACAU 162 111 8 2 34 7 743 MACAO 3012 2150 154 43 2 549 114 
1000 WELT 36527 15509 5557 29 4805 2188 7488 667 278 6 1000 M 0 N DE 689634 314963 89241 926 92638 48091 124966 13583 5110 116 
1010 INTRA-EG 23623 11311 4715 7 3205 1810 1900 564 107 4 1010 INTRA-CE 479332 238734 78858 463 70508 42521 33603 12010 2565 70 
1011 EXTRA-EG 12905 4198 842 22 1600 379 5588 103 171 2 1011 EXTRA-CE 210299 76228 10382 463 22129 5570 91363 1573 2545 48 
1020 KLASSE 1 711 314 154 2 41 21 120 19 39 1 1020 CLASSE 1 16786 8492 3221 79 943 567 2399 230 827 28 
1021 EFTA-LAENDER 393 171 92 2 27 6 61 1 33 . 1021 A E L E 9999 5242 1686 79 676 190 1356 43 727 
18 1030 KLASSE 2 11283 3436 529 18 1537 356 5226 81 99 1 1030 CLASSE 2 183783 62969 5550 371 20959 4979 86196 1320 1421 




1031 ACP (5~ 841 529 208 26 
227 
13 65 
23 298 1040 KLASS 3 913 449 159 2 242 1040 CLASS 3 9731 4768 1610 13 24 2768 
6005o42 ~~~~~~~~P~~~~T~F'}!E~~IIfi'{J}R'15~1~t~~g~Jr~c~~~CK'tl~N~I~tER 6005o42 CHANDAILS, PULLOVERS, TWINSETSt GILETS ET VESTES ~SF VESTES COUPEES-COUSUES~ DE FIBRES AR IFICIELLES, POUR F MMES 
FILLETTES ET JEUN S ENFANTS 
001 FRANKREICH 45 .5 
6 
1 6 29 3 1 001 FRANCE 1832 311 
227 
100 306 955 112 38 10 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 1 
39 
002 BELG.-LUXBG. 340 78 
8 
35 
1180 4 003 NIEDERLANDE 44 5 
7 53 19 2 i 3 
003 PAYS-BAS 1297 90 15 
827 99 113 004 DEUTSCHLAND 106 
206 
21 004 RF ALLEMAGNE 3292 
4435 
332 614 1251 56 
005 ITALIEN 326 40 18 40 19 3 
2 
005 ITALIE 7102 1014 
2 
369 846 356 71 11 
006 VER.KOENIGR. 50 7 5 2 10 
2 
24 006 ROYAUME-UNI 1732 206 158 54 346 4ci 889 77 008 DAENEMARK 5 1 2 
2 





009 GRIECHENLAND 25 21 2 009 GRECE 428 341 
3 
30 9 10 
1 038 OESTERREICH 23 23 
1 1 7 1 
038 AUTRICHE 985 957 2 9 6 7 
040 PORTUGAL 12 2 040 PORTUGAL 245 38 26 17 137 27 




048 YOUGOSLAVIE 217 181 
10 
36 
135 212 TUNESIEN 12 2 
5 
212 TUNISIE 209 64 
108 3 400 USA 6 1 400 ETATS-UNIS 132 20 1 
3 600 ZYPERN 17 1 16 600 CHYPRE 270 25 
11 3 
1 241 
624 ISRAEL 5 3 2 
i 
624 ISRAEL 217 115 12 76 
20 680 THAILAND 9 8 
1 
,. 7 1 
680 THAILANDE 113 93 
12 5 116 44 728 SUEDKOREA 10 
6 5 
728 COREE DU SUD 183 6 









149 740 HONGKONG 36 20 8 740 HONG-KONG 708 358 11 177 
1000 WELT 803 337 69 60 56 154 79 32 16 o 1000 M 0 N DE 20607 7799 1975 910 1847 4900 1600 1113 463 
1010 INTRA-EG 612 247 59 54 50 141 27 29 5 o 1010 INTRA-CE 16247 5507 1750 724 1714 4626 647 1069 210 
1011 EXTRA-EG 193 90 11 6 7 13 52 3 11 o 1011 EXTRA-CE 4359 2292 225 186 133 274 953 43 253 
1020 KLASSE 1 59 36 2 3 1 14 1 2 1020 CLASSE 1 1841 1264 68 3 84 57 307 19 39 






2 1021 A E L E 1318 1026 37 3 40 12 148 13 39 
1030 KLASSE 2 114 44 8 2 34 8 1030 CLASSE 2 2343 960 151 183 32 170 626 25 196 
1040 KLASSE 3 19 9 1 2 2 4 1 1040 CLASSE 3 176 68 6 18 47 20 17 
6005o43 ~~b';,?~~~l~,Lifu~~E~Al'ff~~~me~J~l~~~~DK~li:J~~~tFfEN, AUS 6005.43 CHANDAILS, PULLOVERS, TWINSETS, GILETS ET VESTES }SF VESTES ~~~A~f~-COUSUES), DE COTON, POUR FEMMES, FILLET ES ET JEUNES 
001 FRANKREICH 363 163 
18 
2 49 118 22 1 8 001 FRANCE 12162 5194 
443 
95 1657 4083 801 36 294 2 
002 BELG.-LUXBG. 59 9 30 
49 





003 NIEDERLANDE 81 17 
11 2 221 
14 
2 
1 003 PAYS-BAS 1735 451 7 
76 
114 16 
004 DEUTSCHLAND 303 
1101 
51 11 5 004 RF ALLEMAGNE 9135 
36912 
393 6383 1663 387 111 122 
1 005 ITALIEN 1938 390 236 78 114 10 9 005 ITALIE 58181 10634 
20 
5585 2175 2412 245 217 
006 VER.KOENIGR. 128 40 15 6 3 
33 
62 2 006 ROYAUME-UNI 3019 974 360 155 81 
s88 
1362 67 




007 lALANDE 1211 610 8 5 




008 DANEMARK 4150 1544 62 
11 
760 1714 
108 009 GRIECHENLAND 1430 900 228 134 5 153 009 GRECE 23485 15102 3345 2243 98 2562 16 
030 SCHWEDEN 34 16 4 10 4 030 SUEDE 1375 724 3 172 7 353 12 104 
032 FINNLAND 72 54 
3 
5 3 10 032 FINLANDE 2166 1347 9 232 20 141 
i 
417 






036 SUISSE 1202 894 78 
371 
82 24 114 9 
038 OESTERREICH 101 56 1 4 30 038 AUTRICHE 3640 1806 33 152 55 1186 37 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Origine I provenance 
Ursprung I Herkunft \ Werte Origine I provenance 1000 EREIUCE Valeurs I 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX~aoa 1 
6005.43 6005.43 
040 PORTUGAL 723 177 198 3 41 21 224 11 48 040 PORTUGAL 10326 2473 2616 64 673 309 3260 168 763 
042 SPANIEN 19 4 6 2 7 042 ESPAGNE 345 88 103 30 123 4 1 048 JUGOSLAWIEN 99 92 4 3 
:i :i 
048 YOUGOSLAVIE 1210 1101 51 54 
9:i 2 052 TUERKEI 60 50 3 
2 
1 052 TURQUIE 896 698 57 
19 
17 29 









064 UNGARN 166 96 64 
14 
1 064 HONGRIE 1859 1194 568 
202 
15 31 
066 RUMAENIEN 137 33 78 12 066 ROUMANIE 1101 163 669 67 
204 MAROKKO 38 1 37 204 MAROC 511 21 490 
1 :i 1 212 TUNESIEN 23 11 12 212 TUNISIE 564 221 338 
220 AEGYPTEN 9 9 
1 
220 EGYPTE 151 151 
16 10 373 MAURITIUS 5 4 
99 :i 49 99 5 3:i 
373 MAURICE 110 84 
57 810 1446 49 465 400 USA 422 98 36 400 ETATS-UNIS 6011 1248 1395 541 
404 KANADA 12 1 8 3 
40 
404 CANADA 156 46 87 19 
6 
4 
508 BRASILIEN 133 82 11 508 BRESIL 1963 1240 5 
4 
166 546 
600 ZYPERN 8 2 9 1 1 5 4 1 600 CHYPRE 136 42 112 19 13 71 as 15 624 ISRAEL 70 27 9 19 624 ISRAEL 1255 565 181 284 
662 PAKISTAN 55 33 3 
5 
1 13 5 
1 :i 
662 PAKISTAN 297 190 23 
92 
5 57 22 i 51 664 INDIEN 113 67 15 7 
4 
15 664 INDE 1860 1170 227 119 4 190 
680 THAILAND 103 44 5 22 22 4 2 680 THAILANDE 1231 563 54 236 46 239 71 22 
701 MALAYSIA 24 5 3 14 
5 
2 701 MALAYSIA 402 91 45 220 3 43 
706 SINGAPUR 123 94 7 6 11 706 SINGAPOUR 2759 2213 114 1 
75 122 235 
708 PHILIPPINEN 13 9 3 i 1 1 708 PHILIPPINES 220 158 39 44 6 16 11 720 CHINA 24 15 1 720 CHINE 198 134 9 
728 SUEDKOREA 27 4 
2 
8 15 728 COREE DU SUD 468 97 
107 
133 230 8 
732 JAPAN 7 2 4 1 3 732 JAPON 
227 62 8 
18 
45 5 




736 T'AI-WAN 1219 691 
21s 
77 432 
4 2os 740 HONGKONG 780 146 18 1 596 740 HONG-KONG 13946 2881 309 16 10316 
743 MACAU 162 29 13 2 1 115 2 743 MACAO 2665 572 138 51 19 1857 28 
1000 WELT 8273 3686 1257 41 916 426 1683 100 164 . 1000 M 0 N DE 176257 84888 23013 1015 21160 11166 29947 2179 3065 4 
1010 INTRA-EG 4540 2329 665 5 703 307 422 75 34 . 1010 INTRA-CE 114707 61204 15252 204 17501 9308 8619 1781 835 3 
1011 EXTRA-EG 3733 1358 592 35 213 119 1261 25 130 . 1011 EXTRA-CE 61548 23484 7761 811 3659 1858 21328 398 2249 
1020 KLASSE 1 1587 575 323 15 100 82 379 17 96 1020 CLASSE 1 27772 10595 4543 492 1982 1450 6678 230 1802 
1021 EFTA-LAENDER 960 324 202 11 55 23 272 11 62 1021 A E L E 18739 7255 2741 435 1313 415 5068 181 1331 
1030 KLASSE 2 1776 611 114 5 105 34 878 9 20 1030 CLASSE 2 30051 11038 ta24 9a 161a 371 14597 16a 337 
1031 AKP (5~ 6 4 1 
16 
1 
4 4 t5 
1031 ACP (5~ 117 84 23 
221 
10 
38 52 111 1040 KLASS 3 375 173 155 a 1040 CLASS 3 3726 1851 1394 59 
6005.44 ~~~ti~;'T~'}~~~~r~Rs~'il}~~E?3~i3~~~T~i~lt'l!~.~~ftJ:~t~~NAr.~~~EN 6005.44 CHAND AILS, PULLOVERS, TWINSETS GILETS ET VESTES dSF VESTES COUPEES-COUSUES~D.MAT.TEX.AUT.Q.SOIEfCHAPP'i!B URRETTE,LAI· 
HAAREN,BAUMWOLLE,FUER FRAUEN,MAEDCHEN UNO KLEINKINDER NE,POILS FINS,FIB.S NT.ET ART.,COTON,PR EM.FILL T.JEUN.ENF. 
001 FRANKREICH 23 4 1 17 1 
1 
001 FRANCE 1043 12a 
5 
103 a 719 47 16 21 1 
003 NIEDERLANDE 7 1 




004 RF ALLEMAGNE 596 
1a40 
91 91 245 33 23 
005 ITALIEN 232 21 2 140 005 ITALIE 6255 1009 i 65 2843 260 227 11 006 VER.KOENIGR. 26 1 
5 
2 23 006 ROYAUME-UNI 61a 46 20 90 449 6 
212 TUNESIEN 5 
1 1 
212 TUNISIE 154 
4 
154 
24 1 9 400 USA 7 
20 
5 400 ETATS-UNIS 106 6a 
740 HONGKONG 24 3 1 740 HONG-KONG 63a 555 1 67 1 14 
1000 WELT 363 88 36 9 3 168 20 33 6 . 1000 M 0 N DE 10402 2933 1464 212 161 4052 633 741 205 1 
1010 INTRA-EG 313 61 26 9 3 167 13 33 1 • 1010 INTRA·CE 8938 2125 1209 205 156 4029 409 734 70 1 
1011 EXTRA-EG 50 28 10 1 7 4 . 1011 EXTRA-CE 1463 808 254 7 5 23 225 7 134 
1020 KLASSE 1 15 2 6 1 3 3 1020 CLASSE 1 493 116 9a 7 5 19 132 6 110 
1021 EFTA-LAENDER a 2 1 3 2 . 1021 A E L E 345 99 15 7 5 11 103 4 101 
1030 KLASSE 2 33 23 5 4 1 1030 CLASSE 2 913 643 157 5 93 1 14 
6005.45 KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6005.45 ROBES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 34 14 
4 
1 3 11 4 1 001 FRANCE 2967 1086 
146 
112 298 1063 280 36 59 33 






002 BELG.-LUXBG. 402 9 1 210 
176 
33 3 




003 PAYS-BAS 282 49 10 
15 t485 
20 25 




004 RF ALLEMAGNE 2851 
3475 
416 441 360 29 89 
005 ITALIEN 167 88 6 7 13 1 2 005 ITALIE 15400 9691 
14 
507 578 944 52 55 98 
006 VER.KOENIGR. 12 1 3 1 6 1 006 ROYAUME-UNI 597 104 113 17 41 
2 
278 23 7 
009 GRIECHENLAND 5 5 
1 2 
009 GRECE 118 116 
1 65 2 3 19 032 FINNLAND 4 1 032 FINLANDE 249 32 
42 
127 
036 SCHWEIZ 4 3 1 
1 
036 SUISSE 556 369 1 76 25 36 4 3 
038 OESTERREICH 6 5 
2 
038 AUTRICHE 391 262 2 18 11 13 2 83 
046 MALTA 2 
4 
046 MALTE 117 17 3 17 80 
060 POLEN 4 060 POLOGNE 132 132 
1 1 624 ISRAEL 2 2 
2 :i 16 
624 ISRAEL 127 125 
42 33:i 720 CHINA 21 
5 64 
720 CHINE 412 
150 1066 
37 
5 728 SUEDKOREA 79 3 
24 i 7 8 728 COREE DU SUD 1576 80 6 246 269 t:i 740 HONGKONG 238 55 8 2 134 
:i 
740 HONG-KONG 7623 1851 255 86 633 4335 204 
70 743 MACAU 33 4 11 2 13 743 MACAO 1034 115 401 81 1 364 2 
1000 WELT 694 153 126 79 62 39 206 9 13 7 1000 M 0 N DE 35630 8109 11316 1402 3503 2869 7389 446 573 223 
1010 INTRA-EG 273 71 99 2 30 29 27 8 3 4 1010 INTRA-CE 22716 4873 10384 142 2524 2302 1684 425 229 153 
1011 EXTRA-EG 421 82 27 78 32 9 180 10 3 1011 EXTRA-CE 12911 3236 928 1260 979 368 5706 20 344 70 
1020 KLASSE 1 21 9 2 1 7 2 . 1020 CLASSE 1 1576 731 73 21 204 89 320 7 131 
1021 EFTA-LAENDER 17 a 
24 7i 1 1 5 2 . 1021 A E L E 1308 674 48 20 160 51 217 7 131 70 1030 KLASSE 2 372 68 27 8 157 8 3 1 030 CLASSE 2 10668 2278 796 1239 725 279 5054 13 214 
1040 KLASSE 3 28 6 3 3 16 1040 CLASSE 3 668 226 60 49 333 
------- ·- - --·---- ·-
199 
200 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft T Werte 1000 EAEIUCE Va!eurs Origine I provenance Origine I provenance 
N1mexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -E~ldlba Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa 
6005.46 KLEIDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6005.46 ROBES DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES I 
001 FRANKREICH 208 90 
s9 
2 13 87 12 2 1 1 001 FRANCE 13608 5452 64 1115 5910 853 94 82 38 
002 BELG.-LUXBG. 477 42 363 
276 
3 3 002 BELG.-LUXBG. 13030 1790 2257 4 8856 7270 118 5 2 003 NIEDERLANDE 446 138 14 2 127i 15 4 59 003 PAYS-BAS 13829 4921 820 73 55557 613 19 184 004 DEUTSCHLAND 1827 409 165 261 46 19 004 RF ALLEMAGNE 81001 6930 14298 2356 295 1083 409 005 ITALIEN 771 128 92 48 86 5 1 2 005 ITALIE 26705 14474 3774 
a 
2864 2506 2844 133 39 71 
006 VER.KOENIGR. 1025 385 143 184 113 
7 
138 49 13 006 ROYAUME-UNI 33780 12312 4954 5883 3805 4926 1649 243 
007 IRLAND 7 
4 2 
007 lALANDE 300 3 15 282 
13 008 DP ENEMARK 11 16 i 
5 008 DANEMARK 674 255 3 114 12 277 009 GRIECHENLAND 1068 1011 39 1 
14 
009 GRECE 20332 18700 404 1162 26 40 
3 750 030 SCHWEDEN 35 2 3 5 1 10 030 SUEDE 1961 138 117 240 19 694 
032 FINNLAND 49 15 
i 
4 16 14 032 FINLANDE 1744 471 3 173 10 486 16 585 
036 SCHWEIZ 52 42 2 
i 
7 036 SUISSE 3132 2573 104 116 60 260 19 038 OESTERREICH 163 156 1 4 1 
i 3 038 AUTRICHE 5838 5482 59 5 165 34 69 14 24 040 PORTUGAL 29 1 6 4 i 14 040 PORTUGAL 663 19 120 120 4 318 68 042 SPANIEN 23 2 4 4 16 042 ESPAGNE 1729 109 91 9 13 1506 1 046 MALTA 75 50 1 20 046 MALTE 2160 1224 13 106 104 712 1 
048 JUGOSLAWIEN 266 181 
i 
83 2 048 YOUGOSLAVIE 6846 4561 1 2240 11 33 




058 RD.ALLEMANDE 169 
2642 
16 153 
214 63 060 POLEN 125 13 4 i 
060 POLOGNE 3131 147 65 
6 062 TSCHECHOSLOW 209 196 11 1 062 TCHECOSLOVAQ 2613 2422 148 37 
064 UNGARN 751 602 149 064 HONGRIE 16520 11674 1 4835 10 
066 RUMAENIEN 231 118 113 066 ROUMANIE 3200 2346 854 
068 BULGARIEN 260 280 
20 
068 BULGARIE 4702 4697 
64 
5 204 MAROKKO 376 356 
72 
204 MAROC 4774 4710 
99a 212 TUNESIEN 577 455 50 7 
212 TUNISIE 10485 8601 886 
209 382 SIMBABWE 9 1 1 2 
382 ZIMBABWE 271 34 19 9 390 SUEDAFRIKA 8 6 
i a i 
390 AFR. DU SUD 330 299 31 
4 400 USA 56 13 33 400 ETATS-UNIS 2697 782 si 2 295 72 1481 
469 BARBADOS 2 
5 9 
2 469 LA BARBADE 101 
sa 176 
101 
508 BRASILIEN 14 
146 
508 BRESIL 264 











36 3a 706 SINGAPUR 216 66 10 77 706 SINGAPOUR 3806 1124 170 1379 
708 PHILIPPINEN 67 54 
12 
13 708 PHILIPPINES 602 445 4 146 7 
720 CHINA 24 
114 37 a 
12 
4 i 





s5 23 728 SUEDKOREA 704 86 454 728 COREE DU SUD 11964 1258 143 7055 
732 JAPAN 7 5 
a 1a 2s 
2 732 JAPON 301 253 
394 402 
7 36 5 
9 736 TAIWAN 292 199 1 41 
6 2 
736 T'AI-WAN 5014 3045 160 19 982 3 
740 HONGKONG 665 287 32 1 97 4 236 740 HONG-KONG 15881 6788 725 24 2021 117 6104 87 15 
743 MACAU 22 3 9 10 743 MACAO 302 42 148 2 110 
I 
1000 WELT 11529 5444 889 24 2557 907 1355 157 119 77 1000 M 0 N DE 323736 128301 25069 609 88897 36243 33442 5653 4728 ~~j I 1010 INTRA-EG 5843 2078 536 3 1965 786 177 149 74 75 1010 INTRA-CE 203260 57904 19146 149 75566 33827 7382 5480 3043 
1011 EXTRA-EG 5686 3366 352 21 592 121 1178 8 46 2 1011 EXTRA-CE 120472 70397 5920 460 13331 2415 26060 172 1685 32 
1020 KLASSE 1 769 474 18 116 5 122 2 32 1020 CLASSE 1 27620 15965 576 7 3549 334 5661 55 "1473 
1021 EFTA-LAENDER 328 215 12 
2i 
19 2 47 1 32 . 1021 A E L E 13391 8684 404 5 819 127 1857 33 1462 
32 1030 KLASSE 2 3284 1602 298 198 103 1041 6 13 2 1030 CLASSE 2 62088 30636 4877 452 3833 1852 20083 117 206 
1031 AKP (5~ 4 
1290 3a 277 12 
4 
i 
1031 ACP (5~ 156 
23795 5949 
35 121 
7 1040 KLASS 3 1633 15 1040 CLASS 3 30762 466 229 316 
6005.47 KLEIDER AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 6005.47 ROBES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 55 31 
i 
1 5 12 5 1 001 FRANCE 3117 622 106 666 1077 365 4 16 61 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 6 
12 
002 BELG.-LUXBG. 316 65 sa 181 2 
6 003 NIEDERLANDE 22 9 1 4 18 i i i 003 PAYS-BAS 514 301 17 190 65 8 004 DEUTSCHLAND 40 35 8 6 i 004 RF ALLEMAGNE 3210 724 44 1593 686 54 36 005 ITALIEN 65 10 6 10 2 1 
i 
005 ITALIE 3248 1740 310 581 322 240 25 1 29' 006 VER.KOENIGR 43 11 11 7 3 10 006 ROYAUME-UNI 1906 472 445 372 138 383 83 131 009 GRIECHENLAND 12 12 009 GRECE 299 299 
10 3 a 2 036 SCHWEIZ 3 3 036 SUISSE 247 224 
i 038 OESTERREICH 9 9 
2 i 
038 AUTRICHE 315 294 14 1 5 
040 PORTUGAL 9 
i i 
6 040 PORTUGAL 215 30 163 22 
046 MALTA 8 
2 
6 046 MALTE 419 46 1 32 69 271 
048 JUGOSLAWIEN 8 6 048 YOUGOSLAVIE 315 231 84 
060 POLEN 7 4 3 060 POLOGNE 207 154 53 
062 TSCHECHOSLOW 18 18 
ts 
062 TCHECOSLOVAQ 265 265 
064 UNGARN 50 35 
3 
064 HONGRIE 962 727 235 
ri 066 RUMAENIEN 35 i 32 066 ROUMANIE 300 283 400 USA 3 2 
i i 
400 ETATS-UNIS 107 40 i 40 10 16 i 624 ISRAEL 5 2 i 2 1 624 ISRAEL 268 142 3 34 30 52 700 INDONESIEN 18 2 6 7 700 INDONESIE 357 42 16 46 84 5 164 
2 740 HONGKONG 10 8 2 740 HONG-KONG 396 341 10 22 4 17 
1000 WELT 443 191 34 7 107 48 36 12 6 2 1000 M 0 N DE 17543 6338 1680 198 4289 2593 1641 454 230 120 
1010 INTRA-EG 243 98 30 5 43 42 9 12 2 2 1010 INTRA-CE 12684 3701 1569 150 3398 2413 721 454 165 113 
1011 EXTRA-EG 201 93 4 2 64 6 28 4 . 1011 EXT RA-CE 4857 2636 111 48 890 180 920 65 7 1020 KLASSE 1 43 19 2 5 1 15 1 1020 CLASSE 1 1764 856 57 170 95 540 46 1021 EFTA-LAENDER 24 12 2 
2 9 5 
9 1 1021 A E L E 906 529 54 14 12 251 46 
1030 KLASSE 2 48 17 2 13 
3 
1030 CLASSE 2 1338 611 55 48 149 86 380 2 7 
1040 KLASSE 3 112 58 51 1040 CLASSE 3 1758 1170 571 17 
----
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I HerkunH I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutsch/andl France I ltalia I Nederland I Be/g.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
6005.48 KLEIDER AUS BAUMWOLLE 6005.48 ROBES DE COTON 
001 FRANKRE/CH 48 30 Hi 2 13 3 001 FRANCE 2534 1275 560 41 174 811 177 32 16 8 002 BELG.-LUXBG. 37 2 11 
14 
5 002 BELG.-LUXBG. 1039 95 2 297 
27i 
85 
i 1:i 003 NIEDERLANDE 52 8 1 
2 105 
29 
2 6 i 
003 PAYS-BAS 1026 200 51 
109 5408 
490 
2i 004 DEUTSCHLAND 196 
a6 
15 18 47 004 RF ALLEMAGNE 8986 
3580 
806 1106 1170 122 244 
005 ITALIEN 171 56 10 10 8 1 
i 
005 ITALIE 6945 1990 
6 
497 291 485 46 25 31 
006 VER.KOENIGR. 42 4 5 5 2 
2 
25 006 ROYAUME-UNI 1343 147 203 84 101 
42 
770 27 5 
007 /ALAND 6 
9 
4 007 lALANDE 104 
289 
5 57 




008 DANEMARK 838 1 343 184 
:i :I 009 GRIECHENLAND 105 63 11 
i 
9 009 GRECE 2846 1683 617 258 14 271 
19 030 SCHWEDEN 38 13 12 9 3 030 SUEDE 1744 569 
:i 
573 26 425 131 ,, 
032 FINNLAND 24 5 
i 
6 5 8 032 FINLANDE 1241 292 
:i 
314 10 309 14 299 :I 036 SCHWEIZ 27 23 1 2 
i 
036 SUISSE 1837 1534 46 125 81 45 1 2 
038 OESTERREICH 59 53 1 1 3 038 AUTRICHE 1932 1501 25 6 87 27 190 1 95 
040 PORTUGAL 152 4 63 7 71 7 040 PORTUGAL 3334 149 1390 186 14 1448 147 
046 MALTA 5 3 
i i 2 046 MALTE 131 70 1i 167 61 ·! 048 JUGOSLAWIEN 44 36 
2 2 
048 YOUGOSLAVIE 1049 871 
48 45 052 TUERKEI 25 16 3 2 052 TURQUIE 523 326 64 40 
060 POLEN 17 17 
2 i 
060 POLOGNE 340 340 
30 8 062 TSCHECHOSLOW 35 32 062 TCHECOSLOVAQ 409 371 
16 064 UNGARN 68 66 2 
2 
064 HONGRIE 1706 1675 15 
1i 066 RUMAENIEN 16 14 066 ROUMANIE 277 266 
068 BULGARIEN 27 27 
2:i i i 
068 BULGARIE 487 487 
636 5 10 5 212 TUNES/EN 27 2 
i 
212 TUN/SIE 696 40 
400 USA 7 3 1 2 400 ETATS-UNIS 191 77 16 17 81 













624 ISRAEL 443 154 
54 
23 190 
22 664 /NOlEN 29 3 1 3 18 664 INDE 712 74 34 63 455 




680 THAILANDE 138 58 27 31 6 
40 
16 
2i 706 SINGAPUR 30 16 
14 i 3 9 706 SINGAPOUR 746 436 10 137 51 188 728 SUEDKOREA 27 2 3 1 728 COREE DU SUD 538 55 287 2 52 7 732 JAPAN 4 4 
5 i s:i :i 175 :i 732 JAPON 
128 125 1 
Hi ?i 354i i 8i 740 HONGKONG 387 147 740 HONG-KONG 8421 3706 80 922 
1000 WELT 1793 719 240 16 254 70 429 29 34 2 1000 M 0 N DE 53615 20778 7077 463 9769 3045 10246 1013 1159 65 
1010 INTRA-EG 681 203 118 2 153 58 109 28 8 2 1010 INTRA-CE 25658 7269 4233 157 7117 2611 2904 975 328 64 
1011 EXTRA-EG 1114 516 123 14 101 12 321 1 26 . 1011 EXTRA-CE 27955 13508 2844 305 2652 434 7342 38 831 1 
1 020 KLASSE 1 390 161 70 36 4 99 1 19 1020 CLASSE 1 12234 5523 1584 9 1513 220 2674 36 674 1 
1021 EFTA-LAENDER 302 98 65 
12 
27 2 90 1 19 1021 A E L E 10101 4045 1465 9 1285 158 2428 36 674 1 
1030 KLASSE 2 554 198 49 62 8 219 6 1030 CLASSE 2 12438 4832 1213 267 1125 214 4637 1 149 






. 1031 ACP (5~ 125 2 34 
30 14 
40 49 
8 1040 KLASS 3 169 4 3 1040 CLASS 3 3282 3154 45 31 
6005.49 ~~~R:U. ~'it~~&~~~ Jl.f~~~~lW'l~~ A~~Dw.r~~~s~E~~~NllifoFFEN 6005.49 ~8V6~. D~~'f:t~~E¥E~:.T~~~1t~~~J~~S E~u_fR~:=FI~~~~~E~OILS FINS, 
001 FRANKREICH 8 3 1 3 1 001 FRANCE 1584 995 
:i 
150 21 312 92 9 5 




003 PAYS-BAS 271 68 
26 110 
186 14 
6 18 004 DEUTSCHLAND 6 5 3 i i 004 RF ALLEMAGNE 537 938 94 241 42 2 005 ITALIEN 14 3 4 005 ITAL/E 1536 242 
8 
22 206 96 19 11 
006 VER.KOENIGR. 10 1 9 006 ROYAUME-UNI 347 28 4 4 48 245 10 
1000 WELT 59 18 4 1 2 14 8 10 2 . 1000 M 0 N DE 4711 2203 370 213 165 1026 376 287 68 3 
1010 INTRA-EG 51 16 4 1 1 14 4 10 1 • 1010 INTRA-CE 4340 2062 358 186 156 992 260 278 45 3 
1011 EXTRA-EG 8 3 4 1 . 1011 EXTRA-CE 370 141 11 27 9 34 116 9 23 
1020 KLASSE 1 3 3 1020 CLASSE 1 224 71 10 3 9 28 76 9 18 
1021 EFTA-LAENDER 2 2 2 1021 A E L E 189 70 10 3 9 28 51 18 1030 KLASSE 2 3 1 1030 CLASSE 2 136 60 1 24 6 40 5 
6005.51 ROECKE, EINSCHL.HOSENROECKE, AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 6005.51 JUPES, YC JUPES CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANKREICH 139 116 5 17 4 2 001 FRANCE 5382 3995 4i 28 48 909 257 29 113 3 002 BELG.-LUXBG. 5 
as i 2 :i i i 
002 BELG.-LUXBG. 287 19 1 218 
16:i 
7 1 
50 2 004 DEUTSCHLAND 112 
20 
19 004 RF ALLEMAGNE 3062 
1132 
1501 49 1071 190 36 
005 /TAL/EN 84 49 
i 
5 3 6 1 i 005 ITALIE 4016 2173 94 247 171 244 33 15 1 006 VER.KOENIGR. 16 2 3 2 2 5 006 ROYAUME-UNI 809 137 151 111 76 198 42 
009 GRIECHENLAND 8 8 i i 009 GRECE 106 106 4 si 16 6i 4 4 036 SCHWEIZ 3 1 036 SUISSE 187 42 
:i 038 OESTERREICH 5 5 
2 
038 AUTRICHE 274 261 7 3i 2 1 048 JUGOSLAWIEN 4 2 
2 24 2 048 YOUGOSLAVIE 132 95 2 s:i 74i i 64 740 HONGKONG 55 23 4 740 HONG-KONG 1876 885 124 
1000 WELT 451 184 141 4 37 27 44 7 7 . 1000 M 0 N DE 16870 6911 3994 195 1918 1431 1782 326 307 6 
1010 INTRA-EG 368 147 138 3 30 24 15 7 4 . 1010 INTRA-CE 13849 5423 3877 173 1696 1333 821 300 220 6 
1011 EXTRA-EG 85 38 4 1 7 3 28 1 3 . 1011 EXTRA-CE 3022 1488 118 22 222 98 961 26 87 
1020 KLASSE 1 15 7 1 1 3 2 1 . 1020 CLASSE 1 722 419 30 10 97 16 119 10 21 
1021 EFTA-LAENDER 9 5 
2 
1 
:i 2 1 1021 A E L E 522 315 
11 3 60 16 87 10 20 
1030 KLASSE 2 63 27 4 25 2 1030 CLASSE 2 2199 1039 50 12 125 82 808 16 67 
1040 KLASSE 3 5 3 1 1 1040 CLASSE 3 102 30 38 34 
6005.52 ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 6005.52 JUPES, YC JUPES CULOTTES, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 118 99 
:i 
1 2 13 3 001 FRANCE 4102 3398 
a6 
39 91 399 134 33 8 
002 BELG.-LUXBG. 15 2 10 
42 6 
002 BELG.-LUXBG. 371 80 198 
600 
7 
i 003 NIEDERLANDE 54 5 1 i 1o4 2 5 003 PAYS-BAS 845 113 15 116 28l 004 DEUTSCHLAND 265 
72 
58 21 6 681 004 RF ALLEMAGNE 7920 
2726 
1729 31 4100 1031 262 101 379 
005 ITALIEN 131 23 14 2 9 10 1 . 005 ITALIE 4345 841 458 76 163 67 13 1 
201 
202 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
6005.52 6005.52 
006 VER.KOENIGR. 100 27 17 19 3 
52 
33 1 006 ROYAUME-UNI 2177 508 426 360 90 
759 
755 34 4 
007 IRLAND 54 1 
11 1 
1 007 IRLANDE 778 12 
2Hi 16 
7 
009 GRIECHENLAND 288 276 
9 1 10 
009 GRECE 2397 2163 
5 571 30 280 030 SCHWEDEN 24 
4 
4 030 SUEDE 1027 16 1 124 
032 FINNLAND 16 
1 




157 1 157 
036 SCHWEIZ 10 7 2 036 SUISSE 299 177 2 9 76 1 
1 038 OESTERREICH 16 15 1 038 AUTRICHE 589 496 2 5 19 10 56 
040 PORTUGAL 5 5 040 PORTUGAL 106 88 4 7 7 
048 Jl'GOSLAWIEN 23 23 048 YOUGOSLAVIE 436 436 
060 POLEN 15 15 
1 
060 POLOGNE 176 176 
7 062 TSCHECHOSLOW 39 38 9 062 TCHECOSLOVAQ 266 259 231 064 UNGARN 37 28 064 HONGRIE 677 446 
066 RUMAENIEN 14 13 
1 
1 066 ROUMANIE 201 197 
10 
4 
204 MAROKKO 66 65 
1 
204 MAROC 391 381 
2 6 212 TUNESIEN 49 47 1 
2 
212 TUNISIE 685 669 8 
69 1:i 624 ISRAEL 6 4 
1 1 7 
624 ISRAEL 337 219 25 5 6 
706 SINGAPUR 14 5 
12 
706 SINGAPOUR 157 61 12 22 62 
190 728 SUEDKOREA 26 9 2 3 728 COREE DU SUD 400 146 14 
19 
50 




736 T'AI-WAN 1253 676 180 
28 
378 
12 740 HONGKONG 103 55 15 31 740 HONG-KONG 2083 1149 267 627 
1000 WELT 1576 870 123 4 192 90 159 46 23 69 1000 M 0 N DE 33028 14959 3508 117 6182 2363 3700 1004 810 385 
1010 INTRA-EG 1025 483 113 2 150 81 75 45 7 69 1010 INTRA-CE 23027 9022 3315 71 5249 2211 1473 958 343 385 
1011 EXTRA-EG 552 387 10 2 43 9 84 1 16 . 1 011 EXTRA·CE 10000 5937 193 46 933 152 2226 46 467 
1020 KLASSE 1 106 58 4 1 5 1 21 1 15 . 1020 CLASSE 1 3161 1413 107 25 170 49 917 33 447 




19 1 15 1021 A E L E 2465 886 13 25 161 30 870 33 447 
1030 KLASSE 2 340 234 29 63 1 . 1030 CLASSE 2 5437 3364 79 21 527 103 1310 13 20 
1040 KLASSE 3 107 97 1 9 1040 CLASSE 3 1400 1158 7 235 
6005.54 ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS BAUMWOLLE 6005.54 JUPES, YC JUPES-CULOTTES, DE COTON 
001 FRANKREICH 22 17 
1 
4 1 001 FRANCE 908 640 
37 
29 13 173 38 10 5 




002 BELG.-LUXBG. 112 25 7 
49 
43 




003 PAYS-BAS 160 42 15 
1:i 130:i 
36 
19 004 DEUTSCHLAND 31 
18 
5 2 3 004 RF ALLEMAGNE 1753 
102:i 
170 147 89 12 
10 005 ITALIEN 41 13 3 3 4 
12 
005 ITALIE 1860 464 95 66 174 4 4 
006 VER.KOENIGR. 15 1 1 1 
1 1 
006 ROYAUME·UNI 385 19 43 25 8 
24 
282 8 
009 GRIECHENLAND 17 11 3 1 009 GRECE 354 212 90 15 13 
14 14 030 SCHWEDEN 9 2 3 1 3 030 SUEDE 353 64 119 24 118 
032 FINNLAND 2 
:i 
1 1 032 FINLANDE 112 14 
1 5 
40 1 43 3 11 
038 OESTERREICH 3 6 1 8 1 038 AUTRICHE 156 149 1:i 1 199 1 040 PORTUGAL 17 1 
1 
040 PORTUGAL 406 19 138 36 
052 TUERKEI 15 
2 
14 052 TURQUIE 164 12 6 6 15 125 
064 UNGARN 2 
2 
064 HONGRIE 101 101 
10 51 624 ISRAEL 3 1 
:i 2 1 1 
624 ISRAEL 109 48 
s6 4:i 22 21 664 INDIEN 18 2 9 664 INDE 372 32 188 
706 SINGAPUR 4 4 
1 7 22 1 
706 SINGAPOUR 106 101 
1:i 4:i 
1 
:i 4 1 35 740 HONGKONG 48 17 740 HONG-KONG 1079 385 138 461 
1000 WELT 285 88 37 3 39 16 81 14 7 . 1000 M 0 N DE 8985 3068 1157 136 1847 533 1723 337 173 11 
1010 INTRA-EG 147 51 23 1 25 14 18 13 2 . 1010 INTRA·CE 5612 1973 842 42 1469 458 454 317 46 11 
1011 EXTRA-EG 141 38 14 3 14 3 63 1 5 . 1011 EXTRA-CE 3375 1095 315 94 379 76 1269 20 127 
1020 KLASSE 1 52 10 6 6 2 26 2 1020 CLASSE 1 1359 370 149 5 194 63 497 19 62 
1021 EFTA-LAENDER 32 7 6 2 5 1 11 2 1021 A E L E 1085 285 139 5 181 32 362 19 62 1030 KLASSE 2 84 25 8 9 37 3 1030 CLASSE 2 1916 624 167 89 185 13 772 1 65 
1040 KLASSE 3 2 2 1040 CLASSE 3 101 101 
6005.58 ~$~f~ft1~~.f.frr.Lw~~E~.NfE~~~:'f1t~.f~~~~~'i,~~~\$j~~l~FFEN ALS 6005.58 t~r:l· 181(~~fr:s7~MllETf~e~~~~~~1tr,_~JifJ'/~/~~V5~s QUE DE 




001 FRANCE 136 48 
7 
2 11 39 20 7 8 1 
002 BELG.-LUXBG. 6 
1 5 





003 NIEDERLANDE 6 
1 
003 PAYS-BAS 108 8 
:i 8:i 4 9 1 004 DEUTSCHLAND 1 
8 :i 1 2 004 RF ALLEMAGNE 161 473 6 37 22 :i 005 ITALIEN 14 
1 5 
005 ITALIE 805 122 
7 
17 90 83 14 3 
006 VER.KOENIGR. 11 1 4 006 ROY AUME-UNI 229 43 65 9 2 100 3 
048 JUGOSLAWIEN 10 1 9 048 YOUGOSLAVIE 282 36 246 
060 POLEN 6 6 060 POLOGNE 100 100 
1000 WELT 92 20 8 37 8 13 6 . 1000 M 0 N DE 2683 865 243 22 728 243 423 135 19 5 
1010 INTRA-EG 45 13 7 8 7 4 6 . 1010 INTRA-CE 1676 663 208 12 238 230 174 130 16 5 
1011 EXTRA-EG 46 7 1 29 9 . 1011 EXTRA-CE 1007 202 35 10 490 13 249 4 4 
1020 KLASSE 1 18 4 1 10 3 1020 CLASSE 1 548 141 25 268 10 96 4 4 
1021 EFTA-LAENDER 6 3 1 1 1 1021 A E L E 189 99 20 
10 
22 2 38 4 4 
1030 KLASSE 2 8 2 1 5 1030 CLASSE 2 245 46 10 23 2 154 
1040 KLASSE 3 19 19 1040 CLASSE 3 214 15 199 
6005.61 LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6005.61 PANTALONS DE LAINE OU DE POlLS FINS 




001 FRANCE 742 426 16 22 29 124 110 9 22 4 004 DEUTSCHLAND 10 
38 
3 4 004 RF ALLEMAGNE 329 947 14 124 86 9 3 13 005 ITALIEN 48 2 1 3 
:i 
005 ITALIE 1288 114 
1 
32 67 103 12 13 
006 VER.KOENIGR. 3 
5 1 1 
006 ROYAUME-UNI 127 16 10 1 3 
27 
93 3 
036 SCHWEIZ 7 036 SUISSE 370 275 10 52 2 4 
038 OESTERREICH 10 10 4 038 AUTRICHE 310 305 1 61 4 048 JUGOSLAWIEN 16 12 048 YOUGOSLAVIE 326 265 
-
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantitils Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Ongine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe r EUR 10 IDeutschlan~ France r ltalia j Nederland I Belg.-Lux.j UK j Ireland I Danmark I "EXMOa 
6005.61 6005.61 
1000 WELT 131 89 7 1 9 10 10 3 1 1 1000 M 0 N 0 E 3841 2391 252 38 342 298 333 116 67 4 1010 INTRA-EG 89 54 5 1 5 10 9 3 1 1 1010 INTRA-CE 2629 1426 203 38 218 292 277 116 55 4 1011 EXTRA-EG 43 35 2 5 1 . 1011 EXTRA-CE 1213 965 49 124 6 56 13 1020 KLASSE 1 32 27 4 1 1020 CLASSE 1 1067 860 30 116 6 42 13 1021 EFTA-LAENDER 17 15 1 1 1021 A E L E 701 586 14 55 3 31 12 
6005.62 LANGE HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6005.62 PANTALONS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 50 22 1 3 18 5 1 001 FRANCE 1498 598 
116 
32 82 561 174 7 5 39 002 BELG.-LUXBG. 28 3 :i 21 1 002 BELG.-LUXBG. 746 69 526 17!i 27 4 8 003 NIEDERLANDE 23 12 1 9 1 003 PAYS-BAS 345 137 9 
8 1989 
16 96 440 004 DEUTSCHLAND 241 6 81 12 5 :i 134 004 RF ALLEMAGNE 3173 
1535 
170 333 128 9 005 ITALIEN 138 97 11 9 1 18 1 1 005 ITALIE 2406 292 
1 
201 36 291 
370 
22 29 
006 VER.KOENIGR. 51 18 8 6 3 1s 1 006 ROYAUME-UNI 1117 301 168 162 76 
544 
37 2 
007 IRLAND 34 6 
1 
28 007 lALANDE 587 41 
8 
2 
1 008 DAENEMARK 44 35 
2 




009 GRECE 3182 3082 21 
39 
12 67 
9 1a:i 030 SCHWEDEN 22 17 030 SUEDE 943 5 2 705 032 FINNLAND 14 :i 5 6 032 FINLANDE 317 61 1 4 
1 
85 166 
036 SCHWEIZ 9 7 
1 
2 036 SUISSE 239 181 5 16 36 038 OESTERREICH 23 21 1 038 AUTRICHE 598 543 1 28 19 7 
:i 040 PORTUGAL 8 2 6 040 PORTUGAL 145 43 3 
1:i 
96 048 JUGOSLAWIEN 31 30 1 048 YOUGOSLAVIE 489 472 4 060 POLEN 39 29 
:i 
10 060 POLOGNE 361 276 
29 
85 
062 TSCHECHOSLOW 14 11 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 135 106 
55 064 UNGARN 74 68 064 HONGRIE 664 609 
2 6i 212 TUNESIEN 15 9 
1 1 
6 212 TUNISIE 180 108 
1 
3 
90 42 ~I 400 USA 28 13 1 8 4 400 ETATS-UNIS 331 147 17 15 17 706 SINGAPUR 31 9 :i 5 31 706 SINGAPOUR 412 69 5 3:i 407 728 SUEDKOREA 71 i 54 728 COREE DU SUD 855 30 65 723 736 TAIWAN 94 70 3 14 
1 
736 T'AI-WAN 1145 855 
4 
50 175 
31 :I 740 HONGKONG 227 49 3 5 169 740 HONG-KONG 2513 704 
2 
39 46 1689 743 MACAU 35 3 1 31 743 MACAO 406 38 12 354 
1000 WELT 1768 899 45 1 150 63 436 21 17 136 1000 M 0 N DE 23954 10530 1004 47 3370 1438 6044 449 558 514 1010 INTRA-EG 985 565 30 1 120 43 69 16 5 136 1010 INTRA-CE 13530 6154 784 41 2973 1197 1311 391 168 511 1011 EXTRA-EG 782 334 14 30 20 367 5 12 , 1011 EXTRA-CE 10423 4376 219 5 397 240 4734 58 390 4 1020 KLASSE 1 144 77 3 5 2 41 5 11 . 1020 CLASSE 1 3281 1482 64 2 125 49 1141 58 356 4 1021 EFTA-LAENDER 80 34 3 1 31 11 1021 A E L E 2320 858 12 
:i 
97 20 964 13 356 1030 KLASSE 2 504 148 5 17 18 314 2 1030 CLASSE 2 5910 1901 101 191 191 3490 33 1040 KLASSE 3 135 109 6 9 11 . 1040 CLASSE 3 1230 993 54 80 103 
6005.64 LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN,WOLLE 6005.64 PANTALONS D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, POlLS FINS 
ODER FEINEN TIERHAAREN . ET FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 49 19 1 3 22 4 001 FRANCE 1694 292 43 118 1058 150 17 12 4 002 BELG.-LUXBG. 12 7 5 002 BELG.-LUXBG. 180 94 81 1 
5:i 
4 
15 003 NIEDERLANDE 7 3 :i 1 003 PAYS-BAS 109 40 1 
18 187 87 4 004 DEUTSCHLAND 24 2 1 11 5 :i 2 004 RF ALLEMAGNE 453 
2531 
48 79 30 
2 005 ITALIEN 152 91 25 9 4 14 9 005 ITALIE 3727 388 216 166 325 7 92 006 VER.KOENIGR. 21 1 2 18 006 ROYAUME-UNI 488 41 15 28 8 
31 
392 4 
008 DAENEMARK 5 3 2 008 DANEMARK 114 78 
9:i 
2 3 009 GRIECHENLAND 15 5 9 1 
1 
009 GRECE 213 105 4 
:i 
11 
10 20 030 SCHWEDEN 17 1 15 030 SUEDE 436 57 10 336 036 SCHWEIZ 3 1 1 1 036 SUISSE 188 33 4:i 20 80 11 1 040 PORTUGAL 8 2 5 1 040 PORTUGAL 167 38 102 1 1 25 048 JUGOSLAWIEN 30 23 
6 
7 048 YOUGOSLAVIE 366 223 
39 
143 062 TSCHECHOSLOW 33 27 062 TCHECOSLOVAQ .182 143 064 UNGARN 11 11 
7 15 37 
064 HONGRIE 149 149 42 19:i 232 066 RUMAENIEN 60 1 066 ROUMANIE 472 5 204 MAROKKO 11 
1 
11 204 MAROC 138 
12 
138 
4 212 TUNESIEN 10 9 212 TUNISIE 160 144 
487 2 42 :i 5 400 USA 77 25 6 37 i 2 400 ETATS-UNIS 1030 281 95 115 624 ISRAEL 4 2 2 624 ISRAEL 117 57 1 3 58 680 THAILAND 24 24 
1 1 
680 THAILANDE 228 228 
10 11 736 TAIWAN 15 13 
:i 736 T'AI-WAN 182 161 26 6 32 9 1 740 HONGKONG 67 55 1 2 5 1 740 HONG-KONG 843 684 11 74 
1000 WELT 685 323 90 57 80 38 62 21 14 . 1000 M 0 N DE 12132 5384 1292 795 1143 1503 1322 488 201 8 1010 INTRA-EG 287 129 41 1 25 35 25 19 12 . 1010 INTRA-CE 7013 3181 625 62 572 1366 627 421 153 6 1011 EXTRA-EG 399 194 50 58 54 4 37 2 2 . 1011 EXTRA-CE 5117 2203 666 733 571 137 694 65 48 1020 KLASSE 1 148 53 13 37 15 2 25 1 2 1020 CLASSE 1 2409 673 262 487 301 105 492 48 41 1021 EFTA-LAENDER 33 4 7 1 1 18 1 1 . 1021 A E L E 922 149 160 
s:i 
43 85 403 45 37 1030 KLASSE 2 144 98 24 :i 2 2 13 1 1 . 1030 CLASSE 2 1851 1185 323 31 32 203 17 7 1040 KLASSE 3 108 43 13 15 37 . 1040 CLASSE 3 858 346 81 193 238 
6005.66 ANZUEGE UNO KOMBINATIONEN AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER 6005.66 ~g~~rsE~t 1;'i~~~EJ:E~1.Er.;;~~fEL:~tfr~ ';J~RSE~ SYNTHETIQUES POUR MAENNER UNO KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
001 FRANKREICH 4 1 1 2 001 FRANCE 177 23 
24 
1 10 43 89 10 1 002 BELG.-LUXBG. 5 1 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 111 6 
4 82 44 
81 
1 4 004 DEUTSCHLAND 5 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 206 64 7 005 ITALIEN 6 1 1 1 1 4 005 ITALIE 257 28 30 26 7 145 17 2 006 VER.KOENIGR. 14 1 1 12 006 ROYAUME-UNI 322 12 3 2 17 287 1 046 JUGOSLAWIEN 17 17 
46 
048 YOUGOSLAVIE 294 294 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 1 provenance Origme I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOa Nimexe l EUR 10 _IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAI\aOa 
6005.66 6005.66 
064 UNGARN 5 5 7 
064 HONGRIE 105 105 
1Hi 066 RUMAENIEN 7 i 4 066 ROUMANIE 116 3 624 ISRAEL 5 2 624 ISRAEL 124 14 107 708 PHILIPPINEN 15 5 8 708 PHILIPPINES 227 27 4 69 127 
720 CHINA 16 16 148 
720 CHINE 112 112 
2438 728 SUEDKOREA 148 7 
728 COREE DU SUD 2438 
141 2 740 HONGKONG 18 11 740 HONG-KONG 248 105 
1000 WELT 350 57 15 2 13 7 229 26 1 . 1000 M 0 N DE 5884 932 257 11 279 154 3651 575 24 1 
1010 INTRA·EG 44 3 5 1 4 7 11 13 i . 1010 INTRA-CE 1213 101 150 6 137 152 342 317 7 1 1011 EXTRA·EG 304 54 9 9 218 13 • 1011 EXTRA-CE 4672 831 107 5 142 2 3309 258 18 
1020 KLASSE 1 26 19 2 5 . 1020 CLASSE 1 535 368 28 2 101 23 13 
1021 EFfA-LAENDER 7 2 1 i 
4 
13 
1021 A E L E 188 64 10 2 76 23 13 
1030 KLI'ISSE 2 203 14 8 167 . 1030 CLASSE 2 3257 247 79 5 9 2678 234 5 
1040 KLI'ISSE 3 76 21 9 46 . 1040 CLASSE 3 880 217 133 530 
6005.68 ANZUEGE UNO KOMBINATIONEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYN· 6005.68 &3~T~fl'J~s ~~~f~~J~5UNP~~R8~5~~~~WE~lj\~-g~~~~l,Ef{\i~tE-THETISCHEN, FUER MAENNER UNO KNABEN, AUSG. SKIANZUEGE 
MENTS DE SKI 
001 FRANKREICH 3 3 i 
1 2 001 FRANCE 117 11 
74 
3 4 31 65 3 
004 DEUTSCHLAND 7 
2 
2 1 004 RF ALLEMAGNE 222 
103 
1 56 56 27 8 
~ !Jtk1~~ENIGR. 8 4 2 4 005 ITALIE 376 49 2 15 177 10 20 5 1 
i 9 
006 ROYAUME-UNI 120 19 9 4 2 1 82 3 
040 PCRTUGAL 17 7 040 PORTUGAL 195 60 26 1 108 
743 MACAU 29 3 26 743 MACAO 198 27 171 
1000 WELT 104 22 17 1 6 4 48 5 1 • 1000 M 0 N DE 1961 448 292 20 149 149 717 132 54 
1010 IN1'RA-EG 29 4 9 i 1 4 6 4 1 . 1010 INTRA-CE 959 157 160 8 65 145 297 96 31 1011 EXTRA-EG 76 18 8 5 42 1 1 • 1011 EXTRA·CE 1006 292 132 12 85 5 421 36 23 
1020 KLASSE 1 25 11 2 12 . 1020 CLASSE 1 431 188 31 1 2 196 1 12 
1021 EFTA·LAENDER 20 7 1 i i 
12 
i 
1021 A E L E 309 98 28 1 1 168 1 12 
1030 KLASSE 2 40 2 6 29 . 1030 CLASSE 2 416 18 101 11 14 2 224 35 11 
1040 KLASSE 3 9 5 4 1040 CLA.SSE 3 159 86 71 2 
6015.71 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS WOLLE ODER FEINEN TJERHAAREN, 6005.71 ~88~ureiji,;,l~~~~~~M1;1~8fe't~'fs8i:R~ALm~~f~&lf:~~/l-~sF6~8SKI FUER FRAUEN,MAEDCHEN UNO KLEINKINDER,AUSG.SKIANZUEGE 
001 FFANKREICH 17 4 3 7 3 001 FRANCE 1950 357 61 279 881 302 32 35 3 
003 NEDERLANDE 2 3 19 
2 
4 i i i 003 PAYS-BAS 147 8 5 114 257 20 004 DEUTSCHLAND 32 56 3 004 RF ALLEMAGNE 2324 354i 223 13 1426 280 51 7i 3 005 JT~LIEN 109 38 6 1 7 1 005 ITALIE 6794 2025 445 195 513 51 20 4 
006 VER.KOENIGR. 4 i 
1 1 2 006 ROYAUME-UNI 332 34 113 2i 43 12 101 8 
036 SCHWEIZ 1 036 SUISSE 167 59 12 7 37 46 2 4 
038 o:STERREICH 4 4 i :i 038 AUTRICHE 353 274 15 5 38 14 7 040 pJRTUGAL 5 1 i 040 PORTUGAL 117 21 31 &i 61 4 046 M>-LTA 2 3 8 1 046 MALTE 144 9 235 6 65 064 U~GARN 11 064 HONGRIE 284 49 9 i 9 624 I!RAEL 4 4 i 3 i 624 ISRAEL 171 146 37 6 728 SJEDKOREA 9 4 5 728 COREE DU SUD 288 139 85 11 16 740 HJNGKONG 109 54 9 5 36 i 740 HONG-KONG 4597 2662 371 192 206 1161 4 i 743 t.tACAU 24 15 4 1 3 743 MACAO 1168 802 187 43 85 51 
1000\IELT 349 148 66 1 42 23 60 4 4 1 1000 M 0 N DE 19432 8199 3323 114 2728 1906 2644 272 236 10 
1010 i'TRA·EG 170 62 43 1 28 14 15 4 2 1 1010 INTRA-CE 11776 3972 2419 96 2216 1487 1166 262 148 10 
1011 EITRA·EG 180 87 23 14 9 45 2 • 1011 EXTRA-CE 7657 4228 905 17 512 420 1478 10 87 
1020 K.ASSE 1 15 6 1 1 1 5 1 1020 CLASSE 1 943 404 58 17 89 111 235 29 
1021 E'TA·LAENDER 13 6 1 1 8 
4 1 . 1021 A E L E 738 360 57 17 83 47 145 29 
1030 K.ASSE 2 150 77 15 11 38 1 . 1030 CLASSE 2 6327 3759 612 390 308 1190 10 58 
1040 K.ASSE 3 15 3 8 2 2 . 1040 CLASSE 3 384 64 235 33 52 
61(15.72 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER 6005.72 ~~~~~~~~iltJ~~~~'WT ~lijn~~~~m~T~~ :~B.fe\~~l~~~EJ~O~iiS,POUR FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
001 ~ANKREICH 47 6 
13 
1 5 24 8 2 1 001 FRANCE 2995 477 58 448 1466 439 68 37 2 
002 (iELG.·LUXBG. 47 8 26 34 2 
002 BELG.-LUXBG. 1941 524 69& 710 
1086 
7 1 
003 NEDERLANDE 51 9 6 i 157 i 3 46 
003 PAYS-BAS 1737 291 225 101 20 14 
004 [F.UTSCHLAND 249 32i 17 
14 10 004 RF ALLEMAGNE 11116 685 16 8464 899 495 45 247 2sG 
005 !'ALIEN 587 136 i 
57 16 50 6 1 005 ITALIE 18978 10836 4051 1729 433 1658 247 23 1 
006 1fL'};_~gENIGR 172 21 44 33 7 :i 59 7 006 ROYAUME-UNI 6234 746 1405 38 1173 271 2289 311 1 3 007 IRLANDE 147 15 132 gg~ [AENEMARK 21 
152 4 
2 18 i 008 DANEMARK 953 5 i 118 i 805 23 
009 CRIECHENLAND 163 6 1 4 
009 GRECE 2406 2180 93 115 18 
030 !CHWEDEN 15 i 
7 4 030 SUEDE 742 18 1 407 139 9 168 
032 'NNLAND 14 8 5 032 FINLANDE 397 19 1 4 154 219 
036 !CHWEIZ 2 2 10 
036 SUISSE 165 122 11 9 4 18 1 
038 :ESTERREICH 12 2 3 4 i i 
038 AUTRICHE 500 90 6 17 11 351 16 9 
040 iQRTUGAL 13 
3 i 4 040 PORTUGAL 269 6 74 74 80 17 18 046 IALTA 24 1 19 046 MALTE 1570 294 14 52 94 1115 1 




048 YOUGOSLAVIE 1144 782 26 362 10 ~ ~tR~CHOSLOW 22 17 2 060 POLOGNE 488 392 61 12 5 7 
76 
062 TCHECOSLOVAQ 203 57 146 
064 .NGARN 95 19 5 
064 HONGRIE 3166 372 
76 
2794 
4 204 ,IAROKKO 11 6 204 MAROC 131 51 i 212 'UNESIEN 19 15 4 i 7 
212 TUNISIE 302 208 93 
22i 400 1SA 9 1 400 ETATS-UNIS 328 58 5 43 i 
- -
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunft l Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·e~~OOa Nimexel EUR 10 IDeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·e~Moo 
6005.72 6005.72 






600 CHYPRE 722 234 22 87 4i 376 3 624 ISRAEL 42 20 7 11 
1 
624 ISRAEL 2108 977 25 403 595 61 
17 680 THAILAND 102 1 7 
1 
93 680 THAILANDE 1243 13 92 
9 
1121 




706 SINGAPOUR 1133 234 60 
9 
826 1 
708 PHILIPPINEN 13 1 8 708 PHILIPPINES 210 9 148 10 34 
720 CHINA 7 
11 4 25 1 
7 
2 :i 
720 CHINE 145 
216 6:i 316 24 
145 
20 3:i 728 SUEDKOREA 135 89 728 COREE DU SUO 2111 1439 
732 JAPAN 13 12 
1 5 16 :i 37 
1 732 JAPON 167 128 2 
22:i 327 87 
16 20 1 
736 TAIWAN 146 84 
1 
736 T'AI-WAN 3301 1847 23 794 
12 26 740 HONGKONG 324 141 7 20 7 148 740 HONG-KONG 10879 5293 243 724 211 4370 
743 MACAU 24 12 7 3 2 743 MACAO 618 411 85 71 8 43 
1000 WELT 2534 933 274 11 484 110 590 76 30 46 1000 M 0 N DE 79134 27099 8285 387 18650 4665 15738 2877 1163 270 
1010 INTRA-EG 1337 515 219 3 285 95 93 69 12 46 1010 INTRA-CE 46509 15058 7159 111 12772 4156 3656 2693 634 270 
1011 EXTRA-EG 1198 418 55 8 179 15 498 7 18 . 1011 EXTRA-CE 32627 12041 1125 277 5878 509 12083 184 530 
1020 KLASSE 1 156 62 5 23 1 53 2 10 1020 CLASSE 1 5449 1579 152 992 113 2128 67 418 




25 1 10 . 1021 A E L E 2081 255 92 
239 
511 15 747 45 416 
1030 KLASSE 2 893 310 41 77 434 5 8 . 1030 CLASSE 2 22984 9560 785 2029 386 9756 117 112 
1040 KLASSE 3 148 45 10 3 78 1 11 1040 CLASSE 3 4193 902 189 37 2856 10 199 
6005.73 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN,FUER 6005.73 ~g~~u.r1i.sM~1Nff.~~h~1 EE~srlt~~"sse~U~~~~~ ~~~~LfJ~~~E~e SKI FRAUEN, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
001 FRANKREICH 4 
1 
1 1 1 1 001 FRANCE 453 41 
60 
57 70 157 119 3 6 




004 RF ALLEMAGNE 526 
1056 
11 320 95 20 3 16 
005 ITALIEN 35 8 7 1 
1 
005 ITALIE 2087 470 372 113 67 3 6 
006 VER.KOENIGR. 6 2 1 2 006 ROYAUME-UNI 311 75 41 106 18 
27 
55 16 
030 SCHWEDEN 1 
:i 
1 030 SUEDE 105 
136 1 
50 28 
038 OESTERREICH 3 
1 5 
038 AUTRICHE 143 3 2 1 
040 PORTUGAL 6 
5 1 1 





046 MALTA 17 10 046 MALTE 1111 9 506 
048 JUGOSLAWIEN 31 4 27 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 878 92 786 
:i 159 624 ISRAEL 11 5 
1 
3 624 ISRAEL 552 203 Hi 187 740 HONGKONG 16 14 1 740 HONG-KONG 698 626 26 14 16 
1000 WELT 158 55 13 1 55 7 24 1 2 . 1000 M 0 N DE 7504 2759 697 68 2129 511 1182 64 93 1 
1010 INTRA-EG 63 21 11 1 18 5 5 1 1 . 1010 INTRA-CE 3598 1210 597 68 916 409 287 64 44 1 
1011 EXTRA-EG 94 34 2 37 1 19 1 . 1011 EXTRA-CE 3909 1549 100 1 1213 102 895 49 
1020 KLASSE 1 60 13 1 29 1 15 1 . 1020 CLASSE 1 2479 651 55 943 85 696 49 
1021 EFTA-LAENDER 11 3 1 1 
1 





1030 KLASSE 2 31 20 1 5 4 . 1030 CLASSE 2 1344 858 46 225 198 
6005.74 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, 6005.74 ~~~~~'{;SE~AJ~~"NUE':;s E~lFl~~~~J'FL~~'r~~Ef3iso~E ~'kVR FEMMES, MAEDCHEN UND KLEINKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 
001 FRANKREICH 8 2 
2 
1 1 2 2 001 FRANCE 474 92 
74 
57 50 150 103 4 18 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 
8 
002 BELG.-LUXBG. 103 8 1 19 
111 9 
1 
003 NIEDERLANDE 8 
1 10 2 1 :i 
003 PAYS-BAS 147 22 3 
14 621 14 
2 
2:i 004 DEUTSCHLAND 19 
12 
2 004 RF ALLEMAGNE 986 
529 
96 103 94 21 
005 ITALIEN 59 34 3 1 9 6 005 ITALIE 2087 1114 1:i 147 108 175 7 4 3 006 VER.KOENIGR. 10 2 1 1 
16 
006 ROYAUME-UNI 304 54 40 15 10 
396 
166 6 
008 DAENEMARK 18 2 
2:i 20 1 006 DANEMARK 453 47 454 3 1 6 9 009 GRIECHENLAND 71 16 11 009 GRECE 1358 360 311 3 221 
4 030 SCHWEDEN 9 1 3 4 1 030 SUEDE 412 33 189 152 34 
032 FINNLAND 5 
:i 







1 036 SCHWEIZ 3 
:i 
036 SUISSE 247 184 37 4 2 
038 OESTERREICH 4 1 34 :i :i 038 AUTRICHE 136 59 635 1 5:i 69 7 040 PORTUGAL 62 
15 1 
22 040 PORTUGAL 1115 3 
11 
376 48 
048 JUGOSLAWIEN 16 
15 
048 YOUGOSLAVIE 294 283 
241 4 204 MAROKKO 15 204 MAROC 245 6 212 TUNESIEN 8 
2 
8 1 5 
212 TUNISIE 243 237 sa 130 624 ISRAEL 9 1 
4 
624 ISRAEL 279 56 25 
74 1 664 INDIEN 8 
5 
4 664 INDE 174 7 86 4 
1:i 
2 
706 SINGAPUR 9 4 
6 1 34 1 706 SINllAPOUR 197 131 47 3 2 1 740 HONGKONG 75 32 1 740 HONG-KONG 1779 917 19 116 13 705 9 
743 MACAU 170 1 81 1 87 743 MACAO 1726 9 720 13 3 979 2 
1000 WELT 644 108 230 9 53 18 208 7 8 3 1000 M 0 N DE 13824 3111 3983 217 1685 590 3784 205 222 27 
1010 INTRA-EG 198 34 60 2 35 13 40 7 2 3 1010 INTRA·CE 5931 1113 1780 85 1167 486 1016 198 60 26 
1011 EXTRA-EG 448 74 170 7 18 4 169 6 • 1011 EXTRA-CE 7892 1998 2202 132 518 104 2768 7 162 1 
1020 KLASSE 1 107 21 36 4 3 38 5 1020 CLASSE 1 2636 605 686 252 62 875 7 148 1 
1021 EFTA-LAENDER 86 4 34 
6 
4 3 36 5 . 1021 A E L E 2199 290 646 
108 
238 58 814 7 145 1 
1030 KLASSE 2 313 45 115 13 2 131 1 . 1030 CLASSE 2 5002 1265 1423 257 42 1893 14 
1040 KLASSE 3 30 8 19 2 1 . 1040 CLASSE 3 254 128 93 24 9 
6005.75 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE KEINE SKIANZUEGE AUS AND. SPINN- 6005.75 COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES 
STOFFEN ALS SYNTHET.OD.KUENSTLICHE':IWOLL'BFEINEN TIERHAAREN ~8~R'11rrifX.?d~~~rltt:~~gTE~NJ[~~~iSE~~~1~i~~~l{,EE~~~t:l~FbCE SKI UND BAUMWOLLE, FUER FRAUEN, MAEDC EN UN KLEINKINDER 
001 FRANKREICH 
2 1 1 
001 FRANCE 142 40 
6 
21 5 41 33 2 
004 DEUTSCHLAND 
:i 2 2 1 
004 RF ALLEMAGNE 153 
329 
8 71 56 9 
16 
3 
005 ITALIEN 9 
7 
1 005 ITALIE 857 142 9 128 231 2 
006 VER.KOENIGR. 11 1 
:i 
3 006 ROY AUME-UNI 243 22 19 139 5 
8:i 
58 
740 HONGKONG 12 7 2 740 HONG-KONG 405 249 59 14 
1000 WELT 41 13 5 10 4 6 3 . 1000 M 0 N DE 2145 771 244 31 288 339 387 75 10 
- - --- --
205 
206 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantitl!s Ursprung I Herkunft l Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HA60a Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~A60a 
6005.75 6005.75 
1010 INTRA-EG 25 5 3 8 4 2 3 . 1010 INTRA-CE 1560 452 184 30 224 316 273 74 7 
1011 EXTRA-EG 15 8 2 2 3 . 1011 EXTRA-CE 584 319 58 2 64 23 114 1 3 
1020 KLASSE 1 1 
8 
1 1020 CLASSE 1 120 41 39 2 5 9 20 1 3 
1030 KLASSE 2 14 1 2 :i . 1030 CLASSE 2 464 278 19 59 14 94 
6005.76 ~cfL~1ira~M~Chf:E~R~1~~·H~lr~~:cKEN U. DGL., UND MAENTEL, AUS 6005.76 MANTEAUX ET VESTES COUPEES·COUSUES, DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 25 13 3 1 5 2 1 001 FRANCE 1579 76a 
10:i 
151 78 371 148 25 36 2 
002 BELG.-LUXBG. 24 1 :i 20 002 BELG.-LUXBG. 566 27 2 419 
256 
7 4 4 
003 NIEDERLANDE 14 3 10 1 003 PAYS-BAS 405 9 89 
210 1455 
47 4 as 004 DEUTSCHLAND 66 
100 
13 :i 38 6 2 1 :i 004 RF ALLEMAGNE 2819 
3981 
512 368 118 67 
7 005 ITALIEN 126 17 1 2 5 1 
4 
005 ITALIE 5499 714 
3:i 
83 163 475 56 20 
006 VER.KOENIGR. 36 6 3 3 
2 
20 006 ROYAUME-UNI 1187 197 95 138 24 
98 
577 123 
007 IRLAND 3 1 007 lALANDE 140 37 3 1 1 





428 024 ISLAND 17 1 4 1 1 1 9 024 ISLANDE 798 48 9 45 54 





036 SCHWEIZ 2 2 
2 1 
036 SUISSE 226 168 13 
55 
14 2 
038 OESTERREICH 24 20 
9 
1 038 AUTRICHE 941 678 89 3 100 11 5 
042 SPANIEN 9 
3:i 32 
042 ESPAGNE 207 11 4 192 
1 048 JUGOSLAWIEN 71 6 048 YOUGOSLAVIE 1483 682 706 94 
21 060 POLEN 30 27 2 
:i 
1 060 POLOGNE 568 514 33 
44 062 TSCHECHOSLOW 6 3 
1 5 
062 TCHECOSLOVAQ 125 81 
24 :i 101 064 UNGARN 84 78 
t5 
064 HONGRIE 1382 1254 
134 066 RUMAENIEN 19 4 
2 
066 ROUMANIE 227 93 
1:i 105 624 ISRAEL 2 
6 
624 ISRAEL 118 
225 5 10 740 HONGKONG 64 58 740 HONG-KONG 1263 1023 
1000 WELT 707 349 80 10 116 29 76 23 24 . 1000 M 0 N DE 21351 9993 2430 664 3019 1372 2227 739 898 9 
1010 INTRA-EG 360 168 41 6 77 25 13 23 7 . 1010 INTRA-CE 13320 5886 1534 396 2405 1182 902 734 272 9 
1011 EXTRA-EG 348 181 38 5 39 4 64 17 . 1011 EXTRA-CE 8031 4107 895 268 614 190 1325 6 628 
1020 KLASSE 1 134 61 36 5 16 2 3 11 1020 CLASSE 1 4124 1846 844 255 358 147 166 3 505 
1021 EFTA-LAENDER 50 26 3 5 1 2 2 11 1021 A E L E 2204 1025 113 254 67 125 116 1 503 





1040 KLASSE 3 143 111 2 22 2 1 5 1040 CLASSE 3 2394 1942 33 248 24 101 
6005.77 ~~~~~~T~~~~ilr~n:~~O~~~JACKEN U. DGL., UND MAENTEL, AUS 6005.77 MANTEAUX ET VESTES COUPEES-COUSUES, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 15 8 2 1 4 001 FRANCE 836 444 
228 
82 68 226 7 11 
002 BELG.-LUXBG. 21 1 8 12 002 BELG.-LUXBG. 469 33 203 
967 
4 
4 t:i 003 NIEDERLANDE 69 16 2 50 1 003 PAYS-BAS 1340 268 52 18 2158 16 004 DEUTSCHLAND 78 12 :i 47 5 7 1 :i 004 RF ALLEMAGNE 3286 
3340 
325 250 284 42 148 
1 005 ITALIEN 191 111 37 15 10 15 2 1 005 ITALIE 4896 697 
:i 
453 103 228 48 26 
006 VER.KOENIGR. 52 8 5 6 
27 
31 2 006 ROYAUME-UNI 1382 200 138 166 9 
946 
800 65 1 
007 IRLAND 35 
2 
8 007 lALANDE 1089 2 
5 
141 
1 1 008 DAENEMARK 4 2 008 DANEMARK 120 38 3 72 
009 GRIECHENLAND 41 40 1 009 GRECE 821 786 1 27 7 
29 4 028 NORWEGEN 7 1 1 4 1 028 NORVEGE 242 18 43 148 
030 SCHWEDEN 15 11 4 030 SUEDE 1058 21 4 927 4 102 




49 3 121 
036 SCHWEIZ 10 4 5 1 036 SUISSE 625 161 
1 
425 33 
1 038 OESTERREICH 14 7 6 1 038 AUTRICHE 327 176 
16 
114 6 29 
040 PORTUGAL 11 9 1 1 040 PORTUGAL 291 244 20 
9 
11 
1 042 SPANIEN 11 2 7 1 1 042 ESPAGNE 145 31 84 20 
046 MALTA 2 44 2 046 MALTE 126 6 12 17 91 048 JUGOSLAWIEN 44 
36 
048 YOUGOSLAVIE 1190 1185 5 
060 POLEN 81 45 060 POLOGNE 1041 754 287 
062 TSCHECHOSLOW 15 13 2 062 TCHECOSLOVAQ 210 182 26 
064 UNGARN 229 41 168 064 HONGRIE 3479 545 2934 
066 RUMAENIEN 22 22 
6 1 
066 ROUMANIE 363 383 
19 125 1 31 :i 400 USA 9 2 
1 
400 ETATS-UNIS 265 66 
12 404 KANADA 7 2 1 5 404 CANADA 127 2 6 39 14 99 624 ISRAEL 26 1 22 1 624 ISRAEL 603 a6 16 439 17 
728 SUEDKOREA 14 a 1 4 1 12a COREE DU SUD 211 125 17 55 14 
736 TAIWAN 105 95 
1 
3 7 736 T'AI-WAN 1344 1193 
14 
30 121 
740 HONGKONG 39 ta 6 14 740 HONG-KONG 775 333 117 311 
1000 WELT 1203 514 66 6 365 68 131 37 16 . 1000 M 0 N DE 27377 10979 1515 153 7650 1484 4145 971 497 3 
1010 INTRA-EG 509 187 64 3 91 67 57 34 6 . 1010 INTRA-CE 14246 5111 1447 83 3234 1418 1783 903 264 3 
1011 EXTRA-EG 694 327 2 3 274 1 75 3 9 . 1011 EXTRA-CE 13132 5868 67 70 4417 46 2363 68 233 
1020 KLASSE 1 147 77 2 27 1 29 2 9 1020 CLASSE 1 4818 2137 61 1 84a 34 1456 4a 233 
1021 EFTA-LAENDER 71 26 1 14 20 1 9 1021 A E L E 285a 759 20 1 608 7 1199 36 22a 
1030 KLASSE 2 195 129 :i 16 46 1 1030 CLASSE 2 3096 1831 6 70 262 
12 
907 20 
1040 KLASSE 3 354 122 231 1 1040 CLASSE 3 5216 1899 3307 
6005.78 ~ti_~~~Lf'c~~'ti :~g~~~gj:~~DJACKEN U. DGL., UND MAENTEL, AUS 6005.78 MANTEAUX ET VESTES COUPEES-COUSUES, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
004 DEUTSCHLAND 3 
4 
3 004 RF ALLEMAGNE 118 
157 
17 79 3 
11 
3 16 
1 005 ITALIEN 7 i 1 1 005 ITALIE 282 51 32 27 1 2 
006 VER.KOENIGR. 5 3 2 006 ROYAUME-UNI 161 17 9 77 3 48 7 
009 GRIECHENLAND 43 4:i 
24 
009 GRECE 653 653 
636 048 JUGOSLAWIEN 30 6 
1 
046 YOUGOSLAVIE 719 a3 
5 060 POLEN 9 a 060 POLOGNE 197 192 
- -
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft Valeurs Origine I provenance Origine I ~rovenance 
Nimexe HMoa Nimexe 'E>.Moa 
6005.78 6005.78 
400 USA 12 2 4 6 400 ETATS-UNIS 260 64 88 108 
1000 WELT 129 69 1 43 3 9 3 1 1000 M 0 N DE 2816 1346 79 1039 66 197 58 30 1 1010 INTRA-EG 63 47 1 8 3 9 3 1 1010 INTRA-cE 1301 839 78 210 59 29 58 27 1 1011 EXTRA·EG 66 22 35 1011 EXTRA-CE 1517 508 1 829 7 166 4 
1020 KLASSE 1 44 8 29 7 1020 CLASSE 1 1092 189 1 746 7 145 4 
1030 KLASSE 2 6 5 
6 
1 1030 CLASSE 2 137 114 5 18 
1040 KLASSE 3 15 8 1 1040 CLASSE 3 288 206 77 5 
6005.79 ''1.T1~J:bt~~G. ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL., UND MAENTEL, AUS 6005.79 MANTEAUX ET VESTES COUPEES-COUSUES, DE COTON 
001 FRANKREICH 4 3 
2 
1 001 FRANCE 303 181 
1 
18 19 30 36 3 16 
002 BELG.-LUXBG. 6 
:i 2 
4 002 BELG.-LUXBG. 138 1 43 
75 
90 3 
003 NIEDERLANDE 6 
1 2 25 
1 
1 
003 PAYS-BAS 130 29 4 
1:i 6Hi 
22 
9 30 004 DEUTSCHLAND 34 
34 
2 3 004 RF ALLEMAGNE 870 
1061 
40 92 67 
005 ITALIEN 41 2 2 1 2 
5 
005 ITALIE 1356 58 
5 
61 98 60 10 6 2 006 VER.KOENIGR. 10 1 3 1 
:i 
006 ROYAUME-UNI 242 75 1 19 18 
89 
111 13 
030 SCHWEDEN 8 3 2 
1 
030 SUEDE 303 108 92 3 13 





036 SCHWEIZ 8 3 5 036 SUISSE 371 145 
:i 
158 7 1 
038 OESTERREICH 10 1 9 038 AUTRICHE 195 28 
11 
160 2 2 4 2 040 PORTUGAL 10 9 1 040 PORTUGAL 127 98 12 
048 JUGOSLAWIEN 28 28 
4 
048 YOUGOSLAVIE 544 544 
29 060 POLEN 23 19 
1 
060 POLOGNE 238 209 9 062 TSCHECHOSLOW 17 16 
39 
062 TCHECOSLOVAQ 237 228 
366 064 UNGARN 44 5 064 HONGRIE 489 123 
066 RUMAENIEN 22 2 20 066 ROUMANIE 165 41 124 
070 ALBANIEN 7 7 
:i 
070 ALBANIE 130 
4 
130 
12:i 600 ZYPERN 3 
2 4 1 
600 CHYPRE 127 
90 2 3:i 624 ISRAEL 7 
12 
624 ISRAEL 192 53 14 2 740 HONGKONG 34 6 16 740 HONG-KONG 525 128 196 6 192 1 
743 MACAU 11 8 3 743 MACAO 146 97 49 
1000 WELT 365 160 4 3 141 8 36 8 5 1000 M 0 N DE 7394 3494 183 40 2184 366 835 181 109 2 1010 INTRA-EG 113 48 3 3 33 7 11 6 2 1010 INTRA-CE 3220 1474 104 36 777 313 313 133 68 2 1011 EXTRA-EG 252 111 1 109 1 25 2 3 1011 EXTRA-CE 4175 2020 79 4 1407 53 523 48 41 
1020 KLASSE 1 75 47 1 19 1 5 1 1 1020 CLASSE 1 1789 1033 79 4 464 44 123 13 29 
1021 EFTA-LAENDER 43 18 1 18 4 1 1 1021 A E L E 1122 464 47 3 444 26 105 7 26 
1030 KLASSE 2 65 22 21 20 1 1 1030 CLASSE 2 1127 385 294 9 400 35 4 
1040 KLASSE 3 113 43 69 1 1040 CLASSE 3 1261 603 649 9 
6005.80 i~'f,~~~'tl~~~N~~8rfE~A~N~:.f~~f. ~D~~'ifu~~gT~~~NEW,Lw~~fE, 
FEINEN TIERHAAREN UND BAUMWOLLE 
6005.80 ~lsN~ij~U~~.rE~~~Ttl ~~~.Pf1~~!~¥~~f1~Eg• ~~~~~~T~tJ~~Rg~ TEXTI-
ARTIFICIELLES, COTON 
001 FRANKREICH 2 2 
1 







004 DEUTSCHLAND 2 
:i 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 101 260 41 22 14 9 005 ITALIEN 12 7 
7 
005 ITALIE 470 124 1 41 33 9 2 
006 VER.KOENIGR. 7 006 ROYAUME-UNI 164 2 18 3 140 1 
1000 WELT 35 9 6 3 2 2 5 7 1 1000 M 0 N DE 1217 349 154 178 49 118 183 158 28 
1010 INTRA-EG 28 9 3 3 2 2 2 7 1010 INTRA-cE 1026 318 126 176 49 112 74 156 15 
1011 EXTRA-EG 5 2 3 1011 EXTRA-CE 190 31 28 2 7 108 1 13 
1020 KLASSE 1 2 2 1020 CLASSE 1 134 16 4 2 4 94 1 13 
6005.81 a~s~~~ht1~gi?.c~.;:..~e~~~ot~~~~~'i-1b~~~tf~p~li:~to'F'::i~ 6005.81 ~~~~~~~I'B~~~U'.&~fL~l ~~~~k'\lf~lJ~~ Bt1'1'il~~!!i~tl~~· 
001 FRANKREICH 21 4 3 4 7 2 1 001 FRANCE 815 146 
115 
130 166 275 72 1 24 1 002 BELG.-LUXBG. 23 1 10 12 
5 
002 BELG.-LUXBG. 507 41 2 343 
1o5 
5 1 
003 NIEDERLANDE 6 1 




004 RF ALLEMAGNE 1381 
866 
81 101 52 
36 005 ITALIEN 82 31 13 4 6 005 ITALIE 2301 687 
4 
423 102 134 3 28 006 VER.KOENIGR. 14 2 1 7 1 
1 
3 006 ROYAUME-UNI 345 57 22 142 30 
27 
77 10 3 009 GRIECHENLAND 8 4 1 2 
2 
009 GRECE 160 68 21 44 




024 ISLANDE 141 14 
18 
36 2 
028 NORWEGEN 11 
1 
2 028 NORVEGE 332 112 
77 1 
161 41 
030 SCHWEDEN 4 
:i 
3 030 SUEDE 133 




038 OESTERREICH 5 
5 1 
2 038 AUTRICHE 259 25 11 128 2 
040 PORTUGAL 12 3 3 040 PORTUGAL 224 50 122 13 33 6 
048 JUGOSLAWIEN 11 11 
8 70 
048 YOUGOSLAVIE 286 286 
60 451 060 POLEN 78 
49 11 
060 POLOGNE 511 
291 66 062 TSCHECHOSLOW 60 
15 102 
062 TCHECOSLOVAQ 357 
162 639 066 RUMAENIEN 117 
18 :i 066 ROUMANIE 801 345 36 204 MAROKKO 21 2 50 7 1 204 MAROC 381 32 634 157 :i 14 1 400 USA 61 1 400 ETATS-UNIS 867 4 22 
706 SINGAPUR 11 
28 
5 2 4 706 SINGAPOUR 169 4 75 39 51 
720 CHINA 36 8 
25 
720 CHINE 215 149 66 
5 389 728 SUEDKOREA 35 9 1 
8 
728 COREE DU SUD 551 143 14 
736 TAIWAN 57 46 
4 
3 736 T'AI-WAN 912 768 4 
12 
120 20 
5 740 HONGKONG 63 14 13 32 740 HONG-KONG 1067 228 58 213 551 
1000 WELT 865 218 104 71 313 29 104 5 19 2 1000 M 0 N DE 13856 3695 1854 1016 4155 729 1944 130 296 37 
1010 INTRA-EG 230 39 48 4 97 23 13 4 3 1 1010 INTRA-cE 5806 1247 939 171 2266 613 344 114 80 32 
1011 EXTRA-EG 636 180 58 67 216 6 91 1 16 1 1011 EXTRA-CE 8048 2448 915 844 1890 116 1600 16 215 4 
207 
208 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung / Herkunft I Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance Origine 1 provenance T Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Nimexe Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France--l ltal1a I Nederland I Belg.-Lux UK 1 Ireland I Danmark I 'E>-Moa 
6005.81 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





























1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENOER 
















1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





















1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 







ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL., AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 

































































































27 3 . 7 2 7 
4 1 1 1 1 . 
13 . 6 1 4 2 
57 20 19 . 4 9 
13 1 8 2 1 
5 . 
3 2 
5 3 . 1 
6 1 1 3 































~6~i3~:4~f~~~~~-~~6~.~~-~J.~n.i~6'1~5N~~~~~t~E~ICHT IN 6005.07,11, 
120 16 . 8 17 67 
71 7 32 1 30 . 
63 35 3 . . 21 
183 . 19 4 85 53 




































1020 CLASSE 1 
1l 18~6 ~L~§s1o 2 



























ANORAKSE BLOUSONS ET SIMILAIRESED'AUTRES MATIERES TEXTILES 
g~EA~~~~ICI~E(~~.Ft~STOCNOTON, FIBR S TEXTILES SYNTHETIQUES 




















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES DE SKI, COMPOSES DE 2 OU 3 
PIECES, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXTILES SYNTHE-
TIQUES OU ARTIFICIELLES 
453 
5 

































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6005.87 
005 ITALIE 























































COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES DE SKI COMPOSES DE 2 OU 3 
PIECES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE_. POlLS FINS, 




















VETEMENTS DE DESSUS, DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON REPR. 
SOUS 6005.01,06,22,31,33,39,40,45,51,61,71,76,81 ET 85 
1518 169 . 727 66 319 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
134 14 46 49 23 
671 213 42 278 
2974 757 1069 . 138 
100 
572 







1 11000 M 0 N 0 E 
1 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





757 18 70 465 43 
126 1 3 
145 84 20 11 
220 140 6 57 
118 18 18 47 
156 57 50 27 







































VETEMENTS DE DESSUS, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES, NON 





















































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAACiba Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan1 France J ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxaoo 
6005.89 6005.89 
006 VER.KOENIGR. 112 18 32 15 19 
14 
26 1 1 006 ROYAUME-UNI 3383 499 971 8 492 709 
286 
643 37 24 




007 IRLANDE 537 61 1 189 2i 008 DAENEMARK 26 5 2 15 008 DANEMARK 914 108 48 42 689 
009 GRIECHENLAND 100 98 1 1 009 GRECE 2069 2022 7 
2 
16 24 
:i 6 028 NORWEGEN 3 2 1 
1 i 
028 NORVEGE 142 68 54 
i 
9 
030 SCHWEDEN 13 1 
i 
1 030 SUEDE 362 31 7 8 287 28 
i 032 FINNLAND 2 1 
:i :i 4 2 i 
032 FINLANDE 104 45 2 29 4 1 14 8 
036 SCHWEIZ 41 28 036 SUISSE 2194 1348 174 13 85 442 92 40 
038 OESTERREICH 35 8 2 6 
2 
2 17 038 AUTRICHE 1054 308 67 3 176 10 107 
i 
383 
040 PORTUGAL 31 1 6 4 18 
i 
040 PORTUGAL 490 31 75 71 43 269 
22 042 SPANIEN 80 50 23 1 5 042 ESPAGNE 1036 577 331 16 85 5 
046 MALTA 6 6 
2 
046 MALTE 113 98 8 2 5 
048 JUGOSLAWIEN 37 35 
i :i i 
048 YOUGOSLAVIE 578 555 23 
36 49 1 i 058 DDR 11 Hi 6 058 RD.ALLEMANDE 215 212 119 4 060 POLEN 70 27 3 22 060 POLOGNE 768 287 31 234 
062 TSCHECHOSLOW 67 43 21 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 709 490 204 8 7 
064 UNGARN 94 66 
24 
28 064 HONGRIE 1407 974 
245 
10 423 
204 MAROKKO 24 
60 i 
204 MAROC 253 5 
39 
3 
212 TUNESIEN 118 57 
:i 6 
212 TUNISIE 1816 743 1017 17 
132 390 SUEDAFRIKA 10 1 
3i 2 8 2 i 
390 AFR. DU SUD 267 20 
557 65 
115 
1s8 36 28 400 USA 106 21 3 38 400 ETATS-UNIS 2412 715 85 728 
624 ISRAEL 21 4 5 1 1 
i 
10 i 624 ISRAEL 763 233 93 102 99 12 233 3 6 680 THAILAND 130 45 40 
5 
43 680 THAILANDE 1558 515 520 6 499 
700 INDONESIEN 11 6 
1:i 39 
700 INDONESIE 206 138 1 65 2 
5 706 SINGAPUR 99 47 
i 9 i 2 





708 PHILIPPINEN 88 46 7 22 708 PHILIPPINES 1657 972 87 92 430 32 
728 SUEDKOREA 73 29 5 8 31 728 COREE DU SUD 1075 517 88 2 93 4 371 
5 2 732 JAPAN 16 9 2 
9 9 8 
5 732 JAPON 465 306 36 
188 155 
3 113 
736 TAIWAN 858 556 3 273 
2 4 
736 T' AI-WAN 13384 9079 59 117 3786 
39 100 740 HONGKONG 401 92 22 4 33 19 225 740 HONG-KONG 7744 2255 360 82 445 352 4111 
743 MACAU 68 25 32 1 1 3 5 1 743 MACAO 986 405 432 7 14 31 87 10 
1000 WE L T 3493 1485 473 33 276 266 888 33 37 2 1000 M 0 N DE 71529 28446 8974 1326 7265 8420 15313 809 917 59 
1010 INTRA-EG 960 274 137 13 184 213 104 27 6 2 1010 INTRA-CE 27869 6902 3870 764 5617 7031 2721 713 196 55 
1011 EXTRA-EG 2535 1212 336 20 92 54 784 6 31 . 1011 EXTRA-CE 43656 21544 5103 561 1647 1389 12592 96 721 3 
1020 KLASSE 1 383 163 72 3 20 18 83 3 21 1020 CLASSE 1 9263 4107 1354 111 563 791 1768 43 523 3 
1021 EFTA-LAENDER 128 41 13 2 13 6 34 
:i 
19 1021 A E L E 4349 1832 379 45 344 500 779 4 465 1 
1 030 K LASSE 2 1905 919 209 16 66 33 649 10 1030 CLASSE 2 31213 15687 3139 450 1000 549 10142 52 194 
1040 KLASSE 3 245 130 55 5 3 52 1040 CLASSE 3 3180 1751 610 84 49 682 4 
6005.90 OBERKLEIDUNG AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN,NICHT IN 6005.09, 
15,19,24,35,42,47,58,64,68,73,78,81 UNO 85 ENTHALTEN 
6005.90 VETEMENTS DE DESSUS, DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES, NON 
REPR. SOUS 6005.09,15,19,24,35,42,47,58,64,68,73,78,81 ET 85 
001 FRANKREICH 3 
6i 
1 2 001 FRANCE 138 22 
9 
12 30 70 4 
:i 003 NIEDERLANDE 66 
8 
5 003 PAYS-BAS 1284 1189 
2 196 
83 




004 RF ALLEMAGNE 301 
328 
32 58 1 




006 ROYAUME-UNI 718 378 125 7 29 
24 2 040 PORTUGAL 7 
1i 
2 040 PORTUGAL 125 
125 
33 66 
062 TSCHECHOSLOW 17 6 
2 4 i 
062 TCHECOSLOVAO 181 56 
9 36 wi 16 400 USA 14 5 2 400 ETATS-UNIS 338 138 32 
2 732 JAPAN 12 1 
i i 
11 732 JAPON 236 23 
26 
2 3 206 
6 740 HONGKONG 6 3 1 740 HONG-KONG 188 124 12 18 2 
1000 WELT 221 118 26 1 16 17 31 10 2 1000 M 0 N DE 5174 2727 660 29 395 432 658 233 12 28 
1010 INTRA-EG 130 83 9 10 14 6 7 1 1010 INTRA-CE 3303 2001 302 16 262 368 157 181 4 12 
1011 EXTRA-EG 91 35 17 7 3 25 3 1 1 011 EXTRA-CE 1867 726 354 12 134 64 501 52 8 16 
1020 KLASSE 1 37 8 6 4 2 16 1 1020 CLASSE 1 907 279 133 1 64 48 340 6 16 




1021 A E L E 296 102 82 1 73 7 27 
52 
4 
1030 KLASSE 2 29 14 5 2 4 1030 CLASSE 2 696 302 165 12 49 15 99 2 
1040 KLASSE 3 24 13 6 5 1040 CLASSE 3 263 145 56 62 
6005.91 OBERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, NICHT IN 6005.08, 13, 17, 25, 6005.91 VETEMENTS DE DESSUS, DE COTON, NON REPR. SOUS 6005.08,13,17, 
36, 43, 48, 54, 64, 68, 74, 79, 81 UNO 85 ENTHALTEN 25,36,43,48,54,64,68, 74,79,81 ET 85 
001 FRANKREICH 48 16 
29 
3 4 17 6 2 001 FRANCE 1891 655 
67i 
147 165 645 239 23 14 3 









003 NIEDERLANDE 43 23 1 
2 59 5 i 003 PAYS-BAS 589 381 16 1 138i 7 1 i 004 DEUTSCHLAND 100 18 15 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2780 
2392 
658 56 446 192 20 26 
005 ITALIEN 172 77 52 
4 
8 8 25 
24 
005 ITALIE 5107 1617 
8l 
258 338 448 12 2 40 
006 VER.KOENIGR. 43 4 6 3 2 
5 i 
006 ROYAUME-UNI 995 74 156 78 50 
108 
531 6 13 
007 IRLAND 7 1 
i :i 2 
007 IRLANDE 148 17 1 
7:i 
10 
:i 12 008 DAENEMARK 39 18 15 008 DANEMARK 1114 544 23 i 35 436 i 009 GRIECHENLAND 318 215 84 11 2 6 
2 
009 GRECE 5810 3965 1522 194 29 92 
:i 030 SCHWEDEN 57 30 3 22 030 SUEDE 1901 1123 4 126 24 546 73 
032 FINNLAND 9 5 
9 2 
2 2 032 FINLANDE 380 202 
338 i 8 2 90 78 2 036 SCHWEIZ 52 41 
:i 8 
036 SUISSE 2199 1711 8 122 5 
6 
6 
038 OESTERREICH 122 99 11 1 
12 
038 AUTRICHE 2312 1699 276 2 50 80 193 6 
040 PORTUGAL 569 21 45 28 16 447 040 PORTUGAL 7899 349 808 426 280 5842 194 
042 SPANIEN 7 2 4 1 042 ESPAGNE 109 25 63 
2 
15 4 2 
048 JUGOSLAWIEN 43 43 
5 2 i 
048 YOUGOSLAVIE 700 698 
186 20 24 2 052 TUERKEI 50 42 
:i 
052 TUROUIE 895 663 
058 DDR 15 
170 14 
12 058 RD.ALLEMANDE 143 
1364 142 
4 112 27 
062 TSCHECHOSLOW 184 
6i 
062 TCHECOSLOVAQ 1506 
3i 659 064 UNGARN 124 57 3 3 064 HONGRIE 1565 849 26 
35 066 RUMAENIEN 31 8 1 16 6 066 ROUMANIE 263 44 14 112 58 
209 
210 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft j Mengen Origine I provenance 1000 kg Ouantites 
Ursprung I Herkunft 
J Werte Origine I provenance 
1000 EREIUCE Valeurs 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark I ·E~MOa 
6005.91 6005.91 
204 MAROKKO 18 1 16 1 204 MAROC 298 11 262 2 
9 
12 5 6 
212 TUNESIEN 26 13 13 
:i 
212 TUNISIE 597 200 388 
7i 390 SUEDAFRIKA 7 4 
16 i 
390 AFR. DU SUD 150 79 
250 12 57 52 :i 6 400 USA 69 19 :i 2 28 400 ETATS-UNIS 1106 272 454 




404 CANADA 134 20 55 1 58 
65 4 508 BRASILIEN 39 2 
5 i 
508 BRESIL 597 504 24 
29 120 32 i 624 ISRAEL 56 25 7 18 624 ISRAEL 1389 751 134 316 




662 PAKISTAN 119 73 39 
235 75 4 
4 3 2 664 INDIEN 69 18 14 16 17 664 INDE 1088 301 252 206 13 
680 THAILAND 52 24 3 1 9 15 680 THAILANDE 677 295 39 16 129 3 195 






701 MALAYSIA 312 181 16 
70 
52 5 58 
2:i 4 706 SINGAPUR 61 40 8 3 2 706 SINGAPOUR 1360 1003 140 55 36 29 
708 PHILIPPINEN 34 10 3 18 3 708 PHILIPPINES 410 170 31 167 40 2 
720 CHINA 45 16 6 23 720 CHINE 536 187 29 5 315 




728 COREE DU SUD 457 207 6 
i 
4 240 
49 :i 732 JAPAN 15 10 732 JAPON 385 5 152 1 
16 
174 











9 69 740 HONGKONG 715 106 1 9 546 
8 
740 HONG-KONG 13986 2554 26 150 10217 
743 MACAU 272 116 116 5 1 24 2 743 MACAO 3518 1396 1509 74 18 448 48 25 
1000 WELT 3738 1452 511 33 238 107 1320 45 29 3 1000 M 0 N 0 E 68014 26555 10161 779 4521 2716 21860 750 602 70 
1010 INTRA-EG 807 355 191 10 93 55 63 34 3 3 1010 INTRA-CE 19340 8082 4664 327 2275 1671 1542 653 65 61 
1011 EXTRA-EG 2933 1097 320 24 144 52 1257 11 27 1 1011 EXTRA-CE 48673 18473 5497 452 2246 1045 20318 97 536 9 
1020 KLASSE 1 1007 309 92 41 25 520 20 1020 CLASSE 1 18237 6906 2134 24 710 645 7389 12 412 5 
1021 EFTA-LAENDER 809 196 64 
2:i 
35 20 478 
10 
16 1021 A E L E 14698 5085 1427 9 617 507 6664 9 358 2 
1030 KLASSE 2 1519 531 203 84 16 645 7 1030 CLASSE 2 26366 9075 3140 394 1385 287 11871 85 125 4 
1040 KLASSE 3 406 257 25 20 12 92 1040 CLASSE 3 4071 2491 223 35 152 112 1058 
6005.92 OBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.OD.KUENST- 6005.92 ~5TcsMfl~1~ ~~J>EESS~~~t.0~~~t~~~-~1l~~~ .. 11,XJ8-JsNg~E R~~~-E, ~~~1~~2~·J'6~}7~~lfd.~~.~a~~~~~:.~~.~3uu~1>u~~~~~~~}i~T IN 6oos.09, SOUS 6005.09,15,19,21,26,37,38,44,49,58,64,68,75,80,83 ET 87 
001 FRANKREICH 61 1 
15 
27 1 28 4 001 FRANCE 3632 78 
26:i 
1589 51 1684 226 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 22 2 5 
4 
002 BELG.-LUXBG. 526 53 210 
92 003 NIEDERLANDE 5 1 
6 :i 5 i 
003 PAYS-BAS 143 26 25 
56 12i 65 4 004 DEUTSCHLAND 23 
12 
8 004 RF ALLEMAGNE 1050 
44i 
229 575 




005 ITALIE 2115 836 
112 
6 696 132 
2 006 VER.KOENIGR. 14 1 1 1 
i 
006 ROYAUME-UNI 430 14 56 9 64 
94 
172 1 





008 DAENEMARK 3 i 
4 
2 008 DANEMARK 132 11 56 
009 GRIECHENLAND 23 19 009 GRECE 479 403 74 
i 4 
2 
i 2 036 SCHWEIZ 3 2 1 036 SUISSE 204 135 61 
212 TUNESIEN 8 4 4 
2 :i 
212 TUNISIE 167 54 113 




400 ETATS-UNIS 234 1 158 
39 39 740 HONGKONG 15 1 3 3 740 HONG-KONG 283 92 12 49 7 45 
743 MACAU 16 4 12 743 MACAO 142 30 105 3 4 
1000 WELT 342 57 121 58 14 57 24 10 1 . 1000 M 0 N DE 10612 1532 2130 2354 316 3229 792 223 34 2 
1010 INTRA-EG 242 37 81 43 7 55 11 8 i . 1010 INTRA-CE 8763 1071 1485 2083 197 3165 575 178 7 2 1011 EXTRA-EG 101 20 40 15 8 2 13 2 . 1011 EXTRA-CE 1849 461 643 272 119 65 217 45 27 
1020 KLASSE 1 32 5 17 2 1 1 5 1 1020 C LASSE 1 746 221 315 24 27 35 96 1 27 
1021 EFTA-LAENDER 13 5 4 
10 
1 1 1 
2 
1 1021 A E L E 454 215 118 3 26 22 42 1 27 
1030 KLASSE 2 58 15 23 3 1 4 1030 CLASSE 2 936 240 328 195 44 26 60 43 
1040 KLASSE 3 11 2 4 5 1040 CLASSE 3 166 53 48 3 62 
6005.93 BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS WOLLE DOER FEINEN TIERHAAREN 6005.93 ACCESSOIRES OU VETEMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 




5 1 1 
i 
001 FRANCE 371 42 
527 
92 12 171 33 1 14 6 
004 DEUTSCHLAND 51 
29 
1 7 5 3 004 RF ALLEMAGNE 1696 
1067 
28 487 349 58 1 194 52 
005 ITALIEN 176 124 3 10 8 
i 
2 005 ITALIE 8259 6297 
20 
98 452 262 1 9 73 




006 ROYAUME-UNI 209 19 76 53 15 17 5 4 
040 PORTUGAL 10 4 
:i 
2 040 PORTUGAL 341 80 153 
76 
87 21 
5 i 504 PERU 4 1 
i 
504 PEROU 114 21 9 
30 
2 
740 HONGKONG 14 3 i 2 i 6 740 HONG-KONG 350 80 23 73 5 107 32 
1000 WELT 290 44 156 10 22 25 22 1 6 4 1000 M 0 N DE 11964 1515 7242 344 825 1056 550 22 275 135 
1010 INTRA-EG 246 32 147 3 18 23 14 1 4 4 1010 INTRA-CE 10653 1162 6918 141 684 1015 354 22 222 135 
1011 EXTRA-EG 45 12 10 7 4 1 9 2 . 1011 EXTRA-CE 1309 353 322 203 141 42 195 53 
1020 KLASSE 1 19 7 5 1 2 1 2 1 1020 CLASSE 1 617 201 179 25 92 34 71 15 
1021 EFTA-LAENDER 17 6 5 
6 
2 1 2 1 1021 A E L E 483 155 160 17l 89 30 34 15 1030 KLASSE 2 25 5 5 2 6 1 1030 CLASSE 2 693 152 143 49 8 125 39 
6005.94 BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6005.94 ACCESSOIRES OU VETEMENT DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 8 2 
1:i i 
1 4 1 
i 2 4 
001 FRANCE 287 77 
219 
1 16 152 24 1 9 7 
004 DEUTSCHLAND 72 
32 
45 3 3 004 RF ALLEMAGNE 949 
72:i 
19 475 102 33 19 38 44 
005 ITALIEN 150 65 
i 
22 6 21 1 3 005 ITALIE 8182 6454 
28 
322 147 474 14 46 2 
006 VER.KOENIGR. 9 1 2 1 1 3 006 ROYAUME-UNI 235 29 39 36 13 
2 
84 4 2 
038 OESTERREICH 36 36 
2 2 i 
038 AUTRICHE 237 235 
5i 4 8 040 PORTUGAL 10 5 040 PORTUGAL 201 107 31 
5 400 USA 7 3 1 3 400 ETATS-UNIS 135 60 12 13 45 
4 708 PHILIPPINEN 10 7 
12 2 i 
3 
i 
708 PHILIPPINES 181 113 3 
20 9 
61 
728 SUEDKOREA 31 1 14 728 COREE DU SUD 311 14 115 
16 
145 8 





736 TAIWAN 108 34 12 2 2 2 51 5 736 T' AI-WAN 1292 467 101 22 21 607 47 
740 HONGKONG 28 8 5 2 1 11 1 740 HONG-KONG 461 134 132 25 8 150 12 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkuntt j Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft j Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Exil<loa Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Exil<loa 
6005.94 6005.94 
1000 WELT 652 166 214 5 81 27 130 6 18 5 1000 M 0 N DE 14743 2575 8175 92 1022 505 1920 137 254 63 
1010 INTRA-EG 258 39 80 2 72 24 26 5 5 5 1010 INTRA-CE 9836 881 6727 48 897 459 546 119 101 58 
1011 EXTRA-EG 394 127 134 4 9 3 104 13 . 1 011 EXTRA-CE 4907 1694 1448 44 125 46 1374 19 152 5 
1 020 K LASSE 1 198 63 103 3 24 5 1020 CLASSE 1 2455 823 1085 55 18 385 16 68 5 




3 1 1021 A E L E 545 394 68 
44 
8 2 43 16 14 
1030 KLASSE 2 188 60 30 4 81 7 1030 CLASSE 2 2373 826 354 58 28 989 3 71 
6005.95 BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, 6005.95 ACCESSOIRES OU VETEMENT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE 
FEINEN TIERHAAREN UNO SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN LAINE, POlLS FINS ET FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 32 8 3 1 17 3 001 FRANCE 549 90 
9 
102 26 290 40 
2 
1 




003 PAYS-BAS 251 82 
10 14:i 
122 36 




004 RF ALLEMAGNE 295 
1409 
25 78 7 23 
005 ITALIEN 123 83 1 8 
i 
1 005 ITALIE 2813 983 2 39 226 125 17 6 25 006 VER.KOENIGR. 4 1 1 1 
:i 
006 ROYAUME-UNI 159 23 39 66 11 
34 
1 
i 400 USA 14 6 5 
5 6 5 
400 ETATS-UNIS 206 137 27 
i 
1 6 
70 732 JAPAN 74 12 36 Hi 10 6 
732 JAPON 937 214 376 36 88 152 64 :i 740 HONGKONG 314 67 13 34 11 162 3 740 HONG-KONG 2979 642 114 207 319 90 1506 34 
1000 WELT 640 145 143 22 60 52 195 8 11 4 1000 M 0 N DE 8791 2871 1664 334 673 918 2016 106 152 57 
1010 INTRA-EG 193 34 84 3 20 35 10 1 2 4 1010 INTRA-CE 4145 1626 1060 117 283 728 231 17 31 52 
1011 EXTRA-EG 447 111 59 19 40 17 185 7 9 . 1011 EXTRA-CE 4645 1245 604 217 391 190 1784 88 121 5 
1020 KLASSE 1 106 26 42 5 6 22 5 1020 CLASSE 1 1472 494 448 10 67 99 268 14 71 1 
1021 EFTA-LAENDER 12 8 2 Hi 1 1 i 1 i 4 1021 A E L E 260 139 44 207 26 4 33 14 50 :i 1030 KLASSE 2 329 74 17 35 163 1030 CLASSE 2 3136 715 156 324 92 1515 74 
6005.96 WIRKWAREN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, AUSG. OBERKLEI- 6005.96 ARTICLES DE BONNETERIE DE LAINE OU DE POlLS FINS, SAUF VETE-
DUNG UNO BEKLEIDUNGSZUBEHOER MENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES OU VETEMENT 
001 FRANKREICH 45 
29 
3 41 1 001 FRANCE 2448 5 
i 
133 1 2229 63 1 16 




003 PAYS-BAS 119 62 
2 15 
55 1 




004 RF ALLEMAGNE 308 
165 
11 235 i 41 005 ITALIEN 19 
i 





006 VER.KOENIGR. 11 1 1 8 006 ROYAUME-UNI 520 19 37 394 5 
1000 WELT 150 46 12 5 5 72 5 4 1 1000 M 0 N DE 4548 408 415 217 48 3126 179 12 103 40 
1010 INTRA-EG 128 35 10 4 3 71 3 1 1 1010 INTRA-CE 4210 274 375 199 32 3117 107 12 54 40 
1011 EXTRA-EG 22 10 2 2 2 1 2 3 . 1011 EXTRA-CE 336 134 40 18 15 9 72 48 
1020 KLASSE 1 8 3 2 
2 2 
1 1 1 1020 CLASSE 1 150 35 33 
18 15 
9 49 24 
1030 KLASSE 2 14 7 2 1 1030 CLASSE 2 159 70 7 24 25 
6005.97 VERPACKUNGSSAECKE UNO -BEUTEL AUS STREIFEN U. DGL., AUS 6005.97 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE OBTENUS DE LAMES OU FORMES 
POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN SIMIL., DE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLENE 
001 FRANKREICH 155 5 
4 
2 145 3 001 FRANCE 488 20 62 4 388 11 3 









3:i 004 DEUTSCHLAND 161 
35 
1 004 RF ALLEMAGNE 449 









40 009 GRIECHENLAND 634 303 11 009 GRECE 1418 697 29 
038 OESTERREICH 349 134 
10 
100 56 59 038 AUTRICHE 1076 395 
16 
291 202 188 
040 PORTUGAL 51 12 29 040 PORTUGAL 119 22 75 5 1 
048 JUGOSLAWIEN 58 58 
150 22 
048 YOUGOSLAVIE 139 139 
262 37 052 TUERKEI 215 43 
i 
052 TURQUIE 333 34 
2 062 TSCHECHOSLOW 73 28 44 062 TCHECOSLOVAQ 113 44 67 
064 UNGARN 327 54 262 11 064 HONGRIE 675 113 533 29 
728 SUEDKOREA 74 74 
46 
728 COREE DU SUD 169 169 
12i :i 736 TAIWAN 121 75 736 T'AI-WAN 362 238 
1000 WELT 2578 787 381 4 892 199 238 76 1 1000 M 0 N DE 6491 1911 704 89 2119 616 756 275 21 
1010 INTRA-EG 1280 458 203 4 281 199 118 16 1 1010 INTRA-CE 3408 1133 403 89 700 616 381 76 10 
1011 EXTRA-EG 1298 329 178 611 120 60 . 1 011 EXTRA-CE 3082 778 301 1419 374 199 11 
1020 KLASSE 1 696 247 178 151 61 59 1020 CLASSE 1 1738 621 301 403 217 196 
1021 EFTA-LAENDER 416 147 24 129 57 59 1021 A E L E 1241 447 24 366 208 196 
1030 KLASSE 2 195 
8i 
148 47 1030 CLASSE 2 537 
157 
407 127 3 
1 i 1040 KLASSE 3 405 312 12 1040 CLASSE 3 808 609 31 
6005.98 WIRKWAREN AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN AUSG. 6005.98 ARTICLES DE BONNETERIE DE FIBRES SYNTH. OU ARTIFICIELLES, 
OBERKLEIDUNGO BEKLEIDUNGSZUBEHOERP VERPACKUNGSSAECKE UNO ~~'§'AJ~li:'~r::UB~i~.f8~'6~ :8Ei~f.?~~~~fgj'~I,i~~~~~~L~~~s -BEUTEL AUS P LYAETHYLEN ODER POLY ROPYLEN 
001 FRANKREICH 194 47 
6 
5 9 129 3 1 001 FRANCE 2899 371 64 92 71 2312 34 1 12 6 002 BELG.-LUXBG. 55 5 44 
122 10 2 25 
002 BELG.-LUXBG. 334 32 225 
465 
13 
9 21:i 003 NIEDERLANDE 184 12 13 
4 192 
003 PAYS-BAS 875 71 84 
56 2450 
33 
004 DEUTSCHLAND 487 
72 
127 105 24 1 34 
i 
004 RF ALLEMAGNE 5663 
558 
1246 1407 264 72 168 
22 005 ITALIEN 348 217 26 17 8 
6 
5 005 ITALIE 2577 1259 
1:i 
187 468 43 3 37 
006 VER.KOENIGR. 36 5 20 4 
1 i 
1 006 ROYAUME-UNI 677 117 402 67 5 
29 
84 9 
009 GRIECHENLAND 414 228 107 56 12 009 GRECE 1592 788 582 159 4 30 
030 SCHWEDEN 34 13 
2 i 





036 SCHWEIZ 12 9 
36 i 2i 
036 SUISSE 171 130 
105 2 i 038 OESTERREICH 148 86 4 
2 i 
038 AUTRICHE 983 743 49 6 12 65 
16 040 PORTUGAL 134 8 6 
5 6 
117 040 PORTUGAL 922 29 27 
85 
6 835 9 
042 SPANIEN 1147 118 191 827 042 ESPAGNE 4164 935 767 48 2329 
048 JUGOSLAWIEN 39 39 
i 
048 YOUGOSLAVIE 112 109 3 
6 052 TUERKEI 12 11 
46 1i 26 i 
052 TUROUIE 110 104 
236 34 142 8 058 DDR 139 
2 6 
55 058 RD.ALLEMANDE 778 
16 56 
358 
060 POLEN 56 44 1 3 060 POLOGNE 378 267 10 29 
211 
212 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuantitE>S Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Vateurs Origine I provenance Ongine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHclOa 
6005.98 6005.98 
062 TSCHECHOSLOW 214 48 26 140 062 TCHECOSLOVAO 347 94 36 217 
064 UNGARN 122 75 
1 2 





4 1 400 USA 41 20 5 13 400 ETATS-UNIS 462 145 36 202 
624 ISRAEL 133 73 57 3 
1 
624 ISRAEL 972 493 456 23 
11 :i 728 SUEDKOREA 8 4 3 
1 
728 COREE DU SUD 109 58 17 20 




732 JAPON 157 18 2 119 2 6 




736 T'AI-WAN 728 522 73 
11 
79 3 49 
7 
2 
740 HONGKONG 30 5 3 2 18 740 HONG-KONG 255 41 34 41 2 119 
1000 WELT 4165 970 774 13 591 437 1256 10 112 2 1000 M 0 N DE 26543 5994 5189 239 4535 5117 4493 165 763 48 
1010 INTRA-EG 1724 374 490 9 332 372 60 8 78 1 1010 INTRA-CE 14742 2025 3638 162 3162 4660 448 149 469 29 
1011 EXTRA-EG 2442 597 283 4 259 65 1197 2 34 1 1011 EXTRA-CE 11792 3969 1541 77 1373 457 4045 16 294 20 
1020 KLASSE 1 1615 308 204 3 102 8 979 2 8 1 1020 CLASSE 1 7744 2468 890 66 610 84 3457 16 143 10 
1021 EFTA-LAENDER 332 117 12 1 52 1 140 2 7 1021 A E L E 2702 1122 87 24 371 26 922 16 133 1 
1030 KLASSE 2 286 156 74 1 30 1 23 1 . 1030 CLASSE 2 2154 1172 595 11 176 5 183 10 2 
1040 KLASSE 3 545 133 6 127 57 195 26 1 1040 CLASSE 3 1895 329 56 587 368 405 142 8 
6005.99 WIRKWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLL~ FEINEN TIER· 6005.99 ARTICLES DE BONNETERIE D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, 
~tt~~'fl~iGS~~tH:Ji<rS5~:d'§fjJ~ii~~I~NSTOFFEN, A SG. OBER· ~~~~u~ESb~':~lf~ ~i'~t~~"Y~~~~~'{,~~11ni.l~~~ES, SAUF VETE· 
001 FRANKREICH 29 7 Hi 5 6 17 001 FRANCE 933 165 106 205 7 548 2 6 002 BELG.-LUXBG. 17 1 
30 1 
002 BELG.-LUXBG. 234 18 4 101 
341 
5 
4 003 NIEDERLANDE 47 16 
14 :i 45 24 
003 PAYS-BAS 522 170 2 3 
317 
2 
004 DEUTSCHLAND 138 
61 
36 16 004 RF ALLEMAGNE 1403 
38:i 
238 52 456 199 141 
11 005 ITALIEN 112 21 
7 
2 20 8 
5 
005 ITALIE 2462 401 
227 
26 1548 89 
64 
4 
006 VER.KOENIGR. 33 9 8 4 006 ROYAUME-UNI 700 86 168 6 146 3 
008 DAENEMARK 25 25 
212 29 46 :i 
008 DANEMARK 267 260 5 19~ 32:i 1 2 2:i 009 GRIECHENLAND 2756 2466 009 GRECE 18564 16282 1735 





036 SCHWEIZ 10 10 
:i 28 2 2J 48 
036 SUISSE 361 333 6 14 
439 1 396 040 PORTUGAL 699 595 040 PORTUGAL 5358 4221 29 257 15 
042 SPANIEN 39 3 29 1 6 042 ESPAGNE 246 49 144 19 33 1 
048 JUGOSLAWIEN 63 63 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 473 473 26 10 052 TUERKEI 54 52 
38 
052 TURQUIE 624 589 




058 RD.ALLEMANDE 221 
167 
124 
060 POLEN 47 
19 5 
060 POLOGNE 227 
32 10 
60 
062 TSCHECHOSLOW 151 127 
1 i i 
062 TCHECOSLOVAQ 465 423 
9 11 7 20 400 USA 16 9 4 400 ETATS-UNIS 195 99 49 
508 BRASILIEN 168 168 
2 
508 BRESIL 772 769 3 
624 ISRAEL 18 16 624 ISRAEL 151 127 24 
4 662 PAKISTAN 15 1 14 
i 17 2 :i i 
662 PAKISTAN 122 6 112 
9 180 3i i :i 664 INDIEN 146 101 21 664 INDE 1852 1304 296 28 
700 INDONESIEN 21 21 700 INDONESIE 148 148 
8 701 MALAYSIA 65 65 
:i 
701 MALAYSIA 1294 1286 
4 29 1 708 PHILIPPINEN 10 7 
4i 32 18 :i 
708 PHILIPPINES 117 83 
721 56i 52 720 CHINA 767 673 720 CHINE 8072 6690 7 41 




728 COREE DU SUD 1177 832 




740 HONGKONG 29 14 5 740 HONG-KONG 261 147 36 9 
743 MACAU 37 24 3 10 743 MACAO 772 518 67 187 
1000 WELT 5877 4728 352 53 283 150 186 8 114 3 1000 M 0 N DE 49540 36340 3495 801 2583 3702 1443 91 1047 38 
1010 INTRA-EG 3159 2585 265 44 100 107 33 5 19 1 1010 INTRA-CE 25103 17363 2657 692 781 3057 298 69 174 12 
1011 EXTRA-EG 2716 2143 87 8 183 43 153 3 94 2 1 011 EXTRA-CE 24432 18976 837 108 1802 645 1145 22 873 24 
1020 KLASSE 1 990 794 36 45 3 31 1 79 1 1020 CLASSE 1 8560 6459 245 6 513 38 512 6 759 22 
1021 EFTA-LAENDER 815 664 6 8 40 2 24 2 79 . 1021 A E L E 6965 5216 66 6 454 19 452 1 751 :i 1030 KLASSE 2 677 513 51 31 3 67 1 1 1030 CLASSE 2 6883 5233 585 102 412 35 485 16 12 
1040 KLASSE 3 1052 837 108 37 56 14 1040 CLASSE 3 8990 7284 7 877 572 148 102 
6006 GUMMIELASTISCHE GEWIRKE UNO KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE, 6006 ETOFFES EN PIECES ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE 
ALS METERWARE,SOWIE WAREN DARAUS ELASTIQUE OU CAOUTCHOUTEE 
6006.11 METERWARE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 6006.11 ETOFFES EN PIECES DE FIBRES TEXT. SYNTH. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 53 28 
4 
1 5 13 1 5 001 FRANCE 685 381 
3i 
12 96 152 25 1 18 
003 NIEDERLANDE 14 3 
16 5 
7 8 i 2 003 PAYS-BAS 116 29 11:i 65 54 2 i 1J 8 004 DEUTSCHLAND 68 
74 
30 6 004 RF ALLEMAGNE 858 
851 
467 93 98 
005 ITALIEN 317 190 
2 
6 17 8 
26 
21 1 005 ITALIE 3309 2074 
35 
83 129 78 3 84 7 
006 VER.KOENIGR. 198 53 88 2 1 
2:i 
25 1 006 ROYAUME-UNI 1891 471 817 28 9 
277 
308 219 4 
007 IRLAND 32 
97 
9 8 007 lALANDE 417 2 138 34 009 GRIECHENLAND 105 
1 i i :i 009 GRECE 567 533 6 9 4 9 10 17 036 SCHWEIZ 17 11 
i 1 
036 SUISSE 162 106 1 




038 AUTRICHE 403 327 8 3 9 10 45 
4 400 USA 151 4 24 47 29 
i 
400 ETATS-UNIS 1507 82 324 182 
i 
282 307 326 
732 JAPAN 336 110 146 70 9 732 JAPON 2837 950 1222 562 91 11 
1000 WELT 1391 419 489 106 30 101 116 67 51 12 1000 M 0 N DE 13168 3787 5009 1057 357 837 1069 640 358 54 
1010 INTRA-EG 793 256 313 28 29 43 41 27 47 9 1010 INTRA-CE 7912 2277 3405 298 347 437 481 313 317 37 
1011 EXTRA-EG 598 163 176 78 1 58 75 40 4 3 1011 EXTRA-CE 5256 1509 1604 759 10 401 588 327 41 17 
1020 KLASSE 1 578 157 174 78 1 58 63 40 4 3 1020 CLASSE 1 5142 1475 1598 759 10 401 514 327 41 17 
1021 EFTA-LAENDER 62 40 1 1 1 1 13 2 3 1021 A E L E ' 634 434 15 15 10 14 107 1 21 17 
1030 KLASSE 2 18 6 12 1030 CLASSE 2 106 34 71 1 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung ' Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I prove:1ance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
6006.18 METERWARE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHETISCHEN ODER 
KUENSTLICHEN 
6006.18 ETOFFES EN PIECES DE MATIERES TEXTILES, EXCL. FIBRES SYNTHET 
IQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 17 3 
i 6 
2 10 2 
6 5 36 
001 FRANCE 182 66 
14 
3 17 63 27 
56 
6 
237 004 DEUTSCHLAND 71 
11i 
3 5 9 004 RF ALLEMAGNE 672 
556 
33 25 63 152 92 
005 ITALIEN 249 121 
3 
6 3 1 7 005 ITALIE 1437 763 3 58 22 6 29 
009 GRIECHENLAND 72 1 26 42 
i 
009 GRECE 304 7 97 
2 
14 186 
6 400 USA 115 1 113 400 ETATS-UNIS 653 1 22 622 
1000 WELT 564 126 154 6 9 25 179 14 15 36 1000 M 0 N DE 3652 729 976 50 68 223 1078 135 153 240 
1010 INTRA-EG 425 117 153 6 9 24 59 9 12 36 1010 INTRA-CE 2797 644 953 41 68 218 409 90 134 240 
1011 EXTRA-EG 139 10 1 120 5 3 . 1011 EXTRA-CE 856 85 24 9 5 669 45 19 
1020 KLASSE 1 137 10 1 119 4 3 1020 C LASSE 1 844 85 23 9 5 660 43 19 
1021 EFTA-LAENDER 17 10 1 4 2 1021 A E L E 160 84 7 2 13 43 11 
6006.91 BADEANZUEGE UND-HOSEN AUS GUMMIELASTISCHEN GEWIRKEN 6006.91 MAILLOTS DE BAIN ELASTIQUES OU CAOUTCHOUTES 
001 FRANKREICH 15 1 
2 
12 2 001 FRANCE 1279 88 
164 
1000 166 2 1 10 12 
004 DEUTSCHLAND 4 
23 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 353 
1189 
65 116 2 6 
005 ITALIEN 48 22 3 2 005 ITALIE 2452 977 282 98 4 006 VER.KOENIGR. 5 2 1 006 ROYAUME-UNI 286 132 34 21 1 
036 SCHWEIZ 11 11 
6 
036 SUISSE 563 563 
162 048 JUGOSLAWIEN 6 048 YOUGOSLAVIE 188 26 




212 TUNISIE 745 
312 
745 
18 13:i 740 HONGKONG 24 6 740 HONG-KONG 688 225 
1000 WELT 148 53 63 14 7 4 2 5 . 1000 M 0 N DE 7072 2508 2508 1123 603 63 100 155 12 
1010 INTRA-EG 76 27 26 13 7 4 2 1 . 1010 INTRA-CE 4534 1491 1254 1065 587 4 100 21 12 1011 EXTRA-EG 73 26 38 1 4 . 1011 EXTRA-CE 2540 1018 1254 58 16 60 134 
1020 KLASSE 1 21 11 8 1 1 1020 C LASSE 1 991 627 269 58 15 22 
1021 EFTA-LAENDER 12 11 1 
3 4 
1021 A E L E 688 597 59 20 12 
38 133 1030 KLASSE 2 51 15 29 1030 C LASSE 2 1548 391 985 1 
6006.92 KRAMPFADERSTRUEMPFE 6006.92 BAS A VARICES 
001 FRANKREICH 4 1 1 2 001 FRANCE 261 
s:i 4 
8 72 142 38 1 
002 BELG.-LUXBG. 6 
i 
6 
i Hi i 002 BELG.-LUXBG. 674 13 603 16 18:i 1 003 NIEDERLANDE 13 
9 2 9 
003 PAYS-BAS 325 1 77 6 
105 2Hi 
42 
9 004 DEUTSCHLAND 25 1 1 2 1 
i 
004 RF ALLEMAGNE 913 
14 
22 346 54 121 40 
006 VER.KOENIGR. 8 
3:i Hi 2 2 6 1 
006 ROYAUME-UNI 328 
4 
7 6 2 
136 
211 54 34 
036 SCHWEIZ 49 2 2 1 1 036 SUISSE 3753 2380 928 149 27 22 98 31 400 USA 38 7 7 1 17 2 400 ETATS-UNIS 986 225 58 172 79 14 345 71 
1000 WELT 154 41 3 26 12 3 40 16 11 2 1000 M 0 N DE 7510 2674 166 1484 1015 277 962 452 399 81 
1010 INTRA-EG 64 1 1 9 10 3 19 15 5 1 1010 INTRA-CE 2622 68 103 380 787 235 425 427 151 46 
1011 EXTRA-EG 94 40 2 17 3 22 2 7 1 1011 EXTRA-CE 4887 2606 62 1104 228 42 537 25 248 35 
1020 KLASSE 1 90 40 2 17 3 18 2 7 1 1020 CLASSE 1 4826 2606 62 1104 228 42 481 25 247 31 
1021 EFTA-LAENDER 53 33 10 2 2 5 1 1021 A E L E 3839 2382 4 932 149 27 136 3 175 31 
6006.96 :'tN~M~~E?~tf~~b~~~g~~~~ulj,~~.K~~l~~~~~~:lf~u~~~~'::Ka~b Aus 6006.96 ARTICLES DE BONNETERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE, DE COTON, EXCL. MAILLOTS DE BAIN, BAS A VARICES ET ETOFFES EN PIECE 
METERWARE 
001 FRANKREICH 24 15 
sa 
4 1 4 
8 :i :i 
001 FRANCE 293 140 
132i 
53 19 68 11 
45 
2 
002 BELG.-LUXBG. 88 9 6 1 
14 
002 BELG.-LUXBG. 1895 193 98 18 
8:i 
175 45 
003 NIEDERLANDE 19 5 




004 RF ALLEMAGNE 409 
49 
83 49 36 




005 ITALIE 339 199 
i 
3 71 5 
29 
1 
006 VER.KOENIGR. 9 3 1 1 006 ROYAUME-UNI 161 78 14 21 8 
5 
6 4 
009 GRIECHENLAND 104 28 34 
28 
8 34 009 GRECE 564 179 134 
726 
35 211 
038 OESTERREICH 28 
6 :i i 
038 AUTRICHE 737 5 
6:i 
5 1 
058 DDR 10 
1i 4 14 2 i 
058 RD.ALLEMANDE 100 
155 11i 
29 8 
277 10 1i 2 400 USA 75 35 3 5 400 ETATS-UNIS 1164 477 44 77 
736 TAIWAN 67 40 1 
4 
2 1 21 
i 
2 736 T'AI-WAN 405 220 8 
2i 
32 10 121 4 8 2 
740 HONGKONG 254 172 12 25 4 30 6 740 HONG-KONG 1273 712 57 121 18 300 3 41 
958 N.ERM.LAEND. 37 37 958 NON DETERMIN 214 214 
1000 WELT 826 296 182 68 59 111 80 8 19 3 1000 M 0 N DE 8232 1898 2434 1172 504 875 1000 91 216 42 
1010 INTRA-EG 318 68 124 20 19 60 13 5 8 1 1010 INTRA-CE 3867 720 1759 206 222 493 260 74 117 16 
1011 EXTRA-EG 472 229 58 48 40 13 68 3 11 2 1011 EXTRA-CE 4150 1178 675 966 282 168 739 17 99 26 
1020 KLASSE 1 121 13 35 43 6 7 14 2 1 1020 CLASSE 1 2149 195 482 935 76 126 293 10 19 13 





i 9 . 1021 A E L E 787 23 130 728 8 6 16 7 6 1:i 1030 KLASSE 2 329 214 4 52 1 1030 CLASSE 2 1818 969 21 154 28 434 62 
1040 KLASSE 3 21 2 6 2 7 2 1 1 1040 C LA SSE 3 185 14 63 9 53 14 13 19 
6006.98 WAREN AUS GUMMIELASTISCHEN UNO KAUTSCHUTIERTEN GEWIRKEN, 
NICHT IN 6006.11 BIS 96 ENTHALTEN 
6006.98 ~s~~~~g6~~ ~~~NETERIE ELASTIQUE ET CAOUTCHOUTEE, NON REPR. 
001 FRANKREICH 44 14 
26 
12 2 6 10 
2 
001 FRANCE 1010 331 
670 
284 89 213 71 7 10 5 
002 BELG.-LUXBG. 74 26 2 2 
1i 
16 002 BELG.-LUXBG. 1244 200 32 29 
154 
259 6 48 
003 NIEDERLANDE 17 3 
1i 6 26 
2 1 003 PAYS-BAS 280 70 11 2 
552 
33 10 
:i 004 DEUTSCHLAND 64 
72 
13 4 4 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1402 
48:i 
259 207 212 81 
:i 
88 
005 ITALIEN 303 192 
7 
16 10 10 9 2 005 ITALIE 2062 1115 286 148 187 87 15 24 006 VER.KOENIGR. 85 7 33 22 6 
i 
1 006 ROYAUME-UNI 1916 166 452 682 166 
22 
146 18 
007 IRLAND 8 
12 10 10 
7 007 IRLANDE 188 




009 GRECE 177 34 2 7 
6 6 036 SCHWEIZ 18 13 2 1 036 SUISSE 1085 915 13 69 12 53 11 
038 OESTERREICH 52 25 25 2 038 AUTRICHE 1506 937 3 528 1 31 6 
- -- ------- --
213 
214 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I lre:and I Danmark I 'EXX<lba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA<lba 
6006.98 6006.98 




6 2 18 4 042 ESPAGNE 183 3 9 206 108 1 3a 19 5 2 400 USA 33 2 6 8 1 400 ETATS-UNIS 811 13a 62 262 36 94 9 2 
404 KANADA a 
i 3 3 2 5 404 CANADA 126 1i 1 55 100 28 25 2 :I 732 JAPAN 6 
i i 3 732 JAPON 107 4 3 4 736 TAIWAN 26 14 1 
i i i 
736 TAl-WAN 279 64 6 14 166 4 25 4 9 740 HONGKONG 35 21 2 
i 
9 740 HONG-KONG 393 259 2 6 6 13 94 
800 AUSTRALIEN 6 5 aoo AUSTRALIE 153 119 34 
1000 WELT 868 221 277 76 107 57 92 16 20 2 1000 M 0 N DE 13206 3781 2661 1739 2428 1136 891 201 335 34 
1010 INTRA-EG 643 135 272 38 83 47 45 10 11 2 1010 INTRA-CE 8346 1320 2551 837 1731 965 559 162 189 32 
1011 EXTRA-EG 226 86 5 39 24 9 48 6 9 1011 EXTRA-CE 4862 2462 111 902 697 171 332 39 146 2 
1020 KLASSE 1 160 52 4 36 16 7 36 5 4 1020 CLASSE 1 4111 2134 93 874 520 141 212 33 102 2 
1021 EFTA-LAENDER 77 39 
i 
27 i 3 4 1 3 1021 A E L E 2729 1a63 1a 613 13 76 47 6 93 1030 KLASSE 2 64 34 3 2 12 1 4 1030 CLASSE 2 724 32a 1a 2a 172 1a 121 6 33 
6097 WAREN DES KAP. 60, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 6097 MARCHANDISES DU CHAP. 60 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
6097.00 WAREN DES KAP. 60, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 6097.00 MARCHANDISES DU CHAP. 60 TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
001 FRANKREICH 8 a 001 FRANCE 276 
317 
222 54 
004 DEUTSCHLAND 99 99 004 RF ALLEMAGNE 3172 2851 4 
005 ITALIEN 1 1 005 ITALIE 127 97 29 1 
006 VER.KOENIGR. 16 16 006 ROYAUME-UNI a28 371 454 3 
OOa DAENEMARK 5 5 008 DANEMARK 2aO 142 137 1 
02a NORWEGEN 1 1 028 NORVEGE 319 2ao 39 
036 SCHWEIZ 9 9 036 SUISSE 49a 236 262 
03a OESTERREICH 4 4 03a AUTRICHE 1a1 73 10a 
372 REUNION 372 REUNION 421 421 
45a GUADELOUPE 45a GUADELOUPE 191 191 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 309 309 
1000 WELT 146 146 1000 M 0 N DE 6904 2638 4196 70 
1010 INTRA-EG 129 129 1010 INTRA-CE 4752 980 3702 70 
1011 EXTRA-EG 17 17 1011 EXTRA-CE 2149 1655 494 
1020 KLASSE 1 16 16 1 020 CLASSE 1 112a 660 46a 
1021 EFTA-LAENDER 16 16 1021 A E L E 1090 641 449 
1030 KLASSE 2 1 1 1030 CLASSE 2 1020 994 26 
--------------------
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E),MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark [ "E),),(!Oa 
6101 OBERKLEIDUNG FUER MAENNER UNO KNABEN 6101 VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS 
6101.01 MAENTEL AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 6101.01 MANTEAUX EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
001 FRANKREICH 5 
7 :i 
1 4 001 FRANCE 111 6 
86 
9 10 70 16 
002 BELG.-LUXBG. 37 27 
27 





003 NIEDERLANDE 32 5 
32 27 1 
003 PAYS-BAS 263 44 
2 168 
7 




004 RF ALLEMAGNE 339 
117 
5 24 125 













006 ROYAUME-UNI 406 16 25 285 17 
1:i 
3 4 
008 DAENEMARK 16 008 DANEMARK 149 136 
009 GRIECHENLAND 32 32 
5 
009 GRECE 365 365 
99 028 NORWEGEN 5 
1 1 
028 NORVEGE 108 9 
82 i 032 FINNLAND 3 1 032 FINLANDE 136 17 36 
048 JUGOSLAWIEN 8 8 
9 
048 YOUGOSLAVIE 133 133 
158 066 RUMAENIEN 10 1 066 ROUMANIE 184 26 
1 720 CHINA 224 224 
65 :i 259 
720 CHINE 849 648 
852 3:i 2717 728 SUEDKOREA 368 41 728 COREE DU SUD 3828 226 




732 JAPON 208 114 63 
368 141 
27 
6 736 TAIWAN 625 404 
i 
19 86 736 T'AI-WAN 2585 1533 
5 
110 365 62 
740 HONGKONG 383 195 16 12 1 148 10 740 HONG-KONG 1580 565 73 66 4 824 43 
1000 WELT 1909 950 10 129 163 68 537 2 27 23 1000 M 0 N D E 12613 4312 262 1203 1626 563 4277 30 183 157 
1010 INTRA-EG 227 62 5 1 67 35 32 2 1 22 1010 INTRA-CE 2652 800 127 41 918 385 193 30 13 145 
1011 EXTRA-EG 1684 888 5 128 96 34 505 26 2 1011 EXTRA-CE 9960 3512 134 1162 708 178 4084 170 12 
1020 KLASSE 1 60 23 1 22 1 11 1 1 1020 CLASSE 1 711 293 47 63 83 32 177 10 6 






. 1021 A E L E 330 44 47 
1036 
82 6 145 6 
6 1030 KLASSE 2 1376 639 4 85 493 1 1 030 CLASSE 2 8077 2324 87 467 145 3907 105 
1040 KLASSE 3 246 227 5 9 5 . 1040 CLASSE 3 1174 896 63 158 1 55 1 
6101.09 OBERKLEIDUNG -AUSGEN. MAENTEL-, AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 
5911 ODER 5912 
6101.09 ~f1~E~a~I~2DE DESSUS -SF MANTEAUX-, EN TISSUS DES NOS 5908, 
001 FRANKREICH 269 114 
63 
76 9 38 28 9 4 001 FRANCE 5447 3190 615 494 150 734 786 80 86 7 002 BELG.-LUXBG. 972 452 4 342 
111 
80 22 002 BELG.-LUXBG. 10245 5781 34 2797 
958 
736 202 
003 NIEDERLANDE 173 48 










33 004 DEUTSCHLAND 319 
21 
58 13 5 004 RF ALLEMAGNE 2862 
744 
242 426 150 61 
005 ITALIEN 54 10 
2 
1 2 14 
12 
1 5 005 ITALIE 1161 75 
72 
15 99 184 
276 
10 34 
006 VER.KOENIGR. 62 10 4 29 1 
40 
4 006 ROYAUME-UNI 1438 274 97 600 35 
1228 
79 5 
007 IRLAND 41 
34 2 
1 007 lALANDE 1241 
323 
4 9 
1 008 DAENEMARK 40 2 
22 





009 GRIECHENLAND 282 260 
3 7 10 1 28 
009 GRECE 2367 2114 
62 137 365 26 654 4 028 NORWEGEN 64 15 028 NORVEGE 1843 593 2 
030 SCHWEDEN 8 2 
11 





032 FINNLAND 55 21 
1 
1 12 10 032 FINLANDE 1214 411 52 195 276 
:i 038 OESTERREICH 3 2 
1 j 1 15 038 AUTRICHE 118 83 32 19 3 99 10 3 040 PORTUGAL 42 12 6 040 PORTUGAL 616 167 141 177 :I 048 JUGOSLAWIEN 8 8 :i 048 YOUGOSLAVIE 119 119 35 060 POLEN 33 30 060 POLOGNE 347 312 




066 ROUMANIE 161 107 
2272 66 
s4 
3196 212 TUNESIEN 719 1 212 TUNISIE 5554 20 
220 AEGYPTEN 9 
2 
9 
2 1 9 
220 EGYPTE 168 
36 
168 
10 7 1 11 3 97 i 400 USA 25 11 400 ETATS-UNIS 308 143 
662 PAKISTAN 14 14 
17 
662 PAKISTAN 117 117 
161 708 PHILIPPINEN 21 4 
1 47 
708 PHILIPPINES 196 35 
3 269 720 CHINA 92 44 
184 33 682 2 2 
720 CHINE 732 460 
2141 570 7926 29 26 728 SUEDKOREA 1112 100 99 10 
9 
728 COREE DU SUD 13674 1399 1456 127 
123 732 JAPAN 309 69 2 198 j 31 12 732 JAPON 3661 858 8 27 2330 57 315 65 736 TAIWAN 1740 1321 
i 
21 287 87 5 736 T'AI-WAN 10716 7968 
9 
150 1861 589 26 
740 HONGKONG 815 170 31 10 2 537 13 51 740 HONG-KONG 6631 1115 177 106 30 4832 78 284 
1000 WELT 7319 2761 355 214 1299 869 1588 57 157 19 1000 M 0 N D E 73853 26880 5391 1837 12538 6364 17935 595 2107 206 
101 0 INTRA-EG 2210 938 96 64 597 233 190 27 37 8 1010 INTRA-CE 26961 12973 1047 643 5625 2486 3243 386 479 79 
1011 EXTRA-EG 5111 1823 259 130 702 637 1399 30 120 11 1011 EXTRA..CE 46892 13907 4345 1194 6912 3878 14692 208 1629 127 
1020 KLASSE 1 522 132 19 17 214 1 62 2 65 10 1020 CLASSE 1 8288 2374 345 368 2719 17 1014 36 1314 101 
1021 EFTA-LAENDER 172 53 7 14 10 1 30 2 55 . 1021 A E L E 4030 1312 191 331 269 16 689 36 1182 4 
1030 KLASSE 2 4450 1609 236 65 482 636 1337 28 55 2 1030 CLASSE 2 37361 10653 3961 558 4139 3861 13677 172 314 26 
1040 KLASSE 3 138 81 4 47 6 . 1040 CLASSE 3 1239 878 38 269 54 
6101.13 OVERALLS UNO LATZHOSEN AUS BAUMWOLLE 6101.13 g~~~!f'~~SONS DE DESSUS, SALOPETTES ET COTTES A BRETELLES, 
001 FRANKREICH 156 136 
18 
4 2 14 2 001 FRANCE 2010 1737 
133 
51 33 147 40 
1 
2 




002 BELG.-LUXBG. 5181 1391 30 3569 
3937 
56 1 









604 004 DEUTSCHLAND 434 
59 
3 195 3 3 004 RF ALLEMAGNE 2288 
813 
34 413 18 46 
005 ITALIEN 95 7 18 9 2 
26 1 
005 ITALIE 1435 119 
3 
282 173 38 3 6 1 




006 ROYAUME-UNI 1109 247 7 442 13 
566 
385 12 









008 DAENEMARK 55 
156 
1 008 DANEMARK 681 7 11 
009 GRIECHENLAND 323 167 
7 4 009 GRECE 2375 1012 i 1361 2 2 80 028 NORWEGEN 14 3 
2 2 
028 NORVEGE 241 45 3 110 
030 SCHWEDEN 10 3 3 030 SUEDE 182 51 26 
2 
34 1 7 63 
036 SCHWEIZ 9 1 8 036 SUISSE 210 22 164 2 
2 038 OESTERREICH 177 177 
26 28 2 
038 AUTRICHE 1523 1515 6 
197 237 046 MALTA 171 115 046 MALTE 1181 712 35 
048 JUGOSLAWIEN 73 73 048 YOUGOSLAVIE 394 394 
052 TUERKEI 36 36 052 TUROUIE 230 230 
215 
216 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuantitE!s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs j Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I /!alia I Nederland I Be/g.-Lux. I UK T Ireland T Danmark T 'EXAaOa Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
6101.13 6101.13 I 
060 POLEN 1S 1S 
1ri 2 
060 POLOGNE 173 172 1 
22 062 TSCHECHOSLOW 463 451 
114 
062 TCHECOSLOVAQ 33SO 3307 50 
79:i 
; 
064 UNGARN 333 215 
27 
4 064 HONGRIE 2759 1928 
10:i 
37 ; 
066 RUMAENIEN 57 26 4 
1ri 
066 ROUMANIE 22S 101 23 
56 
1 
06S BULGARIEN 1S1 164 
45 
7 06S BULGARIE 1174 10S3 
36:i 
35 
204 MAROKKO 133 1 S7 
13ri 
204 MAROC 996 5 62S 
1387 212 TUNES/EN 519 32 74 
6 
2S3 212 TUNISIE 3929 133 64S 
49 
1761 




220 EGYPTE 199 
/63 94 
150 
7 295 400 USA 32 1 3 400 ETATS-UNIS 542 15 45 :i 19 ; 
662 PAKISTAN 37 31 2 2 2 662 PAKISTAN 176 13S 14 13 11 
664 INDIEN 13 6 6 1 664 INDE 167 ' 33 5 120 5 4 
720 CHINA 500 367 5 104 9 13 2 720 CHINE 2531 1747 3:i 644 36 60 11 
72S SUEDKOREA 7S 7S 
424 ; 6 72S COREE DU SUD 3S1 3S1 6 2 2303 740 HONGKONG 444 13 740 HONG-KONG 2521 13S 3 68 ; 
743 MACAU 140 140 743 MACAO sss 5 S77 3 
1000 WELT 5839 2468 179 186 1200 868 723 30 41 144 1000 M 0 N DE 46020 19697 1765 1307 10436 6407 4814 421 565 608 
1010 INTRA-EG 2298 629 34 20 652 695 84 27 14 143 1010 INTRA-CE 21415 7221 392 322 6770 4683 843 395 184 605 
1011 EXTRA-EG 3541 1839 145 166 548 173 639 3 27 1 1011 EXTRA-CE 24606 12476 1373 985 3666 1724 3972 26 381 3 
1020 KLASSE 1 541 414 15 1 6 27 59 1 1S 1020 CLASSE 1 4774 3104 311 27 95 219 713 10 294 1 




10 2 14 . 1021 A E L E 2338 167S 214 9 44 6 14S 239 1030 KLASSE 2 1441 1SO 125 40S 566 6 1030 CLASSE 2 9572 101S 1029 160 26S5 13S9 3200 16 74 ; 
1040 KLASSE 3 1556 1245 5 141 134 16 13 2 1040 CLASSE 3 10260 S354 33 79S SS6 115 60 13 1 
6101.15 OVERALLS UNO LATZHOSEN AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE 6101.15 COMBINAISONS DE DESSUS, SALOPETTES ET COTTES A BRETELLES, 
DE MATIERES TEXTILES, SF COTON 
001 FRANKREICH 62 25 
si 




002 BELG.-LUXBG. 2176 651 1 25S 
355 
42 19 3 
003 NIEDERLANDE 56 7 2 ; 1i 2 3:i 003 PAYS-BAS 529 109 26 17 169 1S 1 20 004 DEUTSCHLAND 80 
1i 
2 10 18 5 004 RF ALLEMAGNE 995 
234 
36 147 363 97 166 
005 ITALIEN 117 4 ; 11 27 63 26 1 005 ITALIE 1S3S 62 173 52S S14 3 23 1 006 VER.KOENIGR. 6S 6 5 2S 1 
4ri 
1 006 ROYAUME-UNI 1115 90 99 54 353 17 
524 
480 22 
007 /ALAND 51 1 3 2 5 
2 
007 lALANDE 5SS s 19 21 16 
OOS DAENEMARK 45 42 1 
6 
OOS DANEMARK 705 646 9 39 
55 
5 6 
009 GR/ECHENLAND 12 6 
8 4 
009 GRECE 121 66 2 175 02S NORWEGEN 12 
3 ; 2 02S NORVEGE 275 6:i 3 25 5 96 2 030 SCHWEDEN 11 3 2 030 SUEDE 235 14 76 49 
032 FINNLAND 14 1 s 2 3 032 FINLANDE 199 26 2 97 3S 36 
042 SPAN/EN 13 
216 
13 042 ESPAGNE 109 1 10S 
046 MALTA 216 046 MALTE 2352 2352 
04S JUGOSLAWIEN 62 62 04S YOUGOSLAVIE 431 431 
062 TSCHECHOSLOW 13 13 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 103 102 
12ri 
; 
064 UNGARN 7 
11 ; 206 6 064 HONGRIE 122 2 16 2139 sf 212 TUNES/EN 224 
3 2 2 
212 TUNISIE 2309 73 
36 400 USA 39 11 1 20 400 ETATS-UNIS 562 134 19 4 11 27S 52 24 4 
421 BELIZE 139 12 
6 12 
127 421 BELIZE 961 116 
68 111 
S45 




72S COREE DU SUD 1034 711 
sri 5 
144 
732 JAPAN 10 
19 ; 732 JAPON 122 2 2 11 3:i 736 TAIWAN 20 
131 7 
736 T'AI-WAN 160 149 
1331 740 HONGKONG 154 15 1 740 HONG-KONG 1627 172 15 109 
1000 WELT 1720 582 110 30 121 304 459 35 45 34 1000 M 0 N DE 20140 6630 1626 349 1596 3569 5020 583 587 180 
1010 INTRA-EG 626 131 98 16 72 94 128 31 23 33 1010 INTRA-CE 8869 2143 1453 177 1039 1368 1783 509 230 167 
1011 EXTRA-EG 1094 451 12 14 . 49 210 331 4 22 1 1011 EXTRA-CE 11273 4487 173 172 557 2201 3238 74 358 13 
1020 KLASSE 1 3S6 296 2 s 27 1 36 2 14 1020 CLASSE 1 4501 3073 43 114 281 40 642 54 243 11 
1021 EFTA-LAENDER 46 7 1 11 1 17 
2 
9 1021 A E l E 90S 154 20 30 137 23 356 1 1S5 2 
1030 KLASSE 2 675 13S 10 
6 
15 209 294 7 . 1030 CLASSE 2 6461 1290 130 
sa 
155 2161 2596 20 109 
1040 KLASSE 3 31 17 7 1 1040 CLASSE 3 310 124 120 6 2 
6101.17 ARBEITS- UNO BERUFSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. OVERALLS 6101.17 VETEMENTS DE TRAVAIL DE COTON, EXCL. COMBINAISONS DE DESSUS, 
UNO LATZHOSEN SALOPETTES ET COTTES A BRETELLES 
001 FRANKREICH 202 161 
15 
1 1 39 001 FRANCE 2542 197S 
15ri 
13 27 520 4 
002 BELG.-LUXBG. 252 4 233 
42 11 ; 002 BELG.-LUXBG. 3093 21 2922 696 sri 003 NIEDERLANDE 357 292 11 




004 DEUTSCHLAND 120 
69 
14 13 10 2 004 RF ALLEMAGNE 1438 
87:i 
127 34 201 40 ; 24 73 
005 ITALIEN 97 10 16 1 1 
17 
005 ITALIE 1194 40 
2 
252 12 16 1 
006 VER.KOENIGR. 32 2 1 12 
9 
006 ROYAUME-UNI 497 33 43 130 15 
94 
246 :i 25 
007 IRLAND 11 1 1 007 lALANDE 129 29 ; 6 008 DAENEMARK 29 27 ; 1 1 008 DANEMARK 376 354 14 7 009 GRIECHENLAND 268 219 48 
2 9 
009 GRECE 2480 2020 4 456 




030 SUEDE 381 67 
29 
27 4 216 
046 MALTA 197 162 14 046 MALTE 2460 2158 178 95 
04S JUGOSLAWIEN 420 198 
1:i 
222 048 YOUGOSLAVIE 3701 1338 
137 
2363 ; 052 TUERKEI 21 8 052 TURQU/E 195 57 
060 POLEN 111 111 
6 
060 POLOGNE 1121 1121 
2s 062 TSCHECHOSLOW 544 53S 
18 ; 062 TCHECOSLOVAQ 4170 4145 165 064 UNGARN 379 360 
8 
064 HONGRIE 3555 33S5 
49 
5 
066 RUMAENIEN 162 154 066 ROUMANIE 567 518 
06S BULGARIEN 252 252 
55 11 
06S BULGARIE 136S 136S 
37ri se 204 MAROKKO 100 34 
316 
204 MAROC 7S6 330 
3065 212 TUNES/EN 959 415 17S 50 212 TUNISIE S215 34SS 1331 331 
373 MAURITIUS 4S 
27 
4S 
9 57 5 
373 MAURICE 243 
95 
243 
23 SOB ; 11ri 400 USA 103 5 400 ETATS-UNIS 1123 79 3 4 
624 ISRAEL 9 3 4 2 624 ISRAEL 116 1S 71 27 
--- ---
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Oecembre 1981 
Ursprung I Herkunft T Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung i Herkunft I Werte 1000 ERE/UCE Va!eurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe r EUR 10 !oeutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa Nimexe I EUR 10 IDeulschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAaOa 
6101.17 6101.17 
662 PAKISTAN 105 93 2 9 1 662 PAKISTAN 402 336 10 
sci 
45 11 
720 CHINA 497 355 110 10 Hi 3 720 CHINE 2803 1831 824 54 
1 i 
14 
728 SUEDKOREA 105 104 
i 
i 728 COREE DU SUD 374 363 
Hi 12 4 740 HONGKONG 89 9 :i 76 740 HONG-KONG 673 151 488 
743 MACAU 90 3 69 18 743 MACAO 617 23 482 112 
1000 WELT 5648 3623 541 70 768 431 161 18 19 17 1000 M 0 N 0 E 49750 29883 4026 440 8858 4638 1212 250 339 104 
1010 INTRA-EG 1364 775 50 3 373 95 31 18 3 16 1010 INTRA-CE 16179 8768 542 51 4745 1444 240 247 43 99 
1011 EXTRA-EG 4284 2848 491 67 395 336 130 16 1 1011 EXTRA-CE 33573 21116 3485 389 4113 3194 971 3 296 6 
1020 KLASSE 1 786 408 9 22 297 18 21 11 1020 CLASSE 1 8269 3912 114 160 3447 104 262 3 266 1 
1021 EFTA-LAENDER 31 13 3 
3Hi 
4 11 1021 A E L E 711 264 5 1 74 7 98 262 
1030 KLASSE 2 1537 671 372 :i 62 109 2 1030 CLASSE 2 11639 4835 2546 22 421 3090 709 16 
1031 AKP (5~ 62 
1770 
62 
42 37 :i 
. 1031 ACP (59) 270 
12368 
270 
207 245 14 5 1040 KLASS 3 1964 111 1 1040 CLASSE 3 13663 824 
6101.19 ARBEITS- UNO BERUFSKLEIDUNG -AUSGEN. OVERALLS UNO LATZHOSEN- 6101.19 VETEMENTS DE TRAVAIL -EXCL. COMBINAISONS DE DESSUS, SOLO-
AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE PETIES ET COTIES A BRETELLES- D'AUTRES MAT. TEXT. QUE COTON 






001 FRANCE 1311 523 
1s8 
201 10 541 36 
li 2 002 BELG.-LUXBG. 497 11 12 7 002 BELG.-LUXBG. 5182 69 94 4737 98 3 
003 NIEDERLANDE 403 4 1 388 10 003 PAYS-BAS 2737 78 6 1 
396 
2568 13 4 67 
i 004 DEUTSCHLAND 109 6 2 22 65 12 2 004 RF ALLEMAGNE 1289 113 43 543 166 27 
005 ITALIEN 76 14 2 22 35 2 i 005 ITALIE 910 214 40 
15 
295 285 60 14 1 1 
006 VER.KOENIGR. 81 7 30 i 22 1 20 006 ROYAUME-UNI 1424 109 501 339 37 
184 
414 7 2 
008 DAENEMARK 64 42 2 4 16 008 DANEMARK 1157 751 13 26 137 45 1 
009 GRIECHENLAND 172 172 Hi :i i 009 GRECE 1319 1319 100i s:i 3:i 028 NORWEGEN 23 028 NORVEGE 1120 3 
17 2 030 SCHWEDEN 13 :i 1 i 6 2 030 SUEDE 422 67 18 
i 
251 67 
036. SCHWEIZ 6 1 
20 
5 036 SUISSE 173 28 2 
267 
3 139 
046 MALTA 110 81 9 046 MALTE 1079 736 76 
048 JUGOSLAWIEN 193 172 21 048 YOUGOSLAVIE 1317 1121 196 
064 UNGARN 14 12 
15 as 2 54 064 HONGRIE 134 102 40:i 1066 32 585 212 TUNESIEN 294 137 5 24 i i 212 TUNISIE 2766 712 97 352 4:i l:i 2 400 USA 40 4 4 1 
i 
400 ETATS-UNIS 692 56 86 31 12 
404 KANADA 4 
7 
3 404 CANADA 101 
11:i 
1 29 71 
600 ZYPERN 9 
15 
2 600 CHYPRE 137 
239 
24 
680 THAILAND 16 
52 :i 2:i 
1 
1:i 
680 THAILANDE 248 
40i 22 220 
9 
162 728 SUEDKOREA 105 
:i 
14 728 COREE DU SUD 978 173 
736 TAIWAN 27 20 1 3 
2 
736 T' AI-WAN 256 167 40 13 36 
20 740 HONGKONG 15 12 1 740 HONG-KONG 223 173 7 19 4 
743 MACAU 11 9 2 743 MACAO 116 87 29 
1000 WELT 2436 825 93 160 600 575 128 22 33 . 1000 M 0 N DE 25835 7153 2435 1849 6791 4656 2002 480 461 8 
1010 INTRA-EG 1499 285 49 42 527 519 43 21 13 . 1010 INTRA-CE 15391 3065 843 380 5917 4018 613 437 113 5 
1011 EXTRA-EG 937 541 44 118 73 55 85 1 20 . 1 011 EXTRA-CE 10443 4088 1592 1468 875 638 1389 43 348 2 
1020 KLASSE 1 404 264 24 10 46 1 54 1 4 1020 CLASSE 1 5171 2098 1130 96 591 46 1028 43 137 2 




15 4 1021 A E L E 1870 183 1028 9 31 5 490 124 
1030 KLASSE 2 497 245 20 24 31 16 1030 CLASSE 2 4955 1725 462 1353 253 592 359 211 
1040 KLASSE 3 37 32 3 2 1040 CLASSE 3 317 266 19 32 
6101.22 BADEHOSEN UNO -ANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN DOER KUENSTLICHEN 6101.22 CULOTIES ET MAILLOTS DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES OU 
SPINNSTOFFEN ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 7 6 
6 
1 001 FRANCE 374 273 10 22 21 45 1 2 
003 NIEDERLANDE 10 4 003 PAYS-BAS 277 85 
110 1ss 
186 2 3 
2 
1 





:i 005 ITALIEN 16 5 2 3 6 005 ITALIE 587 62 84 17 
19 
2 
006 VER.KOENIGR. 3 3 
i 





042 SPANIEN 5 i 2 
i 
1 042 ESPAGNE 175 35 67 26 
400 USA 1 
2 1 i 
400 ETATS-UNIS 102 
32 
26 57 10 9 




728 COREE DU SUD 792 400 35 
10 
241 14 




736 T' AI-WAN 1296 810 55 6 405 
394 740 HONGKONG 58 18 2 10 3 740 HONG-KONG 1094 352 35 192 67 54 
1000 WELT 268 107 21 5 53 15 43 1 23 . 1000 M 0 N 0 E 5909 2494 204 244 1198 436 827 52 448 6 
1010 INTRA-EG 48 16 2 2 11 8 8 1 
2:i 
. 1010 INTRA-CE 1788 695 72 120 370 273 206 41 5 6 
1 011 EXTRA-EG 223 91 19 3 43 8 35 1 . 1011 EXTRA-CE 4123 1799 132 124 828 163 621 12 444 
1020 KLASSE 1 .... .._, 14 7 2 \ 1 1 3 1020 CLASSE 1 517 163 94 78 36 3 116 27 
1021 EFTA-LAENDER 2 1 
17 :i 42 8 1 i 2:i 1021 A E L E 138 72 39 14 792 160 25 12 27 1030 KLASSE 2 207 82 31 1030 CLASSE 2 3588 1619 47 505 414 
6101.23 BADEHOSEN UNO -ANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTHET. 6101.23 CULOTIES ET MAILLOTS DE BAIN DE MATIERES TEXTILES, SF FIBRES 
DOER KUENSTLICHEN SYNTHET. OU ARTIFIC. 
001 FRANKREICH 2 1 1 
i 2 
001 FRANCE 187 34 
6 
79 10 33 31 
004 DEUTSCHLAND 26 
i 
23 004 RF ALLEMAGNE 936 
17 
847 13 14 56 
7 7 005 ITALIEN 3 1 1 005 ITALIE 161 20 4 57 49 
1000 WE L T 44 3 3 27 2 3 5 1 . 1000 M 0 N 0 E 1614 94 104 1008 76 124 166 19 13 10 
101 0 INTRA-EG 35 2 1 24 1 3 3 1 . 1010 INTRA-CE 1368 56 34 925 56 124 136 19 8 10 
1011 EXTRA-EG 10 2 2 3 1 2 . 1011 EXTRA-CE 248 39 70 82 21 31 5 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunh I Mengen 1000 kg Ouan1ites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
6101.24 ~e~~t~~~~lti ~:tffH~~~tRU~~:~~jt.LsP/:~~fCF~~~ AEHNL. HAUS- 6101.24 e~~~0~Ufs06·~~~1r'RI~~:'::N~~cfct'~~~~~· ~il1'i;s s'?'~~~'i:'¥.'buuR lJriF. 
001 FRANKREICH 9 1 
7 1 
7 1 001 FRANCE 269 29 
78 34 
186 9 43 2 
002 BELG.-LUXBG. 8 
5 10 
002 BELG.-LUXBG. 120 4 
209 
4 
003 NIEDERLANDE 15 
4 1 4 1 
003 PAYS-BAS 306 97 
11:i 27 52 11 1 005 ITALIEN 13 1 2 
:i 
005 ITALIE 282 35 
:i 
43 
72 006 VER.KOENIGR. 10 1 5 1 
10 
006 ROYAUME-UNI 146 16 40 12 
145 
3 
706 SINGAPUR 10 
6 :i 10 10 
706 SINGAPOUR 145 
80 29 ss 1 7:i 720 CHINA 29 
1 14 
720 CHINE 248 
228 10 740 HONGKONG 24 1 8 740 HONG-KONG 367 12 94 23 
1000 WELT 136 15 15 19 13 33 35 5 1 • 1000 M 0 N DE 2259 281 258 178 181 603 578 135 41 4 
1010 INTRA-EG 60 7 11 
18 
10 21 6 4 1 . 1010 INTRA-CE 1257 166 207 3 132 508 108 118 13 4 
1011 EXTRA-EG 77 8 4 3 12 29 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1002 115 51 175 49 95 470 19 28 
1020 KLASSE 1 4 1 
1 9 2 
1 1 
1 
1 1020 CLASSE 1 115 21 10 1 
36 
22 40 4 17 
1030 KLASSE 2 41 1 
10 
27 . 1030 CLASSE 2 621 12 12 109 
7:i 
428 14 10 
1040 KLASSE 3 32 7 3 10 2 . 1040 CLASSE 3 264 82 29 65 13 2 
6101.25 ~e~~t~~~~lti ii':&~i'tiL~~USMAENTEL, -JACKEN UNO AEHNL. HAUS- 6101.25 e~~~~Ufsog,1~~1r'RI~~:'::N~~cfct'~~~~~· J5f6~S D'INTERIEUR ET 
001 FRANKREICH 30 20 
112 18 37 
4 6 001 FRANCE 749 546 
1882 
21 1 125 51 1 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 193 22 
4 
4 002 BELG.-LUXBG. 3572 581 227 764 
108 
107 1 9 1 
003 NIEDERLANDE 14 10 
34 1 2:i 5 1 2 
003 PAYS-BAS 433 318 
824 3:i 472 
7 
3:i 20 004 DEUTSCHLAND 70 
1s 
4 004 RF ALLEMAGNE 1677 
241 
159 136 
005 ITALIEN 51 24 4 5 1 
7 
1 1 005 ITALIE 825 407 
:i 
54 77 20 
14:i 
13 13 
006 VER.KOENIGR. 15 1 5 1 1 
:i 
006 ROYAUME-UNI 293 14 102 8 19 54 6 4 038 OESTERREICH 152 139 10 
8 :i 7 
038 AUTRICHE 2547 2221 251 1 9 5 




82 040 PORTUGAL 1184 1 26 77 
36 
976 63 
048 JUGOSLAWIEN 84 
18 
11 048 YOUGOSLAVIE 1759 1589 
204 
134 
058 DDR 26 
2 6 36 
8 058 RD.ALLEMANDE 311 
2s 45 297 
107 
060 POLEN 98 7 47 060 POLOGNE 753 
2 
50 336 
064 UNGARN 57 28 58 25 4 4 064 HONGRIE 897 638 48:i 206 51 19 204 MAROKKO 62 
151 :i 4 
204 MAROC 502 
2209 4 42 58 508 BRASILIEN 160 1 1 508 BRESIL 2342 10 19 
624 ISRAEL 18 17 1 
1 
624 ISRAEL 247 236 
7 
11 
7 664 INDIEN 10 8 48 119 1 664 INDE 127 108 779 5 720 CHINA 292 73 
5 
44 8 720 CHINE 2020 421 302 
s:i 
436 82 
740 HONGKONG 20 5 
16 2 
10 740 HONG-KONG 255 55 
149 2s 
131 6 
743 MACAU 34 14 2 743 MACAO 326 128 24 
1000 WELT 1547 582 343 143 136 20 220 10 90 3 1000 M 0 N DE 21627 9464 4654 1134 2034 548 2689 187 873 44 
1010 INTRA-EG 388 68 188 19 65 17 19 7 2 3 1010 INTRA-CE 7725 1706 3299 283 1311 489 391 146 58 42 
1011 EXTRA-EG 1161 514 155 124 72 3 202 3 88 • 1011 EXTRA-CE 13904 7758 1355 851 723 59 2298 41 816 3 
1020 KLASSE 1 353 212 16 9 3 91 3 19 . 1020 CLASSE 1 5848 3873 323 4 99 56 1212 41 239 1 
1021 EFTA-LAENDER 260 139 14 
4 
9 1 86 3 8 1021 A E L E 3879 2251 306 4 89 19 1070 41 99 
1 1030 KLASSE 2 331 197 86 13 25 6 1030 CLASSE 2 4039 2765 685 65 164 3 304 52 
1040 KLASSE 3 477 106 54 119 50 85 63 . 1040 CLASSE 3 4015 1121 346 781 460 782 525 
6101.26 BADEMAENTEL -JACKEN, HAUSMAENTEL -JACKEN UNO AEHNL. HAUS- 6101.26 e~~~~~Ufs06·~~~1r'RI~~:'::N~~cfct'~~~~~AJf~l~sM'i'}~~~~!f.Ua~~T KLEIDUN~ AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER KUENSTL. 
UNO BAU WOLLE FIBRES SYNTH. OU ARTIF. OU COTON 








155 4 1 4 
005 ITALIEN 5 
:i 
005 ITALIE 204 20 
22 
23 61 7 10 
006 VER.KOENIGR. 5 2 
5 2 
006 ROYAUME-UNI 207 9 89 9 
as 
64 14 
740 HONGKONG 7 740 HONG-KONG 132 6 41 
1000 WELT 43 2 4 9 18 3 7 • 1000 M 0 N DE 1196 119 194 28 13 247 356 72 167 
1010 INTRA-EG 22 1 3 9 5 3 1 . 1010 INTRA-CE 696 35 176 23 13 241 101 72 35 
1011 EXTRA·EG 20 1 1 13 5 • 1011 EXT RA-CE 499 84 17 5 6 255 132 
1020 KLASSE 1 7 1 6 1020 CLASSE 1 219 65 3 4 6 134 7 




. 1021 A E L E 154 65 3 2 6 71 7 
1030 KLASSE 2 11 7 . 1030 CLASSE 2 213 10 10 1 114 78 
6101.29 ~:~~~~O~~~~AKS, WINDJACKEN U.DGL., AUS SYNTHET. OD.KUENSTL. 6101.29 ~¢UM.f-fla~~=~~SA~~~~~~~te/T SIMIL., DE FIBRES TEXTILES 
001 FRANKREICH 160 33 
181 
38 17 43 22 3 1 3 001 FRANCE 6144 1199 
4322 
2129 534 1571 490 56 26 139 
002 BELG.-LUXBG. 305 60 1 41 
445 
5 12 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 6905 1201 42 854 
8574 
119 253 114 
45 003 NIEDERLANDE 567 69 25 
14 374 
21 1 4 003 PAYS-BAS 10773 1216 429 7 
832:i 
394 33 75 
004 DEUTSCHLAND 714 
598 
119 60 111 3 33 4 004 RF ALLEMAGNE 15958 1674:i 2956 406 1709 1851 90 620 3 005 ITALIEN 1587 755 9 143 50 31 5 1 005 ITALIE 37882 14804 295 3898 1360 785 127 31 134 006 VER.KOENIGR. 528 139 58 212 16 
48 
80 12 2 006 ROYAUME-UNI 8592 2526 1158 2329 422 
1546 
1590 218 54 





008 DAENEMARK 30 17 6 
6 
1 6 008 DANEMARK 514 250 126 12 39 85 
009 GRIECHENLAND 66 56 4 
1 4 
009 GRECE 1151 901 113 127 8 2 
116 028 NORWEGEN 5 
10 12 1 
028 NORVEGE 209 2 26 11 
41 
54 
030 SCHWEDEN 29 
29 4 
2 4 4 030 SUEDE 1206 401 27 141 448 90 120 199 032 FINNLAND 504 57 22 4 376 8 032 FINLANDE 16948 2267 990 691 176 12245 318 
2 036 SCHWEIZ 49 30 3 3 10 2 1 036 SUISSE 1635 1038 125 109 204 118 31 8 
038 OESTERREICH 44 38 
80 
3 2 1 
17 
038 AUTRICHE 2139 1792 36 18 169 69 34 
:i 
6 15 
040 PORTUGAL 212 51 40 11 13 040 PORTUGAL 5411 1421 1826 20 1027 254 418 442 
042 SPANIEN 17 1 12 2 1 1 042 ESPAGNE 708 19 516 2 105 40 4 3 19 
046 MALTA 40 35 5 4 1:i 1 046 MALTE 869 812 57 76 301 9 048 JUGOSLAWIEN 365 347 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 8005 7609 10 
37 052 TUERKEI 13 11 052 TURQUIE 229 167 19 4 2 
- -- -·-------
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
6101.29 6101.29 













060 POLEN 262 20 21 060 POLOGNE 3596 186 302 
062 TSCHECHOSLOW 13 13 
14 i 
062 TCHECOSLOVAQ 241 241 
135 Hi i 4 i 064 UNGARN 49 34 
177 a8 064 HONGRIE 874 714 2652 066 RUMAENIEN 532 218 41 8 
i 
066 ROUMANIE 7942 3973 350 70 897 
12 068 BULGARIEN 25 2 17 5 068 BULGARIE 273 40 174 47 
070 ALBANIEN 7 7 
1i 
070 ALBANIE 150 150 




204 MAROC 1301 
1929 
1182 
146 212 TUNESIEN 282 121 
14 
34 
33 2 i 17 
212 TUNISIE 4425 1822 
297 
528 
619 52 36 14i 400 USA 273 19 122 53 12 400 ETATS-UNIS 4308 490 1527 871 275 
404 KANADA 22 1 
13 
5 1 6 9 404 CANADA 474 45 2 
168 
68 32 99 216 12 
456 DOMINIKAN.R. 13 
37 130 4 3 5 456 REP.DOMINIC. 168 79i 1912 94 46 130 624 ISRAEL 179 624 ISRAEL 2973 











669 SRI LANKA 714 332 108 58 
6 
669 SRI LANKA 8188 3338 201 1457 794 
100 
32 
680 THAILAND 541 109 138 63 137 13 57 18 680 THAILANDE 9461 1780 2380 1206 2341 280 1076 292 
701 MALAYSIA 66 27 10 9 
2 









5 706 SINGAPOUR 3126 811 1622 244 228 
33 
158 
708 PHILIPPINEN 410 241 66 26 1 67 6 708 PHILIPPINES 5989 3566 917 11 359 20 980 103 
720 CHINA 1311 701 377 105 44 5 73 2 4 
3 
720 CHINE 16006 6690 5151 1951 605 101 1378 56 74 
30 728 SUEDKOREA 6853 2784 782 100 958 318 1617 14 277 728 COREE DU SUD 89238 33974 10632 1377 13810 3999 21412 210 3794 
732 JAPAN 89 34 3 43 2 1 4 
4 
1 1 732 JAPON 1367 394 136 645 41 36 67 1 23 24 
736 TAIWAN 1236 1127 43 12 7 2 35 4 2 736 T'AI-WAN 20386 18550 551 260 114 48 684 25 95 59 
740 HONGKONG 4733 2125 171 64 288 79 1796 6 201 3 740 HONG-KONG 84736 39465 3406 1302 5972 1564 29414 96 3493 24 
743 MACAU 162 8 120 8 7 16 2 1 743 MACAO 1883 101 1367 73 105 199 9 29 
1000 WELT 23341 9645 3838 720 2620 1225 4481 155 640 37 1000 M 0 N D E 395690 158881 63826 13707 46004 22760 75954 3105 10782 671 
1010 INTRA-EG 4011 973 1150 62 794 618 245 103 56 10 1010 INTRA-CE 89627 24068 23954 2880 16137 13703 5272 2152 1086 375 
1011 EXTRA-EG 19332 8672 2689 658 1827 607 4216 52 564 27 1011 EXTRA-CE 306059 134813 39669 10827 29866 9057 70682 953 9696 296 
1020 KLASSE 1 1666 634 256 69 151 48 438 16 35 19 1020 CLASSE 1 43608 16513 5300 1320 3673 1348 13690 395 1189 182 
1021 EFTA-LAENDER 843 186 113 8 88 19 393 4 32 . 1021 A E L E 27552 6921 3030 287 2551 658 12876 123 1089 17 
1030 KLASSE 2 15458 6947 1953 272 1575 464 3686 33 520 8 1 030 CLASSE 2 233233 104568 28364 4645 24961 6676 55350 478 8077 114 
1040 KLASSE 3 2210 1092 480 316 101 95 93 3 30 . 1 040 CLASSE 3 29218 13732 6204 4861 1232 1035 1642 81 431 
6101.31 PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL., AUS BAUMWOLLE 6101.31 PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., DE COTON 
001 FRANKREICH 144 23 
3i 
12 13 87 4 2 3 001 FRANCE 3898 862 
5BS 
98 268 2403 112 61 59 35 
002 BELG.-LUXBG. 97 19 33 
74 
14 002 .3ELG.-LUXBG. 1901 500 1 600 
1642 
204 4 7 




003 PAYS-BAS 2235 499 23 
sli 141i 
60 3 8 
i 004 DEUTSCHLAND 144 
239 
27 25 20 
9 
004 RF ALLEMAGNE 2969 
6453 
486 581 302 20 100 
005 ITALIEN 688 332 
7 
65 32 7 2 2 005 ITALIE 17852 7899 
242 
1951 1048 175 45 81 200 
006 VER.KOENIGR. 68 11 21 7 7 
i 
14 1 006 ROYAUME-UNI 1537 264 421 93 88 
4 
407 18 4 
009 GRIECHENLAND 56 52 1 1 1 009 GRECE 564 532 21 15 12 
10 030 SCHWEDEN 2 
49 8 2 2 li 14 i 2 030 SUEDE 129 5 3 4 107 4 568 38 032 FINNLAND 93 9 032 FINLANDE 3502 1851 306 351 316 68 
2 036 SCHWEIZ 12 5 1 2 1 3 036 SUISSE 378 148 47 3 55 35 5 85 
038 OESTERREICH 9 7 2 
27 13 4 i 
038 AUTRICHE 412 298 80 16 4 7 5 
6 
2 
040 PORTUGAL 161 17 99 040 PORTUGAL 3394 372 1937 
i 
671 303 80 25 





220 J i 042 ESPAGNE 1882 1 1754 70 47 9 8 046 MALTA 351 43 2 1 048 MALTE 5223 1494 543 81 28 5 3064 048 JUGOSLAWIEN 108 101 
i i 
7 048 YOUGOSLAVIE 2411 2266 
20 
1 144 
22 052 TUERKEI 13 11 
6 I 2 4 
052 TURQUIE 220 157 17 4 
2s 4i 060 POLEN 89 40 32 5 060 POLOGNE 1077 496 393 61 6 49 
062 TSCHECHOSLOW 25 22 
17 
3 062 TCHECOSLOVAQ 315 274 
174 
41 ., 




064 HONGRIE 986 733 
99 
79 
26 ti :! 066 RUMAENIEN 47 27 
169 
6 066 ROUMANIE 762 545 1 80 
204 MAROKKO 171 1 
10 
1 204 MAROC 2424 12 2404 3 5 29~1 212 TUNESIEN 201 110 81 212 TUNISIE 3229 2248 823 158 373 MAURITIUS 15 30 15 70 2 5 i 13 373 MAURICE 168 284 168 7 aos 35 12s 12 400 USA 158 37 
2 
400 ETATS-UNIS 1906 540 36 404 KANADA 5 1 2 
4 
404 CANADA 126 1 3 
2 
17 60 9 
600 ZYPERN 22 
1i 29 7 18 600 CHYPRE 506 237 590 7 488 31 624 ISRAEL 47 624 ISRAEL 962 130 5 
662 PAKISTAN 13 1 12 
3 52 33 3 i i 
662 PAKISTAN 151 9 142 56 819 2 407 35 23 to; 664 INDIEN 174 53 28 
i 
664 INDE 2421 719 350 
869 SRI LANKA 26 25 
16 10 i i 3 
689 SRI LANKA 315 310 
260 3sB 29 
5 
12 46 ·I 680 THAILAND 60 28 1 
16 
680 THAILANDE 1702 950 47 
163 706 SINGAPUR 32 1 6 9 
i 
706 SINGAPOUR 403 23 102 115 
12 708 PHILIPPINEN 25 20 
20 166 
3 1 708 PHILIPPINES 402 303 
453 3562 
71 16 
720 CHINA 282 68 13 
5 
11 4 720 CHINE 5354 1052 82 
7i 
163 42 
728 SUEDKOREA 333 221 30 37 32 8 728 COREE DU SUD 4860 3421 403 
i 
458 407 100 
732 JAPAN 14 5 4 5 732 JAPON 238 47 83 97 
3 
10 
736 TAIWAN 46 48 
22 4 66 12 252 i 
736 T'AI-WAN 954 951 ! 
740 HONGKONG 943 548 34 6 740 HONG-KONG 14315 8161 445 s7 1169 232 3650 9 527 55 
743 MACAU 10 1 6 1 2 743 MACAO 138 8 94 14 22 
1000 WELT 4986 1943 1191 221 528 304 666 28 73 30 1000 M 0 N DE 92532 36551 21587 4673 9894 7608 9815 699 1299 606 
1010 INTRA·EG 1320 380 413 21 182 227 59 18 10 10 1010 INTRA-CE 31084 9137 9435 413 4344 5776 606 540 272 241 
1011 EXTRA-EG 3666 1562 778 200 348 78 609 10 63 20 1011 EXTRA-CE 61487 27414 12149 4260 5350 1832 8909 159 1028 =I 1020 KLASSE 1 1031 303 293 9 122 38 243 3 7 13 1020 CLASSE 1 19854 6926 5331 113 2029 961 3887 80 227 1021 EFTA-LAENDER 277 79 109 2 40 22 17 2 6 . 1021 A E L E 7833 2677 2373 23 1195 665 658 43 197 2 
1030 KLASSE 2 2131 1065 416 16 188 37 348 5 48 8 1030 CLASSE 2 33091 17363 5797 484 2977 839 4800 55 711 65 
1031 AKP (5~ 16 
195 
16 
175 37 3 18 2 li 
. 1031 ACP (5~ 172 
3124 
172 




Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
6101.32 ~t=~~~T~~~-~~~~N~~~~~~'i:~E:Alfi~W"oLf~S ANDEREN SPINNSTOFFEN 6101.32 ~t~KF1~~tr~~::~E~L8~~~~~Fig ES~~a=t&":UTRES MATIERE$ TEXT. 
001 FRANKREICH 23 2 
:i 
4 1 12 2 
1 
2 001 FRANCE 884 86 
46 
130 33 507 87 3 38 
002 BELG.-LUXBG. 11 1 4 2 
24 i 2 002 BELG.-LUXBG. 212 37 22 90 44:i 4 12 1 003 NIEDERLANDE 43 8 2 
1 1:i 
003 PAYS-BAS 737 162 50 2 
394 
54 1 25 
004 DEUTSCHLAND 33 
55 
5 8 2 
1 
4 004 RF ALLEMAGNE 889 
1155 
180 34 178 52 6 45 
4 005 ITALIEN 186 79 
1 
35 11 4 1 005 ITALIE 3828 1471 
41 
759 295 107 27 10 
006 VER.KOENIGR. 41 2 11 8 3 16 006 ROYAUME-UNI 744 43 176 60 55 359 6 4 
009 GRIECHENLAND 29 18 10 1 
1 1 
009 GRECE 493 268 186 39 









1 032 FINNLAND 13 
2 
1 2 1 032 FINLANDE 379 2 32 95 190 22 
038 OESTERREICH 6 2 1 1 038 AUTRICHE 284 96 62 12 50 40 13 
4 
11 
040 PORTUGAL 20 1 14 2 3 040 PORTUGAL 345 20 227 45 49 









048 JUGOSLAWIEN 73 
26 2 
048 YOUGOSLAVIE 1296 
339 
50 
19 060 POLEN 32 4 
31 
060 POLOGNE 429 71 
397 062 TSCHECHOSLOW 36 5 
70 
062 TCHECOSLOVAQ 455 58 
870 064 UNGARN 75 5 2i 40 084 HONGRIE 978 108 306 sse 066 RUMAENIEN 95 28 
8 
066 ROUMANIE 1518 644 
1s:i 204 MAROKKO 8 
40 
204 MAROC 163 
762 1:i 212 TUNESIEN 40 
:i 2 2 1 
212 TUNISIE 794 19 
5 1 4:i 19 sa 400 USA 8 400 ETATS-UNIS 387 12 181 68 
404 KANADA 4 
2:i 9 
3 1 404 CANADA 114 
SOB 209 
3 86 14 7 4 




524 URUGUAY 782 
:i 
65 i 624 ISRAEL 8 2 4 
2 
624 ISRAEL 157 45 102 
24 708 PHILIPPINEN 9 4 3 708 PHILIPPINES 127 58 45 
720 CHINA 17 
5 2 1 
17 
:i 
720 CHINE 378 18 39 16 378 3:i 728 SUEDKOREA 16 5 728 COREE DU SUD 249 83 
740 HONGKONG 96 28 1 5 41 21 740 HONG-KONG 1504 508 31 66 562 337 
1000 WELT 993 316 252 37 152 72 103 22 39 - 1000 M 0 N DE 19070 6142 4518 559 2833 1999 1846 488 677 8 
1010 INTRA-EG 368 88 110 9 62 57 16 18 8 . 1010 INTRA-CE 7860 1776 2109 229 1408 1487 306 410 127 8 
1011 EXTRA-EG 625 227 143 28 90 16 86 4 31 . 1011 EXT RA-CE 11210 4366 2409 330 1426 511 1540 78 550 
1020 KLASSE 1 137 73 21 1 10 12 14 3 3 . 1020 CLASSE 1 3333 1408 598 22 342 433 338 61 131 
1021 EFTA-LAENDER 45 3 16 7 8 9 
1 
2 . 1021 A E L E 1366 153 329 14 265 279 251 6 69 
1030 KLASSE 2 228 111 24 2i 7 3 56 26 . 1030 CLASSE 2 4049 2077 567 1 85 78 824 17 400 1040 KLASSE 3 258 43 97 72 17 2 . 1040 CLASSE 3 3828 881 1245 307 998 378 19 
6101.34 SAKKOS UND JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6101.34 VESTES ET VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANKREICH 72 8 
4:i 
5 4 31 17 7 
5 1 
001 FRANCE 3447 657 
1226 
200 208 1277 698 389 14 4 
002 BELG.-LUXBG. 277 18 196 
330 
13 1 002 BELG.-LUXBG. 7851 540 16 5490 
ss85 
358 41 168 12 




1 003 PAYS-BAS 7268 80 733 
141 11060 
741 9 20 
2 004 DEUTSCHLAND 504 
169 
65 108 79 6 
2 
004 RF ALLEMAGNE 23715 
895:i 
3334 4510 3838 541 289 
005 ITALIEN 348 70 
9 
18 26 59 2 2 005 ITALIE 18686 3704 
687 
645 1052 4026 107 95 104 
006 VER.KOENIGR. 109 5 17 1 3 
40 
72 2 006 ROYAUME-UNI 5550 506 1308 115 172 76i 2614 134 14 007 IRLAND 48 1 1 6 007 IRLANDE 1107 28 44 9 259 
008 DAENEMARK 3 1 
2 29 
2 008 DANEMARK 182 27 9 
315 
1 145 
1 009 GRIECHENLAND 466 435 
10 i 009 GRECE 9828 9471 35 2 4 2 1 030 SCHWEDEN 19 1 1 
:i 
030 SUEDE 1040 40 24 8 586 379 
032 FINNLAND 62 3 
6 :i :i 




1656 13 721 
036 SCHWEIZ 34 12 7 3 
1 2 
036 SUISSE . 1858 680 281 361 168 6 3 
038 OESTERREICH 42 25 2 1 2 9 038 AUTRICHE 1951 1033 68 21 56 91 530 42 110 
040 PORTUGAL 86 3 23 16 8 28 6 2 040 PORTUGAL 2254 46 539 482 200 777 165 45 
042 SPANIEN 2 2 
2 sa 1 
042 ESPAGNE 170 119 14 3 15 18 1 
046 MALTA 170 109 
2 1 1 
046 MALTE 4019 2619 
4:i 
38 1344 18 
12 26 048 JUGOSLAWIEN 810 680 78 22 26 048 YOUGOSLAVIE 17685 14611 1756 572 665 
052 TUERKEI 9 9 
:i 2 18 1 052 TURQUIE 335 323 3i 12 259 20 058 DDR 24 
107 2 6 
058 RD.ALLEMANDE 340 
252:i 3:i 
24 
1 111 060 POLEN 251 8 11 116 1 060 POLOGNE 5097 149 153 2117 10 
062 TSCHECHOSLOW 242 72 28 4 86 
10 
38 14 062 TCHECOSLOVAQ 4174 1254 391 54 1642 
201 
577 256 
064 UNGARN 277 34 113 
75 
87 28 5 064 HONGRIE 4617 762 1578 
1001 
1434 528 114 
066 RUMAENIEN 189 6 4 65 2 36 1 066 ROUMANIE 2863 120 60 1001 24 638 19 









204 MAROKKO 23 6 204 MAROC 424 54 
373 MAURITIUS 28 28 
11 
373 MAURICE 1304 1304 
461 390 SUEDAFRIKA 11 
1 2 5 i 390 AFR. DU SUD 461 3i 21 25 1 :i 129 4 400 USA 10 1 400 ETATS-UNIS 260 40 
524 URUGUAY 7 6 1 
16 
524 URUGUAY 134 116 17 1 
371 600 ZYPERN 16 
1:i 4 
600 CHYPRE 371 




624 ISRAEL 6105 
393 
5588 
72 s:i 728 SUEDKOREA 113 52 40 728 COREE DU SUD 2853 1273 150 902 
736 TAIWAN 22 22 
1 2 
736 TAl-WAN 301 301 
14 12 32 114 740 HONGKONG 7 4 740 HONG-KONG 282 110 
1000 WELT 4873 1834 471 108 847 634 790 114 72 3 1000 M 0 N DE 139972 48217 14331 2386 25274 16148 26718 4252 2510 136 
1010 INTRA-EG 2202 639 220 18 480 505 230 92 15 3 1010 INTRA-CE 77634 20263 10394 1044 17842 12960 10575 3700 720 136 
1011 EXTRA-EG 2673 1195 253 90 367 129 560 22 57 . 1011 EXTRA-CE 62334 27955 3931 1342 7432 3189 16144 551 1790 
1020 KLASSE 1 1254 844 34 5 106 93 127 13 32 1020 CLASSE 1 32673 19641 1008 197 2768 2438 4945 368 1308 
1021 EFTA-LAENDER 243 44 31 3 26 14 88 7 30 1021 A E L E 9713 1925 926 172 960 502 3724 227 1277 
1030 KLASSE 2 381 131 11 4 10 24 194 4 3 1030 CLASSE 2 12047 3656 233 57 408 525 7033 72 63 
1031 AKP (5~ 28 28 
208 s1 251 12 239 6 22 1031 ACP (5~ 1304 1304 2689 1089 4255 225 4ts5 111 418 1040 KLASS 3 1039 220 . 1040 CLASS 3 17610 4658 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft \ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark j 'E>-MOa Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)>A<lOa 
6101.36 SAKKOS UNO JACKEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 6101.36 VESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 51 12 
25 
1 7 17 11 3 
i 
001 FRANCE 2632 790 
500 
49 486 706 445 133 6 17 




002 BELG.-LUXBG. 2828 257 1 1231 
1120 
128 669 42 
110 003 NIEDERLANDE 119 37 20 
i 8:i 
5 1 1 003 PAYS-BAS 2806 686 590 
2i 4049 
255 25 20 
004 DEUTSCHLAND 195 
147 
24 34 44 4 5 004 RF ALLEMAGNE 8146 
4428 
757 1351 1598 178 191 1 
005 ITALIEN 293 26 8 5 91 13 
i 
3 005 ITALIE 7372 541 
38 
333 167 1575 224 10 94 
006 VER.KOENIGR. 151 21 15 2 3 
24 
108 1 006 ROYAUME-UNI 4585 606 490 35 131 
519 
3223 41 21 
007 IRLAND 25 1 007 IRLANDE 564 44 
18 
1 
i 4 008 DAENEMARK 3 2 
i 
1 008 DANEMARK 201 125 1 52 
009 GRIECHENLAND 162 161 
:i 
009 GRECE 3024 2995 18 2 6 
94 
3 
ti 028 NORWEGEN 4 1 
2 
028 NORVEGE 132 11 10 
:i 5 8 
6 




030 SUEDE 641 191 8 309 
26 
117 
032 FINNLAND 302 33 
i 4 i 
234 32 032 FINLANDE 12320 1141 69 
5i 
8 2 9871 1203 
036 SCHWEIZ 39 20 5 7 
2 
1 036 SUISSE 2810 1747 220 290 67 367 3 65 
038 OESTERREICH 31 25 
10 :i 
3 1 038 AUTRICHE 1364 1036 9 6 34 15 159 84 21 
040 PORTUGAL 92 37 32 5 5 040 PORTUGAL 2217 961 179 71 
10 
772 117 117 
042 SPANIEN 3 3 
27 4 
042 ESPAGNE 261 232 4 4 11 
046 MALTA 41 10 
29 i 4 
046 MALTE 857 229 
58i 
565 63 
26 8:i 048 JUGOSLAWIEN 425 370 3 18 048 YOUGOSLAVIE 7851 6672 86 403 
052 TUERKEI 16 16 
i 4 i 6 i 
052 TURQUIE 595 595 
10 sci 22 72 1 i 058 DDR 13 
29 5 
058 RD.ALLEMANDE 165 
579 54 060 POLEN 55 
4 
12 7 2 060 POLOGNE 977 
44 
184 141 19 
062 TSCHECHOSLOW 68 16 39 
2 
4 5 062 TCHECOSLOVAQ 1043 284 586 
44 
45 84 
064 UNGARN 101 7 53 
2 
15 20 4 064 HONGRIE 1607 181 642 
24 
249 427 64 
066 RUMAENIEN 94 1 13 24 53 1 066 ROUMANIE 1348 17 160 214 926 7 




068 BULGARIE 119 
8 2i 
119 
115 204 MAROKKO 6 
9 
204 MAROC 144 
212 TUNESIEN 9 212 TUNISIE 282 276 6 
373 MAURITIUS 7 7 
i 35 
373 MAURICE 482 482 
86 82:i 7 i 390 SUEDAFRIKA 42 6 
2 7 i 
390 AFR. DU SUD 1545 628 
59 4 9 127 400 USA 45 3 
5 
32 400 ETATS-UNIS 891 85 6 591 8 2 
412 MEXIKO 10 5 
4 
412 MEXIQUE 116 47 69 
96 4 600 ZYPERN 4 
:i 
600 CHYPRE 100 
82 624 ISRAEL 81 
1 i i 
78 
:i 
624 ISRAEL 2989 
4 195 12 
2900 7 
:i 664 INDIEN 27 5 7 664 INDE 401 66 80 41 
669 SRI LANKA 13 13 
2 
669 SRI LANKA 173 173 
4 54 9 680 THAILAND 9 7 
2 
680 THAILANDE 195 128 
701 MALAYSIA 6 4 
i :i 
701 MALAYSIA 100 86 
3:i 
14 
48 708 PHILIPPINEN 23 2 17 708 PHILIPPINES 463 33 
12 
349 
720 CHINA 12 
30:i 
3 
34 26 i 
6 
4 







728 SUEDKOREA 602 11 211 12 728 COREE DU SUD 9128 207 367 3264 179 
i 736 TAIWAN 40 30 1 2 7 
4 
736 T'AI-WAN 568 451 6 
5 
22 1 87 
8i 740 HONGKONG 72 54 3 11 740 HONG-KONG 1328 964 55 3 220 
1000 WELT 3445 1416 220 53 323 157 993 183 89 11 1000 M 0 N DE 85880 32050 4700 830 8930 4594 26910 5055 2562 249 
1010 INTRA-EG 1119 388 111 2 154 109 181 155 9 10 1010 INTRA-CE 32157 9931 2914 109 6137 3482 4572 4459 309 244 
1011 EXTRA-EG 2326 1027 109 51 169 48 812 29 80 1 1011 EXTRA-CE 53720 22119 1785 721 2793 1112 22337 596 2252 5 
1020 KLASSE 1 1062 532 19 1 37 34 375 17 46 1 1020 CLASSE 1 31649 13579 560 64 997 844 13540 415 1647 3 
1021 EFTA-LAENDER 479 118 18 1 8 2 283 8 41 1021 A E L E 19484 5087 495 59 407 92 11573 236 1535 
i 1030 KLASSE 2 915 442 17 48 29 11 341 7 20 1030 CLASSE 2 16640 7477 340 621 393 202 7129 127 350 
1031 AKP (5~ 7 7 
2 102 :i 96 5 14 
1031 ACP (5~ 482 482 
885 37 140:i 66 1669 54 255 1040 KLASS 3 349 54 73 1040 CLASS 3 5433 1064 
6101.37 SAKKOS UNO JACKEN AUS BAUMWOLLE 6101.37 VESTES ET VESTONS DE COTON 
001 FRANKREICH 357 41 
218 
14 5 280 15 2 
2 
001 FRANCE 5412 1088 
2859 
246 213 3414 363 68 14 6 
002 BELG.-LUXBG. 539 99 5 69 
135 
85 1 002 BELG.-LUXBG. 6116 1223 75 975 
2446 
909 23 52 




2 003 PAYS-BAS 4438 1704 89 
39 1358 
148 13 37 
004 DEUTSCHLAND 171 
244 
31 80 18 2 
4 
004 RF ALLEMAGNE 4070 
7995 
311 1528 678 85 68 3 
005 ITALIEN 381 63 
i 
14 19 25 5 7 005 ITALIE 11735 1504 
3i 
415 492 940 136 161 92 
006 VER.KOENIGR. 138 34 41 1 12 
20 
48 1 006 ROYAUME-UNI 2779 382 897 32 191 
286 
1211 35 
007 IRLAND 20 
22 :i 
007 IRLANDE 286 
279 47 18 2 4 009 GRIECHENLAND 25 009 GRECE 354 4 
15 2 030 SCHWEDEN 2 2 
i 50 1:i 
030 SUEDE 108 76 
56 :i 4 
2 13 
10 032 FINNLAND 78 14 
2 
032 FINLANDE 3905 624 33 2714 461 
036 SCHWEIZ 10 5 1 2 036 SUISSE 381 148 40 80 18 12 80 3 
:i 038 OESTERREICH 8 8 
12 5 6 t5 2 :i 
038 AUTRICHE 293 270 8 1 
121 
2 2 7 
040 PORTUGAL 60 17 040 PORTUGAL 1145 339 153 118 297 42 75 






042 ESPAGNE 1933 605 
160 18 
1291 4 31 
10i 
2 
046 MALTA 142 63 26 27 046 MALTE 2476 1238 341 82 425 111 
048 JUGOSLAWIEN 93 86 6 1 048 YOUGOSLAVIE 1756 1621 2 116 
20 
17 
052 TUERKEI 7 7 
i 4 2 052 TURQUIE 200 180 18 3i 060 POLEN 46 39 
6 
060 POLOGNE 638 511 
92 
78 
062 TSCHECHOSLOW 43 27 1 7 2 062 TCHECOSLOVAQ 618 401 7 94 24 
064 UNGARN 66 3 24 
2 
18 21 064 HONGRIE 1062 68 270 
35 
272 452 
:i 066 RUMAENIEN 14 1 3 3 
i 
5 066 ROUMANIE 259 20 51 40 
25 
110 
204 MAROKKO 10 
6 
9 204 MAROC 106 9 72 
212 TUNESIEN 9 3 
12 
212 TUNISIE 103 78 25 
432 390 SUEDAFRIKA 12 
7 1i 10 i i 
390 AFR. DU SUD 432 
59 20i 2 85 26 2i i 400 USA 218 188 400 ETATS-UNIS 2302 1907 









624 ISRAEL 17 10 
54 14 7 
1 
i 4 
624 ISRAEL 277 154 
530 19i 87 
9 
2:i 34 664 INDIEN 454 208 44 119 3 664 INDE 5147 2701 423 1117 41 









728 SUEDKOREA 84 15 4 2 63 5 728 COREE DU SUD 1522 247 56 10 1173 59 i 740 HONGKONG 61 29 1 20 740 HONG-KONG 871 419 52 21 253 
221 
222 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiti.s Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 EAEIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUA 10 loeutschlandl France I ltal•a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei<Adoa Nimexe I EUA 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei<Adoa 
6101.37 6101.37 
1000 WELT 3544 1154 583 82 291 556 739 78 53 8 1000 M 0 N DE 61953 22940 7680 1141 5546 8555 12760 1900 1289 142 
1010 INTRA-EG 1873 523 421 21 127 526 179 58 14 4 1010 INTRA-CE 35222 12687 5707 409 2994 8077 3337 1541 367 103 
1011 EXTRA-EG 1668 632 158 61 164 30 560 20 39 4 1011 EXT RA-CE 26692 10253 1934 732 2552 478 9423 359 922 39 
1020 KLASSE 1 761 251 34 3 119 20 297 10 27 1020 CLASSE 1 15013 5179 638 104 1898 339 5935 190 727 3 
1021 EFTA-LAENDER 160 46 14 2 6 6 67 2 17 . 1021 A E L E 5852 1458 258 84 151 169 3106 62 562 2 
1030 KLASSE 2 697 294 81 57 18 10 216 10 7 4 1030 CLASSE 2 8738 3940 816 593 250 138 2708 169 88 36 
1040 KLASSE 3 212 86 43 2 27 47 7 1040 CLASSE 3 2939 1133 481 35 404 779 107 
6101.38 ~~~~~~~~~ ~~~~~~ o"JIESR A~JEErflT~.s:~~:~JfJ~f~N A&~oWt?kcr~t6l~~N 6101.38 VESTES ET VESTONS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. OU COTON 
001 FRANKREICH 5 1 1 2 1 001 FRANCE 208 53 23 4 72 51 1 4 I 
002 BELG.-LUXBG. 10 2 1 4 
135 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 307 115 26 100 
225:i 
33 30 3 
003 NIEDERLANDE 136 1 
1 i i 
003 PAYS-BAS 2306 33 13 
4 4i 
4 1 2 




004 RF ALLEMAGNE 248 
437 
41 106 49 1 6 
1i 005 ITALIEN 47 23 1 1 10 
2i 
005 ITALIE 1795 788 
21 
37 48 457 4 23 
006 VER.KOENIGR. 22 1 
:i 1 
006 ROYAUME-UNI 708 10 8 1 22 
98 
641 5 
032 FINNLAND 4 032 FINLANDE 137 5 4 1 29 
1000 WE L T 253 23 32 3 5 142 21 23 4 . 1000 M 0 N DE 6166 795 949 90 186 2519 835 683 108 1 
1010 INTRA-EG 226 16 25 1 5 142 13 23 1 . 1010 INTRA-CE 5608 667 876 49 183 2506 602 680 44 1 
1011 EXTRA-EG 27 7 7 2 8 3 . 1011 EXTRA-CE 558 128 73 41 3 13 233 3 64 
1020 KLASSE 1 16 6 1 1 7 1 1020 CLASSE 1 426 103 52 11 10 210 3 37 
1021 EFTA-LAENDER 7 
i 
1 5 1 1021 A E L E 255 14 43 7 
:i 
2 155 1 33 
1030 KLASSE 2 9 5 1 2 1030 CLASSE 2 104 25 21 2 2 24 27 
6101.41 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6101.41 r:~~~S8~Sp~m-~Er~~~ABLES ET AUTRES MANTEAUX, YC CAPES, DE 
001 FRANKREICH 51 3 
29 
10 7 6 24 1 
1 
001 FRANCE 1320 266 
78:i 
342 78 294 284 35 20 1 
002 BELG.-LUXBG. 49 1 14 
88 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 1320 25 2 374 
2148 
90 16 30 
003 NIEDERLANDE 164 2 70 
22 10i 
4 
6 4 4 
003 PAYS-BAS 3662 51 1357 5 
3955 
78 13 10 
100 004 DEUTSCHLAND 271 
14i 
46 69 19 004 RF ALLEMAGNE 11670 
4136 
2083 1160 2776 989 370 237 
005 ITALIEN 317 145 
112 
2 10 16 1 1 1 005 ITALIE 8724 3089 
10410 
71 264 1052 32 51 29 
006 VER.KOENIGR. 327 24 40 5 7 
1s 
125 1 13 006 ROYAUME-UNI 16911 822 2080 138 288 
67:i 
2793 74 306 
007 IRLAND 16 
10 
1 007 lALANDE 698 2 23 




009 GRECE 116 110 
100 64 
6 
139 74 4 036 SCHWEIZ 14 6 1 
1 i 
036 SUISSE 696 258 57 
58:i 038 OESTERREICH 220 89 52 26 15 26 1 038 AUTRICHE 10034 3515 2487 1_316 708 1394 31 
040 PORTUGAL 38 
7:i 
31 2 5 040 PORTUGAL 651 
190i 
564 15 72 
2 046 MALTA 84 
2 97 
11 
1 i :i i 
046 MALTE 2118 
17 1410 
215 
64 1 i 048 JUGOSLAWIEN 521 384 23 048 YOUGOSLAVIE 9252 7124 393 233 




052 TURQUIE 344 334 
70s 
10 
i 136 17 060 POLEN 178 48 
7 
45 060 POLOGNE 2179 815 
104 
505 




062 TCHECOSLOVAQ 1186 563 
177 
519 
1421 064 UNGARN 258 59 
7 
92 064 HONGRIE 3882 1129 
97 
1155 




066 ROUMANIE 567 72 
210 
374 24 
12 i 068 BULGARIEN 15 
5 
2 068 BULGARIE 250 
732 29 
27 
212 TUNESIEN 55 50 
:i 
212 TUNISIE 761 
55 9 524 URUGUAY 6 3 
16 
524 URUGUAY 119 55 
27i 728 SUEDKOREA 130 114 728 COREE DU SUD 2688 2417 
740 HONGKONG 10 6 4 740 HONG-KONG 226 141 85 
1000 WELT 2896 1076 522 190 449 253 228 138 23 17 1000 M 0 N DE 79931 24537 13839 13564 9427 8033 5660 3344 1092 435 
1010 INTRA-EG 1205 180 330 144 131 180 81 134 8 17 1010 INTRA-CE 44430 5413 9392 11918 4647 5768 3177 3259 421 435 
1011 EXTRA-EG 1691 896 192 46 318 73 147 4 15 . 1011 EXTRA-CE 35502 19124 4447 1646 4780 2265 2484 85 671 
1020 KLASSE 1 911 570 87 32 119 68 18 4 13 1020 CLASSE 1 23480 13176 3211 1435 2212 2216 506 74 650 
1021 EFTA-LAENDER 276 95 86 27 18 33 5 12 1021 A E L E 11591 3806 3165 1381 781 1607 208 4 639 




1030 CLASSE 2 3865 3367 66 10 4 48 367 
12 
3 
1040 KLASSE 3 578 152 101 110 1040 CLASSE 3 8158 2582 1169 201 2564 1 1611 18 
6101.42 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS SYNTHET.ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, 
STUECKGEWICHT MAX. 1KG 
6101.42 IMPERMEABLES ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES 
OU ARTIFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 
001 FRANKREICH 10 1 
24 
2 1 6 
1 
001 FRANCE 474 45 
91:i 
24 115 80 206 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 35 1 9 
16 4 
002 BELG.-LUXBG. 1214 21 253 
312 
9 13 5 
003 NIEDERLANDE 38 16 2 
i 2:i 1 4 
003 PAYS-BAS 983 437 50 
60 99i 
179 3 2 
8 004 DEUTSCHLAND 59 
9 
10 14 6 
1 i 
004 RF ALLEMAGNE 2421 
40:i 
382 422 311 56 191 
005 ITALIEN 44 11 8 1 4 
22 
005 ITALIE 1156 368 
25 
262 16 92 6 7 2 
006 VER.KOENIGR. 44 11 8 3 
i 22 :i 
006 ROYAUME-UNI 2078 1136 207 97 13 
792 
585 9 6 
032 FINNLAND 30 1 1 2 032 FINLANDE 1088 43 17 83 17 136 
038 OESTERREICH 6 6 
5 
038 AUTRICHE 337 298 1 
i 
38 
040 PORTUGAL 5 
20 
040 PORTUGAL 145 9 135 
7 048 JUGOSLAWIEN 20 
8 2 i 
048 YOUGOSLAVIE 653 646 
124 24 058 DDR 11 
60 4 
058 RD.ALLEMANDE 167 
123:i 76 1 i 
19 
060 POLEN 64 
2:i i 
060 POLOGNE 1320 
336 1:i 066 RUMAENIEN 47 20 3 066 ROUMANIE 753 367 37 




068 BULGARIE 321 
3i 15 
321 
9 2 278 2 14 400 USA 10 
i Hi 5 
400 ETATS-UNIS 371 20 
680 THAILAND 29 5 
38 
680 THAILANDE 363 77 26 174 86 
63i 4 708 PHILIPPINEN 52 14 
4 :i 
708 PHILIPPINES 881 246 
48 720 CHINA 7 
106 77 57 
720 CHINE 147 
2224 439 1252 i 909 
99 
728 SUEDKOREA 280 3 31 6 728 COREE DU SUD 5035 52 158 
736 TAIWAN 79 73 
2 
1 4 1 736 T'AI-WAN 1402 1296 
2:i 
1 13 74 18 
740 HONGKONG 100 55 10 32 1 740 HONG-KONG 2062 1272 13 222 510 22 
Januar- uezemoer l~tsl Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOc 
6101.42 6101.42 
1000 WELT 1011 403 85 95 149 33 189 25 20 12 1000 M 0 N DE 23939 9975 2533 1431 3519 897 4202 669 682 31 
1010 INTRA-EG 232 37 55 2 45 32 22 24 4 11 1010 INTRA-CE 8440 2048 1972 109 1718 842 855 664 216 16 
1011 EXTRA-EG 777 366 29 94 103 1 167 16 1 1011 EXTRA-CE 15497 7927 561 1322 1801 55 3347 4 466 14 
1020 KLASSE 1 77 30 6 1 2 1 33 3 1 1020 CLASSE 1 2784 1090 181 37 105 43 1164 4 146 14 
1021 EFTA-LAENDER 44 8 6 
49 
2 1 24 3 . 1021 A E L E 1683 393 159 6 93 31 864 137 
1030 KLASSE 2 550 254 12 94 132 9 . 1030 CLASSE 2 9938 5174 208 627 1580 1 2147 201 
1040 KLASSE 3 150 82 12 43 7 2 4 . 1040 CLASSE 3 2775 1663 172 658 116 11 36 119 
6101.44 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL.SPINNSTOFFEN, 6101.44 ~~~f~~~-ugUI~~fl~:t:~tai'l.~ ~b~~~T~~SK~1.~~Efi~lhDE FIBRES TEXT. STUECKGEWICHT > 1 KG 






001 FRANCE 981 393 
223 
204 23 169 161 12 19 
002 BELG.-LUXBG. 22 
i 29 i 
002 BELG.-LUXBG. 486 2 1 240 
597 
7 13 
003 NIEDERLANDE 34 3 
15 82 2 5 2 
003 PAYS-BAS 708 14 63 
742 2984 
33 1 
136 53 004 DEUTSCHLAND 198 40 21 31 004 RF ALLEMAGNE 6665 
944 
1331 757 571 91 
005 ITALIEN 64 39 13 7 1 3 
24 
1 005 ITALIE 1603 287 
240 
163 66 110 13 7 13 
006 VER.KOENIGR. 33 4 4 1 006 ROYAUME-UNI 1088 5 206 25 9 580 11 12 
009 GRIECHENLAND 34 30 4 
3 2 
009 GRECE 528 436 92 Hi 24 4 030 SCHWEDEN 6 1 030 SUEDE 100 54 
12 33 14 036 SCHWEIZ 14 13 1 
i 
036 SUISSE 1610 1484 52 14 1 
038 OESTERREICH 7 6 
9 
038 AUTRICHE 487 434 3 1 12 8 29 
046 MALTA 13 4 
2 10 
046 MALTE 207 73 
34 18i 
134 
2 048 JUGOSLAWIEN 311 296 3 048 YOUGOSLAVIE 5445 5195 33 
052 TUERKEI 17 15 1 1 
i 26 i 2 
052 TUROUIE 333 300 25 8 
13 313 17 24 060 POLEN 205 146 13 16 060 POLOGNE 3038 2294 155 222 
062 TSCHECHOSLOW 38 14 24 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 441 193 248 
24 064 UNGARN 33 13 
22 21i 
19 064 HONGRIE 527 204 
236 2417 
299 
066 RUMAENIEN 273 1 38 1 066 ROUMANIE 3197 18 512 14 
068 BULGARIEN 7 
i 
7 068 BULGARIE 110 
154 
108 2 
390 SUEDAFRIKA 1 
6 i i 
390 AFR. DU SUD 154 
5 4 145 13 16 10 400 USA 10 2 
2 
400 ETATS-UNIS 297 104 
76 680 THAILAND 18 
8:i 
6 7 3 680 THAILANDE 210 
1374 
81 31 22 
708 PHILIPPINEN 100 
16 3 96 :i 
17 
15 
708 PHILIPPINES 1674 
19i 40 1379 5i 
300 
174 728 SUEDKOREA 415 117 165 728 COREE DU SUD 5552 1737 1980 
736 TAIWAN 35 35 
7i 4 1i 79 
736 T'AI-WAN 615 615 
92i 273 207 985 740 HONGKONG 200 35 740 HONG-KONG 3052 666 
1000 WELT 2215 860 204 326 320 77 367 31 26 4 1000 M 0 N DE 39643 16775 3886 4224 6562 1896 5015 773 425 87 
1010 INTRA-EG 485 75 71 88 104 56 55 28 6 2 1010 INTRA-CE 12135 1795 2204 1188 3434 1598 953 711 174 78 
1011 EXTRA-EG 1731 785 133 239 215 21 312 4 21 1 1011 EXTRA-CE 27508 14979 1682 3036 3128 297 4062 62 252 10 
1020 KLASSE 1 391 337 5 4 11 19 12 1 1 1 1020 CLASSE 1 8801 7800 104 76 239 233 291 23 25 10 




. 1021 A E L E 2364 1974 45 70 46 66 145 10 8 
1030 KLASSE 2 783 273 93 18 3 270 1030 CLASSE 2 11349 4472 1187 434 1608 51 3401 22 174 
1040 KLASSE 3 558 175 34 217 96 1 30 1 4 1040 CLASSE 3 7359 2709 391 2525 1280 13 371 17 53 
6101.46 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 6101.46 IMPERMEABLES ET AUTRES MANTEAUX,DE COTON,MAX.1 KG PAR UNITE 
001 FRANKREICH 18 2 
i 
15 1 001 FRANCE 232 99 
3i 
6 62 33 29 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 4 
i 
1 002 BELG.-LUXBG. 117 14 60 
47 
11 1 
003 NIEDERLANDE 5 3 
i 6 
1 003 PAYS-BAS 117 54 2 
17 257 
14 
4 2l 2 004 DEUTSCHLAND 8 1 
2 i 
004 RF ALLEMAGNE 449 
1678 
76 59 13 
005 ITALIEN 40 27 4 6 
4 
005 ITALIE 2357 260 
1676 
211 28 154 
114 
24 2 
006 VER.KOENIGR. 45 2 5 3i 2 
i 
1 006 ROYAUME-UNI 2670 266 294 162 8 
s8 148 2 032 FINNLAND 5 3 1 032 FINLANDE 303 147 9 19 25 15 3 27 
038 OESTERREICH 2 2 
i 3 2 
038 AUTRICHE 112 91 5 5 
117 98 
11 i 040 PORTUGAL 8 2 040 PORTUGAL 295 54 25 
048 JUGOSLAWIEN 8 8 
4 
048 YOUGOSLAVIE 281 281 
8i 060 POLEN 11 7 
15 
060 POLOGNE 282 201 
259 066 RUMAENIEN 15 
i 6 
066 ROUMANIE 261 2 
170 i 204 MAROKKO 7 204 MAROC 177 6 
9 400 USA 2 2 i i i 400 ETATS-UNIS 103 90 1 3 664 INDIEN 23 20 
6 





728 SUEDKOREA 17 9 2 2 2 728 COREE DU SUD 302 231 7i 26 7 56 740 HONGKONG 23 16 3 740 HONG-KONG 738 476 133 2 
1000 WELT 268 113 20 53 47 17 8 5 5 • 1000 M 0 N DE 9576 4190 991 2030 1161 413 380 123 282 6 
1010 INTRA-EG 124 35 11 31 33 3 5 4 2 • 1010 INTRA-CE 5944 2112 663 1698 751 176 222 120 196 6 
1011 EXTRA-EG 146 79 10 22 14 14 4 3 . 1011 EXTRA-CE 3631 2078 328 332 410 237 157 3 88 
1020 KLASSE 1 30 18 2 1 4 2 2 1 1020 CLASSE 1 1266 700 75 40 157 127 134 3 30 
1021 EFTA-LAENDER 17 7 1 1 3 2 2 1 1021 A E L E 815 313 42 40 145 119 123 3 30 
1030 KLASSE 2 87 53 8 6 6 11 1 2 1030 CLASSE 2 1823 1174 253 33 173 110 24 58 
1040 KLASSE 3 27 8 15 4 . 1040 CLASSE 3 544 204 259 81 
6101.47 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT >1KG 6101.47 PARDESSUS, IMPERMEABLES ET AUTRES MANTEAUX, DE COTON, POIDS 
> 1 KG PAR UNITE 
001 FRANKREICH 6 i 2 5 as 1 001 FRANCE 247 33 82 151 4 37 22 002 BELG.-LUXBG. 91 
3 30 1l 
002 BELG.-LUXBG. 1386 15 4 1278 48:i 11 6 6 003 NIEDERLANDE 56 4 8 
12 
003 PAYS-BAS 863 286 20 
428 
58 




005 ITALIE 4594 233 450 131 20 183 9 9 8 006 VER.KOENIGR. 52 1 34 1 006 ROYAUME-UNI 3445 107 2612 54 44 142 27 
036 SCHWEIZ 3 1 1 1 036 SUISSE 147 45 55 1 46 i 038 OESTERREICH 2 2 
i 2 
038 AUTRICHE 105 96 7 1 i 16 42 040 PORTUGAL 13 5 5 040 PORTUGAL 246 83 
4 
98 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft l Werle 1000 EREIUCE Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~liOOo Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~liOOa 
6101.47 6101.47 
060 POLEN 23 5 13 
5 
2 3 060 POLOGNE 324 75 183 
11s 
22 4 40 
066 RUMAENIEN 5 6 i 066 ROUMANIE 115 i 114 :i 204 MAROKKO 7 
26 6 
204 MAROC 118 
7:i 4 664 INDIEN 35 2 1 
2 
664 INDE 385 276 28 4 
728 SUEDKOREA 77 75 
4 5 6 i 
728 COREE DU SUD 1285 1269 
72 126 145 
16 
:i Hi 740 HONGKONG 52 35 1 740 HONG-KONG 1306 891 51 
1000 WELT 736 381 83 48 130 37 37 12 8 2 1000 M 0 N DE 17741 9188 3614 999 2363 717 423 221 162 54 
1010 INTRA-EG 409 136 57 36 107 34 30 8 li 1 1010 INTRA-CE 11496 4464 3148 753 1934 682 
297 158 19 41 
1011 EXTRA-EG 328 248 27 10 23 2 7 4 1 1011 EXTRA-CE 6249 4724 467 246 430 35 127 64 143 13 
1020 KLASSE 1 109 89 1 7 1 3 4 3 1 1 020 CLASSE 1 2391 1953 70 5 162 24 56 61 47 13 




1 2 1021 A E L E 578 284 65 1 150 14 18 1 44 1 
1030 KLASSE 2 179 141 13 15 3 1 1 030 CLASSE 2 3203 2519 213 126 246 7 71 3 18 
1040 KLASSE 3 41 17 13 5 2 4 1040 CLASSE 3 654 252 183 115 22 4 78 
6101.48 MAENTEL UNO UMHAENGE AUSlENDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, 6101.48 ~~~?l,ill~~E~~~~~~E~~~~~ IJn~ull~i~ M:lNI~~~i~ &tPES,D' AUTRES FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. 0 ER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UNO 
BAUMWOLLE ARTIF. OU COTON 
001 FRANKREICH 41 1 39 1 001 FRANCE 205 23 133 32 16 1 
003 NIEDERLANDE 29 
:i 
29 003 PAYS-BAS 369 
:i 127 ti 
369 




004 RF ALLEMAGNE 230 
59 
77 




005 ITALIE 312 86 
10:i 
2 87 76 
124 
2 
006 VER.KOENIGR. 9 
:i i 
006 ROYAUME-UNI 266 2 27 1 6 
1os 
3 
032 FINNLAND 4 032 FINLANDE 116 11 
1000 WELT 97 1 5 44 33 5 7 2 . 1000 M 0 N DE 1781 108 218 434 17 594 235 126 48 1 
1010 INTRA-EG 91 1 4 44 33 2 7 2 . 1010 INTRA-CE 1484 90 199 364 17 571 110 126 7 ,-1011 EXTRA-EG 7 1 1 3 . 1011 EXTRA-CE 299 18 20 70 24 125 41 
1020 KLASSE 1 7 1 1 3 2 . 1020 CLASSE 1 288 11 20 70 24 125 37 1 
1021 EFTA-LAENDER 7 1 1 3 2 . 1021 A E L E 253 10 8 70 23 105 37 
6101.51 ANZUEGE UNO KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE 8101.51 COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, 
ODER FEINEN TIERHAAREN DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANKREICH 95 3 
40 
2 46 27 17 
16 
001 FRANCE 5796 205 
1074 
20 177 2971 1602 796 4 21 
002 BELG.-LUXBG. 276 10 159 
29i 
49 2 002 BELG.-LUXBG. 8535 309 5 5017 
10308 
1434 124 572 




1 003 PAYS-BAS 15472 54 671 1 
26536 
4370 26 42 
4 004 DEUTSCHLAND 1278 
10i 
115 334 195 4 
5 
004 RF ALLEMAGNE 61666 
8028 
5922 2192 15482 10376 880 274 
005 ITALIEN 620 187 
i 
18 32 267 8 2 005 ITALIE 43963 12441 
137 
1103 2293 19117 615 158 208 
006 VER.KOENIGR. 79 1 7 1 1 
29 
67 1 006 ROYAUME-UNI 4691 171 751 47 205 
1175 
3278 102 
007 IRLAND 29 
129 :i 2 28 
007 lALANDE 1188 10 2 
5 
1 
545 1:i 009 GRIECHENLAND 178 16 009 GRECE 3949 2909 63 52 362 
i 028 NORWEGEN 5 5 
:i 
028 NORVEGE 265 
2i 2 6 i 
264 
9 030 SCHWEDEN 12 9 
2 
030 SUEDE 919 687 193 
032 FINNLAND 96 
16 5 27 7 10 
75 19 032 FINLANDE 3232 5 
316 2638 40:i 786 
2307 122 798 
036 SCHWEIZ 74 8 1 
5 
036 SUISSE 5746 968 557 71 7 
2 038 OESTERREICH 87 51 
12i 
1 6 1 19 4 038 AUTRICHE 4555 2179 13 78 391 29 1336 197 330 
040 PORTUGAL 242 41 7 69 4 040 PORTUGAL 4382 11 1490 1179 159 1405 127 11 






042 ESPAGNE 196 2 135 
320 
59 
29 i 046 MALTA 161 33 
7 
046 MALTE 3878 2693 
4 
835 
189 048 JUGOSLAWIEN 622 493 62 31 29 048 YOUGOSLAVIE 15479 11582 1978 1012 714 




052 TUROUIE 1905 1874 
40 
31 




058 RD.ALLEMANDE 1010 
464:i 152 
210 
3:i 28 060 POLEN 334 40 20 55 060 POLOGNE 7410 863 364 1327 
062 TSCHECHOSLOW 131 38 7 75 
10 
4 7 062 TCHECOSLOVAQ 2550 752 108 35 1389 
19:i 
87 179 




064 HONGRIE 6028 593 1610 
5750 
2627 1005 
35 066 RUMAENIEN 563 22 23 155 5 64 066 ROUMANIE 10750 414 407 2635 72 1437 









204 MAROKKO 24 9 1s 204 MAROC 425 69 3256 390 SUEDAFRIKA 76 1 
ti 
390 AFR. DU SUD 3285 29 
216 412 MEXIKO 11 
22 
412 MEXIQUE 216 
729 624 ISRAEL 28 6 
10 
624 ISRAEL 965 236 
246 664 INDIEN 10 
ss 6 24 2 
684 INDE 246 
1852 180 :i 880 56 728 SUEDKOREA 151 
i 
54 728 COREE DU SUD 4365 
as 
1394 
i 740 HONGKONG 15 3 1 10 740 HONG-KONG 684 134 1 33 429 1 
1000 WELT 6126 1374 681 367 1370 859 1274 124 72 5 1000 M 0 N DE 224287 40297 26292 11028 45444 35742 55969 6294 2983 238 
1010 INTRA-EG 2976 247 373 40 756 731 687 112 25 5 1010 INTRA-CE 145352 11689 20924 2360 32934 31804 38524 5732 1152 233 
1011 EXTRA-EG 3151 1127 308 328 614 128 587 12 47 . 1011 EXTRA-CE 78934 28608 5369 8668 12510 3938 17445 561 1831 4 
1020 KLASSE 1 1445 737 129 29 130 83 291 11 35 1020 CLASSE 1 43937 19370 1958 2725 4309 2882 10629 528 1532 4 
1021 EFTA-LAENDER 519 68 127 29 54 18 185 11 27 1021 A E L E 19097 3183 1818 2718 1980 975 6556 525 1340 2 
1030 KLASSE 2 248 95 15 
299 
29 29 78 
i 
2 1 030 CLASSE 2 7109 2835 252 6 975 780 2203 
3:i 
57 1 
1040 KLASSE 3 1462 295 165 456 15 220 11 . 1040 CLASSE 3 27885 6403 3159 5937 7225 275 4611 242 
6101.54 ~~~~E;JE~~fL~~r.~~Nt,-lJ~~::• AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. 6101.54 li~!f:T~~~~5~~rJ€~~t~J 6~s:~r~~~~~=EMETEMENTs DE sKI, 
001 FRANKREICH 124 6 
10 
1 1 33 63 19 
:i 
1 001 FRANCE 4788 165 
328 
22 62 1403 2309 789 10 28 
002 BELG.-LUXBG. 128 2 101 
207 
11 1 002 BELG.-LUXBG. 3663 69 6 2745 
54os 
376 39 100 




19 003 PAYS-BAS 7204 74 472 
98 359i 
989 20 244 
004 DEUTSCHLAND 321 
2i 
25 46 118 4 004 RF ALLEMAGNE 12474 
915 
1113 1760 5512 259 141 
24 005 ITALIEN 132 27 11 2 70 1 005 ITALIE 6182 1162 
5 
476 86 3426 69 24 
006 VER.KOENIGR. 70 3 2 6 
1:i 
59 006 ROYAUME-UNI 2833 98 55 95 2 
46i 
2566 12 
007 IRLAND 13 007 lALANDE 463 2 4 i 4 008 DAENEMARK 2 2 008 DANEMARK 103 11 83 
- ----
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft \ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft ] Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe ] EUR 10 ]oeutschland\ France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E>.MOa Nimexe ] EUR 10 ]oeutschland] France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E>.MOa 
6101.54 6101.54 
009 GRIECHENLAND 61 55 6 
1 
009 GRECE 1409 1258 140 2 9 
1 24 028 NORWEGEN 5 4 028 NORVEGE 199 166 3 
5 4 
5 
030 SCHWEDEN 26 Hi 8 030 SUEDE 1755 4 1 1 1289 7 444 




5435 62 1688 
036 SCHWEIZ 35 6 6 8 2 13 036 SUISSE 1787 265 280 368 687 23 1 
038 OESTERREICH 32 13 1 11 4 3 038 AUTRICHE 1742 523 
1690 
25 5 37 739 214 199 
040 PORTUGAL 303 95 43 2 155 8 040 PORTUGAL 6884 13 1177 39 3748 214 3 
046 MALTA 41 36 2 3 046 MALTE 849 762 
138 
55 31 1 
397 048 JUGOSLAWIEN 538 369 7 12 133 17 048 YOUGOSLAVIE 10854 6750 1 390 3178 
052 TUERKEI 11 10 
13 
1 052 TUROUIE 269 258 
218 
11 
056 SOWJETUNION 13 5 13 3 18 2 056 U.R.S.S. 218 64 2os 27 307 21 058 DDR 41 058 RD.ALLEMANDE 624 
060 POLEN 136 45 4 14 70 3 060 POLOGNE 2451 996 72 227 
73 
1090 66 
062 TSCHECHOSLOW 436 136 17 190 6 41 46 062 TCHECOSLOVAQ 6657 1922 228 3022 617 795 
064 UNGARN 411 12 166 168 8 55 2 064 HONGRIE 6499 314 2429 
7846 
2408 141 1175 32 
066 RUMAENIEN 1163 26 160 5os 141 7 324 066 ROUMANIE 18027 467 1898 2071 59 5686 
068 BULGARIEN 211 120 49 22 1 19 068 BULGARIE 1939 
1 
825 606 253 24 231 ·i 




204 MAROC 369 127 i 239 2 13 390 SUEDAFRIKA 53 390 AFR. DU SUD 1624 2 
9 
1602 
41 400 USA 4 3 1 400 ETATS-UNIS 221 8 35 2 2 123 1 
421 BELIZE 25 25 
1 
421 BELIZE 161 161 
19 600 ZYPERN 27 26 600 CHYPRE 711 692 
664 INDIEN 9 
13 
9 664 INDE 230 
18:i 
230 
669 SRI LANKA 13 
4 8 
669 SRI LANKA 183 
72 167 680 THAI LAND 12 680 THAILANDE 242 3 
59 27 708 PHILIPPINEN 83 31 
48 
4 46 1 1 708 PHILIPPINES 1386 456 5 
42 
810 29 
728 SUEDKOREA 630 172 65 :i 323 9 10 728 COREE DU SUD 11097 3320 697 801 5967 140 130 
732 JAPAN 12 3 7 2 732 JAPON 160 26 
13 33 
112 22 
736 TAIWAN 84 64 
7 
1 :i 16 
5 
736 rAI-WAN 1171 947 
96 7 
178 
82 740 HONGKONG 127 54 1 2 58 740 HONG-KONG 2240 1120 15 34 886 
1000 WELT 5833 1099 736 572 920 352 1863 112 178 1 1000 M 0 N DE 127696 21324 11823 8876 17839 10069 48540 4502 4670 53 
1010 INTRA-EG 1119 93 87 2 239 287 298 86 26 1 1010 INTRA-CE 39124 2592 3270 135 6970 8664 13166 3742 533 52 
1011 EXTRA-EG 4717 1006 650 570 682 65 1565 27 152 . 1011 EXTRA-CE 88574 18732 8553 8742 10868 1406 35375 760 4137 1 
1020 KLASSE 1 1236 448 102 1 61 20 516 14 74 1020 CLASSE 1 33841 8956 2049 42 1756 689 16992 564 2792 1 
1021 EFTA-LAENDER 573 28 101 1 53 5 317 13 55 1021 A E L E 19784 1145 1977 41 1609 227 11904 522 2359 
1030 KLASSE 2 1062 334 75 2 73 20 519 13 26 1030 CLASSE 2 18228 6044 971 29 927 392 9238 195 432 
1040 KLASSE 3 2420 224 473 567 548 25 531 52 1040 CLASSE 3 36505 3733 5533 8670 8185 325 9145 914 
6101.57 ANZUEGE UNO KOMBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOLLE 6101.57 COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, 
DE COTON 
001 FRANKREICH 25 14 1 5 5 001 FRANCE 664 190 15 61 239 139 14 6 
002 BELG.-LUXBG. 27 2 1 21 2 1 002 BELG.-LUXBG. 538 50 22 12 398 24 10 22 






003 PAYS-BAS 1843 72 10 2 
766 
1625 27 9 98 
16 004 DEUTSCHLAND 97 19 27 12 1 004 RF ALLEMAGNE 2612 410 56 989 280 29 66 
005 ITALIEN 94 59 16 5 3 10 1 005 ITALIE 4301 3014 537 170 149 403 3 13 12 






7 006 ROYAUME-UNI 370 55 5 40 10 15 
1 i 
239 6 
009 GRIECHENLAND 32 26 1 11i 009 GRECE 524 448 47 10 8 398 032 FINNLAND 10 
4 
032 FINLANDE 412 3 
22s 30 130 9 
11 
036 SCHWEIZ 8 
:i 
1 :i 036 SUISSE 428 25 9 
9 038 OESTERREICH 3 
12 1:i 1:i 16 





040 PORTUGAL 62 9 040 PORTUGAL 771 64 323 119 




046 MALTE 181 93 
1 45 
74 14 
67 048 JUGOSLAWIEN 31 25 
12 
048 YOUGOSLAVIE 682 547 22 
060 POLEN 45 24 8 
:i 
1 060 POLOGNE 735 457 128 135 
29 
15 
062 TSCHECHOSLOW 151 77 13 44 14 062 TCHECOSLOVAQ 1913 916 158 621 189 
064 UNGARN 150 114 36 
1 
064 HONGRIE 2118 6 1581 
119 
523 8 
066 RUMAENIEN 96 19 30 7 39 066 ROUMANIE 1527 323 253 816 
69 
16 
204 MAROKKO 76 72 4 204 MAROC 652 583 




373 MAURICE 100 
51 
100 
as 421 BELIZE 19 421 BELIZE 136 
624 ISRAEL 5 3 
1 1 :i 
2 624 ISRAEL 118 62 
18 30 43 
56 
664 INDIEN 7 2 664 INDE 138 43 4 
3 680 THAILAND 16 16 680 THAILANDE 151 
5 
141 7 
706 SINGAPUR 21 
1:i 
21 706 SINGAPOUR 201 196 
4 i 708 PHILIPPINEN 13 
49 2 5 
708 PHILIPPINES 183 178 
425 41 720 CHINA 82 26 720 CHINE 701 222 
as 
13 
728 SUEDKOREA 59 49 1 6 3 728 COREE DU SUD 947 812 27 20 
3 736 TAIWAN 62 46 
7:i 11i 19 
16 
2 





20 740 HONGKONG 579 261 113 740 HONG-KONG 6273 2780 1126 1184 1 
743 MACAU 103 20 81 2 743 MACAO 933 174 736 23 
1000 WELT 2012 697 554 12 328 152 213 12 39 5 1000 M 0 N DE 31337 11350 6693 306 5329 3606 2712 342 971 28 
1010 INTRA-EG 372 107 40 3 59 111 34 8 5 5 1010 INTRA-CE 10860 3834 1031 126 1416 3026 884 304 211 28 
1011 EXTRA-EG 1640 590 514 9 269 41 179 4 34 . 1011 EXTRA-CE 20482 7518 5663 181 3914 580 1828 38 760 
1020 KLASSE 1 136 44 18 1 19 17 22 1 14 1020 CLASSE 1 2649 898 383 32 526 222 289 16 483 
1021 EFTA-LAENDER 85 12 17 1 16 13 16 10 1021 A E L E 1794 221 374 32 468 126 150 9 414 
1030 KLASSE 2 987 402 279 1 123 25 153 :i 1 1030 CLASSE 2 10634 4693 2734 30 1293 358 1497 22 7 
1031 AKP ~~ 12 144 12 i 128 4 21 1031 ACP (5~ 100 1926 100 119 2o95 42 270 1040 KLAS 3 522 218 1040 CLASS 3 6997 2545 
225 
226 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaoa 
6101.58 ~~~~'t,~~'f,~F~~ 'i~~~~~~~~-~~u~'t.~~E~·~gL~~~~i~~~·tl~~R~NDEREN 
HAAREN, BAUMWOLLE 
6101.58 &!i~lT~~~SM~~~~~~~T'E~l_ EJ~Ji~l~'i:~·P~L~E~:'N~~~r:R~~ ¥~llr. 
SYNTHET. OU ARTIFICIELLES ET COTON 
001 FRANKREICH 8 
i i 
6 2 001 FRANCE 329 32 
79 
13 2 195 76 9 2 
004 DEUTSCHLAND 9 
:i i 
6 1 004 RF ALLEMAGNE 385 
257 
53 28 185 38 1 1 
7 005 ITALIEN 33 13 2 14 
12 
005 ITALIE 2521 775 li 57 80 1336 3 6 006 VER.KOENIGR. 14 1 
i 
1 006 ROYAUME-UNI 511 6 13 23 
5 
456 5 
036 SCHWEIZ 1 
7 
036 SUISSE 112 1 4 89 6 7 
040 PORTUGAL 7 li 040 PORTUGAL 126 121 204 5 066 RUMAENIEN 8 066 ROUMANIE 204 
1000 WELT 96 4 25 10 2 18 19 15 3 . 1000 M 0 N DE 4585 343 1038 395 89 567 1586 509 51 7 
1010 INTRA-EG 70 3 16 1 2 17 17 14 3 . 1010 INTRA-CE 3887 309 892 64 87 539 1470 478 21 7 1011 EXTRA-EG 28 1 9 9 2 2 2 . 1011 EXTRA-CE 698 33 146 311 2 28 116 32 30 
1020 KLASSE 1 10 7 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 305 11 125 103 11 35 6 14 




1021 A E L E 267 5 125 100 
2 17 
18 6 13 
1 030 KLASSE 2 3 
2 li i 2 . 1030 CLASSE 2 127 22 1 4 
81 . 
26 16 1040 KLASSE 3 13 1040 CLASSE 3 265 19 204 
6101.62 SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS WOLLE OD.FEINEN TIERHAAREN 6101.62 CULOTTES ET SHORTS DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANKREICH 2 2 
2 i :i 
001 FRANCE 101 74 
32 
3 11 11 
18 
2 
:i 005 ITALIEN 8 2 005 ITALIE 208 43 14 7 20 70 
1000 WELT 30 6 7 2 3 2 2 2 6 . 1000 M 0 N 0 E 642 168 102 14 80 50 61 30 134 3 
1010 INTRA-EG 18 4 2 2 3 1 1 2 3 . 1010 INTRA-CE 457 137 36 11 80 39 47 30 74 3 
1011 EXTRA-EG 10 2 5 1 2 . 1011 EXTRA-CE 185 32 66 3 10 14 60 
6101.64 SHORTS U.ANDERE KURZE HOSEN,AUS SYNTH.OD.KUENSTL.SPINNSTOFF. 6101.64 CULOTTES ET SHORTS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
001 FRANKREICH 57 6 
2 
17 9 14 10 1 001 FRANCE 2362 307 
70 
901 207 558 331 9 47 2 
002 BELG.-LUXBG. 23 4 17 
29 i 





003 NIEDERLANDE 33 3 
i 2 15 1 15 4 003 PAYS-BAS 600 72 17 a4 449 33 2 54 004 DEUTSCHLAND 55 
54 
11 6 004 RF ALLEMAGNE 1485 
2572 
26 229 85 38 520 
005 ITALIEN 136 71 
:i 
6 2 2 
10 
1 005 ITALIE 5116 2143 
99 
220 98 60 3 19 1 
006 VER.KOENIGR. 38 7 3 12 1 
2:i 
2 006 ROYAUME-UNI 1064 222 73 280 49 
242 
284 45 12 
007 IRLAND 24 
25 
1 007 lALANDE 255 1 11 1 
009 GRIECHENLAND 25 
i i i 
009 GRECE 439 437 
2 52 :i 
2 
30 030 SCHWEDEN 3 
:i i 
030 SUEDE 147 15 45 
032 FINNLAND 5 1 032 FINLANDE 111 70 13 19 9 




043 ANDORRE 102 
292 
102 
i 32 048 JUGOSLAWIEN 23 
42 
048 YOUGOSLAVIE 325 
328 066 RUMAENIEN 42 
i 
066 ROUMANIE 332 4 
7 204 MAROKKO 25 
:i 
24 204 MAROC 440 9 424 
7 9 212 TUNESIEN 58 55 
i 
212 TUNISIE 1148 64 1066 
9 373 MAURITIUS 6 5 
17 
373 MAURICE 110 101 
385 14 i 390 SUEDAFRIKA 17 
i i :i i i 
390 AFR. DU SUD 401 
25 
1 
2i 59 2i 5 400 USA 16 
:i 
9 400 ETATS-UNIS 275 22 101 19 2 
624 ISRAEL 4 1 624 ISRAEL 142 91 
i 
14 5 13 19 
708 PHILIPPINEN 11 11 li 6 4 708 PHILIPPINES 132 131 12:i 105 s6 728 SUEDKOREA 34 16 728 COREE DU SUD 546 262 








736 T'AI-WAN 442 264 40 87 3 42 316 :i 740 HONGKONG 172 41 13 14 85 740 HONG-KONG 3179 773 162 274 80 1531 
1000 WELT 889 232 217 47 96 76 167 14 36 4 1000 M 0 N 0 E 20885 6060 4559 1405 2565 1758 3037 392 1032 77 
1010 INTRA-EG 391 99 77 22 58 59 43 11 18 4 1010 INTRA-CE 12174 3726 2328 1088 1815 1408 763 336 641 69 
1011 EXTRA-EG 497 133 140 25 38 17 124 2 18 . 1011 EXTRA-CE 8710 2333 2231 317 750 350 2274 56 392 7 
1020 KLASSE 1 90 35 10 1 8 3 29 2 2 1020 CLASSE 1 1916 841 236 26 222 105 588 38 55 5 






2 . 1021 A E L E 496 134 85 5 93 34 94 4 47 
:i 1030 KLASSE 2 351 92 87 28 95 13 1030 CLASSE 2 6280 1606 1648 277 514 210 1687 19 316 











2i 1040 KLASS 3 58 43 2 3 1040 CLASS 3 516 346 14 35 
6101.66 SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS BAUMWOLLE 6101.66 CULOTTES ET SHORTS DE COTON 
001 FRANKREICH 74 50 
2 
2 4 15 1 1 1 001 FRANCE 3192 2513 
42 
84 155 324 60 22 34 
002 BELG.-LUXBG. 47 8 1 34 
24 
2 002 BELG.-LUXBG. 934 160 11 702 
387 
18 1 





i 7 i 







19 004 DEUTSCHLAND 165 
38 
13 6 4 004 RF ALLEMAGNE 2996 
894 
225 267 114 232 
005 ITALIEN 100 37 5 8 10 1 1 005 ITALIE 2253 789 
16 
132 212 170 23 30 3 
006 VER.KOENIGR. 28 1 1 3 1 
i 
22 006 ROYAUME-UNI 510 21 32 48 32 4 359 2 009 GRIECHENLAND 41 40 009 GRECE 577 553 8 
i 
5 7 
i 038 OESTERREICH 14 14 
28 :i 2 :i :i 
038 AUTRICHE 302 278 2 7 13 
5:i 040 PORTUGAL 41 2 040 PORTUGAL 394 57 4 151 57 21 52 
046 MALTA 69 32 34 1 2 046 MALTE 1168 527 589 7 45 
048 JUGOSLAWIEN 33 32 1 048 YOUGOSLAVIE 495 488 7 
084 UNGARN 10 8 
10 
2 084 HONGRIE 143 109 
95 
34 
066 RUMAENIEN 11 1 066 ROUMANIE 101 6 




204 MAROC 863 20 838 
212 TUNESIEN 86 47 212 TUNISIE 1104 82 745 4 167 110 373 MAURITIUS 5 
i 
5 
2 2 4 4 373 MAURICE 101 20 97 3i 2 7i i 52 i 400 USA 21 8 
2 5 400 ETATS-UNIS 314 104 26 624 ISRAEL 15 4 1 li 1 2 2 624 ISRAEL 348 100 10 192 44 35 29 130 20 664 INDIEN 26 7 2 4 3 664 INDE 498 135 43 70 38 
701 MALAYSIA 17 6 9 2 
2 :i 
701 MALAYSIA 221 65 126 30 
18 47 706 SINGAPUR 19 12 2 706 SINGAPOUR 211 121 25 
--- -- ---- ----------
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe [ EUR 10 [oeutschland[ France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA<lOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoa 
6101.66 6101.66 
720 CHINA 54 6 9 10 17 10 2 720 CHINE 446 70 59 60 162 83 12 
72B SUEDKOREA 11 11 
:i 11 
72B COREE DU SUD 171 171 
39 13:i 732 JAPAN 19 5 
9 5 
732 JAPON 243 71 
95 59 736 TAIWAN 30 13 
6 
3 
105 1 18 1 
736 T'AI-WAN 309 124 
62 
31 
1424 12 244 14 740 HONGKONG B9B 6BB 2 59 1B 740 HONG-KONG 9BOO 7029 15 790 210 
743 MACAU 54 25 5 17 6 1 743 MACAO 544 224 3B 194 62 26 
1000 WELT 2037 1030 224 140 305 111 149 32 43 3 1000 M 0 N 0 E 29439 14186 3261 1820 4736 1836 2249 560 751 40 
1010 INTRA-EG 500 150 43 21 176 55 20 25 9 1 1010 INTRA-CE 11208 4387 931 343 3134 1231 443 417 300 22 
1011 EXTRA-EG 1536 880 181 119 129 56 128 7 34 2 1 011 EXTRA-CE 18229 9798 2330 1476 1602 605 1806 143 451 18 
1020 KLASSE 1 203 BB 13 64 16 2 10 10 1020 CLASSE 1 30B4 1474 186 BOB 239 37 1B1 1 157 1 
1021 EFTA-LAENDER 57 17 
149 
2B 3 2 4 
7 
3 . 1021 A E L E 762 36B 9 153 63 35 74 
142 
60 
17 1030 KLASSE 2 1257 777 45 96 42 116 23 2 1030 CLASSE 2 14426 B129 1990 608 1201 466 1591 282 
1031 AKP (5~ 5 
15 
5 
10 17 12 2 2 
1031 ACP (5~ 104 
195 
100 4 
162 102 34 12 1040 KLASS 3 77 19 1040 CLASS 3 719 154 60 
6101.68 SHORTS UNO ANDERE KURZE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 6101.68 CULOTTES ET SHORTS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS I 
trt?6liJ'At~I~5~L";)ERHAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
001 FRANKREICH 5 3 2 001 FRANCE 135 14 
1 
65 43 5 1 7 




003 PAYS-BAS 11B 1 
34 
116 
3:i 111 004 DEUTSCHLAND 6 
1 1 1 1 





40 005 ITALIEN 5 1 005 ITALIE 1B2 63 35 15 
1000 WELT 34 2 5 5 9 3 6 4 . 1000 M 0 N DE 853 65 160 106 1 211 76 91 143 
1010 INTRA-EG 29 2 2 5 9 1 6 4 . 1010 INTRA-CE 731 65 89 100 1 206 45 91 134 
1011 EXTRA-EG 6 4 2 . 1011 EXTRA-CE 122 71 5 5 31 10 
6101.72 LANGE HOSEN AUS WOLLE UNO FEINEN TIERHAAREN 6101.72 PANTALONS DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANKREICH 139 B 
75 
1 14 104 10 1 1 001 FRANCE 3245 345 
98:i 
37 346 2046 418 22 27 4 
002 BELG.-LUXBG. 264 5 1'19 
212 
3 1 1 002 BELG.-LUXBG. 5750 130 1 4497 
3810 
78 26 35 




003 PAYS-BAS 5066 35 33 18 
8212 
1157 1 12 
2 004 DEUTSCHLAND 3BB 
208 
26 73 29 
26 
004 RF ALLEMAGNE 12502 
ems 
692 39 2205 1067 77 20B 
005 ITALIEN 636 101 
2 
50 29 196 7 19 005 ITALIE 17546 2624 
42 
1350 871 5547 155 461 363 
006 VER.KOENIGR. 43 3 3 5 1 
:i 
27 2 006 ROYAUME-UNI 13B9 56 140 220 43 
110 
810 75 3 
007 IRLAND 10 3 4 
1 
007 lALANDE 351 27 214 
1:i 009 GRIECHENLAND 190 1B7 
5 
1 1 009 GRECE 407B 3993 
199 
41 31 
:i i 030 SCHWEDEN 30 2 
1 8 :i 
17 6 030 SUEDE 1421 99 
3:i 430 126 
852 267 
036 SCHWEIZ 35 19 2 2 
:i 
036 SUISSE 1293 630 27 45 1 1 
1 03B OESTERREICH 44 37 1 
3:i 6 
3 03B AUTRICHE 112B B91 36 5 15 10 B3 87 
040 PORTUGAL 92 5 20 
:i 




046 MALTE 335B 2462 
279 
B01 51 
11 04B JUGOSLAWIEN 290 267 B 04B YOUGOSLAVIE 5633 5170 173 
052 TUERKEI 11 11 
7 5 
052 TURQUIE 117 117 
70 105 060 POLEN 17 5 
2 4 
060 POLOGNE 260 BS 
28 17 062 TSCHECHOSLOW 2B 22 
26 2 
062 TCHECOSLOVAQ 354 309 
322 28 064 UNGARN 33 3 2 
5 
064 HONGRIE 418 42 26 
112 066 RUMAENIEN 27 2 1 19 
67 
066 ROUMANIE 375 24 17 222 




204 MAROC 571 
778 
59 3 
212 TUNESIEN 164 3 9 
1 
212 TUNISIE 2470 28 1575 89 
31 373 MAURITIUS 27 22 4 373 MAURICE 7BO 675 74 
624 ISRAEL 46 28 18 624 ISRAEL 1209 640 1 568 
664 INDIEN 5 
7 
5 664 INDE 107 
130 
107 
708 PHILIPPINEN 7 
5 10 5 
70B PHILIPPINES 130 
s4 12:i sa 720 CHINA 36 16 
1 i :i 
720 CHINE 486 251 
42 14 37 728 SUEDKOREA 3B 33 
4 
72B COREE DU SUD B32 739 
4 32 740 HONGKONG 16 6 6 740 HONG-KONG 199 73 7 5 78 
1000 WELT 3108 1058 257 35 701 557 377 37 55 31 1000 M 0 N D E 73447 24058 5139 893 18246 11225 10882 1095 1500 409 
101 0 I NTRA-EG 1933 415 207 4 500 423 292 37 29 26 1010 INTRA-CE 49954 10767 4471 138 14625 9230 8429 1091 831 372 
1011 EXTRA-EG 1177 644 51 31 202 133 85 27 4 1011 EXTRA-CE 23492 13291 666 755 3621 1995 2453 4 670 37 
1020 KLASSE 1 649 441 22 12 54 50 55 15 1020 CLASSE 1 15148 9544 378 503 1335 1278 1624 4 47B 4 
1021 EFTA-LAENDER 203 63 22 B 39 10 47 14 . 1021 A E L E 5839 17BB 368 437 1048 297 1432 4 483 2 
1030 KLASSE 2 390 156 1B 97 7B 25 12 4 1030 CLASSE 2 8450 3036 162 1672 632 725 191 32 
1031 AKP (5~ 27 22 4 
19 52 7 
1 1031 ACP (5~ 7B1 675 75 
252 614 ali 31 1040 KLASS 3 142 48 11 5 1040 CLASS 3 1B94 711 126 105 
6101.74 LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 6101.74 PANTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
001 FRANKREICH 257 26 
47 




001 FRANCE 6530 800 
774 
422 701 4043 503 10 49 2 
002 BELG.-LUXBG. 681 40 522 
719 
59 3 002 BELG.-LUXBG. 11472 736 2 9017 
9775 
761 91 60 31 
003 NIEDERLANDE 981 111 16 i 706 132 3 20 4 003 PAYS-BAS 1540B 2109 300 1 19B60 3131 81 11 16 004 DEUTSCHLAND 1077 
306 
32 150 153 11 004 RF ALLEMAGNE 29782 
7001 
1016 27 3B39 4032 265 727 
005 ITALIEN 597 B1 43 22 133 5 2 5 005 ITALIE 13285 2008 
5 
919 553 2504 129 59 112 
006 VER.KOENIGR. 276 2 16 24 6 
?:i 
225 3 006 ROYAUME-UNI 7603 65 457 390 154 
1792 
6438 87 7 
007 IRLAND 17B 103 
1 2 
2 007 lALANDE 3665 1790 
19 57 
74 9 
009 GRIECHENLAND 781 759 19 
17 
009 GRECE 14522 14252 1 193 




8 030 SUEDE 1918 216 16 
9i 
566 22 425 
:i 032 FINNLAND 173 8 7 2 126 23 032 FINLANDE 5B62 362 249 102 152 3941 962 
036 SCHWEIZ 49 36 2 2 3 6 036 SUISSE 1300 919 51 13 74 94 143 3 3 
03B OESTERREICH 205 197 
6i 
1 1 6 
19 140 
03B AUTRICHE 4192 3B88 16 9 30 14 215 10 10 
040 PORTUGAL 1098 66 149 5 658 040 PORTUGAL 19960 10B2 940 4 2907 7B 12215 339 2395 
042 SPANIEN 57 1 5 37 14 
:i 
042 ESPAGNE 910 21 42 1 634 199 13 
046 MALTA 211 157 51 046 MALTE 48B7 33B6 1452 49 
227 
228 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft j Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France _[ ltalia [Nederland j Belg.-Lux._[ UK j Ireland _[ Danmark I 'Ei<i<aoa Nimexe \ EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei<l>aoa 
6101.74 6101.74 
048 JUGOSLAWIEN 740 690 20 15 14 1 048 YOUGOSLAVIE 11411 10495 
2 
370 312 226 8 
052 TUERKEI 106 94 
16 
2 
6 1 i 
10 052 TURQUIE 1294 1164 32 
50 
4 92 
058 DDR 58 
22 :i 




197 108 27 
060 POLEN 94 11 34 16 8 060 POLOGNE 1147 131 378 170 102 
062 TSCHECHOSLOW 276 245 7 3 18 
20 
3 062 TCHECOSLOVAQ 3551 3233 48 32 208 
318 
30 




064 HONGRIE 5697 3776 697 
9158 
906 
1255 38 066 RUMAENIEN 1068 11 82 61 26 066 ROUMANIE 12401 222 781 708 239 









204 MAROKKO 159 87 
499 i 
204 MAROC 2193 1143 
709i i 212 TUNESIEN 922 344 40 38 212 TUNISIE 13038 4989 560 391 
373 MAURITIUS 65 3 28 34 373 MAURICE 1017 79 423 515 
:i 390 SUEDAFRIKA 186 
5 10 i 2 
186 
115 i i 
390 AFR. DU SUD 5223 
72 13i 10 56 6 
5220 
2547 1 i 400 USA 1185 1050 400 ETATS-UNIS 21061 18208 20 




451 INDES OCCID. 110 
6 5i 
110 




600 CHYPRE 1770 
1170 
1703 
4:i 624 ISRAEL 335 3 271 624 ISRAEL 9697 18 55 8411 
662 PAKISTAN 22 
189 
22 662 PAKISTAN 264 
202i 
264 
669 SRI LANKA 216 
5 45 10 
27 669 SRI LANKA 2365 6i 66:i 114 344 700 INDONESIEN 105 24 21 700 INDONESIE 1374 282 248 
701 MALAYSIA 12 7 
1 i 
5 701 MALAYSIA 157 92 
16 1 i 
65 
706 SINGAPUR 54 5 47 706 SINGAPOUR 871 115 729 
6 25 708 PHILIPPINEN 139 131 7 
2 i :i 
1 708 PHILIPPINES 1927 1784 112 









728 SUEDKOREA 1017 18 76 501 1 36 728 COREE DU SUD 12877 190 881 6619 13 445 
732 JAPAN 3 1 1 
29 i 72 
1 732 JAPON 100 25 42 7 
20 
2 24 
736 TAIWAN 249 133 14 
28 i 736 T'AI-WAN 3036 1677 139 272 926 2 86 740 HONGKONG 342 133 1 13 160 740 HONG-KONG 5281 2276 14 225 1 2253 426 
743 MACAU 15 13 1 1 743 MACAO 258 232 17 9 
1000 WELT 14785 4636 767 863 2389 1335 4066 389 317 23 1000 M 0 N DE 261694 75205 11671 10781 46747 23010 77524 10043 6438 275 
1010 INTRA-EG 4831 1348 193 13 1326 1068 591 248 29 15 1010 INTRA-CE 102334 26779 4576 456 30951 18439 12949 7014 992 178 
1011 EXTRA-EG 9958 3288 575 850 1064 267 3476 142 288 8 1011 EXTRA-CE 159357 48425 7094 10325 15796 4571 64575 3028 5446 97 
1020 KLASSE 1 4062 1259 88 3 229 94 2060 134 194 1 1020 CLASSE 1 78280 21633 1525 129 4785 2330 40726 2901 4240 11 
1021 EFTA-LAENDER 1574 311 70 3 168 13 808 19 182 . 1021 A E L E 33332 6470 1274 116 3681 360 16982 355 4094 
ali 1030 KLASSE 2 3773 1409 204 62 627 122 1272 4 66 7 1 030 CLASSE 2 56421 19218 2717 892 8599 1633 22305 62 909 
1031 AKP (5~ 66 3 28 
785 208 52 
35 
:i 29 
1031 ACP (5~ 1025 79 423 
9305 2412 6os 
523 
65 297 1040 KLASS 3 2122 620 282 143 1040 CLASS 3 24657 7575 2851 1544 
6101.76 LANGE HOSEN AUS BAUMWOLLE 6101.76 PANTALONS DE COTON 
001 FRANKREICH 6780 517 
366:i 
881 269 5015 79 1 15 3 001 FRANCE 87184 10602 
53002 
13821 4862 55830 1609 32 355 73 
002 BELG.-LUXBG. 16827 4982 1615 3586 
1708 
2566 85 310 20 002 BELG.-LUXBG. 235353 69496 21617 53184 
24904 
31352 1201 5237 264 
003 NIEDERLANDE 2518 307 137 22 
1319 
258 2 73 11 003 PAYS-BAS 35389 4766 1454 248 
22157 
2772 43 1116 86 
004 DEUTSCHLAND 2422 
4649 
198 48 245 536 2 59 15 004 RF ALLEMAGNE 36650 
79020 
2309 671 3888 6738 51 738 98 
005 ITALIEN 9958 2153 
286 
1410 777 742 24 165 38 005 ITALIE 155200 27103 
378:i 
23284 10195 11891 614 2480 613 
006 VER.KOEN!GR. 3470 259 288 95 1032 
774 
1221 289 006 ROYAUME-UNI 48101 3308 3790 1475 11014 
10128 
20722 4004 5 I 007 IRLAND 864 13 54 2 22 :i 1 007 IRLANDE 11572 168 932 30 325 8 11 008 DAENEMARK 80 6 
14 
7 62 008 DANEMARK 1280 125 4 72 56 993 
1268 009 GRIECHENLAND 1501 1138 10 157 17 59 
2 
106 009 GRECE 16601 12725 219 151 1303 163 772 
35 028 NORWEGEN 91 
:i 1:i 8 





4 030 SCHWEDEN 61 16 3 18 030 SUEDE 956 67 4 231 237 33 265 
032 FINNLAND 74 9 
1:i 9 
1 3 25 
2 
36 032 FINLANDE 1211 185 
168 
3 53 120 385 
16 
465 
036 SCHWEIZ 213 125 36 23 5 036 SUISSE 3553 2556 112 333 296 72 





14 4 8 
038 AUTRICHE 5691 5605 11 12 11 36 7 3 




040 PORTUGAL 5732 1832 1330 1 1930 172 235 78 154 
29 042 SPANIEN 3257 438 1293 929 245 347 042 ESPAGNE 49539 6310 22270 54 14018 1971 4887 
043 ANDORRA 34 881. 34 867 307 132i 597 47 
043 ANDORRE 475 
11442 
473 
10576 3516 15344 
2 
632 046 MALTA 4133 113 046 MALTE 49312 1367 6435 









052 TUERKEI 406 151 30 4 14 052 TURQUI~ 3964 1582 248 33 171 
060 POLEN 207 96 12 81 1 17 
8 
060 POLOGNE 2037 1027 219 600 8 183 
66 062 TSCHECHOSLOW 65 54 2 
8 48 
1 062 TCHECOSLOVAO 709 620 18 
95 25i 
5 
064 UNGARN 314 101 157 
6 
064 HONGRIE 3557 1282 1929 
99 :i 066 RUMAENIEN 50 8 3 32 1 066 ROUMANIE 656 150 40 364 
068 BULGARIEN 84 84 
114 
068 BULGARIE 903 903 
490 070 ALBANIEN 125 11 g:j 29 070 ALBANIE 528 38 1202 312 204 MAROKKO 2059 36 1901 
94 
204 MAROC 18400 362 16524 
452 6 212 TUNESIEN 5398 585 3473 252 951 43 212 TUNISIE 59214 7457 33904 1374 3486 12535 
272 ELFENBEINK. 862 5 386 47 310 114 272 COTE IVOI;<E 8908 57 4065 552 3195 1 1038 
370 MADAGASKAR 157 50 107 
:i i 370 MADAGASCAR 1035 374 661 54 1:i 373 MAURITIUS 33 29 
5 
373 MAURICE 577 510 
38 390 SUEDAFRIKA 29 
96 14i 266 295 
24 
17 23i a7 
390 AFR. DU SUD 429 
1020 1870 2434 2497 
391 
32i 35:i 400 USA 1519 26 360 400 ETATS-UNIS 14917 228 4129 2065 
404 KANADA 93 41 
10 30 114 
2 50 
:i 5 404 CANADA 1366 387 1 186 749 18 960 25 412 MEXIKO 321 67 92 412 MEXIOUE 2239 481 56 700 42 
452 HAITI 89 89 
49 155 50 
452 HAITI 868 868 
3Hi 1416 477 508 BRASILIEN 461 207 
10 
508 BRESIL 4041 1830 
6 168 528 ARGENTINIEN 10 
16 8 45 ea 20 8 528 ARGENTINE 176 194 70 2 12 51 i 56 600 ZYPERN 172 7 600 CHYPRE 2278 96 551 788 
604 LIBANON 10 
75 60 5 
10 
2i i 
604 LIBAN 228 
aa7 648 142 102 
228 
32i 7 624 ISRAEL 337 i 8 167 14 624 ISRAEL 4953 99 2846 288 664 INDIEN 79 12 3 12 1 29 
10 
1 664 INDE 1152 243 34 158 13 300 
100 
17 
669 SRI LANKA 173 92 6 28 









700 INDONESIEN 1182 397 243 205 19 172 135 700 INDONESIE 7349 2309 1468 1364 119 1157 851 
701 MALAYSIA 561 171 40 8 219 35 56 32 701 MALAYSIA 5764 1990 427 99 2056 371 557 264 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft \ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \Nederland \ Belg.-Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark \ 'EXAOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark \ 'EXXOOo 
6101.76 6101.76 
706 SINGAPUR 1269 375 260 15 394 55 121 5 44 706 SINGAPOUR 12668 3508 2551 90 4236 634 1231 38 380 
708 PHILIPPINEN 719 499 35 
145 
97 2 73 
6 
13 708 PHILIPPINES 6589 4641 378 
898 
830 35 660 
55 
45 
720 CHINA 2000 1199 363 69 39 46 133 720 CHINE 13904 7988 2772 503 343 269 1076 
728 SUEDKOREA 493 159 4 65 144 4 79 6 32 728 COREE DU SUD 4650 1593 61 338 1315 47 889 69 338 
732 JAPAN 666 500 26 15 90 14 10 
6 
11 732 JAPON 5765 3886 396 94 837 256 148 
56 
148 




736 TAl-WAN 4649 2310 221 39 1795 
140:i 
228 
797:i 74:i 740 HONGKONG 15803 5254 201 82 608 8518 9 740 HONG-KONG 156883 50481 1686 609 5864 88033 91 
743 MACAU 3433 1856 874 78 354 111 138 6 12 4 743 MACAO 28217 14628 7050 525 3345 1092 1412 42 99 24 
816 WANUATU 13 
6 
13 816 VANUATU 123 
100 
123 
1 958 N.ERM.LAEND. 6 958 NON DETERMIN 101 
1000 WELT 93507 26762 16729 4660 12136 11925 16678 1440 2889 288 1000 M 0 N DE 1134196 327713 193866 59135 163222 142108 189353 24015 32410 2374 
1010 INTRA-EG 44419 11870 6510 2864 6864 8797 5075 1335 1018 86 1010 INTRA-CE 627330 180210 88812 40323 106662 106057 68255 22662 15210 1139 
1011 EXTRA-EG 49084 14893 10214 1796 5272 3128 11603 105 1871 202 1011 EXTRA-CE 506767 147503 104954 18813 56561 36051 123098 1353 17200 1234 
1020 KLASSE 1 11686 2986 1861 1177 1871 1682 1625 28 367 89 1020 CLASSE 1 149049 39332 28711 13456 23858 18650 20232 486 3938 386 
1021 EFTA-LAENDER 1261 602 153 10 210 64 149 11 62 . 1021 A E L E 18598 10250 1513 135 2565 733 2327 165 906 4 
1030 KLASSE 2 34551 10353 7703 468 3209 1359 9912 71 1363 113 1030 CLASSE 2 335372 96165 70762 4360 31140 16799 102369 812 12117 848 
1031 AKP (5~ 1056 55 525 50 310 6i 116 6 142 1031 ACP f§~ 10555 430 5260 606 3195 1 1063 55 1145 1040 KLASS 3 2849 1554 651 151 191 67 1040 CLAS 3 22348 12007 5480 997 1562 603 499 
6101.78 LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIER-
HAAREN, SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN UNO BAUMWOLLE 
6101.78 PANTALONS D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES 
SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
001 FRANKREICH 46 1 34 8 2 1 001 FRANCE 742 47 
12 
311 3 283 54 1 43 




004 RF ALLEMAGNE 424 
514 
60 279 16 3 47 
11 005 ITALIEN 95 18 27 19 
26 
1 005 ITALIE 1973 444 
1:i 
21 489 463 3 28 
006 VER.KOENIGR. 42 2 i 10 4 
006 ROYAUME-UNI 1104 51 6 175 
4 
784 71 4 
040 PORTUGAL 7 040 PORTUGAL 118 114 
204 MAROKKO 9 
18 
9 204 MAROC 117 18 117 212 TUNESIEN 26 8 
1 8 
212 TUNISIE 152 74 
:i i 2s 2 sa 400 USA 10 1 400 ETATS-UNIS 110 5 
1000 WELT 386 63 50 35 1 162 28 28 9 10 1000 M 0 N D E 6731 895 929 346 35 2690 669 831 238 98 
1010 INTRA-EG 320 37 24 35 1 161 27 26 8 1 1010 INTRA-CE 5949 675 578 334 35 2678 638 805 191 15 
1011 EXTRA-EG 65 25 26 1 1 1 2 9 1011 EXTRA-CE 781 219 350 13 12 31 26 47 83 
1020 KLASSE 1 25 6 8 1 1 1 8 1020 CLASSE 1 438 121 134 11 7 27 26 44 68 
1021 EFTA-LAENDER 10 1 8 
1 
1 . 1021 A E L E 229 34 127 7 
5 
18 1 42 
15 1030 KLASSE 2 40 19 18 1 1 1030 CLASSE 2 343 99 216 4 4 
6101.81 ~l~E~~\'l8:Wo~t~~~.}l:~~~~~ag~RA~JIE:~fL~~-.fEiJNs!jtfN~~~oFFEN 6101.81 COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES DE SKI, COMPOSES DE 2 OU 3 PIECES, DE LAINE, POlLS FINS, COTON, FIBRES TEXTILES SYNTHE-
TIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 23 11 5 1 2 4 001 FRANCE 1158 690 149 30 60 221 1 7 
003 NIEDERLANDE 33 5 
1 2 2 
17 11 
1 
003 PAYS-BAS 695 82 3i 119 110 445 168 1 17 004 DEUTSCHLAND 8 
118 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 353 
4502 
47 22 
:i 005 ITALIEN 182 30 24 4 6 005 ITALIE 6478 847 770 153 195 8 
009 GRIECHENLAND 13 4 9 
1 4 
009 GRECE 205 66 139 
19 2 139 :i 032 FINNLAND 9 3 1 i 032 FINLANDE 309 102 44 3:i 036 SCHWEIZ 8 1 6 i i i 036 SUISSE 579 77 433 9 9 18 5 038 OESTERREICH 16 13 
4 
038 AUTRICHE 863 752 6 6 30 28 36 
048 JUGOSLAWIEN 22 18 
2 2 
048 YDUGOSLAVIE 552 506 3i 46 20 708 PHILIPPINEN 17 13 708 PHILIPPINES 249 192 
720 CHINA 20 
9:i 
20 
1:i si 12 30 1 720 CHINE 230 163:i 230 146 910 22s 489 Hi 728 SUEDKOREA 306 96 728 COREE DU SUD 4698 1279 
736 TAIWAN 132 122 
2 i 1 5 4 736 T'AI-WAN 1894 1745 4:i 15 15 71 63 740 HONGKONG 77 53 2 11 8 740 HONG-KONG 1733 1252 25 246 152 
743 MACAU 8 4 2 2 743 MACAO 107 45 27 35 
1000 WELT 894 467 174 25 94 39 75 20 . 1000 M 0 N DE 20741 11932 3244 525 1969 1016 1671 7 368 9 
1010 INTRA-EG 265 139 41 7 31 24 22 1 . 1010 INTRA-CE 9022 5369 1039 274 986 706 606 7 26 9 
1011 EXTRA-EG 630 328 133 18 63 15 53 20 . 1011 EXTRA-CE 11720 6564 2205 251 983 310 1065 342 
1 020 KLASSE 1 62 37 10 4 1 1 6 3 1020 CLASSE 1 2564 1509 573 90 59 44 233 56 
1021 EFTA-LAENDER 38 19 8 1 1 1 5 3 . 1021 A E L E 1882 995 498 42 59 39 193 56 
1030 KLASSE 2 541 285 103 13 62 14 47 17 . 1030 CLASSE 2 8748 4889 1403 146 925 265 832 286 
1040 KLASSE 3 28 6 20 2 1040 CLASSE 3 411 186 230 15 
6101.89 fr'ii~JlT~'J:f.R6b\EN~~~~{:t~cf~EE~~~~~E~~fi~~~NTfl~~~i1fJ't~o 6101.89 COSTUMES COMPLETS ET ENSEMBLES DE SKI COMPOSES DE 2 OU 3 PIECES, D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINEF POlLS FINS, 
BAUMWOLLE COTON, FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTI ICIELLES 
003 NIEDERLANDE 1 i 1 :i 003 PAYS-BAS 185 1 :i si i 182 2 :i i i 004 DEUTSCHLAND 4 i i 004 RF ALLEMAGNE 156 :i 15 71 005 ITALIEN 8 005 ITALIE 298 205 87 2 1 
1000 WELT 34 16 2 6 5 1 4 . 1000 M 0 N DE 1005 5 308 134 1 329 152 16 57 3 
1010 INTRA-EG 19 7 2 6 3 1 4 . 1010 INTRA-CE 766 4 207 133 1 322 76 16 4 3 1011 EXTRA-EG 14 8 2 . 1011 EXTRA-CE 239 1 101 1 6 76 54 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>MOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France i ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>MOo 
6101.92 OBERKLEIDUNG AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT IN 6101.92 VETEMENTS, DE LAINE OU DE POlLS FINS, NON REPR. SOUS 6101.01 
6101.01 BIS 81 ENTHALTEN A 81 
001 FRANKREICH 12 
2 
1 1 9 1 001 FRANCE 536 25 
15 
23 17 427 40 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 13 11 
12 i 
002 BELG.-LUXBG. 302 4 8 266 
188 
9 
22 003 NIEDERLANDE 13 
2 :i 5 :i 









004 RF ALLEMAGNE 408 
227 
81 155 42 1 
27 005 ITALIEN 73 8 
9 
2 50 2 
:i 
005 ITALIE 3939 499 
612 
92 3022 65 
94 
7 
006 VER.KOENIGR. 24 5 3 3 1 006 ROYAUME-UNI 1067 190 68 54 34 14 1 
009 GRIECHENLAND 16 16 009 GRECE 275 274 1 
1000 WELT 191 46 16 12 22 80 9 3 1 2 1000 M 0 N DE 7390 1029 657 759 551 3912 306 97 51 28 
1010 INTRA-EG 170 31 15 12 22 78 6 3 1 2 1010 INTRA-CE 6800 736 602 729 541 3841 181 97 45 28 
1011 EXTRA-EG 24 15 2 1 3 3 . 1011 EXTRA-CE 590 293 55 30 10 71 125 6 
1020 KLASSE 1 10 7 1 1 1 1020 CLASSE 1 309 141 28 24 4 27 83 2 
1021 EFTA-LAENDER 3 2 
i 2 
1 1021 A E L E 181 83 4 21 
6 45 
72 1 
1030 KLASSE 2 13 8 2 1030 CLASSE 2 266 135 27 6 42 5 
6101.95 OBERKLEIDUNG AUS SYNTHET. ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, 6101.95 ~~1E~f~J.Ss8Bt~~n~T~X8~1LES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, NICHT IN 6101.01 BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 52 13 
i 
5 10 15 8 
i 
1 001 FRANCE 1472 375 
22 
124 264 434 237 
i 
3 35 
002 BELG.-LUXBG. 24 14 5 
3:i 
3 002 BELG.-LUXBG. 667 384 7 170 
626 
67 16 
8 003 NIEDERLANDE 88 33 3 
:i 2:i 
17 2 003 PAYS-BAS 1578 608 39 3 
534 
260 4 30 
004 DEUTSCHLAND 56 
11:i 




004 RF ALLEMAGNE 1373 
6084 
59 97 493 155 
12 
15 20 
005 ITALIEN 322 73 
i 
54 28 52 
i 
005 ITALIE 11507 2392 
5:i 
1001 1036 935 9 38 
006 VER.KOENIGR. 71 30 8 15 5 8 3 006 ROYAUME-UNI 1724 565 276 356 125 
4 
210 20 119 
008 DAENEMARK 8 3 5 008 DANEMARK 179 65 8 81 2 19 
009 GRIECHENLAND 12 12 
i 
009 GRECE 286 286 
10 1 i t:i 030 SCHWEDEN 4 3 
:i i 4 
030 SUEDE 129 95 
90 i 9 032 FINNLAND 20 12 
i 
032 FINLANDE 631 385 18 116 12 
26 036 SCHWEIZ 5 4 
i i 
036 SUISSE 265 172 20 16 6 1 24 
4 038 OESTERREICH 19 17 
i i 
038 AUTRICHE 1169 1037 23 3 72 28 2 
:i 040 PORTUGAL 6 4 040 PORTUGAL 162 119 13 
10 
27 
046 MALTA 6 6 046 MALTE 140 123 
18 
7 
048 JUGOSLAWIEN 12 12 048 YOUGOSLAVI E 345 327 
062 TSCHECHOSLOW 9 9 062 TCHECOSLOVAQ 187 187 
064 UNGARN 18 18 
12 
064 HONGRIE 344 344 
218 204 MAROKKO 12 
19 :i 2 6 1 
204 MAROC 218 
32i 56 6:i 7 132 i 4 10 400 USA 32 1 400 ETATS-UNIS 628 34 
680 THAILAND 8 
18 4 
2 5 1 680 THAILANDE 143 12 
82 
48 65 18 
2 708 PHILIPPINEN 28 
8 
2 4 708 PHILIPPINES 413 247 
159 
41 41 




720 CHINE 1329 873 115 3 
535 
179 
19 177 728 SUEDKOREA 327 63 27 137 728 COREE DU SUD 4901 1073 436 
10 
750 1911 
732 JAPAN 14 4 5 
:i 
1 1 3 
4 i 
732 JAPON 228 53 75 25 16 45 2 2 








139 91 10 
740 HONGKONG 250 132 
i 
10 92 9 3 740 HONG-KONG 5327 2787 5 195 2061 169 18 
743 MACAU 31 4 5 21 743 MACAO 556 70 5 24 5 80 372 
1000 WELT 1639 676 155 29 198 130 371 10 42 28 1000 M 0 N D E 38071 17912 4066 691 3788 3436 6613 250 846 469 
1010 INTRA-EG 636 218 88 10 111 96 95 9 4 5 1010 INTRA-CE 18849 8371 2796 285 2407 2722 1710 246 93 219 
1011 EXTRA-EG 1001 458 68 19 86 34 275 38 23 1011 EXTRA-CE 19220 9541 1268 407 1381 714 4903 4 753 249 
1020 KLASSE 1 126 83 11 4 5 3 16 3 1 1020 CLASSE 1 3895 2697 271 86 228 77 426 4 68 38 
1021 EFTA-LAENDER 55 39 4 1 2 1 6 2 . 1021 A E L E 2433 1814 156 21 107 39 206 3 61 26 
1 030 KLASSE 2 780 309 52 7 81 28 246 36 21 1030 CLASSE 2 13335 5370 875 161 1150 603 4279 685 212 
1040 KLASSE 3 96 66 6 8 3 13 1040 CLASSE 3 1989 1473 123 159 3 34 197 
6101.96 OBERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, NICHT IN 6101.01 BIS 81 ENTHALT. 6101.96 VETEMENTS, DE COTON, NON REPR. SOUS 6101.01 A 81 
001 FRANKREICH 73 15 
15 
5 8 41 4 001 FRANCE 1435 286 
3o5 
227 114 557 242 1 2 6 






002 BELG.-LUXBG. 495 63 2 25 
479 
98 2 









004 DEUTSCHLAND 52 
30 
7 2 16 4 
5 
004 RF ALLEMAGNE 900 
790 
90 56 406 38 10 
8i 005 ITALIEN 125 29 
22 
22 33 6 
27 
005 ITALIE 3185 556 
67:i 
734 860 155 4 5 
006 VER.KOENIGR. 66 4 4 3 6 
2 
006 ROYAUME-UNI 1572 121 113 61 145 
24 
450 7 2 
009 GRIECHENLAND 17 14 1 
i 
009 GRECE 250 216 8 
1 
2 
i i 036 SCHWEIZ 3 1 1 036 SUISSE 121 29 7 30 52 
038 OESTERREICH 5 4 
2 i 





040 PORTUGAL 8 4 1 040 PORTUGAL 118 49 1 15 9 
046 MALTA 13 9 
26 
4 046 MALTE 173 110 
204 
63 
064 UNGARN 27 1 
i 
064 HONGRIE 235 31 
i 9 204 MAROKKO 54 3 50 
i i 26 
204 MAROC 785 52 723 
38 237 212 TUNESIEN 32 3 1 212 TUNISIE 376 92 3 6 
373 MAURITIUS 18 
6 
18 
4 2i :i i 
373 MAURICE 184 
118 
184 
5 37 9 230 35 i 16 400 USA 36 1 400 ETATS-UNIS 477 26 






624 ISRAEL 313 6 105 
1:i 7 
31 171 
14 662 PAKISTAN 38 6 
2 
15 662 PAKISTAN 265 78 54 
19 
99 
6 664 INDIEN 96 31 35 6 3 14 1 4 664 INDE 1270 460 413 78 44 163 87 
680 THAILAND 12 1 
29 
1 3 1 1 5 680 THAILANDE 165 30 
274 
34 21 23 7 50 
706 SINGAPUR 98 12 18 
i 
13 26 706 SINGAPOUR 870 105 164 116 211 




708 PHILIPPINES 222 94 23 
i 
22 11 72 
56 720 CHINA 153 87 29 9 
17 
13 720 CHINE 1342 773 351 63 
109 
98 
728 SUEDKOREA 248 47 55 80 12 34 3 728 COREE DU SUD 1471 325 346 450 88 136 17 .i 
732 JAPAN 42 2 13 21 2 1 2 1 732 JAPON 450 41 158 182 17 13 31 8 
736 TAIWAN 86 41 20 9 14 1 
326 
1 736 T'AI-WAN 780 440 134 66 129 7 
3860 
4 
740 HONGKONG 996 459 38 16 99 14 44 740 HONG-KONG 11597 5663 373 100 1026 148 427 
743 MACAU 286 126 89 4 34 12 13 8 743 MACAO 2483 1062 719 19 361 112 135 75 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe [ EUR 10 [oeutschland[ France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)>»d6a Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E»»a6a 
6101.96 6101.96 
1000 W E L T 2730 960 478 170 266 196 505 40 107 8 1000 M 0 N DE 33214 11692 5280 1931 3348 3185 5959 676 1004 139 
1010 INTRA-EG 414 83 58 30 55 119 33 28 2 6 1010 INTRA-CE 8804 1707 1107 970 1235 2458 723 459 35 110 
1011 EXTRA-EG 2315 877 420 140 211 76 472 12 105 2 1011 EX TRA-CE 24409 9985 4172 961 2113 727 5236 217 969 29 
1020 KLASSE 1 126 31 18 22 9 2 39 3 1 1 1020 CLASSE 1 1809 610 261 203 119 29 510 35 24 18 





9 g:j 1021 A E L E 607 298 54 9 64 6 159 182 16 
1 
1030 KLASSE 2 2004 755 347 191 421 1030 CLASSE 2 20948 8546 3355 731 1911 698 4628 886 11 
1 8~6 ~~f~~~ 3 18 gj 18 6 1 i 1:i 1 i 1031 ACP (5~ 185 829 185 2i 84 gfi sa 187 55 1040 CLASS 3 1652 556 
6101.98 OBERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEIN EN 6101.98 ~t1ilri'~Erl:ti~~~UJ~~fH~~t"H5~~SotE~~Ifl~~c?e'i.i€t.'~Bio~.L~6~NS, ~~~~~~~~~~~i_gf~~~~~Lr-ft~X~,!EHN ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN, REPR. SOUS 6101.01 A 89 




1 001 FRANCE 3531 152 
194 
866 7 2438 7 
:i 
60 1 
002 BELG.-LUXBG. 16 4 1 
29 
002 BELG.-LUXBG. 448 152 35 1 
549 
54 9 
003 NIEDERLANDE 34 2 3 
4 i 
003 PAYS-BAS 888 123 161 23 
5 
24 8 






004 RF ALLEMAGNE 815 
679 
265 187 329 25 
10 
4 
2 005 ITALIEN 166 48 
38 
84 1 005 ITALIE 5632 1348 
2154 
118 3174 280 21 
006 VER.KOENIGR. 72 2 6 18 8 006 ROYAUME-UNI 4051 88 181 3 1432 181 12 
212 TUNESIEN 1 1 
2 





9 i 4 400 USA 4 2 400 ETATS-UNIS 151 55 61 5 
1000 WE L T 442 39 80 82 3 215 9 9 5 . 1000 M 0 N DE 15998 1240 2471 3375 157 7948 427 204 175 3 
1010 INTRA-EG 426 37 72 78 3 215 9 9 3 . 1010 INTRA-CE 15438 1206 2164 3272 141 7927 418 194 113 3 
1011 EXTRA-EG 16 2 8 3 1 2 . 1011 EXTRA-CE 558 34 305 103 16 19 9 10 62 
1020 KLASSE 1 12 2 5 3 2 1020 CLASSE 1 370 30 151 93 16 14 9 1 56 
1021 EFTA-LAENDER 7 2 3 1 1 1021 A E L E 176 21 73 30 7 
9 
45 
1030 KLASSE 2 3 3 1030 CLASSE 2 183 4 151 8 4 7 
6102 OBERKLEIDUNG FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO KLEINKINDER 6102 VETEMENTS DE DESSUS POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS 
6102.01 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 6102.01 ARTICLES DE COTON POUR BEBES 
001 FRANKREICH 81 15 
5 
7 7 20 30 2 001 FRANCE 4890 1048 
218 
419 370 1098 1822 104 3 26 
002 BELG.-LUXBG. 14 4 4 
17 
1 002 BELG.-LUXBG. 638 234 5 115 
284 
65 1 
003 NIEDERLANDE 24 7 
1 i 2 18 i 
003 PAYS-BAS 479 184 2 8 
438 18 i 
1 




004 RF ALLEMAGNE 915 
395 
273 60 102 1 
005 ITALIEN 51 14 
i 
5 5 8 6 i 005 ITALIE 1446 340 19 144 159 387 10 4 7 006 VER.KOENIGR. 36 4 1 4 1 
i 
18 006 ROYAUME-UNI 999 111 26 123 6 
18 
506 181 27 
009 GRIECHENLAND 11 5 4 1 
i 
009 GRECE 174 65 79 12 




032 FINLANDE 444 1 6 s:i 4 6 423 3:i 038 OESTERREICH 12 
:i 6 
4 038 AUTRICHE 403 113 188 
040 PORTUGAL 12 1 
i 
1 1 040 PORTUGAL 183 17 101 
7 
1 42 9 13 




042 ESPAGNE 257 1 219 23 3 4 
046 MALTA 33 046 MALTE 554 44 510 
048 JUGOSLAWIEN 16 16 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 255 255 
66 204 MAROKKO 4 1 204 MAROC 144 78 
212 TUNESIEN 40 18 22 
25 
212 TUNISIE 1044 442 602 
260 i 600 ZYPERN 25 
:i 
600 CHYPRE 261 
6 4 91 624 ISRAEL 18 
1i :i 12 :i 
15 
1 
624 ISRAEL 396 
319 97 
295 
15 1 664 INDIEN 52 16 6 664 INDE 1370 317 89 450 82 




680 THAILANDE 101 45 9 24 21 
1:i 
2 









708 PHILIPPINEN 27 4 1 5 8 708 PHILIPPINES 607 101 19 88 269 
2 720 CHINA 41 18 6 6 10 1 720 CHINE 456 202 72 54 115 4 7 






736 T'AI-WAN 252 198 
137 7 
31 3 20 6 165 740 HONGKONG 492 195 52 223 740 HONG-KONG 6953 3347 777 46 2468 
743 MACAU 71 13 27 20 1 10 743 MACAO 971 154 333 352 12 118 2 
1000 W E L T 1211 367 134 36 173 59 390 27 23 2 1000 M 0 N DE 25474 7678 2822 1017 3539 1869 7274 754 435 86 
1010 INTRA-EG 255 53 35 10 39 46 44 20 6 2 1010 INTRA-CE 9637 2039 941 510 1202 1649 2403 622 190 81 
1011 EXTRA-EG 957 314 99 26 134 13 347 7 17 . 1011 EXTRA-CE 15837 5639 1881 507 2337 220 4871 132 245 5 
1020 KLASSE 1 108 24 17 3 2 7 51 1 3 1020 CLASSE 1 2376 524 339 68 43 58 1266 25 50 3 
1021 EFTA-LAENDER 37 5 3 3 
122 
7 15 1 3 1021 A E L E 1158 195 115 57 17 55 649 20 50 
:i 1030 KLASSE 2 806 270 76 17 6 296 6 13 1030 CLASSE 2 12972 4888 1468 378 2179 158 3598 107 193 
1040 KLASSE 3 42 19 6 6 10 1 1040 CLASSE 3 488 226 74 60 115 4 7 2 
6102.03 SAEUGLINGSKLEIDUNG AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUMWOLLE 6102.03 ARTICLES DE MATIERES TEXT., SF COTON, POUR BEBES 
001 FRANKREICH 144 9 
1 i 
5 14 56 56 3 1 001 FRANCE 6598 516 
492 
289 629 2086 2819 226 3 30 
002 BELG.-LUXBG. 27 3 10 
10 
3 002 BELG.-LUXBG. 1098 216 3 268 
186 
118 1 
003 NIEDERLANDE 18 2 6 
i 7 i i 
003 PAYS-BAS 371 49 129 3 
20:i 
4 




004 RF ALLEMAGNE 444 
517 
15 27 155 4 
005 ITALIEN 98 
i 
10 21 1 
i 
005 ITALIE 2569 694 
19 
277 502 510 36 5 28 
006 VER.KOENIGR. 109 4 1 6 1 
146 
95 006 ROYAUME-UNI 2256 126 78 177 21 
2875 
1809 19 7 
007 IRLAND 146 
:i 
007 IRLANDE 2875 
121 4 :i 4 008 DAENEMARK 10 
2 
7 008 DANEMARK 268 
14 48 
136 
2 038 OESTERREICH 4 2 
8 i 
038 AUTRICHE 165 80 4 
14 
16 1 
042 SPANIEN 9 
1s 29 
042 ESPAGNE 251 4 155 48 8 22 
046 MALTA 44 
2 i 45 i 
046 MALTE 849 207 
37 48 
642 
698 10 400 USA 81 2 30 400 ETATS-UNIS 1591 62 736 
469 BARBADOS 4 4 469 LA BARBADE 177 
i 5 
177 
624 ISRAEL 11 
:i :i 1:i 
11 624 ISRAEL 227 
165 8 2 
221 
:i 680 THAILAND 21 
i 
2 680 THAILANDE 337 75 55 29 









365 708 PHILIPPINEN 192 18 11 123 708 PHILIPPINES 5743 568 755 279 3683 
231 
232 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe J EUR 10 ]Deutschland] France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK J Ireland j Danmark j "EXXa6a Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX06a 
6102.03 6102.03 
720 CHINA 48 29 7 5 3 1 3 720 CHINE 604 393 56 66 50 5 34 
2 728 SUEDKOREA 233 34 39 9 28 2 121 728 COREE DU SUD 4020 669 678 171 528 41 1931 
736 TAIWAN 48 18 1 
i 
3 1 25 
3 4 736 T'AI-WAN 717 313 11 1 33 6 353 98 ai 740 HONGKONG 174 69 1 13 1 82 740 HONG-KONG 3964 1790 32 22 312 22 1607 
743 MACAU 50 1 6 35 1 7 743 MACAO 802 19 143 501 43 2 94 
1000 WELT 1540 240 149 73 116 106 680 163 11 2 1000 M 0 N DE 37139 6016 3581 1402 2973 3151 16405 3340 192 79 
1010 INTRA·EG 573 39 51 7 52 92 228 100 2 2 1010 INTRA-CE 16551 1552 1423 340 1573 2954 6501 2100 40 68 
1011 EXTRA-EG 970 202 96 66 65 14 452 62 10 1 1011 EXTRA·CE 20585 4464 2157 1061 1400 197 9904 1240 152 10 
1020 KLASSE 1 159 24 14 3 2 2 62 46 5 1 1020 CLASSE 1 3296 465 302 96 72 38 1510 738 65 10 
1021 EFTA-LAENDER 14 3 2 2 
59 ti 
1 1 5 . 1021 A E L E 377 105 65 48 13 6 47 29 64 
1030 KLASSE 2 758 146 76 58 388 16 4 1030 CLASSE 2 16558 3500 1799 897 1278 155 8340 502 87 
1031 AKP (5~ 5 
32 i 5 1 1 4 . 1031 ACP f§~ 198 498 56 69 15 5 183 1040 KLASS 3 51 3 3 1040 CLAS 3 732 50 54 
6102.05 MAENTEL AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 6102.05 MANTEAUX EN TISSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 
001 FRANKREICH 6 2 
ti 1 3 001 FRANCE 344 69 5Bi 3 54 205 5 5 3 002 BELG.-LUXBG. 58 5 36 
39 
002 BELG.-LUXBG. 1546 183 3 773 
524 9 6 2 003 NIEDERLANDE 45 6 
8 46 i 003 PAYS-BAS 644 96 7 1 1409 004 DEUTSCHLAND 76 
39 
15 004 RF ALLEMAGNE 2347 
1061 
269 339 302 12 15 
005 ITALIEN 62 12 8 1 2 
5 
005 ITALIE 1674 204 292 73 43 
171 2 
1 
006 VER.KOENIGR. 11 4i 6 006 ROYAUME-UNI 535 8 26 302 26 2 009 GRIECHENLAND 50 3 48 009 GRECE 1077 1003 15 57 9 032 FINNLAND 58 7 3 032 FINLANDE 1083 134 9 
2 
155 776 
038 OESTERREICH 15 15 
t8 
038 AUTRICHE 311 304 2 2 1 
040 PORTUGAL 23 5 
1 20 3 
040 PORTUGAL 302 84 
t4 421 299 
213 5 
048 JUGOSLAWIEN 84 60 048 YOUGOSLAVIE 2338 1604 
060 POLEN 72 72 
5 3 
060 POLOGNE 2185 2185 
77 90 062 TSCHECHOSLOW 17 9 062 TCHECOSLOVAQ 387 220 
064 UNGARN 37 20 
3 
17 064 HONGRIE 818 472 
14 
346 
066 RUMAENIEN 133 63 67 066 ROUMANIE 2450 1490 946 
070 ALBANIEN 7 
33 
7 070 ALBANIE 112 
930 
112 
212 TUNESIEN 33 212 TUNISIE 930 
624 ISRAEL 15 15 
2 6 
624 ISRAEL 348 348 
42 174 708 PHILIPPINEN 33 25 708 PHILIPPINES 723 507 
720 CHINA 36 36 
10 38 31 26 
720 CHINE 142 142 
251 423 541 2 305 728 SUEDKOREA 265 160 728 COREE DU SUD 4337 2815 





1 4 732 JAPON 1132 137 35 926 41 69 6 25 736 TAIWAN 222 139 
10 
22 40 736 T'AI-WAN 1223 724 
141 
206 186 
740 HONGKONG 63 29 8 6 1 7 1 1 740 HONG-KONG 894 468 44 126 10 96 3 6 
1000 WELT 1554 800 68 50 380 74 168 8 6 . 1000 M 0 N DE 28115 15007 1712 511 6845 1539 2227 197 72 5 
1010 INTRA-EG 311 98 37 
50 
101 58 10 6 1 . 1010 INTRA-CE 8204 2422 1109 8 2902 1167 381 188 23 4 
1011 EXTRA-EG 1242 702 31 279 15 158 2 5 . 1011 EXTRA-CE 19911 12586 603 502 3944 372 1846 9 49 
1 020 KLASSE 1 304 103 1 118 3 78 1 1020 CLASSE 1 5288 2285 77 2 1502 319 1085 18 






1 1021 A E L E 1807 543 63 2 155 21 1005 
9 
18 
1030 KLASSE 2 638 401 66 80 5 . 1030 CLASSE 2 8531 5792 435 501 949 53 761 31 
1040 KLASSE 3 302 199 8 95 . 1040 CLASSE 3 6093 4508 91 1494 
6102.07 OBERKLEIDUNG ·AUSGEN. MAENTEL-, AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 6102.07 VETEMENTS DE DESSUS -SF MANTEAUX-, EN TISSUS DES NOS 5908, 
91 
5911 ODER 5912 5911 ou 5912 




11 5 001 FRANCE 907 16 
344 
198 1 581 94 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 13 3 002 BELG.-LUXBG. 411 50 13 4 









2 004 DEUTSCHLAND 32 
25 
3 004 RF ALLEMAGNE 556 
797 
16 68 107 6 
005 ITALIEN 33 1 2 2 3 
t3 2 
005 ITALIE 1027 33 
1 
62 34 94 
247 
2 5 
006 VER.KOENIGR. 27 5 2 1 4 006 ROYAUME-UNI 572 136 35 41 82 30 
009 GRIECHENLAND 13 13 
2 1 t4 4 
009 GRECE 310 301 9 
41 36 2 224 146 032 FINNLAND 26 5 
162 
032 FINLANDE 555 106 
3079 1 040 PORTUGAL 176 7 
3 
2 5 040 PORTUGAL 3313 179 
1 55 
3 16 35 
048 JUGOSLAWIEN 12 9 048 YOUGOSLAVIE 280 224 
060 POLEN 11 11 
2 
060 POLOGNE 339 339 
5 3:i 1i 064 UNGARN 6 4 064 HONGRIE 151 96 
066 RUMAENIEN 23 6 
9S 
17 066 ROUMANIE 394 156 
1831 
238 
204 MAROKKO 99 
2 
204 MAROC 1831 
67 212 TUNESIEN 55 53 212 TUNISIE 988 921 4 4 11 400 USA 7 1 6 
13 6 
400 ETATS-UNIS 137 11 107 
273 48 708 PHILIPPINEN 24 5 
14 12 
708 PHILIPPINES 426 105 
236 196 728 SUEDKOREA 432 133 266 7 
1 
728 COREE DU SUD 6350 2216 3583 119 
732 JAPAN 35 9 4 
26 
21 732 JAPON 239 56 36 
116 
136 11 
736 TAIWAN 188 61 
1 
33 60 8 736 T'AI-WAN 1052 415 
6 
161 326 34 
740 HONGKONG 112 35 3 67 6 740 HONG-KONG 2114 429 42 1546 91 
1000 WELT 1388 358 348 7 104 58 461 25 26 1 1000 M 0 N DE 22772 6067 6658 255 1300 1066 6587 421 402 16 
1010 INTRA-EG 164 56 12 4 29 31 16 13 2 1 1010 INTRA-CE 4194 1463 441 208 467 916 385 250 48 16 
1011 EXTRA-EG 1224 302 336 3 75 26 445 13 24 . 1011 EXTRA-CE 18577 4604 6216 47 833 150 6202 171 354 
1020 KLASSE 1 261 33 168 3 8 1 38 10 1020 CLASSE 1 4723 662 3190 47 140 17 439 4 224 




10 1021 A E L E 3991 359 3083 41 45 6 240 4 213 
1030 KLASSE 2 914 237 169 48 407 14 1030 CLASSE 2 12851 3250 3021 407 116 5762 166 129 
1040 KLASSE 3 52 32 20 . 1040 CLASSE 3 999 693 5 284 17 
---· -------------- ------ ---·- -- ---- ---------- -- ------ - --· 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft ] Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft ] Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe ] EUA 10 ]oeutschland] France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK ] Ireland ] Danmark ] 'EAAdba Nimexe ] EUR 10 ]oeutschland] France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E)..~Oba 
6102.12 ~5~UBE.fJ~~oWJEL UND ANDERE ARBEITS- UNO BERUFSKLEIDUNG, 6102.12 TABLIERS, BLOUSES ET AUTRES VETEMENTS DE TRAVAIL, DE COTON 
001 FRANKREICH 44 28 
5 9 
14 1 1 001 FRANCE 1083 542 
10i 
7 3 368 103 56 4 
002 BELG.-LUXBG. 29 15 
22 i 
002 BELG.-LUXBG. 446 201 1 139 
166 
4 
4 i 1. 003 NIEDERLANDE 61 37 1 6 28 2 003 PAYS-BAS 712 502 12 6 soli 20 004 DEUTSCHLAND 99 
14 
45 18 1. 004 RF ALLEMAGNE 1904 232 
811 130 399 7 1 47 3 




005 ITALIE 447 85 Hi 98 13 18 1 8 4 006 VER.KOENIGR. 41 1 7 5 2 
14 
006 ROYAUME-UNI 789 19 142 88 28 482 
007 IRLAND 15 1 007 IRLANDE 466 16 i 2 450 4 008 DAENEMARK 11 7 
i 
3 1 008 DANEMARK 136 62 
25 
61 
009 GRIECHENLAND 11 10 
6 
009 GRECE 175 145 
8 2 
5 
11:i 030 SCHWEDEN 12 6 
i 
030 SUEDE 312 183 4 
:i 
2 
036 SCHWEIZ 3 2 
6 
036 SUISSE 132 83 38 
1 
6 2 
2 038 OESTERREICH 22 16 
i 6 2 i 
038 AUTRICHE 497 348 8 138 
ss 2i 040 PORTUGAL 12 2 
14 
040 PORTUGAL 138 31 17 
118 
5 
046 MALTA 224 209 1 046 MALTE 2433 2249 2 
i 
2 2 
048 JUGOSLAWIEN 24 24 
s8 i 
048 YOUGOSLAVIE 120 119 
516 2i 2 052 TUERKEI 1089 1020 
i 
052 TURQUIE 7965 7419 7 
5 060 POLEN 125 121 3 060 POLOGNE 1147 1102 39 1 
i 064 UNGARN 60 59 
2 
1 064 HONGRIE 534 529 
27 
4 
068 BULGARIEN 31 29 068 BULGARIE 335 308 
204 MAROKKO 57 10 47 
7 
204 MAROC 627 92 535 
5 130 212 TUNESIEN 110 101 2 212 TUNISIE 1526 1362 29 
220 AEGYPTEN 42 42 
:i 4 2 4 
220 EGYPTE 357 336 
28 
21 
35 39 105 9 4 i 400 USA 14 1 400 ETATS-UNIS 244 16 7 
600 ZYPERN 17 17 600 CHYPRE 177 177 
4 662 PAKISTAN 37 37 
4 4 8 i :i 
662 PAKISTAN 109 105 
40 84 4 7 34 664 INDIEN 29 9 664 INDE 287 62 56 
669 SRI LANKA 98 98 669 SRI LANKA 823 823 
5 701 MALAYSIA 22 21 
12 6i 26 :i 4 
1 701 MALAYSIA 215 210 ?:i 504 16i 20 49 720 CHINA 188 82 720 CHINE 1393 585 1 
728 SUEDKOREA 28 23 2 3 728 COREE DU SUD 300 214 34 
96 
52 
4 736 TAIWAN 136 129 
22 
7 
6 2 48 2 
736 T'AI-WAN 2063 1963 
22:i 69 19 5oi 30 740 HONGKONG 553 472 1 
2 
740 HONG-KONG 6206 5355 9 
40 743 MACAU 201 158 30 4 5 2 743 MACAO 1848 1281 417 49 39 22 
1000 WELT 3516 2817 272 91 79 81 116 32 24 4 1000 M 0 N DE 36395 26837 3316 1091 1187 1285 1661 586 361 71 
1010 INTRA-EG 345 114 67 7 51 57 19 28 2 . 1010 INTRA-CE 6162 1718 1178 161 841 976 669 550 61 8 
1011 EXTRA-EG 3170 2703 205 84 28 24 97 4 22 3 1011 EXTRA-CE 30222 25119 2138 930 346 309 992 36 300 52 
1020 KLASSE 1 1413 1282 74 7 21 9 8 12 1020 CLASSE 1 12028 10498 639 161 260 117 168 9 175 1 




11 . 1021 A E L E 1178 669 69 140 10 66 58 i 166 49 1030 KLASSE 2 1352 1128 113 16 15 63 5 3 1030 CLASSE 2 14761 12073 1361 264 86 191 664 66 
1040 KLASSE 3 406 293 18 61 26 3 5 1040 CLASSE 3 3433 2547 139 505 161 20 59 2 
6102.14 ~5~UlP~~~~t~~Wti ~~gtENtf.EBRfu~'W6'm- UNO BERUFSKLEIDUNG, 6102.14 TABLIERS, BLOUSES ET AUTRES VETEMENTS DE TRAVAIL, DE MATIERES TEXTILES, SF COTON 




23 1 1 001 FRANCE 740 139 
6215 
17 3 512 40 29 
002 BELG.-LUXBG. 540 212 5 
6 1 i 
002 BELG.-LUXBG. 10284 3736 106 226 
107 1 i 1 49 003 NIEDERLANDE 19 2 
2 2 17 
003 PAYS-BAS 213 39 7 




1 004 RF ALLEMAGNE 774 
232 
62 275 5 20 
005 ITALIEN 11 1 
2 2 17 4 
005 ITALIE 339 22 
5 
3 18 56 7 
79 
1 
006 VER.KOENIGR. 52 12 15 
i i 
006 ROYAUME-UNI 930 107 281 32 37 
18 
385 4 
008 DAENEMARK 22 18 1 1 008 DANEMARK 442 388 15 13 1 4 3 
009 GRIECHENLAND 47 47 
1 i 
009 GRECE 485 485 
8 8 4 i 250 030 SCHWEDEN 17 6 
i 
030 SUEDE 411 140 
i i 038 OESTERREICH 7 6 
7i 
038 AUTRICHE 143 108 
2 1000 
33 
046 MALTA 474 403 
i 
046 MALTE 5652 4648 2 
7 060 POLEN 12 10 1 060 POLOGNE 106 93 6 
2 064 UNGARN 31 31 
2i 
064 HONGRIE 315 313 
216 204 MAROKKO 132 111 
3:i 69 
204 MAROC 1259 1043 
498 113i 212 TUNESIEN 246 143 1 
i 8 
212 TUNISIE 3326 1669 28 
10 108 2i :i 2 400 USA 16 4 3 
16 
400 ETATS-UNIS 273 45 75 
120 
9 
600 ZYPERN 78 62 600 CHYPRE 910 790 
669 SRI LANKA 148 148 
i 77 2 
669 SRI LANKA 1380 1380 
14 1118 18 680 THAILAND 81 1 680 THAILANDE 1178 28 
701 MALAYSIA 305 305 
4 
701 MALAYSIA 3035 3026 9 
706 SINGAPUR 50 46 
5 
706 SINGAPOUR 461 392 69 48 720 CHINA 91 86 
:i 
720 CHINE 725 677 
39 728 SUEDKOREA 79 72 4 728 COREE DU SUD 1066 972 55 




736 T'AI-WAN 201 51 
s:i 
150 
17 i 38 2 2 740 HONGKONG 242 224 7 
4 
740 HONG-KONG 2799 2603 73 
743 MACAU 112 107 1 743 MACAO 1017 968 16 33 
1000 WELT 2936 2088 381 167 106 113 22 21 37 1 1000 M 0 N DE 39201 24279 7238 2351 1670 2134 496 499 518 16 
1010 INTRA-EG 756 306 330 8 31 39 7 20 15 . 1010 INTRA-CE 14303 5134 6604 189 627 954 212 427 149 7 
1011 EXTRA-EG 2177 1782 50 159 75 74 15 1 21 . 1011 EXTRA-CE 24899 19145 634 2162 1044 1180 284 72 369 9 
1020 KLASSE 1 540 425 15 72 1 9 1 17 1020 CLASSE 1 6873 5056 204 7 1020 12 186 72 314 2 
1021 EFTA-LAENDER 28 14 1 
154 2 74 
1 12 1021 A E L E 698 304 38 6 10 4 71 1 263 1 
1030 KLASSE 2 1502 1227 36 5 4 1030 CLASSE 2 16843 12973 429 2105 17 1168 91 56 4 
1040 KLASSE 3 137 130 5 1 1 1040 CLASSE 3 1179 1114 49 6 7 3 
6102.16 BADEANZUEGE AUS SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFEN 6102.16 MAILLOTS DE BAIN DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 30 24 
i 




334 255 4 2 
2 002 BELG.-LUXBG. 2 
i 15 
1 002 BELG.-LUXBG. 164 33 
43:i 
54 
i 003 NIEDERLANDE 16 003 PAYS-BAS 539 94 2 9 
233 
234 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
6102.16 6102.16 
004 DEUTSCHLAND 3 44 4 2 1 004 RF ALLEMAGNE 265 3361 36 5 1 152 61 4 10 005 ITALIEN 68 5 15 
4 
005 ITALIE 4953 301 
1 
514 772 1 
006 VER.KOENIGR. 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 265 6 13 2 
87 
224 19 
030 SCHWEDEN 2 
:i 
030 SUEDE 118 24 6 1 
036 SCHWEIZ 3 036 SUISSE 190 173 1 16 
048 JUGOSLAWIEN 11 11 
1 
048 YOUGOSLAVIE 320 320 
16 212 TUNESIEN 15 14 
1 1 
212 TUNISIE 289 273 
9:i 6 85 Hi 400 USA 2 
:i 1 
400 ETATS-UNIS 220 18 8 11i 624 ISRAEL 11 7 624 ISRAEL 1112 233 131 6 11 705 10 
1000 WELT 189 108 9 5 25 35 4 3 . 1000 M 0 N 0 E 11997 7004 616 233 11 1470 2293 249 118 3 
1010 INTRA-EG 127 71 5 4 25 21 4 1 • 1010 INTRA-CE 9207 5835 427 52 10 1435 1179 233 33 3 1011 EXTRA-EG 62 37 3 15 3 . 1011 EXTRA-CE 2787 1169 187 182 35 1114 16 84 
1020 K LA SSE 1 21 16 1 4 1020 CLASSE 1 1002 607 27 100 17 224 27 









1030 KLASSE 2 39 20 11 . 1030 CLASSE 2 1771 554 160 890 57 
6102.18 BADEANZUEGE AU$ SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTH. ODER KUENSTL. 6102.18 MAILLOT$ DE BAIN DE MATIERE$ TEXTILES, SF FIBRES SYNTHET. OU 
ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 3 1 1 1 
1 
001 FRANCE 364 129 
41 
49 143 36 1 5 1 
004 DEUTSCHLAND 2 
1 1 
1 004 RF ALLEMAGNE 154 
s1 
30 62 18 
1 
3 




005 ITALIE 276 72 
108 
54 83 15 
664 INDIEN 4 
1 
1 664 INDE 139 1 6 18 6 
4 680 THAILAND 4 3 680 THAILANDE 138 20 7 107 
1000 WELT 32 6 4 5 4 11 1 1 . 1000 M 0 N DE 1727 309 222 317 3 338 443 41 53 1 
1010 INTRA-EG 15 3 2 1 4 4 1 
-i . 1010 INTRA-CE 1027 216 133 107 3 330 177 33 27 1 1011 EXTRA-EG 16 3 2 3 6 1 . 1011 EXTRA-CE 693 93 81 210 9 266 7 27 
1020 KLASSE 1 2 
:i 2 :i 
2 
1 
. 1020 CLASSE 1 181 32 13 8 
9 
116 1 11 
1030 KLASSE 2 13 4 1030 CLASSE 2 509 60 68 201 150 6 15 
6102.22 ~~B~~tE~~~~'a. 'it~KJ:NrH~UJI~~E~J~~S'~~~t:~:-fJiflt:r~IND AEHNL. 6102.22 ~~~~~~~~~Cl::L~GRu~~~~f~~~~:r;'~~~~~~~~E88~R¥l;,;f;~JE~1frrs 
001 FRANKREICH 63 11 
12 
1 1 44 5 1 001 FRANCE 1645 335 
282 
63 23 1044 137 30 11 2 
002 BELG.-LUXBG. 35 2 21 
7 1 
002 BELG.-LUXBG. 874 45 531 
219 
16 




1 004 RF ALLEMAGNE 367 
51:i 
28 67 28 
1 005 ITALIEN 130 12 12 1 005 ITALIE 3079 197 
:i 
201 228 1911 13 15 




41 2 006 ROYAUME-UNI 1346 69 144 2 74 
275 
1016 38 





036 SCHWEIZ 4 
1 60 15 
4 
5 
036 SUISSE 132 52 63 
:i 
7 
042 SPANIEN 81 042 ESPAGNE 892 26 613 191 59 
212 TUNESIEN 17 17 
:i 1 12 
212 TUNISIE 222 
25 
222 
10 48 2:i 392 16 5 400 USA 18 2 400 ETATS-UNIS 592 73 
624 ISRAEL 20 
:i 1 1 :i 
20 624 ISRAEL 393 1 3 
12 25 
389 
706 SINGAPUR 28 20 706 SINGAPOUR 320 42 6 235 
708 PHILIPPINEN 13 12 
7 12 4 
1 708 PHILIPPINES 133 126 
107 148 62 
7 
720 CHINA 37 10 4 720 CHINE 552 181 
7 
54 






732 JAPON 254 44 
12 
25 9 163 
7 1 740 HONGKONG 27 7 7 10 740 HONG-KONG 564 144 118 24 1 248 9 
1000 WELT 633 85 140 34 58 84 176 44 12 . 1000 M 0 N DE 12732 1696 1989 512 1225 1878 4112 1098 218 4 
1010 INTRA-EG 334 41 42 1 46 68 89 42 5 . 1010 INTRA-CE 8134 1001 872 67 1021 1637 2354 1065 114 3 
1011 EXTRA-EG 297 43 98 33 12 16 87 1 7 . 1011 EXTRA-CE 4600 695 1117 445 204 242 1758 33 105 1 
1020 KLASSE 1 127 4 68 1 3 16 29 1 5 1020 CLASSE 1 2071 117 747 35 72 240 759 25 76 






1 1021 A E L E 200 22 54 
20:i 
9 19 85 
9 
11 
1 1030 KLASSE 2 127 23 54 2 1030 CLASSE 2 1897 376 263 70 2 944 29 
1040 KLASSE 3 45 13 7 17 4 4 . 1040 CLASSE 3 632 202 107 207 62 54 
6102.23 ~~8~~.1'\~~~'a. 'it~K::u~~'bSL~:ENTEL, BETT JAECKCHEN UNO AEHNL. 6102.23 PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBRES, LISEUSES ET VETEMENTS D'INTERIEUR ANALOGUES, DE COTON 
001 FRANKREICH 68 32 
117 
6 1 21 7 1 001 FRANCE 1796 897 
1461 
91 23 455 275 22 28 5 
002 BELG.-LUXBG. 153 12 23 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 2143 278 2 370 
97 
20 10 2 
003 NIEDERLANDE 11 4 2 
28 2 5 1 









004 RF ALLEMAGNE 2509 
531 
1083 546 60 115 11 
005 ITALIEN 131 53 23 18 13 1 1 005 ITALIE 2047 693 309 170 295 10 16 23 
006 VER.KOENIGR. 45 12 7 9 
:i 
10 6 1 006 ROYAUME-UNI 916 241 140 180 8 
89 
232 104 11 
007 IRLAND 8 3 1 
1 
1 007 lALANDE 169 48 14 1 17 
008 DAENEMARK 3 2 
70 





009 GRIECHENLAND 76 5 1 
:i 
009 GRECE 861 58 7 
2 42 030 SCHWEDEN 13 10 
1 5 
030 SUEDE 307 246 5 
204 
2 10 
036 SCHWEIZ 18 1 
4 
11 036 SUISSE 546 36 17 3 2 
4 
284 
038 OESTERREICH 112 105 2 
1 5 
1 038 AUTRICHE 1730 1568 33 3 
9 
99 23 
040 PORTUGAL 9 2 1 040 PORTUGAL 114 30 60 15 
046 MALTA 9 
129 4 
9 046 MALTE 110 
3199 75 
110 
048 JUGOSLAWIEN 133 
24 11 11 
048 YOUGOSLAVIE 3274 
172 92 7:i 060 POLEN 49 3 
11 9 
060 POLOGNE 404 67 
197 74 064 UNGARN 57 37 
1 1 4 
064 HONGRIE 1014 743 
29 14 85 :i 1 400 USA 14 6 2 
2 
400 ETATS-UNIS 249 95 22 
508 BRASILIEN 196 194 
:i 
508 BRESIL .2866 2827 8 7 
34 
24 
624 ISRAEL 17 14 
2 15 1 1 
624 ISRAEL - 248 212 
sa 31:i 
2 
16 664 INDIEN 25 1 5 664 INDE . 487 12 12 76 
680 THAILAND 48 15 3 28 2 680 THAILANDE 829 250 6 39 506 28 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft l Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschland[_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EI.MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.MOo 
6102.23 6102.23 
720 CHINA 266 141 65 30 2 7 1a 3 720 CHINE 1a55 947 392 226 1a 55 184 33 
740 HONGKONG 91 54 
5 
3 2a 6 740 HONG-KONG 1035 529 
a7 
5 43 391 67 
743 MACAU 13 a 743 MACAO 157 66 4 
1000 WELT 1705 811 404 84 113 80 142 11 57 3 1000 M 0 N DE 26528 13026 5157 1282 1891 1469 2453 276 920 54 
1010 INTRA-EG 596 91 293 6 85 68 24 11 15 3 1010 INTRA-CE 10738 2191 4210 110 1574 1284 745 274 294 ~I 1011 EXTRA-EG 1112 721 112 78 28 13 118 42 . 1 011 EXTRA-CE 15795 10835 947 1171 318 186 1708 3 626 
1020 KLASSE 1 31a 253 a 13 3 5 19 17 . 1020 CLASSE 1 6509 5171 154 343 40 128 300 3 370 
1021 EFTA-LAENDER 154 117 5 5 1 4 5 17 1021 A E L E 2704 1853 as 207 14 112 65 368 i 1030 KLASSE 2 41a 286 15 24 11 
7 
70 12 1030 CLASSE 2 5963 3907 228 406 137 3 1131 150 
1040 KLASSE 3 375 181 a9 41 14 29 14 . 1040 CLASSE 3 3322 1757 564 423 140 55 277 106 
6102.24 BADEMAENTE'G .JACKENb HAUSMAENTE'o BETT JAECKCHEN UNO AEHNL. 6102.24 PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAMBREj LISEUSES ET VETEMENTS 
~~~~~~E~~~'t, a:~~~~LE:EN SPINNST FFEN ALS SYNTH. ODER ~~~~~~g'~'l~-:::~~;g~t~AUTRES MAT ERES TEXT. QUE FIBRES 
001 FRANKREICH 22 11 2 6 3 001 FRANCE 836 406 
20 
19 60 218 107 17 8 1 
004 DEUTSCHLAND 2 i i 2 5 i 004 RF ALLEMAGNE 115 27 a a 69 5 3 2 i 005 ITALIEN 9 1 005 ITALIE 315 ?a 4 3 26 166 14 11 006 VER.KOENIGR. 8 1 4 7 006 ROYAUME-UNI 255 5 27 6 4 157 19a 740 HONGKONG 4 740 HONG-KONG 169 12 
1000 WELT 66 16 3 2 3 11 20 9 2 . 1000 M 0 N DE 2194 582 180 82 79 337 632 252 46 2 
1010 INTRA-EG 51 14 2 1 3 11 11 8 1 . 1010 INTRA-CE 1685 510 152 30 77 338 324 233 21 2 
1011 EXTRA-EG 15 2 1 1 9 1 1 . 1011 EXTRA·CE 509 71 28 52 2 1 309 19 27 
1020 KLASSE 1 6 1 i 5 i i . 1020 CLASSE 1 192 25 3 25 2 1 123 1 12 1030 KLASSE 2 7 4 1030 CLASSE 2 253 16 18 a 180 17 14 
6102.25 ~:/J.~~~O~~~~AKS, WINDJACKEN U.DGL., AUS SYNTHET. OD.KUENSTL. 6102.25 ~¢~r~J'-j1a~~=~~SAft~W.~~~r~eiT SIMIL., DE FIBRES TEXTILES 
001 FRANKREICH 127 11 
37 
10 10 a6 7 1 2 001 FRANCE 4932 419 
736 
416 450 3435 94 46 71 1 
002 BELG.-LUXBG. 87 18 i 28 160 4 1 3 002 BELG.-LUXBG. 1936 503 1 579 3264 4 26 87 003 NIEDERLANDE 1a4 12 5 
262 
1 1 i 003 PAYS-BAS 3772 227 120 43 7675 58 33 27 7 004 DEUTSCHLAND 375 
2oa 
31 34 30 1 16 004 RF ALLEMAGNE 10611 
5512 
790 52 a18 864 54 351 
005 ITALIEN 639 244 
2 
74 16 97 
73 4 i 005 ITALIE 15894 5606 37 1849 539 2365 9 a 6 006 VER.KOENIGR. 140 11 6 42 1 
35 
006 ROYAUME-UNI 2403 19a 167 781 49 
1387 
1039 122 10 
007 IRLAND 36 1 
3 
007 lALANDE 1425 27 1 10 




008 DANEMARK 222 95 
210 
99 20 
92 009 GRIECHENLAND 47 30 3 009 GRECE 1083 712 53 
1 
16 
030 SCHWEDEN 6 1 
23 
5 
5 113 6 5 030 SUEDE 253 25 11 i 183 11 149 22 032 FINNLAND 188 18 
2 
18 032 FINLANDE 7286 672 737 547 195 4764 221 
036 SCHWEIZ 16 10 3 1 036 SUISSE 645 409 24 45 50 96 5 16 
038 OESTERREICH 52 48 
29 
2 2 
2 1 1 
038 AUTRICHE 2243 2011 20 4 121 57 29 
22 
1 
040 PORTUGAL 66 29 4 
1 
040 PORTUGAL 1702 718 762 109 1 61 29 
042 SPANIEN 4 2 1 042 ESPAGNE 128 41 20 39 21 6 1 
046 MALTA 135 135 
3 43 
046 MALTE 1994 1989 5 
41 721 048 JUGOSLAWIEN 115 69 048 YOUGOSLAVIE 2502 1740 
6 1 052 TUERKEI 12 11 
16 
1 
1 2 6 
052 TUROUIE 324 305 
2 
12 
25 75 060 POLEN 72 41 6 060 POLOGNE 1117 773 170 52 20 
062 TSCHECHOSLOW 19 18 1 
a 1 
062 TCHECOSLOVAQ 373 384 
1 
9 
33a 20 3 064 UNGARN 68 57 2 084 HONGRIE 1460 1075 23 
066 RUMAENIEN 89 44 
50 
41 4 066 ROUMANIE 1079 648 
1266 
375 56 
3 204 MAROKKO 56 
30 1 
6 204 MAROC 1318 
476 17 
49 
212 TUNESIEN 67 35 
2 
1 
2 1 1 1 
212 TUNISIE 1466 963 
52 
10 38 20 2a 10 400 USA 15 2 
1 
6 400 ETATS-UNIS 365 56 7 141 13 
404 KANADA 25 
2 5 
6 17 1 404 CANADA 550 19 26 7 121 380 17 









14 1 664 INDIEN 22 10 1 4 
1 
5 664 INDE 423 217 16 74 83 
669 SRI LANKA 141 76 12 
23 
39 13 4 1s 669 SRI LANKA 2236 1172 207 402 636 25 168 as 8 680 THAILAND 264 117 56 17 2 30 680 THAILANDE 4834 2193 954 351 40 582 227 




10 4 701 MALAYSIA 336 BoB 14 130 63 192 46 706 SINGAPUR 73 24 2 8 706 SINGAPOUR 1748 579 52 206 











720 CHINA 170 141 7 2 4 720 CHINE 1685 1211 127 36 83 20 
728 SUEDKOREA 1577 621 86 7 245 37 484 97 728 COREE DU SUD 27686 11043 1440 98 4522 774 8354 1455 




732 JAPON 127 28 7 28 17 
2s 
47 
12 736 TAIWAN 439 424 
30 
1 1 11 56 1 736 T'AI-WAN 8144 7901 616 11 23 172 1041 4 740 HONGKONG 1834 929 4 91 18 703 2 740 HONG-KONG 38437 20697 105 1857 427 13636 54 
743 MACAU 28 2 23 3 743 MACAO 490 37 398 12 43 
1000 WELT 7454 3290 743 62 980 397 1648 108 223 5 1000 M 0 N DE 157910 66867 16336 1496 21939 10418 35038 1929 3989 98 
1010 INTRA-EG 1641 294 330 13 421 298 174 77 33 1 101 0 INTRA-CE 42278 7693 7630 550 11496 8114 4607 1207 757 24 
1011 EXTRA-EG 5812 2996 413 48 559 99 1472 31 190 4 1011 EXTRA·CE 115631 58974 8705 948 10443 2304 30231 722 3231 75 
1020 KLASSE 1 648 327 55 8 84 9 131 24 9 1 1020 CLASSE 1 18158 8014 1626 171 1968 384 5079 557 349 10 
1021 EFTA-LAENDER 330 107 53 2 31 8 115 6 8 . 1021 A E L E 12144 3836 1553 50 1011 349 4871 171 303 
s5 1030 KLASSE 2 4748 2369 336 35 420 69 1336 7 173 3 1030 CLASSE 2 91672 46873 6782 628 7928 1423 25024 165 2784 
1040 KLASSE 3 420 302 23 6 54 22 6 7 . 1040 CLASSE 3 5800 4086 298 146 547 497 128 98 
6102.26 PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL., AUS BAUMWOLLE 6102.26 PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SIMIL., DE COTON 
001 FRANKREICH 61 4 
50 
7 10 34 2 4 001 FRANCE 3188 241 
817 
792 392 1583 89 82 17 12 
002 BELG.-LUXBG. 77 1 26 
40 
002 BELG.-LUXBG. 1463 13 831 
777 
2 
2 1 003 NIEDERLANOE 56 14 2 
103 2 1 3 
003 PAYS-BAS 902 86 36 




004 RF ALLEMAGNE 2771 
2209 
200 286 80 3 




Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Va!eurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>i-aba Nlmexe I EUA 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei-Mba 
6102.26 6102.26 
006 VER.KOENIGR. 20 3 3 9 5 006 ROYAUME-UNI 497 51 99 2 248 6 87 3 1 
009 GRIECHENLAND 19 14 4 1 
:i 6 2 
009 GRECE 347 246 77 16 1 27i 14 7 032 FINNLAND 42 13 7 11 032 FINLANDE 1815 539 271 
1 
504 128 82 
038 OESTERREICH 11 11 
15 9 1 1 
038 AUTRICHE 420 402 5 9 
4:i 24 
3 
040 PORTUGAL 52 26 040 PORTUGAL 1057 511 284 187 8 
046 MALTA 7 7 
5 
046 MALTE 105 105 
72 048 JUGOSLAWIEN 26 21 
2 1 
048 YOUGOSLAVIE 684 612 
46 i 052 TUERKEI 53 50 052 TURQUIE 899 846 
060 POLEN 12 9 3 
1 17 
060 POLOGNE 235 197 38 
16 290 064 UNGARN 39 20 1 064 HONGRIE 773 457 10 
066 RUMAENIEN 39 15 
21 
24 066 ROUMANIE 543 293 
447 
250 
204 MAROKKO 21 
5 14 
204 MAROC 458 11 
221 212 TUNESIEN 21 2 
:i 1 1 
212 TUNISIE 441 169 51 
1:i 22 35 400 USA 7 2 400 ETATS-UNIS 176 102 1 3 




624 ISRAEL 122 56 1 52 13 
3:i 662 PAKISTAN 23 1 
10 
2 i 662 PAKISTAN 224 6 134 12:i 26 99 25 i 664 INDIEN 467 289 35 24 84 18 664 INDE 7293 4956 544 328 964 272 
680 THAILAND 10 8 2 
1 1 
680 THAILANDE 294 247 43 3i 14 22 4 706 SINGAPUR 5 2 1 
2 1 
706 SINGAPOUR 179 72 32 
72 
2 
720 CHINA 31 24 4 
16 2 5 





728 SUEDKOREA 46 19 4 728 COREE DU SUD 721 332 45 64 
736 TAIWAN 36 36 5 40 1 108 15 736 T'AI-WAN 633 633 111 826 16 1755 1 305 740 HONGKONG 372 203 740 HONG-KONG 7171 4157 
1000 WELT 1885 883 235 22 315 143 223 10 52 2 1000 M 0 N 0 E 39653 18287 4735 1031 6711 3956 3630 226 1040 37 
1010 INTRA-EG 540 113 124 8 172 96 12 9 4 2 1010 INTRA-CE 14112 2853 2564 804 4068 3055 412 201 119 36 
1011 EXTRA-EG 1347 770 111 14 144 47 211 1 49 . 1011 EXTRA-CE 25540 15434 2171 227 2643 901 3218 25 921 
1020 KLASSE 1 208 132 24 32 5 10 5 1020 CLASSE 1 5508 3261 619 7 877 207 345 16 176 
1021 EFTA-LAENDER 112 51 22 
12 
23 5 8 3 1021 A E L E 3505 1530 565 7 777 187 304 14 121 
1030 KLASSE 2 1017 570 79 87 24 202 43 1030 CLASSE 2 17739 10731 1404 147 1477 394 2873 9 704 
1040 KLASSE 3 124 69 8 2 26 18 1 1040 CLASSE 3 2293 1441 148 73 290 300 41 
6102.28 :f~~~~T~~~-~~~~,N~~~o.J:;~~~gl~~L., AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN 6102.28 ~t~~:~t~g~~~~E~L8~~~~~FI~T ESi~Btg~UTRES MATIERES TEXT. 
001 FRANKREICH 10 1 
:i 
1 1 7 001 FRANCE 524 45 
111 
37 46 349 20 9 13 5 




004 RF ALLEMAGNE 1789 
162 




005 ITALIE 1094 388 
9 
354 84 92 1 6 
006 VER.KOENIGR. 15 3 7 
5 
006 ROYAUME-UNI 491 75 292 7 
12:i 
71 37 
007 IRLAND 5 
1 1 8 
007 lALANDE 124 
2:i 25 
1 
009 GRIECHENLAND 10 
:i 1 
009 GRECE 174 126 
5 99 48 4 032 FINNLAND 5 1 032 FINLANDE 186 23 1 6 
048 JUGOSLAWIEN 17 17 
1 
048 YOUGOSLAVIE 394 388 
1:i :i 
6 
060 POLEN 9 8 060 POLOGNE 113 97 
062 TSCHECHOSLOW 48 48 062 TCHECOSLOVAQ 681 681 
1:i 064 UNGARN 6 6 
5 
064 HONGRIE 159 146 
46 066 RUMAENIEN 19 14 
:i 
066 ROUMANIE 309 263 
25:i 508 BRASILIEN 3 
41 1 
508 BRESIL 253 
95:i 20 524 URUGUAY 42 
1:i 2 
524 URUGUAY 973 
206 24 728 SUEDKOREA 15 
4 2 
728 COREE DU SUD 238 8 
4 :i 1 740 HONGKONG 21 13 2 740 HONG-KONG 368 93 231 36 
1000 WELT 351 155 37 7 62 27 49 5 9 . 1000 M 0 N 0 E 8883 2958 875 348 2490 925 929 145 201 12 
1010 INTRA-EG 142 13 30 1 57 26 9 3 3 . 1010 IN TRA-CE 4709 265 661 48 2412 889 253 94 75 12 
1011 EXTRA-EG 208 142 8 5 5 1 40 1 6 . 1011 EXTRA-CE 4174 2693 214 300 78 36 676 51 126 
1020 KLASSE 1 39 21 3 1 12 1 1 1020 CLASSE 1 904 451 93 5 32 36 199 49 39 
1021 EFTA-LAENDER 12 3 3 
5 
1 3 1 1 1021 A E L E 360 52 72 5 13 24 123 49 22 
1030 KLASSE 2 85 45 2 
5 
28 5 1030 CLASSE 2 2003 1055 95 288 
46 
477 1 87 
1040 KLASSE 3 83 76 2 1040 CLASSE 3 1263 1185 26 6 
6102.31 JACKEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6102.31 VESTES DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANKREICH 69 22 
18 
1 7 26 10 1 2 001 FRANCE 4816 1457 
741 
69 382 1832 940 59 74 3 




002 BELG.-LUXBG. 1938 338 170 595 
946 
71 3 19 1 




003 PAYS-BAS 1693 275 276 8 
6430 
137 9 42 
22 004 DEUTSCHLAND 362 
160 
43 60 87 7 004 RF ALLEMAGNE 15569 
6350 
1818 183 2443 4220 159 294 
005 ITALIEN 235 39 17 5 12 2 
12 
005 ITALIE 10302 1996 g:j 365 543 924 94 16 14 006 VER.KOENIGR 126 17 27 1 23 3 
16 
43 006 ROYAUME-UNI 4919 829 1106 834 173 
739 
1544 334 6 
007 IRLAND 27 10 1 
:i 
007 lALANDE 1282 442 7 
1 
8 86 
39 008 DAENEMARK 5 1 
21 16 
1 008 DANEMARK 173 47 4 6 7 69 
009 GRIECHENLAND 284 247 
2 1 
009 GRECE 4415 3773 353 289 
80 6 49 030 SCHWEDEN 3 
11 2 1 1 
030 SUEDE 153 3 3 12 
31 032 FINNLAND 27 5 7 032 FINLANDE 1185 420 25 
11 
94 226 35 354 
036 SCHWEIZ 13 12 1 
2 
036 SUISSE 596 511 11 12 3 45 3 
88 038 OESTERREICH 86 80 2 
1 
2 038 AUTRICHE 2657 2324 111 30 9 8 87 
046 MALTA 11 10 
1 i 2 046 MALTE 414 387 20 155 27 2 81 048 JUGOSLAWIEN 203 180 13 048 YOUGOSLAVIE 5176 4658 260 
060 POLEN 94 94 
8 29 10 
060 POLOGNE 2003 2003 
101 331 114 062 TSCHECHOSLOW 115 68 
1 2 
062 TCHECOSLOVAQ 1688 1142 
35 :i 20 064 UNGARN 175 152 9 8 3 064 HONGRIE 3890 3530 122 127 53 
066 RUMAENIEN 108 100 1 7 
1 
066 ROUMANIE 1908 1818 12 78 
42 212 TUNESIEN 42 24 3 14 i 212 TUNISIE 865 494 48 281 269 390 SUEDAFRIKA 12 5 390 AFR. DU SUD 426 157 
5 17 :i 1 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 205 16 163 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I ·e~MOa 
6102.31 6102.31 
524 URUGUAY 27 21 6 
66 
524 URUGUAY 566 479 87 
2855 624 ISRAEL 68 2 624 ISRAEL 2931 76 
720 CHINA 16 16 
6 
720 CHINE 178 178 
130 728 SUEDKOREA 8 2 728 COREE DU SUD 191 61 
736 TAIWAN 7 7 
1 
736 T'AI-WAN 124 124 2 3 9 9 740 HONGKONG 8 7 740 HONG-KONG 282 259 
1000 WELT 2278 1278 200 19 299 150 239 52 40 1 1000 M 0 N DE 71286 32413 7048 611 10064 6481 11220 1957 1466 46 
1010 INTRA-EG 1225 477 159 18 231 132 132 52 23 1 1010 INTRA-CE 45109 13511 6301 523 8910 6031 7100 1907 780 46 
1011 EXTRA-EG 1053 801 41 1 68 18 106 1 17 • 1011 EXTRA-CE 26178 18903 747 88 1154 430 4120 49 687 
1020 KLASSE 1 368 302 7 1 11 15 17 1 14 . 1020 CLASSE 1 11251 8647 280 83 317 344 906 46 628 
1021 EFTA-LAENDER 134 103 5 4 1 9 1 11 . 1021 A E L E 4785 3293 224 43 156 46 445 43 535 
:! 1 030 KLASSE 2 172 68 10 14 2 76 2 . 1030 CLASSE 2 5188 1575 167 6 302 51 3048 3 39 1040 KLASSE 3 514 431 24 43 1 13 2 1040 CLASSE 3 9739 8681 299 535 35 166 20 
6102.32 JACKEN AUS SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 6102.32 VESTES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 223 170 
10 
1 11 29 9 3 001 FRANCE 7134 4311 
326 
83 511 1579 519 116 14 1 




002 BELG.-LUXBG. 2621 819 481 788 
2168 
42 165 




003 PAYS-BAS 3725 974 190 
47 7772 
353 17 
10 004 DEUTSCHLAND 408 
243 
49 51 65 13 004 RF ALLEMAGNE 14454 
5598 
1588 1834 2616 166 421 
005 ITALIEN 376 53 21 7 50 1 1 005 ITALIE 8752 1342 
6 
458 295 974 52 29 4 
006 VER.KOENIGR. 210 19 23 17 4 
a8 142 5 006 ROYAUME-UNI 5850 708 664 540 127 1786 3616 185 4 007 IRLAND 116 28 
2 
007 lALANDE 2164 361 3 6 7 
26 
1 




008 DANEMARK 271 94 5 4 6 136 
97 009 GRIECHENLAND 355 294 
2 
009 GRECE 5815 4668 656 391 
121 
3 
1 030 SCHWEDEN 8 3 1 
1 
2 030 SUEDE 448 234 2 23 
33 
3 64 
032 FINNLAND 48 16 
1 
2 16 13 032 FINLANDE 1917 684 15 
1 
50 591 22 522 
036 SCHWEIZ 14 9 4 036 SUISSE 723 586 25 3 14 94 
2 038 OESTERREICH 93 91 
3 
2 038 AUTRICHE 2566 2463 3 3 9 1 85 
040 PORTUGAL 9 5 1 040 PORTUGAL 203 139 48 
9 
5 11 
042 SPANIEN 7 2 5 
3 2 1 
042 ESPAGNE 127 67 41 
52 
2 8 
048 JUGOSLAWIEN 245 239 048 YOUGOSLAVIE 5682 5572 36 22 
052 TUERKEI 28 28 
5 10 
052 TUROUIE 597 593 
101 4 
4 
122 060 POLEN 118 103 
8 
060 POLOGNE 2579 2352 
062 TSCHECHOSLOW 25 16 1 
2 
062 TCHECOSLOVAO 448 318 14 116 
31 4 064 UNGARN 194 177 2 
16 
13 064 HONGRIE 3625 3343 25 
29:i 
222 
1 066 RUMAENIEN 217 167 6 28 066 ROUMANIE 3517 2825 75 321 
1 
2 
068 BULGARIEN 8 8 
8 
068 BULGARIE 118 117 
131 070 ALBANIEN 8 
18 1 
070 ALBANIE 131 
262 8 6 7 2 204 MAROKKO 19 
21 10 
204 MAROC 285 
556 232 212 TUNESIEN 90 49 10 212 TUNISIE 2392 1414 190 




220 EGYPTE 988 
217 
988 
7 42 390 SUEDAFRIKA 5 
1 
390 AFR. DU SUD 266 
7 1 17 6 400 USA 9 1 7 400 ETATS-UNIS 335 58 246 
404 KANADA 13 
4 
1 12 404 CANADA 380 28 11 
3 4 
20 321 
624 ISRAEL 25 
4 2 1. 1 
21 
:i 
624 ISRAEL 645 131 1 
34 
497 9 
:i 664 INDIEN 43 9 23 664 INDE 658 142 81 16 7 343 32 




680 THAILANDE 341 16 140 122 9 
14 
54 
74 706 SINGAPUR 11 2 1 5 706 SINGAPOUR 250 56 16 9 81 




706 PHILIPPINES 895 217 
137 10 
678 
1 71 720 CHINA 18 
174 9 80 6 
3 720 CHINE 283 6 
110 136 
58 
728 SUEDKOREA 640 4 360 7 728 COREE DU SUD 10430 3046 72 1234 5713 1 118 
736 TAIWAN 45 42 
6 5 28 
3 
:i 
736 T'AI-WAN 988 955 
107 as 4 10 29 55 740 HONGKONG 182 109 31 740 HONG-KONG 3976 2551 473 695 
1000 WELT 4194 2121 233 98 525 212 759 175 69 2 1000 M 0 N DE 97044 46085 5779 2816 13478 6475 15947 4573 1871 20 
1010 INTRA-EG 1968 830 177 12 339 191 233 159 25 2 1010 INTRA-CE 50786 17534 4774 617 10470 8016 6425 4162 770 18 
1011 EXTRA-EG 2227 1290 57 86 186 21 526 17 44 • 1011 EXTRA-CE 46259 28551 1005 2200 3008 459 9521 411 1102 2 
1020 KLASSE 1 483 397 10 6 1 38 14 17 1020 CLASSE 1 13398 10686 175 6 145 59 1313 366 646 2 
1021 EFTA-LAENDER 173 124 4 
70 
2 1 26 
:i 
16 1021 A E L E 5901 4106 94 4 85 48 927 26 610 1 
1030 KLASSE 2 1154 423 22 120 18 485 13 1030 CLASSE 2 22080 8903 465 1901 2002 368 8145 42 254 
1040 KLASSE 3 591 470 25 16 61 2 3 14 1040 CLASSE 3 10780 8961 364 293 862 32 63 3 202 
6102.33 JACKEN AUS BAUMWOLLE 6102.33 VESTES DE COTON 
001 FRANKREICH 97 46 Hi 2 12 23 11 2 1 001 FRANCE 5129 2543 522 139 508 1056 743 96 35 9 002 BELG.-LUXBG. 39 5 13 




003 PAYS-BAS 2254 608 64 
25 3192 
134 1 10 
9 004 DEUTSCHLAND 145 
151 
14 21 12 
1 
004 RF ALLEMAGNE 5022 
5274 
414 827 423 46 86 
005 ITALIEN 197 15 13 3 13 1 005 ITALIE 6925 539 
27 
339 186 528 39 10 10 
006 VER.KOENIGR. 70 11 11 11 3 
4 
34 008 ROYAUME-UNI 2270 370 372 308 96 
145 
1067 25 5 
007 IRLAND 6 2 
1 
007 lALANDE 182 36 
2 25 
1 




008 DANEMARK 410 167 2 201 
37 009 GRIECHENLAND 97 78 1 
1 5 009 GRECE 1915 1572 '291 13 42 2 12 032 FINNLAND 29 14 2 2 5 032 FINLANDE 1276 558 73 129 217 245 
036 SCHWEIZ 21 16 5 
1 
036 SUISSE 745 644 8 
1 
83 6 4 
2 038 OESTERREICH 23 22 
4 
038 AUTRICHE 739 696 5 1 1 33 




040 PORTUGAL 449 220 100 
9 
123 6 
046 MALTA 11 3 
1 2 
046 MALTE 354 72 
22 27 
273 
1 048 JUGOSLAWIEN 63 52 5 
2 





052 TUERKEI 37 30 3 1 1 052 TURQUIE 863 711 52 16 18 
060 POLEN 45 40 2 
10 
3 060 POLOGNE 978 923 21 
185 
34 
062 TSCHECHOSLOW 21 11 
2 
062 TCHECOSLOVAO 473 288 




064 HONGRIE 1074 927 
328 
100 
51 066 RUMAENIEN 50 18 1 8 066 ROUMANIE 883 337 9 104 54 
237 
238 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen Origine I provenance 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte Origine I provenance 1000 ERE/UCE Valeurs 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.Mba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>Moa 
6102.33 6102.33 




070 ALBANIE 195 
185 99 
195 
ri 7 204 MAROKKO 26 2 204 MAROC 312 4 




212 TUNISIE 826 454 21 
4 
147 204 
154 4 17 400 USA 8 1 1 400 ETATS-UNIS 246 30 36 1 
600 ZYPERN 33 1 
i 
31 1 600 CHYPRE 918 6 4 
35 
900 8 
624 ISRAEL 10 8 
i 
1 624 ISRAEL 278 214 
14 4 
29 
660 AFGHANISTAN 8 6 
5 6 i 
1 660 AFGHANISTAN 135 109 
57 
4 4 
i 3 662 PAKISTAN 22 4 1 5 
i 5 
662 PAKISTAN 213 39 12 62 8 31 
664 INDIEN 583 173 78 45 24 13 244 664 INDE 8088 2577 1123 778 387 188 2932 13 90 
680 THAILAND 26 12 6 1 3 3 1 680 THAILANDE 339 176 51 18 54 34 6 
728 SUEDKOREA 47 21 
i 
4 19 3 728 COREE DU SUD 723 241 
47 
70 376 36 
732 JAPAN 3 1 1 732 JAPON 101 8 45 1 
736 TAIWAN 7 6 1 
2 1Ci 43 i 736 T' AI-WAN 155 146 7 44 203 5 2 39 740 HONGKONG 175 112 7 740 HONG-KONG 3559 2306 163 799 
1000 WE L T 2135 962 199 79 247 144 429 40 34 1 1000 M 0 N DE 51270 24153 4203 1446 6685 4226 8221 1311 992 33 
1010 INTRA-EG 745 321 77 3 144 102 53 38 6 1 1010 INTRA-CE 25293 10797 2205 196 4767 3606 2209 1263 218 32 
1 011 EXTRA-E G 1390 641 122 76 103 42 376 2 28 . 1011 EXTRA-CE 25978 13356 1999 1250 1918 620 6012 48 774 1 
1020 KLASSE 1 219 152 11 15 3 20 1 17 1020 CLASSE 1 6519 4318 360 9 355 132 720 33 591 1 
1021 EFTA-LAENDER 94 63 6 
5i 
7 1 11 
i 
6 1021 A E L E 3309 2168 186 1 217 49 403 13 272 
1030 KLASSE 2 987 378 105 56 35 350 11 1030 CLASSE 2 15800 6546 1561 886 978 426 5206 14 183 
1040 KLASSE 3 184 112 6 25 31 4 6 1040 CLASSE 3 3658 2493 77 355 586 62 85 
6102.34 ~~~~~~ 0AJ1ESR A~J>EENRlT~s:~~~J-?J'ffrN A~~0w8o,tcr~~~~Er TIERHAAREN, 6102.34 VESTES D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
001 FRANKREICH 9 2 1 4 2 001 FRANCE 629 200 63 12 208 123 14 9 
003 NIEDERLANDE 7 
i 6 
7 
3 i i 
003 PAYS-BAS 148 
52 27 320 
140 5 3 
22 004 DEUTSCHLAND 16 
20 
4 004 RF ALLEMAGNE 780 
929 
221 103 35 
005 ITALIEN 34 1 5 8 
12 
005 ITALIE 1586 131 
1 i 
18 334 168 3 2 i 
006 VER.KOENIGR. 17 4 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 503 99 75 4 20 
40 
288 6 
007 IRLAND 4 2 007 IRLANDE 112 72 
048 JUGOSLAWIEN 4 4 
4 5 
048 YOUGOSLAVIE 105 105 
47 a4 066 RUMAENIEN 24 15 
i 
066 ROUMANIE 411 280 
63 i 20 664 INDIEN 2 1 664 INDE 157 50 19 4 
728 SUEDKOREA 3 3 
i i 16 
728 COREE DU SUD 116 100 
34 
5 2 9 
3 3 740 HONGKONG 41 23 740 HONG-KONG 2116 1241 79 2 754 
1000 WE L T 186 85 5 13 8 25 36 13 1 . 1000 M 0 N DE 7545 3450 401 330 477 1022 1455 349 60 1 
1010 INTRA-EG 87 30 3 1 6 20 13 13 1 . 101 0 INTRA-CE 3899 1379 298 100 364 924 448 344 41 1 
1011 EXTRA-EG 97 54 2 12 1 5 23 . 1011 EXTRA-CE 3646 2072 102 230 113 99 1007 4 19 
1020 KLASSE 1 13 6 4 3 1020 CLASSE 1 459 241 19 36 7 5 136 1 14 
1021 EFTA-LAENDER 4 2 
i i i 
2 1021 A E L E 224 128 7 6 7 5 58 
3 
13 
1030 KLASSE 2 50 29 
5 
18 1030 CLASSE 2 2571 1465 71 63 106 9 850 4 
1040 KLASSE 3 34 19 1 8 1 1040 CLASSE 3 617 366 13 131 84 22 1 
6102.35 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6102.35 MANTEAUX ET IMPERMEABLES, YC CAPES, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANKREICH 109 25 
75 
12 9 52 9 1 1 001 FRANCE 6761 2104 
2883 
548 517 2828 604 65 77 18 













003 PAYS-BAS 12601 409 4117 6 
20316 
1016 414 
004 DEUTSCHLAND 1052 
206 
255 242 68 11 24 004 RF ALLEMAGNE 49265 
5639 
11465 875 11613 3025 418 1482 71 
005 ITALIEN 557 313 
10 
11 12 7 
110 
8 1 005 ITALIE 12322 5295 
60i 
320 517 340 29 130 52 
006 VER.KOENIGR. 318 38 108 32 7 
40 
10 3 006 ROYAUME-UNI 11696 1048 4014 1228 308 
1009 
3906 462 129 
007 IRLAND 43 1 1 1 007 IRLANDE 1119 25 49 1 34 1 




008 DANEMARK 206 96 4 36 1 69 
a9 009 GRIECHENLAND 704 533 75 
2 
009 GRECE 12162 9317 1389 1367 




10 030 SUEDE 679 11 1 34 
22 
496 
032 FINNLAND 29 4 4 5 10 032 FINLANDE 1363 78 179 
16 
250 149 237 448 






036 SUISSE 755 511 62 55 60 34 7 4 7 
038 OESTERREICH 398 308 37 10 3 038 AUTRICHE 15327 10668 1853 549 534 811 92 820 
040 PORTUGAL 72 42 14 13 2 
i 
1 040 PORTUGAL 1046 454 230 319 16 7 
:i 20 042 SPANIEN 19 1 17 042 ESPAGNE 361 49 52 227 2 27 1 
046 MALTA 35 35 
69 4 i 
046 MALTE 1141 1141 
1314 52 23 048 JUGOSLAWIEN 521 447 048 YOUGOSLAVI E 12964 11575 




052 TURQUIE 275 238 
5i 
35 2 
53 060 POLEN 218 195 
1 i 94 79 
060 POLOGNE 4447 3990 
13i 
6 347 
1165 062 TSCHECHOSLOW 403 121 96 
3 
2 062 TCHECOSLOVAQ 5170 1523 1210 1117 
38 i 24 064 UNGARN 427 254 91 48 17 14 064 HONGRIE 8220 5670 1244 840 226 201 
066 RUMAENIEN 282 230 6 20 26 066 ROUMANIE 5102 4353 58 277 414 




070 ALBANIE 415 
420 25o5 
415 
194 212 TUNESIEN 203 26 
i 
212 TUNISIE 3592 
20 
473 
52 3 400 USA 2 1 400 ET ATS-UNIS 120 21 15 
4 
8 1 
404 KANADA 3 1 
7 
2 i 7 404 CANADA 142 38 122 91 14 5 4 524 URUGUAY 32 17 524 URUGUAY 548 329 83 
728 SUEDKOREA 275 271 2 2 
3 
728 COREE DU SUD 5050 4976 
18 
41 33 
36 740 HONGKONG 88 30 55 740 HONG-KONG 1933 791 1088 
1000 WE L T 6652 2843 1297 205 1014 649 381 124 129 10 1000 M 0 N DE 185463 67032 34446 5391 33108 24034 11838 4486 4849 279 
1010 INTRA-EG 3563 840 1027 40 676 573 208 123 66 10 1010 INTRA-CE 116371 20052 29216 2079 27185 21877 8588 4447 2656 271 
1011 EXTRA-EG 3089 2003 269 165 339 76 173 1 63 . 1011 EXTRA-CE 69095 46981 5230 3312 5923 2157 3251 39 2194 8 
1020 KLASSE 1 1119 856 57 12 118 25 12 1 38 1020 CLASSE 1 34276 24831 2405 672 2776 1107 613 38 1826 8 
1021 EFTA-LAENDER 522 359 55 10 29 21 11 1 36 1021 A E L E 19217 11726 2328 565 1196 1043 524 29 1798 8 
1030 KLASSE 2 603 346 9 142 27 10 65 4 1030 CLASSE 2 11316 6563 184 2510 492 251 1247 i 69 1040 KLASSE 3 1368 801 203 11 194 42 96 21 1040 CLASSE 3 23501 15586 2640 131 2655 800 1390 298 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft j Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I p~ovenance 
Nimexe [ EUR 10 joeutschlandj France _l ltalia _j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland _j Danmark I 'EI-MOa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI-1-aOa 
6102.36 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS SYNTHET. OD. KUENSTL. SPINNSTOFFEN, 6102.36 IMPERMEABLES ET AUTRES MANTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES 
STUECKGEWICHT MAX. 1KG OU ARTIFICIELLES, POIDS MAX. 1 KG PAR UNITE 
001 FRANKREICH 62 14 
89 
3 6 28 9 1 1 001 FRANCE 3720 849 
3501 
163 332 1776 452 41 102 5 




002 BELG.-LUXBG. 13719 5795 4335 
3860 
78 9 1 




003 PAYS-BAS 7351 2359 445 
46 11991 
503 12 172 
1 004 DEUTSCHLAND 357 
51 
43 46 48 8 004 RF ALLEMAGNE 19340 
1958 
2179 2349 2068 110 596 
005 ITALIEN 111 17 6 6 31 
69 :i 
005 ITALIE 3692 348 
10 
191 409 776 4 4 2 
006 VER.KOENIGR. 138 38 7 18 3 
328 
006 ROYAUME-UNI 7949 3868 196 656 176 
7114 
2909 132 2 
007 IRLAND 356 23 3 1 1 007 lALANDE 7668 444 43 
20 
37 30 




008 DANEMARK 318 56 
462 12 
235 7 64 009 GRIECHENLAND 107 45 
2 
009 GRECE 1870 891 441 
90 1 030 SCHWEDEN 4 1 
1 7 2 1 





032 FINNLAND 55 18 14 12 032 FINLANDE 2263 689 
1 
316 582 38 522 




036 SUISSE 1028 778 48 154 27 14 4 2 
038 OESTERREICH 91 85 
18 
1 038 AUTRICHE 2882 2678 24 21 23 
12 
105 31 
040 PORTUGAL 34 14 2 
1 
040 PORTUGAL 1010 602 340 52 4 









048 JUGOSLAWIEN 185 
7 
048 YOUGOSLAVIE 5138 4937 
142 
6 
052 TUERKEI 26 19 
2 15 16 
052 TUROUIE 669 527 
31 197 230 060 POLEN 174 141 
15 
060 POLOGNE 4266 3808 
227 062 TSCHECHOSLOW 25 9 
11 2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 633 395 
181 31 
11 
064 UNGARN 66 36 
44 
17 064 HONGRIE 1509 917 
629 
380 
4 066 RUMAENIEN 183 120 19 066 ROUMANIE 3178 2271 274 
068 BULGARIEN 39 1 38 
11 
068 BULGARIE 612 26 586 
mi 070 ALBANIEN 11 
14 8 1 
070 ALBANIE 172 
204 106 2 1 204 MAROKKO 23 
1 6 17 
204 MAROC 317 
10 176 
4 
212 TUNESIEN 38 14 212 TUNISIE 1007 313 508 
2 390 SUEDAFRIKA 8 8 
2 4 
390 AFR. DU SUD 1038 1036 
5 4 59 :i 2 :i 400 USA 7 1 ,. 400 ETATS-UNIS 338 30 232 
404 KANADA 4 
5 7 7 5 
3 
31 
404 CANADA 137 2 
136 95 
1 105 29 
514 680 THAILAND 81 26 680 THAILANDE 1458 95 99 519 
706 SINGAPUR 110 22 4 82 2 706 SINGAPOUR 2010 555 84 1323 48 
708 PHILIPPINEN 213 50 11 152 
5 
708 PHILIPPINES 3781 745 157 2878 1 
720 CHINA 8 
592 
3 
89 189 21 218 17 
720 CHINE 263 
10505 
38 




728 SUEDKOREA 1237 47 64 728 COREE DU SUD 21160 839 3747 986 











7 32:i 740 HONGKONG 751 409 64 220 740 HONG-KONG 16047 9547 1200 4167 
743 MACAU 9 8 1 743 MACAO 111 101 10 
1000 WELT 5188 2100 333 202 778 290 1211 95 179 . 1000 M 0 N DE 138846 57954 9742 3273 24426 9979 25798 3505 4156 13 
1010 INTRA-EG 1718 309 195 4 429 243 440 74 24 . 1010 INTRA-CE 65624 16220 7172 220 17965 8618 11226 3091 1102 10 
1011 EXTRA-EG 3470 1791 139 198 349 47 771 21 154 . 1 011 EXTRA-CE 73221 41734 2569 3053 6460 1361 14572 414 3055 3 
1020 KLASSE 1 427 328 20 8 21 4 27 2 17 1020 CLASSE 1 15198 11418 490 168 822 307 1188 84 718 3 
1021 EFTA-LAENDER 192 121 19 1 12 2 20 1 16 1021 A E L E 7596 4866 439 22 555 128 843 45 698 
1030 KLASSE 2 2534 1156 101 108 264 42 729 19 115 1030 CLASSE 2 47351 22901 1805 1670 4567 1023 13180 330 1875 
1040 KLASSE 3 507 307 17 81 62 2 15 23 1040 CLASSE 3 10674 7416 274 1215 1071 31 204 463 
6102.37 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS SYNTHET. OD. KUENSTL. SPINNSTOFFEN, 6102.37 ~~'i'WT~~~~~I(~l,EPR0~6:';Lf~Gy~ACRA~~~t.PE FIBRES TEXT. SYNTHET. STUECKGEWICHT >1KG 
001 FRANKREICH 115 31 
40 
53 2 24 3 1 1 001 FRANCE 4851 1251 
1196 
2127 84 1184 136 36 26 7 
002 BELG.-LUXBG. 95 32 23 
68 7 2 





003 NIEDERLANDE 124 38 9 
1 18:i :i 1 
003 PAYS-BAS 2700 785 189 44 no8 193 45 31 004 DEUTSCHLAND 332 
126 
37 81 23 3 004 RF ALLEMAGNE 12881 
3579 
1524 3059 844 114 57 
005 ITALIEN 157 22 
1 
6 1 2 
37 4 
005 ITALIE 4143 279 
69 
165 53 52 7 5 3 
006 VER.KOENIGR. 82 10 17 11 2 
141 
006 ROYAUME-UNI 2644 471 530 422 82 
2198 
954 111 5 













008 DANEMARK 238 56 
386 
20 
227 009 GRIECHENLAND 203 131 33 
:i :i 
009 GRECE 2856 1813 430 
?:i 67 030 SCHWEDEN 8 1 
4 1 





032 FINNLAND 26 7 1 7 6 032 FINLANDE 806 224 
8 
101 20 179 257 
036 SCHWEIZ 11 10 1 
1 
036 SUISSE 1874 1688 26 126 14 5 7 




038 AUTRICHE 1098 1034 6 4 22 10 18 4 
12 040 PORTUGAL 18 6 
9 7 
040 PORTUGAL 427 201 180 17 17 
7 048 JUGOSLAWIEN 190 174 048 YOUGOSLAVIE 6932 6533 185 207 
052 TUERKEI 18 17 
1 
1 
30 25 32 
052 TURQUIE 263 249 
1:i 
14 
751 300 386 060 POLEN 185 95 2 060 POLOGNE 3402 1925 27 
062 TSCHECHOSLOW 39 8 31 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 579 213 366 




064 HONGRIE 1300 1048 
4:i 2117 
216 
2 1:i 066 RUMAENIEN 460 236 54 1 066 ROUMANIE 5886 3078 618 15 




070 ALBANIE 320 
79 8 
320 
525 212 TUNESIEN 54 23 212 TUNISIE 1037 425 
390 SUEDAFRIKA 9 4 5 
:i 
390 AFR. DU SUD 565 480 
7 
85 
7 136 6 6 400 USA 4 1 
4 
400 ETATS-UNIS 195 33 
5 404 KANADA 6 2 404 CANADA 186 9 61 111 




600 CHYPRE 134 
172 
134 
74 680 THAILAND 35 15 680 THAILANDE 362 116 
706 SINGAPUR 8 4 
1 
4 706 SINGAPOUR 163 11:i 
8 6 
34 16 
708 PHILIPPINEN 45 36 8 
2 
708 PHILIPPINES 857 684 159 
51 720 CHINA 14 
408 24 1:i 128 18 
12 
7 
720 CHINE 156 
6451 39:i 165 1805 302 
105 119 728 SUEDKOREA 800 158 44 728 COREE DU SUD 12070 2206 629 
736 TAIWAN 16 15 
27 1 49 :i 
1 
1 
736 T' AI-WAN 445 431 
431 31 746 39 
14 
22 740 HONGKONG 426 197 146 740 HONG-KONG 7396 3847 2280 
1000 WELT 3844 1741 239 235 605 268 571 63 121 1 1000 M 0 N DE 82708 37865 5554 4598 13878 7918 9317 1564 1966 48 
1010 INTRA-EG 1296 396 155 56 258 178 176 50 26 1 1010 INTRA-CE 35666 9246 4240 2262 8777 5888 3453 1278 474 48 
1011 EXTRA-EG 2546 1345 84 179 346 90 395 13 94 . 1011 EXTRA-CE 47042 28619 1314 2336 5101 2030 5863 287 1492 
239 
240 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft Quantites Ursprung I Herkunft Valeurs i Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe HMoa Nimexe 'E>-Moa 
---
6102.37 6102.37 
1020 KLASSE 1 339 266 11 22 11 16 6 7 1020 CLASSE 1 12704 10595 228 14 558 371 481 155 302 
1021 EFTA-LAENDER 104 64 11 
15 
6 4 11 1 7 1021 A E L E 4491 3254 217 13 268 134 277 32 296 
1030 KLASSE 2 1406 674 68 200 47 342 7 53 1030 CLASSE 2 22657 11745 1020 205 2982 868 4976 119 742 
1040 KLASSE 3 804 406 5 164 126 31 37 1 34 1040 CLASSE 3 11685 6281 67 2117 1561 791 407 13 448 
6102.39 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT MAX. 1KG 6102.39 MANTi:AUX ET IMPERMEABLES,OE COTON,POIOS MAX.1 KG PAR UNITE 
001 FRANKREICH 37 27 
1:i 
1 3 3 2 1 001 FRANCE 1910 1234 
489 
66 146 251 161 41 11 
002 BELG.-LUXBG. 74 35 26 
26 i 





003 NIEDERLANDE 47 16 4 
2:i i 
003 PAYS-BAS 2316 1175 100 
24 1224 
7 28 
004 DEUTSCHLAND 34 
35 
4 4 2 004 RF ALLEMAGNE 1914 
2084 
217 262 56 13 117 i 
005 ITALIEN 50 5 7 2 1 
6 :i 
005 ITALIE 2853 190 
28 
226 253 96 3 1 
006 VER.KOENIGR. 19 3 5 2 006 ROYAUME-UNI 1382 379 237 191 39 214 294 
009 GRIECHENLAND 54 13 1 38 
i 4 
2 009 GRECE 904 292 13 570 
107 22i :i 
29 
032 FINNLAND 24 10 6 3 032 FINLANDE 1332 489 15 
i 
321 176 
038 OESTERREICH 14 14 
i i 
038 AUTRICHE 582 546 10 1 9 5 10 
040 PORTUGAL 11 9 
i 2 
040 PORTUGAL 477 395 38 
2:i 
44 
47 048 JUGOSLAWIEN 22 13 6 048 YOUGOSLAVIE 658 389 
i 
199 




052 TUROUIE 313 308 3 1 
58 060 POLEN 40 23 
:i 
060 POLOGNE 902 668 175 1 
064 UNGARN 14 7 4 
2 14 
064 HONGRIE 408 236 90 
2i 
82 
202 066 RUMAENIEN 30 2 
10 
12 066 ROUMANIE 474 46 
267 
205 
2 204 MAROKKO 10 
i 8 
204 MAROC 271 2 
187 212 TUNESIEN 9 
5 5 i 
212 TUNISIE 207 20 
74 :i 5 74 12 664 INDIEN 25 10 4 664 INDE 431 186 77 
706 SINGAPUR 8 8 
i i 
706 SINGAPOUR 227 227 
18 24 4 728 SUEDKOREA 19 17 
2 
728 COREE DU SUD 447 401 
6 740 HONGKONG 87 65 14 6 740 HONG-KONG 2163 1684 307 137 29 
1000 WELT 659 326 66 3 151 58 29 7 19 1000 M 0 N 0 E 23934 12644 1940 162 4680 2392 989 287 839 1 
1010 INTRA-EG 318 129 31 1 99 35 8 7 8 1010 INTRA-CE 14586 6877 1248 119 3329 1824 423 282 483 1 
1011 EXTRA-EG 342 197 35 2 52 23 21 12 1011 EXT RA-CE 9349 5768 693 43 1351 568 566 4 356 
1020 KLASSE 1 93 60 2 8 9 8 6 1020 CLASSE 1 3585 2163 81 19 375 361 329 4 253 
1021 EFTA-LAENDER 51 32 2 6 3 4 4 1021 A E L E 2497 1460 71 18 348 161 233 3 203 
1030 KLASSE 2 165 106 15 2 28 14 13 3 1030 CLASSE 2 3950 2655 347 3 658 5 237 45 1040 KLASSE 3 86 32 18 17 3 1040 CLASSE 3 1814 950 265 21 318 202 58 
6102.40 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS BAUMWOLLE, STUECKGEWICHT >1KG 6102.40 MANTEAUX ET IMPERMEABLES,YC CAPES,OE COTON,POIOS >1 KG/UNITE 
001 FRANKREICH 25 13 
2 
6 2 3 1 001 FRANCE 1437 781 
8:i 
294 102 191 45 6 12 6 
002 BELG.-LUXBG. 28 15 11 
8 
002 BELG.-LUXBG. 763 382 2 294 
16:i 
2 
003 NIEDERLANDE 35 24 3 
27 4 
003 PAYS·BAS 1554 1331 49 
8 94:i 
11 
20 14 4 004 DEUTSCHLAND 48 
26 
4 13 004 RF ALLEMAGNE 1657 
143:i 
155 381 132 
005 ITALIEN 37 3 
2 
4 1 3 
7 i 
005 ITALIE 1767 57 
11:i 
136 58 56 10 6 11 
006 VER.KOENIGR. 48 10 27 1 
7i 
006 ROYAUME·UNI 3471 636 2518 49 18 
956 
75 43 19 
007 IRLAND 71 
8 2 3i 007 IRLANDE 956 12:i 40 418 4 009 GRIECHENLAND 41 
i 2 009 GRECE 585 5 27 4 032 FINNLAND 11 3 2 3 032 FINLANDE 369 100 51 
i 
123 59 
038 OESTERREICH 22 22 
2 2 8 
038 AUTRICHE 606 601 1 1 1 
47 
1 





052 TUERKEI 16 16 
10 i :i 
052 TURQUIE 215 204 
45 060 POLEN 109 95 
i 
060 POLOGNE 2098 1961 83 
1 i 
9 
064 UNGARN 16 11 4 
1i 15 
064 HONGRIE 263 185 67 




066 ROUMANIE 1498 383 3 689 
87 i 664 INDIEN 67 39 2 11 3 664 INDE 975 589 68 38 146 46 
728 SUEDKOREA 25 17 5 1 2 728 COREE DU SUD 446 321 84 13 1 27 
736 TAIWAN 4 4 
9 8 i 
736 T'AI·WAN 124 120 
14 mi 87 6 4 740 HONGKONG 66 47 1 740 HONG-KONG 1327 1024 26 
1000 W E L T 836 405 69 20 170 42 103 8 18 1 1000 M 0 N 0 E 21463 11166 3314 614 3180 1119 1527 139 364 40 
1010 INTRA-EG 334 96 41 7 75 25 79 8 2 1 1010 INTRA-CE 12249 4723 2902 417 1949 812 1208 120 78 40 
1011 EXTRA-EG 502 310 28 12 95 17 24 16 1011 EXTRA-CE 9214 6443 411 197 1231 307 320 19 286 
1020 KLASSE 1 86 68 2 4 3 9 1020 CLASSE 1 2110 1567 69 10 161 22 89 10 182 




1 2 1021 A E L E 1115 812 61 1 128 15 33 4 61 
1030 KLASSE 2 175 116 12 20 17 7 1030 CLASSE 2 3167 2312 190 38 326 2 186 9 104 
1040 KLASSE 3 241 126 14 11 71 16 3 1040 CLASSE 3 3935 2562 152 149 744 283 45 
6102.41 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS ANOEREN SPINNSTOFFEN ALS SVNTHET., 
KUENSTL., WOLLE, FEINEN TIERHAAREN, BAUMWOLLE 
6102.41 ~t~l~~~l, ~1/f:lJ'~~~~~~~~~~~ ~~N%~~~68·:~:mr~WJbET'bE~ TEXT. 
001 FRANKREICH 31 2 
8 
21 6 1 1 001 FRANCE 1578 210 
299 
937 16 335 52 6 22 
002 BELG.-LUXBG 8 
7 
002 BELG.-LUXBG. 310 2 
190 
9 
003 NIEDERLANDE 7 
i i 003 PAYS-BAS 209 12 3 12 142 4 6 17 004 DEUTSCHLAND 12 
6 
1 9 i 004 RF ALLEMAGNE 745 247 29 512 27 005 ITALIEN 22 5 i 10 7 005 ITALIE 1738 127 46 26 1302 34 1 1 006 VER.KOENIGR. 9 1 006 ROYAUME-UNI 301 15 45 3 9 171 12 
036 SCHWEIZ 
10 9 i 
036 SUISSE 147 97 24 1 18 5 1 1 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 261 
12 
241 20 
064 UNGARN 12 12 
7 
064 HONGRIE 210 198 
10:i 212 TUNESIEN 7 212 TUNISIE 103 
680 THAILAND 9 9 680 THAILANDE 175 175 
1000 W E L T 142 11 40 39 2 32 5 8 5 1000 M 0 N 0 E 6195 713 1045 1291 204 2406 221 188 127 
1010 INTRA-EG 94 9 18 22 2 31 3 8 1 1010 INTRA-CE 4957 501 547 995 186 2349 143 184 52 
1011 EXTRA-EG 47 2 22 17 1 2 3 1011 EXTRA-CE 1238 212 498 296 18 57 78 4 75 
1020 KLASSE 1 15 9 1 1 2 2 1020 CLASSE 1 578 126 274 14 18 49 56 1 40 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J ·H~aOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aOo 
6102.41 6102.41 
1021 EFTA-LAENDER 13 9 1 1 2 1021 A E L E 496 121 273 11 18 12 20 1 40 1030 KLASSE 2 22 i 1 16 i 1 2 . 1030 CLASSE 2 441 69 25 282 9 18 3 35 1040 KLASSE 3 13 1 12 . 1040 CLASSE 3 220 18 198 4 
6102.42 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS WOLLE 6102.42 COSTUMES-TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, COER FEINEN TIERHAAREN DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANKREICH 69 17 3 6 22 20 1 001 FRANCE 7292 1643 456 552 2426 1906 56 29 24 002 BELG.-LUXBG. 54 2 42 8 2 002 BELG.-LUXBG. 2180 81 169i 13 299 
367 
94 1 1 003 NIEDERLANDE 15 2 12 1 003 PAYS-BAS 554 99 28 
43i 8057 
43 16 1 
53 004 DEUTSCHLAND 233 42 1i 113 28 32 3 3 i 004 RF ALLEMAGNE 17605 3663 2312 2560 256 253 005 ITALIEN 231 118 73 4 9 22 4 1 005 ITALIE 16901 8585 5081 
1oi 
325 749 1833 263 31 34 006 VER.KOENIGR. 43 5 17 i 7 12 i 006 ROYAUME-UNI 3266 473 1461 335 70 
602 
742 77 7 007 IRLAND 13 2 1i 007 lALANDE 810 188 8 11 1 009 GRIECHENLAND 46 46 009 GRECE 715 712 2 
37 
i 
4i 5i 3 5 3 036 SCHWEIZ 11 10 i 036 SUISSE 1167 882 120 25 038 OESTERREICH 134 128 i 2 i 2 038 AUTRICHE 7457 6964 70 196 63 13 137 14 046 MALTA 7 5 
3 
2 046 MALTE 235 193 
83 
42 048 JUGOSLAWIEN 215 209 3 048 YOUGOSLAVIE 5412 5266 
i 
63 060 POLEN 27 27 
3 i 
060 POLOGNE 650 647 2 062 TSCHECHOSLOW 14 10 062 TCHECOSLOVAQ 333 275 41 17 
29 064 UNGARN 109 98 6 4 i 064 HONGRIE 2423 2244 83 
163 
67 066 RUMAENIEN 38 19 5 13 1 066 ROUMANIE 718 381 155 19 212 TUNESIEN 91 
3 
91 212 TUNISIE 1650 
120 
1 1649 
18 4 4 624 ISRAEL 3 624 ISRAEL 148 
736 TAIWAN 36 36 
5 
736 T'AI-WAN 752 752 
i 8 21:i 740 HONGKONG 11 6 740 HONG-KONG 386 164 
1000 WELT 1410 748 191 120 147 77 99 20 6 2 1000 M 0 N 0 E 71342 30128 12507 3079 9886 6117 7664 1355 485 121 1010 INTRA-EG 705 193 174 14 137 72 88 20 5 2 1010 INTRA-CE 49361 12007 11933 1001 9572 5937 7064 1337 392 118 1011 EXTRA-EG 706 555 17 106 10 5 11 2 . 1011 EXTRA-CE 21979 18122 572 2078 314 180 600 17 93 3 1020 KLASSE 1 376 356 2 2 4 5 5 2 . 1020 CLASSE 1 14731 13464 236 235 184 163 336 17 93 3 1021 EFTA·LAENDER 150 139 2 2 1 4 2 1021 A E L E 8897 7909 197 233 98 57 295 12 93 3 1030 KLASSE 2 148 46 2 92 1 5 . 1030 CLASSE 2 3123 1111 55 1680 25 17 235 1040 KLASSE 3 187 154 13 13 6 1 1040 CLASSE 3 4124 3547 280 163 105 29 
6102.43 ~g~~Ui~EEN~~f. ~~~~~~~~~~~E, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. 6102.43 g~~TM:'.f/~:~~~"E~~8u"E~ ~J~~~~~~~~E~ri'iTEMENTS DE SKI, 
001 FRANKREICH 282 54 5 46 122 29 25 1 001 FRANCE 18002 3748 357 2669 8022 2247 897 59 3 I 002 BELG.-LUXBG. 67 2 17 46 
29 
2 i i 002 BELG.·LUXBG. 2258 174 628 i 1366 842 90 20 42 003 NIEDERLANDE 65 20 7 7 003 PAYS-BAS 1899 642 171 
9896 
181 
114 004 DEUTSCHLAND 251 22 2 163 21 17 2 8 16 004 RF ALLEMAGNE 14583 1357 100 1418 1094 151 453 005 ITALIEN 275 148 58 13 15 39 1 1 005 ITALIE 11555 6073 2060 
2 
649 983 1674 82 31 3 006 VER.KOENIGR. 198 9 18 57 2 106 6 006 ROYAUME-UNI 7250 779 687 1509 66 866 3993 213 1 007 IRLAND 27 
3 
27 007 lALANDE 890 14 2 8 
10 008 DAENEMARK 4 1 008 DANEMARK 168 81 11 i 15 51 009 GRIECHENLAND 131 126 5 
2 
009 GRECE 2667 2590 6 9 60 1 
97 030 SCHWEDEN 5 3 030 SUEDE 330 60 18 
25 
148 7 032 FINNLAND 6 i 2 3 032 FINLANDE 274 29 
53 4 
9 90 1 120 036 SCHWEIZ 6 6 036 SUISSE 980 813 56 13 20 13 8 i 038 OESTERREICH 30 27 2 i 038 AUTRICHE 1232 1018 1 6 128 14 51 3 10 040 PORTUGAL 15 6 3 1 5 040 PORTUGAL 436 105 64 3 22 
6 
215 i 7 048 MALTA 1 1 048 MALTE 159 152 
119 048 JUGOSLAWIEN 137 132 
:i 
5 i i 048 YOUGOSLAVIE 3650 3531 47 18 28 060 POLEN 24 19 060 POLOGNE 640 547 
163 062 TSCHECHOSLOW 34 20 4 10 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 795 578 54 
33 064 UNGARN 148 137 3 
24 
4 064 HONGRIE 3057 2885 50 
512 
89 066 RUMAENIEN 58 30 2 2 066 ROUMANIE 1122 537 39 34 
2 7 204 MAROKKO 16 1 15 
7:i 
204 MAROC 303 21 271 
1566 




60 19 664 INDIEN 75 29 10 5 3 i 27 664 INDE 2133 764 286 90 801 9 4 680 THAILAND 7 1 1 1 1 3 680 THAILANDE 182 45 42 17 
16 
29 49 700 INDONESIEN 3 1 2 1 1 700 INDONESIE 122 6 43 6 47 10 706 SINGAPUR 5 i 3 706 SINGAPOUR 140 19 76 80 49 58 708 PHILIPPINEN 13 i 1 :i 6 1 706 PHILIPPINES 214 28 
25 
16 22 728 SUEDKOREA 141 14 i 1 112 13 728 COREE DU SUD 2178 318 15 
17 
1680 140 






736 T'AI-WAN 3542 3415 
47 
43 7 60 i 102 740 HONGKONG 231 94 2 118 740 HONG-KONG 6736 3102 24 235 17 3208 
1000 WELT 2657 1111 176 100 445 193 422 143 51 16 1000 M 0 N 0 E 92365 32903 6096 2833 18865 11491 13247 5302 1505 123 1010 INTRA-EG 1300 363 123 8 325 188 126 135 16 16 1010 INTRA·CE 59276 14101 4922 481 16122 11332 6263 5155 798 122 1 011 EXTRA-EG 1356 748 53 92 119 5 298 8 35 . 1011 EXTRA-CE 33090 16802 1173 2372 2743 160 6984 148 707 1 1020 KLASSE 1 217 176 4 10 1 20 1 5 1020 CLASSE 1 7799 6056 164 15 389 67 803 51 253 1 1021 EFTA-LAENDER 65 39 4 4 1 12 5 1021 A E L E 3308 2026 139 13 234 52 566 27 250 1 1 030 KLASSE 2 865 363 34 sa 91 3 272 8 26 1030 CLASSE 2 19489 8144 774 1834 2016 75 6149 97 400 I 040 KLASSE 3 277 209 15 25 19 1 4 4 1040 CLASSE 3 5805 4603 236 523 338 18 33 54 
241 
242 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I "er<unft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I prJvenance Origine I provenance 
Nimexe I EUA 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Exxaoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia jNederland j Belg.-Lux.l UK . J Ireland I Danmark I ·EXMOa 
6102.44 KOSTUEME UNO HOSENANZUEGE, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUMWOLLE 6102.44 5~~T~ro'i.S·TAILLEURS ET ENSEMBLES, SF VETEMENTS DE SKI, 
001 FRANKREICH 81 19 
5 
8 9 17 23 4 1 001 FRANCE 4759 1335 
217 
278 449 1116 1399 139 38 5 
002 BELG.-LUXBG. 18 2 1 9 
27 
1 002 BELG.-LUXBG. 598 72 1 273 
540 
34 1 









4 004 DEUTSCHLAND 93 
7:i 
5 10 7 004 RF ALLEMAGNE 3941 
4444 
349 175 484 371 110 
005 ITALIEI\ 105 18 3 2 8 1 
1 
005 ITALIE 6210 734 
14 
119 252 570 65 19 7 
006 VER.<OENIGR. 40 8 3 6 4 
2 
18 006 ROYAUME-UNI 1463 391 110 210 192 
56 
518 26 2 
008 DAENEI~ARK 3 1 
4 1 
008 DANEMARK 110 40 
150 
14 
2 :i 28 009 GRIECI-<ENLAND 33 23 
1 
5 009 GRECE 762 484 3 112 
032 FINNcA\lD 4 
5 1 




89 6 35 
036 SCHIVEIZ 6 
1 2 
036 SUISSE 523 337 99 23 2 
1 
3 1 
038 OESTERREICH 13 10 
4 2 
038 AUTRICHE 815 653 3 87 3 67 1 
040 PORTUGAL 14 5 3 040 PORTUGAL 364 162 94 1 35 58 14 
046 MALTA 5 5 
:i 2 
046 MALTE 318 318 
95 48 048 JUGOSLAWIEN 68 63 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1172 1029 
2 17 25 1 052 TUERKEI 10 4 5 052 TURQUIE 248 88 112 3 
060 POLEN 17 15 2 
1 
060 POLOGNE 469 401 54 7 7 
064 UNGARN 46 45 
7 7 
064 HONGRIE 1060 1010 2 
200 
48 
066 RUMA.ENIEN 25 11 
1 
066 ROUMANIE 1062 203 659 




204 MAROC 208 1 171 
212 TUNESIEN 139 1 
:i 
212 TUNISIE 2546 136 30 2343 37 
69 4 2 400 USA 3 
8 1 1 
400 ETATS-UNIS 103 21 7 
:i 46 624 ISRAEL 16 6 
1 
624 ISRAEL 523 298 150 26 
18 660 AFG~ANISTAN 8 4 
:i :i 
3 
2 4 1 
660 AFGHANISTAN 122 62 
70 
5 37 
30 49 17 662 PAKSiAN 35 5 16 1 
1 
662 PAKISTAN 507 99 60 172 10 
664 INDIEN 1043 478 134 54 46 14 301 5 10 664 INDE 24078 11196 3413 1314 922 367 6487 113 235 31 




669 SRI LANKA 532 286 112 5 127 
2:i 
2 
4 131 660 THALAND 65 11 22 1 680 THAILANDE 1290 220 547 208 11 146 
701 MALA. 'I'SIA 7 3 1 
1 
2 1 701 MALAYSIA 104 35 11 
29 
46 2 10 
706 SINGAPUR 5 2 1 1 706 SINGAPOUR 110 53 12 1 
9 
15 
708 PHILIPPINEN 12 11 1 
1 
708 PHILIPPINES 247 226 12 
11 720 CHINA 12 3 8 
9 
720 CHINE 248 51 186 
58 728 SUE> I<OREA 16 7 
1 1 
728 COREE DU SUD 236 178 
31 15 736 TAIWA\1 36 34 
7 100 4 1 
736 T'AI-WAN 559 506 
107 
7 54 21 740 HO~GKONG 374 227 6 29 740 HONG-KONG 6896 4353 131 550 1680 
743 MACAU 33 1 23 5 3 1 743 MACAO 337 11 233 66 4 16 7 
1000 WELT 2500 1132 286 111 327 78 497 34 34 1 1000 M 0 N DE 64377 29240 7874 2697 7990 3119 11647 1012 748 50 
1010 INTRA-EG 416 138 38 20 80 60 49 24 7 . 1010 INTRA-CE 18911 7118 1634 470 3464 2585 2614 777 231 18 
1011 EXTil A-EG 2083 994 247 91 247 18 448 10 27 1 1011 EXT RA-CE 45464 22122 6240 2228 4526 533 9033 234 517 31 
1020 KLASSE 1 129 93 14 1 5 1 13 2 . 1020 CLASSE 1 3938 2666 472 116 162 71 371 12 67 1 




2 . 1021 A E L E 1959 1182 198 113 107 33 253 7 65 1 
1030 KLASSE 2 1848 821 218 81 239 436 25 1 1030 CLASSE 2 38550 17677 4867 1894 4284 462 8662 223 450 31 
1040 KLASSE 3 109 80 17 9 3 1040 CLASSE 3 2978 1779 901 218 80 
6102.45 KOSTUEME U.HOSENANZUEGE AUSGEN. SKIANZUEGE AUS ANDEREN 6102.45 fi!i~lTUR~~s~lf~~d-~~:MlT ~~~~Mtl~~~; ~~~~~T":J.N.;t;~~~s 5r~kr. SPINNSTOFFEN ALS WOLLEWFEINEN TIERHAAREN, SYNTH.OD.KUENSTL. 
SPINNSTOFFEN UNO BAUM OLLE SYNTHET. OU ARTIFICIELLES ET COTON 
001 FRPN KREICH 20 2 
1 
4 2 3 8 1 001 FRANCE 3196 522 
49 
276 125 579 1615 52 27 









004 DEUTSCHLAND 10 1:i 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1008 2280 292 192 163 37 005 ITA.IEN 42 5 1 15 8 
5 
005 ITALIE 5630 718 71 1307 1190 30 24 10 





036 SCHV\EIZ 2 2 
16 
036 SUISSE 487 300 117 8 25 1 
066 RUM AENIEN 15 
:i 
066 ROUMANIE 277 
26 
2 275 
1 116 4 400 USA 3 
:i 1 
400 ETAiS-UNIS 150 4 
17 1 7 664 INCIE:~ 5 1 664 INDE 363 200 58 12 65 3 
728 SUED<OREA 5 3 2 
1 8 
728 COREE DU SUD 328 237 34 
25 41 1 
18 39 
740 HmGKONG 29 20 740 HONG-KONG 1683 1195 2 416 3 
1000 WE L T 158 46 17 22 7 21 33 7 3 . 1000 M 0 N DE 14469 4984 1541 667 577 2189 3885 465 151 10 
1010 INTil A-EG 85 17 10 5 6 21 18 6 2 • 1010 INTRA-CE 10654 2870 1249 287 523 2141 3059 414 101 10 
1011 EXTF:U-EG 73 30 7 18 1 15 1 1 • 1011 EXTRA·CE 3812 2114 290 379 54 48 826 51 50 
1020 KLASSE 1 6 2 3 1 1020 CLASSE 1 825 394 136 27 11 28 186 6 37 
1021 EF-A-LAENDER 3 2 
7 2 1 11 1 
1 1021 A E L E 612 351 127 22 10 26 38 1 37 
1030 KLASSE 2 49 26 1 1030 CLASSE 2 2622 1660 145 76 43 20 621 45 12 
1040 KLASSE 3 17 1 15 1 1040 CLASSE 3 363 60 9 276 18 
61Q2_.q KLEIDER AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETIESEIDE 6102.47 ROBES DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETIE 
001 FR; "'KREICH 24 8 3 3 4 6 001 FRANCE 5495 2344 sa 359 163 848 1701 20 40 20 002 BE. G.-LUXBG. 
14 6 4 2 1 1 002 BELG.·LUXBG. 134 27 30 5 45:i 34 30 75 1 004 DEJ "TSCHLAND 
14 
004 RF ALLEMAGNE 2970 
3259 
1297 719 365 




005 ITALIE 5934 1126 
141 
98 360 998 43 25 25 
006 VE~ . KOENIGR. 17 2 1 3 006 ROYAUME-UNI 1043 341 225 21 128 
96 
179 7 1 
007 IRLAND 2 1 1 007 IRLANDE 101 70 5 95 1:i 008 DAE NEMARK 008 DANEMARK 183 
140 8 
5 
036 SC'iiWEIZ 5 5 036 SUISSE 1926 1561 23 78 112 1 :i 
064 U~GiARN 1 1 
1 
064 HONGRIE 109 108 
22 
1 
:i 9 302 14 400 US"-. 1 
2 2 1 
400 ETATS-UNIS 440 88 2 
664 INDI; EN 11 6 664 INDE 1245 197 110 19 25 99 760 3 32 
680 TH"-.LAND 1 
1 
1 680 iHAILANDE 118 17 14 2 5 69 11 
706 SINGAPUR 2 
1 
1 706 SINGAPOUR 182 92 6:i 7 52 31 720 CHNA 17 2 
1 
14 720 CHINE 549 97 
10 38 
389 
728 SLEDKOREA 5 2 2 728 COREE DU SUD 612 246 296 22 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft [ Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine f provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo Nimexe [ EUR 10 [oeutschland[ France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>-aOo 
6102.47 6102.47 
740 HONGKONG 40 8 1 31 740 HONG-KONG 3247 760 5 151 25 8 2278 14 4 2 
1000 WE L T 172 50 12 14 11 11 68 3 2 1 1000 M 0 N DE 24788 9476 3052 778 1196 2075 7597 328 205 81 
1010 INTRA-EG 81 25 9 12 9 10 12 2 2 . 1010 INTRA-CE 15923 6076 2721 530 1103 1819 3206 274 147 47 
1011 EXTRA-EG 91 25 3 2 2 2 57 . 1011 EXTRA-CE 8862 3399 328 248 93 256 4391 55 58 34 
1020 KLASSE 1 12 7 2 1 2 1020 CLASSE 1 2603 1788 181 13 41 100 452 16 12 




1021 A E L E 2037 1631 152 11 35 81 119 1 7 
34 1030 KLASSE 2 60 13 1 1030 CLASSE 2 5461 1328 147 171 53 157 3486 39 46 
1040 KLASSE 3 20 5 1 14 1040 CLASSE 3 802 284 64 454 
6102.48 KLEIDER AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6102.48 ROBES DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANKREICH 61 14 
2 
7 6 16 14 2 1 1 001 FRANCE 5726 1521 
108 
639 524 1615 1235 104 57 31 
002 BELG.-LUXBG. 9 3 1 3 
12 i 





003 NIEDERLANDE 19 6 
9 :i 46 5 003 PAYS-BAS 730 194 25 168 3778 36 2 1i 004 DEUTSCHLAND 96 
29 
14 18 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 7819 
2929 
930 1231 1314 287 100 
005 ITALIEN 64 10 
i 
8 6 9 
5 
005 ITALIE 5748 563 
55 
677 645 772 65 37 60 
006 VER.KOENIGR. 11 3 1 
i 
1 006 ROYAUME-UNI 780 228 87 14 41 
9 
326 15 14 
008 DAENEMARK 1 
:i 10 008 DANEMARK 106 36 164 46 11 4 009 GRIECHENLAND 13 
i i 
009 GRECE 225 58 1 
10 
2 
49 032 FINNLAND 2 
6 
032 FINLANDE 190 34 
48 1i 
59 38 
:i 036 SCHWEIZ 6 
2 i i 
036 SUISSE 843 706 10 19 40 6 
038 OESTERREICH 9 5 
i 
038 AUTRICHE 737 391 7 140 79 24 16 4 76 
040 PORTUGAL 3 1 1 040 PORTUGAL 100 36 31 
19 
33 
048 JUGOSLAWIEN 14 14 048 YOUGOSLAVIE 579 560 
060 POLEN 3 3 060 POLOGNE 113 113 
:i 064 UNGARN 10 10 
i i 
064 HONGRIE 368 365 
17 2 066 RUMAENIEN 5 3 066 ROUMANIE 108 65 24 
212 TUNESIEN 19 19 
i 
212 TUNISIE 509 
22 2 
509 
i 36 42 400 USA 1 i 400 ETATS-UNIS 112 9 728 SUEDKOREA 7 
i 4 
728 COREE DU SUD 219 219 
10 4i 89 1 i 740 HONGKONG 7 2 
10 
740 HONG-KONG 208 57 
169 743 MACAU 10 743 MACAO 169 
1000 WELT 384 114 35 47 67 49 51 13 5 3 1000 M 0 N DE 26532 7873 2026 1855 5570 4076 3800 836 380 116 
1010 INTRA-EG 275 58 22 22 64 48 43 13 2 3 1010 INTRA-CE 21924 5134 1733 1103 5358 4020 3459 787 214 116 
1011 EXTRA-EG 110 56 13 25 3 9 1 3 . 1011 EXTRA-CE 4608 2739 292 751 213 56 341 49 166 1 
1020 KLASSE 1 38 28 4 1 2 1 2 1020 CLASSE 1 2716 1836 67 208 167 55 186 49 147 1 
1021 EFTA-LAENDER 21 13 
1 i 
3 1 2 2 1021 A E L E 1901 1169 55 183 148 54 137 7 147 1 
1030 KLASSE 2 52 11 20 2 7 1 1030 CLASSE 2 1270 329 196 527 44 1 155 18 
1040 KLASSE 3 19 17 1 1 1040 CLASSE 3 623 574 30 17 2 
6102.52 KLEIDER AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6102.52 ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 773 152 
7i 
18 55 447 56 41 3 1 001 FRANCE 41802 9782 
248:i 
916 3497 22338 3332 1700 205 32 








145 7 10 




003 PAYS-BAS 22447 9973 554 
1884:i 
649 43 39 4i 004 DEUTSCHLAND 765 
25:i 
228 95 35 8 23 004 RF ALLEMAGNE 36540 
9984 
4853 2196 6758 2325 421 1097 
005 ITALIEN 497 96 31 44 68 3 1 1 005 ITALIE 20863 3315 
2:i 
2143 1968 3220 152 60 21 
006 VER.KOENIGR. 814 71 43 227 28 
59 
412 31 2 006 ROYAUME-UNI 26373 3491 1428 5672 1026 
1775 
13545 1144 44 
007 IRLAND 62 1 2 
2 2 
007 lALANDE 1826 25 22 1 
60 
3 
55 008 DAENEMARK 39 21 1 
5i 
13 008 DANEMARK 990 557 9 
7Bi 
20 289 
2 009 GRIECHENLAND 171 95 6 12 7 
i 
009 GRECE 3546 2270 178 219 6 81 9 
028 NORWEGEN 10 
:i i 
9 028 NORVEGE 345 








11 030 SUEDE 1168 
7:i 
362 366 
032 FINNLAND 9 1 
2 i 
3 2 032 FINLANDE 470 50 3 
9 
10 164 36 114 
036 SCHWEIZ 15 9 3 036 SUISSE 1319 809 128 83 85 181 4 20 
038 OESTERREICH 54 52 
:i 1 2 1 038 AUTRICHE 1828 1670 13 27 28 10 40 1 39 040 PORTUGAL 8 2 
2 
1 040 PORTUGAL 178 59 48 
28 
1 34 27 4 5 
i 042 SPANIEN 52 
82 
48 1 1 042 ESPAGNE 1029 7 912 9 20 52 
046 MALTA 105 15 
i 
8 046 MALTE 2156 1235 598 
2i 
1 322 
048 JUGOSLAWIEN 69 68 
2 
048 YOUGOSLAVIE 2063 2041 
2 60 
1 2i 052 TUERKEI 9 7 
:i 40 
052 TURQUIE 180 87 4 
060 POLEN 88 45 060 POLOGNE 2000 1219 38 743 
062 TSCHECHOSLOW 26 26 
i 4 :i 062 TCHECOSLOVAQ 384 384 18 180 148 064 UNGARN 105 97 
18 
064 HONGRIE 3352 3006 
390 i 066 RUMAENIEN 110 24 68 066 ROUMANIE 1374 471 5 507 
i 068 BULGARIEN 28 28 
3:i i 
068 BULGARIE 408 407 
436 i 5 18 204 MAROKKO 41 7 
19:i 11i 8 204 MAROC 573 112 5265 1 212 TUNESIEN 307 76 12 
4 
212 TUNISIE 7225 949 386 434 191 
1s4 390 SUEDAFRIKA 6 2 
2 :i 16 
390 AFR. DU SUD 312 123 
76 i gj 5 402 10 i 400 USA 87 11 55 400 ETATS-UNIS 3139 658 23 1871 




404 CANADA 129 
18 
5 9 99 16 




600 CHYPRE 2108 711 13 
18 48 
1335 
7i 624 ISRAEL 54 8 20 23 2 624 ISRAEL 1669 400 556 29 544 3 664 INDIEN 11 4 3 
9 
2 664 INDE 393 120 164 4 4 3 62 1 35 
669 SRI LANKA 9 i :i 15 1:i 5 669 SRI LANKA 144 4 142 140 29i 516 90 680 THAILAND 44 1 680 THAILANDE 1204 140 25 




2 700 INDONESIE 120 12 7 27 3 42 
46 
25 
706 SINGAPUR 26 5 i 8 2 706 SINGAPOUR 569 132 175 14 8 157 37 708 PHILIPPINEN 66 19 5 
17 
40 1 708 PHILIPPINES 1605 475 170 
199 
3 16 906 35 
720 CHINA 36 17 2 
10 i 45 i 2 
720 CHINE 479 250 19 3 1 7 
27 65 728 SUEDKOREA 202 127 16 728 COREE DU SUD 4538 3206 320 137 15 768 
732 JAPAN 2 
5:i i 2 i i 732 JAPON 111 8 18 46 5 85 9 10 736 TAIWAN 57 1 736 T'AI-WAN 1122 972 27 53 
243 
244 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHclOa 
6102.52 6102.52 
740 HONGKONG 483 286 29 1 32 8 117 4 6 740 HONG-KONG 18392 12056 771 38 845 360 4116 56 150 
743 MACAU 29 15 14 743 MACAO 358 141 215 2 
1000 WELT 6904 2204 691 344 1353 1063 648 498 95 8 1000 M 0 N DE 238089 74038 18463 10209 45971 44390 24521 16739 3612 146 
1010 INTRA-EG 4598 1068 459 99 1148 1034 257 466 59 8 1010 INTRA·CE 174361 41567 12842 3918 42276 43307 11817 15933 2557 144 
1011 EXTRA·EG 2306 1137 233 245 204 29 390 32 36 . 1011 EXTRA-CE 63721 32472 5613 6291 3696 1082 12704 806 1055 2 
1020 KLASSE 1 456 237 70 5 8 5 99 17 15 1020 CLASSE 1 14454 7110 1840 125 304 252 3775 466 580 2 
1021 EFTA-LAENDER 123 67 5 1 3 4 27 1 15 1021 A E L E 5309 2951 227 36 163 202 1112 48 570 
1030 KLASSE 2 1454 665 156 205 81 20 291 15 21 . 1030 CLASSE 2 41207 19625 3683 5577 1906 681 8922 340 473 




7 4 . 1031 ACP (5~ 693 18 219 
58S 
52 17 293 94 2 1040 KLASS 3 395 235 7 115 . 1040 CLASS 3 8061 5736 91 1487 150 7 
6102.53 KLEIDER AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 6102.53 ROBES DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 127 20 
4 
11 5 63 16 12 001 FRANCE 8901 1196 
199 
827 499 4370 1408 559 20 22 
002 BELG.-LUXBG. 29 5 20 
1:i 2 002 BELG.·LUXBG. 911 93 2 607 587 11 1 i 003 NIEDERLANDE 25 8 2 
50 i i 
003 PAYS-BAS 1189 484 67 
2840 
47 1 
4i 004 DEUTSCHLAND 67 
37 
4 8 3 
i 
004 RF ALLEMAGNE 4093 
2239 
235 35 585 259 87 11 
005 ITALIEN 51 5 2 3 3 
66 2 
005 ITALIE 3830 332 
2 
250 437 501 38 10 23 
006 VER.KOENIGR. 120 19 12 12 3 
:i 
6 006 ROYAUME-UNI 4325 1059 672 460 179 
110 
1780 58 m; 
007 IRLAND 3 007 lALANDE 116 6 
009 GRIECHENLAND 60 27 4 29 009 GRECE 1336 955 2 92 i 4 282 
4 032 FINNLAND 2 
i 
2 032 FINLANDE 132 18 
2:i 
3 4 103 
036 SCHWEIZ 1 036 SUISSE 189 146 
2 
4 2 14 
4 038 OESTERREICH 23 23 2 038 AUTRICHE 754 737 6 1 2 2 :I 040 PORTUGAL 7 5 040 PORTUGAL 181 85 6 96 i 042 SPANIEN 3 
3i i 
3 042 ESPAGNE 114 6 
27 
101 
048 JUGOSLAWIEN 32 048 YOUGOSLAVIE 758 731 
060 POLEN 17 16 
i 
1 060 POLOGNE 635 621 
ti 14 064 UNGARN 55 52 2 064 HONGRIE 1402 1345 46 
:I 
066 RUMAENIEN 111 18 93 066 ROUMANIE 1041 357 684 
068 BULGARIEN 6 6 
4 ts 
068 BULGARIE 141 141 
5S 574 212 TUNESIEN 25 6 
i :i 
212 TUNISIE 763 134 
27 96 t35 i 400 USA 5 1 400 ETA T8-UNIS 303 37 7 
600 ZYPERN 14 
:i 
14 600 CHYPRE 231 1 230 
624 ISRAEL 3 
i 7 19 
624 ISRAEL 132 121 
16 s:i 
11 
660 AFGHANISTAN 28 1 
i 
660 AFGHANISTAN 502 14 
ti 7 379 9 :i 662 PAKISTAN 7 1 2 1 2 2 i 662 PAKISTAN 156 32 19 15 60 9 664 INDIEN 131 35 31 5 11 46 664 INDE 3991 924 1018 127 216 61 1618 1 17 
700 INDONESIEN 24 3 4 1 3 13 700 INDONESIE 746 78 129 39 70 420 10 
728 SUEDKOREA 9 9 
i :i 
728 COREE DU SUD 212 212 
i 18 37 1:i 740 HONGKONG 6 2 740 HONG-KONG 147 78 
1000 WELT 1016 337 71 40 216 93 167 80 4 8 1000 M 0 N DE 37770 12018 2887 1772 5984 6338 5927 2477 186 181 
1010 INTRA-EG 483 117 27 15 89 90 56 80 2 7 1010 INTRA-CE 24734 6060 1507 959 4658 6164 2620 2466 129 171 
1011 EXTRA-EG 532 220 44 25 127 3 110 1 2 . 1 011 EXTRA·CE 13034 5958 1379 813 1325 174 3307 12 56 10 
1020 KLASSE 1 76 62 2 12 1020 CLASSE 1 2554 1786 48 2 63 103 535 1 16 
1021 EFTA-LAENDER 34 29 
42 24 27 2 
5 
i 2 
. 1021 A E L E 1283 998 30 2 8 7 224 
10 
14 
10 1030 KLASSE 2 259 63 98 1030 CLASSE 2 7113 1657 1287 797 484 71 2757 40 
1040 KLASSE 3 198 96 2 1 98 1 1040 CLASSE 3 3364 2514 44 14 778 14 
6102.54 KLEIDER AUS BAUMWOLLE 6102.54 ROBES DE COTON 
001 FRANKREICH 295 75 
s5 
16 24 143 25 8 2 2 001 FRANCE 14620 4372 
229:i 
1097 1274 5553 1716 394 107 107 




2 002 BELG.-LUXBG. 8295 1378 70 4029 
4294 
459 3 4 59 




003 PAYS-BAS 10725 5112 498 7 
12962 
701 1 99 13 
004 DEUTSCHLAND 545 
118 
91 71 43 11 004 RF ALLEMAGNE 22617 
7789 
2621 317 3282 2417 469 357 192 
005 ITALIEN 264 30 
:i 
12 23 17 1 
:i 
3 005 ITALIE 11424 1066 
194 
501 1030 835 71 32 100 
006 VER.KOENIGR. 289 39 48 61 13 
43 
87 35 006 ROYAUME-UNI 10595 1560 2189 2392 625 
1709 
2878 104 653 
007 IRLAND 46 1 1 
:i i 
1 007 lALANDE 1803 16 43 
i 
1 
:i 1:i 34 008 DAENEMARK 12 5 
67 19 :i 
3 
:i 
008 DANEMARK 518 225 4 162 110 
136 009 GRIECHENLAND 449 293 6 58 009 GRECE 10255 5854 2040 323 160 110 1625 7 






3 030 SUEDE 476 139 6 74 4 89 6 157 
032 FINNLAND 75 11 27 25 5 032 FINLANDE 4302 754 52 
15 
1492 137 1470 114 283 




036 SUISSE 1337 1075 51 49 71 71 1 4 




4 038 AUTRICHE 6994 6095 8 448 125 36 228 54 
040 PORTUGAL 54 7 10 25 2 040 PORTUGAL 1400 210 211 340 11 559 
:i 
69 
042 SPANIEN 11 1 6 1 2 1 042 ESPAGNE 410 69 129 14 134 51 10 
046 MALTA 223 192 
10 9 





048 JUGOSLAWIEN 159 140 
:i 7 6 j 048 YOUGOSLAVIE 3689 3279 281 75 250 1ss 3 j 052 TUERKEI 292 220 52 3 052 TURQUIE 4260 2367 1273 97 32 
060 POLEN 264 152 37 6 67 2 060 POLOGNE 3569 2269 434 108 698 60 




062 TCHECOSLOV AQ 429 419 
102 
10 
217 2 :i :i :i 064 UNGARN 313 296 1 064 HONGRIE 5869 5498 41 
066 RUMAENIEN 189 60 7 7 115 066 ROUMANIE 2391 1153 235 241 759 2 1 
068 BULGARIEN 149 112 3 34 
4 j 068 BULGARIE 1740 1273 43 424 4 1i 76 1i 204 MAROKKO 69 24 40 
3:i 35 16 
204 MAROC 1017 391 521 3 
212 TUNESIEN 193 106 3 212 TUNISIE 4266 2020 92 1064 847 243 
5 373 MAURITIUS 32 4 18 3 4 3 
8 i 
373 MAURICE 992 129 565 100 105 88 
30 5 6 400 USA 19 4 1 4 1 400 ETATS-UNIS 645 172 19 2 44 29 338 
412 MEXIKO 9 4 2 1 2 412 MEXIQUE 645 284 95 15 36 16 195 3 1 
416 GUATEMALA 4 4 
4 i 





469 BARBADOS 5 
9 
469 LA BARBADE 264 
214 7 508 BRASILIEN 9 
i :i 4:i 
508 BRESIL 233 12 
27 28 634 1:i i 600 ZYPERN 106 59 
i i :i 
600 CHYPRE 1458 755 
1i s5 119 624 ISRAEL 19 7 2 5 624 ISRAEL 722 291 63 33 146 4 
--------- -- - ----------- ---- - ----- -
Ja1uar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Unprung I Herkunft j Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft j Werte 1000 EREIUCE Va!eurs Or Jine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'E>-Mba Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France j_ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j·E>-Mba 
6102.54 6102.54 











6E2 PAKISTAN 199 43 25 21 30 8 
8 
662 PAKISTAN 3151 653 1132 308 253 533 125 4 
6E4 I NOlEN 1896 572 374 119 154 120 485 6 58 664 INDE 56994 15815 12767 3450 3617 3543 16047 219 1358 176 
6E9 SRI LANKA 136 35 40 51 8 
2 
1 1 669 SRI LANKA 2246 419 1050 637 90 
54 
13 37 
68J THAILAND 254 92 41 31 37 21 30 680 THAILANDE 4980 1675 836 672 632 584 527 
70) I NDONESIEN 8 1 1 2 4 
10 
700 INDONESIE 223 26 57 31 30 1 74 4 
7C1 MALAYSIA 73 11 35 
i 
16 1 701 MALAYSIA 1039 170 520 241 16 92 
705 SINGAPUR 61 6 10 11 29 4 706 SINGAPOUR 1090 154 180 3i 242 405 
6 
78 
703 PHILIPPINEN 28 15 3 
23 
1 8 1 708 PHILIPPINES 563 250 43 19 25 216 4 
721 CHINA 74 17 27 
i i i 
7 720 CHINE 698 125 301 219 
27 
53 
723 SUEDKOREA 63 56 4 728 COREE DU SUD 1334 1220 56 
27 
17 12 2 
733 TAIWAN 80 80 
22 4 3 225 i 4 i 





15 741 HONGKONG 732 399 73 740 HONG-KONG 13443 7950 92 78 3476 72 
743 MACAU 67 20 24 22 1 743 MACAO 873 207 404 253 9 
100~ W E L T 8732 3782 1163 410 1206 614 1212 122 163 60 1000 M 0 N DE 232025 89538 32889 10335 33157 19831 36596 4401 3929 1349 
1010 INTRA-EG 2571 795 317 44 575 444 217 106 23 50 1010 INTRA-CE 90854 26305 10755 2009 21481 14898 9573 3836 874 1123 
101 t EXTRA-EG 6161 2987 846 366 631 169 995 16 140 11 1011 EXTRA-CE 141166 63234 22129 8326 11677 4933 27023 564 3055 225 
1 02·1 K LASSE 1 1025 731 81 13 64 14 107 3 12 1020 CLASSE 1 28128 17734 2088 542 2364 672 3938 162 620 6 
102' EFTA-LAENDER 319 174 11 10 47 4 60 2 11 . 1021 A E L E 14575 6273 328 464 2080 259 2461 122 567 1 
1 03l K LA SSE 2 4116 1590 664 261 377 156 886 13 119 10 1030 CLASSE 2 98331 34764 18924 6742 7640 4257 23026 399 2364 215 
103· AKP (5~ 40 4 19 3 5 3 5 1 
9 
1031 ACP (5~ 1376 147 612 100 149 88 255 19 6 
3 1040 KLASS 3 1019 666 81 72 189 2 1040 CLASS 3 14710 10736 1117 1043 1673 4 60 3 71 
6102.55 KLEIDER AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SEIDE SCHAPPE-, 6102.55 ROBES D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE SOlE, SCHAPPE, BOURRETTE, 
BOURRETTESEID'iJ WOLL~ FEINEN TIERHAAREN, SYNTH. U. KUENSTL. LAINE, POlLS FINS, FIBRES SYNTH. ET ARTIF. ET COTON 
SPINNSTOFFEN U D BAU WOLLE 




15 2 1 001 FRANCE 4096 245 2427 24 1148 168 51 33 
001 BELG.-LUXBG. 2 
i 2i 
002 BELG.-LUXBG. 112 1 54 2 30 
294 
25 
2 DO< N IEDERLANDE 22 
2 2 i 
003 PAYS-BAS 336 25 13 2 
i 00' DEUTSCHLAND 12 
8 
6 i 004 RF ALLEMAGNE 751 
717 
165 29 53 455 29 19 
9 00~ ITALIEN 24 2 12 2 
1 i 
005 ITALIE 1720 136 
8 
10 664 165 12 7 
ODE VER.KOENIGR 15 2 
22 
2 006 ROYAUME-UNI 488 56 58 4 56 302 4 
06€ RUMAENIEN 22 066 ROUMANIE 373 373 
72C CHINA 8 8 720 CHINE 108 108 
100G WELT 153 18 10 41 3 57 8 12 4 . 1000 M 0 N DE 8529 1174 551 3016 130 2643 537 370 97 11 
1010 INTRA-EG 110 16 6 9 3 57 6 12 1 . 1010 INTRA-CE 7683 1133 446 2466 126 2623 450 366 64 9 
1011 EXTRA-EG 42 1 4 32 1 2 2 . 1011 EXTRA-CE 843 41 103 550 3 20 87 4 34 1 
1 02C K LASSE 1 3 2 1 1020 CLASSE 1 174 16 62 16 3 9 49 4 15 




1021 A E L E 108 13 33 12 2 8 25 15 
i 103C KLASSE 2 7 
i 
2 1 1030 CLASSE 2 175 18 41 47 11 38 19 
1040 KLASSE 3 32 31 1040 CLASSE 3 494 7 487 
6102.57 ROECKE, EINSCHL.HOSENROECKE, AUS WOLLE OD. FEINEN TIERHAAREN 6102.57 JUPES, YC JUPES-CULOTTES, DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANKREICH 115 19 
34 
9 8 51 24 2 2 001 FRANCE 7263 1149 645 503 2854 1871 85 137 19 
002 BELG.-LUXBG. 43 1 1 6 
27 









003 PAYS-BAS 1863 484 195 4 202 
004 DEUTSCHLAND 727 
112 
58 129 138 12 5 004 RF ALLEMAGNE 30800 
4313 
2338 180 17254 4591 5268 547 55i 7i 
005 IT ALIEN 272 93 
45 
11 19 32 2 1 2 005 ITALIE 11646 4034 
2420 
354 1191 1475 156 44 79 
006 VER.KOENIGR. 248 36 64 27 14 
16 
51 10 1 006 ROYAUME-UNI 13732 2034 4016 1334 755 
667 
2421 707 45 
007 IRLAND 17 
145 5 1 007 lALANDE 692 6 14 2 6 10 1 009 GRIECHENLAND 150 
2 3 6 
009 GRECE 1869 1609 46 
77 3 105 14 19:i 030 SCHWEDEN 11 
i 
030 SUEDE 408 11 5 
032 FINNLAND 5 
i i 




136 12 57 
036 SCHWEIZ 17 15 
i i i 
036 SUISSE 1182 835 133 16 10 4 
036 OESTERREICH 143 139 1 
14 
038 AUTRICHE 5934 5709 43 59 33 27 43 20 
040 PORTUGAL 55 33 8 
2 
040 PORTUGAL 1140 603 172 4 18 343 
046 MALTA 21 19 046 MALTE 707 678 29 
048 JUGOSLAWIEN 71 71 
:i 2 i 
048 YOUGOSLAVIE 1525 1525 
5i 32 13 064 UNGARN 59 53 064 HONGRIE 1295 1199 
5 066 RUMAENIEN 52 51 1 066 ROUMANIE 906 864 37 
068 BULGARIEN 7 l 068 BULGARIE 117 117 
212 TUNESIEN 29 29 
:i 
212 TUNISIE 404 404 
92 390 SUEDAFRIKA 3 390 AFR. DU SUD 103 11 
8 10 i i 400 USA 2 
18 4 :i 2 400 ETATS-UNIS 152 4 67 128 524 URUGUAY 25 
60 
524 URUGUAY 672 494 111 
2361 624 ISRAEL 64 4 
16 4 
624 ISRAEL 2482 121 
sci 720 CHINA 20 
8 i 8 720 CHINE 269 158 189 7 204 :i i 740 HONGKONG 17 740 HONG-KONG 378 5 
1000 W E L T 2253 7S4 292 69 432 244 300 67 47 8 1000 M 0 N DE 87957 23043 12327 3559 20106 10566 12752 3271 2117 216 
1010 INTRA-EG 1622 326 255 63 422 240 218 66 24 8 1010 INTRA-CE 69434 9936 11597 3342 19732 10362 9566 3230 1454 215 
1011 EXTRA-EG 633 468 38 6 10 4 83 1 23 . 1011 EXTRA-CE 18523 13107 730 217 374 203 3186 41 664 1 
1020 KLASSE 1 339 284 10 1 4 3 13 1 23 1020 CLASSE 1 11637 9504 293 93 268 196 586 38 658 1 
1021 EFTA-LAENDER 236 189 10 1 4 1 8 1 22 1021 A E L E 8985 7212 263 82 267 152 344 36 629 
1030 KLASSE 2 146 65 7 1 3 1 69 1030 CLASSE 2 4172 1307 149 38 75 7 2587 3 6 
1040 KLASSE 3 147 119 21 4 2 1 1040 CLASSE 3 2715 2297 288 85 32 13 
6102.58 ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL. 
SPINNSTOFFEN 
6102.58 JUPES, YC JUPES-CULOTTES, DE FIBRES TEXT.SYNTHET.OU ARTIFIC. 
001 FRANKREICH 263 100 
157 
14 16 103 22 7 1 001 FRANCE 8511 2835 
371 i 
293 590 3337 1108 294 44 10 
002 BELG.-LUXBG. 1228 594 472 5 002 BELG.-LUXBG. 25299 9982 11521 76 3 6 
245 
246 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark T 'EXMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
6102.58 6102.58 
003 NIEDERLANDE 674 390 36 
9 1011 
198 49 1 
45 165 
003 PAYS-BAS 16713 9755 880 1 
33569 
4930 1117 19 11 
1293 004 DEUTSCHLAND 1967 
288 
111 381 226 19 004 RF ALLEMAGNE 53342 
7780 
3079 193 5770 7454 645 1339 
005 ITALIEN 783 270 46 60 112 2 4 1 005 ITALIE 18527 6427 
10 
1065 1456 1625 61 92 21 
006 VER.KOENIGR. 380 55 54 70 10 
114 
184 6 1 006 ROYAUME-UNI 9899 1009 1647 1866 362 
2486 
4708 285 12 
007 IRLAND 132 18 
2 3 
007 IRLANDE 2970 461 2 4 17 
33 008 DAENEMARK 68 5 
76 386 5 
58 008 DANEMARK 941 107 1 
4132 
37 2 761 
009 GRIECHENLAND 1874 1406 1 
3 
009 GRECE 24356 18500 1668 5 34 16 1 
64 028 NORWEGEN 5 
4 3 1 





030 SCHWEDEN 30 10 12 030 SUEDE 887 97 248 19 357 
032 FINNLAND 9 3 1 1 2 2 032 FINLANDE 329 145 
16 12 
34 34 56 1 59 
036 SCHWEIZ 20 16 2 1 1 1. 036 SUISSE 643 497 39 50 13 17 36 038 OESTERREICH 143 140 
21 :i 
1 1. 1 1 
038 AUTRICHE 3573 3452 3 6 33 8 34 1 
040 PORTUGAL 215 126 11 28 24 040 PORTUGAL 3888 2130 299 29 290 20 626 14 480 




042 ESPAGNE 304 4 129 161 1 2 4 3 
046 MALTA 11 046 MALTE 260 142 64 52 2 
048 JUGOSLAWIEN 99 99 
2 10 
048 YOUGOSLAVIE 2256 2256 
38 122 058 DDR 12 
21 1. 
058 RD.ALLEMANDE 160 
470 6 060 POLEN 23 1 060 POLOGNE 481 5 
062 TSCHECHOSLOW 12 12 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 119 119 
2:i 8 1 064 UNGARN 270 268 
1 
064 HONGRIE 5245 5213 
066 RUMAENIEN 169 168 
:i 2 
066 ROUMANIE 3124 3123 
46 
1 
9 068 BULGARIEN 43 38 068 BULGARIE 618 563 
204 MAROKKO 90 82 8 
119 1 
204 MAROC 1008 891 115 
1636 
2 
212 TUNESIEN 586 450 16 212 TUNISIE 8707 6764 283 24 
11 390 SUEDAFRIKA 8 8 
:i 
390 AFR. DU SUD 205 191 
1 1 16 
3 
10 1. 400 USA 5 2 400 ETATS-UNIS 225 80 116 
452 HAITI 91 91 
1 7 
452 HAITI 1357 1357 
:i 16 137 600 ZYPERN 21 13 
:i 
600 CHYPRE 334 178 
1 s:i 1 624 ISRAEL 20 11 6 624 ISRAEL 706 391 
1 
2 248 













662 PAKISTAN 212 23 
642 
4 9 
27 18 664 INDIEN 191 79 21 2 44 664 INDE 4764 2049 582 213 50 1177 6 




669 SRI LANKA 131 57 9 34 65 7 26 680 THAILAND 6 1 
1 
680 THAILANDE 122 8 44 4 
1 700 INDONESIEN 5 
1 
1 2 1 700 INDONESIE 151 11 21 70 9 38 1 
706 SINGAPUR 22 19 2 706 SINGAPOUR 283 14 217 1 51 
708 PHILIPPINEN 19 15 4 
6 8 
708 PHILIPPINES 324 257 60 2 
6 
5 
728 SUEDKOREA 64 36 14 728 COREE DU SUD 881 526 182 68 99 
:i 732 JAPAN 2 1 1 
1 5 
732 JAPON 111 12 77 
14 
1 2 16 
736 TAIWAN 161 153 2 
10 86 1 
736 T'AI-WAN 2233 2121 44 52 2 
16 740 HONGKONG 641 529 2 11 2 740 HONG-KONG 10267 7872 37 220 204 26 1893 
743 MACAU 11 1 10 743 MACAO 212 10 201 1 
1000 WELT 10460 5244 841 482 1801 783 821 218 102 168 1000 M 0 N DE 216428 91673 19820 5853 51593 18369 20056 5855 2847 1362 
1010 INTRA-EG 7373 2856 704 409 1618 758 588 216 57 167 1010 INTRA-CE 160561 50429 17416 4629 48658 15908 14644 5764 1771 1342 
1011 EXTRA-EG 3087 2387 138 73 183 25 232 2 46 1 1011 EXTRA-CE 64865 41244 2404 1224 2935 461 6411 91 1076 19 
1020 KLASSE 1 577 402 32 22 19 9 50 2 41 . 1020 CLASSE 1 12836 9085 527 208 513 209 1219 72 1003 
1021 EFTA-LAENDER 420 290 21 3 18 3 43 1 41 . 1021 A E L E 9437 6368 319 47 495 134 1018 59 997 
19 1030 KLASSE 2 1974 1477 93 51 154 13 180 1 4 1 1030 CLASSE 2 32222 22671 1731 1016 2290 235 4168 19 73 
1040 KLASSE 3 536 508 12 11 3 2 1040 CLASSE 3 9807 9489 146 131 16 25 
6102.62 ROECKE, EINSCHL. HOSENROECKE, AUS BAUMWOLLE 6102.62 JUPES, YC JUPES-CULOTTES, DE COTON 
001 FRANKREICH 219 34 
52 
4 14 149 15 2 1 001 FRANCE 6954 1871 
1os6 
283 531 3327 739 100 83 20 




003 PAYS-BAS 3657 1625 143 1 
6746 
365 1 21 as 004 DEUTSCHLAND 334 
117 
16 42 34 7 004 RF ALLEMAGNE 9609 
3809 
449 59 1161 873 146 139 
005 ITALIEN 240 65 19 24 11 2 1 1 005 ITALIE 7167 1630 
20 
463 739 410 69 15 32 
006 VER.KOENIGR. 169 20 29 23 12 
43 
81 2 2 006 ROYAUME-UNI 4334 485 764 644 341 
76:i 
1974 69 37 
007 IRLAND 50 1 
i 
6 007 IRLANDE 896 18 7 2 1 105 
6 008 DAENEMARK 13 2 
2:i 18 6 





10 009 GRIECHENLAND 220 159 1 13 
6 
009 GRECE 3538 2518 21 210 3 
030 SCHWEDEN 11 1 2 2 030 SUEDE 252 38 1 45 
1 
67 1 100 
032 FINNLAND 7 1 3 3 032 FINLANDE 323 55 
9 7 
93 152 6 16 
036 SCHWEIZ 12 11 1 036 SUISSE 570 461 26 59 4 3 1 
038 OESTERREICH 33 33 
12 i i 52 i 4 038 AUTRICHE 1263 1232 2 22 2 8 4 14 
1 
040 PORTUGAL 126 55 040 PORTUGAL 2962 1655 204 1 20 984 76 
042 SPANIEN 7 3 4 
i 2 
042 ESPAGNE 211 100 99 7 3 2 
048 MALTA 9 6 
2 
046 MALTE 803 753 
3 
1 16 33 
4 048 JUGOSLAWIEN 37 35 
13 :i 14 
048 YOUGOSLAVIE 831 804 
4 
20 
?:i 174 052 TUERKEI 55 24 1 052 TURQUIE 893 362 266 12 2 
060 POLEN 42 38 i 4 060 POLOGNE 934 891 
4 39 
i 064 UNGARN 173 171 
1 
1 064 HONGRIE 3651 3619 16 15 
066 RUMAENIEN 28 24 3 066 ROUMANIE 946 549 163 234 
068 BULGARIEN 40 40 
20 
068 BULGARIE 450 450 
307 7 i 7 204 MAROKKO 31 11 
63 17 
204 MAROC 476 154 
765 212 TUNESIEN 232 129 23 
i 
212 TUNISIE 3349 2047 334 203 
14 390 SUEDAFRIKA 5 4 i i 390 AFR. DU SUD 127 113 47 400 USA 7 3 
i 
2 400 ETATS-UNIS 301 128 1:i 5 96 12 
480 KOLUMBIEN 11 2 8 480 COLOMBIE 134 26 9 99 
508 BRASILIEN 10 10 i 4i i 508 BRESIL 251 251 16 470 600 ZYPERN 49 6 
2 i 
600 CHYPRE 631 76 
48 52 
70 
624 ISRAEL 60 17 
i 
40 624 ISRAEL 1794 529 3 
10 
1161 1 




1 1. 3 





662 PAKISTAN 226 29 10 25 85 
i 
662 PAKISTAN 2189 328 107 139 239 669 37 
16 664 INDIEN 1167 424 213 73 100 52 287 3 14 664 INDE 27790 9865 5255 2009 2131 1164 6999 77 274 
""'U.IIUCI.I - LJ''tiLCJIIIUC'I l;j'Q I Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexej EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Luxj UK J Ireland _I Oanmark I ·e~Moo Nimexe I EUR 10 _joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e~Moo 
6102.62 6102.62 
669 SRI LANKA 132 116 13 3 669 SRI LANKA 1448 1277 131 1 37 1 
882 :i 
1 
660 THAILAND 174 46 6 8 16 18 72 8 660 THAILANDE 2449 733 127 175 216 182 131 
:i 700 INDONESIEN 9 2 1 1 5 700 INDONESIE 156 37 20 1 26 1 60 8 
701 MALAYSIA 77 30 11 6 28 2 701 MALAYSIA 1012 391 153 106 340 
20 
22 
706 SINGAPUR 72 1 19 2 18 31 i 706 SINGAPOUR 1004 20 242 42 227 4 445 4 
706 PHIUPPINEN 44 12 7 25 708 PHILIPPINES 632 224 119 
32 
289 
20 720 CHINA 133 66 1 4 58 4 720 CHINE 1233 577 13 591 
736 TAIWAN 71 56 2 3 4 6 736 T'AI-WAN 1124 926 35 53 56 
37 
54 4:i 14i i 740 HONGKONG 1021 313 20 3 42 2 620 5 16 740 HONG-KONG 13733 5052 306 48 636 7469 
743 MACAU 130 15 6 1 103 5 743 MACAO 1432 93 76 9 1208 46 
1000 WELT 5870 2190 583 131 622 488 1674 101 74 7 1000 M 0 N DE 115802 45443 12722 3382 14150 9744 26412 2496 1304 149 
1010 INTRA-EG 1563 413 191 26 316 327 183 90 11 6 101 0 INTRA-CE 39366 10934 4557 587 9241 7267 4028 2301 343 128 
1011 EXTRA-EG 4305 1777 390 105 305 161 1491 12 63 1 1011 EXTRA·CE 76387 34509 8136 2796 4909 2476 22384 195 961 21 
1020 KLASSE 1 313 175 31 1 10 5 80 1 10 1020 CLASSE 1 8606 5707 649 35 239 167 1573 36 200 
1021 EFTA-LAENDER 192 101 12 6 1 61 1 10 . 1021 A E L E 5419 3444 216 31 186 68 1255 25 194 2i 1030 KLASSE 2 3577 1260 354 100 292 157 1353 11 49 1 1030 CLASSE 2 60537 22688 7291 2494 4616 2309 20220 159 739 
1040 KLASSE 3 419 341 6 5 5 58 4 . 1040 CLASSE 3 7246 6115 196 267 54 1 591 22 
6102.84 ~~~f~lt.~::'3.f~J'fL~~~~~~~E.fe~~E~UT~E~~~l?tE~~=~UNJI~W'J.~N ALS 6102.84 JUPES.,VC JUPES-CULOTTESt D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS INS, FIBRES SYNTHE . OU ARTIFIC. ET COTON 
001 FRANKREICH 35 3 2 27 2 1 001 FRANCE 960 269 125 23 277 210 33 23 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 103 8 72 3 8 
76 
11 1 
003 NIEDERLANDE 8 :i 5 003 PAYS-BAS 123 44 2 
367 14 
1 
004 DEUTSCHLAND 27 i 6 10 10 004 RF ALLEMAGNE 1202 29 17 2sS 504 15 10 005 ITALIEN 26 6 9 8 2 i 005 ITALIE 1378 372 460 8 321 163 22 2 
006 VER.KOENIGR. 16 1 1 1 13 006 ROYAUME-UNI 499 44 53 14 14 64 
e7 
304 6 
007 IRLAND 6 2 2 2 007 lALANDE 155 36 22 30 
009 GRIECHENLAND 8 8 009 GRECE 133 131 
3i 16 :i 2 
2 
2 664 INDIEN 2 1 i 664 INDE 150 41 55 
728 SUEDKOREA 11 1 10 728 COREE DU SUD 239 52 152 
9 
4 31 
i 6 740 HONGKONG 20 8 1 1i 740 HONG-KONG 1093 440 57 560 
1000 WELT 179 37 17 15 7 53 34 14 2 . 1000 M 0 N DE 6535 1654 761 411 335 1286 1606 379 93 10 
1010 INTRA·EG 127 23 12 2 7 52 16 14 1 . 1010 INTRA-CE 4564 905 658 160 312 1275 823 373 48 10 
1011 EXTRA·EG 51 14 4 13 18 2 . 1011 EXTRA·CE 1969 748 102 251 22 12 763 6 45 
1020 KLASSE 1 7 1 1 4 1 1020 CLASSE 1 242 104 9 18 1 1 74 4 31 
1021 EFTA-LAENDER 4 1 1 1 1 . 1021 A E L E 166 92 1 18 1 1 24 1 30 
1030 KLASSE 2 40 11 :i 12 14 . 1030 CLASSE 2 1663 598 88 227 22 11 705 1 11 
6102.66 LANGE HOSEN AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6102.68 PANTALONS DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANKREICH 123 39 8 27 30 15 2 2 001 FRANCE 6227 1975 547 1028 1417 1003 116 130 11 
002 BELG.-LUXBG. 14 9 4 1 002 BELG.-LUXBG. 455 23 252 10 120 
244 
25 1 24 
003 NIEDERLANDE 42 30 1i 1 003 PAYS-BAS 923 619 12 
5017 
47 1 
337 22 004 DEUTSCHLAND 198 1i 13:i 23 16 2 7 6 004 RF ALLEMAGNE 7434 359 1i 774 797 117 
005 ITALIEN 272 206 34 10 3 12 5 2 005 ITALIE 9556 6549 1522 298 297 712 27 120 31 
006 VER.KOENIGR. 7 1 1 1 4 006 ROYAUME-UNI 398 16 95 4 34 20 
45 
207 22 
007 IRLAND 5 4 2 i 007 lALANDE 231 185 1 40 009 GRIECHENLAND 45 43 
i :i 
009 GRECE 644 604 
27 6 85 030 SCHWEDEN 4 030 SUEDE 121 2 1 
032 FINNLAND 8 i 1 6 032 FINLANDE 249 44 2 12 33 7 151 
036 SCHWEIZ 31 30 1 036 SUISSE 954 905 7 6 5 7 22 2 
038 OESTERREICH 16 16 038 AUTRICHE 463 451 8 1 1 2 
040 PORTUGAL 53 52 i 040 PORTUGAL 891 875 8 8 
046 MALTA 18 18 5 046 MALTE 370 370 52 046 JUGOSLAWIEN 84 79 
2 
046 YOUGOSLAVIE 1418 1366 
20 060 POLEN 9 7 
7 
060 POLOGNE 122 102 
99 064 UNGARN 77 70 
2 
064 HONGRIE 1207 1105 3 
s8 624 ISRAEL 13 10 ' 1 624 ISRAEL 364 273 33 24 740 HONGKONG 10 3 \ . 5 2 740 HONG-KONG 247 92 4 6 121 
' 3090 468 968 84 1000 WELT 1051 617 62 9 192 68 58 10 27 8 1000 M 0 N DE 32868 15707 2412 604 6762 2775 
1010 INTRA-EG 712 323 55 8 178 68 48 9 15 8 1010 INTRA-CE 25952 9973 2244 572 6553 2752 2887 475 632 84 
1011 EXTRA-EG 341 293 8 1 14 1 11 13 . 1011 EXTRA·CE 6916 5734 168 32 210 23 403 13 333 
1020 KLASSE 1 223 201 2 6 4 10 1020 CLASSE 1 4728 4076 43 14 72 16 222 13 272 
1021 EFTA-LAENDER 113 100 1 2 10 1021 A E L E 2701 2277 25 7 19 7 81 13 272 
1030 KLASSE 2 30 15 3 i 2 6 3 . 1030 CLASSE 2 805 415 89 13 39 7 181 61 
1040 KLASSE 3 88 78 3 7 . 1040 CLASSE 3 1383 1244 36 4 99 
• 6102.68 LANGE HOSEN AUS SYNTH. ODER KUE~TL. SPINNSTOFFEN 6102.68 PANTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
001 FRANKREICH 244 83 ~' 39 87 19 6 7 1 001 FRANCE 9464 3613 125 1242 3196 763 208 306 11 002 BELG.-LUXBG. 99 29 8 . ', 59 2 1 002 BELG.·LUXBG. 1599 361 2o9 1 963 40 20 5 
003 NIEDERLANDE 515 375 11 
', 428 
12i 8 003 PAYS-BAS 8309 6097 124 182i 262 3 2 399 004 DEUTSCHLAND 650 21 2 47 48 2 2i ei 004 RF ALLEMAGNE 16686 602 60 1266:i 1026 1276 66 592 
005 ITALIEN 593 445 67 33 12 12 1 22 1 005 ITALIE 13092 926i 1874 773 385 347 22 424 6 
006 VER.KOENIGR. 103 15 13 17 4 53 1 006 ROYAUME-UNI 2478 305 276 7 379 94 1385 29 3 




007 lALANDE 2501 105 
2 12:i i 
2396 
22 8 008 DAENEMARK 155 105 40 008 DANEMARK 2342 1616 570 
009 GRIECHENLAND 361 351 6 2 2 009 GRECE 5044 4901 89 17 1 36 7 122 030 SCHWEDEN 12 3 5 4 030 SUEDE 380 105 18 128 
032 FINNLAND 17 5 i 3 8 032 FINLANDE 574 140 9 39 40 119 1 
266 
036 SCHWEIZ 27 25 1 i 036 SUISSE 640 760 7 :i 21 7 i 
2 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunlt I_ Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EAMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I ·El.>.aoa 
6102.68 6102.68 
040 PORTUGAL 36 34 2 
6 
040 PORTUGAL 693 619 46 4 3 14 7 046 MALTA 83 77 
7 
046 MALTE 1566 1503 
39 
63 
048 JlJGOSLAWIEN 145 138 048 YOUGOSLAVIE 2142 2103 
052 TUERKEI 9 9 
1 9 
052 TUROUIE 108 107 
14 
1 
060 POLEN 65 55 060 POLOGNE 698 609 75 
062 TSCHECHOSLOW 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 132 132 
064 UNGARN 135 135 
11 
064 HONGRIE 2040 2039 
1 101 
1 
066 RUMAENIEN 23 12 
14 2 
066 ROUMANIE 198 96 
1 1:i 204 MAROKKO 25 9 46 4 204 MAROC 379 160 204 1001 96 1 212 TUNESIEN 184 70 64 
5 4 
212 TUNISIE 3320 783 1440 
1 168 400 USA 14 3 2 400 ETATS-UNIS 473 138 6 49 109 2 404 KANADA 7 
22 
7 404 CANADA 106 19 3 1 
1 
83 
9 624 ISRAEL 69 
5 1 4 1 
47 
1 
624 ISRAEL 1955 532 1 
25 64 
1412 
664 INDIEN 32 7 13 664 INDE 652 133 124 13 283 10 700 INDONESIEN 9 5 1 3 
1 








14 3 728 SUEDKOREA 181 161 2 728 COREE DU SUD 2469 2191 24 
2 
171 736 TAIWAN 25 25 
2 17 25 1 a 
736 T'AI-WAN 353 346 
37 2 349 
5 
9 740 HONGKONG 196 143 740 HONG-KONG 4600 3514 12 518 159 743 MACAU 10 7 1 2 743 MACAO 196 142 13 41 
1000 WELT 4423 2587 222 8 696 277 391 70 88 84 1000 M 0 N D E 90416 46704 5202 290 18187 6722 8816 1873 2197 425 1010 INTRA-EG 2856 1409 125 4 584 270 266 64 50 84 1010 INTRA-CE 61513 26259 3176 193 16160 6523 5690 1728 1359 425 1011 EXTRA-EG 1565 1178 97 4 111 7 125 6 37 • 1011 EXTRA-CE 28902 20445 2025 97 2027 199 3129 145 838 1020 KLASSE 1 572 502 4 2 12 1 33 4 14 . 1020 CLASSE 1. 10919 9201 103 48 200 48 754 124 441 1021 EFTA-LAENDER 308 273 3 2 3 1 12 
2 
14 . 1021 A E L E 6444 5327 69 47 109 46 394 13 439 1030 KLASSE 2 769 469 91 2 81 7 93 24 . 1030 CLASSE 2 14906 8361 1906 49 1651 151 2372 20 396 1040 KLASSE 3 228 208 1 19 . 1040 CLASSE 3 3074 2882 15 176 1 
6102.72 LANGE HOSEN AUS BAUMWOLLE 6102.72 PANTALONS DE COTON 
001 FRANKREICH 1379 408 
18:i 
58 430 369 89 13 10 2 001 FRANCE 43001 14509 
3856 
2817 10263 11198 3191 505 464 54 002 BELG.-LUXBG. 638 30 5 221 
322 
173 7 19 
1 
002 BELG.-LUXBG. 12740 706 45 5004 
47ea 




6 003 PAYS-BAS 11750 5650 542 14 
14884 
647 4 115 10 004 DEUTSCHLAND 1042 
1848 
34 89 167 25 45 004 RF ALLEMAGNE 21122 
38455 
746 102 1957 2618 104 490 221 005 ITALIEN 3606 467 
1 
772 76 178 11 244 10 005 ITALIE 70742 10433 
30 
12109 1595 3630 226 4123 171 006 VER.KOENIGR. 556 34 16 31 12 
401 
424 39 1 006 ROYAUME-UNI 12999 657 395 881 150 
682:i 








46 008 DAENEMARK 79 13 4 
1 
60 
sci 006 DANEMARK 1572 239 25 122 1134 45 009 GRIECHENLAND 511 419 12 4 15 009 GRECE 7125 5869 246 41 13 304 
7 
e5:i 




102 030 SUEDE 1982 51 7 6 8 434 1469 032 FINNLAND 38 20 
2 
2 10 032 FINLANDE 952 428 3 
5 
75 68 78 20 280 




1 036 SUISSE 2452 2024 53 344 11 11 4 038 OESTERREICH 148 145 
1s 
1 








649 16 2 69 
046 MALTA 401 1 95 4 046 MALTE 4810 1 16 1383 306 163 048 JUGOSLAWIEN 240 135 
1:i 
105 
4 a:i 36 





052 TUERKEI 249 127 6 052 TUROUIE 4106 2048 142 1065 554 060 POLEN 97 76 4 17 060 POLOGNE 982 732 43 207 
062 TSCHECHOSLOW 22 22 
2 6 
062 TCHECOSLOVAQ 299 299 
31 as 1 064 UNGARN 203 195 064 HONGRIE 2705 2567 
066 RUMAENIEN 30 16 7 7 
15 
066 ROUMANIE 340 146 74 120 
122 7 204 MAROKKO 212 28 169 
32 44 19 204 MAROC 2930 570 2229 400 2 1 212 TUNESIEN 703 120 196 292 212 TUNISIE 9486 1701 2570 762 3860 192 
373 MAURITIUS 12 
:i 
10 2 373 MAURICE 280 
76 
250 6 24 
390 SUEDAFRIKA 21 
28 :i a 
19 
2 7 1 
390 AFR. DU SUD 291 
474 53 41 8 
215 




404 CANADA 553 134 21 3 394 1 
412 MEXIKO 26 
23 
412 MEXIQUE 241 1 3 79 7 151 480 KOLUMBIEN 26 
13 
3 480 COLOMBIE 334 
130 
45 289 
508 BRASILIEN 14 
1 1 
1 
2 4 508 BRESIL 150 11 10 20 600 ZYPERN 30 15 
1 
7 600 CHYPRE 401 196 
43 
89 2:i 7:i 624 ISRAEL 226 51 8 14 141 11 
1 
624 ISRAEL 4557 1104 118 273 2842 177 
662 PAKISTAN 24 5 13 2i 19 4 1 :i 2 662 PAKISTAN 331 51 194 466 5 42 13 26 664 INDIEN 298 156 47 2 35 8 664 INDE 5695 3110 852 365 42 676 20 138 26 669 SRI LANKA 24 7 13 4 
12 








135 700 INDONESIEN 123 48 
10 
18 8 700 INDONESIE 988 374 279 194 53 701 MALAYSIA 274 104 22 82 17 34 5 701 MALAYSIA 2947 1194 237 18 859 200 385 54 706 SINGAPUR 734 286 79 190 15 159 
1 
5 706 SINGAPOUR 7470 2686 754 2142 167 1670 4 47 
708 PHILIPPINEN 27 13 
8 
11 1 1 708 PHILIPPINES 257 122 
a:i 
111 6 9 9 720 CHINA 122 83 
31 
4 15 12 
:i 
720 CHINE 902 523 
408 
44 183 109 
728 SUEDKOREA 111 38 
6 
6 27 7 728 COREE DU SUD 1363 537 
184 2:i 
60 278 59 21 
732 JAPAN 56 14 2 7 22 5 732 JAPON 911 181 21 117 307 78 736 TAIWAN 248 159 
3i 1s 
73 5 11 
20 210 14 
736 T'AI-WAN 2441 1565 2 
100 
713 71 90 
740 HONGKONG 7359 2609 320 20 4114 740 HONG-KONG 90377 34321 473 4100 234 48566 250 2270 6:i 743 MACAU 517 288 100 35 31 5 46 10 2 743 MACAO 5162 2727 885 257 353 54 662 208 16 
1000 WELT 22345 8223 1557 397 3232 1378 6109 527 846 76 1000 M 0 N 0 E 360559 136334 26674 6232 56948 26507 82206 12392 12689 577 1010 INTRA-EG 8899 3047 743 69 2134 869 1114 459 405 59 1010 INTRA-CE 187939 66097 16244 3008 43109 19688 20954 11435 6921 483 1011 EXTRA-EG 13450 5175 816 328 1098 510 4998 68 442 17 1011 EXTRA-CE 172610 70237 10424 3223 13840 6819 61251 955 5767 94 1020 KLASSE 1 1927 812 70 203 204 122 344 3 168 1 1020 CLASSE 1 30893 14997 1298 1925 2835 1848 5107 96 2783 4 1021 EFTA-LAENDER 784 468 17 1 42 14 126 1 115 . 1021 A E L E 14203 9318 368 18 483 205 1967 43 1801 1030 KLASSE 2 11052 3972 726 125 864 384 4638 53 274 16 1030 CLASSE 2 136463 50937 8903 1299 10592 4926 55961 751 2984 90 1031_!.~ (59) 14 11 3 
-- --
. 1031 ACP (59) 300 1 264 6 29 
\JQIIUC:ll - Ut::LtfiiiUt;!f 1~0 I 
Ursprung I Herkunn 
Origine I provenance 
Nimexf:' 
474 392 21 30 4 15 
6102.72 
1040 KLASSE 3 
6102.74 LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN TIER· 











1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
23 3 . 4 1 11 
14 1 . 8 
12 . 1 3 6 
60 45 5 2 6 




6 1 5 . . 
21 11 1 9 
180 76 18 6 8 31 23 
131 53 12 4 6 31 9 
46 22 7 1 1 14 
10 4 1 1 3 
7 3 . 1 . 2 
36 17 6 1 11 























1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 


































































577 255 36 74 28 19 149 
159 66 20 13 20 15 14 
418 189 16 61 9 3 135 
11 8 1 2 
9 7 1 . . . 1 
328 163 8 25 8 3 118 
79 19 7 36 1 16 









































































































































































































5256 4303 223 414 44 
6102.72 
1040 CLASSE 3 
6102.74 PANTALONS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAINE, POlLS FINS, 
FIBRES SYNTH. OU ARTIF. ET COTON 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































6523 2396 830 322 379 1007 
4516 1499 635 245 289 1003 
2004 896 194 77 90 3 
373 122 52 49 1 1 
243 83 33 47 . 1 
1614 757 140 28 89 3 

















728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































































23496 5319 . 282 4083 10675 
8828 1311 1466 . 5961 . 
10081 4657 66 1 . 5072 
35010 . 2706 70 24183 4337 
23918 17772 1991 . 1168 1267 
14626 2177 1940 18 3846 503 
1384 188 15 9 
234 117 2 40 
12468 11037 243 76 
620 94 6 86 
255 49 . . 11 
571 432 39 1 40 
1438 1166 23 4 43 
4891 4248 159 2 127 
1065 1008 6 . 43 
2956 2396 11 . 
6259 6044 . 208 
346 268 5 57 
4991 3261 54 . 1620 
105 82 . 4 . 
10453 9538 397 20 454 
4040 3523 442 . 
4522 4437 79 3 
1021 201 703 
























































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlani France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
6102.78 6102.78 
624 ISRAEL 30 12 1 3 14 624 ISRAEL 1124 467 4 
1 
57 134 462 




660 AFGHANISTAN 386 58 3 12 
2 
302 






662 PAKISTAN 178 70 14 2 22 36 9 
ri 664 INDIEN 384 125 40 33 159 1 664 INDE 9734 3642 1375 511 809 86 3160 25 109 
669 SRI LANKA 351 176 48 19 36 2 64 2 4 669 SRI LANKA 5068 2780 694 317 426 20 723 30 78 
680 THAILAND 151 76 15 10 31 2 10 
1 
7 680 THAILANDE 3466 1791 471 194 497 99 280 3 131 
700 INDONESIEN 240 93 33 2 57 13 8 33 700 INDONESIE 4001 1525 569 75 912 198 154 30 538 
701 MALAYSIA 151 33 116 
26 12 
1 f 1 701 MALAYSIA 2670 580 2046 2 388 16 22 26 706 SINGAPUR 380 174 101 43 23 706 SINGAPOUR 10560 5164 2622 f 820 913 631 708 PHILIPPINEN 156 111 25 
15 
7 1 10 f 2 708 PHILIPPINES 4960 3752 688 189 39 251 3 37 720 CHINA 138 82 17 1 2 19 1 720 CHINE 2155 1306 181 202 21 26 363 20 36 
728 SUEDKOREA 767 320 34 152 66 181 14 728 COREE DU SUD 15186 6429 818 16 2437 1183 3958 7 318 
732 JAPAN 114 62 3 
1 
40 1 8 f f 732 JAPON 2358 1293 214 72 558 25 259 1:i 9 736 TAIWAN 178 125 2 19 21 8 736 T'AI-WAN 4767 3569 33 432 446 190 12 
7 740 HONGKONG 3123 1888 61 15 261 20 821 4 53 740 HONG-KONG 96151 63965 1480 444 6458 793 21639 88 1277 
743 MACAU 437 97 200 8 34 2 82 1 13 743 MACAO 9302 2727 3727 143 584 48 1795 9 269 
1000 WELT 12048 6157 1006 93 1778 740 1802 242 227 3 1000 M 0 N DE 357522 184075 26270 2396 58568 28371 47134 8351 8257 100 
1010 INTRA-EG 3295 1210 182 5 934 544 185 207 46 2 1010 INTRA-CE 130045 42578 8428 370 39387 21897 7957 7432 1959 57 
1011 EXTRA-EG 8751 4945 824 88 844 197 1838 35 181 1 1011 EXT RA-CE 227472 141496 17837 2028 17201 4474 39177 919 4299 43 
1 020 KLASSE 1 770 588 9 1 77 18 57 5 15 . 1020 CLASSE 1 23212 18083 466 21 1362 586 1880 152 844 18 
1021 EFTA·LAENDER 235 193 5 
72 
9 2 11 2 13 . 1021 A E L E 7833 5992 228 7 307 91 513 59 621 15 
1030 KLASSE 2 6648 3454 739 661 177 1559 27 158 1 1030 CLASSE 2 177990 101267 16219 1776 13743 3854 36915 716 3476 24 




1 55 4 9 . 1031 ACP ~~ 1244 22145 392 229 2095 13 837 sf 2 1040 KLASS 3 1137 77 2 21 . 1040 CLAS 3 26266 1153 34 381 178 
6102.82 BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS BAUMWOLLE 6102.82 CHEMISIERS, BLOUSES-CHEMISIERS ET BLOUSES, DE COTON 
001 FRANKREICH 266 91 
39 
22 41 79 21 8 4 001 FRANCE 14397 5036 
1608 
1633 1861 3681 1586 353 225 22 
002 BELG.-LUXBG. 115 23 48 
s2 5 4 002 BELG.-LUXBG. 3941 828 24 1374 1201 103 1 3 003 NIEDERLANDE 103 25 11 
5 166 
11 4 4 003 PAYS-BAS 2723 710 271 8 7667 358 6 169 42 004 DEUTSCHLAND 267 
23:i 
29 30 14 15 004 RF ALLEMAGNE 12307 
14045 
875 326 1836 902 194 465 
005 ITALIEN 327 51 4 9 12 19 2 1 1 005 ITALIE 18848 2458 129 422 744 1007 117 49 6 006 VER.KOENIGR. 165 15 37 26 8 
25 
61 13 006 ROYAUME·UNI 5382 575 1419 868 282 
9oS 
1700 387 22 
007 IRLAND 30 2 1 
1 2 
2 007 lALANDE 1087 35 59 3 5 
5 35 
79 




008 DANEMARK 591 442 29 
66 
55 25 




1 2 032 FINLANDE 293 95 5 1 43 
61:i 
56 7 86 
036 SCHWEIZ 50 36 
2 
3 2 1 036 SUISSE 4619 3122 349 37 202 224 
16 
72 
038 OESTERREICH 119 107 
48 
3 1 4 i 2 038 AUTRICHE 7945 7146 9 197 229 66 202 80 040 PORTUGAL 301 167 10 3 39 33 040 PORTUGAL 7996 4786 1065 18 238 60 984 27 818 
' 042 SPANIEN 7 6 1 042 ESPAGNE 298 219 25 2 41 2 9 
046 MALTA 47 40 
35 5 





048 JUGOSLAWIEN 148 106 
15 6 









060 POLOGNE 4311 3606 5 
130 
683 
4 76 064 UNGARN 213 193 
11 
12 064 HONGRIE 5329 4682 
582 
437 
5 i 066 RUMAENIEN 20 8 1 
:i 
066 ROUMANIE 1066 437 25 16 
068 BULGARIEN 39 36 
32 5 
068 BULGARIE 752 702 26 1 
:i 
23 98 204 MAROKKO 52 15 
18 59 
204 MAROC 1172 308 762 1 
212 TUNESIEN 147 57 13 i 1:i 212 TUNISIE 2924 1311 397 28 283 904 29 35i 373 MAURITIUS 43 6 21 2 
5 i 373 MAURICE 1153 179 541 8 42 4 14 2 400 USA 14 5 1 i 2 400 ETATS-UNIS 577 239 27 11 15 42 224 3 412 MEXIKO 3 1 1 412 MEXIQUE 189 65 23 3 18 2 78 
508 BRASILIEN 9 9 
2 i 8 5 
508 BRESIL 157 154 1 
15 
2 




660 AFGHANISTAN 467 362 18 5 70 
42:i 
9 46 662 PAKISTAN 195 41 22 1 28 48 
2 
662 PAKISTAN 2630 603 329 13 295 671 250 4:i 664 INDIEN 2727 1165 374 168 191 79 840 13 95 664 INDE 69954 31680 10055 5732 4521 1809 13479 355 2280 




3 1 666 BANGLA DESH 199 35 36 13 43 
11 
60 12 
669 SRI LANKA 116 20 19 18 8 2 669 SRI LANKA 2088 444 422 785 304 69 53 




672 NEPAL 148 39 45 5 45 3 9 
:i 
2 
680 THAILAND 21 2 5 680 THAILANDE 576 57 169 219 7 1 58 62 
700 INDONESIEN 10 5 1 i 3 i 1 700 INDONESIE 155 81 13 1 1 45 14 15 701 MALAYSIA 8 2 2 
7 4 
2 701 MALAYSIA 206 33 57 13 5 83 
706 SINGAPUR 142 76 25 12 18 706 SINGAPOUR 4142 2640 501 
11 
280 156 121 
6 
444 
708 PHILIPPINEN 9 6 
5 1:i 
2 1 706 PHILIPPINES 263 179 13 42 12 
720 CHINA 48 21 
2 :i 
2 i 7 720 CHINE 836 309 103 346 52 e4 18 26 60 728 SUEDKOREA 25 8 5 2 4 728 COREE DU SUD 621 222 8 90 47 112 
732 JAPAN 5 2 1 1 1 732 JAPON 204 75 13 70 2 29 15 
736 TAIWAN 4 4 
8 12 48 7 70 22 1 
736 T'AI-WAN 151 140 
224 339 114:i 171 
11 
soO 4 740 HONGKONG 651 483 740 HONG-KONG 19534 15447 1706 
743 MACAU 109 20 39 19 12 14 5 743 MACAO 1834 407 620 226 220 282 79 
958 N.ERM.LAEND. 3 3 958 NON DETERMIN 216 2 214 
1000 WELT 7468 3721 837 330 756 401 983 103 329 8 1000 M 0 N DE 225392 119183 23927 10832 22731 12578 24385 3085 8549 142 
1010 INTRA-EG 1737 BOO 185 33 302 182 103 78 49 5 1010 INTRA-CE 69945 31160 8998 2189 12477 7782 5097 2414 1737 91 
1011 EXTRA-EG 5730 2921 652 294 455 219 880 26 281 2 1011 EXTRA-CE 155231 88023 16926 8429 10254 4796 19289 671 6812 51 
1020 KLASSE 1 849 543 67 5 64 22 62 3 83 . 1020 CLASSE 1 32044 22640 1895 343 1671 1142 2037 72 2241 3 
1021 EFTA-LAENDER 485 311 51 3 19 9 49 2 41 . 1021 A E L E 21336 15225 1435 254 758 742 1577 54 1290 1 
1030 KLASSE 2 4386 1990 570 264 342 194 815 22 187 2 1030 CLASSE 2 110813 55647 14316 7504 7446 3625 17210 582 4435 48 




13 1031 ACP (5~ 1176 179 563 28 8 42 5 
17 
351 
1 1040 KLASS 3 495 389 16 24 3 11 1040 CLASS 3 12375 9735 715 582 1137 29 22 137 
- ·--
llllt'VII Janvier - uecemore 1961 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft l Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXciOo 
6102.84 g~~~~rN~~~.,HiE~8t,L~~~:pt~~ tJIJ>.f~~:=~~~lTi>r&~~~ttrNTHET. 6102.84 ~~:r.JfJ~R~o~~~fcu.ff~.;~~B~'tl=w:~n~'~~~si~Nf~~J'i~~~lJ~~s 
001 FRANKREICH 4a 3 13 2 23 4 2 1 001 FRANCE 4214 170 
8 
960 121 221a 579 100 65 1 
003 NIEDERLANDE 15 1 
1 1 19 
4 10 
1 1 1 
003 PAYS-BAS 149 1a 
1192 
60 58 5 
004 DEUTSCHLAND 33 
41 
5 4 004 RF ALLEMAGNE 224a 
2as9 
161 s3 370 325 s9 46 12 
005 ITALIEN 60 6 2 7 3 1 
1 
005 ITALIE 4477 550 
16 
a9 542 362 58 10 7 
006 VER.KOENIGR. 24 1 3 1 2 
3 
16 006 ROYAUME-UNI 947 35 16a 39 85 9:i 544 58 2 007 IRLAND 3 
9 
007 lALANDE 114 10 11 
1 
1 
009 GRIECHENLAND 9 
1 
009 GRECE 150 144 1 
7 as 
4 
31 036 SCHWEIZ 9 a 
1 
036 SUISSE 1109 a42 a3 23 38 
22 03a OESTERREICH 3 2 03a AUTRICHE 2a9 167 3 15 36 23 5 1a 
04a JUGOSLAWIEN a 7 1 04a YOUGOSLAVIE 481 459 22 
064 UNGARN 15 15 
6 
064 HONGRIE 415 412 
125 
3 
204 MAROKKO a 2 6 204 MAROC 170 45 197 720 CHINA 6 
1 
720 CHINE 199 2 




72a COREE DU SUD 100 
2as 1 
62 
22 740 HONGKONG 10 1 2 740 HONG-KONG 431 37 36 50 
1000 WELT 288 102 22 29 26 41 36 19 12 1 1000 M 0 N DE 18496 5725 1258 1508 1586 3411 1757 790 440 21 
1010 INTRA·EG 193 54 11 15 24 40 26 19 3 1 1010 INTRA-CE 12396 3239 924 1088 1480 3277 1459 764 184 21 
1011 EXTRA-EG 95 47 12 14 2 1 11 8 1011 EXTRA-CE 4098 2486 333 439 126 134 298 26 258 
1020 KLASSE 1 29 19 1 1 2 1 3 2 1020 CLASSE 1 2190 1559 102 61 83 124 136 26 99 
1021 EFTA-LAENDER 15 10 1 
8 
1 1 2 1021 A E L E 1509 1034 a7 22 61 108 74 25 98 
1030 KLASSE 2 42 10 a 1 
1 
a 7 1030 CLASSE 2 10a9 408 153 171 43 
10 
163 151 
1040 KLASSE 3 29 19 3 6 1040 CLASSE 3 a21 519 7a 20a 6 
6102.85 ~:fkE~~\'iB:~~'[t~?i~:l~~f~~g~R A~JE:~}a~\fr:'iJ~~N'IJi~oFFEN 6102.85 COSTUMES, COMPLETS ET ENSEMBLES DE SKI, COMPOSES DE 2 OU 3 ~~~5~1, 8~ ~!/:rlcl~~t~s"INS, COTON, FIBRES TEXTILES SYNTHE· 
001 FRANKREICH 30 12 
1 
15 1 2 001 FRANCE 1713 537 
35 
971 62 127 14 2 
002 BELG.-LUXBG. 16 14 1 
13 
002 BELG.-LUXBG. 375 290 1 49 
331 7 003 NIEDERLANDE 17 4 
1 2 12 5 
003 PAYS-BAS 424 84 2 
131 364 12 004 DEUTSCHLAND 25 
a8 
5 004 RF ALLEMAGNE 739 
3063 
76 as 71 4 005 ITALIEN 135 19 23 3 2 005 ITALIE 4543 541 733 103 92 7 
032 FINNLAND 7 2 
5 1 
1 1 3 032 FINLANDE 264 70 2 
a1 
60 14 101 17 
036 SCHWEIZ 10 3 
1 
1 036 SUISSE 654 1a1 31a 14 56 4 
10 03a OESTERREICH 25 24 
1 
03a AUTRICHE 1171 1058 3 7 70 5 1a 
04a JUGOSLAWIEN 15 14 048 YOUGOSLAVIE 486 474 12 
2 064 UNGARN 5 5 
1 :i 064 HONGRIE 130 12a Hi s2 70a PHILIPPINEN 15 11 
30 25 as 228 
70a PHILIPPINES 269 201 
459 419 1385 3079 72a SUEDKOREA 985 496 97 23 72a COREE DU SUD 15619 8523 1394 360 




16 2 736 T'AI-WAN 7a2 348 
120 
135 11 46 258 30 740 HONGKONG 141 117 3 11 3 740 HONG-KONG 3142 2623 71 215 67 
1000 WELT 1507 825 135 59 69 50 126 1 242 1000 M 0 N DE 31078 17885 2659 1870 1855 1194 2238 35 3335 5 
1010 INTRA·EG 226 121 21 18 37 22 8 1 
242 
1010 INTRA-CE 7883 4012 654 1108 1211 649 201 23 20 5 
1011 EXTRA·EG 1282 705 114 42 33 28 118 1011 EXTRA-CE 23194 13873 2005 762 644 545 2038 12 3315 
1020 KLASSE 1 6a 49 5 2 3 1 4 4 1020 CLASSE 1 2841 1921 348 102 150 7a 155 87 
1021 EFTA-LAENDER 45 30 5 1 3 1 3 2 1021 A E L E 2155 1334 332 90 147 76 123 
12 
53 
1030 KLASSE 2 1201 650 107 41 30 26 114 233 1030 CLASSE 2 20105 11789 1627 660 494 467 1660 3176 
1040 KLASSE 3 13 6 2 5 1040 CLASSE 3 248 164 30 2 52 
6102.87 ir'l~.f,f,.~IJ:¥.R6~TEE~Lk'f.i::}t\f~~~fy,~~~l~2~~~NTrl~~~1~<rJ'D~D &102.87 COSTUMES COMPLETS ET ENSEMBLES DE SKI COMPOSES DE 2 OU 3 PIECES, D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE LAINEF POlLS FINS, 
BAUMWOLLE COTON, FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTI ICIELLES 
001 FRANKREICH 3 
:i 2 1 1 001 FRANCE 199 41 113 42 3 4 004 DEUTSCHLAND 7 4 1 3 004 RF ALLEMAGNE 221 2 143 120 30 67 1 005 ITALIEN 9 4 005 ITALIE 291 42 103 
72a SUEDKOREA 11 11 72a COREE DU SUD 144 1 143 
1000 WELT 41 5 3 6 24 1 2 1000 M 0 N DE 1192 4 186 172 233 528 33 38 
1010 INTRA-EG 23 4 3 6 8 1 1 1010 INTRA-CE 818 2 188 170 231 215 27 5 
1011 EXTRA-EG 18 1 16 1 1011 EXTRA-CE 373 2 17 2 2 311 8 33 
1020 KLASSE 1 3 2 1 1020 CLASSE 1 112 1 1 2 2 74 3 29 
1021 EFTA·LAENDER 3 
1 
2 1 1021 A E L E 109 1 1 2 2 71 3 29 
1030 KLASSE 2 16 15 1030 CLASSE 2 261 1 16 237 3 4 
6102.90 g1~~~~L:.~r~r~N~~~~-&~LE ODER FEINEN TIERHAAREN, NICHT IN 6102.90 :fTEMENTS DE LAINE OU POlLS FINS, NON REPR. SOUS 8102.14 A 
001 FRANKREICH 28 4 
1 
7 1 11 4 1 001 FRANCE 2020 257 
32 
551 72 829 246 22 12 31 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 2 
9 :i 002 BELG.-LUXBG. 214 5 67 97 357 13 6 6 11 004 DEUTSCHLAND 19 
11 
1 1 5 
1 
004 RF ALLEMAGNE 877 
520 
43 94 208 152 
005 ITALIEN 44 6 
:i 1 16 9 2 005 ITALIE 2aa9 400 32ci 80 1435 383 17 6 48 006 VER.KOENIGR. 17 1 1 1 
1 
9 006 ROYAUME-UNI 694 54 76 14 66 
31 
75 5 84 
007 IRLAND 3 
1 1 
2 007 lALANDE 125 3 6 1 84 
20 038 OESTERREICH 2 038 AUTRICHE 176 72 a 65 11 
1000 WELT 138 26 11 13 10 41 23 3 1 10 1000 M 0 N D E 7615 1161 642 1120 486 2808 1016 123 64 195 
1010 INTRA-EG 118 18 9 12 10 40 17 3 1 10 1010 INTRA-CE 6907 865 564 1045 475 2801 832 122 29 174 
1011 EXTRA-EG 19 9 2 1 6 1 1011 EXTRA-CE 707 296 78 75 11 7 165 1 34 20 
1020 KLASSE 1 9 5 1 1 1 1 1020 CLASSE 1 415 189 48 70 6 1 54 1 26 20 
1021 EFTA-LAENDER 5 2 1 1 6 1 1021 A E L E 321 117 39 70 5 1 43 1 25 20 1030 KLASSE 2 10 3 1 1030 CLASSE 2 249 75 21 5 5 6 130 7 
251 
252 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft auanmes Ursprung I Herkunft Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe 'EHclOo Nimexe 'HMOo 
6102.91 6102.91 VETEMENTS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES, 
NON REPR. SOUS 6102.14 A 85 
001 FRANKAEICH 243 27 Hi 16 15 157 25 2 1 
001 FRANCE 12910 1203 
425 
971 480 9039 1090 68 42 17 
002 BELG.-LUXBG. 51 8 23 
sci 
2 002 BELG.-LUXBG. 1376 220 10 644 
1773 
74 2 1 
003 NIEDERLANDE 96 34 4 
2 s6 8 7 003 PAYS-BAS 2669 718 87 2 1806 85 6 4 4 004 DEUTSCHLAND 144 
113 
12 40 27 
1 
004 RF ALLEMAGNE 5574 
2971 
363 93 1307 1824 171 
005 ITALIEN 282 56 19 62 31 
28 1 
005 ITALIE 10231 1595 
16 
599 3588 1437 14 13 14 
006 VER.KOENIGR. 61 10 7 11 4 
35 
006 ROYAUME-UNI 1817 330 257 354 139 
725 
650 63 8 
007 IRLAND 37 1 
4 
1 007 lALANDE 787 12 3 
99 
47 
008 DAENEMARK 7 1 
2 
1 1 008 DANEMARK 185 43 
43 
21 22 
009 GRIECHENLAND 27 20 
1 
5 009 GRECE 510 386 
41 3 
81 j 9 4 032 FINNLAND 15 11 2 1 032 FINLANDE 470 303 78 
1 
25 
036 SCHWEIZ 7 5 1 
1 
1 036 SUISSE 314 244 25 4 17 22 1 
038 OESTERREICH 25 24 
3 1 
038 AUTRICHE 1495 1346 35 3 100 2 7 2 





042 SPANIEN 32 21 11 042 ESPAGNE 423 291 103 4 2 4 
046 MALTA 6 6 
1 
046 MALTE 186 123 
18 
63 
048 JUGOSLAWIEN 63 62 048 YOUGOSLAVIE 1030 1012 




052 TUROUIE 172 158 
e4 8 8 060 POLEN 16 8 2 060 POLOGNE 220 118 28 2 
062 TSCHECHOSLOW 14 14 
1 4 
062 TCHECOSLOVAQ 292 292 
1 20 18 064 UNGARN 97 92 
13 
064 HONGRIE 1989 1889 
066 RUMAENIEN 21 8 1!i 066 ROUMANIE 475 93 2sB 382 7 204 MAROKKO 20 1 204 MAROC 282 16 1 
9 1 212 TUNESIEN 11 10 1 
4 18 3 
212 TUNISIE 195 169 16 
2 376 s6 2 400 USA 50 22 2 400 ETATS-UNIS 853 245 55 107 3 
404 KANADA 18 
8 
1 17 404 CANADA 520 19 5 8 
6 
464 4 
624 ISRAEL 19 
3 3 3 
11 
1 
624 ISRAEL 353 115 16 
s5 
1 215 
1 36 664 INDIEN 38 12 16 664 INDE 891 274 81 89 6 349 
680 THAILAND 141 17 64 29 16 13 2 680 THAILANDE 2444 337 1017 482 335 
2 
237 36 
700 INDONESIEN 9 1 1 5 1 1 
5 
700 INDONESIE 243 14 39 132 20 36 
111 706 SINGAPUR 48 6 6 5 26 706 SINGAPOUR 731 106 98 86 1 329 
708 PHILIPPINEN 54 37 3 
1 







720 CHINA 60 8 51 
16 j 240 26 720 CHINE 971 109 840 3 4 34:i 728 SUEDKOREA 818 478 53 728 COREE DU SUD 13242 7873 901 
7 
242 107 3776 




732 JAPON 457 153 93 6 70 125 
25 
3 
736 TAIWAN 222 172 4 1 35 736 T'AI-WAN 5141 4101 72 20 135 32 745 11 
740 HONGKONG 624 399 17 45 2 151 1 9 740 HONG-KONG 14501 9569 291 8 991 53 3366 19 184 
743 MACAU 105 46 32 5 1 18 3 743 MACAO 2008 808 714 107 20 302 57 
1000 WELT 3540 1714 384 70 239 334 706 35 57 1 1000 M 0 N DE 87767 36784 7739 2197 6384 16343 16270 858 1156 56 
1010 INTRA-EG 944 213 98 18 127 314 133 31 9 1 1010 INTRA-CE 38060 5882 2774 1092 3982 15914 5338 738 285 44 
1011 EXTRA-EG 2596 1501 286 52 112 21 572 4 48 1011 EXTRA-CE 51706 30882 4985 1105 2402 428 10931 120 861 12 
1020 KLASSE 1 266 179 23 10 5 45 3 1 1020 CLASSE 1 6353 4136 456 14 310 117 1209 71 28 12 






1021 A E L E 2627 2098 200 5 159 23 108 10 20 4 
1030 KLASSE 2 2121 1192 206 99 527 1030 CLASSE 2 41377 24218 3605 700 2041 228 9716 46 823 
1040 KLASSE 3 210 131 57 14 3 4 1 1040 CLASSE 3 3971 2527 904 390 50 83 5 3 9 
6102.92 OBERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, NICHT IN 6102.12 BIS 85 ENTHALT. 6102.92 VETEMENTS DE COTON, NON REPR. SOUS 6102.12 A 85 
001 FAANKAEICH 265 43 
29 
69 18 103 26 3 2 1 001 FRANCE 13114 1955 
959 
4261 803 4666 1191 85 91 62 
002 BELG.-LUXBG. 78 7 40 
71 
2 002 BELG.-LUXBG. 2109 166 27 904 
1219 
43 1 9 
003 NIEDEALANDE 108 30 4 
6 152 
3 
3 1 1 





004 DEUTSCHLAND 258 
ad 
19 72 4 004 RF ALLEMAGNE 6564 
2620 
466 393 1800 96 35 16 
005 ITALIEN 224 58 
1 
18 41 20 2 5 005 ITALIE 7085 1521 
118 
553 1881 360 46 88 16 
006 VER.KOENIGR. 66 9 10 12 4 
11 
30 006 ROYAUME-UNI 1930 275 328 322 126 
239 
755 5 1 
007 IRLAND 11 
4 3 
007 lALANDE 242 
95 
3 




008 DANEMARK 314 2 92 
20 009 GRIECHENLAND 88 66 2 11 009 GRECE 2046 1535 237 1 29 14 210 j 8 032 FINNLAND 20 4 1 3 12 032 FINLANDE 957 198 16 4 146 4 553 21 




036 SUISSE 360 264 56 17 10 6 5 
1 
1 1 
038 OESTERREICH 22 13 1 
1 1 
038 AUTRICHE 830 471 17 36 3 1 298 3 
040 PORTUGAL 62 26 19 15 040 PORTUGAL 1208 471 352 27 15 316 4 23 




048 YOUGOSLAVIE 674 626 
197 1 
48 
12 14 052 TUERKEI 41 30 1 052 TUROUIE 762 504 33 




060 POLOGNE 398 197 22 
14 
179 
7 4 064 UNGAAN 53 50 1 064 HONGAIE 757 723 9 




066 AOUMANIE 203 105 7 91 




204 MAROC 1655 2 1578 34 
4 212 TUNESIEN 18 4 
38 6 1 4 3 
212 TUNISIE 424 245 70 
8 
16 89 
39 35 1:i 400 USA 87 8 27 400 ETATS-UNIS 1234 255 556 205 2 121 
404 KANADA 4 2 1 1 404 CANADA 186 139 7 15 24 1 
508 BRASILIEN 10 10 
1 
508 BRESIL 143 137 6 
4 6 600 ZYPERN 7 6 
5 2 12 2 
600 CHYPAE 115 77 28 
170 38 38 624 ISRAEL 48 26 1 
4 1 
624 ISRAEL 1348 831 20 
65 
251 




660 AFGHANISTAN 269 146 9 30 
12 
2 




1 662 PAKISTAN 813 147 503 7 66 60 
17 
18 
12 664 INDIEN 884 414 159 53 13 162 16 664 INDE 15661 7994 1917 1460 1056 240 2679 286 




669 SRI LANKA 298 128 3 4 116 47 




701 MALAYSIA 109 59 18 10 14 
27 38ci 706 SINGAPUR 219 30 62 
3 
52 37 706 SINGAPOUR 2829 401 794 
6d 
711 21 495 
708 PHILIPPINEN 66 31 7 7 18 
26 
708 PHILIPPINES 759 369 68 85 
3 
177 
1sB 720 CHINA 180 97 6 1 20 
4 
31 720 CHINE 1299 705 42 17 126 248 
728 SUEDKOREA 65 41 3 
2 
5 10 2 728 COREE DU SUD 766 478 39 1 63 26 125 34 
732 JAPAN 30 21 3 1 3 732 JAPON 407 172 49 126 12 3 45 
736 TAIWAN 118 78 1 15 24 736 T'AI-WAN 1602 1168 8 196 230 
.... ..,."'.' Janv1er - oecembre 1981 
Ursprung I Herkunfl J Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe[ EUR 10 Joautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~ooa 
6102.92 6102.92 
740 HONGKONG 2105 roas 37 3 216 15 670 4 75 740 HONG-KONG 29333 15139 566 3a 3050 260 9369 82 829 
743 MACAU 570 252 120 10 tta 10 52 a 743 MACAO 5200 2103 1223 106 1031 91 576 70 
95a N.ERM.LAEND. 2 2 958 NON DETERMIN 140 10 130 
1000 WELT 6208 2669 746 192 848 343 1169 47 188 6 1000 M 0 N DE 109601 42930 12487 7476 14162 10548 18400 1159 2322 139 
1010 INTRA-EG 1108 238 129 77 245 291 79 38 9 2 1010 INTRA-CE 35486 7272 3647 4825 6428 9717 2309 941 242 105 
1011 EXTRA-EG 5096 2432 617 113 603 51 1090 9 178 3 1011 EXTRA-CE 73976 35658 8809 2522 7734 828 16091 219 2080 34 
1020 KLASSE 1 323 149 63 3 49 2 47 1 6 3 1 020 CLASSE 1 6926 3233 12a4 192 525 73 1434 54 109 22 
1021 EFTA-LAENDER 116 51 21 1 5 1 35 
li 
2 . 1021 A E L E 3457 142a 447 57 206 26 1210 13 61 9 
1030 KLASSE 2 4472 2095 546 106 50a 49 1013 147 1030 CLASSE 2 64311 30612 7445 2207 6904 747 14409 165 1810 12 
1040 KLASSE 3 304 188 8 5 46 1 31 25 1040 CLASSE 3 2739 1813 79 122 305 10 248 162 
6102.94 OBERKLEIDUNG AUS SPINNSTOFFEN, NICHT IN 6102.12 BIS 87 ENTH. 6102.94 ~~T.r~erl:rR::N1~~~.A-TbEuRf: Ja~~~~~~~EL~~NJof8~~N~:S· 
REPR. SOUS 6102.12 A 87 
001 FRANKREICH 503 14 
IS 
159 3 315 12 001 FRANCE 29830 630 
m3 9771 140 18306 955 12 16 002 BELG.-LUXBG. 20 2 1 
IS 
2 002 BELG.-LUXBG. 944 21 76 20 
283 
51 
t4 6 003 NIEDERLANDE 23 1 7 
7 2 10 2 
003 PAYS-BAS 725 31 381 6 
ro? 
4 
004 DEUTSCHLAND 103 
27 
19 63 004 RF ALLEMAGNE 5014 
117Ci 
1240 437 2547 560 120 3 
005 ITALIEN 206 88 
IS 
1 80 9 1 005 ITALIE 12187 4549 
tosti 
79 5702 645 38 4 
006 VER.KOENIGR. 110 3 4 1 at 
11 
5 006 ROYAUME-UNI 4538 93 208 16 2970 
te3 
149 14 
007 IRLAND 12 
1 2 1 
1 007 lALANDE 219 
37 
13 3 40 
1 036 SCHWEIZ 4 036 SUISSE 252 142 36 5 31 









400 USA 6 4 400 ETATS-UNIS 152 6 41 45 58 
404 KANADA 17 17 404 CANADA 496 4 492 
512 CHILE 
10 1 6 2 1 
512 CHILl 122 
60 
122 
tali i s3 3i 664 INDIEN 
10 
664 INDE 356 13 
720 CHINA 11 1 
4 1 
720 CHINE t8a 69 119 
3 t2 1 t8i 10 740 HONGKONG 16 11 740 HONG-KONG 987 777 3 
1000 WELT 1067 66 155 197 7 558 72 8 4 • 1000 M 0 N DE 58830 2989 7886 11825 386 29950 3355 334 115 
1010 INTRA-EG 981 48 133 183 7 557 44 8 1 • 1010 INTRA-CE 53556 1959 7188 11388 366 29900 2381 333 43 
1011 EXTRA-EG 90 19 22 15 1 1 29 3 • 1011 EXTRA-CE 3253 1040 659 437 20 50 974 1 72 
1020 KLASSE 1 36 4 4 7 1 19 1 . 1020 CLASSE 1 1276 83 278 235 1 19 635 1 24 
1021 EFTA·LAENDER 8 2 3 2 
1 1 8 
1 . 1021 A E L E 516 60 203 176 
19 
6 47 24 
1030 KLASSE 2 40 13 a 7 2 . 1030 CLASSE 2 1778 887 260 194 31 340 47 
1040 KLASSE 3 13 1 11 1 . 1040 CLASSE 3 t9a 70 121 7 
6103 UNTERKLEIDUNGJLEIBWAESCH~ FUER MAENNER UNO KNABEN, AUCH 6103 VETEMENTS DE DESSOUS {LINGE DE CORPSl POUR HOMMES ET 
KRAGEN, VORHE DEN UNO MA SCHETIEN GARCONNETS, YC LES COLS, FAUX COLS, P ASTRONS ET MANCHETIES 
6103.11 ~:~~~~~~~f:NAUCH SPORT-U.ARBEITSHEMDEN,AUS SYNTHET. 6103.11 CHEMISES ET CHEMISETIES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 108 21 
ti 
4 12 51 18 1 1 001 FRANCE 4804 1042 
274 
193 426 1876 1184 27 25 31 
002 BELG.-LUXBG. 57 10 36 
313 s i 
002 BELG.-LUXBG. 1517 191 1 1034 
6314 
16 1 
2s 1 003 NIEDERLANDE 453 131 3 
2 7a7 2 i 
003 PAYS-BAS 8489 2006 73 
37 14161 
67 3 
004 DEUTSCHLAND 1070 
39 
ao 135 37 26 004 RF ALLEMAGNE 202a5 
982 
1466 3127 935 77 472 10 
005 ITALIEN 167 7a 
2 
6 13 27 1 1 2 005 ITALIE 3539 1323 
71 
165 286 671 23 47 42 
006 VER.KOENIGR. 319 41 22 14 4 
a? 
230 6 006 ROY AUME-UNI 7a93 300 622 352 162 
1933 
6191 1at 14 
007 IRLAND 94 
3 4 
4 2 1 007 lALANDE 202a 
47 
2 46 37 10 
ooa DAENEMARK 7 
s 3 
ooa DANEMARK 105 50 3 
4 
5 
tali 030 SCHWEDEN a 
1 1 4 
030 SUEDE 451 5 3 
1 30 
271 
036 SCHWEIZ 9 2 
s 
1 036 SUISSE 171 37 3a 2 51 
130 
12 
03a OESTERREICH 56 4a 
36 4 2 7 
1 2 03a AUTRICHE 69a 479 9 
a7 
14 a 20 38 
040 PORTUGAL 104 24 26 5 040 PORTUGAL 2214 319 a37 36 ta3 647 105 
3 042 SPANIEN 12 
763 
1 3 7 
16S 
1 042 ESPAGNE 2a6 10 36 71 t3a 4 24 
048 JUGOSLAWIEN 1365 17 53 284 83 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 20484 13044 2aa 571 3860 2132 589 













064 HONGRIE 1596 933 
687 
29 425 4 
066 RUMAENIEN 481 206 93 7 11 ao 086 ROUMANIE 4626 t7aa 1114 51 121 734 131 
06a BULGARIEN 297 ta7 2a 29 20 
1 
33 068 BULGARIE 2377 1720 23a 98 a9 
tli 
232 
204 MAROKKO 536 39 494 
40 
2 204 MAROC ass7 487 a051 
1 914 
31 
212 TUNESIEN 402 241 68 53 38 1 212 TUNISIE 6540 3318 1575 732 6ts 9 373 MAURITIUS 254 213 2 373 MAURICE 4813 3958 3 28 
390 SUEDAFRIKA 43 
roli t9 9 89 2 
43 
7 3 10 
390 AFR. DU SUD 878 




132 ali 129 400 USA 2aO 33 400 ETATS-UNIS 3506 711 609 
424 HONDURAS 13 
22 i 
13 424 HONDURAS 266 
393 t4 
266 
452 HAITI 23 
4 59 4 
452 HAITI 407 
s4 aa9 7i 6 10 600 ZYPERN a1 14 s 600 CHYPRE 1306 276 147 624 ISRAEL ao 26 32 17 624 ISRAEL 2247 12 543 1072 473 




662 PAKISTAN 127 sos 40 27 125 664 INDIEN 52 25 
i 
664 INDE 986 376 
t3 
38 
666 BANGLADESH 74 9 40 
14 t9 3 
24 
6 
666 BANGLA DESH a94 84 565 
200 287 53 
231 1 
669 SRI LANKA 314 160 30 76 6 669 SRI LANKA 4332 2257 441 913 84 97 
676 BIRMA a 8 
26 IS 41 6 IS 1 17 
676 BIRMANIE 104 104 
449 27i 609 110 297 6 273 6aO THAILAND 160 39 680 THAILANDE 2at2 797 
690 VIETNAM 84 9 75 
to6 48 6 73 :i 11 690 VIET-NAM 9a2 133 849 1592 546 96 935 5i t51 700 INDONESIEN 645 211 ta7 700 INDONESIE aa7a 28a2 2631 
701 MALAYSIA 630 237 30a 13 4 9 31 
4 
2a 701 MALAYSIA 9805 3392 5164 ras 44 209 430 
ai 
380 
706 SINGAPUR 588 124 202 17 7 11 142 at 706 SINGAPOUR 10304 2396 36a2 351 111 193 2166 1324 
708 PHILIPPINEN 172 90 21 15 25 2 14 1 4 708 PHILIPPINES 2a34 12at 397 277 571 41 212 9 48 
720 CHINA 1232 764 126 99 45 60 120 11 7 720 CHINE 11417 6284 1190 1025 419 739 1651 56 53 
'--~2a ~UEDKORE~ 4632 2a58 73 95 aor 321 455 6 23 728 COREE DU SUD 76356 45501 1442 1660 13642 6113 756a 66 362 
------ -- -- ----- -- ----
253 
254 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft j Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft l Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 jOeutschlandj France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK j Ireland j Danmark j "E~MOa Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK j Ireland j Danmark [ "HMOa 
6103.11 6103.11 
732 JAPAN 952 765 5 44 133 1 1 3 732 JAPON 9210 6772 116 764 1474 8 38 38 
736 TAIWAN 969 719 3 16 70 42 119 
9 275 
736 T'AI-WAN 16803 12423 51 416 969 751 2193 
119 3328 8 740 HONGKONG 7302 2355 85 85 237 90 4166 740 HONG-KONG 108177 35352 1458 1684 4018 1573 60637 
743 MACAU 872 78 365 37 13 3 288 1 87 743 MACAO 12920 892 6020 723 211 62 3912 9 1091 
1000 WELT 25456 10639 2803 751 2745 1337 6213 310 642 16 1000 M 0 N D E 392020 153463 46186 11294 45081 25177 94178 7649 8738 254 
1010 INTRA-EG 2278 245 201 12 857 516 173 234 35 5 1010 INTRA-CE 46740 4583 3874 346 16178 11775 4611 6323 750 98 
1011 EXTRA-EG 23176 10394 2601 739 1668 820 6039 76 607 12 1011 EXTRA-CE 343279 148661 42312 10946 28902 13403 89367 1325 7987 156 
1020 KLASSE 1 2843 1709 87 113 521 175 198 12 17 11 1020 CLASSE 1 38176 22166 1613 1608 6271 2413 3249 265 459 132 
1021 EFTA-LAENDER 180 73 38 4 7 7 35 5 11 . 1021 A E L E 3630 840 898 88 84 197 1062 130 331 
24 1030 KLASSE 2 17829 7195 2178 426 1311 551 5582 52 533 1 1030 CLASSE 2 279561 111739 37141 7509 22075 10000 82982 991 7100 




2 38 1 
57 




3 28 620 9 
429 1040 KLASS 3 2505 336 93 260 12 . 1040 CLASS 3 25542 3558 556 989 3137 69 
6103.15 OBERHEMDEN,AUCH SPORT ·U.ARBEITSHEMDEN,AUS BAUMWOLLE 6103.15 CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON 
001 FRANKREICH 226 52 
11i 
46 18 77 29 2 1 1 001 FRANCE 9919 2451 
2225 
1832 510 3104 1841 97 67 17 
002 BELG.-LUXBG. 337 43 27 102 
224 
53 1 002 BELG.-LUXBG. 6747 1052 558 2251 
3975 
635 7 19 




1 003 PAYS-BAS 5914 1438 311 
210 840:i 
165 6 18 
004 DEUTSCHLAND 674 
208 
98 115 51 26 
6 
004 RF ALLEMAGNE 17530 
10245 
2888 3521 1799 185 524 
14:i 005 ITALIEN 460 179 
4 
23 10 43 7 4 005 ITALIE 20764 6512 
22:i 
858 536 2081 258 131 
006 VER.KOENIGR. 217 15 40 9 14 
77 
129 5 1 006 ROYAUME-UNI 5679 343 1073 147 355 
2757 
3402 116 20 
007 IRLAND 128 2 15 15 3 10 6 007 lALANDE 3469 67 243 185 101 67 69 ., 
009 GRIECHENLAND 40 36 2 2 009 GRECE 600 512 53 2 33 
030 SCHWEDEN 18 7 
2 4 2 :i 
5 6 030 SUEDE 1167 488 4 
372 65 
8 376 6 284 i 
036 SCHWEIZ 46 23 11 
18 
1 036 SUISSE 2443 687 150 232 895 
469 
42 1! 038 OESTERREICH 370 343 1 1 3 
200 
2 2 038 AUTRICHE 5997 5248 34 49 68 17 58 53 
040 PORTUGAL 1455 316 426 40 154 253 8 58 040 PORTUGAL 28094 6027 7367 675 3070 4198 5415 140 1202 ., 
042 SPANIEN 20 1 4 7 5 2 1 042 ESPAGNE 385 31 58 127 110 43 11 5 
048 JUGOSLAWIEN 1223 781 37 15 316 69 4 i 046 YOUGOSLAVIE 19292 12953 373 164 4777 970 43 12 
052 TUERKEI 519 108 400 1 2 4 4 
5 
052 TURQUIE 5366 1072 4122 15 34 46 74 1 :I 060 POLEN 599 570 1 
18 
17 6 060 POLOGNE 9167 8757 8 
168 
317 56 29 
062 TSCHECHOSLOW 186 134 33 1 
:i i 
062 TCHECOSLOVAQ 1980 1516 278 18 
5 5i 20 
121 
064 UNGARN 273 244 5 11 9 
46 2 
064 HONGRIE 4940 4469 91 152 132 
066 RUMAENIEN 917 677 57 81 19 27 8 066 ROUMANIE 7360 5063 610 778 139 367 311 80 
068 BULGARIEN 524 476 26 4 15 3 068 BULGARIE 3533 3199 208 23 81 22 
070 ALBANIEN 70 51 19 
i 
070 ALBANIE 457 358 99 
14 9 4 204 MAROKKO 228 48 179 
i 1i 
204 MAROC 3809 721 3061 
157 212 TUNESIEN 717 565 130 10 
6 
212 TUNISIE 14662 11253 3069 12 171 
si i 220 AEGYPTEN 123 65 52 
1:i t9 :i 6 
220 EGYPTE 1289 735 502 
202 36:i s9 373 MAURITIUS 114 2 62 9 
6 2 
373 MAURICE 2381 36 1367 201 
sa 
153 
17 400 USA 135 56 9 21 5 2 25 9 400 ETATS-UNIS 1974 710 237 209 67 23 452 201 
508 BRASILIEN 58 58 
4 :i i 37 i 6 
508 BRESIL 1034 1020 
12:i 74 22 8o:i 
14 99 5 600 ZYPERN 65 13 
16 
600 CHYPRE 1380 238 16 
46:i 624 ISRAEL 55 3 6 
7 
2 1 27 
2 
624 ISRAEL 1196 86 121 
74 
46 17 463 
18 662 PAKISTAN 404 97 12 22 40 217 7 662 PAKISTAN 3888 585 113 299 527 2161 110 
10 664 INDIEN 1475 529 87 175 133 57 415 8 71 664 INDE 25170 9366 1957 3206 2431 1049 5505 130 1514 
666 BANGLADESH 15 5 3 
7i 44 9 
6 1 
i 




78 14 4 
669 SRI LANKA 442 305 5 5 2 669 SRI LANKA 4523 3132 38 352 45 19 11 
672 NEPAL 8 4 1 3 
i 6 i 
672 NEPAL 115 55 5 15 38 
2:i 
2 
10 6 680 THAILAND 29 7 
14 
12 2 680 THAILANDE 519 156 1 194 40 89 
690 VIETNAM 15 1 
:i 8:i 5 10 2 10 
690 VIET-NAM 224 18 206 
54 817 47 92 29 92 700 INDONESIEN 407 251 43 700 INDONESIE 3906 2302 473 
701 MALAYSIA 106 79 9 2 8 2 
39 2 
6 701 MALAYSIA 1519 1165 148 21 82 20 564 30 83 706 SINGAPUR 288 145 49 25 14 9 5 706 SINGAPOUR 4731 2657 724 292 205 142 117 
708 PHILIPPINEN 188 131 3 19 7 9 12 3 4 708 PHILIPPINES 3617 2806 44 307 125 113 127 38 57 
720 CHINA 628 201 66 64 24 25 84 
9 
164 720 CHINE 5010 1589 660 561 190 268 750 
175 
992 
728 SUEDKOREA 990 753 2 30 157 22 6 11 728 COREE DU SUD 18198 14048 31 506 2714 449 101 176 
732 JAPAN 124 82 6 39 2 2 50 1 732 JAPON 1231 809 7 361 28 1 14 6 5 736 TAIWAN 478 283 12 125 
i 105 8 
736 T'AI-WAN 5768 3816 61 290 1136 29 436 
2:i 1384 25 740 HONGKONG 3252 2021 51 106 248 39 673 740 HONG-KONG 49766 32168 698 1931 4208 622 8707 
743 MACAU 444 119 136 89 20 4 26 1 49 743 MACAO 5625 1197 1787 1561 254 51 316 9 450 
1000 WELT 19482 10008 2415 980 1981 1066 2206 230 577 19 1000 M 0 N DE 323318 156969 42313 16347 34600 22039 37038 5689 8070 253 
1010 INTRA-EG 2447 444 469 102 524 450 265 143 43 7 1010 INTRA-CE 70740 16164 13306 3010 12272 11564 9342 3955 945 182 
1011 EXTRA-EG 17037 9564 1947 878 1457 617 1941 87 534 12 1011 EXTRA-CE 252565 140805 28998 13338 22327 10473 27696 1732 7125 71 
1020 KLASSE 1 3920 1720 880 128 488 280 312 33 77 2 1020 CLASSE 1 66174 28042 12366 1972 8228 5541 7510 682 1813 20 
1021 EFTA-LAENDER 1891 689 429 45 158 204 273 26 67 . 1021 A E L E 37797 12457 7563 1095 3203 4456 6816 615 1590 2 
1030 KLASSE 2 9898 5492 842 571 898 250 1509 53 275 8 1030 CLASSE 2 153668 87776 14417 9684 13305 4210 19017 1051 4169 39 
1031 AKP (5~ 120 2 62 16 19 3 12 6 . 1031 ACP (5~ 2462 36 1367 249 365 59 233 153 
12 1040 KLASS 3 3219 2353 226 179 70 87 120 182 2 1040 CLASS 3 32723 24988 2214 1682 795 721 1168 1143 
6103.19 ~rg~rEEJ".ft:'s¢~¥nEV.~J'Je~~:&'iii~':..':~CL~ AUS ANDEREN SPINN· 6103.19 CHEMISES ET CHEMISETTES D'AUTRES MATIERES QUE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
001 FRANKREICH 29 1 
:i 
2 1 13 11 1 001 FRANCE 1713 82 
110 
87 51 612 853 23 5 






002 BELG.-LUXBG. 170 14 22 8 
129 
16 
98 003 NIEDERLANDE 22 
4 1:i 
1 003 PAYS-BAS 302 38 13 
12 25:i 
24 6 004 DEUTSCHLAND 30 
2:i 
11 2 004 RF ALLEMAGNE 824 
120:i 
150 291 105 7 6 005 ITALIEN 66 22 
7 
2 3 16 
49 4 
005 ITALIE 4633 1219 
415 
148 179 1868 9 1 
006 VER.KOENIGR. 73 1 6 4 2 
5 
006 ROYAUME-UNI 2119 25 243 91 79 
170 
1152 108 6 
007 IRLAND 5 007 lALANDE 174 
4:i 
4 
4:i 4 7 i 036 SCHWEIZ 1 
:i 
1 036 SUISSE 204 17 89 
038 OESTERREICH 3 
1i :i :i 
038 AUTRICHE 140 135 1 4 
8:i 5 6i i 040 PORTUGAL 27 10 040 PORTUGAL 588 171 267 
38 042 SPANIEN 1 1 042 ESPAGNE 131 7 64 17 3 2 
llllt'UU Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft ) Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft ) Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe ) EUR 10 )Deutschland) France ) ltalia ) Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark ) 'EllllaOa Nimexe ) EUR 10 )Deutschland) France ) ltalia ) Nederland ) Belg.-Lux.) UK ) Ireland ) Danmark ) 'E!IAclOa 
6103.19 6103.19 
048 JUGOSLAWIEN 8 6 
34 1:i 
2 048 YOUGOSLAVIE 250 213 
282 196 
28 9 
066 RUMAENIEN 95 41 7 066 ROUMANIE 847 323 46 
204 MAROKKO 14 1 13 
:i 
204 MAROC 280 26 253 1 




373 MAURICE 129 
66 
50 
8 7 i 400 USA 8 1 
8 
4 400 ETATS-UNIS 236 27 6 96 25 
604 LIBANON 8 
:i 2 
604 LIBAN 101 




624 ISRAEL 151 48 
322 45 664 INDIEN 199 4 15 86 664 INDE 3648 1601 88 350 1242 











25 728 SUEDKOREA 10 5 
i 
728 COREE DU SUD 188 80 
24 
9 
736 TAIWAN 9 44 8 36 69 i i 736 T'AI-WAN 137 100i 8 113 709 1743 9 5 740 HONGKONG 154 
:i 
2 1 740 HONG-KONG 3579 65 39 
743 MACAU 15 4 2 1 5 743 MACAO 412 109 78 96 6 76 47 
1000 WELT 832 233 113 72 86 49 207 53 18 1 1000 M 0 N DE 21698 5396 3075 1749 1834 1412 6552 1255 408 17 
1010 INTRA·EG 228 26 35 9 19 45 36 50 8 . 1010 INTRA.CE 9945 1370 1740 538 551 1291 3037 1190 218 12 
1011 EXTRA-EG 604 207 78 63 67 4 171 3 10 1 1011 EXTRA.CE 11754 4026 1336 1213 1283 121 3514 65 190 6 
1020 KLASSE 1 53 22 13 1 5 1 9 1 1 1020 CLASSE 1 1696 656 392 98 139 32 320 27 31 1 






1 . 1021 A E L E 1018 352 300 47 86 13 186 3 31 
5 1030 KLASSE 2 450 141 30 55 162 10 1 1030 CLASSE 2 9102 2984 650 909 1097 72 3189 38 158 
1031 AKP (5~ 6 
44 
3 
15 7 i 
3 1031 ACP (5~ 132 
387 
50 
2o5 46 6 72 4 1040 KLASS 3 102 35 1040 CLASS 3 952 293 16 5 
6103.51 SCHLAFANZUEGE AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 6103.51 PYJAMAS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 10 4 6 001 FRANCE 247 124 
2 
114 7 2 
003 NIEDERLANDE 22 1 
22 
21 Hi 4 003 PAYS-BAS 285 27 27i 255 98 1 004 DEUTSCHLAND 42 
i 67 
6 004 RF ALLEMAGNE 504 
15 
1 80 54 




1 005 ITALIE 694 564 2 91 2 
110 
16 




1 006 ROYAUME-UNI 303 2 117 
42 
45 16 9 4 
066 RUMAENIEN 22 3 13 066 ROUMANIE 196 19 40 95 
204 MAROKKO 200 200 
35 
204 MAROC 2594 
5 
2594 
33:i 669 SRI LANKA 36 1 669 SRI LANKA 343 5 
701 MALAYSIA 91 
19 1:i 8 :i 91 701 MALAYSIA 908 160 47 77 Hi 908 720 CHINA 90 
1:i 
47 720 CHINE 754 
14i 
452 




728 COREE DU SUD 1185 519 82 Hi 103 340 12 6 736 TAIWAN 158 87 
1i 
20 40 48 736 T'AI-WAN 1629 898 137 197 495 500 740 HONGKONG 619 124 8 54 368 6 8 740 HONG-KONG 8021 1404 78 660 5075 74 98 
743 MACAU 413 48 224 3 40 18 78 2 743 MACAO 4246 520 2123 31 413 178 962 19 
1000 WELT 1934 339 540 25 169 111 719 12 19 . 1000 M 0 N DE 22262 3702 5814 250 1864 1383 8815 197 227 10 
1010 INTRA-EG 168 7 71 
25 
24 39 17 5 5 . 1010 INTRA.CE 2124 169 684 25Ci 328 555 188 110 82 8 1011 EXTRA·EG 1767 332 469 145 72 703 7 14 . 1011 EXTRA-CE 20136 3533 5130 1535 828 8627 87 145 1 






1 j 14 . 1020 CLASSE 1 104 335:i 29 13i 48 1 24 1 1 i 1030 KLASSE 2 1649 451 126 655 . 1030 CLASSE 2 19061 5014 1374 827 8152 85 144 
1040 KLASSE 3 113 21 16 13 16 47 1040 CLASSE 3 951 180 87 119 113 452 
6103.55 SCHLAFANZUEGE AUS BAUMWOLLE 6103.55 PYJAMAS DE COTON 
003 NIEDERLANDE 48 6 
:i 46 38 3 1 003 PAYS-BAS 568 88 66 2 432 446 24 3 7 004 DEUTSCHLAND 109 
18 
14 42 4 004 RF ALLEMAGNE 1164 
337 




005 ITALIE 722 272 gj 3 59 40 10 1:i 006 VER.KOENIGR. 39 2 19 2 
49 
006 ROYAUME-UNI 1167 64 595 140 57 
694 
200 7 
007 IRLAND 49 
4 
007 lALANDE 694 
i 13:i 038 OESTERREICH 4 
9 2 4 12 2 
038 AUTRICHE 139 
87 34 5 22 040 PORTUGAL 29 040 PORTUGAL 356 59 154 




048 YOUGOSLAVIE 282 263 
52 
19 
25 060 POLEN 88 77 
:i 
060 POLOGNE 830 753 
2 29 062 TSCHECHOSLOW 123 62 6 
5 
52 062 TCHECOSLOVAQ 1183 634 41 
57 
477 
064 UNGARN 26 21 
:i 12 
064 HONGRIE 290 233 34 58 066 RUMAENIEN 54 3 
e:i 
36 066 ROUMANIE 389 23 
818 
274 
204 MAROKKO 63 
15 14 6 
204 MAROC 818 i 44 1o4 42 220 AEGYPTEN 39 4 220 EGYPTE 224 33 
669 SRI LANKA 58 2 56 669 SRI LANKA 477 12 465 
680 THAILAND 41 
4 9 
14 27 680 THAILANDE 297 
52 118 
85 212 .. 




708 PHILIPPINES 492 
67 
322 








736 T'AI-WAN 1588 749 
70 382 
567 16 
8 740 HONGKONG 998 316 63 11 541 6 13 740 HONG-KONG 9196 2859 535 107 5060 55 120 
743 MACAU 608 222 199 57 17 21 88 4 743 MACAO 5267 1794 1552 719 153 190 821 38 
1000 WELT 2994 900 337 278 238 112 1038 20 69 2 1000 M 0 N DE 28497 8219 3708 2459 2093 1373 9781 300 543 21 
1010 INTRA-EG 294 27 36 3 55 60 97 11 5 • 1010 INTRA.CE 4480 505 938 102 632 815 1204 214 81 9 
1011 EXTRA-EG 2701 873 301 275 183 53 941 9 94 2 1011 EXTRA·CE 24016 7714 2770 2356 1481 559 8577 85 482 12. 
1 020 KLASSE 1 77 39 3 10 5 17 2 1 1020 CLASSE 1 956 428 48 79 159 212 25 2 ~~ 1021 EFTA-LAENDER 40 10 3 4 
139 
5 16 2 
20 
. 1021 A E L E 618 137 44 60 
1107 
158 195 22 1 
1030 KLASSE 2 2091 648 277 121 36 842 7 1 1030 CLASSE 2 18737 5516 2563 1279 339 7680 61 183 9 
1040 KLASSE 3 534 187 21 144 44 12 82 44 1040 CLASSE 3 4324 1770 159 998 355 60 685 297 
6103.59 SCHLAFANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER 6103.59 PYJAMAS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. ET COTON 
BAUMWOLLE 
006 VER.KOENIGR. 3 
1:i 
1 1 1 006 ROYAUME-UNI 116 2 39 6 9 33 26 1 
743 MACAU 15 2 743 MACAO 141 120 21 
1000 WELT 42 17 4 6 10 4 1 . 1000 M 0 N DE 581 175 81 63 11 149 83 29 5 5_ 
255 
256 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouant1tes Ursprung I Herkuntt I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~A<lOa ' 
6103.59 6103.59 
1010 INTRA-EG 14 
17 
1 2 10 4 1 1010 INTRA-CE 311 19 58 27 9 149 14 26 4 51 1011 EXTRA-EG 27 2 4 1011 EXTRA-CE 271 156 23 37 2 49 3 1 :I 1030 KLASSE 2 17 13 2 1 1 1030 CLASSE 2 161 120 21 13 7 
6103.81 ~~6~~~'f~~~~T~~~~DSEYJ4~~tT S~~~:Ff~$f~E AUSGEN. OBER-, 6103.81 VETEMENTS DE DESSOUS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, EXCL. CHEMISES, CHEMISETIES ET PYJAMAS 
005 tTALIEN 12 2 5 1 3 1 
5 
005 ITALIE 235 54 61 
i 
6 60 54 
as 
! 
006 VER.KOENIGR. 6 1 
79 
006 ROYAUME-UNI 150 4 38 11 6 2 3 
036 SCHWEIZ 105 
i 
26 036 SUISSE 775 
7 
162 61:i 
740 HONGKONG 15 14 740 HONG-KONG 197 190 
1000 WELT 172 17 36 4 4 105 5 1 1000 M 0 N 0 E 1952 279 298 12 88 98 1045 105 11 16 
1010 INTRA-EG 30 6 6 4 3 6 5 . 1010 INTRA-CE 642 135 99 2 86 91 137 87 2 3 
1011 EXTRA-EG 142 11 30 99 1 1 1011 EXTRA-CE 1308 144 199 10 2 6 907 18 9 13 
1020 KLASSE 1 110 26 82 1 1 1020 CLASSE 1 902 8 172 2 2 6 676 18 7 11 
1021 EFTA-LAENDER 107 
,; 26 81 1021 A E L E 826 2 162 9 1 656 4 1 2 1030 KLASSE 2 31 3 17 1030 CLASSE 2 407 136 27 231 2 
6103.85 UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. OBER·, SPORT·, ARBEITS- 6103.85 VETEMENTS DE DESSOUS DE COTON, EXCL. CHEMISES, CHEMISETIES 
HEMDEN UNO SCHLAFANZUEGE ET PYJAMAS 
001 FRANKREICH 29 17 4 3 4 1 
i 
001 FRANCE 731 433 21 192 71 12 2 




i 004 DEUTSCHLAND 13 
14 
1 i 004 RF ALLEMAGNE 170 257 14 9 5 005 ITALIEN 20 2 
i 
3 1!~ 005 ITALIE 401 31 3i 56 6 33 10 2 6 006 VER.KOENIGR. 24 5 3 
:i 
006 ROYAUME-UNI 383 53 9 77 8 
36 
203 2 
009 GRIECHENLAND 14 11 
72 
009 GRECE 176 132 
539 
1 3 2 
036 SCHWEIZ 78 
:i 
6 036 SUISSE 642 12 1 90 
040 PORTUGAL 10 1 6 040 PORTUGAL 124 32 18 74 
062 TSCHECHOSLOW 13 13 
6 4 i 
062 TCHECOSLOVAQ 121 121 
104 67 16 400 USA 21 8 400 ETA TS-UNIS 240 51 
624 ISRAEL 79 8 1 70 624 ISRAEL 1880 145 16 
i 
1719 
664 INDIEN 13 7 
36 
6 664 INDE 147 1 93 
256 
52 
720 CHINA 36 
8 
720 CHINE 258 
154 i 732 JAPAN 8 
2 i :i 
732 JAPON 155 
34 740 HONGKONG 54 48 
6 
740 HONG-KONG 563 489 29 
96 
1 i 
743 MACAU 55 31 18 743 MACAO 573 276 198 3 
1000 WELT 503 184 120 42 21 10 106 17 2 1 1000 M 0 N 0 E 7022 2333 1119 390 315 313 2265 232 28 27 
1010 INTRA-EG 117 54 6 1 19 8 11 17 1 . 1010 INTRA-CE 2109 948 79 33 295 302 197 229 17 9 
1011 EXTRA-EG 385 130 114 41 2 2 95 1 1011 EXTRA-CE 4912 1385 1040 357 20 11 2068 3 10 18 
1020 KLASSE 1 122 23 81 17 1 1020 CLASSE 1 1253 299 665 2 3 257 3 6 18 
1021 EFTA-LAENDER 89 4 73 
6 2 
12 1021 A E L E 797 59 558 2 
19 
170 3 5 
1030 KLASSE 2 206 90 29 
i 
79 1030 CLASSE 2 3206 935 339 96 
6 
1812 5 
1040 KLASSE 3 58 17 4 36 1040 CLASSE 3 454 151 36 258 1 
6103.89 UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. UNO 
~~~rJ'lf.~LLE, AUSGEN. OBER-, SPORT-, ARBEITSHEMDEN UNO SCHLAF-
6103.89 VETEMENTS DE DESSOUS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYN-
THET. ET COTON, EXCL. CHEMISES, CHEMISETTES ET PYJAMAS 
001 FRANKREICH 10 9 1 
i 
001 FRANCE 324 224 
:i 
78 22 
4 005 ITALIEN 6 3 
i 19 
2 005 ITALIE 119 59 
48 
31 22 
400 USA 29 9 400 ETA TS-UNIS 158 3 9 98 
1000 WELT 58 17 1 19 2 4 12 3 1000 M 0 N DE 888 337 21 72 33 137 231 52 5 
1010 INTRA-EG 25 15 i 19 1 4 2 3 101 0 INTRA-CE 615 306 6 22 20 137 69 52 3 1011 EXTRA-EG 33 2 1 10 1011 EXTRA-CE 273 30 15 50 13 163 2 
1020 KLASSE 1 31 1 19 1 10 1020 CLASSE 1 223 3 10 50 12 148 2 
6104 ~~J~7<~~5~WNG (LEIBWAESCHE) FUER FRAUEN, MAEDCHEN UNO 6104 H~~~~~~sE~~f~~:ous (LINGE DE coRPS) POUR FEMMES, FtLLETIES 
6104.01 SAEUGLINGSUNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE 6104.01 VETEMENTS DE DESSOUS POUR BEBES, DE COTON 
001 FRANKREICH 13 2 1 5 5 001 FRANCE 281 47 115 1 53 60 4 1 
003 NIEDERLANDE 51 48 
28 
2 1 003 PAYS-BAS 514 487 1 17 9 
004 DEUTSCHLAND 28 
4 10 
004 RF ALLEMAGNE 226 
1os 2 
209 14 2 
114 
i 
006 VER KOENIGR. 15 
2 
1 
7 56 9 
006 ROYAUME-UNI 232 2 8 1s 349 3 040 PORTUGAL 75 1 040 PORTUGAL 445 28 2 49 
046 MALTA 12 
24 32 
12 046 MALTE 170 
146 19i 
170 
048 JUGOSLAWIEN 56 
6 
048 YOUGOSLAVIE 337 
29 062 TSCHECHOSLOW 55 14 35 062 TCHECOSLOVAQ 281 77 175 




212 TUNISIE 311 
516 
307 
537 6 508 BRASILIEN 155 
104 6 
508 BRESIL 1059 
2 448 26 662 PAKISTAN 110 
54 
662 PAKISTAN 476 




664 INDE 618 
s:i 2 
i 412 
720 CHINA 246 67 60 720 CHINE 898 241 1 244 327 
1000 WELT 1054 318 114 1 113 14 366 17 111 1000 M 0 N DE 6434 2027 848 127 857 122 1880 149 420 4 
1010 INTRA-EG 125 61 1 1 33 7 11 10 1 1010 INTRA-CE 1494 715 14 116 283 88 152 119 6 1 
1011 EXTRA-EG 929 257 113 80 7 355 7 110 1011 EXTRA-CE 4940 1312 834 10 574 34 1728 30 415 3 
1020 KLASSE 1 144 24 34 2 7 68 9 1020 CLASSE 1 1020 157 223 5 22 34 526 50 3 
1021 EFTA-LAENDER 75 
145 
2 1 7 56 
7 
9 1021 A E L E 484 10 28 5 2 33 356 50 
1030 KLASSE 2 479 21 78 227 1 1030 CLASSE 2 2708 803 354 4 551 958 30 8 
1040 KLASSE 3 309 89 59 60 101 1040 CLASSE 3 1213 352 258 2 1 244 356 
"'""UIH - uezemoer 1::101 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I HerkunH I Mengen 1000 kg Ouanlites Ursprung I HerkunH I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I_ Ireland I Danmark I "EHOOa Nimexe I EUR 10 jo.utschlandj France j ltalia j NederlandJ Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I "HAOOa 
6104.09 SAEUOLINOSUNTERKLEIDUNO AUS AND. SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 6104.09 VETEMENTS DE DESSOUS POUR BEBES, D'AUTRES MATIERES TEXnLES 
QUE COTON 
001 FRANKREICH 22 2 
i i 




87 31 3 
i 005 ITALIEN 5 3 005 ITALIE 123 2 14 81 6 
046 MALTA 226 
2 i 
226 046 MALTE 2076 
s6 32 2076 i 740 HONGKONG 8 5 740 HONG-KONG 185 96 
1000 WELT 296 8 8 6 4 10 257 3 . 1000 M 0 N DE 3115 211 125 80 69 120 2450 56 2 2 
101 0 INTRA-EO 46 4 1 1 3 10 24 3 • 1010 INTRA-CE 563 96 14 29 34 115 217 54 2 2 
1011 EXTRA-EO 252 4 7 5 2 234 . 1011 EXTRA-CE 2552 115 111 50 35 5 2233 3 




227 . 1020 CLASSE 1 2159 5 2 50 5 
5 
2097 
:i 1030 KLASSE 2 20 7 . 1030 CLASSE 2 383 102 109 30 134 
6104.11 SCHLAFANZUEOE UNO NACHTHEMDEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6104.11 PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT DE FIBRES TEXT. SYNTHEnOUES 
001 FRANKREICH 65 14 
30 
3 4 41 3 001 FRANCE 1973 434 
889 
157 105 1094 155 23 4 1 




002 BELG.-LUXBG. 1469 200 15 336 
111:i 
29 
s6 003 NIEDERLANDE 156 57 29 
2 60 
5 003 PAYS-BAS 2527 747 512 1 
1686 
98 
4 004 DEUTSCHLAND 101 
16 
10 20 7 
7 
2 004 RF ALLEMAGNE 3240 
512 
200 104 1002 195 49 
6 005 ITALIEN 132 37 11 26 35 
i 
005 ITALIE 3048 493 
2 
296 558 993 184 6 
006 VER.KOENIGR. 70 4 7 2 3 
,; 53 006 ROYAUME-UNI 2339 213 245 53 87 230 1637 96 6 007 IRLAND 11 
:i 
007 lALANDE 240 
77 i 20 i 
10 




036 SUISSE 173 1 72 
038 OESTERREICH 21 3 
i 





042 SPANIEN 34 23 5 5 042 ESPAGNE 614 407 88 85 2 8 
048 JUGOSLAWIEN 24 24 048 YOUGOSLAVIE 400 400 
052 TUERKEI 13 13 
5 
052 TUROUIE 139 139 
4 e6 084 UNGARN 8 3 45 064 HONGRIE 112 42 444 204 MAROKKO 45 
9 2 2 
204 MAROC 444 
132 55 36 212 TUNESIEN 87 74 
24 i 
212 TUNISIE 1224 1001 
ti 649 27 10 400 USA 35 6 1 2 1 400 ETATS-UNIS 1011 171 27 43 76 
624 ISRAEL 110 1 
5 
109 624 ISRAEL 4481 28 
t9 52 
4440 13 
680 THAILAND 33 18 10 680 THAILANDE 469 230 188 




700 INDONESIE 271 171 
347 
100 




708 PHILIPPINES 2913 1368 
587 
254 
720 CHINA 138 11 101 
:i 
3 720 CHINE 1798 104 1050 3 17 35 2 
728 SUEDKOREA 150 126 14 
i 
7 728 COREE DU SUD 2306 1934 192 46 
t9 
134 




736 T'AI-WAN 1713 1461 149 
26 
62 22 94 t:i 740 HONGKONG 662 365 37 92 12 151 740 HONG-KONG 10052 4992 563 1309 187 2668 
743 MACAU 319 163 54 13 84 5 743 MACAO 4798 2226 775 173 1528 91 5 
1000 WELT 2662 1107 487 30 257 177 507 70 27 • 1000 M 0 N DE 49016 16395 7189 929 4784 4295 12727 2093 611 13 
1010 INTRA-EO 591 97 113 6 93 152 62 60 8 • 1010 INTRA-CE 14878 2133 2340 278 2477 3865 1714 1848 211 12 
1011 EXTRA-EO 2070 1009 374 24 184 24 445 10 20 . 1011 EXTRA-CE 34137 14282 4849 651 2287 430 11013 245 400 
1020 KLASSE 1 153 81 12 1 12 3 32 1 11 . 1020 CLASSE 1 3151 1441 215 34 233 95 853 27 253 






10 . 1021 A E L E 807 236 44 20 105 1 166 
t9ti 
235 
1030 KLASSE 2 1756 908 259 151 409 5 . 1030 CLASSE 2 28918 12600 3562 26 2051 245 10124 112 
1040 KLASSE 3 161 21 103 22 6 3 2 4 . 1040 CLASSE 3 2067 222 1072 591 3 90 35 19 35 
6104.13 ~~~~tt:J~EGE UNO NACHTHEMDEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER 6104.13 PYJAMAS ET CHEMISES DE NUIT, DE COTON, EXCL. POUR BEBES 
001 FRANKREICH 19 8 
3ti 
1 2 7 1 001 FRANCE 499 184 84ti 27 46 189 42 9 1 1 002 BELG.-LUXBG. 52 10 1 3 
3:i 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 1380 410 46 48 
492 
27 1 
26 003 NIEDERLANDE 60 15 8 
i 45 
003 PAYS-BAS 991 276 145 
17 646 51 1 004 DEUTSCHLAND 71 
t:i 
11 12 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1075 
336 
164 201 33 
:i 
20 
2 005 ITALIEN 61 5 10 3 30 
,; i 005 ITALIE 1389 164 148 71 662 3 006 VER.KOENIGR. 19 6 1 
i ti 
006 ROYAUME-UNI 571 27 204 35 23 
21s 
268 14 
007 IRLAND 12 
12 7 :i 





2 009 GRIECHENLAND 26 
i 
4 009 GRECE 391 96 
7 26 
56 
036 SCHWEIZ 4 3 
i 2 
036 SUISSE 251 204 5 
:i 
4 5 
038 OESTERREICH 5 2 
:i i 
038 AUTRICHE 270 160 18 8 10 71 
:i ,; 040 PORTUGAL 46 12 1 29 040 PORTUGAL 536 139 20 1 44 318 
048 JUGOSLAWIEN 10 10 
4 ,; 048 YOUGOSLAVIE 132 132 44 239 052 TUERKEI 19 4 
,; 052 TUROUIE 341 58 5 gti 060 POLEN 39 27 1 060 POLOGNE 298 186 9 
062 TSCHECHOSLOW 161 12 149 
11 5 2 i 
062 TCHECOSLOVAQ 801 69 732 
152 61 32 14 064 UNGARN 24 3 2 064 HONGRIE 312 41 12 




204 MAROC 430 
82 
430 
22 7:i 212 TUNESIEN 58 43 212 TUNISIE 784 607 
220 AEGYPTEN 12 i 6 i 6 4 220 EGYPTE 111 1S 66 37 45 :i 127 i 400 USA 7 1 400 ETATS-UNIS 206 20 
508 BRASILIEN 19 19 508 BRESIL 165 
li 
165 
624 ISRAEL 9 
26 5 
9 624 ISRAEL 312 64 i 304 662 PAKISTAN 31 
tli 32 4 li 12 i 
662 PAKISTAN 194 129 466 95 174 4 200 7 664 INDIEN 180 59 46 664 INDE 3668 1251 969 708 
720 CHINA 144 26 69 29 15 i 5 5 720 CHINE 1025 194 449 240 108 5 47 34 736 TAIWAN 41 24 
19 
1 7 i 3 736 T'AI-WAN 355 204 190 17 64 7 18 i 740 HONGKONG 724 428 1 47 13 204 11 740 HONG-KONG 6916 3973 12 443 108 2081 101 
743 MACAU 515 358 87 29 39 2 743 MACAO 4559 3198 735 294 307 25 
1000 WELT 2436 1070 551 54 219 85 385 13 56 1 1000 M 0 N DE 28958 11645 6023 880 2878 1409 5102 298 698 25 
1010 INTRA·EG 321 58 76 3 64 54 50 11 5 . 1010 INTRA-CE 6642 1448 1622 90 975 983 1175 282 66 3 
1011 EXTRA·EG 2116 1012 475 50 156 31 335 2 54 1 1011 EXTRA-CE 22316 10199 4401 790 1903 426 3927 18 632 22 
1020 KLASSE 1 103 37 8 2 4 50 2 1020 CLASSE 1 1907 796 118 53 8 84 817 4 27 




2 . 1021 A E L E 1110 541 43 16 3 81 396 3 27 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanliles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland l DanmarkJ "EliMOa NimexeJ EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllaOG 
6104.13 6104.13 
1040 KLASSE 3 367 67 221 29 26 5 18 1 1040 CLASSE 3 2436 490 1202 245 260 61 164 14 
6104.18 SCHLAFANZUEGE UNO NACHTHEMDEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 6104.18 ~;{ji:~A~y~~~r.fi~~SE'isS f,.E C~~6rrt~J~EPSoH:T~~;~~ TEXTILES QUE SYNTHET. UNO BAUMWOLLE, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE 
001 FRANKREICH 16 4 
5 
1 10 1 001 FRANCE 463 100 
332 
2 26 292 43 
002 BELG.-LUXBG. 9 3 
9 
1 002 BELG.-LUXBG. 464 107 3 
142 
22 
i 003 NIEDERLANDE 29 19 1 
i 
003 PAYS-BAS 410 260 7 




004 RF ALLEMAGNE 126 




16 006 ROYAUME-UNI 371 41 12 2 41 
67 
268 
400 USA 4 j 400 ETATS-UNIS 140 19 16 114 30 6 1 1 701 MALAYSIA 7 
59 i i 
701 MALAYSIA 114 
24 652 16 26 i :i 720 CHINA 70 
2 
9 720 CHINE 1178 458 
740 HONGKONG 6 3 
2 
1 740 HONG-KONG 159 80 23 
127 
56 
743 MACAU 2 743 MACAO 127 
1000 WELT 193 38 73 19 12 26 7 17 1 . 1000 M 0 N DE 4177 827 1192 728 170 636 300 300 22 2 
1010 INTRA-EG 86 30 10 
19 
2 25 2 17 i . 1010 INTRA-CE 2209 615 497 9 45 623 112 295 13 :i 1011 EXTRA-EG 108 8 63 10 1 6 . 1011 EXT RA-CE 1969 213 696 718 126 13 188 4 9 
1020 KLASSE 1 9 1 
4 10 
3 1 4 . 1020 CLASSE 1 231 60 17 3 37 11 101 1 1 
2 1030 KLASSE 2 25 4 6 1 
i 
. 1030 CLASSE 2 532 107 26 258 74 2 62 1 
9 1040 KLASSE 3 75 4 59 9 1 1 . 1040 CLASSE 3 1205 45 652 458 15 25 1 
6104.91 UNTERKLEIDUNG AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN.SCHLAF· 
ANZUEGE UNO NACHTHEMDEN 
6104.91 ~~II~l=TlTDcfH~~,:~~S DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, EXCL. 
001 FRANKREICH 29 7 
2 
1 2 10 9 001 FRANCE 1793 407 
227 
106 77 322 857 13 5 6 




2 002 BELG.-LUXBG. 330 2 34 
115 
67 
003 NIEDERLANDE 27 7 
8 
4 003 PAYS-BAS 410 109 90 
5 195 
96 






004 RF ALLEMAGNE 430 
394 
34 105 81 
6 005 ITALIEN 79 7 7 24 
2:i 
005 ITALIE 1951 271 
5 
95 462 682 17 24 
006 VER.KOENIGR. 59 4 11 18 2 1 006 ROYAUME-UNI 2217 279 606 434 73 719 95 6 
048 JUGOSLAWIEN 7 7 
39 
048 YOUGOSLAVIE 144 144 
127 346 KENIA 39 
i i 20 
346 KENYA 127 
4:i 12 4 1:i 490 7 2 5 400 USA 22 400 ETATS-UNIS 576 
624 ISRAEL 8 4 
6 :i 
4 624 ISRAEL 199 63 
7:i 44 136 :i 660 THAILAND 9 
4 i 
680 THAILANDE 121 1 
7i 4 708 PHILIPPINEN 6 
i 
1 708 PHILIPPINES 114 8 31 
740 HONGKONG 28 27 740 HONG-KONG 471 21 450 
1000 WELT 355 53 42 45 37 40 110 24 3 1 1000 M 0 N DE 9405 1541 1457 335 851 1097 3182 751 147 44 
1010 INTRA-EG 216 39 28 1 37 40 44 23 3 1 1010 INTRA·CE 7187 1195 1228 115 846 1063 1819 738 124 39 
1011 EXTRA·EG 140 14 14 44 66 1 1 • 1011 EXTRA·CE 2218 346 229 220 5 14 1383 13 23 5 
1020 KLASSE 1 37 9 2 2 24 . 1020 CLASSE 1 963 235 43 49 5 14 586 7 19 5 




. 1021 A E L E 156 36 5 28 1 69 
6 
17 
1030 KLASSE 2 103 6 42 42 . 1030 CLASSE 2 1248 111 179 171 777 4 
1031 AKP (59) 39 39 . 1031 ACP (59) 129 2 127 
6104.93 UNTERKLEIDUNG AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. SCHLAFANZUEGE, NACHT· 
HEMDEN UNO FUER SAEUGLINGE 
6104.93 ~Dif~¥~I>tREa~~rsous DE COTON, EXCL. PYJAMAS, CHEMISES DE 




003 PAYS-BAS 130 85 
16 18 139 
31 5 3 6 




004 RF ALLEMAGNE 360 
629 
67 125 12 3 20 005 ITALIEN 52 4 5 7 4 005 ITALIE 1096 111 
i 
66 70 166 32 2 




10 006 ROYAUME-UNI 335 21 13 2 75 
110 
221 2 
009 GRIECHENLAND 32 18 1 
7 
009 GRECE 270 101 16 
136 
33 10 
038 OESTERREICH 9 1 1 038 AUTRICHE 255 86 
2 
33 
040 PORTUGAL 10 3 3 4 040 PORTUGAL 147 25 
5 
57 63 
042 SPANIEN 10 1 9 042 ESPAGNE 169 9 155 
i 046 MALTA 4 1 3 046 MALTE 162 39 1 121 
220 AEGYPTEN 51 51 
2 i sa 220 EGYPTE 218 218 35 15 1629 624 ISRAEL 63 2 
4 i 
624 ISRAEL 1714 35 
9:i 19 664 INDIEN 10 2 
3i 
3 664 INDE 218 37 
438 
69 
669 SRI LANKA 31 669 SRI LANKA 438 
1000 WELT 361 134 14 44 20 13 112 18 2 4 1000 M 0 N DE 6359 1527 302 718 300 319 2748 326 49 72 
1010 INTRA·EG 142 60 6 1 16 12 28 16 1 2 1010 INTRA-CE 2660 958 158 76 254 292 548 302 31 43 
1011 EXTRA-EG 220 74 8 43 4 2 84 2 1 2 1011 EXTRA..CE 3898 571 144 642 46 27 2198 23 18 29 
1020 KLASSE 1 37 6 10 19 1 1 1020 CLASSE 1 849 186 9 194 3 427 4 16 10 




5 2 1 . 1021 A E L E 448 136 1 194 46 3 96 19 15 3 1030 KLASSE 2 181 67 33 65 1 1030 CLASSE 2 2827 362 135 448 24 1772 2 19 
6104.98 UNTERKLEIDUNG AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. U. BAUM· 
WOLLE, AUSGEN. SCHLAFANZUEGE, NACHTHEMDEN U.FUER SAEUGLINGE 
6104.98 VETEMENTS DE DESSOUS D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYN· 
THET.ET COTON,EXCL.PYJAMAS,CHEMISES DE NUIT ET POUR BEBES 
001 FRANKREICH 54 29 3 
i 
20 2 001 FRANCE 1706 415 
6 
160 8 1013 99 7 2 2 
004 DEUTSCHLAND 4 
:i 5 
1 1 1 
i 
004 RF ALLEMAGNE 133 
s:i 
38 15 46 20 6 2 
27 005 ITALIEN 14 4 1 
7 
005 ITALIE 483 192 
1i 
1 94 76 
258 7 006 VER.KOENIGR. 27 19 
i 
1 006 ROYAUME-UNI 550 212 17 12 33 
5 2 036 SCHWEIZ 1 
2i i 2 036 SUISSE 132 69 7 48 1i 2:i 1 042 SPANIEN 24 042 ESPAGNE 219 180 5 
1000 WELT 146 77 13 7 3 29 8 8 1 1000 M 0 N DE 3616 1056 339 310 58 1231 300 271 14 37 
1010 INTRA-EG 109 54 7 4 2 28 5 8 1 1010 INTRA..CE 2997 774 244 209 39 1208 212 271 11 21 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark I 'E~Moa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~cloa 
6104.98 6104.98 
1011 EXTRA-EG 39 23 6 3 2 2 3 . 1011 EXTRA-CE 621 282 95 101 19 23 89 4 8 
1020 KLASSE 1 29 21 3 2 2 1 1020 CLASSE 1 454 255 16 100 17 23 40 1 2 
1021 EFTA-LAENDER 4 
i 5 
3 1 1021 A E L E 206 73 8 100 6 16 1 2 
1030 KLASSE 2 7 1 1030 CLASSE 2 162 25 79 1 3 49 5 
6105 TASCHENTUECHER UNO ZIERTASCHENTUECHER 6105 MOUCHOIRS ET POCHETTES 
6105.20 TASCHEN- UNO ZIERTASCHENTUECHER, AUS BAUMWOLLE, WERT 6105.20 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON, VALEUR PLUS DE 15 UCE PAR 
>15ERE/KG KG POIDS NET 
001 FRANKREICH 6 1 
2 i. 
4 1 001 FRANCE 236 52 
36 
11 4 139 29 1 
002 BELG.-LUXBG. 3 
i 2i 
002 BELG.-LUXBG. 147 4 107 
578 2 003 NIEDERLANDE 28 
2i 9 2i i 
003 PAYS-BAS 605 25 
412 224 70i s8 004 DEUTSCHLAND 62 
:i 
10 004 RF ALLEMAGNE 1692 
99 
282 9 
i 005 ITALIEN 38 20 2 11 2 
:i i 
005 ITALIE 1220 664 
5 
37 335 80 
55 
4 
006 VER.KOENIGR. 4 
2 2 2 
006 ROYAUME-UNI 132 16 4 16 10 
2i 
26 
009 GRIECHENLAND 6 
6:i 4l 6 009 GRECE 103 43 2240 2159 212 33 Hi 036 SCHWEIZ 210 34 28 32 036 SUISSE 9206 2658 895 1032 
038 OESTERREICH 4 4 i 2 038 AUTRICHE 302 280 246 10 10 39 2 9 042 SPANIEN 9 
10 :i 9 2 
042 ESPAGNE 324 27 1 2 
36 062 TSCHECHOSLOW 32 3 5 
i 
062 TCHECDSLOVAQ 592 181 57 53 164 95 6 
064 UNGARN 20 1 3 15 064 HONGRIE 365 4 
5 
21 45 284 11 
664 INDIEN 3 
s6 30 18 i 2 3 664 INDE 104 2 300 2i 7 89 1 701 MALAYSIA 139 2 701 MALAYSIA 2948 1975 557 32 63 




720 CHINE 2485 1755 248 201 3 127 150 
732 JAPAN 38 13 5 6 5 5 732 JAPON 786 260 126 143 45 88 110 14 
i 740 HONGKONG 26 7 2 13 
:i 
1 3 740 HONG-KONG 415 127 38 177 
59 
12 60 
743 MACAU 44 18 21 1 1 743 MACAO 1029 405 16 505 22 22 
1000 WELT 798 263 167 128 48 104 81 3 4 . 1000 M 0 N DE 23100 8037 4682 3836 1417 2770 2189 55 112 2 
1010 INTRA-EG 149 7 43 9 25 54 6 3 2 . 1010 INTRA~E 4143 240 1116 240 873 1377 193 55 48 1 
1011 EXTRA-EG 651 256 124 119 23 51 75 3 . 1011 EXTRA-CE 18955 7797 3566 3596 543 1393 1996 63 1 
1020 KLASSE 1 266 52 76 52 9 34 42 1 1020 CLASSE 1 10761 3231 2644 2313 268 1024 1245 36 
1021 EFTA-LAENDER 221 39 65 47 7 28 35 . 1021 A E L E 9580 2944 2272 2169 221 896 1065 13 i 1030 KLASSE 2 218 113 32 54 5 3 11 
i 
1030 CLASSE 2 4715 2627 617 1007 108 74 280 1 
1040 KLASSE 3 163 89 15 13 9 14 22 1040 CLASSE 3 3478 1940 305 276 166 295 470 26 
6105.30 TASCHEN- UNO ZIERTASCHENTUECHER, AUS BAUMWOLLE, WERT MAX. 
15 ERE/KG 
6105.30 :.rTUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON, VALEUR MAX.15 UCE PAR KG 
001 FRANKREICH 14 
i 12i 
5 9 001 FRANCE 117 2 
1os:i 
6 40 68 1 
002 BELG.-LUXBG. 143 21 
5i i 
002 BELG.-LUXBG. 1310 8 239 
ssi 4 10 003 NIEDERLANDE 54 1 1 
i 5 
003 PAYS-BAS 593 11 11 




1 004 RF ALLEMAGNE 456 
49 
288 61 4 
i 
8 
005 ITALIEN 43 37 1 
38 
005 ITALIE 762 696 
1:i 









009 GRIECHENLAND . 47 35 
12 2 
009 GRECE 694 541 




036 SUISSE 586 4 321 
sO 12 :i 14 040 PORTUGAL 502 22 222 82 26 138 040 PORTUGAL 4254 180 1895 714 231 1137 




048 YOUGOSLAVIE 130 51 
149 
79 
218 9 060 POLEN 57 26 
19 i 2 
060 POLOGNE 609 233 
216 1:i 1i 062 TSCHECHOSLOW 123 54 1 45 1 062 TCHECOSLOVAQ 1228 546 10 419 7 
064 UNGARN 135 61 14 19 3 3 21 14 064 HONGRIE 1475 680 128 176 25 35 300 131 
066 RUMAENIEN 47 9 16 
:i 
22 066 ROUMANIE 358 63 107 
14 
188 
2 400 USA 8 
10 
5 
,; 210 400 ETATS-UNIS 124 s6 108 98 :i i 664 INDIEN 366 129 6 664 INDE 2596 949 49 1428 
680 THAILAND 29 13 4 12 
i 
680 THAILANDE 221 68 58 95 
1:i 701 MALAYSIA 43 39 2 1 701 MALAYSIA 547 498 22 14 
708 PHILIPPINEN 20 3 8 9 48 25 28 14 708 PHILIPPINES 201 33 60 108 384 257 27i 12s 720 CHINA 325 118 22 70 720 CHINE 3412 1260 171 944 
728 SUEDKOREA 152 55 32 15 26 3 21 728 COREE DU SUD 1399 466 320 140 266 24 183 
:i 732 JAPAN 106 45 10 19 2 5 25 732 JAPON 1222 528 111 160 27 55 338 
736 TAIWAN 22 8 6 
222 
6 1 1 
i 
736 T'AI-WAN 262 109 66 1 68 11 7 
10 740 HONGKONG 372 24 26 22 56 21 740 HONG-KONG 3701 213 306 2185 209 551 227 
743 MACAU 228 60 66 52 23 19 8 743 MACAO 2304 553 614 616 240 189 92 
1000 WELT 2962 570 795 557 250 236 482 39 33 . 1000 M 0 N 0 E 29736 5726 8144 5929 2407 2348 4087 783 310 12 
1010 INTRA-EG 381 15 211 2 36 74 4 38 1 . 1010 INTRA~E 4890 157 2681 61 398 776 38 750 18 11 
1011 EXTRA-EG 2563 556 585 555 214 162 478 1 32 • 1011 EXTRA~E 24845 5569 5463 5668 2009 1572 4059 13 291 1 
1 020 KLASSE 1 658 74 249 120 16 32 165 2 . 1020 CLASSE 1 6381 777 2460 1172 131 298 1522 3 17 1 
1021 EFTA-LAENDER 531 23 233 95 11 27 140 
i 
2 1021 A E L E 4869 192 2215 930 89 243 1182 3 14 1 
1030 KLASSE 2 1236 214 274 324 82 78 263 
30 
1030 CLASSE 2 11330 2009 2438 3308 632 778 1953 10 2 
1040 KLASSE 3 688 269 61 110 116 52 50 . 1040 CLASSE 3 7135 2763 565 1388 1C46 496 584 273 
6105.91 TASCHEN· UNO ZIERTASCHENTUECHER AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER 
BOURRETTESEIDE 
6105.91 MOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOlE, SCHAPPE OU BOURRETTE 
005 ITALIEN 1 
i i 
1 005 ITALIE 169 19 33 
22 
7 6 90 13 1 
i 664 INDIEN 5 3 664 INDE 228 25 62 118 
1000 WELT 18 1 2 3 5 7 • 1000 M 0 N 0 E 611 87 128 31 10 61 260 26 7 1 
1010 INTRA-EG 11 i :i 3 1 7 • 1010 INTRA~E 281 25 51 8 10 60 98 26 3 i 1011 EXTRA-EG 7 4 • 1011 EXTRA-CE 332 62 77 24 1 163 4 
1030 KLASSE 2 6 1 2 3 1030 CLASSE 2 243 26 75 22 1 118 1 
259 
260 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
6105.99 TASCHEN- UNO ZtERTASCHENTUECHER AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. 6105.99 r&~~~c?~'l~~l. ~~~':t'illffEDE MATIERES TEXTILES, SF DE COTON, BAUMWOLLE, SEIDE, SCHAPPE-, BOURRETTESEIDE 
001 FRANKREICH 4 
9 8 1 




51 80 1 
7 2 005 ITALIEN 47 3 26 
7 
005 ITALIE 1352 263 
14 
89 875 4 
006 VER.KOENIGR. 7 
2 1 :i 1 





732 JAPAN 7 732 JAPON 165 47 10 4 
1000 WELT 86 16 13 2 2 10 34 7 2 . 1000 M 0 N DE 2333 360 182 141 37 245 1114 229 23 2 
1010 INTRA-EG 62 9 8 2 1 9 28 7 1 . 101 0 INTRA-CE 1842 276 113 17 27 213 955 229 10 2 1011 EXTRA-EG 23 6 5 1 1 7 . 1 011 EXTRA-CE 493 84 69 124 11 33 159 13 
1020 KLASSE 1 11 2 3 1 4 1 1020 CLASSE 1 292 56 39 26 3 26 138 4 
1021 EFTA-LAENDER 4 3 
2 1 
1 . 1021 A E L E 122 10 38 24 
8 
16 34 
1030 KLASSE 2 5 2 . 1030 CLASSE 2 133 2 99 2 22 
6106 ,8r~h~R~rg~~{.~~~UN~~i~N~~~l~f~HER,KRAGENSCHONER,KOPF- 6106 ~S~'EiSI:f~'b~~l-Mll.~~'f~~l~:'{;~~jr.Ez, CACHE-COL, MANTILLES, 
6106.10 SCHALS USW. AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 6106.10 CHALES ETC DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 FRANKREICH 22 6 6 2 4 4 
1 
001 FRANCE 4570 1405 
39 
981 368 995 685 46 73 17 




004 RF ALLEMAGNE 1310 
5103 
72 669 434 24 4 68 
22 005 ITALIEN 108 2 4 1 005 ITALIE 16711 8121 
29 
264 739 2226 123 113 
006 VER.KOENIGR. 2 
2 
1 1 006 ROYAUME-UNI 238 38 47 50 12 
47 
35 23 4 
036 SCHWEIZ 2 036 SUISSE 514 294 63 47 15 43 4 1 
038 OESTERREICH 5 5 
4 
038 AUTRICHE 1182 1138 2 31 4 1 5 1 
373 MAURITIUS 4 
1:i 30 4 2 26 1 2 
373 MAURICE 1336 
658 
1336 
1726 212 8:i 938 22 26 76 664 INDIEN 85 7 664 INDE 4192 451 
720 CHINA 11 2 1 2 6 720 CHINE 642 130 56 146 
36 
2 297 9 
732 JAPAN 30 28 1 1 732 JAPON 4276 3852 223 
2 
10 148 7 
740 HONGKONG 2 2 740 HONG-KONG 210 35 70 9 94 
1000 WELT 284 88 62 39 13 11 62 3 4 2 1000 M 0 N DE 35619 12767 10517 3079 1654 2387 4523 230 341 121 
1010 INTRA-EG 138 36 47 6 9 8 26 3 2 1 1010 INTRA-CE 22994 6564 8279 1084 1365 2226 2947 208 278 43 
1011 EXTRA-EG 145 53 14 32 5 2 36 1 2 1011 EXTRA-CE 12620 6202 2233 1996 289 161 1576 22 63 78 
1020 KLASSE 1 43 37 2 1 2 1 1020 CLASSE 1 6119 5325 315 a5 61 65 242 24 2 
1021 EFTA-LAENDER a 8 
12 30 4 2 28 1 
. 1021 A E L E 1706 1433 66 79 20 43 47 
22 
16 2 
1030 KLASSE 2 93 14 2 1030 CLASSE 2 5a37 747 1862 1741 228 94 1037 30 76 




. 1031 ACP (5~ 1336 
130 
1336 
170 2 297 9 1040 KLASS 3 11 1 . 1040 CLASS 3 664 56 
6106.30 SCHALS USW.AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6106.30 CHALES ETC DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 102 7 
4 
4 13 20 47 3 a 001 FRANCE 2641 310 
104 
128 268 657 1007 62 201 8 
002 BELG.-LUXBG. 16 2 a 
34 





003 NIEDERLANDE 54 4 13 
11 35 
3 
2 8 1 
003 PAYS-BAS 1436 180 412 2 
1245 
123 13 
10 004 DEUTSCHLAND 97 
216 
7 14 19 004 RF ALLEMAGNE 3074 
7840 
155 266 579 506 43 270 
005 ITALIEN 934 263 
1 
93 34 280 28 16 5 005 ITALIE 32242 7985 
37 
3073 1376 10712 663 477 116 
006 VER.KOENIGR. 38 2 1 7 1 
10 
25 1 006 ROYAUME-UNI 972 97 29 134 58 
218 
577 40 
007 IRLAND 10 
:i :i 
007 IRLANDE 278 
a8 37 2 1 1 008 DAENEMARK 6 
18 1 
008 DANEMARK 134 
1 2 





042 SPANIEN 9 2 9 4 7 2 042 ESPAGNE 169 41 7 13 90 28 662 PAKISTAN 28 1 
5 16 
12 662 PAKISTAN 374 19 
75 206 
120 46 157 4 
664 INDIEN 108 15 11 2 20 39 664 INDE 1523 213 160 38 389 442 
-I 720 CHINA 48 19 7 1 1 19 1 720 CHINE 371 109 68 6 10 175 3 ., 
728 SUEDKOREA 23 23 728 COREE DU SUD 278 278 
732 JAPAN 360 168 37 
:i 
36 2 106 2 9 732 JAPON 6932 3128 411 4 74:i 51 2448 1:i 134 
:I 738 TAIWAN 11 2 5 1 736 TAl-WAN 171 19 3 76 3 61 9 
1000 WELT 1893 449 345 38 216 112 583 60 86 6 1000 M 0 N DE 54321 12476 9325 774 5992 3536 18988 1381 1701 148 
1010 INTRA-EG 1260 234 289 16 159 104 360 58 34 6 1010 INTRA-CE 41161 8582 8686 442 4931 3375 12652 1350 1008 135 
1011 EXTRA-EG 635 215 56 20 57 8 223 3 52 1 1011 EXTRA-CE 13162 3894 639 332 1062 162 6336 30 693 14 
1020 KLASSE 1 399 174 38 1 36 2 135 2 10 1 1020 CLASSE 1 10177 3455 454 43 752 74 5161 17 207 14 
1021 EFTA-LAENDER 27 3 1 
19 21 6 
20 
1 
2 1 1021 A E L E 2978 265 27 25 4 8 2664 
1:i 
71 14 
1030 KLASSE 2 182 19 11 64 41 . 1030 CLASSE 2 2520 293 117 283 299 87 945 483 
1040 KLASSE 3 55 22 7 1 1 23 1 1040 CLASSE 3 463 146 69 6 10 228 4 
6106.40 SCHALS USW.AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 6106.40 CHALES ETC DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 9 2 
7 
1 2 2 1 1 001 FRANCE 238 40 
286 
39 37 81 25 15 1 




003 PAYS-BAS 539 69 
16 81 
116 65 3 




004 RF ALLEMAGNE 190 
159 
9 56 2 
14 
23 
005 ITALIEN 45 1 2 2 005 ITALIE 851 389 
:i 
37 55 116 81 
7 006 VER.KOENIGR. 5 
21 
1 1 3 006 ROYAUME-UNI 137 8 10 20 9 69 11 
060 POLEN 21 
41 
060 POLOGNE 174 174 
389 066 RUMAENIEN 41 
5 24 30 2 :i 066 ROUMANIE 390 1 9 327 2 338 26 2:i 662 PAKISTAN 65 1 
71 2 
662 PAKISTAN 796 57 14 
9 664 INDIEN 464 68 76 50 103 3 91 664 INDE 6636 1006 1149 922 809 27 1732 43 939 
720 CHINA 48 
46 
48 
5 8 122 2 
720 CHINE 396 
754 
396 
4 98 10:i 2714 4 36 732 JAPAN 189 6 732 JAPON 3807 94 
1000 WELT 930 149 221 76 88 19 266 9 101 1 1000 M 0 N DE 14492 2316 2829 1056 1441 462 5071 159 1134 24 
1010 INTRA-EG 84 9 39 2 8 9 7 4 5 1 1010 INTRA-CE 2000 280 697 58 197 317 222 84 133 12 
1011 EXTRA-EG 849 141 183 74 79 10 259 6 97 . 1011 EXTRA-CE 12492 2036 2132 998 1244 144 4849 75 1002 12 
1020 KLASSE 1 193 47 6 1 6 8 123 
6 
2 . 1020 CLASSE 1 3907 778 111 37 101 115 2720 4 39 2 
1030 KLASSE 2 545 73 88 72 74 2 136 94 . 1030 CLASSE 2 7616 1083 1236 952 1143 29 2130 71 
- 963_ _ __ _!l 
--------- --
Januar- Dezember 1981 
Ursprung I Herkunn 
Origine I provenance 
Nimexe 
6106.40 

















1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 



















1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 










1020 KLASSE 1 















1020 KLASSE 1 
111 21 89 































































































































1066 525 264 56 57 27 
128 33 22 2 28 15 
939 492 242 55 29 12 
22 6 6 1 
4 2 1 . . . 
888 485 235 29 26 12 
28 1 25 2 
SCHALS USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.U.KUENSTL., 



























KRAWATTEN AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 







































































































































968 175 785 8 
6106.40 
1040 CLASSE 3 
6106.50 CHALES ETC.DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PAYS-BAS 31 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 







4J1000 M 0 N D E 
4 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
18302 9297 3888 955 831 711 
3976 961 940 111 467 414 
14327 8336 2746 844 364 296 
780 293 171 23 9 73 
300 158 32 7 7 63 
13214 8029 2573 513 347 225 
333 14 1 308 9 
6106.90 ~g~~'feW~ ~;:~l:'l;~l:fJJ~~~' I~~T~~l~~&~i.98:~Fe~~dfo~u 








003 PAYS-BAS 110 5 
2 
004 RF ALLEMAGNE 162 77 005 IT ALl E 395 
006 ROYAUME-UNI 102 4 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 

























6107.10 CRAVATTES DE SOlE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1929 578 . 399 104 
243 36 23 2 4 
531 . 13 12 243 
18662 7568 5384 . 387 
1433 364 412 321 66 
788 475 144 79 9 
764 105 557 6 1 







































































































































































































































Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft j Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft j Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 EiiMOa N1mexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltal~a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EiiMOa 
6107.30 KRAWATTEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6107.30 CRAVATTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 3 i i :i 3 :i 
001 FRANCE 231 27 11i 6 12 181 2 2 1 002 BELG.-LUXBG. 8 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 316 13 168 346 112 7 003 NIEDERLANDE 19 8 
3:i :i i 2 003 PAYS-BAS 697 322 5 4 2040 16 8 1 004 DEUTSCHLAND 49 
38 14 
10 004 RF ALLEMAGNE 2931 
1261 
10 545 201 3:i 97 
005 ITALIEN 71 4 6 8 
22 
1 005 ITALIE 2443 482 
1 
158 244 249 10 37 2 
006 VER.KOENIGR. 26 3 1 006 ROYAUME-UNI 935 58 136 21 48 
s91 
647 24 
007 IRLAND 22 
2 
22 007 lALANDE 593 
1Hi :i i 2 038 OESTERREICH 2 038 AUTRICHE 127 2 2 
390 SUEDAFRIKA 
6 1 5 
390 AFR. DU SUD 572 
12 1:i 
570 2 
1 i 740 HONGKONG 740 HONG-KONG 112 76 
1000 WE L T 221 53 20 46 32 42 23 5 . 1000 M 0 N 0 E 9438 1950 715 590 2479 1422 1311 715 251 5 
1010 INTRA-EG 200 47 18 41 31 36 23 4 . 1010 INTRA-CE 8160 1688 649 11 2401 1366 1173 698 169 5 
1011 EXTRA-EG 22 6 2 5 1 6 2 . 1011 EXTRA-CE 1279 262 66 578 79 56 137 18 83 
1020 KLASSE 1 9 3 1 1 1 1 2 1020 CLASSE 1 1022 188 43 578 30 56 52 7 68 
1021 EFTA-LAENDER 4 2 i 1 5 1 1021 A E L E 249 136 4 3 4 30 9 63 1030 KLASSE 2 8 2 1030 CLASSE 2 199 63 14 12 85 10 15 
6107.40 KRAWATTEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 6107.40 CRAVATTES DE FIBRES ARTIFICIELLES 









005 ITALIEN 5 005 ITALIE 153 12 1 
1000 WELT 11 4 3 2 2 . 1000 M 0 N 0 E 450 30 139 6 89 127 38 9 12 
1010 INTRA-EG 10 3 3 2 2 . 1010 INTRA-CE 405 27 104 6 87 127 33 9 12 
1011 EXTRA-EG 1 1 . 1 011 EXTRA-CE 43 2 34 2 5 
6107.90 KRAWATTEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO 6107.90 ~~~~~r~i ~:r~~1~EE~ ~¢~'f~fftJG~Jik~SA~¥~~~?J~L~~HAPPE OU KUENSTLICHEN, SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANKREICH 5 1 3 1 001 FRANCE 365 26 
1:i 
45 21 210 45 1 16 1 
002 BELG.-LUXBG. 5 2 3 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 187 18 1 102 
135 
52 1 
1 003 NIEDERLANDE 6 
1 18 1 
003 PAYS-BAS 227 78 2 2 9 
004 DEUTSCHLAND 28 
3:i 
8 
2 1 i 004 RF ALLEMAGNE 1487 1732 53 9 918 
421 16 1 69 
26 005 ITALIEN 63 12 
:i 
3 10 1 005 ITALIE 3592 819 
147 
177 633 146 26 33 
006 VER.KOENIGR. 19 6 5 1 2 
2 
2 006 ROYAUME-UNI 1040 323 261 41 183 
94 
48 36 1 
400 USA 3 1 400 ETATS-UNIS 124 1 25 2 2 
1000 WELT 132 42 20 3 25 27 9 3 2 1 1000 M 0 N D E 7327 2245 1250 231 1267 1612 443 78 168 33 
1010 INTRA-EG 127 42 18 3 25 27 6 3 2 1 1010 INTRA-CE 6974 2193 1155 204 1259 1582 318 78 156 29 
1011 EXTRA-EG 6 2 1 3 . 1011 EXTRA-CE 350 52 95 27 8 31 125 12 
1020 KLASSE 1 5 2 3 1020 CLASSE 1 337 49 92 27 5 29 125 10 
1021 EFTA-LAENDER 1 1 1021 A E L E 167 47 60 26 1 23 10 
6109 KORSETTH HUEFTGUERTELF MIEDERR BUESTENHALTER, HOSENTRAEGER, 6109 CORSETS, CEINTURES-CORSETS, GAINES,SOUTIENS-GORGE,BRETELLES, 
~t~~~:IR~~~~~c~T~~~rR~f.EfJ>JH ,GSU~~Fe~~~~MJ'H UNO AEHNL.SPINN- ~~~~~~I~L~~~Jt'~~EJ~E~5~NSEfE~?~T~Ec,rt~~~mJ~E~T ARTICLES 
6109.20 KORSELETTS 6109.20 COMBINES 
001 FRANKREICH 18 6 
4 
9 3 001 FRANCE 859 259 
321 
2 303 272 20 2 1 




002 BELG.-LUXBG. 1161 3 16 821 
1017 003 NIEDERLANDE 42 
1:i 29 1 
003 PAYS-BAS 1226 196 13 
2 1245 47 7 15 1 004 DEUTSCHLAND 47 
1 
4 004 RF ALLEMAGNE 2026 
s4 
527 182 




005 ITALIE 211 71 32 4 49 1 
006 VER. KOEN I GR. 34 21 1 1 006 ROYAUME-UNI 1726 996 93 24 120 460 3:i 
009 GRIECHENLAND 17 
9 
17 
2 21 i 009 GRECE 575 3 572 119 7 1412 5:i 030 SCHWEDEN 42 9 030 SUEDE 2676 552 533 
036 SCHWEIZ 3 
5 1 2 
3 
8 10 
036 SUISSE 232 82 2 
20 
148 
31:i 354 038 OESTERREICH 56 30 i 038 AUTRICHE 2079 261 19 1112 s:i 042 SPANIEN 3 2 
6 :i 
042 ESPAGNE 217 151 13 
104 115 048 JUGOSLAWIEN 160 151 048 YOUGOSLAVIE 5098 4879 
062 TSCHECHOSLOW 16 16 062 TCHECOSLOVAQ 518 518 
064 UNGARN 18 18 
19 
064 HONGRIE 549 549 
434 212 TUNESIEN 19 2 i 4 i 
212 TUNISIE 434 
129 55 2 289 24 400 USA 8 
:i 
400 ETATS-UNIS 521 22 
708 PHILIPPINEN 88 61 13 
16 
10 1 708 PHILIPPINES 2001 1351 378 73 3 159 37 
728 SUEDKOREA 123 71 3 5 
:i 





740 HONGKONG 146 115 3 14 10 1 740 HONG-KONG 3226 2473 68 307 257 40 
1000 WE L T 882 485 70 16 152 49 80 8 22 . 1000 M 0 N DE 28374 14041 2781 374 5095 1734 3149 470 728 2 
1010 INTRA-EG 192 35 36 65 46 2 7 1 . 1010 INTRA-CE 7787 1510 1597 21 2425 1594 119 469 50 2 
1011 EXTRA-EG 690 450 33 16 87 4 79 21 . 1011 EXTRA-CE 20587 12531 1184 353 2670 140 3030 1 678 
1020 KLASSE 1 272 169 11 8 37 1 34 12 1020 CLASSE 1 10881 6058 632 125 1516 60 2041 449 
1021 EFTA-LAENDER 100 14 10 2 34 
:i 
29 11 1021 A E L E 5015 896 564 20 1379 7 1725 i 424 1030 KLASSE 2 384 247 22 8 50 45 9 1030 CLASSE 2 8621 5407 540 227 1149 80 989 228 
1040 KLASSE 3 34 33 1 1040 CLASSE 3 1083 1067 11 5 
6109.30 KORSETTE 6109.30 CORSETS 
001 FRANKREICH 25 17 
14 
1 7 001 FRANCE 1215 843 
8 
10 1 106 246 1 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 15 1 
10 
002 BELG.-LUXBG. 462 8 446 
108 4 003 NIEDERLANDE 13 3 2 7 :i :i 003 PAYS-BAS 170 58 68 22:i 67 i 4 7 004 DEUTSCHLAND 17 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 567 18 123 74 005 ITALIEN 7 1 i 2 1 1 17 :i 005 ITALIE 199 24 41 46 11 33 6 
1 
006 VER.KOENIGR. 24 1 2 006 ROYAUME-UNI 820 49 4 1 51 603 71 
- -- -----
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nirnexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danrnark I 'E~MOa Nirnexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danrnark I 'E~~aOa 
6109.30 6109.30 
030 SCHWEDEN 4 
i 
3 1 030 SUEDE 233 4 173 
i 
36 20 
038 OESTERREICH 22 21 038 AUTRICHE 758 68 3 685 1 
042 SPANIEN 8 7 
i 
1 042 ESPAGNE 132 106 
2 
4 22 
i i 400 USA 6 4 1 400 ETATS-UNIS 146 84 31 27 
1000 WELT 161 48 7 10 22 17 36 18 3 . 1000 M 0 N DE 5211 1587 287 331 618 462 1193 612 108 13 
1010 INTRA-EG 101 23 3 8 19 16 11 18 3 . 1010 INTRA-GE 3454 1045 103 274 561 405 363 612 79 12 
1011 EXTRA-EG 62 26 3 3 3 2 25 . 1011 EXTRA-CE 1757 542 184 57 58 57 830 28 1 
1 020 KLASSE 1 48 17 3 3 2 23 . 1020 CLASSE 1 1451 361 176 57 57 772 27 1 
1021 EFTA-LAENDER 27 2 3 
3 
22 1021 A E L E 1039 93 176 16 
s8 5 723 26 1030 KLASSE 2 14 9 2 1030 CLASSE 2 291 172 2 58 1 
6109.40 ELASTIKSCHLUEPFER UNO MIEDERHOESCHEN 6109.40 GAINES ET GAINES-CULOTTES 




26 2 001 FRANCE 2447 1056 
732 
65 8 1184 112 1 21 
002 BELG.-LUXBG. 34 3 
4i 
002 BELG.-LUXBG. 1011 77 2 196 
1047 
4 
7 i 003 NIEDERLANDE 62 6 15 
5 27 3 2 
003 PAYS-BAS 1551 177 314 
124 1029 
5 
12 004 DEUTSCHLAND 94 
3 
20 37 004 RF ALLEMAGNE 3315 
190 
849 1178 78 43 2 
005 ITALIEN 10 3 2 1 1 
20 2 
005 ITALIE 415 121 
4 
24 55 14 7 4 
2 006 VER.KOENIGR. 119 52 11 16 18 
i 
006 ROYAUME-UNI 5573 2565 428 605 701 
29 
1211 57 




030 SUEDE 186 9 113 4 14 17 
038 OESTERREICH 96 6 
30 17 
17 038 AUTRICHE 3169 634 176 
529 
824 3 571 961 
042 SPANIEN 92 27 17 
7 
1 042 ESPAGNE 2122 439 684 
200 
477 13 
048 JUGOSLAWIEN 227 213 
15 
7 048 YOUGOSLAVIE 5306 4984 
242 
122 
5 058 DDR 17 
36 
2 058 RD.ALLEMANDE 283 
1014 
36 
064 UNGARN 36 
24 
064 HONGRIE 1014 
569 212 TUNESIEN 24 
6 i 4 i 
212 TUNISIE 569 
222 44 12 i 170 i 20 400 USA 17 5 400 ETATS-UNIS 578 108 
624 ISRAEL 3 
11i 42 14 
3 
i Hi 2 624 ISRAEL 111 7 798 245 104 27 400 13 708 PHILIPPINEN 191 2 708 PHILIPPINES 3444 1841 30 
728 SUE;DKOREA 174 93 21 2 43 2 8 5 728 COREE DU SUD 3380 1777 379 44 877 58 152 93 
732 JAPAN 10 3 9 3 1 732 JAPON 137 3 110 63 24 8 736 TAIWAN 7 
9 
1 
i 15 2 
736 T' AI-WAN 144 53 
162 
20 
16 329 i 740 HONGKONG 89 29 3 30 740 HONG-KONG 1912 613 78 686 47 
743 MACAU 13 3 7 3 743 MACAO 261 40 161 60 
1000 WELT 1400 639 186 82 199 144 81 21 48 . 1000 M 0 N DE 37626 15908 5092 1570 5491 4776 2233 1239 1313 4 
1010 INTRA-EG 380 91 72 6 54 123 9 21 4 . 101 0 INTRA-GE 14417 4068 2447 195 1865 4167 309 1232 132 4 
1011 EXTRA-EG 1021 548 114 76 146 22 72 43 . 1011 EXTRA-CE 23208 11842 2645 1374 3626 609 1924 7 1181 
1 020 KLASSE 1 453 266 27 48 38 17 23 34 18~~ XL{'~Sf 1 11749 6369 1001 802 1239 507 810 6 1015 1021 EFTA-LAENDER 101 19 9 2 21 
4 
17 33 3496 711 293 30 832 30 604 1 995 
1030 KLASSE 2 512 244 73 27 106 49 9 . 1 030 CLASSE 2 10096 4426 1403 548 2342 101 1114 1 161 
1040 KLASSE 3 56 38 15 1 2 1040 CLASSE 3 1363 1048 242 24 46 5 
6109.50 BUESTENHALTER 6109.50 SOUTIENS-GORG.: ET BUSTIER$ 






002 BELG.-LUXBG. 4858 285 22 1584 
4976 
293 7 16 11 003 NIEDERLANDE 215 41 20 
102 
7 003 PAYS-BAS 8187 1689 960 63 
4327 
387 30 6 
004 DEUTSCHLAND 268 
27 
79 10 36 37 4 
i 
004 RF ALLEMAGNE 12390 
155i 
4107 504 2070 1193 
i 
169 201 005 ITALIEN 85 41 
2 
8 2 6 
107 15 
005 ITALIE 4727 1955 
112 
542 181 454 14 29 
006 VER.KOENIGR. 234 38 50 4 18 
94 
006 ROYAUME-UNI 14161 2514 3849 184 1168 
3392 
5631 691 12 
007 !ALAND 99 1 2 2 007 lALANDE 3624 14 115 97 61 008 DAENEMARK 9 6 1 2 008 DANEMARK 239 162 38 5 34 
009 GRIECHENLAND 7 
i 
7 
2 i 5 i 
009 GRECE 259 19 232 
1i 
6 2 
338 i 76 030 SCHWEDEN 12 2 030 SUEDE 913 115 148 163 61 
032 FINNLAND 8 
4 i i 6 2 032 FINLANDE 745 81 s4 22 10 29 474 19 161 036 SCHWEIZ 8 
129 i 166 i 2 4 036 SUISSE 350 153 5 609i 4 73 169 038 OESTERREICH 581 119 51 9 101 038 AUTRICHE 23562 4476 2340 305 5403 52 35 4691 
042 SPANIEN 30 2 22 3 
44 i 
3 042 ESPAGNE 1264 105 868 90 
1153 
3 188 8 2 
048 MALTA 51 2 2 
104 
2 046 MALTE 1522 141 83 
537 
58 87 
048 JUGOSLAWIEN 277 101 1 71 048 YOUGOSLAVIE 7113 3884 26 2866 
3 058 DDR 71 
53 
68 3 058 RD.ALLEMANDE 1256 
1484 
1172 81 
062 TSCHECHOSLOW 53 062 TCHECOSLOVAQ 1487 3 
064 UNGARN 311 311 
68 
084 HONGRIE 9271 9271 
105i 066 RUMAENIEN 68 
42 109 
066 ROUMANIE 1051 
944 3928 212 TUNESIEN 183 32 
i 3 30 3 
212 TUNISIE 6156 1284 
23 186 1532 33 178 2i 400 USA 79 27 5 10 
i 
400 ETATS-UNIS 4591 1673 282 663 
404 KANADA 4 1 
2i i 
1 1 404 CANADA 223 86 
74i 
25 7 25 16 55 9 
508 BRASILIEN 27 4 
4 
1 508 BRESIL 1043 206 9 47 38 2 
624 ISRAEL 88 7 77 624 ISRAEL 3763 520 282 2961 




869 SRI LANKA 398 261 
447 
14 123 444 680 THAILAND 68 38 1 2 680 THAILANDE 1878 919 12 56 
706 SINGAPUR 11 1 3 
6 7 2 
7 
3 i 
706 SINGAPOUR 318 23 112 
132 186 26 
183 
30 s4 708 PHILIPPINEN 230 122 33 56 708 PHILIPPINES 6154 3345 1052 1329 




720 CHINE 2059 1168 132 254 241 
169 
284 
29 6i 728 SUEDKOREA 183 98 41 1 17 17 728 COREE DU SUD 5214 2541 1181 21 632 580 









740 HONGKONG 628 275 71 7 144 95 24 740 HONG-KONG 16484 6752 1704 184 4049 2927 559 
743 MACAU 174 76 33 1 23 41 743 MACAO 4389 1905 613 29 610 1228 4 
1000 WELT 4844 1715 727 163 742 303 896 114 176 8 1000 M 0 N DE 172865 58492 27601 2840 27639 15437 25710 5907 7634 505 
1010 INTRA-EG 1276 284 238 22 155 280 163 108 23 3 1010 INTRA-CE 68243 17215 13911 1286 7086 14543 7008 5689 1224 303 
1011 EXTRA-EG 3368 1431 468 140 588 24 533 7 152 5 1011 EXTRA-CE 104619 42277 13685 1654 20573 895 18704 219 8410 202 
1020 KLASSE 1 1051 258 84 116 257 6 213 2 110 5 1020 CLASSE 1 40491 10798 3816 990 10108 406 8791 110 5270 202 
1021 EFTA-LAENDER 611 125 54 9 132 2 178 1 106 4 1021 A E L E 25668 4825 2557 338 5600 152 6941 59 5027 169 
- - --- --- ----
263 
264 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs ' Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK .l Ireland J Danmark 1 "EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
6109.50 6109.50 
1030 KLASSE 2 1731 763 262 16 317 18 308 5 42 1030 CLASSE 2 49005 19557 7514 409 10141 489 9649 109 1137 
1040 KLASSE 3 585 411 142 8 13 11 . 1040 CLASSE 3 15124 11923 2355 254 325 264 3 
6109.80 HUEFTGUERTE~ HOSENTRAEGER, STRUMPFHALTERNSTRUMPFBAENDER, 6109.80 CEINTURES-CORSETS BRETELLES, JARRETELLES, JARRETIERES, 
SUPPORT-CHAUSSETfES ET SIMIL. EN TISSUS OU BONNETERIE0AUTRES ~~~~~NB~:~EN¥~~L~i~~~i:&l:~~~~~rL7t.!'i~R~ 6f~RE ALS IN QUE CEUX REPRIS DE 6109.20 A 50, YC LES PARTIES DU NO. 61 9 
001 FRANKREICH 54 11 
i 
20 2 6 3 12 001 FRANCE 3189 765 
69 
1799 24 198 150 3 4 248, 
002 BI::LG.-LUXBG. 10 2 1 6 002 BELG.-LUXBG. 390 84 56 25 155 1 






003 PAYS-BAS 676 125 6 278 
2oli 
206 51 9 2 54 004 DEUTSCHLAND 151 
7 
25 11 81 004 RF ALLEMAGNE 3039 
232 
519 470 226 1506 
4 
56 
005 ITALIEN 43 9 
2 
12 5 9 
26 
1 005 ITALIE 1534 475 
105 
167 99 542 12 3 
006 VER.KOENIGR. 41 8 1 1 2 
9 
1 006 ROYAUME-UNI 988 228 30 35 62 
262 
505 22 1 
007 IRLAND 10 1 
2 10 





038 OESTERREICH 23 1 
i 
10 038 AUTRICHE 820 88 250 
12 
242 2 




042 ESPAGNE 180 39 
111 
129 
77 260 7 2 400 USA 36 7 4 1 400 ETATS-UNIS 897 173 232 35 
1000 WELT 436 56 38 75 30 48 142 26 8 15 1000 M 0 N D E 12705 1932 1511 3405 588 881 3432 524 123 309 
1010 INTRA-EG 336 33 30 52 25 36 114 26 6 14 1010 INTRA-CE 10141 1455 1099 2711 459 791 2703 522 96 305 
1011 EXTRA-EG 99 23 7 24 6 10 27 2 . 1011 EXTRA-CE 2561 477 412 694 129 90 728 1 26 4 
1020 KLASSE 1 78 14 6 21 3 9 24 1 . 1020 CLASSE 1 2248 419 369 640 74 82 641 1 18 4 
1021 EFTA-LAENDER 25 2 2 11 
i i 
10 . 1021 A E L E 978 147 250 267 9 
li 
291 1 11 2 
1030 KLASSE 2 19 9 2 3 3 . 1030 CLASSE 2 285 58 43 52 36 87 1 
6110 HANDSCHUHE, STRUEMPFE, SOCKEN UNO SOECKCHEN, NICHT GEWIRKT 6110 GANTERIE, BAS, CHAUSSETTES ET SOCQUETTES, SF EN BONNETERIE 
6110.00 HANDSCHUHE, STRUEMPFE, SOCKEN UNO SOECKCHEN, NICHT GEWIRKT 6110.00 GANTERIE, BAS, CHAUSSETTES ET SOCQUETTES, SF EN BONNETERIE 
001 FRANKREICH 57 10 
1:i 
19 6 19 2 
i 
1 001 FRANCE 818 198 
187 
166 89 261 90 3 8 3 




002 BELG.-LUXBG. 1222 373 260 91 
307 
262 13 36 









004 DEUTSCHLAND 44 
27 
7 13 9 1 004 RF ALLEMAGNE 551 
403 
99 48 168 76 18 4 
005 ITALIEN 52 4 
i 
6 2 12 
24 
1 005 ITALIE 789 87 
19 
65 44 177 3 9 1 
006 VER.KOENIGR. 58 3 7 10 3 
5 
10 006 ROY AUME-UNI 745 55 129 95 84 
76 
294 66 1 
028 NORWEGEN 23 5 1 
i 
12 028 NORVEGE 408 89 
4 ,; 14 26 4 225 036 SCHWEIZ 5 3 1 036 SUISSE 121 67 3 11 
040 PORTUGAL 9 2 7 040 PORTUGAL 203 18 7 3 175 
046 MALTA 13 
i i 9 
13 046 MALTE 103 
3i 18 169 
103 
i 064 UNGARN 13 2 064 HONGRIE 259 
4 
40 
212 TUNESIEN 35 34 1 
4 17 4 13 i 2 
212 TUNISIE 161 136 21 
7i 192 197 20 29 i 400 USA 160 79 40 400 ETATS-UNIS 1879 848 449 72 
404 KANADA 10 
5 
1 7 2 404 CANADA 211 2 1 
2 
4 194 9 1 
489 BARBADOS 15 
14 34 18 
10 
124 
469 LA BARBADE 121 78 1 
7i 
38 2 




18 664 INDE 235 9 17 
5 
23 6 165 
680 THAILAND 141 101 6 23 8 
i 
680 THAILANDE 594 413 30 97 11 38 
i 33 701 MALAYSIA 22 16 
69 sti 2 3 5 701 MALAYSIA 610 380 8 5 63 13 107 720 CHINA 231 20 55 13 13 720 CHINE 1287 221 340 316 230 8 96 19 57 
·I 728 SUEDKOREA 30 11 1 2 9 5 2 728 COREE DU SUD 416 154 14 17 121 12 63 35 
732 JAPAN 12 3 1 1 
93 
i 5 1 732 JAPON 194 42 2 47 5 11 69 18 2 736 TAIWAN 444 165 65 71 13 26 
i 
11 736 T'AI-WAN 3618 837 541 950 793 180 248 
7 
67 
740 HONGKONG 909 320 92 16 94 8 357 21 740 HONG-KONG 4817 1720 540 105 529 54 1733 129 
743 MACAU 60 10 10 7 
9 
28 2 3 743 MACAO 367 52 10 76 45 
136 
154 10 20 
958 N.ERM.LAEND. 9 958 NON DETERMIN 136 
1000 WELT 2859 945 346 238 384 144 680 37 84 1 1000 M 0 N DE 22184 6713 2789 2290 2873 1683 4594 424 804 14 
1010 INTRA-EG 368 71 37 41 50 81 43 26 16 1 1010 INTRA-CE 4740 1144 593 491 463 888 651 340 159 11 
1011 EXTRA-EG 2484 874 309 197 334 54 637 11 68 . 1011 EXTRA-CE 17309 5569 2196 1799 2410 680 3943 84 846 2 
1020 KLASSE 1 245 98 43 6 20 13 48 2 17 1020 CLASSE 1 3430 1170 501 147 252 307 720 32 300 1 
1021 EFTA-LAENDER 47 15 1 1 1 1 14 1 13 1021 A E L E 937 261 22 24 34 27 316 12 241 2 1030 KLASSE 2 1998 754 196 136 251 41 577 5 38 1030 CLASSE 2 12323 4140 1332 1336 1759 345 3088 33 268 
1031 AKP (5~ 33 8 10 1 s4 10 4 5 13 1031 ACP (5~ 205 90 51 6 399 38 20 19 58 1040 KLASS 3 248 22 71 56 15 1040 CLASS 3 1557 258 363 316 8 136 
6111 ANDERES KONFEKTIONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 6111 AUTRE$ ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 
8111.00 ANDERES KONFEKTIONIERTES BEKLEIDUNGSZUBEHOER 6111.00 AUTRE$ ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT 
001 FRANKREICH 53 11 
1i 
5 3 23 9 1 1 
i 
001 FRANCE 1619 268 
126 
210 89 709 280 19 34 10 
002 BELG.-LUXBG. 71 8 2 38 
79 









004 DEUTSCHLAND 366 
4i 
18 79 14 131 8 33 004 RF ALLEMAGNE 5117 
920 
271 1309 366 1515 166 432 
005 ITALIEN 138 64 5 4 3 16 1 4 005 ITALIE 2754 1318 
7 
100 106 183 14 23 90 
006 VER.KOENIGR. 58 5 10 4 1 
1l 
37 1 006 ROYAUME-UNI 1104 97 370 73 81 
222 
433 42 1 
007 IRLAND 11 
i i 2 
007 lALANDE 222 
2i i i 2 9 57 030 SCHWEDEN 5 
i 2 
1 030 SUEDE 118 
69 
27 




036 SUISSE 729 251 41 10 6 347 
74 
2 
038 OESTERREICH 31 10 1 3 
3 
6 038 AUTRICHE 904 426 92 51 29 27 163 34 8 
040 PORTUGAL 11 1 4 
2 2 
3 040 PORTUGAL 111 10 45 
35 24 
24 27 5 
042 SPANIEN 12 1 6 1 042 ESPAGNE 200 18 112 6 2 3 
048 MALTA 16 16 
6i li 10 2 22 12 1. i 
046 MALTE 291 286 
62i 106 162 56 
5 
114 16 1i 400 USA 140 23 400 ETATS-UNIS 2015 487 442 
662 PAKISTAN 5 1 
1s 
2 1 1 2 662 PAKISTAN 122 9 49 43 4 li 16 14 1 4 664 INDIEN 70 7 4 3 i 39 664 INDE 1634 192 349 123 49 861 34 728 SUEDKOREA 22 3 6 8 1 2 1 728 COREE DU SUD 214 45 82 49 5 10 20 3 
Januar- Dezember 1981 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance 
Nimexe 
6111.00 
732 JAPAN 9 2 2 1 4 
736 TAIWAN 94 66 6 3 3 
740 HONGKONG 127 27 16 9 9 
1000 WELT 1456 300 225 141 169 
1010 INTRA-EG 847 101 104 96 133 
1011 EXTRA-EG 610 199 121 45 37 
1020 KLASSE 1 256 70 75 16 19 
1021 EFTA-LAENDER 73 26 6 5 2 
1030 KLASSE 2 347 124 46 29 18 
1040 KLASSE 3 8 6 
6197 
6197.00 
WAREN DES KAP. 61, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 















1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





























14 5 53 2 5 
136 330 81 31 
121 184 55 13 
15 146 26 18 
7 38 23 7 
3 15 11 5 





732 JAPON 165 49 41 9 51 4 
i 736 T'AI-WAN 618 343 52 18 26 5 740 HONG-KONG 1339 278 132 56 96 45 
43 1000 M 0 N DE 22997 4566 3821 2279 2273 2545 
40 1010 INTRA-CE 13802 1827 2125 1630 1762 2283 
3 1011 EXTRA-CE 9196 2739 1696 648 511 262 
1 1020 CLASSE 1 4721 1616 955 284 301 149 
. 1021 A E L E 1942 738 179 128 47 58 
1 1030 CLASSE 2 4313 1024 739 362 208 69 
1040 CLASSE 3 162 99 2 3 2 43 
6197 MARCHANDISES DU CHAP. 61 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
6197.00 MARCHANDISES DU CHAP. 61 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
001 FRANCE 1000 738 262 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































,; 642 57 
5525 761 608 619 
2804 501 303 567 
2721 261 305 53 
1040 224 127 25 
564 110 107 11 




Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft [ Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia [ Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark [ "EI>I>aOa 
6201 DECKEN 6201 COUVERTURES 
6201.10 DECKEN MIT ELEKTRISCHER HEIZVORRICHTUNG 6201o10 COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTRIQUES 
002 BELG.·LUXBG. 7 i 4 3 56 1 9 1 002 BELG.-LUXBGo 139 2 37 1 97 4s0 2 127 8 003 NIEDERLANDE 74 
55 45 10 
003 PAYS-BAS 711 105 
771 412 
11 
99 004 DEUTSCHLAND 163 
:i 16 
48 4 1 004 RF ALLEMAGNE 1859 
74 119 
536 38 3 
006 VER.KOENIGR. 405 
:i 
149 81 153 1 2 006 ROYAUME-UNI 3873 
39 
1538 688 1421 11 22 
038 OESTERREICH 49 29 12 4 1 038 AUTRICHE 485 257 135 42 12 ~I 1000 WELT 708 40 20 61 208 192 6 166 11 4 1000 M 0 N DE 7155 442 155 823 2184 1766 34 1586 125 1010 INTRA-EG 656 11 20 55 196 188 6 166 10 4 1010 INTRA-CE 6648 184 155 772 2047 1725 31 1586 109 1011 EXTRA-EG 52 29 6 12 4 1 o 1011 EXTRA-CE 508 257 51 137 42 4 16 
1020 KLASSE 1 52 29 6 12 4 1 . 1020 CLASSE 1 507 257 51 137 42 4 16 :I 1021 EFTA-LAENDER 49 29 3 12 4 1 0 1021 A E L E 493 257 39 137 42 2 16 
6201o20 DECKEN AUS BAUMWOLLE 6201o20 COUVERTURES DE COTON 
11 001 FRANKREICH 8 4 1 3 001 FRANCE 101 41 7 10 32 9 1 




002 BELG.-LUXBGo 470 145 89 16 213 
28 
7 
:i 45 11 004 DEUTSCHLAND 45 
29 
5 19 4 i 1 i 004 RF ALLEMAGNE 289 169 69 117 24 2 005 ITALIEN 60 6 34 7 2 1 005 ITALIE 377 66 36:i 16 9 33 3 10 711 006 VER.KOENIGR. 112 14 2 20 8 25 9 006 ROYAUME-UNI 1056 99 20 196 77 221 80 008 DAENEMARK 10 1 9 
ti 008 DANEMARK 227 7 220 106 2 009 GRIECHENLAND 25 8 
2 40 
009 GRECE 167 56 
4 
3 
1 042 SPANIEN 42 
20 5 
042 ESPAGNE 106 
1o:i 
101 
048 JUGOSLAWIEN 25 
2 
048 YOUGOSLAVIE 120 
:i 
17 
:[ 058 DDR 61 
38 1 6 
59 058 RD.ALLEMANDE 100 
180 4 9 
97 
204 MAROKKO 55 5 5 204 MAROC 233 23 17 
624 ISRAEL 23 23 
1 i 624 ISRAEL 138 138 1 10 2 31 1 664 INDIEN 25 17 664 INDE 168 123 




701 MALAYSIA 104 93 
297 
11 
9 720 CHINA 199 37 720 CHINE 634 328 
1000 WELT 1010 278 238 113 116 44 78 30 106 7 1000 M 0 N DE 4823 1335 667 1155 488 280 217 239 367 75 
1010 INTRA-EG 460 135 55 65 100 43 9 26 20 7 1010 INTRA-CE 2721 521 244 725 459 275 58 227 136 74 
1011 EXTRA-EG 550 144 183 48 16 1 68 4 86 o 1011 EXTRA-CE 2103 815 423 430 29 5 159 12 229 1 
1020 KLASSE 1 108 24 15 2 2 1 45 4 15 1020 CLASSE 1 532 177 86 34 9 5 127 12 82 
1021 EFTA·LAENDER 25 3 7 2 1 1 
6 
2 9 . 1021 A E L E 219 68 41 34 4 5 
11 
4 63 
1 1030 KLASSE 2 149 115 5 9 1 13 1030 CLASSE 2 791 628 29 68 4 50 
1040 KLASSE 3 295 5 163 37 13 18 59 . 1040 CLASSE 3 780 10 308 328 15 22 97 
6201o81 DECKEN, GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6201o81 COUVERTURES ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANKREICH 89 8 
14:i 




1 001 FRANCE 920 90 
1495 
98 366 322 4 26 1 13 
002 BELG.-LUXBGo 225 12 17 50 Hi 1 002 BELG.-LUXBG. 2613 107 288 675 125 13 1 34 10 003 NIEDERLANDE 16 2 
5 




004 RF ALLEMAGNE 1132 
252 
86 538 311 43 7 
005 ITALIEN 78 3 li 9 9 11 36 5 005 ITALIE 712 57 174 103 50 83 300 73 94 006 VER.KOENIGR. 89 20 12 7 5 
4 
1 006 ROYAUME-UNI 1271 234 386 86 75 
45 
15 1 
007 IRLAND 8 1 2 
1 
1 007 lALANDE 102 8 33 5 
10 
11 
024 ISLAND 20 2 
1 1 
17 024 ISLANDE 225 28 3 1 
14 4 
183 
028 NORWEGEN 23 16 i 4 5 028 NORVEGE 357 252 17 214 2 70 036 SCHWEIZ 35 23 1 
1 
036 SUISSE 667 405 16 5 22 3 
:i 038 OESTERREICH 35 12 7 15 
1 
038 AUTRICHE 941 310 201 387 19 20 1 




040 PORTUGAL 184 1 180 
22 ai 3 042 SPANIEN 39 042 ESPAGNE 127 18 
1000 WELT 800 157 200 85 114 69 50 64 48 13 1000 M 0 N DE 10036 1965 2496 1852 1418 926 306 417 523 133 
1010 INTRA·EG 564 76 165 60 111 67 25 39 9 12 1010 INTRA-CE 7007 755 2086 1148 1372 684 190 328 139 125 
1011 EXTRA-EG 237 81 35 26 3 1 25 26 39 1 1 011 EXTRA-CE 3027 1210 429 704 46 42 116 68 384 8 
1020 KLASSE 1 204 59 34 23 2 1 23 26 35 1 1020 CLASSE 1 2709 1058 418 609 41 37 87 88 383 8 
1021 EFTA-LAENDER 154 55 34 22 2 1 5 35 1021 A E L E 2522 1031 417 606 40 37 25 383 3 
1030 KLASSE 2 25 21 1 1 2 . 1030 CLASSE 2 229 152 12 24 5 5 28 3 
6201o85 DECKEN, NICHT GANZ AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 6201o85 COUVERTURES NON ENTIEREMENT DE LAINE OU DE POlLS FINS 




002 BELG.-LUXBG. 171 20 11 106 
16 296 
34 
14 004 DEUTSCHLAND 151 
?:i 
14 13 100 
12 1 
004 RF ALLEMAGNE 1411 
537 
226 262 597 
39 5 005 ITALIEN 281 48 
21 
5 8 123 11 005 ITALIE 1264 189 
31:i 
34 26 356 78 
006 VER.KOENIGR. 39 5 8 5 006 ROYAUME-UNI 593 119 114 3 5 38 1 
036 SCHWEIZ 7 1 1 5 036 SUISSE 162 18 19 119 6 
1 1 038 OESTERREICH 5 5 
24 79 
038 AUTRICHE 135 5 127 1 
98 195 1 042 SPANIEN 103 042 ESPAGNE 294 
1000 WELT 710 123 79 62 15 35 275 105 15 1 1000 M 0 N DE 4524 843 607 1040 71 361 1179 288 109 6 
1010 INTRA·EG 537 94 76 49 7 35 245 17 13 1 1010 INTRA-CE 3608 696 548 748 53 379 1009 77 93 5 
1011 EXTRA-EG 172 30 3 13 7 29 88 2 o 1011 EXTRA·CE 917 147 60 292 19 1 170 211 16 1 
1020 KLASSE 1 125 5 2 10 27 79 2 . 1020 CLASSE 1 719 70 38 252 8 1 139 195 15 1 
1021 EFTA-LAENDER 21 5 2 10 3 1 1021 A E L E 392 70 34 251 8 1 13 14 1 
1030 KLASSE 2 32 25 2 3 2 . 1030 CLASSE 2 170 77 22 39 31 1 
6201o93 DECKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6201o93 COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
001 FRANKREICH 238 21 
10:i 
3 81 127 1 5 
9 
001 FRANCE 1573 178 
500 
34 481 854 4 20 2 
002 BELG.-LUXBG. 440 257 67 
78 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 1995 1084 1 338 
37:i 
7 6 59 
003 NIEDERLANDE 204 117 9 
9 542 158 2 158 





004 DEUTSCHLAND 1348 247 230 004 RF ALLEMAGNE 9372 1984 1826 1289 965 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlandl France I llalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxaoa 
6201.93 6201.93 
005 ITALIEN 5525 1511 2681 
23 
360 448 384 47 85 9 005 ITALIE 16491 4927 7221 
1s0 
1165 1529 1179 130 288 52 
006 VER.KOENIGR. 258 29 118 1 2 83 2 006 ROYAUME-UNI 1436 202 586 8 18 
2 
450 12 
009 GRIECHENLAND 1564 1381 78 18 65 22 
17 
009 GRECE 6239 5362 358 117 302 98 9Ei 030 SCHWEDEN 19 2 
i i 
030 SUEDE 118 20 
5 
2 
9 036 SCHWEIZ 18 16 
i 2 
036 SUISSE 181 156 1 10 
038 OESTERREICH 15 6 
998 
6 
9:i 172 4 











040 PORTUGAL 5021 177 
29 
137 700 7 
13 042 SPANIEN 2812 61 2015 22 121 373 205 10 042 ESPAGNE 9193 334 6273 141 536 1191 611 65 
048 JUGOSLAWIEN 471 471 
2 5S 
048 YOUGOSLAVIE 2119 2119 
6 145 058 DDR 57 
77 19 
058 RD.ALLEMANDE 151 
t85 32 060 POLEN 98 
7 
2 060 POLOGNE 227 
27 
10 
062 TSCHECHOSLOW 50 14 
i ,. 2i ,. 
29 ,. 062 TCHECOSLOVAQ 119 42 ,. 4 ,. 110 9 
50 
7 400 USA 56 29 2 400 ETATS-UNIS 240 101 7 
1000 WELT 14576 4049 6263 68 1188 1120 1134 388 374 12 1000 M 0 N 0 E 55866 15526 20530 480 5837 5708 4658 1302 1751 74 
1010 INTRA-EG 9590 3317 3239 53 1116 906 559 138 253 9 1010 INTRA-CE 38112 12247 10893 390 5508 471& 2558 622 1328 54 
1011 EXTRA-EG 4988 733 3025 15 72 214 575 230 121 3 1011 EXTRA-CE 17751 3279 9837 90 328 992 2101 680 424 20 
1020 KLASSE 1 4739 622 3014 11 63 214 567 210 35 3 1020 CLASSE 1 17037 2951 9807 85 294 992 2030 638 220 20 
1021 EFTA-LAENDER 1403 61 998 7 40 93 174 4 26 1021 A E L E 5460 394 3532 52 145 454 714 14 155 




1030 CLASSE 2 194 86 30 5 1 62 10 204 1040 KLASSE 3 208 93 1 19 1040 CLASSE 3 520 242 33 9 32 
6201.95 DECKEN AUS KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 6201.95 COUVERTURES DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 24 11 
33i 
5 3 5 001 FRANCE 158 88 
1060 
26 18 26 
002 BELG.-LUXBG. 412 43 ,. 38 2 7 
002 BELG.-LUXBG. 1342 153 
18 
129 
8 45 2 004 DEUTSCHLAND 113 
82 
1 102 ,. ,. 004 RF ALLEMAGNE 653 30i 
12 568 
10 005 ITALIEN 374 203 
2 
34 12 41 
16 
005 ITALIE 1101 530 
3i 
95 34 121 
59 
10 




1 006 ROYAUME-UNI 137 3 23 3 7 
134 
11 
042 SPANIEN 104 25 19 042 ESPAGNE 285 23 75 2 51 
060 POLEN 123 110 13 
30 282 29 
060 POLOGNE 243 212 31 
4:1 515 4i 062 TSCHECHOSLOW 423 75 7 062 TCHECOSLOVAQ 722 105 19 
204 MAROKKO 56 38 18 204 MAROC 215 141 74 
1000 WELT 1752 398 842 10 208 25 397 34 37 1 1000 M 0 N 0 E 5161 1148 1919 8& 858 99 855 111 77 10 
1010 INTRA-EG 968 147 545 7 177 25 48 16 2 1 1010 INTRA-CE 3468 570 1644 74 813 99 174 59 23 10 
1011 EXTRA-EG 782 251 97 2 31 348 19 34 . 1011 EXTRA·CE 1697 577 275 12 45 682 52 54 
1020 KLASSE 1 162 26 48 2 66 19 1 1020 CLASSE 1 476 109 126 12 4 166 52 7 
1021 EFTA-LAENDER 34 
38 
23 2 8 1 1021 A E L E 107 2 52 12 2 31 1 7 
1030 KLASSE 2 57 19 
30 282 34 
1030 CLASSE 2 224 147 77 
4:i 515 47 1040 KLASSE 3 564 187 31 1040 CLASSE 3 996 321 71 
6201.99 DECKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHETISCHEN UNO 6201.99 COUVERTURES D'AUTRES MATIERE$ TEXTILES QUE COTON, LAINE OU 
KUENSTLICHEN, BAUMWOLLE, WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN POlLS FINS ET FIBRES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES 
.I 001 FRANKREICH 27 5 ,. 4 17 19 1 :i 001 FRANCE 166 46 5 26 89 2 3 20 004 DEUTSCHLAND 27 
8S 
1 3 004 RF ALLEMAGNE 206 
270 
15 50 116 :I 005 ITALIEN 321 142 ,. 37 58 ,,. 005 ITALIE 912 337 24 140 185 67 i 006 VER.KOENIGR. 19 1 4 2 
2i 
-. 
006 ROYAUME-UNI 141 6 19 24 6:i :! 042 SPANIEN 33 2 10 042 ESPAGNE 105 7 35 
1000 WELT 500 111 160 11 63 130 22 3 . 1000 M 0 N 0 E 1938 400 397 155 2 332 522 104 28 
1010 INTRA·EG 419 104 154 9 &1 76 12 3 . 1010 INTRA-CE 1528 361 378 95 2 3111 286 69 20 1011 EXTRA·EG 82 7 5 3 2 54 10 1 . 1011 EXTRA-CE 411 39 19 60 14 236 35 6 
1020 KLASSE 1 67 4 1 1 50 10 1 . 1020 CLASSE 1 304 8 10 37 2 9 197 35 6 
6202 eglJi~~~~i;~f~S~'i:':f~~f~6~G~~~:rffERtfo~A:fuS~~LJ~:'liflf.Jl'ftuNG 6202 ~~~~i.ff. b\tR'i~~:~\EAflfR~~'ftH;h~~bfA'ifE~~.i~~Wf1NE; 
6202.01 GARDINEN AUS FLACHS ODER RAMIE 6202.01 VITRAGES DE LIN OU DE RAMIE 
003 NIEOERLANDE 21 
4:i 
21 003 PAYS-BAS 176 2 
2 
174 
005 ITALIEN 43 005 ITALIE 419 415 2 
1000 WELT 74 43 2 1 25 2 1 . 1000 M 0 N DE 711 418 4 2 13 207 43 23 1 
1010 INTRA·EG 72 43 i 1 25 2 1 . 1010 INTRA-CE 705 418 3 1 13 204 43 23 i 1011 EXTRA·EG 1 . 1011 EXTRA-CE 5 1 3 
6202.09 GARDINEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS FLACHS ODER RAMIE 6202.08 VITRAGES D'AUTRES MATIERE& TEXTILES QUE DE LIN OU RAMIE 
001 FRANKREICH 95 44 ,. 10 13 19 9 2 i 
001 FRANCE 1512 696 
1:i 
186 151 327 143 
7 
5 4 
003 NIEDERLANDE 62 30 1 
8i 
11 16 003 PAYS-BAS 1200 901 27 
1249 
156 85 11 
004 DEUTSCHLAND 202 
i 
95 1 13 8 4 
i 
004 RF ALLEMAGNE 2585 
18 
930 13 236 127 4 26 




005 ITALIE 266 189 5 3 29 443 1i 006 VER.KOENIGR. 59 6 5 
26 





008 DAENEMARK 200 12 153 2 7 008 DANEMARK 1801 293 1276 15 15 
009 GRIECHENLAND 11 1 8 2 
i 
009 GRECE 172 8 127 37 
10 030 SCHWEDEN 12 11 
i i :i i 
030 SUEDE 184 168 3 3 
30 3i 036 SCHWEIZ 9 4 036 SUISSE 198 111 15 11 
i 038 OESTERREICH 11 2 7 1 1 038 AUTRICHE 159 57 54 17 30 
052 TUERKEI 6 6 
1:i 
052 TURQUIE 233 233 
12:i 624 ISRAEL 15 2 624 ISRAEL 136 13 
1000 WELT 712 122 285 42 128 54 39 33 7 2 1000 M 0 N DE 9418 2721 2680 495 1748 768 486 454 68 40 
1010 INTRA·EG 650 95 276 40 111 53 34 33 6 2 1010 INTRA-CE 8343 2078 2572 484 1531 760 391 454 53 40 
1011 EXTRA-EG 61 27 9 2 17 5 1 . 1011 EXTRA·CE 1073 843 87 31 217 7 76 12 
267 
Januar - Dezember 1981 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance 
6202.09 
1020 KLASSE 1 
Nimexe 
1021 EFTA·LAENDER 
1030 KLASSE 2 
44 25 9 2 3 
33 18 8 2 3 
17 2 14 




















1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





























1318 260 52 21 
440 173 23 18 
880 68 29 3 









3~ 8 3 . 
228 60 3 


























































1020 KLASSE 1 
1021 EFTA·LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
780 316 . 31 63 339 
1471 110 1041 12 300 . 
309 95 8 . . 189 
1958 . 163 228 1206 154 
1406 158 752 . 84 185 
722 54 181 32 33 27 
128 . 20 . 1 
228 62 4 . 158 . 






















































































































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















6202.12 LINGE DE LIT DE COTON MELANGE AVEC DU LIN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











51 ~~ ~~~E 
728 COREE DU SUD 
711000 M 0 N DE 
2 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
.
1
1030 CLASSE 2 
5 1040 CLASSE 3 


































































6202.13 LINGE DE LIT DE COTON, NON MELANGE AVEC DU LIN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PAY5-BAS 31 004 RF ALLEMAGNE 
12 005 ITALIE 





















. 386 MALAWI 81 400 ETATS·UNIS 
. 404 CANADA 





. 680 THAILANDE 
21701 MALAYSIA 34 720 CHINE 
. 728 COREE DU SUD 
1 736 T'AI-WAN 
2 740 HONG-KONG 
743 MACAO 
6811000 M 0 N D E 19 1010 INTRA-CE 
50 1011 EXT RA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (59) 
341 1040 CLASSE 3 
7616 2508 . 311 744 
1 1050 648 7922 143 2285 
2649 681 89 
15341 . 1882 
13908 1747 7224 
6585 451 1631 
888 . 120 
2173 636 33 



































































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouan1i1es Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Dan mark J ·E~~aoo Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaOo 
6202.15 BETTWAESCHE AUS FLACHS ODER RAMIE 6202.15 LINGE DE LIT DE LIN OU DE RAMIE 
001 FRANKREICH 36 31 
9 14 
4 1 001 FRANCE 161 102 
5 2067 114 
46 11 
004 DEUTSCHLAND 27 1 3 004 RF ALLEMAGNE 2246 27 13 6 005 ITALIEN 28 
1 
14 4 10 
4 1 
005 ITALIE 292 25 
5:i 
158 20 83 
49 :i 006 VER.KOENIGR. 6 
8 1 
006 ROYAUME-UNI 105 
47 11 040 PORTUGAL 45 36 040 PORTUGAL 2724 2666 
701 MALAYSIA 20 20 
2 20 2 1 
701 MALAYSIA 196 195 
25 
1 26 22 720 CHINA 25 720 CHINE 974 901 
736 TAIWAN a 
4 
a 736 T'AI·WAN 11a 
3:i 
11a 
743 MACAU 250 246 743 MACAO 6294 6261 
1000 WELT 463 89 4 321 28 19 16 4 1 1 1000 M 0 N DE 13403 465 102 12130 276 194 132 49 4 31 
1010 INTRA·EG 107 31 2 10 28 16 15 4 1 . 1010 INTRA..CE 2932 117 68 2149 276 150 114 49 3 6 
1011 EXTRA·EG 377 58 2 311 4 1 1 1011 EXTRA..CE 10472 369 34 9962 43 18 26 
1020 KLASSE 1 49 8 38 2 1 1020 CLASSE 1 2789 52 2700 18 16 3 
1021 EFTA-LAENDER 46 8 36 1 1 1021 A E L E 2738 52 
2 
2667 5 11 3 




. 1030 CLASSE 2 6615 229 6381 
26 
2 1 
1040 KLASSE 3 52 27 20 1 1040 CLASSE 3 1066 88 31 901 22 
6202.19 BETTWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, FLACHS 
ODER RAMIE 
6202.19 LINGE DE LIT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE COTON, DE LIN 
OU DE RAMIE 
001 FRANKREICH 322 13 
375 
8 71 186 43 1 
1 1 
001 FRANCE 3284 296 
3265 
67 49a 1923 488 7 1 4 









8 004 DEUTSCHLAND 234 
50 
7 137 10 
5 
004 RF ALLEMAGNE 19a3 
367 
142 644 58 37 
005 ITALIEN 764 406 
2:i 
38 95 163 4 3 005 ITALIE 4764 2084 
417 
347 71a 1159 35 20 34 
006 VER.KOENIGR. 500 5 24 53 12 
55 
37a 5 006 ROYAUME-UNI 5039 88 303 614 163 
378 
3411 40 3 




17 007 lALANDE 433 6 19 2 2a 
009 GRIECHENLAND 7a 27 
28 2 
009 GRECE 569 271 196 102 
7 358 36 030 SCHWEDEN 30 
7 1 
030 SUEDE 404 2 1 
7 1 036 SCHWEIZ 9 1 
1 
036 SUISSE 141 103 4 2 24 






038 AUTRICHE 121 19 
494 
42 5 1 51 
1:i 040 PORTUGAL 779 6 1 694 1 
1 
040 PORTUGAL 6323 62 78 36 39 5594 7 
6 042 SPANIEN 548 2 97 3 3 410 32 042 ESPAGNE 4462 27 499 3 2a 2a 3600 271 
052 TUERKEI 232 1 7 224 052 TURQUIE 1974 17 53 
1 
1904 
064 UNGARN 47 
s:i 47 064 HONGRIE 316 294 315 066 RUMAENIEN 162 
3 
99 066 ROUMANIE 1023 
:i 
729 
204 MAROKKO 29 26 
396 as 56 296:i 323 ali 204 MAROC 116 113 925 773 468 16614 2036 1 516 400 USA 4795 4 a79 400 ETATS-UNIS 24703 43 3327 
404 KANADA 60 
39 19 70 
60 
23 





246 624 ISRAEL 345 194 624 ISRAEL 3436 191 
20 
2114 
6 680 THAILAND 7 1 2 4 
1 
680 THAILANDE 234 90 82 7 29 









72a SUEDKOREA 27 11 72a COREE DU SUD 147 4 56 i 740 HONGKONG 317 2 
10 
315 740 HONG-KONG 2354 20 1 2332 
743 MACAU 10 743 MACAO 209 209 
1000 WELT 9976 229 2005 461 423 587 5371 784 41 95 1000 M 0 N D E 67512 2041 11161 2463 3870 4755 36542 &027 263 590 
1010 INTRA·EG 2488 126 842 49 259 523 293 385 15 6 1010 IN TRA-CE 20684 1154 6031 1137 2258 4179 2309 3460 105 63 
1011 EXTRA-EO 7490 103 1184 412 184 84 5078 379 26 90 1011 EXTRA-CE 46817 887 5130 1326 1414 576 34233 2587 157 527 
1020 KLASSE 1 6483 24 1050 400 94 84 4383 357 22 a9 1020 CLASSE 1 38580 280 4389 1063 843 547 28488 2320 12a 522 
1021 EFTA-LAENDER a29 14 6a 4 5 5 726 1 6 . 1021 A E L E 7026 166 509 127 42 49 6030 13 69 1 
1030 KLASSE 2 765 80 46 12 70 529 23 3 . 1030 CLASSE 2 6711 607 405 263 571 28 4560 247 29 1 
1040 KLASSE 3 232 66 165 1 1040 CLASSE 3 152a 335 1 1 1186 5 
6202.40 BUNTGEWEBTE TISCHWAESCHE AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE 6202.40 LINGE DE TABLE DE COTON MELANGE AVEC DULIN, FABRIQUE AVEC 
FILS DIVERSES COULEURS 
001 FRANKREICH 10 3 
4 
1 3 1 2 001 FRANCE 146 88 
3 
1 5 30 11 6 11 004 DEUTSCHLAND 6 
18 4 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 109 
2oS 
70 17 12 
5 
1 
005 ITALIEN 26 
2 
4 005 ITALIE 293 29 
22 
46 1 4 
03a OESTERREICH 54 52 03a AUTRICHE 710 687 1 
1000 WELT 177 82 17 45 8 9 6 6 4 • 1000 M 0 N DE 1666 1086 80 193 62 101 62 42 27 3 
1010 INTRA-EO 59 26 9 4 2 8 1 6 2 • 1010 INTRA..CE 666 337 45 72 34 100 20 42 16 
:i 1011 EXTRA·EG 116 58 7 41 6 4 2 • 1011 EXTRA..CE 1000 748 45 121 28 2 42 11 
1020 KLASSE 1 63 54 1 2 4 2 . 1020 CLASSE 1 800 719 6 26 2 36 a 3 
1021 EFTA-LAENDER 61 54 1 2 
6 
2 2 . 1021 A E L E 792 719 6 26 
28 
2 31 a 
1040 KLASSE 3 51 1 6 3a . 1040 CLASSE 3 177 13 39 94 3 
6202.42 BUNTGEWEBTE TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE, OHNE FLACHSMISCHUNG 6202.42 LINGE DE TABLE DE COTON NON MELANGE AVEC DULIN, FABRIQUE 
AVEC FILS DIVERSES COULEURS 
001 FRANKREICH 52 20 
9 
4 2 6 19 1 001 FRANCE 926 469 
110 
73 29 111 219 1 24 
002 BELG.-LUXBG. 42 12 1 1a 
9 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 496 125 18 201 
s:i 22 20 003 NIEDERLANDE 37 
12 
2a 
27 1 6 1 003 PAYS-BAS 65a 6 4 559 400 4 2 7 004 DEUTSCHLAND 57 
67 
3 7 004 RF ALLEMAGNE 1133 
so4 410 55 144 80 1 37 005 ITALIEN 195 25 
1 
11 45 42 
33 
2 3 005 ITALIE 1863 267 
19 
99 425 410 16 41 
006 VER.KOENIGR. 82 16 li 4 2 6 006 ROYAUME-UNI 1011 435 7 54 25 383 88 009 GRIECHENLAND 11 
1 




030 SUEDE 111 12 
10 
21 









036 SCHWEIZ 13 4 
2 
5 1 036 SUISSE 362 168 2 
20 
125 15 









040 PORTUGAL 235 8 2 2 1 040 PORTUGAL 1956 103 291 26 8 
052 TUERKEI 10 10 052 TURQUIE 119 114 5 
269 
270 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunff I Mengen 1000 kg auantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origme I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark I 'EAA<lOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EXA<lOo 
6202.42 6202.42 






400 ETATS-UNIS 148 8 11 46 
24 
36 46 1 
508 BRASILIEN 36 
27 
1 1 508 BRESIL 268 198 
158 
4 9 33 
664 INDIEN 159 37 22 6 
9 
29 38 664 INDE 1065 299 149 39 
99 
166 254 
701 MALAYSIA 23 3 
61 
11 
1 46 ,· 
701 MALAYSIA 276 45 
862 
132 
13 203 4 8 720 CHINA 136 5 22 720 CHINE 1609 90 426 3 
740 HONGKONG 15 2 1 1 1 9 1 740 HONG-KONG 186 86 14 6 7 49 3 21 
743 MACAU 40 1 9 29 1 743 MACAO 668 30 251 378 9 
1000 WELT 1282 259 370 157 91 85 189 40 85 6 1000 M 0 N DE 14711 3750 3597 2377 1079 972 1667 434 742 93 
1010 INTRA-EG 467 119 55 37 65 69 69 33 16 4 1010 INTRA-CE 6366 1697 881 724 829 794 819 386 187 49 
1011 EXTRA-EG 817 141 315 120 26 16 121 6 70 2 1011 EXTRA-CE 8345 2053 2716 1653 250 178 848 48 555 44 
1020 KLASSE 1 369 60 208 26 9 7 35 6 18 . 1020 CLASSE 1 3915 1188 1364 508 126 63 409 48 209 
1021 EFTA-LAENDER 320 48 200 10 7 7 30 18 . 1021 A E L E 3546 1055 1323 426 104 62 367 209 
21 1030 KLASSE 2 286 73 37 70 11 9 39 46 1 1030 CLASSE 2 2627 747 429 711 82 106 233 298 
1040 KLASSE 3 164 9 71 24 6 47 6 1 1040 CLASSE 3 1802 117 923 434 42 9 206 48 23 
6202.44 BEDRUCKTE TISCHWAESCHE AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE 6202.44 LINGE DE TABLE DE COTON MELANGE AVEC DULIN, IMPRIME 
005 ITALIEN 26 23 1 2 005 ITALIE 317 265 12 10 29 1 
1000 WELT 46 28 1 3 7 1 3 2 1 . 1000 M 0 N DE 661 397 34 29 85 40 38 27 8 3 
1010 INTRA-EG 38 25 1 
:i 7 1 2 2 . 1010 INTRA-CE 522 296 34 3 84 39 31 27 5 3 1011 EXTRA-EG 6 2 1 . 1011 EXTRA-CE 139 101 1 26 7 4 
6202.46 BEDRUCKTE TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE, OHNE FLACHSMISCHUNG 6202.46 LINGE DE TABLE DE COTON NON MELANGE AVEC DU LIN, IMPRIME 
001 FRANKREICH 31 9 
18 
2 4 13 3 001 FRANCE 554 185 
286 
26 46 254 38 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 33 6 1 8 
13 
002 BELG.-LUXBG. 433 62 15 69 
117 5 
1 
003 NIEDERLANDE 25 9 3 
1s 40 2 4 1 003 PAYS-BAS 198 45 29 243 488 j 2 6 004 DEUTSCHLAND 81 
45 
3 16 004 RF ALLEMAGNE 1070 
61:i 
49 206 24 47 
005 ITALIEN 239 138 6 33 14 
29 1 
3 005 ITALIE 2623 1288 
1 
67 369 257 
265 
1 28 
006 VER.KOENIGR. 47 8 3 4 1 
11 
1 006 ROYAUME-UNI 624 247 45 45 12 
2Hi 
4 5 




008 DANEMARK 1626 1363 5 3 39 6 66 030 SCHWEDEN 22 15 1 
21 
030 SUEDE 264 166 22 8 
1 
2 
032 FINNLAND 30 3 6 032 FINLANDE 337 53 3 j 1 262 17 036 SCHWEIZ 12 12 
19 
036 SUISSE 267 236 1 1 10 9 3 
038 OESTERREICH 23 4 
26 11 1 038 AUTRICHE 423 102 1 315 2 1 99 1:i 2 040 PORTUGAL 73 34 1 
5 4 :i 
040 PORTUGAL 743 400 210 17 3 1 




064 HONGRIE 106 14 
21 




400 ETATS-UNIS 159 1 12 
2 
80 1 
508 BRASILIEN 390 1 
4 4 508 BRESIL 3224 2559 8 sa 580 3:i 75 664 INDIEN 24 5 5 1 5 664 INDE 244 44 66 6 7 30 
680 THAILAND 38 19 18 1 680 THAILANDE 183 71 101 11 
701 MALAYSIA 39 39 
1 
701 MALAYSIA 420 420 Hi 708 PHILIPPINEN 5 4 
5 5 5 2 
708 PHILIPPINES 105 86 
82 18 20 40 720 CHINA 27 10 
6 
720 CHINE 316 156 
:i 58 :i 740 HONGKONG 16 9 
1 
1 740 HONG-KONG 192 106 15 3 4 
743 MACAU 20 18 1 743 MACAO 454 410 35 9 
1000 WELT 1357 658 215 69 162 82 85 30 40 16 1000 M 0 N D E 14973 7417 2164 897 1570 1082 1105 285 342 131 
1010 INTRA-EG 567 171 166 18 66 75 33 29 5 4 1010 INTRA-CE 7183 2516 1716 287 775 972 546 272 57 42 
1011 EXTRA-EG 790 487 49 52 96 7 52 1 35 11 1011 EXTRA-CE nas 4900 448 610 795 90 559 13 285 89 
1020 KLASSE 1 202 71 40 20 10 38 1 13 9 1020 CLASSE 1 2395 991 323 339 86 14 459 13 126 44 
1021 EFTA-LAENDER 161 67 27 20 1 
2 
32 1 13 . 1021 A E L E 2068 958 237 339 14 13 373 13 121 
4 1030 KLASSE 2 538 403 9 22 81 8 13 . 1030 CLASSE 2 4931 3733 125 160 673 51 75 110 
1040 KLASSE 3 49 13 10 6 4 5 9 2 1040 CLASSE 3 462 176 111 36 25 25 49 40 
6202.51 TISCHWAESCHE AUS MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE, WEDER 6202.51 ~~JIJjJ!JE T::t~ ~~sc8~~~s~iL~~8CE~~icE~~J'~~~~~TRE QUE BUNTGEWEBT NOCH BEDRUCKT 
720 CHINA 20 2 18 720 CHINE 448 65 6 2 375 
1000 WELT 52 4 2 17 2 4 1 3 19 1000 M 0 N D E 856 168 45 74 24 94 20 35 3 393 
1010 INTRA-EG 25 1 2 11 2 4 1 3 1 1010 INTRA-CE 253 23 39 20 24 92 9 35 1 10 
1011 EXTRA-EG 29 3 6 1 19 1011 EXTRA-CE 602 145 6 54 2 11 2 382 
1020 KLASSE 1 3 2 
6 
1 . 1020 CLASSE 1 100 76 6 8 
2 
9 1 
3s0 1040 KLASSE 3 26 2 18 1040 CLASSE 3 499 69 46 2 
6202.59 TISCHWAESCHE AUS BAUMWOLLE, NICHT MIT FLACHS GEMISCHT, WEDER 6202.59 LINGE DE TABLE DE COTON NON MELANGE AVEC DU LIN, AUTRE QUE 
BUNTGEWEBT NOCH BEDRUCKT FABRIQUE AVEC FILS DIVERSE$ COULEURS ET IMPRIME 
001 FRANKREICH 36 15 
63 
1 1 10 9 
2 
001 FRANCE 618 182 
560 
44 14 202 165 4 2 5 




002 BELG.-LUXBG. 1791 347 206 618 
12:i 
16 1 42 1 
003 NIEDERLANDE 64 14 5 
26 70 6 1 
003 PAYS-BAS 406 216 45 
176 954 
2 20 j 6 004 DEUTSCHLAND 123 
19 
10 10 
1 4 004 RF ALLEMAGNE 1617 225 130 225 119 14 005 ITALIEN 227 160 3 22 17 1 005 ITALIE 2539 1679 
11 
42 297 224 7 51 
006 VER.KOENIGR. 56 4 14 8 3 16 1 10 006 ROYAUME-UNI 814 69 274 122 47 221 14 56 
009 GRIECHENLAND 67 52 13 2 009 GRECE 689 510 145 
9 
33 1 
9 6 15 036 SCHWEIZ 10 9 1 
12 1 
036 SUISSE 429 354 20 3 13 
038 OESTERREICH 16 3 
18 2 j 038 AUTRICHE 374 151 2 168 5 1 36 3 11 040 PORTUGAL 32 3 2 040 PORTUGAL 613 32 131 337 37 69 4 
048 JUGOSLAWIEN 12 12 
21 1 
048 YOUGOSLAVIE 114 112 
12:i 
2 
4 060 POLEN 30 8 2 060 POLOGNE 183 56 5 066 RUMAENIEN 14 4 
22 
8 066 ROUMANIE 157 1 20 
118 1 1 :i 
131 






19 400 ETATS-UNIS 508 1 25 38 261 
664 INDIEN 46 8 5 4 664 INDE 367 156 79 37 9 24 33 25 4 
- - - - - - -· --- ------- -- - -------------------
Januar- Dezember 1981 
Ursprung I Herkunfl 












1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 

































































1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 



























































































































































1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
106 14 . 6 3 
172 72 36 16 16 
29 5 1 
166 . 49 
761 118 429 
69 34 4 
14 1 7 
30 12 14 






























































































































































































































. 690 VIET-NAM 
51701 MALAYSIA 
. 708 PHILIPPINES 
584 720 CHINE 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































6202.61 LINGE DE TABLE DE LIN OU DE RAMIE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 





. 508 BRESIL 
44 720 CHINE 
. 736 T'AI-WAN 
6 740 HONG-KONG 
1 743 MACAO 
59 1000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE 
58 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
4 1021 A E L E 
7 1030 CLASSE 2 










































































































































6202.65 LINGE DE TABLE D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE COTON, OE 
LIN OU DE RAMIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PAYS-BAS 
1 I 004 RF ALLEMAGNE 

















2211000 M 0 N DE 16 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 

























































































































































6202.71 LINGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU CUISINE, DE COTON, BOUCLE DU 
GENRE EPONGE 
3 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
3 003 PAYS-BAS 
9 004 RF ALLEMAGNE 
11 005 ITALIE 































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs I Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France I. ltalia .I Nederland l Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I ·exxooo Nimexe I EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia [_Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOO I 
6202.71 6202.71 
030 SCHWEDEN 34 13 12 1 
2i 
8 030 SUEDE 366 127 1 
1 
127 17 2 3 89 




63 032 FINLANDE 656 185 
187 
21 83 72 
198 
294 
036 SCHWEIZ 98 51 5 3 3 5 036 SUISSE 1287 695 9 72 40 31 55 
1 038 OESTERREICH 756 497 3 4 3 11 186 44 52 038 AUTRICHE 5902 3578 29 50 35 122 1640 436 447 040 PORTUGAL 9063 1056 1098 33 423 448 5569 392 
6 
040 PORTUGAL 61061 7645 6952 224 2789 3086 37425 2504 
31 042 SPANIEN 362 7 173 17 10 2 118 29 
26 
042 ESPAGNE 2125 84 871 92 47 20 828 152 
137 048 JUGOSLAWIEN 257 182 1 23 26 048 YOUGOSLAVIE 1539 1103 8 105 186 




052 TUROUIE 134 12 68 
6 16 
54 
72 058 DDR 47 
s2 
28 
138 1 2 
058 RD.ALLEMANDE 242 
457 
148 
900 7 10 080 POLEN 483 158 24 
62 
78 060 POLOGNE 2761 886 104 
337 
397 
062 TSCHECHOSLOW 341 238 10 13 1 17 062 TCHECOSLOVAQ 1808 1253 51 89 6 72 
064 UNGARN 112 61 1 6 17 27 064 HONGRIE 655 356 7 32 114 146 
070 ALBANIEN 38 27 11 
s2 
070 ALBANIE 134 92 42 
381 204 MAROKKO 140 
47 
58 
1 24 1 46 204 MAROC 744 1 362 10 mi 4 151 220 AEGYPTEN 216 21 76 
115 24 
220 EGYPTE 1069 254 88 383 
624 219 400 USA 1821 139 140 860 64 27 427 25 400 ETAT5-UNIS 9958 1471 1003 2428 561 235 3254 163 
508 BRASILIEN 2901 2228 91 77 173 16 268 33 15 508 BRESIL 20055 14804 740 539 1340 140 2077 3 256 156 
528 ARGENTINIEN 30 
85 4 
30 528 ARGENTINE 203 
4sS 7 
203 
608 SYRIEN 89 
2 142 
608 SYRIE 463 
14 1307 624 ISRAEL 222 74 4 
36 5 25 1:i 
624 ISRAEL 1874 525 28 
186 22 11:i s1 662 PAKISTAN 755 212 119 76 269 662 PAKISTAN 3659 1058 571 397 1231 
664 INDIEN 1568 56 61 10 15 17 1334 42 53 664 INDE 5691 208 232 35 55 81 4711 148 221 
680 THAILAND 133 4 42 8 42 6 31 680 THAILANDE 886 32 291 59 233 42 229 
701 MALAYSIA 31 31 
99 269 s9 24 289 4 22:i 4 
701 MALAYSIA 107 105 
49:i 1467 427 112 
2 
19 1057 2ci 720 CHINA 1757 756 720 CHINE 8782 3749 1438 
728 SUEDKOREA 402 337 25 1 7 4 27 1 728 COREE DU SUD 2795 2311 197 5 52 27 199 4 
5 732 JAPAN 48 36 4 
39 
2 6 732 JAPON 460 288 51 5 30 3 78 
736 TAIWAN 82 25 
1 
18 
375 :i 4 
736 T'AI-WAN 448 136 2 216 93 
1920 22 
1 
740 HONGKONG 475 69 12 11 740 HONG-KONG 2497 436 8 27 61 23 
1000 WELT 36000 7571 7350 2022 3810 1182 11982 676 1347 80 1000 M 0 N D E 256000 52857 56551 11628 29n9 9931 82884 4899 8567 804 
1010 INTRA-EG 13497 1216 5168 569 2747 618 2523 393 234 29 1010 INTRA-CE 118974 11409 43189 5784 22754 5940 24261 3183 2129 365 
1011 EXTRA·EG 22504 6356 2182 1453 1063 564 9440 282 1113 51 1011 EXTRA-CE 139025 41548 13362 5884 7025 3991 58823 1735 8438 439 
1020 KLASSE 1 12587 1994 1442 942 522 498 6384 205 570 30 1020 CLASSE 1 83692 15190 9172 2956 3685 3605 43709 1414 3708 253i 
1021 EFTA-LAENDER 10059 1630 1114 40 446 469 5779 61 520 . 1021 A E L E 69321 12231 7171 321 3043 3348 39169 638 3399 ,; 
1030 KLASSE 2 7101 3173 432 219 381 42 2588 71 180 15 1030 CLASSE 2 40811 20375 2563 1331 2529 275 12331 289 962 156 
1040 KLASSE 3 2817 1189 308 293 159 24 468 6 364 6 1040 CLASSE 3 14524 5983 1627 1577 812 112 2564 32 1767 30 
6202.72 WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS 6202.72 k~fl ~J' Jg~L:Jt~ED~~~F~CJu~~t6uc~r~~? 8~o'i.~~ON MELANGE MIT FLACHS GEMISCHTER BAUMWOLLE, KEINE FROTTIERGEWEBE 
001 FRANKREICH 29 11 
i 
12 1 5 001 FRANCE 213 81 
16 
73 12 47 
4 5 002 BELG.-LUXBG. 62 32 
2 
29 
:i 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 476 234 
24 




004 RF ALLEMAGNE 342 
12 
167 49 49 
140 
13 
8 006 VER.KOENIGR. 14 
12 
006 ROYAUME-UNI 167 5 2 
99 007 IRLAND 12 
9 
007 lALANDE 100 sa 1 8 5 2 036 SCHWEIZ 9 
39 
036 SUISSE 113 
060 POLEN 153 114 
20 20 
060 POLOGNE 516 366 
107 
150 
117 062 TSCHECHOSLOW 500 460 
1 11 2 
062 TCHECOSLOVAQ 2860 2634 2 
s:i 8 064 UNGARN 15 1 
32 14 
064 HONGRIE 101 4 
140 
6 
s1 066 RUMAENIEN 307 33 224 3 1 066 ROUMANIE 1440 235 964 16 4 
1000 WELT 1232 682 75 301 59 32 58 12 6 7 1000 M 0 N DE 6934 3795 456 1412 423 232 405 140 45 26 
1010 INTRA·EG 169 59 20 14 34 11 17 12 1 1 1010 INTRA-CE 1418 417 199 99 278 107 152 140 18 8 
1011 EXTRA-EG 1062 623 55 287 25 21 41 4 6 1011 EXTRA-CE 5514 3378 256 1313 145 125 253 27 17 
1020 KLASSE 1 32 10 5 10 1 6 1020 CLASSE 1 252 102 10 40 72 11 17 
1021 EFTA-LAENDER 23 10 
2 :i 




40 54 8 
1030 KLASSE 2 31 6 
287 
2 17 1 1030 CLASSE 2 155 37 
130:i 
4 81 4 
1040 KLASSE 3 1000 608 53 22 14 14 2 1040 CLASSE 3 5107 3239 250 123 81 99 12 
6202.74 ::cr~iJh\f~.RNfgJTR~~r~~~~i '1.~1fls~~~Rcr. ~~~~Jf~lib~I~~~~:E:~s 6202.74 LINGE DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, DE COTON NON MELANGE AVEC DU LIN, AUTRE QUE BOUCLE DU GENRE EPONGE 
001 FRANKAEICH 290 191 
219 
24 10 50 14 1 001 FRANCE 3112 2077 
1449 
321 108 394 201 5 6 













003 PAYS-BAS 536 147 45 18 
102:i 
29 24 
004 DEUTSCHLAND 483 
32 
228 41 31 10 1 6 004 AF ALLEMAGNE 2253 
345 
531 319 229 65 9 48 29 
005 ITALIEN 213 83 
89 
6 30 53 2 
2:i 
7 005 ITALIE 1665 577 
46i 
61 271 313 13 1 64 
006 VEA.KOENIGA. 497 23 190 70 5 
108 
97 006 ROYAUME-UNI 3068 144 1027 461 58 
1002 
813 100 4 
007 IRLAND 162 41 1 2 10 
1 
007 lALANDE 1468 356 12 22 72 2 2 









4 1 036 SCHWEIZ 6 
i 10 37 
036 SUISSE 101 4 2 
i 038 OESTERREICH 54 
282 
6 
321 164 :i 





040 PORTUGAL 1503 390 3 305 15 040 PORTUGAL 9084 1673 2347 20 1864 114 
042 SPANIEN 27 Hi 11 
16 
4 
042 ESPAGNE 203 g.j 62 3 5 2 127 4 048 JUGOSLAWIEN 22 
88 
048 YOUGOSLAVIE 115 
414 
21 
052 TUERKEI 90 2 
1 1 5 
052 TUAQUIE 444 30 




062 TCHECOSLOVAQ 121 89 
26 
5 
6 064 UNGARN 237 145 1 35 10 38 064 HONGAIE 1333 646 3 170 63 219 
070 ALBANIEN 27 7 20 
2 12 8 
070 ALBANIE 101 19 82 
14 54 4:i 2 220 AEGYPTEN 22 
2i 8 2 20 9 220 EGYPTE 113 137 10:i 21 12:i sci 400 USA 155 7 13 75 
5 











100 664 INDIEN 839 166 18 303 22 664 INDE 3110 582 82 1039 78 
701 MALAYSIA 45 10 33 2 701 MALAYSIA 266 71 164 11 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~cloo Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~Moo 
6202.74 6202.74 
720 CHINA 681 290 143 49 47 44 52 10 42 4 720 CHINE 2970 1166 600 353 185 185 215 42 173 51 
740 HONGKONG 397 37 
16 
355 5 740 HONG-KONG 1719 162 
172 
1522 33 2 
743 MACAU 16 743 MACAO 172 
1000 WELT 6752 1611 1639 342 790 431 1526 170 218 25 1000 M 0 N DE 39185 9785 8445 2387 4664 2758 8518 1156 1238 254 
1010 INTRA·EG 2157 345 791 161 331 167 206 110 38 10 1010 INTRA-CE 14948 3285 4114 1174 2255 1184 1741 881 180 124 
1011 EXTRA·EG 4597 1266 848 181 459 265 1321 60 182 15 1011 EXTRA-CE 24237 8500 4331 1193 2409 1574 8777 275 1048 130 
1020 KLASSE 1 1878 328 410 20 335 186 505 24 61 9 1020 CLASSE 1 11755 1996 2533 187 1844 1252 3294 142 449 58 
1021 EFTA·LAENDER 1572 287 391 11 321 184 318 3 57 . 1021 A E L E 9760 1728 2367 135 1805 1229 2056 14 425 1 
1030 KLASSE 2 1707 463 271 98 42 35 741 24 31 2 1030 CLASSE 2 7744 2311 1091 599 205 137 3128 85 166 22 
1040 KLASSE 3 1012 475 168 63 82 44 75 12 89 4 1040 CLASSE 3 4735 2193 707 406 359 185 354 48 432 51 
6202.75 WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE AUS 6202.75 LINGE DE TOILETTE,D'OFFICE OU DE CUISINE,DE UN OU DE RAMIE 
FLACHS ODER RAMIE 




5 6 001 FRANCE 199 4 
234 
18 2 52 123 
002 BELG.·LUXBG. 29 1 i 4 1 002 BELG.·LUXBG. 322 21 2 49 40 16 003 NIEDERLANDE 18 5 
1 6 
8 003 PAYS.BAS 233 67 5 20 
68 
101 
:i 004 DEUTSCHLAND 28 
1 
16 1 4 
14 
004 RF ALLEMAGNE 326 
11 
7 204 8 36 laB 006 VER.KOENIGR. 20 3 2 
ali 006 ROYAUME·UNI 275 38 27 9 776 
2 
007 IRLAND 89 
5 1 
007 lALANDE 785 2 6 
1:i 
1 




040 PORTUGAL 209 
19 
201 6 




048 YOUGOSLAVIE 217 
769 
162 
s:i 36 060 POLEN 372 170 52 13 
1 
060 POLOGNE 2151 896 350 63 
6 062 TSCHECHOSLOW 164 66 2 51 9 35 062 TCHECOSLOVAQ 1170 444 11 423 49 237 
064 UNGARN 91 7 
1 
78 6 064 HONGRIE 444 33 
8 
377 34 
066 RUMAENIEN 41 7 7 26 066 ROUMANIE 267 47 40 172 
068 BULGARIEN 22 22 
1:i 
068 BULGARIE 101 101 
:i 115 400 USA 13 26 48 400 ETATS·UNIS 118 128 :i 720 CHINA 74 720 CHINE 970 837 2 
743 MACAU 172 172 743 MACAO 2055 2055 
1000 WELT 1247 319 162 466 32 9 240 17 1 1 1000 M 0 N DE 10388 1900 1112 4784 263 104 1996 208 9 12 
101 0 INTRA·EG 200 8 29 22 9 9 109 14 i • 1010 INTRA-CE 2171 112 304 270 130 100 1083 188 4 12 1011 EXTRA·EG 1048 311 133 444 22 132 2 1 1011 EXTRA-CE 8197 1788 808 4484 133 4 933 20 5 
1020 KLASSE 1 92 13 35 2 40 2 . 1020 CLASSE 1 901 132 6 400 22 4 311 20 3 3 
1021 EFTA-LAENDER 22 5 5 2 8 2 . 1021 A E L E 448 109 218 22 4 69 20 3 3 
1030 KLASSE 2 187 1 
13:i 
173 1 12 . 1030 CLASSE 2 2181 7 
802 
206B 10 94 2 
9 1040 KLASSE 3 767 298 236 19 80 1 1040 CLASSE 3 5115 1649 2026 101 528 
6202.77 WAESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE AUS 6202.77 ~b~'lfJ~ ~~~'f,V~o'f8~~lft8~ g~ g~~~~~~'AUTRES MATIERES ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, FLACHS ODER RAMIE 
001 FRANKREICH 49 7 
9 
3 37 2 001 FRANCE 582 142 
7:i 
6 26 385 40 i 3 002 BELG.·LUXBG. 17 2 5 
17 
1 i 002 BELG.·LUXBG. 157 26 47 139 9 1 003 NIEDERLANDE 31 13 
2 1:i 
003 PAYS.BAS 194 47 4 




004 RF ALLEMAGNE 273 




005 ITALIE 553 168 99 12 194 74 201 14 006 VER.KOENIGR. 49 4 1 1 1 
18 
2 006 ROYAUME·UNI 426 50 19 10 21 
132 
26 
038 OESTERREICH 25 3 
1:i 
3 
1 :i 2 
1 038 AUTRICHE 203 23 2 40 
9 sO 12 6 400 USA 96 1 74 2 400 ETATS.UNIS 686 10 90 2 489 24 :I 508 BRASILIEN 8 8 508 BRESIL 147 147 
1000 WELT 430 61 82 23 23 89 118 23 10 1 1000 M 0 N DE 3580 491 694 165 168 907 835 219 103 8; 
1010 INTRA-EG 242 39 33 21 22 85 18 21 5 • 1010 INTRA-CE 2200 354 325 119 159 851 138 205 48 3i 
1011 EXTRA·EG 190 22 50 3 1 4 102 3 5 • 1011 EXTRA-CE 1359 107 389 48 9 56 899 13 55 51 
1020 KLASSE 1 153 18 22 3 1 4 98 3 4 . 1020 CLASSE 1 1084 86 159 45 9 53 668 13 50 1 
1021 EFTA-LAENDER 31 5 3 3 18 2 . 1021 A E L E 272 47 24 42 
:i 
136 1 22 
4 1030 KLASSE 2 10 1 8 1 . 1030 CLASSE 2 184 5 152 15 5 
6202.83 ~?TR~tl~~f 8ra~~Nt.rn':f3:~l~~~~~~~~~~:Ji=~MSSTATTUNG, AUS 8202.83 RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, DE COTON MELANGE AVEC DULIN, EXCL. VITRAGES 
001 FRANKREICH 14 




003 PAYS-BAS 205 41 
5 17 
134 14 
11:i 006 VER.KOENIGR. 14 1 2 006 ROYAUME-UNI 160 16 9 
1000 WELT 79 9 12 4 4 19 22 9 • 1000 M 0 N DE 975 99 103 107 32 235 282 113 4 
1010 INTRA·EG 84 9 12 1 3 19 11 9 . 1010 INTRA-CE 741 82 98 29 26 235 157 113 1 
1011 EXTRA·EG 16 1 3 1 11 • 1011 EXTRA-CE 237 17 6 79 6 125 4 
1020 KLASSE 1 6 1 5 . 1020 CLASSE 1 104 13 7 6 74 4 
6202.85 VORHAENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG, AUS 6202.85 RIDEAUX ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, DE COTON NON 
BAUMWOLLE, NICHT MIT FLACHS GEMISCHT UND KEINE GARDINEN MELANGE AVEC DULIN, EXCL. VITRAGES 
001 FRANKREICH 110 56 
2s 
6 6 31 11 
1 
001 FRANCE 1266 590 
211 
74 49 396 150 
7 
6 1 
002 BELG.·LUXBG. 128 39 44 30 32 33 10 002 BELG.·LUXBG. 1024 302 429 232 44:i 269 3 003 NIEDERLANDE 195 93 8 
s:i 7 1 003 PAYS.BAS 2187 1068 72 315 80 7 68 1 004 DEUTSCHLAND 109 
10 
11 5 18 8 14 
1 
004 RF ALLEMAGNE 911 
110 
171 77 129 76 9 133 




31 64 28 005 ITALIE 732 302 1s0 23 14 262 1 4 16 006 VER.KOENIGR. 286 63 58 31 
8 
006 ROYAUME-UNI 2749 689 448 337 106 69 799 211 1 008 DAENEMARK 54 35 8 3 3 38 008 DANEMARK 772 613 85 3 21 4 478 1 030 SCHWEDEN 395 299 1 38 16 030 SUEDE 5062 3840 14 42 498 
1 
186 




16 032 FINLANDE 1519 1361 2 11 6 65 
10 
73 
_(l36~WEIZ 6 3 1 036 SUISSE 188 86 25 12 38 2 14 1 
273 
274 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung 1 Herkunn I Mangen 1000 kg auantites Ursprung I Herkunn I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxaoa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
6202.85 6202.85 




3 1 03a AUTRICHE 119 48 
375 
2a 1 34 a 
040 PORTUGAL 9a 17 2 2 4 040 PORTUGAL 1025 123 453 30 13 31 
042 SPANIEN 42 
12 
15 1 26 042 ESPAGNE 229 1 94 ta 116 
052 TUERKEI 29 17 
1 1 
052 TUROUIE 219 127 92 
5 4 062 TSCHECHOSLOW 37 35 
2 8 2 062 TCHECOSLOVAO 272 263 t:i 8 9:! 10 400 USA 44 16 16 400 ETATS-UNIS 309 103 a3 
2 1 662 PAKISTAN 61 6 54 1 
3S 8 114 2S 2 662 PAKISTAN 256 21 215 10 3 70 4 664 INDIEN a62 17a 366 126 664 INDE 5044 1159 1a95 967 199 591 154 9 
680 THAILAND 11 5 2 4 680 THAILANDE 197 a4 14 91 2 5 1 
701 MALAYSIA 19 
12 2 
19 701 MALAYSIA 220 7 
35 
213 
2 6 2 708 PHILIPPINEN 16 2 
20 :i 5 2 
70a PHILIPPINES 175 114 16 
1 4:i 720 CHINA 565 25 7 503 720 CHINE 7932 376 51 6861 312 245 43 
736 TAIWAN 55 40 12 2 1 736 T'AI-WAN 356 239 90 17 3 2 4 1 
740 HONGKONG 39 39 
1 :i 
740 HONG-KONG 299 297 
18 
1 1 
743 MACAU 5 1 743 MACAO 151 21 112 
1000 WELT 3459 1111 705 760 236 104 289 89 159 6 1000 M 0 N DE 33996 11894 4341 9740 2205 1415 2192 948 1282 79 
1010 INTRA-EG 968 299 142 68 124 93 105 86 52 1 1010 INTRA-CE 9749 3411 1267 748 978 1089 987 823 426 20 
1011 EXTRA-EG 2491 812 563 694 112 11 184 3 107 5 1011 EXTRA-CE 24245 9483 3074 8991 1227 326 1204 25 856 59 
1020 KLASSE 1 753 449 104 23 46 61 3 67 . 1020 CLASSE 1 a75a 5715 61a 62a 599 3 532 25 63a 
1021 EFTA-LAENDER 626 417 70 7 44 
8 
26 1 61 . 1021 A E L E 7941 5459 417 545 573 3 313 14 617 
10 1030 KLASSE 2 1114 302 452 157 43 11a 32 2 1030 CLASSE 2 7154 2124 2405 1449 283 79 629 175 
1040 KLASSE 3 625 61 7 515 23 3 5 a 3 1040 CLASSE 3 8334 644 51 6914 345 245 43 43 49 
6202.87 VORHAENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG AUS 6202.87 ~~D~f,.~~~JsAUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT,DE LIN OU DE RAMIE, 
FLACHS ODER RAMIE, AUSGEN. GARDINEN 
040 PORTUGAL 6 
1 
6 040 PORTUGAL 59a 1 597 
720 CHINA 3 2 720 CHINE 168 16 152 
743 MACAU 50 50 743 MACAO 1402 1402 
1000 WELT 97 6 6 69 3 10 2 1 . 1000 M 0 N DE 2758 95 46 2394 7 71 94 27 24 
1010 INTRA-EG 20 3 2 
69 
3 9 2 1 . 1010 INTRA-CE 303 56 14 24 5 70 89 27 18 
1011 EXTRA-EG 78 3 4 1 1 . 1011 EXTRA-CE 2455 39 32 2370 2 1 5 6 
1020 KLASSE 1 11 11 . 1020 CLASSE 1 713 13 1 693 2 4 
1021 EFTA-LAENDER 6 
2 :i 
6 . 1021 A E L E 619 13 
27 
600 2 4 
1030 KLASSE 2 61 56 
1 
. 1030 CLASSE 2 1563 10 1525 
5 
1 
1040 KLASSE 3 5 1 1 2 . 1040 CLASSE 3 178 16 4 152 1 
6202.89 VORHAENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATTUNG AUS 6202.89 ~~~~t8l~ ~U~UJt~~:CJ~l~~S0~' t.~~~~.L::Jt~VIf~~~t~ES MATIERES ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE, FLACHS ODER RAMIE, 
AUSGEN. GARDINEN 
001 FRANKREICH 25a 41 
a:! 
47 a5 72 13 
:i 
001 FRANCE 3523 492 
62:i 
963 779 1082 195 
:i 
4 a 




002 BELG.-LUXBG. ao55 1140 36 6149 
3498 
80 20 4 




003 PAYS-BAS 5011 86a 368 32 
5224 
165 13 69 
14 004 DEUTSCHLAND aoo 
1a1 
217 45 3a 16 4 7 004 RF ALLEMAGNE a71a 
12a8 
ta31 757 571 201 43 77 
005 ITALIEN 1565 963 
2S 
111 16 181 1 109 3 005 ITALIE 7997 3797 
48:i 
941 207 1016 9 693 46 
006 VER.KOENIGR. 443 17 47 62 15 
35 
269 4 006 ROYAUME-UNI 45a3 2a2 697 508 204 
271 
2360 50 1 















OOa DANEMARK a7a 
252 
1 219 380 
5 009 GRIECHENLAND 70 2 1 12 
6 
009 GRECE 630 1a 249 6 100 
65 030 SCHWEDEN 53 21 2 3 7 1 13 030 SUEDE 802 337 25 57 as 35 
:i 




036 SUISSE 773 391 267 46 10 9 34 a 
03a OESTERREICH 216 17 tao 1 6 03a AUTRICHE 1853 156 1434 34 69 17 a5 1 56 1, 
040 PORTUGAL 323 2 130 2 1a6 3 040 PORTUGAL 1713 17 505 2 1a 1 1157 13 I 
042 SPANIEN sa5 13 354 3:! 31 :i 244 2 6 042 ESPAGNE 3080 137 1470 2a2 301 34 795 t6 25 
058 DDR 63 
as 
25 19 1 1a 05a RD.ALLEMANDE 272 
550 
toa 4 71 5 84 
204 MAROKKO 93 4 
1 s s:! :i 1 
204 MAROC 577 27 
s 231 14 518 22 6 5 400 USA 95 23 6 400 ETATS-UNIS 919 as 25 
624 ISRAEL 47 4 12 2 29 624 ISRAEL 340 32 65 2 13 22a 
660 AFGHANISTAN 14 14 
s 2 1 1 5 
660 AFGHANISTAN 402 400 
as toi 2 5 22 6:i 664 INDIEN 31 13 
:i 
664 INDE 644 3ta 40 
1 680 THAILAND 83 71 4 3 2 6aO THAILANDE 1a7a 1352 97 243 20 94 69 2 
70a PHILIPPINEN 24 24 
:i 2 1 5 5 70a PHILIPPINES 112 109 57 1 24 46 2 16 720 CHINA 76 60 720 CHINE 414 22a 12 31 
72a SUEDKOREA 61 17 
1 
22 1 13 a 12a COREE DU SUD 495 114 
12 
17a 15 139 j 49 732 JAPAN 14 3 3 7 732 JAPON 140 33 
4 
22 2 63 1 
736 TAIWAN 69 3a 19 1 11 736 T'AI-WAN 530 263 12a 4 3 12a 
1 740 HONGKONG 76 50 2 24 740 HONG-KONG 416 190 3 4 ta 10 190 
1000 WELT 6717 1003 2167 190 1435 552 685 283 195 7 1000 M 0 N DE 55654 9366 11916 3429 14768 6239 5876 2492 1484 84 
1010 INTRA-EG 4576 469 1394 144 1344 521 295 275 128 6 1010 INTRA-CE 39877 4263 7574 2522 13709 5881 2307 2430 919 72 
1011 EXTRA-EG 2141 534 773 47 90 31 590 8 67 1 1011 EXTRA-CE 15975 5103 4341 907 1059 358 3569 62 565 11 
1020 KLASSE 1 1438 100 694 3a 59 6 503 6 31 1 1020 CLASSE 1 9439 1266 3742 435 738 111 2739 49 348 11 
1021 EFT A-LAENDER 640 61 332 6 16 2 199 
:i 
24 1021 A E L E 52aO 985 2233 140 ta4 62 1352 4 314 6 
1030 KLASSE 2 529 339 51 a 28 5 81 14 . 1030 CLASSE 2 5685 3478 424 451 288 128 786 13 117 
1040 KLASSE 3 179 95 29 1 4 20 7 23 . 1040 CLASSE 3 849 358 176 21 33 11a 43 100 
6203 SAECKE UND BEUTEL ZU VERPACKUNGSZWECKEN 6203 SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE 
6203.11 GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEXTILEN 
BASTFASERN DER NR. 5703 
6203.11 ~~iUt~~i'l,l(l~gs~~~S, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES 
001 FRANKREICH 655 6 
70 
40 528 33 48 001 FRANCE 142 4 
31 
16 95 9 18 
002 BELG.-LUXBG. 626 14 12 528 2 002 BELG.-LUXBG. 173 6 3 128 5 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunn I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
6203.11 6203.11 
003 NIEDERLANDE 1887 294 42 265 
3490 
325 830 2 8 121 003 PAYS-BAS 634 107 26 106 
627 
94 253 1 4 43 
004 DEUTSCHLAND 4088 44 451 44 24 3 32 004 RF ALLEMAGNE 813 24 124 15 14 9 
058 DDR 1491 859 593 39 058 RD.ALLEMANDE 560 336 212 12 
062 TSCHECHOSLOW 1832 1307 525 062 TCHECOSLOVAQ 435 321 114 




064 HONGRIE 133 
6 
123 10 
136 508 BRASILIEN 170 508 BRESIL 142 
1000 WELT 13728 627 630 3778 6681 461 1129 57 10 355 1000 M 0 N DE 3803 171 222 1216 1459 139 477 20 5 94 
1010 INTRA·EG 7950 332 224 777 5057 404 913 57 10 176 1010 INTRA.CE 2002 125 125 255 992 121 300 20 5 59 
1011 EXTRA-EG 5781 295 406 3002 1624 58 216 180 1011 EXTRA·CE 1799 45 98 981 467 18 177 35 
1020 KLASSE 1 829 1 86 303 385 18 36 1020 CLASSE 1 277 2 42 102 101 6 24 
1021 EFTA-LAENDER 519 1 5 102 367 9 35 . 1021 A E L E 172 2 25 24 92 5 24 34 1030 KLASSE 2 1177 294 273 196 58 
39 
180 176 1030 CLASSE 2 357 43 46 61 17 
12 
154 
1040 KLASSE 3 3772 47 2502 1181 3 1040 CLASSE 3 1166 7 798 346 1 
6203.13 ~f~:R~AB~~EN~~f7~E~m~l~~ ~~~i.ODER ANDEREN TEXTILEN BAST· 6203.13 SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS MOINS DE 310 G/M2 









7gl 003 NIEDERLANDE 396 154 47 411 Hi 25 003 PAYS-BAS 382 146 75 412 2i 4 004 DEUTSCHLAND 794 14 1 6 161 183 004 RF ALLEMAGNE 810 15 3 7 276 
006 VER.KOENIGR. 406 





006 ROYAUME-UNI 398 




3261 664 INDIEN 5243 749 756 12 222 664 INDE 4547 670 630 13 162 
666 BANGLADESH 12025 1513 2902 1402 4808 1043 43 252 62 666 BANGLA DESH 10405 1345 2597 1380 3990 825 29 174 ~I 680 THAILAND 1160 1120 40 680 THAILANDE 1272 1246 26 720 CHINA 1058 1058 720 CHINE 986 966 
1000 WELT 22246 4108 3362 2075 6663 1985 65 368 643 959 1000 M 0 N DE 19838 3555 3102 2046 7886 1601 85 356 625 5821 
1010 INTRA-EG 2562 253 266 48 841 146 20 356 169 463 1010 INTRA.CE 2495 258 286 59 945 120 31 343 287 166 
1011 EXTRA-EG 19685 3853 3098 2027 7822 1839 85 12 475 498 1011 EXTRA-CE 17343 3297 2816 1988 6941 1481 54 13 338 415 
1030 KLASSE 2 18473 3852 3094 1996 6677 1839 57 12 474 472 1030 CLASSE 2 16246 3283 2811 1969 5907 1481 42 13 336 4041 
1040 KLASSE 3 1147 4 1143 1040 CLASSE 3 1035 2 1033 
6203.15 ~f~MfB~~EN~~f7~E~~~L!IfoU~1~U~ gpJ: ANDEREN TEXTILEN BAST- 6203.15 SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS DE 310 A 500 G/M2 
002 BELG.-LUXBG. 2761 233 320 43 2165 
1716 25 
002 BELG.-LUXBG. 2052 220 242 64 1526 
1219 13 003 NIEDERLANDE 1855 93 21 
21 621 
003 PAYS-BAS 1311 60 19 




004 RF ALLEMAGNE 1028 
2 2 9 
72 
006 VER.KOENIGR. 159 
5171 
121 
10532 30 615 
006 ROYAUME-UNI 142 106 
8274 
23 
22 529 664 INDIEN 22301 2776 814 2363 664 INDE 17195 2268 3675 640 1787 
666 BANGLADESH 10024 812 3674 252 1060 4192 34 666 BANGLA DESH 7582 675 2802 186 736 3159 24 
680 THAILAND 4062 436 
55 
434 612 2580 680 THAILANDE 2892 295 
38 
299 401 1897 
720 CHINA 2174 499 633 987 720 CHINE 1372 282 482 570 
1000 WELT 44367 4904 9271 1616 6984 20133 25 18 653 763 1000 M 0 N DE 33840 3857 6610 1225 5066 15234 13 25 982 648 
1010 INTRA·EG 5705 371 353 74 2308 1842 25 18 621 93 1010 INTRA.CE 4676 317 276 79 1854 1332 13 25 935 45 
1011 EXTRA-EG 38641 4533 8899 1542 4678 18290 31 870 1011 EXTRA-CE 29144 3539 8518 1146 3412 13902 27 602 
1030 KLASSE 2 36416 4034 8844 1500 4034 17303 31 670 1030 CLASSE 2 27743 3256 6478 1126 2922 13332 27 802 
1040 KLASSE 3 2210 499 55 27 642 987 . 1040 CLASSE 3 1393 282 38 14 489 570 
6203.17 ~f~:R~AB~~~~~f7~E~~~~RA~ ~~i.ODER ANDEREN TEXTILEN BAST- 6203.17 SACS ET SACHETS NEUFS, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS DE PLUS DE 500 G/M2 









003 NIEDERLANDE 6361 192 
366 41 10 
003 PAYS-BAS 2618 147 




664 INDE 970 36 496 
8 
66 3 10 666 BANGLADESH 2207 1583 329 258 646 2 666 BANGLA DESH 1445 1015 223 184 442 2 680 THAILAND 1320 393 257 24 707i 536 39 680 THAILANDE 902 265 177 18 3771 381 35 720 CHINA 18188 1548 1200 33 7755 720 CHINE 10117 1014 715 19 4182 
1000 WELT 35513 4035 2164 1037 12691 14814 642 62 12 56 1000 M 0 N DE 18485 2841 1484 732 5784 7263 460 85 10 48 
1010 INTRA-EG 12380 424 11 18 5512 6350 4 61 2 • 1010 INTRA.CE 4930 284 12 16 1955 2593 5 82 3 4i 1011 EXTRA-EG 23133 3611 2152 1021 7180 8484 638 1 10 56 1011 EXTRA.CE 13554 2357 1452 716 3829 4690 454 3 7 
1030 KLASSE 2 4862 2059 952 988 64 709 42 1 10 17 1030 CLASSE 2 3377 1339 738 697 45 509 29 3 7 10 
1040 KLASSE 3 18206 1548 1200 33 7095 7755 536 39 1040 CLASSE 3 10129 1014 715 19 3783 4182 381 35 
6203.91 GEBRAUCHTE SAECKE UND BEUTEL, AUS FLACHS ODER SISAL 6203.91 SACS ET SACHETS USAGES, DE LIN OU DE SISAL 
1000 WELT 1010 11 106 100 484 101 105 3 1 117 1000 M 0 N DE 247 5 27 46 86 24 22 2 35 
1010 INTRA·EG 804 11 31 74 375 87 105 3 1 117 1010 INTRA.CE 172 5 14 31 48 17 22 2 35 
1011 EXTRA-EG 207 78 28 89 14 . 1011 EXTRA.CE 76 13 16 40 7 
8203.93 ~9~E~~~~;t~:~Efs'\-~k'rfR=E~Ji'Nt.~M~~c:~~ssggtE\Sl~JCN ALS 8203.93 ~~~n-::.f.~fJ,~S:8.E5~.g·~~Irtf~~~;yi~ES TEXTILES QUE JUTE, 
003 NIEDERLANDE 119 3 3 13 15 85 
21 
003 PAYS-BAS 203 6 7 12 12 165 
36 
1 
006 VER.KOENIGR. 35 2 12 006 ROYAUME-UNI 120 14 70 
1000 WELT 701 7 77 38 159 114 147 21 15 123 1000 M 0 N DE 818 17 70 55 94 125 300 36 27 92 
1010 INTRA-EG 431 3 56 22 8 110 134 21 14 83 1010 INTRA.CE 546 7 59 34 2 122 257 38 17 12 
1011 EXTRA-EG 266 4 21 15 150 4 13 1 60 1011 EXTRA-CE 269 10 11 21 92 3 43 10 79 
1040 KLASSE 3 171 4 13 150 4 . 1040 CLASSE 3 120 9 16 92 3 
- -·--- -- -~- - - - -
275 
276 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I HerkunH I Mengen 1000 kg Ouan1i1es Ursprung I HerkunH I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo 
6203.95 NEUE SAECKE UNO BEUTEL, AUS BAUMWOLLE 6203.95 SACS ET SACHETS NEUFS, DE COTON 





7 2 13 





12 32 002 BELG.-LUXBG. 203 44 1 400 002 BELG.-LUXBG. 444 1 1 1057 14 003 NIEDERLANDE 457 4 3 
28 1 





006 VER.KOENIGR. 45 15 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 204 47 33 2 









008 DAENEMARK 13 008 DANEMARK 108 4 
624 ISRAEL 50 50 
216 532 1100 499 as 19 1 116 
624 ISRAEL 356 358 
761 1433 2790 1141 323 43 4 352 662 PAKISTAN 5341 2705 662 PAKISTAN 13816 6969 
664 INDIEN 40 8 4 9 19 
1 
664 INDE 185 49 45 2 22 67 
3 720 CHINA 61 5 55 720 CHINE 295 48 244 
728 SUEDKOREA 68 68 
1 12 1 
728 COREE DU SUD 481 481 
18 1 45 13 740 HONGKONG 28 14 740 HONG-KONG 199 122 
1000 WELT 6544 2969 365 581 1298 923 209 50 7 142 1000 M 0 N DE 18548 8658 1067 1841 3206 2303 833 169 57 416 
1010 INTRA-EG 868 77 81 48 183 414 15 30 5 17 1010 INTRA-CE 2727 325 227 392 374 1134 78 109 44 44 
1011 EXTRA·EG 5679 2893 284 535 1116 509 194 21 2 125 1011 EXTRA-CE 15821 8332 839 1449 2832 1169 755 60 13 372 
1020 KLASSE 1 42 15 3 8 15 1 . 1020 CLASSE 1 287 144 11 15 30 5 72 1 9 
1021 EFTA-LAENDER 16 8 
283 532 
7 
509 11fi 20 
1 . 1021 A E L E 122 77 8 
1434 
25 1 4 
56 
7 
372 1030 KLASSE 2 5548 2854 1108 1 125 1030 CLASSE 2 15190 8094 828 2801 1164 437 4 
1040 KLASSE 3 88 24 63 1 . 1040 CLASSE 3 343 94 246 3 
6203.96 ~a~iASE~~~~~~~g~:~bli_~p?t'bS,~l~IFEN ODER DERGL. AUS 6203.96 ~atM·t~t.f:nsu Np'g'._f.jlp.to~~~~WE DE LAMES OU FORMES SIMIL. DE 
001 FRANKREICH 550 22 
160 
80 50 348 41 5 4 001 FRANCE 1336 53 
483 
174 115 815 154 10 15 
002 BELG.-LUXBG. 1525 83 11 1269 
694 
2 
27 18 2 
002 BELG.-LUXBG. 3441 150 19 2782 
1340 
7 
72 39 3 003 NIEDERLANDE 1118 134 74 24 
322 
145 003 PAYS-BAS 2347 299 238 56 
827 
300 
004 DEUTSCHLAND 576 
a1 
27 1 99 52 75 004 RF ALLEMAGNE 1432 
76 
45 5 214 118 223 
005 ITALIEN 196 133 
s8 294 32 29 6 72 005 ITALIE 447 287 243 1317 79 5 75 45 345 006 VER.KOENIGR. 1213 349 301 104 




007 lALANDE 2834 122 504 1 311 612 
1 009 GRIECHENLAND 430 65 52 11 1 31 009 GRECE 872 151 107 484 27 6 96 
028 NORWEGEN 133 
21 16 1 
133 028 NORVEGE 167 
76 66 2 167 030 SCHWEDEN 38 
29 12 
030 SUEDE 144 
a8 50 1 038 OESTERREICH 181 45 
3a0 ali 95 5 12:i 038 AUTRICHE 604 165 620 174 300 10 040 PORTUGAL 2168 288 788 69 477 040 PORTUGAL 4390 582 1672 121 965 246 
042 SPANIEN 388 4 131 2 101 142 8 042 ESPAGNE 986 11 321 7 235 381 31 
048 JUGOSLAWIEN 205 121 67 
270 
7 10 048 YOUGOSLAVIE 403 246 117 
332 
20 20 
058 DDR 270 
120 5 12s 50 
058 RD.ALLEMANDE 332 




062 TCHECOSLOVAO 1105 
1 
609 
6 064 UNGARN 604 23 27 489 59 
13 
3 064 HONGRIE 1361 53 57 1134 103 
47 
7 
404 KANADA 107 91 3 
38 
404 CANADA 307 252 8 99 600 ZYPERN 129 4 13 91 600 CHYPRE 310 10 34 211 662 PAKISTAN 51 
149 38 
34 
13 460 4 
662 PAKISTAN 121 
238 49 
77 20 a38 8 720 CHINA 5381 304 1925 2490 720 CHINE 7907 527 2755 3474 
728 SUEDKOREA 4149 690 41 1885 916 70 547 
4 
728 COREE DU SUD 7183 1300 52 3312 1468 146 907 
9 736 TAIWAN 2131 751 161 230 901 84 
16 
736 T'AI-WAN 3684 1430 233 401 1441 170 
32 740 HONGKONG 43 
17 
9 18 740 HONG-KONG 106 
34 
18 58 
958 N.ERM.LAEND. 78 61 958 NON DETERMIN 141 107 
1000 WELT 23826 3211 2409 937 7487 6350 1782 68 1462 120 1000 M 0 N DE 47478 7259 5519 1926 14462 10761 4258 173 2656 464 
1010 INTRA·EG 6832 726 1069 442 2029 1551 777 61 103 74 1010 INTRA-CE 17788 2349 2830 981 5378 3454 1965 158 324 349 
1011 EXTRA-EG 16916 2485 1322 495 5458 4738 1006 7 1359 46 1011 EXTRA-CE 29550 4910 2655 945 9064 7200 2292 16 2332 116 
1020 KLASSE 1 3297 579 967 424 212 89 746 5 275 . 1020 CLASSE 1 7217 1348 2124 828 502 182 1758 10 467 
1021 EFTA-LAENDER 2539 354 826 345 81 86 585 5 257 . 1021 A E L E 5373 823 1786 687 171 174 1307 10 415 loB 1030 KLASSE 2 6824 1453 206 
71 
2130 1975 247 
2 
571 42 1030 CLASSE 2 11615 2756 292 
118 
3751 3244 517 6 947 1040 KLASSE 3 6996 452 150 3117 2673 13 514 4 1040 CLASSE 3 10720 806 238 4832 3774 20 918 8 
6203.97 NEUE SAECKE UNO BEUTEL AUS SYNTHEnSCHEN SPINNSTOFFEN, 
AUSGEN. AUS STREIFEN ODER DGL. AUS POLYAETHYLEN ODER POLY· 
6203.97 SACS ET SACHETS NEUFS DE FIBRES SYNTHETIQUES, AUTRES QU'A 
PARTIR DE LAMES OU FORMES SIMIL. DE POLYETHYLENE OU POLY· 
PROPYLEN PROPYLENE 
001 FRANKREICH 71 8 
2 
18 6 18 20 1 001 FRANCE 321 64 
12 
38 15 76 116 1 11 
003 NIEDERLANDE 62 11 
2 2 
14 34 1 
:i 
003 PAYS-BAS 292 65 
12 7 
68 145 2 
15 004 DEUTSCHLAND 46 IS 5 2 9 23 004 RF ALLEMAGNE 209 100 55 29 33 58 005 ITALIEN 30 15 
19 154 2s 2 
005 ITALIE 151 48 
2 98 
3 
69 6 9. 006 VER.KOENIGR. 210 10 
2 
006 ROYAUME-UNI 835 41 1 609 
7 007 IRLAND 96 3 
13 6 13 
91 
11 
007 lALANDE 384 17 
28 14 27 
360 
28 ·' 009 GRIECHENLAND 69 9 17 009 GRECE 168 20 49 
038 OESTERREICH 40 38 
232 37 





204 MAROKKO 299 30 204 MAROC 643 78 
220 AEGYPTEN 55 38 17 220 EGYPTE 138 93 45 .I 
624 ISRAEL 74 74 624 ISRAEL 536 536 I 
1000 WELT 1180 259 290 37 110 282 109 28 45 20 1000 M 0 N DE 4399 1305 708 93 332 1155 483 91 150 821 
1010 INTRA-EG 590 56 35 26 43 279 84 26 36 5 1010 INTRA·CE 2400 309 144 66 162 1145 387 78 105 rsl 1011 EXTRA-EG 590 202 255 12 67 2 25 2 10 15 1011 EXTRA-CE 1999 996 564 27 170 9 116 13 45 
1020 KLASSE 1 114 58 22 5 2 19 2 8 . 1020 CLASSE 1 474 244 72 20 4 7 89 13 24 11 




2 14 8 . 1021 A E L E 334 221 2 19 1 7 60 24 .I 
1030 KLASSE 2 453 146 5 15 1030 CLASSE 2 1477 752 492 149 2 24 1 ~I 6203.98 NEUE SAECKE UNO BEUTEL AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHE- 6203.98 ~~MJE~~~n~l5E~'i:V&:~:~tt-rx~~L~C[~~J:~I~it~'g~1c,~.OJ'8T~lt TISCHEN, JUTE U.TEXT. BASTFASERN DER NR.5703 UNO BAUMWOLLE 
001 FRANKREICH 34 8 
:i 
9 3 3 11 001 FRANCE 216 66 
2s 
37 12 29 72 
002 BELG.-LUXBG. 40 3 2 7 25 002 BELG.-LUXBG. 106 3 13 5 60 
-------------- -· 
Januar- Dezember 1981 
Ursprung I Herkunft 





















































6204 PLANEN, SEGEL, MARKISEN, ZELTE UNO ZELTLAGERAUSRUESTUNGEN 
















1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
94 18 . 5 
82 58 2 
28 . 10 . 
20 2 3 2 
16 14 1 
13 1 11 
19 . 
15 4 
20 19 . 















































1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 

















































































1020 KLASSE 1 
100 . 99 
75 50 . 
199 . 189 
1U 137 . 
1285 623 443 
1216 542 177 
1541 665 423 





















































































































































































































94611000 M 0 N DE 206 1010 INTRA-CE 
742 1011 EXTRA-CE 
























































~:<i~~~C~.g:LB~ 8fM'1-~~E~'\TIONS, STORES D'EXTERIEUR, TENTES 
BACHE$, VOILES D'EMBARCATIONS ET STORES D'EXTERIEUR,DE COTON 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































6204.23 TENTES DE COTON 
30 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PAYS-BAS 
14 004 RF ALLEMAGNE 
6 005 ITALIE 
7 006 ROY AUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
. 048 YOUGOSLAVIE 21 058 RD.ALLEMANDE 
11 060 POLOGNE 
18 062 TCHECOSLOVAQ 








728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































35409 5126 6817 
18128 743 343 
17277 4382 6472 
1216 963 20 
283 78 14 
3534 935 457 
12527 2484 5994 
6204.25 MATELAS PNEUMATIQUES DE COTON 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
'I 056 U.R.S.S. 4 060 POLOGNE 
. 062 TCHECOSLOVAO 
8 084 HONGRIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1311000 M 0 N D E 
. 1010 INTRA-CE 
13 1011 EXTRA-CE 













































































































































































































































































































Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Vateurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschtandl France I ttal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HAOOa 
6204.25 6204.25 











12 13ti sO 1040 KLASSE 3 4719 2021 572 518 240 13 1 040 CLASSE 3 13900 5790 2062 1298 852 
6204.29 ZEL TLAGERAUSRUESTUNGEN AUS BAUMWOLLE, AUSGEN. PLANEN, SEGEL, 
MARKISEN, ZELTE UNO LUFTMATRATZEN 
6204.29 ~~~:g~~~fJR~~"'f.f~W~1E~~~fl3/U~f'M:f~L11fssl>vN~b~A~;5~~tR· 




003 PAYS-BAS 256 71 22 Hi 2 111 52 190 006 VER.KOENIGR. 58 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 218 4 12 
062 TSCHECHOSLOW 38 3 2 32 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 128 3 7 8 110 
7 720 CHINA 59 1 56 720 CHINE 231 2 222 
1000 WELT 367 63 37 12 123 34 40 57 1 . 1000 M 0 N DE 1481 284 186 61 443 144 155 198 10 
1010 INTRA·EG 200 39 12 3 25 31 33 57 i . 1010 INTRA-CE 717 117 56 26 60 133 125 198 2 1011 EXTRA·EG 166 24 25 8 98 3 7 . 1011 EXTRA·CE 764 167 129 35 383 11 31 8 
1030 KLASSE 2 42 15 16 1 5 3 2 . 1030 CLASSE 2 256 103 101 6 28 11 5 2 
1040 KLASSE 3 114 7 3 7 94 3 . 1 040 CLASSE 3 430 27 11 28 353 11 
6204.61 PLANEN, SEGEL UNO MARKISEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6204.61 ~:.~~~Stlf~lte~ t?;~:fH~~ftJ~~N ET STORES D'EXTERIEUR DE 
001 FRANKREICH 115 56 5 9 36 9 001 FRANCE 935 317 
262 
178 88 256 87 4 5 ., 
002 BELG.·LUXBG. 183 2 9 172 
131 30 1 12 





6 003 NIEDERLANDE 387 145 68 
16 126 1 
003 PAYS-BAS 5262 2833 1196 11 
974 
231 117 
004 DEUTSCHLAND 361 104 78 21 15 004 RF ALLEMAGNE 2728 
60 
586 136 609 277 6 136 4 








1 l: 006 VER.KOENIGR. 93 14 10 
5 
006 ROYAUME-UNI 1642 212 362 14 
118 
17 
007 IRLAND 67 3 59 
5 2 
007 lALANDE 1531 143 1152 52 
1ti 2 
5 
008 DAENEMARK 39 29 2 1 
21 
006 DANEMARK 501 411 16 45 9 
1 181 030 SCHWEDEN 41 18 2 030 SUEDE 342 138 1 6 12 1 2 :! 032 FINNLAND 24 3 
1 1 
21 032 FINLANDE 150 32 1 4 2 
2 
9 102 
036 SCHWEIZ 27 16 9 
1 2 
036 SUISSE 445 275 71 23 28 36 10 
038 OESTERREICH 87 79 4 1 038 AUTRICHE 659 551 30 30 34 1 4 9 
062 TSCHECHOSLOW 53 
17 2 
15 38 
1 16 2 1 
062 TCHECOSLOVAQ 116 
166 142 
31 85 
29 2a8 20 42 :I 400 USA 65 3 23 
1 
400 ETAT5-UNIS 1151 203 260 
624 ISRAEL 45 44 624 ISRAEL 533 529 4 
728 SUEDKOREA 77 77 
:i 1:i 6 2 
728 COREE DU SUD 200 200 
ti 34 14 14 5 732 JAPAN 50 24 2 732 JAPON 130 55 
736 TAIWAN 17 9 
15:i 1s 114 7 
8 
7 6 
736 T'AI-WAN 133 111 
3612 382 2307 195 
22 
4:i 151 2 740 HONGKONG 509 202 5 740 HONG-KONG 10763 3984 87 
1000 WELT 2313 750 451 65 551 259 119 31 85 2 1000 M 0 N DE 29330 10125 7694 1225 5622 1990 1417 411 824 22 
1010 INTRA·EG 1264 259 257 28 355 245 68 22 29 1 1010 INTRA-CE 14183 4022 3629 534 2798 1748 799 346 292 15 
1011 EXTRA·EG 1048 492 193 37 196 14 51 8 56 1 1011 EXTRA-CE 15144 6102 4062 691 2825 242 618 65 532 7 
1020 KLASSE 1 344 160 34 7 45 7 39 2 50 . 1020 CLASSE 1 3281 1261 352 277 433 48 508 22 380 




47 . 1021 A E L E 1744 1012 129 63 116 4 94 1 325 
7 1030 KLASSE 2 654 332 159 15 114 13 6 1 1030 CLASSE 2 11747 4841 3711 382 2307 195 110 43 151 
1040 KLASSE 3 53 15 38 . 1040 CLASSE 3 116 31 85 
6204.69 ~~~~~t~~~~'f.. U~JH:~~~~~~~t~l ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS 6204.69 ~?.~rE~Es"~~lif'T~L~i~~~':;~~v~~Triru~1o~crscgfJJERIEUR D'AUTRES 
001 FRANKREICH 56 31 
1 
3 18 4 
2 
001 FRANCE 401 136 
29 
52 168 45 
10 1 003 NIEDERLANDE 41 26 
ti 37 
8 4 003 PAYS-BAS 459 319 5 
55 
62 33 
004 DEUTSCHLAND 73 
1 
5 19 4 
ti 
004 RF ALLEMAGNE 323 
22 
39 73 117 34 
54 
2 3 
006 VER.KOENIGR. 24 12 1 2 
22 
006 ROYAUME-UNI 286 175 22 10 2 
92 
1 
032 FINNLAND 29 7 
1 1 16 
032 FINLANDE 126 34 
6 42 1 149 036 SCHWEIZ 20 2 
11 2 
036 SUISSE 237 37 2 
ti 038 OESTERREICH 17 2 1 1 038 AUTRICHE 120 35 4 21 1 51 
066 RUMAENIEN 33 33 
8 9 5 
066 ROUMANIE 187 187 
24 136 1 50 60 :i 400 USA 22 400 ETATS-UNIS 277 3 
:i 740 HONGKONG 4 1 3 740 HONG-KONG 100 10 6 39 5 31 6 
1000 WELT 416 159 30 34 41 76 62 8 5 1 1000 M 0 N DE 3069 1008 451 428 83 586 432 56 39 6 
1010 INTRA-EG 232 74 28 12 41 49 17 8 2 1 1010 INTRA-CE 1819 567 409 156 78 375 163 54 12 5 
1011 EXTRA-EG 185 84 2 23 1 27 45 3 . 1011 EXTRA-CE 1269 441 42 272 4 211 269 3 27 
1020 KLASSE 1 96 12 2 9 1 27 42 3 . 1020 CLASSE 1 823 117 35 208 4 205 233 21 
1021 EFTA-LAENDER 69 11 1 2 1 16 35 3 1021 A E L E 516 111 11 68 3 151 154 
:i 
18 
1030 KLASSE 2 42 35 1 1 1 3 1 1030 CLASSE 2 221 125 7 39 5 36 6 
1040 KLASSE 3 48 36 12 . 1040 CLASSE 3 225 200 25 
6204.73 ZELTE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 6204.73 TENTES, AUTRES QUE DE COTON 
001 FRANKREICH 350 70 
17 
76 4 56 130 5 2 7 001 FRANCE 2057 270 
ss 
521 34 429 711 35 10 47 





2 9 :i 





9 46 46 003 NIEDERLANDE 287 88 21 
237 
68 003 PAYS-BAS 1883 655 140 
1458 
638 
004 DEUTSCHLAND 885 
21 
213 100 113 178 36 8 004 RF ALLEMAGNE 5011 
147 
1368 571 421 935 209 49 
005 ITALIEN 84 12 
38 
29 1 20 
18 2 
1 005 ITALIE 411 64 
249 
80 8 105 
1ss 40 7 006 VER.KOENIGR. 163 8 54 20 20 
191 
3 006 ROYAUME-UNI 942 78 232 131 40 
1582 
7 
008 DAENEMARK 244 21 1 9 21 1 
:i 
006 DANEMARK 1915 106 12 58 149 8 
9ti 028 NORWEGEN 18 5 3 
2 
7 028 NORVEGE 366 124 107 5 1 31 
030 SCHWEDEN 31 16 4 9 030 SUEDE 814 551 5 23 21 45 169 
032 FINNLAND 12 11 1 032 FINLANDE 328 307 1 
2 2 :i 
2 18 
036 SCHWEIZ 23 23 
2 
036 SUISSE 146 139 
038 OESTERREICH 15 13 
28 9 
038 AUTRICHE 126 111 15 
as 31 058 DDR 37 
ai 058 RD.ALLEMANDE 116 221 062 TSCHECHOSLOW 87 062 TCHECOSLOVAQ 221 
.Januar - uezemoer tl11:l 1 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I llal ia I Nederland I Belg.-Luxj UK J Ireland I Danmark I ·E~~aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo 
6204.73 6204.73 




2 066 ROUMANIE 1529 40 1461 




400 USA 46 6 1 10 1 400 ETATS-UNIS 478 175 15 90 8 
624 ISRAEL 35 27 1 7 i 624 ISRAEL 330 252 1 14 2 61 4i 708 PHILIPPINEN 19 12 
43 Hi 186 50 33i 3 708 PHILIPPINES 145 98 31i 123 960 368 219s 23 728 SUEDKOREA 1405 765 9 728 COREE DU SUD 8427 4387 60 






732 JAPON 898 598 16 17 1 5 
636 
3 258 
108 736 TAIWAN 809 464 154 20 13 16 736 T'AI-WAN 5154 3061 928 137 45 73 27 139 
740 HONGKONG 184 110 7 66 1 740 HONG-KONG 1379 863 40 470 6 
1000 WELT 5523 1737 980 413 691 345 1147 39 132 39 1000 M 0 N D E 33939 12106 4864 2168 3763 1717 7615 304 1105 297 
1010 INTRA-EG 2194 212 320 239 460 271 597 25 49 21 1010 INTRA-CE 13129 1315 1883 1457 2577 1198 4032 208 304 155 
1011 EXTRA-EG 3331 1525 661 174 232 74 550 14 83 18 1011 EXTRA-CE 20811 10791 2981 712 1186 519 3583 96 801 142 
1020 KLASSE 1 247 133 5 17 11 2 23 5 50 1 1020 CLASSE 1 3218 2030 146 119 93 48 199 32 543 8 
1021 EFTA-LAENDER 100 67 3 2 2 1 13 i 12 . 1021 A E L E 1810 1232 114 17 31 25 105 5i 286 108 1030 KLASSE 2 2474 1386 219 39 192 63 523 32 13 1030 CLASSE 2 15597 8721 1374 275 1008 440 3367 253 
1040 KLASSE 3 606 6 435 118 28 9 4 2 4 1040 CLASSE 3 1997 40 1461 318 85 31 18 13 5 26 
6204.75 LUFTMATRATZEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUMWOLLE 6204.75 MATELAS PNEUMATIQUES, AUTRES QUE DE COTON 
003 NIEDERLANDE 61 
22 23 
57 4 003 PAYS-BAS 219 1 
53 64 
205 13 
060 POLEN 72 
38 8 
27 060 POLOGNE 184 
94 2i 
67 
720 CHINA 46 
14 
720 CHINE 115 
i 69 728 SUEDKOREA 239 225 
43 64 100 38 
728 COREE DU SUD 784 714 
286 482 mi 732 JAPAN 281 31 5 
16 
732 JAPON 1327 160 205 16 
65 i 736 TAIWAN 871 751 9 6 1 88 736 T'AI-WAN 3075 2637 39 26 3 304 
1000 WELT 1716 1082 83 130 131 107 146 37 . 1000 M 0 N DE 6280 3765 332 474 598 442 510 158 1 
1010 INTRA-EG 129 26 13 2 17 67 4 
37 
- 1010 INTRA-CE 491 88 56 8 66 260 13 
1sli 1 1011 EXTRA-EG 1586 1057 69 128 114 39 142 . 1011 EXTRA-CE 5789 3677 274 467 533 182 497 
1020 KLASSE 1 297 34 43 64 100 38 13 5 1 020 CLASSE 1 1455 199 205 289 482 179 58 43 
i 1 030 KLASSE 2 1111 977 
26 
9 6 1 102 16 1030 CLASSE 2 3858 3351 1 39 26 3 372 65 
1040 KLASSE 3 179 46 55 9 27 16 1040 CLASSE 3 476 127 69 139 25 67 49 
6204.79 ZEL TLAGERAUSRUESTUNGEN AUS AN DEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUM- 6204.79 ARTICLES DE CAMPEMENT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE COTON, 
WOLLE, AUSGEN. PLANEN, SEGEL, MARKISEN, ZELTE UNO LUFT- ~~~~Ef~~H~~'r~rA~E~rf~5~~~~'&1JJON, STORES D'EXTERIEUR, MATRATZEN 
001 FRANKREICH 70 27 2i 2 21 18 2 001 FRANCE 413 65 249 29 2 180 127 9 1 002 BELG.-LUXBG. 27 
2s 5i 10 i 002 BELG.-LUXBG. 250 1 175 52 i 003 NIEDERLANDE 127 34 
5 4i 
003 PAYS-BAS 393 79 86 
32 262 3 004 DEUTSCHLAND 90 
1i 
33 2 2 
i 
1 004 RF ALLEMAGNE 495 
53 
163 13 14 
4 
8 
005 ITALIEN 40 
22 i 
9 19 005 ITALIE 139 1 
9 
34 4 43 
i 006 VER.KOENIGR. 73 5 3 
6 
42 006 ROYAUME-UNI 445 84 153 13 
3 24 
185 
008 DAENEMARK 17 3 8 
i 
008 DANEMARK 124 10 85 2 
6 030 SCHWEDEN 17 4 
46 
12 030 SUEDE 100 53 2 1 38 
728 SUEDKOREA 48 2 
3 28 1i 2 2 
728 COREE DU SUD 104 11 
1i 
92 5i 60 1 10 736 TAIWAN 55 6 3 736 T' AI-WAN 177 21 11 7 
1000 WELT 720 114 144 31 113 114 131 44 27 2 1000 M 0 N DE 3263 496 818 173 440 450 577 198 98 13 
1010 INTRA-EG 457 72 130 9 59 81 60 44 2 . 1010 INTRA-CE 2344 321 757 72 313 374 295 198 11 3 
1011 EXTRA-EG 262 42 14 21 54 33 71 25 2 1011 EXTRA-CE 921 175 61 102 128 76 282 87 10 
1020 KLASSE 1 111 9 9 9 6 55 23 1020 CLASSE 1 462 92 36 55 24 7 170 78 




33 23 . 1021 A E L E 334 80 7 49 1 
si 119 78 10 1030 KLASSE 2 110 8 1 16 2 2 1030 CLASSE 2 349 35 25 2 103 108 9 
1040 KLASSE 3 43 25 11 5 1 1 1040 CLASSE 3 110 48 45 12 4 1 
6205 ANDERE KONFEKTIONIERTE WAREN AUS GEWEBEN 6205 AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
6205.01 NOTRUTSCHEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 6205.01 RAMPES D'EVACUATION POUR PASSAGERS, DESTINES A DES AERONEFS 
CIVILS 
006 VER.KOENIGR. 1 
2 
1 
i 16 i 2 





28 400 USA 25 3 400 ETATS-UNIS 1757 255 549 12 100 
1000 WELT 29 2 4 1 1 16 1 2 2 1000 M 0 N DE 2055 289 722 153 21 64 640 107 39 20 
1010 INTRA-EG 4 2 1 1 1 16 1 2 2 1010 INTRA-CE 260 25 173 1 21 34 640 7 39 20 1011 EXTRA-EG 26 3 1 • 1011 EXTRA-CE 1795 264 549 152 30 100 
1020 KLASSE 1 26 2 3 1 1 16 1 2 1020 CLASSE 1 1778 255 549 152 21 29 640 100 32 
6205.10 ~~~~lJ'{~1S~~riBfJ':g~~E~E~1~J~2a"i~J:5~.:fgtltf~~~~~TLICHEN 6205.10 BANDES DE COTON OU DE MATIERES TEXTILES ARTIFICIELLES 
SPINNSTOFFEN ~~~l~~g~~~~~SfNL.f'E~~:~:c:s1MJf~R~~ INCLUS, POUR LE 
001 FRANKREICH 9 6 3 
6 
001 FRANCE 104 44 
13 
1 48 11 
ai 003 NIEDERLANDE 16 9 
2 
1 003 PAYS-BAS 184 76 
i 
8 
i 2 004 DEUTSCHLAND 31 29 004 RF ALLEMAGNE 348 17 327 
1000 WELT 73 19 5 5 1 5 3 35 1000 M 0 N D E 821 155 72 2 3 72 18 54 26 419 
1010 INTRA-EG 65 19 4 4 
1 
3 3 35 1010 INTRA-CE 741 150 58 1 3 57 11 39 3 419 1011 EXTRA-EG 9 1 1 3 • 1011 EXTRA-CE 78 4 14 1 14 7 14 24 
6205.20 SCHEUER-, WISCH-, SPUEL-, STAUBTUECHER 6205.20 TORCHONS, SERPILLIERES, LAYETTES ET CHAMOISETTES 
001 FRANKREICH 477 124 
106 
22 29 294 
i 
8 001 FRANCE 1175 191 
470 
84 77 796 5 22 
002 BELG.-LUXBG. 701 140 
i 
454 
168 i 9 





6 49 i 003 NIEDERLANDE 275 83 2 11 003 PAYS-BAS 929 317 11 54 
279 
280 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe [ EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ellllaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·eHaOa 
6205.20 6205.20 
004 DEUTSCHLAND 1105 
255 
118 97 467 271 5 1 145 1 004 RF ALLEMAGNE 4427 
39:i 
565 432 1633 1199 45 6 541 6 






1 005 ITALIE 511 70 
17 
6 3 31 
444 
8 
4 006 VER.KOENIGR. 194 18 4 44 38 006 ROYAUME-UNI 1037 130 25 111 32 274 
036 SCHWEIZ 8 7 1 Hi 2:i 036 SUISSE 112 85 i 13 13 100 10:i 1 040 PORTUGAL 39 
8 165 
040 PORTUGAL 206 2 
14 29:i 058 DDR 175 
38 
2 058 RD.ALLEMANDE 311 
136 
4 
060 POLEN 46 8 
7 7 2 
060 POLOGNE 141 5 
40 1i 5 062 TSCHECHOSLOW 145 129 062 TCHECOSLOVAQ 379 323 
064 UNGARN 56 4 
1i 85 1i 22 
42 10 064 HONGRIE 102 6 
64 125 sa 125 80 16 400 USA 152 14 9 
i 
400 ETATS-UNIS 604 132 83 
:i 
7 
662 PAKISTAN 240 62 7 124 15 31 
i 
662 PAKISTAN 984 209 32 526 62 152 
5 664 INDIEN 148 
20 
1 22 1 120 3 664 INDE 772 
315 
5 94 5 654 9 
708 PHILIPPINEN 20 
44 235 52 1i 26 2 :i 
708 PHILIPPINES 315 
128 754 190 5S 94 7 1:i 720 CHINA 432 59 720 CHINE 1462 220 
1000 WELT 4658 976 323 515 1236 804 297 92 411 4 1000 M 0 N DE 15874 2767 1401 1598 3983 2870 1468 475 1292 20 
1010 INTRA-EG 3050 623 253 120 997 736 32 87 201 1 1010 INTRA-CE 9973 1203 1142 539 3009 2516 201 456 893 14 
1011 EXTRA-EG 1607 353 71 394 239 67 265 6 210 2 1011 EXTRA-CE 5902 1565 259 1059 974 353 1268 19 399 6 
1020 KLASSE 1 326 32 18 159 20 38 36 23 . 1020 CLASSE 1 1309 288 88 304 123 225 221 59 1 
1021 EFTA-LAENDER 79 9 1 6 16 24 
4 
23 . 1021 A E L E 429 101 5 13 39 100 119 
12 
52 
1030 KLASSE 2 428 91 9 
235 
152 17 154 1 . 1030 CLASSE 2 2199 591 43 2 642 68 834 7 
5 1040 KLASSE 3 854 230 44 67 13 75 2 186 2 1040 CLASSE 3 2395 686 128 754 209 60 213 7 333 
6205.30 KLAPPFAECHER UNO STARRE FAECHER 6205.30 EVENTAILS ET ECRANS A MAIN 




2 042 ESPAGNE 1021 2 15 969 
12 
2 2 31 
720 CHINA 29 2 5 1 720 CHINE 190 25 17 41 89 6 
1000 WELT 93 12 3 55 2 2 16 1 2 1000 M 0 N DE 1361 81 33 1062 15 17 103 9 3 38 
1010 INTRA-EG 7 1 
:i 3 2 2 16 1 . 1010 INTRA-CE 67 16 1 23 1 13 2 9 2 38 1011 EXTRA-EG 85 10 52 2 1011 EXTRA-CE 1294 65 32 1039 14 4 101 1 




2 1020 CLASSE 1 1056 7 15 995 1 2 5 31 
1040 KLASSE 3 29 2 5 1 1040 CLASSE 3 190 25 17 41 12 89 6 
6205.93 SCHNUERSENKEL UNO UHRARMBAENDER 6205.93 LACETS ET BRACELETS DE MONTRES 
001 FRANKREICH 29 1 
i 
1 5 21 1 001 FRANCE 373 6 









004 DEUTSCHLAND 89 
i 
43 5 17 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1192 
27 
473 2 117 222 34 
1i 005 ITALIEN 11 5 2 2 4 005 ITALIE 189 84 37 26 2 48 2 006 VER.KOENIGR. 30 5 9 3 9 
17 





007 IRLAND 46 29 
1:i 2 
007 lALANDE 419 
2 
278 
194 49 :i 036 SCHWEIZ 15 
1i i 4 
036 SUISSE 250 
i 
2 
35 038 OESTERREICH 16 
20 1:i 2 
038 AUTRICHE 133 85 
52 
1 11 
720 CHINA 44 9 720 CHINE 168 73 9 34 
1000 WELT 313 23 88 22 65 47 51 5 11 1 1000 M 0 N DE 3469 256 985 87 776 660 542 59 93 11 
1010 INTRA-EG 215 6 86 2 34 42 36 5 3 1 1010 INTRA-CE 2676 112 939 7 489 597 425 52 44 11 
1011 EXTRA-EG 98 16 3 20 31 5 15 8 . 1011 EXTRA-CE 792 144 46 80 286 63 118 7 48 
1020 KLASSE 1 43 13 1 17 3 4 5 1020 CLASSE 1 544 119 34 3 227 54 61 4 42 
1021 EFTA-LAENDER 33 11 
20 
13 3 1 5 1021 A E L E 392 88 1 194 50 14 3 42 
1040 KLASSE 3 44 13 2 9 1040 CLASSE 3 171 73 52 9 34 1 2 
6205.98 ANDERE KONFEKTIONIERTE WAREN, AWGNI. 6205.98 AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS, NDA. 
001 FRANKREICH 388 45 
74 
44 65 166 61 1 5 1 001 FRANCE 4175 662 
702 
517 601 ~607 691 16 64 17 






002 BELG.-LUXBG. 3230 702 98 791 
2769 
913 1 23 
24 003 NIEDERLANDE 678 132 146 4 
2s8 
45 7 003 PAYS-BAS 6934 2028 1548 75 
2465 
385 20 85 
004 DEUTSCHLAND 826 
148 
158 137 128 48 5 45 7 004 RF ALLEMAGNE 8344 
102:i 
1971 1379 1311 506 33 556 123 
005 ITALIEN 870 411 
5 
137 32 81 58 1 2 005 ITALIE 5259 2394 
55 
666 372 570 201 16 17 
006 VER.KOENIGR. 337 76 35 58 20 
20 
94 8 41 006 ROYAUME-UNI 4134 1252 701 736 207 
112 
786 132 265 









008 DAENEMARK 140 45 1 20 11 
12 
008 DANEMARK 1609 583 16 285 23 213 




9 028 NORVEGE 440 21 68 
25 
28 2 87 
6 030 SCHWEDEN 219 76 41 3 33 
i 
43 030 SUEDE 1632 558 298 49 159 217 320 








5 29 1 126 
2 036 SCHWEIZ 98 74 13 1 
2 
036 SUISSE 2790 2472 99 16 33 4 13 
038 OESTERREICH 55 40 2 9 1 1 
i 
038 AUTRICHE 1061 762 25 162 17 3 25 67 
4 042 SPANIEN 42 10 19 4 2 4 2 042 ESPAGNE 496 246 151 36 21 1 25 12 
046 MALTA 14 14 2 9 i i 2 046 MALTE 221 219 1i 106 15 2 39 058 DDR 15 
77 20 
058 RD.ALLEMANDE 173 
644 
2 
75 062 TSCHECHOSLOW 99 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 739 8 12 
212 TUNESIEN 67 64 3 212 TUNISIE 825 775 50 
395 LESOTHO 34 34 
46 15 39 34 105 15 17 2 395 LESOTHO 185 185 1025 279 577 239 1179 192 337 6 400 USA 494 221 400 ETA TS-UNIS 8925 5091 
404 KANADA 66 2 1 5 2 56 404 CANADA 479 39 12 30 9 3 385 1 
452 HAITI 3 
i 
3 452 HAITI 184 3 
i 
181 
508 BRASILIEN 9 
i 
8 508 BRESIL 392 6 
i 8 
385 
624 ISRAEL 34 31 
24 i i 
2 
2 125 
624 ISRAEL 289 246 
9 
5 29 
1i 137 664 INDIEN 212 48 5 6 664 INDE 530 150 146 20 5 52 




67 666 BANGLA DESH 111 
62 25 
7 3 
8 47 5 
101 
680 THAILAND 33 25 680 THAILANDE 290 141 2 
701 MALAYSIA 20 20 
:i :i i 17 
701 MALAYSIA 579 578 
18 38 7 18 1 708 PHILIPPINEN 55 31 
5 4 
708 PHILIPPINES 330 187 
52 
2 4 720 CHINA 361 226 41 16 12 57 720 CHINE 1448 781 162 117 101 213 18 
728 SUEDKOREA 162 98 49 3 2 9 1 728 COREE DU SUD 758 414 196 27 21 85 11_~ 
--------·--· -------- - ·-
.Januar - uezemoer ll:itsl Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nime•e I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIIIOOo 
6205.98 6205.98 
732 JAPAN 83 23 8 3 7 5 9 15 13 
11 
732 JAPON 1341 501 140 108 87 87 97 229 88 4 
736 TAIWAN 235 97 6 1 82 7 20 1 10 736 T'AI-WAN 1597 669 54 12 524 41 150 3 70 74 
740 HONGKONG 396 99 63 12 78 8 83 1 52 740 HONG-KONG 3435 946 428 134 759 81 657 12 411 7 
1000 WELT 6523 1808 1154 399 909 n6 764 219 236 258 1000 M 0 N DE 64301 22332 10368 3924 7994 7074 7532 1625 2661 791 
1010 INTRA-EG 3532 501 829 262 647 686 321 166 69 51 1010 INTRA-CE 34090 6439 7375 2575 5573 6304 3392 1103 881 448 
1011 EXTRA·EG 2990 1307 325 137 262 89 443 53 167 207 1011 EXTRA-CE 30206 15893 2993 1345 2420 768 4140 523 1780 344 
1020 KLASSE 1 1167 477 128 79 68 61 223 32 96 3 1020 CLASSE 1 18014 10190 1853 877 820 520 2108 433 1197 16 
1021 EFTA-LAENDER 429 206 54 26 8 22 48 1 64 . 1021 A E L E 8319 3985 524 322 122 190 403 12 759 2 
1030 KLASSE 2 1341 526 151 43 172 21 158 2 65 203 1030 CLASSE 2 9782 4267 952 345 1379 178 1799 14 525 323 
1031 AKP (5~ 40 34 45 16 22 i 6 20 6 1031 ACP (5~ 242 185 1 124 222 70 45 75 11 5 1040 KLASS 3 480 303 61 . 1040 CLASS 3 2412 1436 189 233 58 
6297 WAREN DES KAP. 62, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 6297 MARCHANDISES DU CHAP. 62 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
6297.00 WAREN DES KAP. 62, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 6297.00 MARCHANDISES DU CHAP. 62 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 DEUTSCHLAND 23 23 004 RF ALLEMAGNE 958 136 819 1 
006 VER.KOENIGR. 2 2 006 ROYAUME-UNI 145 69 76 
372 REUNION 372 REUNION 421 421 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 171 171 
462 MARTINIQUE 482 MARTINIQUE 371 371 
1000 WELT 31 31 • 1000 M 0 N DE 2838 1487 1139 12 
1010 INTRA-EG 27 27 . 1010 INTRA-CE 1263 286 968 9 
1011 EXTRA-EG 5 5 . 1011 EXTRA-CE 1375 1201 171 3 
1020 KLASSE 1 4 4 . 1020 CLASSE 1 287 148 141 
1021 EFTA·LAENDER 4 4 . 1021 A E L E 225 99 126 
:i 1030 KLASSE 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 1079 1051 25 
I 
-- -------- -- -- -- --- -- -- - -
281 
282 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkun« I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EHaOa 
6301 BEKLEIDUNG UNO -ZUBEHOER, DECKEN HAUSHALTSWAESCHE WAREN 6301 ARTICLES,ACCESSOIRES HABILLEMENTlOUVERTURES,LINGE DE MAISON 
ZUR INNENAUSSTATIUNGNAUS SPINNSTbFFENI SCHUHE, KOPFBEDECKUNG ~~llfJ-J'~f~~J'~!'J"J'~FfE~UE~J~~J~LE~ ~~:g_~~~~~~-~Icfs0g'a7~rL ALLER ART,GEBRAUCHT,I MASSEN,LOSE OD. N BALLEN,SAECKEN USW. 
6301.10 GEBRAUCHTE KLEIDUNG 6301.10 VETEMENTS USAGES 
001 FRANKREICH 4675 202 
2044 
132 742 3452 147 
1 
001 FRANCE 2127 139 
2584 
119 277 1410 181 1 




002 BELG.-LUXBG. 3511 8 204 701 
6384 
13 
3 53 003 NIEDERLANDE 17934 90 2288 625 
22798 
125 5 003 PAYS-BAS 11428 239 3722 611 
7635 
407 9 
004 DEUTSCHLAND 45902 
329 
10263 4275 8082 439 1 33 11 004 RF ALLEMAGNE 19760 
286 
4437 2940 3755 870 3 106 14 
005 ITALIEN 6884 1336 
46 
2954 2049 215 as 12 1 005 ITALIE 4546 1014 44 1808 1138 297 1 46 2 006 VER.KOENIGR. 668 67 33 406 15 
4 
006 ROYAUME-UNI 938 140 58 224 14 
4 
412 




008 DANEMARK 381 5 16 2 339 15 
41 159 030 SCHWEDEN 1349 458 75 688 9 24 030 SUEDE 706 184 35 12 258 4 13 




247 1 036 SUISSE 2048 1 1397 489 
10 
148 9 4 
038 OESTERREICH 1100 104 898 1 038 AUTRICHE 534 25 29 446 24 
042 SPANIEN 473 30 54 312 77 
1552 273 71 182 
042 ESPAGNE 184 29 51 76 28 
827 759 1 3o8 213 400 USA 6965 84 517 804 3482 400 ETATS-UNIS 6510 154 1072 841 2335 
404 KANADA 133 4 9 119 1 404 CANADA 119 2 19 80 18 
1000 WELT 97099 1442 20648 8188 34766 30247 1301 93 152 262 1000 M 0 N DE 53141 1269 14465 5899 13766 13698 2652 421 559 412 
101 0 INTRA-EG 81656 707 16020 5293 30109 28422 937 93 57 18 1010 INTRA-CE 42694 817 11831 3922 10984 12715 1774 420 205 26 
1011 EXTRA-EG 15445 736 4629 2895 4658 1825 364 95 243 1011 EXTRA·CE 10448 452 2634 1977 2783 983 879 1 353 384 
1020 KLASSE 1 15361 716 4816 2885 4637 1820 351 94 242 1020 CLASSE 1 10251 435 2607 1901 2751 981 843 1 350 382 
1021 EFTA-LAENDER 7778 598 4044 1754 959 268 76 23 56 1021 A E L E 3397 245 1475 948 308 153 63 42 163 
1 030 KLASSE 2 57 4 13 5 21 13 1 . 1030 CLASSE 2 131 13 27 21 31 36 3 
6301.90 ¥cr:~~~g~J~Jl~~~E:6~teU.f0HE~Ll~::.E:.f~CEI'ff~:~~zt~~~"b~~NAUSSTAT- 6301.90 FRIPERIE SAUF VETEMENTS USAGES 
001 FRANKREICH 298 51 
60 
130 5 110 2 
7 
001 FRANCE 129 30 
57 
51 7 39 2 
1S 003 NIEDERLANDE 639 70 47 
276 
418 37 003 PAYS-BAS 397 47 62 
193 
147 69 
004 DEUTSCHLAND 847 
3 
52 336 109 73 1 004 RF ALLEMAGNE 538 
6 
62 186 36 60 1 
400 USA 99 44 19 20 13 400 ETATS-UNIS 126 65 26 5 24 
1000 WELT 2518 190 354 642 496 664 140 17 15 . 1000 M 0 N DE 1652 141 281 433 274 237 213 48 25 
1010 INTRA-EG 2144 185 148 518 476 662 127 17 13 . 1010 INTRA-CE 1363 127 156 316 268 236 190 48 22 
1011 EXTRA-EG 376 5 209 125 21 1 13 2 . 1011 EXTRA·CE 289 14 125 117 6 24 3 
1020 KLASSE 1 342 3 209 95 20 1 13 1 1020 CLASSE 1 266 10 125 100 5 24 2 
1021 EFTA-LAENDER 228 1 164 61 1 1 1021 A E L E 101 4 60 36 1 
8302 ~~:'t.:'i~b~~~:E~t~EOY,~~ ~~J>l~5W.~·~~~~~U~~~~~N~AN:E~A~x~:~~E 6302 ~8~Ll;~S0~T oi~~~v~~J18·'i'RLfl~l~g~'l,~~ ~~s'i~EAGES, SOUS 
6302.11 SORTIERTE LUMPEN USW. AUS WOLLE ODER TIERHAAREN 6302.11 DRILLES, CHIFFONS ETC. DE LAINE ET DE POlLS, TRIES 
001 FRANKREICH 3677 431 
760 
2809 24 33 378 2 001 FRANCE 1348 90 
584 
996 7 5 246 4 




7 002 BELG.-LUXBG. 1289 43 437 53 as 163 12 9 003 NIEDERLANDE 2588 238 717 463 
696 
833 31 003 PAYS-BAS 1709 60 737 279 
243 
479 53 
004 DEUTSCHLAND 5840 
18 
776 4306 11 47 1 3 004 RF ALLEMAGNE 3981 
4 
877 2802 18 33 4 4 




005 ITALIE 324 240 
6os 
55 25 
7 7 006 VER.KOENIGR. 1243 1 352 177 
11 
006 ROYAUME-UNI 1358 2 607 130 




008 DANEMARK 132 
37 
12 107 
1S 036 SCHWEIZ 950 265 430 11 036 SUISSE 855 596 187 20 
038 OESTERREICH 634 54 126 454 
37 
038 AUTRICHE 464 5 140 319 
61 048 JUGOSLAWIEN 271 9 225 048 YOUGOSLAVIE 170 20 89 




212 TUNISIE 191 
21 
1 190 
2 26 400 USA 5315 5283 400 ET ATS-UNIS 3892 3643 




404 CANADA 228 
32 
228 
21 800 AUSTRALIEN 270 237 800 AUSTRALIE 350 297 
1000 WELT 26037 1478 3353 17723 1315 430 1634 25 22 57 1000 M 0 N DE 17064 284 3961 10862 517 239 1081 7 16 97 
1010 INTRA·EG 16731 1026 2764 9705 1258 382 1503 25 22 46 1010 INTRA-CE 10141 200 3057 5227 488 136 933 7 16 77 
1011 EXTRA-EG 9307 452 589 8019 57 48 131 11 1011 EXTRA·CE 6922 84 904 5634 29 102 148 21 
1020 KLASSE 1 8538 310 556 7472 11 48 130 11 1020 CLASSE 1 6447 63 847 5267 2 101 148 21 
1021 EFTA-LAENDER 2023 289 393 1201 2 a 130 1021 A E L E 1607 42 739 665 
17 
15 148 
1030 KLASSE 2 433 
142 
20 386 25 2 1030 CLASSE 2 357 
21 
34 303 1 2 
1040 KLASSE 3 338 14 161 21 1040 CLASSE 3 118 23 64 10 
6302.15 SORTIERTE LUMPEN USW. AUS FLACHS ODER BAUMWOLLE 6302.15 DRILLES, CHIFFONS ETC. DE LIN OU DE COTON, TRIES 
001 FRANKREICH 2055 833 
4687 
818 98 129 154 
1 
23 001 FRANCE 586 159 
11as 
285 25 18 87 
1 
12 




002 BELG.-LUXBG. 2141 386 1 541 
1242 
27 




003 PAYS-BAS 3970 1063 1370 11 
59 
94 178 6 004 DEUTSCHLAND 5283 
341 
1201 3778 32 20 11 004 RF ALLEMAGNE 1711 
180 
408 1196 25 2 15 




005 ITALIE 1551 1329 
147 21 
42 
74 23 006 VER.KOENIGR. 1686 180 783 006 ROYAUME-UNI 856 62 529 
009 GRIECHENLAND 1133 53 14 1066 9 10 009 GRECE 599 51 9 539 2 9 036 SCHWEIZ 2380 925 287 1149 036 SUISSE 497 147 36 303 
038 OESTERREICH 860 163 51 646 038 AUTRICHE 309 56 15 238 
048 JUGOSLAWIEN 877 2 875 048 YOUGOSLAVIE 263 7 256 
060 POLEN 1111 786 325 060 POLOGNE 141 78 63 
068 BULGARIEN 427 16 
641 
411 068 BULGARIE 153 3 
443 
150 
212 TUNESIEN 642 1 
45 10 7 5 
212 TUNISIE 445 2 
42 4 7 5 220 AEGYPTEN 171 87 17 
166 63 
220 EGYPTE 157 90 9 
105 34 400 USA 3912 494 1 1822 241 1118 7 400 ETATS-UNIS 2175 308 1 892 144 687 4 
732 JAPAN 1686 77 1182 105 16 46 260 732 JAPON 1515 88 1100 50 17 52 208 
740 HONGKONG 957 3 179 110 665 740 HONG-KONG 462 4 49 44 365 
...tanuar- uezemoer 1::101 1mpon ...tanvter- uecemore ll~Hlt 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantitt\s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOo 
6302.15 6302.15 
1000 WELT 44506 10579 14778 12269 2162 1191 2721 145 554 107 1000 M 0 N DE 18074 2772 6574 4433 773 1486 1452 85 445 54 
1010 INTRA-EG 29967 7591 12240 6260 1950 920 574 145 256 31 1010 INTRA-CE 11455 1902 4830 2191 648 1326 237 85 218 18 
1011 EXTRA-EG 14540 2988 2538 6009 212 271 2148 298 76 1011 EXTRA-CE 6620 870 1744 2242 126 160 1215 227 36 
1020 KLASSE 1 9937 1677 1542 4725 190 241 1201 285 76 1020 CLASSE 1 4875 609 1164 1822 124 144 759 217 36 
1021 EFTA-LAENDER 3331 1094 337 1851 9 37 3 1021 A E L E 846 205 51 567 2 
12 
20 1 
1030 KLASSE 2 2278 109 996 207 
22 
21 932 13 1030 CLASSE 2 1311 144 580 111 
1 
454 10 
1040 KLASSE 3 2325 1202 1077 9 15 1040 CLASSE 3 431 116 308 4 2 
6302.19 SORTIERTE LUMPEN USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS WOLLE, 
TIERHAAREN, FLACHS ODER BAUMWOLLE 
6302.19 ~s:t~~~INC~~';;<>J4T~~~~Rr~~UTRES MATIERES TEXTILES QUE LAINE, 
001 FRANKREICH 3457 167 
1798 
2945 42 151 
79 5 
152 001 FRANCE 1047 36 
755 
885 3 30 26 2 93 002 BELG.-LUXBG. 3701 771 969 79 
358 :i 
002 BELG.-LUXBG. 1265 158 292 33 




003 PAYS-BAS 478 161 127 20 
19:i 
76 44 
1s 004 DEUTSCHLAND 12401 
95 
4596 6631 490 15 32 004 RF ALLEMAGNE 3542 
45 
962 2099 201 14 54 005 ITALIEN 3538 3316 
572:i 
15 112 
180 59 20 
005 ITALIE 1519 1400 1732 19 55 120 114 8 006 VER.KOENIGR. 6561 4 543 32 
7 
006 ROYAUME-UNI 2296 6 302 14 
14 036 SCHWEIZ 1165 191 505 446 16 
5:i 
036 SUISSE 339 93 91 137 4 
12 038 OESTERREICH 1501 463 237 656 20 72 
16 
038 AUTRICHE 401 135 54 156 6 38 
6 048 JUGOSLAWIEN 524 2 421 86 048 YOUGOSLAVIE 227 2 171 48 
062 TSCHECHOSLOW 714 622 
1 
92 062 TCHECOSLOVAQ 109 73 36 
066 RUMAENIEN 221 168 52 
150 71!i 646 6 34 066 ROUMANIE 106 93 5sB 13 80 622 1000 16 17 400 USA 15317 118 470 12974 400 ETATS-UNIS 6477 74 6111 
404 KANADA 619 21 598 404 CANADA 254 14 240 
732 JAPAN 214 196 18 732 JAPON 204 200 4 
736 TAIWAN 275 275 736 T'AI-WAN 142 142 
1000 WELT 54293 3913 12249 33109 1204 1970 1232 183 176 257 1000 M 0 N DE 20947 915 4511 12382 437 1015 1186 124 234 143 
1010 INTRA-EG 32178 1944 10765 16703 796 1111 304 182 164 209 1010 INTRA-CE 10258 407 3546 5120 267 332 130 123 214 119 
1011 EXTRA-EG 22110 1969 1485 16400 408 858 928 13 49 1011 EXTRA-CE 10688 508 965 7261 171 682 1056 1 20 24 
1020 KLASSE 1 19738 806 1443 15396 245 858 928 13 49 1020 CLASSE 1 10058 309 921 6933 112 682 1056 1 20 24 
1021 EFTA-LAENDER 2998 686 742 1332 95 53 83 7 1021 A E L E 863 233 145 381 31 12 56 5 
1030 KLASSE 2 307 
116:i 
14 290 3 1030 CLASSE 2 158 
199 
6 147 5 
1040 KLASSE 3 2064 28 714 159 1040 CLASSE 3 473 38 182 54 
6302.50 NICHT SORTIERTE LUMPEN USW. 6302.50 DRILLES, CHIFFONS ETC., NON TRIES 
001 FRANKREICH 8196 413 
16sB 
3658 1303 2690 31 
24 
101 001 FRANCE 1995 149 
378 
986 285 491 31 
22 
53 002 BELG.-LUXBG. 4362 1766 819 39 
965 
58 002 BELG.-LUXBG. 932 319 203 3 
200 
7 




003 PAYS-BAS 2141 1345 222 216 
2949 
89 69 
1 004 DEUTSCHLAND 53395 
8s0 
3041 22516 17430 28 8 004 RF ALLEMAGNE 16473 
32:i 
912 7788 4782 34 7 
005 ITALIEN 2035 553 
1175 
120 500 12 
295 1 
005 ITALIE 794 200 
539 
32 228 11 
14:i 1 006 VER.KOENIGR. 2260 54 91 554 90 006 ROYAUME-UNI 983 7 53 139 101 
5 008 DAENEMARK 1654 297 80 93 1180 4 
5 
008 DANEMARK 477 39 29 33 371 
2 030 SCHWEDEN 372 17 
249 
255 28 12 55 030 SUEDE 123 3 
4:i 
92 9 8 9 
036 SCHWEIZ 5194 810 3918 12 205 
9 
036 SUISSE 1693 247 1311 1 91 
5 038 OESTERREICH 7441 1146 406 5819 61 038 AUTRICHE 2241 463 31 1710 32 
048 JUGOSLAWIEN 290 290 
3141 9 
048 YOUGOSLAVIE 116 116 
310 1 058 DDR 4897 
751 
1747 058 RD.ALLEMANDE 540 
sf 229 062 TSCHECHOSLOW 973 222 062 TCHECOSLOVAQ 106 55 
064 UNGARN 1092 682 
1 
410 
14 17 370 40 
064 HONGRIE 274 130 
1 
144 4 6 27:i 25 400 USA 8360 195 7723 400 ETATS-UNIS 4041 163 3569 
732 JAPAN 414 278 35 54 47 732 JAPON 396 297 28 19 52 
1000 WELT 112322 15034 6854 49811 15888 23219 1140 296 113 167 1000 M 0 N DE 33810 3586 1872 17313 3805 6342 588 143 101 80 
1010 INTRA-EG 82345 11067 5929 28823 12552 22856 588 295 106 127 1010 INTRA-CE 23863 2191 1765 9794 3482 6173 181 143 99 55 
1011 EXTRA-EG 29944 3967 691 20988 3336 364 553 5 40 1 011 EXTRA-CE 9943 1394 103 7520 343 169 387 2 25 
1020 KLASSE 1 22617 2471 691 18383 194 352 481 5 40 1020 CLASSE 1 8878 1193 103 7014 34 167 340 2 25 
1021 EFTA-LAENDER 13236 1973 655 10078 173 288 64 5 . 1021 A E L E 4104 713 75 3141 27 132 14 2 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland r Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark T "EHOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
6401 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN UNO OBERTEIL AUS KAUTSCHUK ODER 6401 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC 
KUNSTSTOFF OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
6401.11 SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 6401.11 CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
001 FRANKREICH 63 5 2 4 11 27 11 3 001 FRANCE 272 30 12 40 56 83 39 12 
002 BELG.-LUXBG. 31 2 29 
9 16 10 
002 BELG.-LUXBG. 104 8 96 
20 ai 26 003 NIEDERLANDE 112 77 
1 i 2 003 PAYS-BAS 
417 284 
3 90 17 004 DEUTSCHLAND 22 1i 6 6 
004 RF ALLEMAGNE 167 
39 
28 29 
005 ITALIEN 30 1 
45 
18 005 ITALIE 144 6 
135 
99 
701 MALAYSIA 46 1 Hi 29 13 701 MALAYSIA 138 3 109 75 38 728 SUEDKOREA 60 728 COREE DU SUD 222 
1000 WELT 484 108 24 82 89 80 63 18 20 . 1000 M 0 N DE 1844 426 52 279 340 300 249 88 110 
1010 INTRA-EG 267 95 2 9 39 44 49 16 13 • 1010 INTRA-CE 1170 362 9 102 174 208 199 78 38 
1011 EXTRA-EG 217 13 22 73 50 36 14 2 7 • 1011 EXT RA-CE 675 64 43 177 166 92 51 10 72 
1020 KLASSE 1 71 3 55 3 1 2 7 . 1020 CLASSE 1 221 26 4 67 28 1 13 10 72 




1 7 1021 A E L E 107 8 4 3 8 
75 
13 71 
1030 KLASSE 2 106 1 45 13 . 1030 CLASSE 2 361 4 109 135 38 
6401.20 HOCHSCHAFTSTIEFEL MIT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 6401.20 BOTTES CUISSARDES A DESSUS EN CAOUTCHOUC 
001 FRANKREICH 148 81 15 4 17 1 12 18 001 FRANCE 732 391 
1 
77 23 102 11 42 85 1 















13 004 RF ALLEMAGNE 369 
427 
44 65 148 1 59 
3 005 ITALIEN 281 72 
2 
1 45 2 23 005 ITALIE 920 264 
14 
4 145 4 13 60 
006 VER.KOENIGR. 79 4 1 69 3 006 ROYAUME-UNI 386 25 1 6 2 327 10 1 
032 FINNLAND 36 19 
333 
17 032 FINLANDE 279 172 
571 1 
107 
048 JUGOSLAWIEN 493 139 
14 2 4 6 16 
21 048 YOUGOSLAVIE 801 198 
23 9 14 
31 
062 TSCHECHOSLOW 183 
17 
136 5 062 TCHECOSLOVAQ 477 
95 
379 4 39 9 
701 MALAYSIA 36 55 79 19 25 29 60 701 MALAYSIA 153 131 305 58 57 121 190 728 SUEDKOREA 682 434 728 COREE DU SUD 2000 1196 
732 JAPAN 13 4 1 8 732 JAPON 125 66 12 47 
1000 WELT 2273 960 187 617 36 122 61 99 190 1 1000 M 0 N DE 7225 3092 570 1500 148 508 275 425 704 5 
1010 INTRA-EG 740 332 88 37 12 93 23 83 71 1 1010 INTRA-CE 3023 1274 314 164 67 442 94 386 277 5 
1011 EXTRA-EG 1532 628 99 579 24 29 38 16 119 • 1011 EXT RA-CE 4202 1818 256 1336 79 68 181 39 427 
1020 KLASSE 1 571 175 3 336 2 2 51 . 1020 CLASSE 1 1434 516 31 600 17 45 225 
1021 EFTA-LAENDER 63 33 3 3 2 
2s 29 
22 . 1021 A E L E 458 252 31 12 16 
57 121 
147 
1030 KLASSE 2 729 451 65 79 20 
16 
60 . 1030 CLASSE 2 2191 1292 168 305 58 190 
1040 KLASSE 3 232 2 32 162 2 4 6 8 . 1040 CLASSE 3 575 10 57 430 4 9 14 39 12 
6401.31 ~'i~'ir:E~~C~~~~~~bs~~J<t~J"~~.t'l~l!~T?t.:~~ ~~~Rsfl~'E~~~:~~J~HUHE 6401.31 ~~:¥1iS~ER~~tL~~~~~~L~~~:8~J"8~.?sU8e )~~t~tfl AU MOINS EN 
001 FRANKREICH 421 73 
2 
33 26 180 73 31 5 001 FRANCE 2033 455 
13 
225 102 872 242 111 26 






002 BELG.-LUXBG. 310 26 
55 
263 294 5 3 003 NIEDERLANDE 272 110 38 
60 
30 003 PAYS-BAS 1239 557 154 172 3 4 
004 DEUTSCHLAND 225 
666 
95 9 18 39 2 2 004 RF ALLEMAGNE 925 
1765 
313 28 177 151 230 13 13 
005 ITALIEN 1552 307 
1 
144 56 369 7 3 005 ITALIE 5027 1011 
4 
403 192 1602 32 22 
006 VER.KOENIGR. 284 6 2 18 
1 21 
252 5 006 ROYAUME-UNI 1045 49 8 62 2 
89 
907 12 1 
007 IRLAND 31 3 
1 
2 4 007 lALANDE 154 11 
10 
17 7 30 
030 SCHWEDEN 14 1 1 3 8 030 SUEDE 103 7 6 3 16 61 
042 SPANIEN 17 
281 43 103 i 17 8 i 042 ESPAGNE 104 1 4 282 3 94 2 048 JUGOSLAWIEN 449 
2 1 
048 YOUGOSLAVIE 768 396 50 16 
2 
13 11 




060 POLOGNE 301 16 257 1 25 
062 TSCHECHOSLOW 1325 393 534 237 19 28 062 TCHECOSLOVAO 2884 1026 1063 128 446 45 64 112 
066 RUMAENIEN 63 31 32 066 ROUMANIE 127 70 57 
204 MAROKKO 196 196 
as 18 24 1s 227 
204 MAROC 601 601 









728 SUEDKOREA 3079 1127 216 73 185 24 563 728 COREE DU SUD 9680 3831 648 199 502 59 1665 
732 JAPAN 32 10 4 
9 
2 16 732 JAPON 207 55 42 48 7 103 736 TAIWAN 18 5 4 736 T'AI-WAN 105 30 27 
1000 WELT 8836 2413 2555 282 764 678 834 381 929 . 1000 M 0 N DE 27380 7023 7522 1001 2213 2258 3368 1318 2676 1 
1010 INTRA-EG 2918 865 442 56 372 333 536 292 22 . 1010 INTRA·CE 10766 2872 1498 313 1036 1517 2352 1067 110 1 
1011 EXTRA·EG 5916 1549 2112 225 392 345 298 88 807 . 1011 EXTRA-CE 16609 4151 8018 888 1177 741 1016 252 2566 
1020 KLASSE 1 613 321 66 107 16 5 48 10 40 . 1020 CLASSE 1 1633 583 153 317 92 21 282 27 158 
1021 EFTA-LAENDER 100 29 18 
118 
5 5 13 
39 
30 . 1021 A E L E 440 121 55 1 53 17 56 1 136 
1030 KLASSE 2 3696 787 1334 304 91 230 793 . 1030 CLASSE 2 11601 2464 4475 371 958 255 683 136 2239 
1040 KLASSE 3 1607 441 712 72 249 20 39 74 . 1040 CLASSE 3 3374 1064 1390 128 464 51 88 169 
6401.39 ~~~~~~E~IJ. ~~f:Jii~~~~RH~WJ"/cf~JI:e NICHT DIE WADE 6401.39 ~~~~s~~MLMllt~S[E~.f:1~~TCHOUC,NE COUVRANT PAS LE MOLLET, 
001 FRANKREICH 142 36 
2 
22 14 3 64 2 1 001 FRANCE 721 141 
21 
114 84 20 334 19 9 




003 PAYS-BAS 153 20 9 62 38 1 2 
004 DEUTSCHLAND 51 
144 29 
2 4 33 
3 
004 RF ALLEMAGNE 274 
525 134 
16 75 30 143 1 1 8 
005 ITALIEN 257 
1 
21 7 53 
3 
005 ITALIE 1297 
10 
81 64 477 14 2 
006 VER.KOENIGR. 38 1 4 12 i 5 17 006 ROYAUME-UNI 190 10 32 44 14 14 77 
17 
062 TSCHECHOSLOW 94 
1 
26 33 17 
1 
6 062 TCHECOSLOVAO 194 
6 
52 65 34 1 14 
400 USA 28 
1 
6 1 18 
14 
1 400 ETATS-UNIS 310 5 59 9 206 7 18 
701 MALAYSIA 25 2 6 1 
:i 1 i 701 MALAYSIA 157 10 7 21 4 4 111 728 SUEDKOREA 264 46 94 56 
5 
54 4 i 728 COREE DU SUD 932 146 383 146 Hi 199 14 26 736 TAIWAN 35 5 8 9 1 
19 
736 T'AI-WAN 145 16 33 42 31 9 14 
740 HONGKONG 134 30 20 2 8 45 10 740 HONG-KONG 356 90 62 6 18 107 48 25 
1000 WELT 1256 333 220 149 96 37 310 53 28 30 1000 M 0 N DE 5485 1161 904 542 429 216 1763 266 93 111 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Mba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I HAOba 
6401.39 6401.39 
1010 INTRA-EG 526 187 36 26 61 27 161 22 
28 
6 1010 INTRA-CE 2714 716 199 150 304 179 1014 111 2 39 
1011 EXTRA-EG 733 146 184 124 35 11 150 31 24 1011 EXTRA-CE 2768 445 705 392 125 36 748 155 90 72 
1020 KLASSE 1 112 55 3 8 3 40 2 1 1020 CLASSE 1 743 170 29 73 37 401 15 18 













1030 KLASSE 2 500 91 74 105 26 17 1030 CLASSE 2 1757 274 225 333 74 39 
1040 KLASSE 3 121 33 42 17 7 5 11 6 1040 CLASSE 3 266 70 94 34 14 14 25 1 14 
6401.41 SKISTIEFEL MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 6401.41 CHAUSSURES DE SKI A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
001 FRANKREICH 264 148 
29 
78 13 5 20 001 FRANCE 3796 1927 
384 
1352 195 80 237 
i 
5 
004 DEUTSCHLAND 60 
1377 
6 22 1 2 
10 28 
004 RF ALLEMAGNE 776 
10457 
56 297 9 29 
005 ITALIEN 3136 1421 
i 
134 66 100 005 ITALIE 23762 10793 
20 
1035 453 785 63 176 
036 SCHWEIZ 375 147 212 12 
4 
3 
i 2 036 SUISSE 3415 1310 1915 109 23 61 3 038 OESTERREICH 1871 1413 214 104 130 3 038 AUTRICHE 14161 10269 1933 948 940 31 14 
400 USA 41 14 23 3 1 400 ETATS-UNIS 686 208 401 1 43 33 
1000 WELT 5795 3115 1904 194 318 87 134 13 30 1000 M 0 N DE 47043 24280 15491 2392 2716 653 1229 87 195 
1010 INTRA-EG 3473 1526 1451 84 170 82 122 10 28 1010 INTRA-CE 28436 12394 11184 1408 1528 619 1056 66 181 
1011 EXTRA-EG 2322 1589 453 110 148 5 12 3 2 1011 EXTRA-CE 18609 11886 4308 984 1188 34 174 21 14 
1020 KLASSE 1 2305 1579 452 105 148 5 11 3 2 1020 CLASSE 1 18511 11822 4298 969 1188 34 166 20 14 
1021 EFTA-LAENDER 2251 1561 427 105 142 4 7 3 2 1021 A E L E 17625 11581 3862 968 1054 25 101 20 14 
6401.49 ~~l's~iJIF~~ SPORTSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, AUSG. 6401.49 CHAUSSURES DE SPORT ET DE GYMNASTIQUE, DESSUS EN MATIERE 
PLASTIQUE ARTIFICIELLE, EXCL. CHAUSSURES DE SKI 
001 FRANKREICH 441 112 
13 
47 17 67 92 12 94 001 FRANCE 4198 1450 
114 
311 181 717 687 100 751 1 















003 PAYS-BAS 1136 266 124 
422 
58 22 
004 DEUTSCHLAND 137 
240i 
11 11 17 20 4 6 004 RF ALLEMAGNE 1128 
12832 
89 154 164 213 36 41 9 
005 ITALIEN 4371 893 
i 
228 141 534 22 128 24 005 ITALIE 23873 4952 
12 
1351 586 3419 219 435 79 
006 VER.KOENIGR. 248 3 4 9 
8 
230 1 006 ROYAUME-UNI 2811 25 40 80 8 
148 
2622 14 10 
007 IRLAND 8 
35 2 i 8 





7 i 37 036 SCHWEIZ 47 
i 16 
1 036 SUISSE 242 
10 
29 14 




038 AUTRICHE 644 152 177 48 5 246 3 2 i 
040 PORTUGAL 162 1 
3 2 
157 040 PORTUGAL 324 3 
15 i 18 
14 304 3 
042 SPANIEN 34 21 
i 
6 2 042 ESPAGNE 306 200 43 29 




048 YOUGOSLAVIE 514 441 18 14 59 i 65 s5 400 USA 26 1 2 1 400 ETATS-UNIS 278 14 26 28 i 




404 CANADA 190 11 
36 
179 
1i 624 ISRAEL 60 4 43 624 ISRAEL 166 26 119 680 THAILAND 28 24 680 THAILANDE 201 175 
708 PHILIPPINEN 74 4 
526 6 25 i 
70 
5 14 
708 PHILIPPINES 412 34 
3198 43 21i 8 
378 
29 728 SUEDKOREA 799 72 150 728 COREE DU SUD 4890 480 843 78 
732 JAPAN 30 4 6 5 11 
146 
4 
3 2 3 
732 JAPON 266 63 42 40 88 
964 
33 
19 736 TAIWAN 2216 628 822 86 297 229 736 T' AI-WAN 14987 4083 5899 582 1999 1410 12 19 
740 HONGKONG 690 50 54 8 4 10 556 4 4 740 HONG-KONG 3680 204 362 31 28 67 2927 39 21 1 
1000 WELT 9772 3455 2357 204 699 433 1985 318 292 29 1000 M 0 N DE 60976 20537 14940 1449 4648 3151 11399 3273 1457 122 
1010 INTRA-EG 5405 2566 935 80 335 273 681 278 231 26 1010 INTRA-CE 33572 14585 5322 523 2100 2084 4587 3019 1253 99 
1011 EXTRA-EG 4367 889 1422 125 364 160 1303 40 61 3 1011 EXTRA-CE 27407 5953 9617 926 2549 1067 6813 255 204 23 
1020 KLASSE 1 434 112 19 25 25 3 220 21 9 1020 CLASSE 1 2819 1028 147 269 272 27 890 136 48 2 
1021 EFTA-LAENDER 271 46 1 17 7 3 176 12 9 . 1021 A E L E 1265 310 12 177 79 26 570 42 48 1 
1030 KLASSE 2 3891 767 1402 100 339 157 1082 17 24 3 1030 CLASSE 2 24456 4853 9459 656 2277 1039 5915 113 123 21 
1040 KLASSE 3 44 11 2 1 1 29 1040 CLASSE 3 130 72 12 7 6 33 
6401.51 ~fJWl~E~2"H~~i~I~1.L Dt'lt~nuJ1~~~!~b"E~~~~M~~R':Jf~i~N ~~ER 6401.51 gr:g~~UE'1E~AAN~~~~U6J~ v'r:~ TlfE'tEo~~~lllJ~UfN AaJ~~~c!-i'Bu 
EINEM STUECK ODER ZUSAMMENGESTECKTE BESTANDTEILE PARTIES PAR MOULAGE-INJECTION, ASSEMBLEES PAR TETONS 
001 FRANKREICH 343 233 73 21 11 4 1 001 FRANCE 1043 659 240 73 52 16 3 
003 NIEDERLANDE 33 4 
64 118 
29 
43 i 14 4 
003 PAYS-BAS 143 10 
229 373 
133 
454 13 005 ITALIEN 759 474 
2 
41 005 ITALIE 3996 2465 
17 
398 47 17 
006 VER.KOENIGR. 58 5 
5 i 12 





732 JAPAN 18 
22 i i 
732 JAPON 181 
14i 
59 









740 HONGKONG 624 200 45 32 2 1 740 HONG-KONG 1370 457 106 83 7 1 
1000 WELT 2000 977 174 100 200 89 384 50 18 8 1000 M 0 N DE 14258 3856 7180 310 697 644 1314 156 64 37 
1010 INTRA-EG 1205 717 67 75 141 86 48 50 15 6 1010 INTRA-CE 5455 3165 239 257 452 631 479 151 52 29 
1011 EXTRA-EG 796 261 107 25 59 3 336 1 2 2 1 011 EXTRA-CE 8802 691 6940 53 244 13 835 6 12 8 






17 1 . 1020 CLASSE 1 306 4 76 
53 
46 174 4 2 
1030 KLASSE 2 710 83 50 319 2 2 1030 CLASSE 2 8401 611 6845 198 13 662 1 10 8 
6401.55 ~fJWTH~E~gH~~i~UJ,L GARUJlE~~~~1SJJlftz~6:~ ~~s c':.\~~lhNH~?JR 6401.55 gr:g~~UE'}.,EUN~~~~U6J~ v'r:~ TbEE't'b~'fu~~~.u~At~~~lf'fKCaN (YC 
6401.51 ENTHAL TEN SEMELLE) >3 CM, NON COMPR. SOUS 6401.51 
001 FRANKREICH 114 77 
25 
1 21 13 1 1 001 FRANCE 1218 835 
217 
8 199 157 7 12 
004 DEUTSCHLAND 38 
748 
13 
23 1543 30 6 
004 RF ALLEMAGNE 333 
5465 
114 
310 18756 366 
2 
005 ITALIEN 2910 499 61 005 ITALIE 30632 4966 
:i 690 79 006 VER.KOENIGR. 25 2 
5 
20 3 006 ROYAUME-UNI 481 43 1 
69 
397 37 
038 OESTERREICH 10 5 
2 i 
038 AUTRICHE 213 144 
29 9 042 SPANIEN 28 3 22 042 ESPAGNE 265 35 192 
708 PHILIPPINEN 19 
548 112 94 55 
19 708 PHILIPPINES 130 
4166 813 622 585 
130 
736 TAIWAN 917 108 736 T'AI-WAN 6985 799 
740 HONGKONG 85 10 10 4 61 740 HONG-KONG 595 62 58 28 447 
285 
286 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantite>S Ursprung / Herkunft I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>I>OOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>AOOa 
6401.55 6401.55 
1000 WELT 4234 1429 663 6 178 107 1787 54 10 . 1000 M 0 N DE 41400 10907 6160 30 1519 1167 20647 839 131 
1010 INTRA-EG 3111 827 535 6 77 52 1556 54 10 . 1010 INTRA-CE 32894 6347 5245 3 832 582 18915 839 131 1011 EXTRA-EG 1123 602 128 101 55 231 . 1011 EXTRA-CE 8506 4561 915 27 686 585 1732 
1020 KLASSE 1 65 31 3 3 28 1020 CLASSE 1 615 276 35 36 268 









1030 KLASSE 2 1049 571 98 203 1030 CLASSE 2 7855 4285 650 1464 
6401.59 ~fcHHUTHaE'g\!H~~~~WLlRucM~~lW~lfz~M~ ~~i.RJE~J.NN?c%RIN 6401.59 gr:~~~uE'LEElN~~~~u6uE~v~~TbEE'tEo~~t~WuMn~~lf~kt6N (YC 
6401.51 ENTHALTEN SEMELLE) MAX. 3 CM, NON REPR. SOUS 6401.51 
001 FRANKREICH 378 92 12 137 61 70 5 1 001 FRANCE 2256 594 59 453 620 468 54 7 1 








65 27 52 
i 004 DEUTSCHLAND 57 
90i 




004 RF ALLEMAGNE 580 
6458 
10 68 163 
1107 
9 
005 ITALIEN 3615 486 419 165 1504 37 005 ITALIE 27024 3420 2129 1110 12554 220 26 
006 VER.KOENIGR. 127 
5 
2 122 3 006 ROYAUME-UNI 1348 1 51 
i 
1272 1 23 









1 038 OESTERREICH 15 4 
7 10 5 2 
038 AUTRICHE 184 75 
2s 
3 10 
38 042 SPANIEN 94 4 2 
29 
64 042 ESPAGNE 763 42 8 80 6 560 4 
736 TAIWAN 751 230 78 5 270 139 
3 2 i 
736 T'AI-WAN 5199 1860 412 43 1768 205 911 
19 5 5 740 HONGKONG 449 136 28 34 62 13 170 740 HONG-KONG 1830 326 127 141 142 45 1020 
1000 WELT 5668 1421 635 65 962 287 1994 244 so 10 1000 M 0 N D E 40195 9620 4146 352 5056 2145 15953 2556 311 56 
1010 INTRA-EG 4222 1013 504 14 585 244 1589 224 40 9 1010 INTRA-CE 31591 7174 3520 71 2890 1876 13287 2433 289 51 
1011 EXTRA-EG 1445 408 131 51 377 43 405 20 9 1 1011 EXTRA-CE 8606 2446 626 281 2167 269 2667 123 22 5 
1020 KLASSE 1 157 17 11 10 28 2 78 5 6 1020 CLASSE 1 1230 202 48 90 182 19 631 45 13 
1021 EFTA-LAENDER 54 9 3 8 18 1 10 
15 
5 . 1021 A E L E 376 129 14 82 99 11 29 4 8 
5 1030 KLASSE 2 1265 390 108 41 339 42 327 2 1 1030 CLASSE 2 7301 2242 550 191 1944 250 2036 78 5 
6401.65 PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS KUNSTOFF 6401.65 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS MATIERE 
PLASTIQUE ARTIFICIELLE 
001 FRANKREICH 267 143 
8 
23 13 42 45 1 001 FRANCE 1680 893 
44 
52 97 256 367 1 14 













003 PAYS-BAS 947 158 150 
29 5os 
136 14 
24 004 DEUTSCHLAND 165 
635 
34 47 14 
2 
5 004 RF ALLEMAGNE 1568 
3285 
410 403 139 
26 
55 
005 ITALIEN 1533 350 154 120 269 3 005 ITALIE 7671 1749 586 714 1282 29 









038 OESTERREICH 12 9 
1s 
038 AUTRICHE 119 14 4 91 
064 UNGARN 15 
12 16 1 i 
064 HONGRIE 132 
72 119 86 
132 




728 COREE DU SUD 771 
11 i 238 
494 
3 736 TAIWAN 525 146 96 113 97 
i 
736 T'AI-WAN 2829 804 472 595 593 
9 
13 
740 HONGKONG 756 171 217 12 62 66 204 21 2 740 HONG-KONG 5089 1277 1400 37 368 420 1428 145 5 
1000 WE L T 3788 1180 808 66 378 489 781 45 36 5 1000 M 0 N DE 22258 6658 4538 242 2115 3072 4896 417 280 40 
1010 INTRA-EG 2243 824 424 26 266 290 356 44 12 1 1010 INTRA-CE 12819 4354 2419 82 1478 1870 2066 408 118 24 
1011 EXTRA-EG 1545 356 383 40 112 200 425 1 24 4 1011 EXTRA-CE 9440 2304 2119 161 637 1202 2829 9 163 16 
1020 KLASSE 1 62 21 13 1 5 9 12 1 1020 CLASSE 1 438 120 57 8 26 96 119 4 8 
1021 EFTA-LAENDER 29 7 12 1 
106 
9 
398 i 23 
. 1021 A E L E 195 34 52 8 4 91 2 
9 
4 
8 1030 KLASSE 2 1460 331 369 39 190 3 1030 CLASSE 2 8842 2176 2056 149 605 1102 2578 159 
1040 KLASSE 3 23 4 1 1 1 1 15 1040 CLASSE 3 161 9 6 4 6 4 132 
6401.70 SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF 6401.70 CHAUSSURES DE SECURITE AVEC DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE 
ARTIFICIELLE 
001 FRANKREICH 285 130 7 57 79 5 7 001 FRANCE 1615 936 
i 
30 2 209 396 14 28 
003 NIEDERLANDE 262 215 
4 3 
28 9 3 7 003 PAYS-BAS 870 696 
i 14 
94 40 9 30 
004 DEUTSCHLAND 85 
38 
5 73 004 RF ALLEMAGNE 278 
207 
16 32 213 2 
005 ITALIEN 85 34 9 4 
9 
005 ITALIE 388 122 
i 
32 27 
006 VER.KOENIGR. 11 2 006 ROYAUME-UNI 123 22 100 
1000 WELT 758 388 46 7 4 99 183 17 14 . 1000 M 0 N DE 3416 1878 204 32 17 367 734 123 61 
1010 INTRA-EG 734 388 39 7 4 99 166 17 14 . 1010 INTRA-CE 3305 1872 154 32 17 367 680 123 60 
1011 EXTRA-EG 25 1 7 17 . 1011 EXTRA-CE 111 6 so 54 1 
6401.80 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, IN EINEM STUECK DURCH 6401.80 CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, EN 
GIESS- ODER SPRITZVERFAHREN, KEINE SICHERHEITSSCHUHE UNE PIECE PAR MOULAGE-INJECTION, POUVANT COMPORTER DE 
GARNITURES RAPPORTEES, EXCL. CHAUSSURES DE SECURITE 
001 FRANKREICH 468 54 5 116 50 205 21 16 1 001 FRANCE 1743 254 30 319 296 674 110 56 4 
002 BELG.-LUXBG. 43 
298 15 5 
24 19 
9 i 





16 4 003 NIEDERLANDE 446 
69 
75 43 003 PAYS-BAS 1355 47 
206 
236 121 
i 004 DEUTSCHLAND 331 
2287 
2 20 52 7 181 
5 
004 RF ALLEMAGNE 1028 19 1 91 188 33 489 
005 ITALIEN 5199 1148 379 578 690 5 107 005 ITALIE 14266 6789 2870 915 1503 1895 39 238 17 
006 VER.KOENIGR. 55 1 4 3 1 46 006 ROYAUME-UNI 170 3 17 13 4 133 
028 NORWEGEN 84 
115 10 i 
84 028 NORVEGE 517 1 
1 32 
516 
036 SCHWEIZ 126 
35 352 68 49 
036 SUISSE 513 475 5 
165 040 PORTUGAL 504 
2 
040 PORTUGAL 1021 3 59 720 74 
042 SPANIEN 54 3 
3 
42 7 042 ESPAGNE 172 10 34 116 12 
400 USA 43 17 23 400 ETATS-UNIS 211 3 112 14 i 81 
404 KANADA 137 
7 3 4 
137 404 CANADA 890 
4i 
890 
624 ISRAEL 421 
8 
325 82 624 ISRAEL 2334 
72 
10 17 1772 494 
736 TAIWAN 18 8 1 1 736 T'AI-WAN 157 57 21 7 
1000 WELT 7989 2787 1232 9 611 738 1905 163 539 5 1000 M 0 N 0 E 24731 8636 3232 43 1619 2184 6556 508 1931 22 
1010 INTRA-EG 6549 2639 1169 9 592 724 1018 88 305 5 1010 INTRA-CE 18722 7967 2953 43 1534 2131 2954 331 787 22 
---
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouant1tes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origme I provenance Origine I provenance 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ttalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
6401.80 6401.80 
1011 EXTRA-EG 1442 148 63 19 14 888 75 235 . 1011 EXTRA-CE 6008 669 279 85 53 3601 177 1144 
1020 KLASSE 1 956 122 55 14 2 554 75 134 1020 CLASSE 1 3355 506 207 52 7 1808 177 598 
1021 EFTA-LAENDER 719 117 36 11 1 352 68 134 1021 A E L E 2075 486 61 38 6 721 165 598 
1030 KLASSE 2 486 26 8 5 12 334 101 . 1030 CLASSE 2 2653 163 72 34 45 1793 546 
6401.91 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, NICHT DEN KNOECHEL 6401.91 g~fi~~i~~E~A~ ~fS~~~vFlt_~~l!~~~(E'sAfrJ~~~~~~~Jlf 1~~E4L~~. NtfoN BEDECKEND, INNENSOHLENLAENGE <24 CM, NICHT IN 6401.49 BIS 80 
ENTHALTEN REPR. SOUS 6401.49 A 80 
001 FRANKREICH 392 103 
156 
95 100 92 2 
6 4 
001 FRANCE 3770 1056 
882 
1036 806 848 19 5 
16 005 ITALIEN 1138 573 63 55 278 3 005 ITALIE 6516 3118 298 371 1759 32 40 
006 VER.KOENIGR. 64 
Hi 
7 57 006 ROYAUME-UNI 792 
321 
97 5 689 1 
038 OESTERREICH 10 
6 35 
038 AUTRICHE 321 
1 70 525 3 042 SPANIEN 58 17 042 ESPAGNE 751 152 
680 THAILAND 34 
1 
34 680 THAILANDE 183 i 183 728 SUEDKOREA 33 
90 1 1 
32 
1 
728 COREE DU SUD 182 
701 16 12 
175 
3 736 TAIWAN 530 42 395 
12 
736 T' AI-WAN 4362 415 3215 
91 740 HONGKONG 545 22 25 2 3 480 1 740 HONG-KONG 3655 146 144 13 25 3225 11 
1000 WELT 2851 773 287 178 161 1363 76 9 4 1000 M 0 N DE 20828 5260 1806 1552 1238 10051 845 60 16 
1010 INTRA-EG 1608 678 159 168 157 374 62 6 4 1010 INTRA-CE 11215 4188 926 1449 1201 2650 739 46 16 
1011 EXTRA-EG 1241 95 127 10 4 989 13 3 . 1 011 EXTRA-CE 9612 1071 880 104 37 7400 106 14 
1020 KLASSE 1 92 27 12 8 45 1020 CLASSE 1 1159 473 35 75 573 3 




1021 A E L E 374 321 32 5 3i 16 103 14 1030 KLASSE 2 1148 65 115 3 945 1030 CLASSE 2 8422 567 845 29 6827 
6401.93 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, FUER MAENNE~ NICHT DEN 6401.93 CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, NE 
~~~~~':t~~ ::~~~nf~fE~NNENSOHLENLAENGE MIN. 24 C , NICHT IN COUVRANT PAS LA CHEVILLE, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 CM, POUR HOMMES, NON REPR. SOUS 6401.49 A 80 
001 FRANKREICH 323 137 
1 
34 136 14 2 001 FRANCE 2582 1402 
14 
3 235 854 81 1 6 











9 24 005 ITALIEN 1213 333 54 152 005 ITALIE 6862 2480 222 1043 
006 VER.KOENIGR. 34 6 
23 13 
28 5 006 ROYAUME-UNI 186 27 1 Hi 158 i 040 PORTUGAL 64 1 
5 12 
22 040 PORTUGAL 243 3 174 
32 131 
41 
042 SPANIEN 25 7 1 042 ESPAGNE 226 58 3 2 
680 THAILAND 37 
1 
37 680 THAILANDE 179 
10 1 
179 
728 SUEDKOREA 39 3i 16 6 38 1 728 COREE DU SUD 203 120 28 192 3 736 TAIWAN 233 25 148 
1 
736 T' AI-WAN 1582 132 247 1052 
9 740 HONGKONG 140 4 135 740 HONG-KONG 932 24 899 
1000 WELT 2312 788 403 1 122 245 691 52 9 1 1000 M 0 N DE 14824 4375 2970 5 713 1548 4949 223 38 3 
1010 INTRA-EG 1736 732 337 1 99 225 309 29 4 . 1010 INTRA-CE 11205 4051 2510 5 540 1374 2526 168 31 
:i 1011 EXTRA-EG 576 56 66 23 20 382 23 5 1 1011 EXTRA-CE 3618 323 460 173 174 2423 55 7 
1020 KLASSE 1 120 25 23 6 15 24 22 5 1020 CLASSE 1 679 150 183 52 148 99 42 7 
1021 EFTA-LAENDER 85 10 23 2 2 21 22 5 . 1021 A E L E 390 46 175 19 15 87 41 7 
:i 1030 KLASSE 2 448 29 37 16 6 358 1 1 1030 CLASSE 2 2903 166 249 121 28 2323 13 
6401.95 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, FUER FRAUEN NICHT DEN 6401.95 CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, NE 
KNOECHEL BEDECKENDE INNENSOHLENLAENGE MIN. 24 CM, NICHT IN ~g~~'J=~~lJE~~ ~~tf~~~~~~b~~~~kt.~~ lN~gRIEURES MIN. 24 CM, 6401.49 BIS 80 ENTHAL T N 
001 FRANKREICH 803 343 
12 
1 102 178 166 10 3 001 FRANCE 9382 3888 
96 
25 1129 1952 2171 169 48 













003 PAYS-BAS 212 36 
110 
25 Hi 004 DEUTSCHLAND 35 
2258 
5 3 15 
188 6 
004 RF ALLEMAGNE 334 
18391 
64 2 56 87 
1975 19 005 ITALIEN 5703 725 278 448 1780 20 005 ITAUE 47454 5821 
4 
2385 2715 15948 200 
006 VER.KOENIGR. 415 3 7 86 10 306 3 006 ROYAUME-UNI 6437 58 36 1220 145 4936 38 
036 SCHWEIZ 8 2 
1 
6 i 036 SUISSE 105 36 7 62 112 i 038 OESTERREICH 167 158 1 
10 :i 1 :i 
038 AUTRICHE 3251 3090 9 39 
11:i 49 36 042 SPANIEN 175 47 28 21 62 042 ESPAGNE 2155 459 349 364 779 6 
708 PHILIPPINEN 29 
16 
29 708 PHILIPPINES 101 
76 
101 
732 JAPAN 19 
273 212 10 26 
3 
1 
732 JAPON 107 
2364 1663 61 210 
31 
8 736 TAIWAN 1339 200 617 
8 2 
736 T'AI-WAN 10576 1515 4755 
68 5 740 HONGKONG 635 57 9 2 553 4 740 HONG-KONG 4456 378 78 20 3895 12 
1000 WELT 9538 3178 1017 11 725 679 3360 523 31 14 1000 M 0 N D E 85658 28872 8254 93 6958 5231 28569 7275 331 75 
1010 INTRA-EG 7081 2619 757 1 478 644 2045 504 27 6 1010 INTRA-CE 64427 22464 6097 32 4868 4908 18656 7081 302 19 
1011 EXTRA-EG 2454 559 259 10 246 36 1314 19 3 8 1011 EXTRA-CE 21225 6408 2151 61 2090 323 9913 194 29 56 
1020 KLASSE 1 395 222 31 44 10 78 2 3 1020 CLASSE 1 5776 3616 378 548 113 985 77 23 36 











20 1030 KLASSE 2 2049 334 228 202 1228 14 2 5 1030 CLASSE 2 15366 2762 1773 1539 8878 6 
6401.99 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, DEN KNOECHEL BEDECKEND, 6401.99 CHAUSSURES A DESSUS EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, 
NICHT IN 6401.41 BIS 80 ENTHALTEN COUVRANT LA CHEVILLE, NON REPR. SOUS 6401.41 A 80 
001 FRANKREICH 1700 929 
26 
53 142 347 200 22 7 001 FRANCE 13418 7967 
271 
298 942 2825 1244 106 31 5 
002 BELG.-LUXBG. 144 2 1 98 
42 
17 002 BELG.-LUXBG. 672 14 16 226 
206 
145 
:i 2 003 NIEDERLANDE 131 51 37 1 
6:i 237 1 
003 PAYS-BAS 691 255 221 2 
54:i 
2 
8 004 DEUTSCHLAND 398 
5441 
63 6 28 
51 20 
004 RF ALLEMAGNE 2243 
30985 
509 95 213 870 
423 
5 
005 ITALIEN 13270 5050 
1 
996 736 925 51 005 ITALIE 74555 29154 
8 
3222 5213 5286 192 80 
006 VER.KOENIGR. 148 1 3 16 6 
9 
118 1 2 006 ROYAUME-UNI 1259 29 37 107 69 
72 
985 3 21 











74 i 036 SCHWEIZ 99 6 24 4 036 SUISSE 542 23 142 40 






038 AUTRICHE 456 385 1 14 13 1 40 
9 
1 
040 PORTUGAL 964 1 20 511 040 PORTUGAL 2025 3 1054 37 17 904 1 
- ------ -------- --------- ------- ---
287 
288 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunn I Werle 1000 EAEIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland J Danmark J 'EXXclOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
6401.99 6401.99 
042 SPANIEN 67 47 3 3 9 2 1 2 042 ESPAGNE 659 431 34 43 92 31 12 14 2 











3Bi :i i 400 USA 64 9 
9 
400 ETATS-UNIS 535 86 1 
728 SUEDKOREA 193 8 99 77 
i 
728 COREE DU SUD 947 58 620 235 32 j 2 732 JAPAN 14 3 7 3 
34 6i 4 
732 JAPON 130 25 70 28 
208 453 10 736 TAIWAN 506 68 211 88 40 
9 
736 TAl-WAN 3652 628 1640 389 324 
109 2 740 HONGKONG 346 14 26 4 8 281 4 740 HONG-KONG 2999 115 119 12 37 2593 12 
1000 WELT 18313 6655 5994 267 1516 1254 2327 205 64 31 1000 M 0 N DE 105710 41247 33969 1268 5879 9107 12187 1648 264 141 
1010 INTRA-EG 15820 6429 5183 73 1314 1159 1390 190 59 23 1010 INTRA-CE 93040 39292 30231 446 5056 8526 7624 1517 233 115 
1011 EXTRA-EG 2493 226 811 194 202 95 937 15 5 8 1011 EXTRA·CE 12672 1955 3737 822 824 581 4563 132 31 27 
1020 KLASSE 1 1264 131 447 12 49 27 586 6 5 1 1020 CLASSE 1 4471 1114 1299 105 237 190 1470 23 29 4 
1021 EFTA-LAENDER 1106 81 428 3 46 17 523 5 3 . 1021 A E L E 3082 639 1109 32 192 92 993 9 15 1 
1030 KLASSE 2 1073 92 344 182 43 46 348 9 7 1030 CLASSE 2 7745 813 2398 715 240 361 3084 109 2 23 
1040 KLASSE 3 159 3 20 1 110 21 4 . 1040 CLASSE 3 455 27 40 2 347 30 9 
6402 ~ij~~~T~I=Vi~~~~~~~'i;M&~eLfi~~~AKR~~:J~~oW· KAUTSCHUK ODER 6402 CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR, CAOUTCHOUC OU MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, SF CELLES DU NO. 6401 
6402.21 SKISTIEFEL, OBERTEIL AUS LEDER 6402.21 CHAUSSURES DE SKI, DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANKREICH 79 29 8 12 25 1 1 3 001 FRANCE 1160 496 94 184 315 7 16 48 
003 NIEDERLANDE 22 1 i 3 13 8 i 5 ti 003 PAYS-BAS 161 13 12 36 22 101 43 6 56 
4 
004 DEUTSCHLAND 33 
286 
2 2 8 004 RF ALLEMAGNE 419 
225i 
24 72 191 
005 ITALIEN 544 135 23 69 3 23 5 005 ITALIE 4675 1414 
i 
4 181 515 23 185 102 
028 NORWEGEN 4 1 
38 5 22 
3 028 NORVEGE 101 26 
2 i 
1 2 71 
038 OESTERREICH 123 53 5 038 AUTRICHE 1318 609 381 42 226 57 
048 JUGOSLAWIEN 123 122 1 
5 10 





226 400 USA 15 
:i 18 33 :i 400 ETATS-UNIS 341 16 127 
3 
728 SUEDKOREA 57 
6 
728 COREE DU SUD 309 158 7 1 
732 JAPAN 6 732 JAPON 155 155 
1000 WELT 1045 510 162 83 3 59 138 8 40 42 1000 M 0 N DE 10537 4959 1625 697 30 580 1304 75 429 838 
1010 INTRA-EG 691 326 136 11 3 49 109 8 29 20 1010 INTRA-CE 6585 2879 1426 142 27 489 946 75 257 344 
1011 EXTRA·EG 357 185 26 72 10 29 12 23 1011 EXTRA.CE 3950 2080 200 555 3 90 358 171 493 
1020 KLASSE 1 283 179 1 39 7 29 12 16 1020 CLASSE 1 3468 2049 29 395 2 83 356 171 383 
1021 EFTA-LAENDER 136 57 1 39 6 22 11 . 1021 A E L E 1579 687 29 393 1 69 230 167 3; 
1030 KLASSE 2 64 3 19 33 3 6 1 030 CLASSE 2 419 16 128 158 7 110 
6402.29 TURN- UNO SPORTSCHUHE, AUSGEN. SKISTIEFEL, OBERTEIL AUS 
LEDER 
6402.29 CHAUSSURES POUR SPORT ET GYMNASTIQUE, AUTRES QUE DE SKI, 
DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANKREICH 4181 815 
9 
777 588 555 1283 13 105 45 001 FRANCE 59386 18631 
116 
9472 6900 7121 15216 178 1229 639 




27 3 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1491 51 4 1037 
2232 
230 32 4 17 




11 6 003 PAYS-BAS 4433 950 298 28 
3963 
738 1 110 76 
004 DEUTSCHLAND 867 
4053 
87 81 93 171 92 39 004 RF ALLEMAGNE 13503 
32942 
722 1443 1826 2650 768 1484 647 
005 ITALIEN 8558 3254 
2 
221 342 312 41 286 49 005 ITALIE 65530 20663 
75 
2176 2847 3169 288 2842 603 
006 VER.KOENIGR. 301 115 15 35 6 
144 
92 34 2 006 ROYAUME-UNI 5062 2126 325 593 157 
266i 
1408 353 25 
007 IRLANO 171 3 10 1 12 
i 
1 007 lALANDE 3486 69 515 27 200 1 10 3 
008 DAENEMARK 16 4 1 1 9 008 DANEMARK 155 60 16 9 3 67 




009 GRECE 310 204 
4 ti 
70 36 
634 66 030 SCHWEDEN 47 2 
i i 2 
9 030 SUEDE 784 16 
18 
1 52 
032 FINNLAND 24 11 1 7 
i 
1 032 FINLANDE 628 240 23 26 66 219 
14 
36 




036 SUISSE 700 354 48 18 45 7 184 30 
t:i 038 OESTERREICH 1261 527 7 34 52 406 40 166 038 AUTRICHE 16035 5108 72 387 628 334 6397 491 2605 
040 PORTUGAL 281 9 136 
2i 
66 12 37 10 11 040 PORTUGAL 2234 103 1034 
240 
470 96 311 133 87 
2 042 SPANIEN 1055 173 559 58 17 172 14 41 042 ESPAGNE 11642 1624 6702 533 165 1821 178 377 
048 JUGOSLAWIEN 1434 1245 3 4 52 8 99 23 048 YOUGOSLAVIE 16652 13834 42 66 755 122 1506 323 2 2 
056 SOWJETUNION 71 71 
18 2 12 
056 U.R.S.S. 750 750 
1sS 24 3 186 060 POLEN 331 299 
:i j 25 060 POLOGNE 2232 1851 49 142 062 TSCHECHOSLOW 343 165 109 22 12 j 062 TCHECOSLOVAQ 2128 1025 647 120 13 132 a? 064 UNGARN 680 49 549 20 2 53 064 HONGRIE 3558 474 2533 
35 
53 11 400 
6 066 RUMAENIEN 2118 807 1237 ti 26 4 33 
2 5 
066 ROUMANIE 12805 5557 6811 163 38 195 
22 204 MAROKKO 531 84 407 17 16 204 MAROC 3801 660 2752 190 127 50 
212 TUNESIEN 571 
62 
571 
13 j 3 64 10 5 25 212 TUNISIE 4580 1122 
4580 
249 154 57 940 192 95 565 400 USA 212 23 400 ETATS-UNIS 3880 506 
404 KANADA 16 2 6 1 1 
i 
6 404 CANADA 254 35 81 5 15 11 
22 
107 
508 BRASILIEN 43 20 
i 
3 7 12 
8 
508 BRESIL 607 247 1 7 53 112 165 
120 600 ZYPERN 9 
30 2 17 
600 CHYPRE 130 
249 10 
10 
5 119 662 PAKISTAN 49 
3 8 
662 PAKISTAN 383 
16 :i 664 INDIEN 29 13 
18 
5 664 INDE 217 84 81 
65 
33 
708 PHILIPPINEN 22 
226 tt5 
4 
60 4 6 
708 PHILIPPINES 100 
1012 696 
35 
35i 14 29 720 CHINA 478 6 61 
76 18 
720 CHINE 2416 33 281 
774 267 728 SUEDKOREA 2414 291 953 375 319 60 320 2 728 COREE DU SUD 22572 2707 8692 3906 2911 601 2694 20 




732 JAPON 375 17 96 131 28 55 18 
285 
19 11 
736 TAIWAN 2616 1038 548 162 343 78 365 43 736 TAl-WAN 28565 12452 5894 1679 3122 754 3640 501 238 
740 HONGKONG 239 47 
3i 
1 1 174 1 15 740 HONG-KONG 2151 666 
374 
1 13 21 1273 4 1 172 
958 N.ERM.LAEND. 31 958 NON DETERMIN 374 
1000 WELT 29723 10296 8714 1540 2272 1497 3859 378 931 236 1000 M 0 N DE 294482 105354 64534 17942 24595 17015 45268 5113 11175 3486 
1010 INTRA-EG 14661 5088 3413 864 1211 1185 2025 204 529 142 1010 INTRA·CE 153358 55033 22655 11050 14877 14257 24767 2676 6032 2009 
1011 EXTRA·EG 15032 5208 5270 676 1061 313 1834 174 402 94 1011 EXTRA-CE 140751 50321 41506 6891 9718 2758 20501 2437 5142 1477 
1020 KLASSE 1 4432 2061 751 86 242 82 812 131 240 27 1020 CLASSE 1 53429 22470 8667 1122 2649 918 11544 1975 3491 593 
1021 EFTA-LAENDER 1668 579 147 37 122 43 470 83 186 1 1021 A E L E 20491 5837 1198 423 1179 504 7174 1272 2891 13 
1030 KLASSE 2 6569 1531 2482 572 689 160 908 30 137 60 1030 CLASSE 2 63345 17181 21934 5667 6357 1493 8030 383 1503 797 
1040 KLASSE 3 4031 1617 2037 19 130 70 114 12 25 7 1040 CLASSE 3 23975 10669 10904 102 712 347 927 78 149 87 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Or1gine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark I 'El.XOoo 
6402.32 ~i~g~fo'~~E~~~':tbEJ~:T~S A'il'ffT~.fJ-tJl ~~SC~EMEN ODER NICHT 6402.32 ~~:~~E~~f'.Mrfll.5~1u~~uCJ'~'}.~ct~~~aLsrf~~~E~ ~N3 'if:IERES OU 
001 FRANKREICH 28 17 9 1 1 001 FRANCE 401 181 6 13 170 5 22 4 
002 BELG.-LUXBG. 18 4 :i 11 002 BELG.-LUXBG. 286 34 38 210 
441 
4 
32 003 NIEDERLANDE 52 2 47 :i 003 PAYS-BAS 498 17 4 4 21 004 DEUTSCHLAND 64 18 20 15 6 4 1 004 RF ALLEMAGNE 1229 247 12 338 400 118 
43 
93 
005 ITALIEN 2764 123:i 415 86 111 902 2 14 1 005 ITALIE 40216 16671 7716 1492 2136 11911 228 19 
006 VER.KOENIGR. 19 8 2 1 7 1 006 ROYAUME-UNI 337 114 37 :i 14 151 1 17 
007 IRLAND 55 45 10 007 lALANDE 740 712 
441 
6 22 




76 4 036 SCHWEIZ 16 12 1 1 2 036 SUISSE 342 212 7 28 71 
038 OESTERREICH 289 289 
65 
038 AUTRICHE 9194 9187 
6 
6 1 
ss2 1 22 040 PORTUGAL 132 65 1 1 040 PORTUGAL 1175 569 15 7 042 SPANIEN 71 22 17 1 30 1 042 ESPAGNE 1295 187 392 :i 25 667 12 2 
046 MALTA 39 39 
15 
046 MALTE 593 593 
196 048 JUGOSLAWIEN 41 26 
36 -; 048 YOUGOSLAVIE 471 275 322 76 060 POLEN 43 060 POLOGNE 398 
064 UNGARN 84 a4 
s1 :i 31 7 
064 HONGRIE 898 895 
1276 
:i 
334 122 508 BRASILIEN 120 18 508 BRESIL 2086 330 24 
600 ZYPERN 18 
17 
18 600 CHYPRE 215 
128 389 sa 20 19 
215 
30 1 664 INDIEN 116 s1 12 4 29 :i 664 INDE 849 204 
708 PHILIPPINEN 42 37 5 708 PHILIPPINES 640 555 85 
720 CHINA 16 16 
1 5 4 
720 CHINE 152 152 
25 79 s4 736 TAIWAN 50 40 736 T'AI-WAN 495 337 
17 740 HONGKONG 29 2 22 1 4 740 HONG-KONG 689 41 571 60 
1000 WELT 4306 2123 616 14 146 190 1162 12 39 4 1000 M 0 N DE 66141 33325 11219 88 2463 3261 14872 237 603 73 
1010 INTRA-EG 3155 1434 461 1 118 182 923 9 23 4 1010 INTRA-CE 46164 19653 8497 20 2073 3148 12142 194 376 61 
1011 EXTRA-EG 1153 689 156 13 29 7 239 3 16 1 1011 EXTRA-CE 19977 13672 2722 68 390 113 2730 43 227 12 
1020 KLASSE 1 602 458 17 1 16 3 104 2 1 1020 CLASSE 1 13202 11064 405 10 234 51 1385 13 28 12 
1021 EFTA-LAENDER 445 372 1 1 2 2 66 1 . 1021 A E L E 10757 10010 13 10 35 26 636 1 26 
1030 KLASSE 2 389 118 138 12 12 4 95 :i 7 1030 CLASSE 2 5193 1467 2317 58 156 60 982 30 123 
1040 KLASSE 3 159 111 41 7 1040 CLASSE 3 1585 1142 1 3 363 76 
6402.34 ~i~g~fo'~~E~~~':tbEJ~f,.~S A'il'ff~.fJ-tJl ~~~-~~tt.~NJ>~:~ENb~~T 6402.34 ~~:~~~~~f~u~fB~~'bt~aR~~~.R~t~~~~LtfM~~~l~E~r~ErlE~f~ 
INNENSOHLE < 24 CM 3 CM, SEMELLES INTERIEURES <24 CM 
001 FRANKREICH 167 108 ' 11 1 30 17 001 FRANCE 3024 2112 134 14 552 206 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 43 1 41 1 002 BELG.-LUXBG. 1008 3 12 985 7 1 
003 NIEDERLANDE 15 5 9 1 003 PAYS-BAS 141 34 2 97 
sa 16 
8 
004 DEUTSCHLAND 55 7 25 8 4 :i 1 7 004 RF ALLEMAGNE 538 109 29 1s6 73 97 45 005 ITALIEN 1109 734 85 46 88 124 3 25 2 005 ITALIE 12114 7388 1206 475 1161 1520 48 271 
006 VER.KOENIGR. 157 1 1 1 154 006 ROYAUME-UNI 2776 23 7 4 14 3 
5 
2722 3 
009 GRIECHENLAND 11 11 009 GRECE 137 131 1 
1 92 1 1 038 OESTERREICH 24 18 6 038 AUTRICHE 466 371 
221 040 PORTUGAL 81 6 2 1 21 s1 040 PORTUGAL 994 41 46 19 1 14 
666 
042 SPANIEN 185 52 77 8 4 42 1 1 042 ESPAGNE 1862 415 830 :i 122 42 419 17 
060 POLEN 112 15 13 81 3 060 POLOGNE 716 70 68 559 19 
062 TSCHECHOSLOW 57 
1 
8 49 062 TCHECOSLOVAQ 403 
15 
45 358 1 508 BRASILIEN 60 3 56 508 BRESIL 678 69 593 
600 ZYPERN 33 
31 27 6 





65 10 684 INDIEN 163 5 81 10 :i 664 INDE 977 197 
19 
466 
736 TAIWAN 17 13 1 1 2 736 T'AI-WAN 154 111 10 14 
1000 WELT 2342 1005 214 43 127 151 527 179 91 5 1000 M 0 N DE 27009 11078 2555 207 1965 2028 4990 2965 1109 112 
1010 INTRA-EG 1564 859 94 36 100 131 147 163 32 2 1010 INTRA-CE 19877 9709 1336 167 1645 1887 1868 2835 383 47 
1011 EXTRA·EG 776 148 121 6 28 20 379 16 58 2 1011 EXTRA-CE 7130 1369 1219 40 320 140 3122 130 726 64 
1020 KLASSE 1 310 84 80 1 21 4 64 1 53 2 1020 CLASSE 1 3600 933 876 8 285 46 678 14 696 84 
1021 EFTA-LAENDER 116 32 2 9 21 52 1021 A E L E 1608 507 46 6 125 4 242 
116 
678 
1030 KLASSE 2 298 47 33 6 7 1 186 15 3 1030 CLASSE 2 2397 358 298 32 35 19 1528 11 
1040 KLASSE 3 170 15 8 14 130 3 1040 CLASSE 3 1134 78 45 75 917 19 
6402.35 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDE~ BLATT AU$ RII~MEN ODER NICHT 6402.35 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL CLAQUE EN LANIERES OU 
AVEC PLUSIEURS DECOUPURESMHAUTEUR tALON~YC SEMELLE) MAX. ~~ECN1Jlrf~~~I9.R2~E~~~~.fd'~~AEHNONEE~E MAX. 3 CM, LAENGE DER 3 CM, SEMELLES INTERIEURES IN. 24 CM, POUR OMMES 
001 FRANKREICH 121 20 28 8 50 11 1 3 001 FRANCE 1301 258 211 56 584 152 9 31 
003 NIEDERLANDE 88 29 9 40 5 5 003 PAYS-BAS 769 291 ali 
soli 322 25 29 
51 
8 004 DEUTSCHLAND 131 8 16 s7 26 4 7 12 1 004 RF ALLEMAGNE 1743 70 77 421 43 187 
005 ITALIEN 1459 954 103 59 61 223 26 25 8 005 ITALIE 16325 102o4 935 515 939 3133 236 215 148 
006 VER.KOENIGR. 140 9 20 1 104 6 006 ROYAUME-UNI 2429 241 1 261 29 5 
11 
1767 125 
008 DAENEMARK 35 23 5 5 1 1 008 DANEMARK 314 181 86 9 27 
009 GRIECHENLAND 11 7 4 009 GRECE 130 72 
14 
1 1 56 
10 030 SCHWEDEN 21 18 1 1 1 030 SUEDE 158 127 1 6 
43 :i 20 036 SCHWEIZ 12 3 7 2 036 SUISSE 168 41 10 4 44 2 1 
038 OESTERREICH 40 23 3 1 12 1 038 AUTRICHE 563 326 4 7 66 12 103 3 22 
040 PORTUGAL 90 18 1 43 1 19 1 7 040 PORTUGAL 806 170 9 279 19 255 7 67 2 042 SPANIEN 419 295 11 :i 8 33 59 8 2 042 ESPAGNE 2993 1823 64 41 77 322 557 91 16 
048 JUGOSLAWIEN 19 19 
1:i 1 186 10 
048 YOUGOSLAVIE 351 351 
8:i :i 1752 s4 060 POLEN 299 89 060 POLOGNE 2345 453 
s6 30 062 TSCHECHOSLOW 400 221 1 8 167 :i 062 TCHECOSLOVAO 2600 1194 
114 
2 1318 
064 UNGARN 196 121 21 5 13 36 064 HONGRIE 981 559 
:i 
16 63 229 
1 11 s1 400 USA 12 2 3 4 1 2 400 ETATS-UNIS 281 39 86 2 7 81 
508 BRASILIEN 24 5 5 1 13 508 BRESIL 406 89 7 96 10 201 3 
644 KATAR 20 
19 7:i 
20 
31 7 72 
644 QATAR 138 
115 528 
138 
142 61 SOB :i 664 \NOlEN 456 254 664 INDE 2963 1606 
289 
290 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Ongine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXxaoa 
6402.35 6402.35 
672 NEPAL 22 22 
23 4 
672 NEPAL 165 165 
728 SUEDKOREA 28 1 728 COREE DU SUD 210 8 7 
175 2i 
736 TAIWAN 26 9 17 736 TAl-WAN 217 62 148 
1000 WELT 4163 1928 228 393 235 246 876 161 84 12 1000 M 0 N DE 39107 16937 1885 2770 2313 2831 8972 2269 901 229 
1010 INTRA-EG 1997 1043 121 65 133 182 251 140 53 9 1010 INTRA-CE 23156 11256 1098 552 1624 2281 3484 2078 626 157 
1011 EXTRA·EG 2166 885 107 328 102 64 624 21 32 3 1011 EXTRA-CE 15953 5681 788 2219 689 549 5488 191 275 73 
1020 KLASSE 1 639 382 12 7 63 36 108 14 14 3 1020 CLASSE 1 5552 2937 104 143 508 369 1121 132 165 73 
1021 EFTA-LAENDER 166 62 2 
288 
54 3 33 1 11 1021 A E L E 1760 664 37 11 428 40 409 13 138 20 
1030 KLASSE 2 609 64 81 32 7 128 1 8 1030 CLASSE 2 4355 482 600 1921 161 61 1068 7 55 
1040 KLASSE 3 921 439 13 34 7 22 389 7 10 1040 CLASSE 3 6048 2264 64 154 21 120 3299 52 54 
6402.38 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDEA BLATT AUS RIEMEN ODER NICHT 6402.38 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL CLAQUE EN LANIERES OU 
~~ECN~I3'tfCJ'~I~.R2~E~a~M~~~RA~~~HE MAX. 3 CM, LAENGE DER AVEC PLUSIEURS DECOUPURESMHAUTEUR lALON~C &EMELLE) MAX. 3 CM, SEMELLES INTERIEURES IN. 24 CM. POUR MMES 
001 FRANKREICH 208 132 
:i 1 5 35 
29 2 2 2 001 FRANCE 4436 2836 
38 
38 134 846 463 39 64 16 
002 BELG.-LUXBG. 15 3 
i 
6 
57 1 i 
3 
8 
002 BELG.-LUXBG. 192 42 7 70 2 23 10 
003 NIEDERLANDE 188 103 5 
164 
3 003 PAYS-BAS 1587 738 63 9 
3080 
517 128 16 116 
004 DEUTSCHLAND 355 
3157 
70 4 67 14 4 32 
2 
004 RF ALLEMAGNE 6943 
45985 
1562 72 1306 221 36 666 
005 ITALIEN 6188 844 
i 
370 437 1137 102 139 005 ITALIE 94920 16226 Hi 5926 7892 14814 1661 2377 39 006 VER.KOENIGR. 226 7 2 9 1 
15 
203 3 006 ROYAUME-UNI 5089 182 33 137 27 4622 69 3 
007 IRLAND 15 
17 i 5 
007 lALANDE 320 
159 157 i 
315 5 
008 DAENEMARK 31 
10 34 
2 008 DANEMARK 478 
154 
52 109 




009 GRECE 1365 375 
20 
266 468 101 i 




030 SUEDE 185 110 
1410 
5 4 1:i 33 




2 2 036 SUISSE 1865 184 3 75 117 7 30 37 2 




4 038 AUTRICHE 3761 2174 4 67 716 14 678 108 
040 PORTUGAL 1067 671 19 31 283 49 040 PORTUGAL 12290 8089 199 6 
178 203 2837 56 728 
042 SPANIEN 206 58 44 15 10 70 3 6 042 ESPAGNE 3260 723 1053 260 205 888 68 57 
048 JUGOSLAWIEN 76 1 12 54 9 
2 
048 YOUGOSLAVIE 523 8 30 404 81 
060 POLEN 50 5 43 
i 
060 POLOGNE 495 24 6 448 17 
062 TSCHECHOSLOW 22 6 
:i 
15 062 TCHECOSLOVAO 207 49 148 10 
064 UNGARN 152 135 14 064 HONGRIE 1275 1070 19 186 
068 BULGARIEN 11 11 
15 i 
068 BULGARIE 142 142 
390 SUEDAFRIKA 16 
i i :i 
390 AFR. DU SUD 444 3 




400 ETATS-UNIS 255 5 5 
5 
116 49 




825 41 508 BRESIL 15938 961 151 4 1086 13151 164 416 
664 INDIEN 961 24 161 121 451 5 1 664 INDE 6806 145 1340 1298 643 86 3271 20 3 




5 706 SINGAPOUR 169 5 79 
166 
85 
708 PHILIPPINEN 45 1 
i 1i 15 
708 PHILIPPINES 815 629 20 
19 7:i 736 TAIWAN 99 52 6 14 736 TAl-WAN 945 521 40 142 150 
740 HONGKONG 26 5 2 4 15 740 HONG-KONG 409 58 32 71 248 
1000 WELT 11576 4710 1232 233. 983 705 3052 350 307 4 1000 M 0 N DE 165880 65468 22556 1758 13551 11785 38857 6939 4905 61 
1010 INTRA-EG 7316 3444 934 7 578 630 1214 321 184 4 1010 INTRA-CE 115333 50317 18075 142 9770 11058 16096 6506 3310 59 
1011 EXTRA-EG 4261 1266 299 226 405 75 1838 29 123 . 1011 EXTRA-CE 50546 15151 4480 1616 3781 727 22760 433 1596 2 
1020 KLASSE 1 1728 899 86 12 146 51 457 11 66 1020 CLASSE 1 22813 11406 2699 181 1653 542 5115 190 1025 2 
1021 EFTA-LAENDER 1412 833 31 11 76 41 356 6 58 1021 A E L E 18207 10567 1613 94 975 337 3601 100 918 2 
1030 KLASSE 2 2292 206 212 214 258 21 1309 17 55 1030 CLASSE 2 25542 2393 1773 1434 2128 165 16863 233 553 
1040 KLASSE 3 240 161 1 3 72 1 2 1040 CLASSE 3 2190 1352 8 1 19 783 10 17 
6402.40 PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS LEDER 6402.40 PANTOUFLES,AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR,DESSUS CUIR NATUREL 
001 FRANKREICH 174 92 
2 
4 5 35 35 3 001 FRANCE 1794 953 
14 
38 49 359 367 25 3 
002 BELG.-LUXBG. 13 4 7 
27 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 202 84 1 101 
258 
2 
003 NIEDERLANDE 64 31 2 
:i 99 2 
003 PAYS-BAS 580 256 16 
90 1360 
31 i 18 
004 DEUTSCHLAND 334 
45:i 
75 114 25 
i 
16 004 RF ALLEMAGNE 5475 
416:i 
1212 2147 434 3 188 4i 
005 ITALIEN 1061 213 116 100 153 20 5 005 ITALIE 11087 2793 
4 
1160 1031 1540 25 258 117 
006 VER.KOENIGR. 43 4 1 1 2 32 2 1 006 ROYAUME-UNI 818 58 39 15 60 561 73 8 
008 DAENEMARK 29 28 1 
i 
008 DANEMARK 462 440 8 12 2 




030 SUEDE 274 236 
2 3:i 
13 1 i 2:i 




2 040 PORTUGAL 1634 737 661 5 154 42 
042 SPANIEN 400 211 65 7 28 46 15 7 
042 ESPAGNE 3417 1091 362 674 56 231 796 54 153 




400 ETATS-UNIS 222 1 
:i 
1 1 31 1 187 
664 INDIEN 134 
246 158 1:i 
116 664 INDE 1076 1 52 52 
80 
940 28 
720 CHINA 499 40 40 2 720 CHINE 3124 1676 928 282 148 10 
728 SUEDKOREA 43 15 7 12 2 4 
i 
3 728 COREE DU SUD 434 129 54 129 15 65 42 
732 JAPAN 21 17 
2 2 :i 
3 4 732 JAPON 250 200 25 16 34 36 1:i i 736 TAIWAN 36 22 3 736 TAl-WAN 358 210 22 5i 
740 HONGKONG 53 31 12 3 6 1 740 HONG-KONG 471 261 138 15 6 42 9 
1000 WELT 3179 1256 498 89 423 322 463 39 73 16 1000 M 0 N DE 32356 10806 5640 985 3971 4211 4755 666 941 381 
1010 INTRA-EG 1720 612 293 7 229 278 218 33 42 8 1010 INTRA-CE 20459 5956 4087 133 2697 3855 2408 590 562 171 
1011 EXTRA·EG 1458 644 205 82 194 44 245 6 30 8 1011 EXTRA-CE 11890 4849 1552 852 1273 355 2346 75 378 210 
1020 KLASSE 1 675 324 24 72 128 29 67 5 18 8 1020 CLASSE 1 6157 2462 371 777 748 253 1036 68 233 209 
1021 EFTA-LAENDER 233 85 
24 
6 121 2 16 
i 
3 1021 A E L E 2107 1047 9 97 692 21 161 1 79 
1 030 K LA SSE 2 286 75 10 25 2 138 11 1030 CLASSE 2 2591 711 250 75 230 21 1162 7 135 
1040 KLASSE 3 500 246 158 41 13 40 2 1040 CLASSE 3 3140 1676 930 295 81 148 10 
6402.41 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, HAUPTSOHLE AUS HOLZ, OHNE 6402.41 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, SEMELLE PRINCIPALE EN 
INNENSOHLE BOIS, SANS &EMELLE INTERIEURE 
001 FRANKREICH 8 3 4 
5 
1 001 FRANCE 129 29 5 1 71 1 3 19 
003 NIEDERLANDE 35 4 
2 2 2i 
26 
:i 
003 PAYS-BAS 318 24 
2:i 29 177 
224 69 1 
004 DEUTSCHLAND 36 3 5 004 RF ALLEMAGNE 357 50 45 32 i 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft r Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
6402.41 6402.41 
005 ITALIEN 7B9 224 3BO 9B 45 37 1 4 005 ITALIE 4377 1142 1927 
10 
560 375 29B 13 62 
OOB DAENEMARK 390 230 43 f 110 4 2 
sa f 
OOB DANEMARK 3759 2006 B94 792 37 20 
539 5 030 SCHWEDEN 956 181 123 2 564 12 15 030 SUEDE 6927 1470 842 15 3860 B4 112 03B OESTERREICH 45 4 
8 
8 11 3 16 
f 
3 03B AUTRICHE 544 44 
95 
75 169 20 201 
6 
34 1 
042 SPANIEN 12 
f 
2 1 042 ESPAGNE 150 1 
6 
11 33 2 2 
664 INDIEN 19 2 16 664 INDE 145 21 11B 
1000 WELT 2327 650 564 13 815 103 99 6 75 2 1000 M 0 N DE 17004 4747 3821 157 5637 903 917 80 713 29 
1010 INTRA·EG 1269 464 428 3 230 82 49 5 7 1 1010 INTRA-CE 9057 3227 2857 56 1539 757 438 65 98 20 
1011 EXTRA·EG 1060 186 136 10 585 22 50 2 68 1 1011 EXTRA·CE 7943 1520 983 101 4098 148 479 14 614 8 1020 KLASSE 1 1023 186 135 10 57B 17 33 2 61 1 1020 CLASSE 1 76B9 1520 956 101 4050 116 347 14 577 8 1021 EFTA·LAENDER 1009 186 12B 9 57B 15 31 1 60 1 1021 A E L E 7529 1516 B57 96 4050 105 315 9 575 6 1030 KLASSE 2 39 1 B 5 17 8 1030 CLASSE 2 257 8 48 31 132 38 
6402.43 SICHERHEITSSCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER 6402.43 CHAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EN CUIR NATUREL 
001 FRANKREICH 1526 536 
14 
127 125 SB5 99 15 32 7 001 FRANCE 15989 6091 
136 
1509 1442 5559 738 137 442 71 
002 BELG.-LUXBG. 1B 
191 
4 
49 5 1 16 2 
002 BELG.-LUXBG. 163 
259:i 
27 
489 4:i 7 19:i 17 003 NIEDERLANDE 264 
3:i 72 
003 PAYS-BAS 3346 4 
18 819 004 DEUTSCHLAND 129 
7:i 
1 20 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1455 
a78 
372 213 14 19 
005 ITALIEN 93 6 5 7 2 
19 10 f 
005 ITALIE 902 51 
5 
51 93 29 




006 ROYAUME-UNI 540 
6 
75 B3 
f 7 030 SCHWEDEN 12 3 1 
1 
6 030 SUEDE 167 38 8 1 106 
040 PORTUGAL 174 170 3 
4 
040 PORTUGAL 1653 1627 20 
:i 
6 
22 :i 042 SPANIEN B7 2 B1 042 ESPAGNE 72B 27 673 
066 RUMAENIEN 555 555 066 ROUMANIE 2700 2700 
212 TUNESIEN 75 75 212 TUNISIE 906 906 
390 SUEDAFRIKA 52 52 
:i 14 
390 AFR. DU SUD 527 527 
sf 6 197 400 USA 18 1 400 ETATS·UNIS 272 1B 
SOB BRASILIEN 23 23 SOB BRESIL 137 137 
1000 WELT 3112 1685 149 128 231 673 136 34 66 10 1000 M 0 N D E 29852 15348 1416 1532 2565 6424 1184 395 890 98 
1010 INTRA·EG 2079 800 59 128 217 661 110 34 60 10 1010 INTRA-CE 22439 9363 638 1532 2430 6354 859 391 774 98 
1011 EXTRA-EG 1033 885 90 14 12 26 6 . 1011 EXTRA·CE 7412 5984 778 135 70 325 4 116 
1 020 KLASSE 1 353 227 90 6 1 23 6 1020 CLASSE 1 3523 2222 77B BS 15 300 4 116 
1021 EFTA·LAENDER 195 171 9 3 1 5 6 1021 A E L E 1989 1648 105 35 9 76 1 115 
1030 KLASSE 2 106 99 7 
11 :i 
1030 CLASSE 2 1091 1049 40 
s5 
2 
1040 KLASSE 3 574 559 1 1040 CLASSE 3 2799 2713 7 24 
6402.45 ~X~~~~ Ci'JJt ?::rJ~ll"H~~S<L2~D~~. ~~~%~~ ?tf~4~r.~9E~~EkaB{.f.f.f.KEND, 6402.45 g~:~.~~~~~t.ME~~V~r~~~~~lrE~AJ~f~k.l.Ntfo~0~lPR.f.~'b~~s LA 
6402.29 A 43 
001 FRANKREICH 711 147 
5 
19 238 256 40 7 3 1 001 FRANCE 11117 2766 
59 
223 3192 3950 844 65 60 17 
002 BELG.·LUXBG. 285 11 159 110 
f 
002 BELG.·LUXBG. 5041 121 1 3531 
1466 
1325 4 









1 004 DEUTSCHLAND 139 
2219 
22 51 9 6 004 RF ALLEMAGNE 32BO 
25478 
351 34 1235 344 106 
005 ITALIEN 3776 360 
16 
278 40B 441 14 56 005 ITALIE 49155 6205 
364 
4196 6190 6122 210 747 7 
006 VER.KOENIGR. 268 3 7 15 3 223 1 006 ROYAUME-UNI 7106 63 208 237 87 
1276 
611B 9 




1 007 lALANDE 1442 107 
1:i 17 
59 
008 DAENEMARK 47 44 
6 4 4 
OOB DANEMARK 433 399 
79 24 
4 
009 GRIECHENLAND 132 118 
f 22 
009 GRECE 1900 1766 4 159 31 030 SCHWEDEN 27 
34 
4 
2 :i f 
030 SUEDE 210 5 37 
30 
5 
16 7 :i 036 SCHWEIZ 44 4 036 SUISSE 920 707 10 57 
79 
90 
038 OESTERREICH 140 115 2 11 5 7 
:i 48 03B AUTRICHE 3162 281B 23 3 163 74 41 2 040 PORTUGAL 262 5 4 
:i 
72 9 121 040 PORTUGAL 3663 59 83 879 97 1678 826 
042 SPANIEN 1291 748 137 74 21 293 11 4 042 ESPAGNE 13801 6980 1737 129 1260 263 3220 146 66 
046 MALTA 60 60 
151 4 
046 MALTE 751 751 
1so8 45 048 JUGOSLAWIEN 171 16 
s2 10 
04B YOUGOSLAVIE 1756 103 
f 534 1oS 060 POLEN 27B 10 74 102 060 POLOGNE 2429 61 478 1249 
062 TSCHECHOSLOW 1BB 
100 
13 1 174 062 TCHECOSLOVAQ 1201 
985 
3 23 6 1168 1 
064 UNGARN 137 
5 
4 33 064 HONGRIE 1186 
37 
24 177 
066 RUMAENIEN 232 83 113 31 066 ROUMANIE 1540 545 772 186 
06B BULGARIEN 37 37 
30 1 
068 BULGARIE 238 238 
250 5 24B SENEGAL 31 
18 
248 SENEGAL 255 
f 128 390 SUEDAFRIKA 1B 
9 2:i 2 5 1 
390 AFR. DU SUD 129 
319 s:i 1 :i 19 400 USA 49 9 400 ETATS-UNIS 725 119 27 174 
f SOB BRASILIEN 126 8 31 
1 1 
B7 508 BRESIL 2112 112 616 
8 6 
1383 
69 664 INDIEN 96 28 5 
:i 
51 10 664 INDE 874 420 35 
15 
336 




701 MALAYSIA 202 140 
70 36 5 
46 
708 PHILIPPINEN 7 
4 9 5 





728 SUEDKOREA 22 4 
2 
728 COREE DU SUD 219 64 
22 
74 
736 TAIWAN 19 10 1 6 736 T'AI-WAN 208 112 16 58 
1000 WELT 8838 3850 668 50 1274 940 1640 291 123 2 1000 M 0 N DE 117811 45202 10369 874 17842 14092 20533 6910 1942 47 
1010 INTRA·EG 5553 2568 415 40 739 799 677 245 69 1 1010 INTRA·CE 81747 30980 7019 668 12352 12941 10336 6424 1002 25 
1011 EXTRA-EG 3284 1282 253 10 535 140 983 48 54 1 1011 EXTRA·CE 36063 14222 3350 207 5490 1150 10197 486 939 22 
1020 KLASSE 1 2068 988 170 7 323 57 455 15 52 1 1020 CLASSE 1 25227 11554 2209 188 4113 600 5427 205 909 22 
1021 EFT A-LAENDER 474 155 10 2 BS 36 131 4 4B 1021 A E L E 7979 3597 153 33 1103 337 1855 56 842 3 
1030 KLASSE 2 342 64 7B 3 4 1 170 20 2 1030 CLASSE 2 4229 640 1100 18 66 11 1989 174 31 











27Bf 107 1040 KLASS 3 874 5 B2 1040 CLASS 3 6608 41 540 
291 
292 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EililaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOa 
6402.47 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, 6402.47 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA 
LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER MAENNER, NICHT IN ~~~~~~L:o~~~~kg: 1NI:fR1EURES MIN. 24 CM, POUR HOMMES, NON 6402.29 BIS 43 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 2443 857 
24 
15 421 503 630 7 10 001 FRANCE 36801 17158 
330 
185 3904 6755 8590 87 116 6 




002 BELG.-LUXBG. 6342 2776 9 1560 
7405 
1651 16 
116 003 NIEDERLANDE 706 129 49 
4 472 
9 1 003 PAYS-BAS 9470 1339 494 5 
a175 
103 9 6 004 DEUTSCHLAND 690 
698a 




004 RF ALLEMAGNE 12652 
89069 
752 81 2203 316 1 1118 
005 ITALIEN 19558 4465 
47 
1536 1154 5090 215 005 ITALIE 271055 72687 
1019 
22805 15076 66829 1315 2987 287 
008 VER.KOENIGR. 831 40 73 69 11 16 568 23 006 ROYAUME-UNI 15403 818 1404 1212 241 132a 10293 414 2 007 IRLAND 82 2 
26 
2 007 lALANDE 1413 28 2 4 4 
a 
52 
008 DAENEMARK 258 232 
17 1a 
008 DANEMARK 3057 2679 8 
2 
362 5 
009 GRIECHENLAND 95 54 6 
5 2 
009 GRECE 1306 654 244 77 
32 
329 
42 030 SCHWEDEN 239 198 16 17 1 030 SUEDE 1806 1485 114 109 24 
032 FINNLAND 10 6 
32 66 1 





8 036 SCHWEIZ 563 447 B 9 036 SUISSE 13744 10633 1084 255 281 
038 OESTERREICH 356 312 
138 
18 B B 
11 
10 038 AUTRICHE 5018 4305 7 1 268 97 107 
14a 
233 
040 PORTUGAL 1737 167 
21 
729 28 616 48 040 PORTUGAL 17853 1608 1434 
162 
6296 315 7483 574 
042 SPANIEN 7807 4351 881 525 277 1652 83 17 042 ESPAGNE 68735 32182 9196 4672 2854 18280 1211 178 
046 MALTA 15 15 
4 1 2 
048 MALTE 273 273 
s7 9 39 048 JUGOSLAWIEN 212 205 
sa 38 27 
048 YOUGOSLAVIE 2515 2410 
261 210 206 060 POLEN 1293 176 33 966 
1a 
060 POLOGNE 14421 1117 195 12433 
119 062 TSCHECHOSLOW 1285 584 52 160 6 464 6 062 TCHECOSLOVAQ 8953 3975 291 1160 42 3321 45 
084 UNGARN 218 104 
a1 
48 25 41 
a 
064 HONGRIE 1641 908 
625 
342 131 260 
56 066 RUMAENIEN 1741 1354 117 2 179 
4 
066 ROUMANIE 10375 7552 971 7 1164 
20 068 BULGARIEN 96 86 
8a 5 
6 068 BULGARIE 429 376 
1792 100 
31 2 
204 MAROKKO 88 
10 
204 MAROC 1893 
126 
1 




212 TUNISIE 240 2 113 
s6 248 SENEGAL 73 7 
26 
248 SENEGAL 533 422 55 
227 382 SIMBABWE 25 
2 184 
382 ZIMBABWE 227 
1a 984 390 SUEDAFRIKA 205 
179 36 7 
19 
1 8 
390 AFR. DU SUD 1174 
3207 906 131 a 
172 
32 152 400 USA 278 18 29 400 ETATS-UNIS 5260 296 532 1 
404 KANADA 102 58 3 1 40 
37 
404 CANADA 2150 1113 93 15 922 7 
448 KUBA 37 
4 11 1 
448 CUBA 174 
sa 137 10 
174 
452 HAITI 16 
10a 5 12 
452 HAITI 205 
1 1609 90 216 508 BRASILIEN 154 12 B 14 508 BRESIL 2389 171 85 218 
524 URUGUAY 19 19 
2 2a 
524 URUGUAY 345 345 
30 1 327 600 ZYPERN 25 
8 66 8 14 1 
600 CHYPRE 358 
79 602 174 6 1 664 INDIEN 213 21 95 664 INDE 2023 121 80 960 
701 MALAYSIA 23 18 
26 7 37 
5 701 MALAYSIA 268 234 
121 49 148 
34 
720 CHINA 123 45 9 720 CHINE 700 353 
2 
29 
728 SUEDKOREA 245 48 15 
1 
15 2 165 
1 
728 COREE DU SUD 2201 420 179 157 18 1425 
4 4 736 TAIWAN 66 8 9 7 
1 
40 736 T'AI-WAN 722 85 43 23 91 
16 
472 
740 HONGKONG 18 4 12 1 740 HONG-KONG 174 22 128 9 
1000 WELT 42603 16806 8419 150 4493 2732 10658 874 449 22 1000 M 0 N DE 524960 184785 96118 2583 54915 36030 129410 13959 6698 462 
1010 INTRA-EG 25241 8541 4675 67 2679 2268 5997 680 321 13 1010 INTRA-CE 357501 114521 75921 1304 38100 31680 79147 11725 4801 302 
1011 EXTRA-EG 17358 8265 1744 82 1814 484 4661 193 127 8 1011 EXTRA-CE 167457 70264 20194 1279 16816 4351 50263 2234 1896 160 
1020 KLASSE 1 11536 5786 1250 59 1406 320 2501 113 93 8 1020 CLASSE 1 118882 54440 15499 1098 13541 3337 27785 1533 1489 160 
1021 EFTA-LAENDER 2907 1131 186 
24 
830 43 634 11 72 1021 A E L E 38684 18085 2996 14 7758 481 7959 143 1240 8 
1030 KLASSE 2 1001 132 254 45 36 454 43 13 1030 CLASSE 2 11774 1543 3316 181 557 475 5040 431 231 











271 171i 1040 KLASS 3 4823 240 108 1706 1040 CLASS 3 36800 1379 538 17438 
6402.49 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, 6402.49 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVRANT PAS LA 
LAENGE DER INNENSOHLE MIN. 24 CM, FUER FRAUEN, NICHT IN ~~~~~LJ-6u~EJ:gg~l}.I:JERIEURES MIN. 24 CM, POUR FEMMES, NON 
6402.29 BIS 43 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 940 268 
22 
11 129 222 286 7 17 001 FRANCE 20184 7011 
591 
331 2436 5330 4587 198 291 
002 BELG.-LUXBG. 229 64 1 111 
536 
21 2 8 002 BELG.-LUXBG. 5256 1237 23 3047 
1050a 
248 17 95 
003 NIEDERLANDE 1294 651 53 
10 114:i 
13 1 40 
2 
003 PAYS-BAS 20555 9017 421 5 
28138 
226 17 366 
39 004 DEUTSCHLAND 1730 
12165 
251 105 20 
270 
199 004 RF ALLEMAGNE 43212 
212507 
7113 193 2591 414 4 4720 
005 ITALIEN 25655 4433 
35 
2598 1554 4042 591 2 005 ITALIE 501534 114091 
659 
53003 35746 70646 5001 10441 99 
006 VER.KOENIGR. 712 70 35 150 9 
386 
384 29 006 ROYAUME-UNI 15355 1580 168 3246 145 
10069 
8746 811 
007 IRLAND 395 3 
14 a 
6 007 lALANDE 10312 42 1 2 6 
4 sa 
192 
008 DAENEMARK 207 187 
28 4 1 
3 
4 
008 DANEMARK 2480 2146 B 1 225 38 
61 009 GRIECHENLAND BBB 592 176 82 
2 
009 GRECE 15731 10129 567 26 2810 14 2124 




3 2 030 SUEDE 795 537 92 3 16 
214 
83 44 
036 SCHWEIZ 528 358 78 57 5 11 11 036 SUISSE 23662 16001 4914 48 1861 98 122 404 
038 OESTERREICH 1565 1430 19 10 13 30 
12 
63 038 AUTRICHE 39549 36565 291 10 184 282 376 
177 
1841 
040 PORTUGAL 419 65 43 
10 
117 8 93 81 
2 
040 PORTUGAL 5447 718 611 
248 
1342 142 996 1461 
25 042 SPANIEN 3526 2019 555 293 55 514 39 39 042 ESPAGNE 50672 19169 12518 5426 1145 11036 506 599 
046 MALTA 112 112 
sa 4 5 
046 MALTE 1556 1556 
627 45 9a 048 JUGOSLAWIEN 573 506 
16 
048 YOUGOSLAVIE 8303 7538 
a4 080 POLEN 296 20 6 7 238 :i 15 060 POLOGNE 3341 154 41 59 2898 26 
146 
062 TSCHECHOSLOW 180 30 4 2 121 14 062 TCHECOSLOVAQ 1471 274 66 13 951 101 
064 UNGARN 252 232 
11 
4 8 6 
1 
2 064 HONGRIE 3313 3094 
110 
44 101 43 
14 
31 
066 RUMAENIEN 391 120 240 15 4 066 ROUMANIE 2648 655 1714 128 27 
068 BULGARIEN 17 17 
4 :i 1 
068 BULGARIE 129 126 
76 1 sa 27 
3 
204 MAROKKO 8 
a 
204 MAROC 157 
2 91 390 SUEDAFRIKA 22 
10 24 5 1 
14 
2 1 
390 AFR. DU SUD 444 
392 9 as a 
351 
42 16 400 USA 76 26 7 400 ETATS-UNIS 1458 292 485 127 













508 BRASILIEN 1602 175 140 1048 71 508 BRESIL 28979 2366 3343 1910 12 19383 1312 
524 URUGUAY 23 12 
2 
7 3 1 524 URUGUAY 395 226 
60 
99 54 16 













664 INDIEN 173 15 9 99 664 INDE 1588 151 81 857 
706 SINGAPUR 11 2 7 2 706 SINGAPOUR 129 37 54 38 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung 1 Herkunfl I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I EXXaOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I EXXaOa 
6402.49 6402.49 
708 PHILIPPINEN 40 27 
12 
10 2 1 708 PHILIPPINES 610 389 B 148 43 22 
720 CHINA 24 6 6 2 2 720 CHINE 307 22 222 63 18 22 :i 728 SUEDKOREA 20 11 5 
34 
728 COREE DU SUD 213 100 70 
504 :i 736 TAIWAN 123 53 21 15 736 T' AI-WAN 1473 543 313 108 2 
740 HONGKONG 53 2 4 1 46 740 HONG-KONG 688 21 141 30 492 4 
1000 WELT 42226 19240 5820 105 5340 2552 7156 789 1217 7 1000 M 0 N DE 812974 334124 146535 1862 107363 56615 127123 15806 23362 184 
1010 INTRA-EG 32046 13999 4823 60 4321 2426 4852 667 894 4 1010 INTRA-CE 634623 243670 122958 1240 92912 54334 88350 14043 16978 138 
1 011 EXTRA-EG 10178 5240 994 45 1020 126 2305 122 323 3 1011 EXTRA-CE 178297 90454 23521 623 14451 2281 38774 1763 6384 46 
1020 KLASSE 1 6927 4574 729 13 548 82 692 79 207 3 1020 CLASSE 1 132294 82415 18854 319 9690 1794 13552 1040 4588 42 
1021 EFTA-LAENDER 2607 1927 150 3 186 26 131 25 159 1021 A E L E 69624 53853 5911 62 3434 640 1587 315 3819 3 
1030 KLASSE 2 2093 242 236 32 209 19 1233 39 83 1030 CLASSE 2 34781 3712 4285 304 2816 289 21200 683 1488 4 
1040 KLASSE 3 1161 425 30 262 26 380 4 34 1040 CLASSE 3 11222 4326 383 1945 199 4021 39 309 
6402.50 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS LEDER DEN KNOECHEL JEDOCH NIGHT 6402.50 ~~~J'~~~RtE5r:o~~~~~~E~Ef~~~ ~N\~UR~~bR~~u;'~4A~~.LMNH~~~k~ DIE WADE BEDECKENDT LAENGE DER INNENSOHLE <24 CM, NICHT IN 
6402.10 BIS 43 ENTHAL EN SOUS 6402.10 A 43 
001 FRANKREICH 230 119 
i 
2 6 93 7 1 1 1 001 FRANCE 4514 2518 2i 40 86 1688 152 14 9 7 002 BELG.-LUXBG. 16 2 11 
2ti 
2 002 BELG.-LUXBG. 330 19 260 36i 24 003 NIEDERLANDE 28 1 




004 RF ALLEMAGNE 674 
1188 
226 138 14 
4:i s5 005 ITALIEN 849 128 ti 25 64 13 3 005 ITALIE 11789 2634 27i 357 1144 325 33 006 VER.KOENIGR. 79 
10 
2 1 56 3 006 ROYAUME-UNI 1145 11 11 35 22 
2 
753 42 
008 DAENEMARK 10 
:i 
008 DANEMARK 169 167 
032 FINNLAND 3 
52 
032 FINLANDE 145 
83:i 2 4 
145 
038 OESTERREICH 52 
4 i :i 2 
038 AUTRICHE 839 
ti 4:i 22 040 PORTUGAL 10 
180 8 54 i 
040 PORTUGAL 180 4 94 
19i 872 9 :i 042 SPANIEN 355 65 3 44 042 ESPAGNE 4225 1944 761 41 401 3 
048 JUGOSLAWIEN 13 1 
t5 
12 
i 5i 048 YOUGOSLAVIE 137 12 159 125 9 400 i 062 TSCHECHOSLOW 74 1 062 TCHECOSLOVAQ 596 27 
068 BULGARIEN 18 18 
22 
068 BULGARIE 174 174 
279 204 MAROKKO 22 
1:i 14 
204 MAROC 279 
82 162 728 SUEDKOREA 29 2 728 COREE DU SUD 266 22 
1000 WELT 1900 1018 281 31 69 260 145 74 14 8 1000 M 0 N DE 26600 13177 4481 653 1041 4373 1633 983 142 117 
1010 INTRA-EG 1270 744 151 23 52 195 27 60 10 8 1010 INTRA-CE 19130 9941 2944 450 839 3361 571 810 100 114 
1011 EXTRA-EG 632 275 130 8 17 65 118 14 5 . 1011 EXTRA-CE 7469 3236 1537 203 202 1013 1061 172 42 3 
1020 KLASSE 1 442 235 69 8 17 59 51 1 2 1020 CLASSE 1 5646 2839 863 203 200 911 593 9 27 3 
1021 EFT A-LAENDER 72 53 4 2 4 7 
14 
2 1021 A E L E 1264 873 99 9 34 36 190 
162 
23 
1030 KLASSE 2 83 15 45 6 3 
:i 
1030 CLASSE 2 905 106 506 2 93 36 
1s 1040 KLASSE 3 109 25 16 1 64 1040 CLASSE 3 916 291 168 9 432 1 
6402.52 gfEH~~trllEg~g~~~16, t~~~~~EDREri>FJ"N~~~6~r~'Mi~~?4C~M~ 1~~lR 6402.52 ~~~J'~~~RLEES r:o~~~~~~E~Ef~~~ ~NvEuR~~bR~~~~~~l ~~. 1>'6EuV~LLE 
MAENNER, NICHT IN 6402.10 BIS 43 ENTHALTEN HOMMES, NON REPR. SOUS 6402.10 A 43 




002 BELG.-LUXBG. 458 241 8 40 63i 69 :i 003 NIEDERLANDE 85 32 4 
i 7i 5 003 PAYS-BAS 1110 329 50 2 772 89 4 004 DEUTSCHLAND 162 
1932 




004 RF ALLEMAGNE 2093 
2255i 
283 25 616 297 92 4 
005 ITALIEN 3056 541 
2ti 
213 163 176 21 005 ITALIE 38568 7161 
59:i 
3390 2062 3023 117 235 29 
006 VER.KOENIGR. 254 10 26 14 1 i 174 3 006 ROYAUME-UNI 3564 173 737 230 39 112 1761 30 1 007 IRLAND 12 5 
2 i 





008 DAENEMARK 143 140 
:i 89 
008 DANEMARK 1806 1756 
24 
37 9 
009 GRIECHENLAND 183 90 ,. 1 i 







036 SCHWEIZ 56 48 4 2 
:i 
036 SUISSE 848 584 155 26 11 




038 AUTRICHE 1144 933 2 6 83 87 33 
64 040 PORTUGAL 341 182 23 4 79 040 PORTUGAL 4092 2280 433 11 172 37 1079 tti 
042 SPANIEN 2327 1304 235 246 59 128 349 3 3 042 ESPAGNE 20058 10033 2546 2684 676 1794 2276 32 17 




048 YOUGOSLAVIE 1080 1006 
13:i 
74 
4:i 39 060 POLEN 109 83 
1 i t5 
060 POLOGNE 786 571 
55 7ti 062 TSCHECHOSLOW 877 225 36 561 29 062 TCHECOSLOVAQ 4388 797 264 2989 207 
2 064 UNGARN 411 33 
2ti 
38 340 064 HONGRIE 2810 181 
164 
1 197 2429 
2 066 RUMAENIEN 418 314 12 66 066 ROUMANIE 2614 1958 69 421 
068 BULGARIEN 88 80 8 068 BULGARIE 366 309 57 
i 204 MAROKKO 71 71 
:i ,. 
204 MAROC 1315 1314 
9 248 SENEGAL 29 
10 
25 248 SENEGAL 263 
118 
227 27 
390 SUEDAFRIKA 20 
9 ti i 10 i 390 AFR. DU SUD 169 170 252 28 i 51 1 i 400 USA 69 34 7 400 ETATS-UNIS 1100 500 132 
404 KANADA 15 2 4 2 6 1 404 CANADA 205 31 55 36 4 2 43 34 
412 MEXIKO 43 2 41 
i t5 ,. 
412 MEXIQUE 795 27 767 1 i 269 9 508 BRASILIEN 28 10 1 508 BRESIL 495 187 13 16 
524 URUGUAY 13 8 5 
49 
524 URUGUAY 146 92 
:i 
54 
660 2 600 ZYPERN 49 
439 4:i 15 4 
600 CHYPRE 668 
317i 319 
3 
40 :i 728 SUEDKOREA 665 164 
i 
728 COREE DU SUD 5115 204 1378 
736 TAIWAN 44 16 1 26 736 T' AI-WAN 413 147 10 249 7 
1000 WELT 10690 5671 1163 310 521 651 2101 227 41 5 1000 M 0 N DE 109416 54120 15028 3760 6718 8077 18903 2247 499 64 
1010 INTRA-EG 4761 2684 597 39 388 430 404 184 31 4 1010 INTRA-CE 60104 31070 8353 712 5298 5626 6711 1900 375 59 
1011 EXTRA-EG 5929 2986 565 272 134 221 1697 43 10 1 1011 EXTRA-CE 49308 23049 6674 3048 1420 2450 12192 347 124 4 
1020 KLASSE 1 3042 1768 296 267 99 140 455 9 8 1020 CLASSE 1 28820 15513 3371 3013 1069 1983 3668 100 103 
1021 EFTA-LAENDER 496 311 49 2 30 11 83 6 4 1021 A E L E 6192 3824 601 33 286 180 1163 64 41 
2 1030 KLASSE 2 958 484 184 1 23 9 256 1 1030 CLASSE 2 9404 3719 2679 15 295 94 2580 1 19 
1 8~6 ~~~s<~~ 3 30 734 25 4 1 i 3 2 3:i 1031 ACP (5~ 265 381ti 227 20 5ti 27 11 24ti 2 2 1927 86 73 986 1040 CLASS 3 11082 624 373 5943 
293 
294 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft j Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl j Werte 1000 ERE/UCE Valeurs I Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France j llal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I Ei\t-dOo Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France j llal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Et-t-Mo 
6402.54 gfEH~~~rllEg~~~~~~6. t~~~~~EDRE~~NNN~~~6~~~~i~~~4C~M~I~~~R 6402.54 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATURELRCOUVRANT LA CHEVILLE 
FRAUEN, NICHT IN 6402.10 BIS 43 ENTHALTEN ~EA~~~~~~6NM~f~~:Sg~~'lh~~-~JNf~~IEU ES MIN. 24 CM, POUR 
001 FRANKREICH 308 168 
i 
6 20 53 59 1 1 001 FRANCE 6011 3523 62 347 1010 1018 19 27 5 
002 BELG.-LUXBG 36 11 9 
66 




003 NIEDERLANDE 116 42 2 
:i 70 5 5 003 PAYS-BAS 1849 641 23 85 
1 10 
004 DEUTSCHLAND 164 2991, 15 
65 6 
17 
004 RF ALLEMAGNE 3880 
51529 
385 77 1180 2025 116 97 
7 005 ITALIEN 4453 399 
2 
406 215 397 28 005 ITALIE 77305 7584 6672 4143 6521 33i 518 
006 VER.KOENIGR. 87 38 2 7 1 
:i 
35 2 006 ROYAUME-UNI 1705 748 40 75 149 45 602 46 
007 IRLAND 4 
7 2 1 
1 007 IRLANDE 154 
9:i 1' 
1 92 61 
008 DAENEMARK 10 
6 6 
008 DANEMARK 145 32 2 17 
009 GRIECHENLAND 127 101 14 009 GRECE 1519 1191 75 197 52 4 
032 FINNLAND 9 
40 :i 1' 2 9 032 FINLANDE 381 6 1Hi 14 8 116 363 4 036 SCHWEIZ 46 036 SUISSE 1026 733 26 14 5 
038 OESTERREICH 196 185 9 2 
9 2 2 
038 AUTRICHE 3943 3800 
7 
73 4 56 
80 
10 
040 PORTUGAL 33 19 
102 8 56 
1 040 PORTUGAL 380 215 4 27 22 25 
042 SPANIEN 992 723 9 81 10 3 042 ESPAGNE 11416 7333 1512 189 674 125 1394 159 30 
048 JUGOSLAWIEN 230 175 11 44 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 2714 2089 151 474 
060 POLEN 18 10 
2 :i 





062 TSCHECHOSLOW 17 2 6 4 
:i 
062 TCHECOSLOVAO 120 9 28 27 




064 HONGRIE 105 47 
11 40i 
20 38 
400 USA 23 2 11. 6 12 
400 ETATS-UNIS 554 29 :i 1 49 1' 1 58 
508 BRASILIEN 142 28 6 79 508 BRESIL 2520 604 177 64 106 1383 186 









664 INDIEN 52 44 
6 
2 4 664 INDE 588 516 2 29 1 i 
728 SUEDKOREA 17 10 1 728 COREE DU SUD 130 71 15 42 2 
736 TAIWAN 9 6 3 736 TAl-WAN 113 72 41 
1000 WE L T 7185 4625 549 53 614 429 774 71 66 4 1000 M 0 N DE 118760 73771 10087 961 9804 8754 12968 1190 1141 84 
1010 INTRA-EG 5308 3359 425 11 527 400 493 54 38 1 1010 INTRA-CE 93150 57955 8134 215 8724 8305 8058 977 757 25 
1011 EXTRA-EG 1877 1267 124 42 88 29 281 16 27 3 1011 EXTRA-CE 25609 15816 1952 746 1080 449 4910 213 384 59 
1020 KLASSE 1 1542 1148 106 35 69 14 148 12 7 3 1020 CLASSE 1 20524 14230 1658 680 875 326 2397 182 117 59 
1021 EFTA-LAENDER 294 248 3 10 2 6 19 2 4 1021 A E L E 5819 4779 125 87 45 199 477 22 84 1 
1030 KLASSE 2 277 94 17 7 15 5 125 1 13 1030 CLASSE 2 4605 1402 275 66 176 66 2417 6 197 
1040 KLASSE 3 62 26 2 4 10 9 3 8 1040 CLASSE 3 483 185 20 30 56 96 25 71 
6402.56 g~~~~~E~,\~~~~1Eg-E~~~~~~~~~-~e~E :2~DJMBEDECKEND UNO 6402.56 ~~~DUE~~~~~~Et,~EE~~M~R<f~lJ~r:rJ~Eb.fOUVRANT LE MOLLET ET 
001 FRANKREICH 239 77 
5 
7 5 138 8 2 1 1 001 FRANCE 4061 1405 
4:i 
88 105 2256 155 19 24 9 
003 NIEDERLANDE 51 11 
i 8 32 1 i 2 i 003 PAYS-BAS 650 140 422 33 12 004 DEUTSCHLAND 62 
57:i 
28 19 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1139 
680:i 
524 2:i 13:i 361 38 20 28 12 
005 ITALIEN 1166 234 
5 
20 240 73 3 21 2 005 ITALIE 17181 4553 254 4012 1161 58 302 38 
006 VER.KOENIGR. 138 3 18 3 2 107 006 ROYAUME-UNI 3229 74 569 182 53 62 2286 3 
008 DAENEMARK 16 15 1 
1 i 
008 DANEMARK 167 162 4 
22 19 27 
1 
036 SCHWEIZ 8 6 036 SUISSE 167 93 6 
038 OESTERREICH 161 160 
14 
1 
i i 20 
038 AUTRICHE 2648 2629 
270 
2 17 
040 PORTUGAL 43 
69 1:i :i 
7 040 PORTUGAL 661 8 84 27 6 266 
042 SPANIEN 156 30 9 31 1 042 ESPAGNE 1788 644 500 127 35 95 369 4 14 
048 JUGOSLAWIEN 30 10 7 13 048 YOUGOSLAVIE 258 99 76 83 
064 UNGARN 57 56 
:i 1 2 i 
064 HONGRIE 595 587 
24 
8 
9 7 066 RUMAENIEN 21 15 066 ROUMANIE 158 118 




204 MAROC 451 
7 
451 
6 s:i 400 USA 13 8 
5 2 
400 ETATS-UNIS 217 121 
77 508 BRASILIEN 31 3 3 18 508 BRESIL 548 80 39 1 315 36 
1000 WE L T 2290 1011 408 30 51 455 168 115 48 4 1000 M 0 N DE 34662 12966 7436 484 721 7440 2452 2431 673 59 
1010 INTRA-EG 1680 680 289 13 39 430 86 113 26 4 1010 INTRA-CE 26622 8619 5780 292 573 7113 1428 2385 373 59 
1011 EXTRA-EG 611 331 119 17 12 25 82 2 23 . 1011 EXT RA-CE 8039 4346 1656 192 149 327 1023 46 300 
1020 KLASSE 1 427 247 59 14 12 18 55 1 21 1020 CLASSE 1 5885 3486 968 154 141 225 613 10 288 
1021 EFTA-LAENDER 222 167 21 
:i 
2 9 2 1 20 1021 A E L E 3581 2733 343 22 22 130 51 6 274 
1030 KLASSE 2 94 4 56 
i 
7 22 2 
i 
1030 CLASSE 2 1290 90 660 37 102 360 36 5 
1040 KLASSE 3 91 79 4 6 1040 CLASSE 3 865 771 28 8 51 7 
6402.58 g~~~~~E~1.\~~~~1Eil-E~~~~~~~~~-~e~EM'Y~.02~ ~if.Efu~ERN~_.kl~tl'NER 6402.58 ~~~DUE~~UU~~t~'i.t~~SIJ.rE~~~R~~T~rNEL24cg~~~~~~ ~~~~~~ET ET 
001 FRANKREICH 509 136 
4 
21 49 269 25 1 3 5 001 FRANCE 6818 1755 
8i 
107 657 3862 306 20 36 75 
002 BELG.-LUXBG. 37 21 6 2 
102 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 562 275 72 42 
1744 
85 7 
003 NIEDERLANDE 167 48 12 2 
7:i 
2 1 003 PAYS-BAS 2516 601 121 4 
96:i 
34 1 11 
8 004 DEUTSCHLAND 219 
1017 




004 RF ALLEMAGNE 3738 
1258i 
1115 139 1064 132 6 311 
005 ITALIEN 3357 1001 
4i 
203 707 358 57 005 ITALIE 47154 15461 2674 9906 5587 223 682 40 




006 ROYAUME-UNI 5860 241 1078 85:i 174 1297 2165 52 
007 IRLAND 25 1 5 007 IRLANDE 466 14 7 10 7 1 334 5 8B 008 DAENEMARK 127 116 3 3 008 DANEMARK 1684 1583 27 52 15 7 
009 GRIECHENLAND 41 3 3 13 1 1 20 
:i :i 
009 GRECE 531 17 48 87 9 25 342 :i 
030 SCHWEDEN 51 14 12 1 1 12 5 030 SUEDE 439 127 94 11 17 98 38 2:i 31 




5 032 FINLANDE 328 153 
82 
59 2 4 110 
036 SCHWEIZ 117 50 13 
i 
036 SUISSE 3301 1056 69 131 823 1130 10 
038 OESTERREICH 71 53 1 6 3 7 
72 :i 
038 AUTRICHE 1073 802 18 71 45 125 12 
040 PORTUGAL 240 45 45 11 26 12 26 
2 
040 PORTUGAL 2537 478 510 116 249 116 738 26 304 
042 SPANIEN 1886 603 345 360 100 94 354 17 11 042 ESPAGNE 20064 5799 4620 4095 1184 869 3126 208 134 29 




048 YOUGOSLAVIE 201 147 36 11 7 




060 POLOGNE 1511 1114 262 38 87 10 
062 TSCHECHOSLOW 42 9 17 
25 
2 062 TCHECOSLOVAO 255 67 113 19 13 4:i 
064 UNGARN 62 22 1 1 13 
5 
064 HONGRIE 482 269 4 4 122 83 
066 RUMAENIEN 1074 514 305 20 230 066 ROUMANIE 6623 2853 2292 134 1304 40 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eil\dOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOa 
6402.58 6402.58 
068 BULGARIEN 21 
16:i 
21 068 BULGARIE 112 
2965 i 
112 
204 MAROKKO 163 
1:i 
204 MAROC 2966 
156 212 TUNESIEN 13 
i 
212 TUNISIE 157 1 
7 390 SUEDAFRIKA 9 8 
35 2 i 
390 AFR. DU SUD 110 101 2 
126i ni 116 36 30 400 USA 171 34 50 3 5 36 5 400 ETATS-UNIS 3797 696 948 88 544 
404 KANADA 60 4 6 46 3 1 404 CANADA 1230 67 67 8 1046 4 25 13 
412 MEXIKO 50 5 42 1 2 
2 :i 16 
412 MEXIQUE 1022 69 887 16 45 5 
45 257 508 BRASILIEN 59 15 9 8 6 508 BRESIL 1038 289 141 185 97 24 
524 URUGUAY 6 6 
39 5 10 
524 URUGUAY 107 107 




664 INDE 678 1 
728 SUEDKOREA 187 22 26 
6 
48 728 COREE DU SUD 1566 610 190 1 217 3 452 93 
736 TAIWAN 16 6 4 736 T'AI-WAN 150 64 28 49 9 
1000 WE L T 9440 2990 2222 554 590 1425 1284 185 175 15 1000 M 0 N 0 E 119410 32133 31651 7330 7848 20461 14686 2832 2199 270 
101 0 INTRA-EG 4790 1351 1106 89 341 1214 437 152 89 11 1010 INTRA-CE 69327 17066 17938 1273 4579 17913 6827 2415 1106 210 
1011 EXTRA-EG 4650 1639 1116 466 249 211 847 33 86 3 1011 EXTRA-CE 50077 15067 13706 6057 3270 2548 7859 417 1093 60 
1020 KLASSE 1 2648 837 447 431 200 150 502 28 50 3 1020 CLASSE 1 33137 9436 6351 5648 2844 2125 5623 373 677 60 
1021 EFTA-LAENDER 498 172 61 20 47 51 107 6 34 1021 A E L E 7684 2616 705 266 501 1164 1909 49 474 
1030 KLASSE 2 597 125 294 34 39 13 63 
5 
29 1030 CLASSE 2 7922 1328 4668 398 403 129 629 
4:i 
367 
1040 KLASSE 3 1407 678 376 1 10 48 282 7 1040 CLASSE 3 9017 4303 2687 11 23 294 1607 49 
6402.59 ~l~~~~E~1.\~~~~1E~LE~~~tl-f~~~~~p~EM"f~.02~ ~~EFCu~'kN~R'i~~N 6402.59 ~~~DUE5s5stt~~~tM0lL~~~~J-MI/:1~R~~T~rN~L24cg~~~~~~ ~~:~€~ET ET 
001 FRANKREICH 952 206 
t:i 
30 52 481 165 6 10 2 001 FRANCE 21633 4499 
335 
466 1347 9944 5107 90 142 38 















003 PAYS-BAS 4837 860 147 93 
1869 
163 169 
14 004 DEUTSCHLAND 634 
425i 
237 15 208 21 47 004 RF ALLEMAGNE 16756 
6666:i 
6732 259 6270 443 9 1160 
005 ITALIEN 11151 2067 
2 
594 2536 1424 88 189 2 005 ITALIE 216270 46527 
4:i 
10915 58761 28714 1664 2961 65 
006 VER.KOENIGR. 306 58 17 17 18 
25 
179 15 006 ROYAUME-UNI 7339 1236 624 401 540 
562 
4071 424 
5 007 IRLAND 28 
2i 
2 
20 i i 
1 007 IRLANDE 607 
304 
19 3 2 
16 17 
16 
008 DAENEMARK 45 2 
:i 1a 
008 DANEMARK 605 22 3 239 4 
5 009 GRIECHENLAND 101 34 17 5 24 
5 
009 GRECE 1603 465 298 29 87 408 311 
030 SCHWEDEN 32 1 14 1 9 2 030 SUEDE 343 10 134 9 65 43 
:i 
82 









6 036 SCHWEIZ 135 54 24 1 8 1 036 SUISSE 4318 1259 20 512 1 21 
1 038 OESTERREICH 2138 634 347 1128 10 6 
31 i 
12 038 AUTRICHE 31978 15620 4333 11302 273 141 
447 17 
294 15 
040 PORTUGAL 125 15 10 
69 
8 10 50 
2 
040 PORTUGAL 1670 171 165 6 107 173 584 
24 042 SPANIEN 838 310 167 74 58 121 21 16 042 ESPAGNE 12174 3272 2702 764 1083 934 2801 392 202 
048 JUGOSLAWIEN 270 189 
2 
28 11 40 2 048 YOUGOSLAVIE 3525 2483 
5 
429 159 436 18 
060 POLEN 204 177 
10 





062 TSCHECHOSLOW 20 
32 
5 3 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 157 
320 
26 30 4 9 









066 RUMAENIEN 146 65 50 15 1 066 ROUMANIE 1075 451 395 116 10 
204 MAROKKO 42 
2 
41 
17 i i 
1 
1 2 





30 5 3a 400 USA 40 6 10 400 ETATS-UNIS 1059 139 35 315 
412 MEXIKO 14 
85 
14 
35 4 397 4 sa 





79 7687 1oi 508 BRASILIEN 621 38 508 BRESIL 12192 639 689 1123 
524 URUGUAY 33 11 1 2 19 524 URUGUAY 724 265 31 41 387 
600 ZYPERN 4 1 
26 :i 2 
3 600 CHYPRE 123 
i 
50 
mi 4 2i 69 664 INDIEN 78 
36 
33 14 664 INDE 654 317 29 107 









4 736 TAIWAN 27 6 7 1 10 736 T'AI-WAN 348 80 83 7 103 
740 HONGKONG 12 2 10 740 HONG-KONG 209 16 6 186 1 
1000 W E L T 18452 6259 3118 1329 1007 3615 2372 303 439 10 1000 M 0 N 0 E 345893 102064 65207 14159 18353 82942 49101 6399 7461 207 
1010 INTRA-EG 13536 4632 2364 61 808 3442 1671 274 278 6 1010 INTRA-CE 270561 74131 54704 903 15128 79344 35469 5852 4907 123 
1011 EXTRA-EG 4917 1626 754 1269 199 173 701 28 162 5 1011 EXTRA-CE 75332 27933 10503 13256 3225 3598 13632 547 2554 84 
1020 KLASSE 1 3598 1208 554 1238 131 132 218 24 88 5 1020 CLASSE 1 55742 22950 7853 12909 2174 3246 4818 444 1264 84 
1021 EFTA-LAENDER 2448 705 381 1152 28 63 47 1 70 1 1021 A E L E 38891 17089 4994 11710 633 2118 1266 22 1038 21 
1 030 KLASSE 2 901 143 141 30 57 8 458 4 60 1030 CLASSE 2 16118 2614 2203 347 937 139 8611 101 1166 
1 040 KLASSE 3 417 275 58 11 33 26 14 1040 CLASSE 3 3471 2369 448 114 214 202 1 123 
6402.60 PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS ANOEREN 
STOFFEN ALS LEDER 
6402.60 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS EN 
AUTRES MATIERES QUE CUIR NATUREL 
001 FRANKREICH 2086 1309 
s7 
6 126 328 265 3 48 1 001 FRANCE 13484 7937 
410 
33 868 2072 2249 29 291 5 
002 BELG.-LUXBG. 457 129 14 229 
18:i 
4 19 5 002 BELG.-LUXBG. 2508 666 1257 
1674 
36 103 36 
003 NIEDERLANDE 523 157 8 
2s 23:i 
161 10 4 
2 
003 PAYS-BAS 3632 840 48 
28a 2512 
998 42 30 
34 004 DEUTSCHLAND 665 
665 
151 171 63 
12 
20 004 RF ALLEMAGNE 7747 
3987 
1707 2198 797 
8a 
211 
005 ITALIEN 1137 193 71 39 122 31 4 005 ITALIE 7061 997 8 458 357 879 266 29 006 VER.KOENIGR. 208 8 8 5 3 
4 
182 2 006 ROYAUME-UNI 1999 68 97 39 35 
t8a 
1735 17 
007 IRLAND 4 
5 i 
007 IRLANDE 188 
289 i 1 i 2s 030 SCHWEDEN 6 
i :i 2 
030 SUEDE 330 
4 1a 
4 
036 SCHWEIZ 14 8 
22 19 1 i 
036 SUISSE 155 78 17 27 4 7 
038 OESTERREICH 345 274 
sa 
2 17 038 AUTRICHE 4118 3188 2 283 26 224 228 167 
2 042 SPANIEN 902 744 31 16 8 40 5 042 ESPAGNE 5038 4187 272 146 129 43 233 26 
048 JUGOSLAWIEN 26 26 048 YOUGOSLAVIE 348 347 1 
056 SOWJETUNION 107 107 
i 5 3:i i 
056 U.R.S.S. 265 265 
4 14 9a 6 058 DDR 40 
1a 
058 RD.ALLEMANDE 122 




064 HONGRIE 241 
54 4 35 
35 
a i i 400 USA 24 13 400 ETATS-UNIS 256 1 152 
528 ARGENTINIEN 8 8 
a a 
528 ARGENTINE 152 152 
e:i ?:i 624 ISRAEL 20 4 
966 16 67 17 5 
624 ISRAEL 154 18 
1897 42 194 6i 29 720 CHINA 1418 314 2 
4 
31 720 CHINE 3147 842 7 
6i 
75 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft \ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. \ UK \ Ireland _l Danmark. \ 'EX Mba Nimexe\ EUR 10 \Deutschlan~ France I ltalia I Nederland \ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark \ "EXX<lba 
6402.60 6402.60 




25 5 5 3 732 JAPON 1288 713 95 1 89 3 242 58 79 8 
736 TAIWAN 1886 974 276 125 95 1 6 10 736 T'AI-WAN 10382 5185 1622 1024 641 1158 602 12 69 69 
740 HONGKONG 805 206 114 10 19 47 382 9 17 1 740 HONG-KONG 5677 1560 728 65 127 324 2626 104 139 4 
1000 WELT 12907 5183 2086 409 1109 1151 2461 263 220 25 1000 M 0 N 0 E 81123 31684 9598 2396 7725 8871 16584 2366 1718 181 
1010 INTRA-EG 5088 2270 417 45 665 727 620 227 110 7 1010 INTRA-CE 36731 13524 3262 329 5149 6355 5189 2004 851 68 
1011 EXTRA-EG 7819 2914 1669 363 444 424 1841 36 110 18 1011 EXTRA-CE 44392 18160 6336 2067 2576 2516 11395 362 867 113 
1020 KLASSE 1 1448 1124 67 58 33 28 100 10 25 3 1020 CLASSE 1 11700 8891 400 468 268 320 877 123 342 11 
1021 EFTA-LAENDER 373 290 2 22 5 20 19 
2s 
15 . 1021 A E L E 4675 3575 30 286 46 266 235 
239 
237 
7:i 1030 KLASSE 2 4771 1364 634 290 336 346 1720 45 11 1030 CLASSE 2 28846 8144 4033 1556 2065 2035 10294 407 
1040 KLASSE 3 1602 426 968 16 75 50 22 40 5 1040 CLASSE 3 3845 1126 1903 42 243 160 224 118 29 
6402.61 TURN- UNO SPORTSCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF 6402.61 CHAUSSURES P.LES SPORTS ET LA GYMNASTIQUE, OESSUS EN TISSUS 
001 FRANKREICH 566 61 
58 
122 99 107 137 10 14 16 001 FRANCE 5677 539 
3o8 
1223 1091 980 1410 98 163 173 






002 BELG.-LUXBG. 1508 68 7 767 
2916 
306 51 1 
48 003 NIEDERLANDE 564 190 46 
77 
50 2 003 PAYS-BAS 5112 1283 301 111 
685 
362 67 24 
004 DEUTSCHLAND 802 
1108 
101 72 50 320 103 63 16 004 RF ALLEMAGNE 7175 
8079 
610 1431 573 1857 999 806 214 
005 ITALIEN 2515 515 
7 
106 149 466 25 94 52 005 ITALIE 15886 2303 
91 
615 781 2455 158 877 618 
006 VER.KOENIGR. 197 21 37 5 3 
9 
106 6 12 006 ROYAUME-UNI 2170 301 679 119 83 
145 
718 73 106 
007 IRLAND 35 1 
1 
2 20 1 i 2 007 lALANDE 710 37 1 41 400 31 12 54 1 030 SCHWEDEN 15 
11 i i 13 030 SUEDE 241 9 21 354 2 2 195 032 FINNLAND 17 
5 1 6 




18 34 99 
036 SCHWEIZ 27 15 
:i 20 2 1 





038 OESTERREICH 28 1 
13:i 1 
1 038 AUTRICHE 519 25 
1646 
2 9 403 12 









042 SPANIEN 241 113 13 8 26 1 042 ESPAGNE 1881 425 995 118 71 175 7 
046 MALTA 21 
241 7 
19 
6 4 6 
2 
10 
046 MALTE 247 
266:i 7 
218 
102 68 74 
29 
175 048 JUGOSLAWIEN 287 6 7 048 YOUGOSLAVIE 3344 110 145 
058 DDR 136 
171 
136 
7 11s 24:i 2 2 2i 
058 RD.ALLEMANDE 138 
410 
136 11 2 539 5 10 s:i 062 TSCHECHOSLOW 709 88 062 TCHECOSLOVAO 1814 184 572 
064 UNGARN 419 2 416 
74 
1 064 HONGRIE 2220 17 2196 
332 
7 
066 RUMAENIEN 447 
12 
373 
8:i 12 46 6 14 37 
066 ROUMANIE 2366 
3Hi 
2034 
697 196 656 64 2Hi 489 400 USA 283 45 28 400 ETATS-UNIS 3972 536 797 
451 WESTINDIEN 27 3 6 7 11 
9 
451 INDES OCCID. 450 75 135 74 166 
142 600 ZYPERN 9 
440 345 14 6:i 3:i 974 44 
600 CHYPRE 142 
1170 1134 49 160 99 277:i 142 662 PAKISTAN 1913 
:i 
662 PAKISTAN 5527 
21 664 INDIEN 1164 104 133 5 107 10 797 5 664 INDE 3142 250 355 13 381 30 2076 16 




669 SRI LANKA 427 
88 19 
427 




680 THAILANDE 811 
781 50 
649 
49 701 MALAYSIA 2124 181 8 
1:i 
1632 75 701 MALAYSIA 6991 705 29 
4:i 
4956 421 
708 PHILIPPINEN 1114 560 
236 
20 24 331 166 
26 2 
708 PHILIPPINES 7396 2956 
618 
121 197 2859 1220 
64 6 720 CHINA 1084 451 25 139 99 51 55 720 CHINE 2979 1250 45 352 339 121 184 
724 NORDKOREA 85 
111 i 2555 85 816 312 6258 327 644 98 
724 COREE DU NRD 516 
6705 14490 
516 
5602 1769 31734 2441 4802 844 728 SUEDKOREA 14954 2833 728 COREE DU SUD 83027 14640 
732 JAPAN 173 13 12 11 74 17 20 
36 
1 25 732 JAPON 1554 143 99 82 455 98 136 
256 
6 535 
736 TAIWAN 9539 3547 1608 1452 970 481 1136 137 172 736 T' AI-WAN 67661 25608 10485 9772 6320 3185 9091 1165 1779 
740 HONGKONG 1837 184 96 14 149 72 1209 38 12 63 740 HONG-KONG 9170 953 431 100 748 321 5458 300 73 786 
1000 WELT 42130 8494 7270 4822 3094 1889 13923 1047 1082 509 1000 M 0 N 0 E 247893 54128 40470 29581 20360 12252 68686 7628 9018 5770 
1010 INTRA-EG 4914 1386 756 210 414 574 1038 255 181 100 1010 INTRA-CE 38280 10317 4207 2903 3679 5370 6550 2097 1997 1160 
1011 EXTRA-EG 37213 7108 6514 4611 2679 1315 12884 792 901 409 1011 EXTRA-CE 209609 43811 36261 26678 16680 6882 62136 5531 7020 4610 
1020 KLASSE 1 1249 340 313 139 146 52 132 20 45 62 1020 CLASSE 1 14245 3648 3335 1256 1832 552 1575 289 733 1025 
1021 EFTA-LAENDER 244 7 136 7 27 10 34 3 20 . 1021 A E L E 3234 97 1688 31 400 119 530 41 328 
3572 1030 KLASSE 2 33085 6145 4951 4356 2145 921 12699 715 809 344 1030 CLASSE 2 185323 38486 27759 24850 13591 5452 60427 5048 6138 
1031 AKP (5~ 42 
624 1249 116 389 34:i 
40 
58 47 
2 1031 ACP (5~ 166 
5167 572 1257 a18 146 194 148 20 1040 KLASS 3 2882 53 3 1040 CLASS 3 10040 1677 134 13 
6402.69 SCHUHE, OBERTEIL AUS SPINNSTOFF, AUSGEN. TURN-, SPORTSCHUHE 
UNO HAUSSCHUHE 
6402.69 CHAUSSURES OESSUS EN TISSUS, SF CHAUSSURES POUR SPORTS ET 
GYMNASTIQUE, ET D'INTERIEUR 
001 FRANKREICH 2375 574 
79 
163 140 1188 243 14 51 2 001 FRANCE 17322 4219 
517 
956 1260 7898 2405 123 435 26 




10 21 4 002 BELG.-LUXBG. 825 50 1 67 
322 
67 103 20 
003 NIEDERLANDE 379 209 92 
99 
9 6 4 
5 
003 PAYS-BAS 2016 1130 401 13 
772 
78 49 23 
as 004 DEUTSCHLAND 388 
1500 
86 49 69 50 2 28 004 RF ALLEMAGNE 4383 
12079 
870 724 920 720 9 283 
005 ITALIEN 3320 582 
7 
284 134 671 20 100 29 005 ITALIE 26991 3586 
11s 
2116 1153 6689 165 899 304 
006 VER.KOENIGR. 170 2 3 41 2 
2 
107 3 5 006 ROYAUME-UNI 2152 81 9 393 28 
1:i 
1417 42 67 
008 DAENEMARK 43 10 
:i 
6 22 3 008 DANEMARK 539 90 3 36 377 20 




009 GRECE 177 97 29 1 10 40 
6 :i 036 SCHWEIZ 33 10 7 8 
:i 
2 036 SUISSE 404 143 89 64 85 
49 
14 
038 OESTERREICH 72 24 8 17 1 9 10 038 AUTRICHE 1043 435 123 163 24 130 119 















94 042 SPANIEN 2372 774 87 441 97 042 ESPAGNE 13483 4066 635 535 2593 448 
062 TSCHECHOSLOW 43 35 8 062 TCHECOSLOVAQ 152 1 128 23 I 
51 2s 631 350 
., 
064 UNGARN 76 
30i 
064 HONGRIE 981 
1338 ·' 066 RUMAENIEN 301 
:i :i i 7 5 35 
066 ROUMANIE 1338 
46 59 30 :i 114 28 917 400 USA 55 1 400 ETATS-UNIS 1214 17 











6 664 INDIEN 257 4 25 138 40 664 INDE 848 16 99 440 123 
680 THAILAND 40 8 
37 
6 
1 i 4 







701 MALAYSIA 738 58 38 391 44 155 701 MALAYSIA 2500 199 200 1168 237 
706 SINGAPUR 33 2 1 30 
7 
706 SINGAPOUR 141 20 2 1 118 
39 708 PHILIPPINEN 128 8 113 708 PHILIPPINES 743 62 2 640 
720 CHINA 2620 670 987 79 410 47 1 1 421 4 720 CHINE 6854 1950 2391 21 i 823 120 4 :i 1341 1~ I 728 SUEDKOREA 1986 100 143 176 107 53 1268 5 133 1 728 COREE DU SUD 10681 563 893 895 679 208 6481 27 929 732 JAPAN 61 13 1 17 3 19 2 3 3 732 JAPON 542 179 24 4 106 39 107 26 20 37 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft j Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunlt j Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe j EUR 10 joeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark I ·Eill>aOa NimexHI EUR 10 joeutschlandl France I ltalia _l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EA)IaOa 
6402.69 6402.69 
736 TAIWAN 3179 1487 149 287 275 147 705 
6 
100 29 736 T' AI-WAN 18673 8741 840 1615 1716 877 4062 
55 
614 208 
740 HONGKONG 1363 207 83 11 47 23 901 83 2 740 HONG-KONG 7781 1187 410 69 268 136 5252 397 7 
1000 WE L T 20538 5767 3135 983 1927 1838 5245 295 1227 121 1000 M 0 N DE 123664 36394 15262 5941 10978 12411 32066 2605 6245 1762 
1010 INTRA-EG 6831 2315 844 226 600 1449 993 173 190 41 1010 INTRA-CE 54439 17746 5414 1847 4994 10320 10049 1886 1701 482 
1011 EXTRA-EG 13707 3452 2291 757 1327 389 4252 122 1037 80 1011 EXTRA-CE 69223 18649 9846 4094 5983 2091 22017 719 4544 1280 
1020 KLASSE 1 2705 819 861 121 123 98 495 19 125 44 1020 CLASSE 1 17467 5094 4763 922 906 665 3126 243 700 1048 
1021 EFTA-LAENDER 202 35 83 27 12 8 16 1 20 . 1021 A E L E 2148 592 614 251 143 85 253 6 204 
220 1030 KLASSE 2 7933 1892 417 553 493 241 3721 102 482 32 1030 CLASSE 2 42301 10885 2343 2935 2914 1293 18759 473 2479 
1040 KLASSE 3 3067 741 1012 83 711 49 36 1 430 4 1040 CLASSE 3 9455 2670 2741 237 2163 133 132 3 1365 11 
6402.99 SCHUHE MIT OBERTEIL AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER ODER 6402.99 CHAUSSURES A DESSUS EN AUTRES MATIERES QUE CUIR NATUREL OU 
SPINNSTOFF, KEINE HAUSSCHUHE MATIERES TEXTILES, EXCL. CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANKREICH 142 8 
:i 16 83 26 1 7 1 001 FRANCE 1422 87 14 145 2 690 416 16 49 17 003 NIEDERLANDE 55 8 
18 2 
38 5 1 003 PAYS-BAS 379 65 
224 16 
253 40 7 
:i 004 DEUTSCHLAND 113 
222 




004 RF ALLEMAGNE 1352 
169:i 
162 613 103 
52 
231 
005 ITALIEN 931 381 
i 
2 164 139 16 005 ITALIE 8979 3772 
25 
41 1401 1857 153 10 
006 VER.KOENIGR. 52 4 8 1 4 
9 
33 1 006 ROYAUME-UNI 821 132 137 6 56 
127 
446 16 3 
008 DAENEMARK 12 1 
7 
2 008 DANEMARK 154 16 
134 
8 3 
009 GRIECHENLAND 13 1 3 2 
i 
009 GRECE 234 19 
2 
56 25 
1 i 030 SCHWEDEN 5 2 
i 2 
2 030 SUEDE 157 88 
15 i 
2 54 
1 i 036 SCHWEIZ 8 2 
2 
3 036 SUISSE 138 24 1 8 78 




038 AUTRICHE 410 66 2 20 115 206 
:i 040 PORTUGAL 17 
19 35 4 
3 
i 
040 PORTUGAL 132 2 67 1 
52 
51 8 
042 SPANIEN 111 12 39 1 042 ESPAGNE 745 136 67 182 291 9 8 
400 USA 15 5 8 2 400 ETATS-UNIS 255 1 79 126 1 47 1 











156 728 SUEDKOREA 485 37 27 367 728 COREE DU SUD 2785 298 198 1833 











100 736 TAIWAN 356 41 184 46 736 T' AI-WAN 2553 324 1068 389 
740 HONGKONG 109 28 1 4 11 63 2 740 HONG-KONG 855 202 20 26 68 526 13 
1000 WELT 2606 399 528 332 5 419 799 41 80 3 1000 M 0 N DE 22297 3365 5185 2182 73 3762 6384 528 775 43 
1010 INTRA-EG 1327 249 413 36 5 340 197 40 44 3 1010 INTRA-CE 13461 2046 4226 416 71 3076 2622 517 455 32 
1011 EXTRA-EG 1278 150 114 296 79 602 1 36 . 1011 EXTRA-CE 8838 1319 958 1766 3 686 3762 12 321 11 
1020 KLASSE 1 219 53 32 48 14 68 1 3 1 020 C LA SSE 1 2191 548 235 368 2 182 792 12 41 11 
1021 EFTA-LAENDER 60 9 14 3 10 22 2 1021 A E L E 870 183 88 24 1 127 400 3 33 11 
1030 KLASSE 2 1041 93 83 238 63 534 30 1030 CLASSE 2 6577 751 723 1372 1 491 2970 269 
6403 SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS HOLZ ODER KORK 6403 CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE 
6403.00 SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS HOLZ ODER KORK 6403.00 CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE 
001 FRANKREICH 12 2 
2 4 
9 1 001 FRANCE 124 12 
8 3:i 
109 2 1 




003 PAYS-BAS 693 135 
9 
499 18 
2 15 004 DEUTSCHLAND 22 
298 
5 5 5 2 004 RF ALLEMAGNE 202 
182:i 
40 64 68 4 
005 ITALIEN 677 272 7 60 39 
i 
1 005 ITALIE 4135 1649 
4 
24 409 215 
6 
2 13 




008 DANEMARK 698 503 17 
35 
63 105 
9 2 030 SCHWEDEN 322 119 33 3 108 52 030 SUEDE 2726 1071 278 34 892 405 
038 OESTERREICH 44 14 2 16 11 1 
5 
038 AUTRICHE 523 188 1 26 194 99 15 
36 736 TAIWAN 30 8 1 14 2 736 T'AI-WAN 245 81 4 102 22 
1000 WE L T 1365 543 320 22 35 309 123 1 3 9 1000 M 0 N DE 9590 3886 2026 184 124 2356 897 22 29 66 
1010 INTRA-EG 945 392 284 9 28 170 56 1 1 4 1010 INTRA-CE 5943 2472 1725 103 89 1149 351 22 4 28 
1011 EXTRA-EG 420 152 36 13 6 139 67 2 5 1011 EXTRA-CE 3647 1413 301 82 35 1207 546 25 38 
1020 KLASSE 1 380 143 36 6 6 124 63 2 1 020 C LASSE 1 3351 1330 299 62 35 1086 512 25 2 
1021 EFTA-LAENDER 371 134 36 6 6 124 63 2 . 1021 A E L E 3285 1272 297 62 35 1086 506 25 2 
1030 KLASSE 2 36 8 4 15 4 5 1030 CLASSE 2 292 82 2 17 121 34 36 
6404 ~~~~~.EG~~E'BAE~FF~~f.'J~Ft~gH~~DEREN STOFFEN (Z.B. SCHNUERE, 6404 CHAt."SSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MATIERES (CORDE, CARTON, TISSU, FEUTRE, VANNERIE ETC.) 
6404.10 PANTOFFELN UNO ANDERE HAUSSCHUHE 6404.10 PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANKREICH 84 1 
12 
42 3 22 16 
2 
001 FRANCE 436 4 
7i 
152 9 137 132 2 
002 BELG.-LUXBG 20 1 3 2 
?:i 24 
002 BELG.-LUXBG. 109 6 8 18 
415 105 
6 ., 
003 NIEDERLANDE 141 31 13 003 PAYS-BAS 822 192 108 2 
004 DEUTSCHLAND 15 
32 
11 i i 2 
70 2 
004 RF ALLEMAGNE 198 
175 
128 2:i t:i 32 
334 
2 
91 005 ITALIEN 250 131 
4 









038 AUTRICHE 1593 1449 1 2 40 
47 14 042 SPANIEN 9 2 
57 
1 042 ESPAGNE 109 8 17 
18:i 
19 4 
647 ARAB.EMIRATE 57 
80 4042 474 172 2i 24 
647 EMIRATS ARAB 183 
169 11354 1312 555 89 79 720 CHINA 7711 2898 720 CHINE 21751 8193 
728 SUEDKOREA 790 124 276 286 90 1 13 728 COREE DU SUD 5640 1239 2023 1527 773 7 71 




732 JAPON 404 253 18 19 88 3 23 
267 736 TAIWAN 365 69 134 12 91 32 736 T' AI-WAN 3296 608 1293 125 622 52 329 
740 HONGKONG 483 47 116 68 89 21 141 1 740 HONG-KONG 3238 348 781 345 645 158 950 11 
1000 WELT 10138 481 4750 3443 768 305 334 1 54 2 1000 M 0 N DE 39253 4569 16306 10737 3538 1469 2153 16 456 9 
1010 INTRA-EG 514 64 168 47 13 105 112 1 2 2 1010 INTRA-CE 2695 388 767 192 71 650 593 13 12 9 
1011 EXTRA-EG 9622 417 4583 3396 754 200 221 51 . 1011 EXTRA-CE 36558 4181 15539 10545 3467 819 1560 3 444 
1020 KLASSE 1 127 89 8 11 10 2 5 2 1020 CLASSE 1 2237 1758 67 128 115 47 80 3 39 






1 1021 A E L E 1635 1457 1 109 2 40 
1392 
3 23 
1030 KLASSE 2 1741 241 447 27 26 1030 CLASSE 2 12503 2212 4118 2199 2040 217 325 
1040 KLASSE 3 7759 87 4042 2939 474 172 21 24 1 040 C LASSE 3 21816 210 11354 8217 1312 555 89 79 
297 
298 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAXaOa 
6404.90 SCHUHE,AUSGEN.HAUSSCHUHE 6404.90 CHAUSSURES, EXCL. CHAUSSURES D'INTERIEUR 
001 FRANKREICH 343 30 
117 
255 3 22 29 4 001 FRANCE 2349 197 
259 
1615 24 226 237 1 47 2 











4 005 ITALIEN 220 112 10 70 
i 
005 ITALIE 1458 156 487 
7 
102 638 4 
006 VER.KOENIGR. 10 
as 107 240 8 17 97 





6 042 SPANIEN 565 
i 
8 042 ESPAGNE 4291 928 424 1751 83 
4 
73 
720 CHINA 2375 62 992 1108 18 3 2 189 720 CHINE 6738 220 2531 3186 48 5 5 739 
728 SUEDKOREA 20 19 1 
2 i 
728 COREE DU SUD 177 163 14 
30 8 736 TAIWAN 33 24 6 
2 i 2i 2i 
736 T'AI-WAN 330 246 46 
2i i 274 4 109 740 HONGKONG 67 15 1 4 2 740 HONG-KONG 552 86 10 17 30 
1000 WELT 3843 263 1387 1610 43 68 224 14 230 4 1000 M 0 N DE 16869 2079 3977 6678 204 501 2227 137 1006 60 
1010 INTRA-EG 751 52 267 255 14 36 101 12 13 1 1010 INTRA-CE 4491 394 857 1648 72 380 917 127 81 15 
1011 EXTRA-EG 3093 211 1120 1355 29 32 123 2 218 3 1011 EXTRA-CE 12377 1685 3119 5030 132 121 1311 10 925 44 
1020 KLASSE 1 579 90 112 242 10 18 99 8 . 1020 CLASSE 1 4487 968 466 1797 63 95 1014 1 77 s: 
1030 KLASSE 2 141 59 17 6 2 11 23 
i 
21 2 1030 CLASSE 2 1151 496 123 47 21 22 291 4 109 38' 
1040 KLASSE 3 2375 62 992 1108 18 3 2 189 1040 CLASSE 3 6738 220 2531 3186 48 5 5 4 739 
6405 SCHUHTEILE ~INSCHL. EINLEGESOHLEN UNO FERSENSTUECKE) AUS 6405 PARTIES DE CHAUSSURES irC SEMELLES INTER. ET TALONNETTES) 
STOFFEN ALL R ART, AUSGEN. METALL EN TOUTES MATIERES AUT ES QUE LE METAL 
6405.10 SCHUHOBERTEILE MIT BRANDSOHLE ODER ANDEREN BODENTEILEN 6405.10 DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A i 
VERBUNDEN(AUSGEN.LAUFSOHLE) D'AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS SEMELLES EXTERIEURES 
001 FRANKREICH 21 21 
i 
001 FRANCE 229 217 12 
:i 4 003 NIEDERLANDE 50 49 
6 i i 
003 PAYS-BAS 1236 1229 
92 40 22 005 ITALIEN 23 15 005 ITALIE 274 112 8 
038 OESTERREICH 113 113 
10 
038 AUTRICHE 1662 1662 
439 040 PORTUGAL 52 42 
2 :i 040 PORTUGAL 1796 1357 156 52 9 042 SPANIEN 52 46 
6 
1 042 ESPAGNE 1667 1428 
59 
22 
048 JUGOSLAWIEN 8 2 048 YOUGOSLAVIE 110 51 
062 TSCHECHOSLOW 60 60 BS 062 TCHECOSLOVAO 425 425 377 066 RUMAENIEN 88 
56 
066 ROUMANIE 377 
3045 212 TUNESIEN 56 212 TUNISIE 3045 
i 480 KOLUMBIEN 17 17 480 COLOMBIE 202 201 
524 URUGUAY 7 7 
:i 5 i 524 URUGUAY 151 151 104 195 4 22 664 INDIEN 10 1 664 INDE 373 48 
1000 WELT 578 431 8 10 6 105 13 3 1 1 1000 M 0 N DE 11753 9943 248 189 138 1058 112 17 28 22 
1010 INTRA-EG 100 85 6 1 1 1 2 3 i 1 1010 INTRA-CE 1789 1566 92 27 45 13 7 17 28 22 1011 EXTRA-EG 478 345 2 10 5 104 11 . 1011 EXTRA-CE 9964 8376 158 163 93 1043 105 
1020 KLASSE 1 227 203 2 6 3 11 2 . 1020 CLASSE 1 5244 4499 156 59 52 460 18 
1021 EFTA-LAENDER 165 155 
:i 2 10 9 i 1021 A E L E 3458 3019 104 4i 439 a7 28 1030 KLASSE 2 102 81 6 1030 CLASSE 2 3911 3445 206 
1040 KLASSE 3 149 61 88 1040 CLASSE 3 809 432 377 
6405.20 EINLEGESOHLEN UNO ANDERES HERAUSNEHMBARES ZUBEHOER 6405.20 SEMELLES INTERIEURES ET AUTRES ACCESSOIRES AMOVIBLES 
001 FRANKREICH 76 43 
45 
6 2 15 8 2 
i :i 
001 FRANCE 954 593 
362 
40 7 228 71 12 3 









105 004 DEUTSCHLAND 441 
22 
140 46 69 70 49 004 RF ALLEMAGNE 4372 
11i 
1553 414 861 492 325 
005 ITALIEN 166 76 
4 
35 9 13 6 2 3 005 ITALIE 868 445 
1Hi 
147 43 61 23 7 31 
006 VER.KOENIGR. 146 49 26 11 9 
i 
44 1 2 006 ROYAUME-UNI 1685 387 562 182 136 
4 
265 20 15 
030 SCHWEDEN 10 
4 1:i i i 
9 030 SUEDE 131 
46 46 :i 12 i 127 036 SCHWEIZ 19 
2 i 8 
036 SUISSE 110 2 
9 15 038 OESTERREICH 32 5 7 8 1 038 AUTRICHE 170 49 61 18 3 1 14 
040 PORTUGAL 29 
3i 
27 2 
i 5 4 i 





6 042 SPANIEN 47 2 
:i 
3 042 ESPAGNE 247 18 
9 
14 20 




048 YOUGOSLAVIE 110 
196 
101 
4 364 i 400 USA 41 
1i 9 i 
400 ETATS-UNIS 569 4 
139 12 524 URUGUAY 124 103 
9 
524 URUGUAY 1674 1348 175 
27 736 TAIWAN 32 11 1 11 736 T'AI-WAN 232 90 1 7 107 
1000 WELT 1454 294 377 75 152 158 218 64 92 26 1000 M 0 N D E 13007 3103 3490 631 1688 1667 1228 372 851 177 
1010 INTRA-EG 1037 121 289 58 142 146 135 59 69 18 1010 INTRA-CE 9367 1148 2941 578 1618 1517 680 342 383 160 
1011 EXTRA-EG 417 173 87 17 10 10 83 5 24 8 1011 EXTRA-CE 3641 1955 550 54 70 150 548 30 268 16 
1020 KLASSE 1 223 51 73 15 7 1 53 5 10 8 1020 CLASSE 1 1562 457 361 35 48 4 470 30 141 16 
1021 EFTA-LAENDER 92 9 48 9 4 
9 
3 1 10 8 1021 A E L E 545 96 220 21 21 2 24 10 136 15 
1030 KLASSE 2 178 123 14 2 3 14 13 1 030 C LASSE 2 2047 1498 189 19 22 146 47 126 
6405.31 SCHUHOBERTEILE UNO TEILE DAVON, AUSGENOMMEN VERSTAERKUNGEN, 
AUS LEDER 
6405.31 DESSUS CHAUSSURES ET PARTIES,EXCLUS CONTREFORTS ET BOUTS 
OURS EN CUIR NATUREL 
001 FRANKREICH 184 182 
2 16:i 
1 1 001 FRANCE 5536 5502 
3i 
1 2 9 22 
002 BELG.-LUXBG. 222 57 
14:i 
002 BELG.-LUXBG. 3978 482 
2 
3465 
1597 003 NIEDERLANDE 150 7 
48 4 86 i i :i i 
003 PAYS-BAS 1649 46 4 
71:i 14 7 55 :i 004 DEUTSCHLAND 192 
114 
48 004 RF ALLEMAGNE 2996 
2339 
1277 67 860 
005 ITALIEN 187 30 17 1 23 
7 
2 005 ITALIE 3666 531 
4 
417 58 309 1 1 10 




006 ROYAUME-UNI 143 10 31 13 
36 
85 
007 IRLAND 7 007 lALANDE 114 78 
2 009 GRIECHENLAND 6 6 
5 
009 GRECE 208 206 
97 036 SCHWEIZ 35 30 
4 
036 SUISSE 650 553 
4i 2 038 OESTERREICH 68 62 2 038 AUTRICHE 1443 1377 23 
040 PORTUGAL 149 146 3 
6 i i 2 
040 PORTUGAL 5775 5739 35 1 
72 39 42 042 SPANIEN 198 19 169 042 ESPAGNE 6271 805 4968 345 
046 MA_L~ 143 143 046 MALTE 4531 4526 5 
-- - - --
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft [ Mengen 
Origine I provenance 
1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft [ Werte 
Origine I provenance 
1000 ERE/UCE Valeurs i 
Nimexe [ EUR 10 [oeutschland[ France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E111>00a Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E)I)IQOa 
6405.31 6405.31 
048 JUGOSLAWIEN 397 344 
54 
7 3 43 048 YOUGOSLAVIE 11623 10064 
1922 
68 75 1416 
204 MAROKKO 59 5 
i 9 
204 MAROC 2143 221 
2:i 20:i 4 212 TUNESIEN 224 97 117 212 TUNISIE 4391 1703 2458 
480 KOLUMBIEN 100 97 3 480 COLOMBIE 1506 1453 53 I 
508 BRASILIEN 539 149 184 74 118 14 508 BRESIL 8815 3065 3004 1099 1369 218 
., 
·! 




524 URUGUAY 127 66 
545 1054 9 
61 
4 10566 664 INDIEN 918 118 381 664 INDE 19745 3524 4043 
680 THAILAND 12 
i :i 
12 680 THAILANDE 301 1 
269 
300 
708 PHILIPPINEN 4 708 PHILIPPINES 345 76 




728 COREE DU SUD 726 
2086 48 16 736 TAIWAN 52 736 T'AI-WAN 2150 
1000 WELT 3949 1642 620 62 406 208 556 10 442 3 1000 M 0 N DE 89359 44103 14906 1999 6675 2833 6312 126 12391 14 
1010 INTRA-EG 960 371 79 6 267 195 28 8 3 3 1010 INTRA-CE 18338 8700 1843 106 4609 2526 369 94 78 13 
1011 EXTRA-EG 2989 1271 541 56 139 13 527 3 439 . 1011 EXTRA-CE 71021 35404 13063 1893 2065 307 5943 32 12313 1 
1020 KLASSE 1 995 744 176 20 4 1 3 2 45 1020 CLASSE 1 30379 23069 5065 538 149 42 52 27 1436 1 
1021 EFTA-LAENDER 252 237 6 7 
134 12 524 
2 1021 A E L E 7889 7670 76 120 2 2 
589i 4 
19 
1030 KLASSE 2 1989 524 364 36 395 1030 CLASSE 2 40560 12292 7985 1349 1896 266 10877 
6405.39 SCHUHOBERTEILE UNO TEILE DAVON, AUSGENOMMEN VERSTAERKUNGEN, 
AUS ANDEREN STOFFEN ALS LEDER 
6405.39 85~~~fu~~~~~~~~ScDTFf~~fLE~ECXCLUS CONTREFORTS ET BOUTS 
001 FRANKREICH 37 19 10 1 7 001 FRANCE 233 125 63 4 39 2 
002 BELG.-LUXBG. 13 
86 6 
13 1. 6 
002 BELG.-LUXBG. 126 7 
898 
2 117 
6 45 3 :i 4 004 DEUTSCHLAND 99 
17 3 i 2 
004 RF ALLEMAGNE 1035 
155 
72 4 
005 ITALIEN 87 57 
7 
5 2 005 ITALIE 1026 757 
29 
27 46 34 1 6 
006 VER.KOENIGR. 27 1 
5 
19 006 ROYAUME-UNI 111 4 
29 
78 
038 OESTERREICH 26 8 
10 
13 038 AUTRICHE 232 79 
32i 
124 
042 SPANIEN 13 
3i 
3 042 ESPAGNE 477 
354 
156 
048 JUGOSLAWIEN 31 
27 
048 YOUGOSLAVIE 355 
1es 
1 
720 CHINA 28 1 
14 
720 CHINE 167 2 




728 COREE DU SUD 284 
102 
134 
987 736 TAIWAN 128 17 19 736 T'AI-WAN 1758 289 380 
740 HONGKONG 41 24 10 7 740 HONG-KONG 388 230 89 69 
1000 WE L T 581 110 218 125 17 30 56 23 2 1000 M 0 N 0 E 6438 1088 2656 1477 154 191 768 90 3 11 
1010 INTRA-EG 281 37 143 23 17 30 8 21 2 1010 INTRA-CE 2639 291 1656 167 153 190 83 85 3 11 
1011 EXTRA-EG 301 73 75 103 49 1 . 1011 EXTRA-CE 3800 797 1001 1310 1 2 685 4 
1020 KLASSE 1 76 41 10 16 8 1 1020 CLASSE 1 1119 453 322 284 56 4 
1021 EFTA-LAENDER 30 9 
38 





1030 KLASSE 2 196 31 87 40 1030 CLASSE 2 2502 332 1025 629 
1040 KLASSE 3 28 1 27 1040 CLASSE 3 177 12 165 
6405.94 ANDERE SCHUHTEILE AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 6405.94 AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CUIR 
001 FRANKREICH 122 79 
12 
1 1 21 18 2 001 FRANCE 951 708 
5i 
11 3 146 76 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 73 34 1 17 
200 1 i 
9 002 BELG.-LUXBG. 371 180 2 74 
118i 40 
61 3 
003 NIEDERLANDE 285 62 12 
9 9i i 52 
003 PAYS-BAS 1562 287 52 
47 645 4 
2 i 004 DEUTSCHLAND 244 
974 
77 13 1 
1 i 
004 RF ALLEMAGNE 1578 
6944 
544 114 2 221 
005 ITALIEN 1404 312 
i 
4 18 59 25 1 005 ITALIE 10993 3101 
2 
37 87 588 152 6 78 
006 VER.KOENIGR. 59 9 1 3 44 1 006 ROYAUME-UNI 373 63 10 48 239 11 
i 036 SCHWEIZ 132 1 128 3 
i 6 i 
036 SUISSE 720 14 671 34 
14 4 27 038 OESTERREICH 20 12 
28 
038 AUTRICHE 117 67 
529 
3 2 
040 PORTUGAL 28 
2s 2 
040 PORTUGAL 529 
159 2 2:i 2 12 042 SPANIEN 55 28 
1 i 
042 ESPAGNE 706 508 
066 RUMAENIEN 39 28 066 ROUMANIE 325 283 42 




204 MAROC 5433 
2s 
5433 
72 1072 212 TUNESIEN 378 315 
5i 
212 TUNISIE 6290 5121 




400 ETATS-UNIS 270 
31:i 
2 
:i 358 2 508 BRASILIEN 107 15 508 BRESIL 857 181 
664 INDIEN 33 30 2 1 664 INDE 575 447 85 43 
1000 WELT 3343 1256 1223 20 122 316 201 133 60 12 1000 M 0 N D E 31953 9251 16588 173 832 2666 1345 741 275 82 
1010 INTRA-EG 2187 1160 414 11 117 252 88 80 54 11 1010 INTRA-CE 15841 8190 3765 62 808 1528 705 462 243 78 
1011 EXTRA-EG 1158 97 810 9 5 64 113 53 6 1 1 011 EXTRA-CE 16112 1061 12824 111 23 1138 640 280 32 3 
1020 KLASSE 1 321 39 185 3 4 30 53 6 1 1020 CLASSE 1 2536 249 1711 39 21 23 179 280 31 3 
1021 EFTA-LAENDER 195 14 156 3 1 
5:i 
14 6 1 1021 A E L E 1448 82 1201 36 14 
1072 
81 31 3 
1030 KLASSE 2 794 54 597 6 1 83 1030 CLASSE 2 13221 785 10826 72 3 461 2 
1040 KLASSE 3 43 4 28 11 1040 CLASSE 3 354 26 286 42 
6405.96 ANDERE SCHUHTEILE AUS KAUTSCHUK 6405.96 AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
001 FRANKREICH 182 90 
97 
2 8 51 26 4 1 001 FRANCE 702 407 
303 
19 20 174 52 25 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 538 177 54 167 
258 
36 4 3 002 BELG.-LUXBG. 1987 845 190 431 
1070 
170 33 15 






003 PAYS-BAS 2173 683 42 14 
929 
123 1 240 
6 004 DEUTSCHLAND 722 
2929 
332 58 25 20 50 004 RF ALLEMAGNE 3204 
10365 
1308 455 127 52 82 245 
005 ITALIEN 4401 1139 
10 
94 102 78 36 18 5 005 ITALIE 15072 3799 
266 
223 296 197 129 47 16 
006 VER.KOENIGR. 212 7 7 14 
35 
173 1 006 ROYAUME-UNI 957 33 24 47 4 
99 
576 7 
007 IRLAND 36 1 
56 3 
007 IRLANDE 102 3 
479 45 2 036 SCHWEIZ 73 13 
i 
1 
5 :i 2 
036 SUISSE 671 141 
5 
4 
30 13 038 OESTERREICH 1660 1567 12 34 36 038 AUTRICHE 5234 4812 73 147 139 15 
042 SPANIEN 2613 15 2355 186 49 8 042 ESPAGNE 7823 62 7232 342 152 35 
048 JUGOSLAWIEN 582 188 
287 
394 048 YOUGOSLAVIE 1031 257 
914 
774 
064 UNGARN 287 064 HONGRIE 914 




066 ROUMANIE 445 
34 
445 
:i 72 159 400 USA 98 400 ETATS-UNIS 268 
299 
300 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
6405.96 6405.96 
1000 WELT 12441 5295 4519 167 1085 436 370 314 246 9 1000 M 0 N DE 40885 17799 14636 1146 2785 1672 1116 1084 607 40 
101 0 INTRA-EG 6812 3448 1588 129 497 435 234 240 235 6 1010 INTRA-CE 24212 12343 5476 944 1650 1670 694 852 559 24 
1011 EXTRA-EG 5627 1847 2930 38 589 136 74 11 2 1011 EXTRA-CE 16674 5456 9160 203 1135 2 421 232 48 17 
1020 KLASSE 1 5050 1791 2423 38 588 123 74 11 2 1020 CLASSE 1 15128 5341 7784 201 1134 2 369 232 48 17 
1021 EFTA-LAENDER 1756 1587 68 37 8 37 6 11 2 1021 A E L E 5989 4988 551 193 15 143 35 47 17 
1040 KLASSE 3 553 46 504 3 1 040 CLASSE 3 1447 80 1358 9 
6405.98 ANDERE SCHUHTEILE AUS ANDEREN STOFFEN, AUSGEN. AUS MET ALL 6405.98 AUTRE$ PARTIES DE CHAUSSURES EN AUTRES MATIERES, SF METAL 
001 FRANKREICH 389 198 
446 
64 4 44 73 2 4 001 FRANCE 2340 1314 
1246 
489 28 227 257 9 16 
002 BELG.-LUXBG. 616 6 12 140 
26 
1 9 2 002 BELG.-LUXBG. 1845 12 81 467 
219 
4 30 5 
003 NIEDERLANDE 322 42 19 47 
428 
30 58 101 
7 
003 PAYS-BAS 1162 187 108 222 
2193 
145 133 148 
31 004 DEUTSCHLAND 1738 
1767 
851 139 60 99 88 66 004 RF ALLEMAGNE 10239 
7592 
5515 706 424 620 441 309 
005 ITALIEN 5469 2223 
3:i 
216 151 1055 35 6 16 005 ITALIE 22958 8966 
1006 
770 530 4798 188 30 84 




008 DANEMARK 206 35 2 5 123 6 585 030 SCHWEDEN 242 2 4 7 12 41 030 SUEDE 739 8 22 25 43 51 
032 FINNLAND 81 









038 OESTERREICH 1940 1536 7 91 132 133 1 038 AUTRICHE 10068 6862 99 393 1065 1469 8 





:i 040 PORTUGAL 1282 251 998 141 30 13 2 7 18 8 042 SPANIEN 509 246 183 7 29 042 ESPAGNE 3619 1719 1459 10 54 191 
064 UNGARN 81 81 
14 1 
064 HONGRIE 159 159 
305 4 204 MAROKKO 15 
1 2 
204 MAROC 309 




212 TUNISIE 716 
33 
664 
1 207 437 1 400 USA 170 8 2 400 ETATS-UNIS 763 43 41 
624 ISRAEL 16 
5 
16 624 ISRAEL 107 
sa 2 1 1 
107 
736 TAIWAN 23 18 736 T'AI-WAN 123 61 
1000 WELT 13012 3992 4184 446 891 298 1600 980 590 31 1000 M 0 N DE 62250 18629 19621 3252 3973 1509 7633 4382 3099 152 
1010 INTRA-EG 9383 2029 3564 294 835 286 1293 875 182 25 1010 INTRA-CE 43314 9190 15972 2505 3742 1426 5928 3874 549 128 
1011 EXTRA-EG 3628 1963 620 152 56 12 307 104 408 6 1011 EXTRA-CE 18937 9439 3649 748 231 83 1704 508 2551 24 
1020 KLASSE 1 3423 1871 565 138 54 11 266 104 408 6 1020 CLASSE 1 17393 9202 2631 679 225 63 1511 508 2550 24 
1021 EFTA-LAENDER 2732 1623 374 95 45 11 160 43 379 2 1021 A E L E 12919 7442 1128 421 193 53 1244 64 2358 16 
1030 KLASSE 2 108 7 53 6 2 2 38 1030 CLASSE 2 1339 65 1008 57 6 19 184 
1 1040 KLASSE 3 97 85 1 8 3 1040 CLASSE 3 203 172 9 12 9 
6406 GAMASCHEN, SCHIENBEINSCHUETZER UNO AEHNL. WAREN SOWlE TEILE 
DAVON 
6406 ~~~~l~~f·L~t'a~~~~~~~~OLLETIERES, PROTEGE-TIBIAS ET ARTICLES 
6406.00 GAMASCHEN, SCHIENBEINSCHUETZER UNO AEHNL. WAREN SOWlE TEILE 6406.00 ~~~~l~~¥·&t'a~I~~~~~~OLLETIERES, PROTEGE-TIBIAS ET ARTICLES DAVON 
004 DEUTSCHLAND 40 
1 
18 1 1 10 6 4 004 RF ALLEMAGNE 400 
38 
109 43 33 61 69 1 78 6 









006 VER.KOENIGR. 9 
3 
4 
1 1 1 
006 ROYAUME-UNI 134 8 51 14 
14 
2 
032 FINNLAND 6 
2 2 
032 FINLANDE 100 63 1 2 11 5 4 
038 OESTERREICH 10 6 
1 2 1 
038 AUTRICHE 236 158 30 30 4 5 9 
10 400 USA 6 2 
1 
400 ETATS-UNIS 128 56 10 
2 
34 2 16 
404 KANADA 13 8 1 3 
1 
404 CANADA 170 123 12 19 1 13 6 664 INDIEN 127 2 7 117 664 INDE 748 32 
5 
4 80 626 
1 728 SUEDKOREA 28 2 i i 1 25 i 728 COREE DU SUD 232 35 8 17 3 174 736 TAIWAN 56 12 8 33 736 T'AI-WAN 684 245 21 95 302 10 
740 HONGKONG 8 4 1 2 1 740 HONG-KONG 121 61 23 1 1 33 2 
1000 WELT 350 49 36 6 32 19 194 4 9 1 1000 M 0 N DE 3722 977 475 117 435 168 1362 48 134 6 
1010 INTRA-EG 65 3 26 3 2 14 10 3 4 1010 INTRA-CE 877 88 284 68 44 130 132 42 83 6 
1011 EXTRA-EG 283 45 10 3 30 5 184 1 5 1011 EXTRA-CE 2848 889 191 49 391 39 1230 6 52 1 
1020 KLASSE 1 43 22 4 2 5 1 7 2 1020 CLASSE 1 822 478 77 37 91 16 87 36 
1021 EFTA-LAENDER 23 12 2 2 2 1 2 i 2 1021 A E L E 484 290 39 33 35 12 49 6 26 1030 KLASSE 2 224 20 6 1 17 
4 
177 2 1030 CLASSE 2 1876 379 112 12 209 4 1141 13 
1 1040 KLASSE 3 18 3 9 1 1 1040 CLASSE 3 147 31 2 90 18 2 3 
6497 WAREN DES KAP. 64, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 6497 MARCHANDISES DU CHAP. 64 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
6497.00 WAREN DES KAP. 64, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 6497.00 MARCHANDISES DU CHAP. 64 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 DEUTSCHLAND 19 19 004 RF ALLEMAGNE 461 114 347 
005 ITALIEN 3 3 005 ITALIE 111 65 46 
006 VER.KOENIGR. 3 3 006 ROY AUME-UNI 126 73 53 
372 REUNION 372 REUNION 240 240 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 117 117 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 186 186 
1000 WELT 30 30 1000 M 0 N DE 1425 876 547 2 
1010 INTRA-EG 26 26 1010 INTRA-CE 736 264 470 2 
1011 EXTRA-EG 4 4 1011 EXTRA-CE 688 612 76 
1020 KLASSE 1 4 4 1020 CLASSE 1 106 31 75 
1030 KLASSE 2 1030 CLASSE 2 579 578 1 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouan1ites Ursprung I HerkunH I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaOo Nimexe j EUR 10 JDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
6501 llUuTJIJ'i~~~~s'JltMM'N~1~~1 ~~~~~~ ~~J:tt.rf:'y~~N~crt-¥lN 6501 ~~~CEH~M,~~ g~~~s[i~fJiJmr.~WW€9t:~.A~50Wxc:A1>~~~~Ns 
6501.10 HUTSTUMPEN USW.AUS HAARFILZ ODER AUS WOLL-HAARFILZ 6501.10 CLOCHES ETC EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS 




001 FRANCE 200 
2 
108 14 53 25 
2i 004 DEUTSCHLAND 6 2 004 RF ALLEMAGNE 198 
sa 
43 107 21 4 
036 SCHWEIZ 2 i 1 036 SUISSE 120 55 4 3 
048 JUGOSLAWIEN 5 5 048 YOUGOSLAVIE 163 153 
i 
9 
32 i 125 
1 
5 062 TSCHECHOSLOW 19 10 6 i 2 062 TCHECOSLOVAQ 739 388 185 2 
1000 WELT 47 17 1 16 4 2 5 1 1 1000 M 0 N DE 1676 652 39 502 167 77 181 1 32 25 
1010 INTRA-EG 13 ,., 1 5 3 2 1 1 . 1010 INTRA-CE 489 18 34 151 131 75 31 1 23 5 1011 EXTRA-EG 36 1 12 1 4 1 1011 EXTRA-CE 1208 634 5 351 36 3 150 9 20 
1020 KLASSE 1 8 6 2 1020 CLASSE 1 351 224 114 4 2 7 
1021 EFTA-LAENDER 4 2 2 . 1021 A E L E 174 71 5 90 4 2 1s0 7 20 1040 KLASSE 3 27 11 i 9 i 4 1 1040 CLASSE 3 857 410 237 32 1 2 
6501.90 HUTSTUMPEN USW. AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR- OD.WOLL·HAARFILZ 6501.90 CLOCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU LAINE ET POlLS 
001 FRANKREICH 22 6 15 
i 
1 i 001 FRANCE 649 201 i 414 7 25 2 :i 004 DEUTSCHLAND 12 
9 
4 004 RF ALLEMAGNE 272 
179 
111 18 2 137 
048 JUGOSLAWIEN 9 
9 
048 YOUGOSLAVIE 187 8 
062 TSCHECHOSLOW 9 
:i 3i 
062 TCHECOSLOVAQ 190 
s5 
190 
197 066 RUMAENIEN 34 066 ROUMANIE 252 
1000 WELT 107 27 37 2 1 40 . 1000 M 0 N DE 1978 582 22 909 35 27 399 1 3 
1010 INTRA·EG 38 8 19 2 1 8 . 1010 INTRA-CE 1033 241 22 525 33 27 181 1 3 
1011 EXTRA-EG 68 19 17 32 • 1011 EXTRA-CE 946 341 384 2 219 
1020 KLASSE 1 12 9 3 
3i 
. 1020 CLASSE 1 286 187 90 
2 
9 
1040 KLASSE 3 52 7 14 . 1040 CLASSE 3 601 114 281 204 
6502 HUTSTUMPEN ODER HUTROHLINGE,GEFLOCHTEN ODER DURCH VERBINDUNG 6502 ~~g~~~~f~E F~ER~i~rlE~u:N CftJ'ftsu~AWf~~i.E~OONU o~'f:"';;~~~~s ~AR 
I ~5~LfTCJIF1=1r:.E:LEl:'i~r~=~8~fM~~=fR STREIFEN HERGESTELL T, TOURNUREES 
6502.10 HUTSTUMPEN ODER HUTROHLINGE AUS HOLZSPAN'ESTRO~ BAST, 6502.10 CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBANS DE I 
~~~~~1~E~L~ft:Nz~~~~~NfA~~~~L ODER ANDER N NIC TVER- ~~~~~E=~~a~Tlt~:~'atf~fi_~li ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES ! 
001 FRANKREICH 10 
i 
6 4 001 FRANCE 129 i 45 43 1 i 85 i 005 ITALIEN 3 
5 202 
2 i 005 ITALIE 115 1100 61 3i 720 CHINA 326 67 45 720 CHINE 2197 61 461 1 537 
1000 WELT 366 7 72 227 51 9 1000 M 0 N DE 2662 113 519 1242 9 3 725 6 1 44 
1010 INTRA·EG 14 j 1 8 5 . 1 010 INTRA-CE 268 10 46 49 9 1 146 6 1 44 1011 EXTRA-EG 352 71 219 46 9 1011 EXTRA-CE 2393 103 473 1192 2 579 
1030 KLASSE 2 26 2 4 17 1 2 1030 CLASSE 2 172 38 12 92 
i 
24 6 
1040 KLASSE 3 326 5 67 202 45 7 1040 CLASSE 3 2197 61 461 1100 537 37 
6502.80 HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS 6502.80 CLOCHES OU FORMES POUR CHAPEAUX EN AUTRES MATIERES QUE 
~2~fE~~~~lt~~R~~gJJNEtrftNRJ~s~~2E, MANILAHANF, SISAL ODER ~g:~~~~~g~L RJl3~~~~EES 'l:?~'fitsA~~L~ef.f&~C~b~p~~l~s ALOES, 
005 ITALIEN 14 11 2 5 1 005 ITALIE 331 241 43 s:i 2 45 720 CHINA 19 1 13 720 CHINE 236 2 16 165 
1000 WELT 41 16 4 5 16 . 1000 M 0 N DE 798 367 91 66 4 11 235 3 1 
1010 INTRA-EG 16 12 3 5 1 . 1010 INTRA-CE 428 291 72 1 4 11 45 3 1 1011 EXTRA-EG 25 4 1 15 . 1011 EXTRA-CE 371 96 19 65 1 190 
1040 KLASSE 3 19 1 5 13 . 1040 CLASSE 3 236 2 16 53 165 
6503 ~g~~EH'm-~~t'l-~:Eo~~P.fl'~l~~~~~:t,~'it~R~ts~~Ltlrs HUTSTUMPEN 6503 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 6501 
6503.11 HUETE UNO DERGL., AUS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, NICHT 
AUSGESTATTET 
6503.11 ~~~p~:~~~iT SIMIL., EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, 
001 FRANKREICH 10 10 4 001 FRANCE 296 284 10 4 2 5 s9 :i 1 006 VER.KOENIGR. 4 6 006 ROYAUME-UNI 115 4 12 27 048 JUGOSLAWIEN 6 048 YOUGOSLAVIE 161 161 
1000 WELT 27 19 1 1 1 1 4 . 1000 M 0 N DE 793 506 55 63 16 40 38 59 10 6 
1010 INTRA-EG 18 11 1 1 1 
-j 4 . 1010 INTRA-CE 509 295 49 37 16 37 7 59 3 6 1011 EXTRA-EG 9 8 . 1011 EXTRA-CE 283 210 6 26 3 31 7 
1020 KLASSE 1 7 6 1 . 1020 CLASSE 1 216 164 6 5 3 31 7 
6503.19 ~~~~~~~.DN?l~.f~·o:~~S~~'lf:fM FILZ ALS HAAR· ODER WOLL- 6503.19 ~r~~~t~XN~l.. Sd~lttiiliN FEUTRE AUTRE QUE DE POlLS OU DE LAINE 
1000 WELT 17 5 8 1 1 1 1 . 1000 M 0 N DE 262 91 35 31 14 24 24 38 3 2 





Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
6503.23 ~¥itfE¥~~U~~R~kErt~lRHAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, AUSGE- 6503.23 CHAPEAUX ET SIMIL. POUR HOMMES, EN FEUTRE DE POlLS OU DE LAINE ET POlLS, GARNIS 
001 FRANKREICH 10 8 
i 
1 1 001 FRANCE 616 443 
1i 
2 44 112 7 8 
004 DEUTSCHLAND 4 
i i 
2 1 004 RF ALLEMAGNE 294 
117 
41 139 82 20 1 
005 ITALIEN 4 1 1 2 005 ITALIE 602 185 1:i 109 123 56 78 12 i 006 VER.KOENIGR. 2 6 i 006 ROYAUME-UNI 152 19 19 11 7 4 038 OESTERREICH 7 038 AUTRICHE 581 506 1 71 3 2 400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 117 90 7 8 10 
1000 WELT 34 19 1 2 5 4 1 2 . 1000 M 0 N DE 2506 1207 227 151 324 388 89 78 30 12 
1010 INTRA-EG 21 8 1 1 5 3 1 2 . 1010 INTRA-CE 1707 581 219 56 324 337 85 78 26 1 
1011 EXTRA-EG 12 10 1 1 . 1011 EXTRA-CE 800 626 9 94 52 4 4 11 
1020 KLASSE 1 11 10 1 1020 CLASSE 1 735 617 9 82 15 2 1 9 
1021 EFTA-LAENDER 7 6 1 1021 A E L E 589 511 1 71 5 1 
6503.25 HUETE UNO DERGL., AUS HAARFILZ ODER WOLL-HAARFILZ, AUSGE-
STATTET, FUER FRAUEN UNO KINDER 
6503.25 ~Sft~E~~'b~U~~~Li!.f~g[[,E~fR~UT ENFANTS, EN FEUTRE DE I 
004 DEUTSCHLAND 1 9 i 1 i 004 RF ALLEMAGNE 155 394 5 15 88 46 25 1 
11 
005 ITALIEN 11 
i i 5 
005 ITALIE 486 23 18 24 
12:i 
2 
006 VER.KOENIGR. 8 1 006 ROYAUME-UNI 345 75 38 
8 
42 52 14 
038 OESTERREICH 7 7 038 AUTRICHE 752 740 1 2 1 
062 TSCHECHOSLOW 4 4 062 TCHECOSLOVAO 265 265 
1000 WELT 32 22 1 2 1 1 5 . 1000 M 0 N DE 2190 1582 70 26 164 166 33 124 24 1 
1010 INTRA-EG 20 10 1 2 1 1 5 . 1010 INTRA-CE 1101 522 65 16 162 165 29 123 18 1 
1011 EXTRA-EG 12 12 . 1011 EXTRA-CE 1088 1060 4 10 2 1 4 1 6 
1020 KLASSE 1 8 8 1020 CLASSE 1 824 796 4 10 2 1 4 1 6 
1021 EFTA-LAENDER 7 7 . 1021 A E L E 804 785 2 8 2 1 6 
1040 KLASSE 3 4 4 1040 CLASSE 3 265 265 
6503.26 HUETE UNO DERGL., AUS ANDEREM FILZ ALS HAAR- ODER WOLL· 
HAARFILZ, AUSGESTATTET, FUER MAENNER 
6503.26 ~Sft~E~~xo~U~~~LEf~g[~~.,.~~fs EN FEUTRE AUTRE QUE DE 
001 FRANKREICH 9 5 2 2 001 FRANCE 509 263 6 97 127 16 
1000 WELT 16 10 3 2 1 . 1000 M 0 N DE 814 427 25 17 144 153 11 19 18 
1010 INTRA-EG 14 8 3 2 1 . 1010 INTRA-CE 696 329 16 16 140 152 7 19 17 
1011 EXTRA-EG 2 2 . 1011 EXTRA-CE 120 97 9 2 5 2 4 1 
1020 KLASSE 1 2 2 1020 CLASSE 1 113 91 9 2 5 2 4 
6503.28 ~~~~~~~~.0A~~~~~t:.WE~,NfJERFI'~R~b~rtbt~'K~~D~.fER WOLL- 6503.28 &n~PJt~M~ ~~~E ri>~~~ ~~":,~fL~~u~~~NTS, EN FEUTRE AUTRE 
006 VER.KOENIGR. 3 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 154 35 17 43 14 30 15 
1000 WELT 7 2 1 2 1 1 . 1000 M 0 N DE 364 149 25 3 64 46 29 30 18 
1010 INTRA-EG 7 2 1 2 1 1 . 1010 I NTRA-CE 289 92 22 2 64 45 18 30 16 
1011 EXTRA-EG . 1011 EXTRA-CE 76 57 3 1 2 11 2 
6504 ~~Slta~~~. ~~~f~~HKT~~BNE81fi~~U_l4~JENRJ>NE~~~~f:,1~N H~~~~:fEtL T 6504 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES 
6504.11 ~'i~1fA'tt'1~f.Es'J~Ki: ~gu~~~fR~~ ~rJIH~~E~~~~NE,llfrttJ~i=tk~k 6504.11 CHAPEAUX ET SIMIL., EN COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILLE, 
FASERN, NICHT AUSGESTATTET ~~8~fft:.ll~~1.fFft'E~~~N~~A8:R~~~AL OU AUTRES FIBRES 
005 ITALIEN 39 10 20 2 3 4 005 ITALIE 701 132 366 31 56 112 2 2 
412 MEXIKO 23 22 1 
24 :i i i 
412 MEXIQUE 200 190 10 
178 6 4 4 720 CHINA 54 25 720 CHINE 278 1 85 
1000 WELT 163 35 68 33 8 4 6 1 2 6 1000 M 0 N DE 1501 367 544 219 78 86 127 27 8 45 
1010 INTRA-EG 46 10 22 1 5 3 4 1 
:i . 1010 INTRA-CE 833 150 381 6 68 83 114 27 2 2 1011 EXTRA-EG 117 25 46 33 3 2 6 1011 EXTRA-CE 668 217 163 213 10 3 13 6 43 
1030 KLASSE 2 60 24 21 8 
:i i 
2 5 1030 CLASSE 2 362 212 72 34 1 1 
4 
5 37 
1040 KLASSE 3 55 26 24 1 1040 CLASSE 3 282 1 88 178 6 5 
6504.19 ~~Cl~z~~gH~~RF'i~e~~~ N~~~f'llu;~~g~~~JLS NICHTVERSPONNENEN 6504.19 CHAPEAUX ET SIMIL., EN AUTRES MATIERES QUE FIBRES VEGETALES NON FILEES, NON GARNIS 
005 ITALIEN 24 15 9 005 ITALIE 789 567 195 7 7 7 4 2 
720 CHINA 22 22 720 CHINE 131 131 
1000 WELT 66 16 39 2 1 4 3 1 . 1000 M 0 N DE 1313 605 430 67 25 70 60 43 10 3 
1010 INTRA-EG 29 15 10 1 1 1 
:i 1 . 1010 INTRA-CE 992 586 229 60 21 37 14 36 7 2 1011 EXTRA-EG 34 1 28 1 2 . 1011 EXTRA-CE 320 19 201 8 3 34 45 7 3 
1020 KLASSE 1 3 
22 
2 1 1020 CLASSE 1 104 10 13 4 2 32 33 7 3 
1040 KLASSE 3 22 1040 CLASSE 3 131 131 
6504.21 HUETE UNO DERGL., AUSGESTATTET, FUER MAENNER 6504.21 CHAPEAUX ET SIMIL. POUR HOMMES, GARNIS 
005 ITALIEN 27 20 3 3 1 005 ITALIE 431 312 50 6 15 27 6 20 1 006 VER.KOENIGR. 5 1 4 i i 006 ROYAUME-UNI 162 17 134 5 3i i 412 MEXIKO 16 8 412 MEXIQUE 102 62 2 
1000 WELT 81 31 14 20 1 1 11 3 . 1000 M 0 N DE 975 459 227 101 19 46 80 6 36 1 
1010 INTRA-EG 34 22 6 1 1 3 1 . 1010 INTRA-CE 709 382 188 5 19 42 45 6 21 1 
-- ---·· 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanliles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa Nimexe I EUR 10 loeulschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
6504.21 6504.21 
1011 EXTRA-EG 45 9 7 20 8 1 . 1011 EXTRA-CE 269 78 39 97 5 34 16 
1030 KLASSE 2 18 9 1 7 1 1030 CLASSE 2 114 66 2 4 4 31 7 
6504.23 HUETE UND DERGL., AUSGESTATTET, FUER FRAUEN UNO KINDER 6504.23 CHAPEAUX ET SIMIL., POUR FEMMES ET ENFANTS, GARNIS 
001 FRANKREICH 1 1 
1 
001 FRANCE 125 76 
9 
4 7 38 
:i 004 DEUTSCHLAND 1 
31 31 1 1 
004 RF ALLEMAGNE 186 
836 
132 42 
89 52 4 005 ITALIEN 76 6 4 2 005 ITALIE 1755 619 106 34 15 
006 VER.KOENIGR. 8 2 1 1 1 3 006 ROYAUME-UNI 429 155 43 93 41 
11 
90 4 3 
036 SCHWEIZ 1 1 036 SUISSE 100 68 6 7 7 1 
1000 WELT 115 39 32 19 10 4 5 5 1 . 1000 M 0 N DE 2848 1225 707 94 359 184 107 142 22 8 
1010 INTRA-EG 90 35 32 
19 
10 3 4 5 1 . 1010 INTRA-CE 2539 1092 674 4 352 157 90 142 21 7 
1011 EXTRA-EG 26 5 1 1 . 1011 EXTRA-CE 306 132 32 91 7 27 16 1 
1020 KLASSE 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 159 99 26 6 7 9 11 1 
1021 EFTA-LAENDER 1 1 . 1021 A E L E 117 78 6 6 7 8 11 1 
6505 HUETE UNO ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEWIRKT ODER AUS STUECKEN 6505 CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
VON SPINNSTOFFWAREN HERGESTELLT A L'AIDE DE TISSUS, DE DENTELLES OU DE FEUTRE (EN PIECES) 
6505.11 fl~~~~Nt~~~~i\:J~b"s~R~~~~~1:~~~~aESJ;~~~·cfE'WAf~f.f~l~gER 6505.11 g5~~~~E':t?r~5~tE~AJ-8H~~rf.:'J:z, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN 
GEFILZTEN GEWIRKEN 
001 FRANKREICH 56 26 13 1 9 4 1 1 1 001 FRANCE 1966 876 
2 
540 25 323 136 10 37 19 






004 RF ALLEMAGNE 228 
992 
6 62 72 5 69 12 
2 005 ITALIEN 143 
2 
5 7 5 005 ITALIE 3046 484 
65 
110 235 806 109 308 
006 VER.KOENIGR. 15 2 
4 
8 3 006 ROYAUME-UNI 461 42 20 76 17 
166 
130 111 
1 030 SCHWEDEN 7 
1 
3 030 SUEDE 265 2 4 
2 
1 4 87 




042 ESPAGNE 445 1 5 
:i 20 728 SUEDKOREA 34 
1 





736 TAIWAN 98 1 1 77 8 10 736 T'AI-WAN 1132 6 12 877 87 120 
740 HONGKONG 26 1 23 2 740 HONG-KONG 335 8 1 2 277 47 
1000 WELT 482 79 74 16 15 21 212 22 42 1 1000 M 0 N DE 9335 2082 1002 650 372 732 3135 410 928 24 
1010 INTRA-EG 224 72 27 14 11 19 46 15 19 1 1010 INTRA-CE 5612 1923 514 616 283 689 978 318 469 22 
1011 EXTRA-EG 259 7 47 2 5 2 165 8 23 . 1011 EXTRA-CE 3524 160 488 35 89 43 2157 91 459 2 
1020 KLASSE 1 83 1 45 1 1 28 7 1020 CLASSE 1 1456 82 453 19 43 29 586 1 241 2 
1021 EFTA-LAENDER 20 1 
2 :i 1 
14 5 1021 A E L E 703 80 12 16 7 19 372 1 194 2 
1030 KLASSE 2 164 2 
1 
134 8 14 1030 CLASSE 2 1932 27 26 11 40 14 1532 90 192 
1040 KLASSE 3 12 4 1 4 2 1040 CLASSE 3 137 51 9 5 7 40 25 
6505.19 fl~~K.frtiNt~~~~i\:J~g"JlER~P~~~EE~~~~UN~~~~·fN~EiJI,;~~~AS 6505.19 BERETS, BONNETS, CALOTTES, FEZ, CHECHIAS ET SIMILAIRES, EN BONNETERIE AUTRES QUE FOULEE OU FEUTREE 
GEWALKTEN ODER GEFILZTEN GEWIRKEN 
001 FRANKREICH 58 13 
1 
12 15 14 3 1 001 FRANCE 2264 607 
t:i 
440 507 587 98 1 23 1 
002 BELG.-LUXBG. 12 5 2 4 002 BELG.-LUXBG. 505 295 2 35 
61 
139 14 7 









004 DEUTSCHLAND 28 
298 
7 4 6 3 004 RF ALLEMAGNE 852 
8755 
111 344 63 41 
1 005 ITALIEN 685 165 57 23 124 11 7 005 ITALIE 16501 3447 
5:i 
1118 517 2303 245 115 
006 VER.KOENIGR. 37 19 2 1 3 2 8 2 006 ROYAUME-UNI 1184 573 84 116 81 
14 
204 72 1 
030 SCHWEDEN 13 10 
2 
1 2 030 SUEDE 427 308 10 9 11 6 10 59 
032 FINNLAND 6 2 2 032 FINLANDE 127 73 18 6 2 
1 
16 12 
036 SCHWEIZ 7 6 
1 
1 036 SUISSE 514 465 17 7 15 9 
:i 14 038 OESTERREICH 39 38 
1 22 1 
038 AUTRICHE 1257 1166 26 15 18 6 9 




042 ESPAGNE 563 6 234 39 
t:i 
252 29 3 
6 062 TSCHECHOSLOW 17 1 
2 
6 062 TCHECOSLOVAQ 233 106 18 
:i 26 
90 
7 400 USA 16 4 1 1 8 400 ETATS-UNIS 301 87 44 24 110 
664 INDIEN 14 
t:i 
14 664 INDE 239 1 235 
4 
3 
701 MALAYSIA 13 
20 9 5 10 1 :i 
701 MALAYSIA 293 286 
166 
3 
74 7 25 720 CHINA 72 24 720 CHINE 547 182 57 36 
14 728 SUEDKOREA 69 33 9 11 7 2 6 1 728 COREE DU SUD 777 380 106 112 84 69 7 5 






732 JAPON 237 189 6 21 15 1 5 
7 3:i 736 TAIWAN 118 47 7 2 28 736 T'AI-WAN 1689 796 378 88 19 39 329 
1 740 HONGKONG 113 21 54 3 1 1 27 6 740 HONG-KONG 1415 317 541 55 14 10 403 74 
1000 WELT 1444 577 346 52 104 83 233 22 27 . 1000 M 0 N DE 30936 15104 5582 1071 2226 1978 3931 514 525 5 
1010 INTRA-EG 848 342 182 17 84 52 141 19 11 . 1010 INTRA-CE 21663 10362 3677 633 1945 1615 2699 469 259 4 
1011 EXTRA-EG 595 235 164 35 20 30 92 3 16 . 1011 EXTRA-CE 9272 4742 1904 439 281 363 1231 45 266 1 
1020 KLASSE 1 144 72 24 4 3 24 13 1 3 . 1020 CLASSE 1 3696 2455 370 104 93 293 248 23 110 




3 1021 A E L E 2474 2125 78 38 47 14 49 13 110 
1 1030 KLASSE 2 357 128 116 22 11 63 10 1 030 CLASSE 2 4744 1989 1310 278 138 70 819 14 125 
1040 KLASSE 3 95 35 25 9 6 16 1 3 1040 CLASSE 3 831 298 224 57 49 165 7 31 
6505.30 MUETZEN, UNIFORMKAPPEN U.DGL., MIT SCHIRM 6505.30 CASQUETTES, KEPIS ET COIFFURES SIMIL., AVEC VISIERE 
001 FRANKREICH 34 14 2 2 12 3 1 001 FRANCE 905 271 
989 
58 84 426 45 1 20 
002 BELG.-LUXBG. 40 4 25 5 
12 
5 1 002 BELG.-LUXBG. 1252 82 13 90 
167 
42 26 10 




003 PAYS-BAS 381 171 27 1 
22:i 
14 1 
004 DEUTSCHLAND 30 
104 
2 10 1 004 RF ALLEMAGNE 523 
1775 
40 3 202 40 
1 
15 
1 005 ITALIEN 286 130 24 19 4 5 005 ITALIE 4176 1627 
124 
404 209 81 78 
006 VER.KOENIGR. 32 14 1 2 6 1 6 2 006 ROYAUME-UNI 926 398 45 150 33 
9 
116 58 2 
030 SCHWEDEN 7 2 1 2 2 030 SUEDE 224 127 4 13 34 37 
1 038 OESTERREICH 6 6 038 AUTRICHE 278 259 2 2 13 1 
303 
304 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark T 'E»»clOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E/,MOa 
6505.30 6505.30 
212 TUNESIEN 13 13 
7 i 4 i 2i i i 
212 TUNISIE 240 240 
96 16 3:i 17 400 USA 45 9 400 ETATS-UNIS 805 185 109 33:i 16 
404 KANADA 5 
55 
4 
116 37 2 
1 
i 
404 CANADA 172 2 120 
915 
6 5 29 10 
720 CHINA 285 35 39 720 CHINE 2002 398 272 155 22 233 7 
728 SUEDKOREA 120 38 22 43 4 2 11 728 COREE DU SUD 1464 476 243 573 54 21 94 3 
:i 736 TAIWAN 67 28 8 8 12 3 8 i 42 736 TAl-WAN 794 308 114 128 129 34 74 6 4 740 HONGKONG 659 297 30 144 61 35 49 740 HONG-KONG 5312 2854 317 455 461 321 503 395 
743 MACAU 27 22 5 743 MACAO 522 481 1 40 
1000 WELT 1708 628 272 316 175 101 151 8 57 . 1000 M 0 N DE 20513 8291 3954 2294 1931 1540 1625 176 696 6 
1010 INTRA-EG 455 150 162 5 53 54 15 7 9 . 1010 INTRA-CE 8212 2710 2729 200 955 1039 244 145 187 3 
1011 EXTRA-EG 1255 478 111 312 122 47 136 1 48 . 1011 EXT RA-CE 12300 5581 1225 2094 975 501 1381 31 509 3 
1020 KLASSE 1 78 23 15 1 5 5 24 1 4 1020 CLASSE 1 1818 748 276 23 143 94 420 21 92 1 
1021 EFTA-LAENDER 19 10 1 
195 
1 4 1 
i 
2 1021 A E L E 666 477 22 2 15 54 40 
10 
55 1 
1030 KLASSE 2 890 399 60 79 40 73 43 1030 CLASSE 2 8481 4435 677 1157 677 385 728 409 3 
1040 KLASSE 3 285 55 35 116 37 2 39 1 1040 CLASSE 3 2003 398 272 915 155 22 233 8 
6505.50 HAARNETZE 6505.50 RESILLES ET FILETS A CHEVEUX 
002 BELG.-LUXBG. 16 9 
i 
7 
i i i 
002 BELG.-LUXBG. 237 110 1 126 
3:i 16 28 004 DEUTSCHLAND 9 
i 
5 004 RF ALLEMAGNE 282 
85 
169 35 1 
036 SCHWEIZ 3 1 1 036 SUISSE 241 65 91 
720 CHINA 16 16 720 CHINE 205 205 
1000 WELT 55 18 19 2 8 2 2 1 3 . 1000 M 0 N 0 E 1199 342 345 82 142 53 90 13 128 4 
1010 INTRA-EG 32 1 18 2 7 1 1 1 1 . 1010 INTRA-CE 655 28 318 66 132 39 20 12 36 4 
1011 EXTRA-EG 22 17 1 1 1 1 1 . 1011 EXT RA-CE 545 313 28 16 10 14 71 1 92 
1020 KLASSE 1 3 1 1 1 1020 CLASSE 1 267 98 3 1 3 69 1 92 
1021 EFTA-LAENDER 3 1 
i i 1 1 1021 A E L E 242 85 1S 65 92 1040 K LA SSE 3 18 16 1040 CLASSE 3 235 213 7 
6505.90 HUETE UNO DERGL, NICHT IN 6505.11 BIS 50 ENTHAL TEN 6505.90 CHAPEAUX ET SIMIL, AUTRES QUE REPRIS DE 6505.11 A 50 
001 FRANKREICH 78 50 
2 
7 2 13 3 2 1 001 FRANCE 2920 1652 
64 
349 98 600 130 
19 
77 14 
002 BELG.-LUXBG. 14 12 
5 i 
002 BELG.-LUXBG. 222 123 1 6 
66 
7 2 
003 NIEDERLANDE 26 19 1 
2 4 2 
003 PAYS-BAS 242 130 18 9 16 
6 
3 
4 004 DEUTSCHLAND 19 
118 
3 6 2 
6 
004 RF ALLEMAGNE 822 
2777 
69 78 177 288 134 66 
005 ITALIEN 285 64 
14 
9 30 54 
19 
4 005 ITALIE 6351 1248 
560 
219 805 1085 7 119 91 
006 VER.KOENIGR. 87 17 13 12 5 
4 
6 1 006 ROYAUME-UNI 2639 363 552 314 188 470 160 32 
007 IRLAND 11 1 6 
i 4 
007 lALANDE 110 31 4 17 2 
12 
56 
030 SCHWEDEN 10 2 1 
i 
2 030 SUEDE 287 60 44 
:i 
24 58 89 
032 FINNLAND 48 24 1 
i 
6 16 032 FINLANDE 461 218 4 1 7 67 
i 
161 
036 SCHWEIZ 11 4 1 5 036 SUISSE 577 394 44 7 6 8 116 1 




038 AUTRICHE 478 219 11 104 5 5 125 7 
042 SPANIEN 60 54 2 1 042 ESPAGNE 692 571 44 29 34 14 
060 POLEN 23 23 ... 060 POLOGNE 132 132 
062 TSCHECHOSLOW 10 10 
2 i 1 i i 5 i 
062 TCHECOSLOVAQ 128 127 
45 
i 
6 5 266 38 :i 400 USA 23 2 
4 i 
400 ETATS-UNIS 482 46 27 46 
720 CHINA 176 30 36 66 31 6 1 1 720 CHINE 1342 234 236 602 31 16 177 35 6 5 
728 SUEDKOREA 31 3 10 11 1 6 
i 
728 COREE DU SUD 401 58 136 146 7 51 3 






732 JAPON 103 6 2 8 23 i 56 
22 
7 
736 TAIWAN 134 32 2 72 2 736 TAl-WAN 1687 399 172 62 29 17 931 16 39 
740 HONGKONG 313 140 46 15 17 6 75 11 3 740 HONG-KONG 4011 1792 589 251 206 103 905 3 134 28 
1000 WELT 1423 576 207 123 54 70 290 29 56 18 1000 M 0 N DE 24639 9619 3346 2257 1171 2156 4316 608 945 221 
1010 INTRA-EG 527 221 89 23 28 58 66 20 15 7 1010 IN TRA-CE 13381 5136 1956 1013 821 1947 1436 502 429 141 
1011 EXTRA-EG 898 355 118 100 26 12 225 10 41 11 1011 EXT RA-CE 11257 4482 1390 1243 351 209 2880 106 516 80 
1020 KLASSE 1 172 93 7 3 2 3 35 1 27 1 1020 CLASSE 1 3178 1547 197 152 67 70 756 45 336 8 
1021 EFTA-LAENDER 80 35 3 2 1 1 17 
2 
21 . 1021 A E L E 1853 904 106 116 38 33 383 3 268 2 
1030 KLASSE 2 514 199 73 31 20 8 159 13 9 1030 CLASSE 2 6431 2441 926 488 243 121 1945 26 174 67 
1040 KLASSE 3 212 64 38 66 4 1 31 6 1 1 1040 CLASSE 3 1651 495 268 603 41 18 179 35 6 6 
6506 ANDERE HUETE UNO KOPFBEDECKUNGEN 6506 AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 
6506.10 HUETE UNO DERGL AUS PELZFELLEN ODER KUENSTL. PELZWERK 6506.10 CHAPEAUX ET SIMIL. EN FOURRURE, MEME ARTIFICIELLE 
001 FRANKREICH 
2 2 
001 FRANCE 176 75 
33i 
10 7 69 14 
4 
1 
:i 004 DEUTSCHLAND 
8 i i 
004 RF ALLEMAGNE 518 
380 
10 70 83 4 13 
005 ITALIEN 12 2 
i 
005 ITALIE 595 123 13 8 31 40 
006 VER.KOENIGR. 2 1 006 ROYAUME-UNI 100 37 12 29 4 9 9 
009 GRIECHENLAND 3 3 
i 
009 GRECE 372 372 
8 6 35 030 SCHWEDEN 3 2 
i 
030 SUEDE 374 285 17 
16 
2:i 
032 FINNLAND 10 9 032 FINLANDE 1038 898 81 3 1 39 
036 SCHWEIZ 2 2 
i 
036 SUISSE 426 420 2 
4:i 
4 
t7:i 19 404 KANADA 2 1 
i i 404 CANADA 458 106 117 720 CHINA 28 26 720 CHINE 860 804 23 13 5 15 
1000 WELT 72 53 8 1 2 2 2 4 . 1000 M 0 N DE 5163 3478 764 38 191 232 260 33 164 3 
1010 INTRA-EG 23 13 4 i 2 2 1 1 . 1010 INTRA-CE 1854 922 472 19 120 183 60 13 62 3 1011 EXTRA-EG 49 40 4 1 1 2 . 1011 EXTRA-CE 3309 2556 292 18 72 49 200 20 102 
1020 KLASSE 1 19 14 3 1 1 1020 CLASSE 1 2397 1751 259 10 59 39 195 20 64 
1021 EFTA-LAENDER 15 13 1 1 1021 A E L E 1880 1642 93 9 17 39 16 64 
1040 KLASSE 3 28 26 1 1 1040 CLASSE 3 902 804 32 13 10 5 38 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK [ Ireland [ Danmark [ 'EXMoa 
6506.30 HUETE UNO OERGL. AUS KAUTSCHUK 6506.30 CHAPEAUX ET SIMIL. EN CAOUTCHOUC 




003 PAYS-BAS 205 114 56 10 66 10 13 2 6 004 DEUTSCHLAND 56 
10 
18 3 24 
i 
004 RF ALLEMAGNE 534 
127 
173 41 239 
13 
9 
006 VER.KOENIGR. 28 5 3 4 4 
3 
1 006 ROYAUME-UNI 308 58 34 29 37 
33 
10 
007 IRLAND 96 79 8 
i 
4 1 1 007 lALANDE 899 741 69 
39 
31 13 12 
042 SPANIEN 95 71 15 1 1 6 042 ESPAGNE 725 545 81 6 11 42 1 
404 KANADA 9 1 4 1 1 2 404 CANADA 147 23 75 7 8 1 33 
701 MALAYSIA 170 131 20 6 4 9 701 MALAYSIA 1582 1276 133 69 23 
3 
81 
736 TAIWAN 53 36 13 1 
i 2 
3 736 T'AI-WAN 444 340 75 7 1 18 
3 804 NEUSEELAND 24 3 3 15 804 NOUV.ZELANDE 269 36 30 14 21 165 
1000 WELT 587 365 96 17 27 34 42 2 4 . 1000 M 0 N 0 E 5365 3312 769 229 224 350 412 13 50 6 
1010 INTRA·EG 228 119 41 8 21 30 4 2 3 . 1010 INTRA-CE 2103 1051 369 100 171 313 47 13 33 6 
1011 EXTRA-EG 359 246 54 9 7 4 38 1 . 1011 EXTRA-CE 3262 2261 400 128 53 38 365 17 
1020 KLASSE 1 133 78 22 2 3 3 24 1 . 1020 CLASSE 1 1219 634 192 53 29 34 260 17 
1030 KLASSE 2 224 168 32 6 4 14 . 1030 CLASSE 2 2044 1627 208 76 25 3 105 
6506.50 HUETE UNO OERGL. AUS KUNSTSTOFFEN 6506.50 CHAPEAUX ET SIMIL. EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 51 12 
3 
12 16 3 7 1 001 FRANCE 932 259 
39 
156 320 59 127 1 10 
002 BELG.-LUXBG. 31 14 2 10 
15 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 421 201 14 146 
157 




1 003 PAYS-BAS 505 239 20 3 
1134 
72 8 8 004 DEUTSCHLAND 257 
117i 
65 5 36 17 8 
3 
004 RF ALLEMAGNE 2118 
1342i 
495 50 278 74 16 63 
005 ITALIEN 2055 460 
2 
189 38 139 4 51 005 ITALIE 23129 4471 43 2160 460 1936 64 580 37 006 VER.KOENIGR. 77 12 2 10 4 
i 
37 10 006 ROYAUME-UNI 846 194 30 142 49 
14 
300 88 
030 SCHWEDEN 10 3 
43 6 2 4 030 SUEDE 181 35 8 5 30 2 87 036 SCHWEIZ 113 33 20 11 036 SUISSE 1273 503 404 31 179 
i 
154 2 
038 OESTERREICH 20 18 
4 
2 
4 5 e8 2 i 038 AUTRICHE 216 187 6 18 83 2 35 2 3 400 USA 117 31 2 400 ETATS-UNIS 1819 347 51 43 64 1169 24 
404 KANADA 12 2 
4 
2 3 4 1 404 CANADA 140 32 6 1 35 3 24 35 4 




4 3 728 COREE DU SUD 165 6 44 
24 
11 
a8 63 41 732 JAPAN 49 1 3 18 3 732 JAPON 819 321 20 40 340 36 
736 TAIWAN 53 16 7 3 6 1 16 
2 
4 736 T'AI-WAN 451 151 44 30 58 6 121 
13 
41 
740 HONGKONG 263 77 31 19 19 31 76 8 740 HONG-KONG 1459 363 171 144 95 235 396 42 
1000 WELT 3205 1455 626 54 407 136 374 55 94 4 1000 M 0 N 0 E 35039 16604 5937 589 4446 1372 4639 473 1049 50 
1010 INTRA-EG 2518 1232 531 21 349 96 172 43 71 3 1010 INTRA-CE 28055 14357 5059 267 3908 1015 2253 388 763 45 
1011 EXTRA-EG 687 223 95 33 58 40 202 12 24 • 1011 EXTRA-CE 6979 2246 777 302 538 358 2386 as 288 3 
1020 KLASSE 1 336 110 53 11 33 9 105 6 9 . 1020 CLASSE 1 4680 1516 515 126 374 116 1777 71 162 3 
1021 EFTA-LAENDER 147 55 44 9 23 
32 
12 6 4 . 1021 A E L E 1740 755 423 58 216 4 190 14 94 1030 KLASSE 2 344 104 42 22 25 96 15 1030 CLASSE 2 2235 645 262 176 164 241 609 124 
6506.70 HUETE UNO OERGL. AUS MET ALLEN 6506.70 CHAPEAUX ET SIMIL. EN METAL 
001 FRANKREICH 12 
i 
1 7 4 
i 
001 FRANCE 235 10 
14 
12 146 66 
2 
1 
12 004 DEUTSCHLAND 27 
9 
1 11 13 
4 2 
004 RF ALLEMAGNE 220 
105 
18 90 63 1 
005 ITALIEN 50 30 2 3 005 ITALIE 546 300 
i 
28 34 52 27 




7 006 ROYAUME-UNI 118 2 4 40 
14 723 
71 
i 400 USA 35 400 ETATS-UNIS 760 15 4 3 
1000 WELT 151 15 36 2 25 26 36 10 1 . 1000 M 0 N 0 E 2130 219 437 32 311 204 803 104 18 2 
1010 INTRA-EG 111 11 36 2 25 22 4 10 1 . 1010 INTRA-CE 1281 148 429 31 305 188 65 103 12 2 1011 EXTRA-EG 40 4 3 32 1 • 1011 EXTRA-CE 849 71 8 1 6 16 738 1 6 
1020 KLASSE 1 37 3 3 31 . 1020 CLASSE 1 831 65 6 1 6 16 729 1 5 2 
6506.90 HUETE UNO OERGL. AUS ANOEREN STOFFEN ALS PELZEN, KAUTSCHUK, 6506.90 CHAPEAUX ET SIMIL. EN AUTRES MATIERE$ OU'EN FOURRURE, 
KUNSTSTOFFEN UNO METALLEN CAOUTCHOUC, MAT. PLAST. ARTIFIC. ET METAL 
001 FRANKREICH 27 9 
i 
1 6 10 1 
i 
001 FRANCE 1180 454 
20 
38 12 191 477 6 2 
003 NIEDERLANDE 32 13 
3 5 
14 3 003 PAYS-BAS 292 86 1 
139 
126 47 6 12 i 004 DEUTSCHLAND 26 4ci 5 6 5 4 2 i 004 RF ALLEMAGNE 557 875 79 62 142 108 20 005 ITALIEN 158 68 
19 
13 9 23 
9 
005 ITALIE 2700 973 
1eB 
226 143 428 36 4 15 
006 VER.KOENIGR. 74 4 7 6 4 
4 
25 006 ROYAUME-UNI 871 49 104 106 52 
5i 
321 71 




007 lALANDE 118 1 
79 14 
66 
3 13 030 SCHWEDEN 6 
5 
1 030 SUEDE 135 11 26 4 11 032 FINNLAND 15 3 4 3 032 FINLANDE 126 2 2 26 4 38 28 
036 SCHWEIZ 20 7 
4 20 
13 036 SUISSE 297 6 75 2 4 9 201 
042 SPANIEN 27 8 1 2 2 042 ESPAGNE 470 1 41 45 198 4 181 15 204 MAROKKO 37 23 1 2 1 
12 
204 MAROC 203 51 99 14 12 1 11 64 i 400 USA 99 9 12 6 28 31 1 400 ETATS-UNIS 842 63 92 139 142 27 293 21 
720 CHINA 19 11 1 2 
2 i 5 i 720 CHINE 222 184 3 17 2:i 10 18 10 728 SUEDKOREA 13 2 3 4 
:i 
728 COREE DU SUD 165 20 32 1 69 56 732 JAPAN 10 1 3 i i 1 2 3 732 JAPON 173 14 46 6 2 15 34 43 736 TAIWAN 20 2 3 1 9 736 T'AI·WAN 265 33 48 15 11 5 110 i 740 HONGKONG 32 2 11 3 1 11 4 740 HONG-KONG 589 238 127 4 31 10 112 66 
1000 WELT 637 104 154 40 88 47 131 48 26 1 1000 M 0 N 0 E 9530 2189 1828 610 966 816 2294 508 309 17 
1010 INTRA-EG 326 67 63 23 23 42 45 30 12 1 1010 INTRA-CE 5814 1496 1206 269 486 724 1128 378 111 16 
1011 EXTRA-EG 310 37 71 18 94 5 85 16 14 . 1011 EXTRA-CE 3717 694 622 341 463 92 1158 130 196 1 
1020 KLASSE 1 181 12 29 13 52 2 53 15 5 . 1020 CLASSE 1 2156 154 297 287 389 65 776 124 63 1 
1021 EFTA-LAENDER 44 2 12 4 4 
3 
18 i 4 . 1021 A E L E 651 74 115 96 46 19 257 3 41 1030 KLASSE 2 111 13 42 2 13 28 9 1030 CLASSE 2 1339 356 321 38 94 27 362 6 135 
1040 KLASSE 3 19 11 1 2 5 . 1040 CLASSE 3 222 184 3 17 18 
305 
306 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
6507 ~~~f:PJ: J~C ~7~~~:~~~~~.sl~~N~~f:l~Jt~~N~~~UEGE,GESTELLE, 6507 ~~~gl~~E~~~~~~~~~~~~~'fJ~l~~:sEI>g~~~SC~~~~~f'E~&!FFURES, 
6507.10 BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNG FUER KOPFBEDECKUNGEN 6507.10 BANDES POUR GARNITURE INTERIEURE DE COIFFURES 
002 BELG.-LUXBG. 5 3 
:i 





400 USA 14 10 1 400 ETATS-UNIS 156 107 24 22 1 
1000 WELT 73 21 27 8 2 4 9 1 1 1000 M 0 N DE 764 348 41 72 53 58 145 25 22 
1010 INTRA-EG 25 7 
27 
3 2 3 8 1 1 1010 INTRA-CE 491 194 16 31 53 39 116 23 19 
1011 EXTRA-EG 48 14 5 2 1011 EXTRA-CE 272 154 25 41 19 29 1 3 
1020 KLASSE 1 44 10 27 5 2 1020 CLASSE 1 240 127 25 41 18 25 1 3 
6507.90 ~tt~~N~~1;}~~~~2f<~ENGlEt?ESTELLE, SCHIRME UNO KINNBAENDER, 6507.90 COIFFES, COUVRE-GOIFFURES, CARCASSES, VISIERES ET JUGULAIRES POUR LA CHAPELLERIE 
001 FRANKREICH 23 5 8 9 4 9 i i 001 FRANCE 186 119 100 16 1 40 7 :i 2 1 004 DEUTSCHLAND 17 
-; 2 1 6 004 RF ALLEMAGNE 268 a4 43 58 31 5 26 2 005 ITALIEN 45 28 1 1 1 1 005 ITALIE 490 286 6 16 4 87 6 7 006 VER.KOENIGR. 6 2 
29 
3 1 006 ROYAUME-UNI 144 70 4 3 1 42 18 
036 SCHWEIZ 29 
-; i :i i i 036 SUISSE 210 4 6 199 1 5 4:i 1i 4 400 USA 15 2 400 ETATS-UNIS 268 133 15 39 18 
740 HONGKONG 6 3 3 740 HONG-KONG 122 1 2 78 3 38 
1000 WELT 164 29 43 44 7 12 17 6 5 1 1000 M 0 N DE 1968 525 477 382 108 100 240 62 68 6 
1010 INTRA-EG 98 15 39 11 6 11 8 4 4 1010 INTRA-CE 1170 298 415 65 80 81 121 51 56 3 
1011 EXTRA-EG 65 13 5 33 2 1 9 1 1 1011 EXTRA-CE 797 227 62 317 28 18 119 11 12 3 
1020 KLASSE 1 54 12 2 31 2 1 4 1 1 1020 CLASSE 1 607 216 37 238 26 15 54 11 10 
1021 EFTA-LAENDER 31 1 1 29 5 1021 A E L E 242 15 14 199 1 2 5 6 :i 1030 KLASSE 2 12 1 3 3 1030 CLASSE 2 191 11 25 79 3 3 65 2 
6597 WAREN DES KAP.65 IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 6597 MARCHANDISES DU CH.65 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
6597.01 WAREN DES KAPITELS 65, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 6597.01 MARCHANDISES DU CHAPITRE 65 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 DEUTSCHLAND 16 16 004 RF ALLEMAGNE 643 70 571 2 
006 VER.KOENIGR. 3 3 006 ROYAUME-UNI 181 77 102 2 
1000 WELT 22 22 1000 M 0 N DE 1085 271 804 10 
1010 INTRA-EG 20 20 1010 INTRA-CE 911 182 720 9 
1011 EXTRA-EG 2 2 1011 EXTRA-CE 174 89 84 1 
1020 KLASSE 1 2 2 1020 CLASSE 1 168 85 82 1 
1021 EFTA-LAENDER 2 2 1021 A E l E 148 79 68 1 
L___ 
-
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland j Danmark I ·E>-MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E)\)\tlOa 
6601 REGEN- UNO SONNENSCHIRME, EINSCHL. STOCKSCHIRME, SCHIRMZELTE 
UNO DERGL. 
6601 ~~~~~6~~~E~~~:~~L~1~JL~MBRELLES, YC PARAPLUIES-CANNES, 
6601.10 TERASSEN-, GARTENSCHIRME, SCHIRMZELTE UNO DERGL. 6601.10 PARASOLS DE TERASSE, DE JARDIN, PARASOLS-TENTES ET SIMIL. 
001 FRANKREICH 271 74 
5 
3 73 89 18 14 001 FRANCE 1429 411 
26 
28 354 477 92 1 66 
002 BELG.-LUXBG. 33 4 22 




003 PAYS-BAS 663 82 16 
5a5 
259 16 
004 DEUTSCHLAND 219 
368 
30 5 53 9 
4 
24 004 RF ALLEMAGNE 1222 
1375 
122 39 338 34 
13 
93 11 
005 ITALIEN 1152 158 365 31 208 16 2 005 ITALIE 3995 653 
5 
1187 117 580 64 6 
006 VER.KOENIGR. 83 38 
i 
33 7 3 1 1 006 ROYAUME-UNI 347 128 1 147 28 
24 
27 8 3 
008 DAENEMARK 23 13 1 1 7 
i 32 
008 DANEMARK 112 75 1 1 3 8 
3 130 030 SCHWEDEN 114 54 2 1 24 030 SUEDE 544 307 2 12 7 83 




1 036 SUISSE 264 220 16 
23 
14 2 11 1 
038 OESTERREICH 66 59 
38 
2 038 AUTRICHE 430 381 
139 
2 2 22 




042 ESPAGNE 148 
53 62 
9 
128 2 736 TAIWAN 44 
16 5 
736 T"AI-WAN 245 
35 740 HONGKONG 90 1 19 49 740 HONG-KONG 249 4 82 114 14 
1000 WELT 2341 656 242 30 629 264 408 9 98 5 1000 M 0 N DE 9965 3097 1017 139 2542 1282 1419 46 402 21 
1010 INTRA-EG 1938 510 198 10 588 258 301 8 60 5 1010 INTRA-CE 7928 2098 818 81 2365 1247 1007 43 248 21 
1011 EXTRA-EG 401 146 44 19 41 5 107 1 38 . 1 011 EXTRA-CE 2036 999 199 58 177 35 412 3 153 
1020 KLASSE 1 258 137 44 4 5 5 29 1 33 1020 CLASSE 1 1489 930 199 23 30 34 134 3 136 
1021 EFTA-LAENDER 209 135 3 4 5 2 27 1 32 1021 A E L E 1238 908 18 23 28 10 116 3 132 
1030 KLASSE 2 140 9 16 35 75 5 1030 CLASSE 2 537 68 35 143 1 273 17 ! 
6601.90 ANDERE REGENSCHIRME UNO SONNENSCHIRME 6601.90 PARAPLUIES ET OMBRELLES 
001 FRANKREICH 43 8 
120 
1 1 25 3 4 1 001 FRANCE 543 109 
660 
46 28 288 43 20 9 




002 BELG.-LUXBG. 873 153 2 47 
430 




003 PAYS-BAS 686 95 8 73 
405 
71 3 
27 004 DEUTSCHLAND 151 
569 
35 23 38 14 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1691 
6013 
315 190 555 137 1 61 
005 ITALIEN 1099 357 
4 
45 50 60 5 12 005 ITALIE 11098 3491 
133 
444 609 344 9 71 117 
006 VER.KOENIGR. 131 14 34 4 21 
7 
52 2 006 ROYAUME-UNI 1269 193 326 47 159 
34 
392 19 
7 036 SCHWEIZ 12 3 2 
i 4 
036 SUISSE 150 53 49 1 1 2 3 
038 OESTERREICH 92 65 22 038 AUTRICHE 1563 1107 386 17 50 3 
2 4 040 PORTUGAL 114 102 12 040 PORTUGAL 1097 946 145 
048 JUGOSLAWIEN 14 14 048 YOUGOSLAVIE 159 157 2 
052 TUERKEI 12 12 
i 
052 TURQUIE 125 125 
7 395 LESOTHO 167 166 
5 i 
395 LESOTHO 1525 1518 
4 ti 3 65 i 4 2 400 USA 9 2 1 
5 1 i 2 
400 ETATS-UNIS 127 35 7 
680 THAILAND 45 10 10 3 
i 
4 680 THAILANDE 184 37 57 21 28 10 16 1 14 
701 MALAYSIA 169 6 146 12 2 1 1 
i 
701 MALAYSIA 786 20 689 50 9 8 4 6 
8 706 SINGAPUR 700 65 488 46 26 50 24 706 SINGAPOUR 3227 317 2242 195 111 229 125 
708 PHILIPPINEN 112 1 3 89 1 
2 
18 
10 12 5 
708 PHILIPPINES 644 7 16 474 1 ti 146 4i 3i 38 720 CHINA 276 17 24 103 29 74 720 CHINE 769 39 75 202 55 282 
728 SUEDKOREA 203 123 1 2 21 4 52 4 i 728 COREE DU SUD 1602 878 7 8 165 1 494 49 732 JAPAN 65 34 
12 
6 10 7 
74 
3 732 JAPON 578 262 3 27 108 60 78 
355 
32 8 
736 TAIWAN 6978 2418 645 257 442 2974 66 90 736 T"AI-WAN 34673 14243 65 2961 1204 1743 13248 375 479 
740 HONGKONG 2975 1052 207 1013 239 37 377 14 36 740 HONG-KONG 9895 3707 951 3074 708 156 1110 65 122 2 
743 MACAU 61 61 743 MACAO 308 308 
1000 WELT 13712 4718 1538 1967 687 743 3645 153 146 115 1000 M 0 N DE 73833 30120 9817 7484 3432 4264 16303 877 833 703 
1010 INTRA-EG 1689 620 549 41 87 204 99 54 19 16 1010 INTRA-CE 16247 6575 4804 445 976 2041 665 408 175 158 
1011 EXTRA-EG 12024 4098 989 1926 600 539 3546 99 128 99 1011 EXTRA-CE 57587 23545 5013 7039 2456 2224 15637 469 659 545 
1020 KLASSE 1 331 238 37 6 14 5 23 6 2 1020 CLASSE 1 3929 2755 595 48 169 70 207 1 67 17 




2 . 1021 A E L E 2861 2116 580 18 54 6 49 
427 
31 7 
1030 KLASSE 2 11417 3842 928 1817 557 3448 110 92 1030 CLASSE 2 52873 20737 4343 6789 2232 2148 15147 560 490 
18~6 ~rfs~~ 3 167 166 1 103 29 2 74 10 12 . 1031 ACP (5~ 1525 1518 7 202 5S ti 282 4i 3i 38 277 18 24 5 1040 CLASS 3 783 53 75 
6602 GEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UNO DERGL. 6602 CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIMIL. 
6602.00 GEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UNO DERGL. 6602.00 CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIMIL. 
004 DEUTSCHLAND 33 
9 
5 3 12 9 1 3 
i 
004 RF ALLEMAGNE 361 
69 
88 28 130 80 9 
i 
26 
8 005 ITALIEN 31 10 1 4 6 
4 i 
005 ITALIE 264 85 
22 
11 47 43 
26 006 VER.KOENIGR. 17 3 5 
i 
3 1 006 ROYAUME-UNI 314 55 107 43 21 
7 
39 1 
400 USA 10 1 5 1 2 
10 3 
400 ETATS-UNIS 252 37 122 21 17 48 
16 662 PAKISTAN 20 2 2 
7 
3 662 PAKISTAN 116 23 11 1 16 49 
664 INDIEN 70 36 7 4 16 
3 
664 INDE 261 132 21 25 12 4 69 2 736 TAIWAN 28 18 2 2 3 736 T"AI-WAN 258 150 25 5 18 27 29 
1000 WELT 252 85 43 12 26 18 49 5 13 1 1000 M 0 N DE 2113 554 507 106 254 228 288 46 119 11 
1010 INTRA-EG 88 14 21 4 17 15 7 5 4 1 1010 INTRA-CE 1007 159 281 52 189 165 54 45 53 9 
1011 EXTRA-EG 166 71 22 9 9 3 42 9 1 1011 EXTRA-CE 1104 395 226 53 65 63 233 1 66 2 
1020 KLASSE 1 30 11 10 1 1 2 3 1 1 1020 CLASSE 1 388 75 153 22 18 50 54 1 14 1 
1030 KLASSE 2 125 58 11 8 8 33 7 1030 CLASSE 2 662 313 58 31 45 4 163 48 
6603 ~~~~I'R~~lNt,W~~"crEgifE~,'i,7~lcM~~~E~f~JWs~i1sE~N~~SsocEH~S~.E, 6603 PARTIES, GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR PARAPLUIES,PARASOLS, OMBRELLES, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIMIL. 
6603.10 GRIFFE, KNAEUFE UNO GRIFFKNOEPFE 6603.10 POIGNEES, POMMEAUX ET BOUTS 
005 ITALIEN 232 81 116 1 8 19 1 6 005 ITALIE 1887 619 924 9 71 224 9 2 29 
1000 WE L T 317 130 128 10 2 9 25 4 9 1000 M 0 N DE 2293 782 1032 47 18 79 260 27 3 45 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg auantites Ursprung I Herkunft I Werle 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I 11alia I Nederland [ Belg.-Lux. I UK [ Ireland _i Danmark _i ·exxaoa Nimexe_l EUR 10 .Joeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·e>.AaOa 
6603.10 6603.10 
1011 EXTRA-EG 34 10 8 10 4 2 1011 EXTRA-CE 242 88 63 46 3 24 3 15, 
1020 KLASSE 1 14 7 6 
10 
1 . 1020 CLASSE 1 136 72 53 1 1 9 
:i 15 1030 KLASSE 2 20 3 2 3 2 1030 CLASSE 2 104 16 9 45 2 14 
6603.20 SCHIRMGESTELLE,ZUSAMMENGESETZT,AUCH MIT UNTER· OD.GRIFFSTOCK 6603.20 MONTURES ASSEMBLEES, MEME AVEC MAT OU MANCHE 
004 DEUTSCHLAND 1050 
119 
453 150 135 93 70 60 89 004 RF ALLEMAGNE 4820 
362 
1745 1236 455 619 295 4 117 3491 
005 ITALIEN 389 132 
i 
25 14 1 
:i 44 98 005 ITALIE 1170 433 5 62 42 7 16 75 264: 006 VER.KOENIGR. 278 53 108 10 59 006 ROYAUME-UNI 502 98 166 28 114 
040 PORTUGAL 801 801 040 PORTUGAL 4079 4079 
052 TUERKEI 12 12 052 TURQUIE 167 167 
395 LESOTHO 246 246 
145 i 6 2 6 
395 LESOTHO 1207 1207 
824 8 5i 18 i 40· 732 JAPAN 175 15 
4 
732 JAPON 1018 76 
736 TAIWAN 422 32 260 4i 5 71 50 736 T'AI-WAN 1745 126 1127 roi 22 253 13 2041 740 HONGKONG 66 19 740 HONG-KONG 138 37' 
1000 WELT 3580 1337 1100 246 171 177 169 7 107 266 1000 M 0 N 0 E 15240 6291 4307 1480 545 852 631 35 198 901 
1010 INTRA-EG 1778 207 693 158 171 165 90 3 104 187 1010 INTRA·CE 6642 551 2345 1253 545 779 344 20 191 614' 1011 EXTRA-EG 1802 1130 407 88 11 79 4 4 79 1011 EXTRA-CE 8597 5740 1962 227 73 287 14 7 287i 
1020 KLASSE 1 1020 851 147 2 6 4 4 6 1020 CLASSE 1 5376 4407 834 9 51 27 1 7 401 1021 EFTA-LAENDER 828 824 4 . 1021 A E L E 4173 4164 2 7 
1030 KLASSE 2 757 279 2s0 69 5 7i 4 69 1030 CLASSE 2 3185 1333 1128 195 22 253 1:i 24i 
1031 AKP (59) 246 246 1031 ACP (59) 1207 1207 
6603.90. ~~~h~~t~F1:~~~G~~S~~'l.~~g~~~f:teKi~J.RG,:g{jtdi~~EUFE, 6603.90. C~~~~~TG~S~VJIRREEj A'Vs~~j{i~giRES, SF POIGNEES, POMMEAUX, 
004 DEUTSCHLAND 387 27 64 50 219 25 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1094 171 506 119 186 101 1 6 4 
005 ITALIEN 204 76 
4 
25 47 40 
2 
16 005 ITALIE 547 209 
15 
63 93 145 
12 
2 35 
006 VER.KOENIGR. 152 123 4 19 006 ROYAUME-UNI 250 178 9 36 
664 INDIEN 121 121 
2 39 i 
664 INDE 135 135 ta 210 i 732 JAPAN 64 
365 
22 732 JAPON 312 
1192 
77 
977 VERTRAULICH 365 977 SECRET 1192 
1000 WELT 1395 365 371 115 83 293 129 3 2 34 1000 M 0 N 0 E 3853 1192 783 640 210 363 564 13 12 76 
1010 INTRA·EG 775 226 73 83 291 81 3 1 17 1010 INTRA-CE 2020 559 550 206 343 302 13 8 39 
1011 EXTRA·EG 256 145 43 2 46 1 17 1011 EXTRA-CE 643 224 91 4 20 262 4 38 
1020 KLASSE 1 75 23 2 2 46 1 1 1020 CLASSE 1 373 85 10 3 20 244 4 7 
1030 KLASSE 2 169 122 41 2 4 1030 CLASSE 2 247 139 81 1 18 8 
·----
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I HerkunH I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I HerkunH I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I "EX!IOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
6701 VOGELBAELGE UNO ANDERE VOGELTEILE MIT IHREN FEDERN ODER 6701 ~~~~~~~ g~o~SLtAJls~g~~1~E{lfR~~~t~~SE~UC~~ ~~~flAf~UMES, DAUNEN, FEDERN, TEILE VON FEDERN, DAUNEN UNO WAREN DARAUS 
6701.10 VOGELBAELGE UNO ANDERE VOGEL TEILE MIT IHREN FEDERN ODER 6701.10 PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU DUVET; 
DAUNE N; FEDERN, TEILE VON FEDERN, DAUNEN PLUMES, PARTIES DE PLUMES ET DUVET 









76 1 004 DEUTSCHLAND 28 15 5 004 RF ALLEMAGNE 365 17 106 85 
007 IRLAND 14 14 007 lALANDE 143 
8 1 2 :i 1 
143 
008 DAENEMARK 8 j 8 008 DANEMARK 133 118 720 CHINA 10 3 
1 
720 CHINE 170 159 1 3 7 Hi 736 TAIWAN 3 2 736 T'AI-WAN 104 8 5 76 
1000 WELT 555 23 1 3 4 17 497 3 6 1 1000 M 0 N 0 E 4980 339 35 47 87 169 4140 29 103 31 
1010 INTRA-EG 535 14 i 3 4 16 490 3 5 . 1010 INTRA-CE 4507 112 6 31 84 145 4015 29 84 1 1011 EXTRA-EG 20 9 8 1 1 1011 EXTRA·CE 473 226 29 16 4 25 125 19 29 




. 1020 CLASSE 1 111 39 29 7 4 20 7 3 2 
1030 KLASSE 2 8 4 1 1030 CLASSE 2 191 28 8 1 110 16 28 
1040 KLASSE 3 10 7 3 . 1040 CLASSE 3 170 159 1 3 7 
6701.30 WAREN AUS VOGELBAELGEN UNO ANDEREN VOGELTEILEN MIT IHREN 6701.30 ARTICLES EN PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PLUMES OU 
FEDERN UNO DAUNEN DUVET 
001 FRANKREICH 3 1 1 
1 




65 25 2 9 
!!02 BELG.-LUXBG. 2 1 002 BELG.-LUXBG. 101 14 
35 
80 
003 NIEDERLANDE 1 1 
1 1 4 j 003 PAYS-BAS 125 80 3 4 Hi 7 29 004 DEUTSCHLAND 13 
1 :i 
004 RF ALLEMAGNE 158 
39 
19 26 61 
42 006 VER.KOENIGR. 4 
:i 
006 ROYAUME-UNI 120 32 2 2 1 
2 
2 
008 DAENEMARK 3 
11 42 4 22 :i 1 
008 DANEMARK 158 130 22 
316 
1 3 
9 15 11 720 CHINA 96 13 
2 
720 CHINE 588 86 52 12 2 85 
736 TAIWAN 23 3 3 1 1 11 2 
2 
736 T'AI-WAN 400 66 21 43 11 16 154 1 86 2 
740 HONGKONG 26 15 1 3 1 4 740 HONG-KONG 456 283 19 16 31 74 16 17 
1000 WELT 188 40 19 46 9 5 50 3 12 4 1000 M 0 N DE 2941 1078 327 430 168 152 534 54 158 40 
1010 INTRA-EG 28 6 2 
46 
1 2 6 3 7 1 1010 INTRA-CE 987 446 98 12 34 134 179 42 33 9 
1011 EXTRA·EG 161 34 17 8 3 44 6 3 1011 EXTRA·CE 1953 632 229 417 134 18 355 12 125 31 
1020 KLASSE 1 7 
18 5 4 4 2 7 :i . 1020 CLASSE 1 171 82 57 101 2 16 29 1 1Hi 20 1030 KLASSE 2 53 15 2 1030 CLASSE 2 1101 372 120 120 241 1 
1040 KLASSE 3 99 16 11 42 4 22 3 1 1040 CLASSE 3 681 179 52 316 12 2 85 9 15 11 
6702 KUENSTLICHE BLUMEN, BLAETTER UNO FRUECHTE SOWlE TEILE DAVON; 
WAREN DARAUS 
6702 ~~1V~~Es"~~~~~g~;b~~f:UITS ARTIFICIELS ET LEURS PARTIES; 
6702.11 TEILE VON KUENSTLICHEN BLUMEN, BLAETTERN UNO FRUECHTEN 6702.11 PARTIES DE FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
004 DEUTSCHLAND 14 
5 5 
3 1 1 5 4 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 212 
34 
4 46 21 14 51 1 75 •I 
740 HONGKONG 90 1 68 8 740 HONG-KONG 671 50 7 526 43 11 
1000 WELT 163 19 8 4 2 103 18 6 3 1000 M 0 N DE 1238 174 77 53 34 650 152 3 83 121 
1010 INTRA·EG 56 6 3 3 2 32 6 4 . 1010 INTRA-CE 401 75 24 46 22 101 54 3 75 1' 
1011 EXTRA-EG 108 13 5 1 1 71 12 2 3 1011 EXTRA-CE 837 99 53 7 12 549 98 8 11 
1030 KLASSE 2 102 11 5 1 71 11 3 1030 CLASSE 2 777 73 50 7 4 549 80 3 11 
6702.19 KUENSTLICHE BLUMEN, BLAETTER UNO FRUECHTE 6702.19 FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
001 FRANKREICH 401 77 
28:i 
11 23 268 19 1 2 001 FRANCE 1855 448 
4635 
96 117 1044 134 
4 
9 7 
002 BELG.-LUXBG. 407 11 67 3 
31 
42 1 002 BELG.-LUXBG. 5965 142 360 56 
536 
756 12 
003 NIEDERLANDE 153 22 4 29 
46 
67 
:i 8 1 
003 PAYS-BAS 1691 263 69 190 
632 
633 
3:i 6:i 15 004 DEUTSCHLAND 172 
82 
51 8 39 16 004 RF ALLEMAGNE 2825 
77:i 
974 165 574 369 
005 ITALIEN 327 109 10 97 21 
30 
2 6 005 ITALIE 3290 1467 
4 
56 665 230 1 5 73 
006 VER.KOENIGR. 41 2 6 1 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 479 40 105 23 13 
11 
281 13 
008 DAENEMARK 80 78 1 
1 2 
008 DANEMARK 231 207 7 2 4 Hi 038 OESTERREICH 5 1 1 
1 
038 AUTRICHE 170 47 47 24 
5 
32 5 
042 SPANIEN 30 12 16 
:i 
1 
54 1 2 
042 ESPAGNE 189 58 103 10 4 9 j Hi 058 DDR 72 
1 
5 6 1 
:i 
058 RD.ALLEMANDE 541 3i 152 62 26 20 255 14 062 TSCHECHOSLOW 26 1 4 3 11 3 062 TCHECOSLOVAQ 359 14 93 32 119 49 
1 
1 
400 USA 11 
119 2 :i 
6 5 
1 
400 ETATS-UNIS 168 10 4 10 i 83 60 22 680 THAILAND 130 
ali 71 5 1 1 680 THAILANDE 780 623 24 33 6 65 j 26 720 CHINA 829 160 45 385 72 5 720 CHINE 6167 1618 290 2529 641 468 559 29 
728 SUEDKOREA 128 49 2 24 8 6 39 728 COREE DU SUD 1893 791 40 366 93 110 490 3 
732 JAPAN 15 7 1 
16 14 4:i 
7 
1 1 
732 JAPON 242 64 3 3 
72 
7 166 i 5 4 736 TAIWAN 304 135 38 58 
41 
736 T' AI-WAN 3683 1605 663 199 452 676 
740 HONGKONG 3216 605 811 270 57 559 646 17 10 740 HONG-KONG 34516 6525 9751 3467 633 5007 8647 236 186 64 
743 MACAU 25 6 6 13 743 MACAO 307 3 36 1 50 217 
1000 WELT 6407 1382 1382 827 262 1147 1267 78 38 24 1000 M 0 N D E 65616 13422 18432 7625 2406 9203 13360 580 382 206 
1010 INTRA-EG 1582 272 454 115 84 439 165 33 12 8 1010 INTRA-CE 16341 1875 7277 816 884 2837 2135 320 102 95 
1011 EXTRA-EG 4623 1109 928 712 178 708 1102 45 26 15 1011 EXTRA-CE 49275 11547 11154 8809 1522 6367 11225 280 280 111 
1020 KLASSE 1 67 22 20 1 1 9 13 1 . 1020 CLASSE 1 899 260 183 51 9 127 249 1 19 




1 . 1021 A E L E 296 127 73 29 3 32 13 
245 
19 
71 1030 KLASSE 2 3812 910 857 318 616 960 18 11 1030 CLASSE 2 41251 9577 10515 4073 814 5633 10110 213 
1040 KLASSE 3 942 177 50 392 97 83 129 3 7 4 1040 CLASSE 3 7127 1710 456 2685 700 607 866 14 49 40 
6702.20 WAREN AUS KUENSTLICHEN BLUMEN, BLAETTERN ODER FRUECHTEN 6702.20 ARTICLES CONFECTIONNES EN FLEURS,FEUILLAGES ET FRUITS ARTIF. 
001 FRANKREICH 78 57 
86 :i 
14 2 2 3 001 FRANCE 474 239 
776 
1 1 212 7 6 8 
002 BELG.-LUXBG. 119 23 
1 
6 1 002 BELG.-LUXBG. 1021 63 24 1 
15 
134 23 
003 NIEDERLANDE 12 4 2 5 003 PAYS-BAS 118 50 13 38 2 
309 
310 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunft [ Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine I provenance Origine i provenance 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'EXMOa Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'EXMOa 
6702.20 6702.20 
004 DEUTSCHLAND 72 
24 
24 1 13 11 14 6 3 004 RF ALLEMAGNE 1504 
158 
618 22 215 286 284 1 55 23 
005 ITALIEN 76 16 4 10 
17 
22 005 ITALIE 667 315 27 70 
112 
97 
007 IRLAND 17 
1i 
007 IRLANDE 112 
237 :i 9 008 DAENEMARK 11 
i i 
008 DANEMARK 249 
25 2 038 OESTERREICH 7 5 
i 
038 AUTRICHE 325 250 48 
4 5 042 SPANIEN 10 3 6 9 042 ESPAGNE 165 12 111 33 44 680 THAILAND 25 13 3 
18 i 
680 THAILANDE 219 144 26 
185 
5 
i i 720 CHINA 54 14 19 1 720 CHINE 411 110 95 14 5 




732 JAPON 132 25 5 66 
35 9 33 28 2 736 TAIWAN 191 63 38 11 69 
2 
2 736 T'AI-WAN 1811 866 361 163 341 
1:i 
8 
740 HONGKONG 1236 397 337 249 48 15 103 35 50 740 HONG-KONG 14002 4750 3919 2757 461 208 998 594 302 
1000 WELT 2006 643 546 294 102 56 226 11 47 81 1000 M 0 N 0 E 22472 7479 6426 3337 1056 856 2065 80 716 457 
1010 INTRA-EG 395 119 132 4 17 36 43 8 9 27 1010 INTRA·CE 4232 748 1737 47 252 592 575 64 89 128 
1011 EXTRA·EG 1612 524 414 290 86 20 183 3 38 54 1011 EXTRA-CE 18239 6731 4688 3290 804 264 1490 16 627 329 
1020 KLASSE 1 33 11 8 9 3 2 1020 CLASSE 1 736 334 185 133 1 2 65 1 4 11 
1021 EFTA-LAENDER 8 6 1 1 
8i 17 118 2 38 
. 1021 A E L E 372 278 50 33 1 2 
1408 1:i 
4 4 
1030 KLASSE 2 1515 498 386 262 52 1030 CLASSE 2 16938 6285 4389 2942 736 232 622 311 
1040 KLASSE 3 64 14 20 20 5 3 1 1 1040 CLASSE 3 562 112 113 215 67 30 16 1 1 7 
6703 MENSCHENHAAR, GLEICHGERICHTET DOER IN ANDERER WEISE ZUGE· 
~~R~TT1h~2aL~b~1~'1'l~1:~~~~ t~Jl~~~~L1~tJ.PJ'~Ticf~~~~~~~T 
6703 ~'1~Yt~fs RlE~~L~~. I).~TE'J.~~~~TP~W'.f~r~~~aLtJ~Eo:~\l-8s1Tc~~1Rf~ 
ARTICLES SIMIL. 
6703.10 MENSCHENHAARE,LEDIGLICH GLEICHGERICHTET 6703.10 CHEVEUX SIMPLEMENT REMIS 
005 ITALIEN 2 1 1 005 ITALIE 203 60 113 5 24 1 
1000 WELT 5 2 1 2 1000 M 0 N 0 E 268 104 116 10 36 1 1 
1010 INTRA·EG 2 
,-
1 1 1010 INTRA-CE 213 62 115 7 27 1 1 
1011 EXTRA-EG 2 1 1011 EXTRA-CE 54 41 1 3 9 
6703.80 ~i~~~~~~H:~Si:~~~~~~N~~o~~~ ~a~lf~~~~~.ttJ"fTi ~36'feJ~EL~WAREN 6703.80 ~~~~~~UfE~¥~l~~~ ~UE~~k'1:~Li>8~~1fA~~~S~i:~0J~S p'b~~~~~~~s E~A-
ZUGERICHTET ARTICLES SIMIL. 
1000 WELT 41 21 3 1 1 15 1000 M 0 N 0 E 309 168 21 15 6 81 4 8 6 
1010 INTRA-EG 31 15 1 1 
,-
14 1010 INTRA-CE 187 71 14 15 1 71 4 8 3 
1011 EXTRA-EG 8 6 1 1011 EXTRA-CE 123 97 7 5 11 3 
6704 HAARERSATZ ~ERUECKEN(ALSCHE BAERTE,AUGENBRAUEN,-WIMPERN, 6704 POSTICHES ~ERRUQUES.rARBES~OURCILSifiLSEMECHES,ETC~ ET ~~g~~~>.»fR~N' f(}~ :EE~scf~EE~HA~~~~~:~':.~~~~~RAi~1:rfllSFFE N; ~~~~~ka~sA E~'i?H~~~ti (Y~H~l:IL~E~~~l}IL~T1) XTILE S; AUT ES 
6704.10 HAARERSATZ, HAARNETZE U.DGL., AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 6704.10 POSTICHES ET ARTICLES ANALOGUES EN MATIERES TEXT. SYNTHET. 
003 NIEDERLANDE 5 4 
4 i 5 
1 
i :i 
003 PAYS-BAS 129 40 1 32 
190 
37 11 8 
004 DEUTSCHLAND 16 i 2 004 RF ALLEMAGNE 492 sri 130 29 58 16 69 i 005 ITALIEN 9 2 
2 i 
005 ITALIE 104 37 
34 
5 1 
6 20 006 VER.KOENIGR. 9 
i 
6 006 ROYAUME-UNI 262 51 89 42 19 
25 
1 
400 USA 1 400 ETATS-UNIS 147 57 6 8 10 41 
708 PHILIPPINEN 2 2 
:i 
708 PHILIPPINES 775 640 130 5 
5 720 CHINA 6 3 
18 10 5 :i 5 i 
720 CHINE 230 170 1 
188 310 206 
54 
25 728 SUEDKOREA 162 53 66 728 COREE DU SUD 7166 3110 1168 1906 253 
740 HONGKONG 169 7 3 159 740 HONG-KONG 2328 426 84 1814 2 2 
1000 WELT 388 79 33 16 11 8 232 8 1 1000 M 0 N 0 E 11899 4658 1661 358 566 384 3867 6 362 37 
1010 INTRA-EG 41 12 11 4 6 3 2 3 . 1010 INTRA-CE 1096 169 266 138 242 127 42 6 100 6 
1011 EXTRA-EG 349 67 22 13 5 6 230 5 1 1011 EXTRA-CE 10804 4489 1395 220 324 258 3826 261 31 
1020 KLASSE 1 4 1 
22 
3 
5 :i 226 5 
. 1020 CLASSE 1 192 62 13 31 14 43 25 2 2 
1030 KLASSE 2 336 64 10 1 1030 CLASSE 2 10367 4257 1381 188 310 206 3744 254 27 
1040 KLASSE 3 8 3 2 3 1040 CLASSE 3 242 170 1 9 56 5 1, 
6704.80 g~~~Ef:~Jli:~~~r~:JfgF~ifNG~Lt~~N~~~~~'t~~~AAREN, TIERHAAREN 6704.80 POSTICHES ET ARTICLES ANALOGUES EN CHEVEUX,POILS OU MATIERES TEXTILES AUTRES QUE SYNTHETIQUES 




1 001 FRANCE 179 16 
175 
112 1 31 18 1 
i 004 DEUTSCHLAND 7 1 004 RF ALLEMAGNE 402 
2 
72 57 74 2 
4i 
21 




006 ROYAUME-UNI 140 42 25 7 18 
494 
3 2 
728 SUEDKOREA 10 1 1 728 COREE DU SUD 948 196 54 54 120 17 
i 
13 
740 HONGKONG 9 2 1 1 5 740 HONG-KONG 390 39 79 15 3 239 14 
1000 WELT 46 10 9 8 4 2 13 1000 M 0 N DE 2644 543 377 302 221 188 904 41 35 33 
1010 INTRA-EG 18 
10 
7 7 2 2 
1:i 
1010 INTRA-CE 911 94 238 237 65 167 38 41 25 6 
1011 EXTRA-EG 28 2 1 2 1011 EXTRA-CE 1734 450 139 66 155 21 866 10 27 
1020 KLASSE 1 7 6 
2 i 2 
1 1020 CLASSE 1 237 118 4 12 1 2 94 6 
1030 KLASSE 2 20 4 11 1030 CLASSE 2 1426 301 134 54 155 19 734 2 2i 
Supplerende enhed 
Besondere MaBstabe 






Ja1uar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
I Unprung I Herkunfl 1 Besonderer MaBstab Ursprung 1 Herkunft I Unite supplementalre Orgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
5801.01 QUADRATMETER METRES CARRES 5801.13 
0(4 RF ALLEMAGNE 1267 35 94 63 58 465 275 312 1030 CLASSE 2 1588533 1114761 100835 148651 90764 48618 72135 121 12648 0~2 TURQUIE 792 479 259 114 14 5 1040 CLASSE 3 276596 148909 72521 37274 5007 3448 8077 1060 300 6'6 IRAN 1409 324 911 36 18 6 





5801.17 QUADRATMETER METRES CARRES 
6E4 INDE 9888 3945 224 477 
7;0 CHINE 1529 456 7 23 1041 2 001 FRANCE 12568 4542 1212 
2550 3212 821 1443 
a6 002 BELG.-LUXBG. 3797 344 1210 784 161 
1000 M 0 N DE 19798 5297 4164 2462 526 2079 4800 25 437 8 003 PAYS-BAS 22844 772 429 1908 109Hi 
18497 2497 649 
1010 INTRA-CE 3276 96 221 252 1396 923 24 356 8 004 RF ALLEMAGNE 58312 
as 
25529 17405 1979 573 
1011 EXTRA-CE 16522 5297 4068 2241 274 683 3877 1 81 005 ITALIE 367 3916 1258 1414 
8 271 
289 659 1 Q;Q CLASSE 1 2518 65 479 1527 274 6a:i 
441 1 5 006 ROY AUME-UNI 34692 19129 8017 
166i 10:-o CLASSE 2 12475 4776 3582 691 2395 74 008 DANEMARK 2009 26 5465 12864 
322 
3:i 10<0 CLASSE 3 1529 456 7 23 1041 2 036 SUISSE 31717 12682 280 393 038 AUTRICHE 786 781 
846:i 3584i aao 950 
5 
4:i 5801.11 QUADRATMETER METRES CARRES 052 TURQUIE 76054 23795 6082 056 U R.S.S. 79549 70705 7674 373 35 350 238 174 
OC1 FRANCE 52392 44665 845 
101 13 1988 5625 
4 
070 ALBANIE 16107 1032 14565 476 
1227 
27 7 
1i OC2 BELG.-LUXBG. 4906 2150 9 1054 1s2s8 
844 204 MAROC 11266 8788 531 85 378 246 
OC3 PAYS-BAS 22888 880 375 4s0 21146 
6375 
169i s6 
212 TUNISIE 7866 4432 1756 308 19 892 427 32 
OC4 RF ALLEMAGNE 63572 10 
26598 11754 1877 220 EGYPTE 8411 7209 91 392 8 269 442 
0(5 ITALIE 1083 19 11754 5996 33 738 1480 255 28 400 ETATS-UNIS 1472 30 251 753 2589 5404 438 956 42 OC6 ROYAUME-UNI 90140 37091 26380 7290 1252 39 
110 616 IRAN 173513 101296 29319 27172 6735 
9 OC6 DANEMARK 1514 147 14 
86 29 
2 134 
624 ISRAEL 1286 1248 25 4 
0(9 GRECE 1358 832 96 82 15 279 644 QATAR 202 2 5 75 4i 200 Oll SUISSE 13704 1277 10393 183 457 1298 647 EM I RATS ARAB 239 77 7279 41 2114 04J PORTUGAL 26369 3897 17933 1508 1327 113 1591 524 7 
660 AFGHANISTAN 48688 30116 1201 3222 163 4593 
052 TURQUIE 50077 23446 13285 9753 416 128 2518 662 PAKISTAN 1369317 578538 354360 161595 53038 63669 140481 2i 
17636 
053 U.R.S.S. 22233 3758 9397 6181 78 58 994 1767 664 INDE 614025 424486 23217 44177 52426 27021 39888 2789 
06) POLOGNE 8848 5396 8848 1698 39i ai 669 SRI LANKA 1778 1859 47 a:i 1731 62 26 1i 061 HONGRIE 7566 1041i 1768 535 1s!i 672 NEPAL 2207 155 11 065 ROUMANIE 63703 4522 41706 4602 706 SINGAPOUR 866 4 504 2650 4 1167 354 32 06l BULGARIE 822 17 1316 738 44i 977 12 55 720 CHINE 8509 2927 515 28 1190 9 07J ALBANIE 11562 8242 19 370 7 197 958 NON DETERMIN 2988 2979 201 MAROC 1506565 1344587 53390 537 102995 4352 377 320 
20l ALGERIE 5169 4989 157 8 92 
15 
s38 sa 66 1000 M 0 N DE 2598217 1295948 486291 297671 131765 149545 210734 344 25877 42 211 TUNISIE 53235 36718 10604 4084 1075 1010 INTRA-CE 135959 24986 31097 8056 16333 45075 8156 289 1967 
42 22J EGYPTE 1077 879 16 150 17 6 9 '\ 1011 EXTRA-CE 2459270 1270962 455194 289615 115432 101491 202578 46 23910 
40J ETATS-UNIS 743 391 32 6 282i 
82 232 
880 
. 1020 CLASSE 1 110581 37288 14188 49458 880 1324 7313 130 




42 66J AFGHANISTAN 39411 17154 3896 10679 274 133 6619 656 . 1030 CLASSE 2 2241910 1158687 417417 235456 98618 193601 23574 
662 PAKISTAN 18525 2932 1421 12098 445 538 931 520 
124 36 1040 CLASSE 3 106719 74987 23589 4701 83 1549 1664 206 
661 INDE 1105433 780220 89094 34310 67723 29586 97362 6618 5801.36-
--
671 NEPAL 57522 31550 608 170 135 720 24244 95 700 
QUADRATMETER METRES CARRES 
72l CHINE 382040 58589 104087 26530 3480 15939 171717 998 002 BELG.-LUXBG. 1752 1 1497 
129 
254 
5 100l M 0 N DE 3864944 2471232 460204 269772 213330 95134 337363 2071 14670 1168 003 PAYS-BAS 352 70 25 1247 975 
123 
32 1011 INTRA-CE 238889 85938 54242 12337 28377 36367 17829 1482 2123 194 004 RF ALLEMAGNE 4418 
sa:i 
745 523 895 
79:i 
1 
1011 EXTRA-CE 3626045 2385294 405952 257435 184953 58767 319534 589 12547 974 006 ROYAUME-UNI 3331 741 42 329 418 308 
25 
1 02J CLASSE 1 93703 29275 31647 22001 2120 968 7090 595 7 036 SUISSE 371 2 16 6 118 
39 
52 1021 A E L E 41804 5244 18050 12214 1694 749 3782 589 
71 
186 
052 TURQUIE 16466 9804 889 478 533 4592 
103J CLASSE 2 3035527 2275495 240205 158562 177066 40290 134358 8776 212 TUNISIE 420 328 35 21 17 17 2 
103' ACP (5~ 2844 2230 59 6 536 17509 13 3176 7Bi 220 EGYPTE 1310 1143 10 16 3 22 
138 
100 104J CLASS 3 496815 80524 134100 76872 5767 178086 400 ETATS-UNIS 9781 1 8474 12 
411 773 
616 IRAN 16459 11739 2212 72 580 1844 
5801.13 QUADRATMETER METRES CARRES 624 ISRAEL 12616 i 
12616 
632 ARABIE SAOUD 73 72 
00: FRANCE 8672 7159 560 
187 173 647 506 644 QATAR 73 
12i 
:i 70 
001 BELG.-LUXBG. 28815 4394 241 22600 2795i 
1020 647 EMIRATS ARAB 155 
as 38 
30 4 
003 PAYS-BAS 37134 5839 169 10 15740 
3165 
3966 12 
660 AFGHANISTAN 918 622 2 167 
001 RF ALLEMAGNE 75720 120 
9494 4371 25841 16296 662 PAKISTAN 700 40 226 
245 
197 6 231 
5 9 OQ; ITALIE 759 34 4710 
41 44 520 
297 1530 96 
664 INDE 17260 10082 5149 660 358 752 
OOl ROYAUME-UNI 64944 29254 10204 4014 14839 
sos 
720 CHINE 218556 22275 180112 267 566 523 14796 13 4 
003 DANEMARK 1379 92 9 9334 39:i 
673 
03l SUISSE 18887 2270 5406 703 781 96 
1000 M 0 N DE 307515 57317 200303 2381 3917 3236 38512 980 97 772 
052 TURQUIE 158052 96546 20145 24923 2463 1781 12098 1010 INTRA-CE 10745 1089 3008 1291 1311 1087 1363 793 31 772 
05l U.R.S.S. 119075 83356 23813 6436 268 501 4557 144 1011 EXTRA-CE 296769 56228 197295 1090 2606 2148 37149 187 66 
06l ROUMANIE 20633 5554 2153 8783 2427 1088 628 . 1020 CLASSE 1 27340 9807 9441 514 529 594 6303 100 52 
06l BULGARIE 8821 3181 138 5311 75 7 109 . 1021 A E L E 453 2 16 6 992 
39 390 
74 10 07J ALBANIE 20989 7264 13020 237 3176:i 
383 22 
i 72 
300 1030 CLASSE 2 50323 24115 7742 309 1031 16050 
201 MAROC 65810 24736 6278 2513 210 . 1040 CLASSE 3 219106 22306 180112 267 1085 523 14796 13 4 
211 TUNISIE 46123 25868 11856 2468 1307 4200 286 14 124 
22J EGYPTE 2550 2404 3 5 69 6 63 5801.80 QUADRATMETER METRES CARRES 
40J ETATS-UNIS 1485 218 16 10 89 79 1073 609i 6H IRAN 565783 426905 42434 47758 12963 22577 7055 003 PAYS-BAS 4545 39 53 0S 22s 32:i 
4454 52 
97 66J AFGHANISTAN 201541 135396 18411 9236 10382 723 23815 3578 004 RF ALLEMAGNE 7709 863 893 367 662 PAKISTAN 60793 7754 1858 44232 1234 1680 3339 
sa 
696 006 ROYAUME-UNI 13104 
13697 
256 3044 339 4834 
65 
4264 
66l INDE 635219 483869 19571 44542 32236 16241 36646 2056 052 TURQUIE 15443 994 341 263 77 6 
672 NEPAL 6276 5783 63 77 54 248 31 20 664 INDE 6642 1301 4187 12 10 122 1010 
721 CHINE 105240 48299 33230 16626 2160 1469 2540 916 
74J HONG-KONG 1945 1569 68 8 113 187 1000 M 0 N DE 105511 16268 40278 5402 3754 15552 17599 408 6250 1010 INTRA-CE 51114 59 9315 3631 1125 15194 16428 375 4987 
1000 M 0 N DE 2266200 1410168 219980 229839 142389 125412 118268 418 19318 408 1011 EXTRA-CE 54318 16209 30884 1771 2629 358 1171 33 1263 
1010 INTRA-CE 219246 47022 21003 9523 42688 70031 23078 297 5496 108 1020 CLASSE 1 17258 13697 1341 406 295 248 1012 27 232 
1011 EXTRA-CE 2046539 1363146 198971 220316 99701 54972 95190 121 13822 300 1030 CLASSE 2 9946 2509 4865 1272 8 110 145 6 1031 
102l CLASSE 1 181410 99476 25615 34391 3930 2906 14978 114 
102' A E L E 21083 2661 5430 9414 1372 802 1386 18 
----- -- -- - -- -
311 
312 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung 1 Herkunft 
I Besonderer MaBstab 
Ursprung I Herkunft 
I Unite supph!mentaire Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E»»aoa Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E»Adoa 
5802.01 QUADRATMETER METRES CARRES 5802.09 
001 FRANCE 42287 20304 404 1932 1919 16385 162 1086 95 004 RF ALLEMAGNE 745819 134399 144191 256484 151626 55839 32 3248 002 BELG -LUXBG. 1934161 148114 250407 10304 1235544 64941 145370 79230 251 005 ITALIE 98953 14520 52894 11381 2639 13785 3734 003 PAYS-BAS 881405 115704 1642 70 564413 47393 18007 134176 006 ROYAUME-UNI 543780 56913 120946 11540 8325 10118 33150i 4437 004 RF ALLEMAGNE 533324 197098 19321 151330 53829 84985 68 20109 6584 007 lALANDE 70538 327 7019i 20 005 ITALIE 36285 6505 60 11248 281 18191 008 DANEMARK 145276 45002 7190 19547 27903 1260 42590 1784 006 ROYAUME-UNI 2438738 167062 278787 447 23379 131239 1809586 23066 5172 009 GRECE 23103 1333 1918 19852 007 lALANDE 387598 6779 380819 030 SUEDE 16058 576 4772 240 10470 008 DANEMARK 402188 50354 49479 1380 441 300534 036 SUISSE 24048 2202 4225 52 744 105 14942 1778 400 ETATS-UNIS 120226 1044 8 11 117271 1892 038 AUTRICHE 50078 5681 15470 3661 6660 9561 3320 5725 464 JAMAIOUE 174059 174059 052 TURQUIE 5048 5018 30 
1000 M 0 N 0 E 400 ETATS-UNIS 136967 2604i 17780 535 55217 30101 572i 1572 7014264 509199 786621 30546 1417928 759651 1234177 1975385 258454 42303 624 ISRAEL 26952 6845 1 20 20086 1010 INTRA-CE 6658013 503565 783918 30546 1413625 758620 906305 1973474 257667 30293 1011 EXTRA-CE 356251 5634 2703 4303 1031 327872 1911 787 12010 1000 M 0 N 0 E 3330695 518068 552231 243623 467345 353460 709616 361053 125299 1020 CLASSE 1 163100 5354 1538 4303 1031 136166 1911 787 12010 1010 INTRA-CE 3034714 471756 512315 233476 453620 284708 620264 354688 103887 1021 A E L E 35121 4310 70 4303 1020 17009 19 787 7603 1011 EXTRA-CE 295981 46312 39916 10147 13725 68752 89352 6365 21412 1030 CLASSE 2 193151 280 1165 191706 1 020 CLASSE 1 249290 34221 38405 4340 13133 64883 66876 6351 21081 1031 ACP (59) 174059 174059 1021 A E L E 95154 8180 20625 3792 13133 9666 20482 
14 
19276 
5802.03 1 030 CLASSE 2 40485 12091 1511 378 513 3869 21778 331 QUADRATMETER METRES CARRES 
001 FRANCE 5802.11 OUADRATMETER METRES CARRES 75809 24469 3998 1276 30012 15543 89 422 002 BELG -LUXBG. 7847115 3161719 991650 158177 2645714 736479 120 153256 001 FRANCE 492469 62629 119478 58045 107083 132548 1195 11491 003 PAYS-BAS 2969458 1283472 281734 65002 344362 803881 297 190710 002 BELG.-LUXBG. 388581 97048 132034 22459 42475 84960 8287 1318 
004 RF ALLEMAGNE 760939 
10014 
80741 18415 532007 58741 59180 91 11764 003 PAYS-BAS 298648 85358 21716 4634 112194 43738 3325 27683 
1750 005 ITALIE 72232 22624 88 8708 28631 80 2087 004 RF ALLEMAGNE 297863 68061 24186 78815 51710 23981 6008 43352 006 ROYAUME-UNI 212539 28619 67718 5830 39181 20708 37747 12736 005 ITALIE 33584 13056 2903 12256 4589 780 007 IRLANDE 861303 907 3833 2485 45 129 851617 2287 006 ROYAUME-UNI 311078 6302 3922 6826 634 985 29240i 8 008 DANEMARK 1405130 509791 163418 22149 101659 66163 541091 859 008 DANEMARK 533404 233999 28156 240840 12463 8137 9809 009 GRECE 673133 82741 71781 81391 399138 38082 036 SUISSE 61544 14588 1037 40085 800 2274 210 2550 030 SUEDE 14422 121 3520 900 519 9362 040 PORTUGAL 95043 2661 1941 27115 336 62990 036 SUISSE 274961 67848 82524 6326 94714 4985 11010 7554 664 INDE 2556466 445356 453292 228821 35650 179599 397259 11109 759736 45644 038 AUTRICHE 96614 30438 28441 5586 19395 1561 247 10946 669 SRI LANKA 56351 20297 4536 22528 15 105 8870 042 ESPAGNE 133787 101572 23950 92 799 7374 048 YOUGOSLAVIE 94881 18152 38 2571 74120 . 1000 M 0 N 0 E 5199632 985822 720730 728551 284351 468339 707643 328237 928565 47394 052 TURQUIE 5702 22 5679 1 1010 INTRA-CE 2364564 499716 256792 418423 204688 284763 303364 311216 83852 1750 400 ETATS-UNIS 29041 10 4580 276 317 23803 55 1 011 EXTRA-CE 2835068 486106 463938 310128 79663 183576 404279 17021 844713 45644 664 INDE 25320 4992 4912 1933 640 472 9786 2585 1 020 CLASSE 1 205107 18081 3008 78274 21485 3524 4018 5804 70913 720 CHINE 59652 916 10 6 1532 57144 40 4 1021 A E L E 187688 17995 3008 68858 21485 3524 3150 2 69666 740 HONG-KONG 13889 9665 3822 42 34 326 1030 CLASSE 2 2615825 466905 459362 228825 58178 179614 397474 11217 768606 45644 
804 NOUV.ZELANDE 6751 6751 
1000 M 0 N 0 E 5802.50 QUADRATMETER METRES CARRES 15669591 5343639 1832435 379729 3441461 543802 3571118 39582 517824 1 1010 INTRA-CE 14877658 5101732 1683499 357447 3319970 528823 3435560 39283 411344 001 FRANCE 33230 6823 2602 2458 1977 19370 1011 EXTRA-CE 791901 241907 148936 22282 121491 14979 135558 267 106480 i 002 BELG.-LUXBG. 201022 97924 42176 13107 11846 35145 824 1020 CLASSE 1 670506 219008 139495 13425 119935 12808 63375 140 102319 1 003 PAYS-BAS 109227 48339 419 692 1737 53571 4469 1021 A E L E 391382 99243 110965 13019 118751 8375 12830 28199 004 RF ALLEMAGNE 47393 4350 10902 3226 18913 1250 60 8692 1030 CLASSE 2 52091 20206 9431 2216 1550 639 15039 87 2923 006 ROYAUME-UNI 38340 2225 1124 2538 88 32320 45 1040 CLASSE 3 69304 2693 10 6641 6 1532 57144 40 1238 042 ESPAGNE 16668 260 16408 
666 BANGLA DESH 15291 191 1928 13 12908 25i 5802.05 QUADRATMETER METRES CARRES 680 THAILANDE 20871 20810 61 
001 FRANCE 4946425 1507538 93198 305970 1830890 1163046 38 45745 . 1000 M 0 N DE 566338 191702 79166 45287 29116 34956 127954 32900 25131 126 002 BELG -LUXBG. 113723585 42546853 30691402 2022642 18293895 
8174453 
16737781 618046 2812603 363 1010 INTRA-CE 456169 164583 54880 27303 26829 22797 113367 32380 14030 
126 003 PAYS-BAS 30128755 16203907 3501924 126054 1216871 60292 845218 36 1 011 EXTRA-CE 110169 27119 24286 17984 2287 12159 14587 520 11101 
004 RF ALLEMAGNE 13291624 
934955 
3026373 1449850 6363988 1220628 800239 29830 399145 1571 1 020 CLASSE 1 39316 1094 22679 3025 1550 562 269 10011 126 005 ITALIE 1945257 742460 120515 50805 47691 258 42623 5950 1021 A E L E 13111 516 1058 1018 1550 27 8816 126 
006 ROYAUME-UNI 4515045 817939 641725 23614 155573 463428 2320685 91803 278 1030 CLASSE 2 41870 23675 1607 2166 19 14025 25i 127 007 lALANDE 875212 2180 12012 3322 2780 849930 4988 1040 CLASSE 3 28983 2350 12793 2287 10590 963 008 DANEMARK 4761626 599247 467961 416124 235240 55187 2960795 27072 009 GRECE 74632 2395 1543 25071 45623 5802.61 QUADRATMETER METRES CARRES 030 SUEDE 331684 79256 28565 27026 2742 94910 99185 036 SUISSE 500424 28049 7457 49976 391762 9801 4990 300 8089 002 BELG.-LUXBG. 119896 46535 94 19899 33534 18261 153 1420 038 AUTRICHE 2613282 1621667 75486 112399 672374 4410 18119 108827 003 PAYS-BAS 253993 76435 4218 35783 114928 21805 824 040 PORTUGAL 594264 2430 23946 4036 126 4980 553515 2282 2949 004 RF ALLEMAGNE 28981 2919 7337 8254 2304 7915 10 242 052 TURQUIE 17483 1077 1 16405 006 ROYAUME-UNI 617545 48071 57792 12751 100740 5668 384611 7912 
062 TCHECOSLOVAQ 522715 390698 
502866 
131867 150 007 lALANDE 533073 775 2373 
1288 
384 763 528377 401 220 EGYPTE 826686 296020 27800 009 GRECE 14048 12760 
400 ETATS-UNIS 5613730 82300 102952 5250 113894 285958 4935347 67212 20817 036 SUISSE 9536 1585 5072 1535 1344 404 CANADA 823135 137 1491 27204 3788 779605 17 10893 062 TCHECOSLOVAQ 27870 1165 22824 3881 624 ISRAEL 464744 84449 15028 1964 360927 2376 400 ETATS-UNIS 6265 33 4002 2230 732 JAPON 131436 40 518 14864 87176 28206 631 1 
1000 M 0 N 0 E 1000 M 0 N DE 1674308 197811 87612 
91741 168572 125104 596578 387113 19777 
186746301 65207537 39341781 4326408 27217884 12353980 30610610 3130694 4549209 8198 1010 INTRA-CE 1577697 188331 68656 79149 143077 124613 578225 384839 10807 11010 INTRA-CE 174262161 62615014 39085400 4134804 25477961 11795391 23801424 3056221 4287748 8198 1011 EXTRA-CE 96611 9480 18956 12592 25495 491 18353 2274 8970 
, 1011 EXTRA-CE 12484140 2592523 256381 191604 1739923 558589 6809186 74473 261461 1020 CLASSE 1 36450 6357 1489 8669 1671 484 14024 2274 1482 1020 CLASSE 1 10651656 1818543 240512 190980 1235093 398922 6443050 70992 253564 1021 A E L E 16854 4707 7045 1574 221 1893 1414 1021 A E L E 4050394 1732522 135464 166415 1092436 21999 679052 3132 219374 1030 CLASSE 2 25252 793 17455 409 1000 7 3530 2058 1030 CLASSE 2 1308858 383246 15028 624 504830 27800 365986 3481 7863 1040 CLASSE 3 34909 2330 12 3514 22824 799 5430 1040 CLASSE 3 523626 390734 841 131867 150 34 
5802.09 5802.65 QUADRATMETER METRES CARRES QUADRATMETER METRES CARRES 
001 FRANCE 001 FRANCE 29975 20734 9740 
7441 1320 394 50 36 
296 430415 53376 8016 1438 27970 328110 771 10734 002 BELG.-LUXBG. 354811 216950 29576 85868 9091 3290 002 BELG.-LUXBG. 652372 157982 175419 40063 148089 
71243 
102429 2000 26390 003 PAYS-BAS 137372 29128 3536 32603 63548 7929 628 
73 003 PAYS-BAS 324458 142630 21140 8201 7320 18600 55324 004 RF ALLEMAGNE 44535 5964 17262 4943 2653 11504 2136 
-
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Besonderer MaBstab Ursprung I Herkuntt I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimthe \ EUR 10 \Deutschland! France I ltalia [ Nederland [ Belg.·Lux.[ UK [ Ireland [ Danmark [ 'EAAOOa Nimexe [ EUR 10 [oeutschland[ France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK [ Ireland [ Danmark [ 'EAAOba 
5802.65 5802.75 
005 ITALIE 31979 16078 9655 
3086 27957 
279 5967 
152470 1604 93 
400 ETATS-UNIS 156749 22167 57237 8376 4009 12646 37450 13891 598 375 
006 ROYAUME-UNI 226503 31347 7690 2256 
49044 





1054 007 IRLANDE 49044 
22745 
732 JAPON 219283 16864 64 119 
040 PORTUGAL 22745 
1153 so5 264 1121 i 410 166 400 ETATS-UNIS 14356 347 1000 M 0 N 0 E 11368387 4522133 3499682 986663 574370 561655 876637 205242 113350 28655 
1010 INTRA-CE 9951261 3957051 3206850 681590 546082 520271 733284 191001 88472 26660 
1000 M 0 N 0 E 943910 320655 39271 100398 122659 92222 107476 152880 7887 462 1011 EXTRA-CE 1417126 565082 292832 305073 28288 41384 143353 14241 24878 1995 
1010 INTRA-CE 882971 314632 36585 96215 122091 69130 83692 152470 7694 462 1020 CLASSE 1 966407 379062 140515 301738 18282 34436 61259 14231 14889 1995 
1011 EXTRA-CE 60939 6023 2686 4183 568 23092 23784 410 193 . 1021 A E L E 470415 330475 7418 76333 13436 13674 14114 340 13005 1620 
1020 CLASSE 1 47599 5240 2686 4117 568 23092 11303 410 183 1030 CLASSE 2 306469 98073 136659 193 276 30 69643 9 1586 
1021 A E L E 28314 3042 2131 304 22745 92 1040 CLASSE 3 144250 87947 15658 3142 9730 6918 12451 1 8403 
I 5802.69 QUADRATMETER METRES CARRES 5802.79 QUADRATMETER METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 15746 2414 1448 10716 200 953 15 
237 3763 
001 FRANCE 90390 62137 
197400 
3634 394 6507 15394 22 2302 
12, 004 RF ALLEMAGNE 18521 
543i 
67 10825 3589 40 002 BELG.-LUXBG. 1045950 125311 473939 188571 
7454 
31259 29458 





1109 040 PORTUGAL 60357 378 59979 004 RF ALLEMAGNE 238598 27774 71624 43843 8115 11322 
005 ITALIE 88438 23723 21822 
69968 
3585 9232 27639 
45316 
2437 
28 1000 M 0 N 0 E 210321 16280 4605 32365 276 5587 7975 60477 78552 4204 006 ROYAUME-UNI 158743 31622 4719 2555 3382 
13375 
1153 
1010 INTRA-CE 135106 10615 4187 24828 268 5559 7975 60471 17002 4201 008 DANEMARK 31630 7949 
79:i 
2679 100 6625 902 
27 1011 EXTRA-CE 75215 5665 418 7537 8 28 6 61550 3 009 GRECE 110374 98336 8858 704 1656 
287 72 1020 CLASSE 1 64566 3261 405 335 8 28 6 60520 3 030 SUEDE 14264 1935 1314 
1433 
6893 3763 





036 SUISSE 12853 5071 181 3730 
1352 
550 107 
5802.71 QUADRATMETER METRES CARRES 038 AUTRICHE 22255 15052 304 3663 589 1118 177 
064 HONGRIE 143412 121942 582 4541 6355 
6 
9992 
001 FRANCE 185502 95276 
2130712 
35232 7473 32784 13887 242 482 126 212 TUNISIE 22839 22760 68 5 
669 8 1369 2624 002 BELG.-LUXBG. 4988182 1527013 511105 489697 
86203 
286666 1189 40086 1714 400 ETATS-UNIS 66865 32772 13623 4830 10970 
003 PAYS-BAS 695321 485260 61808 38076 
101704 
14729 523 8722 
2267 
508 BRESIL 190982 190790 
54193 3428i 39278 306i 
192 
388 47370 35i 004 RF ALLEMAGNE 350995 
32785 
92546 57983 45057 24700 26738 664 INDE 491075 292534 19619 
005 ITALIE 131682 73075 
15288 
14948 4328 5931 
96613 
428 187 720 CHINE 53259 10445 5589 28362 6500 2362 1 
006 ROYAUME-UNI 375329 154378 59914 25881 17350 
99298 
5893 12 977 SECRET 225891 225891 
007 IRLANDE 120585 18029 1396 214 950 657 
1366 
41 
008 DANEMARK 102867 64585 8545 5221 3789 3220 16141 
45167 
1000 M 0 N 0 E 3224414 1367581 344164 739432 348744 92969 155603 51877 122544 1500 
009 GRECE 2163049 1333226 579074 182993 1649 394 20546 1010 INTRA-CE 1842904 379102 260429 642304 268941 86185 106389 48773 49632 1149 
030 SUEDE 6868 691 7 
128 
4196 283 220 1471 1011 EXTRA-CE 1155619 762588 83735 97128 79803 6784 49214 3104 72912 351 
032 FINLANDE 5674 2276 69 515 39 1805 
98 
842 1020 CLASSE 1 211199 108622 21822 18986 19017 3578 21127 2716 15331 
036 SUISSE 148226 35625 8660 93273 2543 1424 5319 1284 1021 A E L E 129449 73906 7620 10821 18336 3490 2899 385 11992 
35i 038 AUTRICHE 169828 155179 365 5494 3952 
51i 
264 4574 1030 CLASSE 2 736660 521209 55742 34846 47605 3206 25725 388 47588 
040 PORTUGAL 191931 17623 574 101854 3980 67298 91 1040 CLASSE 3 207760 132757 6171 43296 13181 2362 9993 
042 ESPAGNE 152825 3962 79961 38138 3395 609 25727 1033 




2511 6 5802.81 QUADRATMETER METRES CARRES 
052 TUROUIE 7388 1738 16 3610 











060 POLOGNE 22365 
13049 7049 9934 
737 003 PAYS-BAS 83600 51154 9480 2680 
50042 
12353 
4243 34 062 TCHECOSLOVAQ 399415 126284 82822 144641 15636 004 RF ALLEMAGNE 72030 
447 
1158 3941 8043 4569 
064 HONGRIE 26644 1161 276 21578 67 
40 176 25 





204 MAROC 11699 9192 1374 21 196 675 006 ROYAUME-UNI 18170 3950 1480 2540 1821 
21812 
18 
212 TUNISIE 11616 9175 2056 105 59 103 115 3 007 IRLANDE 25821 412 2001 
6493 
1522 74 
70 10876 220 EGYPTE 35212 30807 6 4399 
15 12 372 
009 GRECE 33050 14271 1340 




036 SUISSE 34621 27052 1039 4525 46 
400 ETATS-UNIS 15854 12493 121 160 254 2329 204 MAROC 17206 17205 1 






400 ETATS-UNIS 6054 16 5734 
664 INDE 231811 23767 39029 19161 14089 616 IRAN 5251 5230 10 11 
720 CHINE 32256 3815 42 2204 53 4732 21390 20 662 PAKISTAN 12449 12299 150 
41218 32i 180 6668 2019 740 HONG-KONG 2083 120 435 1259 262 7 664 INDE 52923 1840 677 
BOO AUSTRALIE 4804 4804 720 CHINE 24982 1714 9430 6 4000 2760 7072 
740 HONG-KONG 6189 97 5597 15 236 244 
1000 M 0 N DE 10729411 4205881 3160407 1281996 693698 215415 790566 103438 273620 4390 804 NOUV.ZELANDE 7144 7144 
1 010 I NTRA-CE 9113512 3710552 3007070 846112 646091 189993 481898 99933 127557 4306 
1011 EXTRA-CE 1615899 495329 153337 435884 47607 25422 308668 3505 146063 84 1000 M 0 N DE 471535 161618 53181 77834 64055 19090 62508 10247 22892 110 
1020 CLASSE 1 784341 269996 90508 272969 18764 4582 115226 2312 9984 1010 INTRA-CE 269033 74085 27413 23264 56872 15290 41137 10209 20729 34 
1021 A E L E 523266 211432 9675 200749 15186 2297 74906 98 8923 . 1011 EXTRA-CE 202502 87533 25768 54570 7183 3800 21371 38 2163 76 
1030 CLASSE 2 334634 93893 47544 37379 21674 5894 24570 1193 102403 84 1020 CLASSE 1 71263 46018 7734 9541 2529 594 4690 81 76 
1040 CLASSE 3 496924 131440 15285 125536 7169 14946 168872 33676 1021 A E L E 44868 34115 1483 7059 1058 588 409 
38 
80 76 
1030 CLASSE 2 102881 39789 6876 43450 654 446 9609 2019 
5802.75 QUADRATMETER METRES CARRES 1040 CLASSE 3 28358 1726 11158 1579 4000 2760 7072 63 
001 FRANCE 76565 31882 
2595407 
15661 5665 18026 3141 50 1668 472 5802.85 QUADRATMETER METRES CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 6966977 3296564 121132 367943 
1229i 
496845 47707 33879 7500 
003 PAYS-BAS 345465 244206 8076 20848 
121488 
26878 460 32706 
572i 
001 FRANCE 194020 17455 
30898 
18785 53042 87788 12313 3428 309 900 
004 RF ALLEMAGNE 1101211 
291470 
154885 384886 326647 96875 641 10068 002 BELG.-LUXBG. 514428 415159 12189 5898 
2966 
25823 9806 6975 7680 
005 ITALIE 639569 209940 
107647 
17353 18979 92938 501 5798 2590 003 PAYS-BAS 93158 12852 2442 2842 
330952 
65880 2373 3713 90 
006 ROYAUME-UNI 704576 63129 233808 25459 132953 
12368 
136085 4318 1177 004 RF ALLEMAGNE 1299829 
236697 
621052 64945 149767 104730 630 22486 5267 






005 ITALIE 496300 187978 
1437i 
15873 16561 36768 
59812 
8 2415 
008 DANEMARK 77102 14851 939 8106 11338 3885 006 ROYAUME-UNI 234018 40662 96722 13486 1559 
19857 
4126 3280 




007 IRLANDE 21832 54 
533 124i 2662 2838 
1921 
030 SUEDE 37470 24927 
127:i 165 
3629 008 DANEMARK 21174 7375 6525 
95 23:i 032 FINLANDE 30189 26562 195 
11638 
125 1869 030 SUEDE 74300 69113 3423 
870 14550 
16 1420 
036 SUISSE 120914 32122 1763 54276 3538 7976 9601 
820 
036 SUISSE 215211 178855 598 303 19960 
3747 
75 




038 AUTRICHE 663415 636694 19781 
33929 
358 412 1881 32 
040 PORTUGAL 74927 59410 1166 10240 
634 
2318 400 ETATS-UNIS 363859 73740 61087 496 42368 134850 8988 8373 28 
042 ESPAGNE 100117 8011 75055 16093 124 200 
i 
624 ISRAEL 937206 492814 98851 345541 
052 TURQUIE 14302 
82590 150 2250 9730 
7077 7224 
062 TCHECOSLOVAQ 115658 92 12451 8395 1000 M 0 N DE 5179770 2196652 1149201 151912 442504 304586 777142 88784 48386 20603 
313 
314 
Janu>r- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprcng 1 Herkunft 
I Besonderer MaBstab 
Ursprung I Herkunfl I Unltit supplitmentalre Origirn I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandj Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
9102.85 5902.01 QUADRATMETER METRES CARRES 
1010 NTRA-CE 2875341 730757 939625 114373 421913 261479 271956 76049 39557 19632 002 BELG.-LUXBG. 1540679 1161086 65789 39302 
30239:i 
247664 23568 3270 
1011 :XTRA-CE 2304429 1465895 209576 37539 20591 43107 505186 12735 8829 971 003 PAYS-BAS 3044370 352434 124794 
702979 
2197747 53415 13587 
1078 1020 ;LASSE 1 1366602 973081 110703 37539 20591 43099 159254 12735 8829 771 004 RF ALLEMAGNE 1675577 194059 74234 97925 503468 64247 37587 
1021 \ E L E 957612 887957 24887 870 15027 731 23261 3747 389 743 006 ROYAUME-UNI 171664 12061 338 112946 27883 
327266 
16907 1529 
12087 1030 ;LASSE 2 937827 492814 98873 8 345932 200 036 SUISSE 389662 227 40829 9253 
658 1512 038 AUTRICHE 68828 10324 136 344 55854 
9102.89 QUADRATMETER METRES CARRES 
1000 M 0 N DE 6966520 1741692 334327 874896 428859 3356848 159649 57084 13165 




11166 8809 334 1778 1010 INTRA-CE 6472130 1731047 279419 859411 428201 2958864 158137 55973 1078 




1366 1 011 EXTRA-CE 494390 10645 54908 15485 658 397984 1512 1111 12087 
003 'AYS-BAS 1380943 1059358 123205 27207 
167171 
121567 12984 . 1020 CLASSE 1 494387 10645 54908 15485 658 397984 1512 1108 12087 
004 lF ALLEMAGNE 638123 
30972 
12277 55450 314382 80754 1783 6194 112 1021 A E L E 468502 10551 40965 9597 658 392024 1512 1108 12087 
005 TALIE 65117 9910 
1247:i 
282 9834 8017 6064 38 
006 lOYAUME-UNI 170093 2398 1208 14312 5933 
270929 
128496 5273 5902.09 QUADRATMETER METRES CARRES 




4 7920 711 
036 ;UISSE 16310 67 671 1082 12376 270 001 FRANCE 2560300 689498 
4194681 
371656 31903 1339227 42801 1 55556 29658 
664 NDE 33751 17963 7038 4356 1933 20 1604 837 002 BELG.-LUXBG. 9762992 1195692 131323 1201655 
235032 
2858029 67613 69929 44070 
003 PAYS-BAS 2787577 1557253 462771 14497 
537861 
414390 9807 92530 1297 
1000 ~ 0 N DE 2798009 1198719 199072 130663 196400 387336 510144 142502 33061 112 004 RF ALLEMAGNE 3706810 
20250 
1534103 123702 554827 661235 3332 276890 14860 
1010 IN TRA-CE 2637649 1146618 159854 102304 182658 380988 494988 141807 28344 112 005 ITALIE 652127 509150 
16495 
15370 3119 27758 252 
323684 
76228 
1011 :XTRA-CE 160360 52101 39218 28359 13744 6348 15178 695 4717 006 ROYAUME-UNI 1143847 42393 34174 126950 104636 
583586 
495515 
1020 ;LASSE 1 93988 24253 31763 13295 683 5997 13442 675 3880 007 lALANDE 584986 1400 
576 1542455 11695 1021 \ E L E 52489 23485 1130 6630 683 4291 12376 44 3850 008 DANEMARK 1556438 1263 449 
2699 1030 ;LASSE 2 41472 23785 7101 5949 1973 71 1736 20 837 028 NORVEGE 60651 550 
3995 25 8561 2966 
57402 
1040 ;LASSE 3 24900 4063 354 9115 11088 280 030 SUEDE 82996 20421 9181 
15701 
37847 
35629 036 SUISSE 835270 215844 2104 42601 327460 6333 158593 31005 
038 AUTRICHE 2670103 467096 1664268 224354 38666 41147 192711 2303 34110 5448 
042 ESPAGNE 96153 39375 3 38876 7099 10800 
400 ETATS-UNIS 73953 66 120 43960 24127 5680 
1000 M 0 N DE 26665202 4252229 8406404 2552546 2300121 2287905 5044079 611036 1003692 207190 
1010 INTRA-CE 22755077 3507749 6735455 2200128 1925434 2236841 4588248 576520 818589 166113 
1011 EXTRA-CE 3910125 744480 1670949 352418 374687 51064 455831 34516 185103 41077 
1020 CLASSE 1 3819164 743358 1670490 349816 374687 50446 449113 34516 105661 41077 
1021 A E L E 3649020 703911 1670367 266980 374687 50446 417887 18004 105661 41077 
5910.10 QUADRATMETER METRES CARRES 
003 PAYS-BAS 1649531 74831 1173 
103517 
788509 283751 63127 438140 
004 RF ALLEMAGNE 1158859 
2025 
51630 223604 152399 174961 754 451994 
006 ROYAUME-UNI 163016 31352 7524 798 200 
2175:i 
116036 5081 
030 SUEDE 29855 4110 368 1011 
95 
2613 
400 ETATS-UNIS 129631 
470595 
3 13058 116475 
977 SECRET 470595 
1000 M 0 N DE 3656461 480433 161982 268657 111276 945664 609891 180012 897904 642 
1010 INTRA-CE 3016753 9838 157869 250901 105980 944653 471663 179917 895290 642 
1011 EXTRA-CE 169113 4113 17756 5296 1011 138228 95 2614 
1020 CLASSE 1 168713 4113 17756 4896 1011 138228 95 2614 
1021 A E L E 36377 4110 4698 2192 1011 21753 2613 
5910.31 QUADRATMETER METRES CARRES 
001 FRANCE 464845 49404 
1115909 
91062 80801 175432 60464 7662 
3381 002 BELG.-LUXBG. 2279559 934393 
43811 86527 78308 
183198 42678 
004 RF ALLEMAGNE 341581 84189 12337 28800 7609 
028 NORVEGE 167614 167614 
1000 M 0 N DE 3345020 985469 1204499 134873 167392 299006 426567 113106 14108 
1010 INTRA-CE 3108568 984943 1200110 134873 167328 255113 258953 96198 11050 
1011 EXTRA-CE 236452 526 4389 64 43893 167614 16908 3058 
1020 CLASSE 1 236452 526 4389 64 43893 167614 16908 3058 
1021 A E L E 192934 526 4389 64 375 167614 16908 3058 
5910.39 QUADRATMETER METRES CARRES 
001 FRANCE 1789430 6613 
22522 
12448 1451 1760335 8479 104 





24860 7200 004 RF ALLEMAGNE 901085 
200 
8692 257892 9422 
006 ROYAUME-UNI 184928 13763 185 2878 130003 
60045:i 
37895 4 
030 SUEDE 632047 10919 14878 106 1400 4291 
1000 M 0 N DE 3813079 191657 68624 127400 264473 2401098 669237 75195 12419 2976 
1010 INTRA-CE 3138678 173378 53746 127400 262347 2399697 36631 75195 7308 2976 
1011 EXTRA-CE 674401 18279 14878 2126 1401 632606 5111 
1020 CLASSE 1 673633 18154 14878 2126 1400 631964 5111 
1021 A E L E 640874 17866 14878 1166 1400 600453 5111 
5917.31 QUADRATMETER METRES CARRES 
001 FRANCE 7338 1380 
24652 
4042 984 591 241 
220 
100 
41 004 RF ALLEMAGNE 157042 
172 
50154 7907 70770 1885 1413 
005 ITALIE 21878 312 1708 276 19310 
11058 250 
100 





028 NORVEGE 9602 1110 4820 
15195 4494 2318 030 SUEDE 43358 12234 4794 2120 2203 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft 
I Besonderer MaBstab 
Ursprung I Herkunft 
I Unite supplementaire Origine I provenance Ongine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!>Mbo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA!>abo 
5917.31 6002.40 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
038 AUTRICHE 35264 25375 9310 579 001 FRANCE 129396 20340 
93966 
24709 1133 34719 46380 
4000 
2115 




002 BELG.-LUXBG. 203435 54928 1855 28758 
22725 
18857 1071 
400 ETATS-UNIS 21441 1404 
1130 





157 404 CANADA 4689 452 3107 004 RF ALLEMAGNE 45103 
15Hi 
7110 2629 18365 3522 1599 
005 ITALIE 22724 19028 
265 
20 93 2064 
2225i 5766 200 1000 M 0 N DE 329917 53815 39557 69543 25968 76801 48000 11278 4081 874 006 ROYAUME-UNI 172569 34056 106775 285 2971 
15960 1010 INTRA-CE 202587 2600 27393 54263 10773 72307 21436 11278 1763 774 373 MAURICE 43731 1123 26648 
4629 64i 199 1011 EXTRA-CE 127330 51215 12164 15280 15195 4494 26564 2318 100 400 ETATS-UNIS 36354 20009 10255 621 
1020 CLASSE 1 126589 50967 12011 15280 15195 4494 26224 2318 100 404 CANADA 26040 3367 
2640 
2232 5211 7038 8192 
1021 A E L E 89280 39291 9807 14150 15195 4494 4025 2318 680 THAILANDE 79863 31455 1440 4176 40152 
3768 708 PHILIPPINES 57757 17140 15601 2400 
20127 8168 
18848 
24587 720 CHINE 148120 12336 61450 17821 3600 31 
728 COREE DU SUD 168748 51326 69107 17116 16269 576 14354 
600 7284 732 JAPON 84961 9329 3950 11760 8312 4596 39130 
789 736 T'AI-WAN 380346 158967 46353 2297 95632 46458 28880 114 856 
740 HONG-KONG 1783850 450698 53766 37344 122050 52567 1006306 18401 42160 558 
743 MACAO 201798 68133 24921 10630 28668 25098 29979 13769 600 
1000 M 0 N DE 3678124 974896 551323 142984 343182 224302 1283951 65378 90404 1704 
1010 INTRA-CE 630449 137359 229518 29912 41724 78912 74003 26444 12220 357 
1011 EXTRA-CE 3044434 834982 321805 113072 301458 144704 1209948 38934 78184 1347 
1020 CLASSE 1 156747 38810 15971 18638 14201 11837 48777 601 7912 
1021 A E L E 7785 5553 716 17 37 4 834 1 623 
1347 1030 CLASSE 2 2739567 783836 244384 76613 267130 124699 1157571 38302 45685 
1031 ACP (5~ 44193 1413 26648 172 
8168 
15960 
3i 24587 1040 CLASS 3 148120 12336 61450 17821 20127 3600 
6002.50 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 6746 3068 
2587 
805 4 1819 98 26 922 4 
002 BELG.-LUXBG. 6569 2808 1091 
10586 
13 64 6 
003 PAYS-BAS 11486 465 




004 RF ALLEMAGNE 10121 
6864 
1346 800 126 
349 005 ITALIE 91022 72616 
4586 
978 3922 5594 275 424 
006 ROYAUME-UNI 16046 3135 5801 354 251 
1167 
1651 263 5 





036 SUISSE 6651 6182 195 7 160 
7:i 40 038 AUTRICHE 18369 13236 3181 898 99 842 
373 MAURICE 20730 1502 3940 278 5197 9813 
404 CANADA 3969 48 
175i 1175 100 186 
3921 
80 452 504 PEROU 8593 1833 3016 
720 CHINE 162874 41240 6403 84445 10256 9675 
17:i 
475 10380 





732 JAPON 13619 2035 470 776 90 863 14 





740 HONG-KONG 252770 79451 14173 26671 84535 8584 
743 MACAO 11649 2328 3560 3511 561 1209 480 
977 SECRET 6839 6839 
1000 M 0 N DE 747690 200790 135952 153065 61263 48507 119415 3235 25059 404 
1010 INTRA-CE 143505 16641 84042 9126 3547 17955 7874 1962 1994 364 
1011 EXTRA-CE 597346 177310 51910 143939 57716 30552 111541 1273 23065 40 
1020 CLASSE 1 61792 30125 5411 11139 955 483 10991 2 2646 40 
1021 A E L E 33988 23867 3825 1419 97 283 2334 
796 
2123 40 
1030 CLASSE 2 351696 97291 38616 48355 36285 20394 100160 9799 
1031 ACP (5~ 20730 1502 3940 278 
20476 
5197 9813 
475 10620 1040 CLASS 3 183858 49894 7883 84445 9675 390 
I 
6002.60 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 9793 288 
72132 
1945 453 6475 592 7 12 21 










10864 004 RF ALLEMAGNE 94360 
13452 
15722 6534 15867 38852 372 
005 ITALIE 71931 47086 1598 482 8081 999 232 1 
006 ROYAUME-UNI 13243 2026 3502 323 239 
5736 
6522 631 
009 GRECE 24973 19173 
2650 
64 
917 040 PORTUGAL 23360 324 
7 528 
19469 
300 064 HONGRIE 42313 896 24543 
196 
16039 
066 ROUMANIE 23536 2860 17240 3240 
1472i 6978 373 MAURICE 38433 
4206:i 
16734 
288 66 400 ETATS-UNIS 51868 5163 292 3996 
469 LA BARBADE 13929 13929 
32462 2080i 965i 3200 69700 17376 2014 701 MALAYSIA 155204 
67028 708 PHILIPPINES 244437 50380 10800 41206 
49006 
71188 3148 687 
720 CHINE 291366 31677 102773 33579 29013 10917 1440 32961 
728 COREE DU SUD 509097 43665 181101 23643 76062 31101 120657 20615 12253 
732 JAPON 120740 20516 4364 20749 3831 330 35060 
3742 
35890 
396 736 T'AI-WAN 467689 159052 15793 27513 52606 79516 127333 1738 
740 HONG-KONG 667848 157840 5419 7592 6736 6914 470835 3377 7863 1272 
743 MACAO 90924 12641 27190 4961 4565 600 38627 2340 
977 SECRET 200023 200023 
1000 M 0 N DE 3416945 843576 672103 165935 249234 243354 1064333 63660 102130 12620 
1010 INTRA-CE 403536 69260 161253 8713 21979 54348 64178 9695 3224 10886 




Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunlt 
Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe E»Mba Nimexe 
6002.60 6003.19 





1021 A E L E 30630 2762 2650 1939 826 23 19718 967 1745 
1668 
400 ETATS-UNIS 10002 1559 585 2533 554 290:i 
1030 CLASSE 2 2232039 469528 349478 95412 191859 136542 911389 51558 24605 701 MALAYSIA 151992 143612 1639 2985 18 2762 516 460 




708 PHILIPPINES 63840 4800 59040 





728 COREE DU SUD 285262 195528 31581 1332 6138 
6002.70 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 732 JAPON 6619 6031 468 120 
736 T'AI-WAN 14919 6900 1200 
612 1398 
6819 
001 FRANCE 30755 1556 
8566 
1403 2040 16679 9076 
57 
1 740 HONG-KONG 19625 660 1490 15465 
002 BELG.-LUXBG. 78768 2211 4610 62171 
117064 
469 684 




221 . 1000 M 0 N DE 3462005 1980394 396161 43064 455597 235261 53206 133745 162237 2340 
004 RF ALLEMAGNE 62585 
26047 
27384 6701 5660 14867 39 1010 INTRA-CE 2077675 956157 322247 21288 337360 213274 22918 132675 69621 2135. 
005 ITALIE 36027 2323 
1838 
90 5549 1000 970 42 6 1011 EXTRA-CE 1384330 1024237 73914 21776 118237 21987 30288 1070 92616 205 
006 ROYAUME-UNI 21269 806 1354 903 504 
240 
13977 1887 1020 CLASSE 1 546067 428187 6406 4741 23983 5460 22979 554 53552 205 




240 1021 A E L E 243483 170249 3637 3183 2456 3837 10076 
516 
49857 188 




5319 1030 CLASSE 2 777344 585838 37516 17035 91854 7786 6709 30090 
373 MAURICE 458033 39790 59406 76000 245750 
49 12:i 
1040 CLASSE 3 60919 10212 29992 2400 8741 600 8974 
400 ETATS-UNIS 38543 9364 15651 352 3921 936 8147 
662 PAKISTAN 489132 229244 74469 58709 19050 39242 62269 5700 449 6003.20 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
664 INDE 68550 18466 
10720 
3902 10894 1350 32268 1560 110 
680 THAILANDE 111478 89641 
31157 89138 
11117 
53116 4920 199676 
001 FRANCE 354362 170135 
29588 
3752 5510 164086 8675 148 1442 614 
720 CHINE 805675 277338 134697 15633 002 BELG.-LUXBG. 86519 1205 772 51435 
85880 
941 2400 178 
732 JAPON 176317 7339 8843 1352 425 952 157406 
2064 36910 
003 PAYS-BAS 155467 55611 11093 
3379i 12799:i 
353 2530 
118i 740 HONG-KONG 1586795 251164 9540 12800 27050 16841 1230426 004 RF ALLEMAGNE 265912 
1149880 
22580 46207 6549 129 27482 
743 MACAO 606221 201112 11520 4640 12200 3600 290682 46422 36045 005 ITALIE 2553190 812563 296011 24282 35991 234463 
006 ROYAUME-UNI 232185 44889 7140 720 12444 
4859i 
14026:i 26020 709 
1000 M 0 N DE 4822878 1208318 384630 161494 317429 242656 2139160 77154 291488 549 007 lALANDE 48591 
364 98 1010 INTRA-CE 377903 52517 44431 8093 72844 146497 20718 15056 17702 45 028 NORVEGE 13480 
2150 55 75:i 
3180 76 9762 
1011 EXTRA-CE 4444975 1155801 340199 153401 244585 96159 2118442 62098 273786 504 030 SUEDE 69859 437 100 607 65757 
1020 CLASSE 1 222103 19754 24774 2259 4361 1888 168662 49 356 
504 
036 SUISSE 30409 15438 7207 15 3616 448 192 3493 
1030 CLASSE 2 3377281 839211 175928 119985 145194 74750 1891105 57090 73514 038 AUTRICHE 51021 36738 2208 212 379 62 6441 18 4963 
1031 ACP (5~ 464983 39790 59406 35087 76000 2000 252700 
4959 199916 
040 PORTUGAL 72426 21210 6192 
6612 
2100 42407 517 
1040 CLASS 3 845591 296836 139497 31157 95030 19521 58675 042 ESPAGNE 15295 
1050 
2385 5598 700 
058 RD.ALLEMANDE 34226 
25020 24959 
2640 30536 
6002.80 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 066 ROUMANIE 175543 88970 36594 
204 MAROC 99523 
215775 
99523 








212 TUNISIE 215775 
3752 3983:i 103406 3595 36896 2795 004 RF ALLEMAGNE 42929 
20:i 
29575 7077 311 400 ETATS-UNIS 656717 448127 118 18195 
400 ETATS-UNIS 11174 3270 4327 3276 98 624 ISRAEL 523566 126139 5400 149370 203128 39529 
680 THAILANDE 43160 43160 
17310 19544 1000 M 0 N DE 139982 18418 17345 57102 498 18429 22066 1957 2359 1808 706 SINGAPOUR 51056 14202 
1010 INTRA-CE 70260 6687 8743 35591 498 13689 594 1357 1293 1808 708 PHILIPPINES 16393 8009 
3544i 
2240 1320 1560 3264 
1011 EXTRA-CE 69091 11731 8602 21511 4109 21472 600 1066 728 COREE DU SUD 1187064 818556 178209 8594 114202 32062 
1020 CLASSE 1 37450 1529 3398 9963 3429 18188 
600 





1030 CLASSE 2 20443 5064 5204 6148 20 3284 123 736 T' AI-WAN 375551 165241 4152 
60 
104948 
740 HONG-KONG 23405 7216 20 8948 7161 
6003.11 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
1000 M 0 N DE 7450384 3403858 1168366 108020 974624 343720 603596 141908 700684 5608 
001 FRANCE 83818 22106 
13376 
2140 8302 39410 10255 309 1187 109 1010 INTRA-CE 3700158 1425242 882964 39035 493393 320455 101510 140540 294337 2682 
002 BELG.-LUXBG. 20479 323 5886 
32952 40 
894 1011 EXTRA-CE 3750226 1978616 285402 68985 481231 23265 502086 1368 406347 2926 
003 PAYS-BAS 35048 1944 112 
2262 22625 1687 
1020 CLASSE 1 949201 538956 20008 40985 121761 9343 99458 1368 114427 2895 




2350 1021 A E L E 249772 75581 16256 1127 4260 3363 52859 94 96232 
20 005 ITALIE 167396 35682 
575 
3715 15277 4 491 1030 CLASSE 2 2561945 1413090 166674 28000 333971 9974 402628 207588 
006 ROYAUME-UNI 72129 2833 8144 8197 261 
13120 
43723 5374 3022 1040 CLASSE 3 239080 26570 98720 25499 3948 84332 11 
028 NORVEGE 24018 1602 4374 292 976 1 3653 
032 FINLANDE 5988 30 
138 839 338 
5958 6003.24 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
036 SUISSE 8991 7177 
7:i 1412 
499 
038 AUTRICHE 48605 43281 2269 130 1349 91 001 FRANCE 39180 7518 5434 5990 16152 3718 43 325 
212 TUNISIE 77802 77802 
2950 1745 
003 PAYS-BAS 35852 1300 




ao9 728 COREE DU SUD 23185 18490 004 RF ALLEMAGNE 274946 
313770 
53778 22107 
005 ITALIE 949148 294537 
68 
31278 30254 165526 
16937 
113501 282 
1000 M 0 N DE 637850 300792 65610 15192 53839 97559 30804 45253 22829 5972 006 ROYAUME-UNI 41741 1408 10536 438 24 12330 
1010 INTRA-CE 422470 139026 64337 4980 48725 93750 11404 45130 9146 5972 036 SUISSE 5478 3324 1134 490 31 392 107 
1011 EXTRA-CE 215379 161766 1273 10212 5114 3809 19400 122 13683 038 AUTRICHE 103738 26902 1332 48 120 55854 19482 
1020 CLASSE 1 99509 56374 73 5786 2699 2672 18457 3 13445 048 YOUGOSLAVIE 662049 662049 
106468 360 1021 A E L E 91837 53135 73 5786 2699 1945 14807 1 13391 058 RD.ALLEMANDE 106828 
11167:i 1030 CLASSE 2 111070 101792 4426 2415 1137 943 119 238 624 ISRAEL 111673 
6003.19 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1000 M 0 N DE 2428908 1154601 532409 45748 124098 135801 231943 16980 186228 1100 
1010 INTRA-CE 1343976 324171 379141 45053 124050 134738 170467 16980 148285 1091 
001 FRANCE 116510 20945 
11203:i 
3872 21058 62845 4867 830 2078 15 1 011 EXTRA-CE 1084932 830430 153268 695 48 1063 61476 37943 9 




111 298 1020 CLASSE 1 792462 696362 4496 695 48 211 59328 31313 9 
003 PAYS-BAS 244495 173511 239 
9152 49737 
37 1200 . 1021 A E L E 123289 30283 4496 490 48 151 56576 31245 
004 RF ALLEMAGNE 91371 
698964 
11890 14401 857 32 5213 89 1030 CLASSE 2 136708 134068 
148772 
492 2148 
005 ITALIE 1079192 164939 
766i 
143853 45748 16411 365 8844 68 1040 CLASSE 3 155762 360 6630 
006 ROYAUME-UNI 345724 43437 33146 55544 20918 
180:i 
131208 52145 1665 
028 NORVEGE 45768 11284 786 133 1722 1614 28238 188 6003.26 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
030 SUEDE 12765 632 1749 10384 
032 FINLANDE 10184 
3597i 264 218:i 
1200 8984 001 FRANCE 13052 85 
4356 
3046 3204 5952 244 131 390 
100 036 SUISSE 40527 
285i 
109 1665 335 004 RF ALLEMAGNE 70777 
102306 
25371 25426 4311 7959 90 3164 
038 AUTRICHE 26377 15658 2491 625 19 3039 1694 005 ITALIE 392162 124700 
5047 
28402 68913 58738 9102 1 
040 PORTUGAL 107254 106474 
1966 1338 
600 180 006 ROYAUME-UNI 133466 776 22730 469 4232 
21835 
97782 2415 15 
042 ESPAGNE 25249 21165 
18500 200 
780 038 AUTRICHE 39874 13770 2520 116 
514 
612 1021 
235 048 YOUGOSLAVIE 233793 215093 
29992 8741 3617 
400 ETATS-UNIS 25191 2040 10002 12400 
058 RD.ALLEMANDE 42350 
215861 
624 ISRAEL 20400 20400 
212 TUNISIE 215861 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunn I Besonderer MaBstab Ursprung I HerkunH I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark / "E~XCOa Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark / "EHoOo 
6003.26 6003.30 
1000 M 0 N 0 E 769562 129540 173017 35733 57735 95965 136384 98691 42110 387 736 T'AI-WAN 34248 14225 
2300 
3600 3320 4500 8603 
1010 INTRA-CE 639232 103485 161090 33517 57715 95357 74685 98079 15188 116 740 HONG-KONG 114135 69305 1670 2460 19864 18536 
:I 1011 EXTRA-CE 130330 26055 11927 2216 20 608 61699 612 26922 271 743 MACAO 126736 75096 15000 11820 15360 9460 1020 CLASSE 1 81109 22215 3747 1256 20 608 31875 612 20505 271 977 SECRET 757939 757939 
1021 A E L E 55032 19540 3747 1196 87 21835 612 7979 36 
1030 CLASSE 2 38960 3840 2500 960 29824 1836 1000 M 0 N DE 13331593 7510255 2726569 496529 950639 691109 421105 118916 399513 ~~~I 1010 INTRA-CE 5968709 3707488 1047214 25281 501799 440304 46857 111671 77682 
6003.27 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1011 EXTRA-CE 6604945 3044828 1679355 471248 448840 250805 374248 7245 321831 6545! 
1020 CLASSE 1 1793280 824989 337768 108727 160863 30208 159859 5846 158475 6545 
001 FRANCE 145845 26187 
81694 
11027 9116 82408 14275 567 1473 792 1021 A E L E 274993 147452 34151 4345 546 3052 40761 28 44658 




2587 1030 CLASSE 2 2202861 1397975 217325 263591 110755 54930 85176 919 72190 
003 PAYS-BAS 557058 104925 17719 46 
296255 
164 17918 . 1040 CLASSE 3 2608804 821864 1124262 98930 177222 165667 129213 480 91166 
004 RF ALLEMAGNE 781370 
3131431 
177238 15326 115046 54372 10446 52768 59919 
005 ITALIE 6293466 1509140 
371 
1011335 529716 86512 622 23783 927 6003.90 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
006 ROYAUME-UNI 465202 12459 27722 43455 8825 
25378 
305447 66543 380 
007 lALANDE 43480 18102 
612 
001 FRANCE 124230 1384 
7597 
14796 1241 105584 926 40 5 254 
008 DANEMARK 24271 22935 
8061 1620 
724 004 RF ALLEMAGNE 34559 
178469 
5107 11261 9188 620 121 665 
009 GRECE 77514 66601 1232 
3410 1544 
005 ITALIE 621118 98576 
1598 
228724 113497 1238 
48507 
614 
028 NORVEGE 7695 1704 218 819 
mi 12 006 ROYAUME-UNI 62212 3882 4802 205 2508 110 710 030 SUEDE 11451 556 29 2486 1928 6262 036 SUISSE 6775 1062 4317 55 1231 
032 FINLANDE 8763 50 1647 
85:i 
273 8 446 6339 052 TURQUIE 7500 
19200 18760 11291 
7500 
7800 036 SUISSE 30548 17023 11499 1153 
1329 
20 058 RD.ALLEMANDE 57051 
66249 038 AUTRICHE 50356 39009 2487 1596 
410 
1792 4143 066 ROUMANIE 66249 




1449 400 ETATS-UNIS 46151 3464 
24000 042 ESPAGNE 52760 5353 9493 15353 4184 15582 1217 728 COREE DU SUD 82812 49972 2000 6600 240 
048 YOUGOSLAVIE 250677 203214 46599 
13980 
864 




1000 M 0 N DE 1192364 347448 174520 37105 285727 262640 22548 50073 12049 254 
060 POLOGNE 263281 60061 
13200 
107940 1010 INTRA-CE 879539 194132 124274 21516 241455 241049 5337 49528 1994 254 
064 HONGRIE 51955 1250 25805 
6940 40264 
11700 . 1011 EXTRA-CE 312825 153316 50246 15589 44272 21591 17211 545 10055 
066 ROUMANIE 523035 263080 950 83887 127914 1020 CLASSE 1 70823 4747 27417 15589 1512 9100 10318 545 1595 
204 MAROC 265446 
102882 
265446 1021 A E L E 13273 1283 6911 438 
24oo0 
1670 1400 1571 
212 TUNISIE 102882 
288172 16887 62244 30500 8601:i 4300 35698 
. 1030 CLASSE 2 103500 68318 3629 
12491 
6893 660 
400 ETA TS-UNIS 1023763 496465 3484 1040 CLASSE 3 138502 80251 19200 18760 7800 
624 ISRAEL 68096 47965 1492 
4800 
18639 
669 SRI LANKA 30709 25909 
109032 31370 
6004.02 STUECK NOMBRE 
680 THAILANDE 379513 225886 13225 
3900 701 MALAYSIA 25487 15021 6566 
1oo8 480 
001 FRANCE 84747 22581 
14375 
9182 3079 21175 2037 545 25374 774 
706 SINGAPOUR 50169 27300 11155 
23240 
10226 002 BELG.-LUXBG. 59572 40667 760 
220522 
3015 200 555 
708 PHILIPPINES 128996 79328 1678 14176 3240 
325 





734 720 CHINE 228588 43776 120828 
357292 
20400 17160 22199 3900 004 RF ALLEMAGNE 102581 
226344 
18702 28501 300 9931 
728 COREE DU SUD 5637271 2851838 468787 957909 121584 795593 15600 68668 005 ITALIE 431037 154041 
1369 
1726 37129 3856 30 6382 1529 






006 ROYAUME-UNI 109697 13666 2174 8045 1004 
117102 
81129 1888 422 
736 T'AI-WAN 1728805 951321 79129 35500 380815 009 GRECE 1071241 769101 95932 64 33560 15548 
150 
39934 





743 MACAO 169479 58375 2500 3200 90220 8400 6784 040 PORTUGAL 265697 48696 26937 59804 5400 37947 
204 MAROC 225250 
125987 
225250 
102705 5830 1000 M 0 N DE 20783551 9101110 3746150 432063 2828774 1425081 1964405 348797 871669 65502 508 BRESIL 241842 7320 
5910 1010 INTRA-CE 8649300 3390621 1821574 27370 1529249 1153557 182413 317426 165072 62018 624 ISRAEL 83445 2160 
3600 4880 
75375 
1011 EXTRA-CE 12134251 5710489 1924576 404693 1299525 271524 1781992 31371 706597 3484 701 MALAYSIA 214554 56616 129676 19782 
1020 CLASSE 1 1847900 814070 476388 20584 88632 43978 333998 4690 62076 3484 708 PHILIPPINES 175602 16684 24000 
100 
128018 900 6000 
2400 25184 1021 A E L E 462855 68242 131663 2449 3988 8426 228318 12 19757 740 HONG-KONG 584941 59464 36408 29106 432279 
1030 CLASSE 2 8894893 4498223 972785 384109 1079426 199061 1371341 26356 363592 743 MACAO 362318 18094 112068 84131 136417 11608 
1040 CLASSE 3 1391458 398196 475403 131467 28485 76653 325 280929 
1000 M 0 N DE 5218362 1774547 982086 83918 464884 363328 1266773 90182 188185 4459 
6003.30 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1010 INTRA-CE 2260800 1208830 297337 39782 63294 323879 157574 82232 84413 3459 
1011 EXTRA-CE 2957562 565717 684749 44136 401590 39449 1109199 7950 103772 1000 
001 FRANCE 200122 72653 
51010 
11219 14087 85320 15032 468 943 400 1020 CLASSE 1 510246 137705 119238 43945 5319 33448 122920 5550 41121 1000 




220 278 1021 A E L E 341938 59820 77234 30400 4426 9106 115457 5550 39945 
003 PAYS-BAS 178111 67716 3440 
8727 119252 
2252 2842 . 1030 CLASSE 2 2408024 408012 559991 191 390271 6001 980159 2400 60999 
004 RF ALLEMAGNE 324338 
3429401 
106989 58024 7610 629 15197 7910 
005 ITALIE 4826286 848096 
1068 
330573 180984 14058 1659 20002 1513 6004.03 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 246306 36171 35197 12053 14120 108907 38478 312 
009 GRECE 60472 58067 2405 
4:i s2 1795 15487 
005 ITALIE 139658 73086 13694 150 41305 11068 
31607 
355 
030 SUEDE 24558 6826 355 006 ROYAUME-UNI 32406 436 
177969 
100 263 




850 21073 042 ESPAGNE 182897 4028 900 
197688 90 036 SUISSE 40643 17106 18568 327 1062 
28 
493 736 T'AI-WAN 248078 1100 30000 
60 
19200 
038 AUTRICHE 100609 75068 13262 4206 125 52 4021 3847 740 HONG-KONG 198048 600 187368 10020 





042 ESPAGNE 20002 1545 10480 3943 
2398 
1000 M 0 N DE 1014718 123365 242458 444 3439 109835 423599 68129 43449 
048 YOUGOSLAVIE 167908 88627 70563 3200 3120 1010 INTRA-CE 250068 87398 13694 444 979 89435 20900 31768 5450 
058 RD.ALLEMANDE 312664 
271928 
231811 41864 15630 
3549 
23179 1011 EXTRA-CE 764650 35967 228764 2460 20400 402699 36361 37999 
062 TCHECOSLOVAQ 471567 139686 45024 11400 1020 CLASSE 1 216403 11476 178251 
2460 
1200 4239 117 21120 
064 HONGRIE 43647 3600 5997 
53710 70534 114101 
1800 32250 . 1030 CLASSE 2 546243 24491 50513 19200 398460 36244 16875 
066 ROUMANIE 1013454 487161 192164 90984 4800 
068 BULGARIE 109226 15000 94226 6004.04 STUECK NOMBRE 
204 MAROC 37622 
181979 
37822 
212 TUNISIE 181979 
221309 104382 155930 23199 10629:i 2209 111416 6272 
001 FRANCE 32333 120 27240 1190 3779 4 
400 ETATS-UNIS 1307265 576255 
624 ISRAEL 32926 23030 3496 6400 
2400 3240 
1000 M 0 N DE 82870 16107 1415 27288 2390 15394 16179 502 3595 




1010 INTRA-CE 60565 7347 977 27240 2390 14394 7651 404 162 




736 482 1011 EXTRA-CE 22305 8760 438 48 1000 8528 98 3433 
706 SINGAPOUR 48834 14050 
3228 6576 
7757 




3126 6004.06 STUECK NOMBRE 
720 CHINE 633586 36975 442958 19800 35736 32880 19537 
728 COREE DU SUD 1475363 912826 125262 246151 62153 53445 34540 20986 
22:i 
009 GRECE 151370 66579 60491 2300 
732 JAPON 11187 9839 765 123 236 1 
317 
318 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft 
I 
Besonderer MaBstab Ursprung I Herkuntt 
I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark I 'EXAOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I 'EXAOOa 
6004.06 6004.19 
1000 M 0 N 0 E 705924 398360 144522 214 82629 13918 21372 33968 10841 100 740 HONG-KONG 6798177 2886635 253614 32953 670738 57318 2524011 50121 162683 160104 
1010 INTRA-CE 271433 147933 1074 99 73557 6218 1080 33955 7417 100 743 MACAO 4725032 1385301 2160946 7000 352119 44807 753716 105 21038 
1011 EXTRA-CE 434491 250427 143448 115 9072 7700 20292 13 3424 
1020 CLASSE 1 68353 53714 3360 115 7700 750 13 2701 1000 M 0 N 0 E 199638575 68029087 39771400 14119272 17598387 7524472 46086631 1773419 4328822 407085 
1030 CLASSE 2 357066 196713 140088 19542 723 1010 INTRA-CE 62133023 27968401 11852916 490173 7982211 4726024 7224763 1241954 491169 155412 
1011 EXTRA-CE 137504917 40060686 27918094 13629099 9616176 2798280 38861868 531388 3837653 251673 
6004.07 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 70210531 15297130 11727354 11395842 3514492 1835048 24356966 186038 1816175 81486 
1021 A E L E 32177225 5116448 4478297 187384 2650936 440049 17801216 168973 1333124 798 
005 ITALIE 330115 26311 275008 16468 12328 1030 CLASSE 2 55068985 19342475 13211267 1879075 5264803 866792 12320245 345350 1668791 170187 
204 MAROC 145660 145660 1031 ACP (5~ 2339770 1276310 270373 5796 36480 95753 369852 80040 205166 
212 TUNISIE 76595 
37730 
76595 
455 360 1440 
. 1040 CLASS 3 12225401 5421081 2979473 354182 836881 96440 2184657 352687 
706 SINGAPOUR 137252 97267 
6004.20 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 909774 99461 610473 102323 18763 63017 12718 2604 415 
1010 INTRA-CE 377987 26777 275008 31868 17563 15468 9996 892 415 001 FRANCE 401003 91789 
43499 
42023 98516 133121 25870 3836 5488 360 





1020 CLASSE 1 48115 21868 1309 
70455 1200 
22144 2722 72 003 PAYS-BAS 397142 167411 8499 
980 195938 
22753 512 238 
1030 CLASSE 2 483672 50816 334156 25405 1640 004 RF ALLEMAGNE 371257 
2031950 
6847 91129 15259 318 60684 102 
005 ITALIE 4018495 1191398 
13:i 
205057 154816 406728 21153 6471 922 
6004.08 STUECK NOMBRE 006 ROYAUME-UNI 388443 51473 90024 21035 19848 
55412 
202135 2915 880 
007 lALANDE 61214 5802 
10000 6470 85 001 FRANCE 9913 128 9785 008 DANEMARK 119988 99345 4088 





1000 M 0 N DE 38724 25434 9785 1830 1479 158 5 33 038 AUTRICHE 13858 13057 
3338:i 
112 
46239i 2798 18103:i 1010 INTRA-CE 18254 4978 9785 1830 1479 144 5 33 040 PORTUGAL 796060 83678 
2156 
8690 24087 
1011 EXTRA-CE 20470 20456 14 042 ESPAGNE 1144204 62494 584113 97947 386021 215 1878 9380 
048 YOUGOSLAVIE 53656 53356 300 
6004.09 STUECK NOMBRE 066 ROUMANIE 332780 332780 
17718:i 204 MAROC 178008 825 
1000 M 0 N DE 12043 613 121 2146 2580 4809 1771 3 272 COTE IVOIRE 129550 
484922 
129550 
57934 151470 44564 738345 16729 14553:i 36146 1010 INTRA-CE 11695 266 121 2146 2580 4809 1771 2 400 ETATS-UNIS 2029589 353946 
1011 EXTRA-CE 348 347 1 624 ISRAEL 346018 61275 33119 13600 90115 19262 76090 47472 5085 
680 THAILANDE 2518737 1003965 274900 224724 11856 797646 2401 203245 
6004.19 STUECK NOMBRE 701 MALAYSIA 784819 122615 308515 71664 6888 211691 63446 
36761 706 SINGAPOUR 1207788 224495 175025 
36917 
201261 9928 357250 203068 
001 FRANCE 3345982 982754 
43587i 
173336 258504 964215 895232 26324 20321 25296 708 PHILIPPINES 1229565 377249 385253 102820 1000 201011 125315 
002 BELG.-LUXBG. 1655345 417254 23610 734913 
1475282 
39675 1099 2718 205 728 COREE DU SUD 1143213 158648 428606 
64497 
147417 10020 214198 
6500 
184324 
2975 003 PAYS-BAS 4067661 2123445 236799 10494 
2899447 
206590 615 12736 1700 736 T"AI-WAN 2593971 190434 443756 83934 969982 823887 8006 
004 RF ALLEMAGNE 5123549 
7934107 
611849 138626 731321 528906 17179 182321 13900 740 HONG-KONG 1810936 604995 64794 3346 175664 9735 729481 66467 133122 23332 
005 ITALIE 17870230 6614495 
98854 
1216610 603086 1325724 25804 46586 103818 743 MACAO 336196 44591 161340 22920 15737 86638 4970 
006 ROYAUME-UNI 2300082 419123 230712 218377 173242 
422149 
1135789 13492 10493 
007 lALANDE 1492366 909466 43466 30620 85305 1360 
5179 
1000 M 0 N 0 E 23036139 6480378 4999707 251253 1964176 2107890 5385445 411755 1369260 66275 
008 DANEMARK 424212 207759 57610 85 46278 22709 84592 
212995 
1010 INTRA-CE 6019190 2537079 1396586 46283 549558 596323 578452 227847 83240 3822, 
009 GRECE 25853596 1497 4493 3622114 14548 2522777 754809 3721895 29965 1011 EXTRA-CE 17016699 3943299 3602871 204970 1414618 1511567 4806993 183908 1286020 62453' 




16621 . 1020 CLASSE 1 4117453 723759 989122 60762 266798 456928 1218428 24307 341203 36146 
030 SUEDE 91550 24906 2511 190 2613 36564 22393 788 1021 A E L E 847653 109879 46009 672 10365 25281 466327 2830 186290 
26307 032 FINLANDE 36079 9279 3125 771 9851 1203 7404 240 4206 1030 CLASSE 2 12446009 2826033 2610749 128808 1144760 1054639 3550429 159601 944683 
036 SUISSE 805582 693716 13541 3691 14366 54551 13968 1503 10246 . 1031 ACP (5~ 130781 1000 129550 
15400 3060 
231 
38136 134 038 AUTRICHE 677400 193981 59891 16136 15949 8045 382530 70 788 10 1040 CLASS 3 453237 393507 3000 
040 PORTUGAL 30519345 4193658 4394859 159144 2604633 374703 17346356 167122 1278870 
042 ESPAGNE 1536683 432320 269975 2380 40505 624697 161264 1118 4424 6004.22 STUECK NOMBRE 





048 YOUGOSLAVIE 227044 144255 23262 
12024 48328i 
38130 11918 001 FRANCE 29006 3817 218 140 24137 600 94 
36 052 TURQUIE 9061626 6092989 773951 392903 1259040 47438 003 PAYS-BAS 262675 212471 
914 422 1148:i 
50093 75 
107 060 POLOGNE 1826927 166311 1084730 15336 
131004 
420716 139834 004 RF ALLEMAGNE 125294 
54024 
10217 99508 2643 
062 TCHECOSLOVAQ 1538956 557386 656820 62920 
9600 4285:i 
130826 005 ITALIE 174050 39417 470 17988 61891 260 
064 HONGRIE 426620 117673 32500 12167 201827 10000 038 AUTRICHE 32652 
33986 24175:i 23812 83320 
32652 
241688 066 ROUMANIE 5144538 3440317 135390 234091 1334740 
14 
040 PORTUGAL 1281673 657114 
068 BULGARIE 126764 121940 4810 
10112 1568:i 8569 
066 ROUMANIE 462828 462828 
1o3s 896 9286 15012 36 204 MAROC 2229651 68700 2126587 
1150 
400 ETATS-UNIS 27712 1447 
44840 212 TUNISIE 1781425 325697 1454528 
620420 
50 
477706 78000 3500 
700 INDONESIE 170923 27479 14635 31692 13000 39277 
220 EGYPTE 3786813 2130089 363145 109953 4000 720 CHINE 390608 247200 143408 
272 COTE IVOIRE 86108 
583030 
83108 3000 
280 TOGO 583030 1000 M 0 N DE 3103599 851005 545840 181189 99227 209784 959028 8409 248239 878 
334 ETHIOPIE 150346 150346 
2795:i 576 
1010 INTRA-CE 623735 277668 41153 1090 24650 103068 162830 8409 3989 878 
346 KENYA 431289 402760 
129054 2796 36480 80040 205166 
1011 EXTRA-CE 2479864 573337 504687 180099 74577 106716 796198 244250 
373 MAURICE 1029786 140174 67800 368276 . 1020 CLASSE 1 1381407 43297 242852 896 26712 92696 733230 241724 
400 ETATS-UNIS 26054549 3371324 5922884 111 00023 413604 281293 4507371 14937 363077 80036 1021 A E L E 1318537 35208 241753 
35495 
26712 83410 689766 241688 
404 CANADA 170884 33206 132536 
3440 41310 10375 
4869 36 237 1030 CLASSE 2 237606 60097 14635 47865 14020 62968 2526 
508 BRESIL 4740980 3329704 65462 1223553 
5289 
67136 1040 CLASSE 3 860851 469943 247200 143708 
600 CHYPRE 242133 60100 8958 45885 5016 400 106406 10079 
604 LIBAN 784398 19482 1000 700145 60671 2300 BOO 6004.23 STUECK NOMBRE 
608 SYRIE 160000 
139879i 1905598 
160000 




001 FRANCE 115670 66973 11400 2196 12810 19905 1942 436 8 
662 PAKISTAN 6550086 1523730 1790229 658648 39749 1934647 37532 562847 003 PAYS-BAS 43187 7682 




664 INDE 6400231 1749199 1116928 485366 337862 252738 2223550 5460 229128 004 RF ALLEMAGNE 111436 
392o5 
14309 5971 
666 BANGLA DESH 512948 
191887 
238448 274500 
41076 66 12000 3214 
005 ITALIE 738174 64737 
960 
59035 564053 9165 209 1770 
669 SRI LANKA 248318 75 
3966 21000 
009 GRECE 380633 296514 22049 45090 6150 9870 
680 THAILANDE 899825 310017 84981 116294 10970 306796 45801 038 AUTRICHE 41869 29641 4528 429 7271 
20295 1028i 701 MALAYSIA 1806330 706923 303811 26400 443460 40588 247600 10566 26982 040 PORTUGAL 98040 43302 2480 21682 
706 SINGAPOUR 1770336 1110305 70263 53072 326778 91556 62125 3960 52277 052 TURQUIE 183149 177499 5650 




51416 4016 118416 066 ROUMANIE 72508 72508 
209069 620 720 CHINE 3083649 1017454 1015223 254859 386348 69038 204 MAROC 209689 




35393 400 ETATS-UNIS 105574 12 69471 
732 JAPON 697224 105509 47898 94031 6979 433422 2985 
9579 736 T"AI-WAN 623218 221953 100864 71696 155073 9092 54961 1000 M 0 N DE 2522688 981846 384275 38281 205423 638353 181705 12473 80324 8 
- ----- ---
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft l Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 [oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I ·EI>MOo Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l EI>MOo 
6004.23 6004.33 I 
1010 I NTRA-CE 1420372 427390 92114 16170 191749 632804 29160 12302 18675 8 006 ROYAUME-UNI 6165679 639679 3225397 40083 82938 7694 
161454 
1917740 182566 69582 
1011 EXTRA-CE 1102316 554456 292161 22111 13674 5549 152545 171 61649 007 IRLANDE 161454 
1020 CLASSE 1 491103 296639 7552 22111 9274 3749 108125 171 43482 009 GRECE 1078793 107879:i 
9995 653244 1021 A E L E 153644 82626 7540 22111 9239 69 20807 76 11176 030 SUEDE 678155 5922 8994 
364 528 44 1030 CLASSE 2 506600 157604 284609 
4400 
1800 44420 18167 036 SUISSE 229476 117893 5698 71212 9596 24141 
1040 CLASSE 3 104613 100213 038 AUTRICHE 4745888 914867 152406 33301 53937 17597 3490997 434 82349 





6004.24 STUECK NOMBRE 042 ESPAGNE 244986 538 4856 3800 10176 
048 YOUGOSLAVIE 7860717 3601643 4259074 
301500 47500 001 FRANCE 54351 4807 269 2049 41817 325 4796 288 058 RD.ALLEMANDE 1477104 1128104 




060 POLOGNE 235112 143600 61500 
66509 
30012 
004 RF ALLEMAGNE 120633 
178639 
20046 38384 54711 064 HONGRIE 223073 91132 
60000 
65432 
005 ITALIE 1823984 1399812 167098 31502 45514 333 1086 066 ROUMANIE 60216438 547100 59577338 32000 
009 GRECE 87052 5000 55050 
146i 
24000 3000 2 204 MAROC 98762 
50472 
98762 
15506 4104 13409 87297 2996 6178 028 NORVEGE 43082 9977 
6210 1155 
31084 530 30 400 ETATS-UNIS 202024 22062 
040 PORTUGAL 53536 20204 1600 24367 624 ISRAEL 16664828 6765081 9664380 78767 
1543992 29196:i 
156600 
86828 042 ESPAGNE 56364 14835 36645 4884 
7200 
728 COREE DU SUD 16494304 5080668 7421273 623569 1386011 60000 
060 POLOGNE 384484 79080 298204 732 JAPON 328260 36000 3000 288000 260 1000 
7200 204 MAROC 560688 560688 
44877 26 
736 T'AI-WAN 519551 156491 33800 322060 
400 ETATS-UNIS 45441 24 
26024 
234 280 
680 THAILANDE 1428875 18360 1141748 
42247 
238651 4092 1000 M 0 N 0 E 268683791 41935927 192701197 5847195 4334089 6116633 8014421 1984226 7304338 445765 
706 SINGAPOUR 1180866 92780 10,4309 2473 2600 26457 1010 INTRA-CE 15800391 0 24322654 11 0183821 5012434 1842431 5719166 2374779 1923792 6185440 439393 
708 PHILIPPINES 98515 71900 
3078 
16392 3600 6623 1011 EXTRA-CE 110679821 17613273 82517316 834761 2491658 397467 5639642 60434 1118898 63721 
728 COREE DU SUD 264137 43604 132806 
2100 
21240 63409 1020 CLASSE 1 14441236 4780646 4528159 123819 432817 45504 3750741 434 772744 63~~~ 743 MACAO 210360 208260 1021 A E L E 5781667 1080920 239167 104513 54384 21659 3510798 434 769748 
1030 CLASSE 2 33925778 12050795 17186215 710942 1613792 291963 1888901 60000 123170 
1000 M 0 N 0 E 6763730 492926 5136365 2369 240360 208977 495249 24133 163071 280 1040 CLASSE 3 62312807 7 81832 60802942 445049 60000 222984 
1010 INTRA-CE 2174712 199274 1459743 269 192729 158049 138236 21769 4643 
280 1011 EXTRA-CE 4588946 293652 3676550 2100 47631 50928 357013 2364 158428 6004.34 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 227639 49823 42928 2306 6039 78842 2364 45057 280 
1021 A E L E 125504 34964 6283 
2100 
2284 1155 33657 2130 45031 001 FRANCE 8984069 147797 
530 
8371889 6515 432332 12055 150 2211 11120 















6004.26 STUECK NOMBRE 006 ROYAUME-UNI 250824 29999 18743 1960 6518 1591 





1000 M 0 N 0 E 72481 8720 30755 2808 10580 18325 1114 179 036 SUISSE 106835 59644 2449 2032 
1318i 557 
39554 
1010 INTRA-CE 48818 3190 30755 2808 10580 350 1114 21 038 AUTRICHE 200247 49565 49256 17609 53126 1829 15124 
1011 EXTRA-CE 23663 5530 17975 158 040 PORTUGAL 145111 135063 10048 
15725 048 YOUGOSLAVIE 254178 238453 
6004.29 STUECK NOMBRE 060 POLOGNE 186600 186600 
12912i 728 COREE DU SUD 213962 84841 
005 ITALIE 62120 51979 670 4151 1278 202 3840 
1000 M 0 N 0 E 18699989 1567996 919008 8913434 336130 6052694 84987 166423 612300 47017 
1000 M 0 N 0 E 132161 70617 754 7084 33 17162 18458 13887 326 3840 1010 INTRA-CE 16835570 677485 855407 8454079 280636 6008476 54176 165846 292628 46837 
1010 INTRA-CE 125964 69219 670 6154 33 14182 17653 13887 326 3840 1011 EXTRA-CE 1864419 890511 63601 459355 55494 44218 30811 577 319672 180 
1011 EXTRA-CE 6197 1398 84 930 2980 805 . 1020 CLASSE 1 1106503 533070 63601 305224 55494 32410 21379 577 94568 180 
1021 A E L E 810851 292491 60244 303391 55494 4045 15786 557 78843 
6004.31 STUECK NOMBRE 1030 CLASSE 2 436522 162841 154131 
11808 
9432 110118 
1040 CLASSE 3 321394 194600 114986 
001 FRANCE 21418992 571763 
858394 
275688 13796518 5481996 757046 30700 51161 454120 




6004.41 STUECK NOMBRE 
003 PAYS-BAS 10017725 766406 113520 
3106578 7964294 
66358 
004 RF ALLEMAGNE 61903259 1383979 5378283 1152 648 1218955 42849370 001 FRANCE 162215 65631 5387 21710 56951 8953 351 935 2297 
005 ITALIE 217319406 104050840 5131824 . 32852823 14625646 53994528 769658 5855516 38571 002 BELG.-LUXBG. 21315 4482 4267 7649 
7068i 
3906 1011 
006 ROYAUME-UNI 20271924 327474 429681 88948 286906 16156 
65023794 





148 007 IRLANDE 65028099 4305 004 RF ALLEMAGNE 268149 30546 84994 56639 4539 
009 GRECE 49070436 49070436 
42577 1689314 
005 ITALIE 1071574 440669 206202 
27 
2297 94914 326575 332 399 186 
030 SUEDE 1731891 
94798 11148 95i 7137 298 
006 ROYAUME-UNI 138992 11182 509 2400 1938 
6110i 
120691 2245 




103805 007 IRLANDE 62209 1108 
14880 126 2544 038 AUTRICHE 7190344 695959 18288 27283 288 4415560 730749 21958 009 GRECE 33677 16127 
10346 40 457 048 YOUGOSLAVIE 124976796 124969236 7560 
6000 305000 
030 SUEDE 13679 1231 28 
432 
1577 




038 AUTRICHE 29407 16399 
51376 9158 17225 
12576 
1752 18644 062 TCHECOSLOVAQ 2051254 1910000 
7589617 
040 PORTUGAL 183348 27462 57731 
212 TUNISIE 26551482 18961865 
3661920 
048 YOUGOSLAVIE 305168 275621 
54310 
29547 
103488 390 AFR. DU SUD 3686200 24280 
137384 10860 5oo 
060 POLOGNE 468158 310360 
400 ETATS-UNIS 324334 18252 
167702 
117988 39350 066 ROUMANIE 173076 66040 
10020 
107036 
624 ISRAEL 40329474 7184501 . 20462332 10849384 16F-'J55 068 BULGARIE 169895 159875 
2772 728 COREE DU SUD 826034 573976 73000 132000 47058 204 MAROC 82748 7498 72478 
4000 732 JAPON 685499 156000 527499 2000 212 TUNISIE 42553 33742 4811 
13072 5068 346128 2912 329 1516 400 ETA TS-UNIS 392151 15857 7039 230 
1000 M 0 N 0 E 660011647 309608544 8177424 4104207 84272787 34695852 142957089 20131410 12653398 4341 0936 624 ISRAEL 120749 15108 23511 5000 73434 3696 
1010 INTRA-CE 446301569 154809242 7917398 3471214 55279384 34514041 119855046 18972873 8133041 43349330 669 SRI LANKA 93164 93164 
576384 12120 5976 30960 522836 4170 16364 1011 EXT RA-CE 213710078 154799302 260026 632993 28993403 181811 23102043 1158537 4520357 61606 680 THAILANDE 1550991 382181 
1020 CLASSE 1 142655760 125997142 166912 558233 166054 8109 11868997 1158537 2670170 61606 700 INDONESIE 219507 75071 
86926 
1500 12000 126712 4224 
1775 1021 A E L E 12955039 829374 29436 30734 127094 7425 8085385 1153165 2670170 22256 701 MALAYSIA 429247 68791 
21720 3000 
7494 264261 
7800 1030 CLASSE 2 67967504 26870342 73750 74760 28187349 167702 10928046 1665555 706 SINGAPOUR 1775995 466530 391446 116003 766672 2824 
1040 CLASSE 3 3086814 1931818 19364 640000 6000 305000 184632 708 PHILIPPINES 3252660 600610 1516267 68996 7400 106140 934275 18972 
720 CHINE 73344 37728 12000 20016 
137008 93164 
3600 
15744 4024i 6004.33 STUECK NOMBRE 728 COREE DU SUD 6372818 1171280 2841957 201203 1872221 
736 T'AI-WAN 3551782 1766024 144354 23963 280673 164881 1170887 1000 
56133 001 FRANCE 10285647 5595036 
311086 
2941059 72514 1148570 341027 3347 110924 73170 740 HONG-KONG 2831010 918349 66935 39139 68786 13470 1650509 17689 




2 743 MACAO 758601 100463 253925 402573 1640 
003 PAYS-BAS 1397160 109198 12377 1092 
1040006 
10992 11 
185790 004 RF ALLEMAGNE 4358845 614820 2012034 382787 97546 25862 1000 M 0 N 0 E 25032686 7297955 6412205 409774 683670 886273 8961206 185698 191758 4147 
005 ITALIE 133856881 16771373 106013901 415704 2916715 1759647 2615 5866075 110851 1010 INTRA-CE 1975775 620398 279009 5571 124585 312022 474138 122097 35324 2631 
319 
320 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supplementaire Origine 1 provenance Origine I provenance 
N1mexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I v,~aba Nimexe I EUR 10 !oeutschlandj France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Moa 
6004.41 6004.51 
1011 EXTRA-CE 23056903 6677557 6133196 404203 559085 574251 8487068 63593 156434 1516 1030 CLASSE 2 1249955 462443 231239 
9:i 
98565 169672 260407 27629 
1020 CLASSE 1 984760 359331 71960 17046 49700 21139 439146 4846 20076 1516 1040 CLASSE 3 200213 129981 25540 6063 37000 1536 
1021 A E L E 247573 50906 51464 3974 15064 17225 87333 1886 19721 
1030 CLASSE 2 21168365 5727512 5984906 367141 506791 553112 7833798 58747 136358 6004.53 STUECK NOMBRE 
1040 CLASSE 3 903778 590714 76330 20016 2594 214124 
001 FRANCE 249046 54927 
4872:i 
4953 12383 164235 6462 603 5408 75 
6004.47 STUECK NOMBRE 002 BELG.-LUXBG 108857 23376 35914 
88755 
844 
23620 003 PAYS-BAS 413893 203950 86476 
1078 20872:i 
11092 
174 001 FRANCE 46999 8447 
566i 
122 37664 758 8 004 RF ALLEMAGNE 329715 
11642:i 
43151 47243 25194 4152 




005 ITALIE 604815 166983 109801 115167 71911 23519 870 
003 PAYS-BAS 78334 1404 
514 92106 
196 1'7 006 ROYAUME-UNI 465022 40759 95513 42324 53110 
38019 
226935 6246 135 
004 RF ALLEMAGNE 180796 
9688 
62351 19386 96 36 6307 
150 
007 IRLANDE 40416 16 2381 
2060 207:i 005 ITALIE 726164 455650 23480 234961 120 405 1710 008 DANEMARK 19594 9299 
2207 254 
6162 
554 006 ROYAUME-UNI 19290 1900 7707 36 1255 
6676 
7580 812 036 SUISSE 39471 25235 6567 520 4134 
040 PORTUGAL 31390 3307 8811 
3149 
9034 3562 
a a 038 AUTRICHE 240195 5015 13062 322 70613 27504 14940 8 136243 042 ESPAGNE 246734 17452 193963 31940 142 
1200 
040 PORTUGAL 109016 20516 32979 9090 10239 8680 
060 POLOGNE 58700 14000 35000 
2016 





062 TCHECOSLOVAQ 47565 28335 15400 1814 058 RD.ALLEMANDE 217960 
15000 
197360 




060 POLOGNE 261634 43380 6000 185554 
680 THAILANDE 374080 152137 
720 52400 11430 
062 TCHECOSLOVAQ 196931 84620 97400 7450 
3181 i 
7461 
708 PHILIPPINES 1099051 837869 186196 10436 064 HONGRIE 57509 6598 13000 6100 




212 TUNISIE 111761 6640 101974 
5779 
1175 
134202 5806 150:i 1100 728 COREE DU SUD 755941 17500 
1452 19700 3312 
400 ETATS-UNIS 324590 79793 17390 52645 26372 
736 T'AI-WAN 165282 89663 8560 36000 6595 669 SRI LANKA 30317 18797 
6000 140 22364 8888 
11520 
740 HONG-KONG 60739 26136 7000 900 8596 7746 10361 680 THAI LAN DE 411715 360355 13968 
743 MACAO 23876 3754 20122 708 PHILIPPINES 133472 78262 20348 30974 2688 1200 
720 CHINE 68213 8160 60053 
9738:i 2600:i 1000 M 0 N DE 4149118 1288453 1951141 10186 256390 449471 137146 8182 47911 238 728 COREE DU SUD 318734 137238 58110 
3576 1010 INTRA-CE 1093452 31041 531369 514 130683 368705 12837 8098 10055 150 736 T'AI-WAN 256035 227867 12633 11959 
3805i 1142 7 1011 EXTRA-CE 3055666 1257412 1419772 9672 125707 80766 124309 84 37856 88 740 HONG-KONG 221528 59742 29464 7111 19635 66376 
1020 CLASSE 1 311975 36223 214885 3149 41040 11889 84 4617 88 
1021 A E L E 33888 3769 8811 
2172 118492 
9100 7511 84 4613 1000 M 0 N DE 5375205 1624422 1221808 23213 766253 595860 617431 258304 266406 1508 
1030 CLASSE 2 2573345 1146291 1134519 39726 103920 28225 1010 INTRA-CE 2236786 448853 444182 6031 411205 470583 159684 251231 44666 351 
1040 CLASSE 3 170346 74898 70368 7500 4066 8500 5014 1011 EXTRA-CE 3138419 1175569 777626 17182 355048 125277 457747 7073 221740 1157 
1020 CLASSE 1 776800 154750 97404 6355 139408 56929 165042 5931 149881 1100 
6004.48 STUECK NOMBRE 1021 A E L E 397440 56154 48248 576 86403 28299 30003 125 147632 
s7 1030 CLASSE 2 1547756 906441 269029 10827 189490 68348 49724 1142 52698 
001 FRANCE 756736 311418 
33672 
4143 1123 255373 183904 775 1040 CLASSE 3 813863 114378 411193 26150 242981 19161 
004 RF ALLEMAGNE 94916 
218196 
2100 9128 13524 4043 32449 
005 ITALIE 1617922 1113406 128245 78478 74886 
536230 
4711 6004.54 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 586094 23903 5054 2796 5700 
175989 
12411 
007 IRLANDE 175989 
118 18500 
001 FRANCE 250116 40040 
32092 
53301 3090 127128 14975 2159 9291 132 
008 DANEMARK 646718 628100 
15400 
002 BELG.-LUXBG. 113863 980 79150 
301420 
1641 
2700 009 GRECE 116395 100995 
4280 4337i 1116 1574:i 
003 PAYS-BAS 409135 13368 82047 
1771 4144:i 
9600 
14476 1850 028 NORVEGE 109049 39136 5403 
238850 
004 RF ALLEMAGNE 227833 
37917 
145524 15809 6960 
19860 030 SUEDE 272359 11139 10000 1926 7800 50 2594 005 ITALIE 1024943 388235 
100 
153910 149470 267799 7709 43 
040 PORTUGAL 169238 800 
1296364 18075 
84000 4008 80430 
19032 
006 ROYAUME-UNI 501280 3491 49399 160442 17756 
140729 
261258 8834 
042 ESPAGNE 1689304 135443 2000 202790 15600 007 IRLANDE 142776 
8959 16382 
2047 




038 AUTRICHE 629357 214105 111101 
740 HONG-KONG 1242235 621793 286961 249096 040 PORTUGAL 98740 4000 88519 
6106 
4875 1346 
048 YOUGOSLAVIE 761914 755808 
312020 4500 1000 M 0 N DE 8468784 1948561 3568654 35307 342386 871797 985963 577973 137891 252 058 RD.ALLEMANDE 386270 
67524 
69750 
672:i 1010 INTRA-CE 4069149 677752 1781497 6243 163642 413077 439356 536230 51352 
252 
060 POLOGNE 344085 202318 60320 7200 
1011 EXTRA-CE 4399635 1270809 1787157 29064 178744 458720 546607 41743 86539 062 TCHECOSLOVAQ 194046 21190 129130 2000 41726 
1020 CLASSE 1 2353019 231085 1311325 29064 94953 446720 182545 17983 39092 252 064 HONGRIE 186940 186940 
49000 227400 1021 A E L E 605750 89110 14384 69 91753 243430 131601 16543 18860 066 ROUMANIE 276400 
677204 1030 CLASSE 2 1786064 782244 475832 83791 12000 364062 23760 44375 212 TUNISIE 787440 9345 100891 
275724 1040 CLASSE 3 260552 257480 3072 382 ZIMBABWE 275724 
193538 7385 100 42462 9330 404 400 ET ATS-UNIS 304455 14717 36519 
6004.51 STUECK NOMBRE 708 PHILIPPINES 312557 19100 53580 300 45000 194577 
73547 728 COREE DU SUD 1990285 403358 1400930 112450 
163049 54150 001 FRANCE 70482 20265 
2056 
496 560 47690 1060 38 373 740 HONG-KONG 427415 123712 75000 11504 
002 BELG.-LUXBG. 71205 131 130 68861 
51496 
27 
400 003 PAYS-BAS 114084 60260 
144:i 131105 
1928 1000 M 0 N DE 9897222 2448209 3199308 55692 1383262 658281 1308777 340221 501043 2429 




580 1010 I NT RA-CE 2738086 98262 697351 55172 445062 611583 502344 285977 40310 2025 
005 ITALIE 406137 309838 21963 47604 6352 374 1011 EXTRA-CE 7159076 2349947 2501957 520 938200 46698 806433 54184 460733 404 
006 ROYAUME-UNI 73908 4348 6031 9073 1738 
134805 
52636 82 . 1020 CLASSE 1 1872249 965746 149663 220 237765 46698 158373 34 313346 404 
007 IRLANDE 134985 
7012 49 570 67 309 
180 1021 A E L E 756718 16093 104901 120 216226 148 115976 8 303246 
036 SUISSE 8319 
15522 
312 1030 CLASSE 2 3899086 1108547 1659826 300 340965 641337 54150 93961 
038 AUTRICHE 21631 706 3018 
1276 
2352 33 1040 CLASSE 3 1387741 275654 692468 359470 6723 53426 
040 PORTUGAL 40699 
22457 
10331 120 26146 
535 
2826 
042 ESPAGNE 218532 88465 3612 96371 7092 
1536 
6004.56 STUECK NOMBRE 
062 TCHECOSLOVAQ 120297 113958 
56138 
4803 
204 MAROC 57928 1790 
440 1148 7108 28448 995 266 
001 FRANCE 2259157 181280 
145732 
124315 24547 1032613 785420 2849 92053 16080 





680 THAILANDE 112162 60961 21000 1200 19609 9392 003 PAYS-BAS 1197268 279509 180373 
288134 
45192 
708 PHILIPPINES 85498 71948 1550 
42540 156214 
12000 004 RF ALLEMAGNE 1471532 
669528 
674641 7272 225323 251185 
605:i 
19187 5790 
728 COREE DU SUD 359405 12750 117901 30000 005 ITALIE 19747571 14075957 
1988 
580789 647250 3592281 146069 29644 
736 T'AI-WAN 412144 217620 8220 45082 2268 138954 
18237 
006 ROYAUME-UNI 3507774 105442 969540 162157 68005 
410750 
2132869 65073 2700 
740 HONG-KONG 135290 43860 2060 9743 8746 52644 007 IRLANDE 441377 15000 5371 10256 
3970 008 DANEMARK 3002681 1346831 1170814 455176 25890 
1000 M 0 N DE 2817724 736378 680443 1729 358822 435987 509839 54643 39703 180 009 GRECE 806178 210691 51753 
2740 
139700 7944 396090 
13637 1010 INTRA-CE 1025459 107601 319368 626 233492 161351 147919 53113 1809 180 030 SUEDE 976866 453621 16100 483648 920 6200 





7080 1020 CLASSE 1 342097 36353 104296 1010 20702 104964 64513 1530 8729 038 AUTRICHE 1330583 19664 168861 651848 178084 
1021 A E L E 76184 8348 13398 570 15642 1343 28810 8073 040 PORTUGAL 1972859 8150 573063 135930 79025 1131252 45439 
···'--- ---------- ----
Januar- Dezember 1981 
Ursprung I Herkunft 





390 AFR. DU SUD 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































1000 M 0 N DE 
101 0 I NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 




































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Basonderer MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supplemantalra Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
6004.81 6004.85 
040 PORTUGAL B04391 9014B 4901B7 17097 275B5 569B6 117322 1BOO 3266 036 SUISSE 174869B 1452376 77591 1176B 3B151 13B742 
62B606 42 
30070 
458 042 ESPAGNE 137B48 10347B 9051 11149 5397 5525 3248 03B AUTRICHE 649B729 10516B4 1222335 62958 16324B6 1003B 1B90122 
04B YOUGOSLAVIE B712B B712B 
3296 14016 
040 PORTUGAL 16726256 3109BOO 1214626 B70 7B0277B 96B767 2716490 11363 901562 
166 052 TURQUIE 217475 200163 
26500 
042 ESPAGNE 7B00744 B6376B 3099792 5B319 977199 1621433 B58273 139932 1B1862 
060 POLOGNE 66082 39582 
20040 31774 
046 MALlE 415262 55081 118359 96778 52834 20940 63492 7778 
062 TCHECOSLOVAQ 535354 480540 
39B7 
3000 048 YOUGOSLAVIE 414423 414423 
211480 101980 5823:i 064 HONGRIE 154315 130328 20000 
158086 
052 TURQUIE 68583B 314145 
066 ROUMANIE 336211 54170 123955 064 HONGRIE 267124 267124 




204 MAROC 150542 
1616504 1646096 212 TUNISIE 329127 41597 
8594 53260 88404 
212 TUNISIE 3277B36 15236 
514776 508 BRESIL 311190 110932 50000 390 AFR. DU SUD 514776 




624 ISRAEL 20855275 15219230 1940503 
662 PAKISTAN 635944 214536 164864 
232B5 





664 INDE 59967 6000 27916 2646 
450 92379 
120 701 MALAYSIA 1829515 899372 77580 
17500 
3000 





701 MALAYSIA 86911 49474 11920 9430 14357 1730 708 PHILIPPINES 2057116 982324 396422 122200 
156480 
514058 17712 






720 CHINE 2705025 1800069 30000 
575 
72000 367636 198000 80840 
720 CHINE 1744306 1152384 158729 47034 728 COREE DU SUD 3245476 760900 172000 456613 87200 1390188 290400 B7600 
728 COREE DU SUD 28093 4B81 8800 
3040 
12000 2412 740 HONG-KONG 35040921 10202154 1311760 293065 10769081 2381040 5516492 95428 4471901 
736 TAl-WAN 358008 327968 
156845 
27000 
B8772 42421i 2B66 144167 
743 MACAO 2443202 1095275 959841 80660 307426 
740 HONG-KONG 1468532 368861 17500 265310 
743 MACAO 248578 50566 53550 14815 129647 1000 M 0 N DE 205062985 81459858 35069975 843547 38669721 15747327 20550253 2531043 10309440 81821 
1010 INTRA-CE 93474103 39350518 23353338 99761 12956366 9760639 4313138 1780970 1779208 80165 
1000 M 0 N DE 11675535 5284528 2280920 281848 1632692 711596 1227720 31757 242651 1823 1011 EXTRA-CE 111588880 42109340 11716637 543786 25713355 5986688 16237115 750071 8530232 1656 
1010 INTRA-CE 2520291 671440 659868 23893 384831 487358 256682 25680 8716 1823 1020 CLASSE 1 34940422 7277104 5735649 231893 10714978 2883537 4915817 155043 3024745 1656 
1011 EXTRA-CE 9155244 4593088 1621052 257955 1247861 224238 971038 6077 233935 . 1021 A E L E 25016543 5619107 2514552 75596 9473485 1117697 3370127 11441 2834100 458 
1020 CLASSE 1 1872608 977286 531845 30106 51103 110053 138586 2104 31525 1030 CLASSE 2 73554369 32760143 5948388 311893 14828937 2946671 10953662 397028 5409647 
1021 A E L E 1424968 584639 518134 30106 39894 90320 131799 1800 28276 1040 CLASSE 3 3094089 2072093 34600 169440 156480 367636 198000 95840 
1030 CLASSE 2 4413276 1726726 716976 52419 B48169 113705 785418 3973 165890 
1040 CLASSE 3 2869360 1889076 372231 175430 348589 480 47034 36520 6005.11 STUECK NOMBRE 
6004.83 STUECK NOMBRE 001 FRANCE 960218 101150 
17629 
179760 167127 372588 95351 529 40112 3601 
002 BELG.-LUXBG. 335140 26833 47647 224101 
181735 
7799 11000 131 
350 001 FRANCE 89704 16148 
475400 
22616 1498 47839 609 926 68 003 PAYS-BAS 483633 46284 20025 20 
691757 
203479 9749 21991 
002 BELG.-LUXBG. 591892 109555 4500 
59994 
2421 16 004 RF ALLEMAGNE 1248660 
157325:i 
118480 103396 196064 39629 20663 47313 31378 






005 ITALIE 3596766 490401 
3923:i 
987639 358881 159980 5344 5980 15288 
004 RF ALLEMAGNE 879988 
93157 
211888 244613 3577 9525 006 ROYAUME-UNI 536097 36205 87710 82982 116305 
25369 
140385 11112 22165 
005 ITALIE 217887 87458 1672 18241 17169 181 9 008 DANEMARK 56545 18377 9910 2372 517 
006 ROYAUME-UNI 53890 6051 13724 3566 8056 
22984 
22402 91 009 GRECE 276728 159190 22346 16717 7875 70600 
260 3988 008 DANEMARK 77133 44508 210 9281 150 030 SUEDE 38668 19237 102 4097 653 10331 
009 GRECE 170838 146089 7183 14366 3200 
2608 28 3175 
032 FINLANDE 42067 14041 
339 106 
2325 123 17115 165 8298 
2236 030 SUEDE 18223 10959 
40 
1341 112 036 SUISSE 197302 187211 5454 1337 94 525 
032 FINLANDE 43940 36595 
4342 
2719 396 194 3996 038 AUTRICHE 1452132 141740 321113 2528 462266 13435 270274 237209 3567 
036 SUISSE 385496 343225 10734 9991 13913 416 2B75 042 ESPAGNE 952255 31179 597563 109528 164243 34113 9421 6208 
038 AUTRICHE 253935 181926 22339 9761 35328 4048 
14720 
533 048 YOUGOSLAVIE 584084 414004 9990 150603 3430 6057 
040 PORTUGAL 273071 79014 107369 247B 11261 57557 672 064 HONGRIE 26266B 262623 
99o4 
45 




212 TUNISIE 762765 57458 
115:i 
695403 
503:i 4686 235 1100 28 052 TURQUIE 1148368 1075665 5007 
2412 
400 ETATS-UNIS 171376 12127 146752 262 
062 TCHECOSLOVAQ 57912 47600 900 7000 624 ISRAEL 4B5180 255B04 3565B 15678 87374 34620 52569 2222 695 560 
064 HONGRIE 192169 190169 
24000 
2000 680 THAILANDE 245800 
53120 
179860 20000 45940 
600 3904i 22 068 BULGARIE 47000 23000 
3205 
70B PHILIPPINES 117188 
988256 
24405 
7100 7500 204 MAROC 129352 
186030 
126147 728 COREE DU SUD 1111604 42106 
58192 
1200 55757 9685 
212 TUNISIE 192151 4974 
1806 
1147 
17797 539 425 
736 TAl-WAN 530306 68072 57080 151062 
166195 
178636 17258 6 
400 ETATS-UNIS 31775 4150 5B70 1188 740 HONG-KONG 8675244 5282584 65B99 196687 1069618 1465254 39172 389835 
508 BRESIL 276892 276892 
12716 30720 
743 MACAO 396336 27400 362456 3480 3000 
624 ISRAEL 46436 3000 
6100 3725 27B52 664 INDE 31506332 33360 31408426 26869 
3900 
1000 M 0 N DE 23820280 8883926 3696008 800897 5040296 1504321 2765996 254482 795381 79173 
680 THAILANDE 406443 33615B 31770 22650 
2400 
11965 1010 INTRA-CE 7507835 1961292 768143 370056 2174471 1233965 612785 187670 126671 72782 
700 INDONESIE 87379 344BO 4800 45699 1011 EXTRA-CE 16312445 6922634 2927865 430841 2865825 270356 2153211 66812 668710 6391 
706 SINGAPOUR 57085 22400 7650 27035 1020 CLASSE 1 3486583 837831 1076089 115455 790805 54706 341487 660 263719 5831 
708 PHILIPPINES 62110 59060 
59200 
3050 1021 A E L E 1760545 364899 321554 4774 474193 15560 323014 425 250323 5803 
720 CHINE 340697 281497 1030 CLASSE 2 1249881B 5814930 1B21376 3151B6 2062340 202615 1811724 66152 403935 560 
728 COREE DU SUD 23495 23495 
BOO 
. 1040 CLASSE 3 327044 269B73 30400 12680 13035 1056 
736 TAl-WAN 55885 55085 
59112 5700 270528 157986 35592 86 740 HONG-KONG 942544 398002 15538 6005.13 STUECK NOMBRE 
743 MACAO 90304 76086 1255 11955 1008 
001 FRANCE 118649 13269 
8187 
61207 11411 16311 15538 220 541 152 
1000 M 0 N DE 39498275 4773242 32747597 72900 964128 680821 145838 23323 90153 273 003 PAYS-BAS 43033 25183 
4620 19380 
9663 
926 77 375 12 1010 INTRA-CE 2322391 548201 816668 35619 432011 382093 69701 22632 15193 273 004 RF ALLEMAGNE 48336 
40274 
4431 18515 
1011 EXTRA-CE 37175884 4225041 31930929 37281 532117 298728 76137 691 74960 005 ITALIE 142355 36573 25056 27443 4078 64 8372 495 
1020 CLASSE 1 2603390 2164285 159416 254B1 74411 130265 36545 605 12382 006 ROYAUME-UNI 147049 5695 762 43929 6064 
300 
89714 885 
1021 A E L E 974724 651719 140482 165B1 60640 76026 17938 28 11310 008 DANEMARK 30177 25993 
1300 
3884 
96i 155 936 1030 CLASSE 2 33911436 1512490 31673133 11800 448706 16B463 39592 86 57166 030 SUEDE 64709 13383 19548 28426 
1040 CLASSE 3 661058 54B266 9B3BO 9000 5412 032 FINLANDE 17010 6699 
36:i 
3683 966 1404 4258 
03B AUTRICHE 9460 7B05 
19744 
172 293 540 2B7 
6004.85 STUECK NOMBRE 040 PORTUGAL 73400 3B53 2674 
7764 
45244 18B5 
042 ESPAGNE 30283 21795 24 700 
001 FRANCE 1272850 1B0404 
49B090 
44994 150137 72580B 135109 937 29B16 5645 212 TUNISIE 5B057 57557 500 
002 BELG.-LUXBG. 874136 9B694 420 276816 
3691465 436459 192 
116 
1710 003 PAYS-BAS 11507986 6817334 547527 
54347 6255732 
13299 1000 M 0 N DE 1020617 157732 166678 86024 172241 120965 200399 90420 25499 659 
004 RF ALLEMAGNE 11B34397 3149193 2162584 80640 B756 119240 3905 1010 INTRA-CE 595299 110769 60277 69427 119360 107996 26563 90075 10173 659 
005 ITALIE 3B175798 13922B52 16499900 2542B54 2394544 1302052 B224 1452919 52453 1011 EXTRA-CE 425318 46963 108401 16597 52881 12969 173836 345 15326 
006 ROYAUME-UNI 350667B 30BBB9 1000464 136501 20B376 
433520 
1762737 75479 14232 1020 CLASSE 1 199223 32646 44234 405 27311 1000B 76902 345 7372 




1280 1021 A E L E 167956 320BB 22239 405 27287 2244 76166 155 7372 
008 DANEMARK 1177959 1089161 41750 11710 32534 
8B339 
940 1030 CLASSE 2 226095 14317 62167 16192 25570 2961 96934 7954 
009 GRECE 24606736 16B9901 0 1581374 3592586 552603 1892824 
--·----- -
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France I ltalia _L Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
6005.15 STUECK NOMBRE 6005.17 
001 FRANCE 148325 7545 49576 162 85536 5230 
17 
180 96 624 ISRAEL 94247 52001 22268 7548 6982 5448 
004 RF ALLEMAGNE 43652 
44789 25196 
6211 2167 4514 30576 167 
494 





1488 151o4 005 ITALIE 138253 37439 25810 3922 589 14 680 THAILANDE 131347 91520 6150 10661 2300 
701 MALAYSIA 74933 17946 42697 
1680 
351 887 3007 10045 
1000 M 0 N DE 420655 67341 43856 72024 46656 118092 45804 23624 2040 1218 706 SINGAPOUR 29360 11504 7714 8462 
1010 INTRA-CE 378219 61226 35527 55797 42565 117109 41574 23076 755 590 708 PHILIPPINES 45088 42937 
62760 
2151 
110980 1 011 EXTRA-CE 42436 6115 8329 16227 4091 983 4230 548 1285 628 720 CHINE 336937 150080 
286 
13117 
4860 1020 CLASSE 1 18773 3655 7030 1522 486 983 3184 1285 628 728 COREE DU SUD 28195 21949 
2900 
1100 
2100 1021 A E L E 13678 1659 5703 1222 486 139 3184 
548 
1285 736 T'AI-WAN 326685 257829 
2773 
35000 28856 
5257 11940 1500 1030 CLASSE 2 23663 2460 1299 14705 3605 1046 740 HONG-KONG 758689 567215 15835 21660 3712 128797 
743 MACAO 563351 350137 118214 4262 1656 48455 40627 
6005.16 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 7006799 2831515 1759890 246860 620358 397828 853390 31430 257304 8224 
001 FRANCE 579293 241083 
20311 
80033 102117 135680 13213 3649 1923 1595 1010 INTRA·CE 1622450 561151 290509 35244 367990 244665 95100 18988 5428 3375 
002 BELG.-LUXBG. 225771 22406 126 170882 
183470 
10735 36 1275 1011 EXTRA-CE 5384252 2270384 1469381 211616 252368 153066 758290 12442 251876 4849 
003 PAYS-BAS 387212 186683 947 300 
397239 
15444 108 260 . 1020 CLASSE 1 1796300 327494 717797 169783 69464 74607 410879 1690 21237 3349 
004 RF ALLEMAGNE 654213 
321202 
90545 15164 87162 27538 1168 34599 798 1021 A E L E 1134165 112786 574355 725 4703 22726 400169 10 18691 
1500 005 ITALIE 820596 321119 
7696 
77081 83189 13307 723 2842 1133 1030 CLASSE 2 2512342 1441941 587200 3194 105451 51327 223398 9752 88579 
006 ROYAUME-UNI 147152 4405 3598 12921 7734 
56567 
106477 1300 3021 1040 CLASSE 3 1075610 500929 164384 38639 77453 27132 124013 1000 142060 
007 lALANDE 64787 
29088 50 18 
62 8158 
' 008 DANEMARK 94212 35454 38 29564 6005.19 STUECK NOMBRE 









001 FRANCE 224040 2632 
450 
128744 10705 79783 572 198 1368 38 
030 SUEDE 9612 527 955 
40 









72 004 RF ALLEMAGNE 40534 
29282 
888 17689 3345 321 
34 036 SUISSE 4686 1203 20 116 2113 125 005 ITALIE 107894 30789 
350 
2269 33803 11078 2 637 
038 AUTRICHE 131894 54837 1514 1393 2196 1028 70881 
18 
45 006 ROYAUME-UNI 39084 1310 67 1574 3354 
8:i 
32219 210 
040 PORTUGAL 139931 20 13698 1280 5126 116564 3225 26 008 DANEMARK 11543 638 4720 10268 554 6 1705 042 ESPAGNE 47102 5767 18996 168 21183 960 3 040 PORTUGAL 44562 
36174 11333 385:i 
43 38088 
046 MALTE 7173 7173 
180 1560 90 2480 200 
066 ROUMANIE 61360 
16153 
10000 
048 YOUGOSLAVIE 79379 74869 
39490 
212 TUNISIE 16153 




400 ETATS-UNIS 86735 43637 
060 POLOGNE 130837 
6400 
9425 6000 
062 TCHECOSLOVAQ 215431 118158 49980 8995 31898 . 1000 M 0 N DE 756995 83714 125959 213302 35690 176050 81679 33081 7448 72 
064 HONGRIE 415620 391996 59 
10757 
23027 538 1010 INTRA-CE 467992 41885 33348 141168 30825 168099 16960 33075 2560 72 
066 ROUMANIE 383128 291500 364 60257 20250 1011 EXTRA-CE 289003 41829 92611 72134 4865 7951 64719 6 4888 




3600 1020 CLASSE 1 156480 2517 49951 51246 972 7951 41162 6 2675 
204 MAROC 782273 3000 16686 . 1021 A E L E 61110 464 4951 10547 872 612 40999 6 2659 





13064 363 4643 
. 1030 CLASSE 2 51834 3138 28110 9555 40 8781 2210 
400 ETATS-UNIS 260327 7010 9491 4469 2134 1040 CLASSE 3 80689 36174 14550 11333 3853 14776 3 
452 HAITI 20483 20483 
41550 2024 6326 2147 624 ISRAEL 55971 3924 
146360 19169 9500 44123 
6005.21 STUECK NOMBRE 
680 THAILANDE 574884 58215 11964 27421 254632 3500 
701 MALAYSIA 194610 14455 12490 2640 46665 118360 
4 
001 FRANCE 13262 2759 
8920:i 
173 102 6065 4056 36 71 
14 706 SINGAPOUR 190405 21408 9510 13100 146383 004 RF ALLEMAGNE 92693 
18051 
46 1020 1509 513 60 328 




13460 1844 005 ITALIE 30352 2623 
1507 
176 4242 4673 573 14 
720 CHINE 631296 87584 190485 34272 257004 
3150 
12031 006 ROYAUME-UNI 6460 166 1134 44 244 
16824 
3121 244 
728 COREE DU SUD 485390 269939 24025 110 59627 984 127553 2 
48010 
740 HONG-KONG 31249 13948 52 425 





736 T'AI-WAN 716569 303973 3090 6000 103167 178048 4486 1000 M 0 N DE 188077 37988 84567 8370 1342 12154 28654 3796 1192 14 
740 HONG-KONG 653024 217399 21350 
4780 
98688 1780 312681 1125 1 1010 INTRA-CE 142913 21029 92983 1796 1342 12060 9242 3790 657 14 
743 MACAO 187570 36902 12160 39992 70097 23639 . 1011 EXTRA-CE 45164 16959 1584 6574 94 19412 6 535 
1030 CLASSE 2 34501 15615 93 18368 425 
1000 M 0 N DE 10058859 3127858 1938279 432541 1504193 771459 1945598 129359 146531 63041 
1010 INTRA-CE 3001833 815368 438190 103337 800156 505431 178444 112161 42199 6547 6005.22 STUECK NOMBRE 
1011 EXTRA-CE 7057026 2312490 1500089 329204 704037 266028 1767154 17198 104332 56494 
1020 CLASSE 1 768046 242056 45660 144237 17409 35589 216741 423 15562 50369 001 FRANCE 19381 4234 
396 
3171 594 8544 1028 381 691 738 
1021 A E L E 319818 62482 18694 12404 7605 9251 198827 60 10495 
6125 
004 RF ALLEMAGNE 24921 
101952 
258 7273 4540 5887 517 2205 3845 
1030 CLASSE 2 4362066 1121858 1121301 159890 493717 138978 1229320 16775 74102 005 ITALIE 196062 25468 
6641 
12691 22702 5810 9965 963 16G11 
1040 CLASSE 3 1926914 948576 333128 25077 192911 91461 321093 14668 006 ROYAUME-UNI 28238 4384 67 493 901 
1236 
4262 3631 7859 
007 lALANDE 11873 
2668 
10585 52 
380 48421 6005.17 STUECK NOMBRE 740 HONG-KONG 51469 
001 FRANCE 136031 13732 
21123 
6447 57757 53023 2147 1955 621 349 1000 M 0 N DE 391576 124675 27075 20913 24225 49109 24344 15153 13436 92646 




157 1010 INTRA·CE 302063 111836 25949 20855 21320 48584 14992 15130 9374 34223 
003 PAYS-BAS 231354 100782 27 
7264 234502 
9203 296 . 1011 EXTRA-CE 89513 12839 1126 258 2905 525 9352 23 4062 58423 
004 RF ALLEMAGNE 324114 
53117 
4434 59352 12746 2447 2255 1114 1020 CLASSE 1 23506 8670 73 183 205 500 7500 23 2710 3642 
005 ITALIE 165530 85175 
3 
11494 6923 4231 1884 1031 1675 1021 A E L E 7555 2433 35 183 205 482 1484 23 2710 
54781 006 ROYAUME-UNI 26086 3223 1667 6851 1763 
7084 
12274 68 237 1030 CLASSE 2 84814 4029 75 2700 25 1852 1352 





008 DANEMARK 206786 150301 
21530 
13843 36907 6005.23 STUECK NOMBRE 
009 GRECE 392127 146688 173192 25904 2142 22671 
3261 032 FINLANDE 13889 3956 1893 424 3740 570 45 001 FRANCE 272860 134485 
41419 
15840 12248 77112 13486 1864 7747 10078 
036 SUISSE 7923 2156 4918 123 198 520 
33359 





038 AUTRICHE 73318 36226 996 154 594 1931 58 003 PAYS-BAS 388771 146778 1089 
846 577717 
10317 2700 
86136 040 PORTUGAL 1036272 69699 566548 
35 
151 19650 365823 14401 004 RF ALLEMAGNE 880936 
2575169 
67630 85423 13286 2557 47341 




005 ITALIE 3962688 592951 
300 
288273 304951 153604 28766 7392 11582 
048 YOUGOSLAVIE 144119 117491 14777 1710 8544 
19632 
006 ROYAUME-UNI 765975 167211 56011 261430 31026 
1826 
213354 23872 12771 
062 TCHECOSLOVAQ 157254 78704 
16965 
5500 3840 49578 
1000 





064 HONGRIE 95195 25442 16000 4220 25570 5998 009 GRECE 2119742 1860012 9077 17198 
1291 17681 12 066 ROUMANIE 427271 225532 84659 17139 52276 47665 030 SUEDE 70767 5572 5735 40476 








7599 35 19500 
204 MAROC 293809 
3382 21 
036 SUISSE 52373 31301 1193 9214 15 149 
212 TUNISIE 10721 7318 
56173 17703 5507 840 360 2336 
038 AUTRICHE 22113 19553 33 385 12 1216 
720 
914 
400 ETATS-UNIS 346429 81287 14910 167313 040 PORTUGAL 118576 69226 28955 1250 7740 4152 6533 
508 BRESIL 24480 20580 900 3000 046 MALTE 253174 179568 848 72958 
323 
324 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunfi I Unite supplementaire Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.aba Nimexe I EUR tO loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.Oba 
6005.23 6005.25 






1011 EXTRA-CE 8231118 3576054 482431 336376 414922 118298 2859580 29859 403168 10430 
060 POLOGNE 596632 505334 
685 
32748 25340 . 1020 CLASSE 1 1853535 775624 206741 43264 123177 54200 333996 3931 307272 5330 
062 TCHECOSLOVAQ 33511 
66031i 
32500 326 . 1021 A E L E 1018957 398429 127085 6881 82866 19421 87345 1599 293546 1785 
064 HONGRIE 669385 8851 223 1030 CLASSE 2 5875847 2442670 268940 246424 291745 64098 2446086 14888 95896 5100 
066 ROUMANIE 54758 54758 1031 ACP (5~ 93280 12690 
6750 
5000 75590 
11040 068 BULGARIE 41610 41c10 
10550 356 
1040 CLASS 3 501736 357760 46688 79498 
204 MAROC 630435 619529 
113139 212 TUNISIE 833081 717060 2882 
4834 5580 
6005.26 STUECK NOMBRE 
390 AFR. DU SUD 23768 12917 
6724 166 
437 
137 592 87o8 400 ETATS-UNIS 138090 10682 740 83467 26874 001 FRANCE 37529 16539 3491 148 8513 2700 431 5683 24 




003 PAYS-BAS 76131 569 
776 642 68 
75503 59 
17i 1902 624 ISRAEL 85753 43585 548 40183 
29554 
004 RF ALLEMAGNE 12228 
23333 
4818 3851 




65568 2924 005 ITALIE 164035 26474 
tso7 
2507 84980 16171 7915 237 
700 INDONESIE 374682 219701 
98030 
51824 600 8448 11575 006 ROYAUME-UNI 55196 8305 708 5217 39307 152 
701 MALAYSIA 160414 9033 
39147 
3090 38186 11660 415 
706 SINGAPOUR 1535907 452257 255545 86528 633910 18953 49567 . 1000 M 0 N DE 461575 61726 105587 8715 2723 195347 27602 47830 9603 2442 
708 PHILIPPINES 373246 178953 51843 
:i 
4860 125171 12419 1010 INTRA-CE 357743 58069 28158 5678 2723 180713 24111 47824 8025 2442 
720 CHINE 62956 62953 
268879 386468 27656 1224989 7968 IS 
1011 EXTRA-CE 103832 3657 77429 3037 14634 3491 6 1578 
728 COREE DU SUD 2251749 281747 54024 . I 020 CLASSE I 13846 83 1615 792 7869 2249 6 1232 
732 JAPON 65158 49189 3835 
13739 276547 50713 
11941 
2000 
133 60 I 030 CLASSE 2 89926 3514 75814 2245 6765 1242 346 
736 T'AI-WAN 1669301 1072581 1850 251870 1 
1800 740 HONG-KONG 3153186 1868172 22310 3596 207102 37968 911592 2748 97898 6005.31 STUECK NOMBRE 
743 MACAO 239488 40935 88073 107690 2790 
001 FRANCE 854774 236212 
65395 
113207 48902 231101 119490 10464 68179 27219 
1000 M 0 N DE 23083830 12729160 1884461 113644 2447913 1216761 3901846 312178 345957 131910 002 BELG.-LUXBG. 586026 161298 80609 256256 
21327i 
16055 1599 4798 16 
1010 INTRA-CE 8742870 4948602 986982 16986 1380739 731936 221016 246911 89131 120567 003 PAYS-BAS 590953 336585 23524 1236 
22073:i 
12268 1866 2203 
217 1011 EXTRA-CE 14340420 7780558 897479 96658 1067174 484825 3680830 65267 256826 10803 004 RF ALLEMAGNE 494815 
4983180 
13941 66286 108704 63372 3758 17804 
1020 CLASSE 1 1273818 827344 39684 10171 47775 93394 196189 4048 46433 8780 005 ITALIE 10630994 3470308 
1138240 
951997 589962 460916 26578 64711 83342 
1021 A E L E 326609 144085 29065 10005 9790 8241 78100 2144 45167 12 006 ROYAUME-UNI 4535304 780099 724222 337634 307471 
182784 
1099511 124626 23501 
1030 CLASSE 2 I 1607750 5628248 808770 85799 977474 387396 3459301 54719 204243 1800 007 lALANDE 467963 38826 21691 157979 33129 13341 
977 
20213 
1040 CLASSE 3 1458852 1324966 49025 688 41925 4035 25340 6500 6150 223 008 DANEMARK 225870 129267 23935 14339 28430 12586 16336 
009 GRECE 307434 71158 20340 136940 13758 37977 27261 
14126 6005.24 STUECK NOMBRE 024 ISLANDE 78617 35945 3861 1157 440 18206 4882 
025 ILES FEROE 29091 24882 
9651 5620 2448 2746 43899 126 
4209 
001 FRANCE 20909 13563 
1460 
3362 651 2596 204 71 135 327 028 NORVEGE 87935 21076 2369 
004 RF ALLEMAGNE 30667 
101920 
4996 16103 6818 101 158 846 185 030 SUEDE 13159 933 437 276 228 20 8945 2320 
005 ITALIE 192815 31865 28389 10801 18174 887 583 196 036 SUISSE 609994 514361 5490 12205 34490 6181 35052 2215 
006 ROYAUME-UNI 17694 9579 416 3123 770 
684 
2768 1011 27 038 AUTRICHE 322778 259819 8136 38054 2735 2213 11117 
1094 
704 
008 DANEMARK 106433 105749 
750 
040 PORTUGAL 168990 20861 69751 2752 195 41038 28839 4460 
60 009 GRECE 17546 16796 042 ESPAGNE 103835 19436 27543 4 10832 45517 307 136 
048 YOUGOSLAVIE 230976 125107 14490 82334 261 8784 
112 1000 M 0 N DE 551284 322269 38955 8850 53033 32810 82083 6403 6108 773 060 POLOGNE 245732 34699 102424 108329 
876 
168 
1010 INTRA-CE 392975 249589 34503 8358 49084 24884 19363 3884 2575 735 064 HONGRIE 156210 5626 16205 133503 
368 1011 EXTRA-CE 158309 72680 4452 492 3949 7926 62720 2519 3533 38 204 MAROC 202801 
I 171633 
181701 3000 17732 
725333 3737 104325 1020 CLASSE I 35694 7370 600 66 609 1354 22426 98 3133 38 373 MAURICE 6378142 1095421 2207772 442914 627007 
234 1030 CLASSE 2 111247 53942 3852 426 3340 6572 40294 2421 400 400 ETATS-UNIS 78157 5111 769 36796 837 2770 8256 10675 12709 
404 CANADA 56176 124 19 259 33 249 55482 10 
1250 6005.25 STUECK NOMBRE 504 PEROU 27775 9477 4210 596 906 4158 7178 
62 600 CHYPRE 68013 35638 1902 27675 728 368 1630 10 
001 FRANCE 217759 63421 
4188 
45666 8616 67271 23475 2746 4212 2352 604 LIBAN 101585 
56685 
101585 
2030 71982 24 002 BELG.-LUXBG. 56489 24701 9620 16900 
46250 
488 15 597 624 ISRAEL 130721 








664 INDE 71001 28622 
31234 
2309 
15000 004 RF ALLEMAGNE 267205 
583824 
8072 35146 9828 12916 680 THAILANDE 773739 309622 43071 101275 9738 206939 56860 
005 ITALIE 1106815 338331 
4117 
71428 44919 40723 6084 2513 18993 701 MALAYSIA 422192 116161 105652 9000 49783 111976 19840 
2o318 
9780 
006 ROYAUME-UNI 160694 25224 4566 11076 3491 
2385 
86117 16850 9253 706 SINGAPOUR 447807 164761 18592 24214 4728 8238 206956 
27665 008 DANEMARK 92455 80220 313 1402 6480 480 1175 
4045 
708 PHILIPPINES 686173 386664 66060 112612 
24504 86412 
93172 
009 GRECE 952586 633191 107052 9894 68450 11592 111362 7000 720 CHINE 1164534 646277 50864 346511 
777508 6000 
9966 
030 SUEDE 131743 12806 2982 724 26692 1168 87371 728 COREE DU SUD 4502594 1257981 343147 556057 1169803 242538 149560 
032 FINLANDE 162361 18849 
560 8t2 
10147 240 8259 31 124835 732 JAPON 117072 13281 908 96218 4250 
8320 
2415 
036 SUISSE 99497 78244 6385 3343 9172 981 
1785 
736 T' AI-WAN 467319 82626 35195 150445 180029 10704 
76s8 135308 3330 038 AUTRICHE 220907 182913 369 3395 7093 1472 16056 
400 
7824 740 HONG-KONG 3656217 1752459 58771 83676 498195 85373 1031447 
040 PORTUGAL 399980 105617 126144 2674 56259 13642 23491 71753 743 MACAO 2901490 1225043 821376 86107 223006 57244 340588 2161 145965 
046 MALTE 50944 50944 
22 1439 048 YOUGOSLAVIE 121157 119696 
74772 33589 1200 
1000 M 0 N DE 43111437 15088900 7479239 6104529 4560621 2918190 4612144 1212396 997437 137981 
052 TUROUIE 245459 118566 17332 
5040 
1010 INTRA-CE 18694133 6736625 4363356 1708836 1890839 1514413 898482 1144753 302534 134295 
060 POLOGNE 21371 16331 
250 
1011 EXTRA-CE 24416485 8352275 3115433 4395335 2669782 1403777 3713662 67632 694903 3686i 
064 HONGRIE 68797 68547 1020 CLASSE 1 1915078 1048505 148209 275726 56941 118940 209949 12589 43925 294 
373 MAURICE 88280 12690 
435 2436i 11320 288 
75590 
2332 13216 
. 1021 A E L E 1285276 854722 98286 60085 40728 70404 132816 1230 27005 
3392 400 ETATS-UNIS 102390 31148 15795 3495 1030 CLASSE 2 20912176 6610393 2786391 3531027 2583937 1197549 3503545 54931 641011 
508 BRESIL 185398 120175 2150 1000 1680 54918 5475 1031 ACP (5~ 6404124 1171633 1098258 2227624 442914 627007 728626 3737 104325 
600 CHYPRE 37120 34615 860 1576 
500 22324 
69 1040 CLASS 3 1589231 693377 180833 588582 28904 87288 168 112 9967 
624 ISRAEL 60770 27693 10253 
54823 411ti 2000 3040 664 INDE 453464 146359 38032 240 167859 6005.33 STUECK NOMBRE 
680 THAILANDE 58372 
33692 3000 
58372 




001 FRANCE 85436 6445 
348 
8071 173 63321 2995 1921 2510 
706 SINGAPOUR 120949 53322 7338 36139 
2419 
003 PAYS-BAS 67537 6424 329 
7339 
60436 




004 RF ALLEMAGNE 66908 
243223 
1050 5885 43747 
112 720 CHINE 374296 251748 
118840 45320 
79248 005 ITALIE 981932 477818 
104117 
66110 126463 21911 32267 14028 
728 COREE DU SUD 370692 40106 163011 2400 1015 
437 50 
006 ROYAUME-UNI 400865 83462 49173 1389 5226 
1909 
129963 26768 767 
732 JAPON 298008 46701 16 12000 9860 228944 007 lALANDE 15945 4483 302 8133 187 931 
736 T'AI-WAN 42568 42492 
41763 5125 164602 3331i 
76 
6387 80770 5100 
038 AUTRICHE 7048 4921 129 1412 279 189 118 
740 HONG-KONG 3792419 1758524 1696837 373 MAURICE 141759 7412 112254 16149 544 5400 





4156 504 PEROU 58233 9957 592 141 30440 1300 
1000 M 0 N DE 11169988 5016138 968915 416214 756334 3274~7 3053199 135229 446388 50124 516 BOLIVIE 14919 14062 677 
6000 
180 
1010 INTRA-CE 2938870 1440084 486484 79838 341412 209149 193619 105370 43220 39694 720 CHINE 26582 1890 18692 
---- -- ---- -
Januar- Dezember 1981 
Ursprung I Herkunft 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
















































724 COREE DU NRD 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 





























































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1 011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















621 001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
62 I 009 GRECE 





































































































































































































































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR tO loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l_ UK l Ireland I Danmark I 'EiiMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EililaOa 
6005.38 6005.41 
1020 CLASSE 1 148073 28002 76754 2781 403 14688 381 21376 3688 004 RF ALLEMAGNE 3311336 178835 14648 2185116 725664 115745 15763 70745 4820 
1021 A E L E 127869 25229 76092 777 339 448 297 21376 3311 005 ITALIE 79919345 36188424 24402508 
269 
7687142 4508084 6059882 749212 319298 4795 
1030 CLASSE 2 802806 656377 15806 1469 86833 35112 4 7205 006 ROYAUME-UNI 2558916 286061 375391 234547 90061 
349426 
1542284 28708 1595 
007 lALANDE 361454 10747 31 12 200 1032 
9335 
6 
6005.39 STUECK NOMBRE 008 DANEMARK 341068 206616 669 96435 6377 21636 
2045 009 GRECE 2752553 2118349 325015 149204 2014 142706 13220 
001 FRANCE 1803244 1006604 
99368 
29855 64279 546749 116406 14774 22688 1889 028 NORVEGE 18973 13336 37 179 5069 
1086 
352 
002 BELG.-LUXBG. 245183 46834 4320 88872 
101287 
4439 41 1309 030 SUEDE 56911 5661 3663 13130 
366 
18009 15362 
003 PAYS-BAS 285678 132078 473 114 
468541 
37794 3603 10329 
294 
032 FINLANDE 21882 1306 840 
43 
4045 1635 61 13629 
004 RF ALLEMAGNE 861431 55599 37758 173486 96726 6966 22061 036 SUISSE 134083 110476 1336 16717 518 4126 59 BOB 
005 ITALIE 20062225 7561266 10327209 
129553 
615975 1000878 302221 134176 104616 15884 038 AUTRICHE 526031 478765 199 6461 8841 5238 25442 413 672 
006 ROYAUME-UNI 3168101 950160 721040 227273 127425 
60044 
925076 80570 7004 040 PORTUGAL 861128 74837 376043 51373 25399 211615 5758 116103 
007 lALANDE 102834 6709 2946 22125 6786 2690 1534 042 ESPAGNE 386493 103460 184358 14931 68934 1479 2770 10561 
008 DANEMARK 87255 70617 1482 
4029 
3778 6484 4894 Hi 12 046 MALTE 11454 4391 80 1117 5866 009 GRECE 134123 100785 5957 9228 3123 10979 048 YOUGOSLAVIE 332184 332143 
18700 
41 
202as 11as 024 ISLANDE 152236 86311 5821 2820 1560 3358 47572 4794 058 RD.ALLEMANDE 57900 
162365 
17730 
7000 028 NORVEGE 27947 6363 4742 
200 
1458 249 13080 
28 
2055 060 POLOGNE 803310 81000 46810 472632 33503 
032 FINLANDE 11594 4430 
674 
2371 791 1177 2597 062 TCHECOSLOVAQ 208068 150600 48180 
27505 15920 
6000 3288 
036 SUISSE 324501 252258 793 36861 7854 17358 149 8554 064 HONGRIE 204325 90138 46829 
8000 
10700 13233 
038 AUTRICHE 457474 410618 2373 23363 2364 5007 11863 1334 552 066 ROUMANIE 1303955 931668 225240 96257 42790 
040 PORTUGAL 288143 12824 206727 650 
121 
40101 22001 5318 522 068 BULGARIE 64563 64563 
303060 042 ESPAGNE 9252 818 3402 
1112 
4597 314 204 MAROC 303060 
268467 133478 8046 046 MALTE 11399 670 139 140 9338 212 TUNISIE 432888 22897 




373 MAURICE 95901 59861 23943 
60 
550 7397 
11016 1620i 060 POLOGNE 60881 23212 4667 
7617 1440 
390 AFR. DU SUD 13340 89 
66317 4278 
555 
14276 064 HONGRIE 155256 7019 138180 
228 
1000 400 ETATS-UNIS 353108 47911 35053 160381 24745 147 
066 ROUMANIE 7449 7220 
32618 129 
404 CANADA 9141 4986 
4350 10 38 
4051 103 1 
720; 204 MAROC 34588 1841 600 CHYPRE 53782 11445 
2454 
37219 
11172 3 212 TUNISIE 291925 1347 230886 
180661 101846 
59692 
456014 3562 135 
624 ISRAEL 822727 114566 35787 12218 646527 i 373 MAURICE 2800500 722366 990604 345312 680 THAILANDE 3420778 1017194 77358 192112 42872 1946799 9003 135440 
400 ETATS-UNIS 94145 36653 1032 50226 172 48 6001 11 2 701 MALAYSIA 115501 35664 26135 
31169 
13968 28680 4054 7000 
404 CANADA 13194 10194 
50226 3384 735 
381 2613 6 
4983 
706 SINGAPOUR 1252620 535761 149575 6505 492897 16098 20615 
504 PERDU 108029 24539 4565 19344 253 708 PHILIPPINES 1151754 697910 118424 18242 31785 256285 13 29095 
516 BOLIVIE 12529 2759 5086 1126 40 217 3301 720 CHINE 601416 192016 91176 




524 URUGUAY 21688 21014 
47 
234 440 728 COREE DU SUD 13512224 2001267 324966 7689805 49420 




75622 240 40 
604 LIBAN 16746 
141229 1s 
16746 
19848 5502 72927 1812 7 
736 T'AI-WAN 12326582 3725175 40758 3150352 4889438 22320 56456 
1156 624 ISRAEL 241340 
37576 
740 HONG-KONG 4908171 2218422 47776 116923 7476 2453106 15522 47790 
664 INDE 113184 42711 15726 
19774 11618 
7282 9584 305 743 MACAO 579801 379633 30662 9273 170 132741 27322 
680 THAILANDE 455412 188922 42853 87167 81450 
5040 
23628 
701 MALAYSIA 595663 58591 378777 31098 22654 
1371 
99296 207 1000 M 0 N DE 141898468 55255306 27957997 109017 17695227 9650850 27373052 2722820 1118262 15937 
706 SINGAPOUR 389744 204496 109366 12960 24568 36977 6 
6028 
1010 INTRA-CE 96679045 41364537 25527786 31137 11391098 8132729 7340281 2422452 456731 12294 
708 PHILIPPINES 60970 28542 26400 
145089 26124 10836 11520 
1011 EXTRA-CE 45219365 13890769 2430153 77880 6304129 1518121 20032771 300368 661531 3643 
720 CHINE 642840 305439 139532 4300 1020 CLASSE 1 2860801 1216723 638547 6528 158282 107013 513884 46251 171806 1767 
728 COREE DU SUD 3038405 1167439 169556 27153 721957 262202 475236 
10 
214862 1021 A E L E 1619140 684477 382118 6504 94285 31521 265930 7377 146928 
1876 732 JAPON 74203 28448 5614 38925 
131973 35231 
1206 1030 CLASSE 2 39036491 11077800 1206841 63352 6053802 1395188 18617267 247117 373248 
736 T' AI-WAN 452764 102443 16120 128793 38224 
7827 388919 8253 
1031 ACP (5~ 103661 59861 23943 4150 
92045 
550 15157 
7000 116477 740 HONG-KONG 9027327 4538677 218563 272286 504695 201931 2886176 1040 CLASS 3 3322073 1596246 584765 8000 15920 901620 
743 MACAO 3542424 1592549 956385 76691 225570 47199 442495 12571 188292 672 
6005.42 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 50492109 20081399 14997031 1378796 3336620 3020442 5410106 1133259 1100460 33996 
1010 INTRA-CE 26750074 9875053 11214074 227754 1484732 1962122 633503 1084646 243119 25071 001 FRANCE 141731 15318 
20119 
3210 16539 92029 11540 2822 273 
1011 EXTRA-CE 23741995 10206346 3782917 1151042 1851888 1058320 4776603 48613 857341 8925 002 BELG.-LUXBG. 28385 3509 
347 
4757 
95502 191 1020 CLASSE 1 1603592 973558 233289 124808 45296 63618 135279 7555 20189 003 PAYS-BAS 107627 9804 1783 
53919 4703 8216 1021 A E L E 1268899 774996 220534 27826 44720 57475 115695 7528 20125 
8925 
004 RF ALLEMAGNE 277807 
679298 
24048 120137 64629 2155 
5 1030 CLASSE 2 21271977 8889898 3243517 876249 1780468 976249 4628364 40655 827652 005 ITALIE 1155859 152859 
30 
52676 184613 76866 9289 253 
1031 ACP (5~ 2809388 722408 990604 180661 101846 345312 464860 3562 135 006 ROYAUME-UNI 135994 15338 16012 6004 27875 
5517 
64754 5981 
1040 CLASS 3 866426 342890 306111 149985 26124 18453 12960 403 9500 008 DANEMARK 15993 4656 
121s 
5740 20 60 
009 GRECE 73629 52815 
637 
6888 9032 1679 2000 
33 6005.40 STUECK NOMBRE 038 AUTRICHE 88539 85763 352 552 536 666 
144 040 PORTUGAL 72787 5865 8249 2936 47356 8237 
001 FRANCE 25780 3433 
2251 
5106 499 12858 3370 128 386 048 YOUGOSLAVIE 20646 17807 
1439 
2839 
25867 004 RF ALLEMAGNE 22540 
250654 
3275 3249 9413 3011 641 700 
602 
212 TUNISIE 32318 5012 
13699 276 005 ITALIE 509112 190440 
26784 
6083 51277 4695 4787 574 400 ETATS-UNIS 18262 4251 36 
525 006 ROYAUME-UNI 124707 61848 19718 228 386 
122831 
13590 2051 102 600 CHYPRE 38871 1155 
2as 160 
175 37016 
373 MAURICE 198845 2510 73504 
750 2550 9500 
624 ISRAEL 13652 8710 617 3880 
3692 504 PERDU 70476 37370 2649 
as 
17657 680 THAILANDE 35974 32282 
2092 2280 18 21925 6891 516 BOLIVIE 21054 16374 3932 72 351 140 
6 
100 728 COREE DU SUD 34966 1760 
23749 1000 624 ISRAEL 9959 9953 
20390 8401 8 





29281 728 COREE DU SUD 57299 28500 
1400 12ss 
740 HONG-KONG 114736 55778 1225 27118 
740 HONG-KONG 184174 158322 48 20984 2165 
743 MACAO 43104 37174 1100 278 410 4142 1000 M 0 N DE 2611080 1081667 258027 156568 166078 513047 281286 88692 65710 5 
1010 INTRA-CE 1942431 780738 216036 123724 146523 475097 104314 81271 14723 5 
1000 M 0 N DE 1322069 633937 310391 36621 12249 100822 188321 19167 19857 704 1011 EXTRA-CE 668622 300929 41991 32844 19555 37950 176972 7394 50987 
1010 INTRA-CE 691576 316398 214269 35237 10172 76512 15345 19146 3793 704 1020 CLASSE 1 228317 119012 13746 640 8638 2525 72019 2702 9035 
1011 EXTRA-CE 630493 317539 96122 1384 2077 24310 172976 21 16064 . 1021 A E L E 165854 93113 9074 640 3983 741 48282 986 9035 
1020 CLASSE 1 9762 3248 3415 1299 693 943 15 149 1030 CLASSE 2 383452 151097 26245 32204 8754 29425 94338 4692 36697 
1021 A E L E 6715 2742 1868 721 
2077 
693 537 15 139 1040 CLASSE 3 56853 30820 2000 2163 6000 10615 5255 
1030 CLASSE 2 620731 314291 92707 85 23617 172033 6 15915 
1031 ACP (59) 198845 2510 73504 122831 6005.43 STUECK NOMBRE 
6005.41 STUECK NOMBRE 001 FRANCE 1655731 741490 
79631 
7954 190363 593950 86182 4451 30762 579 
002 BELG.-LUXBG. 252842 43749 49 121997 
203392 
6005 53 1346 12 
001 FRANCE 3167092 928025 
220186 
16097 282014 1554869 282249 68289 34465 1084 003 PAYS-BAS 310710 63152 686 
11349 862790 
40041 1313 2126 
002 BELG.-LUXBG. 1264143 259444 87 756440 
1244628 
9093 18486 407 004 RF ALLEMAGNE 1301945 
5751215 
64912 275838 55618 8860 22578 
as 003 PAYS-BAS 3003138 1366871 25151 24 359544 5863 1057 005 ITALIE 10841792 2406643 1393173 557611 614641 60818 57605 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft 
I 
Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft 
I 
Unite supplementalre 
Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'E~MOa 
6005.43 6005.45 
006 ROYAUME-UNI 558861 160368 71953 883 21132 11880 
168575 
284185 8460 1011 EXTRA-CE 1177581 204614 76981 224553 89573 30319 518052 1367 25066 7056 
007 lALANDE 326957 156421 620 1341 
13426 12:i 
1020 CLASSE 1 49441 16856 1309 369 5837 5000 16661 166 3243 




1021 A E L E 37448 15468 728 315 3017 2426 12098 153 3243 
7056 009 GRECE 6489550 4061477 933612 704841 30505 717185 3000 1030 CLASSE 2 1063870 177744 68225 224184 75912 25319 462406 1201 21823 
030 SUEDE 198004 125243 142 13435 882 37390 702 20210 1040 CLASSE 3 64270 10014 7447 7824 38985 
032 FINLANDE 336451 246454 794 
i 
19596 2307 11079 8 56213 
036 SUISSE 171149 128079 9936 10428 2268 19484 56 897 6005.46 STUECK NOMBRE 
038 AUTRICHE 490766 257168 4517 54000 15138 6141 150006 
38305 
3796 
040 PORTUGAL 3198982 790059 810837 11740 165089 94011 1076933 212008 001 FRANCE 516244 197125 
197589 
1813 35364 240534 31747 4570 3132 1959 
042 ESPAGNE 100150 37068 26902 5919 30204 
1800 





18i 048 YOUGOSLAVIE 376670 342636 15565 16669 
10898 647 
003 PAYS-BAS 979779 278501 37348 
3746 2496920 
35186 6284 
052 TURQUIE 273131 226024 19535 
8280 
5411 10616 004 RF ALLEMAGNE 3745850 
949569 
389186 536531 82302 8903 39316 188946 




1206 005 ITALIE 1993545 373714 
9:i 
247650 155868 242849 16425 3182 4288 
064 HONGRIE 640323 359842 255010 
46946 
3999 8702 006 ROYAUME-UNI 2521157 864001 448275 443790 279126 
20649 
338077 111944 35851 
066 ROUMANIE 510676 86564 346740 30426 007 lALANDE 22454 7 56 1742 
40:i 1767 204 MAROC 167812 4831 162981 
25 480 390 
008 DANEMARK 34808 10289 1056 5138 16155 
i 212 TUNISIE 171215 92611 77709 009 GRECE 2232849 2091855 39490 90084 3302 8117 
75 220 EGYPTE 62700 62700 
181:i 8000 
030 SUEDE 88225 5931 6201 13399 1198 25310 36111 
373 MAURICE 24080 14267 
13824 199625 433155 12757 118464 :i 
032 FINLANDE 115362 33055 151 11676 517 32746 599 36618 
400 ETATS-UNIS 1597604 288513 388487 142776 036 SUISSE 119778 85325 2324 
128 
4904 2272 24300 
26 
653 




038 AUTRICHE 347994 325331 5330 11522 1365 3688 604 
508 BRESIL 632220 412004 2176 
a2 
33046 182499 040 PORTUGAL 91510 1877 12878 8280 550 56605 2772 8548 






042 ESPAGNE 74779 5492 29240 343 3291 36371 42 
624 ISRAEL 367921 166216 51554 84369 046 MALTE 235774 127641 373 16195 2319 89234 12 
662 PAKISTAN 180574 123136 12024 
39818 
2484 31130 11800 
2452 30369 
048 YOUGOSLAVIE 523209 351455 41 166204 596 4913 
664 INDE 774128 451856 124146 35174 2746 87565 058 RD.ALLEMANDE 17993 
18578:i 
1710 16283 
31385 14510 680 THAILANDE 553417 238605 22593 105446 18004 129093 31872 7804 060 POLOGNE 271969 34558 5733 
2400 701 MALAYSIA 137846 29374 17286 80336 600 10250 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 325233 281318 38800 2715 
797 ' 706 SINGAPOUR 719252 590241 26986 
186 
28548 28461 45012 064 HONGRIE 1467112 1201574 17 264721 3 
·' 708 PHILIPPINES 44221 22535 16316 1704 3480 066 ROUMANIE 326439 209803 116636 ' 
720 CHINE 80529 44238 29952 
240 
3600 2739 068 BULGARIE 574386 574166 
2872i 70 
220 
728 COREE DU SUD 120085 23145 
3258 
37546 56750 2404 204 MAROC 882132 853341 
220578 732 JAPON 30102 10738 1500 43 13812 751 212 TUNISIE 1481534 1097112 163844 
22757 526 736 T'AI-WAN 289778 144575 
35099 
21347 3600 120256 
78:i 48029 
382 ZIMBABWE 29026 3733 2010 
740 HONG-KONG 3420058 500374 74494 3880 2757399 390 AFR. DU SUD 21428 18396 
475i 86 2172i 3445 
3032 
:i 359 743 MACAO 740705 118133 47416 16597 4128 543259 11172 400 ETATS-UNIS 152112 37388 84359 
469 LA BARBADE 12372 
10678 19000 
12372 
1000 M 0 N 0 E 39450589 17425069 6130301 198196 4386516 2161904 7958590 463163 725478 1372 508 BRESIL 29678 
458 135 449226 1800 1010 INTRA-CE 22633733 11318524 3567515 23255 3438420 1686602 2077150 362803 158787 677 600 CHYPRE 579836 125948 2269 
1i 139 1011 EXTRA-CE 16816164 6106545 2562786 174941 948096 475302 5881440 100360 566691 3 624 ISRAEL 141230 59103 8477 
10314 
10488 13045 49775 192 
1020 CLASSE 1 6844680 2466406 1304556 79565 408006 346625 1774589 51828 413102 3 680 THAILANDE 240568 5835 64322 11796 135649 12652 





7140 7928 1030 CLASSE 2 8540838 3036935 594550 40150 508344 113066 4088745 48532 110516 706 SINGAPOUR 691629 174990 30234 312959 




36 708 PHILIPPINES 147192 111325 
32072 72 
2552 31255 2060 
1040 CLASS 3 1430646 603204 663680 31746 43073 720 CHINE 78821 
237726 118279 25780 
46677 
10735 5100 728 COREE DU SUD 1691441 241456 1052365 
6005.44 STUECK NOMBRE 732 JAPON 15658 12625 
30710 44036 76736 
584 2233 216 
995 736 T'AI-WAN 929971 669796 3698 103696 
:i 
304 
001 FRANCE 89531 15734 
46:i 
5089 245 63199 2943 1115 1121 85 740 HONG-KONG 1739598 732380 84475 2400 247742 11560 640445 14493 6100 
003 PAYS-BAS 27799 1554 98 
3354 
23310 1021 1332 21 743 MACAO 51064 5618 23780 300 21366 
004 RF ALLEMAGNE 53806 
175334 
12365 18370 16086 1162 992 1477 
005 ITALIE 924915 96906 
108 
3735 590691 22261 35648 340 1000 M 0 N DE 26704164 11972928 2506231 63100 5333402 2198652 3700747 397434 293211 238459 
006 ROYAUME-UNI 81354 3769 1203 5055 70767 452 1010 INTRA-CE 13121046 4472478 1486714 6064 4108798 1837339 443887 370446 164095 231225 
212 TUNISIE 23765 
132 
23765 
:i 3012 96 2225 
1011 EXTRA-CE 13583036 7500450 1019435 57036 1224604 361313 3256860 26988 129116 7234 
400 ETATS-UNIS 25468 20000 1020 CLASSE 1 1800151 1006331 61631 214 261563 16137 365066 5058 84151 
740 HONG-KONG 89542 77897 15 9390 135 2105 1021 A E L E 765907 451576 26884 128 49915 5902 144508 3472 83522 
7234 1030 CLASSE 2 8717569 4040474 848535 56750 556703 312774 2830607 21930 42562 
1000 M 0 N 0 E 1422697 316118 171659 24340 8098 703465 61130 110508 27294 85 1031 ACP (5~ 16432 
2453645 109269 72 406338 
800 15632 
240:i 1010 INTRA-CE 1207350 210885 120086 23693 7696 699798 31834 109862 3411 85 1040 CLASS 3 3065316 32402 61187 
1011 EXTRA-CE 215270 105233 51530 647 402 3667 29296 612 23883 
1020 CLASSE 1 72328 6341 27355 647 402 3190 15286 477 18630 6005.47 STUECK NOMBRE 
1021 A E L E 38733 5332 2812 644 402 774 11983 381 16405 
1030 CLASSE 2 135887 94985 24175 477 14010 135 2105 001 FRANCE 126723 69521 
375:i 
2071 10173 33754 8078 226 380 2520 
002 BELG.-LUXBG. 24086 4150 16164 
2562:i 
19 
312 6005.45 STUECK NOMBRE 003 PAYS-BAS 42461 15602 924 
8437 38936 1337 1478 17:i 004 RF ALLEMAGNE 85030 
8087i 
16103 16072 2494 
001 FRANCE 73360 27767 
12199 
1976 5147 26096 8197 675 1833 1669 005 ITALIE 156303 22158 13146 29050 5646 3482 24 1924 




006 ROYAUME-UNI 102381 23602 32538 13609 6846 20879 3608 1297 




009 GRECE 22861 22861 
156 i 32 400 4 2 004 RF ALLEMAGNE 76983 
114034 
8996 10638 13445 668 2050 036 SUISSE 7741 7146 
005 ITALIE 406488 227546 
300 
13419 18719 25283 2181 1122 4184 038 AUTRICHE 18279 16668 1246 23 14 320 
1:i 
8 
006 ROYAUME-UNI 33250 3561 5332 288 2088 
82 





009 GRECE 12087 11984 
14 
21 
as 9i 575 
046 MALTE 13623 23 10550 
032 FINLANDE 7212 944 
375 
1859 3641 048 YOUGOSLAVIE 15216 11354 3862 
036 SUISSE 10543 5823 7 731 242 3228 62 75 060 POLOGNE 10873 6522 4351 
038 AUTRICHE 10481 8363 40 294 189 264 28 1303 062 TCHECOSLOVAQ 22605 22605 
28950 046 MALTE 3649 453 53 302 2841 064 HONGRIE 81568 52618 
5000 060 POLOGNE 5640 5640 
32 i 15 
066 ROUMANIE 36976 
173:i 24 
31976 
370 686 624 ISRAEL 4040 3992 
5447 38985 
400 ETATS-UNIS 6270 3449 
12 
8 




624 ISRAEL 9394 4573 428 
9287 
1095 1526 1635 




700 INDONESIE 91982 6043 3699 34395 2000 36558 
400 740 HONG-KONG 674793 148952 20063 5069 67623 389813 20723 
7056 
740 HONG-KONG 24719 19656 582 2939 226 916 
743 MACAO 97727 11008 34403 6800 80 38155 225 
1000 M 0 N DE 993627 384552 91941 19896 206130 128285 111429 27438 17790 6166 
1000 M 0 N DE 1826734 364911 331407 230312 150272 95935 573590 26667 31378 22262 1010 INTRA-CE 562454 216651 75560 10508 92182 111360 17269 27393 5490 6041 
1010 INTRA-CE 649084 160297 254357 5759 60699 65616 55538 25300 6312 15206 1011 EXTRA-CE 431167 167901 16375 9388 113948 16925 94160 45 12300 125 
327 
328 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft 
I 
Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft 
I Unite supplementaire Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxaoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
6005.47 6005.52 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 112228 38840 9427 1 8542 3164 45325 29 6900 001 FRANCE 318344 252106 
7430 
3839 6120 48335 5861 1578 502 3 
1021 A E L E 76107 24405 9375 1 621 720 34064 29 6892 
126 





275 1030 CLASSE 2 163676 44075 6948 9387 40129 13761 48835 16 400 003 PAYS-BAS 162474 12540 1684 
284i 258995 
15239 27 
1040 CLASSE 3 155263 84986 65277 5000 004 RF ALLEMAGNE 797428 
223412 
155565 50997 16450 3938 16629 292013 
005 ITALIE 368249 76149 
12 
40214 5767 16447 3934 2250 76 
6005.48 STUECK NOMBRE 006 ROYAUME-UNI 315659 78652 55572 63528 6924 
113517 
107026 2593 1352 
007 IRLANDE 115743 1725 
35717 1134 
501 
001 FRANCE 167949 84202 
74497 
547 7975 61269 11103 1575 889 389 009 GRECE 603614 566763 






030 SUEDE 61506 1297 28 8588 
003 PAYS-BAS 184991 16697 6247 
5229 227674 




16329 49 15019 
004 RF ALLEMAGNE 503993 
241520 
40369 41580 167101 4545 13974 3521 036 SUISSE 33541 19817 71 839 3874 68 
63 005 ITALIE 604080 243729 
167 
31481 33822 47044 3166 1847 1471 038 AUTRICHE 56863 43938 91 437 1410 756 10168 
006 ROYAUME-UNI 144235 12540 15259 11138 11100 
18959 
91636 1937 458 040 PORTUGAL 23079 18669 634 1750 2026 
007 IRLANDE 29520 
32613 
148 10396 17 
135 
048 YOUGOSLAVIE 54261 54213 48 
008 DANEMARK 79558 60 16530 1355 28865 
3177 
060 POLOGNE 42258 42258 
1500 009 GRECE 405810 232578 88050 36986 1390 43629 
823 108 
062 TCHECOSLOVAQ 55157 53657 
15032 2 030 SUEDE 115406 39358 
246 
32394 2398 28817 11508 064 HONGRIE 76456 61422 
032 FINLANDE 90227 18215 
13i 
17827 452 19138 653 33696 066 ROUMANIE 27614 26962 
2543 
652 
036 SUISSE 71113 57841 2666 2202 3075 5086 11 101 204 MAROC 224600 222057 
798 2056 038 AUTRICHE 128010 95907 2100 208 3225 800 22482 427 2861 212 TUNISIE 154619 149236 2529 
5750 604 2 040 PORTUGAL 715233 16613 288202 33099 2296 346616 28407 624 ISRAEL 22794 13937 1873 223 405 
046 MALTE 20423 5158 
2000 
12 15253 706 SINGAPOUR 37180 11538 2974 5910 16758 
34070 048 YOUGOSLAVIE 82185 66427 13758 
7799 8220 
728 COREE DU SUD 82912 26242 3600 
2380 
19000 
052 TURQUIE 91690 56144 11941 7586 736 T'AI-WAN 250895 149617 31403 
4159 
67495 
3060 060 POLOGNE 37566 37566 
8500 2420 
740 HONG-KONG 294735 155884 41650 89982 
062 TCHECOSLOVAQ 68720 57800 
2677 24 064 HONGRIE 141738 133499 5538 
1407 
. 1000 M 0 N DE 4373359 2244849 390731 17307 526731 272868 437426 119381 70347 293719 
066 ROUMANIE 25122 23715 . 1010 INTRA-CE 2726766 1142440 332117 6692 397003 245551 170575 116666 22003 293719 
068 BULGARIE 54668 54668 
113612 582 3762 2632 
1011 EXTRA-CE 1646593 1102409 58614 10615 129728 27317 266851 2715 48344 
212 TUNISIE 126867 6279 
6 1i 
1020 CLASSE 1 338194 166258 41364 8035 15060 3679 59407 2109 42282 
400 ETATS-UNIS 19123 7224 2415 2600 6867 1021 A E L E 219219 94970 1057 7999 11950 2480 56380 2107 42276 






1030 CLASSE 2 1094910 739848 15750 2580 98984 23638 207444 604 6062 




1040 CLASSE 3 213489 196303 1500 15684 2 
664 INDE 108658 15509 5640 10632 62950 
680 THAILANDE 48023 31432 5300 6000 1536 
5034 
3751 4 6005.54 STUECK NOMBRE 
706 SINGAPOUR 131427 77954 1345 
35688 
9426 33800 3868 
728 COREE DU SUD 131861 7167 71919 
50 
15647 1440 001 FRANCE 73178 47028 
2283 
1254 1116 18675 4355 482 256 12 
732 JAPON 14631 14565 16 
2898 11544 681157 200 15465 
002 BELG.-LUXBG. 19777 2846 708 
11385 
13939 1 





2 004 RF ALLEMAGNE 96821 
68196 
16451 8768 10496 716 
1000 M 0 N 0 E 6173119 2039398 1041649 69983 725434 259177 1800133 103237 128151 5957 005 ITALIE 183490 58249 11636 20069 23109 404 427 1400 
1010 INTRA-CE 2250788 624521 468359 5953 376056 205865 440844 101087 22254 5849 006 ROYAUME-UNI 68685 2527 5082 1810 1044 
9874 
57378 812 32 
1011 EXTRA-CE 3922306 1414877 573265 64030 349378 53312 1359289 2150 105897 108 009 GRECE 67400 32734 16019 6597 2176 
658 1077 48 1020 CLASSE 1 1367703 378002 317634 339 113410 19183 460520 1920 76587 108 030 SUEDE 29670 4588 9816 3711 9772 
1021 A E L E 1120874 227934 293214 339 88747 9021 423021 1914 76576 108 032 FINLANDE 9511 1083 
s2 238 
3964 52 3036 223 1153 
1030 CLASSE 2 2208699 724627 241593 57114 233961 34105 890179 230 26890 038 AUTRICHE 12518 12147 31 
90 45403 
50 




040 PORTUGAL 91780 3208 30315 2955 9809 
1040 CLASS 3 345904 312248 14038 24 8590 052 TURQUIE 38142 1625 1721 1919 2598 30279 
064 HONGRIE 13903 13903 
918 7640 6005.49 STUECK NOMBRE 624 ISRAEL 13670 5112 
13438 8375 4354 20 6269 664 INDE 77095 6559 38080 
001 FRANCE 33042 7155 
s5 











740 HONG-KONG 206279 60001 26344 104766 8630 
004 RF ALLEMAGNE 17352 
11622 
2426 7643 735 
147 005 ITALIE 33721 8164 
602 
297 9425 1979 1892 195 1000 M 0 N DE 1158695 306665 189422 13356 137378 74256 343105 60612 32407 1494 
006 ROYAUME-UNI 32928 955 72 135 3165 27730 269 1010 INTRA-CE 550152 159353 100003 2015 81593 62138 80366 59482 3756 1446 
1011 EXTRA-CE 608543 147312 89419 11341 55785 12118 262739 1130 28651 48 
1000 M 0 N DE 172093 48409 12668 23663 3359 38197 11785 30307 3550 155 1020 CLASSE 1 202511 33862 32550 238 20644 10828 91320 910 12111 48 
1010 INTRA-CE 149641 40413 11105 19649 2845 37339 5998 30275 1862 155 1021 A E L E 145843 22511 30367 238 16988 4144 58526 910 12111 48 
1011 EXTRA-CE 22438 7996 1549 4014 514 858 5787 32 1688 . 1030 CLASSE 2 392129 99547 56869 11103 35141 1290 171419 220 16540 
1020 CLASSE 1 9217 1512 1489 825 514 522 3379 32 944 1040 CLASSE 3 13903 13903 
1021 A E L E 8286 1510 1489 825 514 522 2463 19 944 
1030 CLASSE 2 12721 5984 60 3189 336 2408 744 6005.58 STUECK NOMBRE 
6005.51 STUECK NOMBRE 001 FRANCE 9197 2797 
ss7 
136 735 3128 1279 337 731 54 





001 FRANCE 269371 220544 
119i 
669 966 34351 7304 904 4548 85 003 PAYS-BAS 15594 642 
163 2735 
244 




004 RF ALLEMAGNE 6287 
20838 
233 1717 904 
110 004 RF ALLEMAGNE 249925 
4856i 
191011 1917 40798 6358 1280 005 ITALIE 47766 15556 
23i 
1675 5358 3504 691 34 
005 ITALIE 241575 155044 
6435 
11963 7643 16239 1610 448 67 006 ROYAUME-UNI 30117 2335 8642 1308 162 17317 122 
006 ROYAUME-UNI 40021 3984 6457 5212 3720 12937 1276 048 YOUGOSLAVIE 20567 3125 17442 
009 GRECE 17905 17883 
106 
22 
149i 356 2458 103 109 
060 POLOGNE 11188 11188 
036 SUISSE 5792 1170 
108 038 AUTRICHE 10510 10154 194 6 23 25 1000 M 0 N DE 237440 55514 33595 2569 63778 23318 38335 18823 1292 216 
048 YOUGOSLAVIE 7784 4916 
79 
2868 
1208 92526 1s6 7622 
1010 INTRA-CE 130245 36631 25630 530 15814 22528 9151 18704 1093 164 
740 HONG-KONG 201295 76244 17461 1011 EXTRA-CE 107195 18883 7965 2039 47964 790 29184 119 199 52 
1020 CLASSE 1 47398 12006 6231 19708 631 8452 119 199 52 
1000 M 0 N DE 1117876 404168 367118 10751 89555 64939 143008 18248 18814 1275 1021 A E L E 21042 8713 5129 
1776 
2266 106 4510 119 199 
1010 INTRA-CE 838626 294682 354011 9078 67224 51991 35287 16794 8284 1275 1030 CLASSE 2 35004 6056 1734 4547 159 20732 
1011 EXTRA-CE 279250 109486 13107 1673 22331 12948 107721 1454 10530 . 1040 CLASSE 3 24793 821 263 23709 
1020 CLASSE 1 32846 17416 1609 808 4864 440 4967 284 2458 
1021 A E L E 21660 11905 314 108 1996 440 4171 284 2442 6005.61 STUECK NOMBRE 
1030 CLASSE 2 231528 87467 5998 865 17467 12508 98004 1147 8072 
1040 CLASSE 3 14876 4603 5500 4750 23 001 FRANCE 41682 27784 
7342 
525 919 6416 4860 260 918 
1956 004 RF ALLEMAGNE 21908 
82213 
484 5426 5537 389 92 682 
005 ITALIE 103741 3931 1130 5788 9058 472 1143 6 
---- ---- ---
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supph~mentaire Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlandj France j Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E»MOa Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E»MOa i 
6005.61 6005.66 
006 ROYAUME-UNI 18661 872 4057 71 102 226 
1069 
13127 206 006 ROYAUME-UNI 50000 400 38 10 1072 10 48234 236 
036 SUISSE 13295 9840 341 1839 51 155 048 YOUGOSLAVIE 12964 12964 
31328 038 AUTRICHE 18877 18734 16 
7245 
127 060 POLOGNE 31328 
5236 048 YOUGOSLAVIE 27037 19792 064 HONGRIE 5236 
4949 066 ROUMANIE 4949 
960 375i 19754 1000 M 0 N 0 E 289652 188815 19378 1162 19824 20302 20353 13973 3883 1962 624 ISRAEL 24465 
240 101 0 INTRA-CE 204390 121878 15471 1162 9053 19781 17711 13971 3401 1962 708 PHILIPPINES 42890 11470 14332 16848 
I 
1011 EXTRA-CE 85262 66937 3907 10771 521 2642 2 482 720 CHINE 20000 20000 
13144:i 1020 CLASSE 1 62710 49916 1185 9211 521 1393 2 482 728 COREE DU SUD 131443 
5462 400 1021 A E L E 33458 29089 682 1966 76 1181 2 462 740 HONG-KONG 57374 51512 
6005.62 STUECK NOMBRE 1000 M 0 N 0 E 510437 76960 42809 3477 11856 12114 272386 89405 1410 20 
1010 INTRA-CE 110251 6332 13416 932 4798 12024 21712 50613 404 20 
001 FRANCE 163184 56884 
9478 
2701 7831 79235 11587 306 446 4194 1011 EXTRA-CE 400186 70628 29393 2545 7058 90 250674 38792 1006 




1026 1020 CLASSE 1 40096 15847 6790 90 14817 2190 362 
003 PAYS-BAS 69793 28827 2077 
1027 163215 
2241 38 . 1021 A E L E 18798 2423 474 
2545 1140 
90 13259 2190 362 
004 RF ALLEMAGNE 585518 
342085 
13020 35393 9634 790 8542 353897 1030 CLASSE 2 297608 29545 22603 204529 36602 644 
005 ITALIE 484368 40104 
2:i 
31421 4082 62597 52 2065 1962 1040 CLASSE 3 62482 25236 5918 31328 
006 ROYAUME-UNI 142936 40271 22208 15017 8656 
91226 
53741 1905 1115 




2 6005.68 STUECK NOMBRE 
008 DANEMARK 87666 66545 2278 18302 




001 FRANCE 4388 146 40 64 2065 1992 79 2 
030 SUEDE 67697 363 440 53672 004 RF ALLEMAGNE 9393 
2582 
4326 45 1203 2249 1152 4 414 




10287 8 16612 005 ITALIE 29552 23221 
28 
18 501 2512 212 482 
036 SUISSE 18223 14743 262 770 2413 
:i 
006 ROYAUME-UNI 7836 1664 281 17 126 
24582 
5637 83 
038 AUTRICHE 46978 42047 36 2282 1779 831 
1ooi 
040 PORTUGAL 46697 17680 4389 46 
040 PORTUGAL 21713 3040 311 
1739 
17361 743 MACAO 102672 11480 91192 
048 YOUGOSLAVIE 95598 93259 600 
060 POLOGNE 109410 89112 
20500 
20298 1000 M 0 N 0 E 292857 39032 71657 5992 9323 12444 138439 13217 2729 24 
062 TCHECOSLOVAQ 51475 30975 
20100 
1010 INTRA-CE 68429 5577 35837 113 1302 11279 7343 5932 1022 24 
064 HONGRIE 118098 97998 
916 1222:i 
1011 EXTRA-CE 224428 33455 35820 5879 8021 1165 131096 7285 1707 




. 1020 CLASSE 1 62621 23642 4922 29 332 33268 221 207 
400 ETATS-UNIS 68436 32874 3138 1901 1734 27 312 1021 A E L E 56618 19465 4412 29 
5140 
46 32429 65 172 




184243 1030 CLASSE 2 150891 2353 30898 5850 833 97253 7064 1500 
728 COREE DU SUD 171834 7875 
21700 
121734 1040 CLASSE 3 10916 7460 2881 575 
736 T' AI-WAN 334470 265610 
300 
12958 34202 
6452 740 HONG-KONG 778523 198018 
620 
10289 17760 545704 6005.71 STUECK NOMBRE 
743 MACAO 125044 19345 2805 102274 
001 FRANCE 25601 6227 
35 
517 2769 11375 3146 709 748 110 





1055 1010 INTRA-CE 2467044 1272095 91379 3751 293476 165463 210248 55440 14024 361168 004 RF ALLEMAGNE 46454 
100562 
3480 5557 756 1271 
1011 EXT RA-CE 2446310 987241 56519 928 101976 57948 1193877 12006 35155 660 005 ITALIE 214774 88682 
267 
11193 2547 9471 1870 392 57 
1020 CLASSE 1 382083 195431 8592 98 11087 4660 121994 12000 27561 660 006 ROYAUME-UNI 9348 498 2819 817 444 
18 
4173 330 
1021 A E L E 195339 68809 1153 3 7441 1811 87566 1022 27534 036 SUISSE 2202 611 228 225 508 491 121 
1030 CLASSE 2 1757724 573725 17407 830 63289 53288 1041585 6 7594 038 AUTRICHE 7614 5928 209 527 596 193 161 
1040 CLASSE 3 306503 218085 30520 27600 30298 040 PORTUGAL 19617 3398 3303 
94 1182 
12652 264 
046 MALTE 3116 143 
17000 
1697 
6005.64 STUECK NOMBRE 064 HONGRIE 18790 1790 
374 20 320 2567 624 ISRAEL 8287 5006 
1800 001 FRANCE 174690 45897 
14175 
1385 9173 105036 11240 1142 629 188 728 COREE DU SUD 19549 7770 5398 600 3981 




740 HONG-KONG 184020 91440 15459 8573 7598 60733 
003 PAYS-BAS 14232 4889 24 
1862 28945 
51 743 MACAO 50991 32140 7842 2295 5240 3474 
004 RF ALLEMAGNE 62087 
231529 
4759 14564 8831 144 2982 
24i 005 ITAL!E 377161 62731 17874 16699 33226 570 14291 1000 M 0 N 0 E 643004 260821 143650 2369 70736 37897 105819 10891 9599 1222 
006 ROYAUME-UNI 61056 4440 1368 3368 1038 
7338 
50613 229 1010 INTRA-CE 308913 110570 96949 1590 45235 22402 18002 8157 4786 1222 
008 DANEMARK 17905 9792 
27960 
415 360 1011 EXTRA-CE 334091 150251 46701 779 25501 15495 87817 2734 4813 




1020 CLASSE 1 37317 11211 3743 779 1356 1737 17520 4 967 
030 SUEDE 87631 8473 
1729 
754 74717 1021 A E L E 32638 10036 3740 779 1262 555 15295 4 967 
036 SUISSE 16887 1540 957 11362 1256 
8 
43 1030 CLASSE 2 269224 136744 25958 20605 13758 65583 2730 3846 
040 PORTUGAL 32135 4959 18781 234 100 8045 8 1040 CLASSE 3 27550 2296 17000 3540 4714 
048 YOUGOSLAVIE 70347 59326 
25900 
11021 
062 TCHECOSLOVAQ 99445 73545 6005.72 STUECK NOMBRE 
064 HONGRIE 24846 24846 
21030 48468 89810 066 ROUMANIE 161108 1800 001 FRANCE 117939 8967 
2430i 
936 12074 68687 22218 3438 1552 67 
204 MAROC 32985 
6127 





212 TUNISIE 37232 30348 
131720 
757 
432 7169 58:i 940 
003 PAYS-BAS 97100 16775 8868 
116:i 225144 
4044 425 
122714 400 ETATS-UNIS 259547 71788 22803 24112 004 RF ALLEMAGNE 435921 
523644 
33227 26625 20465 1193 5390 
624 ISRAEL 24353 7069 176 156 16952 005 ITALIE 1090415 307122 
4562 
101236 31373 108943 16359 1708 30 
680 THAILANDE 69927 69927 
3770 3710 
006 ROYAUME-UNI 432980 43979 88488 66843 14827 
10216 
200553 13678 50 
736 T'AI-WAN 41485 34005 
7294 1792 5100 3600 60 
007 IRLANDE 10786 
137 
9 561 
1 i 782 740 HONG-KONG 198656 160663 2500 17647 008 DANEMARK 49629 31 3373 45295 I 009 GRECE 272620 252584 5375 10554 4107 374 6649 1000 M 0 N 0 E 2027651 867949 280959 197859 199856 163621 217871 71081 28026 429 030 SUEDE 26163 621 19 11636 6864 
1010 INTRA-CE 786791 325738 111017 3247 61912 145658 66883 52499 19408 429 032 FINLANDE 19083 1197 30 143 
147 
7417 3 10293 
1011 EXTRA-CE 1240813 542211 169895 194612 137944 17963 150988 18582 8618 . 036 SUISSE 4909 3536 394 457 358 
1827 
17 
1020 CLASSE 1 493002 150265 48262 131720 38285 12863 100150 5382 6075 . 038 AUTRICHE 40554 2890 260 225 288 34757 307 
1021 A E L E 150493 16405 23829 
14424 
3152 11672 85501 4799 5135 040 PORTUGAL 32268 427 5633 5935 
1736 
13800 2783 3690 
1030 CLASSE 2 453233 284927 74602 7599 5100 50838 13200 2543 046 MALTE 37781 4414 255 817 30549 10 
1040 CLASSE 3 294578 107019 47031 48468 92060 048 YOUGOSLAVIE 63483 44349 
6750 
19134 
1000 060 POLOGNE 47527 36656 3121 
6005.66 STUECK NOMBRE 062 TCHECOSLOVAQ 17991 7041 10950 
122374 064 HONGRIE 155545 33171 
20439 402 001 FRANCE 7324 737 
3375 
53 165 3333 2290 726 20 204 MAROC 38377 17536 
240 002 BELG.-LUXBG. 17569 1200 
869 1757 5556 
12994 
34 88 
212 TUNISIE 44852 31436 13176 
204i 24808 108 19 004 RF ALLEMAGNE 11700 
649 
3252 144 400 ETATS-UNIS 30674 3386 300 12 




Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Besonderar MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supplemantalra Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~XOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~xaoa 
6005.72 6005.76 STUECK NOMBRE 
624 ISRAEL 117008 35166 2100 10489 1886 45682 21685 
4409 
001 FRANCE 59671 19148 
2636 
26471 1052 8646 3119 409 769 57 




002 BELG.-LUXBG. 17361 826 7 13521 
9615 
223 66 82 
706 SINGAPOUR 118264 33823 8687 
2216 
73902 184 003 PAYS-BAS 15761 547 3419 
4501 43327 
2061 82 37 
708 PHILIPPINES 50091 2159 23327 3781 18608 004 RF ALLEMAGNE 81743 
139089 
17946 9647 2215 1225 2882 
mi 720 CHINE 13544 
17262 5700 39796 1700 
13544 
7075 5540 
005 ITALIE 184461 25788 
1466 
2822 4310 8328 3557 389 
728 COREE DU SUD 234289 157216 006 ROYAUME-UNI 61046 6562 3140 3965 1050 
4189 
40961 3902 
732 JAPON 46859 40008 6 
12872 37645 10967 
730 6084 31 007 IRLANDE 5215 940 56 10 20 
736 TAl-WAN 300917 154756 1700 82977 
69:i 5098 





740 HONG-KONG 529590 211424 12157 33189 10466 256563 024 ISLANDE 20960 2016 202 936 1371 
40 
12111 
743 MACAO 67154 21070 33501 4380 400 7803 028 NORVEGE 3552 2789 25 77 
356 102 
51 570 
036 SUISSE 5392 4009 440 
2869 
451 12 22 
1000 M 0 N DE 4975759 1588561 631745 24717 765250 238666 1254611 271701 77647 122861 038 AUTRICHE 31661 22918 2409 53 2954 307 151 
1010 INTRA-CE 2584952 858968 467421 6661 459886 207964 215549 222872 22770 122861 042 ESPAGNE 11100 153 111 10836 
60 1 011 EXTRA-CE 2390775 729593 164292 18056 305364 30702 1039062 48829 54877 048 YOUGOSLAVIE 80355 34940 39184 6171 
1199 1020 CLASSE 1 314186 104166 10694 41716 2619 122684 11269 21038 060 POLOGNE 35126 31907 2020 
2102 1021 A E L E 123292 8671 6336 
14772 
18406 435 63389 5077 20978 062 TCHECOSLOVAQ 4252 2150 
20 1220 35 1030 CLASSE 2 1824785 540831 134713 138153 27083 897834 37560 33839 064 HONGRIE 82172 74799 48 6050 
1040 CLASSE 3 251804 84596 18885 3284 125495 1000 18544 066 ROUMANIE 18560 4805 
316 
13755 
2868 624 ISRAEL 3184 
12676 409 811 6005.73 STUECK NOMBRE 740 HONG-KONG 73990 60094 
001 FRANCE 9572 815 
1468 
924 1580 3802 2257 85 109 . 1000 M 0 N DE 887078 422689 100740 39809 117977 39853 89511 46571 29693 235 
004 RF ALLEMAGNE 14915 
28589 
905 8376 3389 385 95 247 50 1010 INTRA-CE 492210 219291 53774 32455 78213 33268 20592 46321 8061 235 
005 ITALIE 56463 13181 10933 2423 1168 67 102 1011 EXTRA-CE 394862 203398 46960 7354 39764 6585 68919 250 21632 
006 ROYAUME-UNI 11049 2648 1865 3007 465 
696 
2397 667 . 1020 CLASSE 1 161614 70891 42928 7038 18522 3786 4328 215 13906 
030 SUEDE 2475 
4762 t5 
1108 671 1021 A E L E 63917 32098 3076 6958 1345 3368 3178 64 13830 









20746 2530 . 1040 CLASSE 3 146460 113694 2040 20622 1220 6050 
046 MALTE 24118 172 14232 




6005.77 STUECK NOMBRE 
624 ISRAEL 15903 7068 4412 
740 HONG-KONG 23715 19421 750 1238 989 1317 001 FRANCE 27571 16156 
1028:i 
2258 2832 5743 241 309 32 





1000 M 0 N DE 262341 84057 25078 1961 78636 13939 51321 2644 4655 50 003 PAYS-BAS 101075 32032 3600 
6438 67618 
498 549 
8 1010 INTRA-CE 105792 34309 19353 1829 28042 11513 6927 2644 1125 50 004 RF ALLEMAGNE 116258 
210228 
19593 7987 8990 1358 4266 
1011 EXTRA-CE 156549 49748 5725 132 50594 2426 44394 3530 005 ITALIE 338653 49103 
72 
31797 20535 21389 3466 2095 40 
1020 CLASSE 1 101232 18145 2208 39436 1287 36629 3527 006 ROYAUME-UNI 93180 12535 11162 9101 426 
74974 
56385 3442 57 




21688 3505 007 IRLANDE 87080 160 
1200 
11946 
7:i 1030 CLASSE 2 49787 29584 3517 7650 7765 008 DANEMARK 8599 3077 94 26 4129 
009 GRECE 53173 50405 48 1354 1366 
1800 169 6005.74 STUECK NOMBRE 028 NORVEGE 13865 1080 
9 
2945 7871 
030 SUEDE 29599 1129 213 22567 215 5466 
001 FRANCE 29363 4972 
6728 




3280 171 10027 
002 BELG.-LUXBG. 8592 106 24 1562 
20938 
22 150 036 SUISSE 19585 6700 
7 
10137 2599 3 10 






038 AUTRICHE 18279 8708 
2270 
6438 224 2834 68 
004 RF ALLEMAGNE 48093 
29147 
5501 5329 2766 1044 040 PORTUGAL 14174 10385 1285 
934 
234 
005 ITALIE 160988 105549 
1998 
7595 5719 12451 314 164 49 042 ESPAGNE 17181 3142 12128 807 170 
006 ROYAUME-UNI 40435 4173 1851 936 629 
67537 
30584 264 046 MALTE 4154 114 318 372 3350 
008 DANEMARK 72475 4339 
102384 
232 240 127 
2465 
048 YOUGOSLAVIE 52438 52181 257 
009 GRECE 236544 41790 59122 324 30439 
141 
060 POLOGNE 104296 46200 58096 
030 SUEDE 17440 1535 5812 6370 3582 062 TCHECOSLOVAQ 19544 17946 1598 




10909 6 3851 
4:i 
064 HONGRIE 438777 46280 392497 
036 SUISSE 6174 5058 
12 
495 38 260 59 066 ROUMANIE 29667 29667 
51:i 14360 25 151:i :i 80 038 AUTRICHE 5069 1391 
124235 
9 10 3167 480 400 ETATS-UNIS 18974 2480 
040 PORTUGAL 215434 277 
904 
13768 66827 10327 404 CANADA 5721 60 
348 712:i 
1220 3613 828 
048 YOUGOSLAVIE 17411 16507 
66519 1200 
624 ISRAEL 44646 4291 751 30809 1324 
204 MAROC 67729 10 728 COREE DU SUD 28658 17130 1500 7498 2528 2 
212 TUNISIE 52998 3028 49970 
2135 25416 16 
736 TAl-WAN 131105 115881 
1069 
3096 12128 
624 ISRAEL 34838 2570 4701 
15595 t25 
740 HONG-KONG 70959 29041 16400 24449 
664 INDE 29948 552 12208 1008 
1442 
460 
706 SINGAPOUR 30173 21227 7000 287 120 97 1000 M 0 N DE 1990173 758886 99733 16209 678379 98313 242067 69734 26715 137 
740 HONG-KONG 177633 49869 1460 24404 1112 97377 3411 1010 INTRA-CE 848529 325584 94989 6510 135676 95802 117245 61923 10883 137 
743 MACAO 635712 2597 296039 4796 187 331637 456 . 1011 EXTRA-CE 1141644 433302 4744 9699 542703 2511 124822 7811 16052 
1020 CLASSE 1 225343 100877 4396 7 49373 1611 50009 3020 16050 
1000 M 0 N DE 2154199 229807 898594 37298 155092 63760 703145 31963 27676 6864 1021 A E L E 118394 37194 2359 7 21090 280 39535 2189 15740 
1010 INTRA-CE 619505 85282 222038 5753 97254 44231 121629 31476 5021 6821 1030 CLASSE 2 314486 188870 348 9692 35970 
900 
74813 4791 2 
1011 EXTRA-CE 1534690 144525 676556 31545 57838 19529 581516 483 22655 43 1040 CLASSE 3 601815 143555 457360 
1020 CLASSE 1 313062 27790 138182 12 7722 13964 106356 467 18526 43 
1021 A E L E 268454 8762 124408 12 6702 13826 95995 407 18299 43 6005.78 STUECK NOMBRE 
1030 CLASSE 2 1118466.- 107389 447373 29718 49116 5565 475160 16 4129 
1040 CLASSE 3 103162' 9346 91001 1815 1000 004 RF ALLEMAGNE 4742 
7388 
1155 2481 111 13 246 736 
40 005 ITALIE 14820 1057 
30 
3197 2691 173 261 13 
6005.75 STUECK NOMBRE 006 ROYAUME-UNI 10949 382 388 5476 192 3382 1099 
009 GRECE 27897 27897 
25852 001 FRANCE 2443 253 
79 
158 84 1615 297 
6 
36 048 YOUGOSLAVIE 30988 5136 
500 004 RF ALLEMAGNE 3821 
6437 
323 1664 1436 246 67 
1 
060 POLOGNE 9821 9321 
9408 005 ITALIE 64680 41581 
:i 
408 8556 4506 3163 28 400 ETATS-UNIS 20913 2690 8815 
006 ROYAUME-UNI 24316 1505 574 7302 131 
6074 
14798 3 
740 HONG-KONG 24536 13069 4293 1100 1000 M 0 N DE 148331 63522 2650 30 55398 6724 13750 4160 2057 40 
1010 INTRA-CE 64414 35851 2623 30 12615 6571 630 4154 1900 40 
1000 M 0 N DE 132305 25514 47415 502 13830 14901 11874 18011 257 1 1 011 EXTRA-CE 83917 27671 27 42783 153 13120 6 157 
1010 INTRA-CE 99365 9261 43263 484 9458 13721 5076 17967 134 1 1020 CLASSE 1 56496 9252 27 36599 153 10302 6 157 
1 011 EXTRA-CE 32909 16253 4121 18 4372 1180 6798 44 123 . 1030 CLASSE 2 11243 8228 697 2318 
1020 CLASSE 1 2755 513 1411 18 79 80 506 44 104 1040 CLASSE 3 16178 10191 5487 500 
1 030 CLASSE 2 30154 15740 2710 4293 1100 6292 19 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supplementaire Orig1ne I provenance Origine I provenance 
Nimexe_j EUR 10 J?eutschland/ France / ltal1a I Nederland l Belg.-Luxj UK j Ireland I Danmark I 'E)>Ailba Nimexe j EUR 10 joeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Acloa 
6005.79 STUECK NOMBRE 6101.01 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 24877 19238 
145 
1474 532 1150 1832 127 524 001 FRANCE 7387 159 
2617 
175 843 5828 346 30 6 
002 BELG.-LUXBG 9176 44 4522 
32Hi 
4411 54 002 BELG.-LUXBG. 30548 10840 16801 290 









10 898 004 RF ALLEMAGNE 83392 
4934:i 
1507 49045 4549 2735 3089 
77 
004 RF ALLEMAGNE 72332 
6748 
322 3343 26441 986 
005 ITALIE 67918 4630 
817 





006 ROYAUME-UNI 21530 1233 10 4514 1582 
13275 
12907 467 006 ROYAUME-UNI 12229 258 1381 5415 706 
882 
473 227 
030 SUEDE 28216 7688 6247 172 834 008 DANEMARK 13906 12986 38 




435 4 591 009 GRECE 18182 18182 
036 SUISSE 14262 4883 7310 429 
37 
23 028 NORVEGE 6862 243 
136i 
6619 
26 038 AUTRICHE 12130 1047 
1369 
950 9840 166 
5600 
90 032 FINLANDE 4207 898 1922 
040 PORTUGAL 27404 17399 1800 1200 36 048 YOUGOSLAVIE 6912 6912 
16198 048 YOUGOSLAVIE 40356 40356 
5975 
066 ROUMANIE 17877 1679 
120 060 POLOGNE 43806 37831 
3021 
720 CHINE 231724 231604 
82296 3077 308897 2 062 TCHECOSLOVAQ 33890 30869 
52662 
728 COREE DU SUD 438140 43868 
064 HONGRIE 59351 6689 732 JAPON 45957 17729 22760 
10931:i 36950 
4856 612 
700 066 ROUMANIE 55641 2939 52702 736 T'AI-WAN 704907 432972 
800 
26760 84946 13266 




740 HONG-KONG 403285 210504 17074 20750 973 139014 14170 
600 CHYPRE 10249 
18049 100 4800 624 ISRAEL 30837 7214 674 
747 
1000 M 0 N DE 2097990 1005488 10431 152669 217197 86426 578392 3037 32455 11895 
740 HONG-KONG 102091 16426 31820 300 52510 288 1010 INTRA-CE 222571 56025 4860 1315 66493 47679 30991 3011 1652 10545 
743 MACAO 23106 14354 8752 1011 EXTRA-CE 1875419 949463 5571 151354 150704 38747 547401 26 30803 1350 
1020 CLASSE 1 68169 26726 751 22760 1366 704 14544 26 692 600 
1000 M 0 N DE 776540 316682 9208 25318 261121 17675 114858 21424 10177 77 1021 A E L E 14232 2049 751 
126130 
1361 375 9595 26 75 
700 1010 INTRA-CE 246428 98855 6482 24288 63568 16197 18471 14190 4300 77 1 030 CLASSE 2 1550354 687344 4820 133140 37923 532857 27440 
1011 EXTRA-CE 530112 217827 2726 1030 197553 1478 96387 7234 5877 . 1040 CLASSE 3 256896 235393 2464 16198 120 2671 50 
1020 CLASSE 1 136975 78123 2726 1030 27611 1078 22495 2145 1767 
1021 A E L E 89649 36476 2451 950 26261 701 19816 1413 1581 6101.09 STUECK NOMBRE 
1030 CLASSE 2 192371 61108 50793 400 73892 5089 1089 
1040 CLASSE 3 200766 78596 119149 3021 001 FRANCE 692388 372807 
110597 
115217 9165 90375 94972 
16710 
9668 164 
002 BELG.-LUXBG. 947335 366420 3375 314385 
130662 
87964 47884 





2408 004 RF ALLEMAGNE 386760 
30387 
21867 77378 12148 8406 




1477 641 12 48 005 ITALIE 65313 7917 
1372 
1323 2403 13335 
2318i 
4241 5707 
004 RF ALLEMAGNE 11966 
14534 
9416 829 453 64 397 006 ROYAUME-UNI 93027 13032 4504 44052 2441 
10664:i 
4365 80 
005 ITALIE 21440 4425 9 1195 920 308 49 007 IRLANDE 107425 
35179 
145 637 





2 009 GRECE 278452 259868 
4469 9806 1176:i 1704 242 1000 M 0 N DE 89955 18201 13270 27755 2216 5072 9702 12755 984 028 NORVEGE 104399 24233 75 52107 





1011 EXTRA-CE 18190 1193 8766 23 348 7425 48 387 032 FINLANDE 69471 24352 939 15813 16571 
1020 CLASSE 1 6592 249 65 23 48 5772 48 387 038 AUTRICHE 3719 2169 1451 
1236 220 7865 88:i 
99 
040 PORTUGAL 50814 14567 5406 20637 
048 YOUGOSLAVIE 6527 6527 
3159 060 POLOGNE 30018 26859 
6436 066 ROUMANIE 15386 8950 
472501 5850 659215 212 TUNISIE 1140374 2808 
220 EGYPTE 41076 
3650 
41076 
3600 23i 32 1045 217 9627 400 ETATS-UNIS 24782 6380 
662 PAKISTAN 10441 10401 40 
2961 i 708 PHILIPPINES 32611 3000 
510 55520 720 CHINE 133818 77788 
219792 43000 911576 2700 :i 2414 728 COREE DU SUD 1456463 115934 146156 14888 





736 T'AI-WAN 2483685 1958104 
432 
25476 348949 115116 8300 
740 HONG-KONG 1146019 226902 34426 9681 1000 784769 9876 78933 
1000 M 0 N DE 10103947 3769955 834867 288765 1520924 1038284 2283062 76845 270583 20662 
1010 INTRA-CE 2815077 1132862 145426 125207 628636 321325 330908 45682 76652 8379 
1011 EXTRA-CE 7288870 2637093 689441 163558 892288 716959 1952154 31163 193931 12283 
1020 CLASSE 1 757533 206347 14485 23198 303474 1014 90372 2587 106187 9869 
1021 A E L E 240004 70003 7177 15752 13847 982 37378 2587 92036 242 
1030 CLASSE 2 6352095 2317149 671287 84840 582378 715945 1861762 28576 87744 2414 
1040 CLASSE 3 179242 113597 3669 55520 6436 20 
6101.13 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 224322 193956 
33325 
5121 4175 17859 3103 
112 
103 5 
002 BELG.-LUXBG. 713005 147082 3362 520018 
634738 
8997 109 
003 PAYS-BAS 804524 136292 7013 
8507 99605 
17377 4 9100 
224458 004 RF ALLEMAGNE 585678 
125417 
3414 240594 6095 278 2727 
005 ITALIE 182419 12636 
30 
25041 14322 4140 274 429 160 
006 ROYAUME-UNI 121242 29978 695 43686 740 
67995 
44901 1212 





008 DANEMARK 51993 469 1066 





4840 028 NORVEGE 15158 3165 170 6782 
030 SUEDE 13032 4436 2886 
8i 
1839 20 362 3489 
036 SUISSE 9837 1345 8201 98 100 12 
038 AUTRICHE 211352 210937 25 170 40 
3251i 
180 
046 MALTE 181170 120998 24939 2722 
048 YOUGOSLAVIE 72793 72787 6 
052 TURQUIE 36040 36040 
50 060 POLOGNE 18541 18491 
3000 7:i 062 TCHECOSLOVAQ 659609 647536 9000 
116267 30 064 HONGRIE 427137 304677 
23o1s 
6163 




Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft 
I 
Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supplementaire Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>MOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>I>aOo 
6101.13 6101.29 STUECK NOMBRE 
068 BULGARIE 226201 204666 
64385 
8000 13535 001 FRANCE 250816 53231 
54373:i 
67132 23279 66115 30825 2233 650 7351 
204 MAROC 160530 1200 94945 
198150 
002 BELG.-LUXBG. 729653 47662 2172 72384 
602768 
8020 33940 21742 
2947 212 TUNISIE 589816 28622 95744 
11545 
267300 003 PAYS-BAS 799927 113536 41413 408 
58072:i 
32356 2594 3905 
220 EGYPTE 40005 
7657 9792 
28460 
520 35606 177 5306 20 
004 RF ALLEMAGNE 1069316 
964735 
165222 18947 80165 151102 9980 62944 233 
400 ETATS-UNIS 63558 860 3620 005 ITALIE 2527308 1213121 
21038 
208227 79770 49469 5660 1529 4797 
662 PAKISTAN 67373 46331 2315 2327 14400 
445 
006 ROYAUME-UNI 708498 193844 79365 246514 22820 
77038 
124186 16838 3893 
664 INDE 28467 9990 
6000 





720 CHINE 657560 486290 128699 10200 22496 3875 008 DANEMARK 31231 14616 6196 694 1653 7952 
728 COREE DU SUD 93001 93000 
407 331 542891 500 
1 
480 
009 GRECE 64747 68133 7246 
10 
8520 545 303 
578:i 740 HONG-KONG 589642 26018 19015 028 NORVEGE 9482 101 666 340 
1311i 
2582 
10 Hi 743 MACAO 174296 1185 172271 840 030 SUEDE 38056 13121 777 
7724 
15993 2701 4123 
032 FINLANDE 721128 89653 42874 35790 5908 522471 6060 10648 
a2 1000 M 0 N DE 7682852 3335595 254548 225173 1425413 1155909 947319 51712 61924 225259 036 SUISSE 77473 48002 3431 6579 16152 2284 653 290 
1010 INTRA-CE 3195302 938430 57122 26963 869127 908253 109063 47003 14718 224623 038 AUTRICHE 61261 51026 828 533 4954 2371 773 
160 
328 448 
1011 EXTRA-CE 4487492 2397165 197426 198210 556286 247598 838256 4709 47206 636 040 PORTUGAL 308278 79143 116258 459 51582 13738 24312 22626 
1020 CLASSE 1 625035 461193 21706 1297 6197 26419 83735 1521 22921 46 042 ESPAGNE 34920 1055 24205 250 5579 2501 360 81 889 




046 MALTE 45435 40463 4948 
sass 
24 
14728 450 1030 CLASSE 2 1804708 233742 169720 36149 410622 198481 732025 20301 048 YOUGOSLAVIE 397788 376388 364 
2150 167 1040 CLASSE 3 2057749 1702230 6000 160764 139467 22698 22496 3984 110 052 TURQUIE 18172 14359 1205 291 





50766 2001 6101.15 STUECK NOMBRE 060 POLOGNE 303906 20410 18064 
062 TCHECOSLOVAQ 15861 15861 
10589 9S:i 21 189 2:i 001 FRANCE 182785 75013 
132739 
18342 10607 73394 2415 14 3000 064 HONGRIE 51721 39946 
242892 002 BELG.-LUXBG. 196144 34451 3 21391 
46419 
2405 5057 98 066 ROUMANIE 624310 247825 37578 8799 87216 
1600 003 PAYS-BAS 65276 12245 1618 
157:i 15708 
2109 76 2809 
59502 
068 BULGARIE 36960 3950 24836 6574 
004 RF ALLEMAGNE 131292 
18935 
3110 13927 31439 24 6009 070 ALBANIE 6000 6000 
15202 005 ITALIE 172342 13258 
495 
14681 42477 80358 475 2122 36 204 MAROC 158123 
164106 
142921 
12459 006 ROYAUME-UNI 116652 9572 10830 33882 1881 
53856 
55801 4191 212 TUNISIE 841796 463247 
38487 
201984 
34208 242:i 1415 1587:i 007 lALANDE 72751 595 6345 2162 9793 
3037 
400 ETATS-UNIS 343334 28706 119914 89926 12382 
008 DANEMARK 50658 44606 849 1565 
4409 
601 404 CANADA 29972 1262 41 15 7678 1008 6694 13088 186 
009 GRECE 12307 7898 
125 9 a4o8 3279 70 
456 REP.DOMINIC. 31051 
38392 141241 
31051 
16311 2930 10725 028 NORVEGE 11891 
33B:i 226 129 24 
624 ISRAEL 209599 





032 FINLANDE 52660 1035 165 36651 3 2122 12684 
16 
669 SRI LANKA 1302749 388182 77850 285068 208941 
17888 
7263 
042 ESPAGNE 76375 18 76300 40 1 680 THAILANDE 1565537 338304 349169 134443 398826 63343 228140 36424 
046 MALTE 320226 320226 
5 





048 YOUGOSLAVIE 83091 83086 706 SINGAPOUR 272631 68303 151204 29434 13738 
4600 
6112 
062 TCHECOSLOVAQ 16095 16045 
5939 
50 708 PHILIPPINES 946001 583234 90752 1764 63629 3000 185470 13552 
064 HONGRIE 6339 400 
1285 333686 6756 
720 CHINE 1421618 698118 465404 113545 44477 5428 84230 6384 4032 
4031 212 TUNISIE 354467 12740 
402 5799 3064 9299 6:i 
728 COREE DU SUD 7911362 2750624 859796 123663 1311401 402566 2098094 20066 341121 
400 ETATS-UNIS 73010 18419 1943 468 33553 732 JAPON 115351 39603 8794 50820 2409 2876 6694 100 660 3395 




736 T'AI-WAN 2380029 2218280 49626 17165 15783 7297 51609 4500 4000 11769 




740 HONG-KONG 8069050 3498323 265408 97890 516871 123446 3164231 9069 390364 3448 
732 JAPON 14234 43 126 
2400 
80 4035 743 MACAO 209285 15828 140866 11688 14861 20606 1000 4436 
736 T'AI-WAN 31612 29212 
217144 14762 740 HONG-KONG 259618 21722 5990 1000 M 0 N DE 35069867 13462365 5964452 1117231 4196242 1836530 7162483 286097 1006050 58417 
1010 INTRA-CE 6289377 1458666 2058661 109743 1144083 855601 357065 178667 107670 19221 
1000 M 0 N DE 2675445 863922 192091 50902 262155 530219 579354 70644 65948 60210 1011 EXTRA-CE 28780436 12003699 3905737 1007488 3052159 980929 6805418 87430 898380 39196 
1010 INTRA-CE 1000207 203315 168749 20413 99996 192300 173183 64484 18229 59538 1020 CLASSE 1 2207484 783610 324423 112735 232587 59403 605586 21922 47405 19813 
1011 EXTRA-CE 1675238 660607 23342 30489 162159 337919 406171 6160 47719 672 1021 A E L E 1215843 281046 164834 15305 124811 25617 553657 6230 43798 545 
1020 CLASSE 1 672700 432139 4960 10389 135787 1493 52668 3160 31702 402 1030 CLASSE 2 24102798 10085471 3012219 499805 2713533 826861 6064647 57123 823756 19383 
1021 A E L E 105212 10347 2869 367 53688 725 18701 66 18346 103 1040 CLASSE 3 2470154 1134618 569095 394948 106039 94665 135185 8385 27219 
1030 CLASSE 2 954387 207876 18382 
20100 
20433 336426 353503 3000 14767 
270 1040 CLASSE 3 48151 20592 5939 1250 6101.31 STUECK NOMBRE 
6101.22 STUECK NOMBRE 001 FRANCE 200280 27233 
40428 
18001 18667 123087 5935 2477 3506 1374 
002 BELG.-LUXBG. 128367 26779 69 45140 
9185:i 
15686 147 118 
001 FRANCE 66764 46843 
80 
1233 3439 4127 10482 252 44 344 003 PAYS-BAS 158494 49325 1189 
2767 83814 
14531 1190 406 
271 003 PAYS-BAS 132663 39873 
20417 47815 
91992 531 105 
407 
82 004 RF ALLEMAGNE 171763 
323052 
30631 24800 22857 607 6016 
004 RF ALLEMAGNE 90598 
92492 
327 19397 27 2208 
992 
005 ITALIE 980421 488905 
8756 
100259 44017 8140 2290 2779 10979 
005 ITALIE 215603 14987 44198 4013 58254 
4747 
667 006 ROYAUME-UNI 90358 11939 25985 9257 9041 
?o5 
24332 564 484 




111 009 GRECE 42631 39095 1500 624 707 
326 29 042 ESPAGNE 92718 17268 59308 5686 030 SUEDE 4421 101 484 
19667 
3418 63 
18766 1B2:i 400 ETATS-UNIS 12267 34 2790 6070 2226 1147 
180 
032 FINLANDE 160591 84293 10891 11632 11058 2461 






036 SUISSE 18916 5618 1978 150 1896 1049 124 8046 




038 AUTRICHE 10389 8370 1083 522 83 171 126 
284 
34 
736 T'AI-WAN 806011 477046 36008 3050 278907 
213425 
040 PORTUGAL 200582 23973 114620 
70 
36434 18229 5676 1366 
740 HONG-KONG 593980 177681 15000 119233 34668 33973 042 ESPAGNE 137505 40 127886 4521 4364 624 454 046 MALTE 394388 81930 47597 6331 2024 1067 254985 





1010 INTRA-CE 577792 196737 16858 21650 131677 119529 80605 8089 1229 1418 052 TURQUIE 16142 12789 848 294 
1450 2500 1011 EXTRA-CE 2263800 946575 69423 28461 527239 88919 365914 6180 231089 060 POLOGNE 105691 53199 35143 4955 189 8255 
1020 CLASSE 1 200964 85915 62123 7761 7912 493 31616 5144 062 TCHECOSLOVAQ 25298 22387 
12616 
2911 






5144 064 HONGRIE 52673 32474 
10180 
7583 
2479 1536 1030 CLASSE 2 2047816 847840 20700 88426 334298 223745 066 ROUMANIE 49978 28307 29 7447 
204 MAROC 214440 1204 211626 602 1008 
6101.23 STUECK NOMBRE 212 TUNISIE 211496 97993 98576 14927 
373 MAURICE 24376 
20909 
24376 
365 99985 1284 9915 36 537 16710 001 FRANCE 26315 6364 
850 
11780 760 4341 2941 20 109 400 ETATS-UNIS 189037 39296 
004 RF ALLEMAGNE 257353 
5510 
232255 4220 4721 15238 
4 
2 67 404 CANADA 4413 7 42 
40 
420 1774 BOO 1370 
005 ITALIE 26163 4644 1045 12028 1735 648 549 600 CHYPRE 36885 
12651 
17 400 32306 4122 
624 ISRAEL 51556 27653 11010 242 
1000 M 0 N DE 411519 19849 26633 274123 17824 32986 32548 2914 3797 845 662 PAKISTAN 13732 1275 12457 
3214 71030 200 51737 5599 3920 1324 1010 INTRA-CE 335825 14207 9356 244035 10473 32986 20314 2914 695 845 664 INDE 259583 80522 42037 
1011 EXTRA-CE 75694 5642 17277 30088 7351 12234 3102 669 SRI LANKA 35863 35163 
15000 9405 2496 
700 
2196 6aa8 1020 CLASSE 1 43205 2077 7665 30088 1351 1952 72 
_:_ 680 THAILANDE 67700 30615 1100 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark I ·E>->-aoa Nimexe [ EUR 10 [oeutschiand[ France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E>-MOa 
6101.31 6101.34 
706 SINGAPOUR 46963 957 10413 14839 20754 
2000 
524 URUGUAY 5901 5272 598 31 
17383 708 PHILIPPINES 58791 43171 
18738 151167 
12000 1620 600 CHYPRE 17383 
11976 129 3365 720 CHINE 262811 67021 8975 
4577 
11678 5232 624 ISRAEL 132892 
11529 
117422 
3930 2647 728 COREE DU SUD 353924 238841 29994 16 33103 40018 7375 728 COREE DU SUD 110483 45146 4500 42731 
732 JAPON 14350 4261 3773 16 6010 
260 
290 736 T'AI-WAN 20298 20298 
931 171 501 19o5 2 9 736 T' AI-WAN 59821 59561 
28721 4707 83991 376745 2530 40565 12056 
740 HONG-KONG 9181 5662 
740 HONG-KONG 1246220 682118 14787 
743 MACAO 14160 1000 7690 1570 3900 1000 M 0 N DE 4792651 1728421 416652 107900 892474 639521 791896 140401 72449 2937 
1010 INTRA-CE 2294658 620234 207118 18091 551458 532158 237689 110938 14035 2937 
1000 M 0 N DE 6257430 2319340 1516757 235768 704231 397953 897782 46339 95978 43282 1011 EXTRA-CE 2497960 1108187 209502 89809 341016 107363 554207 29462 58414 
1010 INTRA-CE 1778992 478951 588651 29733 258065 293697 72347 31051 13389 13108 1020 CLASSE 1 1186854 779844 33292 9378 101544 76271 133586 19579 33360 
1011 EXTRA-CE 4478377 1840389 928045 206035 446166 104256 825435 15288 82589 30174 1021 A E L E 260363 48359 30785 3668 28609 12755 96576 7629 31982 
1020 CLASSE 1 1264415 346825 350906 27121 167629 46343 291429 3513 13855 16794 1030 CLASSE 2 361122 123903 10678 5264 11950 19809 182923 3932 2663 
1021 A E L E 395683 122485 129056 20339 53780 30570 24692 2107 12570 84 1031 ACP (5~ 29089 29051 
165532 75167 227522 1128:i 
38 
5951 22391 1030 CLASSE 2 2714385 1287084 510613 17547 246666 55245 512537 10325 60988 13380 1040 CLASS 3 949984 204440 237698 
1031 ACP (5~ 24876 
206480 
24876 
161367 31871 2668 21469 1450 7746 1040 CLASS 3 499577 66526 6101.36 STUECK NOMBRE 
6101.32 STUECK NOMBRE 001 FRANCE 74139 19661 
20262 
2154 7514 26961 13357 3825 154 513 
002 BELG.-LUXBG. 127954 13824 78 52732 
56886 
4943 35148 953 14 
001 FRANCE 34006 4573 
4550 
4134 2337 17573 3884 154 1351 003 PAYS-BAS 146031 54059 20459 
1038 83850 
6474 1555 916 5682 
002 BELG.-LUXBG. 17589 4230 1785 4002 
29080 
417 2558 47 004 RF ALLEMAGNE 217133 
228344 
29462 42223 48841 5004 6685 30 
003 PAYS-BAS 46389 5918 3638 63 
14663 
5384 63 2243 
1 
005 ITALIE 401488 30508 
563 
11332 10673 99160 17033 252 4186 
004 RF ALLEMAGNE 38358 
73203 
4633 1001 11446 2999 250 3365 006 ROYAUME-UNI 238608 41220 19952 2681 5525 
35321 
165176 1507 1984 
005 ITALIE 246228 109539 
1284 
33003 22980 5927 939 491 146 007 lALANDE 36911 1560 
1287 
30 
37 410 006 ROYAUME-UNI 45414 2308 10171 5974 5016 
56 
20180 342 139 008 DANEMARK 9033 5638 38 1623 
009 GRECE 22687 12495 9102 1027 7 
a16 
009 GRECE 154097 152350 1308 58 246 
3717 
135 
527 030 SUEDE 8461 7 1055 
1S 
4165 1804 615 
74 
028 NORVEGE 5760 1223 117 
35 329 
176 
032 FINLANDE 16996 1058 74 1361 2761 10928 722 030 SUEDE 12844 4065 504 100 5188 
944 
2602 21 
038 AUTRICHE 6606 3040 1140 272 811 801 272 
206 
270 032 FINLANDE 412497 50038 2693 
1102 
294 54 313846 44628 
040 PORTUGAL 17874 1363 11195 2021 3088 1 036 SUISSE 45725 25776 4732 4202 1318 7430 52 1113 




305 1 038 AUTRICHE 45347 36394 342 332 1087 511 3588 1792 1301 




040 PORTUGAL 117078 49159 12393 4013 
424 
38927 5684 6902 
060 POLOGNE 28366 3847 
23141 
042 ESPAGNE 5509 4473 169 1 92 350 
062 TCHECOSLOVAQ 27623 4482 
65132 
046 MALTE 30547 8993 
24342 
18047 3507 
1511 3649 064 HONGRIE 70871 5739 
35219 40541 
048 YOUGOSLAVIE 416954 365439 3341 18672 
066 ROUMANIE 104873 29113 
10382 
052 TURQUIE 20197 20197 
844 3550 1587 5000 1000 204 MAROC 10382 
32657 381 
058 RD.ALLEMANDE 11981 
42435 4287 212 TUNISIE 34415 1377 
13:i 58 2020 BOO 2317 
060 POLOGNE 64657 
3619 
9329 7606 1000 
400 ETATS-UNIS 10716 543 3554 1291 062 TCHECOSLOVAQ 67801 16838 39327 
2549 
3389 4628 
404 CANADA 3127 
23124 
8 72 2203 314 390 140 064 HONGRIE 92542 7476 42463 
1834 
14763 21282 4009 




2 066 ROUMANIE 88167 985 15812 17307 51728 501 
624 ISRAEL 9217 2310 5105 2 068 BULGARIE 9459 
246 1010 
9459 
5012 708 PHILIPPINES 14766 6595 14 4202 3955 204 MAROC 6268 
720 CHINE 16100 
6245 2016 30 1046 12 
16100 
3513 
212 TUNISIE 10608 10108 500 
728 COREE DU SUD 19956 7095 373 MAURICE 8691 8691 
1578 40739 289 16 740 HONG-KONG 122791 38189 1220 4382 51057 27943 390 AFR. DU SUD 47665 5043 
3099 152 297 8733 400 ETATS-UNIS 55734 3893 236 38217 427 680 
1000 M 0 N DE 1110432 329876 281969 44379 144378 102922 126842 29897 49883 286 412 MEXIQUE 11243 7580 3663 
4248 191 101 0 I NTRA-CE 454324 103981 141633 8267 61779 87402 18929 24208 7839 286 600 CHYPRE 4439 
5233 5 1011 EXTRA-CE 656108 225895 140336 36112 82599 15520 107913 5689 42044 624 ISRAEL 76722 
12137 1081 
70452 1032 
360 1020 CLASSE 1 132199 62529 19843 817 10619 12637 17353 3582 4819 664 INDE 41391 8092 587 11134 8000 
1021 A E L E 52090 5502 13933 295 8456 9143 12120 280 2361 669 SRI LANKA 32156 32151 
5ali 14076 1354 
5 
1030 CLASSE 2 271511 120185 29340 48 6269 2883 74460 2101 36225 680 THAILANDE 27005 10987 
1040 CLASSE 3 252398 43181 91153 35247 65711 16100 6 1000 701 MALAYSIA 8642 7142 
2040 
1500 
4778 708 PHILIPPINES 39901 4027 
1132 
29056 







728 COREE DU SUD 802252 17249 42239 316555 12497 
132 001 FRANCE 78756 9771 
38385 
4107 4640 35056 17715 7164 197 106 736 T' AI-WAN 56132 38772 650 
619 
2443 20 14110 5 
002 BELG.-LUXBG. 351485 15796 368 280016 
324790 
11724 760 3686 750 740 HONG-KONG 123853 88030 5240 71 22352 7541 
003 PAYS-BAS 370453 2514 21800 
4256 222589 
20551 249 549 
89 1000 M 0 N D E 004 RF ALLEMAGNE 478680 
210043 
58563 101514 73941 11380 6348 4253524 1756393 242041 77556 329272 182291 1272659 266512 113488 13312 
005 ITALIE 424090 67049 
9360 
17380 59740 64130 2561 1400 1787 1010 INTRA-CE 1405394 516656 123238 3833 158235 142551 209719 228286 10467 12409 
006 ROYAUME-UNI 129980 6390 18052 1098 4224 
47489 
88818 1833 205 1011 EXTRA-CE 2848035 1239737 118803 73723 171037 39740 1062940 38185 103021 849 
007 lALANDE 56261 671 973 412 6716 
6 
1020 CLASSE 1 1230456 580954 24196 1686 34271 25838 480851 20096 61847 717 




1021 A E L E 639251 166655 20781 1534 9631 2212 372696 8648 57073 21 




1030 CLASSE 2 1265355 590905 28159 69071 43031 9766 483448 13802 27041 132 
030 SUEDE 18075 645 323 77 11126 5863 1031 ACP (5~ 8691 8691 




40802 261 20178 1040 CLASS 3 352224 67878 
036 SUISSE 30227 11174 4492 6263 2553 79 57 
038 AUTRICHE 47023 27996 1091 523 1163 2266 10638 854 2492 6101.37 STUECK NOMBRE 
040 PORTUGAL 94250 3414 24620 18314 8000 31238 6419 2245 
042 ESPAGNE 2547 1795 208 54 225 252 13 001 FRANCE 457767 57430 
234886 
15458 7237 355866 18537 2582 484 173 
046 MALTE 137353 96453 
1761 
1068 39044 788 
687 1143 
002 BELG.-LUXBG. 512897 117800 7101 64179 
194680 
84605 1109 3217 
216 048 YOUGOSLAVIE 745070 623357 71452 24171 22499 003 PAYS-BAS 326899 100759 6045 
1586 51268 
22410 434 2356 




2 004 RF ALLEMAGNE 184252 
366461 
44465 64607 17913 2034 2268 111 




1320 005 ITALIE 537211 71412 
B2i 
19611 22503 33660 8157 8958 6449 
060 POLOGNE 240564 8963 7798 119336 600 006 ROYAUME-UNI 172785 46022 37064 1741 17720 
23769 
68143 1274 
062 TCHECOSLOVAQ 240163 70435 27190 3989 87590 
9694 
36913 14046 007 lALANDE 23786 
22072 2084 595 489 156 
17 
064 HONGRIE 239390 31742 89693 
68996 
75587 27049 5625 009 GRECE 25671 275 
393 120 066 ROUMANIE 171765 6558 3856 54897 1560 35098 BOO 030 SUEDE 3186 2168 6 
97 65 
32 467 




3203 032 FINLANDE 111713 22716 1482 842 70054 16119 
204 MAROC 18650 4348 27 036 SUISSE 12550 6095 1412 1903 412 345 2310 68 5 
373 MAURICE 29051 29051 
11984 4 
038 AUTRICHE 12309 11640 275 11 10 54 26 184 109 
390 AFR. DU SUD 12003 15 
414 5710 11 62 11258 
040 PORTUGAL 70762 24888 11183 4967 4700 18647 2575 3802 
400 ETATS-UNIS 20142 1305 1170 212 042 ESPAGNE 162116 49371 109238 89 3390 28 
333 
334 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung / Herkunft l Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supph!mentalre Ongine I provenance Origine / provenance 
Nimexe j EUR 10 !Deutschland[ France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I EAAilOa Nimexe j EUR 10 joeutschland[ France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I EAAOOa 
6101.37 6101.42 
046 MALTE 147599 61276 10689 502 25016 2775 31154 8090 8097 038 AUTRICHE 6778 6301 26 
105 
6 440 1 
046 YOUGOSLAVIE 65465 60126 60 4620 6 629 040 PORTUGAL 6011 325 5537 44 
052 TURQUIE 10766 10204 562 
1639 
046 YOUGOSLAVIE 24946 24745 
7262 
24 179 
060 POLOGNE 53475 45260 2319 
5758 
4257 056 RD.ALLEMANDE 9939 
60476 4595 362 
1466 1191 
062 TCHECOSLOVAQ 42543 27206 667 7454 1456 060 POLOGNE 65453 
24006 697 064 HONGRIE 60177 4222 19471 16749 19735 
266 
066 ROUMANIE 47231 19936 2565 7 
066 ROUMANIE 16325 1161 3666 2606 2696 
1169 
5666 066 BULGARIE 12940 
1164 
12940 
200 40 6429 1 142 204 MAROC 13742 292 12261 400 ETATS-UNIS 11552 237 399 940 
212 TUNISIE 11271 7769 3462 
14538 
660 THAILANDE 24306 5113 2000 10306 6687 
44537 39:i 390 AFR. DU SUD 14536 
5404 14434 61 11606 677 60 
706 PHILIPPINES 56546 13616 
10000 400 ETATS-UNIS 217261 183137 1662 720 CHINE 13000 
45220 160 74342 
3000 




460 726 COREE DU SUD 354771 136623 3040 69440 5926 




736 T'AI-WAN 125452 104363 
2000 
22 3121 14246 3700 
664 INDE 667993 323201 57360 16271 197636 6560 3396 740 HONG-KONG 161972 71250 1440 16426 69359 1497 





726 COREE DU SUD 62636 12336 
6718 
1032 63495 4 . 1000 M 0 N DE 1264055 498079 120001 97933 178527 44639 269597 26956 26981 1342 
740 HONG-KONG 66459 41316 2250 1676 207 29754 4 6202 130 1010 INTRA-CE 278794 44253 78910 2939 52355 42481 24594 26632 6248 382 
1011 EXTRA-CE 985261 453826 41091 94994 126172 2158 245003 324 20733 960 
1000 M 0 N 0 E 4336307 1510688 621014 99900 338319 691197 883018 114295 66363 11513 1020 CLASSE 1 91242 37111 6714 1056 2646 1596 35633 324 5016 940 
1010 INTRA·CE 2243823 712571 395966 25561 144555 655580 201428 82640 18574 6948 1021 A E L E 49933 6959 6242 71 2367 1211 26360 6 4697 
1011 EXTRA·CE 2088318 798117 220888 74339 193764 35617 681590 31649 47789 4565 1030 CLASSE 2 742642 333630 17115 56990 116223 160 206987 11517 
20 1020 CLASSE 1 653312 275076 40433 2574 144638 20571 325269 12141 32226 160 1040 CLASSE 3 151377 63065 17262 36946 7301 382 2163 4198 
1021 A E L E 211453 67510 14370 2011 5964 6093 91562 3165 20636 120 
1030 CLASSE 2 1003746 429746 123762 68959 23721 15046 306367 19506 10212 4365 6101.44 STUECK NOMBRE 
1040 CLASSE 3 231256 93291 56673 2606 25205 47934 5349 
001 FRANCE 79566 3952 
5755 
62159 144 3251 9685 244 131 
6101.38 STUECK NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 15317 15 18 6962 
22004 
144 403 
15 003 PAYS-BAS 25637 503 2219 
11737 61660 
966 108 
1087 001 FRANCE 5617 1271 
624 
926 60 2465 765 62 68 004 RF ALLEMAGNE 150236 
26496 
27676 15631 21694 6633 3520 
002 BELG.-LUXBG. 9416 2399 2486 
174136 
660 2976 73 005 ITALIE 49159 11350 
2949 
5460 628 2377 352 94 402 
003 PAYS-BAS 176350 967 536 
218 789 
206 210 295 006 ROYAUME-UNI 32590 69 4146 405 76 24545 144 256 
004 RF ALLEMAGNE 7237 
14362 
1779 3283 707 52 349 
46 
009 GRECE 19341 15620 3721 
1620 2000 74 005 ITALIE 56652 25660 
618 
606 1975 12617 97 667 030 SUEDE 4160 266 
162 162 209 006 ROYAUME-UNI 29998 495 340 37 1693 
340i 
26506 107 036 SUISSE 11305 9149 1372 229 2 
032 FINLANDE 5274 354 176 15 2 1324 036 AUTRICHE 4725 3956 35 6 63 119 542 
046 MALTE 5927 2575 
1488 6288 
3352 
106 :i 1000 M 0 N DE 316203 27528 33893 4241 4224 184519 24990 29980 6782 46 046 YOUGOSLA VIE 195070 165566 1617 
1010 INTRA-CE 287886 21130 29179 1822 4180 183908 16125 29917 1579 46 052 TURQUIE 12306 10797 1226 261 
440 13258 1732 1011 EXT RA-CE 28317 6398 4714 2419 44 611 8865 63 5203 060 POLOGNE 126661 91664 6100 12667 1000 
1020 CLASSE 1 16071 5313 2210 311 561 7939 63 1654 062 TCHECOSLOif AQ 25633 10406 15425 
466 1021 A E L E 9647 510 1762 156 
44 
71 5662 23 1443 064 HONGRIE 19464 7624 
15637 147104 
11374 
1030 CLASSE 2 6266 1065 2504 150 30 926 3549 066 ROUMANIE 191946 999 27156 850 
066 BULGARIE 4450 
580 
4350 100 
6101.41 STUECK NOMBRE 390 AFR. DU SUD 580 
29 122 50 4148 169 648 1396 400 ETATS-UNIS 7639 1057 
001 FRANCE 30151 2130 
17478 
6062 4207 5406 11622 470 226 6 660 THAILANDE 15745 
71669 
5979 4630 1936 3000 
002 BELG.-LUXBG. 29618 535 60 9555 
55566 
1340 264 566 708 PHILIPPINES 87398 
11369 2660 62002 2000 
15729 
9354 003 PAYS-BAS 95757 1055 35912 65 2752 203 164 
2628 
726 COREE DU SUD 322979 64622 130972 
004 RF ALLEMAGNE 160658 
79220 
26667 13376 57366 40447 11644 4637 3453 736 T'AI-WAN 25125 25125 
57472 10092 6726 49178 005 ITALIE 205126 102336 
77246 
1467 6426 12143 430 493 589 740 HONG-KONG 156664 31216 
006 ROYAUME-UNI 234755 16971 24966 3015 6770 
1366:i 
96966 944 7655 
007 IRLANDE 14147 24 
6 
440 1000 M 0 N DE 1614704 587841 158145 251984 242184 52668 264795 36888 17058 3141 
009 GRECE 4535 4154 
1o88 
375 
1926 4:i 8 
1010 INTRA·CE 374830 48674 55067 76863 76656 41790 37646 32485 3904 1745 
036 SUISSE 9397 3090 1493 966 763 1011 EXTRA-CE 1239874 539167 103078 175121 165528 10878 227149 4403 13154 1396 
036 AUTRICHE 152966 61504 35660 16375 10390 18815 397 4 7641 1020 CLASSE 1 246544 214001 4321 3322 6696 6420 6997 403 766 1396 
040 PORTUGAL 21317 
43247 
16049 602 2641 20 5 1021 A E L E 26971 13424 1576 3200 279 3451 4693 213 135 
046 MALTE 47729 4 4463 15 
372 
1030 CLASSE 2 616474 214471 74820 20345 91966 2016 202478 3000 9354 
048 YOUGOSLAVIE 293614 223055 773 47390 13921 6493 1810 1040 CLASSE 3 372656 110695 23937 151454 66642 440 15674 1000 3014 
052 TUROUIE 6958 8631 
51064 
327 
45 4565 060 POLOGNE 107961 29515 
4352 
21752 1000 6101.46 STUECK NOMBRE 
062 TCHECOSLOVAQ 47256 21421 
741 i 
21463 
47524 064 HONGRIE 131604 31363 45506 001 FRANCE 19253 2119 
632 
99 15496 635 583 45 76 
I 
066 ROUMANIE 31603 3926 
6475 
4222 21957 1496 
354 8 
002 BELG.-LUXBG 9017 916 6076 
2076 
1373 20 
066 BULGARIE 6105 1266 003 PAYS-BAS 6276 3669 60 470 1 
212 TUNISIE 24626 2349:i 14 
249 
1121 004 RF ALLEMAGNE 11943 
33442 
1302 5o9 7655 1631 159 60 366 41 
524 URUGUAY 4049 2500 1300 
676i 
005 ITALIE 54113 5339 
1580i 
6322 929 3232 6 2717 126 
726 COREE DU SUD 63116 74333 4 
4 i 
006 ROYAUME-UNI 32427 2525 4347 2410 119 
1015 
5583 1403 239' 
740 HONG-KONG 5961 3856 2100 032 FINLANDE 6739 3473 165 441 566 296 80 701 
I 036 AUTRICHE 2651 2111 51 374 6 3094 
107 
21 1000 M 0 N D E 1770985 635566 333946 127957 249054 160334 131239 105331 16276 11282 040 PORTUGAL 10219 2349 936 3619 
1010 INTRA-CE 775237 104127 207587 96849 76465 116637 53436 102990 5868 11278 046 YOUGOSLAVIE 6533 6533 
4042 1 011 EXTRA·CE 995748 531439 126359 31108 172589 43697 77803 2341 10408 4 060 POLOGNE 12032 7990 
15654 1020 CLASSE 1 544554 339993 56360 22260 61063 41676 11714 1963 9263 066 ROUMANIE 15744 90 
790:i 450 1021 A E L E 166470 64973 55474 19466 11971 23423 4176 74 6691 
4 
204 MAROC 9753 1400 
316 6 6 1030 CLASSE 2 120729 105119 2037 254 234 1774 11166 4 137 400 ETATS-UNIS 3069 2495 66 200 





726 COREE DU SUD 23725 10959 
2144 
1500 400 
2231 6101.42 STUECK NOMBRE 740 HONG-KONG 26900 19699 4566 60 
001 FRANCE 11514 997 
28768 
460 1710 2356 5877 36 74 2 1000 M 0 N D E 337052 136918 24807 43524 56989 50172 10832 5780 7624 406 
002 BELG.-LUXBG. 40745 919 9276 314 667 799 1010 INTRA-CE 133148 42695 11680 16409 39959 5790 5912 5694 4603 406 
003 PAYS-BAS 47604 18416 3061 21260 4607 136 104 . 1011 EXT RA-CE 203904 94223 13127 27115 17030 44382 4920 86 3021 
004 RF ALLEMAGNE 66320 9030 1904 26040 17351 6456 1090 4302 147 1020 CLASSE 1 35744 19662 2015 1061 4900 3756 3255 66 787 
005 ITALIE 57336 12210 26173 11616 1156 5022 152 846 159 1021 A E L E 22110 6265 1197 1061 4483 3601 2622 60 761 
006 ROYAUME-UNI 50656 11304 9970 575 3711 356 
2301 i 
24543 121 74 1030 CLASSE 2 140360 66237 11112 10400 8066 40624 1665 2234 
032 FINLANDE 32466 1696 626 2206 742 4165 1040 CLASSE 3 27600 6104 15654 4042 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft 
I 
Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft 
I 
Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~IIOOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Beig.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j "E~IIOOa 
6101.47 STUECK NOMBRE 6101.54 
001 FRANCE 12625 430 
1265 
11214 75 640 266 
4 
003 PAYS-BAS 174741 3813 10001 
2136 79378 
122299 14278 330 24020 




004 RF ALLEMAGNE 215548 
25432 
17596 32413 76961 3873 3189 




005 ITALIE 134886 34301 
192 
11807 2480 59278 868 298 422 
004 RF ALLEMAGNE 24372 
90214 
3660 10121 1750 387 24 77 006 ROYAUME-UNI 75106 2532 1609 3832 53 
9584 
66494 394 
005 ITALIE 113512 6540 
4952 
2085 437 13549 207 6 474 007 lALANDE 9650 66 
602 98 45 006 ROYAUME-UNI 38864 821 25598 522 537 6110 67 257 008 DANEMARK 2489 431 
5426 
1313 




009 GRECE 45412 39609 51 326 




29 028 NORVEGE 6669 5630 140 
7 137 467 
53 
040 PORTUGAL 9312 3007 3904 665 1524 030 SUEDE 19208 119 166 13702 68 4542 








91276 1205 33880 
060 POLOGNE 17484 3000 
4178 
2199 036 SUISSE 27390 4645 4204 5679 10663 244 19 
066 ROUMANIE 4178 
toO 5396 404 
038 AUTRICHE 29932 11314 
68058 
523 125 605 11834 2738 2793 
204 MAROC 5900 
4574 364 
040 PORTUGAL 214914 417 30039 1163 109808 5358 71 
664 INDE 26880 19901 1726 315 046 MALTE 21208 18548 
109 3769 
1208 1436 16 
11749 728 COREE DU SUD 60467 59467 
3688 5294 502:i 
1000 
5i 804 
048 YOUGOSLAVIE 365018 249339 10303 89749 
740 HONG-KONG 44071 27960 1251 052 TURQUIE 6833 6333 
11212 
500 
056 U.R.S.S. 11212 
2847 8187 1888 10828 133:i 1000 M 0 N DE 543376 279462 66369 37493 90972 27743 24780 8338 6163 2056 058 RD.ALLEMANDE 25083 
25830 1010 INTRA-CE 293180 94718 43087 27848 73718 26211 19872 6499 419 828 060 POLOGNE 86378 4407 7533 
3000 
46656 1952 
1011 EXTRA-CE 250198 184744 23302 9645 17254 1532 4908 1839 5744 1228 062 TCHECOSLOVAQ 267992 82701 10520 116536 26202 29033 
1020 CLASSE 1 77976 63256 1128 173 5677 692 2293 1788 1741 1228 064 HONGRIE 251439 10683 109021 
363098 
85926 5864 38805 1140 
1021 A E L E 15812 7229 1027 33 4907 281 701 39 1591 4 066 ROUMANIE 755749 17170 96108 77908 2983 198473 9 
1 030 CLASSE 2 142148 111078 10810 5294 10777 719 2615 51 804 068 BULGARIE 90930 
t7 
39292 28500 12658 1155 9325 
1040 CLASSE 3 30072 10410 11364 4178 800 121 3199 204 MAROC 30617 24223 
48:i 
6271 106 
367 390 AFR. DU SUD 58397 103 
287 92 17i 
57444 
2129 6101.48 STUECK NOMBRE 400 ETATS-UNIS 6509 1118 23 2675 14 
421 BELIZE 18480 80 18400 
580 i 001 FRANCE 23424 595 21156 1334 337 
4 
2 600 CHYPRE 19894 19313 
003 PAYS-BAS 26819 
94 2092 197 
26795 
384 
20 664 INDE 6876 
10929 
6876 




23 669 SRI LANKA 10929 
88o:i 14072 005 ITALIE 5524 2855 
1194 
24 1170 697 35 680 THAILANDE 23255 380 
1300 6000 4368 006 ROYAUME-UNI 9682 23 325 9 527 
3319 
7560 44 708 PHILIPPINES 101882 29987 
240i 
55427 4800 
032 FINLANDE 21390 6 8 18057 728 COREE DU SUD 495755 134754 44551 52703 248276 6009 7061 
ts 732 JAPON 11500 3036 
2000 2470 
5821 2628 
1000 M 0 N DE 112324 2201 18454 24906 305 31995 6147 8378 19921 17 736 T' AI-WAN 123880 89433 
8328 108 
29977 
758:i 1010 INTRA-CE 85879 1814 17877 24451 305 31305 1638 8365 124 
17 
740 HONG-KONG 182091 76186 3800 2697 83389 
1011 EXT RA-CE 26445 387 577 455 690 4509 13 19797 
1020 CLASSE 1 24841 80 577 455 690 4509 13 18500 17 1000 M 0 N DE 4299095 867640 503508 417268 569361 236106 1438989 108010 157253 960 
1021 A E L E 23332 67 261 455 678 3358 13 18500 1010 INTRA-CE 836094 80507 76568 7736 153740 189655 213732 83653 29591 912 
1011 EXTRA·CE 3463000 787133 426940 409532 415621 46451 1225257 24356 127662 46 
6101.51 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 902753 304534 73554 874 43003 16346 395727 11791 56876 48 
1021 A E L E 430743 25564 72650 782 38728 3919 237336 9646 42118 
001 FRANCE 81994 3092 
23052 
320 2118 39515 25632 10197 576 544 1030 CLASSE 2 1047564 342295 81071 5848 63870 15215 489381 12565 37319 
002 BELG.-LUXBG. 154007 5746 70 82976 
160458 
31891 1698 8574 . 1040 CLASSE 3 1512683 140304 272315 402810 308748 14890 340149 33467 
003 PAYS-BAS 250526 2428 11143 13 
329122 
74982 778 720 4 
004 RF ALLEMAGNE 758360 
9280i 
72538 25649 198567 118498 10825 3037 124 6101.57 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 530006 156682 
554 
13661 28753 227693 5633 1344 3439 
006 ROYAUME-UNI 58697 1095 5262 373 1016 
20720 
49188 1209 001 FRANCE 31808 11295 
B2i 
302 1793 9216 8414 550 96 142 
007 lALANDE 20976 204 32 2 18 
12622 232 
002 BELG.-LUXBG. 17011 1522 146 12282 
53805 
1713 173 354 
009 GRECE 86214 58481 1211 213 1014 12441 
t:i 
003 PAYS-BAS 63057 4054 1214 43 
24599 
1934 142 1865 
39Hi 028 NORVEGE 3214 
194 t8 44 5 3201 95 :i 004 RF ALLEMAGNE 94942 14683:i 13466 12121 25128 13797 520 1401 030 SUEDE 8962 6860 1743 005 ITALIE 190264 18349 
948 
9940 4961 9192 44 327 618 




51660 1551 13345 006 ROYAUME-UNI 16135 1113 93 162 778 
2134 
12873 168 
036 SUISSE 51769 10064 5221 6541 636 33 
15 
009 GRECE 32241 27271 2356 300 180 
7t98 038 AUTRICHE 65095 34820 230 1113 3627 455 18183 2571 4281 032 FINLANDE 7483 62 
3034 477 1927 9:i 
223 
040 PORTUGAL 122648 212 43864 28571 3930 42913 2915 243 036 SUISSE 6245 476 224 
t38 
14 













040 PORTUGAL 37434 6105 8361 10483 
048 YOUGOSLAVIE 386063 296596 42893 25933 15967 046 MALTE 4433 2492 
20 1054 
1586 355 




048 YOUGOSLAVIE 20267 16732 388 




060 POLOGNE 33986 22180 7118 4163 
1585 
525 
060 POLOGNE 200529 24070 11006 40742 062 TCHECOSLOVAQ 86848 44891 8350 23822 8200 
062 TCHECOSLOVAQ 80300 24775 3557 1412 42483 
5790 
2894 5179 064 HONGRIE 94556 276 74732 
7034 
19350 198 




066 ROUMANIE 72531 16372 16588 31874 
1859 
663 
066 ROUMANIE 343162 14567 13178 85602 2531 39759 204 MAROC 79538 77679 




174 373 MAURICE 8640 
6292 
8640 
9B7i 204 MAROC 13754 5560 6 
9 
421 BELIZE 16163 
390 AFR. DU SUD 58672 527 
5518 
58136 624 ISRAEL 7586 3930 
3157 3920 3627 
3656 
412 MEXIOUE 5518 
15240 
664 INDE 16764 5189 871 
300 624 ISRAEL 18902 3662 
6762 
680 THAILANDE 12370 10 10720 1340 
664 INDE 6762 
39388 3809 5:i 15618 119i 
706 SINGAPOUR 24108 503 23605 




708 PHILIPPINES 14782 12702 
87998 4077 740 HONG-KONG 9319 2363 23 707 5202 6 720 CHINE 120184 26109 
5014 
2000 
728 COREE DU SUD 42552 33354 994 3190 





1857 1010 INTRA·CE 1941705 163890 269920 26821 429294 440942 512716 78551 15460 4111 740 HONG-KONG 695139 243345 213000 148609 10 
1011 EXT RA-CE 1903511 673263 161593 211884 344089 80089 390921 8810 32761 91 743 MACAO 171138 26411 140427 4300 
1020 CLASSE 1 887688 438928 49044 20636 87226 55029 204845 7803 24326 51 
1021 A E L E 318342 45187 47601 20590 37464 10698 129358 7768 19658 18 1000 M 0 N D E 2120637 727118 581198 25040 367705 125578 242874 18389 28065 4670 
1030 CLASSE 2 155435 59318 9372 124 18427 16139 50811 7 1197 40 1010 INTRA-CE 445829 192398 36299 13560 49115 94079 37195 14302 4211 4870 
1040 CLASSE 3 860188 175017 103177 191124 238446 8921 135265 1000 7238 1011 EXTRA-CE 1674608 534720 544899 11480 318590 31499 205679 4087 23854 
1020 CLASSE 1 93835 33442 11678 526 12710 7298 18101 430 9650 
6101.54 STUECK NOMBRE 1021 A E L E 54992 9454 10288 522 10641 5324 11059 138 7566 
1030 CLASSE 2 1172868 391450 338435 3920 226671 24201 183993 3657 541 
001 FRANCE 103003 7379 
7635 
4743 995 32314 45401 11494 189 488 1031 ACP (5§l 8640 
109828 
8640 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft l Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El>l><lOa Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El>A<lOa 
6101.58 STUECK NOMBRE 6101.66 
001 FRANCE 8684 315 
1116 
138 15 6290 1598 302 26 732 JAPON 89401 8964 13297 
48700 
67140 
24996 004 RF ALLEMAGNE 12009 
3504 
736 198 9495 419 23 22 
166 
736 T' AI-WAN 136930 51654 
25417 
11580 
51649a 484i 11540:i 5360 005 ITALIE 32433 14146 
8i 
835 1831 11835 51 65 740 HONG-KONG 4324413 3276511 5000 292689 82694 
006 ROYAUME-UNI 19701 112 1166 1117 
3:i 
17160 65 743 MACAO 292773 145516 17908 85463 39386 4500 
036 SUISSE 981 7 100 574 
2a 
62 205 
040 PORTUGAL 3915 3731 
1142a 
156 1000 M 0 N DE 10350014 4743167 1189531 614817 1995319 598544 725204 217640 251517 14275 
066 ROUMANIE 11428 1010 INTRA-CE 2932725 644344 282258 101672 1275051 290334 81610 170400 80126 6930 
1011 EXTRA-CE 7417289 4098823 907273 513145 720268 308210 643594 47240 171391 7345 
1000 M 0 N DE 103733 5590 23280 13481 1063 21665 17088 20119 1281 166 1 020 CLASSE 1 695130 258499 59255 190142 99333 8964 47795 352 30486 304 
1010 INTRA-CE 78352 4604 17766 1240 1048 19988 14207 19067 266 166 1021 A E L E 206128 66395 1243 86818 13123 8394 16889 21 13245 
704i 1011 EXTRA-CE 25380 986 5514 12241 15 1677 2881 1051 1015 . 1030 CLASSE 2 6166625 3772016 726118 258203 447423 183890 593741 46888 131305 
1020 CLASSE 1 7479 210 3831 772 1244 963 65 394 1031 ACP (5~ 35281 15 34226 1000 
173512 115356 
40 
9600 1021 A E L E 5516 67 3831 735 
1s 
28 405 64 386 1040 CLASS 3 555534 68308 121900 64800 2058 
1030 CLASSE 2 3842 776 658 35 433 1918 
986 
7 
1040 CLASSE 3 14059 1025 11434 614 6101.68 STUECK NOMBRE 
6101.62 STUECK NOMBRE 001 FRANCE 21330 1389 
18i 
7434 9955 1237 132 1183 





001 FRANCE 8697 5398 
4559 











005 ITALIE 21471 S523 1524 914 1442 S538 005 ITALIE 16765 SS1S 3656 4.6 1650 
1MO M 0 N DE 91943 21309 21676 2666 15980 5156 8210 5663 10745 538 1000 M 0 N DE 162505 8748 32451 14314 49 36905 11073 24600 34365 
1010 INTRA-CE 58212 15191 4694 2636 15980 3556 4123 5663 5831 538 1010 INTRA-CE 128281 8748 9224 12230 49 36036 4280 24600 33114 
1 011 EXTRA-CE 33731 6118 16982 30 1600 4087 4914 . 1011 EXTRA-CE 34224 23227 2084 869 6793 1251 
6101.64 STUECK NOMBRE 6101.72 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 478S70 34847 
9110 
1S3509 49379 135069 97247 1439 6610 470 001 FRANCE 232878 14947 
1S2S11 
1035 21131 177993 1SS41 976 1134 121 




772 002 BELG.-LUXBG. S87419 10159 78 417004 
410416 
4S26 1386 175S 




003 PAYS-BAS 503930 2744 3506 1382 
357795 
84913 4S 916 
004 RF ALLEMAGNE 368589 
309216 
3173 61722 26223 6494 136014 004 RF ALLEMAGNE 560077 
38696a 
36215 1445 104664 47449 2834 9589 86 
OOS ITALIE 603519 240787 
18689 
31512 1085S 8323 173 2594 59 005 ITALIE 1110923 182594 
1311 
95311 4954S 322956 9787 28818 34944 
006 ROYAUME-UNI 238480 21497 17304 78143 8728 
230012 
81148 11434 1537 006 ROYAUME-UNI 7S345 3230 5S94 10219 1818 
71S9 
49661 3449 63 
007 lALANDE 234920 126 4612 170 007 lALANDE 21488 4SS4 9775 
1500 009 GRECE 93778 9362S 
s:i 12782 189 
153 
sa 616a 
009 GRECE 340689 33S101 
824:i 
1608 2480 
129 65 030 SUEDE 26879 959 6630 030 SUEDE S2473 2524 
1492 12594 6075 
31619 9893 
032 FINLANDE 7723 4070 6S8 1286 1676 33 036 SUISSE 61811 36941 3104 1544 37 24 




038 AUTRICHE 70214 58331 1013 162 911 5S8 4793 17 4414 
048 YOUGOSLAVIE 66478 
131900 2:i 
040 PORTUGAL 1800S2 11786 37199 
48o5 
6SS71 11013 47696 6787 :I 066 ROUMANIE 132854 931 
6174 
046 MALTE 251967 18S103 
2os6a 
S8785 3274 
1031 204 MAROC 162926 S98 156154 
1382 1762 
048 YOUGOSLAVIE 421365 38S718 13588 60 
212 TUNISIE 591381 9048 579189 
5000 
052 TURQUIE 15274 1S274 
976:i 8SOO 373 MAURICE 88392 83392 
123766 4126 14a 
060 POLOGNE 26356 8093 






062 TCHECOSLOVAQ 37447 31831 
39156 3087 
.I 400 ETATS-UNIS 92937 3719 
4216 42362 8468 460 064 HONGRIE 52739 S919 4577 
10107 624 ISRAEL 46658 30646 
700 
4069 2000 3940 6003 
1 
066 ROUMANIE 36S34 1910 1266 23251 
107S41 708 PHILIPPINES 43985 43284 
33772 32255 21400 
204 MAROC 120830 
78695 
12739 550 
728 COREE DU SUD 169688 8194S 316 
641 
212 TUNISIE 259104 7759 155248 17402 
240a 732 JAPON 45925 30738 
20780 
13372 1034 140 373 MAURICE 48052 36010 9634 
736 T'AI-WAN 215202 93017 
931a 
S4405 2000 4SOOO 
9677i 18S2 
624 ISRAEL 67496 38576 90 28830 
740 HONG-KONG 1002275 270522 743S9 92671 20116 436666 664 INDE 9084 
11856 
9084 
708 PHILIPPINES 118S6 
10000 17532 so4a 1000 M 0 N DE 5375751 1181454 1290587 342521 613186 442148 1101112 108780 272288 23675 720 CHINE 66580 30000 
2579 897 5832 1010 INTRA-CE 2304209 507309 272751 192594 360748 333382 368684 89571 157926 21244 728 COREE DU SUD 592SS 49947 
320 956:i 1011 EXTRA-CE 3071542 674145 1017836 149927 252438 108766 732428 19209 114362 2431 740 HONG-KONG 34229 14161 42S 227 9533 
1020 CLASSE 1 450978 110601 42054 9176 S2934 24341 187943 13206 10144 579 
1021 A E L E 68274 11325 96S5 850 16807 347S 16738 612 8812 . 1000 M 0 N DE 5359920 1761619 471037 52957 1246499 987459 637024 64884 93531 44910 
1030 CLASSE 2 2407402 533443 839482 130151 187504 67545 54448S 6003 96937 18S2 1010 INTRA-CE 3433696 757867 380420 5251 901460 755845 485778 64692 47161 35222 




325 5000 15 . 1011 EXTRA-CE 1926160 1003752 90553 47706 345039 231614 151246 192 46370 9688 
1040 CLASS 3 213162 136300 12000 16880 7281 1020 CLASSE 1 1071632 696623 40478 18384 99664 91022 101300 183 23853 125 
1021 A E L E 368269 109912 39824 12838 77849 18089 87016 183 22478 80 
6101.66 STUECK NOMBRE 1030 CLASSE 2 634872 229376 30308 173205 128457 41446 22517 9563 
1031 ACP (5~ 48138 36010 9720 
29322 72170 12135 
2408 
9 001 FRANCE 328679 222823 
489:i 
6972 22003 62693 7232 2626 4330 . 1040 CLASS 3 219656 77753 19767 8500 
002 BELG.-LUXBG. 332733 29141 1120 294012 
1336S5 
3497 70 








6101.74 STUECK NOMBRE 
004 RF ALLEMAGNE 1176924 
161990 
846S9 52081 27890 67S17 
OOS ITALIE 496784 244605 
837 
22016 33056 23222 4038 7612 245 001 FRANCE 554488 79981 
152430 
24738 49354 360543 37002 566 2176 108 
006 ROYAUME-UNI 189368 3738 S729 13S61 6033 
1615 
159073 397 002 BELG.-LUXBG. 1479043 91439 176 1116S32 
1267289 
94295 8323 9042 6806 




003 PAYS-BAS 1743831 17S24S 31966 152 
1067770 
2631S1 5344 684 
7855 038 AUTRICHE 50788 4828S 101 S71 1667 
11492 
004 RF ALLEMAGNE 1709370 
579915 
59420 1640 247322 271079 14747 39S37 
040 PORTUGAL 143885 14173 S34 86670 125S2 6649 3 11812 OOS ITALIE 1151768 153099 
mi 
104170 51866 237345 8716 4794 11863 
046 MALTE 183803 83190 92329 1008 7276 006 ROYAUME-UNI S68643 5727 30463 47077 11200 
129807 
468644 4S78 778 
048 YOUGOSLAVIE 897S7 84957 4800 007 lALANDE 26S238 130866 
2219 
20 2975 1570 
064 HONGRIE 25872 23814 
67900 
2058 009 GRECE 1419891 137SOOO 5926 46 36700 
33456 066 ROUMANIE 69191 1291 
195 600 
030 SUEDE 92364 84S4 770 
29Hi 
33004 946 15734 
149 204 MAROC 301S41 2130 298616 032 FINLANDE 334263 1S544 11359 2982 7176 247739 46398 
212 TUNISIE 393634 22003 265527 
1000 
51266 54838 036 SUISSE 82619 64138 3028 357 3973 4040 6767 103 213 
373 MAURICE 34810 
14784 
33810 
18470 570 2181i 33i 9965 304 
038 AUTRICHE 302266 288S41 567 609 1107 962 9677 433 370 
400 ETATS-UNIS 111735 38448 7052 040 PORTUGAL 2360438 99917 128716 121 280363 8016 1S36230 38442 268633 
1s 624 ISRAEL 109982 34329 3777 
72994 
11283 8789 9764 42040 
6605 
042 ESPAGNE 529384 727 421473 25 74463 32155 511 15 
664 INDE 191322 45256 24981 23524 
21 
17955 7 046 MALTE 381383 278839 
sci 3168a 
99517 3027 
747 701 MALAYSIA 84201 24078 45030 1S072 
8500 
048 YOUGOSLAVIE 12S0639 1168056 
450 
27859 22239 




052 TURQUIE 142736 121805 3189 
so3a 
492 16800 




34646 18828 4031 
728 COREE DU SUD 48507 48507 060 POLOGNE 166614 22219 56770 29182 _14048 __ . ____:_ 
--- --- --------- ------- -- -- - ----
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft 
I 
Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft 
I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·EliMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E"'-aOo 
6101.74 6101.76 
062 TCHECOSLOVAQ 385220 334737 6599 5040 33842 
36595 
5002 732 JAPON 1431340 1120570 61327 30600 164310 19631 18108 
8000 
16794 




736 T'AI-WAN 1058158 426260 61200 17640 494324 46 50688 
1730149 20099:i 066 ROUMANIE 1963262 21871 146839 75484 32127 740 HONG-KONG 27599048 9271840 376826 189059 1083859 244546 14483780 17996 




838 743 MACAO 7323262 4175305 1789968 168400 737826 193074 220497 7700 24492 6000 
204 MAROC 308102 178585 
919314 
100 816 VANUATU 30000 
955:i 
30000 
169 212 TUNISIE 1652105 496760 140399 93882 1750 958 NON DETERMIN 9722 
373 MAURICE 133883 6289 58250 69344 
258 390 AFR. DU SUD 458786 
9589 22805 1075 969:i s18 458528 23461:i . 1000 M 0 N DE 155679191 47017012 28498509 7187649 20970117 17899981 26513051 2225680 4867300 499892 400 ETATS-UNIS 2167923 1883907 3086 2577 1010 INTRA-CE 70202891 20152604 1 0092114 4177763 11804037 12949625 7310440 2022200 1539732 154376 




1011 EXTRA-CE 85466578 26864408 18396842 3009886 9166080 4950356 19202611 203480 3327568 345347 




1020 CLASSE 1 18504317 5042114 2973015 1805741 3158402 2534170 2314353 50453 504702 121367 
624 ISRAEL 618019 2260 3425 526086 1021 A E L E 2267632 1083217 364670 18471 351633 101044 226952 19309 103702 634 




1030 CLASSE 2 61512849 18852449 14185737 846637 5671608 2296646 16774000 141027 2520763 223980 
669 SRI LANKA 472267 
11440 136459 18440 
68145 1031 ACP (5~ 1281520 71834 666332 72232 347572 476 123074 
12000 30210:i 700 INDONESIE 263845 50850 46656 1040 CLASS 3 5449412 2969845 1238090 357508 336070 119538 114258 
701 MALAYSIA 29983 19263 
247:i 1626 
10720 
706 SINGAPOUR 167944 16118 147727 
1200 3752 
6101.78 STUECK NOMBRE 
708 PHILIPPINES 258190 237602 15636 
5000 2040 720 CHINE 277697 24 224533 
30000 10129 
20900 25200 001 FRANCE 59153 3539 
736 
33976 34 17112 2724 53 1715 
728 COREE DU SUD 2213581 718060 38472 164252 1163897 2830 85941 002 BELG.-LUXBG. 13738 5321 136 
161002 
6419 1084 42 
732 JAPON 5021 1955 1752 313 
12165 
75 926 003 PAYS-BAS 168867 4313 537 
565 429 
2803 172 40 
736 T'AI-WAN 632568 330199 35317 70365 184222 300 
24377 
004 RF ALLEMAGNE 26320 
49799 
4229 16564 863 147 3523 
1418 740 HONG-KONG 883257 364899 2827 29244 99 388135 73676 005 ITALIE 189514 42943 807 54790 38287 153 1317 
743 MACAO 39957 34952 3200 1805 006 ROYAUME-UNI 102810 4174 502 396 19739 
280 
70585 7344 70 
040 PORTUGAL 12618 12326 10 2 
1000 M 0 N DE 28720453 8116941 2049316 1754899 4355200 2456224 8462142 813881 655901 55949 204 MAROC 22652 22652 
1010 INTRA-CE 8899684 2440676 429830 26882 2391339 1941323 1073499 506344 60811 28980 212 TUNISIE 43234 22350 20884 
76 150 219 2729 200 1164:i 1011 EXTRA-CE 19820730 5676265 1619465 1728017 1963861 514901 7388843 307519 595090 26969 400 ETATS-UNIS 16428 1411 
1020 CLASSE 1 8126313 2057790 597268 5173 441012 181249 4191897 273801 375531 2592 
1021 A E L E 3182596 476775 144620 4003 321473 21140 1821712 39182 353691 . 1000 M 0 N DE 699686 107882 119998 35841 1270 271141 53015 75075 18023 17441 
1030 CLASSE 2 8076037 2762009 489552 176780 1204815 255892 2984616 12818 165178 24377 1010 INTRA-CE 570489 71655 53272 35073 1270 269766 51728 72256 13981 1488 
1031 ACP (5~ 134992 6289 58250 
1546064 318034 77760 
70453 
20900 5438i 
1011 EXTRA-CE 129197 36227 66726 768 1375 1287 2819 4042 15953 
1040 CLASS 3 3618380 856466 532645 212130 1020 CLASSE 1 45739 11015 15540 475 793 1039 2819 2415 11643 
1021 A E L E 20015 2653 14090 282 15 699 81 2195 
4310 6101.76 STUECK NOMBRE 1030 CLASSE 2 83170 25212 51186 5 582 248 1627 
001 FRANCE 9974839 1013863 
5355454 
1356588 504375 6914722 147508 2139 29015 6629 6102.05 STUECK NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 25078254 7467627 2292752 5887059 
2832908 
3415197 132079 499402 28684 
003 PAYS-BAS 4128531 544056 249706 27744 
2331445 
354488 2854 104841 11934 001 FRANCE 8477 2851 
20496 
20 1049 4089 353 2 65 48 
004 RF ALLEMAGNE 4118600 
8760657 
334611 80086 424806 815276 3962 98490 29924 002 BELG.-LUXBG. 66985 8781 114 37585 
47709 
9 
180 197 005 ITALIE 18099294 3629544 
39935:i 
2646888 1421610 1252207 48824 262923 76641 003 PAYS-BAS 59086 9537 1342 
52195 
121 
4 006 ROYAUME-UNI 4862587 360006 404375 164618 1325541 
1124865 
1832304 375826 564 004 RF ALLEMAGNE 88075 
36418 
6712 60 20906 7274 369 555 




907 005 ITALIE 57111 8485 8510 991 2680 
11097 
1 26 
008 DANEMARK 120165 12196 346 11870 6585 86573 
168328 
006 ROYAUME-UNI 19262 180 598 14 6137 1205 
300 
31 
009 GRECE 2547821 1972748 31074 18683 219702 22960 114326 
5040 
009 GRECE 46694 43334 374 2686 






032 FINLANDE 64021 8192 123 
10 
3158 51935 61:i 
030 SUEDE 112114 5565 336 21404 35350 2872 33638 038 AUTRICHE 10427 10327 31 52 
1 i 
7 
032 FINLANDE 113776 17806 
25540 
88 1905 6648 32974 
3144 
54355 040 PORTUGAL 19979 3875 
62:i 1637:i 2004 
15653 440 
036 SUISSE 373003 223518 14347 56598 42654 7171 31 048 YOUGOSLAVIE 81612 62612 
038 AUTRICHE 650502 642685 602 1353 909 3984 636 141 212 060 POLOGNE 79966 79966 
277i 3569 040 PORTUGAL 889107 193100 338154 100 270286 36046 29046 8112 14263 
283i 
062 TCHECOSLOVAQ 15203 8863 
042 ESPAGNE 5047359 662093 1956784 5300 1500532 398024 521795 064 HONGRIE 42215 25472 
2639 
16743 
043 ANDORRE 70960 
1187324 
70340 
137428i 476377 1955898 
620 
6166i 
066 ROUMANIE 144829 68676 73514 
045 MALTE 5981878 145843 780494 070 ALBANIE 6451 
3471:i 
6451 




1362 212 TUNISIE 34713 
052 TURQUIE 729205 315949 55855 6900 29581 624 ISRAEL 15625 15625 
2160 10319 060 POLOGNE 370960 175968 41002 126402 1500 26082 6 708 PHILIPPINES 54879 42400 
062 TCHECOSLOV AQ 101243 86187 3537 
12149 45000 
996 10523 720 CHINE 37200 37200 
17970 38730 300 40635 064 HONGRIE 505871 188305 260417 
15590 1o38 
728 COREE DU SUD 332874 188289 46950 
066 ROUMANIE 78723 17346 7320 37429 732 JAPON 152241 26615 112554 
13405 
13072 
1488 5080 068 BULGARIE 133468 133468 
186205 
736 T' AI-WAN 335433 226379 
1439i 
10040 30836 48205 
070 ALBANIE 203705 17500 
15243:i 6091i 
740 HONG-KONG 103753 43276 10980 7352 2841 23166 950 797 
204 MAROC 3846819 62519 3570956 
152826 58627 396 212 TUNISIE 9715572 1030138 6453700 476875 1543010 1000 M 0 N DE 1892873 984350 79006 68188 427353 94833 217054 14114 7837 138 
272 COTE I VOl RE 991757 6256 455301 62202 347572 476 119950 1010 INTRA-CE 349124 101315 38007 208 108673 74900 13446 11848 849 78 
370 MADAGASCAR 186203 65578 120625 
10030 1144 
1011 EXTRA-CE 1543749 883035 40999 67980 318680 19933 203608 2466 6988 60 
373 MAURICE 94660 83486 
6590 
1020 CLASSE 1 331094 112116 1014 10 132085 3387 81283 28 1111 60 
390 AFR. DU SUD 47449 
153882 22340:i 338624 583796 
40859 
31124 291524 
. 1021 A E L E 96710 22861 323 10 3158 1383 67853 11 1111 
400 ETATS-UNIS 2293918 38902 514761 117902 1030 CLASSE 2 886791 550742 34575 67970 86318 16546 122325 2438 5877 
404 CANADA 139901 56519 144 
37590 126976 
2814 80404 20 
742i 
1040 CLASSE 3 325864 220177 5410 100277 
412 MEXIOUE 376964 80173 13077 107672 4055 
452 HAITI 144924 144924 
60120 213648 62538 
6102.07 STUECK NOMBRE 
508 BRESIL 598876 262570 
54:i 1608:i 528 ARGENTINE 16937 
32745 104157 1042i 
311 
1500 51115 1067i 
001 FRANCE 50031 2066 
8832 
6308 64 27782 12403 89 394 925 
600 CHYPRE 390871 32806 147456 002 BELG.-LUXBG. 19093 7254 2968 38 1 
604 LIBAN 16893 
106199 116494 12224 10547 
16829 
5224i 2 





232 624 ISRAEL 594289 
19749 
294953 1629 004 RF ALLEMAGNE 57554 
36754 
837 5171 4131 265 
664 INDE 219369 46785 7164 28380 1680 62848 1 48139 4623 005 ITALIE 69922 3385 
40 
11646 11911 5147 
28747 
500 579 
669 SRI LANKA 245706 127400 11791 44340 
6610 
12000 16610 33565 006 ROYAUME-UNI 72510 3626 13764 4479 18525 3329 




127933 009 GRECE 17285 16631 654 
917 60 1636:i 957:i 700 INDONESIE 1816466 608950 324869 319349 29500 285896 229286 032 FINLANDE 36267 7182 13 2159 
190 701 MALAYSIA 1056802 334085 83148 15045 393406 73350 109357 
8512 
48411 040 PORTUGAL 706343 22352 673926 
1000 3332 
485 1650 7740 
706 SINGAPOUR 2405398 716898 494541 28770 746698 100925 232618 76436 048 YOUGOSLAVIE 18634 14302 
708 PHILIPPINES 1100752 736444 74638 
341918 
167660 7179 96510 
12000 
18321 060 POLOGNE 20343 20343 
39:i 2487 1200 720 CHINE 4038921 2351071 727609 160090 73038 82660 290535 064 HONGRIE 10250 6170 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supplementaire Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark T 'E~MOo Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
6102.07 6102.25 
204 MAROC 437613 
311i 
437613 706 SINGAPOUR 134866 59057 43924 4421 4283 18849 4332 
212 TUNISIE 245253 242142 
ad 553 1175 8 





400 ETATS-UNIS 6847 3a2 4649 
15504 
720 CHINE 31a95a 267013 19a34 825a 5792 1200 
?Oa PHILIPPINES 51195 10a92 
21760 236a3 
24799 72a COREE DU SUD 2626617 925393 123547 5499 4914a6 sa103 a79535 143054 
72a COREE DU SUD 695160 196154 442313 11250 
1750 
732 JAPON 141a9 2167 229 129a 1017 
2a9d 
9473 5 




24729 5 736 T'AI-WAN 10a1313 1060798 
51186 
1371 3590 11661 1000 
63:i 736 T'AI-WAN 2a6733 105001 57152 a6304 9276 740 HONG-KONG 3429479 1632951 5a96 157aa? 33205 141a792 4939 123990 
740 HONG-KONG 294a53 911aa 6000 10991 173034 13640 743 MACAO 54251 4237 404a2 105a a465 9 
1000 M 0 N DE 3255882 593244 1420953 10613 192424 118830 811123 56060 50899 1736 1000 M 0 N DE 14115920 6133327 1468285 156513 1807531 679832 3297418 154226 411139 7649 
1010 INTRA-CE 331429 79011 28006 6904 65892 87099 29203 28874 4704 1736 1010 ;NTRA-CE 2989011 522145 655776 44186 719030 505155 347768 109953 83387 1611 
1011 EXTRA-CE 2924453 514233 1392947 3709 126532 31731 781920 27186 46195 . 1011 EXTRA-CE 11126902 5611182 812502 112327 1088501 174677 2949650 44273 327752 6038 
1020 CLASSE 1 a24556 59179 67a722 3384 10293 1756 49325 432 21465 . 1020 CLASSE 1 991025 465607 aa?45 255aO 13098a 13042 22094a 29454 14919 1542 
1021 A E L E 749533 33146 674073 2159 140a 5a1 1a031 420 19715 1021 A E L E 54184a 157514 a4969 7629 59162 11417 200aa3 7343 12731 
4496 1030 CLASSE 2 20265a3 407446 713a32 325 92226 2a775 732595 26754 24630 . 1030 CLASSE 2 951a36a 4692516 686431 76516 a94312 12a675 2716505 14a19 30409a 
1040 CLASSE 3 73314 47608 393 24013 1200 100 1040 CLASSE 3 617509 452a59 37326 10231 63201 32960 12197 a735 
6102.18 STUECK NOMBRE 6102.26 STUECK NOMBRE 




36a31 34a6a 2aa 21a 
22:i 
001 FRANCE 130033 7603 
54954 
22893 14679 74392 3129 6408 488 441 




002 BELG.-LUXBG. 93055 1004 36809 
57262 
260 9 19 
200 003 PAYS-BAS 91434 5a37 1a8 
659 31i 
1073 003 PAYS-BAS 82170 22633 1820 
640 142576 3126 915 
255 
004 RF ALLEMAGNE 35618 
470012 




004 RF ALLEMAGNE 1a0261 
129124 
10957 18466 3332 249 
005 ITALIE 80375a 5079a 
250 
47798 234691 160 005 ITALIE 302889 96488 
15 
34880 2148a 14620 231 831 5227 
006 ROYAUME-UNI 42021 1153 3209 162 
6586 
33932 3315 006 ROYAUME-UNI 32a33 5449 4785 14471 4aa 7292 178 155 
030 SUEDE 9974 2960 345 83 009 GRECE 290a8 22064 4025 2605 66 
8642 
328 
036 SUISSE 2517a 20023 155 5000 032 FINLANDE 65520 20350 10160 
22 
1a196 4a92 457 2a23 
048 YOUGOSLAVIE 135463 135463 
4696 
038 AUTRICHE 16509 1563a 251 2aa 7 16 65 222 
212 TUNISIE 122303 117607 
8482 547 6176 1092 
040 PORTUGAL 88392 32712 32207 16582 2261 3726 904 
400 ETATS-UNIS 1a329 146a 564 
2188 
046 MALTE 10949 10949 
5254 624 ISRAEL 112178 41129 13146 387 964 53946 418 048 YOUGOSLAVIE 37002 31748 
3566 2056 052 TURQUIE 61324 55655 47 
1000 M 0 N DE 1873442 1053145 98851 38342 1050 196037 419336 36808 29750 323 060 POLOGNE 16517 13271 3246 
132:i 26303 1010 INTRA-CE 1272060 676149 66558 6705 976 190551 291375 34419 5004 323 064 HONGRIE 48505 19601 1278 
1011 EXTRA-CE 601205 376996 32116 31637 74 5486 127961 2189 24746 066 ROUMANIE 42520 17738 
37704 
247a2 
1020 CLASSE 1 216010 175962 3213 9493 74 3322 17676 1 6269 204 MAROC 37987 283 




5177 212 TUNISIE 64814 5521 2844 
4454 1728 1030 CLASSE 2 375250 191789 2a903 110285 18477 400 ETATS-UNIS 10025 2363 51 98 133i 
624 ISRAEL 72a3 252a 300 4050 400 5 





664 INDE 666695 411183 53495 31333 118637 89i 30207 
001 FRANCE 44668 11698 
3324 
10251 18977 3202 149 339 52 680 THAILANDE 21955 16794 4411 18 
174i 596 2539 
732 
004 RF ALLEMAGNE 24431 
3502 




706 SINGAPOUR 9731 3076 1525 
4800 
254 
005 ITALIE 3a002 20565 
39384 





664 INDE 54005 546 3000 9284 1791 
2280 
72a COREE DU SUD 66787 23325 3031 asao 
680 THAILANDE 54370 8aoo 3500 39790 736 T'AI-WAN 54907 54907 
a618 68945 1085 18070i 2999:i 740 HONG-KONG 646858 357476 40 
1000 M 0 N DE 353278 54366 56110 69083 538 55259 94330 13550 7972 70 
1010 INTRA-CE 158586 22549 27472 17362 538 51491 24543 11404 3157 70 1000 M 0 N DE 2947173 1323374 364264 46153 460875 278905 355165 16555 95388 6494 
1 011 EXTRA-CE 194395 31817 30341 51721 3768 69787 2146 4815 . 1010 INTRA-CE 854627 188893 173075 23548 246727 172191 23503 14987 5431 6272 
1020 CLASSE 1 252a5 3267 2362 480 
3768 
17587 355 1234 . 1011 EXTRA-CE 2092522 1134481 191165 22605 214148 106714 331662 1568 89957 222 
1030 CLASSE 2 169110 28550 27979 51241 52200 1791 3581 . 1 020 CLASSE 1 306148 173950 46727 3425 4a626 a13a 17257 637 7166 222 
1021 A E L E 1a1231 70942 42767 3425 3a3a2 7560 12541 457 4935 222 
6102.25 STUECK NOMBRE 1030 CLASSE 2 163a11a aa3539 134946 14324 137529 71753 314405 931 a0691 
1 040 CLASSE 3 14a256 76992 9492 4a56 27993 26823 2100 
001 FRANCE 246311 23195 
5654i 
3a519 15202 156a3o 7492 2643 2392 3a 
002 BELG.-LUXBG. 139597 27956 57 47246 
25a238 
159 1271 6267 100 6102.28 STUECK NOMBRE 
003 PAYS-BAS 307648 26209 11533 2723 
469594 
691a 1377 650 
665 004 RF ALLEMAGNE 6a6329 
36923:i 
56976 597 54291 47325 2559 54322 001 FRANCE 16797 9a8 
3493 
1317 1501 11667 3ao 4a7 291 166 
005 ITALIE 1249569 49a166 
2290 
119aa9 32411 22845a 744 342 326 002 BELG.-LUXBG. 12639 2530 20 4903 
1162:i 
1672 21 
006 ROYAUME-UNI 204595 20771 10737 5377a 2a17 
54464 
101359 12361 4a2 003 PAYS-BAS 15039 157 1752 
2i 36299 472 
1ao 1327 
007 lALANDE 56553 1244 30 a15 
s68 
004 RF ALLEMAGNE 50a66 
13999 
sa? 12743 212 530 2 
OOa DANEMARK 15199 6907 15 6549 1160 
7053 
005 ITALIE 75190 2949a 21707 3445 5932 33 257 319 




006 ROYAUME-UNI 20951 36 3195 59i a459 242 6136 2292 
030 SUEDE 10752 2627 447 
14 
6735 271 615 007 lALANDE a442 
as6 
6 100 a336 
032 FINLANDE 310771 2a045 319a3 31256 6a15 196991 6660 9007 009 GRECE a?40 1225 6659 
108 347i 036 SUISSE 3a922 15252 617 7540 130a1 2009 127 28 26a 032 FINLANDE 7076 1207 24 190 1794 2a2 
03a AUTRICHE 72276 65755 335 75 2a92 2531 62a 18 42 04a YOUGOSLAVIE 1a409 17920 
1375 120 
4a9 
040 PORTUGAL 107915 45635 515a7 519a 25 2a66 603 1a01 060 POLOGNE 7634 6139 
042 ESPAGNE a907 5a46 717 9a3 10a4 257 20 062 TCHECOSLOVAQ 31535 31535 
aaa 046 MALTE 193645 193207 43a 
3763 54157 
064 HONGRIE 6951 6063 
5254 04a YOUGOSLAVIE 145157 a7237 
434 14:i 
066 ROUMANIE 19754 14500 




508 BRESIL 30000 
422o5 1010 060 POLOGNE 79957 43997 1736a 4371 1250 524 URUGUAY 43215 
160a8 1996 062 TCHECOSLOVAQ 23568 22733 
as 
a35 
1944i 905 164 
72a COREE DU SUD 195a4 1500 
400 2064 064 HONGRIE a6324 64420 1309 740 HONG-KONG 35a2a 6999 23747 96 2522 
066 ROUMANIE 101a67 53691 39 43528 4609 




15126 1000 M 0 N DE 469675 148655 52304 35526 86296 40859 78420 10705 16423 487 
212 TUNISIE 1a0920 126324 
12a9d 
2711 
226i 152i 1794 
. 1010 INTRA-CE 209127 18658 39763 1949 79935 39720 15177 8720 4718 487 
400 ETATS-UNIS 35174 2303 314 12160 389 1542 1011 EXTRA-CE 260548 129997 12541 33577 6361 1139 63243 1985 11705 
404 CANADA 31430 572 1432 5a4 9 a131 2032a 374 1020 CLASSE 1 46600 21016 4322 443 1107 1139 13308 1a89 3376 






1021 A E L E 15999 2a76 4041 443 421 826 3917 1a73 1602 
664 INDE 40020 17712 1547 7144 9724 1030 CLASSE 2 14a004 50744 5956 32944 49935 96 a329 
669 SRI LANKA 471600 25a27a 23279 
62257 
11a478 292a 66007 
7200 
2630 1040 CLASSE 3 65944 58237 2263 190 5254 
6aO THAILANDE 7707a1 366150 1325a6 57183 77a2 109241 2a3a2 
701 MALAYSIA 69a56 44aO 13450 51926 
'- ·-·----'L------. --
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl I Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite suppl&mentalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France i ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa Nimexe j EUR 10 _joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
6102.31 STUECK NOMBRE 6102.33 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 100332 30363 
20837 
936 8768 42652 14233 1475 1806 99 001 FRANCE 195283 93507 
23471 
3603 23278 47225 22313 3852 1313 192 
002 BELG.-LUXBG. 57838 11056 3567 20074 
38237 
1688 59 539 18 002 BELG.-LUXBG. 61811 9455 199 24846 
65805 
3069 111 660 
003 PAYS-BAS 66880 12717 10328 64 
171210 
3709 202 1623 
1277 
003 PAYS-BAS 120162 36090 4081 
2244 126021 
13740 28 418 
1639 004 RF ALLEMAGNE 417655 
219736 
45875 12759 63280 110120 3732 9402 004 RF ALLEMAGNE 201813 
263606 
17308 29799 19866 1713 3223 
005 ITALIE 331900 64932 
1271 
16191 9511 18180 2187 531 632 005 ITALIE 343437 28463 
797 
17447 5495 24943 1255 540 1688 
006 ROYAUME-UNI 170347 33538 33884 30023 3728 
2257i 
54999 12336 568 006 ROYAUME-UNI 119141 19525 14963 19774 4985 
7787 
57830 880 387 









008 DANEMARK 5250 1325 94 281 248 1836 008 DANEMARK 17191 8244 67 7102 
2156 009 GRECE 248334 213671 17583 17030 50 
94 1035 
009 GRECE 154576 134198 17189 1009 
1127 
23 1 
030 SUEDE 3359 88 126 237 
955 
1779 032 FINLANDE 42343 19725 2258 3703 6963 598 7969 
032 FINLANDE 40088 17561 790 
150 
2975 6467 713 10627 036 SUISSE 35203 29585 257 
36 
5124 82 142 13 
036 SUISSE 18071 16158 282 334 28 1052 62 5 038 AUTRICHE 32672 31198 250 36 49 1034 
i 
69 
038 AUTRICHE 89135 82817 1737 447 175 734 1708 1517 040 PORTUGAL 42793 21939 5500 
1950 
14353 1000 




046 MALTE 28058 8524 
1762 1510 
17584 





060 POLOGNE 90720 90720 
s228 21961 60ti 
05~ TURQUIE 84669 73010 4790 2210 1010 
2 062 TCHECOSLOVAQ 85448 52248 
1787 si 900 
060 POLOGNE 63623 58674 1947 
11386 
3000 
064 HONGRIE 189586 169183 8662 6525 2478 062 TCHECOSLOVAQ 27648 16262 
4075 458 066 ROUMANIE 103692 96699 684 6309 
1650 
064 HONGRIE 72231 61878 
32770 
5820 
2762 212 TUNISIE 53426 25019 11319 15438 
8678 i 
066 ROUMANIE 71500 23051 867 8169 3881 
390 AFR. DU SUD 14568 5889 
50 tt8 60 
070 ALBANIE 13210 
24968 9729 174 
13210 
3645 30i 400 ET ATS-UNIS 2364 339 1779 18 204 MAROC 40071 1254 
524 URUGUAY 24427 20896 3531 
74387 
212 TUNISIE 73051 38433 2238 
39 
9197 23183 
9292 tt5 914 624 ISRAEL 76907 2520 400 ETATS-UNIS 13506 1141 1334 653 18 
720 CHINE 10700 10700 
11000 





728 COREE DU SUD 13671 2671 624 ISRAEL 17093 13392 
3559 300 
1833 6 
736 T'AI-WAN 8990 8990 
35 340 337 1 564 





740 HONG-KONG 19839 18582 882 PAKISTAN 45530 8038 1006 14259 1500 6971 495 
664 INDE 1082931 280307 116864 101512 44667 21086 501879 1800 14816 
1000 M 0 N DE 2570812 1389490 238107 20245 327037 180051 298050 65066 50172 2594 680 THAILANDE 54590 31922 8569 1456 4935 7045 663 
1010 INTRA·CE 1440188 539295 193632 18607 263918 159401 172387 64110 26244 2594 728 COREE DU SUD 83047 26856 
tt38 
4978 45411 5802 
1011 EXTRA·CE 1130624 850195 44475 1638 63119 20650 125663 956 23928 732 JAPON 4877 751 3 2957 28 
1020 CLASSE 1 424677 343195 8705 1202 11713 16716 21998 901 20247 736 T'AI-WAN 9588 8526 1000 
6396 2t7o8 486 
42 
3075 1021 A E L E 158296 117757 7093 684 4295 1791 11176 869 14631 740 HONG-KONG 390628 259571 12514 86898 
1030 CLASSE 2 221156 86780 17221 436 16611 2147 95176 4 2781 
1040 CLASSE 3 484791 420220 18549 34795 1787 8489 51 900 1000 M 0 N DE 3799437 1728849 312133 162158 377806 214344 863509 69293 67414 3931 
1010 INTRA-CE 1225146 568535 105536 6843 213470 153394 98843 65410 9207 3906 
6102.32 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE 2574282 1160314 206586 155315 164336 60950 764666 3883 58207 25 
1020 CLASSE 1 402397 272412 27705 358 20341 6431 41629 1882 31614 25 
001 FRANCE 400698 288784 
12089 
2720 20909 67434 14272 6105 407 67 1021 A E L E 159780 105953 8284 36 9192 1258 24189 683 10185 
002 BELG.-LUXBG. 114379 30354 7229 52008 
120180 
1823 10866 10 1030 CLASSE 2 1913960 725716 170600 116187 105410 50180 717275 2001 26591 
003 PAYS-BAS 217581 63707 11056 
6739 290431 
20796 747 1095 . 1040 CLASSE 3 257925 162186 8281 38770 38585 4339 5762 2 
004 RF ALLEMAGNE 542308 
389436 
57839 75979 81193 6789 21371 1967 
005 ITALIE 600167 84259 
23i 
30068 17301 73850 3042 1573 638 6102.34 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 304960 39015 35371 26403 5053 
103630 
189677 9011 199 
007 lALANDE 132132 27508 196 340 418 
1256 
40 001 FRANCE 16220 4738 1304 202 6826 2644 318 188 
008 DANEMARK 18153 7034 341 183 335 9004 
6090 
003 PAYS-BAS 11065 62 
tmi 655 8239 
10172 470 360 1 




004 RF ALLEMAGNE 27568 
30065 
10854 3666 1801 1174 
29 030 SUEDE 15327 3206 33 840 
1727 
65 6599 005 ITALIE 50806 2165 
223 
456 10140 7864 70 17 
032 FINLANDE 75074 25179 651 
5 
2190 24203 706 20418 006 ROYAUME-UNI 30640 4486 1606 112 1059 
1900 
23015 139 
036 SUISSE 25468 1B779 655 60 444 5506 15 4 007 lALANDE 5691 3774 6 11 
39 038 AUTRICHE 129756 125453 62 161 139 69 3788 12 72 048 YOUGOSLAVIE 5251 5212 
5825 5156 040 PORTUGAL 14341 9083 3793 32 
216 
413 4 1016 066 ROUMANIE 32991 22010 
2167 102 1094 2 042 ESPAGNE 19059 4900 13600 17 91 24 211 
t8 
664 INDE 7369 3119 BOB 77 
048 YOUGOSLAVIE 311985 305793 2494 
t2 
1420 2260 728 COREE DU SUD 5472 4788 
3167 




740 HONG-KONG 124716 63382 3386 54 54548 
060 POLOGNE 152863 133531 
062 TCHECOSLOVAQ 31835 21100 1246 9489 
2231 419 4 
1000 M 0 N DE 372825 163169 9675 27275 13739 45055 85463 25885 2515 29 




1010 INTRA-CE 148371 48091 5793 2182 9254 39062 16768 25590 1602 29 
066 ROUMANIE 259598 205724 6454 21895 
92 
164 1011 EXTRA·CE 224432 115078 4060 25093 4485 5993 68715 95 913 
068 BULGARIE 13825 13733 
11482 
1020 CLASSE 1 260BO 11240 461 6941 210 230 6279 50 669 
070 ALBANIE 11482 
5216:i 635 1190 316 142 
1021 A E L E 9275 5923 147 125 210 168 2066 12 624 
204 MAROC 54446 
37273 13341 
. 1030 CLASSE 2 149423 76610 2758 4184 4275 507 60868 45 176 
212 TUNISIE 177990 107233 20143 1040 CLASSE 3 48929 2722B 841 13968 5256 1568 68 
220 EGYPTE 64366 
2969 
64366 
BOO 236i 390 AFR. DU SUD 6130 
495 12 24 1014 264 112 
6102.35 STUECK NOMBRE 
400 ETATS-UNIS 14089 1762 i 10406 404 CANADA 19104 1008 461 
600 
659 16969 001 FRANCE 94481 21567 
550o8 
8378 7206 45554 9460 1024 1050 242 
624 ISRAEL 43367 6314 tB 
48B5 
200 35203 1032 
360 





21 664 INDE 88660 13977 8404 1779 546 54955 3754 003 PAYS-BAS 412897 13053 159456 71 
326399 
21279 10269 




004 RF ALLEMAGNE 674128 
131841 
267583 12141 179725 51667 6284 24579 5750 
706 SINGAPOUR 25593 4064 1504 760 10099 005 ITALIE 386938 221439 
6677 
8152 13455 4772 302 5988 989 




006 ROYAUME-UNI 270572 25690 79885 31520 6046 
32304 
109355 9403 1996 
720 CHINE 28406 840 17125 
10847 
4787 007 lALANDE 34032 398 685 10 611 24 
728 COREE DU SUD 1065216 282873 6150 18631 120183 615128 144 11260 008 DANEMARK 5020 2096 257 1057 23 1587 






009 GRECE 487542 359372 50048 
6 
72399 5 
1330 :i 1i 740 HONG-KONG 335326 198941 42091 72358 030 SUEDE 7776 131 14 599 30 5652 
032 FINLANDE 24277 1743 2922 
200 
4100 3186 4122 347 7857 16 1000 M 0 N DE 6284738 3144552 344180 184893 697022 326534 1231342 242652 110522 3061 036 SUISSE 8329 5417 896 433 353 836 43 73 
1010 INTRA-CE 2772353 1206044 249419 16919 447656 286700 304588 218579 39597 2871 038 AUTRICHE 2B6213 220122 25699 8245 7401 11528 1984 11234 
1011 EXTRA-CE 3512376 1938508 94741 167974 249366 39834 926774 24064 70925 190 040 PORTUGAL 44448 22985 8554 10818 1016 145 
73 
930 
1020 CLASSE 1 677619 539539 20053 37B 6579 2492 58228 18892 31268 190 042 ESPAGNE 10529 197 1352 8184 27 692 4 
1021 A E L E 261604 181700 5206 166 3261 2240 39583 855 28533 60 046 MALTE 19430 19430 
44204 1423 850 1030 CLASSE 2 20B9271 798667 39699 142262 181325 35019 863176 4930 24193 048 YOUGOSLAVIE 363888 317411 
1040 CLASSE 3 745486 600302 34989 25334 61462 2323 5370 242 15464 052 TURQUIE 9309 6142 
3881 
3128 39 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft l Besonderer Ma8stab Ursprung I Herkunft I Unite supplemantalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland! Belg.-Lux.l UK J Ireland J Danmark J "EXMOa 
6102.35 6102.37 
062 TCHECOSLOVAQ 223710 63060 51841 6437 55294 11 46048 
24 





064 HONGRIE 279555 174346 57253 29765 2740 8507 6920 066 ROUMANIE 346892 191132 31975 750 
066 ROUMANIE 215329 178588 2993 14062 19686 070 ALBANIE 18854 
2446 304 
18854 




212 TUNISIE 41038 17448 
212 TUNISIE 163902 
134 
21366 
381 7 72 
390 AFR. DU SUD 8508 3508 
81 
5000 
144 2231 65 11:i 400 ETATS-UNIS 1368 607 73 15 79 400 ETATS-UNIS 3089 455 




146 166 404 CANADA 6894 200 1688 4856 
524 URUGUAY 18693 9793 4320 
2 
600 CHYPRE 3896 
13781 
3896 
5708 728 COREE DU SUD 181657 176701 
542 
1498 3456 680 THAILANDE 37489 
3159 
18000 
740 HONG-KONG 55833 19763 34096 1432 706 SINGAPOUR 6115 
325 527 
2553 403 
708 PHILIPPINES 39192 32740 5600 
1900 1000 M 0 N DE 4892560 1950390 999228 162600 771793 511207 273427 118191 96608 9116 720 CHINE 12500 
341499 20869 9920 104574 15372 
10600 
7120 1010 INTRA-CE 2783075 574242 834363 27951 545447 453113 164483 117430 57048 8998 728 COREE DU SUD 671805 135449 37002 
1011 EXTRA-CE 2109454 1376148 164865 134649 226346 58094 108944 759 39560 89 736 T'AI-WAN 14066 12797 
22950 1500 44185 1829 
1265 4 
1020 CLASSE 1 780053 596329 39666 9577 79052 17842 10022 639 26837 89 740 HONG-KONG 348552 164318 112795 975 
1021 A E L E 371859 250447 38119 8461 23404 16274 8761 393 25911 89 
1030 CLASSE 2 429431 227651 6371 118635 22020 8245 44367 96 2046 1000 M 0 N DE 3022368 1369688 199210 173429 466561 211432 440974 64298 95565 1211 
1040 CLASSE 3 899970 552168 118828 6437 125274 32007 54555 24 10677 . 1010 INTRA-CE 975058 283069 122803 42201 196991 138111 119437 50485 20750 1211 
1 011 EXTRA-CE 2047310 1086619 76407 13122e 269570 73321 321537 13813 74815 
6102.36 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 266466 207769 9830 333 16962 9115 11543 5916 4998 
1021 A E L E 76733 46811 9674 280 3737 3138 7374 834 4885 
001 FRANCE 90916 18644 
9080:i 
2931 6758 46869 11203 2733 1716 62 1030 CLASSE 2 1177332 566300 61741 12000 166734 38052 281287 7120 44098 
002 BELG.-LUXBG. 335478 67222 175248 
20904:i 
1986 203 16 1040 CLASSE 3 603512 312550 4836 118895 85874 26154 28707 777 25719 
003 PAYS-BAS 368085 114355 18371 
677 25293:i 
19341 219 6756 
30 004 RF ALLEMAGNE 430556 
59045 
46815 57099 57155 3260 12587 6102.39 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 157679 23435 
134 
7244 15488 51962 106 333 66 
006 ROYAUME-UNI 173667 42943 8899 25034 5123 
342101 
87422 4028 84 001 FRANCE 45344 30022 
13934 
754 3848 5986 3035 1429 270 
007 lALANDE 370460 23283 2349 34 1364 
192 











003 PAYS-BAS 56950 19513 3682 
271 27235 
172 1263 
25:i 009 GRECE 118037 50442 41208 
3244 2:i 
004 RF ALLEMAGNE 42148 
41876 
4836 6038 969 252 2294 




1664 005 ITALIE 63261 5872 
37:i 
9070 3435 2960 40 8 
032 FINLANDE 66036 20909 
41 
8370 15905 990 15231 006 ROYAUME-UNI 23492 3362 5363 3049 1042 7346 2957 
036 SUISSE 11168 7788 342 2426 391 148 24 8 009 GRECE 60475 15540 440 42789 
2209 5655 8S 
1706 
038 AUTRICHE 102966 98237 408 603 449 20 2602 647 032 FINLANDE 31776 11737 446 
1s 
7313 4331 
040 PORTUGAL 38307 14375 21577 2212 65 76 
209 
2 038 AUTRICHE 18109 16278 1155 14 255 104 288 




100 040 PORTUGAL 16923 12360 2913 53 1597 
2330 048 YOUGOSLAVIE 202374 191937 
34 6754 
315 048 YOUGOSLAVIE 26247 16730 71 860 6327 052 TURQUIE 29856 23068 Hi 16731 17319 052 TURQUIE 18268 17661 500 30 116 3992 060 POLOGNE 196162 159989 2105 
16582 
060 POLOGNE 47439 27342 15963 26 
062 TCHECOSLOVAQ 28610 11019 
8670 2044 









2 066 ROUMANIE 31094 2064 
14460 
13287 
500 066 ROUMANIE 191411 134454 20825 5 204 MAROC 15260 300 
9729 068 BULGARIE 25347 1742 23605 
13087 
212 TUNISIE 10894 1165 
6397 100 280 7955 1434 070 ALBANIE 13087 
20281 7206 274 1141 35 
664 INDE 34025 12727 5132 
204 MAROC 28937 
574 8701 
706 SINGAPOUR 12991 12991 
938 8 1426 151 212 TUNISIE 51113 16677 25161 
76 
728 COREE DU SUD 23835 21312 
304 390 AFR. DU SUD 6648 8572 
7:i 81 2484 s6 162 350 
740 HONG-KONG 107472 78439 17819 8790 2120 
400 ETATS-UNIS 9256 1029 5021 
404 CANADA 5344 47 
9115 5830 
7 4151 1139 
39592 
1000 M 0 N DE 812930 398315 81194 3315 181075 74154 40672 9731 24221 253 
680 THAILANDE 168196 7485 17046 89128 1010 INTRA·CE 378054 147026 34151 1413 115354 49358 12289 9608 8602 253 
706 SINGAPOUR 156295 38213 6330 109454 2298 1011 EXTRA-CE 434876 251289 47043 1902 65721 24796 28383 123 15619 
708 PHILIPPINES 318636 71088 14489 232991 68 . 1020 CLASSE 1 118482 75399 5562 145 9385 10422 9559 123 7887 
720 CHINE 10347 
737979 
3047 
103507 229689 26685 
200 
21274 
7100 1021 A E L E 69071 40942 4583 142 8021 4065 5816 87 5415 
728 COREE DU SUD 1565900 59170 309055 78541 1030 CLASSE 2 218674 137661 21173 100 37028 288 18684 3740 






1040 CLASSE 3 97720 38229 20308 1657 19308 14086 140 3992 
740 HONG-KONG 994985 527379 85421 312126 
743 MACAO 11317 10317 1000 6102.40 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 6557513 2621093 378676 190912 953006 403596 1663443 121166 225029 592 001 FRANCE 21125 10673 
2366 
4456 1714 2696 685 377 292 232 
1010 INTRA·CE 2057192 377529 212426 3742 509326 335452 493408 94135 30932 242 002 BELG.-LUXBG. 19637 9690 21 7546 
5428 
14 
1 1 1011 EXTRA-CE 4500205 2243564 166250 187170 443680 68144 1170035 26915 194097 350 003 PAYS-BAS 24739 17249 1972 
124 18936 
88 
371 1020 CLASSE 1 494381 367129 25373 7479 26986 5460 33192 2495 25917 350 004 RF ALLEMAGNE 40044 
21469 
8412 9449 2287 384 81 
1021 A E L E 230174 142136 23675 644 13555 3759 23663 1091 21651 005 ITALIE 31298 1821 
1031 
3825 1097 2674 96 169 147 
1030 CLASSE 2 3465720 1527005 125474 120197 345583 60622 1119674 24420 142745 006 ROYAUME-UNI 35918 7908 22412 462 234 
48031 
2756 905 210 
1040 CLASSE 3 540104 349430 15403 59494 71111 2062 17169 25435 007 lALANDE 48050 19 
1470 27298 s1 009 GRECE 35249 6430 
119 499 99 6102.37 STUECK NOMBRE 032 FINLANDE 8558 2576 1965 
20 
2096 1204 
038 AUTRICHE 16220 16142 12 14 5 10 17 
001 FRANCE 87062 23171 
3o2ss 





002 BELG.-LUXBG. 71757 23783 124 17464 
53566 
100 4 17 
10 
052 TURQUIE 12153 11792 
2000 003 PAYS-BAS 95225 29489 6227 
887 137999 
4360 132 1441 060 POLOGNE 79340 70669 6271 
430 
400 
004 RF ALLEMAGNE 253130 
92784 
30918 61561 16270 2807 1740 948 064 HONGRIE 9992 7077 2485 
6549 15316 005 ITALIE 114330 14910 
884 
4105 750 1543 121 71 46 066 ROUMANIE 77402 16345 126 39066 
7304 100 2871 006 ROYAUME-UNI 77882 7012 16849 7938 1763 
94s85 
39715 3614 107 664 INDE 56833 30191 4139 3472 8756 




56 728 COREE DU SUD 19678 13337 4000 834 202 1305 




736 T'AI-WAN 2910 2800 
800 8060 5577 169 
110 
009 GRECE 146243 87576 27879 
2397 2244 
740 HONG-KONG 55352 39450 1296 





032 FINLANDE 17806 5487 
195 
2445 491 4560 4068 1000 M 0 N DE 636537 311684 59849 16008 122270 35391 72169 4574 13921 671 
036 SUISSE 9096 8066 145 548 52 64 26 
8 
1010 INTRA-CE 257328 74141 38453 5632 59910 18908 54046 3779 1788 671 
038 AUTRICHE 28859 27646 75 85 349 109 433 154 . 1011 EXTRA-CE 379209 237543 21396 10376 62360 16483 18123 795 12133 
040 PORTUGAL 15025 5001 9353 93 89 
250 
489 1020 CLASSE 1 65325 49162 2546 346 3597 464 2408 324 6478 
048 YOUGOSLAVIE 155531 142103 7595 5583 1021 A E L E 28837 22179 2215 20 2183 331 584 99 1226 
052 TURQUIE 12714 12234 
97:i 
480 
24422 18027 23297 
1030 CLASSE 2 143615 93082 9968 3481 16940 303 13715 471 5655 
060 POLOGNE 135862 67651 1492 1040 CLASSE 3 170269 95299 8882 6549 41823 15716 2000 
062 TCHECOSLOVAQ 29710 6556 23154 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft 
I Besonderer MaBstab 
Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-LuxJ UK J Ireland I Danmark J 'E~MOa Nimexe I EUR 10 reutschlani France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
6102.41 STUECK NOMBRE 6102.43 
001 FRANCE 27443 2519 
8165 
14867 207 8450 779 132 489 740 HONG-KONG 395989 197876 6248 3855 17900 438 162400 258 7014 
002 BELG.-LUXBG. 8370 48 
7907 
151 6 




. 1000 M 0 N DE 4175830 1512315 313210 150918 794073 407585 621790 254255 85433 36251 
004 RF ALLEMAGNE 18065 
469i 
451 11532 895 7 1010 INTRA-CE 2150860 551412 195694 10439 497762 397707 194939 238397 28262 36248 
005 ITALIE 20264 3508 
554 
179 11063 787 35 1 1011 EXTRA-CE 2024969 960903 117516 140479 296311 9878 426851 15857 57171 3 
006 ROYAUME-UNI 11298 127 1274 17 216 8679 431 1 020 C LASSE 1 240243 173387 9556 327 15043 2181 29851 2609 7286 3 
036 SUISSE 471 273 76 5 16 59 2 40 1021 A E L E 85833 44432 8203 276 5188 1845 18521 443 6922 3 
040 PORTUGAL 12642 
489 
12060 582 1030 CLASSE 2 1473759 547824 92627 106342 265754 6697 395142 13248 46125 
064 HONGRIE 11417 10928 
5082 
1040 CLASSE 3 310967 239692 15333 33810 15514 1000 1858 3760 
212 TUNISIE 5082 
5 680 THAILANDE 9365 9360 6102.44 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 150588 11977 40351 34170 1442 40675 6958 9463 5545 7 001 FRANCE 167308 37511 
14702 
9409 18683 45545 47937 6205 1785 233 
1010 INTRA·CE 97578 8932 15067 18559 1426 39276 3519 9308 1484 7 002 BELG.-LUXBG. 46643 4336 30 23506 
54504 
4011 58 





tai 1020 CLASSE 1 18338 505 12288 1061 16 505 1929 5 2029 004 RF ALLEMAGNE 163844 
129109 
8606 24737 18305 8726 7852 
1021 A E L E 16575 418 12286 1038 16 195 589 4 2029 005 ITALIE 217433 48133 
328 
6127 6672 24180 2595 455 162 
1030 CLASSE 2 22829 1790 2068 14550 894 1345 150 2032 006 ROYAUME-UNI 85424 13006 6176 15271 13333 
566:i 
35053 1891 366 





1017 009 GRECE 69367 38489 223 11420 202 




4650 209 1562 
12 036 SUISSE 11972 8786 1876 460 167 3 36 
001 FRANCE 84315 20340 
32042 
3489 6353 29939 22446 1106 374 268 038 AUTRICHE 23809 18826 43 1194 52 5 3638 20 31 
002 BELG.-LUXBG. 42727 2248 158 6572 
11022 
1641 21 45 040 PORTUGAL 35008 12344 9308 14 2850 6834 3658 
003 PAYS-BAS 15692 3385 412 1 
117344 
647 203 22 
70i 
046 MALTE 8803 8803 
427:i 3539 2 004 RF ALLEMAGNE 241634 
14933:i 
48632 9523 28852 29430 3095 4057 048 YOUGOSLAVIE 84098 76284 
118 390 2764 005 ITALIE 335860 131375 
832 
6182 14345 26000 7292 501 832 052 TUROUIE 41532 9431 28602 191 36 
006 ROYAUME-UNI 48327 5067 17310 8082 520 
10034 
15267 1138 111 060 POLOGNE 24983 19388 3757 1000 838 
007 lALANDE 13106 2792 113 
10 
156 11 064 HONGRIE 76662 74276 186 
1400:i 
2200 
1i 009 GRECE 34264 34191 63 
189 367 448 45 85 zs 066 ROUMANIE 51049 12924 24111 14:i 428 036 SUISSE 11981 10045 667 110 204 MAROC 31362 11 28197 2583 
038 AUTRICHE 114080 108073 836 2107 843 165 1842 
4 
214 212 TUNISIE 431170 20665 1380 402084 7041 
693i 347 150 046 MALTE 3852 2960 
4217 
879 9 400 ETATS-UNIS 9349 1675 240 
480 1999 
6 
048 YOUGOSLAVIE 163727 157393 
20 
2117 624 ISRAEL 35812 12931 18595 1806 1 
060 POLOGNE 22757 22697 40 660 AFGHANISTAN 17138 7800 
9948 
393 7342 
5629 6352 1945 
1603 
062 TCHECOSLOVAQ 10068 7675 1987 406 
997 
662 PAKISTAN 73107 14440 8452 25184 1157 
5645 064 HONGRIE 81998 74934 3873 
8632 
2194 664 INDE 2778749 1203652 379993 208128 95144 37799 803569 13982 30837 





212 TUNISIE 116334 
4139 
22 116312 
296 42:i 390 i 
680 THAILANDE 173586 31626 63151 26262 1464 28069 20653 
624 ISRAEL 5249 701 MALAYSIA 16655 6015 2084 
5940 
6975 182 1399 
736 T' AI-WAN 30769 30769 
12 565 1022i 
706 SINGAPOUR 14915 6170 1253 100 
72 1104 
1452 
740 HONG-KONG 15360 4562 708 PHILIPPINES 38608 35932 1500 
1520 720 CHINE 17040 12000 33520 
8354 1000 M 0 N DE 1439192 661386 245768 141643 155090 89347 109002 27262 7745 1949 728 COREE DU SUD 17702 9348 
5400 4485 1010 INTRA-CE 816247 217555 229947 14003 144569 84852 90243 27018 6148 1912 736 T'AI-WAN 69376 59191 
13352 22 
300 
5378 1782 1011 EXTRA-CE 622912 443831 15788 127640 10521 4495 18759 244 1597 37 740 HONG-KONG 670915 436357 15320 58290 140414 
1020 CLASSE 1 302398 281549 2505 2317 5438 3557 5155 244 1596 37 743 MACAO 70593 1410 48660 14088 750 2400 3285 
1021 A E L E 131412 119214 1921 2308 1097 553 4467 219 1596 37 
1 030 CLASSE 2 174471 41671 1709 116691 861 931 12607 1 1000 M 0 N DE 5843764 2410438 788633 343229 797216 193357 1151440 70600 82252 6599 
1040 CLASSE 3 146043 120611 11574 8632 4222 7 997 1010 INTRA-CE 846983 247474 100903 34567 158444 138823 106774 45499 13557 942 
1011 EXTRA-CE 4996775 2162964 687724 308662 638772 54534 1044666 25101 68695 5657 
6102.43 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 233071 138200 46375 1567 8850 1539 29615 586 6327 12 
1021 A E L E 82470 41461 11286 1431 4962 414 16538 239 6127 12 
001 FRANCE 581508 107502 
20692 
7999 82067 294647 47375 40574 1241 103 1030 CLASSE 2 4550103 1893317 579775 290572 625876 52995 1015040 24515 62368 5645 




2171 12 2 . 1040 CLASSE 3 213601 131447 61574 16523 4046 11 
003 PAYS-BAS 89298 27304 7556 
21534i 
12209 873 1069 
3591i 004 RF ALLEMAGNE 339500 
227382 
25144 2314 26161 19620 3111 11898 6102.45 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 452537 101868 
35 
24432 33596 62254 1965 913 127 
006 ROYAUME-UNI 357924 15287 39381 95310 3089 
36320 
191576 13139 107 001 FRANCE 36910 4356 
2240 
5367 3170 7846 13990 1533 621 27 
007 lALANDE 38874 679 87 1788 
186 





008 DANEMARK 7690 4587 631 
18 
776 1510 004 RF ALLEMAGNE 14715 
3098:i 
3329 2822 2065 1788 
207 009 GRECE 180805 166319 335 553 13480 100 
167:i 
005 ITALIE 91139 13303 1528 28438 15925 458 297 
030 SUEDE 4993 460 223 
1542 





032 FINLANDE 8994 570 
977 s7 
292 2457 71 4062 036 SUISSE 2922 1994 575 41 92 3 2 
036 SUISSE 10137 7976 477 72 399 64 105 
:i 
066 ROUMANIE 21890 
169 
100 21790 IS 8718 si 038 AUTRICHE 31738 26808 15 154 2279 231 2001 56 191 400 ETATS-UNIS 8993 30 
1424 34 ao7 040 PORTUGAL 28164 8618 7211 55 1917 
122 
9756 1 606 664 INDE 14466 6869 2453 347 2362 170 
046 MALTE 2120 1972 
7939 
26 728 COREE DU SUD 11475 7143 3094 
286 128i 30 
476 762 
:i 048 YOUGOSLAVIE 130039 122100 
4352 1000 1560 
740 HONG-KONG 56287 38438 71 16150 28 
060 POLOGNE 29105 22193 
7789 062 TCHECOSLOVAQ 27402 16902 2711 
1858 
1000 M 0 N DE 319601 96124 40532 32480 10965 42994 76512 12680 7080 234 
064 HONGRIE 172453 164768 2506 
26610 
3321 1010 INTRA·CE 168018 36684 24056 5803 9418 42333 34079 11655 3756 234 
066 ROUMANIE 61814 30553 2464 2187 
18 238 
1011 EXTRA-CE 151570 59440 16463 26677 1547 661 42433 1025 3324 
204 MAROC 40862 1593 38394 
73042 
559 1020 CLASSE 1 17419 3313 789 706 181 119 10163 65 2083 
212 TUNISIE 320831 22309 848 224632 
2108 2 
. 1021 A E L E 7071 2672 701 288 169 101 1054 4 2082 
390 AFR. DU SUD 4327 2217 
577 :i 184:i 117 364 
1030 CLASSE 2 108561 54022 15174 4081 1366 542 31177 960 1239 
400 ETATS-UNIS 14819 2175 7963 1777 1040 CLASSE 3 25590 2105 500 21890 1093 2 
624 ISRAEL 12107 5079 3301 80 2411 1236 




7449 2136 6102.47 STUECK NOMBRE 
664 INDE 185726 59960 24528 8133 66306 1290 485 
680 THAILANDE 23313 5056 8875 1300 
1319 
21 1874 6187 001 FRANCE 47596 15966 
528 
7133 3050 10162 10418 271 294 302 
700 INDONESIE 13903 90 4080 1774 3737 2903 002 BELG.-LUXBG. 1483 210 5 27 
4865 
713 




7769 004 RF ALLEMAGNE 30570 
35914 
11469 421 8033 2811 
708 PHILIPPINES 38210 6236 
1800 
1221 17047 3320 005 ITALIE 55829 4913 
495:i 
707 3378 9346 483 318 770 
728 COREE DU SUD 152517 20480 12 1490 
1780 
113843 14892 006 ROYAUME-UNI 27822 3710 3960 274 9921 
69:i 
4781 102 121 
736 T'AI-WAN 235904 222472 2288 1224 8140 007 lALANDE 795 102 
341 
342 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunn l Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschiandl France J ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOa 
6102.47 6102.52 
008 DANEMARK 4791 1959 
73:i 44 
2379 299 154 
4 2s 
669 SRI LANKA 26556 484 
1946i 
26072 
123159 48178 18919 036 SUISSE 13150 11251 108 454 531 680 THAILANDE 248810 35493 3600 
73i 064 HONGRIE 3374 3365 
77 
9 
150 10s 4017 146 
700 INDONESIE 19475 3130 1160 3202 1120 5382 
9504 
4750 
400 ETATS-UNIS 5927 1424 8 
14 1446 
706 SINGAPOUR 114949 23021 38834 885 378 34413 7914 
664 INDE 48530 7712 6481 1475 1340 2775 27096 191 708 PHILIPPINES 440106 136994 34616 
104108 
1327 3533 254536 9100 
680 THAILANDE 2969 401 135 100 126 1483 1 723 720 CHINE 258191 135903 10300 1800 1008 5060 12 
975S 706 SINGAPOUR 6016 3581 
2299 
82 1814 539 728 COREE DU SUD 643348 315951 73859 48540 2971 185972 6300 




4 732 JAPON 7605 398 273 
1400 
26 6874 34 




736 T'AI-WAN 244304 228685 6204 600 
28980 
2625 1890 
740 HONG-KONG 143525 27034 333 218 111619 226 740 HONG-KONG 1653260 927670 92753 2374 132624 425593 14692 28574 
743 MACAO 83448 41316 41412 720 
1000 M 0 N 0 E 490292 135300 30510 19365 18796 35825 235622 6984 5083 2807 
1010 INTRA-CE 170567 58783 20978 12512 14481 29182 24208 5811 3410 1202 1000 M 0 N DE 18018924 5680687 2040761 1014313 3075843 2475753 2182205 1263131 261815 24416 
1 011 EXTRA-CE 319708 76517 9515 6853 4315 6643 211414 1173 1673 1605 1010 INTRA-CE 10290126 2377581 970128 196532 2454873 2365685 615577 1146436 139246 24068 
1020 CLASSE 1 25852 15758 937 64 1772 2106 4908 150 157 1 011 EXTRA-CE 7728666 3303106 1070535 817781 620970 110068 1566628 116675 122569 334 
1021 A E L E 16358 12717 812 56 1592 496 604 4 77 . 1020 CLASSE 1 1590272 602459 453897 19541 20752 18748 381204 54875 38490 306 
1030 CLASSE 2 223587 48323 8578 4481 2543 4537 150985 1023 1512 1605 1021 A E L E 252521 124093 14197 8119 5106 12545 47329 3537 37568 27 
1040 CLASSE 3 70269 12436 2308 55521 4 1030 CLASSE 2 5244474 2159886 596691 674040 402969 84834 1180364 61788 83874 28 
1031 ACP (5~ 118612 4770 30155 
124200 
26726 1587 40329 15032 13 
6102.48 STUECK NOMBRE 1040 CLASS 3 893920 540761 19947 197249 6486 5060 12 205 
001 FRANCE 105831 26531 
510i 
8313 9245 35848 21301 2808 913 872 6102.53 STUECK NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 25160 7789 1592 9929 
2643S 
554 7 188 
003 PAYS-BAS 40887 12752 999 
7662 70540 
646 18 37 
39i 
001 FRANCE 297316 41210 
9130 
19629 11940 160279 36910 25732 585 1031 
004 RF ALLEMAGNE 156624 
53505 





18S 005 ITALIE 127914 20311 
1197 
20799 12946 15331 1674 619 2729 003 PAYS-BAS 46033 10905 5599 
86747 
4465 19 
1148 006 ROYAUME-UNI 30832 5942 4256 596 1295 
240 
15396 1146 1004 004 RF ALLEMAGNE 121643 
91239 
7515 949 16350 4793 3202 939 
008 DANEMARK 2541 874 9 2 1006 271 139 
12 
005 ITALIE 133391 20363 
128 
3489 7371 7576 819 99 2435 
009 GRECE 24622 5544 18606 17 
169 
443 006 ROYAUME-UNI 292975 55834 36132 28914 9539 
8212 
139280 4378 18770 
032 FINLANDE 3257 638 
530 18 839 585 18 1026 007 IRLANDE 9512 1300 109 10294 s 40S 036 SUISSE 14782 13229 85 207 580 55 009 GRECE 177481 62599 104069 
i 37:i 038 AUTRICHE 14932 7530 145 2218 1777 454 405 58 2345 032 FINLANDE 5948 855 
430 2 
144 237 4338 
040 PORTUGAL 6671 2288 3272 
952 
1108 3 036 SUISSE 3863 3314 31 10 74 2 
60 048 YOUGOSLAVIE 19404 18452 038 AUTRICHE 38836 38511 181 32 13 34 5 
060 POLOGNE 4750 4750 
21s 
040 PORTUGAL 15741 9854 
350 10 
5887 
s7 064 HONGRIE 18147 17932 
689 200 
042 ESPAGNE 5784 187 5170 
066 ROUMANIE 6013 4163 961 048 YOUGOSLAVIE 56382 53592 2790 
212 TUNISIE 56606 
98 14 
56606 
44 858 121S 14 
060 POLOGNE 37525 35143 
1500 
2382 
90 400 ETATS-UNIS 2428 185 064 HONGRIE 99394 92534 5270 
728 COREE DU SUD 12583 12583 
716 2936 12490 15os 
066 ROUMANIE 126854 26451 100403 
740 HONG-KONG 28034 10387 
1954:i 
068 BULGARIE 14392 14392 
9002 63240 743 MACAO 19543 212 TUNISIE 88440 16198 
189:i 839 6689 12 108 400 ETATS-UNIS 14943 5049 353 
1000 M 0 N 0 E 746986 216848 69936 103740 119223 103600 88413 28793 11421 5012 600 CHYPRE 42038 56 24 41958 
1010 INTRA-CE 517061 112942 45745 37377 112132 102694 68903 27496 4776 4996 624 ISRAEL 8225 6185 
2650 16900 
2040 
1011 EXTRA-CE 229910 103906 24176 66363 7091 906 19510 1297 6645 16 660 AFGHANISTAN 74021 1880 
1770 86S 
52591 
159i 600 1020 CLASSE 1 67145 44466 874 7398 3655 874 4025 1297 4540 16 662 PAKISTAN 24450 4614 4825 3410 6775 
187S 1021 A E L E 41099 23756 679 5573 2703 830 2934 82 4526 16 664 INDE 368931 88331 80750 17166 27865 6267 144215 250 2212 
1030 CLASSE 2 131498 30272 22092 58276 3236 32 15485 2105 700 INDONESIE 104637 11700 17424 7346 14497 52881 789 
1040 CLASSE 3 31267 29168 1210 689 200 728 COREE DU SUD 11587 11587 
45 1410 9396 2138 60 740 HONG-KONG 20511 7462 
6102.52 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 2371388 725373 201671 130169 371385 226986 506726 171203 12580 25295 
001 FRANCE 1851806 383315 
285048 
23556 132704 1107025 114239 83032 6300 1635 1010 INTRA-CE 1143140 276347 78848 31181 173046 218703 166350 169095 6210 23360 




8173 186 900 1011 EXTRA-CE 1228228 449026 122803 98988 198339 8283 340376 2108 6370 1935 
003 PAYS-BAS 1505648 554965 44100 
686592 
31918 1884 1012 . 1020 CLASSE 1 154268 113156 1397 34 4893 1120 32537 67 1064 
004 RF ALLEMAGNE 1242058 
652676 
151213 62980 198193 70017 13434 44698 14931 1021 A E L E 65947 52858 614 34 188 281 11080 3 889 
193S 005 ITALIE 1322060 319056 
552 
87731 119921 132445 6503 2519 1209 1030 CLASSE 2 778576 160289 116430 97354 81309 7163 306839 1951 5306 
006 ROYAUME-UNI 2036177 151964 145014 544524 66460 
217226 
1038001 83369 6293 1040 CLASSE 3 295384 175581 4976 1600 112137 1000 90 









6102.54 STUECK NOMBRE 
009 GRECE 381415 205659 22573 20120 900 21508 800 






001 FRANCE 915176 220913 
252577 
26762 79218 483782 69985 21834 5893 6789 
030 SUEDE 56387 1095 
4382 
19072 29458 002 BELG.-LUXBG. 946763 145285 2658 493237 
49552:i 
47711 181 264 4850 
032 FINLANDE 24195 3876 198 
7144 
552 7226 2424 5537 003 PAYS-BAS 1003878 429232 44008 486 
725614 
27243 26 5685 1675 
036 SUISSE 42313 20483 4393 2439 1518 6003 80 253 004 RF ALLEMAGNE 1341414 
400936 
269059 15026 181854 84567 17776 21910 25608 
038 AUTRICHE 92496 87624 417 975 951 325 1473 45 686 005 ITALIE 697455 115940 
8019 
49476 73588 45941 3244 1223 7107 
040 PORTUGAL 24901 7818 6792 
3176 
56 6320 2454 942 519 
214 
006 ROYAUME-UNI 878652 99989 154068 149864 52504 
125946 
272233 7853 134122 









008 DANEMARK 41303 18503 288 7946 97 12167 




009 GRECE 1243158 685180 233413 53576 18643 11117 230931 526 
54 052 TURQUIE 25048 15360 350 030 SUEDE 37220 8911 268 5773 168 7139 187 14720 
060 POLOGNE 188886 75709 5591 107586 032 FINLANDE 198873 30533 4155 
14i 
68593 8392 68738 4885 13577 
062 TCHECOSLOVAQ 38262 38262 
2496 10972 5454 s 
036 SUISSE 54309 40031 1035 7158 1718 4133 35 58 
064 HONGRIE 210269 191342 
20092 
038 AUTRICHE 352857 281651 99 24304 14626 1424 28759 27 1967 
066 ROUMANIE 127901 35780 360 71469 
24 
200 040 PORTUGAL 179189 17711 41073 
38 
30323 2302 79701 
46 
8079 
068 BULGARIE 63789 63765 
12832S 38S 131i 1014 
042 ESPAGNE 51781 2830 36759 1157 7725 2768 458 
204 MAROC 150727 19667 
63460S 





212 TUNISIE 976749 186099 61042 55218 39785 
2200S 
048 YOUGOSLAVIE 351876 315453 21124 
11462 26679 1707S 
605 
23:i 390 AFR. DU SUD 34238 11979 
7194 5:i 10535 
254 
50258 sos 6S 
052 TURQUIE 935328 632766 229390 13902 3821 
400 ETATS-UNIS 298041 38251 935 189845 060 POLOGNE 781979 473338 122444 19925 154302 11970 
7 404 CANADA 6818 
4770 









064 HONGRIE 744141 686093 7111 
8 
654 




066 ROUMANIE 256461 98117 18607 19385 120268 66 10 
624 ISRAEL 116476 19673 42345 1493 46279 57 068 BULGARIE 473198 327854 13520 131824 
88:i 869 11245 218:i 664 INDE 34743 12381 9872 1000 400 653 5744 200 4493 204 MAROC 219718 75252 128273 1013 
Januar- Dezember 1981 
Ursprung I Herkunft 





400 ETA TS-UNIS 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 


















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 









































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































































































































































































































































































































































































































































20011000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
44411030 CLASSE 2 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft l Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Orig1ne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI>AdOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAdOa 
6102.62 6102.68 
SOB BRESIL 41990 41975 15 
45 131398 6302 
009 GRECE 70B95B 6BB100 1455B 2751 19 3510 4 16 
600 CHYPRE 159613 1959a 2270 
4952 5 




10774 440 10949 
624 ISRAEL 169345 46B41 450 
2B22 
5194 111B32 71 032 FINLANDE 39050 10257 
6:i 
1567 sa24 147 20a29 




2BS 036 SUISSE 5BB62 54295 391 2Sa7 12B2 173 4 67 
662 PAKISTAN 951209 BB912 34515 45235 107367 371021 1121B 
3098 
03a AUTRICHE 43767B 409036 177 22369 667 394 4913 3B B4 
664 INDE 473456B 15311 .9 93B957 3291B7 395211 216250 1254444 14336 51966 040 PORTUGAL 79B94 69736 7655 115 50 1536 B02 
669 SRI LANKA 503576 460019 2a221 401 14690 114 
276494 475 
131 046 MALTE 174569 15437B 
74B7 
20191 
6aO THAILANDE 673367 192199 29050 3B165 50550 46BB5 39549 
600 
04B YOUGOSLAVIE 261661 254174 
700 INDONESIE 2B572 7209 3033 251 3736 94 12033 1616 052 TURQUIE 223a6 21986 
3315 
400 






7299 060 POLOGNE 132834 108511 21008 
706 SINGAPOUR 218131 5859 55493 58652 82002 847 062 TCHECOSLOVAQ 10339 10339 




064 HONGRIE 268738 268715 
109 11005 720 CHINE 468775 267286 7200 
20250 
1706B8 066 ROUMANIE 23969 12855 
376 4650 8i 736 T'AI-WAN 352469 294639 9000 12900 
5974 
15680 
124s5 41957 300 
204 MAROC 77831 33587 39137 
139752 1836i 740 HONG-KONG 2890001 976630 71a46 9976 138939 1631924 212 TUNISIE 520673 161509 201033 
14 
1B 
16724 9:i 743 MACAO 352920 30934 1BBSB 1945 2902B2 10901 400 ETATS-UNIS 50762 B350 613 72BS 3 176BO 
404 CANADA 15637 9B1 1200 66 
100 
13366 24 
1000 M 0 N DE 19318755 7249382 2075256 547762 1973630 1504426 5385332 305826 247404 29737 624 ISRAEL 152503 46724 45 
4057 111B5 
104141 1493 
2448 1010 INTRA-CE 4416889 1145662 527364 77913 886563 881421 577884 263432 30911 25739 664 INDE 123544 25460 230BS 2460 54749 100 
1011 EXTRA-CE 14898016 6103720 1544049 469849 1087067 623005 4807448 42387 216493 3998 700 INDONESIE 2B173 12886 1528 4365 6279 499 2332 284 





1021 A E L E 637559 308853 38251 1217 16632 3555 234996 2549 31506 
3998 
728 COREE DU SUD 450099 400583 4260 
60 
28398 
1030 CLASSE 2 12675539 4599134 1405827 449719 1047580 607270 435210B 37503 172400 736 T'AI-WAN 76817 75545 
6817 300 4269:i 
1212 
1408 22472 1040 CLASSE 3 1203046 965254 24071 17891 13988 48 170688 11106 740 HONG-KONG 59a020 450802 1417 72111 
743 MACAO 29466 1aas4 2460 a152 
6102.64 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 10185818 5545349 565950 42584 1519915 637647 1246294 173259 210278 244542 
001 FRANCE 77a45 6399 
4552 
5312 532 57435 sa10 1907 450 1010 INTRA-CE 6385716 2856415 261864 10925 1232306 606572 912509 149547 111036 244542 
002 BELG.-LUXBG. 6696 690 a7 646 
13276 
633 a8 1011 EXTRA-CE 3800015 2688934 304028 31659 287609 31075 333785 23683 99242 




35 1020 CLASSE 1 11a3549 990226 12919 22561 20a43 1a26 80a76 1a47a 3Sa20 
004 RF ALLEMAGNE 56167 
13367 
1260 19943 20357 912 . 1021 A E L E 651012 550253 aa39 22547 5605 16a2 25567 a22 35697 
005 ITALIE 65161 24395 
285 
123 19393 5511 1977 2B 367 1030 CLASSE 2 2179164 1297174 2B73BS 909B 234753 29249 252909 5205 63391 
006 ROYAUME-UNI 42032 4391 2349 245 3937 
7662 
30545 2BO 1040 CLASSE 3 437302 401534 3724 32013 31 
007 lALANDE 16127 411B 973 4 3370 
009 GRECE 2029B 2005B 
2145 1030 3BO 48 
240 
i 1B6 
6102.72 STUECK NOMBRE 
664 INDE 10367 2444 4133 




001 FRANCE 3337610 10342BS 
39B695 
126B74 934541 942936 226969 340B2 2B11B 9BOS 
740 HONG-KONG B6079 2B255 B979 16 47119 002 BELG.-LUXBG. 1351571 B413B 7212 520697 
670122 
291573 17393 31863 
1700 003 PAYS-BAS 1317B29 52B73B 47BOO 1620 
1396770 
53759 533 13557 
1000 M 0 N DE 485137 103721 46483 46116 15389 119386 110765 35416 7494 367 004 RF ALLEMAGNE 209a547 
404B132 
67247 12977 205790 24B190 7221 51112 109240 
1010 INTRA-CE 304456 55109 33673 6230 14127 117442 40571 35144 1793 367 005 ITALIE 7441295 9BB7B1 
23B4 
1392044 17B687 337a31 22314 450139 23367 
1011 EXTRA-CE 180681 48612 12810 39886 1262 1944 70194 272 5701 006 ROYAUME-UNI 1104714 65954 31166 64007 2169a 
922597 
a60599 56731 2175 





1021 A E L E 10541 3352 a5 1967 9 11 1465 202 3450 OOa DANEMARK 141219 24347 1599 9262 102039 
10326:i 1030 CLASSE 2 152466 37a64 11a11 366a9 1253 1933 60971 55 1a90 009 GRECE 1162745 970114 4360B 
2:i 
9044 2052 34655 9 
030 SUEDE 257a96 5733 570 365 610 92474 924 157197 
6102.66 STUECK NOMBRE 032 FINLANDE aosa1 40114 339 
122 
3a43 5765 54aO 1001 24039 
036 SUISSE 273593 16a16a 23B15 7a297 549 2405 
2i 
237 
001 FRANCE 264750 792a4 
112s8 
13sao S7asa 6B703 33a96 sao7 46a6 926 03B AUTRICHE 30BB56 302B33 496 1092 1926 2017 303 16B 
002 BELG.-LUXBG. 27304 B02 296 6315 
16147 
1462 30 1141 040 PORTUGAL B6244B 536205 42B14 3B 4006 26736 247316 176B 3565 
003 PAYS-BAS 62225 42675 573 
366 24B022 
2775 47 B 
113B7 
042 ESPAGNE 97445 10B 3BS 
4131B9 
BB652 2414 116 5770 
004 RF ALLEMAGNE 377950 
433502 
1B735 4B019 30515 5231 15675 046 MALTE 772779 117569 50 2092 160314 65605 13960 
005 ITALIE 571974 72223 
13i 





assai 006 ROYAUME-UNI 1a911 914 3992 1799 973 
263:i 
10197 905 052 TURQUIE 696932 315603 15975 231a3a 
007 lALANDE 9994 7340 21 
3464 
060 POLOGNE 197472 14529a 7a6B 44306 
5 009 GRECE B260B 79123 21 
123:i 208 7610 
062 TCHECOSLOVAQ 33671 33666 
4676 10062 4:i 030 SUEDE 92B7 198 
100 
3B 064 HONGRIE 365415 350634 




1535 265 12B91 066 ROUMANIE 62177 22140 19967 20070 
30596 1095 298 036 SUISSE 63535 571BS 294 1B1 1147 6 35 204 MAROC 524504 79901 411B39 
46557 
775 
03B AUTRICHE 32245 31647 494 22 26 56 212 TUNISIE 1608593 311711 49B609 133004 5929B3 25641 BB 
040 PORTUGAL 90723 BB110 1BBB 725 373 MAURICE 47772 
SB06 
41957 1015 4BOO 
046 MALTE 3B023 3B023 
633i 
390 AFR. DU SUD 70102 
57125 4B78 14698 4S:i 
64296 
5477 9219 1068 04B YOUGOSLAVIE 143349 13701B 
2757 
400 ETATS-UNIS 199317 6496 99903 
060 POLOGNE 13646 10BB9 
11BB4 
404 CANADA 54322 121B9 7940 342 33701 150 
249Bi 064 HONGRIE 125079 112B20 375 
296i i 
412 MEXIOUE 391B1 236 400 12364 1200 




4BO COLOMBIE 43475 
194B5 
5632 37B43 2 740 HONG-KONG 2394B 6194 13376 3312 SOB BRESIL 244B7 
1758 2050 
5000 
2976 600 CHYPRE 77186 39495 
33BO 
19590 11317 
1000 M 0 N 0 E 2045704 1159979 130987 22654 361751 144637 124089 22950 63330 15327 624 ISRAEL 521397 119762 31043 25211 325239 16759 3 
1010 INTRA-CE 1421610 643713 113030 14373 339191 142766 98302 22440 32468 15327 662 PAKISTAN 7B032 16303 37952 
109ss5 
1133 12253 4034 
4396 
6357 
4609 1011 EXTRA-CE 624083 516266 17946 8281 22560 1871 25787 510 30862 664 INDE 1145667 597151 1B1B27 64272 B459 144513 30B75 
1 020 C LA SSE 1 410399 3602B6 3257 4662 7211 1115 9144 510 24214 669 SRI LANKA 49122 169B6 
1335 24 
239B6 B100 50 
1021 A E L E 216166 179193 2776 4554 aso 155 3915 507 24206 6BO THAILANDE 121496 B0129 11293 
423i 15076 
2B715 
1030 CLASSE 2 69730 2B797 9921 3500 3465 756 16643 664B 700 INDONESIE 219657 69B37 60739 1B4 SBB90 10700 
1040 CLASSE 3 143954 1271B3 476B 119 11B84 701 MALAYSIA 536443 2073B9 449B4 10020 154671 3B415 71B59 
B10 
9105 
706 SINGAPOUR 1467909 542622 144175 415752 31579 323509 9462 
6102.68 STUECK NOMBRE 70B PHILIPPINES 60543 30777 
16000 
26366 1000 1200 1200 
720 CHINE 234354 15B73B 
B6927 
11000 29000 19616 
4os8 001 FRANCE 6292BO 204BSO 
20128 
SBB1 104049 23B546 466B4 12779 14B43 164B 72B COREE DU SUD 276522 95264 
13a6i 640 
11762 65667 12B44 
002 BELG.-LUXBG. 2203B3 75B54 20 117423 
226927 
3536 2506 316 732 JAPON 12105B 1B755 2016 45000 32250 B536 
003 PAYS-BAS 925B06 662965 12439 
474i B75578 
23190 207 7B 
238619 
736 T'AI-WAN 541995 29764a 1570 
27162 
202565 23722 16490 
4113:i 423ao9 29502 004 RF ALLEMAGNE 139a31a 
9707S:i 
42a92 105406 B1471 4454 45157 740 HONG-KONG 139a7372 5094416 77791 660995 32747 7599a17 
005 ITALIE 1301655 13a756 
2a:i 
7a173 2BBB1 34057 1a96 47701 143a 743 MACAO 1149745 SB237B 204167 143150 aaa20 10396 101450 14536 4a4a 
006 ROYAUME-UNI 244729 35149 32365 4060B 66B7 
641147 
126525 2925 1B7 
007 lALANDE 657213 16066 
126 13724 106 1176 
. 1000 M 0 N 0 E 46749652 17515368 3586172 921676 6852831 3092457 11914296 1069545 1615841 181466 
008 DANEMARK 299374 20267a 78914 2650 1010 INTRA-CE 18887346 6757623 1579158 151277 4327255 2021734 2217613 945464 740935 146287 
Januar - Dezember 1981 Import 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































728 COREE OU SUO 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 












































































666 BANGLA DESH 













958 NON DETERMIN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1981 
Ursprung I Herkun« 
Origine I provenance 
Nimexe 
6102.82 

















728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































666 BANGLA DESH 














1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 

















































































































































































































































































































































































































































































































551 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
261 005 ITALIE 
. 006 ROYAUME-UNI 
2195 007 lALANDE 
375 009 GRECE 












2689/ 070 ALBANIE 









4042 664 INDE 
. 666 BANGLA DESH 
1800 669 SRI LANKA 
2517 672 NEPAL 
6181 680 THAILANDE 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 

















































































669 SRI LANKA 




1000 M 0 N DE 















































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunfl 
I Besonderer MaBstab 
Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
6103.19 6104.11 
1020 CLASSE 1 267159 90513 66940 4114 24955 3290 71794 3348 2117 88 064 HONGRIE 24723 7695 
134786 
720 16308 
1021 A E L E 186848 53460 57731 1140 17283 1043 53802 282 2107 
3510 
204 MAROC 134786 
36015 14087 11197 1030 CLASSE 2 2313859 754250 160674 266339 298285 10904 757511 12000 50386 212 TUNISIE 410863 349564 




1600 14416 1200 400 ETATS·UNIS 157503 26620 3633 7239 8217 
1040 CLASS 3 355744 104134 3124 760 624 ISRAEL 598007 4400 
3300 23472 
591465 2142 
8 680 THAILANDE 163346 83527 53039 
6103.51 STUECK NOMBRE 700 INDONESIE 102896 65736 
98905 
37160 
1040 232745 18247 708 PHILIPPINES 957998 495385 
89210 
111676 
001 FRANCE 33732 11750 
180 
20549 892 21 510 10 720 CHINE 531315 33717 386980 800 4600 15000 808 




454 728 COREE DU SUD 687992 565968 76646 11772 
7660 
33600 6 






736 T'AI·WAN 633010 542155 44795 
6oo0 
24000 14400 
14790 3630 005 ITALIE 281869 254499 380 17677 76 2465 740 HONG-KONG 3138987 1719398 179780 433664 51353 730372 
006 ROYAUME-UNI 33437 69 12417 
100000 
3395 1435 15006 872 243 743 MACAO 1497491 785560 278665 58874 357754 14838 1600 
066 ROUMANIE 152309 7204 8850 36255 




12312665 5131624 2149077 145964 1186030 724095 2466333 359640 126260 1642 
669 SRI LANKA 107729 1600 1010 INTRA-CE 2662806 419401 515674 44897 422859 616352 286217 314128 41646 1434 
701 MALAYSIA 242552 
54318 16000 23599 6000 
242552 1011 EXT RA-CE 9649857 4712223 1633403 101067 763171 107743 2202116 45512 84414 206 
720 CHINE 220889 
36458 
120972 1020 CLASSE 1 615823 314118 43336 4999 47666 14025 149975 4242 37434 28 




. 1021 A E L E 131682 45042 6646 1257 16370 190 29331 8 32808 28 




179531 1030 CLASSE 2 8414812 4327093 1190763 6138 714705 71250 2037141 31770 35772 180 
740 HONG-KONG 2246790 417907 23305 180375 1413062 22620 25554 1040 CLASSE 3 619222 71012 399304 89930 800 22468 15000 9500 11206 
743 MACAO 1291331 147773 678523 9116 115674 50410 284519 5316 
6104.13 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 6358937 1066286 1680565 159801 515540 325011 2499142 41492 50129 971 
1010 INTRA-CE 554897 24448 267245 
15980i 
72671 112493 49599 15099 12603 739 001 FRANCE 103829 57654 
132060 
8483 6550 26982 3468 560 53 79 
1011 EXTRA-CE 5804040 1061838 1413320 442869 212518 2449543 26393 37526 232 002 BELG.-LUXBG. 177361 32763 1384 9578 
117393 
1418 158 




13491 338 2079 173 68 72 003 PAYS-BAS 224878 63092 29028 
3528 160077 
7523 398 
1030 CLASSE 2 5403429 1377423 387123 212180 2326492 26220 37458 160 004 RF ALLEMAGNE 239990 
48598 
29931 36941 4459 
274 
5054 
283 1040 CLASSE 3 373343 61667 24850 123599 42255 120972 005 ITALIE 239003 24131 42586 11102 111679 350 
006 ROYAUME-UNI 89465 2378 17774 2163 4679 
45522 
59357 3114 





540 009 GRECE 85096 26574 
336i 1405 
12133 
003 PAYS-BAS 129354 26133 54 
447 111632 
94655 6230 768 1514 036 SUISSE 18190 12316 579 23 145 381 
004 RF ALLEMAGNE 294587 
62174 
6133 35140 130117 64 11054 
118 
038 AUTRICHE 21858 10784 1906 454 426 1583 6705 
726 3408 005 ITALIE 129871 52340 
4285 
279 7638 6317 1001 4 040 PORTUGAL 155512 41771 4700 599 10748 93560 
006 ROYAUME-UNI 91920 3915 38630 7814 4212 
135024 
31740 878 446 048 YOUGOSLAVIE 23359 23359 
14110 52703 007 lALANDE 135030 
38 8405 
6 052 TURQUIE 79917 13104 




060 POLOGNE 109454 74231 3472 
040 PORTUGAL 78862 7137 40302 062 TCHECOSLOVAQ 363684 27500 336184 




064 HONGRIE 65823 8493 6000 
060 POLOGNE 224592 207351 
88 4400 204 MAROC 115893 201o4 115893 4090 26583 062 TCHECOSLOVAQ 269262 145774 11000 
9275 
108000 212 TUNISIE 227585 176808 
064 HONGRIE 105066 95791 
6000 20064 4 





5sB 14468 23i 6 a4 066 ROUMANIE 124181 8840 
199175 
89473 400 ETATS-UNIS 25062 2358 
204 MAROC 199175 
496 13000 35702 21710 
506 BRESIL 144000 
1817 
144000 
220 EGYPTE 82569 11661 624 ISRAEL 35976 
23878 442 
34159 
669 SRI LANKA 149402 3492 145910 662 PAKISTAN 115134 90564 
93202 14589 
250 
832 37184 2500 680 THAILANDE 100553 
9479 24000 
31193 69360 664 INDE 760557 217380 207787 140299 46784 




720 CHINE 431524 66887 174885 140038 39990 
1428 178s0 
9724 













740 HONG-KONG 2374807 1261104 2830 136690 35389 841993 32780 
740 HONG-KONG 3149459 833067 155057 25424 1970998 20002 31365 743 MACAO 1591984 1141428 253131 87740 102449 7236 
743 MACAO 1597671 529528 479001 193190 38344 44594 302308 10706 
1000 M 0 N DE 8162872 3367887 1671962 263050 721834 310004 1577297 67278 175864 7696 
1000 M 0 N DE 8228739 2338312 870021 602576 569254 259493 3382916 60151 141523 4493 1010 INTRA-CE 1212804 242640 259709 13395 232574 199437 187385 60747 16435 482 
1010 INTRA-CE 809072 97819 97727 6772 131438 148781 278916 33575 13620 624 1011 EXT RA-CE 6950068 3125247 1412253 249655 489260 110567 1389912 6531 159429 7214 
1011 EXTRA-CE 7419667 2240693 772294 595804 437816 110712 3104000 26576 127903 3869 1020 CLASSE 1 373508 122665 26148 8907 1249 14324 193756 959 5416 84 
1020 CLASSE 1 220849 115492 7844 18182 9936 61590 5146 1099 1560 1021 A E L E 205667 68955 7185 4414 449 13736 104802 726 5400 
25s0 1021 A E L E 107924 22348 6973 7182 
333068 
9760 55751 4809 981 120 1030 CLASSE 2 5605900 2825471 865564 99990 427433 77989 1196156 5572 105175 
1030 CLASSE 2 8028968 1619542 717530 325512 80624 2880569 21430 48384 2309 1040 CLASSE 3 970660 177111 520541 140758 60578 18254 46638 4580 
1040 CLASSE 3 1169850 505659 46920 252110 104748 20152 161641 78420 
6104.18 STUECK NOMBRE 
6103.59 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 52541 12886 
1822i 
711 3434 32639 2861 10 
006 ROYAUME-UNI 7727 73 2165 325 184 2548 2399 33 002 BELG.-LUXBG. 36873 15574 94 
26968 
2984 
195 743 MACAO 29390 25290 4100 003 PAYS-BAS 91315 62595 1557 





9 1000 M 0 N DE 96587 34896 7229 15592 414 24706 9997 2941 447 565 005 ITALIE 36709 7034 129 13917 5062 





1011 EXTRA·CE 59054 31997 4470 12748 200 8911 542 127 59 400 ETATS-UNIS 19135 1623 1186 6240 863 206 84 
1030 CLASSE 2 34786 25290 4100 3000 2395 1 701 MALAYSIA 35400 
1446 2223s0 
35400 
3907 2118 laO 199 720 CHINE 265805 35545 
6104.11 STUECK NOMBRE 740 HONG-KONG 24072 6594 10969 
9729 
6509 
743 MACAO 9729 
001 FRANCE 285689 60499 
125263 
28436 16116 165370 12766 2038 397 67 




. 1000 M 0 N DE 706594 130128 272387 85665 34114 88063 35648 55696 4389 544 
003 PAYS-BAS 660529 242430 140489 270 
254994 
23850 48 120 101 0 INTRA-CE 297323 103478 36670 1432 5166 65201 8502 54795 2070 9 
004 RF ALLEMAGNE 443976 
6667i 
49278 13630 79324 37622 708 8420 . 1011 EXT RA-CE 409271 28650 235697 64233 28948 2862 27148 901 2299 535 
005 ITALIE 634123 171383 
845 
70673 121048 167513 34651 1217 767 1020 CLASSE 1 35818 3540 1259 109 10790 2358 17457 221 84 
535 006 ROYAUME-UNI 362684 16685 29219 11479 14589 
41250 
276658 12729 480 1030 CLASSE 2 96922 12954 12088 48579 14251 504 7511 500 
2215 007 lALANDE 43027 
t32o8 62 1230 sO 1777 117 . 1040 CLASSE 3 276531 10156 222350 35545 3907 2178 180 036 SUISSE 22980 190 8113 
28 038 AUTRICHE 72357 21354 5164 27 16310 
5618 
5958 23516 6105.20 STUECK NOMBRE 
042 ESPAGNE 174011 117035 23179 1060 24057 462 2600 
048 YOUGOSLAVIE 81841 81841 001 FRANCE 295927 88637 
18585i 
8998 31832 122332 42867 500 761 
052 TURQUIE 25345 25345 002 BELG.-LUXBG. 256090 11160 59079 
347 
348 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
6105.20 6106.10 STUECK NOMBRE 
003 PAYS-BAS 1901783 51120 
1039461 413400 1487120 
1846112 
190850 
4551 001 FRANCE 509817 104594 
3133 
204931 28181 101509 59652 3549 5614 1787 




004 RF ALLEMAGNE 142326 
648978 
7422 78213 42967 2770 806 7015 
5540 005 ITALIE 2963999 1759843 
10264 
128145 501885 353452 
191179 
6340 005 ITALIE 2531470 1134038 
2442 
43980 103058 553859 26950 15067 
006 ROYAUME-UNI 383305 41348 9194 54028 2880 
109920 
74412 006 ROYAUME-UNI 61236 5507 7140 18341 10887 
2947 
8784 3243 4892 
009 GRECE 397512 186960 
5738543 3044381 282223 
100632 
13236 
036 SUISSE 37374 20605 6793 3280 615 2684 397 53 
036 SUISSE 15506017 3929389 998659 1499586 038 AUTRICHE 80209 77152 140 1932 347 45 513 80 






373 MAURICE 69665 
543159 
69665 
1208947 206158 78100 1082842 16151 15669 114962 042 ESPAGNE 585353 66518 810 9960 
169860 
664 INDE 3782056 516068 





50 064 HONGRIE 2479980 15120 
12000 
93240 401400 1862220 108000 732 JAPON 1050973 937265 45708 
31 
927 48441 9230 
664 INDE 264469 5873 
1040124 84135 
4662 240434 1500 740 HONG-KONG 103054 14414 3126 1524 83959 
701 MALAYSIA 11725121 7855129 2408378 134100 203255 
2601 720 CHINE 11886484 8058072 1571116 1164069 6000 507778 576848 1000 M 0 N DE 8863407 2452907 1814873 1503315 397709 359447 2086688 56352 61890 130226 
732 JAPON 3937636 1364057 618814 482235 190036 482032 744080 56382 . 1010 INTRA-CE 3287640 765383 1156841 214843 176970 266956 621038 40089 30939 14581 
740 HONG-KONG 2904500 884988 333460 917800 
822000 
150000 611532 6720 1 011 EXTRA-CE 5575408 1687524 657673 1288472 220739 92491 1465650 16263 30951 115645 
743 MACAO 4713305 789861 69276 2847620 109896 74652 1020 CLASSE 1 1194384 1048142 54408 9212 11545 5071 54636 49 11138 183 
1021 A E L E 119726 98371 6968 5242 1280 2729 3237 25 1741 133 
1000 M 0 N DE 69172816 25607096 14497648 10307237 4253891 6693366 7187634 191679 426825 7440 1030 CLASSE 2 3984060 568135 589285 1215928 209194 85620 1167983 16214 16239 115462 
1010 INTRA-CE 10136702 593439 2994349 432668 1765956 3298699 697089 191679 162103 720 1031 ACP (5~ 69665 
71247 
69665 
63332 1800 243031 3574 1011 EXTRA-CE 59035913 25013657 11503299 9874569 2487935 3394466 6490545 264722 6720 1040 CLASS 3 396964 13980 
1020 CLASSE 1 21293526 6126620 6867205 3544952 497420 1548512 2620180 88637 
1021 A E L E 16651567 4696045 5819989 3061907 296644 999909 1759160 17913 
6720 
6106.30 STUECK NOMBRE 
1030 CLASSE 2 20272631 9859839 2824314 4875808 1041935 400178 1261437 2400 
1040 CLASSE 3 17469756 9027198 1811780 1453809 948580 1445776 2608928 173685 001 FRANCE 1940521 93264 
88348 
37637 174198 908374 558657 35500 130580 2311 
002 BELG.-LUXBG. 244659 45015 650 87781 
363498 
18651 14 4200 
6105.30 1000 STUECK MILLIERS 003 PAYS-BAS 834918 115289 303655 861 
729229 
43210 1158 7247 
7659 004 RF ALLEMAGNE 1615853 
6197909 
87441 102730 284379 207812 33822 162781 
001 FRANCE 1198 17 
7226 
12 327 841 1 005 ITALIE 27842547 8413508 
29329 
2656251 930358 8356846 726239 389013 172423 
002 BELG.-LUXBG. 8408 52 1130 
3156 60 6 
006 ROYAUME-UNI 644963 71845 16261 124656 27808 
148954 
361302 13678 84 
003 PAYS-BAS 3347 70 55 
29 380 
007 lALANDE 148954 
33335 90 31458 720 333 310 004 RF ALLEMAGNE 1490 
225 
672 312 21 76 008 DANEMARK 67291 
50 
1045 
10670 005 ITALIE 2876 2504 
18 
1 113 33 
2322 4 
036 SUISSE 506317 4235 895 100 1490 459732 29145 













042 ESPAGNE 43054 9176 1631 2038 42 26126 




662 PAKISTAN 322708 15958 
92259 193031 
103264 46156 126542 4226 
040 PORTUGAL 32730 1294 14169 4913 1579 10074 664 INDE 1615430 216180 177723 24916 385409 90 525822 
048 YOUGOSLAVIE 992 496 746 496 1517 54 720 CHINE 698294 285096 121440 2560 14100 269698 4 5400 060 POLOGNE 4258 1947 
882 45 89 
728 COREE DU SUD 118100 
3911166 291828 3800 811336 86352 
118096 
218403 062 TCHECOSLOVAQ 6863 3327 44 2445 31 732 JAPON 8586481 3255342 8254 
064 HONGRIE 9610 4868 868 1166 156 241 1431 880 736 T'AI-WAN 139480 21340 2400 57540 4176 47024 7000 
066 ROUMANIE 2320 480 640 
198 
1200 
8 400 ETATS-UNIS 312 
645 
106 
782 18 24 
1000 M 0 N DE 45843789 11199661 9467756 436872 4923695 2685242 14191993 1179022 1547616 211932 
664 INDE 28159 11334 739 14617 1010 INTRA-CE 33342268 6556657 8909213 173487 3803945 2515137 9335175 1158368 707499 182787 
680 THAILANDE 3301 1668 390 1243 
80 
1011 EXTRA-CE 12501521 4643004 558543 263385 1119750 170105 4856818 20654 840117 29145 
701 MALAYSIA 2938 2581 216 61 1020 CLASSE 1 9310757 3996772 308242 9301 813820 93442 3794568 9244 256223 29145 
708 PHILIPPINES 2206 240 840 1126 
2670 1414 2262 665 
1021 A E L E 627603 68776 10197 3431 1150 1991 475783 8 37122 29145 
720 CHINE 22268 8746 645 5866 1030 CLASSE 2 2313050 275796 128781 251250 291780 76663 700266 11410 577104 
728 COREE DU SUD 9897 3769 2252 990 1702 180 1004 
11 
. 1040 CLASSE 3 877714 370436 121520 2834 14150 361984 6790 
732 JAPON 6786 2473 696 1472 220 363 1551 
736 T'AI-WAN 1430 563 357 9 412 57 32 
60 
6106.40 STUECK NOMBRE 
740 HONG-KONG 32237 2210 2315 16466 2382 5506 3298 
743 MACAO 27773 7515 7789 5798 3035 2742 894 001 FRANCE 118644 22601 
226141 
11376 28218 37813 9177 65 9084 310 





1000 M 0 N DE 219829 43857 57516 41922 18432 18305 35610 2384 1797 6 004 RF ALLEMAGNE 119909 
109095 
5082 22130 489 19663 11300 
1010 INTRA-CE 23560 879 12794 59 2288 4902 229 2322 82 5 005 ITALIE 778147 426177 
1547 
26831 50948 66601 20922 76733 840 
1011 EXTRA-CE 196269 42978 44722 41863 16144 13403 35381 62 1715 1 006 ROYAUME-UNI 102241 8839 5137 16893 7726 50100 4442 7557 
1020 CLASSE 1 42510 4419 16063 7214 1086 1960 11708 2 57 1 060 POLOGNE 458470 458470 
732500 1021 A E L E 34366 1417 15244 5243 667 1597 10149 2 46 1 066 ROUMANIE 734193 1693 
4000 282562 1900 301225 19664 35751 1030 CLASSE 2 108308 19191 25722 26603 8270 8503 19935 60 24 662 PAKISTAN 715167 60085 9980 
1.13o5 1040 CLASSE 3 45451 19368 2937 8046 6788 2940 3738 1634 664 INDE 6957985 1029633 1134118 904030 939582 29737 1689484 45047 1175049 
720 CHINE 797900 
1151842 
797900 
1400 150308 117453 2495146 3600 33339 6105.91 STUECK NOMBRE 732 JAPON 4005280 52192 
005 ITALIE 95176 6409 13330 
59760 
5600 4766 61300 3367 404 . 1000 M 0 N DE 15452214 2923316 3462028 986358 1518062 350621 4677308 140841 1358493 35187 
664 INDE 528159 65370 164916 500 236469 144 1000 1010 INTRA-CE 1574967 200923 663334 28614 138650 196587 142474 71124 113014 20247 
1011 EXTRA-CE 13877247 2722393 2798694 957744 1379412 154034 4534834 69717 1245479 14940 
1000 M 0 N DE 989337 108276 184209 61919 8610 273657 334291 8742 8633 1000 1020 CLASSE 1 4071523 1166090 57959 34223 151508 122397 2497427 3756 34528 3635 
1010 INTRA-CE 379125 7377 16982 1891 8110 270957 64338 8742 728 . 1030 CLASSE 2 7812810 1096140 1210335 921170 1227904 31637 2037407 65961 1210951 11305 
1011 EXTRA-CE 610212 100899 167227 60028 500 2700 269953 7905 1000 1040 CLASSE 3 1992914 460163 1530400 2351 
1030 CLASSE 2 533534 65945 167016 59760 500 2700 236469 144 1000 
6106.50 STUECK NOMBRE 
6105.99 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 177340 16096 
25628 
35579 19082 38183 55710 822 11503 365 




273783 148458 1576 40 
1680 
002 BELG.-LUXBG. 37385 1458 148 3620 
58397 
5950 25 136 420 
005 ITALIE 2197403 404559 
10108 
226773 1153677 8386 13451 003 PAYS-BAS 97497 10705 20912 309 
399322 
6396 15 763 




220848 3000 004 RF ALLEMAGNE 1534982 
1272715 
399432 481241 118947 20729 833 96550 
732 JAPON 444481 134807 68280 27196 005 ITALIE 2238484 560196 
265016 
97290 71056 202870 13832 10282 10243 
006 ROYAUME-UNI 572186 46906 143217 43275 24510 
473 
31336 11716 6210 
1000 M 0 N DE 4847464 646540 855917 275020 69837 905130 1730072 230811 132457 1680 036 SUISSE 21779 15449 449 4383 63 687 275 
1010 INTRA-CE 3360827 428786 491493 12456 58915 817929 1302135 230810 16623 1680 038 AUTRICHE 32277 28856 541 1890 495 
31298 
495 
1011 EXTRA-CE 1486637 217754 364424 262564 10922 87201 427937 1 115834 404 CANADA 32198 900 
7388 210 sa s35 1020 CLASSE 1 777700 143348 220544 12664 3072 80704 290133 1 27234 664 INDE 87794 49583 30020 
1021 A E L E 330206 8541 219144 12084 
7850 
12424 77975 38 720 CHINE 354996 341160 1920 
5517 83259 3576 134111 2 
11916 
81 1030 CLASSE 2 405310 3046 249900 4510 137804 2200 732 JAPON 2688780 2422788 31916 7530 
1000 M 0 N DE 8069708 4266281 1243465 793391 649107 332027 505526 47628 176676 55607 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK \ Ireland \ Danmark \ ·E~~aoa Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK I Ireland I Danmark I 'E~XCOa 
6106.50 6107.40 STUECK NOMBRE 
1010 INTRA-CE 4673460 1351544 1155088 762383 562864 312182 295701 47368 131164 55166 004 RF ALLEMAGNE 123992 
12097 
80 74542 43638 
53707 
5732 
1011 EXTRA-CE 3396248 2914737 88377 31008 86243 19845 209825 260 45512 441 005 ITALIE 160233 89428 4793 208 
1020 CLASSE 1 2839715 2472822 64651 15332 85184 5134 172736 108 23307 441 
1021 A E L E 82037 48257 2600 9603 1704 1447 2300 73 15693 360 1000 M 0 N DE 348993 15655 116780 808 79760 64843 60115 4459 6573 
1030 C LASSE 2 178683 99514 16306 10676 1059 5098 37089 152 8789 1 010 INTRA-CE 317475 13488 98089 808 75760 64793 53735 4459 6343 
1040 C LASSE 3 377850 342401 7420 5000 9613 13416 1 011 EXTRA-CE 31518 2167 18891 4000 50 6380 230 
6106.60 STUECK NOMBRE 6107.90 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 360956 52020 
44396 
57252 13822 63913 137410 444 35830 265 001 FRANCE 117549 9969 
3092 
20807 9946 64532 8442 230 3485 138 






88 20 002 BELG.-LUXBG. 133377 5406 172 100429 
46993 
24045 137 96 









004 RF ALLEMAGNE 386411 
422026 
10331 33653 127472 19914 280 17199 004 RF ALLEMAGNE 679582 
748957 
30703 2753 188065 5574 22875 
8749 005 ITALIE 1174917 283280 
198 
41153 20223 259050 6209 141713 1263 005 ITALIE 1382098 273669 
32813 
72581 216191 44365 10856 8730 
006 ROYAUME-UNI 66071 19650 3256 16145 8036 
2124 
17157 1581 48 006 ROYAUME-UNI 385564 109815 130729 14142 60409 
48036 
28847 8557 252 
008 DANEMARK 82656 49498 
6607 
1774 25452 2534 274 
1479 
1000 400 ETATS-UNIS 54762 394 5095 481 711 37 8 
036 SUISSE 55673 41339 1240 2767 2241 
522 600 400 ETATS-UNIS 156956 3230 135119 3300 
30050 
3420 10765 1000 M 0 N DE 2973545 935798 480262 60715 629211 590220 173409 40943 48450 14537 




109500 . 1010 INTRA-CE 2821265 916800 439641 58031 625894 576190 110644 40886 44040 9139 
662 PAKISTAN 333712 43648 5287 
388708 
69158 412 169299 . 1011 EXTRA-CE 146882 18998 40621 2684 3317 14030 62765 57 4410 
664 INDE 11978235 7486808 2775516 152898 137676 674879 7610 353540 600 1020 CLASSE 1 137214 17076 40011 2684 1070 11990 60945 57 3481 
720 CHINE 767396 12000 
4362 
755396 
4294 369 174132 6567 
1021 A E L E 65615 16652 33589 2203 320 8663 731 3457 
732 JAPON 275066 81282 4060 
6109.20 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 17883568 8860320 3518866 2106812 635670 493962 1357415 39302 867117 4304 
1010 INTRA-CE 3109088 605569 361780 943117 276626 266705 429648 25238 197401 3004 001 FRANCE 96358 40858 
28351 
106 31798 21264 1856 27 199 250 
1011 EXTRA-CE 14774480 8254751 3157086 1163495 359044 227257 927767 14064 669716 1300 002 BELG.-LUXBG. 131546 159 952 101997 
135679 
87 
1020 CLASSE 1 567721 168949 150530 10325 5533 7102 192429 534 31719 £00 003 PAYS-BAS 170971 33919 1373 
251 119304 5607 379 2293 6120 1021 A E L E 85455 51424 10494 2165 1239 2967 2767 12 14387 
600 
004 RF ALLEMAGNE 222577 
8890 
67932 20691 
1030 CLASSE 2 13372957 8061922 3005626 397294 300495 220155 735338 13530 637997 005 ITALIE 33291 11525 
30 
7268 402 5075 112 19 
1040 CLASSE 3 833802 23880 930 755876 53016 100 006 ROYAUME-UNI 203814 121027 17025 6177 12999 40841 5715 
009 GRECE 66375 1635 64740 
10174 1015 93230 3899 6106.90 STUECK NOMBRE 030 SUEDE 181934 38650 34966 





001 FRANCE 78162 2762 
5900 
6826 932 49643 4822 120 13057 038 AUTRICHE 307687 41888 2941 126060 
3275 6 
43072 
003 PAYS-BAS 24763 6392 
582 989 
11941 440 90 042 ESPAGNE 17571 10296 3994 
26120 31880 004 RF ALLEMAGNE 47448 
26439 
2052 41420 72 
14211 
2333 048 YOUGOSLAVIE 893414 835414 
005 ITALIE 260954 115933 
3288 
279 87996 13628 468 062 TCHECOSLOVAQ 96390 96390 
006 ROYAUME-UNI 63247 2358 632 9039 47181 749 064 HONGRIE 114157 114157 
92592 212 TUNISIE 92592 
11o58 4763 16 27346 36 8284 1000 M 0 N DE 677708 103600 186097 21947 3685 219321 53843 67735 21480 400 ETATS-UNIS 53353 1840 
1010 INTRA-CE 513651 66518 125750 10731 2200 202817 24806 61672 19157 708 PHILIPPINES 450295 315065 66380 11017 1080 50787 5966 





1020 CLASSE 1 89959 12674 54519 2013 
1485 
804 17394 233 2322 740 HONG-KONG 757278 593383 19060 132 62336 58789 7762 
1030 CLASSE 2 74098 24408 5828 9203 15700 11643 5830 1 
1000 M 0 N DE 4675591 2687740 366507 82772 683838 210841 474879 41737 118907 6370 
6107.10 STUECK NOMBRE 1010 INTRA-CE 925400 206488 190946 1339 266544 191035 13093 41359 8226 6370 
1011 EXTRA-CE 3750191 2481252 177561 81433 417294 19806 461786 378 110681 
001 FRANCE 221450 52837 
3147 
50874 9883 44260 58223 830 2514 2029 1020 CLASSE 1 1486167 942245 56963 33336 176316 4290 213392 78 59547 




. 1021 A E L E 514750 84986 48006 7200 142596 1015 179828 36 51083 
004 RF ALLEMAGNE 84368 
1380584 
2024 1424 40117 10528 2444 . 1030 CLASSE 2 2049359 1328460 117480 48097 239978 15516 248394 300 51134 
005 ITALIE 3471489 991068 
32879 
63410 173291 809204 14308 29992 9632 1040 CLASSE 3 214665 210547 3118 1000 
006 ROYAUME-UNI 182385 39438 60499 9301 12842 
3845 
22585 4751 90 
036 SUISSE 131182 87423 16007 14006 895 7117 1479 410 6109.30 STUECK NOMBRE 
042 ESPAGNE 96856 11425 75911 565 85 4328 3098 1067 377 
400 ETATS-UNIS 19704 531 4496 696 21 729 11827 1404 001 FRANCE 197288 140622 
461 
494 156 17193 37382 109 572 760 
740 HONG-KONG 45566 45566 002 BELG.-LUXBG. 42321 839 40952 
18075 644 
69 
003 PAYS-BAS 26245 7526 
7687 32910 8121 257 744 1189 1000 M 0 N DE 4387920 1618596 1157502 103740 128300 280287 999919 40673 46365 12538 004 RF ALLEMAGNE 78094 
13732 
12381 14805 
1010 INTRA-CE 4049533 1503169 1056818 86473 123785 266061 919645 40673 41158 11751 005 ITALIE 34040 7992 
189:i 
4247 2529 4452 BOO 27 261 
1011 EXTRA-CE 337989 115427 100286 17267 4515 14226 80274 5207 787 006 ROYAUME-UNI 103468 11160 513 474 13735 
7253 
64421 11272 
1020 CLASSE 1 274309 109872 96661 15637 1251 14050 31424 4627 787 030 SUEDE 20347 475 11624 
80 
995 
1021 A E L E 144540 97226 16254 14126 895 8093 5593 1943 410 038 AUTRICHE 137196 9275 296 127446 99 
1030 CLASSE 2 59214 3253 3625 1450 3064 176 47266 380 042 ESPAGNE 26821 19285 
83 
246 7290 
221 92 400 ETATS-UNIS 41868 30477 8600 2395 
6107.30 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 870265 349349 34273 39564 62033 75712 226226 65567 15219 2302 
001 FRANCE 106436 4742 
22698 
3180 4477 90980 1530 48 646 833 1010 INTRA-CE 485177 175578 16653 35297 53950 64638 58560 65567 12684 2210 
002 BELG.-LUXBG. 154739 13905 47133 
161009 
69726 1227 50 1011 EXTRA-CE 385088 173771 17620 4267 8083 11074 167646 2535 92 
003 PAYS-BAS 376779 206710 1020 
1629 792465 
5096 30 2914 . 1020 CLASSE 1 254525 80766 11920 4267 11074 144546 1860 92 
004 RF ALLEMAGNE 1149160 
929098 
3664 219711 53971 20485 56099 1136 1021 A E L E 162160 11982 11920 1000 
8083 
758 134861 1639 
005 ITALIE 1745647 393805 
100 
83767 170408 143786 3861 20486 436 1030 CLASSE 2 123463 90905 700 23100 675 
006 ROYAUME-UNI 434157 10891 65608 8628 15821 
399610 
326206 6903 
007 lALANDE 399976 
53842 106 600 
366 
98 
6109.40 STUECK NOMBRE 
038 AUTRICHE 56154 595 311 
390 AFR. DU SUD 2657 51 
3144 
2250 56 300 
4351 
001 FRANCE 920937 511276 
252493 
70952 5621 287406 40174 310 5198 
740 HONG-KONG 85993 10140 68358 002 BELG.-LUXBG. 350057 33325 142 63836 
299481 
261 
3550 450 003 PAYS-BAS 674777 113450 254496 30 
325632 
3320 
75:i 1000 M 0 N DE 4859805 1320345 522922 10232 1046517 691975 774263 357666 133402 2483 004 RF ALLEMAGNE 883873 
44860 
259992 53849 201717 21911 19909 110 
1010 INTRA-CE 4370981 1167591 486795 5259 937170 658295 674511 351857 87098 2405 005 ITALIE 139133 33191 
617 
17478 23995 17140 842 1627 
600 1011 EXTRA-CE 488824 152754 36127 4973 109347 33680 99752 5809 46304 78 006 ROYAUME-UNI 2055286 1188085 125199 217872 285345 
8280 
210652 26916 
1020 CLASSE 1 200684 72620 18713 4973 13661 33680 22276 1817 32932 12 030 SUEDE 32660 1559 17119 285 1039 
76 
4378 




038 AUTRICHE 1062097 174775 74615 
110680 
259880 702 200127 351922 
1030 CLASSE 2 172029 68028 3414 5686 77476 13367 042 ESPAGNE 714410 86729 277783 
105753 
234400 4800 18 
048 YOUGOSLAVIE 2909070 2765433 
195340 
37884 
3380 058 RD.ALLEMANDE 219480 20760 
349 
Januar- Dezember 1981 
Ursprung I Herkunff 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































































































































































































































004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft 
I Besonderer MaBstab 
Ursprung I Herkunft 
I 
Unite supplllmentalre 
Origine I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.A<lOa 
6201.93 6204.75 
009 GRECE 1135751 1027948 43496 9306 32299 22620 50 32 1020 CLASSE 1 104073 12432 12965 20518 35763 11410 8782 2203 




13022 1030 CLASSE 2 524972 470598 48 5016 2500 1800 38500 6450 
036 SUISSE 17207 13765 84 2030 1040 CLASSE 3 71350 18620 9068 20522 4575 11250 7315 







040 PORTUGAL 607329 22340 
2367 
16306 118392 683 
1900 042 ESPAGNE 1280682 37223 834926 9352 49749 173530 166788 4847 
048 YOUGOSLAVIE 340956 340956 
1000 53004 058 RD.ALLEMANDE 54004 
67510 8500 060 POLOGNE 77833 
4500 
1823 
062 TCHECOSLOVAO 58140 11200 
eo a 632 29 2139i 201i 42440 1276 400 ETATS-UNIS 37372 10409 999 17 
1000 M 0 N DE 10572253 3581438 3476130 40975 1004402 837297 902335 358682 362420 8574 
1010 INTRA-CE 8012236 3042606 2238631 32422 970530 733256 577607 171823 239963 5398 
1011 EXTRA-CE 2560017 538832 1237499 8553 33872 104041 324728 186859 122457 3176 
1020 CLASSE 1 2319575 433552 1227095 6254 27955 104041 316953 175361 25188 3176 
1021 A E L E 655615 44920 391561 3255 17576 54205 119932 3842 20324 
1030 CLASSE 2 43303 20210 10404 2299 417 6975 2998 
97269 1040 CLASSE 3 197139 85070 5500 800 8500 
6201.95 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 23672 16001 
186260 
3007 1600 3064 
002 BELG.-LUXBG. 252294 38131 
945 
27903 
879 4210 102 004 RF ALLEMAGNE 89381 
62390 
511 82734 
140 005 ITALIE 260991 119964 
660 
47615 7398 22288 
11084 
1196 
006 ROYAUME-UNI 17470 200 4160 276 233 
18976 
857 
042 ESPAGNE 44748 2900 11680 140 11052 
060 POLOGNE 105638 85638 20000 
28668 220019 62550 062 TCHECOSLOVAO 391057 62820 17000 
204 MAROC 45490 29572 15918 
1000 M 0 N DE 1305964 330525 391471 5532 189193 15782 279845 23216 70235 165 
1010 INTRA-CE 660682 127065 312115 4612 160128 15782 27598 11084 2158 140 
1 011 EXTRA-CE 645282 203460 79356 920 29065 252247 12132 68077 25 
1020 CLASSE 1 90437 23110 21188 920 397 32228 12132 437 25 
1021 A E L E 24563 109 9508 920 257 12252 1080 437 
1030 CLASSE 2 45910 29692 16218 
28668 220019 67640 1040 CLASSE 3 508935 150658 41950 
6201.99 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 18659 3116 
604 
1938 11585 100 1920 
399:i 004 RF ALLEMAGNE 35965 
88392 
787 1758 28823 
005 ITALIE 266115 94297 
1518 
25545 57881 
1oo98 sci 006 ROYAUME-UNI 15118 432 1877 1113 
6740 042 ESPAGNE 14892 20 2157 5970 5 
1000 M 0 N 0 E 416009 106581 109033 8116 105 42954 126223 18225 4772 
1010 INTRA-CE 355885 101168 103948 5959 41273 87435 12018 4084 
1011 EXTRA-CE 60124 5413 5085 2157 105 1681 38788 6207 688 
1020 CLASSE 1 43566 169 3317 997 105 1011 31299 5988 680 
6204.25 STUECK NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 31710 
17860 
31160 550 
8977 003 PAYS-BAS 26837 
69890 150 87:i 2537 1110 004 RF ALLEMAGNE 74580 
60700 
20 
056 U.R.S.S. 60700 
134764 30418 13405 31510 1500 060 POLOGNE 449477 237880 
2698i 420 6010 062 TCHECOSLOVAO 532643 258177 72496 71919 76000 20640 
4684 064 HONGRIE 671939 292280 182790 116952 18654 
23000 
45260 786 10533 
720 CHINE 210356 19760 32610 19200 93256 18500 30 4000 
728 COREE DU SUD 18918 18918 
732 JAPON 16848 16848 
2427 30982 5000 36 736 T'AI-WAN 62907 24462 
1000 M 0 N DE 2172514 957753 524743 241160 236793 64250 98278 1600 21753 6184 
1010 INTRA-CE 145426 28528 102083 244 1496 9100 2537 328 1110 
1011 EXTRA-CE 2027088 929225 422660 240916 235297 75150 95741 1272 20643 6184 
1020 CLASSE 1 17148 17048 
2427 30982 5000 36 
100 
1030 CLASSE 2 81825 43380 
422660 75150 2054:i 6184 1 040 C LASSE 3 1928115 868797 238489 204315 90741 1236 
6204.75 STUECK NOMBRE 
003 PAYS-BAS 18324 70 
6890 7700 
16373 1881 
060 POLOGNE 25840 
14360 3955 
11250 
720 CHINE 18315 
48 6000 728 COREE DU SUD 141553 135505 
2047i 3576:i 11400 732 JAPON 91349 9750 12965 1000 
6450 60 736 T'AI-WAN 383419 335093 5016 2500 1800 32500 
1000 M 0 N DE 766374 520195 35475 46719 52341 35197 60413 2 15972 60 
1010 INTRA-CE 65929 18545 13344 663 9503 21987 1881 2 4 
60 1011 EXTRA-CE 700395 501650 22081 46056 42838 13210 58532 15968 
---- ---- - --··- --
351 
352 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
6401.11 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 6401.39 
001 FRANCE 3765 286 
30 
502 325 574 1446 496 136 1040 CLASSE 3 9593 2843 2649 1572 1003 463 553 50 460 
002 BELG.-LUXBG. 1320 86 1204 
379 961 396 003 PAYS-BAS 5326 3590 
185 832 12:i 6 
6401.41 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
004 RF ALLEMAGNE 1653 
ss7 
278 216 13 




001 FRANCE 9015 4708 
15732 
2653 565 281 789 
11 
19 
701 MALAYSIA 2165 30 
182i 128:i 
004 RF ALLEMAGNE 17025 
59229 
305 800 58 119 
2176 728 COREE DU SUD 3609 6 499 005 ITALIE 363566 284339 29i 
5600 3871 7924 427 
036 SUISSE 77941 7531 69440 335 
a6 
344 
15 55 1000 M 0 N DE 25412 5063 1311 5787 4240 4138 3174 844 855 038 AUTRICHE 131588 41725 81187 4474 3943 103 
1010 INTRA-CE 14488 4519 327 1334 1866 2493 2623 780 546 400 ETATS-UNIS 1655 421 1025 1 67 141 
1011 EXTRA-CE 10924 544 984 4453 2374 1645 551 64 309 
1020 CLASSE 1 3387 108 20 2632 203 3 48 64 309 1000 M 0 N DE 607484 115112 452003 10115 11561 5865 9891 1 685 2251 
1021 A E L E 478 36 20 32 33 
128:i 
48 309 1010 INTRA-CE 391497 64244 300105 2959 6990 5670 8858 1 475 2195 
1030 CLASSE 2 5774 36 1821 2131 503 1011 EXTRA·CE 215987 50868 151898 7156 4571 195 1033 210 56 
1020 CLASSE 1 212352 50022 151770 4766 4571 195 779 193 56 
6401.20 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1021 A E L E 209856 49262 150697 4765 4297 91 496 193 55 
001 FRANCE 8448 3829 
sa 
798 155 1295 84 497 1786 4 6401.49 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 





i 004 RF ALLEMAGNE 7404 
1004i 
2724 858 2257 588 833 001 FRANCE 51052 19619 
229i 
3963 2540 9519 8347 1018 6037 9 
005 ITALIE 19945 4624 
23i 





114 006 ROYAUME-UNI 4431 185 47 49 6 3778 129 6 003 PAYS-BAS 24358 4752 9635 6600 
817 706 
as 032 FINLANDE 1966 821 
18088 14 
1145 004 RF ALLEMAGNE 17513 
274934 
4042 1091 2691 1820 398 783 
048 YOUGOSLAVIE 25702 6634 
896 13:i 36i 625 
966 005 ITALIE 730686 302874 
a7 
29692 21718 83152 3359 11961 2996 
062 TCHECOSLOVAQ 9126 6 6800 62 243 006 ROYAUME-UNI 40299 413 680 898 64 130i 
37490 217 450 
701 MALAYSIA 1684 1041 
3309 799i 
643 
960 1060 2965 




9 18 36 516 728 COREE DU SUD 41826 25533 8 036 SUISSE 5685 1 105 117 6 732 JAPON 554 201 353 038 AUTRICHE 4634 1233 159 593 444 34 2130 20 15 
040 PORTUGAL 11005 97 
485 102 238 
187 10616 103 2 
1000 M 0 N DE 136754 57597 13182 36753 1347 8261 2893 5643 11051 27 042 ESPAGNE 5731 3625 801 480 
1010 INTRA·CE 50397 21858 7459 2038 538 7168 1335 5018 4956 27 048 YOUGOSLAVIE 7751 7223 943i 
110 418 
12 87:i 274 i 28 1 011 EXTRA-CE 86357 35739 5723 34715 809 1093 1558 625 6095 400 ETATS-UNIS 11236 143 249 225 
1020 CLASSE 1 30531 9038 225 18268 96 137 2767 404 CANADA 2803 102 
82:i 
2701 
23:i 1021 A E L E 4070 2188 205 153 82 
960 1060 
1442 624 ISRAEL 3671 
750 
2615 
1030 CLASSE 2 44105 26588 3890 7991 651 
625 
2965 680 THAILANDE 6194 5444 
1040 CLASSE 3 11721 113 1608 8456 62 133 361 363 708 PHILIPPINES 11063 950 
230765 580 4540 190 
10113 
so2 892 728 COREE DU SUD 267691 9641 20581 
6401.31 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 732 JAPON 4635 560 980 1640 911 
24807 
544 
390 2s8 962 736 T' AI-WAN 781371 97532 561341 13291 47228 35562 
001 FRANCE 26408 4989 
169 
3034 1645 10703 4139 1509 389 740 HONG-KONG 170426 22828 29726 2175 1124 2070 108483 971 2785 264 
002 BELG.-LUXBG. 8800 246 1 8151 
4859 
201 1 31 
003 PAYS-BAS 20279 8778 3148 853 
3634 
2550 55 36 1000 M 0 N DE 2177426 450004 1155046 26954 97433 68625 300964 48086 25511 4803 
004 RF ALLEMAGNE 12534 
5650i 
4404 402 1581 2221 114 178 . 1010 INTRA·CE 872277 299861 319542 6225 41313 41247 98126 43308 19112 3543 
005 ITALIE 122320 19861 
49 
10960 5049 29109 574 264 2 1011 EXTRA-CE 1305149 150143 835504 20729 56120 27378 202838 4778 6399 1260 
006 ROYAUME-UNI 14365 465 67 971 8 
1365 
12563 233 9 1020 CLASSE 1 54934 15841 11172 4683 2350 311 17810 2009 724 34 
007 lALANDE 1938 239 
e7 
91 31 212 1021 A E L E 22778 4290 276 2480 558 299 12891 1255 723 6 
030 SUEDE 711 24 33 20 103 464 . 1030 CLASSE 2 1245010 133367 821832 16046 53770 27067 184891 2643 4168 1226 




36 . 1040 CLASSE 3 5205 935 2500 137 126 1507 
048 YDUGOSLAVIE 21893 13370 1947 306 
152 11:i 
340 




6401.51 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
062 TCHECOSLOVAQ 99436 22050 49762 17680 954 893 
066 ROUMANIE 4917 3096 1821 001 FRANCE 105636 61889 32984 7029 2438 1106 190 
204 MAROC 10526 10526 
4160 778 1350 81:i 14169 
003 PAYS-BAS 6720 1030 
16455 2090:i 
5690 




005 ITALIE 161294 100445 
286 
7696 








732 JAPON 12620 
6380 
4572 
391 125 soa 736 T'AI-WAN 1897 497 392 736 T' AI-WAN 96602 83042 
18900 
6108 48 
45 740 HONG-KONG 351260 95677 35407 12251 1080 187526 374 
1000 M 0 N DE 606871 165340 187639 18589 49660 45356 58242 18537 63497 11 
1010 INTRA-CE 207184 71262 27649 4339 25883 22231 39650 14816 1343 11 1000 M 0 N DE 787996 297007 150563 52170 48909 18686 207612 7983 3611 1455 
1011 EXTRA-CE 399582 94078 159885 14250 23777 23125 18592 3721 62154 . 1010 INTRA-CE 285445 164752 18944 33270 28286 17215 11614 7763 3028 573 
1020 CLASSE 1 36076 15618 4831 7715 1105 259 3882 431 2235 1011 EXTRA-CE 502551 132255 131619 18900 20623 1471 195998 220 583 882 




8424 175 210 
aa2 1030 CLASSE 2 245623 54257 92301 6535 18238 4419 13606 1832 54435 . 1030 CLASSE 2 449692 103279 118809 18359 187574 45 373 
1040 CLASSE 3 117883 24203 62753 4434 18447 1104 1458 5484 
6401.55 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
6401.39 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 23847 16150 
3651 
120 4249 2827 115 186 
001 FRANCE 16527 7043 
171 









9 10 005 ITALIE 655105 123734 
7 
14460 5302 1313 
004 RF ALLEMAGNE 4634 
20937 
5 573 570 2525 36 109 006 ROYAUME-UNI 5240 460 10 
800 
4137 626 
005 ITALIE 38398 5344 
16i 
2328 1205 8316 245 2 21 038 AUTRICHE 2165 1364 
399 192 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 2684 102 499 689 
100:i 46:i 
1063 3 167 042 ESPAGNE 6753 507 5653 
062 TCHECOSLOVAQ 7134 
129 
1211 2375 1572 
4 





400 ETATS-UNIS 5040 148 460 248 3741 203 107 736 TAl-WAN 206658 
38 
17626 22872 




740 HONG-KONG 24557 4233 2135 1674 16477 
728 COREE DU SUD 20863 4634 6872 2887 
1376 
4382 353 
3180 736 TAl-WAN 16725 1606 5650 4728 3 182 
988:i 
1000 M 0 N DE 954352 293201 161611 1446 37760 24147 423298 10739 2150 
740 HONG-KONG 67307 19200 9900 1428 4164 18532 4200 1010 INTRA·CE 694413 155218 128683 7 17814 11228 368614 10704 2145 
1011 EXTRA·CE 259939 137983 32928 1439 19946 12919 54684 35 5 
1000 M 0 N DE 213441 61443 44653 15748 14288 4347 48612 4224 11780 8346 1020 CLASSE 1 14417 6474 687 636 6613 2 5 







1011 EXTRA-CE 147306 32370 38427 13180 8767 1289 30929 2677 11720 7947 1030 CLASSE 2 242640 131509 19310 48071 
1020 CLASSE 1 16586 6348 641 729 1586 6866 4 305 107 







7380 1030 CLASSE 2 121127 26022 9802 5609 23600 11365 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
6401.59 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 6401.91 
001 FRANCE 88340 20722 
22 
3632 37880 11875 13175 920 121 15 740 HONG-KONG 141914 5971 5677 410 993 125355 3208 300 
003 PAYS-BAS 7789 3656 65 
4749 
3023 685 338 
12 1000 M 0 N DE 004 RF ALLEMAGNE 9692 
174098 
1313 192 1271 2026 
1931:i 
129 597596 140011 68807 11 36035 29103 302888 18155 1490 1096 
005 ITALIE 752251 132433 84399 30366 301599 8718 1325 1010 INTRA-CE 298111 114898 33661 
11 
32902 27617 72560 14379 998 1096 
006 ROYAUME-UNI 23134 34 676 
42 
22110 26 288 1011 EXTRA-CE 299465 25113 35146 3133 1486 230328 3776 492 
036 SUISSE 4277 1129 
1534 
3025 









3530 492 042 ESPAGNE 25486 1133 500 2642 61 17773 483 1030 CLASSE 2 276120 17298 33898 650 218755 
736 T'AI-WAN 213433 54002 25672 1755 81845 10041 40118 
617 1200 524 740 HONG-KONG 179885 53919 9529 20012 33307 6295 54482 6401.93 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
1000 M 0 N DE 1342579 323051 176227 27781 254472 63829 436506 46902 11647 2164 001 FRANCE 45685 21651 
204 
15 3535 17597 2750 20 117 





194 170 1011 EXTRA-CE 458121 123418 41720 23892 126515 16745 118433 4559 2315 524 005 ITALIE 206649 109509 6306 17827 
1020 CLASSE 1 36832 4109 2902 2056 6155 409 19555 903 743 006 ROYAUME-UNI 3691 513 9 
1235 
3167 2 
1021 A E L E 8744 1884 406 1534 3408 148 1023 81 260 
524 
040 PORTUGAL 6887 90 4223 
540 1588 
1068 271 
1030 CLASSE 2 415143 119069 35818 21836 117826 16336 98878 3656 1200 042 ESPAGNE 3507 1238 41 100 
680 THAILANDE 5027 
1oi 105 
5027 
8401.65 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 728 COREE DU SUD 4255 
3192 1225 
4049 
210 736 T'AI-WAN 56096 4876 23722 22871 
175 001 FRANCE 55943 27786 
1584 
5969 3376 9107 9324 20 361 740 HONG-KONG 19446 968 18303 





003 PAYS-BAS 41034 10141 8161 
177 11917 
6359 531 . 1000 M 0 N DE 374932 94720 138734 83 15539 30587 89655 4836 568 210 
004 RF ALLEMAGNE 35171 
116181 
9621 9775 2478 
66:i 
873 330 1010 INTRA-CE 275247 85739 109926 83 11570 27575 36669 3390 295 
210 005 ITALIE 315230 90720 28419 28134 49982 1131 . 1011 EXTRA-CE 99685 8981 28808 3969 3012 52986 1446 273 




8721 10 . 1020 CLASSE 1 13778 2836 4341 775 1787 2686 1080 273 
038 AUTRICHE 2996 429 52 2393 . 1021 A E L E 9276 863 4280 223 199 2370 1068 273 
210 064 HONGRIE 2700 
453i 808i 4616 
2700 . 1030 CLASSE 2 85067 5945 23827 3194 1225 50300 366 
728 COREE DU SUD 55292 
853:i 12812 
38064 
1485 177 736 T'AI-WAN 138805 36179 30551 31042 18026 
328 
6401.95 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
740 HONG-KONG 281057 60493 82409 6429 22225 23901 77877 6789 606 
001 FRANCE 152119 64802 
2157 
147 19176 29620 35546 2193 635 





15 1010 INTRA-CE 487489 155733 111540 6148 59687 62935 76943 9719 4456 330 003 PAYS-BAS 4001 698 
163i 
400 8 
1011 EXTRA-CE 513282 106557 132375 15455 36295 64952 148045 328 8321 954 004 RF ALLEMAGNE 5341 
329530 
1424 15 612 1429 1 229 
1020 CLASSE 1 20507 4147 2124 109 1050 5243 7616 47 171 005 ITALIE 999167 154758 
16 
51894 95471 326849 35233 4142 1290 




006 ROYAUME-UNI 74727 355 1479 15892 1932 54287 766 
1030 CLASSE 2 487774 101447 129561 15056 35037 59559 137729 8274 036 SUISSE 1544 426 60 1058 
1374 17 1040 CLASSE 3 5001 963 690 290 208 150 2700 038 AUTRICHE 30957 28757 513 296 
1524 58i 310 042 ESPAGNE 42064 7710 15638 4449 11789 63 
6401.70 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 708 PHILIPPINES 5300 
:i 207:i 
5300 
14 732 JAPON 3570 
59829 402i 6392 
1480 
444 001 FRANCE 15279 7680 
72 
241 10 3035 3793 201 319 736 T'AI-WAN 292735 62737 38103 121209 
1426 1060 003 PAYS-BAS 11720 9754 
i 12:i 
1095 386 132 281 740 HONG-KONG 117437 10652 3310 844 98363 1782 
004 RF ALLEMAGNE 4380 
2716 
715 241 3286 14 




1000 M 0 N DE 1768317 512291 242393 4226 136129 136318 630561 95390 7179 3830 
006 ROYAUME-UNI 1390 139 . 1010 INTRA-CE 1257765 397189 161292 205 89012 128402 382861 91727 5787 1290 
1011 EXTRA-CE 510394 115102 80943 4021 47117 7916 247700 3663 1392 2540 
1000 M 0 N DE 41779 20419 5208 243 172 4926 8589 1584 638 - 1020 CLASSE 1 83395 39896 16643 7988 1524 15691 1008 331 314 







1011 EXTRA-CE 2235 42 1246 922 1 24 - 1030 CLASSE 2 424779 73989 64300 39029 231106 1061 2226 
6401.80 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 6401.99 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 49071 6622 
6 
935 14626 4716 18891 2036 1136 109 001 FRANCE 183578 103874 
3497 
3138 15135 39929 19552 1432 467 51 






002 BELG.-LUXBG. 13313 136 115 7891 
3729 
1674 




003 PAYS-BAS 14329 4998 5507 5 34 
004 RF ALLEMAGNE 21775 
192050 
1178 4 2771 2742 358 9183 004 RF ALLEMAGNE 32068 
52469:i 
8704 877 563:i 3120 13611 
6625 
69 31~~1 005 ITALIE 450070 110216 34464 45406 59044 657 7690 543 005 ITALIE 1376061 555199 
95 
93703 91233 96702 4718 
006 ROYAUME-UNI 5552 19 950 815 98 3670 
5219 
006 ROYAUME-UNI 22775 187 4411 2407 972 
1026 
14163 36 504 
028 NORVEGE 5235 16 
3i 914 120 





1258 036 SUISSE 11306 10241 
2538:i 5428 2712 
036 SUISSE 9750 664 2294 598 170 
040 PORTUGAL 36581 22 3036 038 AUTRICHE 4358 3329 20 55 176 22 725 
32:i 
11 20 
042 ESPAGNE 3800 224 900 
706 10 
2370 306 040 PORTUGAL 85854 90 51415 1284 919 31812 11 
18 400 ETATS-UNIS 5431 17 3828 840 30 042 ESPAGNE 12627 8194 704 954 1954 510 103 190 
404 CANADA 10579 
51:i 11:i 316 
10579 
7866 





3752 30 12 624 ISRAEL 30443 
2500 
21635 400 ETATS-UNIS 6187 1336 7 
736 T'AI-WAN 5030 2050 240 240 728 COREE DU SUD 23077 667 12589 8707 1096 
504 
18 
732 JAPON 7593 400 6110 579 
4978 10237 997 1000 M 0 N DE 677009 231969 126940 1179 60034 60784 147269 12884 35273 657 736 T' AI-WAN 113254 8665 53577 22723 12077 
1229 30:i 1010 INTRA·CE 560272 215990 116645 1179 57573 58110 84948 7120 18052 657 740 HONG-KONG 69589 2895 8028 1847 4696 48088 2503 
1011 EXTRA·CE 116737 15999 10295 2461 2674 62323 5764 17221 
1020 CLASSE 1 73506 10907 7795 1733 134 39182 5764 7991 1000 M 0 N DE 2003896 664382 716574 44479 147668 161968 231508 23946 6022 7349 
1021 A E L E 53555 10525 3067 1027 124 25393 5428 7991 . 1010 INTRA·CE 1647952 634555 578740 6829 124853 138983 132629 22256 5308 3799 
1030 CLASSE 2 43165 5084 2500 728 2482 23141 9230 . 1011 EXTRA·CE 355939 29827 137829 37650 22815 22985 98879 1690 714 3550 
1020 CLASSE 1 128801 17119 61143 1451 4715 4657 38794 461 411 50 
6401.91 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1021 A E L E 101025 8253 52988 82 3754 2199 33185 323 221 20 
1030 CLASSE 2 210981 12444 74776 36149 6082 16788 59710 1229 303 3500 
001 FRANCE 72538 18861 
32582 
16691 16646 19886 394 60 . 1040 CLASSE 3 16157 264 1910 50 12018 1540 375 
005 ITALIE 207004 95540 13973 10576 51664 655 918 1096 
006 ROYAUME-UNI 15167 20 1769 42 13330 6 6402.21 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
038 AUTRICHE 2494 2494 
40 224:i 9927 246 042 ESPAGNE 16566 4110 001 FRANCE 7239 3562 841 1236 1182 50 78 290 
680 THAILANDE 6293 
76 6 
6293 003 PAYS-BAS 1416 57 




728 COREE DU SUD 5575 
1i 240 49:i 
5493 
192 
004 RF ALLEMAGNE 2886 
23259 
150 248 1490 




Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft l Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I I tali a I Nederlandl Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·EA~aoa Nimexe I EUR 10 loeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
6402.21 6402.32 




3 7 285 1000 M 0 N DE 990332 402343 277162 3450 30315 35044 232010 2628 6941 439 
038 AUTRICHE 5040 2707 1006 186 873 231 1 010 INTRA-CE 749659 272491 224872 65 25108 33763 186808 2042 4153 357 




25 . 1011 EXTRA-CE 240673 129852 52290 3385 5207 1281 45202 586 2788 82 
400 ETATS-UNIS 1361 
317 1850 
6 1123 1020 CLASSE 1 117876 88889 7061 325 2908 435 17861 58 257 82 
728 COREE DU SUD 6054 3810 4 65 8 1021 A E L E 89503 75547 146 325 267 261 12703 11 243 
732 JAPON 1061 1061 1030 CLASSE 2 93469 23131 45229 3060 2287 806 17220 528 1208 
1040 CLASSE 3 29328 17832 12 40 10121 1323 
1000 M 0 N DE 86045 43296 15052 5995 226 4649 7523 579 2958 5767 
1010 INTRA-CE 57614 28096 12461 1107 219 4177 6345 579 2206 2424 6402.34 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
1011 EXTRA-CE 28431 15200 2591 4888 7 472 1178 752 3343 
1020 CLASSE 1 20512 14692 214 1056 3 407 1168 749 2223 001 FRANCE 37169 26322 
26:i 
998 231 6144 3401 7 48 18 





1030 CLASSE 2 7182 317 1863 3810 4 65 3 1120 003 PAYS-BAS 2370 612 30 
5046 1599 562 
147 
004 RF ALLEMAGNE 10835 
159213 
1582 717 169 1160 
3S:i 6402.29 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 005 ITALIE 252922 29823 
19 
10154 19363 27389 788 5839 
006 ROYAUME-UNI 27569 128 35 104 28 
30 
27229 26 
001 FRANCE 479529 79522 
148:i 
89545 69792 66691 148773 1977 18185 5044 009 GRECE 2925 2855 40 
5 1085 6 11 002 BELG.-LUXBG. 18154 449 37 12373 
23614 
3054 542 100 116 038 AUTRICHE 6151 5044 
786 4686 1 003 PAYS-BAS 49406 9943 4580 298 
32897 
8999 14 1278 680 040 PORTUGAL 13612 986 
87 
324 10 6819 
004 RF ALLEMAGNE 113723 
488080 
12237 11665 13167 20995 6909 11194 4659 042 ESPAGNE 39023 9264 18483 1625 783 8283 317 181 
005 ITALIE 1106177 449730 
229 
29030 44212 27883 5280 55369 6593 060 POLOGNE 20182 1917 
1500 
3 1477 16285 500 
006 ROYAUME-UNI 46443 16081 3656 8477 875 
15317 
14763 2117 245 062 TCHECOSLOVAQ 12274 
207 6 
10774 
8 12 007 IRLANDE 25268 266 7901 191 1511 8 
2 
50 24 508 BRESIL 9684 738 8713 









664 INDE 43565 7448 
312 
23856 
030 SUEDE 5569 191 
96 
10 997 736 T'AI-WAN 3922 2802 446 362 
032 FINLANDE 3288 1258 170 132 313 1133 
13:i 
186 
: 1000 M 0 N DE 036 SUISSE 3692 1917 287 211 195 48 764 137 504540 217370 62226 8032 25440 30577 111428 33335 15490 642 
038 AUTRICHE 123678 36225 736 2447 4294 2092 52709 5452 19573 150 1010 INTRA-CE 342673 189329 31773 6063 19290 27846 32014 28757 7230 371 
040 PORTUGAL 28377 999 13779 
2198 
6204 1185 3911 1249 1050 . 1011 EXTRA-CE 161867 28041 30453 1969 6150 2731 79414 4578 8260 271 
042 ESPAGNE 136307 21975 76287 7307 2315 19249 1849 5115 12 1020 CLASSE 1 61998 16575 19294 213 4249 803 13130 320 7143 271 
048 YOUGOSLAVIE 188436 162463 278 393 7272 1067 13772 3164 11 16 1021 A E L E 21773 7204 811 126 1895 20 4757 3 6957 
056 U.R.S.S. 8529 8529 
2950 310 29 1812 
. 1030 CLASSE 2 67134 9436 9659 1756 1898 312 39200 4258 615 
060 POLOGNE 41126 36025 
484 3000 
. 1040 CLASSE 3 32735 2030 1500 3 1616 27084 502 
062 TCHECOSLOVAQ 35882 11697 17765 1499 101 1336 
1200 064 HONGRIE 58483 3578 48521 
896 
1062 134 3988 
108 
6402.35 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
066 ROUMANIE 250240 98343 143536 3500 588 3269 
314 204 MAROC 60025 12835 40966 2739 2318 853 001 FRANCE 13918 3163 
4684 
2141 985 5834 1470 84 241 
212 TUNISIE 71591 
7540 
71591 
129:i 936 259 4527 891 so:i 322:i 
003 PAYS-BAS 14651 4032 
3776 7756 
5480 138 2 315 
60 400 ETATS-UNIS 23597 4425 004 RF ALLEMAGNE 19303 
129311 
1635 3895 411 494 1276 
404 CANADA 1830 101 1026 30 60 147 
101 
466 005 ITALIE 205204 24400 
1804 
7790 7845 27874 2900 3957 1127 
508 BRESIL 5589 2673 8 96 402 605 1704 
1438 
006 ROYAUME-UNI 13952 1018 27 127 14 
60 
10424 538 




008 DANEMARK 3446 2018 
4 
564 600 204 
662 PAKISTAN 7041 
1001 112 1 
009 GRECE 1860 1260 12 20 564 
4 s7 664 INDE 4598 2152 2 889 
1920 
441 030 SUEDE 2757 2006 576 
2:i 
25 89 






036 SUISSE 1731 398 396 662 4 12 2 
720 CHINE 58395 693 5469 313 
2057 
038 AUTRICHE 6584 3642 212 3 566 65 1850 10 216 
728 COREE DU SUD 291977 38803 112901 48605 34055 6723 39782 285 8766 040 PORTUGAL 11657 2775 409 
240 
4928 268 2111 71 1095 
10 732 JAPON 4841 773 1244 1409 194 875 112 
2908 
186 48 042 ESPAGNE 49876 35428 1407 1288 3919 6343 991 250 
736 TAl-WAN 345648 140064 72632 20708 42324 10179 48669 5861 2303 048 YOUGOSLAVIE 2827 2827 
2379 4 72 40261 1191 740 HONG-KONG 34790 8895 
4280 
10 430 986 22917 46 7 1499 060 POLOGNE 53906 9999 
100:i 376 958 NON DETERMIN 4280 062 TCHECOSLOVAQ 49844 21461 
5532 
31 26973 
1 064 HONGRIE 23111 12240 
106 
581 1326 3431 
7 24:i 1000 M 0 N DE 3652476 1224495 1109057 183348 281511 183805 452732 50906 137315 29307 400 ETATS-UNIS 1249 228 279 11 20 317 38 
1010 INTRA-CE 1844541 597742 479723 101965 154138 149050 226782 29487 88293 17381 508 BRESIL 4115 726 104 587 143 2530 25 
1011 EXTRA-CE 1803655 626753 625054 81383 127373 34755 225950 21419 49022 11946 644 QATAR 6498 
3752 19525 
6498 
6629 1110 10219 74 2 1020 CLASSE 1 521587 233530 98804 8229 26597 8224 97927 16162 28665 3449 664 INDE 127132 85821 
1021 A E L E 165375 40668 15156 2754 10888 3648 59573 10155 22383 150 672 NEPAL 8477 8477 
2150 1 361 1030 CLASSE 2 827925 211175 298377 71309 80736 20210 117305 4269 17247 7297 728 COREE DU SUD 2577 65 
128 1040 CLASSE 3 454143 182048 227873 1845 20040 6321 10718 988 3110 1200 736 T'AI-WAN 4635 1407 3100 
6402.32 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1000 M 0 N DE 648559 249768 60133 113378 32828 31508 131654 16539 11275 1476 
1010 INTRA-CE 273729 140929 31048 7741 17617 23688 30874 14158 6487 1187 
001 FRANCE 5715 3543 
576 
24 69 1790 78 183 28 1 011 EXTRA-CE 374830 108839 29085 105637 15211 7820 100780 2381 4788 289 




1020 CLASSE 1 79307 48192 3106 576 7596 4365 11820 1516 1847 289 
003 PAYS-BAS 8293 280 420 
28 3248 
74 . 1021 A E L E 23033 8821 1593 26 6297 426 4178 97 1559 36 
004 RF ALLEMAGNE 10884 
232401 
3359 2585 916 
526 
624 124 1030 CLASSE 2 162919 16323 23597 94725 6931 1111 18295 189 1748 
005 ITALIE 675425 214023 
1:i 
19544 22377 183618 2834 102 1040 CLASSE 3 132604 44324 2382 10336 684 2344 70665 676 1193 
006 ROYAUME-UNI 4808 1280 1810 82 
1209 
1516 4 103 
007 IRLANDE 9546 8277 
4541 
60 6402.38 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 





12 036 SUISSE 2786 1915 62 213 219 001 FRANCE 35648 22137 
ss5 
131 905 6412 5111 355 413 184 
038 AUTRICHE 60052 59995 
84 
54 3 
12480 11 229 
002 BELG.-LUXBG. 2402 459 65 1022 
9242 
13 226 62 




003 PAYS-BAS 28852 14262 1321 99 
28871 
2044 440 1444 
042 ESPAGNE 14542 3261 6915 174 4052 47 14 004 RF ALLEMAGNE 106132 
571008 
59988 859 10833 2209 235 5137 
306 046 MALTE 6906 6906 
262:i 
005 ITALIE 1734213 740852 
157 
74391 82259 217584 19115 26698 
048 YOUGOSLAVIE 5798 3175 
9410 132:i 
006 ROYAUME-UNI 39564 991 795 1544 200 
266:i 
35390 456 31 
060 POLOGNE 10733 
13286 40 
007 IRLANDE 2698 
3075 810 6 707 
35 
064 HONGRIE 13326 
29375 5645 1205 
008 DANEMARK 4823 
2241 
225 
6 508 BRESIL 40477 3768 484 009 GRECE 20060 6037 
40:i 
3795 6937 1044 
92 600 CHYPRE 1882 
3520 9462 3060 71:i 135 
1882 
s28 :i 





6 664 INDE 24092 6671 036 SUISSE 29927 1770 9 957 50 408 324 
708 PHILIPPINES 8156 7220 936 038 AUTRICHE 45075 23843 38 1523 7952 78 10821 
764 
820 
720 CHINE 2691 2691 
270 116:i 900 
040 PORTUGAL 204462 123462 4493 
68 
3436 6352 54998 10957 
736 T'AI-WAN 9634 7301 
187 
042 ESPAGNE 57442 9496 32386 2461 1551 10339 475 666 
740 HONG-KONG 6500 445 5118 3 747 048 YOUGOSLAVIE 10284 67 116 8778 1323 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Besondarar MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supplemantalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK \ Ireland \ Danmark \ 'E~MOa Nimexe \ EUR tO \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK \ Ireland \ Danmark \ 'E~MOo 
6402.38 6402.43 
060 POLOGNE 12211 633 160 11054 
152 
364 . 1010 INTRA-cE 156715 60264 4901 10629 15016 49709 8062 2741 4397 976 




. 1011 EXTRA-CE 66954 55710 7578 876 707 1477 44 562 
064 HONGRIE 30355 26906 2967 1020 CLASSE 1 27471 17684 7578 379 60 1164 44 562 
068 BULGARIE 2100 2100 
2848 25:i 
1021 A E L E 15612 13445 1089 200 41 272 5 560 




1040 CLASSE 3 32090 31064 77 302 
508 BRESIL 222208 14811 2940 30 21499 174448 6356 
664 INDE 217588 6492 43907 51070 23213 2047 90221 498 140 6402.45 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
706 SINGAPOUR 2092 66 1197 
229:i 
829 
708 PHILIPPINES 9548 7061 190 
189 2539 2985 
4 001 FRANCE 123566 28619 
688 
2902 38707 43881 7854 826 591 186 





740 HONG-KONG 4719 805 400 690 2824 003 PAYS-BAS 22693 2692 2264 11 
8992 
3459 180 
14 004 RF ALLEMAGNE 25965 
381317 
4918 302 8659 1779 174 1127 
1000 M 0 N DE 2887865 855399 930747 62194 185059 130525 601056 61567 60791 527 005 ITALIE 680643 87475 
1548 
42018 73517 82934 2793 10558 31 
1010 INTRA-CE 1974392 617969 805752 1311 109338 115889 230893 56468 36251 521 006 ROYAUME-UNI 65533 334 4208 2374 720 
9920 
56172 177 
1011 EXTRA-CE 913470 237430 124992 60983 75721 14636 370163 5099 24540 6 007 lALANDE 11031 878 
2 432 98 
233 
1020 CLASSE 1 357407 161813 61969 2348 23967 9511 82081 1992 13720 6 008 DANEMARK 5839 5287 
1838 527 
20 
1021 A E L E 282384 150722 29414 1974 12446 7960 66092 1264 12506 6 009 GRECE 24621 21369 
66 2711 
887 
1030 CLASSE 2 506406 44377 62853 58532 51754 4644 270839 2955 10452 030 SUEDE 3607 71 719 
165 
40 
250 66 70 1040 CLASSE 3 49657 31240 170 3 481 17243 152 368 036 SUISSE 7875 5273 485 1047 1 518 
038 AUTRICHE 25853 22362 247 22 1793 635 761 
414 
33 
6402.40 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 040 PORTUGAL 42621 913 941 
2525 
10367 998 19471 9517 
042 ESPAGNE 201229 109417 25390 16254 3154 41548 1743 1198 
001 FRANCE 36170 19015 
392 
1107 1408 7710 6358 
1 
551 21 046 MALTE 10954 10954 




048 YOUGOSLAVIE 28936 1891 




060 POLOGNE 42405 994 9021 20119 
004 RF ALLEMAGNE 139231 
83078 
93908 19106 4262 11 3348 062 TCHECOSLOVAQ 24022 
15901 
90 977 107 22822 26 
005 ITALIE 312344 153102 
1s 
24880 21113 24185 285 4469 1432 064 HONGRIE 20118 
679 
666 3551 
006 ROYAUME-UNI 9947 752 1431 118 468 
1:i 
6632 480 51 066 ROUMANIE 28767 9724 15001 3363 
008 DANEMARK 5669 5071 497 88 
6 11 917 
068 BULGARIE 5829 5829 




248 SENEGAL 4218 
8 2055 040 PORTUGAL 27493 8765 13587 92 
476 
365 390 AFR. DU SUD 2063 
3219 202 446 2 21 70 042 ESPAGNE 221152 40303 12085 134634 2161 8738 13956 8797 
1192 
400 ETATS-UNIS 6421 1225 1236 




5 377 15 508 BRESIL 25294 1342 7609 
2 198 a9 
16331 
2447 664 INDE 32624 26 2482 
2402 
27009 822 664 INDE 22346 5520 1044 13048 









708 PHILIPPINES 2273 
331 
18 1 304 
732 JAPON 4589 3538 
502. sari 113s 16 
724 
1858 
728 COREE DU SUD 2862 759 
381 
1230 542 
736 T'AI-WAN 9892 5271 500 10 736 T'AI-WAN 3635 1995 326 933 
740 HONG-KONG 12598 6042 3708 706 120 1791 231 
1000 M 0 N DE 1524288 638971 149347 9083 199071 159611 275222 68348 24264 371 
1000 M 0 N DE 962104 238524 309049 142161 80993 65491 90653 7841 24243 3149 1010 INTRA-CE 1003430 442294 101391 5297 114531 141291 125374 60068 12953 231 
1010 INTRA-cE 518755 114301 249890 1849 45589 53490 35967 6946 9121 1802 1011 EXTRA-CE 520857 196677 47955 3786 84540 18320 149848 8280 11311 140 
1011 EXTRA-CE 443319 124223 59129 140512 35404 12001 54686 895 15122 1347 1020 CLASSE 1 330759 152239 31016 2914 57201 7501 66457 2428 10863 140 
1020 CLASSE 1 264456 59199 12360 137272 16354 9009 17879 789 10257 1337 1021 A E L E 80083 28671 2407 187 13273 4345 20808 664 9658 70 
1021 A E L E 34679 13264 275 2511 14189 256 2733 11 1440 . 1030 CLASSE 2 68482 11990 16139 872 1199 150 33536 4150 446 





49855 1702 2 1040 CLASSE 3 99890 45682 38108 9711 2442 3645 302 . 1040 CLASS 3 121616 800 10669 
6402.41 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 6402.47 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 1655 682 
2 
26 13 823 
55:i 
9 15 87 001 FRANCE 257724 85845 
ssss 
1576 42397 53890 72445 629 900 42 




002 BELG.-LUXBG. 66901 25500 11 17750 
52111 
17724 359 2 
004 RF ALLEMAGNE 5487 
3189:i 
325 451 384 
59 
417 003 PAYS-BAS 77232 12397 9564 36 
43708 
876 87 2161 
52 005 ITALIE 137612 75182 
118 
15864 7622 6234 755 3 004 RF ALLEMAGNE 75048 
748148 
12727 488 10712 1678 14 5669 
008 DANEMARK 42737 24829 5307 11939 485 259 
5969 sa 005 ITALIE 3320304 1683841 4045 161570 129571 559341 12000 23917 1916 030 SUEDE 113479 23557 15115 30 65575 1528 1637 006 ROYAUME-UNI 106790 4332 31938 7749 1258 
9014 
55513 1948 7 
038 AUTRICHE 6528 538 
4412 
1050 1680 337 2510 
a1 
400 13 007 lALANDE 9526 181 26 7 21 
15 
277 
042 ESPAGNE 4964 26 
180 
258 147 20 20 008 DANEMARK 28664 25608 25 
50 
2995 21 
664 INDE 3523 244 3099 009 GRECE 19155 5251 10771 628 
696 
2455 
1 226 030 SUEDE 29758 24720 2236 1 1673 205 





21 1010 INTRA-CE 193435 58224 81291 877 31157 12425 7470 694 1202 95 036 SUISSE 75573 45185 22500 5926 750 967 
1011 EXTRA-CE 132898 24176 20485 1116 68689 3086 7668 163 7434 101 038 AUTRICHE 35185 29788 125 4 2282 390 1512 
1087 
1064 
1020 CLASSE 1 126235 24176 20172 1116 67630 2125 4334 163 6418 101 040 PORTUGAL 222074 15460 60675 
2187 
64804 2920 72412 4716 
2 1021 A E L E 121128 24141 15641 1101 67630 1867 4187 82 6398 81 042 ESPAGNE 1087847 469100 329407 65934 32337 178348 8802 1730 
1030 CLASSE 2 6663 313 1059 941 3334 1016 046 MALTE 1975 1975 
27:i 75 261 048 YOUGOSLAVIE 20969 20360 
6374 4002 2811 6402.43 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 060 POLOGNE 220473 17621 3373 186291 1 
062 TCHECOSLOVAQ 129838 52480 7052 15643 795 51443 479 1948 
001 FRANCE 114257 39514 
1136 
10529 9486 43362 7358 1107 2431 470 064 HONGRIE 19310 8946 
11781 
4288 2186 3910 
447 002 BELG.-LUXBG. 1438 
1569:i 
302 
4226 251 40 1106 420 
066 ROUMANIE 155718 112158 15541 150 15641 
300 003 PAYS-BAS 21757 21 
66 419:i 
068 BULGARIE 7733 6970 
42914 49:i 
446 17 
004 RF ALLEMAGNE 8263 
5049 
2550 1261 38 155 204 MAROC 43414 
974 
1 6 
005 ITALIE 6902 458 
34 
347 860 188 




248 SENEGAL 18097 16399 702 
2770 030 SUEDE 889 238 41 5 521 382 ZIMBABWE 2770 




390 AFR. DU SUD 18560 
79935 3817 680 7 
2180 
152 915 042 ESPAGNE 7217 312 6489 400 ETATS-UNIS 89713 1895 2309 3 
066 ROUMANIE 30804 30804 404 CANADA 10649 5531 1083 43 3964 27 1 
212 TUNISIE 5662 5662 
2 
448 CUBA 3251 
676 4396 14:i 
3251 
390 AFR. DU SUD 3858 3856 
19 512. 1 
452 HAITI 5215 
:i 1251:i so:i 1435 400 ETATS-UNIS 748 66 150 508 BRESIL 22493 1634 4832 1473 
508 BRESIL 1257 1257 524 URUGUAY 2115 2115 
228 12 2430 600 CHYPRE 2670 
832 22987 1362 1000 M 0 N DE 223669 115974 12479 10629 15892 50416 9559 2785 4959 976 664 INDE 41011 6390 842 8492 99 7 ' 
- --·---- --- ------
355 
356 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe [ EUR 10 !Deutschland! France J ltalia J Ned&rland J Belg.-Lux. [ UK [ Ireland [ Danmark [ 'Ei\1\00a Nlmexe [ EUR 10 [Deutschland! Franoe I ltalia j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei\AOOa 
6402.47 6402.50 
701 MALAYSIA 2802 2456 
2138 720 2790 
346 1040 CLASSE 3 17174 5005 4538 224 7220 20 167 
720 CHINE 10892 4438 
1 
806 
1 728 COREE DU SUD 30456 4825 6105 2045 200 17279 
73 
6402.52 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
736 T'AI-WAN 8113 924 562 86 996 
140 
5430 42 
740 HONG-KONG 2309 557 2 1519 91 001 FRANCE 71850 34871 
88:i 
979 7988 18147 9512 133 191 29 
002 BELG.-LUXBG. 4273 2242 21 326 
4897 
801 
30 1000 M 0 N DE 6298128 1740578 2382223 19045 467436 301290 1247063 89135 48402 2956 003 PAYS-BAS 9107 3054 587 4 
5884 
535 
26 25 1010 INTRA-CE 3961344 907262 1754447 6213 276818 247542 663554 68617 34874 2017 004 RF ALLEMAGNE 14286 
181094 
2314 139 3396 2079 423 
1011 EXTRA-CE 2336732 833316 627724 12832 190618 53748 583509 20518 13528 939 005 ITALIE 303076 62385 
2483 
19795 17711 18987 1019 1918 167 
1020 CLASSE 1 1595626 615670 496956 6115 145542 36511 272229 12089 9576 938 006 ROYAUME-UNI 30604 1065 12077 1217 208 
597 
13333 215 6 





1030 CLASSE 2 191546 15033 101339 6717 5511 7334 49231 4839 1541 1 008 DANEMARK 15834 15424 
300 
211 32 











1040 CLASS 3 549560 29429 9903 262049 036 SUISSE 4247 3471 363 145 34 2 
038 AUTRICHE 7241 5594 32 58 813 582 162 
536 180 6402.49 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 040 PORTUGAL 27100 11888 4134 58 2001 356 7947 
042 ESPAGNE 226122 128675 26874 16605 5859 14675 32863 286 285 
001 FRANCE 150822 44282 
7808 
2229 20267 34371 45793 1116 2764 048 YOUGOSLAVIE 9765 9130 
1532 
635 
600 499 002 BELG.-LUXBG. 42789 10578 121 18137 
82618 
3668 252 2225 060 POLOGNE 9936 7305 126 995 003 PAYS-BAS 183162 86408 7165 39 
164063 
1868 140 4924 
289 
062 TCHECOSLOVAQ 62401 14302 3397 40963 2016 
50 004 RF ALLEMAGNE 356110 
1778198 
142132 1345 15090 2754 18 30419 064 HONGRIE 30197 2044 
1396 
19 2550 25534 
17 005 ITALIE 5341562 2111909 
4653 
405923 252270 646591 47194 99027 450 066 ROUMANIE 29008 21922 609 5064 
006 ROYAUME-UNI 100935 11118 3860 25284 1585 
75362 
49850 4585 068 BULGARIE 6594 6094 500 




784 204 MAROC 11556 11553 
100 008 DANEMARK 22801 20249 145 1759 268 
509 
248 SENEGAL 2764 
897 
2349 315 
009 GRECE 164406 106766 7023 531 30057 118 19401 1 
41 
390 AFR. DU SUD 1757 
1653 1387 88 33 
860 
46 030 SUEDE 11645 9214 1393 30 196 
819 
234 218 319 400 ETATS-UNIS 6228 2451 570 
036 SUISSE 121691 58622 50174 237 8046 695 1400 1698 404 CANADA 2217 113 1313 112 17 10 445 207 
038 AUTRICHE 255304 234117 3150 263 1564 1537 4901 
1681 
9772 412 MEXIQUE 5110 76 5032 2 
5 1387 46 040 PORTUGAL 69103 9222 14285 
4067 
15794 1579 16970 9572 
201 
508 BRESIL 3151 962 648 103 
042 ESPAGNE 633521 271558 201245 46758 9520 88850 5203 6119 524 URUGUAY 1054 585 
20 
469 
472.0 13 046 MALTE 20325 20325 
8132 556 868 
600 CHYPRE 4782 
22412 18234 
29 
217 24 048 YOUGOSLAVIE 83739 74183 
1281 
728 COREE DU SUD 58895 1734 16274 




2684 736 T'AI-WAN 3724 1133 93 2412 86 
062 TCHECOSLOVAQ 25153 4125 973 192 16894 1813 
064 HDNGRIE 46076 42691 
2083 
770 1487 707 
2o5 
421 1000 M 0 N DE 988796 486182 158218 23119 48289 65766 185208 17924 3800 290 
066 RDUMANIE 50901 13378 31988 2689 558 1010 INTRA-CE 469802 246058 78546 3633 35499 44519 44017 14511 2792 227 
068 BULGARIE 3101 3078 
2048 26 207 90 
23 1011 EXTRA-CE 518994 240124 79672 19486 12790 21247 141191 3413 1008 63 
204 MAROC 2371 
18 1045 
1020 CLASSE 1 285751 162585 34605 18406 9581 15821 43036 882 835 
390 AFR. DU SUD 3705 
6483 37 575 68 
2642 
308 
. 1021 A E L E 39460 21311 4765 185 2982 1103 8281 536 297 
t:i 400 ETATS-UNIS 14434 2475 3540 833 115 1030 CLASSE 2 92643 25872 38166 120 2462 773 25065 16 156 











2515 17 50 508 BRESIL 320394 24127 42988 24007 209751 12540 . 1040 CLASS 3 140600 6901 4653 73090 
524 URUGUAY 5190 2305 
1636 
2280 480 125 






6402.54 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
664 INDE 34148 2516 1930 17543 




1037 321 001 FRANCE 39090 22226 
309 
676 2233 6230 7284 220 201 20 





720 CHINE 15395 577 13656 1162 
200 298 28 
003 PAYS-BAS 14438 5275 252 
418 8483 
559 5 121 
728 COREE DU SUD 3851 2350 975 
7400 47 
004 RF ALLEMAGNE 21809 
392776 
1775 9671 654 
2396 
808 
27 736 T'AI-WAN 25649 11030 5579 1570 23 005 ITALIE 577674 49057 
328 
47825 30157 52143 3293 
740 HONG-KONG 9408 372 664 254 8079 39 006 ROYAUME-UNI 11858 5290 212 1051 253 
675 
4524 200 





1000 M 0 N DE 8271977 2851564 2634797 22679 822467 404746 1222632 116865 195097 1130 008 DANEMARK 1075 189 9 
32 1010 INTRA·CE 6439321 2058133 2280047 8925 665539 386090 795705 98906 145237 739 009 GRECE 16029 12383 530 2249 835 





1020 CLASSE 1 1217340 680099 278309 4634 81879 13526 118881 10380 29275 357 036 SUISSE 5312 4483 108 74 20 
1021 A E L E 458751 311493 69060 530 25687 3938 22875 3299 21828 41 038 AUTRICHE 22748 20926 
50 
1535 20 207 10 
129 
50 
1030 CLASSE 2 419439 47083 58782 9120 39130 2170 241032 7002 15086 34 040 PORTUGAL 3621 1620 
1083 
43 269 1264 246 
1040 CLASSE 3 194861 66249 16643 35919 2960 67014 577 5499 042 ESPAGNE 116197 83558 10850 6853 1311 11101 1167 274 
048 YOUGOSLAVIE 21796 16066 1228 4502 





062 TCHECOSLOVAQ 2040 120 390 460 
430 001 FRANCE 49926 24055 
311 
7148 949 16099 1416 137 70 52 064 HONGRIE 1272 598 
14 1781 17 
244 




400 ETATS-UNIS 2633 104 5 7 




508 BRESIL 21941 3040 1145 1194 1141 13175 2246 
004 RF ALLEMAGNE 7737 
92269 
2480 1604 260 1 
329 





236 005 ITALIE 138965 27244 
1125 
3473 12192 2568 526 364 664 INDE 11335 10091 20 644 
006 ROYAUME-UNI 12247 158 131 192 168 
74 
10102 371 728 COREE DU SUD 1332 533 199 585 15 
4 008 DANEMARK 1039 965 736 T'AI-WAN 1676 1180 492 
032 FINLANDE 1284 
7439 27 51 
1284 
038 AUTRICHE 7517 
222 607 238 
1000 M 0 N DE 912399 585506 65415 7280 74121 58367 102904 9238 8911 657 




. 1010 INTRA·CE 689131 440565 52138 1422 63247 54477 64975 7283 4842 182 
042 ESPAGNE 46377 23576 9598 458 6709 4572 40 20 1011 EXTRA·CE 223268 144941 13277 5858 10874 3890 37929 1955 4069 475 
048 YOUGOSLAVIE 1377 82 
4300 
1295 
224 6761 20 
1020 CLASSE 1 174054 127145 11208 4449 8327 2133 18154 1306 857 475 
062 TCHECOSLOVAQ 11805 500 1021 A E L E 33326 27417 308 1567 219 815 2282 129 566 23 
068 BULGARIE 2944 2944 
3255 
1030 CLASSE 2 43169 15655 1718 1409 2125 794 18738 248 2482 
204 MAROC 3255 
863 1564 
1040 CLASSE 3 6045 2141 351 422 963 1037 401 730 
728 COREE DU SUD 2674 247 
6402.56 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
1000 M 0 N DE 306150 155770 53409 11130 9109 42236 19396 12464 1864 772 
1010 INTRA·CE 217137 117996 31001 9772 6857 33570 5025 10767 1397 752 001 FRANCE 34279 9354 
1697 
1884 929 20682 1080 159 148 43 





75 1020 CLASSE 1 60811 31505 11418 1358 2229 7366 6502 113 300 20 004 RF ALLEMAGNE 9951 
67015 
4608 3569 169 203 
1021 A E L E 12881 7772 1805 60 474 597 1913 
1564 
260 005 ITALIE 166360 39302 
962 
3190 42768 9806 667 3329 283 
1030 CLASSE 2 11027 1264 6451 23 1076 649 006 ROYAUME-UNI 25702 333 3696 809 373 19510 19 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ExMOa Nimexe l EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ExMoa 
6402.56 6402.59 
008 DANEMARK 1759 1665 85 
4:i 192 11i 
9 400 ETATS-UNIS 4842 257 967 1683 90 145 1357 111 19 213 





592 52969 375 7012 038 AUTRICHE 15855 15553 
3932 
14 288 
256 34 5722 
508 BRESIL 80006 4503 3639 
040 PORTUGAL 10656 81 
gos 349 
631 524 URUGUAY 3805 1320 155 252 2078 







048 YOUGOSLAVIE 2896 839 1021 1036 664 INDE 16685 6482 630 2116 




728 COREE DU SUD 4498 2498 310 1102 
540 
588 
60 066 ROUMANIE 3025 2556 736 T'AI-WAN 5519 1330 2176 141 1272 




740 HONG-KONG 2339 331 29 1971 8 
400 ETATS-UNIS 1133 711 
254 135 508 BRESIL 3087 610 189 6 1893 1000 M 0 N DE 2364864 655833 421908 237513 110226 530802 309397 44675 53240 1270 
1010 INTRA-CE 1719412 496090 319997 9526 86494 508930 220240 40636 34744 755 
1000 M 0 N DE 324587 116493 69398 4603 8045 73890 20762 20683 10312 401 1011 EXTRA-CE 645452 159743 101911 227987 21732 21872 89157 4039 18496 515 
1010 INTRA-CE 246923 79707 50359 2945 6300 71277 11556 20470 3908 401 1020 CLASSE 1 490887 119666 78781 220157 14603 17776 25985 3644 9760 515 
1011 EXTRA-CE 77662 36786 19037 1658 1745 2613 9206 213 6404 . 1021 A E L E 366746 70051 61995 211749 2947 7868 4433 115 7470 118 
1 020 CLASSE 1 54335 25648 11677 992 1625 2219 6175 74 5925 1030 CLASSE 2 120279 16760 19106 7829 5895 1560 61396 375 7358 
1021 A E L E 29292 16271 5201 43 214 1066 702 34 5761 1040 CLASSE 3 34286 23317 4024 1 1234 2536 1776 20 1378 
1030 CLASSE 2 11839 700 7064 666 
120 
394 2558 135 322 
1040 CLASSE 3 11488 10438 296 473 4 157 6402.60 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
6402.58 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 001 FRANCE 431937 250908 
14367 
658 29644 70155 68356 915 10935 366 
002 BELG.-LUXBG. 81972 21206 276 41233 
37986 
725 3215 950 
001 FRANCE 50894 12618 
576 
1623 4321 28986 2649 95 239 363 003 PAYS-BAS 131749 50135 2666 
5525 43470 
38538 1622 802 




60 004 RF ALLEMAGNE 128845 
143314 
28673 36289 10803 
2598 
3493 




005 ITALIE 279879 57763 
13i 
19629 9766 35523 10543 743 
004 RF ALLEMAGNE 21382 
8767:i 
6299 641 6302 915 17 1713 006 ROYAUME-UNI 68470 5012 2167 1110 607 
1504 
59098 345 
005 ITALIE 345735 112942 
3719 
19484 78008 40084 1447 5959 138 007 lALANDE 1504 




030 SUEDE 8996 
35 
61 
007 lALANDE 3409 78 21 49 35 5 29 036 SUISSE 3581 1847 157 744 659 45 94 
008 DANEMARK 11567 10475 219 
3398 
463 388 22 
1s 
038 AUTRICHE 79398 64764 40 5002 370 3222 3487 2513 
24 009 GRECE 6503 161 429 72 178 2250 
312 
042 ESPAGNE 184493 148526 10951 8727 5449 2246 7430 1140 
030 SUEDE 5097 1313 1265 61 103 1598 231 214 048 YOUGOSLAVIE 9772 9741 31 
032 FINLANDE 1444 737 
3os 150 
245 6 8 448 056 U.R.S.S. 17613 17613 16 799 5390 25i 036 SUISSE 10970 3691 988 2192 3608 36 058 RD.ALLEMANDE 6518 
4170 038 AUTRICHE 6725 4802 135 831 241 658 
6022 374 
58 064 HONGRIE 4834 
1588 147 soli 
664 
360 22 45 040 PORTUGAL 21082 3667 5149 532 2001 1042 2295 
12i 
400 ETATS-UNIS 9339 46 6322 
042 ESPAGNE 157386 55749 26869 20067 8506 10982 32251 1808 1033 528 ARGENTINE 2141 2141 




93 34 624 ISRAEL 5574 1209 




214 720 CHINE 336944 77932 578 
3034 
6402 
062 TCHECOSLOVAO 3816 924 1584 
190:i 
156 728 COREE DU SUD 862496 77377 115685 25738 101843 31816 501587 5416 
900 064 HONGRIE 4771 1912 68 48 840 
320 
732 JAPON 52094 26313 2642 26 3072 252 13023 2844 2822 
066 ROUMANIE 64996 34953 16145 1162 12416 736 T'AI-WAN 652838 301474 114596 70665 50032 72817 33577 300 5644 3733 
068 BULGARIE 1599 
1865i 5 
1599 740 HONG-KONG 322568 76401 40127 3600 7788 17204 162315 6135 8777 221 
204 MAROC 18656 
1015 212 TUNISIE 1019 4 
108 
1000 M 0 N DE 3715963 1289195 612464 134681 324249 296774 898180 84526 67042 8852 
390 AFR. DU SUD 861 741 12 
4598 185 30:i 316 14i 
. 1010 INTRA-CE 1127597 470882 105748 6590 135656 155783 156410 67758 27071 1701 
400 ETATS-UNIS 14745 2816 4135 2122 129 1011 EXTRA-CE 2588364 818313 506716 128091 188593 140991 741770 16768 39971 7151 
404 CANADA 6154 303 283 959 4319 18 228 44 1020 CLASSE 1 352099 261565 14330 14599 9765 7052 30683 5244 7892 969 
412 MEXIQUE 2833 355 2291 42 132 13 
277 124:i 
. 1021 A E L E 93295 75028 390 5037 1145 4194 3593 
11524 
3908 
3954 508 BRESIL 5290 1147 1047 608 773 195 . 1030 CLASSE 2 1865128 459714 270636 109489 159720 121857 705139 23095 
524 URUGUAY 674 674 
3977 8430 174 432 109:i 10 
. 1040 CLASSE 3 371137 97034 221750 4003 19108 12082 5948 8984 2228 
664 INDE 14121 5 
728 COREE DU SUD 12656 3762 1457 8 1418 17 4981 1013 6402.61 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
736 T'AI-WAN 1164 503 3 292 300 66 
001 FRANCE 85487 14665 
8860 
21488 10948 15099 17905 1372 2143 1867 
1000 M 0 N DE 872582 246484 219985 46562 51267 154868 116609 17481 15869 1457 002 BELG.-LUXBG. 32449 1732 46 12055 
4653i 
8067 1682 7 
746 1010 INTRA-CE 492588 117501 128056 9909 30945 133581 48902 14199 8288 1207 003 PAYS-BAS 100471 33071 9352 1183 
14766 
8687 601 300 
1011 EXTRA-CE 379987 130983 91922 36653 20322 21287 67707 3282 7581 250 004 RF ALLEMAGNE 142867 
158056 
21142 16702 8235 53952 14771 11480 1819 
1020 CLASSE 1 226603 75096 38238 27304 16790 16799 44680 2810 4636 250 005 ITALIE 393926 90150 
836 
13600 21198 81011 3686 19060 7165 
1021 A E L E 45359 14211 6854 1574 3578 5496 9869 686 3091 006 ROYAUME-UNI 47769 4497 18014 1859 766 
1515 
19358 600 1839 
1030 CLASSE 2 59247 7666 29638 9209 2804 971 6548 
472 
2411 007 lALANDE 5350 217 58 173 2916 175 
856 
289 7 
1040 CLASSE 3 94137 48221 24046 140 728 3517 16479 534 030 SUEDE 9635 286 1313 
1917 
117 32 7031 




98 186 699 





038 AUTRICHE 4071 380 20 8 107 2819 97 
001 FRANCE 131568 23817 
181i 
3392 5725 71126 24831 737 1680 260 040 PORTUGAL 118317 48 116012 166 
2190 
673 1197 1 220 




485 042 ESPAGNE 65541 12696 44307 1603 974 3516 120 132 




046 MALTE 3015 
32544 1080 
2660 
848 636 797 
355 
1475 004 RF ALLEMAGNE 84468 
45097i 
33742 3806 28213 2325 66 5418 048 YOUGOSLAVIE 41313 919 3014 
005 ITALIE 1391190 276063 
39i 





47066 210 300 4196 006 ROYAUME-UNI 47093 7658 4409 2649 3359 
4os8 
26838 1785 4 062 TCHECOSLOVAO 140332 11007 31459 
007 lALANDE 4350 
174i 
113 17 10 
174 76 
76 46 064 HONGRIE 41678 160 41458 
13717 
60 
008 DANEMARK 3832 190 22 1607 22 
45 
066 ROUMANIE 58915 
262i 
45198 
9150 1587 5270 932 179i 4666 009 GRECE 15248 5143 2218 6 733 4047 3056 400 ETATS-UNIS 56089 26046 4026 
030 SUEDE 3789 72 1731 42 1045 289 
6 
610 451 INDES OCCID. 6761 3885 815 759 1302 






600 CHYPRE 462 
95006 118065 4015 14259 929:i 225048 9975 036 SUISSE 16947 5476 104 1220 4 91 662 PAKISTAN 475661 
850 038 AUTRICHE 332789 63177 57864 207678 1320 662 1 
105 
1987 100 684 INDE 276673 23363 31080 1209 23019 2937 192835 1380 
040 PORTUGAL 11397 1243 1549 10 655 1020 2311 4504 
184 
669 SRI LANKA 32102 
3555 358 
32102 
1009 042 ESPAGNE 93302 32276 15766 6618 7936 8779 16240 3418 2085 680 THAILANDE 23752 
46209 940 
18830 
2097 048 YOUGOSLAVIE 25579 16883 
138 
3586 984 3947 179 701 MALAYSIA 357870 31155 1365 
1572 
260164 15940 




568 708 PHILIPPINES 157162 75399 
46959 
2334 3403 47489 26964 1 
530 062 TCHECOSLOVAO 1935 
2990 
353 373 73 104 720 CHINE 226649 91108 3297 41636 18419 7799 12342 4559 
064 HONGRIE 4066 139 
222 
400 6 531 724 COREE DU NRD 9585 
161679 383594 
9585 
112174 37414 824604 48692 9268i 13575 066 ROUMANIE 11577 6164 3391 963 664 173 728 COREE DU SUD 2030134 355721 
204 MAROC 3767 3623 89 55 732 JAPON 35308 6331 2114 1156 13002 3141 3798 2 360 5404 
-- --- -·--- -- ---
357 
358 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunlt I Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunlt I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark [ E»Moa Nrmexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland [ Danmark [ 'Ei>A<loa 
6402.61 6403.00 
736 T' AI-WAN 1568095 547914 295831 239904 169371 83955 178569 4588 23692 24271 038 AUTRICHE 6382 1899 15 304 2537 1428 199 
600 740 HONG-KONG 392125 57669 16607 2916 38471 18802 236457 8274 3141 9788 736 T'AI-WAN 6107 1566 120 2987 834 
1000 M 0 N DE 6987470 1402305 1401232 679105 530300 319516 2225851 178761 177788 72612 1000 M 0 N DE 228487 78581 72509 5305 4544 45779 19805 295 419 1250 
1010 INTRA-CE 809600 212466 147706 40428 56152 92128 171760 41638 33879 13443 1010 INTRA-CE 168341 58107 66584 2145 3759 25649 11037 295 129 636 
1011 EXTRA-CE 6177747 1189839 1253403 638677 474148 227388 2054091 137123 143909 59169 1011 EXTRA-CE 60146 20474 5925 3160 785 20130 8768 290 614 
1020 CLASSE 1 341560 55998 192265 16572 23876 7666 17720 5480 11910 10073 1020 CLASSE 1 50691 18688 5843 632 785 16827 7612 290 14 
1021 A E L E 140136 1806 118606 1084 3810 1328 4293 1057 8152 . 1021 A E L E 49197 17298 5801 632 785 16827 7550 290 14 
1030 CLASSE 2 5337847 997458 895546 608244 363235 154237 2028302 119001 123228 48396 1030 CLASSE 2 8113 1600 82 1372 3303 1156 600 
1031 ACP (5~ 4759 




1040 CLASS 3 498540 8069 700 6404.10 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
6402.69 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 001 FRANCE 28164 106 
4642 
15654 564 7915 3886 39 
002 BELG.-LUXBG. 8808 1700 866 1300 
32423 826i 
300 
001 FRANCE 526765 120298 
18037 
51582 28836 254508 55772 3067 12238 464 003 PAYS-BAS 57723 10843 6161 
384 302 
35 
8 002 BELG.-LUXBG. 31096 1696 1 3148 
1060i 
2005 5485 724 004 RF ALLEMAGNE 5129 
17770 
3699 665 25 46 
003 PAYS-BAS 90733 47961 26990 324 
18678 
3114 909 834 
759 
005 ITALIE 152776 107260 
2042 
4535 2802 19092 
39 
260 1057 
004 RF ALLEMAGNE 75434 
231766 
17676 10021 12882 10096 235 5087 038 AUTRICHE 34564 31754 23 29 677 4551. 535 005 ITALIE 580875 106723 
903 
47202 24566 144271 4038 18560 3749 042 ESPAGNE 8244 554 499 
25406 
1947 158 
006 ROYAUME-UNI 40427 437 484 6521 389 
4Si 
30116 995 582 647 EMIRATS ARAB 25406 
21498 1640964 183392 69309 9680 1228 008 DANEMARK 7006 1117 61 1182 3154 1041 720 CHINE 3092309 1160238 
009 GRECE 3667 1870 407 20 530 840 
135 29 
728 COREE DU SUD 434866 116599 142895 116062 53316 600 5394 
036 SUISSE 6681 2592 1232 561 1822 
467 
310 732 JAPON 21762 9077 1957 2080 6447 300 1901 
17195 038 AUTRICHE 15243 5444 1951 2424 180 2137 
3 
2640 736 T' AI-WAN 244964 34969 97241 12413 58681 4212 20253 
040 PORTUGAL 12659 10390 
23328 
6 983 518 759 
1208 
740 HONG-KONG 223982 16576 48610 24406 30603 7921 94044 1822 
042 ESPAGNE 490211 153533 171515 21101 20554 77971 3136 17865 
062 TCHECOSLOVAO 6147 
11979 5847 
126 4933 1088 1000 M 0 N DE 4372351 266165 2058570 1375976 343395 127010 170520 526 29124 1065 
064 HONGRIE 17826 
40137 
1010 INTRA-CE 254823 30626 122002 17273 6845 43833 32028 470 681 1065 
066 ROUMANIE 40137 
797 195 30 1116 6 1614 
. 1011 EXTRA-CE 4117528 235539 1936568 1358703 336550 83177 138492 56 28443 
400 ETATS-UNIS 15315 1168 427 9962 1020 CLASSE 1 73016 43963 5173 4232 10558 1135 7043 56 856 




24998 798 3 1021 A E L E 35121 31905 23 2152 29 677 
121769 
39 296 
664 INDE 65640 545 7118 36351 10896 451 1030 CLASSE 2 936955 168376 290431 180687 142600 12733 20359 






1040 CLASSE 3 3107557 23200 1640964 1173784 183392 69309 9680 7228 
701 MALAYSIA 158923 13233 11292 78919 8927 




8404.90 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
708 PHILIPPINES 29090 1146 
267102 12500 12014 
26095 
180 1202 720 CHINE 688304 187386 84972 400 122548 001 FRANCE 104320 6815 
32772 
81467 679 6704 7653 25 967 10 





396 732 JAPON 22952 6799 297 49 5566 1217 3697 1446 741 3140 005 ITALIE 50809 3299 27587 
32 
2150 15683 36 
736 T'AI-WAN 771271 346501 43176 95726 72691 38120 149009 
1786 





9i 740 HONG-KONG 352432 54783 18671 3160 11199 5214 235942 20693 984 042 ESPAGNE 164360 19979 36465 68167 5468 
367 
2321 
720 CHINE 720319 20732 289088 334914 4770 540 468 69440 
1000 M 0 N DE 4452474 1222035 738007 249499 389453 392847 1074192 73545 283975 28921 728 COREE DU SUD 9790 9611 177 2 
3 97 1010 INTRA-CE 1356717 405145 170378 64037 108069 302946 217259 44891 38438 5554 736 T'AI-WAN 56472 51324 4080 968 
817 480 45144 660 1011 EXTRA-CE 3095717 816890 567589 185462 281384 89901 856933 28654 245537 23367 740 HONG-KONG 69855 8042 1242 1998 9450 2022 
1020 CLASSE 1 569358 170056 186559 27166 29812 23384 89335 4792 23944 14310 
1021 A E L E 37204 8397 13950 3519 2428 1523 3525 138 3724 . 1000 M 0 N DE 1246522 121765 408641 488663 17353 18171 101531 3357 84365 2676 
1030 CLASSE 2 1765631 440298 108081 145140 126337 54016 762265 23682 97957 7855 1010 INTRA-CE 209404 11012 73407 81774 3139 10425 24039 2312 2830 466 
1040 CLASSE 3 760728 206536 272949 13156 125235 12501 5333 180 123636 1202 1011 EXTRA-CE 1037118 110753 335234 406889 14214 7746 77492 1045 81535 2210 
1020 CLASSE 1 174986 20990 37572 68977 8627 6148 29923 17 2641 91 
6402.99 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 1030 CLASSE 2 141812 69030 8574 2998 817 1058 47101 661 9454 2119 
1040 CLASSE 3 720320 20733 289088 334914 4770 540 468 367 69440 
001 FRANCE 22013 1485 
712 
2375 17 13272 3225 287 1185 167 
003 PAYS-BAS 9461 2804 
1945 207 
5181 556 208 
32 
6405.10 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
004 RF ALLEMAGNE 18376 
28062 
1987 8219 1954 
106i 
4032 
005 ITALIE 163281 73939 
112 
361 28116 28652 2997 93 001 FRANCE 5680 5494 186 
28i 62 006 ROYAUME-UNI 9333 731 1899 109 1175 
799 
5118 154 35 003 PAYS-BAS 23240 22897 
2257 247 1596 008 DANEMARK 1373 224 
1562 
294 56 005 ITALIE 9674 5396 178 




038 AUTRICHE 59143 59143 




040 PORTUGAL 38788 35478 
2100 980 220 036 SUISSE 1174 478 25 242 294 2 042 ESPAGNE 30968 27343 
2905 
325 




062 TCHECOSLOVAO 6459 6459 
861:i 042 ESPAGNE 20896 3738 2766 6785 6664 109 80 066 ROUMANIE 8613 
35680 400 ETATS-UNIS 2314 6 686 1292 16 308 6 212 TUNISIE 35680 
22 701 MALAYSIA 9184 65 4184 2 4953 
2395 
480 COLOMBIE 2469 2447 
728 COREE DU SUD 78026 1907 6422 4990 2387 59925 524 URUGUAY 3346 3346 






664 INDE 3674 543 
736 T'AI-WAN 101537 10801 61278 9679 
740 HONG-KONG 32095 9996 217 1369 4132 14800 1581 1000 M 0 N DE 243244 205417 4370 4487 2147 14382 7095 3382 368 1596 
1010 INTRA-CE 42634 33936 2257 429 367 495 172 3382 1596 
1000 M 0 N DE 509063 69815 103540 90471 829 73761 147924 6752 15620 351 1011 EXTRA-CE 200610 171481 2113 4058 1780 13887 6923 368 
1010 INTRA-CE 227859 33975 80182 4591 780 56609 36297 6522 8576 327 1020 CLASSE 1 132604 122673 2100 2905 980 3635 296 15 
1011 EXTRA-CE 281204 35840 23358 85880 49 17152 111627 230 7044 24 1021 A E L E 97946 94621 




1020 CLASSE 1 43764 11158 5790 9469 42 2456 14148 230 447 24 1030 CLASSE 2 52601 42016 1639 353 
1021 A E L E 11980 2330 2335 312 30 1693 4775 121 361 23 1040 CLASSE 3 15405 6792 8613 
1030 CLASSE 2 230898 24085 17555 71895 7 14248 97479 5629 
6403.00 10 PAAR DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 1321 281 
169 1667 
988 44 8 
003 PAYS-BAS 17054 3827 
216 
11122 269 
15 106 407 004 RF ALLEMAGNE 4049 
47099 
1589 445 795 476 
005 ITALIE 133141 63824 
27 
1473 11457 9042 2 15 229 
008 DANEMARK 10069 6899 715 
785 
1283 1090 55 91. 14 030 SUEDE 42083 15169 5375 287 14290 6072 
-
Januar- Dezember 1981 Import Janvier - Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft 
I Besonderer MaBstab 
Ursprung I Herkunft I Unite supplementaire Origine I provenance Origine I provenance 
NimexeJ EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\MOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\Moo 
6501.10 STUECK NOMBRE 6503.25 
001 FRANCE 57200 
762 
30696 4336 16237 5931 
9494 
038 AUTRICHE 57644 56498 50 912 119 65 
004 RF ALLEMAGNE 62713 
17354 
16760 28738 6081 878 062 TCHECOSLOVAQ 48556 48556 
036 SUISSE 29731 10630 598 1149 
048 YOUGOSLAVIE 51424 46496 
244 
4780 
8120 402 29755 
148 . 1000 M 0 N DE 314636 216817 24460 2491 18270 15909 5791 28887 2095 116 
062 TCHECOSLOVAQ 224638 114553 70058 486 1020 101 0 INTRA-CE 202494 107525 24282 1179 18151 15844 5038 28754 1605 116 
1011 EXTRA-CE 112342 109292 178 1312 119 65 753 133 490 
1000 M 0 N DE 528689 193304 11035 178227 44143 26068 44658 336 15398 15320 1020 CLASSE 1 63386 60736 178 1312 119 65 353 133 490 
1010 INTRA-CE 138320 2933 7191 47458 35425 25618 6843 336 10818 1700 1021 A E L E 60747 58967 83 912 119 65 111 490 
1011 EXTRA-CE 390369 190371 3844 130771 8718 450 38015 4580 13620 1040 CLASSE 3 48556 48556 
1020 CLASSE 1 99377 66198 28439 598 48 4094 
1021 A E L E 42577 19702 
3844 




6503.26 STUECK NOMBRE 
1040 CLASSE 3 290992 124173 102332 8120 402 486 
001 FRANCE 76043 40734 177 13788 18585 77 2682 
6501.90 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 167019 95960 4733 1436 21649 24613 1607 13085 3736 
001 FRANCE 245557 69804 
312 
156645 2662 11446 5000 
1249 
101 0 INTRA-CE 148997 81446 4224 826 21093 24694 864 13074 2776 
004 RF ALLEMAGNE 105371 
98892 
44541 6660 486 52123 1011 EXTRA-CE 18022 14514 509 610 556 119 743 11 960 
048 YOUGOSLAVIE 102472 3580 . 1020 CLASSE 1 15001 12435 509 610 556 119 743 11 18 
062 TCHECOSLOVAQ 101187 
35260 
101187 
299910 066 ROUMANIE 335170 6503.28 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 1141821 285916 4696 403423 29424 17182 397604 2327 1249 006 ROYAUME-UNI 37250 3573 1403 12377 4868 9597 5432 
1010 INTRA-CE 425667 90302 4696 201186 28324 17182 80401 2327 1249 
: 1000 M 0 N DE 1011 EXTRA-CE 716154 195614 202237 1100 317203 83744 18074 2649 870 14923 19800 12019 9782 5627 
1020 CLASSE 1 134640 101077 30163 
1100 
3600 101 0 INTRA-CE 75184 13936 2167 680 14715 19716 8741 9782 5447 
1040 CLASSE 3 534124 66640 164074 302310 1011 EXTRA-CE 8560 4138 482 190 208 84 3278 180 
6502.10 STUECK NOMBRE 6504.11 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 126945 
3375 2291:i 
71775 301 96 54773 
384 
005 ITALIE 696336 159147 384800 
100 
32547 49525 66856 4 2507 950 




412 MEXIQUE 177435 170040 6745 
15500 14400 
550 
15s0 720 CHINE 5213339 100426 1175491 700 755052 720 CHINE 747931 3334 300347 412800 
1000 M 0 N DE 5774268 124957 1265872 3439511 3694 1059 857944 2141 657 78633 1000 M 0 N DE 2260424 365164 1066938 548160 71640 62002 84055 5156 15549 41760 
1010 INTRA-CE 202225 5616 22981 85255 3694 234 81703 2121 621 . 101 0 INTRA-CE 752261 169839 389095 4338 54526 58726 67100 5156 2531 950 
1011 EXTRA-CE 5572043 119341 1242691 3354256 825 776241 20 36 78633 1011 EXTRA-CE 1508163 195325 677843 543822 17114 3276 16955 13018 40810 
1030 CLASSE 2 346313 17530 67200 230986 79 12698 20 19800 1030 CLASSE 2 750000 190688 372035 131022 792 3120 788 12855 38700 
1040 CLASSE 3 5213339 100426 1175491 3123270 700 755052 58400 1040 CLASSE 3 752691 3834 304107 412800 15500 14400 2050 
6502.80 STUECK NOMBRE 6504.19 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 154442 109110 19530 
52910 
516 25272 14 005 ITALIE 344634 175794 151162 
600 
3094 4292 5001 4809 462 
720 CHINE 266240 2400 19950 190980 720 CHINE 282926 282326 
1000 M 0 N DE 609784 206054 56839 71640 1587 24161 247446 1624 417 14 1000 M 0 N DE 875705 190765 567915 20432 8863 38847 28468 12428 6725 1262 
1010 INTRA-CE 217176 131061 33194 170 1335 24089 25272 1624 417 14 1010 INTRA-CE 443393 182827 198481 12824 7751 19261 6313 10011 5203 722 
1011 EXT RA-CE 392608 74993 23845 71470 252 72 222176 . 1011 EXTRA-CE 432312 7938 369434 7608 1112 19586 22155 2417 1522 540 
1040 CLASSE 3 266567 2727 19950 52910 190980 1020 CLASSE 1 37772 2426 5614 1008 464 17586 7395 2217 1062 
1 040 CLASSE 3 282926 282326 600 
6503.11 STUECK NOMBRE 
6504.21 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 172008 168643 
1019 
1049 260 506 50 
318 
1500 
006 ROYAUME-UNI 18271 1082 2910 90 2814 10038 005 ITALIE 449938 317856 52788 3264 1200 50840 133 23557 300 
048 YOUGOSLAVIE 56382 56382 006 ROYAUME-UNI 46168 16577 25304 600 918 
32096 
2757 12 
412 MEXIQUE 148931 103901 250 12684 
1000 M 0 N DE 295524 253034 6554 11795 2490 3846 3813 10089 1300 2603 
1010 INTRA-CE 205699 172082 6205 7753 2490 3786 274 10088 418 2603 1000 M 0 N DE 1030573 461081 168621 236283 8790 12182 101468 2890 38757 481 
1011 EXT RA-CE 89825 80952 349 4042 60 3539 1 882 • 101 0 INTRA-CE 529461 351920 78777 378 8790 8799 53811 2890 23615 481 
1020 CLASSE 1 61931 56710 349 390 60 3539 1 882 . 1011 EXTRA-CE 501112 109161 89844 235905 3383 47677 15142 
1030 CLASSE 2 161891 106561 250 7060 3240 32096 12684 
6503.19 STUECK NOMBRE 
6504.23 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 146249 39473 75232 6101 2950 10833 3411 7431 380 438 
1010 INTRA-CE 128013 23340 74773 6101 2950 10452 2520 7431 8 438 001 FRANCE 31289 20007 
6sli 
166 1568 9546 
108 298 1011 EXTRA-CE 18236 16133 459 381 891 372 004 RF ALLEMAGNE 15880 
421144 
9978 4838 
143S:i 202i 005 ITALIE 1208068 600014 91287 18260 47997 12992 
6503.23 STUECK NOMBRE 006 ROYAUME-UNI 89214 22142 10073 13246 10460 
2250 
32379 491 421 
036 SUISSE 13567 6527 1154 2058 1443 135 
001 FRANCE 82170 62684 
847 
242 5846 11652 1120 626 
004 RF ALLEMAGNE 32020 
594i 
6514 15114 8001 1468 76 . 1000 M 0 N DE 1610826 530041 630869 142524 122813 66719 54424 46744 14170 2522 
005 ITALIE 37014 9736 
1236 
10167 7118 2892 
12374 
1160 . 1010 INTRA-CE 1363101 472236 612806 166 120755 45600 46583 46732 13781 2442 
006 ROYAUME-UNI 18997 1379 1618 1058 287 545 500 1011 EXTRA-CE 247725 57805 18063 142358 2058 21119 5841 12 389 80 
038 AUTRICHE 50494 41607 70 8617 175 
716 
25 . 1020 CLASSE 1 33742 18665 6663 1630 2058 1958 2385 12 371 
400 ETATS-UNIS 11912 7689 586 1633 1288 1021 A E L E 16588 7571 1154 1630 2058 1558 2250 367 
1000 M 0 N DE 263252 128127 13304 21080 35945 39727 7061 12374 3404 2230 6505.11 STUECK NOMBRE 
1010 INTRA-CE 177104 70187 12646 8011 35945 28467 5545 12374 2407 500 
1011 EXTRA-CE 86148 57940 656 13069 10240 1516 997 1730 001 FRANCE 711529 374079 
5425 
123498 11073 131798 41778 4634 15477 9192 
1020 CLASSE 1 70153 55292 656 10640 1560 716 159 1130 004 RF ALLEMAGNE 92477 
396060 
1659 20200 21777 2647 35404 5365 
1020 1021 A E L E 51100 41932 70 8667 272 159 005 ITALIE 1520874 343199 
37130 
66351 115594 422056 38377 138217 
006 ROYAUME-UNI 179710 3106 4144 17095 5413 
48507 
87688 25134 





038 AUTRICHE 162471 8686 
2620149 
1020 166 142083 9830 
004 RF ALLEMAGNE 13561 
9263i 
853 1124 7294 4208 
4920 7:i 
82 042 ESPAGNE 2622356 620 1100 487 
46o8 23258 005 ITALIE 121816 19513 3186 1333 160 
110 





006 ROYAUME-UNI 54613 9209 3916 5569 5822 28657 1330 736 T' AI-WAN 1193519 4440 15944 987883 76180 84796 
359 
360 
Januar- Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft I Besonderer MaBstab Ursprung I Herkunft l Unite supplementalre Origine I provenance Origine J provenance 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France / ltal1a / Nederland / Belg.-Lux./ UK / Ireland / Danmark / 'E~MOa Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France / 1tal1a / Nederland / Belg.-Lux./ UK / Ireland i Danmark I 'E~MOa 
6505.11 6506.10 
740 HONG-KONG 349871 4700 312 1200 315336 28323 1040 CLASSE 3 92293 83531 3047 1500 371 625 3219 
1000 M 0 N DE 7929352 866097 3016425 182544 189044 322665 2648087 247979 444853 11658 6506.30 STUECK NOMBRE 
1010 INTRA-CE 2561329 774887 356808 162680 118617 301516 485782 166143 184384 10512 
1011 EXTRA-CE 5368023 91210 2659617 19864 70427 21149 2162305 81836 260469 1146 003 PAYS-BAS 968169 590422 333481 21570 
126440 
17714 396 340 4246 
322i 1020 CLASSE 1 3115620 12752 2626572 4874 17034 8619 348345 1048 95230 1146 004 RF ALLEMAGNE 822048 
161379 
239044 37864 397885 1740 
18136 
15854 
1021 A E L E 355564 11884 5623 3684 2087 4718 254209 989 71368 1002 006 ROYAUME-UNI 416324 97900 25190 42070 55382 
45986 
16267 
1030 CLASSE 2 2082216 18184 21499 5414 48774 12530 1754568 80788 140459 007 lALANDE 1366980 1141184 89843 
12160 
51012 20000 18955 
1040 CLASSE 3 170187 60274 11546 9576 4619 59392 24780 042 ESPAGNE 823921 597670 144875 7296 14300 46020 1600 
404 CANADA 239939 46844 107484 6000 12250 1200 66161 
6505.19 STUECK NOMBRE 701 MALAYSIA 2421036 1927678 195155 104100 40880 
17820 
153223 
736 T'AI-WAN 1634219 1050481 424428 30460 710 110320 
12528 001 FRANCE 741229 181862 
1367:i 
130348 177129 197630 42049 463 11508 240 804 NOUV .ZELANDE 763375 106788 80624 41936 29600 491899 
002 BELG.-LUXBG. 159444 90147 1970 16385 
5437:i 
34118 1700 1451 
72 1000 M 0 N D E 003 PAYS-BAS 234593 46658 100752 200 
85972 
31710 48 780 9779172 5777242 1762088 253994 368923 566229 933665 20976 92803 3252 
004 RF ALLEMAGNE 339996 
337076:i 
84192 35593 91868 25737 1177 15457 . 1010 INTRA-CE 3815936 2024320 796732 97094 265541 503095 49449 20976 55477 3252 
005 ITALIE 8454386 2923961 
6225 
563281 300304 1121346 89807 83840 1084 1011 EXTRA-CE 5963236 3752922 965356 156900 103382 63134 884216 37326 
006 ROYAUME-UNI 373682 195750 16936 34409 16929 
888:i 
87939 15290 204 1020 CLASSE 1 1887304 767573 344621 22340 61792 45314 614938 30726 
030 SUEDE 234261 180467 4963 4499 4743 1034 4321 25351 1030 CLASSE 2 4074780 2985349 619583 134560 41590 17820 269278 6600 
032 FINLANDE 323088 54551 234949 4297 330 100 26450 2411 
036 SUISSE 87920 71924 3456 1139 2946 488 7938 
54i 
29 6506.50 STUECK NOMBRE 
038 AUTRICHE 395300 367447 9958 6238 3605 932 2629 3950 
042 ESPAGNE 4332083 3234 1851096 16040 450 2407688 22375 31200 
5190 
001 FRANCE 370572 306104 
27629:i 
18875 13413 11190 19257 127 1606 











400 ETATS-UNIS 188722 51122 7901 16318 88139 143 003 PAYS-BAS 364523 247461 7716 10641 
339440 
4080 50117 
382 664 INDE 53450 1200 49050 
3220 
3200 004 RF ALLEMAGNE 1043756 
104623i 
430892 15595 143206 37357 6796 70088 
701 MALAYSIA 269090 264077 
319740 
1793 
81192 12384 3390i 
005 ITALIE 1919977 452664 
698i 
168398 55448 151411 2628 40288 2909 
720 CHINE 893809 293040 118992 34560 
14280 
006 ROYAUME-UNI 236711 36661 21715 15214 6991 
320i 
117881 31268 
728 COREE DU SUD 912007 443056 131246 139000 102605 74212 4608 3000 030 SUEDE 53553 9210 857 1998 24515 1021 72 12679 
732 JAPON 129708 72639 713 33400 18216 300 4380 
11808 
60 036 SUISSE 93959 23209 30239 12740 19501 10 8205 
5 
55 
736 T'AI-WAN 1754049 670740 412240 100560 17396 52960 417996 70349 
3168 
038 AUTRICHE 36670 28956 740 6666 so 99 24 130 
600 740 HONG-KONG 2880099 462856 1538452 95660 22332 24955 598610 60 134006 400 ETATS-UNIS 655180 127310 9820 16075 18137 81418 371983 1925 27912 
404 CANADA 51659 2860 531 333 18322 226 10704 11419 7264 







1010 INTRA-CE 10608920 3917703 3141598 174409 893179 901173 1269488 181134 128636 1600 732 JAPON 70014 27085 660 9460 25911 3672 
1 011 EXTRA-CE 13195926 3318991 4756216 536991 256947 2523982 1435862 71035 292734 3168 736 T'AI-WAN 958676 425119 106618 25556 33631 17340 222845 
23200 
127567 
1020 CLASSE 1 5784219 862161 2118181 70243 49651 2427787 175624 42175 38397 740 HONG-KONG 20116412 7970349 2733226 395348 1436724 1729579 4823454 1004532 
1021 A E L E 1098176 722770 254856 16573 12017 2739 46186 4866 38169 
3168 1030 CLASSE 2 6231453 2031191 2254947 347756 157936 96195 1108538 16476 215246 1000 M 0 N DE 27081248 10531863 4106617 519144 2270381 2189931 5856949 209090 1393203 4070 
1040 CLASSE 3 1180254 425639 383088 118992 49360 151700 12384 39091 1010 INTRA-CE 4532205 1684608 1189695 58592 689613 260525 318988 129265 197628 3291 
1011 EXTRA-CE 22548833 8847255 2916891 460552 1560768 1929406 5537961 79825 1195575 600 
6505.30 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 1200662 242721 67337 39398 108347 182487 459001 44625 56146 600 
1021 A E L E 222340 63083 33126 21904 62428 1190 23317 79 17213 
001 FRANCE 365449 111872 
528987 
31081 27615 170016 18703 300 5792 70 1030 CLASSE 2 21215261 8471624 2849554 421154 1472421 1746919 5078960 35200 1139429 
002 BELG.-LUXBG. 877651 80506 2910 117706 
1697S:i 
127375 3816 16351 
003 PAYS-BAS 423208 167080 60012 150 
19980i 
23948 100 2165 6506.70 STUECK NOMBRE 
004 RF ALLEMAGNE 565850 
2953246 
58025 2746 278902 10922 91 15363 
610 005 ITALIE 11094374 6654617 
23530 
582601 704527 43979 280 154514 001 FRANCE 14927 385 
17S:i 





006 ROYAUME-UNI 283768 96472 10585 51483 12252 
361i 
73584 15707 155 004 RF ALLEMAGNE 26437 
6490 
1923 9544 12090 435 
030 SUEDE 464937 31441 4110 110 14280 396922 5 14458 
120 
005 ITALIE 53177 30378 
200 
4060 8150 2343 1756 
038 AUTRICHE 62171 58084 16 20 519 523 2600 8 281 006 ROYAUME-UNI 14855 83 245 5010 6 
18498 
9311 
4i 20 212 TUNISIE 118723 118723 
55324 7588 54924 1211i 189954 6565 42502 
400 ETATS-UNIS 23693 1031 165 271 3667 
400 ETATS-UNIS 471451 102483 
: 1000 M 0 N DE 404 CANADA 55368 683 34762 
1185259 
3968 2000 11511 2444 154856 11890 43737 9099 23667 31034 22450 11806 1139 36 
720 CHINE 3442533 566340 626912 429117 45864 576778 12263 1010 INTRA-CE 125820 8555 43166 8844 23045 27237 2660 11705 607 1 
728 COREE DU SUD 1161428 233723 303396 445206 25801 4610 145984 2708 . 1011 EXTRA-CE 29038 3335 571 255 622 3797 19790 101 532 35 
736 T'AI-WAN 1017451 425078 106684 77625 193481 82296 122069 
14595 
4938 5280 1020 CLASSE 1 27138 2643 346 255 622 3797 18933 100 407 35 
740 HONG-KONG 15186032 8673158 724808 301626 1966862 1160444 1178309 1166230 
743 MACAO 399036 349824 300 48912 6506.90 STUECK NOMBRE 
~ 
1000 M 0 N DE 36520725 14150697 9279071 2083950 3714790 3165738 2542752 103648 1473844 6235 001 FRANCE 227064 63894 
3088i 
6905 1678 31903 120528 1558 598 
1010 INTRA-CE 13643946 3422184 7312226 60648 988680 1335969 233391 78171 211842 835 003 PAYS-BAS 661890 422988 440 
76120 
64251 23302 26 120002 
6000 1011 EXTRA-CE 22876779 1 0728513 1966845 2023302 2726110 1829769 2309361 25477 1262002 5400 004 RF ALLEMAGNE 795043 
298280 
138153 27220 184606 283635 1265 78044 
1020 CLASSE 1 1395868 276347 202037 13048 86627 517255 223239 7994 69201 120 005 ITALIE 1604515 870642 
178624 
51153 65986 311585 2577 432 3860 
1021 A E L E 684513 115669 21426 1540 18799 497150 10709 154 18946 120 006 ROYAUME-UNI 2400336 237295 240643 124541 24983 
8910i 
820887 773363 
1030 CLASSE 2 18035744 9885826 1137770 824995 2210166 1266650 1509344 17475 1178238 5280 007 lALANDE 484835 84 
6 1625:i 4610 
395650 
34i 2118 1040 CLASSE 3 3445167 566340 627038 1185259 429317 45864 576778 8 14563 030 SUEDE 73447 542 611 48906 
032 FINLANDE 2454614 22009 798029 402 441200 759 642160 25 550030 
12 6506.10 STUECK NOMBRE 036 SUISSE 74502 388 6117 86 14536 492 52870 1 
042 ESPAGNE 3847431 504 129886 282444 3330988 4250 99359 
11359 001 FRANCE 10178 5018 
9560 




204 MAROC 207706 42757 135161 3550 8298 700 5881 
471318 136 004 RF ALLEMAGNE 24226 
44839 
7523 2161 2306 128 1032 400 ETATS-UNIS 4624615 408726 606561 32975 2005148 2727 1039312 57712 
005 ITALIE 64878 11868 1262 527 1727 
1506 
4646 9 720 CHINE 109146 27162 2920 23000 
4340 1800 
56064 
1810 006 ROYAUME-UNI 24771 8894 1717 10294 1171 1189 728 COREE DU SUD 37683 4333 6500 900 18000 
1742 009 GRECE 14460 14432 27 
166 516 1140 
1 
1180 
732 JAPON 95853 12472 54590 1505 12110 1150 11534 750 
030 SUEDE 12584 9155 427 
294 
736 T' AI-WAN 364041 26889 80715 20967 40000 4216 146390 60 44804 
032 FINLANDE 37181 33148 1741 61 15 1922 740 HONG-KONG 1624323 36078 201674 5000 652680 21448 594155 6816 106472 
036 SUISSE 13708 13555 42 3 
79i 
96 12 
28:i 404 CANADA 10322 2612 2131 4505 
1716 
1000 M 0 N DE 19958856 1638810 3346746 604499 6824368 811770 3642584 1326688 1753377 10014 
720 CHINE 90057 83531 2685 1500 625 1010 INTRA-CE 6250994 1036104 1315326 213240 253797 768799 840463 835961 977444 9860 
1011 EXTRA-CE 13707861 602706 2031420 391259 6570571 42971 2802121 490726 775933 154 
1000 M 0 N DE 356210 220703 57986 20516 16949 12738 10606 2045 13359 1308 1020 CLASSE 1 11204091 464201 1596979 334429 5808922 10057 1904591 474020 610738 154 
1010 INTRA-CE 149214 77319 23458 8146 14142 11116 5074 1724 6927 1308 1021 A E L E 2630724 42284 805457 17284 460676 1918 750445 366 552276 18 
1011 EXTRA-CE 206996 143384 34528 12370 2807 1622 5532 321 6432 . 1030 CLASSE 2 2394624 111343 431521 33830 761649 32914 841466 16706 165195 
1020 CLASSE 1 102561 59779 31431 370 1307 1251 4889 321 3213 1040 CLASSE 3 109146 27162 2920 23000 56064 
1021 A E L E 64440 56702 2222 230 516 1251 306 3213 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier- Decembre 1981 
Ursprung I Herkunft 
I Besonderer MaBstab 
Ursprung I Herkunft 
I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUA 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ExMOa Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EXMOo 
6601.10 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 102953 18484 
1305 
1545 24862 48061 5288 141 4572 







104 003 PAYS-BAS 122430 4660 1970 
3581i 
20718 1259 
004 RF ALLEMAGNE 113375 
168736 
4686 2135 52966 2175 40 14418 1144 
005 ITALIE 510989 69814 
18i 
156570 21290 83583 1576 8851 569 
006 ROYAUME-UNI 44702 17347 130 14074 5039 
19Hi 
7383 304 244 
008 DANEMARK 20943 4146 13693 570 134 482 
32:i 10386 030 SUEDE 36251 17422 53 511 420 7136 
036 SUISSE 3514 1487 555 
65 
538 32 892 10 
4 038 AUTRICHE 21271 19145 
28506 
100 797 1155 
i 
5 





736 T'AI-WAN 64012 
6400 i 
1044 
740 HONG-KONG 128856 1320 33106 79432 8597 
1000 M 0 N DE 1239941 261916 121167 13781 283767 232616 264064 9569 50994 2067 
1010 INTRA·CE 926891 214785 91598 7316 237907 218593 115833 9219 29579 2061 
1011 EXTRA·CE 313045 47131 29569 6485 45860 14023 148231 345 21415 6 
1020 CLASSE 1 106827 38735 29569 65 1204 13861 11397 344 11648 4 
1021 A E L E 61036 38064 608 65 1149 1249 9183 323 10401 4 
1030 CLASSE 2 201826 8144 6400 44356 162 132998 1 9765 
6601.90 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 78112 13759 
364547 
2592 2579 54039 2772 69 1551 751 





003 PAYS-BAS 188042 24718 3792 30524 
83614 
10188 2052 11 
004 RF ALLEMAGNE 391014 
1301595 
111897 52613 76930 33868 614 17245 14233 
005 ITALIE 2408732 779846 
439:i 
101669 95741 89464 8518 11896 20003 
006 ROYAUME-UNI 303710 21659 60924 6602 14268 
22660 
192453 3411 
70:i 036 SUISSE 36952 6300 6007 8 218 381 11 664 
038 AUTRICHE 210232 150717 50018 1342 8000 152 
265 
3 
040 PORTUGAL 318550 282083 35356 846 
-. .Q48 YOUGOSLAVIE 42825 42700 125 
12 052--TUROUIE 45252 45240 
2100 395 LESO.THO 499580 497480 
122 SOB 9:i 9646 10:i 1382 1168 400 ETATS'UNIS 17302 3096 1184 
680 THAILANDE 107256 25976 9034 12277 31886 6387 8704 1100 11892 
701 MALAYSIA 434780 18000 391560 8610 5210 4800 2400 4200 
3636 706 SINGAPOUR 1797961 176276 1342844 95523 89150 11632 78900 





720 CHINE 426921 37644 51169 69784 77700 125070 22826 13680 
728 COREE DU SUD 530627 303921 3912 1000 49728 300 159231 
3i 
12535 
3460 732 JAPON 146847 65805 305 15546 25096 13035 15869 7700 
736 T'AI-WAN 19498990 7325567 35066 1497712 720577 965792 8301967 207370 208777 236162 
740 HONG-KONG 6197700 2484512 582798 1328299 523670 95871 1035988 43368 101194 2000 
743 MACAO 202032 202032 
1000 M 0 N DE 34590985 12892956 4036600 3282654 1747044 1461065 9983102 482180 408415 296969 
1010 INTRA·CE 3800488 1399314 1311452 90606 212267 357578 154456 201913 36794 36088 
1011 EXTRA·CE 30790517 11493642 2725148 3192048 1534777 1103487 9828646 280267 371621 260881 
1020 CLASSE 1 843002 610824 93197 17018 34958 13694 53571 145 14284 5331 
1021 A E L E 577371 443149 91481 1350 9354 554 25599 11 5170 703 
1030 CLASSE 2 29517654 10842262 2580782 3105266 1422119 1084785 9650005 256038 334527 241870 
1031 ACP (5~ 499580 497480 2100 
69764 77700 SODS 125070 24084 22830 13680 1040 CLASS 3 429861 40556 51169 
-- -- -- - --
361 
Klassifikation af Eurostats publikationer Gliederung der Veroffentlichungen des Eurostat Classification of Eurostat publications 
Emne Underemne Themenkreise Einzelthemen Themes Sub-themes 
1. Almene statistikker 1. Almen statistik 1. Allgemeine Statistik 1. Allgemeine Statistik 1. General statistics 1. General statistics 
(grat omslag) 2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
(grauer Umschlag) 2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittlii.nder 
(grey covers) 2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. Nationalregnskaber, finanser og 1. Nationalregnskaber 
betalingsbalancer 2. Konti for sektorer 
2. Volkswirtschaltliche Gesamt- 1. Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen, Finanzen und Zah- rechnungen 
2. National accounts, finance and 1. National accounts 
balance of payments 2. Accounts of sectors 
(violet omslag) 3. Konti for brancher 
4. Penge- og finansstatistik 




lungsbilanzen 2. Konten der Sektoren 
(violetter Umschlag) 3. Konten nach Produktionsberei-
chen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
(violet covers) 3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
7. Preise 
3. Befolkning og sociale forhold 1. Befolkning 
(gull oms lag) 2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
3. Bevolkerung und sozlale Bedin- 1. Bevolkerung 
gungen 2. Soziale Bedingungen 
(gelber Umschlag) 3. Bildung und Ausbildung 
3. Population and social conditions 1. Population 
(yellow covers) 2. Social conditions 






6. Lehne und Gehii.lter 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and salaries 
4. lndustri og tjenesteydelser 1. lndustri, almen 
(blat omslag) 2. Energi 
3. Jern og stal 
4. Industria und Dlenstlelstungen 1. Industria: Allgemeines 
(blauer Umschlag) 2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Industry and services 1. Industry, general 
(blue covers) 2. Energy 
3. I ron and steel 
4. Transport og tjenesteydelser 4. Verkehr und Dienstleistungen 4. Transport and services 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri 1. Landbrug, almen 
(gront omslag) 2. Landbrug, produktion og balan-
cer 
5. Land- und Forstwirtschalt, Fi- 1. Landwirtschaft: Allgemeines 
scherei 2. Landwirtschaft: Erzeugung und 
(gruner Umschlag) Bilanzen 
5. Agriculture, forestry and fisheries 1. Agriculture, general 






3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Landbrugsstrukturer gen 5. Agriculture, structure 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
5. Landwirtschaft: Struktur 




6. Udenrigshandel 1. Nomenklatur 
(rod! omslag) 2. Frellesskabets udenrigshandel, 
almen 
3. Samhandelen med udviklingslan-
6. AuBenhandel 1. Systematiken 
(roter Umschlag) 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: 
Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungs-
6. Foreign trade 1. Nomenclature 
(red covers) 2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
dene liindern 
9. Diverse statistikker 1. Diverse statistikker 9. Verschiedenes 1. Verschiedene Statistiken 9. Miscellaneous 1. Miscellaneous statistics 
(brunt omslag) 2. Diverse meddelelser (brauner Umschlag) 2. Verschiedene Mitteilungen (brown covers) 2. Miscellaneous information 
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